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Steiner Zsigmondné (Leitersdorfer Sarolta) 
síremléke 61 
Szabolcsi Miksáné sírboltja 62 
— Rimanóczy: XI I . Maros u. OTP társasház 154 
— Sándy P. : XXI . Csepel városközpont 156 
— Salgótarjáni úti zsidó temető, La j ta : Ravatalozó 62 
Bródy József síremléke 62 
— Schulek: Halászbástya 207 
Nagyboldogasszony tpl. 207 
— Scul téty J . ; XI. Bercsényi és Váli u.-i lakóházak 154 
— Spiró É . : Újpest, Munkásotthon utcai nagyfesztávú 
paneles lakóépület 154 
Ligeti: Budafok, Kísérleti lakótelep, öregek 
háza 154 
— Steindl I.: Parlament 61 
— Szekeres: XI I I . Pannónia u. OTP lakóépület 154 
— Szendrői—Schultheis—Tokár: Műszeripari Kutató-
intézet X X I I . Pethényi ú t 153 
— Szépművészeti Múzeum 24, 38—45, 67—69, 73, 75, 
78, 171, 174, 248 
at t ikai szarkofág I I I . sz. 312 
V. Campi: Étkező parasztcsalád 44 
Szt. Imre szobor (Kassa) 285, 286, 290 
Szt. István szobor (Kassa) 285, 285, 290 
Szt. László szobor (Kassa) 285, 285, 290 
Szt. Szaniszló legendája, festmény 307 
— Szmuk—Gábriel—Hreblay: Orsz. Idegsebészeti Tud. 
Intézet XIV. Amerikai ú t 154 
— Szöredencsi Géza: MÁV Gépjavító 153 
— vSzörényi—Magyar K. : „Szófia" ét terem (V. Kossuth 
L. tér) 154 
— Szrogh—Király—Németh I.—Schrenk: Budapest 
szálló 154 
— Táncsics Mihály u. 9. ásatások 152 
— Tar j án : Kacsóh Pongrácz út i lakótelep 154 
üzletház 154 
— Televízió székház 153 
— Tőzsde épület 64 
— Ulrich—Sz. Remete—Pretsch: Orsz. Munkaegész-
ségügyi Intézet ú j szárnya 154 
— Ybl Miklós: Operaház 34 
— Városmajori tpl. Aba Nóvák freskók 236 
— Zalaváry: Nagyothallók Intézete 154 
— — Hornicsek: Műszaki Egyetem Leánykollégium 
2000 fős konyha-étterem 154 
Németh I.—Kiss E . G.: Matthias Rex szálló 
152, 154 
— Zdravics—Király—Kiss E . G.: Hotel Palatínus, 
Margitsziget 154 
Buják, vár 216 
Bükk, Károlyi A.—Károlyi I.—Dalánvi—Gianone: 
Gyógyfürdő 153 
— régi Szapáry kastély 157 
Cambrai, székesegyház 81, 82 
Charlottenburg, kastély, Knobelsdorff : emeletes sarok-
szekrény 1715. 201 
Chartres, székesegyház, 76, 82, 88, 89, 100, 103 
déli ker. hajó kapuszobrai 100, 100 
— — északi ker. hajó kapuszobrai 100, 101 
Kevélység szobor 89, 94 
királykapu szobrai 76 
Szt. "Teodor szobor redősémája 96 
Chenonceaux, kastély 72 
Chicago, Ar t Insti tute 75 
Cleveland, múzeum 72 
Cluny, múzeum, padlótéglák 86 
Conques, tpl. 76 
Curtea de Arges, kolostor, Neagoe Basarab tpl. 71 
Csempeszkopács, románkori tpl. 152, 165 
Csicsókeresztúr, tpl . 259 
Csütörtökhely, Zápolya-kápolna, felsőkápolna boltozat 
267, 269, 269, 275, 282 
Dakhleg oázis, régészeti emlékek 233 
Debrecen, Csanak ház 157 
— Déri Múzeum 151, 159, 162—165, 167—170, 172, 
174, 176, 177 
— Izsó: Csokonay szobor 207 
— Varga L. : Kinizsi söröző 154 
Dejte, kőedénygyár 109 
Dévény, vár 216 
Dijon, múzeum 75 
Drezda, Ferences tpl. Busmaun kápolna, kőkonzol-
alakok 71 
— képtár 73, 174 
Dublin, National Gallery 72, 73 
Dus, kopt kolostor 224 
Düsseldorf, Kunsthal le 67, 68, 72 
Ecseg, vár 216 
Edelény, kastély 152 
Edinburgh, National Gallery of Scotland 73 
— Portrait Gallery 75 
Eger, Azbej—Hreblay—Schrenk: Tanárképző főiskola 
leánykollégiuma 154 
— Dianóczky: Autóbuszpályaudvar 154 
— Domonkos I .—Fehérváry S.: Agria pinceborozó 154 
— Gárdonyi Géza színház 172 
— múzeum 151, 152, 162—164, 176 . 
— Székesegyház 81, 289 
— vár 151, 178, 233 
— — képtár 165 
— Almagyardomb, Veres Z.: Sorházak 154 
— Szépasszony völgy, X. sz-i temető 151 
Egervár, vár 157, 177 
Eisenstadt 1. Kismarton 
Eperjes, kőedénygyár 109 
Erzsébetváros, örmény tpl. 259 
Erdőhát , gabonatárolók 152 
Esslingen, Frauenkirche, délnyugati kapu 277, 279 
Esztergom, Balassi B. Múzeum 167—170 
— káptalan, könyv tá r 208 
— székesegyház 82 
kincstár 40, 45 
Mátyás kálvária 44 
— Tóth D.: Könyv tá r 154 
— vár 44, 177 
feltárás 152 
—- — kápolna freskói 43 
— — múzeum, pikkelyes padlótöredék 86, 87, 104 
piskótamintás padlótöredék 86, 87, 104 
_ vörösmárvány berakásos padlólap 86, 87, 104 
Étamps, donjon 76 
Faenza, Intern. Keram. Museum 305 
Peldebrő, tpl. falképek 42 
Felsőörs. ref. temető régi fej fái 164 
— rk. tpl. 165 
Fenékpuszta, bazilika 234 
Fertőd, kastély 152, 157 
Fiesole, Villa Medici 77 
Firenze, Casa Buonarott i 45 
— Michelangelo: Medici kápolna 72 
— Palazzo Pi t t i 69, 74, 77 
— — A. Elsheimer: Ker. Szt. János prédikációja 77 
— — Palazzo Torrigiani 72 
— S. Croce, Brancacci kápolna, Szt. Péter ciklus 70 
— S. Maria Novella 314 
—- S. Trinita, Ghirlandaio freskó 79 
— Uffizi 74 
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— Villa Demidoff, Nagy Katal in komódja 1750. 69 
Fontenay, kolostor,^ padlótégla maradványok 86, 86 
Fonyód-Bélatelep, Árpádkori faépítkezés nyomai 152 
Frankfur t , Carmelita kolostor 74 
Freiburg, Münster 276, 289 
Frenade, Cisztercita apátság 76 
Fúlek, vár 216 
Gács, kőedényüzem 109 
— vár 216 
Gelsenkirchen, múzeum 173 
Genf, Museum Petit Palais 68 
Genova, Palazzo Bianco 68, 70, 75 
— Parodi, Filippo: Szt. Pancrat ius szobor 68 
Geras, kolostor 72 
Goslar, Mönchenhaus 63 
Gödöllő, kastély 43 
— Edviné—Drávai: Humán Intézet 154 
Gölnicbánya, tpl. szentségház 267 
Gravile, Sainte-Honorine tpl. 76 
Guirande, tpl . falképek 76 
Győr, P"átay—Csapó: Tanácsköztársaság úti lakóépüle-
tek 154 
— Kápta landomb 15, 20, 22. 157 
— Kévés Gy.: Acélöntöde 154 
— Székesegyház 157 
— Xantus János múzeum 156, 164, 165, 168, 170, 177 
— Ipartelep, Bognár I.—Kiss Imre: „Mátyás" étterem 
154 
Gyula, Barna Gy.: Tanácsköztársaság ú t i lakóépületek 
154 
— Erkel Férenc múzeum 169 
— vár 177 
Gyulafehérvár, székesegyház 81 
Hadad, kastély 259 
Hága, Királyi palota, Róth M.: üvegablakok 36 
Halmiba, késő római sírok 150 
Hatvan, Mikolás-Szabó: Járás i kórház 154 
Hegyeshalom, Lang—Horváth I.—Szolcsányi: Ú j határ-
állomás 154 
Helsinki, Saarinen: Főpályaudvar 61, 66 
Herend, porcelángyár 106, 108, 109, i n , 122, 123, 132, 
164, 210, 254, 259 
Hermány, kőedénygyár 254 
Hévíz, Kun—Legány—Segesdi —Lakner -Scholtz—Ga-
rajszky: Kórház új, fedet t fürdőépülete 154 
Hildesheim, katedrális, kincstár 74 
Hódmezővásárhely, Kovácshegyi—Csíkszentmihályi : 
Középiskolai kollégium 154 
— Tornyai János múzeum 167, 168, 172—174 
Holies, porcelángyár 108, 109, 209 
Hollóháza, kőedénygyár 109, 164, 209 
— tpl. 154 
Hollókő, vá r 217 
Hort, Pápai—Turcsányi: Községi tanácsháza 154 
Hortobágy, Kiss D.: Fogadó 154 
Ják, tpl. 81 
Jeruzsálem, Izrael múzeum 74 
Josefstadt, kazamaták 151 
Jósvafő, Kerepesi: Bányászüdülő 155 
Jumiège, tpl . 76 
Kaba, Nemes Z.: Ravatalozó 155 
Kairó, kopt tpl. 227 
Kaposvár, Kampis M. : Tervező Iroda 155-
— Kiss I.—Moessné—Hornicsek K.—Kiss Nagy A.— 
Metky—Nyíró—Majoros H.—Simó J.—Simon J .— 
Némethné: Termálfürdő és fedett uszoda 155 
— Megyei könyvtár 169 
— Móring E. : Kapós szálló 155 
— Rippl-Rónai múzeum 170, 172 
Karcag, Jánossy—Hrecska—Feliérváry—Sipos L.: Járási 
kórház 155 
Karlsruhe, múzeum 72 
— Staatliche Kunsthal le 73 
Kassa, kőedénygyár 108, 109, 210, 254 
— Szt. Erzsébet székesegyház 81, 102, 104, 261 —291 
délkeleti (Cromer) kápolna, konzola I. 267, 270,270 
I I . 270, 270 
— — — záróköve 270, 271, 27J 
— — délnyugati kápolna, boltozata 270, 271, 271" 
figurális konzola 270, 271, 271 
— - déli torony, déli homlokzatának felső szintje 
263 — 268, 264 
— déli nézete 26t, 261 
— — — délnyugati éle 262, 266 
északi ker. ha jó homlokzat, oromzat 268, 281, 284 
északi torony felső részének nyugat i nézete 262, 
263, 265, 266 
— felső szintje északkelet felől 268, 280 — 282, 281 
— — — nyugati lépcsőtornyának alsó t impanonja 
263, 263, 268 
sekrestye, boltozatindítás 275, 276, 277 
— északi homlokzat 276, 276 
— keleti homlokzat 275, 276 
— — szentély ablakmérvművének felmérési rajza 274, 
275 
— belseje 273, 275 
— boltozata 267, 275, 275 
— — — déli nézete 272, 272 
— — — déli ülőfülkés fala 276, 278 
— falpilléreinek felmérési ra jza 274, 275 
— támrendszere 272, 276, 277, 280 
— — Szt. Erzsébet relief és baldachin 267, 286, 286, 
287, 287, 291 
• szentségház, ívsoros fríz 279, 280, 282, 290 
részlet 279, 281 
— — szószék, maradványok 287, 287 
rekonstrukció 287, 288 
— — tabernákulum 272 
— Vychodoslovenské Museum 251 
— — Szt. Gergely egyházatya 287, 288 
Kazincbarcika, Szabó J . : Vegyipari Főiskola tornaterme 
155 
Kecskemét, Janáki—Tolnay—Czoczek: Uszoda 155 
Katona József múzeum 165, 167 
— Rechner Ö.: Városháza 66 
— Neuhauser L.—Tóth T.—Udvadi L.: Széchenyi 
téri lakóépületek 155 
— Leninváros, Peschka A.—Andrássy K.: Kereske-
delmi alközpont 155 
Kékkő, vár 213, 217 
Keszthely, Balatoni Múzeum 172 
— - Festetich kastélv 152 
— Tolnay P.—Bäks M.—Schrenk: Hotel „Hel ikon" 
155 
Khargeh oázis, régészeti emiekek 233 
Kiev, Szófia székesegyház 175 
Kismarton, Eszterházy kastély 69 
Kisbény, tpl. 232, 233 
Kiskőrös, Ásós J . - T ó t h T.—Mayer A.: Járási tanács 
székháza 155 
— Kelemen E. —Garajszky—Turi: Posta és banképület 
155 
Kiskunfélegyháza, Kiskun múzeum 169 
— Ótemplom, mellékoltárok 165 
Kiskunhalas, Thorma János múzeum 167—169 
Kolozsvár, Bánffy palota 259 
— Ferences tpl. 259 
— Jezsuita tpl. 259 
— Minorita tpl. 259 
— Szt. Mihály tpl. 259 
Komárom, Ulrich F.—Sz. Remete A.—Schrenk: Szak-
orvosi rendelőintézet 155 
Konstantinápoly, Hagia Sophia 61 
- Hyppodrom, szobrai 100, 104 
Köln, Schütgen Museum 104 
— Kölni Madonna 1300 körül 69 
— Wallraf Richartz múzeum 74 
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Körmöcbánya, kőedénygyár 109—no, 254 
— múzeum, két apostolfej relief a vár tpl.-ból 288, 288 
Krakkó, Wawel 64, 284, 290 
Krapina , kőedénygyár 109 
Kreuzenstein, vár, „Kaschauer Gang" Kassai Szt. Erzsé-
bet tpl. egykori nyugat i karzata 263, 265, 263 
— — — — baldachin 265, 266 
konzolcsoport 263, 265, 266 
részlete 263, 265, 265 
Landshut , Hans Stethaimer: Martinskirche, kő reta-
bulum 276, 277, 278, 279 
Laon, katedrális 92 
Lascaux, barlangfestmények 57 
Lausanne, múzeum 74 
Leningrád, Ermitázs, 42, 74, 75 
Rembrandt : Királyok imádása 68 
Lexhy, kastély 76 
Idège, Saint Antoine tpl. üvegablakai 76 
Lipcse, múzeum 75 
Lissabon, múzeum 75 
Saint Vincent képsorozat 76 
London, British Múzeum 73, 74, 78, 200 
Cotton Biblia 42 
- Burlington palota 77 
— National Gallery 70, 76 
— — Bellini: Madonna 79 
— — Bosch: Töviskoszorús Krisztus 75 
— Royal Academy 68, 70, 73, 77, 78 
— Tate Gallery 70 
— University 76 
— Victoria and Albert múzeum 69, 70, 173, 305 
Longwy, régi kastély 76 
Lorch, középkori üvegablakok 67 
Los Augeles, County Múzeum 72 
Lovászpatona, ev. tpl. 233, 233, 234 
Lőcse, Szt. Jakab tpl. főoltár 158 
Utolsó ítélet freskó 308 
-—• Városháza 158 
Luxemburg, Művészettörténeti múzeum 73 
Madrid, Művészeti Akadémia 73 
Prado 44, 72, 73 
Majs, bronzkori temető 150 
Makó, József Attila múzeum 172 
Manasia, kolostor 232 
Mantova, Alberti: Szt. András tpl. 71 
— Palazzo Ducale 44, 68 
Pisanello freskó 73 
Marburg, Elisabethkirche 71 
Szt. Erzsébet koporsója 68 
Máré, vár 151 
Maria Kirchental, tpl. 67 
Marosvásárhely, vár 152 
Massa Maritima, Katedrális, kapu 79 
Mátrafüred, V. Csizi K.: Üdülőszálló 155 
Mátraszentimre, XVII I . sz.-i üveghuta 163 
Mazan, cisztercita apátság 76 
Meaux, katedrális 76 
Melle, St. Hillaire 231, 238 
Mereworth, castle 78 
Metz, katedrális 75 
Mezőkövesd, Kocsis L.: Művelődési Ot thon 155 
Mexico city, Teatro National ( Inst i tute National de 
Belles Artes) Róth M.—Maróti: mennyezet üveg-
festményei 36 
Milano, Basilica Apostolomul 79 
— Brera 74 
Leonardo: Utolsó vacsora 69 
Palazzino Giovanni Marsaglia: Róth M. üvegablakai 
36 
Mira, Szt. Miklós tpl. 231, 233 
Miskolc, Cservenyákné—Nagy Z.: Kereskedelmi és intéz-
ményközpont, (Kilián dél) 155 
— Dézsi János: DVTK stadion korszerűsítése 154 
— megyei sajtóközpont és nyomdaüzem 155 
I I I . ker. Tanácsház 155 
— Diósgyőri vár 106, 107, 152 
— Herman Ot tó Múzeum 107, 108, 130, 132, 151, 152, 
157, 162, 163, 165, 166, 172, 180 
— Horváth: Középmagas lakóépület, Bajcsy Zsilinszky 
út 155 
— Szabó J .—Thury: Sportcsarnok 155 
— Janákv—Albert—Tolnay—Janesch— Bősze -
Schrenk: Nehézipari Műszaki Egyetem 155 
— Klie—Deák: Szénbányászati Tröszt Irodaháza 155 
— Kmet ty Gy.: Gyors étterem, Béke tér 155 
— Kőedény gyárak 107—133 
— Krisztik: 400 fős leánykollégium és 12 tantermes 
gimnázium Pálóczy u. 115 
— — Szőkedencs: .Strand öltöző 155 
— Nagy Z.: 15 emeletes lakóépület (Kilián dél) 155 
Rózsa S.: 24 emeletes magasház (Győri kapu, 
Dél) 155 
— 18 emeletes lakóépület (Szentpéteri kapu) 155 
— Öry—Gál: L K H . Szakorvosi rendelő 155 
— Plesz A.: 252 ágyas üdülőszálló 155 
— Rózsa S. : Kereskedelmi és intézmény központ (Szent-
péteri kapu) 155 
— Szabó J . : Északmagyarországi Ali. Építőipari Váll. 
Irodaháza 155 
Szálloda 155 
— Tapolca, Zsuffa—Schall: Termálfürdő rekonstruk-
ciója 155 
Modor, kőedénygyár 109 
Mohács, Kanizsai Dorottya múzeum 177 
Moldovita, kolostor 232 
Monte Cassino, Bencés apátság 234 
Monza, dóm 312 
Mosonmagyaróvár, vár 233 
Moszkva, Muliina: Munkás és kolhozparasztasszony 
szobra 48 
Murányi, kőedénygyár 122 
München, Alte Pinakothek 73 
— — Guardi ú j képei 72 
— - Huber Róbert két képe 69 
— - Rubens: Oroszlánvadászat 79 
— Bayerisches Nationalmuseum 69 
— Művészeti Akadémia 209 
Nadura, kopt kolostor 224 
Nagybörzsöny, középkori tpl. 157 
Nagycenk, Széchenyi kastély 157 
Nagvenyed, Minorita tpl. 259 
Nagykanizsa, Radnai L.: Garzonház 155 
Nagyőr, tpl . Mettercia oltár 308 
Nagyvázsony, Kinizsi vár 152 
Nancy, Musée Lorrain 75 
Naumburg, székesegyház 227 
Nesle-la-Reposte, apátság 76 
New York, Cloister múzeum 73 
— Prick gyűj temény 75 
— Metropolitan Múzeum 40, 78 
Cézanne: Mme Cézanne 74 
Picasso: Guernica 48, 49, 54, 58, 59 
S. Hillarius szobor X I I . sz. 72 
Nógrád, Kiss G.—Péchy—Zsámboki: Regionális vízmű 135 
— vár 217 
Nógrádsáp, rk. tpl. falképei 165 
Novara, ker. kápolna 42 
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum 71 
Maulbertsch: Mária megjelenik két szentnek 73 
Nydala, Abbey 307 
Nyíregyháza, Jósa András múzeum 150—152, 162, 181 
— Márton I.: ABC Áruház 155 
— ifj. Módos F.—Garajszky J . . Felsőfokú mg. Techni-
kum 155 
Paulinyi Z.: Arany J . u-i lakóépület 155 
Szolgáltató üzletház 155 
— Pintér B.—Csavlek A.—Hreblay F.: 600 fős mozi és 
irodaház 155 
— Scultéty—Petrik: Kórházfejlesztés 155 
Szegedi F.: Makarenko út i lakóépületek 155 
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Olmiitz, k a z a m a t á k 151 
Orosháza, Kiss I .—Hornicsek E . : Felsőfokú mg. techni-
kum kollégiuma 155 
— Mikolás T .—Szabó J . : Já rás i kórház 155 
Oslo, Fagerborg tpl . Ró th Miksa üvegablakai 36 
Osnabrück, Tr iumphkreuz 68 
Ostia, Fo r tuna Annonar ia ház 312 
— Herkules tpl . 313 
Otranto, székesegyház 176 
Ot tawa, Nat ional Gallery 70, 75, 77, 78 
Ottobeuren, bencés apá tság 42 
Ouches, torony 76 
Padova, II Santo, Donatello ol tár 79 
- S. Maria dei Servi, Castro síremlék 43 
Paestum, tpl . 200 
Pápa, Botka—Magyar L.—Magyar P.-né: Áruház 155 
— Kékfestő múzeum 165 
— kőedénygyár 106, 108, 109, i n , 132, 210, 254 
Paris, Bastille 182 
— Bibliothèque Nat ional 75 
— Chaillot palota 173 
— Grand Palais 72 
— Kapucinusok tpl . X V I I I . sz. 72 
— Louvre 79, 175, 206, 257 
I. Ph. Bouchardon: X I I . Károly mellszobra 72 
Ch. A. Coy per: Portré 72 
— — Wolf Huber : Krisztus s i ra tása 71 
— B. da Modena: Madonna a gyermekkel 72 
Pavillon de Flore 68, 72 
Poussin: Olympos és Marsyas 71 
— — Primaticcio: Mária az angyalok királynője 72 
Szentségtartó koronája 76 
— Musée Bourdelle 74 
— — Carnavalet 74, 299 
— — Cluny, ötvösdíszű könyvtábla 76 
püspökfej , kő 76 
— — d 'Ar t Moderne 45, 74, 75 
Galliera 74 
Jecquemar t -André 69, 75 
— — Victor Hugo 74 
— Notre Dame 75, 92 
nyugat i kapu , Kevélység szobor 89, 94 
Alázatosság szobor 100, 101 
Archi tektúra díszítés 95 
— Pavillon de Marsan 73 
— Peti t Palais 72, 74 
— Pont au Chang, lebontot t házak 69 
— Sainte Chapelle, üvegablakok 76 
— — kódex 76 
Par thenay, régi házak 76 
Passau, székesegyház, szentélytagolás 277, 280 
Pécs, J anus Pannonius Múzeum 150—152, 162—165, 
172, 176, 177, 179 
— Jakovál i Hasszán dzsámi 175 
— Székesegyház, román kori szentélyrekesztő 42 
— Szőke Gy.: Középmagas lakóház, Kilián u. 155 
— Vida: Pannónia bár és bisztró 155 
— Tillay—Kisszebeni: ABC kisáruház (Bolgárkert) 155 
— — Vida: 8 t an te rmes ált. iskola (Bolgárkert, 
nyugat i városrész) 155 
— Zsolnay porcelángyár 164 
Peking, Nyári palota 23 
Petrovaradin, vár 233 
Philadelphia, múzeum 202 
Pilis, cisztercita apá tság romjai 83, 84—88, 92, 99, 
103—105 
kerengőjének maradványa i 84, 87, 88, 88 
— sárkányzárókő 87, 88 
oszloplábazatok 88, 89 
— — Meraniai Ger t rud síremléke 88—92, 105 
— — — fülkeoszlop, lábazatok 88, 89, 90 
— fejezet, ívtöredék 88, 89, 90 
Koronás fe j 88, 91, 92, 105 
Lombdíszítés 89, 96, 105 
— oszlop sarokbimbója 92, 97 
oszloptalapzat sarkának élszedése 92, 97 
— — — ülő szobor lábtöredéke 88, 8g, 90 
— — padlótégla lovagábrázolással 92, 98, 99, 105 
- padlótéglák 86—88, 86—88, 105 
Pillnitz, Pöppelmann: Kas t é ly 74 
Pogny, tp l . 76 
Pongyelok, kőedénygyár 109 
Poitiers, XV- XVI . sz.-i építkezések 76 
Pont-à-Mousson, Duc de Bar háza 76 
Potsdam, Neues Palais, K a m b l y : bútorok 201 
Pozsony, Konéek—Skocek—Tit l : Üdülők háza 181 
—- Mátra i L.: Széchenyi szobor 210 
— Pos ta és Távíróigazgatóság épülete 64 
— V. Vilhan: Szlovák Nemzet i Tanács pa lo tá jának 
á ta lak i tása 181 
Prága, Kolozsvári tes tvérek: Szt. György szobor 42 
— Nemzet i Galéria 69 
Prato, X I V . sz-i freskók 70 
Provius, Donjon 76 
Pu tna , kolostor tpl. 71 
Puy, katedrál is falképei 76 
Quasr el Ghuéta , kopt kolostor 224 
Regécz, porcelángyár 124 
Regensburg, dóm 262, 289 
Reims, székesegyház 81, 82, 88, 89, 100, 103 
— — északi kapu, szoborfej 91 
— északi oldalhajó, oszloptalapzat élszedése 97 
— — Mária és Erzsébet találkozása 89, 96, 100, 104 
— — nyuga t i homlokzat , északi kapu szobrai 102 
Sába királynő, Ulysses fejű férfi 100, 101 
Utolsó í télet k a p u szobrai 102 
Rila, kolostor 175 
Rodosto, Rákóczi múzeum 165 
Róma, Ára Pacis Augustae 175 
— Diocletian és Caracalla t e rmák 189 
— Palazzo Zuccari 71 
— Sant Andrea della Valle 314 
— San Pietro in Vat icano 313, 314 
— San ta Croce in Gerusalemme 314 
San t a Maria in Trastevere , Domenichino falképek 76 
— vSanta Maria in Vallicella 314 
— Vat ikán , Loggiák 189 
— Villa Albani 310 
— Villa Madama 189 
Rot te rdam, Zadkin emlékmű 59 
Rors t rand, porcelángyár 34 
S. Angelo in Form is, fa lképek 42 
Saint Armand , románkori tp l . 76 
Saint-Benoit-sur-Loire tp l . ny . to rnya 76 
Saintoge, románkori szobrok 76 
Saint Pierre de Marestay tpl . 76 
Saint Quent in, katedrális, padlótéglák 87 
Saint Savian, apátsági tp l . 76 
Salgó, v á r 217 
Salgótar ján, F in ta J . : I. sz. üzletház 155 
— Ulrich—Sz. Remete—M. Balló: Megyei kórház 155 
Salzburg, Residenz Galerie 74 
Sámson, vá r 213, 217 
Sandef jord , tpl . Róth M. üvegablakai 36 
San Francisco Múzeum, Veroccliio: Pu t tó 69 
Santa Barbara , múzeum 78 
Sarainon,_ apátsági tpl. 76 
Sárosd, Ébe r t Á.: Egészségügyi kombinát 155 
Sárospatak, vár 152 
Galéria 165 
Rákóczi múzeum 178 
Sárvár, vá r 157, 158 
Sélastat, Szt. György tpl . üvegablakai 75 
Selge, romok 67 
Sellye, Árpádkor i temető 151 
Seníis, régi épületei 76 
Sens, katedrál is szobrai 76 
Siena, Quercia: Fonte Gaia 177 
Siklós, Kiss T.: MSZMP székház 155 
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Sitt-Barbara, kopt tpl. 227 
Sohag, Fehér kolostor 224, 231, 232, 234 
—• Vörös kopt kolostor 224, 234 
Somogyvár, apátság 154 
Somoskő, vár 21J 
Sopron, Erdős L. : Orsolya tér 4. 155 
— Múzeum 164, 165 
— Cunpald kehely 42 
St. Denis, Apátsági tpl., Philip de France síremléke X I I I . 
sz. 95 
— A. Beauneveu: síremlék 257 
St. Florian, Hohenbrunn kastély 67 
St. Gallen, románkori tpl. 227, 233 
St. Louis, világkiállítás, Horti Pál: Magyar pavilon 35 
Stockholm, Nemzeti múzeum 73, 74 
— St. Nicolai tpl . Gótikus „Isten báránya" szobor 69 
Strassbourg, Dominikánus tpl. üvegablakok 76 
— múzeum, Burgundiái angyal 76 
— székesegyház, 44, 76 
Eklézsia és Zsinagóga 100 
Stut tgar t , Stiftskirche, Aposteltor 267, 277, 279, 289 
Szainostatárfalva, réf. tpl. 233, 234 
Szamosújvár, Lászlóffv ház 259 
— Örmény nagy tpl. 259 
Szanda, vár 217 
Szántód, Dianóczki J : Rév kikötőépület 155 
Szécsény, vár 213, 217 
Szeged, Hősök kapuja , Aba Nóvák freskók 236, 238, 247 
— Illés—Nóvák: Nemzetközi Kemping 155 
— Károlyi J . : Lenin krt . 36—38. lakóépület 155 
— Móra Ferenc múzeum 23, 30, 150—152, 159, 161, 
1.63. 165—167, 169—171, 173, 174 
— Öthalom, honfoglaláskori sírok 150 
— Pazárné: Ruhagyár étterme és konyha 156 
— Püspöki palota, Hollóssy: Zrínyi kirohanása 24 
— Tisza szálló 23 _ 
»Szekszárd, Balogh Ádám múzeum 152, 163, 167 
— Jurcs ik—Bartha L.—Varga L.—M. Baló: Irodahá-
zak, áruház^ r 56 
— Iánk P.: ÁÉV étterem — konyha 156 
— Lőrinczy Gy.: Megyei Tanácsi Tervező Váll. Szék-
háza 156 
— Scultéty Z.: Fogtechnikai Laboratórium 150 
Székesfehérvár, Bíró-Szászné Sebestyén: 750 vagonos hű-
tőház 156 
István király múzeum 21, 40, 152, 164, 165, 167— 
170, 173, 179, 180 
— István király síremlék 158 
középkori bazilika 102, 104, 152 
— Spiró—Bada—Kovácsy—Valtinyi—Szinte: Könnyű-
fémmű 156 
Szentes, Maár M.: Közgazdasági technikum 156 
Szentdemeter, kastély 258 
Szentendre, Ferenczy Károly múzeum 41, 170, 172 
— Szabadtéri Néprajzi múzeum 153 
Szerencs, Deák F. Dufala J . : Járás i irodaház 156 
Szigetvár, Zrínyi Miklós múzeum 179 
Szolnok, Pretsch J.—luesszel A.— Hreblay: MÁV kórház 
156 
Szombathely, Bercsényi Dániel megyei könyvtár 181 
— Fazekas—Heckenast: Középmagas lakóházak (Der-
kovits lakótelep) 156 
- Károlyi A.—Ligeti G.- Horvá th J . : Megyei Párt-
székház 156 
— Medvedt L.—Valentinyné: Megyei könyvtár és 
magasház 156 
— Savaria múzeum 170, 173 
— Szilágyi I.: 8 tantermes gyakorló iskola (Szabadság 
tér) 156 
— Szt. Márton tpl. 182 
rTác, római kori település 150 
Tamási, Váczi I . : Pártszékház 156 
Tasszili-n-Ajjér, falfestmények 182 
Tapolca, Botka—Magyar—Magyar P.-né: Áruház 56 
— Radnai L. : Irodaház 156 
Tata , kőedénygyár 109 
Telkibánya, kőedénygyár 1 0 8 — n o , 132 
Thorr, plébánia tpl. feszület 71 
Tierfurt, kastély 201 
Tihany, múzeum 167, 170 
Tiszaszederkény, Szabó I. : Művelődési ház 156 
Tivoli, Villa Hadriana 189 
Torino, Horti Pál : Világkiállítás, magyar pavilon 35 
— Museo del Risorgimento, Róth M. üvegablakai 36 
Torockószentgyörgy, vár 152 
Toulouse, Szt. István kolostor, apostol alakok 76 
Tour, Szt. Márton bazilika 44 
Új antalvölgy, üveggyár 31 
York, székesegyház 44 
Vác, P. Mueller—Kiss J .—Schrenk: 12 tanulócsoportos 
gimnázium 156 
Vaja, Várkastély 179 
Varenne—Bourreau, román kori falképek 76 
Várgesztes, vár , Erdei F. : Turistaszálló 156 
Városlőd, kőedénygyár 254 
Várpalota, Pétfürdő, Rosta: 8 tantermes ált. iskola 156 
Varsó, Nemzeti múzeum 74 
Yásárosnamény, Scultéty: Já rás i kórház 156 
Vaucelles, cisztercita apátság 82, 103 
Vaudemont, donjon 76 
Velence, Ca Rezzonico 74 
— Doge palota 63 
- Frari tpl . Antonio Rizzo: Niccolo Tron Doge sír-
emléke 79 
— Kriesch—Róth: Biennale magyar pavilon üveg-
ablakai 35 
— Museo Correr 74 
— S. Andrea della Certosa 79 
— San Marco 61, 181, 310 
Vene, kápolna 45 
Versailles, múzeum 75 
— Trianon palota 72 
Mária Antoinette szobája 72 
Vértesszentkereszt, bencés apátsági tpl. 234 
Veszprém, Korner—Kecskés: Szálloda 156 
— Megyei könyvtár 156 
— múzeum 151, 165, 168, 171, 173, 180 
- Ru t tkay Gy.: Áll. Gazd. irodaháza 156 
Villemont, kastély 76 
Villers-Cotterets, kápolna 76 
Visegrád, Mátyás palota 41 
— Salamon torony 41, 168, 173 
Vordernberg, olvasztókemence 67 
Waddesdon, Jean Raon: Apollo szobor 77 
Washington, National Gallery 74, 78 
- El Greco: Laokoon képe 68, 69 
— Leonardo: Ginevra de Benci képmása 75 
Wechselburg, tpl. 227 
Weimar, Művészeti Ákadémia 206 
— Wittumspalais 201 
Weiden, plébánia tpl., Georg Petel: szobor 69 
Weltenburg, kolostor 69 
Wien, Collegium Hungaricum 173 
— Gerngross Áruház 64 
— Kunsthistorisches múzeum 73 
— Művészeti Akadémia 69, 205, 208, 209, 211 
— Österreichisches Museen 2, 68 
— — Nationalbibliothek 5, 68 
— Puchspaum: Stephanskirche, Singertor előcsarnoká-
nak részlete 263, 265, 267, 268, 270, 289 
— Ring 73 
— Schottenkirche 73 
Wiesbaden, Zitzmann üveggyár 33 
Wroclaw, Városháza déli homlokzat zárt erkély 280, 282 
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Würzburg, dóm 71 
— Residenzia 43 
lépcsőház 71 
Zaj ta , középkori tpl. 158 
Zajugróc, üveggyár 3 r 
Zala, Zichy M. emlékmúzeum 164 
Zalaegerszeg, Erdeős L. : Megyei könyv tá r 156 
— Pulai—Lajos J .—Rékássy: Ált. iskola 156 
— Szerdahelvi—Mangliár—Fürtös : Zalaterv Irodaház 
156 
— Thury György múzeum 173 
Zenta, L a j t a B.: Gimnázium 61, 66 
Szlávnity ház 61 
Zlatno, üveggyár 33 
Zwickau, Marienkirche, főoltár szobrok 71 
Zsámbék, tp l . 81 
Zsegra, tpl . freskó 
Zsolca, Vay kastély 214 
M Ű V É S Z E K S Z E R I N T 
F E S T Ő K , G R A F I K U S O K 
Aba Nóvák Vilmos í r , 24, 25, 27, 30, 
. 159,235—247 
Ábrahám Rafael 167 
Aelst, Pieter Coeck von 67 
Ágh Ájkelin Lajos 159 
Albani, Francesco 79 
Almási Gyula Béla 159, 167 
Altdorf er, Albrecht 71 
Altmann, Alexander 1 
Ámos Imre 18 
Anna Margit 159, 167 
Archimboldi, Giuseppe 
Aretino, Spinello 77 
Áron Nagy Lajos 167 
Artner Férenc 159 
Astley, John 78 
Bacciareli, Marcello 73 
Backhuyzen, Ludolf 70 
Bajkovitz Mihály 208 
Back János, P. 159, 167 
Balecz Is tván 208 
Bálint Benedek 211 
Bálint Endre 25,150,159,161, L67,181 
Baluschek, Hans 57 
Balló Ede 2 
Balogh András 159, 161 
Balogh Jenő 150 
Bán Béla 53 
Banco, Maso di 77 
Bandinelli, Bartolomeo 77 
Barabás Miklós 23, 30, 205, 206, 214, 
223 
Baranyó Sándor 172, 173 
Barcsai Tibor 167 
Barcsay Jenő 21, 25, 53, 56, 138, 147, 
161, 177 
Barna Miklós 161, 167 
Bar tha László 53, 167 
Bartolomeo, fra 79 
Barzó Endre 53 
Basilides Sándor 167 
Batár i László 159, 167 
Bäsch Andor 25 
Bazsali Ferenc 167 
Beckmann, Wilhelm 49 
Bellini, Giovanni 75, 79 
Bencze László 53, 167 
Benczúr Gyula 206 
Bene Géza 21, 159, 167 
Benedek Jenő 53 
Bényi László 172, 173 
Bényi Sándor 8, 10 
Berény Róbert 3, 6, 9, 11, 25, 161,246 
Berényi Ferenc 172, 173 
Bernáth Aurél 3, 4, 9, 11, 18, 25, 29, 
56, 173 
Beron Gyula 161 
Beyeren, Abraham van 68 
Biai Főglein I s tván 161 
Bikfalvi Kóréh Zsigmond 139 
Biró Mihály 5, 6, 7, 9, 58 
Bíró Lajos 167, 172 
Biró László 167 
Bi tay Zoltán 161 
Blaskó János 150 
Boltraffio, Giovanni Antonio 176 
Bolmányi Ferenc 159 
Bondol, Jean 257 
Bor Pál 159 
Bordás Ferenc 161 
Boris László 7, 8, 10 
Boros Géza 53, 159 
Boros Lajos 159 
Bortnyik Sándor 1, 2, 4, 7, 8, 9, 58, 
159 
Bosch, Hieronymus 75, 79 
Botos Sándor 159 
Boucher, François 70 
Boze, Joseph 72 
Bozsó János 167 
Brand, Christian Hülfgott 70 
Brandl , Peter 67, 70, 74, 75 
Brocky Károly 206, 308 
Bronzino, Angelo di Cosiino 24 
id. Brueghel, Pieter 43—45, 70, 72, 
78, 79, 181, 237 
Buccarich Emil 208 
Buday György 53, 161, 167 
Bugyii Ferenc 167 
Caden, Gert 1 
Callot, Jacques 79 
Cambiaso, Luca 69 
Campi, Vincenzo 44 
Campiu, Robert 79 
Canaletto (Antonio Canal) 69, 70, 74, 
78 
Capelle, Jan van de 69, 70 
Caravaggio (Michelangelo Merisi) 68, 
79, 237, 245 
Carlone, Carlo 69 
Carriera, Rosalba 77 
Castagno, Andrea del 75 
Caze, Louiz La 69 
Cézanne, Paul 11, 13, 20, 21, 44, 74, 
236, 239, 246 
Chagall, Marc 1 
Chardin, Jean-Baptiste Simeon 72 
Closs 208 
Ciupe, Aurel 166, 176 
Collaert, Adriaen 314 
Colson 75 
Consalvo, Giovanni di 79 
Corot, Jean Baptiste Camille 175 
Coreggio (Antonio Allegri) 176 
Costa, Lorenzo 71 
Cotte, de Robert 43 
Courbet, Gustav 50, 54, 57, 297 — 
299, 300 
Courtois, Jacques (Bourgignon) 78 
Coypel, Charles Antoine 72 
Cranach, Lucas 24, 69, 175, 182 
Cranach, Lucas ifj. 315 
Crane, Walter 299, 301 
Creti, Donato 77 
Cuyp, Aelbert 78 
Czene Béla 167 
Czigány Dezső 25 
Czimra Gyula 11, 21 
Cziuke Ferenc 159 
Cziráki Lajos 167 
Czóbel Béla 25, 159 
Csáji Att i la 167 
Csanády András 167 
Csebi Pogány István 15«) 
Cseh Gusztáv 161 
Csemiczky Tihamér 159 
Cserno Jud i t 167 
Csohány Kálmán 167 
Csók Is tván 29 
Csontvárv Kosztka Mihály Tivadar 
21, 25, 26, 159, 180 
Dallos Ferenc 167 
Daumier, Honoré 49, 50, 54, 57, 159, 
174, 176, 297 -301, 301 
David, Jacques Louis, 189, 299 
David, Gerard 69, 78 
Degas, Hilaire Germain Edgar 49 
Dejneka, Alexandr Alexandrovics 49, 
5L 55. 57. 239 
Deim Pál 169 
Delacroix, Eugène 45, 55, 176, 299 
Demjén Átt i la 167 
Deraiu, André 44 
Derby, Wright of 78 
Derkovits Gvula 11, 18, 21, 22, 49, 
5°. 53. 55 — 58 . I 5 6 . I59. 167, 173, 
237. 244. 245 
Dési Huber István 21, 47, 50, 53, 
134 -148, 136—138, 140—146, 159, 
167 
Devis 69 
Dezső Alajos 8 
Dezső József 167 
Dér István 159, 161 
Dér Marianne 167 
Diener Dénes Rudolf 55, 167 
Dinyés Ferenc 28, 29, 159, 167 
Diósy Anta l 167 
Diskay Lenke 161, 167 
Dobroszláv József 159 
Doesburg, Theo 1 
Dohnál Tibor 167 
Doinanovszky Endre 138, 147, 159 
Domenichino (Domenico Zampieri) 
76- 314 
Dongen, Kees Van, 176 
Doré, Gus tave 208, 211 
Doór Ferenc 167 
Dorogi Imre 24, 28, 30, 159 
Drahos I s t v á n 181 
Draner, Jules 297 
Drégely László 167 
Drost, Willem 69 
Duccio, d i Buoninsegna 75, 76, 79 
Dughet , Gaspard 77 
Duray Tibor 53, 56, 159 
Dürer, Albrecht 69, 169, 171, 175, 
209, 292 — 296 
Dyck, Antonis v a n 70, 71, 77, 308 
Eggelin, Victor 1 
Egger Vilmos 159 
Egry József 11, 24, 25, 26, 54, 58, 
, 235. 246 
Dk Sándor 150, 151, 166 
Elekfy J e n ő 181 
Elsheimer, Adam 77 
Endlich József 211 
Endre Béla 27, 159 
Erdélyi Mihály 159, 167 
E m s t , Max 49 
Everdingen, Allaert van 70 
Ezüst György 159 
Fabrit ius, Baren t 70 
Fá jó J ános 167 
Félegyházi László 168, 172, 173 
Fényes Adolf 27, 29, 50, 54, 59, 237, 
244 
Ferenczy Jú l i a 166 
P'erenczy Káro ly 2, 25, 73, 159, 171 
Feszty Árpád 208 
Ficzere László 168 
Finger A r t ú r 211 
Fodor József 168 
Fodor Levente 159 
Foltz Pál 211 
Forai Andor 211 
Forró An ta l 159 
Pouquet, J e a n 240 
Fïagonard, J e a n Honoré 69, 73 
Francesca, Piero della 78, 79, 240 
P*rancesco, Ceuni di 77 
Francken, F r ans 70 
Fouj i ta , Leonard 176 
Francsics József 168 
Frank Frigyes 159, 168 
Frank Magda 168 
F u h r m a n n Káro ly 173 
Pux Pál 15g 
Fülöp An ta l Andor 160 
Für tös I lona R . 168 
Gaál Imre 168 
Gábor J e n ő 181 
Gábor jáni Szabó K. 168 
Z. Gács György 171 
Gácsi Mihály 168 
Gadányi J e n ő 138, 147, 160, 161, 168, 
247 ' 
Gádor Emi l 168 
Gainsborough, Thomas 77 
Gál Sándor 168 
Galambos Tamás 159, 168 
Galanda, Mikulás 173 
Gálffy Lola 168 
Galgario, f r a 73 
Garabuczy Ágnes 168 
Garubek Káro ly 172 
Gáspárdy Sándor 168 
Gauguin, Paul 176, 177, 181, 240 
Gebauer E r n ő 160 
Gedő Lipót 7 
Gellért Hugó 55, 59, 168 
Gellér I m r e 160 
Gerő Nus i 8, 10 
Gerzson Pál 168 
Gheyn I I . , Jacques de 176 
Ghez, Oscar 68 
Ghiatze, Dimi t ru 173 
Ghirlandaio, Domenico 79 
Gleizes, Albert 1 
Giacomo, Nicolo di 43 
Gianba t t i s t a 78 
Giordano, Luca 72 
Giotto, di Bondone 68, 78, 79, 240 
Giczy J ános 168 
Gogh, Vincent van 11, 12, 16, 22, 49, 
51, 55, 176, 180, 181 
Gossaert, J a n 68 
Goya, y Lucientes Francisco de 78, 
298 
Goyen, J a n van 70 
Göbölyös Gyula 168 
Göndör Imre, 8 — 10 
Graff , An ton 69 
Greco, (Domeuico Theotocupuli) 68, 
69, 73—75 
Greguss János 206—208 
Grigorescu, Lucian 44, 300 
Grien, H a n s Baldung 71 
Grimmer, J acob 68 
Grosz, Georg 1, 57 
Grosz Andor 8, 10 
Grünewald, Mat th ias 43, 68 
Guardi , Francesco 70, 72, 77, 78 
Gulácsy Lajos 24, 25, 29, 168 
Gut tuso , Rena to 49, 181 
Gyémán t László 160 
Győri Elek 160, 168 
Györök Leo 299 
Habe rmann , Franz Xaver 190, 201 
Ha lápy J ános 168 
Halle, Noel 72 
Haller Stefánia K . 168 
Hals , F r a n z 70 
Ha ra sz t i László 168 
Harasz t i Pál 173 
H a n n o s Károly 168 
Hauer , J o h a n n Thomas 196, 20 [ 
Hegedűs I s tván l6 i 
Hear t f ie ld 49 
Heemskerck, Egber t Ivan 70 
Heller Üdön 27, 30, 160 
Hencze Tamás 168 
Hey , J e a n 76 
Hévizi Piroska 168 
Hézső Ferenc 168 
Highmore , Joseph 78 
Hincz Gvula 160, 161, 163, 174 
Hill, C. 'F. 159 
Hodler , Ferd inand 239, 246 
Hogar th , William 78, 308 
Holbein, H a n s 68 
Holló László 53, 16, 161, 168, 172, 173 
Hollósy Simon 24, 25, 160, 240 
Hond ius Henr ik 70 
Hon thors t , Gérard 24, 71 
Hooch, Pieter de 70 
Hornyánszky Gyula 168 
I ío reszku János 160 
H o u t e of Malines, Adrian van den 71 
H o r v á t h Férenc 168 
H o r v á t h József, Soproni 170 
Howard , H u g h 78 
Hrabéczy E r n ő 53 
H u b e r t , Rober t 69, 75, 189 
H u b e r , Wolf 71 
Huszka Lajos 208 
Illés Árpád 170 
Imre I s t v á n 168 
Ingres, J e a n Dominique 74, 308 
Istenes Iscserenkov András 168 
Is tokovi t s Kálmán 160 
I v á n Szilárd 25 
Ivány i Griinwald Béla 243, 244 
J a k u b a László 168 
J a n k ó J ános 151, 152, 208 
j á n o s s y Pjerenc 168 
J e a u r a t , E t ienne 79 
Jel l inek Ferenc 206 
Joanov i t s Is tván 168 
joganszon , Borisz Vlagyimirovics 49, 
54. 55. 57 
Joó Ferenc 23 
Joó J á n o s 205 
Jordaens , Jacob 68 - 7 0 , 72, 77, 79 
Józsa J ános 168 
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I É L E T A B É C S I MAGYAR E M I G R Á C I Ó B A N 
( 1 9 1 9 — 1 9 2 8 ) 
A Tanácsköztársaság leverése után, a várható meg-
torlás elől politikusok, írók és újságírók, képzőművészek 
nagy tömege kényszerült elhagyni hazáját. Az emig-
ránsok legnagyobb része — legalább átmenetileg — Bécs-
ben telepedett le, s ezt nemcsak az osztrák főváros föld-
rajzi közelsége, hanem elsősorban a szociáldemokra-
tákra támaszkodó osztrák ko rmány megértő magatar-
tása is indokolta. Kun Bélát internálták ugyan, de a 
kiadatását megtagadták, és minden magyar menekült 
megkapta a politikai menedékjogot. 
A Bécsbe menekült magyar művészek legnagyobb része 
részben az újarcú kulturális élet megszervezésével, rész-
ben alkotásaival szolgálta a magyar néphatalom ügyét. 
Erre nemcsak a hazai viszonyokkal való elégedetlenségük, 
a művészek legnagyobb részét sú j tó létbizonytalanság 
(amelyen a Tanácsköztársaság kulturális vezetői ezer más 
gondjuk mellett is igyekeztek segíteni), a sovinizmust 
régen legyűrő humanista magatar tás , de az őszinte meg-
győződés is ösztönözte őket. A szellem szabad emberei, 
mint mindenben, úgy a művészetben is a Tanácsköztár-
saságtól vár ták nemcsak a régi, tar thatat lan politikai és 
gazdasági élet gyökeres felszámolását, de a szabad mű-
vészi alkotás feltételeinek megteremtését is. 
A Bécsben letelepedett magyar művészek o t t is művé-
szetükből akar tak megélni, és ez a legtöbbjüknek — több-
kevesebb eredménnyel — sikerült is. Az osztrák főváros-
ban már 1919 őszén pezsgő magyar képzőművészeti élet 
született, amely 1925-ig egyre jobban felfelé ívelt; az 
emigráns művészek Berlin, Párizs, Moszkva felé történt 
áttelepülése, egy részüknek hazatérése u t án azonban 
ez a fejlődés megállt, majd hanyat lani kezdett , és 1928-
ban már alig volt valami nyoma. 
A bécsi magyar képzőművészeti életnek Kassák Lajos 
(1887—1968) állott a középpontjában, és ezt elsősorban 
a MA című folyóiratának köszönhette. Kassák a MÁ-t a 
betiltott A Te t t utódaként 1916-ban még i t thon indította 
meg,1 majd a börtönből való kiszabadulása és Bécsben 
történt letelepedése után 1920-ban újra megindította, s 
bár bizonytalan időközökben, de 1925. június 15-ig majd-
nem rendszeresen megjelent.2 A MA gárdája, mivel Kas-
sák annak ellenére, hogy mind az 1918-as polgári forra-
dalmat, mind a Tanácsköztársaságot lelkesen üdvözölte, 
de anarchista tendenciákat követet t s ennek egy Kun 
Bélához intézett nyílt levélben hangot is adot t , 3 már 
otthon kettészakadt. Ez a folyóirat azonban ennek elle-
nére is a maga korában nemcsak magyar, de nemzetközi 
viszonylatban is az avan tgard mozgalmak központi 
orgánuma volt . Az irodalmi avantgard szempontjából a 
MA vizsgálata nem feladatunk, de a művészeti avantgard 
tekintetében jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a hazai avantgard művészek elméleti, 
gyakran polemikus jellegű írásai (Gáspár Endre,4 Kállai 
Ernő,5 Kassák Lajos,6 Kudlák Lajos" stb.) és műalkotásai 
(Bortnyik Sándor, Kassák Lajos, Moholy-Nagy László, 
Molnár Farkas, Máttis-Teutscli János stb.) mellett meg-
találhat juk benne a külföldi képzőművészeti avantgard 
elméleti és polemikus írásait (Cyriel Baeyens,8 Adolf 
Behine,9 Theo van Doesburg,1 0 Viking Eggeling,11) A. 
Gleizes,12 Ivan Göll,13 Werner Graeff,14 Raoul Haus-
mann,15 Ludwig Hilversheimer,16 Günther Hirschel-
Protsch,17 Arthur Korn,18 Fernand Léger,19 El Liszicky,20  
Émiîe Malespine,21 N. Puniu,22 Pierre Reverdy,23 Kur t 
Schwitters,24 Victor Servrankx,25 Hervar t Waiden26) 
ugyanúgy, mint képzőművészeti alkotásait vagy erede-
tiben, vagy reprodukciókban (Altmann, Arhipenko, 
Max Berg, Gert Gaden, Marc Chagall, Doesburg, Victor 
Eggeling, Egon Engelien, Gabo, Gleizes, Walter Gropius, 
Georg Grosz, Günther Hirschel-Protsch, Jeanneret, Klu-
esics, Fernand Léger, J . Lipschitz, El Liszicky, Malevics, 
Piet Mondriau, Ozefant, F. Picabia, E. Prampolini, Ivan 
Puni, Adolf Rading, Man Ray, Hans Richter, Rocsenko, 
Oscar Schlemmer, Kur t Schwitters, Victor Servrankx, 
Tatl in stb.). Bár Kassák folyóirata az „Aktivista művé-
szeti és társadalmi folyóirat" alchnet viselte, az aktiviz-
mus és a konstruktivizmus mellett az avantgard mozgal-
maknak úgyszólván mindegyikével foglalkozott, a kubiz-
mustól a szuprematizmusig, a perezentizmustól a merz-
festészetig. Építészet, szobrászat, festészet, grafika egy-
aránt érdekelte a folyóiratot, és a gép esztétikájának, a 
gépkorszaknak a képzőművészetre kifej tet t hatásának is 
nem egy tanulmányt szentelt. A marxizmus és a művé-
szet, a művészet és a proletariátus viszonya is állandó 
t émá ja volt Kassák folyóiratának. Az alkotó művészek 
provizórikus, moszkvai internacionális irodájának kér-
dései a magyarság aktivista művészeihez c. felhívásra 
adot t válasz (MA 1920. VI/ i—2. sz. 18—19. 1.) a lap 
programját és Kassák művészetelméleti felfogását tömö-
ren, de jellemzően foglalja össze. 
A MA fenntartása nem kis anyagi áldozatot követelt 
Kassáktól, és szinte rejtély, hogy miből t u d t a fenntartani. 
Mivel a horthysta hatóságok siettek a postai forgalomból 
kitiltani, ezzel a hazai terjesztést látszólag lehetetlenné 
te t ték. Előfizetőként csak a határokon kívül élő s az 
avantgard iránt érdeklődő magyarokra számíthatott , 
ezek száma azonban nem lehetett nagy. A hazai kitiltást 
Kassák úgy játszotta ki, hogy a Magyarországra szánt 
példányokat Kortárs feliratú címlappal lát ta el, amely 
tartalmilag azonos volt a MÁ-val, de a postai forgalom-
ból kit i l tott sajtótermékek között nem szerepelt. 
Kassák saját folyóiratán kívül a bécsi magyar emig-
rációs saj tó egyéb termékeiben (Bécsi Magyar Újság, 
Diogenes stb.) is írt művészeti kérdésekről. Ezek közül 
„Levél a művészetről" c. cikksorozata,27 „Jegyzetek az 
ú j művészetről",28 „Ábrázolás és teremtő művészet",29 
,, Prolet ánnűvészet",3 0 „Az ú j művészetről"3 1 és a 
„Konstruktivizmus"3 2 c. cikkei érdemelnek különösebb 
figyelmet. 
Kassák, a konstruktivista művész, bécsi évei alatt 
a lkot ta meg képarchitektúráit , amelyekhez aztán az 
ötvenes években új ra visszatért; ezt a konstruktivizmus 
geometriai-dekoratív irányzata továbbfejlesztésének 
szánta. Ezekből a MA egyes számaiban egész sorozatokat 
közölt,33 de egy részük önálló kötetben is megjelent.34 
A képarchitektúrákon kívül a MA közölte még Rajz-
költészet c. grafikáját,3 5 egy fametszetét,36 egy rajzát,37 
egy fotomontázsát,38 egy linómetszetét39 és egy tipográfiai 
munkájá t 4 0 is. 
A könyvművészet, beleértve a tipográfiát is, Kassá-
kot már az első világháború óta érdekelte. A Bécsben 
önállóan megjelent tizenegy kötetének41 tipográfiai 
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kialakítása majdnem kivétel nélkül a nevéhez fűződik. 
Nem egy könyvének boritólapját is sa já t maga készí-
tet te. Ugyanakkor Hercz György verseskönyvéhez készí-
te t t színes metszetei és a könyv tipografizálása szintén 
megérdemli, hogy megemlékezzünk róla.42 
Kassák Lajos művészeti tevékenységével a bécsi 
magyar sajtóban, dicsérve vagy vitatkozva, több cikk 
foglalkozott.43 Gáspár Endre pedig, aki sok külföldi 
művészeti cikket fordí tot t a MA számára, külön kötetet 
szentelt neki.44 
Bár a szépirodalmi tevékenység Kassák bécsi emig-
rációs évei alatt nagyobb szerepet játszott , mint képző-
művészeti munkássága, ez utóbbi mégis minden figyel-
met megérdemel, nemcsak a kassáki életmű, de a magyar 
és a nemzetközi képzőművészeti avantgard története 
szempontjából is. Kassák 1926-ban té r t vissza Bécsből 
Budapestre, s a MÁ-t ú j folyóiratok, ú j művészeti törek-
vések és alkotások követték, ez azonban már Kassák 
életének ú j korszakát jelentette. 
XJitz Béla (sz.: 1887), aki felnőttkorát , akárcsak 
Kassák, lakatosként kezdte, átütő tehetségének köszön-
hette, hogy a Képzőművészeti Főiskolára került, ahol 
Balló és Ferenczy taní tványaként sa já t í to t ta el a művé-
szeti tudnivalókat. Sa já tos formanyelve, egyéni stílusa 
már a tízes évek elején kialakult. Mint munkásszárma-
zásii művész, élesen antimilitarista álláspontot képviselt, 
és ez vi t te közel Kassákhoz és annak első folyóiratához, 
A Tett-hez, amelyben pár rajza45 és egy festményének a 
reprodukciója jelent meg.46 A Tett utódában, a MÁ-ban 
(annak budapesti számaiban) már jóval több alkotásával 
szerepelt,47 és részt vet t a MA kiállításain is. A Tanács-
köztársaság alatt nagy lendülettel vete t te bele magát a 
pezsgő művészeti életbe, s mint a Proletár Tanműhely 
igazgatója, munkásművésznemzedék kiműveléséhez kez-
dett. E korban elsősorban plakátokat alkotott . A Tanács-
köztársaság leverése u t á n bebörtönözték, de ahogy ki-
szabadult, Bécsbe menekült . Kassákkal ú j ra felvette a 
kapcsolatot, s a bécsi MÁ-ban egy rajza és két festményé-
nek a reprodukciója lá to t t napvilágot,48 Kassák pedig 
folyóiratában komoly, értékelő cikket szentelt művésze-
tének.49 Közte és Kassák között később elhidegült a 
viszony, s „Az emberiség" című kompozíciója 1922-ben 
már az Egységben jelent meg,50 amelyet Komját Aladár-
ral együtt ő alapított.51 
Uitz az 1920-as évet töl töt te Bécsben, ahol festészet-
tel és grafikával egyaránt foglalkozott. Az 1921—1922-es 
évek egy részét Moszkvában töltötte, és ennek az ú t j á n a k 
több, értékes cikk lett az eredménye.52 1923-ban már 
ismét Bécsben találjuk, 1924—1926 között Párizsban 
élt, majd Moszkvába költözött, ahonnan — 50 évi távol-
lét után — napjainkban költözik végleg haza. 
Bécsben Uitz Béla nevéhez két kiállítás fűződik. 
Az első 1920-ban zajlott le a Freie Bewegung-ban, a 
második pedig 1923-ban, az Österreichisches Museumban. 
Az utóbbi kiállításról az osztrák sa j tó mellett a bécsi 
magyar sajtó is megemlékezett.53 A nagyszerű művésznek 
és kitűnő embernek szólt Dénes Zsófia neki szentelt 
cikke is.54 
Uitz Béla bécsi művészeti tevékenységében a grafika 
vi t te a vezető szerepet. 1920-ban i t t készült rézkarcai 
(Önarckép, Önarckép feleségével, Korvin Ottó, Lieb-
knecht stb.) nemcsak kitűnő művészi megoldásuk mia t t 
értékesek, de a magyar és a nemzetközi munkásmozga-
lomnak is megbecsült dokumentumai. Bécsben készült, 
1923-ban, a General Ludd sorozata is, amely mindmáig 
kimagasló helyet foglal el Uitz Béla grafikai művészeté-
ben. Bécsi tartózkodását két grafikai album is gazdagí-
to t ta . Az egyik, az öt rézkarcot tar ta lmazó album (Moszk-
va címmel)55 a szovjet fővárosban szerzett élményeit 
örökítette meg, a másik pedig, amely a Versuche címet 
viseli, nyolc portrét tartalmaz.56 
Bortnyik Sándor (sz.: 1893) politikai, társadalmi elkö-
telezettségét már a Tanácsköztársaság alatt készített 
grafikái (Lenin-portré—első a magyar képzőművészetben 
— stb.) és festményei (Vörös gyár, Vörös május stb.) 
jelezték. Ezeket a műveket a Munkácsy-díjas mester 
1969. március—áprilisában, a Magyar Nemzeti Galériá-
ban megrendezett kiállításán ú j ra l á tha t t a a magyar 
közönség.57 A Tanácsköztársaság leverése u tán i t thon ki-
alakult és minden haladó gondolatot, írást és művészeti 
alkotást tűzzel-vassal irtó rendszer emigrációba kény-
szerítette. Első állomása neki is Bécs volt. Kassák Lajos-
hoz és a MÁ-hoz már i t thon is elég erős szálak fűzték, és 
így érthető, hogy első, Bécsben készült grafikái is a MÁ-
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ban láttak napvilágot.1*8 A megelőzően alkotott , elvon-
t abb kompozíciók után Kassák hatására fordult érdek-
lődése a konstruktivizmus felé, s képarchitektúráinak 
gyűjteményét ugyancsak Kassák adta ki 1921-ben.59 E 
kis linómetszetű albumot a bécsi magyar sa j tóban ketten 
is ismertették,60 párat ezek közül az 1969-es kiállítás is 
bemutatot t . 
Az 1920—1922 közötti bécsi években Bortnyik Sándor 
egyike volt a legszorgalmasabb magyar könyvgrafikusok-
nak. Illusztrációkat készített Barta Sándor Igen című 
kötetéhez,61 címlapot készített Kassák két Bécsben meg-
jelent kötetéhez62 és az ugyancsak Bécsben megjelent 
magyar nyelvű Upton Sinclair-regényhez,63 Wal t Whit-
man verseskönyvéhez.64 Az ugyancsak Bécsben megjelent 
Blok — kötethez készített illusztrációit már Berlinben al-
kot ta meg.65 Bortnyik képarchitektúra — korszaka után 
rá jö t t arra, hogy ez az út a jövőben nem lehet az ő út ja . 
Mint festő többre, jobbra vágyott . Világnézeti és művé-
szeti ellentétek miat t kivált a MA csoportjából, Weimar-
ba, majd Berlinbe távozott; ú j művészeti ál láspontját az 
Akasztott Ember-ben közölt cikkében fe j te t te ki.66 
Kassák azonban, aki a próféták megszállottságával védte 
tekintélyét és művészeti álláspontját, nem felejtette el 
az „árulást" , és ürügyül használva fel Bortnyik 1923-ban 
alkotott Zöld szamár c. festményét és a Zöld Szamár 
Színház megalapítását, a MA 1925. évi X/3—4. számában 
fej tet te ki vele kapcsolatos ellentétes álláspontját.67 
Bernáth Aurél (sz.: 1895) Kossuth- és Munkácsy-
dijas művészünk, korunk magyar művészetének egyik 
legjelentősebb alakja 1921—1922-ben ugyancsak Bécs-
ben élt és tevékenykedett. Ott készült expresszionista 
festményei mellett „Graphik" c. albuma jelentős,68 ame-
lyet Dénes Zsófia mél ta to t t a Bécsi Magyar Újságban.69 
Bécsi tartózkodásának emléke Déry Tibor: Eó, búza, 
embere , verseskötetéhezkészitet tfedőlapja is.70 Bernáth 
Aurélt 1923-ban már Berlinben találhat juk, ahol részt 
vet t a magyar festők kiállításán is. Berlinből 1926-ban 
tér t haza. 
Berény Róbert (1887—1953) 1919-ben mint a Művé-
szeti Direktórium festő-szakosztályának a vezetője, je-
lentős szerepet játszott a Tanácsköztársaság művészeti 
ügyeinek intézésében, ugyanakkor remekbe készült pla-
ká t jáva l (Fegyverbe ! Fegyverbe !) a kor plakátművé-
szetének legkiemelkedőbb alkotását teremtet te meg. Ez 
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a plakát nemcsak min t toborzóplakát volt kiváló, de 
maradéktalanul ki t u d t a fejezni azt a lendületet is, amely 
a történelmi 133 napot jellemezte. A Tanácsköztársaság 
bukása u tán menekülnie kellett, á tmenet i bécsi tar tóz-
kodás u tán Berlinben telepedett le, s 1926-ban tért haza. 
Bécsi működésével kapcsolatban csak egy plakátjáról 
van tudomásunk71 s egy cikkéről, amelyet Tihanyi Lajos 
művészetének szentelt.72 A bécsi magyar emigrációs sa j tó 
azonban berlini működését is figyelemmel kísérte, és 
Dénes Zsófia baráti hangú cikket írt róla.73 
Vértes Marcell (1891—1961) festőnk és grafikusunk 
ugyancsak 1919-es plakát ja i miatt (Velem vagy ellenem 
stb.) kényszerült elhagyni Budapestet. Bécsben telepe-
det t le, onnan rándulgatott át Párizsba, ahol 1925-ben 
végleg be is rendezkedett. Bécsben min t grafikus dolgo-
zott sokat. A fehér terror t bemutató, három nyelvű raj-
zos albuma7'1 a grafikai művészet eszközeivel nyitot ta rá 
nyugat szemét a Horthy-korszak kezdeti éveinek valódi 
arcára; albumát siettek is a proskribált könyvek listá-
jára tenni. A bécsi magyar sajtó azonban nagy lelkese-
déssel üdvözölte.75 L lapok egy része, a később születet-
tekkel együtt a Bécsi Magyar Újság 1920. május 13. és 
1922. október 29. közötti egyes számaiban is megjelent.70 
Rajzai lá t tak napvilágot ezenkívül a Vasárnapban77 és 
a Panorámában7 8 is. 
Vértes második, ugyancsak Bécsben megjelent grafi-
kai albuma szintén politikai vonatkozású, s ugyancsak a 
fehér terrort állította pellengérre.79 Harmadik, ugyan-
csak Bécsben megjelent grafikai mappája 8 0 Vértesnek 
már azt az új, Párizsban kialakult, könnyed vonalveze-
tésű és a nagyvüági, kozmopolita életet bemutató stílu-
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sát reprezentál ja , amely később világhírnevet szerzett 
neki. 
Vértes Bécsben készült könyvgraf ikai munkásságá t 
elsősorban a bécsi emigrációban élő írók könyveihez ké-
szített c ímlapja i jelzik. Címlapokat kész í te t t Gábor 
Andor,81 H a j n a l Jenő82 és Nagy Andor83 egy-egy munká-
jához. Bécsben készült p l aká t j a i közül csak egyet isme-
rünk, amelyet a Neue Wiener Bühne részére készített 
1923-ban,84 azonban valószínű, hogy az Österreichische 
Nationalbibl iothek p laká tgyűj teményének á t t anu lmá-
nyozásával még több, Bécsben készült Vértes-plakát is 
előkerülne. 
Vértes Marcellel a harcos szellemű a lbumáva l foglal-
kozó írásokon kívül még ké t cikk foglalkozott a bécsi 
magyar sa j tóban. 8 5 
Tihanyi Lajos (1885—1938), a Nyolcak egyik alapí-
tója, később a MA köréhez csatlakozott , amely 1918-ban 
IV. kiál l í tását teljesen neki szentelte.86 Bécsi tar tózko-
dása (1920-tól) nagy hatással volt művészetére; i t t ismer-
kedet t meg az expresszionizmussal — és Kokoschkával 
is. 1920-ban m á r kiállítása is vol t Bécsben; ebből az alka-
lomból a bécsi magyar sa j tó mind kiállí tásával, mind éle-
tével és művészetével több cikkben foglalkozott.87 A bécsi 
Tihanyi-kiál l í tás 1920. március—április h a v á b a n volt a 
Galerie L. Lorenz-ben, és katalógusához — amely három 
reprodukciót is közölt — Oscar Reichel ír t előszót.88 
Bécsben készült szabad grafikái közül az Ady Endré-
ről készült rézkarcát kell megemlí tenünk, amely 111a 
egyike a legr i tkább Ady-portréknak. Bölöni Györgyhöz 
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fűződő baráti kapcsolatának köszönhető, hogy Bölöni 
Györgyné bécsi könyvéhez borítólapot is készített.8" 
Moholy-Nagy László (1895—1946), aki itthon szintén 
a MA köréhez tar tozot t , a Tanácsköztársaság leverése 
után a többiekkel együt t szintén Bécsben keresett mene-
déket, ahol azonban csak pár hónapot töltött . 1920—1923 
között már Berlinben élt, ahol a Gestaltung-csoporttal 
került összeköttetésbe, majd a weimari és a dessaui 
Bauhausban mint alkotóművész, művészetteoretikus és 
pedagógus alapozta meg későbbi világhírét. A MA bécsi 
számaiban azonban számos, már Németországban ké-
szült alkotása, alkotásának reprodukciója vagy fényképe 
szerepelt, amelyek között grafika, festmény, plasztikai 
mű váltakozva adott ízelítőt a forradalmár művész alko-
tásaiból.90 Bécsben jelent meg az első, vele foglalkozó 
könyv is,91 a bécsi magvar saj tóban Mátyás Péter irt 
róla.92 
Bíró Mihály (1886—1948), aki szocialista irányú, agi-
ta t ív erejű plakátjaival (pl. a Népszava 1911-ben készült 
kalapácsos emberével) az ú j magyar plakátstílus megte-
remtője lett, nemcsak plakátjaival, de egyéb munkásságá-
val is tevékeny részt vállalt a Tanácsköztársaság művésze-
t i életében. Mint a plakátügyek kormánybiztosának, s a j á t 
alkotásain kívül is nagy szerepe volt abban, hogy a Ta-
nácsköztársaság művészeti életében a plakáté volt a 
vezető szerep. Az 1919. május x-i ünnepségek dekorá-
cióinak legnagyobb részét is ő készítette, de részt ve t t a 
Képzőművész Szakszervezet megalakításában is. Az 
üldöztetések ellen szintén Bécsben keresett menedéket, 
ahol továbbra is gazdag grafikai tevékenységet fej te t t ki. 
Tehetségét — akárcsak Vértes — elsősorban a fehér ter-
ror rémségeinek leleplezésére használta fel. Horthy c. 
albuma93 ugyanolyan hatás t vál tot t ki, mint Vértes 
Horthy-ellenes rajzai; propagaudaerejét az is elősegítette, 
hogy a sokszorosítás levelezőlap formájában történt , s 
így a bécsi magyarok révén szétkerültek az egész világba. 
Nem csoda, hogy a bécsi magyar saj tóban munká já t 
örömmel üdvözölték, s a recenzensek között Gábor Andor 
is szerepelt.94 Két ra jza (Legjobb tisztjeim. — Nem is-
merem őket !) a Bécsi Magyar Újságban is megjelent.95 
A bécsi Bühnének is állandó rajzolója volt. Könyvilluszt-
rációs tevékenységének egyetlen emléke is Bécshez fűző-
dik: Heltai Jenő egy Bécsben megjelent német nyelvű 
kötetéhez készített rajzokat.9 6 
Bíró Mihály megélhetését Bécsben elsősorban plakát-
jai biztosították. Politikai és kereskedelmi plakátjai a 
már i t thon kialakult plakátstílusát fejlesztették tovább. 
Bécsi korszakából mintegy tizenöt plakátot ismerünk,97 
a bécsi közgyűjtemények átvizsgálása u tán azonban ez a 
szám valószínűleg alaposan megsokszorozódna. 
Bíró Mihály Bécs u t án Berlinben, Pozsonyban, Nyi t -
rán, 1938 után pedig Párizsban tevékenykedett; e kor-
szakához szintén rengeteg plakát fűződik, amelyekről 
úgyszólván semmit sem tudunk. A náci előretörés elől 
Amerikába menekült, s csak a felszabadulás után té r t 
— nagy betegen — haza. 
Kónya Sándor (sz.: 1891) már az első világháború 
alat t keresett plakátgrafikus volt. Szintén a Tanácsköz-
társaság alatt készített harcos szellemű plakátjai mia t t 
kényszerült emigrációba, amelyek közül a naturalista 
megfogalmazású, szignálatlan, „Te sötétben bujkáló ellen-
forradalmár, reszkess !" eimű plakát ja hívta ki maga 
ellen a Horthy-rezsim haragját . Bécsben Vértes Marcell 
egyengette az ú t já t (együtt is laktak, s barátságuknak 
csak Vértes halála vete t t véget), s bár megélhetését első-
sorban a díszlettervezés biztosította (Sacha-Film stb.), 
grafikával is sokat foglalkozott. Első megbízását is Vértes 
Marcell szerezte neki: Bécs város papír szükségpénzeit 
tervezte meg — magyaros motívumokkal.98 Az Abend c. 
lapnak majdnem naponta készített politikai rajzokat, 
melyeknek Horthy szinte állandó szereplője volt. A 
Die Börse és a Stunde című lapoknak címlapokat készí-
te t t . Nevéhez fűződik a Proletár cimű, bécsi magyar 
kommunista sajtóorgánum öt összefogott kézből kiala-
kí tot t csillagot ábrázoló fejléce is, amelyhez az ötletet 
Berény Róbert adta neki. Bécsben készült szabad grafi-
kái közül az Aranyossi Pál felkérésére készített, Számuely 
Tibort ábrázoló litográfia (ebből 500 példány a Szovjet-
193488 
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unióba került) és a Korvin Ottót ábrázoló fametszet ér-
demelnek különös figyelmet. Hat , erotikus rézkarcot 
tartalmazó kis albuma ugyancsak Bécsben lá to t t napvi-
lágot. Major Henrik egyik grafikai albumának rajzait 
ugyancsak ő metszette fába. Könyvgrafikai munkásságá-
ból a Gura Guhlám: Örömök kert je c. mű szövegének és 
illusztrációinak (amelyek művészeként egyébként a ki-
advány Leonti Schejnint tün te t i fel) litográfiái kivitele-
zése érdemel figyelmet.99 Borítólapot tervezett Szép 
Ernő,100 és Kőhalmi Béla101 egy-egy Bécsben megjelent 
munkájához. A bécsi magyar nyelvű sa j tóban azonban 
mindössze egy rajza szerepel.102 Kónya Sándor 1921-ben 
Berlinbe távozott . Berlin u t á n Párizs, Hollywood, majd 
a Délafrikai Unió következtek, ahol ma is élénk építészeti, 
festői, grafikai és szerkesztői munká t végez.103 
Major Henrik (1895—1948), az autodidaktaként is 
kiváló festő és karikaturista Pozsonyon keresztül érke-
zett Bécsbe, ahol szintén karikatúráival ért el figyelemre-
méltó sikert. A bécsi magyar emigráció vezető személyi-
ségeiről (politikusok, írók, művészek stb.) készített karika-
túrái, amelyek 1921—1922-ben a Panorámában jelentek 
meg,104 a bécsi magyar emigráció értékes arcképalbuma, 
amelyet érdemes volna még ma is könyv formájában 
kiadni. Halmi József Riport lapjában is megjelent egy 
rajza.105 Ugyancsak Bécsben került ki a sa j tó alól „Kis 
liusom" című grafikai a lbuma is,106 amelyben a pesti 
éjszakai élet pillangóinak „kiszólásait" örökítette meg a 
grafika nyelvén; ezeket a ra jzokat Kónya Sándor met-
szette fába. E grafikai album a nemzetközi erotikus iro. 
G 
10. Major Henrik: Hatvany Lajos. Panoráma 1922. 2 
szám ( karikatúra ) 
12. Bortnyik Sándor: Képarchitektúra 
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j j . .Bons László: Gogol: Egy őrült naplójából egy litog-
ráfiái illusztráció 
dalom egyik legnagyobb ritkasága. Kisgrafikai munkás-
ságának érdekes emléke a kiváló könyvtártudós, Kőhal-
mi Béla részére készített s a tudóst karikatúraszerűen 
ábrázoló exlibrise. Eletével és művészetével a bécsi magyar 
saj tó két ízben is foglalkozott.107 
Major Henrik Bécsből eltávozva a londoni Graphic 
munkatársa lett, m a j d 1925-ben Amsterdamban, 1927-
ben pedig New Yorkban telepedett le, ahol főleg portré-
festészettel foglalkozott. Ott is halt meg, anélkül, hogy 
hazájá t viszontláthatta volna. 
Gedő Lipót (1887—1952) szintén karikatúráival szer-
zett elismert nevet magának. Gyermekkarikatúráival 
méltán vívta ki magának a „magyar Poulbot" nevet; a 
pesti „srácot" ő te t te halhatat lanná a magyar grafiká-
ban. Az arc és lélek karakterének utolérhetetlen ismerője 
volt. Az emigráció alatt hol Bécsben, hol Berlinben tar-
tózkodott, ahol a Stunde munkatársa volt. Száz osztrák 
közéleti férfit ábrázoló albuma Bécsben jelent meg 1923-
ban. Ebben franciás könnyedségű, fölényes ra jz tudása 
és jellemábrázoló ereje maradéktalanul érvényesült. 
Bécsben jelent meg, 1924-ben „Gedő's Bilderbogen" 
című szatirikus lapja is, amelynek egyszemélyben volt 
rajzolója, írója és szerkesztője. Folyóiratából ha t számot 
ismerünk. A bécsi magyar lapokban azonban mindössze 
csak egy rajza található.108 Ezt elsősorban azzal magya-
rázhatjuk, hogy rajzaiért a jólfizető nyugati lapok is ver-
senyeztek. 1925. évi bécsi, a Neue Galerie-ben megren-
dezett kiállításának igen nagy sikere volt, a bécsi lapok 
szokatlanul meleg hangon foglalkoztak vele. Az emigrá-
cióból 1927-ben té r t haza. 
Mattis-Teutsch János (1884—1960), aki expresszio-
nista linómetszeteivel 1917-ben hívta fel magára a figyel-
met, a Tanácsköztársaság leverése u tán Brassóba települt 
át, de nyilván Kassákhoz és a MÁ-hoz fűződő kapcsolatá-
nak volt köszönhető, hogy egy-egy grafikájával a MA 
bécsi számaiban is találkozhattunk.1 0 9 Szilágyi Jolán 
(sz.: 1895), aki a Tanácsköztársaság alatt Bíró Mihállyal 
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együtt egyik szervezője volt a Képzőművészek Szakszer-
vezetének, és mint Kernstok-taní tvány erőteljes, harcos 
kiállású grafikákat készített, bécsi, majd berlini évei 
után 1934-ben a Szovjetunióba távozott . Bécsi munkái-
ból a bécsi magyar saj tó mindössze egy alkotását őrzi.110 
A nagyon tehetséges Boris László (1897—1924), a tragikus 
életű és Mentonban elhunyt grafikusművész csak rövid 
ideig tartózkodott Bécsben, de az általa kőre írt és illuszt-
rált Gogoly-kötet111 a bécsi emigráció könyvművészeté-
nek egyik legszebb emléke. Simon Andor: Kinyilatkozta-
tás c. verseskötetéhez pedig (Bécs 1921, M A kiadás) eredeti 
metszeteket készített. Dezső Alajos — vagy ahogyan ké-
sőbb grafikáit jelezte: Derso (1888—1964) — karikatúrá-
val foglalkozott, s az első világháború u tán állandóan 
külföldön élt; Kelen Imrével együt t készített és a Nép-
szövetségben szerepet játszó vezető politikusokat ábrázo-
ló karikatúra-albuma nevét világszerte ismertté tette,112 
Bécsben egy Molnár Ferencet ábrázoló rajzával szere-
pelt.113 Sors Iván, felvidéki származású magyar grafikus-
művész életének, művészetének a magyar művészettörté-
neti irodalomban nincs nyoma,114 pedig Bécsben, 1922-ben 
meg jelent és a genovai konferencia szereplőit megörökítő 
grafikai albuma116 nemzetközi elismerést keltett . Nincse-
nek közelebbi életrajzi adataink Gerő Nusiról sem, aki 
Újvári Sándor két kötetéhez116 készített Madaras László, 
Márffy Ödön, Richter György és Sztehlo Lili társasá-
gában illusztrációkat. Tevékeny grafikai munkásságot 
fej te t t ki Bécsben Göndör Imre is, azonban sem a Mű-
vészeti Lexikonban, sem a magyar művészettörténeti 
irodalom egyéb forrásaiban nem szerepel. Pedig két 
grafikai albuma,117 K u n Béla egyik kötetéhez készített 
címlapja,118 két bécsi plakátja,119 Benjamin Ferenc regé-
nyéhez készült borítólapja120 és a Tűz-ben megjelent raj-
zai121 révén jó felkészültségű grafikusként muta tkozot t 
be. Nincsenek közelebbi adataink Bényi Sándor,1— Grosz 
Andor1-3 és Lányi Antal1-1 grafikusainkról sem. 
Az építőművészek közül Molnár Farkas (1897—1945) 
csak rövid ideig tar tózkodott Bécsben; 1921-ben már a 
weimari Bauhausban, Walter Gropius mellett dolgozott. 
Az építészet mellett mint grafikus és szobrász is jól meg-
állta a helyét. Két alkotásának (Kompozíció, Villaterv) 
a MA adot t nyilvános fórumot.126 A bécsi magyar emig-
ráns sa j tó legnagyobb része a MA mellett is sokat foglal-
kozott művészeti kérdésekkel. A Bécsi Magyar Újság 
egész fennállása alatt126 rendszeresen foglalkozott az 
emigráció, de az anyaország és a külföld művészeti ese-
ményeivel, művészeivel is, de mellette sok művészeti 
tanulmány, kritika, vi tairat jelent meg a Diogenesben, 
a Panorámában, a Jövőben, az Egységben, a Tűzben, 
Az Akasztott Emberben, az Ú j Márciusban, az Ékben és 
az Ú j Könyvben is. A művészeti kérdésekhez legtöbbet 
Balázs Béla, Dénes Zsófia, Fényes Samu, Kállai Ernő, 
Kassák Lajos, Németh Andor és Uitz Béla szólottak 
hozzá, de mellettük még sokan mások is ír tak képzőmű-
vészeti vonatkozású cikkeket. Kár, hogy az egyébként 
is hiányos Biró-féle magyar művészettörténeti bibliog-
ráfia a bécsi magyar saj tó művészettörténeti vonatko-
zású írásait nem dolgozta fel, és így ezek a sokszor elvi 
jelentőségű, a szocialista művészettel és a modern művé-
szeti irányzatokkal foglalkozó írások a magyar művészet-
történeti kutatás részére rejtve maradnak s majdnem 
teljesen ismeretlenek. 
A bécsi magyar emigráció képzőművészeti életének 
feldolgozása mindmáig hiányzik, s ennek következtében a 
bécsi emigrációban szerepet játszó művészekkel foglal-
kozó monográfiák e tekintetben vagy hiányosak, vagy 
tévedéseket tartalmaznak. E kis munka célja elsősorban 
az, hogy erre a „terra incognita"-ra felhívja a figyelmet 
és adataival hozzájáruljon a vele kapcsolatos kérdések 
tisztázásához. 
Galambos Ferenc 
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KUTATÁS 
P A I Z S G O E B E E J E N Ő M Ű V É S Z I K I B O N T A K O Z Á S Á N A K É V E I 1 
KUTATÁSOK A „ S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T " C. M U N K Á H O Z 
Paizs Goebel művészi kibontakozása szentendrei kor-
szakának első öt évére, 1929—34 közé esik.2 Ekkor for-
málódik körülhatárolhatóvá jellegzetes, naivan rafinált, 
fanyarul erotikus, fegyelmezetten szubjektív világa. 
A két világháború közötti magyar művészeti és iro-
dalmi élet3 legszebb, legteljesebb szakaszának kezdete ez. 
Az európai és hazai eredmények szerenesés szintetizálá-
sának ideje. E szintetizálódás éppen úgy vonatkozik a 
művészek formai eszközeiben való általános tájékozó-
dásra, mint a nemzeti problémáknak az egyetemes embe-
riség sorsával való egyeztetésére. Történeti feltételeit a 
kapitalizmus európai stabilizációja, a baloldali erőknek 
te t t bizonyos engedmények, hazánkban a bethleni kon-
szolidáció történeti szakasza teremtet te meg. Az 1920-as 
évek végétől egyre jobban hallat ja hangjá t a baloldal. 
Nagy szerepe van ebben a részben hazatért emigrációnak. 
Az európai, illetve egyetemes eredmények asszimilálása 
összefügg a baloldal nemzeti szocializmussal szembefor-
duló magatartásával , az európai szocialista és polgári 
humanista mozgalmakra való figyelésével. Az a fellen-
dülés, ami a magyar képzőművészetben a húszas évek 
végén és a harmincas évek elején a legsúlyosabb gazda-
sági válságok jeleivel egyidőben tapasztalható, rendkívül 
sokértelmű. H a most visszatekintünk, a történeti haladás 
vonalában vezető szerepük kétségtelenül a baloldali erők-
nek van, de amellett, hogy ezek is különféle tendenciájúak 
(Derkovits, Kassák, a Munkakör festői, Goldmann foto-
montázs csoportja, aktivisták), mellettük szerepei kap-
nak az alföldhöz kapcsolódó népies törekvések (Tornyai, 
Koszta), a polgári humanista művészek: Egry, Vaszary, 
Márffy, Bernáth, Szőnyi és ebben a szakaszában Berény, 
Szobotka stb. Mellettük ot t van Aba Nóvák és a római 
iskolások eléggé körülhatárolható felfogása és a hivata-
losan támogatot t , ú j ra feléledő vallásos, történeti és az 
ún. műcsarnoki zsáner és tá jfestés 111a már alig ismert 
művelői és a szinte mindegyik törekvésből valamit 
magába foglaló és belőlük minőségileg ú j a t létrehozó 
szentendrei festészet. 
Hol állt mindezek között Paizs Goebel Jenő, kibon-
takozó művészetét milyen külső és belső tényezők deter-
minálták? Mert bár életművét legtöbb méltatója zárt 
szubjektum különös, furcsa, csak önmagára vonatkozó 
megnyilvánulásának tar to t ta , ha csak ez az önmagára 
fordulás lenne kiolvasható művészetéből, a különös, a 
semmihez sem fogható, akkor is kénytelenek lennénk 
beismerni, hogy e magatartást is kora szemléletének bizo-
nyos áramlatai , kora társadalmának defektusai előbb 
determinálják, mint egyéni sorsa és alkata.4 
Paizs Goebel Jenőt harminchároméves korára,1929— 
30-ra, amikor is jellegzetes képeit kezdi festeni, már szám-
talan tényező preformálta mint embert és mint művészt. 
Fizikai gát ja i : sántasága és gyermekkori skarlát ja után 
visszamaradt nagyothallása és beszédnehézségei a világ-
nak teljesen hátatfordí tó emberré tehet ték volna, ha a 
körülötte levő, harmonikus, élénk és segítőkész, az élet 
megszervezéséhez értő, polgári család nem vet te volna 
körül i f júkorát .5
 VS miután alkata eredetileg inkább kifelé, 
a világ felé forduló volt — a róla mesélt históriák igazol-
ják ezt,6 beszédnehézségei ellenére is élénk részvétele a 
társaságban, akár előadóként is —, élénk figyelmét a való-
ságos világ felé megtar tot ta , e figyelem eredményét azon-
ban egy belső világ felépítésére fordította. Ez a befelé-
fordulás nem egyedül az övé, az 1930-as években polgári 
humanista művészek és írók hasonló viselkedésével ana-
lóg. Paizs Goebelnél e fizikai gátak csak még észrevehe-
tőbbé, pregnánsabbá te t ték azt a jelenséget, amely kora 
egy csoport művészének tipikus vonása. Családja korán 
észrevette tehetségét, és szinte gyerekkorától biztosította 
további fejlődését. Ez természetesen rendszeres munká-
val jár t , s így már korán kialakult művészetének ket tős 
arculata: nyugtalan, megkötöttségéből szabadulni kívá-
nó, csapongó fantáz iá ja és a fegyelmezett megjelenítés 
kettőssége. Megmutatkozik ez egészen fiatalkori rajzain, 
melyeket az Oroszlán utcai Iparrajziskola üvegfestői 
részlegében készített 1915—16 között.7 Később, amikor a 
Képzőművészeti P'őiskolára került és Réti meg Zemp-
lényi Tivadar növendéke lett, az iskola a látvány tiszte-
letére kényszerítette.8 Egyéniségét, sa já t mondanivaló-
ját még nem képes az iskola természetelvű ábrázolást 
szem előtt tar tó módszerének megkötöttségével együt t 
megszólaltatni. Ez a mondanivaló nyilván nem is alakult 
még ki benne annyira, hogy erőszakkal felszínre tö r t 
volna. (1. kép) Még 1925-ös, Párizsban készült önarcképét9 
is determinálja a húszas évek Szőnyi-generációjának kö-
zös látása. 1925—26-os párizsi tartózkodása alatt először 
Paál László nyomdokain akarja festeni a barbizoni erdőt, 
és nem vesz tudomást arról, hogy tulajdonképpen már 
az eddig elért legjobb eredményeiben is a Nyolcak művé-
szetének ismeretében, közvetlen asszimilálta a Cézanne 
utáni franciák eredményeit. Párizsban a múzeumokat 
tanulmányozta, és esténként a Grande Chaumière-ben 
krokizott. Nemrég elhunyt barátja, Czimra Gyula festő-
művész, aki ugyancsak Párizsban volt ebben az időben, 
említette,10 hogy a legújabb festészeti törekvések nem 
érdekelték, Picasso mellett idegenül és értetlenül ment 
el, Cézanne volt az, akire később is, mint a legnagyobbra 
hivatkozott . Megtalálta nyugtalan énjének ellenpontját, 
Cézanne lényegkereső építkezésében és az érzéki valóság-
hoz kötöttségében. Ugyancsak Párizsban érintette valami 
más, ami inkább szellemi áramlat volt, a századvég szim-
bolizmusa. Ugyancsak Czimra Gyula említette, hogy 
minden este felolvasott neki egy Baudelaire verset, 
1926-ban pedig, amikor hazatérése u t án közvetlenül az 
Erns t Múzeumban kiállítást rendezett párizsi képeiből, 
egyik festményének a Verlain olvasása közben alcímet 
adta.1 1 A szimbolista költészet olyan erős benyomást 
gyakorolt rá, hogy hatására a húszas évek második felé-
től több verset is írt.12 Ezek a versek alig ismerik a forma 
törvényét , automatikus írások, nem tud juk , vajon is-
merte-e André Breton 1924-ben közzétett első szürrea-
lista kiál tványát és annak tételét a spontaneitásról vagy 
Paul Claudel-nek, a szabad vers „legmélyebb" teoretiku-
sának 1925-ben kiadot t Gondolatok és javaslatok a f ran-
cia versről című tanulmányát . 1 3 Tény, hogy míg képein 
az 1920-as évek végéig expresszív természeti formák ural-
kodnak, addig ugyanakkor keletkezett verseire spontán 
asszociálás és szabad forma jellemző. Az 1930-as évek 
elején keletkezett néhány munkájának főleg vonalveze-
tésében, illetve ecsetkezelésében felfedezhetjük a Van 
Gogh művészetéből vet t inspirációt is. Ilyenek például 
11 
I. Önarckép, içs5. Dr. Gyulai Ernő tulajdona 
a Boglyás tá j 1 4 című r a j z a (2. kép) és a Cséplés13 című 
tempera festménye. A m ú l t század lefestő, na tu ra l i s t a és 
impreszszionista művészetét követően Van Gogh az egyik 
első olyan művész, aki t ö b b e t akar a puszta t á rgy i ábrá-
zolásnál, aki a jelenségek mélyebb, szimbólumértékét ke-
resi.16 Néhány , inkább felületében hasonló m u n k á n kívül 
valószínűleg azért nem h a t o t t különösebben Paizs Goebel 
művészetére, mivel Paizs Goebel szubjekt iv i tásának nem 
volt szüksége ilyen é r te lmű heves inspirációra, inkább 
csak zava r t a a másik művész alkatára mére teze t t énköz-
pontúság. 
1927-ben más, inkább lefestő jellegű képekkel egy-
időben keletkezett Szent Sebestyén1 7 című önarcképén 
fedezhet jük fel először a k é t Párizsban e l tö l tö t t év benyo-
másainak asszimilálódását és művészetének később ki-
alakult s a j á tos vonásait, jóllehet még megelőző korszaká-
nak jellegzetességeivel összefonódva. (3. kép) A tárgyi va-
lóság alélek mélységeibe vezeti , hogy ezután az elkészült 
képen végül is az u tóbbi ura lkodjék az előbbi fölöt t . A 
Szent Sebestyén szimbolikája egyszerű, különösebb ma-
gyarázat nélkül is ér thető. A művész cölöphöz kötözöt t 
már t í rnak, szabadságától megfosztot tnak érzi magá t . Mö-
götte k i tá ru l a világ, de ő kényszerűségből h á t a t fordít 
neki. Szabadságvágy1 8 és megkötöt tség t ip ikusan roman-
t i kus és a századvég szimbolizmusában továbbélő gondo-
lat el lentét-párja. A f igura ugyan szinte szoborszerűen 
plasztikusan min tázo t t , ugyanakkor azonban természet-
ellenesen karcsú a rányú , ami bizonyos átszellemített ki-
fejezést kölcsönöz neki. Hall juk, hogyan ír a szimbolista 
Samain a nyelvről:1 9 
„ I m á d o m a ha tá roza t l an t , a törékeny hangokat és 
színeket, 
Mindazt , ami remeg, hullámzik és borzong és csillog. 
A h a j a t és a szemet, a falevelet és a selymet, 
É s a törékeny fo rmák szellemiségét." 
A formáknak e törékenysége, amely ugyan Paizs Goebel-
nél Samainnel e l lentétben mindig ha tá rozot t és nem ha tá -
rozatlan, élete utolsó éveiben egészen végletesen jelent-
kezik, figurái pálcika-emberekké válnak, és habá r kiszol-
gá l ta to t tan , de szúrósan, mereven állnak szemben az 
idők viharával. Figyelemre méltó a Szent Sebestyén moz-
du la ta is. Ez t a f a j t a groteszkséget, felfokozott expresszi-
v i tás t méltatói ha j l amosak uagyothal lásával és beszéd-
ueliézségeivel magyarázni , mivel ezek az életben is a 
kifejező gesztus és arc já ték igénybevételére szorí tot ták. 
Fe l tűnő azonban, hogy ez a látszólag csupán az egyéni 
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alkatból folyó determináltság: a nagy gesztusok mennyire 
egybe esnek időben a némafilm alakjainak eltúlzott moz-
gásával,20 a magyar és európai színpad és mozgásművé-
szet avantgarde törekvéseivel. Gondoljunk csak Pala-
sovszky Ödön csoportjára vagy a Kassákhoz kapcsolódó 
Munkakör rendezvényeire.21 Paizs Goebel párizsi évei 
a la t t pedig feltűnt o t t egy tánccsoport,22 Raymond 
Duncan-é, amely miközben a „dense pure"-t , a tiszta 
táncot akarja megvalósítani, zene nélküli stilizált, pan-
tomimhoz hasonló szimbolikus mozdulatkölteményeket 
ad elő. Fő kifejezési eszközük a két kar, a lábaknak csak 
minimális szerepük van. Ez naivvá teszi táncukat , az 
egyiptomi és görög vázák alakjaira emlékeztetnek. 
Ismerte-e őket Paizs Goebel, nem tudni. Az azonban 
bizonyos, hogy figuráinak „koreográfiája" egybeesik a 
kor meghatározott vizuális törekvéseivel. A Szent Sebes-
tyénen már jelentkezik bizonyos színesedés is, szemben 
korábbi képeinek barnás színhatásával, hogy a harmincas 
évek elején asszociációinak szabad áradását ma jd szín-
világának felszabadulása kísérje. 
Ez t a felszabadulást 1930-tól már egyértelműen jel-
zik művei. Műfaji és megformálásbeli teljesség jellemző 
rá juk , ami alatt a tárgyválasztás szélességét (ember, 
állat, tárgy, csendélet, intérieur) és a feldolgozásból adódó 
egyensúly: tárgyiasság és álomszerűség, költészet és való-
ság, szín és szerkezet, érzelmi és értelmi tényezők egyen-
súlyát értjük. Az i lyenfaj ta teljesség alapja mindig hatá-
rozott világnézet.23 Paizs Goebel művészetének világ-
nézeti meghatározója a művészet, a szépség vallása, 
korunk humanizmusának egyik szűk körben, az alkotó-
művészek egy csoportjánál elfogadott formája.24 A művé-
szet szakrálissá, az alkotó mintegy látnokká, pappá vagy 
varázslóvá emelésének eredetét a német romantikában 
találjuk.2 5 „A művészet maga a vallás" — jelenti ki 
Schinkel, Schelling pedig azt ír ja, hogy „a művészet az 
egyedüli és örök kinyilatkoztatás".26 Rimbaud szerint 
,,a művész lá tnók". A művészet-vallás eszméje 1925—35 
között veti ú j abb hullámát Franciaországban, egyik 
képviselője Gilbert-Eecomte, a he Grand Jeu27 (A nagy 
játék) nevű, a szimbolizmus és a szürrealizmus ha tárán 
álló csoport tag ja ezt írja: „A költői — pontosan : teremtő— 
ihlet, a látnokság nyugati formája. A költő megszokott 
fogalmától messze eltávolodva, gyenge, de hiteles vissz-
fénye a pap-varázslónak és a keleti mágusnak. Az ani-
mizmus, a beleérzés, a varázslat és a metamorfózisok 
érzéke jellemzi a költőt."28 Paizs Goebel műveiből nem-
csak kielemezhető ez a szemlélet, hanem barátai is ilyen 
irányban informálnak. 
Paizs Goebel kibontakozó művészetének egyik fő 
meghatározója tehát az irodalmi ihletésű szimbolizmus, 
a másik kisebb értékű, de ugyancsak erőteljes kompo-
nense a konstruktív képépítés.29 Cézanne művészetéből 
sa já t ú t j án ju t el a szigorú képszerkesztésnek már Cézan-
ne-011 túli formájához, Rómából hazatérő szentendrei 
festőkön keresztül közvetve a quatrocento p ik túrá ja és 
ta lán a szentendrei szerb templomok ikonjai is segítették 
ezt a síkszerű, élesrajzú ábrázolásmódot. A szimbolizmus 
a költőiség, a konstruktivizmus az anyagiság művészete. 
Az első a századvég merev racionalizmusával, pozitiviz-
musával, naturalizmusával szemben az öntudat lant , az 
álmot, az intuíciót szabadítja fel, a külső világ objektivi-
tásával szemben a szubjektív élményre hivatkozik, a 
racionális helyett a sejtelmesre. A konstruktivizmus a 
dolgokban objektíve benne rejlő törvényszerűségeket 
keresi, ellentmond a szubjektív gondolati csapongásnak, 
épít és formál, harmóniát teremt. Ellentmondásaiban 
azonban kiegyenlítődések és érintkező pontok is vannak. 
A szimbolisták és konstruktivisták más-más módszerrel 
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próbálnak szabadságot teremteni: az előzőek az érzel-
mek és ösztönök felszabadításával, a szubjektív valóság 
hangsúlyozásával, az utóbbiak a gondolkodás szabadságá-
val, ami az objektív valóság figyelembevételének függ-
vénye. Paizs Goebel művészetének teljessége abban rej-
lik, hogy a két tényezőt összeépíti, és belőle egyensúlyt 
formál. A téralakítás konstruktív, horizontálisan és ver-
tikálisan építkező elemeit 1930-tól művészete egyik döntő 
meghatározójának tekinthet jük. Mondanivalójának lé-
nyegét mégis az irracionális, az érzelmi határozza meg. 
Ez utóbbit szolgálja erősen felfokozott, a természetestől 
eltérő színvilága és a szimbolista művészet egész kellék-
tárának alkalmazása. Az Aranykor3 0 (Önarckép galam-
bokkal) 1931-ből és a Görög emlék31 (Hellász) 1933-ból 
tipikus példái annak az érzelmi és intuitív felszabadulás-
nak, amely a szimbolizmus egyik fő jellegzetességén, 
kötetlen asszociáció-rendszerén keresztül jut kifejezésre. 
Ez a szimbólumvilág egészen más, mint a középkor meg-
egyezéses rendszere. Bizonyos spontán asszociációkat 
hagy érvényesülni, hasonlóan az ekkor már elterjedőben 
levő szürrealizmushoz, igy nagy szerephez jut benne a 
szubjektív elem. Az Aranykor-on énközpontúságát rep-
rezentálva, a középtér és há t té r elemein uralkodva áll 
a művész. Mögötte jobbra a nyitot t ablakon a szabadba 
látunk. Megjelenik tehát a nála oly gyakori kompozíciós 
elem : a világra nyílt ablak, a romantikában született 
motívum: az elvágyódás, szabadságvágy szimbóluma. 
A belső térben a figurán kívül két valószínűtlenül színes 
tollú halot t madár. Egyik az ablakpárkányon fekszik, a 
másik tőle jobbra szögön függ. Állandóan visszatérő 
jelképe a halott madár, nemcsak a szimbolista életérzésre 
jellemző halálvágy —• halálfélelem — kifejezője, hanem 
a szabadságvágy, a szabad szárnyalás ellenpontja is. 
Ezen a festményen tulajdonképpen sa já t f igurájának 
at tr ibútumai. A kép alsó sarkából nyitot tszájú, lógó-
nyelvű ku tya nézi az egyik madarat . A művész oldalt 
k inyúj to t t balkeze, az ablakpárkányra helyezett váza és a 
szögön függő madár farktolla azonban átvezeti a tekinte-
tet a tér következő rétegébe. Két galamb — egymás tü-
körképei — repül onnan a festő tenyerében ta r to t t 
búzaszemek felé. Szimmetrikus elrendezésüket követi a 
mögöttük elhelyezkedő balluszteres, kövezett terasz, a 
távoli kék tó felé futó út , két oldalán jegenyefasorral. 
A vizet viadukt szeli ketté, áthaladó vonattal . A messze-
ségben fehér vitorlás úszik a tavon. A par ton még egyszer 
megjelenik a festő groteszk, vékony alakja, a távozás, 
4. Hellász (Görög emlék). 1933. Dr. Kiss Akos tulajdona 
elvágyódás romantikus jelképei: a hajó és vonat köze-
lében.32 
A Hellász előterében fantasztikus színű halak hever-
nek, jobbra tőlük fején korsót t a r tó klasszikus női akt. 
(4. kép) Közvetlen mögötte fehér ló. Balra vázákkal díszí-
te t t folyosón elfogulatlanul ölelkező groteszk pár, ellenté-
teként az előtér klasszikus harmóniájának. A háttérben 
it t is víz és hegyek vannak, előttük kőárkád tetején 
galambok szerelmeskednek. 
Mindkét kép tiszta élénk színekben pompázik, mint a 
középkori táblaképek. Az első pillanatban talán érthetet-
lennek látszó festmények azonban pontosan ízűinek a 
keletkezési idejük körüli művészeti törekvésekhez.33 
Az 1930-as években a szimbolikus-romantikus világ-
érzés nálunk is ú j erőre kapot t . Irodalmunkban, amely 
általában megadja Paizs Goebel Jenő képeinek értelme-
zési kulcsát,34 hasonló jelenséget figyelhetünk meg. Ez a 
romantika azonban mértéktar tásra törekszik, megszün-
tetve — megtar tva az 1920-as évek konstruktív vívmá-
nyait, és elvágyódásának tá rgya nemegyszer az antik 
aranykor. Ez t az aranykort vagy „Boldogok szigetét" 
— ahogy Kerényi Károly nevezi Horatius nyomán — 
számos művész önmagában, lelke tisztaságában és füg-
getlenségében véli megtalálni.35 „Csak én bírok versem-
nek hőse lenni" — írja Babits, s Paizs Goebel állandóan 
visszatérő önarcképeiben is o t t találjuk e gondolatok 
képzőművészeti megfogalmazását. A halálsejtelem, az 
elvágyódás és a művész önmagára fordulásának motí-
vumai az 1930-as években ú j tartalommal telítődnek.36 
A második világháború küszöbén vagyunk, világméretű 
6. Csendélet rákokkal. 1930-as évek eleje. Dr. Kiss Akos 
tulajdona 
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7- Lágymányos télen. iç3r. Dr. Gyulai Ernő tulajdona 
katasztrófa készülődik, amikor még a megelőző háború 
nyomait sem heverték ki a népek. Az előre vetülő sötét 
látomást Paizs Goebel képein a gondolkodás fegyelmező 
és rendező ereje t a r t j a össze, ebben a korszakában még 
egészen naivul, első pillantásra áttekinthetően. Térfor-
málása konstruktív, de nem dinamikus, hanem statikus. 
Naivul különálló síkokat húz egymás mögé, melyek dísz-
letfalakként feszülnek sorba, egy-egy tárgy vagy gesztus 
vezeti a szemlélőt egyikből a másikba. Stat ikáját fokozza 
a vízszintes és függőleges alkotóelemek hangsúlyozása. 
Asszociatív megjelenítésének példája az Álom (5. kép) 
is (1932).37 Furcsa látomás a holdas, csillagos ég alatt . 
Kétségtelen erotikája mellett38 figyelemre méltó a csilla-
gos ég és holdtányér jelentőségteljes ábrázolása. Van 
Gogh szimbolikáját elemezvén J a n Bialostocki a csil-
lagos ég témáját a „végtelen kapu ja" szimbólumaként 
fogja fel, Meyer Schapiro az apokalipszisben lá t ja eredetét, 
Lövgern a szimbolizmus költészetével, történetesen 
Van Gogh esetében a Wal t Whitman költészetével való 
összefüggést hangsúlyozza.39 A holdtányér jelentőség-
teljes ábrázolása két korabeli nagy áramlattal is össze-
függ. J u n g pszichológiájának egyik alapgondolatával, a 
koliektív tudatalat t iban jelentkező archetípusok képei-
vel: a nap és hold, világosság és sötétség, a jó és rossz 
ellentétpárjaival, melyeknek megjelenítése külön-külön 
vagy együt t igen gyakori a 30-as évek magyar festészeté-
nek Szentendréhez tar tozó csoportjánál.40 De irodal-
munkban is megfigyelhettük ezt az ú j romantikus hullám 
jeleként. Hogv csak néhányra utal junk: Zelk Zoltánnál: 
, , . . . . égő hold kúszik fel az égre",41 Weöres Sándornál: 
„A hold kék kehelybe sírja bánatát"1 2 vagy a harmincas 
évek második felében már szinte apokalipíikusan Janko-
vich Ferencnél: 
„ragyog a délutáni hold, 
kisírt szemét a nap lezárja, 
érik a holdnak karimája . . ."43 
Jékely Zoltánnál: 
„Lassan az ablakodba nő 
s besüt a hónap teleholdja . . . ,"44 
Még a könyvcímekben is gyakran jelentkezik, hogy csak 
Szerb Antal: Utas és holdvilág vagy Radnóti Miklós: 
Újhold (1935) című köteteire utal junk. 
Az előző festményekhez kapcsolódik az 1930-as évek 
elejéről származó egyik főműve: a Csendélet rákokkal.45 
(6. kép) A zöldfalú zárt szoba belsejét égő narancsvörös 
ablakkeret választja el a külső világtól. Az ablak előtt 
feketelapú asztalon éles körvonalú világoskék tál, három 
rendkívül színes rák, két citrom és egy lila-kék-zöld szi-
várvány színeiben játszó keskeny drapéria. Az asztal előtt 
fonott kosárban halak, az asztal mellett bambusz horgász-
bot és háló. Az ablakon túl, enyhe fodrú víz pa r t j án a 
festő képállvány előtt, áll és dolgozik. 
A festmény tárgyai bizarr hatásúak. Ebben az eset-
ben nem a szokatlan asszociációk megjelenitése miat t . A 
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8. Tél. 1932. Magyar Nemzeti Galéria 
tárgyak természeti tárgyak, logikailag a helyükön van-
nak. Mégsem pusztán a látot t valóság képei. Túlmutatnak 
önmagukon, különös, jelentőségteljes hatásúak, az asszo-
ciációkat a szemlélőben keltik, anélkül, hogy megjelení-
tenék. (A szimbólumnál nem kevésbé jellemző és fontos 
eljárásuk a szimbolistáknak a szuggerálás és a homály 
— írja Komlós Aladár.46 A költő nem mondja ki, 
hanem Balázs Béla szavaival „belehallgatja" a jelentést 
a képekbe.) Ebből következik a szimbolisták másik jel-
legzetessége: a többféle értelmezhetőség. 
A Rákos Csendéleten objektivizálódik talán a leg-
kifejezőbben Paizs Goebel filozófiai hovatartozása: a 
művészet, a szépség szakrális rangra emelése, a művész 
feladatának kultikus-mágikus jelentőség tulajdonítása. 
A kép tárgyait tudatosan vagy önkénytelenül vallási és 
varázsló eszközökre vonatkoztat ja . A fekete asztallapra 
helyezett tárgyak, mintegy szertartási eszközök az oltá-
ron, sorakoznak, meseszerűségükben is ünnepélyesen. 
A lábastál az áldozati kehely, a keskeny drapéria a papi 
öv képzetét keltheti a nézőben. Ennek a selyemdarabnak 
a ra jza megtörik, irreálisan függetleníti magát az asztal 
perspektívájától, hogy felső végével a szabadban dolgozó 
művész felé mutasson. Mutatópálcaként ráirányul az 
asztal mellé támasztot t varázspálcaszerű horgászbot is, 
jelezvén, hogy a belső térben felállított oltáron ő hivatot t 
bemutatni az áldozatot. Van a képnek korára vonatkozó 
konkrétabb jelentése is. Az ablakon kívül álló festő 
szinte lávaszerűen mozgó talajon dolgozik, aminek 
bizonytalanságát csak fokozza, hogy a háttérben levő, 
már természeténél fogva is nyugtalan víz hozzá képest 
nyugodtnak látszik. A bizonytalanság érzését erősíti a 
lábastál fájdalmasan megvonagló kontúrja . Ennek to-
vábbfejlődését lá that juk az 1930-as évek végén Ámos 
Imre hasonló tárgyú csendéleteiben,47 V a j d a Lajos 
„infernó szülte vészmadarai"-ban48 vagy Baán Béla 
„hálóba zárt halak"49 módjára vergődő figuráiban. 
Paizs Goebel azonban a nyugtalanságot szilárd szer-
kezettel fegyelmezi, szépség és harmónia hitével ellen-
súlyozza. 
Ha e korszak magyar irodalmát megfigyeljük, az 
első háború utáni és a második előtti válságot bizonyos 
gondolatfordulatok, képek jelölik. Ilyen például a fázás, 
a tél fogalmának állandóan visszatérő szimbolikus értel-
mezése.60 Az antikkutató Kerényi Károly így ír egyik 
tanulmányában 1935-ben: ,,. . . a görögök fiatalságával 
szemben állva nem sikolt fel semmi a jelenlévő halál, a 
ránksötétlő tél borzalmától . . . " vagy tovább: ,,. . . a 
telet lá t juk magunk előtt, t a lán nyi tot tabb szemmel, 
mint a háború előttiek."61 Pap Károly, Németh László: 
Gyász című művének ismertetésében megjegyzi: ,,. . . a 
történet azonban, amit elmond, a föld, ahová épületét 
lerakja: télnél telebb . . ,"62 A szimbolikusan értelmezett 
fogalmat végigkísérhetjük essay-irodalmunkban éppúgy, 
mint költészetünkben. Erdélyi Ferenc így ír egyik versé-
ben 1935-ben: 
„én is nyarat gyászolok, 
örök havat gázolok . . ,"63 
Erdélyi Józsefnél: 
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g. Őserdőben, IQ30. Magyar Nemzeti Galéria 
„tél van ma újra, sepri a havat , 
fú j j a a szél a fagyos föld felett. 
Sohse lesz t án tavasz és kikelet."54 
Vas Is tván egyik írása Téli nap címet visel,55 Pálos Tibor 
novellájának Tél,56 Weöres Sándor kötetének Hideg van 
(1934) a címe.57 A festészetben Derkovits, egy ideig Ber-
náth, m a j d Paizs Goebel, Ämos Imre művészetét kíséri 
végig a tél, a mozdulatlanság, a halál motívuma. Paizs 
Goebel 1931-ből való Lágymányos télen58 című képe első 
pillanatban szinte elvont ábrázolásnak tűnik a fehér 
hómezőben nyomuló, fenyegető sötét folttal, szinte elvesz-
nek benne a parányi figurák. (7. kép) Alapélménye egy-
szerűen tájélmény, természetélmény, ami ebben a perió-
dusában néhány szentendrei képe kivételével ri tka, ez a 
természetélmény azonban a művész saját világába transz-
ponált. 
1932-ből származó Tél59 (8. kép) című tempera festmé-
nyének megtaláltuk feltehetőleg irodalmi indítékát József 
Attila: Téli éjszaka, ugyanebből az évből származó költe-
ményében. Bár Paizs Goebel képe szabad variáció a vers 
témájára, több motívuma, keletkezési idejük egybeesése is 
arra enged következtetni, hogy a szenvedélyesen olvasó 
festő ismerhette a verset.60 Figyelemre méltó, hogy a 
költemény hangvétele, a kemény, rajzos elemek a szilárd 
szerkezet és a szabad asszociációk együtt jelentkezése is 
mennyire egybe esik Paizs Goebel festményének jelleg-
re». Petymeg. ig30. Dr. Kiss Ákos tulajdona 
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íz. Lovak, 1930-as évek első fele. Magántulajdon, London 
zetességeivel, jóllehet Paizs Goebelnél a társadalmi mon-
danivaló, bár jelen van, amint l á t juk más, és erősen lep-
lezett. József Attila versének első sora így szól: „Légy 
fegyelmezett !" Ez t a követelményt, amint képének fel-
építésén és míves megmunkálásán látjuk, a festő is 
kiszabta magára. Majd tovább: 
„Csendes a vidék. 
A lég 
finom üvegét 
megkarcolja pár hegyes cserjeág." 
A gondolatot követik a festmény tárgyainak szögletes, 
szúrós formái, amelyek ugyancsak belekarcolnak a fehér, 
hóval borított, üveges zöldesszínű, fekete egű, félig 
alkonyi, félig éjszakai tá jba . 
És lássuk a vers további gondolatait: 
„A távolban a bütykös, vén hegyek, 
mint elnehezült kezek, 
meg-megrebbenve tar togat ják 
az alkonyi tüzet, 
a párolgó tanyát , 
völgy kerek csöndjét, pihegő mohát. 
Hazatér a földmíves. Nehéz, 
minden tagja földre néz. 
E sorokban szinte szóról szóra kapjuk a kép leírását, a 
gyalog hazatérő görnyedt földműves azonban szekérre 
kerül, mint a költeményben a továbbiak folyamán sze-
replő repülő holló és ingó-lengő varjúcsapat egyetlen 
halott madár formájában a hóban fekszik. A festmény 
középterében végighaladó füstölgő kéményű vonat végig-
vonul a vers képén is: 
„Téli éjszaka. Benne, 
mint külön kis téli t á j , 
egy tehervonat a síkságra ér. 
Püst jében tengve 
egy ölnyi végtelenbe, 
keringnek, kihunynak csillagok." 
12. Virágcsendélet táj előtt. 1934. özv. Kertész Józsefné 
tulajdona 
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A költő azonban komorabb, ugyanakkor elevenebb képet 
fest, végül is fényjeleket lövell át a komor t á jon keresztül 
a város felé: 
,,A teherkocsik fagyos tetején, 
mint kis egérke surran át a fény, 
a téli éjszaka fénye. 
A városok fölöt t 
a tél még gőzölög. 
De villogó vágányokon, 
városba fu t a kék fagyon 
a sárga éjszaka fénye." 
A festő szín- és formakölteménye ezzel szemben naiv, 
színes megjelenítése mellett a halál állapotszerűségébe 
merevedett. Kiút nélkül jelzi a válságot. 
Közelebb állott játékos, a költészet világába lénye-
gített, mesterségbelüeg finom, törékeny mívű, szabadság-
vágyó, ugyanakkor a pusztulást is hordozó képeihez 
Kosztolányi Dezső költészete. Feltehetőleg elsősorban az 
ő először 1930-ban megjelent Zsivajgó természet61 című 
kötete inspirálta 1930—35 között festett híres állatké-
peit. Ezek az állatképek egyébként tárgy választásban és 
alkotói módszerben Henr i Rousseau művészetével is 
muta tnak érintkezési pontokat . Paizs Goebel sem járt 
soha azokon az egzotikus vidékeken, amelyeknek állatait, 
növényeit festette. Rousseau folyóiratokat, természet-
tudományi almanachokat tanulmányozott,6 2 Paizs Goebel 
lexikonokat és Brehm közismert könyvét,63 amely 1925-
ben jelent meg másodszor szűkített magyar kiadásban, 
de kijárt krokizni az ál latkertbe is.64 így a legkülönfélébb 
állatok anatómiája mellett Brehm „állat-jellemrajzai" 
alapján az állatok lelkivilágát is igyekezett megismerni, 
Kosztolányi remekmívű, emberi tulajdonságokkal fel-
ruházott állatminiatúrái pedig megmozgatták a benne 
lappangó költőt. De az állatképekkel való közlés, a művé-
szet régi nagy korszakainak, különösen a középkornak a 
jellegzetes vonása, valahol o t t rejlik minden romantikus 
szimbolista tudatának abban a mélyebb rétegében, 
melyet Jung kollektív tudata la t t inak nevez. Paizs 
Goebel állatképei éppen úgy túlmutatnak a valóság fel-
színén, mint más műfajú munkái . Látszólagos naivitásuk 
rafinált naivitás. Az őserdő liánjai közé gubancolódott 
vérengző tigrisei, bohóckodó majmai, tekergő kígyói, 
törékeny, kiszolgáltatott antilopjai és csikói, káprázatos 
díszbe öltözött lepkéi és madarai útvesztőbe jutot t 
társadalom képét rejtik magukban. Ebben a nemben 
egyik legjellemzőbb műve az 1930-ban készült Őserdő-
ben65 című. (9. kép) Az első pillantásra színes meseszerű 
jelenetnek tűnő kép két részre tagolt, mint azt már az elő-
ző képeinél is megfigyeltük. Az egyik szféra, a folyón in-
nen eső, a törékeny antilop figurákkal a művész szférája, 
a jó szférája. A másik buja , színes növényzetével és állat-
alakjaival a rosszé. Az előtérben látható, oldalra csukló 
kis antilop-figurák nagyon is emlékeztetnek a művész 
megbillenő, sovány önarckép-alakjaira. A túlsó oldal 
csalókán szép, de félelmetes. Hatalmas, sárga, gyönyörű 
ragadozó uralkodik raj ta , melynek igazi jelentését Kosz-
tolányi említett könyvéből érthetjük meg. Ebben a 
következő miniatúra ábrázolja a párducot: „Tízparan-
csolatom mindegyik parancsa ezt hirdeti: ölj ! Robbanó 
dühömet csak izmaim acélpáncélzata t a r t j a vissza. Maga 
a rombolás vagyok, a gonoszság. Ki meri mégis azt állí-
tani, hogy nem vagyok szép? Sárga a bundám, mint a 
nap Ruganyos lépéseimben az erő kecses művészi lük-
tetése érzik. Almazöld szememben ábrándok szunnj'ad-
nak. Oktondi erkölcscsőszök, akik azt papolják, hogy a 
szépség és a jóság mindig együt t jár, ne áltassátok maga-
tokat . Lá t já tok , hogy a szépség kitűnően összefér a gaz-
sággal is." 
Ugyanebben az évben készült Petymeg című képének 
a jelentését Brehm könyvének06 Petymeg címszava vilá-
gít ja meg. (10. kép) Brehm i t t jellemzi ál ta lában a raga-
dozókat, belső tulajdonságaikról ezt írja: „Ér te lmi képes-
ségeik összhangban állnak testük alkotásával. Vannak 
köztük nagyon okos állatok, és általában nagyon rövid 
időn belül megtanulják ragadozó mesterségük minden 
fortélyát és fogását. Erejük tuda tában olyan bá t rak és 
annyira bíznak önmagukban, mint semmiféle más állat. 
De éppen ezek a tulajdonságok másrészt olyan ösztönök-
kel is párosulnak, melyek e pompás állatokat éppenséggel 
nem teszik megnyerőkké. Megszokják a győzelmet, s 
ezért mindinkább fokozódik uralomvágyuk, míg végül 
nemritkán kegyetlenséggé, legyőzhetetlen gyilkolási 
vággyá, sőt egyenesen vérszomjjá fa ju l ." A ragadozók 
családjába tar tozó petymeget többek között így jelemzi: 
„Mozgása megnyerő és kecses, fürge és ügyes, benne a 
kígyó hajlékonysága a nyest gyorsaságával egyesül. 
Mozdulatainak befejezett tökéletessége valóban bámu-
la t ra ragadta t ja az embert, s azt a látszatot kelti, min tha 
testének ezer forgója lenne. Portyázáskor nesztelenül 
siklik a földön, karcsú teste úgy elnyúlik, hogy egy-
vonalba esik a talpával, lábait pedig tehetsége szerint 
szétterpeszti. Zsákmányára hata lmas ugrással veti 
magát , csalhatatlan biztonsággal ragadja meg, és ön-
elégült morgás közben lemészárolva, mihamar elfogyaszt-
j a . " Paizs Goebel állatképeinek megjelenítéseit elsősor-
ban ezek a jellemrajzok világítják meg, melyeknek 
Brehm a mesterük,6 ' nem pedig a külsejük leírása. A korra 
vonatkozó szimbólumértéküket az ilyen irányban külö-
nösen fogékony művész felfedezte. Az 1930-as évek 
Európájában ekkor még rejtettebben, később nagyon is 
világosan megmutatkozó, ragadozó erőszak e kétarcú 
ábrázolásai ma szinte döbbenetesen ha tnak a történelem 
távlatából. Allatképeinek e mélyebb, önmagára és a 
világra vonatkozó szimbolikus-mágikus jelentését észre-
ve t te még a művész életében egyik jó barát ja , Peller 
Béla is. A bécsi Neva filmvállalat alapítója, a korai szov-
jet filmek forgalmazója, aki a Tanácsköztársaság bukása 
u t án költözött Pestről Bécsbe, így ír a művésznek kö-
szönő levelében Lovak68 című képével kapcsolatban, 
melyet a művész ajándékba küldöt t neki: ,, . . . táltos. 
Ismerem girhes-görlies kiscsikó korából. Még lá t tam azt 
is, hogy a parazsat ette. Most bezzeg tüzet fúj , t a j t éko t 
hány, tűzesőt csap a szobámba. Könyves Kálmán kora 
előtt megégettek volna, mint a boszorkányt . . ,"69 (11. kép) 
Aki ennyire átérzi a körülötte levő világ ellentéteit, 
mint Paizs Goebel Jenő, annak, hacsak nem lát ja vilá-
gosan feladatát, el is kell vágyódnia ebből a világból. 
Az elvágyódásnak, szabadságvágynak már említett 
ikonográfiái70 jegyei: a nyitott ablak, a kitárulkozó ég, 
amint a megelőzőkben is lá that tuk, végigkíséri művésze-
tének ezt a szakaszát. (Virágcsendélet, 1934.)71 ( I 2- kép) 
Beláthatjuk, hogy Paizs Goebel Jenőnek az 1930-as 
évek első éveire világosan kirajzolódó, jellegzetessé váló 
művészete nem elszigetelt jelensége korának, hanem a 
körülötte levő társadalmat tükröző szellemi áramlatok 
építményének sajátos, egyéni rajzolata mellett is töké-
letesen illeszkedő alkotóeleme. 1929—30-tól válik fel-
ismerhetővé a magyar festészetben a második avantgarde 
hullám, amely egyrészt a tízes-húszas évek orosz kon-
struktivizmusának, másrészt a húszas évek végén kelet-
kező francia eredetű szürrealizmusnak vagy, mint Goebel-
nél láttuk, a szürrealizmushoz hasonló szimbolizmusnak 
a központjaiból verődik el hozzánk. Az előzőnek leg-
fontosabb propagátora a Bécsből hazatért Kassák és 
lapjai. A harmincas években eg}Tre élesedő ellentmondá-
sok azonban már nálunk sem adnak lehetőséget annak a 
„konstruktív embernek", életformájának és életművének 
megvalósítására, melyet Kassák hirdet. A konstruktiviz-
mus tiszta, optimista világát, melynek világos megfogal-
mazódását a győztes orosz forradalom is elősegítette, 
ekkor már a kétség és a rossz érzés zavarja, nyugtalan 
erők felszabadulása a külvilágban és a művészek belső 
világában is. Nemcsak nálunk, hanem Európa művé-
szetére általában jellemző ez a változás. így válik el 
például Kassák körétől 1931-ben egy fiatal művészekből 
és írókból (Korniss, Vajda, Zelk, Vas Is tván stb.) álló 
csoport,72 amely megtar t ja ugyan a Kassáktól örökölt 
fegyelmet, de jogot kér érzelmei szabad áradásának. A 
Paizs Goebelnél majdnem 10 évvel fiatalabb Korniss 
„konstruktív szürreal izmusának nevezi törekvését. A 
világhoz való állásuknak ez az értelmi-érzelmi kettőssége 
hasonlóságot m u t a t Paizs Goebel Jenőével. Később, 
1935-től Korniss és Vajda művészete is végleg összefonó-
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dik Szentendrével, az 1930—40-es évek magyar avant-
garde-jának egyik sűrűsödési központjával . 
Paizs Goebel kibontakozó művészetének elsődleges 
meghatározóját, szimbolikus-romantikus oldalát tárgyal-
tuk, amely a századforduló francia és a párhuzamos 
magyar irodalom bizonyos törekvéseihez kapcsolja. Paizs 
Goebel művészetének másik, kisebb értékű összetevője 
konstruktivizmusa. Kállai Ernő pl. Cézanne és a X X . 
század konstruktivizmusa című munká jában Paizs Goe-
bel egyik képét is elemzi. Művészete e determinánsá-
nak Cézanne az őse, éppen mint a X X . század folya-
mán ú j közösségi szándékkal kialakult európai törekvé-
seké, az orosz konstruktivizmus, produktiviznms, a né-
met Bauhaus és a holland de Stijl ú j ember formálására 
vállalkozó mozgalmáé. Ezeknél az építészet viszi a ve-
zetőszerepet, és a többi képzőművészeti műfa j átveszi 
az építészet szerkesztő, horizontális és vertikális tago-
lását. Hazánkban is jelentkeznek ezek az ú j szerkesz-
tő törekvések, de valamivel mérsékeltebben — ha nem 
számítjuk ide Kassák és a Bauhausban működő ma-
gyarok tevékenységét — és nem minden esetben 
meghatározott programmal. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a baloldali művészeknél szinte kivétel nélkül talál-
kozunk vele (Derkovits, Dési H., Kassák, Szocialista 
Képzőművészek Csoportja). A valóság passzív elfogadá-
sával szemben a világot megváltoztatni akaró aktivitás, 
egy emberségesebb jövő körvonalainak kirajzolása a 
céljuk. A szerkezetnek, a képépítésnek a logikája és 
szilárd tar tása jellemző, mint lá t tuk Paizs Goebel roman-
tikus világának megfogalmazására is valami furcsa ket-
tősségképpen, mint ahogyan feljegyzéseiben később ot t 
találjuk ma jd Verlain és Baudelaire reflexiói mellett 
Marx gondolatát is a termelőeszközöknek a fejlődésben 
elfoglalt szerepéről.73 Művészete ennek megfelelően kapja 
meg helyét festészetünkben. 
A háborúra készülő és háborúba torkolló élet zűr-
zavaraival és brutalitásával egy képzeletbeli világot állít 
szembe, amely részben egy képzeletbeli a ranykor szub-
jektív felidézése, részben a valódi világ költői kiigazítása. 
A romantikán és poézisen túllépve bizonyos rend, har-
mónia képét is megpróbálja felmutatni, ezt a rendet azon-
ban nem a dolgok objektív törvényszerűségeiben, hanem 
az örök szépség, az abszolút művészet világában keresi. 
Ez a szemlélete választja el a szocialista törekvésektől, de 
egyben szövetségesükké is teszi, mivel szemben áll a 
korra jellemző zűrzavarral és erőszakkal. í g y fu t majd 
össze pályája végén a baloldali erőkkel. 1941-ben a koráb-
ban feloszlatott Szocialista Képzőművészek csoportjának 
volt tagjai több korszerű szimpatizáns művészt meghív-
nak csoportkiállításra. Mindössze három festő küld be 
képet a meghívottak közül: Paizs Goebel, K á d á r Béla 
és Perlrott Csaba. A három művész az 1942-es anti-
fasiszta, demonstráló „Szabadság és Nép" című kiállí-
táson már mint a csoport tiszteletbeli t ag j a szerepel.74 
Mindez azonban Paizs Goebel Jenő művészetének már 
egy későbbi fejezetébe tartozik. 
Haulisch Lenke 
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hogy Sedelmayer, Beenken, Hofman és Huber t Schrade hangsúlyoz-
zák a művészet és művész egyéniségének a romant ikából kifolyó-




" P a t r i c k Waldberg: Der Surrealismus. 1965. b y Du Mont 
Schauberg, Köln. 42. o. 
" Gaétan Picon: Korunk szellemi körképe. Washington. 1965. 
267. o. 
33
 Ez t is észrevették már korábban; nemcsak Kállai E rnő — aki 
Cézanne és a X X . század konst rukt ív művészete c. könyvében 
többek közt Paizs Goebel Rákos csendéletét is elemzi min t konst-
ruktív művet —, hanem pl. a Népszava sz. s. névbetűs írója így ír 
1943-ban, az Alkotás Művészház-beli kiállítás kapcsán: „. . . a lét 
apróságait keresi érezhető nagy szeretettel, és építi fel az elemek-
ből valóban konstruktív (kiemelés a szerzőtől) meglá tásá t . " Nép-
szava, 1943. 
30
 Aranykor (Önarcképgalambokkal) 1931. temp, f a 1 2 7 x 9 9 cm 
Magyar Nemzeti Galéria tul. 
31
 Görög emlék (Hellász) 1933. temp, fa 98,5 X 60 cm. dr. Kiss 
Ákos tul. 
33
 Sigmund Freud egyébként magában az elutazás motívumá-
ban is halálszimbólumot fedez fel irodalmi és népi kifejezési formák 
alapján. Vö: Sigmund Freud: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Bécs. 
1937. 151. o. 
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*• Az aranykor ábrázolás a X I X . századba visszafelé is kö tődik 
a romant ikus szimbolista ikonográfiához. Vö. H a n s H. Hofs t ä t t e r : 
Symbolismus und die K u n s t der Jahrhunder twende. 1965. D u 
Mont Schauberg, Köln. Paradies und Goldenes Zeitalter c. fe jezet . 
— Ebben az esetben azonban a múltnak olyan felélesztéséről v a n 
szó, ami nem Paizs Goebel egyéni ügye, hanem korjelenség. 
31
 Nemcsak Klaniczay Tibor veti fel az irodalmi párhuzamok 
szükséges vizsgálatát emi i te t t cikkében, h a n e m erre figyelmeztet 
Bialostocki említett könyve is éppen a romant ikáva l és szimboliz-
mussal kapcsolatban. S a j á t tapasztalatom szerint is egyedül a 
képzőművészet fejlődésének a tekintetbevétele csak fél- vagy álmeg-
oldást t ud adni éppen ennek az irányzatnak a vizsgálatánál — ez 
nem jelenti természetesen azt , hogy nincs fontos szerepe más i rány-
za tok értelmezésében is a komplex vizsgálódásnak. 
35
 Kerényi Károly: Horat ius-Horat ianizmus. Válasz. 1936. 
25. o. 
33
 Kerényi Károly fent i cikkében úgy ír Horat ius szigetéről, 
hogy az lényegében a kor bizonyos humanis ta művészeinek, lénye-
gében neki sa já t magának és Paizs Goebelnek a világgal szemben 
álló állásfoglalását is megmagyarázza: „ L á t j u k őt, a v a t e s t . . . 
ké t élménye k ö z ö t t . . . a lapvető élménye . . . : víziója egy gyökerében 
megromlott, pusztuló világról (kiemelés tőlem). E z t kiegészítette a k k o r 
e világos, látomásszerű tudomás arról, hogy a tisztaságnak és bol-
dogságnak: az „aranykornak" van valahol helye a kozmoszon belül . 
Azóta hozzájárult ehhez az az élmény, hogy az „aranykor" i t t v a n 
bennünk, lelkünk t isztaságában, egészségében, függetlenségében." 
33
 Csopaki álom (Alom) 1932. temp, f a 124 X 98 cm. N a g y 
Kázmér tul. 
33
 Az „erotikus meseélményt" egyébként H a n s H. Hof s t ä t t e r 
a szimbolizmus egyik alcsoport jánál , a századvég Jugendstil művé-
szeténél alapvető meghatározónak tekinti. Vö. H a n s H. Hofs tä t t e r : 
Geschichte der europäischen Jugendstilmalerei. 1963. Du Mont 
Schauberg, Köln. 32. o. 
33
 Bialostocki id. mű Van Gogh szimbolikája c. fejezet. 
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 De a két világháború között i egyetemes művészetben, t e h á t 
nemcsak képzőművészetben is megfigyelhetjük ezt a jelenséget, pl . 
Garcia Lorcá-nál. Vö: András László: Jegyzetek Garcia Lorca összes 
műveihez. Magyar Helikon 1967. vagy a képzőművészetben. 
Nem véletlen, hogy a szentendrei festészetben, amelynek leg-
jobbja i az Európával való kon tak tus t hangsúlyozták, találunk ilyen 
motívumazonosságokat. E b b e n az esetben a „ho ld" motívumra hív-
tuk fel a figyelmet, de a „Tőr" és „kés" mot ívummal kapcsolatban 
u t a l t a m erre „A szentendrei festészet fogalmának tisztázásához" c. 
a Művészettörténeti Ér tes í tő 1965. 3. sz. ban megjelent cikkemben, 
éppen Garcia Lorcával és Picasso val kapcsolatban. 
" M é g i s visszatérek (1931. I X . 5.), Ulj asztalomhoz c. köte tből 
1932. 
" Őszi éj. Megjelent: Válasz, 1935. 291. o. 
43
 Fecskék. Válasz, 1937. 28. o. 
" A holdkóros éjszakája. Megjelent: Válasz 1936. 409. o. 
"Csendé le t rákokkal (Rákos csendélet), 1930-as évek eleje, 
temp, fa 99 x 62 cm. dr. Kiss Ákos tul. 
" Komlós Aladár id. mű . 
" Haulisch Lenke: Amos 1966. 
" Kállai Ernő: A természet re j te t t arca. 1947. 
43
 Oelmacher Anna: Szocialista Képzőművészek Csoportja ki-
ál l í tás katalógus előszava. Magyar Nemzeti Galéria. 1964. 
33
 Korner Éva: Derkovits (1968) monográf iá ja is észreveszi, 
hogy 1930 u tán az évszakok közül szinte kizárólag a tél uralkodik 
Derkovits képein. Korner azonban ezt a „proletárlétezés" kegyetlen 
feltétele szimbólumának t a r t j a . (202. o.) Ez nyilvánvaló tévedés, 
mint ahogy a Korner ál tal tárgyal t többi, Derkovits teremtményé-
nek tu la jdoní to t t szimbólum (273. o.) (kenyérhéj, kés stb.) ugyan-
csak a korszak magyar művészetében általános, sőt egyetemes 
szimbólumok. Ezeknek a tárgyalására Szentendrei festészet c. mun-
kánkban t é rünk ki. 
31
 Kerényi Károly: Levél egy feladatról. Kardos Lászlóhoz. 
Válasz. 1935. 668. o. 
33
 P a p Károly: Németh László: Gyász. Válasz. 1936. 52 o. 
33
 Téli va r j ak , Válasz. 1935. 638 o. 
34
 Téli dal . Válasz. 1936. 136 o. 
33
 Megjelent: Munka. 1929. 136 o. 
33
 Megjelent: Válasz, 1936. 411 o. 
37
 Fo ly ta tha tnánk a sort. Szándékosan eml í te t tünk néhány 
kevésbé közkézen forgó munká t és nemcsak „prole tár" szerzők-
től, mert pl. József Atti la közismert műveiből számtalan részletet 
közölhetnénk. 
33
 Lágymányos télen 1931. Temp. fa. 99 X 120 cm. Dr. Gyulai 
Ernő tul. 
33
 Tél. 1932. temp, fa 78 x 101 cm. Magyar Nemzeti Galéria. 
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 József Atti la összes műveinek krit ikai kiadása szerint (Aka-
démiai Kiadó, 1955.) a Téli éjszaka a Pesti Napló 1933. márc. 19-i 
számában jelent meg először, de ekkor már néhány hónapja a kiadó-
ban volt, így az 1932-es év végére da tá l ják . E z t az összehasonlítást 
mégis megta r to t tam, mivel ha nem is olvashat ta a verset (bár az 
sincs kizárva, hogy esetleg ismerte, tekintve, hogy újságíró bá ty j a 
közvetítésével esetleg kezébe kerülhetet t a kép elkészülte előtt), a 
hasonlóság elég feltűnő. 
31
 Legutóbb 1967-ben jelent meg Magyar Helikon kiadásban. 
Először megjelent : 1930. Révai kiadásban. 
33
 André Salmon: Henri Rousseau. Aimery Somogy kiadása 
Paris. 1962. 
33
 Paizs Ödön információja a lapján. 
34
 Számos tanulmánya és mozdulatvázlata m a r a d t fenn, melye-
ket az á l la tker t vadjairól készítet t . Gyulai Ernő tul . 
33
 Őserdőben. 1930. temp, fa 99 X 125,5 cm. Magyar Nemzeti 
Galéria. 
33
 Brehm Alfréd: Az állatok világa. Bp. Légrády nyomda és 
könyvkiadó R . T. é.n. [1925] 
37
 Megjegyzendő, hogy Brehm m u n k á j a a X I X . század közepé-
ről való. A fen t említett kötet , amelyet Paizs Goebel is forgatott , a 
második magya r kiadás. így meg van az az érdekessége, hogy állat-
leírásai jel lemrajzukat illetően bizonyos romantikus vonásokkal 
vannak felruházva, s ez Paizs Goebel állattanból ve t t inspirációjá-
nak is sajátos , fejtegetésünk logikájába beleillő vonást kölcsönöz. 
33
 A kép jelenleg Angliában van, Peller Béla utódal ui. oda-
költöztek. Reprodukálva: dr. Turchányi Erzsébet: A szentendrei 
művésztelep 1939. éve. 
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 Keltezés nélkül. Paizs Ödön tul. 
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 Bialostocki: id. mű. Romant ikus ikonográfia c. tanulmánya. 
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 Virágcsendélet t á jkép előtt . 1934. temp, fa 65 x 46 cm. 
özv. Kertész Józsefné tul. 
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 Vö. Vas Is tván: A félbeszakadt nyomozás. Szépirodalmi 
Kiadó. Bp. 1967. 
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 Paizs Goebel Jenő feljegyzései. Paizs Ödön tul. 
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 Vértes György: Goldman György. 1959. MTA Irodalomtör-
téneti In tézet kiadása. 
VÖIyGYESSY F E R E N C K E P E I ES A S Z E G E D I M Ű G Y Ű J T É S Ü T J A 
A több mint ötven évvel ezelőtt, 1917-ben megalakult 
Szegedi Műbarátok Köre, az i t teni műgyűjtők alkotásai-
ból kiállítást rendezett. A tá r la t katalógusába Móra 
Ferenc írt előszót, melynek tanulsága Tisza-parti váro-
sunk műtárgy-szeretetének és gazdagságának feltárása 
s közmegismertetése szempontjából ma is megszívlelendő 
feladatokat tartalmaz. ,,A Műbarátok Körének első 
lépése — írja Móra — nem lehetett más, mint összeszedni, 
amink vau, magunknak is meglepetésül, kihozni a nap-
világra az elzárt családi szobák kincseit . . . Az első 
lépés: bátorítani és biztatni magunkat , hogy nem vagyunk 
olyan szegények, mint külön-külön gondoltuk . . . A 
végső cél az, hogy Szeged egyéni arcába egy olyan vonást 
is belevigyünk, amelyet eddig a hiánya te t t érezhetővé." 
Móra és az ő igazgatása alatt álló szegedi múzeum, 
a helyi műgyűjtőkkel együtt valóban eredményt is értek 
el. Ugyanis e kiállítást követő három év múlva, 1920-ban 
létrejött a Szegedi Múzeumbarátok Társasága, amelynek 
keretében az i t teni múzeum és műgyűj tők kapcsolata 
példamutatóan szorossá fűződött . F hagyományok meg-
becsülésének egyik lépéseként kíséreljük meg az alábbiak-
ban vázlatosan áttekinteni a szegedi műgyűjtés másfél-
százados ú t já t . Középpontba helyeztük Völgyessy Ferenc 
képeinek részletesebb bemutatását , mellyel gyűjteményé-
nek jelentőségét szeretnők kihangsúlyozni. í rásunkat 
arra való ösztönzésül szánjuk, hogy a Móra Ferenc Mú-
zeum és a mai szegedi műbarátok jónak mondható viszo-
nya — egy tervbe vett kiállítás megrendezését is bele-
számítva — a jövőben mindinkább elmélyüljön, hogy 
ennek révén a társadalmasított műgyűjtés ú t j án közös 
erővel, az eddigieknél még tovább haladhassanak. 
A szegedi műgyűjtés gazdag múltra tekint vissza. A 
X I X . században élő helyi műtárgykedvelő családokról 
Bálint Sándor: „.Szeged városa" c. könyve is említést 
tesz. Többek közül Schaeffer Ádám i t teni vaskereskedő 
Vedres Is tván által 1809-ben tervezett copf-stílusú házá-
nak fényes berendezését emeli ki. Ebből tudha t juk meg, 
hogy Schaeffer szobáinak rózsafából díszített padozatait 
párizsi szakmunkások készítették. A mennyezet-fest-
mények holland művész nevéhez kötődtek. A bútorzat 
és egyéb berendezés szintén nyugati mesterektől szár-
mazott. Szép ötvösmunkákat, valamint meisseni és 
altwieni porcelánokat is őrzött. Francia és holland festők 
művei mellett állítólag egy Rubens-képe is volt. Schaef-
feren kívül — a már szóba került — Vedres István szegedi 
építész és Korda János idevaló 48/49-es nemzetőr-ezredes 
műgyűjtő famíliáit kell elöljáróként megemlítenünk. 
A későbbiek során, a század második felétől, kisebb 
helyi gyűjteményekről, mint pl. Kováts István szegedi 
építőmester műtárgyairól szerezhetünk tudomást . Már 
ő előtte Krebsz Mihály kereskedő — Rákosi Nándor 
festőművész a ty jának — két szobát betöltő képtáráról 
az itteni korabeli újság is írt. Szükséges szólanunk Zsótér 
Andorról, a szegedi liajósgazdáról — Mikszáth barát-
járól —, aki értékes grafikákkal rendelkezett. Ebből a 
90-es évek elején a helyi múzeumnak 42 rajzot ajándéko-
zott, amelyek olasz és német barokk mesterektől szár-
mazó oltár- és mennyezetképekhez készült vázlatok. 
Közöttük Donner, Sambach és Maulbertsch-től eredő 
tollrajzokat is találunk. 
Indokoltnak t a r t juk Bálint Sándornak azt a feltevé-
sét, mely szerint: nyilvánvaló, hogy ez a művelt 
polgári környezet ihlette a múl t század legnagyobb hazai 
gyűjtőinek és bibliofiljainak egyikét, Ráth Györgyöt is, 
aki i t t született és nevelkedett Szegeden." Műkincseiről 
Radisics Jenő írt 1906-ban, „Az Országos R á t h György 
Múzeum kalauza" címen. 
A X I X . század végén a helyi műgyűj tők közül a 
földbirtokos Kárász Géza t ű n t ki, akinek keze alatt 
— egy ideig — az örökölt gyűjtemény múzeális méretűvé 
bővült. Kárász azonban költekező életmódot folytatott , 
sokat tar tózkodott külföldön, így élete vége felé áruba 
kellett bocsátania műkincseit, amelyeket 1890 tavaszán 
árvereztek el Párizsban. Kovács János szegedi hely-
történész 1891-ben megjelent cikkében részletesen fog-
lalkozott Kárász gyűjteményével. E b b ő l — t ö b b e k kö-
zött — a pekingi nyári palotából ide került kínai vázát, 
a Eodi-i templomból származó román kori bronz-gyertya-
ta r tó t és Pollaiuolo művének tar to t t zománcos oltár-
keresztet, valamint a gyűjteményében levő régi Sèvres-i 
porcelánokat emelte ki. Megemlítette, hogy Kárász 
iparművészeti kuriózumait a külföldi szaklapok is közöl-
ték. Köztük a párizsi Publication és a német Kunst-
gewerbeblatt is írt e magyar gyűjteményről. 
A múlt századi szegedi műgyűj tés történetének fontos 
dá tuma az 1891-es esztendő. Ugyanis ez év áprilisában 
volt az első nyilvános kiállítás, amelyet a helyi műgyűjtő 
családok képeiből a Tisza Szálló nagytermében létre-
hoztak. A tár la tot Kacziány Ödön — az akkoriban it t 
dolgozó — festőművész rendezte. Külön érdekességet 
adot t a kiállításnak, hogy azt a Szegeden vendégeskedő 
Jókai Mór nyi to t ta meg. A Szegedi Nőiparegylet gondo-
zásában megvalósult tár la ton — a már említett Zsótér 
Andoron kívül —, Fluck Ferenc, Lengyel Józsefné, Odry 
Lehel és más helyi műgyűjtőktől származó képeket mutat-
t ak be. Ezek között főleg XVI—XVII . századi olasz 
festők alkotásai szerepeltek. A magyar mesterek soraiból 
Barabás és Munkácsy volt néhány művével képviselve, 
a helyi festők közül pedig Rákosi Krebsz Nándor, Joó 
Ferenc és Polczner Jenő egy-két munkájukka l vettek 
részt. 
A századforduló körül neves itteni műgyűjtőházas-
párnak számított Enyedi Lukács és felesége, Zsótér Ilona. 
Enyedi a Szegedi Napló főszerkesztője — és laptulajdo-
nosaként szép jövedelemmel bírt, amelyhez felesége 
tekintélyes örökölt vagyona járult. Jómódjuk lehetővé 
tet te , hogy a megszerzendő műtárgyakért többször 
megforduljanak külföldön. Műkincseikről Diener-Dénes 
József írt 1903-ban a Művészet c. folyóirat hasábjain. 
Ebből tudha t juk meg, hogy a félszáz műalkotást kitevő 
Enyedi-gyújteményben, a quatrocento-tól számítva, a 
különböző itáliai iskolák, a sienai, firenzei és velencei 
kisebb-nagyobb mesterek egy-egy alkotása megtalálható 
volt. Állítólag Reynolds, Poussin és Wat teau műveiből 
őriztek néhányat . Az Enyedi, illetve Zsótér-gyűjteményre 
a tulajdonosok halála u tán nemcsak a szegedi múzeum, 
de a Szépművészeti Múzeum is jogot formált . A gyűj-
temény azonban az oldalági örökösök kezére került, 
mivel a műgyűjtő-házaspár végrendeletileg nem intéz-
kedet t , hogy hagyatékukból mi jusson a közgyűjtemé-
23 
I. Rippl-Rónai József: Szundikálás kettesben 
nyekbe. így a művek nagy részét elárverezték és közülük 
sok külföldi tulajdonba ment át. Végül is három kép, egy 
XV. századi (Toszkánai iskola: Mária koronázása) és két 
XVI sz.-i olasz festmény (Bronzino?: Angyali üdvözlet; 
Sodorna iskolája: Szentcsalád) 1925-ben a szegedi múze-
umba került. Az Enyedi-gyűjtemény (amelyről Kis-
teleki Ede helyi író is megemlékezett) Térey Gábor által 
készített leírólajstromát — kéziratként — 1923-ban a 
Szépművészeti Múzeumban helyezték el. 
2. Gulácsy Lajos: Nő a rózsafánál 
A század első két évtizedéből Back Bernát szegedi 
malomtulajdonos gyűjteményét említ jük meg. Back 
1912 őszén műalkotásainak „közmegismertetésére" nyil-
vános múzeumot akart létesíteni, a helyi Kárász-ház 
első emeleti helyiségében. E terve azonban nem valósult 
meg. A Back-gyűjtemény gazdagságát a Szegedi Képző-
műves Céh 1938-ban rendezett kiállításának tárgymuta-
tója jól tükrözi. Ebben olvashatjuk, hogy Back a késő-
gótikus és reneszánsz kori nürnbergi, rajnai, dunai és 
tiroli iskolákból származó mesterektől őrzött képeket, s 
Lucas Cranach műve is volt. Az itáliai festők közül, a 
XV. századi umbriai-iskolába tar tozó művészektől sze-
repelt néhány kép. A gyűjteménnyel foglalkozó cikkek 
szerint Pinturicchio, Moretto, Ribera és Maulbertsch 
képviselve voltak nála. Plasztikai alkotásainak sorában 
jelentősnek számított egy későreneszánsz, dél-német 
szobrásztól való szenteket ábrázoló hársfaszobor. O volt 
az első, aki a szegedi Nyilasy Sándor, Károlyi Lajos és 
más helyi festők képeinek o t thonában helyet adot t . 
1919-ben, a Tanácsköztársaság idején, az országosan 
ismert Back-gyűjteményt zár alá akar ták venni. De va-
gyont érő műveit — 23 nagyméretű ládába csomagol-
va — a tulajdonos idejében Budapestre szállíttatta. 
A két világháború között Szegeden több kisebb 
— polgári családokhoz kötődő — műgyűj tő volt. Közü-
lük megemlítjük Lugosi Döme ügyvédet, aki kerámiával 
és Árpád-házi pénzekkel foglalkozott. Szalay József helyi 
főkapitány pedig plaketteket gyűj tö t t . Bartos Lipót papír-
kereskedőtől — az említett 1938-as i t teni kiállítás kataló-
gusa szerint — egy salzburgi barokk mester művét és Ribe-
ra: Szt. András megfeszítése c. alkotását muta t t ák be. 
Dávid Sándor vendéglős németalföldi mestereket is ma-
gában foglaló képtára sajnos hamar eladásra került. 
Á felsorolt magángyűjtemények fölé emelkedett Glatt-
felder Gyula megyéspüspök százon túli értékes képanyaga, 
melyben itáliai mesterek — főleg barokk — alkotásai 
szerepeltek. Az ismételten szóbahozott 1938-as szegedi 
tár lat műtárgyjegyzékében Honthors t Gerard XVII . 
századi holland festő, sőt Tintoret to és Tiepolo nevéhez 
kapcsolt Glattfelder tulajdont képező festmény is fel volt 
tüntetve. A ma is együtt t a r to t t püspöki-gyűjteményből 
sok minden hiányzik. A kevésbé értékes külföldi fest-
mények helyett inkább Markó Károly, Paál László képeit 
említjük meg. Kiemelkedik még Hollósy Simon: Zrínyi 
kirohanása c. remek kis történelmi műve, amelyet né-
hány éve Németh Lajos ismertetett meg a szakmai nyilvá-
nossággal. A szegedi Nyilasy Sándor i t t szintén képviselve 
van. 
Tisza-parti városunk műgyűjtésének eddig áttekin-
te t t vázlatos számbavételénél is ki tűnt , hogy a tárgyal t 
gyűjtemények jellege meglehetősen eklektikusnak mond-
ható, és profiljuk a nevezett helyi családok egyetemes 
művészet i ránti érdeklődését tükrözi. Az ú j magyar fes-
tészet felé, az 1930-as években — a szegedi származású 
és érzelmileg magát ma is idetartozónak valló — Völgyessy 
Ferenc, Budapesten élő főorvos fordult. Az elmúlt közel 
négy évtized alatt a XX. századi magyar festészet terüle-
téről több mint százötven olyan jelentős alkotást gyűj-
tö t t össze, amelynek együttese nemcsak jól érzékelteti a 
hazai modem piktúra tar ta lmi és stiláris alakulását, de 
az általa összeválogatott képek egyenkénti művészi minő-
sége Völgyessy-gyűjteménvének értékét rendkívül ma-
gassá, azaz nemzeti érdekűen védett jellegűvé emeli. 
Völgyessy Ferencnek e példásan megvalósított célki-
tűzése, vagyis mai pompás képgyűjteménye sok anyagi 
áldozatot, lemondást és nagy művészetszeretetet kívánt. 
Munkájában segítségére voltak az őt érdeklő művészek 
is — többek közül —, Aba Nóvák, Rudnay, Vaszary, 
Egry, akikhez személyes imeretség, sőt jóbarátság fűzte. 
Mindenekelőtt azonban egykori szegedi tanárára, Dorogi 
Imre festőművészre gondol meleg hálával, aki a művészet 
iránti ragaszkodást elsőként oltotta belé. Ra j tuk kívül 
kapcsolatban állt műgyűjtőkkel is, s tanácsaikat mindig 
megszívlelte. így alakult ki lassan mostani impozánssá 
bővült képanyaga, amelynek összeállítását tervszerűen 
építette fel. Érdeklődése — mint említet tük — a X X . 
3- Kernstok Károly: Utolsó vacsora 
századi magyar festészet alkotásaira irányult, mivel ezek 
állnak hozzá legközelebb. Völgyessy gazdag gyűjteménye 
nélkül a modern hazai piktúra alakulását nem lehetne 
olyan kielégítően bemutatnunk, amint ez megkövetel-
hetően szükséges. Ezért fordul olykor hozzá egy-egy 
nélkülözhetetlen képért a Nemzeti Galéria és más múze-
um is. 
H a Völgyessy gyűjteményét megtekintjük, úgy ennek 
biztató nyi tányát Szinyei Merse Pál két kis remeke, a 
hangulatos Horgászó Félix és a napsütöt te Szurokfenyő 
adja. E képek híven tükrözik a nagy magyar kolorista 
harmonikus, derűs festészetét. Az ő eredményeit kama-
toztató, hazai t á j ba kivonuló és annak szépségeit felfe-
dező nagybányaiak közül a vezető-egyéniségek egy-két 
sikeres vásznát lá tha t juk . I t t azonban inkább mint 
emberábrázolók tűnnek fel. Ferenczy Károly artisztikus 
megjelenítésű kék- és lilaruhás női portréi Manet előadói 
könnyedségére vallanak. Réti István ismert önarcképe és 
anyjáról készített érzelemteljes műve már mélyebb tar-
talmú alkotásoknak vehetők. Hollósy Simon jeles művész-
nevelőnk Falovas kislány c. képén a megújhodás ú t j á ra 
lépő festészetünk első eredményeit véljük felfedezni. 
Az említett művészek alkotásai között találjuk Iványi 
Grünwald Béla gyors ecsetvonásokkal létrehozott friss 
hatású képeit (Cigánylány, Balatoni naplemente) is. Csók 
vásznai e gyűjteményből egyelőre hiányoznak. 
Az „École de Par is" követőinek hazai csoportjából 
kimagasló Rippl-Rónai Józsefnek •— a Völgyessy-kollek-
cióban — nyolc műve szerepel (Lazarine, Lajos öcsém, 
Rajczi-szomszéd háza, Újhold stb.). Egyszerűen megjele-
nített pasztelljei, mint a Szundikálás kettesben c. egyik 
legnépszerűbb műve, az egykori polgári hétköznapok 
öregjeinek csöndes boldogságát idézi. Rippl-Rónain kí-
vül a modern francia piktúra hazai befolyását Vaszary 
János, feleségéről készült portréja is érezteti. Színeiben 
éppúgy, mint komponálásában bátran áttöri a század-
végi arcképek konvencionalizmusát. Még náluk is meré-
szebb stíluskísérletezőnek tűnik azonban a „Nyolcak" 
mozgalmának vezére, Kernstok Károly expresszív hevületű 
Utolsó vacsorá-jával. A francia „Fauves"-okat eszünkbe 
ju t t a tó magyar társai: Berény, Czigány, Márffy és a 
többiek, konstruktív irányzatokhoz kötődő alkotásaik-
kal e gyűjteményben még betöltésre várnak, csakúgy az 
„Aktivisták"-nak néhány művét is szívesen látnánk. A 
franciás vonalat i t t még Czóbel Béla Tükör előtt c. mély 
tüzü festménye és Mattyasovszky-Zsolnay László szelíd 
tónusú virágcsendélete, valamint Bálint Endre szüretet 
ábrázoló érdekesen formált kompozíciója képviseli. 
Két háború közti festészetünk sokrétűségére, illetve 
ellentétes pólusaira jellemző, hogy az ide tar tozó alkotá-
sok hol felrázó erővel hatnak min t Derkovits forradalmi 
szellemű képei, hol meg mint Ámos Imre vásznai, a költé-
szet eszközeivel döbbentenek rá koruk társadalmi visszás-
ságaira. Ezektől a mesterektől i t t nem találunk példa-
műveket. Azonban Nagy Balogh János Ká lyha székkel 
c. képe félreérthetetlenül utal kora árnyékos évtizedeire. 
Magányos festőink alkotásai közé Gulácsy Lajos különös 
hangulatú vásznai (Olasz mese, Nő a rózsafánál) és 
Csontváry Kosztka Tivadar Zárda c. itteni kis képe sorol-
hatók be. E művek mesterei a magyar p iktúra „ködlo-
vagjai" voltak, akik koruk társadalma elől egy maguk 
teremtette regényes vagy bizarr — de általuk minden-
képen boldogabbnak vélt — világba menekültek. Velük 
együtt említjük meg Mednyánszky Lászlót is, akitől Völ-
gyessynek szintén több műve (Csavargófej, Téli tábor, 
Leselkedők stb.) van, melyek Mednyánszky ismert fest-
ményeinek számítanak. Egry József — a szóban forgók-
kal rokon — egyedülvalóságát és pantheista életszemlé-
letét, gyötrődést kifejező Önarckép-e és fénnyel teli 
Badacsony est-je elhitetően igazolják. A harmincas évek 
jellegtelen műcsarnoki naturalizmusának h á t a t fordító 
művészeink közül — e gyűjteményből — a római iskolás 
Aba Nóvák Vilmos három temperájáról (Lacikonyha stb.) 
és Molnár C. Pál egyik vallásos kompozíciójáról kell em-
lítést tennünk. Az eleven ecsetjárású Bäsch Andor (Inte-
rieur) és a lírikus alkatú Szönyi István néhány egymástól 
elütő arculatú képei (Asszonyok a vízparton, Borjú) 
gazdagitják az anyagot. Amint lá t tuk, a Gresham-társa-
ságból Égryn és Szőnyin kívül műveikkel i t t többen 
— így Bernátli Aurél — nincsenek még jelen. Mai neves 
művészeink sorából Borsos Miklós, Miháltz Pál és Iván 
Szilárd egy-egy érdekes önarcképét lá that juk. A „nagy 
öregek"-et, Barcsayt, Kme t ty t és másokat egyelőre e 
kollekcióban nem képviselnek művek. 
Ha Völgyessy Ferenc gyűjteményét vizsgálgatjuk, 
nemcsak maradandó élményben részesülünk, hanem mű-
5- Egry József: Badacsonyi est 
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6. Aba Nóvák Vilmos : Lacikonyha 
vészettörténeti megállapítások is t ámadnak bennünk. Ez-
alat t konkréten arra gondolunk, hogy egy-egy teljesen 
elfeledett vagy kevéssé értékelt művészt — itt megismert 
alkotásaik kapcsán — magunkban az őket megillető 
helyre állítsunk. 
A szóban forgó gyűjteményben levő alföldi festők 
anyagának bemutatását Rudnay Gyula érzelemdús mű-
veinek említésével kezdjük. Kis remekét, amely idős 
Parasztpár-t ábrázol, sokat lát tuk reprodukálva. Az ere-
deti mű élményteljes összevetésre nyúj t lehetőséget. 
Rudnay sötét tónusú Önarckép-e és feleségének portréja 
folytot t szenvedélyt sugall. Műveivel megüti azt a férfia-
san komor hangot, mely a Munkácsy örökével jól sáfárko-
dó alföldi mesterek alkotásait oly jellegzetessé teszi. így 
azt tapasztaljuk, hogy Tornyai János : Elhagyatot tan c. 
drámai feszültségű képében éppúgy benne van a földdel 
küzdő ember zord magánya, mint a néppel együttérző, 
parasztivá vált festő borús-büszke zártsága. Nálánál 
Koszta József képei olykor színesebbek, de semmi esetre 
sem könnyedebbek (Nő a tükör előtt). Téli t á j boglyával 
c. vásznán megdöbbentő közelségbe hozza az alföldi 
t anyák egykori „elsüllyedt világ "-á t . Velük együtt kell 
szólanunk Nagy István itteni alkotásairól (Parasztfej, 
Olvasás közben), melyeken a szegényparaszti környezet 
szintén valószerűen tárul fel. Hármójuk súlyos mondani-
valókat hordozó sötét tónusa levegősebbé válik Endre 
Béla ecsetje nyomán (Fűzfák), s az ő hajnal t sejtető tom-
pa kekjei líraian fejezik ki sík tá ja ink szemérmes szép-
ségeit. Érzelmileg jól kapcsolódik ehhez a szolnoki művé-
szetet i t t egyedül képviselő Fényes Adolf kedves arcú 
parasztlánykája (Rozi), mert e kép dekoratív foltként, 
vidáman cseng ki a „Viharsarok"-mestereinek művei 
közül. A Völgyessy-gyűjtemény egyik érdeme, hogy fel-
hívja figyelmünket — többek között — a homályba 
veszett Pogány Ferencre, aki nyolc képével (Napfelkelte, 
Haragosok stb.) szeműnkben a vidékünkhöz kötődő ér-
demes alföldi festők közé emelkedik. A „Vásárhelyi mű-
hely "-hez tartozó mai művészek sorából Kurucz D. István 
egy tőle megszokott egyszerűséggel festett sík táj jal 
(Naplemente) szerepel. 
Szintén „felfedezésre" való serkentést érzünk a 
gyűjteményben hangsúlyosan részt vevő szegedi művé-
szek képei előtt is. Ezek legjava arról győz meg bennün-
ket, hogy Tisza-parti városunk ábrázolóművészete — ér-
deme szerint — méltán iktatódik be nemcsak a dél-ma-
gyarországi képzőművészet felső szintjébe, de egyben a 
hazai festészet és szobrászat organikus egészébe is. A pa-
raszti élet egykori küzdelmeire utaló vásárhelyi mesterek-
kel szemben, mint vihar u táni derű, úgy ha tnak Nyilasy 
Sándor és Heller Ödön könnyeden színpompás vásznai, 
melyeken a nagybányai hatás félreérthetetlen. Nyilasy-
tól több mint húsz festményt (Ablak, Fűzfák alat t , Dele-
lő nyá j stb.), Hellertől pedig nyolc képet (Vica, Öltözkö-
dés) mondhat magáénak Völgyessy. E művészek alkotá-
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sain a napsütötte Tisza-táj népének életkedve meggyőző 
erővel fejeződik ki. Ferenczy kolorizmusát érezzük vissza-
csengeni Dinnyés Ferenc vörös-kék tónusú alkotásain 
(Rókusi-tó, Városrészlet) és Szőri József kis vázlatán 
(»Sírbatétel) is. Károlyi Lajos festő-poézise (Sárga rózsák, 
Fs t i hangulat) viszont a korai Hollósy-képek ezüstös 
színeit idézi, s érzelmileg Juhász Gyula szomorkás lírá-
jával rokonul. A tragikus sorsú helyi Papp Gábort egy 
tanyaképe ju t ta t ja eszünkbe. A mai szegedi festőket 
Dorogi Imre és Vinkler László képviselik. Az életművét 
most lezáró Dorogitól tíz alkotást (Anya és gyermeke, 
Krumplihámozó stb.) láthatunk. Tisza-képein eget— 
földet—vizet összeolvasztó fényáradatban dicséri e vidék 
szépségeit. Vinkler választékosan szürke, finom eszközök-
kel létrehozott csendéletével pedig, a helyi p iktúra mo-
dern szellemiségű iránya nyer kifejezést. 
A gyűjteménynek csak elenyésző hányadát képezi az 
a néhány szobor, melyeket Medgyessy Ferenc (Súroló 
asszony), Borbereki Kovács Zoltán (Kubikus), Kerényi 
Jenő (Fekvő akt), N. Kovács Mária (Krisztusfej) és a 
szegedi Szöriné, Boga Lujza (Piéta) nevei jeleznek. A fes-
tészeti és plasztikai anyagnak ez a szélsőséges arányel-
tolódása Völgyessy kielégitlietetlen kép-szeretetével ma-
gyarázható. 
Völgyessy Férenc gazdag gyűjteményével 1965 őszén 
ismerkedett meg Tisza-parti városunk közönsége, amikor 
8. Koszta József: Téli táj boglyával 
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munkáinak megszerzésével. így napjaink szegedi mű-
gyűjtésére nemcsak a több mint másfélszáz válogatott 
festményeinek demonstratív erejével hat , de a helyi mű-
tárgyvásárlásokra is ösztönző példát muta t . 
* 
Ami a szegedi műgyűj tés mai állapotát illeti, Tisza-
parti városunkban — a hagyományokhoz híven — most 
sem lanyhult a műtárgy szerzési igyekezet. Ez annál is 
inkább becsülendő, mert egy-egy értékesebb kép vagy 
szobor megvásárlására az arra törekvő munkás, paraszt 
és értelmiségi családoknak összehasonlíthatatlanul szeré-
nyebb lehetőségeik vannak, mint az egykori dúsgazdag 
szegedi famíliáknak voltak. A műgyűjtés vonatkozásában 
lényeges tar ta lmi változás állott be. A régi, eklektikus, 
főleg kuriózumokra épülő gyűjteményeket ma több ko-
moly, meghatározott jellegű, kisebb-nagyobb „magán-
kép tá rak" váltot ták fel, s a műgyűj tés fogalma, mint 
olyan, gyakorlatilag szocializálódott. Már évtizedek óta 
—• s különösen az utóbbi tizenkét év a la t t — rendszeressé il. Dinnyés Ferenc: Szegedi városrész a Rókusi-tónál 
is — az ő áldozatkészségéből — lehetővé vált, hogy érté-
kes alkotásai teljes számban először kerüljenek nyilvá-
nosság elé. E nemes gesztusa mindennél jobban kifejezi 
Völgyessy — már általunk is hangoztatot t — Szegedhez 
tar tozot tságát . Egyrészt ez is, de másrészt a kollekciójá-
ban ta lá lható helyi festőktől származó jelentős mennyi-
ségű — képanyagának egyharmadát kitevő — alkotások 
teszik indokolttá, hogy Völgyessy anyagát a szegedi mű-
gyűjtés közel másfélszázados alakulásának középpont-
jába állítsuk. Olyannak lá t juk az ő szerepét és az általa 
létrehozott legegységesebb hazai műgyűj temény jelen-
tőségét, mint egy impozáns híd pillérét, melynek ketté-
ágazó ívei a múlt és a jelen helyi műgyűjtésének százados 
par t ja i t kötik össze. Völgyessy Ferencben voltaképpen 
az egykori híres szegedi műgyűjtő-családok egyetlen 
mai, hozzájuk mérhető modern gyűj tő jé t t isztelhetjük. 
XX. századi magyar festmény-anyaga hazai múzeu-
maink — magántulajdonban levő — komoly erőtartalé-
kának tekinthető. Völgyessy kb. négy évtizedre nyúló 
gyűjtő-tevékenységét nem ta r t j a lezártnak. Meglevő 
alkotásait gyarapítani akar ja a kollekciójából hiányzó 
mesterek alkotásaival és tehetséges fiatal művészeink 
io. Nyilasy Sándor: Ablak 
vált a helyi műgyűj tők által kölcsönadott festmények és 
szobrok, egy-egy múzeumi időszakos kiállításon történő, 
nagyközönség előtti bemutatása. 
Szegeden ez idő szerint több mint tíz olyan műtárgy-
tulajdonosról beszélhetünk, akiknél 250-et meghaladó 
kép, szobor, bútor, szőnyeg, porcelán stb. van védet té 
nyilvánítva. A legjelentékenyebbek közé tartozik Talpai 
Emil szegedi ügyvéd gyűjteménye, amely nemcsak válto-
zatos műfajú és sok védett alkotásból áll, hanem gyűj -
tője feltűnő kulturáltsággal helyezte is el o t thonában. 
Közel ötven szobrából — melyek között Pásztor János, 
Pátzay Pál és Mikus Sándor is szerepel műveivel — tizen-
hét plasztikai alkotás Medgyessy Ferenctől származik. 
Festményei : Csók, Kernstok, Gulácsy, Szőnyi, Bemáth , 
Márffy és Rudnay neveihez kötődnek. Mintegy nyolcvan 
X V I I I — X I X . századi porcelán-anyagának kb. fele alt-
wien-i. Magyar porcelángyűjteménye — Regéc, Ta ta , 
Pápa — most van kialakulóban. Több mint félszáz 
XVII I—XIX. sz.-i üveg-anyagában régi magyar huta-
üvegek is találhatók. Hasonlóan jelentős Lucs Ferenc ny. 
főmérnöknek százon felüli XX. századi magyar képgyűj-
teménye, melynek kb. fele védett. Ő őrzi— többek kö-
zött — Szinyei Merse Pál: Madárdal c. 1872-ből való 
ismert festményét. Ezenkívül: Csók, Rippl-Rónai, 
12. Dorogi Imre: Felhős Tisza 
Mednyánszky, Koszta és Rudnay, mesterenként 7—10 
művel vannak nála képviselve. De Aba-Novák, Szőnyi 
és Nyilasy-tól is művészenként 4—5 képet t ud magáé-
nak. Mellettük Völgyessy János főorvosnak van a legfi-
gyelemreméltóbb gyűjteménye, amely a múlt század 
végétől napjainkig i t t élő szegedi festők válogatott alko-
tásait foglalja magában. Lokális értékénél fogva nélkülöz-
hetetlen szerepet tölt be. Szintén a helyi művészet meg-
becsülését példázzák Beretzk Péter ornitológus számos 
Nyilasy-képet és özv. Némedy Gyuláné kb. negyven, 
Erdélyi Mihály szegedi mestertől való festményt felölelő 
gyűjteményei. Az említetteken kívül Gregus Pál ny. egy. 
tanár és Hegedűs István asztalosmester XIX. , de főleg 
XX. századi magyar festészetbe sorolható gyűjteményé-
ben több védett kép van. Más jellegű Lehel István itteni 
műtörténész, festőművész kollekciója, amelynek jellegét 
régi szőnyegek és ikonok ad ják meg. Folytatni lehetne 
a sort a Vidakovich-család, továbbá Batizjalvy Jánosné, 
Valkay Ferencné és Zolnay István neveivel, akik szintén 
védett műtárgyakkal rendelkeznek. Azonban Moldoványi 
Imrénél, Waltner Károlynál és a mostani Szegedi Műgyűj-
tők Klubja tagjainak tula jdonában szép képzőművészeti 
anyagot fedezhetünk fel. 
A szegedi műgyűj tés ú t jáva l foglalkozó vázlatos írá-
sunk befejezéseként szeretnők — a teljességre törekvés 
igénye nélkül — azoknak a műgyűjtőknek, művészeknek 
és hozzátartozóiknak neveit megemlíteni, akik a szegedi 
múzeum képtárát az idők folyamán adományaikkal gaz-
dagították. A múl t század végén, az i t teni közgyűjte-
ménybe került Zsótér-féle barokk rajzokról már szólot-
tunk. Az 1900-as évek elején kaptuk meg Munkácsy Mi-
hály Honfoglalás-ának nagy szén vázlatát (600 x 196 cm), 
Munkácsy özvegyének jóvoltából. Az 1925-ben hozzánk 
került Ényedi-örökségből származó XV—XVI. századi 
olasz táblaképekről szintén te t tünk említést. De arról 
nem, hogy ugyanez évben Zombory Lajos szegedi szárma-
zású, a szolnoki művésztelepen dolgozó művész huszonöt 
festményét ajándékozta múzeumunknak. A két világ-
háború idején, 1937-ben Ambrozovics Dezső műfordító 
hagyta ránk a több mint százharminc — főleg — fest-
ményből álló gyűjteményét . Ebben egyéb műveken kí-
vül: Barabás, Székely, Mednyánszky, Rudnay és Nyila-
sytól való képek szerepeltek. Szintén ekkortá j t került ide 
Tardos Taussig Ármin szegedi grafikus, művészbarát 
kilencvennégy, Heller Ödön, helyi festőtől származó raj-
za. Az it t élt művészek hozzátartozóitól nekünk ju t ta to t t 
több hagyatéknak let tünk őrzői. így Kacziány Ödön csa-
ládjától harmincnégy, Károlyi Lajos végakarataként pe-
dig ötvenöt festményt kaptunk. A felszabadulás u tán 
Palócz Sándor szegedi ügyvéd ezerkétszázat meghaladó 
— nagyrészt külföldi — ex libris-ének, valamint Balogh 
Margit százhúsz festményének, rajzának lettünk gondo-
zói. A közelmúltban és mostanság azonban inkább az 
egyes művészek, köztük Mikus Sándor és Szabó Iván ki-
váló szobrászok tisztelték meg múzeumunkat egy-egy 
értékes alkotásukkal. Képzőművészeti állományunk, mely 
a múlt század végén még csak néhány festményt tartal-
mazott , 1970 végére már több mint 3700 műtárgyat fog-
lalt magába. így növekedett a minisztérium, a Képző-
művészeti Alap (melytől 1967-ben több mint 100 000 F t 
értékű, mai magyar festőktől vásárolt alkotását kaptuk) 
és a helyi tanácsi felügyeleti szervünk anyagi biztosításá-
val rendszeressé váló műtárgyvételeink révén — vala-
mint a műgyűjtők és művészek áldozatkészségéből — a 
Móra Ferenc Múzeum festmény, szobor és grafikai anya-




M A G Y A R A R T N O U V E A U Ü V E G E K 
A századforduló magyar iparművészetében az Ar t 
Nouveau az európai st í lustörekvésekkel párhuzamosan 
jelentkezik. A körülmények kedvezőek vol tak. A_historiz-
mus el lenhatásaként tuda tosan h i rde t ték az „ Ú j Művé-
szet" lé t re jöt tének szükségességét, s úgy vélték, ez alkal-
mas lehet arra, hogy az ú j r a felfedezett magyar nép-
díszítőkincs felhasználásával nemzet i jelleget is képvisel-
jen. A magyar állam ezeréves alapí tása a lkalmával 
rendezet t országos kiállítás 1896-ban, Budapest gyors-
ü t emű fejlődése, a századfordulón számos ú j egyházi és 
világi középület emelése reális alapot ado t t e törekvések 
megvalósulásának. 
A z Art Nouveau eszmei, anyagi és tá rsadalmi lehető-
ségeit tekintve t e h á t t e rmékeny t a l a j r a ta lá l t Magyar-
országon. Az iparművészet minden ágában — az épí-
tészet, a festészet és szobrászat mellet t — jelentős, de a 
nemzetközi közvélemény előtt alig ismert 1 a lkotásokat 
hozot t létre, melyek különböző vonatkozásban hozhatók 
párhuzamba a hasonló nemzetközi törekvésekkel. E stí-
lustörekvések éppen a magyar Ar t Nouveau üvegek 
vizsgálatánál kerülnek még élesebb megvilágításba. Jelen 
t anu lmánynak n e m célja, hogy a századforduló magyar 
üvegművészetének kronológiai fej lődéstörténetét vagy 
az egyes tá rgyak részletes leírását ad ja . Sokkal inkább az, 
hogy a magyar Ar t Nouveau üvegek néhány kevéssé 
ismert mesterét és alkotását ú j összefüggésekben mutas -
sa be. 
Nézzük elsőként a m a g y a r Art Nouveau használat i 
és díszüvegeit, m a j d üvegablakokat — mestereket és 
a lkotásokat —, kiemelve a nemzet i sa já tosságokat , vala-
min t a nemzetközi ha t á soka t . 
A használa t i és díszüvegek jelentős^ képviselője az 
Észak-Magyarországon Zayugrócon és Ú j an ta l völgy ben 
m ű k ö d ö t t üveggyárak m a r a t ó mestere, a szobrász és 
üvegművész Sovánka I s t v á n (1858—1945?). 1875—1880 
közöt t m i n t növendék t a n u l t a zayugróci fa fa ragó isko-
lában, m a j d szobrászat tal kezdet t foglalkozni, és Zala 
György vol t a mestere. A zayugróci üveggyárban mint 
rajzoló, m a j d a mara tás i osztály vezetője dolgozott. 
Émile Gallé modorában készítet t színes, többrétegű, 
m a r a t o t t és köszörült növényi, va lamin t magyaros 
o rnament ikáva l díszí tet t üvegeiről 1900—1906 között 
adnak h í r t a korabeli források.2 Részt v e t t t ö b b hazai 
kiállí táson, az igoó-os milánói világkiáll í táson pedig 
aranyéremmel t ün t e t t ék ki. Pazaurek: Moderne Gläser 
című m u n k á j á b a n képekkel illusztrálva (1. kép) foglal-
kozot t a zayugróci gyár működésével:3 „Die von dieser 
F i r m a in tücht iger Technik ausgeführ ten Gegenstände, 
meist Krystal l -oder Üeberfanggläser, zeigen teils vege-
tabile Ornamente , teils orientalisierende Dekore, auch 
einige national-ungarische Motive". 
A Magyar Iparművészet című folyóirat t ö b b alkalom-
mal közli m u n k á j á t (2. kép),* melyeken egyrészt az Art 
Nouveau jellegzetes f lorizmusát , másrészt a magyar 
Fig. 132. 
Gravierte polychrome Glasvasen von Zay-Ugrocx (vorm. I. Schreiber $ Neffen). 
I. kép. Illusztráció G. Pazaurek: Moderne Gläser c. könyvéből 
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2. kép. Sovánka István munkái a 
ornamentika stilizált felhasználását - illetve a ket tő t 
együttesen — figyelhetjük meg. A budapest i Iparművé-
szeti Múzeum tu la jdonában levő gyűjteményből első 
bemuta tás alapján tanulmányozhat juk (3. kép) az 1905 
körül, Émile Gallé modorában készitett, réteges, mara to t t 
üvegvázát, könnyed, biztos, a virágszárak elrendezésében 
kissé kötö t t , de jól komponál t naturális növényi dísszel. 
Jelezve: Sovánka. Szabadabb és kötetlenebb, szinte 
impresszionisztikus megfogalmazást ta lálunk a következő 
,.Magyar Iparművészet" c. lapból 
vázán, (4. kép) a vöröses-barna-sárgás és rózsaszín leve-
lek, virágok, festői sziluettszerú kompozíciójában. Az 
Art Nouveau felfogásában elrendezett magyar díszítő-
elemeket lá tha tunk azon a rózsaszín üvegből készült — 
ugyancsak első publikációban közölt vázán (5. kép ), 
3. kép. Sovánka István: Váza, réteges üvegből, növényi 4. kép. Sovánka István: Váza, réteges üvegből, növényi 
díszítéssel díszítéssel 
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ahol nemzetközi hatás és magyar tradíció találkozik finom 
és harmonikus kompozícióban. A második számú képen 
mesterünk nevével bemuta to t t tál alapján határozzuk 
meg és at tr ibuáljuk neki azt a réteges, rózsaszín üvegből 
köszörült dísztálat (6. kép), melyen t isztán jelennek meg 
a magyar népi ornamentika jellegzetes motívumai: 
közepén egy tulipánforma, levelekkel körülvett török-
szegfűkkel szimetrikus elrendezésben, peremén pedig 
hajladozó leveles ágak között, végtelen mintában, vál-
tozatos díszítésű gránátalmák.5 
Más irányú az orvos, természettudós, vegyész és fel-
találó dr. Pantotsek Leo Valentin (1812—1893) működése, 
akinek nevéhez fűződik 1856-ban a magyar irizáló üveg 
feltalálása, s aki Záhn György zlatnói (Nógrád m.) üveg-
gyárában dolgozott.6 Pazaurek említett munká ja szerint 
„Die ersten Versuchen von Irisierden Gläsern sah man 
1875 in der ungarischen Abteilung der Wiener Weltausstel-
lung und zwar Krystallgläser mit regenbogeufarben-
schiilernder Oberfläche aus der Glashütte von J . G. 
Zahn."7 A budapesti Iparművészeti Múzeum tulajdoná-
ban levő 25 darabból álló gyűjtemény a forma-funkció 
összhangját tekintve igen változatos: egy része orvosi 
vágj ' vegyészeti célra készülhetett, mások formaadása a 
X V Ï I I — X I X . századi perzsa üvegek hatását mu ta t j a , 
de van használati és díszüveg is. E gyűj temény egyik 
figyelemreméltó első közlésű darabja (7. kép) az az 
1885—1890 körüli, irizáló üvegből készült váza, melynek 
különösen változatosan elhelyezett h a t darab fül megol-
dása utal Art Nouveu sajátosságokra. Pantotsek Leo 
üvegeit nem idegen anyaggal vagy díszítőtechnikával, 
hanem mindig sa já t anyagának formázásával díszítette. 
Vele ellentétben kortársa, Giergl Henrik8 budapesti üveg-
festő és zománcozó műhelye, a X I X . század második fe-
lében, éppen magyaros díszítésű, jellegzetes zománcfes-
tésíí üvegeivel vál t ismertté (8. kép). Bemutatot t kor-
sónk, mely kb. 1896-ból származik, ennek egyik világos 
és szép példája. 
6. kép. Sovánka István: Dísztál, réteges, üvegből, magyaros 
motívumokkal 
E mesterek mellett több festő, építő- és iparművész 
foglalkozott üvegtervezéssel. így angol, francia ha tás alatt 
kezd iparművészettel, többek között díszüvegek és üveg-
ablakok tervezésével foglalkozni az 1880—1900 között 
Franciaországban élő, a Nabik csoportjához tar tozot t 
posztimpresszinista festőművész, Rippl-Rónai József 
(1861—1927). Tervei szerint készült 1897—1898 között 
gróf Andrássy Tivadar budapest i palotájának teljes 
ebédlőberendezése. Az ebédlő gázlángnál fúvo t t dísz-
üvegei mellett hármas osztású üvegablaka és üveg-
mennyezete érdemel figyelmet. A díszüvegek és az üveg-
mennyezet Wiesbadenben, Zitzmann üvegfúvónál készül-
tek, az utóbbi Rippl-Rónai levelezése szerint sa já t közre-
5. kép. Sovánka István: Váza, réteges üvegből, magyar0s 
ornamentikával 
7. kép. Pantotsek Leo: Váza, irizáló üvegből 
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működésével, T i f fany üvegből.9 Az üvegablakot Róth 
Miksa üvegfestő készítette, akinek személyével a magyar 
Art Nouveau üvegek ú j és jelentős csoportjához érkez-
tünk el. 
Az üvegablak művészet újraéledése Magyarországon 
1878-ban Trefort Ágost (1817—1888) kultuszminiszter 
nevéhez fűződik.10 Ő hívta Budapestre a cseh származású 
Gustav Kratzmann (1812—1902) fiát, Eduard Kratz-
mann t (1847—1920) Münchenből, aki ott üvegfestészetet 
tanul t . Gustav Kra tzmann a bécsi Esterházy képtár őre 
volt, és amikor a kép tá r Budapestre került, ő lett az Orszá-
gos Képtár igazgatója. Trefort Ágost miniszter létrehozza 
Eduard Kratzmann számára a fővárosban az „Országos 
Üvegfestészeti In tézete t" , melynek évi 6000 forint meg-
rendelést biztosít. Innen kerültek ki eklektikus histori-
záló stílusban a budapest i templomok és középületek 
nagy részének fes te t t üvegablakai Eduard Kra tzmann 
később megválik az intézettől, s a j á t műhelyt nyi t , ma jd 
Bécsbe megy. E műhely mellett t öbb fővárosi üvegfestő 
— így pl. Palka József — dolgozott. Vidéken Sopronban 
és Pozsonyban vol tak jelentősebb üvegfestő műhelyek, 
munkáik azonban a magyar Art Nouveau üvegek szem-
pontjából kevésbé jelentősek. Egyetlen műhely volt, 
amely nemzetközi rangot vívott ki, és ez Róth Miksa 
(1865—1944) nevéhez fűződik. 
A fiatal Róth c limester apja, Ró th Zsigmond műhe-
lyében ismerkedik az ólomba foglalt színes üvegek techni-
kájával , majd külföldi tanulmányútra megy. 1884-ben a 
fővárosban saját műhely t nyit. Kapcsolatba kerül kora 
legnevesebb építészeivel, többek között a budapest i 
Operaházat építő Ybl Miklóssal, az Országház építészével, 
Steindl Imrével, akik épületeik üvegfestészeti díszeinek 
megtervezésével és kivitelezésével bízzák meg. E művei 
még a historizmus stílusirányába tar toznak. Róth Miksa 
munkásságában akkor áll be fordulat , amikor Tif fany 
„Favr i le" üvegeivel ismerkedik. Visszaemlékezései sze-
Kwáoiunyi kiállítat 1R99. 
ábi.1^ X. 
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g. kép. Horti Pál: Üvegablak terve 
kép. Giergl Henrik: Korsó, üveg, színes zománcfestésű 
magyaros díszítéssel 
rint: „én csak az akkoriban megjelenő közleményekből 
szereztem tudomást ezekről az újszerű üvegekről, és a 
dolog engem természetesen rendkívüli módon érdekel."11 
Kapcsolatot keres Karl Engelbrecht hamburgi üvegfestő-
vel, aki egy Tiffany kollekcióval tér vissza Amerikából 
hazájába. Ró th Miksa 1897-ben Hamburgba utazik, hogy 
megismerje ezeket az üvegeket és feldolgozási technikáját . 
Kari Engelbrecht Róth Miksa kérésére ezekből az üvegek-
ből egy ládára valót elküldött Budapestre, és a nyert 
benyomások alat t Róth Miksa lázasan hozzáfogott próbál-
kozásaihoz. í gy kerültek a Tiffany üvegek, az említett 
Rippl-Rónai ebédlő üvegmennyezetével egyidőben, de 
egy másik úton is Magyarországra. 
Tiffanynak egy évvel később első hivatalos magyar-
országi bemutatkozására is sor került. 1898 áprilisában 
rendezték meg a budapesti Iparművészeti Múzeumban 
a „Modern Művészet" c. kiállítást,12 amelyen az Art 
Nouveau nemzetközileg legkiemelkedőbb mesterei vet tek 
részt. A legnagyobb kollekcióval, 50 tárggyal — Charpen-
tier, Bigot, Samuel Bing, a rörstrandi porcellángyár, 
a Scherrebeck-i Webeschule, Walter Crane és mások 
mellett — éppen Louis C. Tiffany szerepelt. Tiffany az 
említett kiállítás-katalógus tanúsága szerint „e gyűj te -
ményt a múzeum kiállítása számára" készítette. így 
jutot t tehát e r i tka értékű s a szerző által publikált1 3 gyűj-
temény a budapest i Iparművészeti Múzeum bir tokába. 
Róth Miksa ugyanez év karácsonyán, 1898-ban nagy 
sikerrel áll í totta ki a budapesti Iparművészeti Múzeum-
ban első alkalommal a Tiffany üvegek alapján kikísérlete-
zett saját opalescens üvegablakait.14 E technikával ké-
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lo. kép. Nagy Sándor: Üvegablak. Készítette: Róth Miksa 
szült munkái az elkövetkezendő évtizedekben számos 
budapesti , vidéki és külföldi középület díszei lettek. 
A budapestiek közül kiemelkedik a Rippl-Rónai József 
tervezte volt Japán kávéház 1910 körül készült gazdag 
folthatású, florális, színes üvegablaka, mely jelenleg az 
Iparművészeti Múzeum tula jdonában van. 
Ró th Miksa kapcsolatot teremt az Art Nouveau más 
út törő mestereivel is, így többek között a torinói és St. 
Louis-i világkiállítások magyar pavilonjainak tervező-
jével, Hor t i Pállal (1865—1907).16 A bútor, kerámia, fém 
és texti l mellett Horti Pál több üvegablak (g. kép) ter-
vet is készített . Bemutato t t terve inkább Henry van de 
Velde belga Art Nouveau arabeszkje felé muta t , és nem 
mond semmit a magyar hagyományokról. 
J . Ruskin és W. Morris leghívebb magyar követője 
és Ruskin elveinek magyar nyelvű tolmácsolója a festő és 
iparművész Körösfői Kriescli Aladár (1863—1920) volt.16 
Ő alapí t ja meg az ugyancsak festő és iparművész Nagy 
Sándorral együtt (1868—1950), angol példa nyomán 
i go i -ben a gödöllői művésztelepet. Mindketten több 
kar tont készítettek Róth Miksa üvegablakai és üveg-
mozaikjai számára. Ezek közül, de a magyar üvegfesté-
szetet tekintve is az egyik legkiemelkedőbb Nagy Sándor-
nak 1912-ben a budapesti Elmegyógyintézet kápolnája 
részére tervezett üvegablak sorozata, melynek mind 
ornamentális, mind figurális (10. kép) díszei különösen 
jelentősek. Az utóbbiak közül bemuta t juk még azt az 
ablakot (11. kép), mely a felirata szerint a Tündérek 
alakjai t , név szerint Fű, Illat, Sóhajtás, Csók, Szív, Gyö-
nyör Úrfi megszemélyesítőit sorakoztat ja fel, könnyed és 
biztos kompozícióban. Kriescli Aladárnak Ró th Miksa 
számára tervezett üvegmozaikjai közül leghíresebb a 
velencei Biennale magyar pavilonja számára készült. 
Több üvegfestményt is tervezett , igy pl. Nemzeti Szalon, 
Papnevelő Intézet (Budapest). 
Ugyancsak Róth Miksa számára készített üvegablak 
kar tonokat az építész-iparművész Thoroczkai Wiegand 
Ede (1870—1946). Terveiben leginkább az erdélyi nép-
művészet és faépítészet sa já tos motívum- és formakincsét 
használja fel (12. kép), és előképnek— mint a bemuta to t t 
II. kép. Nagy Sándor: Üvegablak. Készítette: Róth Miksa 
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12. kép. Thoroezkai Wiegand Ede: Illusztráció és ennek alapján készített üvegablak 
képek példázzák — nemegyszer saját illusztrációit tekinti . 
Számos magyarországi alkotása mellett Róth Miksa 
művei közül igen sok külföldi megrendelésre került ; 
Boston: Hugh Brown vil lája — Hága: Királyi Palota — 
Milánó: Palazzino Giovanni Marsaglia — Oslo: Fager-
borg templom — Sandef jord (Norvégia) : templom — 
Torino: Museo del Risorgimento — Bécs: Nemzetközi 
13. kép. Maróti Géza: Üvegfestmény-mennyezet 
Vadászati Kiállítás — Velence : Állandó magyar kiállítási 
csarnok stb. Ró th Miksa legnagyobb szabású alkotása 
mindezek mellett a Mexico City-i Teatro National (ma: 
Inst i tuto National de Belles Artes) nézőterének 1500 
m2 mennyezet üvegfestménye (13. kép ), Apollo és az őt 
körülvevő kilenc múzsa alakjával,1 7 melyek jól tükrözik 
ornamentális és figurális megoldásukban a késő Art Nou-
veau stílussajátosságait. E nagyszabású alkotás a Teatro 
National magyar építőművészének, Maróti Gézának, 
(1875—1941) tervei szerint készült el, és Budapestről 
szállították Mexikóba. Ugyancsak Maróti Géza tervezte 
a színház üvegfüggönyét, hátulról megvilágított üvegmo-
zaikból, mely a mexikói vulkánok tá jképét ábrázolja. Ez 
azonban már nem Budapesten, hanem Tiffany New-York-i 
stúdiójában készült el. 
A most bemuta to t t magyar Art Nouveau üvegek jelen-
tős részét képezik a századforduló magyar iparművészete 
történetének, és ezen túlmenően — mint láttuk — több 
sikon és aspektusban kapcsolódnak e korszak egyetemes 
üvegművészetéhez. E mesterek és művészek jelentősége 
abban áll, hogy ők irányították a figyelmet ú j ra az üveg 
művészete felé Magyarországon, s azt magas művészi 
fokra emelték. Ú j díszítő eljárásokat, új technikákat 
fedeztek fel és vezettek be, ú j műfa joka t támaszto t tak 
fel és honosítottak meg. És ugyanakkor, amikor a magyar 
sajátosságok kifejezésére is törekedtek, az volt a céljuk, 
hogy a legkorszerűbb nemzetközi üvegművészeti törek-
vésekkel és azok képviselőivel is kapcsolatot teremtsenek, 
eredményeiket ne csak átvegyék, hanem tovább is fej-
lesszék. Ezért — mint bevezetőben mondottuk — az Art 
Nouveau hatása a magyar üvegek vizsgálatánál sajátos 
és éles megvilágításba kerül, hiszen i t t találkozik az ú j 
technika és nemzetközi stílus a nemzeti hagyományokkal, 
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Jelen tanulmány nagy vonásokban megegyezik a szerzőnek 
Londonban, a VII I . International Congress on Glass (1968) alkalmá-
val t a r to t t előadásával. 
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A XXII. N E M Z E T K Ö Z I M Ü V E S Z E T T Ö R T E N E T I K O N G R E S S Z U S 
BUDAPEST, 1969. S Z E P T E M B E R 1 5 - 2 0 . 
Az UNESCO égisze alatt működő Comité Internat ional 
d'Histoire de l 'Art (rövidítve: CIHA) a művészettörténet-
tudomány legmagasabb szintű nemzetközi szervezete, 
amely 1873 óta rendezi tudományunk történetében nagy-
jelentőségű nemzetközi kongresszusait, e sorban a hu-
szonkettediket az elmúlt év őszén Budapesten t a r to t t a . 
E nagy megbecsülés kétségtelenül a hazai szocialista 
tudománypolitika és a művészettörténeti ku ta tás terüle-
tén elért eredményeink nemzetközi elismerését jelentette. 
Mindehhez, mint tudománytör ténet i motiváló tényező, 
hozzájárult a magyar kutatók korábbi jelentős részvétele 
a szervezet munkájában: ugyanis már 1896-ban a CIHA 
IV. kongresszusát a milleniumi Budapest lá t ta vendé-
gül, majd a két világháború között , 1933—39-ben Gere-
vich Tibor professzor volt a Comité International t i tkára . 
Ez előzmények után, a második világháborút követően 
1964-ben, a Bonnban ta r to t t X X I . Nemzetközi Kong-
resszuson jelentek meg újra a magyar kutatók.1 A Comité 
International nagy örömmel fogadta a 12 tagú hivatalos 
küldöttséget, és tagja i sorába választot ta művészettörté-
neti munkássága alapján dr. Vayer Lajos egyetemi tanár t , 
a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bi-
zottságának elnökét, s e szakbizottságot egyben a CIHA 
Magyar Nemzeti Bizottságának ismerte el. A nemzetközi 
szervezetbe való bekapcsolódásunk ú j lehetőséget nyi to t t 
szaktudományunk számára. S hogy e lehetőséggel élni is 
tudtunk, még pedig azonnal, azt bebizonyította az 1965. 
évi Budapesti Nemzetközi Gótika és Reneszánsz Kon-
ferencia,2 amelynek nagy sikere olyannyira hazánk felé 
fordította a Comité International figyelmét, hogy felve-
tődöt t Budapest, mint a következő, XXII . Nemzetközi 
Kongresszus színhelyének lehetősége. 1967. áprilisában a 
Magyar Tudományos Akadémia meghívást intézet t a 
Comité International d'Histoire de l'Art-hoz, hogy tar tsa 
a X X I I . kongresszusát 1969-ben Budapesten, „abban 
bízván, hogy a nemzetközi művészettörténeti szaktudo-
mány nagymúltú és nagyjelentőségű összejövetele min-
den nép békés együttműködésének jegyében kerül meg-
rendezésre." A CIHA a meghívást köszönettel elfogadta, 
és még 1967. júniusában a Velencében rendezett CIHA-
kollokvium tudományos programja mellett („La res-
ponsabilité des historiens d 'ar t dans le domaine de la 
restauration et de la conservations des monuments et 
des objets d 'ar t") , már a budapest i kongresszus előké-
szítésével is foglalkozott.3 
A velencei CIHA ülésen Vayer professzort, a CIHA 
magyar tagjá t beválasztották a CIHA elnökségbe. így 
már mmt „membre de Bureau de CIHA" ter jesztet te 
elő a magyar Comité National d'Histoire de l 'Art javas-
latát a kongresszus főtémájára, illetve az egyes szekciók 
tárgykörére vonatkozóan. A CIHA egyértelműen helye-
selte a közép- és kelet-európai művészet vizsgálatának 
középpontba helyezését a budapest i kongresszuson, de 
emellett fontosnak t a r to t t a a kongresszus hagyományos, 
egyetemes jellegének kifejezésre jut ta tását a főtémán 
belül. így született meg a budapesti kongresszus főtémá-
jának pontos megfogalmazása; „Évolution Générale et 
développement régionaux en histoire de l 'art : l ' a r t en 
Europe centrale dans le cadre de l 'ar t européen". E cím 
világosan jelzi, hogy a közép-európai művészetet a kong-
resszus nem mint az európai művészet kisugárzását akar-
ja vizsgálni, hanem minden előítélet nélkül, az európai 
művészet keretében, az egyetemes művészeti fejlődéshez 
való szerves kapcsolatában. — Majd e főtémán belül 
meghatározták az egyes szekciók területét , amelyeket ké t 
nagyobb csoportra, historikus és metodikai szekciókra 
osztot tak fel. A historikus szekciók az antikvitás és a 
középkor fordulójától napjainkig ter jedő időszakot ölel-
ték fel és hét nagyobb egységre bontva vizsgálták a fő-
téma problematikáját az egyes művészeti korszakokban. 
— A metodikai szekciók (4) feladata az utóbbi évek leg-
jelentősebb szakmai kutatás i eredményeinek ismertetése 
volt, különös tekintettel a módszertani kérdésekre. Meg-
határozták ezenkívül a plenáris ülések témái t is Bruegel 
és.Matisse művészetéről, az 1969-es év két fontos cente-
nár iuma alkalmából. — A Comité Internat ional az emlí-
te t t szekciók kijelölése u tán a program részletes kidolgo-
zását, a szekcióvezetők és t i tkárok, valamint a plenáris« 
előadók kiválasztását a magyar nemzeti bizottságra, 
vagyis az MTA Művészettörténeti Bizottságára bízta. 
(E bizottság elnöke dr. Yayer Lajos egyetemi tanár, a 
tudományok doktora, t i tkára dr. K o n t h a Sándor kandi-
dátus, tagjai : dr. Aradi Nóra egyetemi docens, a tudo-
mányok doktora, az MTA Művészettörténeti Kuta tó-
csoport igazgatója, dr. Dercsényi Dezső kandidátus, az 
Országos Műemléki Felügyelőség igazgatóhelyettese, dr. 
Garas Klára a tudományok doktora, a Szépművészeti 
Múzeum főigazgatója, dr. Genthon I s tván a tudományok 
doktora, a »Szépművészeti Múzeum osztályvezetője (megh. 
1969. má j . 30.), dr. Gerevich László a tudományok dokto-
ra, az MTA Régészeti K u t a t ó Intézet igazgatója, dr. Gra-
nasztói Pál építész, c. egyetemi tanár , Harasztiné dr. 
Takács Marianne kandidátus (Szépművészeti Múzeum), 
dr. Horvá th Tibor, a Keletázsiai Művészeti Múzeum igaz-
gatója, dr. Molnár László kandidátus, egyetemi adjunk-
tus, dr. Pogány Ö. Gábor kandidátus, a Magyar Nemzeti 
Galéria főigazgatója, dr. Radocsay Dénes, a tudomá-
nyok doktora, a Szépművészeti Múzeum osztályvezetője, 
dr. Rózsa György, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti 
Képcsarnokának osztályvezetője, dr. Székely György 
egyetemi tanár, kandidátus, Weiner Mihályné az Ipar-
művészeti Múzeum főigazgatója, dr. Zádor Mihály kan-
didátus, egyetemi docens.) 
A Comité International ezenkívül nyomatékosan hang-
súlyozta a Velencei Kollokviumon, hogy a következő 
kongresszuson nagyobb teret kell biztosítani a fiatal ku-
ta tók számára. Elfogadta azt a magyar javaslatot is, 
hogyT az eddigi kongresszusoknál nagyobb helyet kell 
adni a X X . századi művészet történetével foglalkozó 
referátumoknak. 
A Budapesti Kongresszus külföldi előkészítésében a 
következő fontos állomás a CIHA 1968. szeptemberi 
Split-i kollokviuma volt, amely a tudományos program 
— „L 'Ar t du lit toral oriental de l 'Adriatique entre 
l 'Antiquité et l'époque romane et ses relations avec l 'ar t 
du hau t Moyen Age européen" — mellett az 1969. évi 
budapest i kongresszus gyakorlati és tudománvos szerve-
zésével foglalkozott.4 A Split-i megbeszélésen Vayer 
professzor ismertette a magyar Comité kongresszusi ter-
vét, az előzetes programot, a napirendet, az előadások 
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jelentkezési mód já t és határidejét , a szekcióvezetők fel-
adatait (ők döntenek elsődlegesen az egyes előadásokkal 
kapcsolatban), m a j d a kongresszussal kapcsolatos tanul-
mányutakat , kiállításokat és a protokolláris, reprezen-
ta t ív eseményeket, vagyis lényegében mindazokat a 
fontosabb tudnivalókat, amelyeket az 1969. év elején 
megjelenő — Párizsban nyomta to t t — körlevél hozott 
nyilvánosságra. A Comité International Split-ben meg-
állapodott az egyes szekcióvezetők személyében, vala-
mint abban, hogy a szekciótitkárok az egyes szakterüle-
tek magyar specialistái közül kerülnek ki. 
A külföldi előkészítés lényeges mozzanata volt a 
CIPSH-nak (Conseil International de la Philosophie et 
des Sciences Humaines) még 1967. szeptemberében Bu-
karestben t a r to t t IX. Assemblée Général-ja, amely az 
UNESCO-hoz a CIPSH-en keresztül tartozó társadalom-
tudományi szervezetek — köztük a CIHA — 1969—70. 
évi anyagi programját tárgyalta. E nemzetközi megbe-
szélésen Vayer Lajos mint elnökségi tag képviselte a 
művészettörténészek nemzetközi szervezetét, a CIHA-t. 
E közgyűlés egyhangúlag megszavazta a kért összeget a 
CIHA kiadványok — így a budapesti kongresszus előadá-
sait tartalmazó „Akták" (1970) — kiadásainak költsé-
geire (1500 $), és a kongresszuson résztvevő fiatal kutatók 
ösztöndíjaira (4000 $) vonatkozóan. 
Ezután indult meg a kongresszus konkrét hazai elő-
készítése, amelynek feladatát a Magyar Tudományos 
Akadémia a Művészettörténeti Bizottságra, illetve a 
gyakorlati teendőket az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Művészettörténeti Tanszékére, úgyis mint Aka-
démiai Kutatóhelyre bízta. Az Akadénűai Művészettör-
téneti Bizottság elnöke még 1968-ban megalakította az 
országos szakmai intézmények vezetőiből álló Kongresz-
szusi Intéző Bizottságot (Vayer Lajos — Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Garas Klára — Szépművészeti Mú-
zeum, Pogány Ö. Gábor — Magyar Nemzeti Galéria, 
Weiner Mihályné — Iparművészeti Múzeum, Németh 
Lajos — Dokumentációs Központ, 1969. májusában 
beolvadt az MTA Művészettörténeti Kutatócsoport jába, 
Dercsényi Dezső — Országos Műemléki Felügyelőség, 
Aradi Nóra — MTA Művészettörténeti Kutatócsoport , 
Kontha Sándor — MTA Művészettörténeti Bizottság). 
Ezzel párhuzamosan megalakult a kongresszusi t i tkár-
ság: dr. Prokopp Mária kongresszusi t i tkár, dr. Molnár 
László egy. adjunktus , dr. Marosi Ernő egy. tanársegéd, 
Z. Lukács Zsuzsa, Wehli Tünde művészettörténészek 
(ELTE Művészettörténeti Tanszék), továbbá más szak-
intézményekből dr. Végh János (Corvina Könyvkiadó), 
Beke László (MTA Művészettörténeti Kutatócsoport) , 
dr. Láncz Sándor (Műcsarnok) tagokkal. 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 1968. 
októberében jóváhagyta a kongresszus költségvetését 
(588 500 Ft), amely a részvételi díjak összegéből (külföl-
diek számára 25 S, illetve 750,—Ft, a hazaiak számára 
250,—Ft) és az MTA támogatásából (76000,— Ft) tevő-
döt t össze. Az országos szakmai intézmények az első 
pillanattól felismerték a kongresszus jelentőségét és a 
lehetőségek szerint a legmesszebbmenően segítették meg-
valósulását. 
így elsősorban a Művelődésügyi Minisztérium szere-
pét kell kiemelnünk, a Múzeumi Osztály (vezetője: 
Gönyei Antal) és a Képzőművészeti Osztály (vezetője: 
Gádor Endre) jelentős intézkedéseit, amelyek lehetővé 
tet ték, hogy a kongresszus nagyszámú külföldi résztvevője 
megismerhesse hazánk múlt és jelen művészetét, vala-
mint múzeumaink legjelentősebb műtárgyait nagyarányú 
kiállítások keretében. 
Molnár János miniszterhelyettes rendelkezésére a 
Kulturális Alapból jelentős összeget (57 000,— Ft) bocsá-
to t tak a kongresszusi kiadványok költségeire. Mindeze-
ken kívül négy külföldi kongresszusi funkcionárius meg-
hívását vállalta a Művelődésügyi Minisztérium az MTA 
által meghívott 14 vendégen túlmenően. 
Az Építésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó 
Országos Műemléki Felügyelőség az ország legfontosabb 
műemlékeit megtekintő postkongress-turák előkészíté-
sével és lebonyolításával, valamint két kongresszusi 
szekcióvezető meghívásával működöt t közre. Az Eötvös 
A Kongresszus emblémája 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 
is magáévá tette a Nemzetközi Kongresszus ügyét, amely-
nek Titkársága nagyrészben — tagjait tekintve — szer-
vezetébe tartozott . Â dékán dr. Székely György történész 
professzor, az MTA Művészettörténeti Bizottságának 
tagja, személyesen is részt vet t az előkészítő megbeszélé-
seken, intézkedéseivel hathatósan segítette a kongresszus 
munká já t (postaköltség vállalása, gépkocsi biztosítása 
stb.) és magának a kongresszusnak is aktív, előadó tagja 
volt. 
A Kulturális Kapcsolatok Intézete három, a Magyar-
Szovjet Baráti Társaság két szovjet előadó meghívását 
vállalta. 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társaság elnöke dr. 
Ortutay Gyula professzor a Kossuth-klub helyiségeit 
bocsátotta a szeptember 16-i fogadás rendelkezésére, és 
vetítőgépeket biztosított a kongresszus tudományos ülés-
szakai számára. 
A kongresszus szervezésében és lebonyolításában 
nagy segítséget jelentett , hogy a Magyar Szocialista 
Munkáspárt — Aczél György, a Központi Bizottság t i t-
kára, Óvári Miklós osztályvezető és Nagy Miklós elvtár-
sak személyében — kulturális életünk nagy jelentőségű 
eseményének tekintet te a Művészettörténeti Kongresz-
szust és mindenben támogat ta munkáját . 
A Kongresszus gyakorlati- és anyagi ügyeit az MTA 
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya mellett az IBUSZ 
Utazási Iroda intézte a Kongresszusi Titkárság elvi irá-
nyításával. Az IBUSZ-hoz érkeztek ugyanis a kongresz-
szusi költségvetés alapját képező részvételi díjak, amelyek-
ből az IBUSZ fedezte a fogadások, az operaelőadás, az 
egynapos Duna-kanyar kirándulás és a kiadványok költ-
ségeinek egy részét. (A költségvetés másik részét, az 
MTA támogatási összeget az MTA Művészettörténeti 
Kutatócsoport gazdasági vezetője kezelte.) — Az IBUSZ 
szervezte a Kongresszusi Titkársággal szoros együtt-
működésben a Kongresszus utáni négynapos tanulmány-
utakat és természetesen a kongresszusi résztvevők szállás-
ügyeit. 
Az 1969. év elején a Kongresszusi Ti tkárság szétküldte 
az említet t első tá jékoztató körlevelet, amely ismertette 
a kongresszus pontos időpont já t , helyét, fő témájá t és az 
egyes szekciók tárgyköreit, valamint a szekciók vezetőit, 
akik az egyes szakterületek jelentős külföldi kutatói közül 
kerültek ki, a plenáris ülések témáit és a tervezett kiállí-
tások s tanulmányutak tárgyköreit, végül a részvétellel 
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat (határidő, részvételi 
díj, vízumügy stb.). E körlevél ismertette még az elő-
adásokra való jelentkezés határidejét (április 15.) és 
módját , amely szerint az egyes országok Comité National 
elnökei választják ki sa já t országuk előadóit és az előadá-
sokat, és küldik el azok rezüméit a kijelölt szekcióveze-
tőknek, aki a szekció végleges programját a kongresszus 
elnökével egyetértésben alakí t ja ki. 1969. júniusában a 
Kongresszusi Titkárság kibocsátotta a I I . körlevelet az 
előzetes programmal: a plenáris centenáriumi ülések 
előadóival, a szekcióülések napirendjével, a fogadások, 
kiállítások felsorolásával és a tanulmányutak részletes 
útvonalával. E körlevél ismertette a külföldi szekcióve-
zetők mellett a megfelelő magyar specialisták köréből 
kikerült szekciótitkárok nevét is, akik az illetékes szek-
cióvezetővel való levélváltás, illetve a kongresszus elnö-
kével folytatot t rendszeres megbeszélésekkel segítették 
a szekciók programjának kialakítását. 
E teendőkkel párhuzamosan folyt a kongresszusi kiad-
ványok előkészítése, amelyeket az Akadémiai Kiadó je-
lentetett meg igen rövid határidőn belül Bernát György 
igazgató személyes ha tha tós közreműködésével. E kiad-
ványok: a kongresszusi program, a résztvevők névjegy-
zéke a vonatkozó intézményekkel, városokkal és orszá-
gokkal, az előadások rezüméi az előadás nyelvén (a kong-
resszusi nyelvek: francia, német, angol, olasz), majd je-
lentőségében a kongresszuson túlterjedő „Guide", az or-
szág legfontosabb műemlékeinek rövid francia-nyelvű is-
mertetése — e vonatkozásban az első ! —, amelyet a 
Művészettörténeti Tanszék állított össze az Országos Mű-
emléki Felügyelőség munkatársainak közreműködésével. 
Időközben, 1969. márciustól, egyre nagyobb számban 
érkeztek a jelentkezések a világ minden részéről. Külö-
nösen nagy volt az érdeklődés a szocialista országok ré-
széről, mivel a CIHA-kongresszusok sorában a budapesti 
volt az első, amelyet szocialista országban rendeztek. 
A szocialista országok közül eddig csak Csehszlovákiának, 
Lengyelországnak és Magyarországnak volt a CIHA-
szervezetébe tartozó Comité National-ja. — Jugoszláviát 
két és Romániát egy t a g képviselte a CIHA-n belül. — 
A Német Demokratikus Köztársaság részéről, bár 1964-
ben beválasztottak egy tagot a CIHA-ba Edgar Leh-
mann professzor (Berlin) személyében, de nem tet tek 
ország szerinti különbséget a CIHA német tagja i között. 
A Szovjetunió CIHA-tagsága 1964. ó ta a Comité 
International általános kívánsága, de konkré tabb formát 
csak a budapesti kongresszus előkészítése során öltött, 
amikor Vayer professzor az MTA megbízásából 1969. 
áprilisában Moszkvában és Leningrádban ez ügyben tár-
gyalásokat folytatott a Kul túra Minisztériumban az 
illetékes intézmények vezetőivel. Ennek eredményekép-
pen 34 szovjet művészettörténész vett részt a kongresz-
szuson, akik közül M. Alpatov professzor szekcióvezető és 
tizen pedig előadók vol tak . E kollégák a kongresszus 
magyar részről meghívott vendégei, a szovjet intézmé-
nyek kiküldöttei, illetve az Intourist ál tal szervezett 
csoport tag ja i voltak. 
A kongresszusi részvételt a Kongresszusi Titkárság 
mellett az egyes országokban a Comité National-ok 
elnökei szervezték, akiknek ügybuzgalma különböző 
volt. í gy végül is a résztvevők, mintegy 600 fő, 26 ország 
között a következőképpen oszlottak meg: Anglia 8, 
Argentina, 3, Ausztria 10, Belgium 7, Bulgária 10, Cseh-
szlovákia 19, Dánia 4, Finnország 3, Franciaország 40, 
Hollandia 19, Japán 6, Jugoszlávia 12, Kanada 4, Len-
gyelország 7, Német Demokratikus Köztársaság 31, 
Német Szövetségi Köztársaság 27, Norvégia 3, Olasz-
ország 46, Portugália 1, Románia 11, Spanyolország 8. 
Svájc 9, Svédország 6, Szovjetunió 34, Amerikai Egyesült 
Államok 40, Magyarország 234. 
A résztvevők közül 28 fő — a CIHA elnökségi tagja i , 
a szekcióvezetők, a plenáris ülések előadói, illetve promi-
nens szovjet tudósok a Magyar Tudományos Akadémia 
(14 fő), a Művélődésügyi Minisztérium (4 fő), az Építés-
ügyi Minisztérium (2 fő), a Kulturális Kapcsolatok In té -
zete (3 fő), a Magyar Képzőművészek Szövetsége (3 fő) 
és a Magyar—Szovjet Baráti Társaság (2 fő) vendégei 
voltak. 
Ezenkívül lehetőség nyílt az UNESCO említett kong-
resszusi támogatásából, a külön e célra átutal t 4000 $ 
terhére, hogy 13 fiatal kutatót , mint ösztöndijast h ív junk 
meg a kongresszusra a Comité National-ok javasla ta i 
alapján. Ezek a következő országok között oszlottak 
meg: Belgium, Csehszlovákia, Dánia, Finnország, F ran-
ciaország, Hollandia, Jugoszlávia, Német Demokratikus 
Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság, Norvégia, 
Svájc és Svédország.5 
A kongresszusi előkészületek szerves része volt a 
Kongresszus alkalmából rendezett kiállítások ügye. 1968 
őszén a Művelődésügyi Minisztérium Országos Múzeum-
vezetői Értekezletet hívott össze, amelyen Vayer Lajos 
ismertette a kongresszus programját , feladatait, célki-
tűzéseit, valamint a múzeumok előtt álló lehetőségeket 
és feladatokat. A múzeumvezetők megértették a nemzet-
közi szakmai találkozó jelentőségét, amint ezt a buda-
pesti és vidéki kiállítások bizonyították, amelyek közül 
csak a nagyobbarányú, jelentős kiállításokat említ jük az 
alábbiakban: 
így a legimpozánsabb — már elhelyezését tekintve 
is — a Budai Várpalota újonnan helyreállított kiállítási 
helyiségeiben a „Magyar Remekművek" című kiállítás 
volt, amely történet i rendben m u t a t t a be a magyaror-
szági művészet válogatott anyagát 1896-ig, a Szépművé-
szeti Múzeum (Radocsay Dénes) és a Magyar Nemzeti 
Galéria (Pogány Ö. Gábor főigazgató Bodnár Éva, to-
vábbá Csap Erzsébet, Jakübik Anna, B. Supka Mag-
dolna) rendezésében. E tárlat kronológiai folyta tását 
jelentette az Erns t Múzeum „Magyar Művészet 1896— 
1945" című kiállítása (rendezők: Bodnár Éva, Csap 
Erzsébet, Cs. Nagy Zsuzsa, B. Supka Magdolna), és a 
Műcsarnok „Mai magyar művészet 1945—1969" t á r l a ta 
(a Magyar Képzőművészek Szövetsége rendezésében). 
Mindhárom tár la to t reprezentatív kiállítású katalógus 
kísért a rendezők, ill. a műcsarnoki kiállítás esetében a 
kongresszusi elnök előszavával. 
Ä Szépművészeti Múzeum három külön kiállítással 
készült a kongresszusra: „Rej te t t műkincsek" címen a 
tanulmányi gyűj temény legjelentősebb — ú jonnan 
attribuált és restaurált — müveit m u t a t t a be Katonáné 
Czobor Ágnes és Mojzer Miklós rendezésében. — A mú-
zeum grafikai gyűjteményének legszebb lapjait Fényő 
Iván állította össze. — A harmadik kiállítás a múzeum 
egyik főművének a Leonardo da Vincinek tu la jdoní to t t 
kis bronz lovasszobor monografikus bemutatását ad t a 
a mű ismert rokondarabjaival (Metropolitan Museum, 
New York és John Hunt , Dublin, magángyűjtemény) és 
a kiállítást rendező Aggházy Máriának a szoborra vonat-
kozó legújabb kutatásainak dokumentációjával. Az em-
lített analóg műtárgyak kölcsönzésében nagy segítséget 
jelentett a princetoni Millard Meiss professzor, a CIHA 
egyik alelnökének támogatása. — Az Iparművészeti 
Múzeum az újonnan restaurált Esterházy Kincsek kiállí-
tásával készült, a Magyar Nemzeti Múzeum az^  állandó 
történeti kiállítás mellett a „Magyar Pénz- és Éremmű-
vészet" chnen m u t a t t a be vonatkozó anyagát. 
A vidéki kiállítások közül kiemelkedő helyet foglalt 
el az Esztergomi Főszékesegyházi^ Kincstár legszebb 
darabjainak bemuta tása Kovács Éva (Szépművészeti 
Múzeum) rendezésében az e célra Boreczky László (Ki-
állításrendező Csoport, Budapest) tervei szerint korszerű-
en átalakított oratórium helyiségben. — A székesfehér-
vári István Király Múzeum Vajda Lajos (1908—1944) 
művészetét m u t a t t a be Korner É v a és K. Kovalovszky 
Márta rendezésében, míg a múzeum Csók István Galériá-
jában a magyar népművészeti sorozat „Festet t famennye-
zetek és egyházi bútorok (1526—1825)" című kiállítása 
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f o g a d t a a k o n g r e s s z u s i v e n d é g e k e t . — S z e n t e n d r é n a 
F e r e n c z y K á r o l y M ú z e u m b a n a „ S z e n t e n d r e i f e s t ő k " 
t á r l a t á t L á n c z . S á n d o r r e n d e z t e . — V i s e g r á d o n a M á t y á s -
p a l o t a f e l t á r á s a s o r á n e l ő k e r ü l t g a z d a g r e n e s z á n s z k ő - é s 
m á r v á n y p l a s z t i k á t m u t a t t a b e H é j j M i k l ó s m ú z e u m -
i g a z g a t ó a S a l a m o n t o r o n y b a n . — A z e m l í t e t t k i á l l í t á -
s o k o n k í v ü l é r d e k e s d o k u m e n t á c i ó s a n y a g o t m u t a t o t t 
b e a b o l o g n a i v á r o s i t a n á c s k i á l l í t á s a a z ú j a b b b o l o g n a i 
m ű e m l é k i m u n k á k r ó l . A k i á l l í t á s t a z É p í t ő m ű v é s z e k 
S z ö v e t s é g e P u s k i n u t c a i s z é k h á z a l á t t a v e n d é g ü l . A z 
a n y a g s z o r o s a n k a p c s o l ó d o t t F u g e n i o R i c c o m i n i ( F e r r a r a ) 
a k o n g r e s s z u s m ű e m l é k i s z e k c i ó j á b a n t a r t o t t e l ő a d á s á -
h o z . 
M i n d e z e k k e l p á r h u z a m o s a n f o l y t a k — t ö b b e k k ö -
z ö t t — a r e p r e z e n t a t í v e s e m é n y e k e l ő k é s z í t é s e ( f o g a d á -
s o k , o p e r a - l á t o g a t á s , k o n c e r t e k s t b . ) , v a l a m i n t a k o n g -
r e s s z u s i r é s z t v e v ő k i l l e t m é n y e k é n t s z é t o s z t o t t m a p p a 
ö s s z e á l l í t á s a . A m a p p á v a l a r é s z t v e v ő k m e g k a p t á k a 
k o n g r e s s z u s i k i a d v á n y o k a t ( p r o g r a m m e , r é s u m é , l i s t e d e s 
p a r t i c i p a n t s , q u i d e ) , a t a g s á g i i g a z o l v á n y t é s d í j t a l a n 
m ú z e u m i b e l é p ő t , B u d a p e s t é s a z o r s z á g t é r k é p é t , a k i -
r á n d u l á s i t á j é k o z t a t ó k a t , a f o g a d á s o k r a é s a h a n g v e r s e -
n y e k r e s z ó l ó m e g h í v ó k a t , a k o n g r e s s z u s i k i á l l í t á s o k k a t a -
l ó g u s a i t , i l l e t v e i s m e r t e t ő s z ö v e g e i t , s z í n e s l e v e l e z ő l a p o -
k a t a m a g y a r m ú z e u m o k r e m e k m ű v e i r ő l , m a j d a M ú z e u -
m i M a g a z i n — a M ú z e u m o k P r o p a g a n d a I r o d á j á n a k f o -
l y ó i r a t a — é s v é g ü l , d e n e m u t o l s ó s o r b a n a M ű v é s z e t , a 
K é p z ő m ű v é s z e k S z ö v e t s é g e f o l y ó i r a t á n a k ü n n e p i , k o n g -
r e s s z u s i s z á m á t . A M ű v é s z e t e s z á m a V a y e r L a j o s e l n ö k i 
b e k ö s z ö n t ő j e u t á n a h a z a i m ú z e u m o k é s m ű e m l é k e k k i -
e m e l k e d ő e m l é k e i t m u t a t j á k b e a z i l l e t é k e s s z a k e m b e -
r e k , m a j d P o g á n y Ö . G á b o r „ A l e g ú j a b b k o r i m ű v é s z e t 
f ü g g e t l e n s é g é r ő l . . . " í r t m ű v é s z e t e l m é l e t i í r á s a z á r j a a 
m a g y a r é s f r a n c i a n y e l v ű , g a z d a g f o t ó a n y a g g a l k í s é r t 
c i k k e k s o r á t . 
A k o n g r e s s z u s i k i a d v á n y o k c í m l a p j a i t é p p ú g y , m i n t a 
k o n g r e s s z u s h i v a t a l o s l e v é l p a p í r j á t a k o n g r e s s z u s e m b l é -
m á j a : M á t y á s k i r á l y b u d a i p a l o t á j á n a k k u t a t á b r á z o l ó 
p a d l ó t é g l a r a j z a d í s z í t e t t e , a m e l y e g y e t e m e s s z i m b o l i k á j a 
m e l l e t t a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b 
s z a k a s z á b ó l s z á r m a z ó e m l é k é s e g y b e n a z ú j a b b m ű e m -
l é k i f e l t á r á s o k f o n t o s d a r a b j a . — A k o n g r e s s z u s i t i t k á r -
s á g k e z d e m é n y e z é s é r e a M a g y a r P o s t a e m l é k b é l y e g e t 
a d o t t k i a k o n g r e s s z u s a l k a l m á b ó l a S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m b a n l e v ő R e m b r a n d t „ D o l g o z ó t u d ó s " c . r a j z 
r e p r o d u k c i ó j á v a l . 
í g y é s m é g s o k m á s , a z e l ő k é s z ü l e t h e z t a r t o z ó k i s e b b -
n a g y o b b g o n d é s f e l a d a t k ö z e p e t t e é r k e z e t t e l a k o n g -
r e s s z u s i d ő p o n t j a . A m á r k o r á b b a n e m l í t e t t p r o m i n e n s 
h i v a t a l o s v e n d é g e k e t a C o m i t é N a t i o n a l H o n g r o i s e g y e s 
t a g j a i , a s z e k c i ó v e z e t ő h e l y e t t e s e k , v a l a m i n t d r . Z á d o r 
A n n a e g y e t e m i t a n á r ( E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e -
t e m ) é s d r . V a j ' e r L a j o s n é m ú z e u m i c s o p o r t v e z e t ő ( P e t ő f i 
I r o d a l m i M ú z e u m ) e g y - e g y f i a t a l m ű v é s z e t t ö r t é n é s s z e l 
e g y ü t t f o g a d t á k a z é r k e z é s ü k k o r é s a k é s ő b b i e k b e n i s 
s e g í t s é g ü k r e v o l t a k a s z a k m a i é s g j - a k o r l a t i k é r d é s e k b e n 
e g y a r á n t . A v e n d é g e k a „ B u d a p e s t " , a m a r g i t s z i g e t i 
N a g y s z á l l ó é s a R o y a l s z á l l o d á k b a n k a p t a k e l h e l y e z é s t . 
A K o n g r e s s z u s v e z e t ő s é g é v e l é s m á s k o n g r e s s z u s i 
r é s z t v e v ő k k e l a h a z a i k ö z ö n s é g e l ő s z ö r s z e p t e m b e r 1 4 - é n , 
v a s á r n a p d é l b e n t a l á l k o z o t t a z e g y k o r i k i r á l y i v á r p a l o t a 
h e l y r e á l l í t o t t t e r m e i b e n r e p r e z e n t a t í v a n b e m u t a t o t t 
„ M a g y a r R e m e k m ű v e k " c . k i á l l í t á s m e g n y i t á s á n , a h o l 
a z ü n n e p i b e s z é d e t M o l n á r J á n o s m ű v e l ő d é s ü g y i m i -
n i s z t e r h e l y e t t e s m o n d t a . A v e n d é g e k e t l e n y ű g ö z t e a 
r é g i m a g y a r m ű v é s z e t s o k - s o k k v a l i t á s o s e m l é k e , é s e 
m e g i l l e t ő d é s t k e d v e z ő e n f e s t e t t e a l á a k i j á r a t n á l f e l t á -
r u l ó b u d a p e s t i p a n o r á m a , a D u n a m e n t i m a g y a r f ő v á r o s , 
a m e l y a k ö z é p k o r t ó l k e z d v e o l y a n n y i s z o r v o l t a z e u r ó p a i 
m ű v é s z e t i é l e t j e l e n t ő s s z í n h e l y e . S z e p t e m b e r 1 5 - é n , a 
K o n g r e s s z u s ü n n e p é l y e s m e g n y i t á s a e l ő t t , a d é l e l ő t t i 
ó r á k b a n a C o m i t é I n t e r n a t i o n a l e l n ö k s é g e , m a j d m a g a a 
C o m i t é I n t e r n a t i o n a l t a r t o t t a m e g b e s z é l é s é t H e r b e r t v o n 
E i n e m b o n n i p r o f e s s z o r , a C I H A 1 9 6 4 — 6 9 . é v i e l n ö k e 
v e z e t é s é v e l . E z t k ö v e t ő e n a s z e k c i ó v e z e t ő k é s m a g y a r 
h e l y e t t e s e i k t a r t o t t á k e l v i - é s g y a k o r l a t i m e g b e s z é l é s ü -
k e t a s z e k c i ó k m u n k á j á n a k l e b o n y o l í t á s á v a l k a p c s o l a t -
b a n A r a d i N ó r a v e z e t é s é v e l . 
M i n d e z e k a z e l ő k é s z ü l e t e k u t á n s z e p t . 1 5 - é n d u . 5 
ó r a k o r k e r ü l t s o r a K o n g r e s s z u s ü n n e p é l y e s m e g n y i t ó 
ü l é s é r e a z A k a d é m i a d í s z t e r m é b e n . A d í s z e l n ö k s é g b e n 
r é s z t v e t t e k : L i g e t i L a j o s , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a a l e l n ö k e , H e r b e r t v o n E i n e m , a C I H A e l n ö k e , 
V a y e r L a j o s a m a g y a r C o m i t é N a t i o n a l e l n ö k e , M o l n á r 
J á n o s m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r h e l y e t t e s , Ó v á r i M i k l ó s a 
M a g y a r S z o c i a l i s t a M u n k á s p á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k 
o s z t á l y v e z e t ő j e , K ö p e c z i B é l a a z F l ö t v ö s L o r á n d T u d o -
m á n y e g y e t e m r e k t o r h e l y e t t e s e , M a l l e r S á n d o r , a M a g y a r 
U N E S C O B i z o t t s á g f ő t i t k á r a , D e m e t e r S á n d o r a K u l t u -
r á l i s K a p c s o l a t o k a l e l n ö k e , O r o s z l á n Z o l t á n a M a g y a r 
R é g é s z e t i - , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i - é s É r e m t a n i T á r s u l a t 
e l n ö k e , S o m o g y i J ó z s e f a M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e k S z ö v e t -
s é g é n e k e l n ö k e . A r é s z t v e v ő k é s é r d e k l ő d ő k n a g y t ö m e g e 
e l ő t t — a k i k a d í s z t e r e m m e l l e t t a f o l y o s ó t é s a l é p c s ő -
h á z a t i s m e g t ö l t ö t t é k — L i g e t i L a j o s a l e l n ö k k ö s z ö n t ö t t e 
a X X I I . N e m z e t k ö z i M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K o n g r e s s z u s t a 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a n e v é b e n m a g y a r é s 
f r a n c i a n y e l v e n . " M a j d H e r b e r t v o n E m e r n n y i t o t t a m e g 
a K o n g r e s s z u s ü l é s s z a k á t . 7 Ü d v ö z ö l t e a m e g j e l e n t e k e t , 
k ö s z ö n e t e t m o n d o t t m i n d a z o k n a k , a k i k a K o n g r e s s z u s 
m e g r e n d e z é s é t l e h e t ő v é t e t t é k é s ü g y é t s e g í t e t t é k . I s m e r -
t e t t e a z ö t é v e n k é n t r e n d e z e n d ő C I H A k o n g r e s s z u s o k 
c é l j á t , a m e l y m i n d e n e k e l ő t t a r r a i r á n y u l , h o g y a m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i k u t a t á s t e r ü l e t é n m i n é l s z o r o s a b b l e g y e n a 
b é k é s n e m z e t k ö z i e g j m t t m ű k ö d é s . E c é l c s a k ő s z i n t e 
k o l l e g i á l i s l é g k ö r b e n , b á t o r é s n y ü t k é r d é s f e l t e v é s e k r é -
v é n v a l ó s u l h a t m e g , a m e l y n e k f e l t é t e l e i a b u d a p e s t i 
k o n g r e s s z u s o n a m a g y a r k o l l é g á k r é s z é r ő l m a x i m á l i s a n 
b i z t o s í t o t t a k . M a j d a t ö r t é n e t i - m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a -
t á s j e l e n t ő s é g é r ő l s z ó l t , a m e l y n e k n e m z e t k ö z i l e g ö s s z e -
f o g o t t m ű v e l é s e n a p j a i n k b a n k ü l ö n ö s e n f o n t o s , m i v e l 
e r ő s í t i a z i n t e r n a c i o n á l i s ö s s z e t a r t o z á s t a z e l t é r ő p o l i t i -
k a i - g a z d a s á g i r e n d s z e r ű o r s z á g o k k ö z ö t t , é s e z z e l s e g í t i 
a v i l á g b é k e m e g v a l ó s í t á s á t . — E i n e m p r o f e s s z o r , a m e g -
n y i t ó b e s z é d u t á n , a C I H A - e l n ö k s é g e t a M a g y a r C o m i t é 
N a t i o n a l e l n ö k é n e k , d r . V a y e r L a j o s p r o f e s s z o r n a k a d t a 
á t , a k i e z u t á n m e g t a r t o t t a e l ő a d á s á t a K o n g r e s s z u s f ő -
t é m á j á r ó l , a z á l t a l á n o s é s r e g i o n á l i s f e j l ő d é s p r o b l é m á -
j á r ó l a z e u r ó p a i m ű v é s z e t b e n , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l K ö -
z é p - E u r ó p á r a . 
A z e l ő a d á s , m i n t b e v e z e t ő e l ő a d á s , a k é r d é s á l t a l á n o s , 
e l v i t i s z t á z á s á t t ű z t e f e l a d a t á u l , a m e l y e t m a j d a h i s t o r i -
k u s s z e k c i ó k n a g y s z á m ú e l ő a d á s a k ö v e t , a h o l a f ő t é m a 
p r o b l e m a t i k á j á t t ö r t é n e t i r e n d b e n , a z e g y e s k o r s z a k o k 
k o n k r é t e s e t é b e n v i z s g á l j á k é s v i t a t j á k m e g a k o n g r e s z -
s z u s r é s z t v e v ő i . V a y e r p r o f e s s z o r t e h á t , e l ö l j á r ó b a n , a 
c í m b e n e m l í t e t t , á l t a l á n o s a n — d e o l y k ü l ö n b ö z ő é r t e -
l e m b e n — h a s z n á l t f o g a l m a k a t i g y e k e z e t t t i s z t á z n i , m i n t 
a z á l t a l á n o s f e j l ő d é s , a r é g i o n á l i s f e j l ő d é s é s m a g a K ö z é p -
E u r ó p a . — E l ő s z ö r a z á l t a l á n o s ( u n i v e r z á l i s ) é s r e g i o -
n á l i s k a t e g ó r i á k t a r t a l m á r a v i l á g í t o t t r á , a m e l y a k o n g -
r e s s z u s i s z ó h a s z n a l a t b a n , a f ő t é m a é r t e l m é b e n , n e m e g y -
m á s s a l e l l e n t é t e s , h a n e m e g y m á s t k ö l c s ö n ö s e n k i e g é s z í t ő , 
k o r r e l a t i v f o g a l m a k . „ A r e g i o n á l i s f e j l ő d é s a l a t t a z o k a t 
a f o l y a m a t o k a t é r t j ü k , a m e l y e k m i n t k o m p o n e n s e k — a 
m a g u k q u a n t u m á v a l , t e n d e n c i á j á v a l , i n t e n z i t á s á v a l é s 
n e m u t o l s ó s o r b a n q u a l i t á s á v a l — a z e u r ó p a i m ű v é s z e t 
u n i v e r z á l i s f e j l ő d é s é n e k f o l y a m a t á t , m i n t r e s u l t á n s t a l -
k o t j á k " . A r e g i o n á l i s t e h á t n e m a z o n o s a p r o v i n c i á l i s s a l , 
a p e r i f e r i k u s s a l , s e m a m ű v é s z e t f ö l d r a j z i é r t e l e m b e n v e t t 
l o k á l i s s a l . E z u t ó b b i f o g a l m a k , a h o z z á j u k t a p a d ó p e j o -
r a t í v é r t e l e m n é l k ü l — a m e l y e k r e v í z i ó j a f e l e t t é b b i d ő -
s z e r ű v o l n a — a r e g i o n á l i s k a t e g ó r i á h o z v i s z o n y í t v a i s 
s z ű k e b b k ö r ű , s p e c i á l i s a b b j e l l e g ű m ű v é s z e t t ö r t é n e t i j e -
l e n s é g e k r e u t a l ó k a t e g ó r i á k . 
A h a r m a d i k f o n t o s t i s z t á z a n d ó f o g a l o m „ K ö z é p -
E u r ó p a " v o l t . F ö l d r a j z i l a g a F r i z - s z i g e t e k k e l e t i s z é l é t ő l 
a G e n o v a i - ö b ö l i g , i l l e t v e a R i g a i - ö b ö l t ő l a z É g e i - t e n g e r 
n y u g a t i s z é l é i g h ú z h a t ó v o n a l k ö z t i t e r ü l e t e t é r t i a k o n g -
r e s s z u s e f o g a l o m a l a t t . E t e r ü l e t r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s 
e t n i k u m a b e f o l y á s o l t a a t ö r t é n e t i é s m é g i n k á b b a m ű v é -
s z e t i f e j l ő d é s t . — E z u t á n f o g l a l k o z o t t a z e l ő a d ó „ a n e m -
z e t i m ű v é s z e t e k " k é r d é s k ö r é v e l , u t a l t a h a g y o m á n y o s 
f e l f o g á s o k r e v í z i ó j á n a k s z ü k s é g e s s é g é r e . — M a j d r á m u -
t a t o t t a r r a a f o n t o s t é n y r e , h o g y K ö z é p - E u r ó p a r e g i o -
n á l i s m ű v é s z e t i f o l y a m a t a i o l y k o r i d ő b e n e g y e z n e k , m á s -
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k o r p e d i g k ü l ö n b ö z n e k a z á l t a l á n o s e u r ó p a i f e j l ő d é s t ő l . 
A k ü l ö n b s é g o k á t n e m n e v e z h e t j ü k e g y s z e r ű e n „ k é s é s -
n e k " , u g y a n a k k o r h e l y t e l e n a m ű v é s z e k , i l l e t v e m ü v e k 
v á n d o r l á s á n a k g y a k r a n s a b l o n o s a n a l k a l m a z o t t e l m l l e t e 
é p p ú g y , m i n t a k ö z é p - e u r ó p a i a u t o c h t o n t r a d í c i ó k t ú l -
z o t t k i e m e l é s e . A h e l y e s é r t é k e l é s h e z a g a z d a s á g i é s a z e r r e 
é p ü l t t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s o k o l d a l ú t a n u l m á n y o z á s a v e -
z e t . K o n k r é t a n a m e c é n á s , a d o n á t o r , a k r i t i k u s é s a 
p u b l i k u m s z e r e p é n e k — t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k - v i z s g á -
l a t a n é l k ü l ö z h e t e t l e n a z e g y e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f o l y a -
m a t o k b a n . S m i n d e z e k h e z a h e l y e s ú t a k o r s z e r ű é r t e l -
m e z e t t i n d u k t í v k u t a t á s i m ó d s z e r f o k o z o t t a b b a l k a l m a -
z á s a r é v é n v e z e t . 
V é g ü l , a f e l v e t e t t k ö z é p - e u r ó p a i k u t a t á s i p r o b l é m á k 
ö s s z e t e t t s é g é n e k i l l u s z t r á l á s á r a a K o l o z s v á r i t e s t v é r e k 
p r á g a i S z e n t G y ö r g y s z o b r á t i d é z t e , a m e l y a X I V . s z á z a d -
b a n d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű r e g i o n á l i s f e j l ő d é s b i z o n y í t é k a , 
a m e l y e g y b e n a z á l t a l á n o s m ű v é s z e t i f e j l ő d é s i f o l y a m a t 
c h e f d ' o e u v r e - é i n e k s o r á b a n i s f o n t o s h e l y e t f o g l a l e l . 
S z e p t e m b e r 1 6 - t ó l m e g k e z d ő d ö t t a s z e k c i ó - ü l é s e k 
f e s z í t e t t ü t e m ű s o r a : n é g y n a p o n k e r e s z t ü l , d é l e l ő t t é s 
d é l u t á n h á r o m - h á r o m s z e k c i ó ü l é s e z e t t p á r h u z a m o s a n , 
é s e z a l a t t t ö b b m i n t 2 0 0 e l ő a d á s k e r ü l t f e l o l v a s á s r a . 
— A z e l ő a d á s o k t e l j e s s z ö v e g ü k b e n — m i n t a K o n g r e s z -
s z u s A k t á i — 1 9 7 1 - b e n j e l e n n e k m e g t ö b b k ö t e t b e n a 
b u d a p e s t i A k a d é m i a i K i a d ó g o n d o z á s á b a n . í g y b e s z á m o -
l ó n k b a n c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e l ő a d á s o k i s m e r t e t é s é r e , 
i l l e t v e a z e g y e s s z e k c i ó k f ő b b t é m á i n a k v á z o l á s á r a s z o r í t -
k o z u n k . 
A z e l s ő s z e k c i ó t á r g y a — „ L ' a r t d e s p e u p l e s n o n 
c h r i s t i a n i s é s " — e r ő s e n s ú r o l j a a r é g é s z e t h a t á r t e r ü l e t é t , 
é s m i v e l a k o r á b b i k o n g r e s s z u s o k e k o r s z a k k a l n e m f o g -
l a l k o z t a k , v i s z o n y l a g k e v e s e b b e l ő a d ó j e l e n t k e z e t t e b b e a 
s z e k c i ó b a , u g y a n a k k o r a z o n b a n a r é s z t v e v ő k n a g y é r d e k -
l ő d é s t t a n ú s í t o t t a k e t é m á k i r á n t . A s z e k c i ó v e z e t ő j e 
H o r v á t h T i b o r , a B u d a p e s t i K e l e t á z s i a i M ű v é s z e t i M ú z e -
u m i g a z g a t ó j a v o l t . A s z e k c i ó ü l é s a b e v e z e t ő b e n P a n n ó -
n i a m ű v é s z e t é v e l , a l a k o s s á g ö s s z e t é t e l é t t ü k r ö z ő s o k -
r é t ű s é g é v e l f o g l a l k o z o t t T h o m a s E d i t ( M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m ) e l ő a d á s á b a n . M a j d a n é p v á n d o r l á s k o r é s a 
k o r a i s z l á v m ű v é s z e t e g y e s k é r d é s e i r e v i l á g í t o t t a k r á a z 
e l ő a d ó k ( J . H a s k i n s , P e n n s y l v a n i a ; K . B e n d a , P r á g a ; 
P h . E o z i n s k y , B o s t o n ) . V é g ü l a h o n f o g l a l ó m a g y a r o k 
m ű v é s z e t i é s r é g é s z e t i e m l é k e i v e l f o g l a l k o z o t t D i e n e s 
I s t v á n ( M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m ) . A s z e k c i ó p r o g r a m j á -
h o z k a p c s o l ó d ó a n n a g y s z á m ú é r d e k l ő d ő t e k i n t e t t e m e g 
A q u i n c u m e m l é k e i t P a r r a g i G y ö r g y i ( B u d a p e s t i T ö r t é n e t i 
M ú z e u m ) s z a k v e z e t é s é v e l . 
A I I . s z e k c i ó b a n „ L e R a y o n n e m e n t d e s M o d è l e s 
B y z a n t i n s " c ú n a l a t t O t t o D e m u s b é c s i e g y e t e m i t a n á r 
s z e k c i ó - e l n ö k é s K á d á r Z o l t á n e g y e t e m i d o c e n s ( D e b r e -
c e n ) s z e k c i ó t i t k á r i r á n y í t á s a m e l l e t t 2 1 e l ő a d á s h a n g z o t t 
e l . E l ő b b a b i z á n c i m ű v é s z e t e g y e s k é r d é s e i v e l , f ő k é p p e n 
i k o n o g r á f i á i p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z t a k : A . C u t l e r , L . D . 
P o p o v i c h ( U S A ) , K á d á r Z o l t á n a P h y s i o l o g u s - k é z i r a t 
á b r á z o l á s a i n a k a n t i k k a p c s o l a t a i t i s m e r t e t t e . M a j d a 
b i z á n c i m ű v é s z e t k i s u g á r z á s á t v i z s g á l t á k a z e l ő a d ó k a 
k a p p a d o c i a i ( M . Y a n a g i , T o k i o ) , a z o r o s z , a d é l s z l á v ( S . 
D u f r e n n e , S t r a s b o u r g , G . B a k a l o v a , L . M a v r o d i n o v a , 
S z ó f i a ) , a z i t á l i a i , a f r a n c i a ( D . W r i g h t , C a l i f o r n i a ) , a 
l e n g y e l ( A . R ó z y c k a - B r y z e k , K r a k k ó ) , a r o m á n ( R . 
T h e o d o r e s c u , B u k a r e s t ) é s v é g ü l a m a g y a r m ű v é s z e t r e 
( Z á d o r M i h á l y ) . A b e v e z e t ő n a g y e l ő a d á s t V i k t o r L a z a r -
j e v m o s z k v a i e g y e t e m i t a n á r t a r t o t t a „ B i z á n c é s a h e l y i 
i s k o l á k p r o b l é m á i " c í m e n , a m e l y b e n a z o r o s z f e s t é s z e t i 
k ö z p o n t o k é s B i z á n c v i s z o n y á t v i z s g á l t a , m a j d r á m u t a -
t o t t a z o k ö n á l l ó j e l l e g é r e k o n k r é t f o r m a i é s t e c h n i k a i 
j e g y e k a l a p j á n . — H a s o n l ó p r o b l e m a t i k á v a l f o g l a l k o z o t t 
A l i c e B a n k ( L e n i n g r á d , E r m i t á z s ) a X — X I I . s z á z a d i 
o r o s z m i n i a t ú r a - i s k o l á k r a v o n a t k o z ó a n . — M i h a i l A l p a -
t o v , a m o s z k v a i k é p z ő m ű v é s z e t i a k a d é m i a p r o f e s s z o r a 
e l ő a d á s á b a n a r é g i o r o s z f e s t é s z e t b i z á n c i ö r ö k s é g é r ő l 
s z ó l t , m a j d b e m u t a t t a , h o g y a b i z á n c i b e f o l y á s m e l l e t t a z 
o r o s z i k o n - f e s t é s z e t e t a v i r á g k o r á b a n s a j á t o s , ú j l á t á s -
m ó d j e l l e m z i . A k u t a t á s f e l a d a t a , h o g y e m ű v é s z e t i j e l e n -
s é g e t t ö r t é n e t i l e g i s m e g m a g y a r á z z a . — A B r i t i s h M ú -
z e u m b a n ő r z ö t t C o t t o n B i b l i a f e n n m a r a d t m i n i a t ú r á i r ó l 
é s a z o k n a k a n y u g a t i r o m á n m ű v é s z e t r e g y a k o r o l t h a t á -
s á r ó l S . T s u j i j a p á n p r o f e s s z o r t a r t o t t e l ő a d á s t . — - W . 
P a e s e l e r ( A l z e y ) a S . A n g e l o i n F o r m i s f a l k é p e i n e k d a t á -
l á s a k ö r ü l v é g z e t t ú j a b b k u t a t á s a i r ó l s z á m o l t b e . — 
S z é k e l y G y ö r g y p r o f e s s z o r ( E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m ) B i z á n c é s a N y u g a t k a p c s o l a t á n a k n é h á n y 
s a j á t o s p r o b l é m á j á r a v i l á g í t o t t r á V e l e n c e é s l o v a g r e n d e k 
b i r t o k á b a n l e v ő s z i g e t e k ( K r é t a , R h o d o s , C i p r u s ) t á r s a -
d a l m á n a k é s m ű v é s z e t é n e k e l e m z é s e s o r á n . 
A I I I . s z e k c i ó — „ L a f o r m a t i o n e t l ' a f f i r m a t i o n d e 
l ' a r t r o m a n " — e l n ö k e D j u r d j e B o ä k o v i c , a b e l g r á d i 
R é g é s z e t i I n t é z e t i g a z g a t ó j a , s t i t k á r a E n t z G é z a , a z 
O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g t u d o m á n y o s o s z t á l y á -
n a k v e z e t ő j e v o l t . A b e v e z e t ő e l ő a d á s t D e r c s é n y i D e z s ő 
( a z O M F i g a z g a t ó h e l y e t t e s e ) a m a g y a r r o m a n i k a e u r ó p a i 
k a p c s o l a t a i r ó l t a r t o t t a . A s z e k c i ó t é m a t i k á j á b a n j e l e n t ő s 
h e l y e t f o g l a l t e l a „ k e r e k t e m p l o m o k " k é r d é s k ö r e : a 
m a g y a r o r s z á g i e m l é k e k k e l V e r o n i k a G e r v e r s — M o l n á r 
( T o r o n t o ) , a m o r v a - é s c s e h p é l d á k k a l A . M e r h a u t o v á — 
L i v o r o v á ( P r á g a ) , é s a z a n g l i a i e l ő f o r d u l á s o k k a l M . 
G e r v e r s ( T o r o n t o ) e l ő a d á s a f o g l a l k o z o t t , — M . Z a d n i k a r 
( L j u b l j a n a ) a s z l o v é n i a i r o m á n é p í t é s z e t t i p o l ó g i á j á r ó l , 
V a n d e n B e r g ( H á g a ) a z é s z a k n é m e t a l f ö l d i r o m á n é p í -
t é s z e t k ö r é b e n v é g z e t t ú j a b b k u t a t á s o k r ó l s z á m o l t b e , 
m a j d A . J . M r u s e k ( H a l l e ) a s z á s z - t h ü r i n g i a i v á r é p í t é -
s z e t t e l k a p c s o l a t b a n v e t e t t f e l n é h á n y ú j s z e m p o n t o t . 
— á w i e c h o w s k i ( V a r s ó ) a z A u v e r g n e - i r o m á n s z o b r á s z a t 
p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z o t t . — B . A l - H a m d a n i ( B u f f a l o ) 
a B a m b e r g i A p o k a l i p s z i s é s a n o v a r a i k e r e s z t e l ő k á p o l n a 
f r e s k ó i n a k k a p c s o l a t á r ó l , m a j d S . F e r b e r ( N e w Y o r k ) a z 
O t t o b e u r e n - i b e n c é s a p á t s á g k é t i s m e r e t l e n k é z i r a t á n a k 
b e m u t a t á s a s o r á n e m ű h e l y j e l e n t ő s é g é t v á z o l t a a K ö z é p -
é s K e l e t - E u r ó p a r o m á n k o r i m ű v é s z e t é b e n . A s z e k c i ó 
m a g y a r e l ő a d ó i k ö z ü l V á c z y P é t e r a s o p r o n i m ú z e u m 
C u n p a l d - k e l y h é n e k b e h a t ó é s s o k o l d a l ú v i z s g á l a t a r é v é n 
P a n n ó n i a k a r o l i n g - k o r i m ű v é s z e t é r e v e t e t t ú j f é n y t . 
— L e v á r d y F e r e n c ( O M F ) a p é c s i s z é k e s e g y h á z r o m á n -
k o r i s z e n t é l y r e k e s z t ő j é n e k r e k o n s t r u k c i ó j á r a t e t t k í s é r -
l e t e t . — T ó t h M e l i n d a ( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ) a f e l -
d e b r ő i f a l k é p e k i k o n o g r á f i á i é s s t í l u s v i z s g á l a t a i n a k e r e d -
m é n y e k é p p e n a d é l n é m e t k a p c s o l a t o k l e h e t ő s é g é t v e t e t t e 
f e l . — G e d a i I s t v á n ( M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m ) a z Á r p á d -
k o r i p é n z e k r ő l , a z o k f ő b b t í p u s a i r ó l t a r t o t t e l ő a d á s t . 
A I V . s z e k c i ó — „ L e t r i o m p h e d u g o t h i q u e " — J . 
P e s i n a p r á g a i p r o f e s s z o r e l n ö k , é s R a d o c s a y D é n e s t i t k á t 
v e z e t é s é v e l e l s ő s o r b a n é p í t é s z e t i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o -
z o t t . í g y E . B a d s t ü b n e r ( B e r l i n ) a s z e r z e t e s r e n d e k t e m p -
l o m é p i t k e z é s e i r ő l , m a j d E n t z G é z a k o n k r é t e n a k ö z é p k o r i 
M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n i s m e r t k o l d u l ó r e n d i é p í t k e z é s e k -
r ő l , a z o k s a j á t o s s á g a i r ó l , é s G e r g e l y f f y A n d r á s ( O M F ) a 
c i s z t e r e k m a g y a r o r s z á g i é p í t ő t e v é k e n y s é g é r ő l é r t e k e z e t t . 
— E . L e h m a n n ( K e l e t - B e r l i n ) a X I I I . s z . - i m e c k l e n b u r g i 
e g y h á z i é p í t é s z e t j e l l e g z e t e s s é g é r e , t í p u s a i r a m u t a t o t t r á , 
i s m e r t e t v e a z o k e r e d e t é t , s k a p c s o l a t á t a v i l á g i é p í t é -
s z e t t e l . — H . M e u c h e ( G r e i s w a l d ) a s z á s z c s a r n o k t e m p l o -
m o k t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g é r ő l , F . M ö b i u s ( J e n a ) a S z á s z -
É r c h e g y s é g k é s ő g ó t i k u s t e m p l o m a i n a k i k o n o g r á f i á j á r ó l 
s z ó l t . — M a r o s i E r n ő ( B p . E L T E ) a m a g y a r o r s z á g i k é s ő -
g ó t i k u s é p í t é s z e t ú t j a i t , s t í l u s i r á n y a i t i s m e r t e t t e a X V . 
s z á z a d b a n . — F . B u c h e r ( P r i n c e t o n ) a g ó t i k u s b o l t o z a t i 
r e n d s z e r e k k e l , a z o k s z e r k e s z t é s i e l m é l e t e i v e l f o g l a l k o -
z o t t a „ p á h o l y k ö n y v e k " r a j z a i a l a p j á n . — J . B u r e s 
( B r a t i s l a v a ) a g ó t i k u s é p í t ő p á h o l y o k t e r ü l e t i s z e r v e z e t é -
r ő l s z ó l v a M a g y a r o r s z á g o t e g y é r t e l m ű e n a b é c s i p á h o l y -
h o z k a p c s o l t a . — V . K o t r o b a ( P r á g a ) v í j a b b P a r l e r - k u t a -
t á s a i r ó l s z á m o l t b e . — A g ó t i k u s f e s t é s z e t t á r g y k ö r é b e n 
v i s z o n y l a g k e v é s — c s a k h á r o m — e l ő a d á s h a n g z o t t e l . 
C e a s a r e G n u d i b o l o g n a i p r o f e s s z o r N e k c s e i D e m e t e r b i b -
l i á j á n a k k o n k r é t v i z s g á l a t a s o r á n a b o l o g n a i m i n i a t ú r a -
m ű h e l y é s K ö z é p - E u r ó p a m ű v é s z e t e k ö z ö t t i k a p c s o l a t r a 
v o n a t k o z ó ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e i t i s m e r t e t t e . A B i b -
l i á t — é s a V a t i k á n i L e g e n d á r i u m o t i s — m a g y a r o r s z á g i 
m ű h e l y a l k o t á s á n a k t a r t j a , a h o l b o l o g n a i m i n i a t o r o k 
d o l g o z t a k , a k i k n e k s t í l u s a b i z o n y o s f o k i g á t a l a k u l t a z ú j 
k ö r n y e z e t b e n . B e m u t a t j a , h o g y a X I V . s z á z a d v é g i 
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i n t e r n a c i o n á l i s e u r ó p a i f o r m a n y e l v k i a l a k u l á s á n a k e g y i k 
f ó k u s z a a z I t á l i a é s K ö z é p - E u r ó p a k ö z t i k u l t u r á l i s k a p -
c s o l a t . S e z a z ú t j ó l k ö v e t h e t ő a N e k c s e i B i b l i á t ó l 
( 1 3 3 0 - a s é v e k ) a z , , I l l u s t r a t o r e " - n k e r e s z t ü l ( k o r á b b a n 
P s e u d o - N i c c o l ö n é v e n i s m e r t m e s t e r , a k i V á s á r i M i k l ó s 
k é t k ó d e x é t k é s z í t e t t e ) , N i c c o l ö d i G i a c o m o - i g , m a j d 
T o m m a s o d a M o d e n á - n á t P r á g á i g . — P r o k o p p M á r i a 
( B u d a p e s t ) a z e s z t e r g o m i v á r k á p o l n a f r e s k ó i n a k ( 1 3 4 0 - e s 
é v e k ) s t í l u s v i z s g á l a t á v a l f o g l a l k o z o t t r á m u t a t v a a z o k 
é s z a k - i t á l i a i k a p c s o l a t a i r a . — V l a s t a D v o f á k o v á ( P r á g a ) 
a X I V . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k j e l e n t ő s k ö z é p - e u r ó p a i 
m ű v é s z e t i k ö z p o n t j á n a k , P r á g á n a k f a l f e s t é s z e t i e m l é k e i -
n e k e l s ő s o r b a n i k o n o g r á f i á i v i z s g á l a t á t a d t a . 
A z V . s z e k c i ó — „ L ' e x p a n s i o n d e s f o r m e s i t a l i e n n e s 
d e l a r e n a i s s a n c e " — a z o l a s z r e n e s z á n s z f o r m á k e l t e r j e -
d é s é v e l f o g l a l k o z o t t . V e z e t ő j e R o b e r t o S a l v i n i f i r e n z e i 
e g y e t e m i t a n á r é s t i t k á r a H a r a s z t i n é T a k á c s M a r i a n n e 
( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ) v o l t a k . A. s z e k c i ó b e v e z e t ő 
e l ő a d á s á t B a l o g h J o l á n ( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ) „ M ű -
v é s z e t M á t y á s k i r á l y u d v a r á b a n " c í m m e l t a r t o t t a . C o r v i n 
M á t y á s m i n t m e c é n á s j e l l e m z é s e u t á n a z e g y e s m ű a l k o t á -
s o k r e n e s z á n s z j e l l e g é r e , t e n d e n c i á i r a m u t a t o t t r á . V é g ü l 
a z u d v a r i m ű v é s z e t n e k a z o r s z á g e g é s z t e r ü l e t é r e g y a k o -
r o l t h a t á s á t é r z é k e l t e t t e n é h á n y p é l d á n k e r e s z t ü l . F e u e r -
n é T ó t h R ó z s a ( B u d a p e s t , T ö r t é n e t i M ú z e u n ) a f i r e n z e i 
q u a t t r o c e n t o m ű v é s z e t D a l m á c i á n k e r e s z t ü l é r k e z ő m a -
g y a r o r s z á g i h a t á s á n a k e d d i g i s m e r e t l e n s z á l á r a m u t a t o t t 
r á . A M á t y á s - k o r i b u d a i p a l o t a k ő f a r a g v á n y a i n a k e g y 
c s o p o r t j á t u g y a n i s N i c c o l ö F i o r e n t i n o f i r e n z e i s z á r m a -
z á s ú s z o b r á s z n a k t u l a j d o n í t j a , a k i n e k e d d i g c s a k d a l -
m á c i a i m u n k á s s á g á t i s m e r t e a k u t a t á s . — J . L o z i n s k i 
( V a r s ó ) a z i t á l i a i c e n t r á l i s k á p o h i a t í p u s l e n g y e l o r s z á g i 
h a t á s á t e l e m e z t e , H . Z e r n e r ( U S A ) C a r a g l i o t , m i n t a z 
o l a s z r e n e s z á n s z e g y i k j e l e n t ő s l e n g y e l o r s z á g i k ö z v e t í t ő j é t 
m u t a t t a b e . — G . S c h w e i k h a r d t ( N S Z K ) P a l l a d i o k ö z é p -
e u r ó p a i h a t á s á r ó l s z ó l t , m í g H . W . K r u f t ( M ü n c h e n — 
F i r e n z e ) a z o l a s z r e n e s z á n s z f r a n c i a o r s z á g i e l t e r j e d é s e 
s z e m p o n t j á b ó l G e n o v a f o n t o s s z e r e p é t i s m e r t e t t e a z 
1 5 0 0 - a s é v e k e l e j é n n é h á n y k o n k r é t p é l d á n k e r e s z t ü l . 
— E . U l l m a n n ( L e i p z i g ) a n é m e t k o r a r e n e s z á n s z m ű v é -
s z e t s a j á t o s s á g a i t m a g y a r á z t a a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s a l a p -
j á n . — M . G . C i a r d i - D u p r é ( F i r e n z e ) a d é l n é m e t s z o b -
r á s z a t i t á l i a i k a p c s o l a t a i r a u t a l t a p a d o v a i S . M a r i a d e i 
S e r v i t e m p l o m C a s t r o s í r e m l é k é n e k s t í l u s v i z s g á l a t a 
s o r á n . — J . D u v e r g e r ( G e n t ) M a g y a r o r s z á g i M á r i a n é m e t -
a l f ö l d i m ű v é s z e t p á r t o l á s á n a k r e n e s z á n s z v o n á s a i t e m e l t e 
k i . A r e n e s z á n s z f e s t é s z e t v o n a t k o z á s á b a n a z i t á l i a i f o r -
m á k e l t e r j e d é s é t v i z s g á l t a E s z l á r y É v a ( S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m ) a m a g y a r o r s z á g i e m l é k e k k e l k a p c s o l a t b a n é s 
J . V a c k o v á ( P r á g a ) C s e h o r s z á g e s e t é b e n . — M . L i e b m a n n 
( M o s z k v a ) a d u n a i i s k o l a k ö r é b e n v é g z e t t ú j a b b k u t a t á -
s a i t i s m e r t e t t e , A . N e m i l o v ( L e n i n g r á d ) G r ü n e w a l d n é -
h á n y k é p é n e k t a r t a l m i f o r r á s a i t e l e m e z t e , I . Z u p n i c k 
( N e w Y o r k ) E r a s m u s B r u e g e l r e g y a k o r o l t h a t á s á t m u -
t a t t a b e . G e r s z i T e r é z ( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ) I I . R u -
d o l f u d v a r i m ű v é s z e t é n e k f i l o z ó f i a i é s i r o d a l m i k a p c s o -
l a t a i t e l e m e z t e . 
A V I . s z e k c i ó a b a r o k k m ű v é s z e t k é r d é s e i v e l f o g l a l -
k o z o t t ( „ L e s d i v e r s a s p e c t s d e l ' a r t b a r o q u e " ) . A s z e k c i ó 
v e z e t ő j e E . K . W a t e r l i o u s e b i r m i n g h a m i p r o f e s s z o r , é s 
t i t k á r a C z o b o r Á g n e s ( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ) v o l t . E 
s z e k c i ó p r o g r a m j a v o l t a l e g z s ú f o l t a b b . A z é p í t é s z e t k ö r é -
b ő l H . G . P ' r a n z p r o f e s s z o r ( G r a z ) a c s e h é s o s z t r á k b a r o k k 
é p í t é s z e t s a j á t o s v o n á s a i r a h í v t a f e l a f i g y e l m e t , V o i t 
P á l ( O M F ) E m a n u e l F i s c h e r v o n E r l a c h m ű v é s z e t i f e j -
l ő d é s é n e k j e l e n t ő s s z a k a s z á r a v i l á g í t o t t r á a z e d d i g i s m e -
r e t l e n m a g y a r o r s z á g i a l k o t á s a i n a k b e m u t a t á s á v a l . — 
Z á d o r A n n a e g y e t e m i t a n á r ( E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m ) a f r a n c i a f o r r a d a l o m é p í t é s z e t é n e k m a g y a r -
o r s z á g i v o n a t k o z á s a i v a l f o g l a l k o z o t t I . C a n e v a l e é s C h . 
d e M o r e a u h a z a i a l k o t á s a i n a k s o k o l d a l ú e l e m z é s é n k e -
r e s z t ü l . — M o j z e r M i k l ó s ( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ) a 
X V I I I . s z á z a d i m a g y a r o r s z á g i k a s t é l y o k j e l l e g z e t e s t í p u -
s á t m u t a t t a b e a g ö d ö l l ő i k a s t é l y p é l d á j á n , é s v á z o l t a 
é p í t é s z e t i k o n o l ó g i a i ö s s z e f ü g g é s e i t . — G . B r u n e i ( P a r i s ) a 
w ü r z b u r g i r e s i d e n c i a é p í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n R o b e r t d e 
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C o t t e a l a k j á r a m u t a t o t t r á . — K . P r i j a t e l j ( S p l i t ) a d a l -
m á c i a i b a r o k k é p í t é s z e t k ö z é p - e u r ó p a i k a p c s o l a t a i r ó l 
s z ó l t . A f e s t é s z e t k ö r é b e n t a r t o t t e l ő a d á s o k k ö z ü l G a r a s 
K l á r a , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m f ő i g a z g a t ó j á n a k e l ő a d á -
s á t k e l l k i e m e l n ü n k , a m e l y b e n a z o k r a a f o n t o s a b b i t á l i a i 
i s k o l á k r a é s m ű v é s z e k r e u t a l t , a k i k a z a u s z t r i a i é s m a -
g y a r o r s z á g i b a r o k k f e s t é s z e t f e j l ő d é s é b e n j e l e n t ő s s z e r e p e t 
j á t s z o t t a k a X V I I I . s z á z a d e l e j é n . — A P e t r o v á - P l e s k o -
t o v á ( B r a t i s l a v a ) , J . L . K r a c k e r m ű v é s z e t é n e k a s z l o v á -
k i a i b a r o k k f e s t é s z e t r e g y a k o r o l t h a t á s á t j e l l e m e z t e a z 
ú j o n n a n f e l t á r t a l k o t á s o k b e m u t a t á s á v a l . — C e n n e r n é 
W i l h e h n b G i z e l l a ( M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m ) a X V I I . 
s z á z a d i m a g y a r a r c k é p f e s t é s z e t k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z o t t . 
G a l a v i c s G é z a ( M N M ) k o n k r é t p é l d á k e l e m z é s e s o r á n 
á l l a p í t o t t a m e g , h o g y a n y u g a t i f e j l ő d é s s e l e l l e n t é t b e n 
M a g y a r o r s z á g o n a X V I I I . s z á z a d v é g é n a p o l g á r s á g n e m 
j á t s z o t t s z e r e p e t a m ű v é s z e t i í z l é s a l a k í t á s á b a n . — A z 
e u r ó p a i b a r o k k m ű v é s z e t á l t a l á n o s k é r d é s e i v e l f o g l a l -
k o z ó e l ő a d á s o k k ö z ü l E . P l a v e r k a m p - B e g e m a n n w a s h i n g -
t o n i p r o f e s s z o r R e m b r a n d t - e l ő a d á s á t e m e l j ü k k i , a m e l y -
n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e t a d o t t a n a g y m ű v é s z h a l á l á n a k 
3 0 0 . é v f o r d u l ó j a . J . M ü l l e r - H o f s t e d e ( B o n n ) A b r a h a m 
j a n s s e n s é s a f l a m a n d c a r a v a g g i s m u s k ö r é b e n v é g z e t t 
k u t a t á s á t i s m e r t e t t e . M . V a r s a v s z k a j a ( L e n i n g r á d ) 
R u b e n s m ű v e i v e l k a p c s o l a t b a n a f l a m a n d b a r o k k m ű v é -
s z e t s a j á t o s s á g a i n a k t ö r t é n e l m i a l a p j a i r ó l s z ó l t . J . N e u -
m a n n p r o f e s s z o r ( P r á g a ) a c s e h b a r o k k f e s t é s z e t e u r ó p a i 
h e l y z e t é t v á z o l t a . 
A V I I . s z e k c i ó a X I X — X X . s z á z a d m ű v é s z e t é v e l 
f o g l a l k o z ó e l ő a d á s o k n a k a d o t t h e l y e t . A k o r á b b i k o n g -
r e s s z u s o k h o z k é p e s t , a m e l y l e g f e l j e b b a z 1 9 0 0 k ö r ü l i 
m ű v é s z e t r e t e r j e s z t e t t e k i f i g y e l m é t , e z a s z e k c i ó a z 
á l t a l á n o s k o n g r e s s z u s i t e m a t i k a j e l e n t ő s k i b ő v í t é s é t 
j e l e n t e t t e . A t á r g y f o n t o s s á g á r a é s s o k r é t ű s é g é r e v a l ó 
t e k i n t e t t e l k é t r é s z r e o s z t v a v i z s g á l t á k a k o r s z a k p r o b -
l é m á i t : 
A V I I / A s z e k c i ó a X I X — X X . s z á z a d i é p í t é s z e t é s 
i p a r m ű v é s z e t f o n t o s a b b f e j l ő d é s t ö r t é n e t i á l l o m á s a i v a l 
f o g l a l k o z o t t . A s z e k c i ó v e z e t ő j e H . C . J a f f é a m s t e r d a m i 
p r o f e s s z o r é s t i t k á r a K o ó s J u d i t h ( I p a r m ű v é s z e t i M ú z e -
u m ) v o l t , a k i a s z e k c i ó p r o g r a m j á n a k k i a l a k í t á s á b a n é s 
a z e l ő a d á s o k s z e r v e z é s é b e n i s j e l e n t ő s m u n k á t v é g z e t t . 
— A z é p í t é s z e t i e l ő a d á s o k k ö z ü l R e n é J u l i e n ( P a r i s ) a 
f r a n c i a é s n é m e t i p a r i é p í t k e z é s e k r ő l , M e r é n y i F e r e n c 
( O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g ) a s z á z a d f o r d u l ó m a -
g y a r é p í t é s z e t é r ő l , e z e n b e l ü l L a j t a B é l a m u n k á s s á g á n a k 
j e l e n t ő s é g é r ő l , é s G . R . C o l l i n s ( N e w Y o r k ) a z é p í t é s z e t 
ú j f u n k c i ó j á r ó l t a r t o t t e l ő a d á s á t k e l l k i e m e l n ü n k . H . M . 
W i n g l e r , a d a r i n s t a d t i B a u h a u s I n t é z e t i g a z g a t ó j a a 
p r o g r a m b a n s z e r e p l ő e l ő a d á s á t s a j n o s n e m t a r t h a t t a m e g , 
m i v e l W a l t e r G r o p i u s h a l á l a m i a t t C h i c a g ó b a u t a z o t t . 
— H a n g s ú l y o s s z e r e p e t k a p o t t a s z e k c i ó p r o g r a m j á b a n 
a s z e c e s s z i ó m ű v é s z e t é n e k s o k o l d a l ú v i z s g á l a t a . S . T s c h u -
d i - M a d s e n ( O s l o ) , a s z e c e s s z i ó k u t a t ó k n e m z e t k ö z i s z a k -
t e k i n t é l y e a s z e c e s s z i ó n a p j a i n k b a n f e l l e l h e t ő h a t á s á t 
e l e m e z t e . G . B o t t ( D a r m s t a d t ) „ A n é m e t s z e c e s s z i ó é s a 
d a r m s t a d t i m ű v é s z k o l ó n i a " c í m e n t a r t o t t e l ő a d á s a 
ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g ű v o l t . G . S t e r n i n ( M o s z k v a ) „ A m o d e r n 
o r o s z m ű v é s z e t n é h á n y p r o b l é m á j a " c í m ű e l ő a d á s a 
u g y a n c s a k e t á r g y k ö r b e t a r t o z o t t . K o ó s J u d i t h „ S t u d i e s 
o n t h e M o t i f s o f A r t N o u v e a u I c o n o g r a p h y " c í m m e l a 
s z e c e s s z i ó i k o n o g r á f i á j á t v i z s g á l t a . 
A z ü l é s s z a k m á s o d i k r é s z e i n k á b b X X . s z á z a d i 
a n y a g g a l f o g l a l k o z o t t . M a x V o g t ( Z ü r i c h ) „ L e C o r b u s i e r , 
P a u l K l e e u n d d e r I s l a m " , P a s s u t h K r i s z t i n a ( S z é p m ű -
v é s z e t i M ú z e u m ) „ H u n g a r i a n A r t i n E u r o p e a n A v a n t -
g a r d e 1 9 1 9 — 1 9 2 5 " , I . M o j z i á o v á ( B r a t i s l a v a ) „ T h e 
S c h o o l o f A p p l i e d A r t i n B r a t i s l a v a 1 9 2 8 — 1 9 3 9 " c í m m e l 
t a r t o t t a k e l ő a d á s t . A s z e k c i ó e l ő a d á s a i t é l é n k v i t a k ö v e t -
t e , a m e l y r e a t ö b b i s z e k c i ó e s e t é b e n i d ő h i á n y m i a t t 
k e v é s b é k e r ü l t s o r . 
A V I I / B s z e k c i ó „ N a i s s a n c e e t s u c c è s d e l ' a r t i n d é -
p e n d a n t " c i m e n f o g l a l k o z o t t a X I X — X X . s z á z a d i m ű v é -
s z e t t e l , p o n t o s a b b a n a f e s t é s z e t t e l é s s z o b r á s z a t t a l J o n 
F r u n z e t t i b u k a r e s t i p r o f e s s z o r s z e k c i ó e l n ö k é s S o l y m á r 
I s t v á n , a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a i g a z g a t ó h e l y e t t e s e , 
s z e k c i ó t i t k á r v e z e t é s é v e l . A z e l ő a d á s o k k ö z ü l k i e m e l k e -
d e t t A r a d i N ó r a ( a z E L T E é s a z M T A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
K u t a t ó c s o p o r t ) e l ő a d á s a a t ö m e g á b r á z o l á s i k o n o l ó g i a i 
p r o b l é m á i r ó l é s P . H . F e i s t p r o f e s s z o r ( K e l e t - B e r l i n ) 
„ C é z a n n e u n d L e i b i " c í m ű é r t e k e z é s e , a m e l y a r e a l i z m u s 
k é r d é s é t v i z s g á l t a a X I X — X X . s z á z a d f o r d u l ó j á n . 
N . A r g i n t e s c o - A m z a ( B u k a r e s t ) C é z a n n e é s D e r a m a 
r o m á n L . G r i g o r e s c o - r a ( 1 8 9 4 — 1 9 6 6 ) g y a k o r o l t h a t á s á t 
e l e m e z t e é r i n t v e a p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s n é h á n y a l a p -
v e t ő k é r d é s é t . D a i s y S i g e r i s t ( Z ü r i c h ) „ J . R u s k i n u n d d i e 
p r ä r a f f a e l i t i s c h e n M a l e r " c í m e n t a r t o t t e l ő a d á s t . J . 
F i a m ( F l o r i d a ) é s B . B r e z i a n u ( B u k a r e s t ) M a t i s s e m ű v é -
s z e t é n e k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z o t t . S o l y m á r I s t v á n a X X . 
s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t j e l l e g é n e k ö s s z e t e t t s é g é r ő l , 
K o n t h a S á n d o r a m a i m a g y a r s z o b r á s z a t f e j l ő d é s é n e k 
f ő b b i r á n y a i r ó l , a z á l t a l á n o s e u r ó p a i f e j l ő d é s h e z v a l ó 
v i s z o n y á r ó l t a r t o t t á t t e k i n t ő e l ő a d á s t . H . E . M i t t i g 
( M ü n c h e n ) „ D i e E n t s t e h u n g d e s u n g e g e n d s t ä n d l i c l i e n 
D e n k m a l s " , m a j d P . W i t t i c h ( P r á g a ) „ L ' a b s t r a c t i o n e t 
l a d é s a l l e g o r i s a t i o n d u m o u v e m e n t d a n s l ' a r t m o d e r n e " 
c í m ű e l ő a d á s o k u g y a n c s a k t ö b b ú j g o n d o l a t o t v e t e t -
t e k f e l . 
A V I I I — X . s z e k c i ó k e l s ő s o r b a n m e t o d i k a i k é r d é s e -
k e t t á r g y a l t a k . í g y a V I I I . s z e k c i ó M i h a i l A l p a t o v 
m o s z k v a i p r o f e s s z o r , e l n ö k é s A r a d i N ó r a e g y e t e m i 
d o c e n s , a z M T A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u t a t ó c s o p o r t i g a z -
g a t ó j a , s z e k c i ó t i t k á r v e z e t é s é v e l a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é s 
a z e g y é b h u m á n t u d o m á n y o k k a p c s o l a t á t v i z s g á l t a . 
A . S t o i k o v ( S z ó f i a ) , R . S a l v i n i ( F i r e n z e ) é s J . F r a n c a 
( L i s s a b o n ) j e l e n t ő s t u d o m á n y t ö r t é n e t i - m ó d s z e r t a n i k é r -
d é s e k e t e l e m z ő e l ő a d á s a i k u t á n N é m e t h L a j o s ( a z M T A 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u t a t ó c s o p o r t ) a m o d e r n m ű v é s z e t 
i n t e r p r e t á c i ó j á n a k , i l l e t v e é r t é k e l é s é n e k p r o b l é m á i t t á r -
g y a l t a . — B a r a n y a i B é l á n é a l e v é l t á r i k u t a t á s o k s a j á t o s 
j e l e n t ő s é g é r e m u t a t o t t r á a m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k á b a n . — A z ü l é s s z a k m á s o d i k f e l é -
b e n a h i s t o r i z m u s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z t a k a z e l ő a d ó k , 
a m e l y t é m á k k ö z ü l k i k e l l e m e l n ü n k M . F i s c h e r ( R ó m a ) 
a S . P a o l o f u o r i l e m u r a ú j j á é p í t é s é r ő l s z ó l ó e l ő a d á s á t . 
A I X . s z e k c i ó „ L ' a p p r o c h e d e l ' o e u v r e e n f o n c t i o n 
d e s d i v e r s e s t e c h n i q u e s a r t i s t i q u e s " c í m e n P h i l i p p e 
V e r d i e r m o n t r e a l i p r o f e s s z o r s z e k c i ó e l n ö k é s S z a b o l c s i 
H e d v i g ( I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ) t i t k á r i r á n y í t á s á v a l 
e l s ő s o r b a n i p a r m ű v é s z e t i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z o t t . — Á t -
f o g ó t é m á t c s a k S z a b o l c s i H e d v i g t á r g y a l t , a k i a X V I I I . 
s z á z a d v é g i m a g y a r i p a r m ű v é s z e t n y u g a t - e u r ó p a i v o n a t -
k o z á s a i t é s s a j á t o s j e l l e g é t e l e m e z t e a b ú t o r m ű v é s z e t 
p é l d á i n k e r e s z t ü l . — A z e l ő a d á s o k n a g y r é s z e i n k á b b a z 
e g y e s m ű t á r g y a k k a l , i l l e t v e m ű t á r g y - c s o p o r t o k k a l f o g -
l a l k o z o t t . E z e k k ö z ü l k i e m e l k e d e t t M . M . G a u t h i e r ( P a r i s ) 
r e f e r á t u m a a k ö z é p k o r i z o m á n c m ű h e l y e k s a j á t o s s á g a i r ó l , 
é s C . B e r t e l l i ( R ó m a ) a X I I I . s z . - i i t á l i a i ü v e g m ű v é s z e t 
k ö r é b e n v é g z e t t k u t a t á s a i n a k i s m e r t e t é s e . M . E s t e l l a -
M a r c o s ( M a d r i d ) a s p a n y o l e l e f á n t c s o n t - s z o b r á s z a t f e j l ő -
d é s é n e k f ő b b k é r d é s e i t e l e m e z t e . H é j j n é D é t á r i A n g e l a 
( I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ) E r z s é b e t m a g y a r k i r á l y n ő 
1 4 0 0 k ö r ü l i n y a k é k é n e k r e k o n s t r u k c i ó j á v a l f o g l a l k o z o t t . 
S z . K o r o k n a y É v a ( I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ) a m a g y a r 
r e n e s z á n s z k ö n y v k ö t é s z e t k ö z e l - k e l e t i ( E g y i p t o m ) é s 
k ö z é p - e u r ó p a i k a p c s o l a t a i t m u t a t t a k i . S c h u b e r t E r n ő n é 
( I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ) Á g n e s m a g y a r k i r á l y n é a b e r n i 
m ú z e u m b a n ő r z ö t t h í m z e t t a n t e p e n d i u m á n a k ( X I V . s z . ) 
k a p c s o l a t a i r ó l t a r t o t t e l ő a d á s t . B o r s o s B é l a ( O r s z á g o s 
M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g ) a X V I — X V I I I . s z á z a d i l ő p o r -
s z a r u k o r n a m e n t i k á j á t v i z s g á l t a . 
A X . s z e k c i ó a l e g ú j a b b j e l e n t ő s k u t a t á s i e r e d m é n y e -
k e t i s m e r t e t t e k é t k ü l ö n ü l é s s z a k b a n : a z e g y i k — X / A -
s z e k c i ó — a m ú z e u m i t á r g y a k k a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k -
r ó l , a m á s i k — X / B - s z e k c i ó — a f o n t o s a b b ú j m ű e m l é k i 
f e l t á r á s o k r ó l s z á m o l t b e . A X / A - s z e k c i ó e l n ö k e S t a n i s l a w 
L o r e n t z v a r s ó i p r o f e s s z o r é s t i t k á r a M ó r é M i k l ó s , a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m f ő r e s t a u r á t o r a v o l t . A s z e k c i ó 
f ő k é p p e n a t t r i b u c i ó s p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z o t t . í g y 
e l s ő n e k A n d r é C h a s t e l s o r b o n n i p r o f e s s z o r a l a p v e t ő e l m é -
l e t i e l ő a d á s a h a n g z o t t e l , a m e l y b e n a z a t t r i b u c i ó - k u t a t á s 
j e l e n t ő s é g é t , h e l y e s m é r t é k é t , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a -
t á s b a n e l f o g l a l t h e l y é t i s m e r t e t t e , r á m u t a t v a a n n a k 
v e s z é l y e i r e é s e l t ú l z o t t f o r m á i r a i s . — E z u t á n A n n a 
M a r i a B r i z i o m i l á n ó i p r o f e s s z o r a m a d r i d i P r a d o - b a n 
ú j o n n a n f e l f e d e z e t t L e o n a r d o - k é z i r a t o k a t i s m e r t e t t e . — 
K ö z p o n t i é r d e k l ő d é s t á r g y a v o l t A g g h á z y M á r i a ( S z é p -
m ű v é s z e t i M ú z e u m ) e l ő a d á s a , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
s o k a t v i t a t o t t , L e o n a r d o n a k , i l l e t v e k ö r é t i e k t u l a j d o n í -
t o t t — a m ú z e u m e m b l é m á j a k é n t s z e r e p l ő — k i s b r o n z 
l o v a s s z o b o r r ó l . L e o n a r d o r a j z a i n a k é s a f o r r á s o k n a k b e -
h a t ó t a n u l m á n y o z á s a , a b u d a p e s t i s z o b o r s o k o l d a l ú 
— s t í l u s k r i t i k a i é s m o d e m t e c h n o l ó g i a i — v i z s g á l a t a a z 
e k ö r h ö z k a p c s o l t s z o b r o k k ö z v e t l e n , a S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m s t ú d i ó - k i á l l í t á s á n v a l ó h e l y s z í n i ö s s z e v e t é s é v e l 
e g y ü t t m é g i n k á b b v a l ó s z í n ű v é t e t t e , h o g y a S z é p m ű v é -
s z e t i M ú z e u m r e m e k m ű v é t L e o n a r d o d a V i n c i s a j á t k e z ű 
t a n u h n á n y á n a k t a r t s u k . A L e o n a r d o - l o v a s p r o b l e m a t i k á -
h o z k a p c s o l ó d o t t J . S p e n c e r ( O b e r l i n , U S A ) „ T h e S o u r c e s 
o f L e o n a r d o ' s S f o r z a M o n u m e n t " e l ő a d á s a . — C . E i s l e r 
( N e w Y o r k ) a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m G r a n a c -
c i n a k t u l a j d o n í t o t t „ S z e n t J á n o s P a t m o s s z i g e t é n " c í m ű 
t o n d o j á t M i c h e l a n g e l o f i a t a l k o r i m ű v e i k ö z é s o r o l t a 
b e h a t ó s t í l u s v i z s g á l a t a l a p j á n . P o g á n y n é B á l á s E d i t 
( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ) M i c h e l a n g e l o C a s c i n a i c s a t a 
k a r t o n j á n a k k é s z í t é s é t 1 5 0 6 á p r i l i s — n o v e m b e r k ö z t i 
i d ő r e d a t á l t a . N a g y Z o l t á n ( E s z t e r g o m ) a M á t y á s K á l -
v á r i a d i a d a l m e n e t - á b r á z o l á s a i v a l f o g l a l k o z o t t . A z i k o -
n o g r á f i á i - é s s t í l u s v i z s g á l a t e r e d m é n y e k é p p e n A n d r e a d e l 
P o l l a i u o l o m ű h e l y é n e k t u l a j d o n í t o t t a a z e u r ó p a i ö t v ö s -
m ű v é s z e t e k i e m e l k e d ő a l k o t á s á t . — H . W e t h e y ( M i c h i -
g a n ) T i z i a n o „ E c c e H o m o " é s „ M a t e r D o l o r o s a " c í m ű 
k é p e k e r e d e t i é s m á s o l a t i p é l d á n y a i t v á l a s z t o t t a s z é t a 
m o d e m k r i t i k a f é n y é n é l . H a r a s z t i n é T a k á c s M a r i a n n e 
( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ) V i n c e n z o C a t n p i „ É t k e z ő 
p a r a s z t c s a l á d " c í m ű k é p é v e l ( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ) 
k a p c s o l a t b a n a c r e m o n a i c i n q u e c e n t o z s á n e r f e s t é s z e t é n e k 
n é h á n y k é r d é s é t v i z s g á l t a . V é g ü l B o d n á r É v a a M a g y a r 
N e m z e t i G a l é r i a m u z e o l ó g i a i t e v é k e n y s é g é t i s m e r t e t t e . 
A X / B - s z e k c i ó W o l f g a n g L ö t z , a B i b l i o t h e c a H e r z i a n a 
i g a z g a t ó j a ( R ó m a ) m i n t e l n ö k é s Z á d o r M i h á l y s z e k c i ó -
t i t k á r i r á n y í t á s á v a l a l e g ú j a b b é s l e g j e l e n t ő s e b b m ű e m -
l é k i f e l t á r á s o k r ó l é s a z a z o k k a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k -
r ó l s z á m o l t b e . í g y B . F e i l d e n ( N o r w i c h ) a Y o r k - i s z é k e s -
e g y h á z r e s t a u r á l á s á r ó l s z ó l t , H . T h ü m m l e r ( M ü n s t e r ) 
a r e g e n s b u r g i é s p a d e r b o r n i ú j a b b a n f e l t á r t j e l e n t ő s k a r o -
l i n g é s o t t ó k o r i é p ü l e t m a r a d v á n y o k a t i s m e r t e t t e . M . 
V i e i l l a r d - T r o i e k o u r o f f ( P a r i s ) a t o u r i S z t . M á r t o n b a z i -
l i k a ú j o n n a n f e l t á r t V . s z á z a d i e m l é k e i t m u t a t t a b e . C . 
F i á k o v i é ( S p l i t ) I v a n D u k n o v i c ( J o h a n n e s D a l m a t a ) 
ú j a b b a n f e l t á r t t r o g i r i m ü v e i t i s m e r t e t t e , e g y p a l o t a k a -
p u j á t é s e g y p u t t ó t , a m e l y i g e n k ö z e l á l l M á t y á s k i r á l y 
v i s e g r á d i k ú t j á n a k H e r c u l e s - s z o b r á h o z . — • G . P a c c a g -
n i n i ( M a n t o v a ) a m a n t o v a i P a l a z z o D u c a l e ú j o n n a n f e l -
t á r t P i s a n e l l o f r e s k ó i t m u t a t t a b e . — W . F r o d l p r o f e s s z o r 
( W i e n ) a z u t ó b b i é v e k b e n A u s z t r i a t e r ü l e t é n v é g z e t t 
k ö z é p k o r i f a l k é p - f e l t á r á s o k r ó l s z á m o l t b e . — A h a z a i 
f e l t á r á s o k k ö z ü l N a g y E m e s e ( M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m ) 
i s m e r t e t t e a z e s z t e r g o m i v á r h e g y e n v é g z e t t á s a t á s a i n a k 
e r e d m é n y e i t , e l s ő s o r b a n G é z a é s I . I s t v á n é p í t k e z é s e i t 
k ö r v o n a l a z v a . — H o r l e r M i k l ó s ( O r s z á g o s M ű e m l é k i 
F e l ü g y e l ő s é g ) m á r a k ö v e t k e z ő t é m á h o z , a m ű e m l é k e k 
r e s t a u r á l á s á n a k m ó d s z e r e i h e z s z ó l t h o z z á . E t é m a k ö r -
b e n E . R i c c o m i n i ( F e r r a r a ) a s z a b a d b a n e l h e l y e z e t t 
s z o b r o k k o n z e r v á l á s á n a k k é r d é s e i r ő l v e t e t t f e l j e l e n t ő s 
g o n d o l a t o t . A . E m i l i a n i ( B o l o g n a ) a t ö r t é n e l m i v á r o s -
k ö z p o n t o k m e g ő r z é s é n e k r e n d k í v ü l i d ő s z e r ű , á l t a l á n o s 
p r o b l é m á i r ó l s z ó l t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l B o l o g n á r a é s k ö r -
n y é k é r e , a m e l y n e k k o n k r é t p é l d á i t a B o l o g n a i V á r o s i 
T a n á c s á l t a l k ü l d ö t t f e n t e m l í t e t t d o k u m e n t á c i ó s k i á l l í -
t á s o n s z e m l é l e t e s e n i s b e m u t a t t a . — É l é n k v i t á r a a d o t t 
a l k a l m a t L . G r o d e c k i ( S t r a s b o u r g ) e l ő a d á s a a s t r a s b o u r g i 
s z é k e s e g y h á z n e o - r é s z e i n e k m e g ő r z é s i p r o b l é m á i r ó l . 
A K o n g r e s s z u s t u d o m á n y o s p r o g r a m j á n a k s z e r v e s 
r é s z e v o l t a k é t p l e n á r i s ü l é s , a m e l y 1 9 6 9 . é v k é t j e l e n t ő s 
c e n t e n á r i u m á t ü n n e p e l t e : B r u e g e l h a l á l á n a k 4 0 0 . é s 
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M a t i s s e s z ü l e t é s é n e k i o o . é v f o r d u l ó j á t . ( R e m b r a n d t h a l á -
l á n a k 3 0 0 . é v f o r d u l ó j á r ó l a b a r o k k s z e k c i ó b a n e m l é k e z -
t e k m e g . ) — B r u e g e l r ő l C h a r l e s d e T o l n a y p r o f e s s z o r , 
a f i r e n z e i C a s a B u o n a r r o t i i g a z g a t ó j a , B r u e g e l é s M i c h e l -
a n g e l o m ű v é s z e t é n e k n e m z e t k ö z i t e k i n t é l y ű — m a g y a r 
s z á r m a z á s ú — k u t a t ó j a t a r t o t t e l ő a d á s t . A z u t ó b b i 5 0 é v 
ú j a b b e r e d m é n y e i n e k b e h a t ó m é r l e g e l é s e u t á n B r u e g e l 
k o m p o z í c i ó i n a k e r e d e t é r e v o n a t k o z ó m é l y e n s z á n t ó é s z r e -
v é t e l e i t i s m e r t e t t e n é h á n y ú j a t t r i b u c i ó v a l e g y ü t t . M a j d 
B r u e g e l m ű v é s z e t é n e k l é n y e g é r ő l é s f o l y a m a t o s f e j l ő d é -
s é r ő l , r e n e s z á n s z - h u m a n i s t a é l e t s z e m l é l e t é r ő l s z ó l t , é s 
v é g ü l ú j s z e m p o n t o k s z e r i n t h a t á r o z t a m e g a h e l y é t a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s b e n . — M a t i s s e - r ő l B e m a r d 
D ó r i v a l , a p á r i s i M u s é e d ' A r t M o d e r n e i g a z g a t ó j a e m l é -
k e z e t t m e g . A D e l a c r o i x á l t a l é r t e l m e z e t t „ r a i s o n " é r v é -
n y e s ü l é s é t m u t a t t a k i M a t i s s e m ű v é s z e t é b e n , a m e l y n e k 
c s ú c s p o n t j a a V e n c e - i k á p o l n a v o l t . 
A k o n g r e s s z u s i h é t a l a t t a z e l ő a d á s o k f e s z í t e t t ü t e m é t 
a d é l i s z ü n e t e k b e n e g y - e g y o r s z á g o s m ú z e u m n á l , i l l e t v e a z 
O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g n é l t a r t o t t r ö v i d s z a k m a i 
f o g a d á s s z a k í t o t t a m e g a p r o g r a m b a n i s m e r t e t e t t r e n d 
s z e r i n t . 8 
S z e p t e r n ! e r 1 8 - á n , c s ü t ö r t ö k ö n , e g y t e l j e s n a p r a a 
D u n a k a n y a r , E s z t e r g o m — V i s e g r á d — S z e n t e n d r e m ű -
e m l é k e i t l á t o g a t t á k m e g a K o n g r e s s z u s r é s z t v e v ő i . A z 
e s z t e r g o m i K e r e s z t é n y M ú z e u m é s a r é s z b e n ú j j á r e n d e -
z e t t F ő s z é k e s e g y h á z i K i n c s t á r g a z d a g é s k v a l i t á s o s 
a n y a g a v a l ó s á g g a l e l k á p r á z t a t t a a k ü l f ö l d i v e n d é g e k e t . 
S h o g y e c s o d á l k o z á s n e m c s a k p i l l a n a t n y i v o l t , a z t j ó l 
m u t a t j á k a z a z ó t a n a g y s z á m b a n é r k e z ő l e v e l e k é s f o t o k é -
r é s e k i s . 
A K o n g r e s s z u s m u n k á j á t a r e p r e z e n t a t í v k u l t u r á l i s 
r e n d e z v é n y e k g a z d a g s o r a k í s é r t e . H é t f ő n , s z e p t e m b e r 
1 5 - é n e s t e a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a A u l á j á b a n , m a j d 
v a s á r n a p , s z e p t e m b e r 2 1 - é n a n a g y t é t é n y i K a s t é l y m ú -
z e u m b a n r é g i m a g y a r z e n e i k o n c e r t v o l t . — K e d d e n 
a C o m i t é N a t i o n a l H o n g r o i s a K o n g r e s s z u s v e z e t ő s é g e 
é s a m e g h í v o t t h a z a i n o t a b i l i t á s o k s z á m á r a f o g a d á s t 
a d o t t a K o s s u t l i - K l u b t e r m e i b e n . — P é n t e k e n , 1 9 - é n 
e s t e a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m m á r v á n y - é s r e n e s z á n s z -
c s a r n o k á b a n v a l a m e n n y i k o n g r e s s z u s i r é s z t v e v ő s z á n i á -
r a n a g y s z a b á s ú f o g a d á s t r e n d e z e t t a S z é p m ű v é s z e t i M ú -
z e u m v e z e t ő s é g e é s a C o m i t é N a t i o n a l H o n g r o i s . A z 
ü n n e p i k ö s z ö n t ő t M á t r a i L á s z l ó a k a d é m i k u s a z M T A I I . 
O s z t á l y á n a k o s z t á l y t i t k á r a m o n d t a . — S z o m b a t o n e s t e , 
a K o n g r e s s z u s u t o l s ó n a p j á n , a z O p e r a h á z ü n n e p i e l ő -
a d á s á b a n B a r t ó k B é l a „ F á b ó l f a r a g o t t k i r á l y f i " é s a 
„ C s o d á l a t o s M a n d a r i n " c í m ű d a r a b j a i t t e k i n t e t t é k m e g 
a k o n g r e s s z u s i v e n d é g e k . 
A K o n g r e s s z u s t u d o m á n y o s ü l é s s z a k a s z e p t e m b e r 
2 0 - á n s z o m b a t o n d é l u t á n a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a D í s z t e r m é b e n t a r t o t t ü n n e p é l y e s z á r ó ü l é s s e l é r t 
v é g e t , a h o l V a y e r L a j o s a C o m i t é I n t e r n a t i o n a l d ' H i s -
t o i r e d e l ' A r t ú j o n n a n m e g v á l a s z t o t t e l n ö k e ü d v ö z ö l t e 
a C I H A u g y a n c s a k ú j o n n a n m e g v á l a s z t o t t a l e l n ö k e i t : 
A n d r é C h a s t e l ( P á r i z s ) , C e s a r e G n u d i ( B o l o g n a ) , J e a n 
B i a l o s t o c k i ( V a r s ó ) p r o f e s s z o r o k a t , t o v á b b á H e r b e r t v o n 
E i n e m k o r á b b i e l n ö k ö t i l l . M i l l a r d M e i s s t ( P r i n c e t o n ) , 
a k i h i r t e l e n b a l e s e t e m i a t t n e m t u d o t t r é s z t v e n n i a K o n g -
r e s s z u s o n . M e g k ö s z ö n t e a K o n g r e s s z u s m u n k á j á t a z 
e l ő a d ó k n a k é s a r é s z t v e v ő k n e k , m a j d á t a d t a a s z ó t 
J a c q u e s T h u i l l i e r - n e k ( P á r i z s ) , a C I H A ú j o n n a n m e g -
v á l a s z t o t t t u d o m á n y o s t i t k á r á n a k , a k i b e s z á m o l t a 
k o n g r e s s z u s f o l y a m á n t a r t o t t C I H A - B u r e a u é s C o m i t é -
ü l é s e k e r e d m é n y e i r ő l . I s m e r t e t t e a z ú j C I H A - t a g o k 
n é v s o r á t . M a g y a r r é s z r ő l G a r a s K l á r á t , a S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m f ő i g a z g a t ó j á t , a n e m z e t k ö z i t e k i n t é l y ű b a r o k k -
k u t a t ó t v á l a s z t o t t a ú j t a g j á u l a C o m i t é . — R a d o c s a v D é -
n e s t , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m o s z t á l y v e z e t ő j é t , a m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i s z a k k i f e j e z é s e k n e m z e t k ö z i s z ó t á r a — L e x i -
k o n P o l y g l o t t — s z e r k e s z t é s é r e l é t r e h o z o t t s z a k é r t ő i b i -
z o t t s á g b a v á l a s z t o t t á k . D e r c s é u y i D e z s ő t , a z O r s z á g o s 
M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g i g a z g a t ó h e l y e t t e s é t a m ű e m l é k -
v é d e l m i i r o d a l o m k l a s s z i k u s a i n a k ú j r a k i a d á s á t i n t é z ő 
s z a k é r t ő i b i z o t t s á g t a g j á v á v á l a s z t o t t á k . M i n d k é t k i a d -
v á n y , i l l e t v e k i a d v á n y - s o r o z a t a C I H A v é d n ö k s é g e a l a t t 
k é s z ü l . — A C o m i t é I n t e r n a t i o n a l e l f o g a d t a a M a g y a r 
N e m z e t k ö z i B i z o t t s á g n a k a z t a j a v a s l a t á t i s , h o g y a 
C I H A m a g y a r t a g j a i n a k a k a d á l y o z t a t á s a e s e t é n P o g á n y 
Ö . G á b o r , a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a f ő i g a z g a t ó j a , k é p v i -
s e l j e a N a g y a r N e m z e t i B i z o t t s á g o t a C o m i t é I n t e r n a t i o -
n a l - b a n . 
T h u i l l i e r e z u t á n k ö z ö l t e , h o g y e l f o g a d t á k a N é m e t 
D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g ö n á l l ó C I H A - t a g s á g á t . B e j e -
l e n t e t t e , h o g y a l a k u l ó b a n v a n a S z o v j e t u n i ó C o m i t é N a -
t i o n a l - j a i s , é s h a t á r o z a t s z ü l e t e t t a r r ó l , h o g y a m i n t l é t r e -
j ö n e N e m z e t i B i z o t t s á g , a S z o v j e t u n i ó s z á m á r a — a z 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k h o z h a s o n l ó a n - — n é g y t a g 
r é s z v é t e l é t b i z t o s í t j a a C I H A , a m e l y k ö v e t k e z ő k o n g -
r e s s z u s á t s z í v e s e n t a r t a n á a S z o v j e t u n i ó b a n , L e n i n g r á d -
b a n é s M o s z k v á b a n . 
A K o n g r e s s z u s t u d o m á n y o s ü l é s s z a k á t k ö v e t ő e n n é g y , 
k ü l ö n b ö z ő p r o f i l l a l , p á r h u z a m o s a n f u t ó , n é g y - n a p o s 
t a n u l m á n y ú t k e r e t é b e n t e k i n t e t t é k m e g a z é r d e k l ő d ő k 
h a z á n k m ű e m l é k e i t é s m ú z e u m a i t a z O r s z á g o s M ű e m l é k i 
F e l ü g y e l ő s é g t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i n a k v e z e t é s é v e l . 
A „ r o m a n t i k a e m l é k e i " c í m ű ú t v o n a l o n S z é k e s f e h é r v á r , 
V e s z p r é m , F e l s ő ő r s , T i h a n y , E g r e g y , K e s z t h e l y , Z a l a v á r , 
K a p o s v á r , P é c s , S i k l ó s , P é c s v á r a d , S z e k s z á r d , Ó c s a , 
T ű r j e é s K a l l ó s d e m l é k e i t i s m e r t é k m e g a v e n d é g e k 
G e r g e l y f f y A n d r á s s z a k v e z e t é s é v e l . A „ D u n á n t ú l k ö z é p -
k o r i e m l é k e i " c í m ű ú t o n Z s á m b é k , T a t a , P a n n o n h a l m a , 
G y ő r , L é b é n y , S o p r o n , S o p r o n b á n f a l v a , S o p r o n h o r p á c s , 
S z o m b a t h e l y , J á k , C s e m p e s z k o p á c s , K ő s z e g , Z a l a e g e r -
s z e g , T ű r j e , V á r p a l o t a , N a g y v á z s o n y , V e s z p r é m , S z é k e s -
f e h é r v á r , S ü m e g , T i h a n y m ű e m l é k e i t m u t a t t a b e L e v á r d y 
F e r e n c . „ M a g y a r o r s z á g é s z a k k e l e t i e m l é k e i " k i r á n d u l á -
s o n A s z ó d , M á t r a v e r e b é l y , G y ö n g y ö s p a t a , G y ö n g y ö s , 
K i s n á n a , F e l d e b r ő , E g r e g y , B é l a p á t f a l v a , M i s k o l c , 
D i ó s g y ő r , S á r o s p a t a k , K a r c s a , B o d r o g k e r e s z t ú r , N y í r -
b á t o r e m l é k e i t l á t o g a t t á k m e g a z é r d e k l ő d ő k D é t s h y 
M i h á l y s z a k v e z e t é s é v e l . 
„ A d u n á n t ú l i v á r o s o k " c í m ű ú t v o n a l i n k á b b á l t a l á -
n o s s z a k m a i é r d e k l ő d é s t e l é g í t e t t k i . A v e n d é g e k S z é k e s -
f e h é r v á r , V e s z p r é m , Z i r c , G y ő r , F " e r t ő d , S o p r o n , S o p r o n -
h o r p á c s , K ő s z e g , S z o m b a t h e l y , S á r v á r , E g e r v á r , Z a l a -
e g e r s z e g , S ü m e g , P á p a , P a n n o n h a l m a , é s a z e r e d e t i t e r v e n 
f e l ü l J á k é s T i h a n y m ű e m l é k e i t é s m ú z e u m a i t t e k i n t e t t é k 
m e g C . I l a r r a c h E r z s é b e t v e z e t é s é v e l . A t a n u l m á n y u t a k 
s i k e r é b e n e l s ő r e n d ű s z e r e p e v o l t a z O r s z á g o s M ű e m l é k i 
F ' e l ü g y e l ő s é g m e l l e t t a m e g y e i m ú z e u m i g a z g a t ó k o d a a d ó 
k ö z r e m ű k ö d é s é n e k , a m e l y e t f ő k é p p e n E g e r , P é c s , S z é k e s -
f e h é r v á r , S z o m b a t h e l y , V e s z p r é m é s Z a l a e g e r s z e g e s e t é -
b e n k e l l k i e m e l n ü n k , é s n e m u t o l s ó s o r b a n a P a n n o n h a l m i 
F ő a p á t s á g , a z E s z t e r g o m i É r s e k s é g , a G y ő r i P ü s p ö k s é g 
é s a h e l y i p l é b á n o s o k v e n d é g s z e r e t e t é n e k . A k i r á n d u l á s o k 
l e h e t ő v é t e t t é k , h o g y a n e m z e t k ö z i s z a k m a i k ö z v é l e -
m é n y m i n d i n k á b b m e g i s m e r j e h a z á n k m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
e m l é k e i t . A h e l y s z í n i t a n u l m á n y o z á s n e m e g y e s e t b e n 
r á v e z e t t e a k u t a t ó k a t a z e g y e s e m l é k e k k v a l i t á s á n a k 
e g y e t e m e s é r t é k e l é s é r e , a m e l y e t f é n y k é p e k a l a p j á n e d d i g 
n e m i s m e r t e k f e l . A t a n u l m á n y u t a k s o r á n m é g i n k á b b 
m e g g y ő z ő v é v á l t a K o n g r e s s z u s f ő t é m á j á n a k h e l y e s s é g e , 
h o g y a k ö z é p - e u r ó p a i é s á l t a l á b a n a z e g y e s „ r é g i ó k " m ű -
v é s z e t e o l y k o r m e n n y i r e j e l e n t ő s a z e u r ó p a i m ű v é s z e t 
e g é s z e s z e m p o n t j á b ó l . 
A K o n g r e s s z u s n e m z e t k ö z i s i k e r é n e k m é r l e g e l é s e , a z 
a z ó t a e l t e l t r ö v i d i d ő m i a t t , n e m l e h e t e b e s z á m o l ó f e l -
a d a t a . U t a l n i s z e r e t n é n k a z o n b a n a C o m i t é N a t i o n a l 
e l n ö k ö k , i l l e t v e a d e l e g á c i ó - v e z e t ő k , d e s z á m o s e l ő a d ó é s 
r é s z t v e v ő n a g y e l i s m e r é s t k i f e j e z ő , m e l e g h a n g ú k ö s z ö n ő 
l e v e l é r e é s a h a z a i é s k ü l f ö l d i p u b l i c i s z t i k a g a z d a g a n y a -
g á r a . A h a z a i n a p i l a p o k , a N é p s z a b a d s á g , a M a g y a r 
N e m z e t , a M a g y a r H í r l a p é s a z E s t i H í r l a p , v a l a m i n t a 
R á d i ó é s T e l e v í z i ó a k o n g r e s s z u s i h é t f o l y a m á n r e n d s z e -
r e s e n k ö z ö l t e k i s m e r t e t é s e k e t a K o n g r e s s z u s m u n k á j á -
r ó l , r i p o r t o k a t a f o n t o s a b b e s e m é n y e k r ő l é s i n t e r j ú k a t a 
j e l e n t ő s e b b v e n d é g e k k e l . 
A z é l é n k k ü l f ö l d i s a j t ó v i s s z h a n g b ó l c s a k n é h á n y f o n -
t o s a b b a t e m e l ü n k k i : A n d r é C h a s t e l a „ L e M o n d e " ( P a -
r i s ) 1 9 6 9 . o k t . 2 - i s z á m á b a n , , À B u d a p e s t — L e C o n g r è s 
I n t e r n a t i o n a l d ' H i s t o i r e d e L ' Á r t e t l e s p r o b l è m e s e u r o -
p é e n s " c í m a l a t t m é l t a t t a a k o n g r e s s z u s m u n k á j á t é s a 
m a g y a r m ű e m l é k e k é s m ú z e u m o k j e l e n t ő s é g é t . — M i c h a i l 
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A l p a t o v a „ S z o v j e t s z k a j a I s z k u s z t v a " ( M o s z k v a , 1 9 6 9 . 
o k t . 9 . ) o l d a l a i n „ M ű v é s z e t t ö r t é n e t a t e c h n i k a s z á z a d á -
b a n " c í m m e l é s H . P . F e i s t a „ S o n n t a g " ( B e r l i n , 1 9 6 9 . 
n o v . 2 . ) , K r u n o P r i j a t e l j a „ T e l e g r a m " ( Z a g r a b , 1 9 6 9 . 
o k t . 1 0 . ) , m a j d V . Z a k h a r i e v „ N a u c s e n z s i v o t " ( S z ó f i a ) 
c í m ű l a p o k b a n e l s ő s o r b a n a s a j á t o r s z á g u k r é s z v é t e l é r ő l 
s z á m o l t a k b e , i s m e r t e t v e a k o n g r e s s z u s j e l e n t ő s é g é t a t o -
v á b b i , h a z a i k u t a t ó m u n k á j u k s z e m p o n t j á b ó l . — D a i s y 
S i g e r i s t a „ S c h a f f h a u s e r N a c h r i c h t e n " ( S c h a f f h a u s e n , 
S v á j c ) 1 9 6 9 . o k t . 1 0 - i s z á m á b a n „ L e b e n d i g e K u n s t g e -
s c h i c h t e - B e r i c h t ü b e r d e n v o m 1 5 . b i s 2 0 . S e p t e m b e r i n 
B u d a p e s t a b g e h a l t e n e n K o n g r e s s " c í m e n í r t a k o n g r e s z -
s z u s r ó l . — D o r i s S c h m i d t a „ S ü d d e u t s c h e Z e i t u n g " ( M ü n -
c h e n ) 1 9 6 9 . o k t . i . é s o k t . 6 - i s z á m á b a n e l ő b b á l t a l á n o s 
b e s z á m o l ó t a d , m a j d a X / B . s z e k c i ó e l ő a d á s a i h o z é s n é -
h á n y m a g y a r o r s z á g i m ű e m l é k i h e l y r e á l l í t á s h o z ( B u d a i 
V á r , V i s e g r á d ) k a p c s o l ó d ó a n a m ű e m l é k v é d e l e m e l v i 
p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z o t t . 
B e f e j e z é s ü l s z e r e t n é n k h a n g s ú l y o z n i — r é s z b e n a 
f e n t e m l í t e t t c i k k e k r e h i v a t k o z v a é s a r r a , a m i t m á r a 
K o n g r e s s z u s a l a t t i s m i n d n y á j a n é r e z t ü n k , — h o g y a b u -
d a p e s t i K o n g r e s s z u s , a z e l s ő s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n t a r -
t o t t C I H A - K o n g r e s s z u s , j e l e n t ő s e n k i b ő v í t e t t e , n e m -
z e t k ö z i b b é , „ m u í t ü a t e r á l i s a b b á é s i n t e r d i s c i p l i n á r i s a b b á " 
t e t t e a C o m i t é I n t e r n a t i o n a l d ' H i s t o i r e d e l ' A r t s z e r v e z e -
t é t é s h a t á s k ö r é t . G o n d o l u n k i t t e l s ő s o r b a n a N é m e t 
D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g C I H A - t a g s á g á r a é s a S z o v -
j e t u n i ó t a g s á g á n a k k o n k r é t e l ő k é s z í t é s é r e . 
E m e g k e z d e t t ú t f o l y t a t á s á n a k b i z t o s z á l o g a , h o g y 
a n e m z e t k ö z i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e r v e z e t e l n ö k e é s k ö z -
p o n t j a a k ö v e t k e z ő ö t e s z t e n d ő b e n s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n , 
B u d a p e s t e n v a n . E z a n a g y n e m z e t k ö z i m e g b e c s ü l é s é s 
k i t ü n t e t é s a z o n b a n k o m o l y f e l e l ő s s é g e t é s f e l a d a t o t 
j e l e n t n e m c s a k a z e l n ö k é s a C I H A M a g y a r N e m z e t i 
B i z o t t s á g a , v a g y i s a z M T A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i B i z o t t s á g a , 
d e v a l a m e n n y i m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n é s z s z á m á r a i s . 
B u d a p e s t , 1 9 7 0 . j a n u á r Prokopp Mária 
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1
 Vayer Lajos: A X X I . Nemzetközi Művészettörténeti Kongresz-
szus. (MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közle-
ményei, XIV. (1965) 3, 273 — 286.) E t anu lmány ismerteti és értékeli 
a CIHA korábbi kongresszusait különös tekintet te l a magyar rész-
vételre. 
2
 Boskovits Miklós: Nemzetközi Művészettörténeti Konferencia 
Budapesten. (MTA Társadal m i -Történeti Tudományok Osztályának 
Közleményei, XIV. (1965) 4, 383 — 389.) 
3
 Bulletin du CIHA (Paris), Année I I . (1967) o c t . - d e c . 
* Bulletin du CIHA (Paris), Année IV. (1969) jan .—juin 
' A Kongresszus külföldi ösztöndíjasai: 
Lars Olof Larsson, Rönninge; Oyslein Hjor t , Koppenhága; 
Arne Eggum, Oslo; Timo Vuorikoski, Helsinki; M. Eric Duverger, 
Gent; R. H. Fuchs, Leiden; Georges Brunei, Paris; Yves Christe, 
Svájc ; Konrád Rengcr, Nyugat-Berlin; Fr i tz Koreny, Wien; Ivo 
Koran, Prága; Vladimir Markovic, Zágráb; Volker Frank, Leipzig. 
6
 Ligeti Lajos a Magyar Tudományos Akadémia alelnökének 
megnyitó beszéde: 
,,A Magyar Tudományos Akadémia nevében szeretettel köszön-
töm a Comité Internat ional d 'Histoire de l 'Art huszonkettedik 
Congrès International d 'Histoire de l 'Art - já t . Akadémiánk különös 
örömére szolgál, hogy a diszciplínának az UNESCO égisze a l a t t 
működő eme központi szervezete ezút tal Magyarországon gyűlik 
össze, és az immár csaknem egy évszázada megindult nagymúl tú 
kongresszus-sorozat most következő rendezvényének megtar tására 
hazánk fővárosában, Budapesten kerül sor. A Magyar Tudományos 
Akadémia, amely néhány esztendő múlva fogja ünnepelni száz-
ötven éve tör tént megalapítását , annak idején mindenekelőtt a 
hazai nyelv művelésének eszméje jegyében hivato t t életre. Á m a 
magyar kul túra reformkori hordozóinak közakaratából t ö r t én t 
létrejöttét törvénybe iktató szöveg már legelső monda tában fel-
említi a művészet szavát is, kimondván, hogy »a tudós társaság . . . 
a hazai nyelvnek nemcsak terjesztésére, h a n e m a tudományok és 
művészetek minden nemében leendő kiművelésére is« irányul. A 
századfordulón az egyetemes művészettörténet kiváló magyar kép-
viselője az olasz reneszánsz ku ta t á sának nagynevű tudósa, Pulszky 
Károly külön tanulmányt szentel t Akadémiánk szerepének a kép-
zőművészetek fejlesztésében. A Magyar Tudományos Akadémia 
ezt a nemes hagyományt híven ápolta éppen a művészet tör ténet 
diszciplínájának hazai kialakulása és fejlődése folyamán. Népi 
demokrat ikus államunk cél tudatos szocialista kul túrpol i t iká ja kere-
tében Akadémiánk az egyetemen, a múzeumokban, a műemléki 
intézményekben folyó ku t a t á soka t nagy mér tékben előmozdítja, 
mind erkölcsi irányításával, mind anyagi támogatásával . Akadé-
miánk könyv- és folyóiratkiadó tevékenysége a művészet tör ténet i 
publikációk szép sorával tesz erről tanúságot. É p p e n a most folyó 
évben kerül t sor az akadémiai k u t a t ó intézetek sorában a művészet-
történeti kuta tó-kabinet létrehozására is. 
Mélységesen meg vagyunk győződve a nagy kongresszusok 
egyetemes jelentőségéről a szaktudományok nemzetközi értékes 
tapaszta la ta inak eleven cseréje szempontjából és a szakemberek 
személyes ba rá t i találkozásainak szempontjából is. Bízunk benne, 
hogy ennek a kongresszusnak a keretében most a következő napok-
ban it t az Akadémiánk termeiben folyó tanácskozások a két föld-
rész huszonöt országának tudományos küldötteit a tudománynak 
határokon á tnyúló szellemében és kedvező internacionális atmosz-
férában olyan gyümölcsöző erdményekhez fogja vezetni, amelyek a 
mindnyá junk szívügyét jelentő békét fogják szolgálni." 
' Herber t von Einem megnyi tó beszédét a „Bullet in du CIHA" 
(Paris) fogja közölni a budapes t i Kongresszussal foglalkozó füze-
tében. 
3
 P rogramme du X X I I e Congrès du CIHA p. 36. Budapest, 1969. 
Akadémiai Kiadó 
Budapest , 1970. január 
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VITA 
A R A D I N Ö R A „A S Z O C I A L I S T A K É P Z Ő M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T E ' 
című doktori értekezésének vitája, 196g. december 16-án a Magyar Tudományos Akadémián 
S Z I G E T I J Ó Z S E F M T A L E V E L E Z Ő T A G 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
V a j o n n e m m e r é s z s é g , v a g y t a l á n e g y e n e s e n t ú l z o t t 
m e r é s z s é g e a z , l i o g y v a l a k i a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é n e k f e l d o l g o z á s á r a v á l l a l k o z z é k , m a g y a r é s 
e u r ó p a i v o n a t k o z á s b a n ? V a j o n i t t v a n - e a z i d e j e e g y 
o l y a n s z i n t é z i s n e k , a m e l y s z ü k s é g k é p p e n m o n o g r a f i k u s 
m u n k á k s o k a s á g á r a k e l l , h o g y t á m a s z k o d j é k , a m e l y e k 
r á a d á s u l n e m e g y s z e r ű e n e g y e s m ű v é s z e k v a g y m ű v é -
s z e t i t ö r e k v é s e k m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s a i c s u p á n , 
h a n e m k o r s z a k o s f e j l ő d e s i f o l y a m a t o k é , i l l e t v e a z i n t e r -
n a c i o n á l i s t a l a j o n , d e m é g i s c s a k n e m z e t i k e r e t e k b e n 
l e z a j l o t t e g y e s f e j l ő d é s e k é ? N e m e l s i e t e t t - e e z é r t m i n d e n 
v á l l a l k o z á s , a m e l y e l é b e v á g a k i t e r j e d t m o n o g r a f i k u s 
i r o d a l o n m a k é s n e m v o l n a - e h e l y e s e b b e g y r é s z - t é m á -
n a k t e l j e s s é g r e t ö r ő f e l d o l g o z á s a ? 
A r a d i N ó r a m u n k á j a é s m e r é s z v á l l a l k o z á s a v é l e -
m é n y e m s z e r i n t i g a z o l t a , h o g y e z e k r e a k é r d é s e k r e a z 
e g y e t l e n j o g o s u l t v á l a s z a t a g a d ó v á l a s z , h o g y i g e n i s 
l e h e t s é g e s a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s t ö r t é n e t é t a k é p z ő -
m ű v é s z e t b e n e g y m a g a s s z í n v o n a l ú t u d o m á n y o s m ű i g é -
n y é v e l f e l d o l g o z n i . S a t ü r e l m e t l e n t e n n i a k a r á s m e g f e l e -
l ő b b e r e d m é n n y e l j á r , m i n t a t e n n i n e m a k a r ó é s ö r ö k k ö n 
c s a k v á r a k o z ó t ü r e l e m , a m e l y o l y s z í v e s e n h a g y a t k o z i k 
a z o l y a n f a j t a n e h é z s é g e k r e é s p r o b l é m á k r a , m i n t a m i k e t 
a z i m é n t f e l v e t e t t ü n k . 
A m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s i g a z i e r ő p r ó b á j a m ű i d i g i s 
a z v o l t , h o g y a j e l e n f e j l ő d é s i f o l y a m a t a i t i n s t a t u n a s c e n d i 
é r t s e m e g s a j e l e n m e g é r t é s e v e z e t e t t e l a j e l e n h e z v e z e t ő 
ú t m e g é r t é s é h e z , h o g y e z u t ó b b i a z u t á n i s m é t m a g a u t á n 
v o n j a a j e l e n f o l y a m a t o k m é l y e b b , m e r t t á g a b b t ö r t é n e t i 
h o r i z o n t b a b e á g y a z o t t , e l m é l e t i m e g r a g a d á s á t . M i n d e z a 
j e l e n b e f o l y á s o l á s á n a k , j ö v ő b e m u t a t ó t e n d e n c i á i m e g e -
r ő s í t é s é n e k s z á n d é k á v a l t ö r t é n h e t p e r s z e c s a k í g y , e g y 
o l y a n a k t í v m ű v é s z e t é s v a l ó s á g f o r m á l ó m a g a t a r t á s b ó l 
k i i n d u l v a , a m e l y a s i k e r e k é s s i k e r t e l e n s é g e k s z á m b a v é -
t e l é v e l ú j e r e d m é n y e k s z ü l e t é s é t k í v á n j a e l ő s e g í t e n i . S 
k é t s z e r e s e n é r t é k e s e z a m a r x i s t a i n t e l l e k t u á l i s l e l k i i s m e -
r e t , a f e l e l ő s s é g a j ö v ő é r t é s a j ö v ő e l ő t t , o l y a n k ö r ü l m é -
n y e k k ö z ö t t , a m e l y e k n e m e g y m o z z a n a t a — g o n d o l o k 
i t t k i s p o l g á r i s z e m l é l e t e k é s é r t é k r e n d s z e r e k n e m e g y s z e r 
a g r e s s z í v j e l e n l é t é r e k u l t u r á l i s é l e t ü n k b e n — m e g l e h e -
t ő s e n b o n y o l u l t t á t e s z i k a v a l ó d i m ű v é s z i é s k u l t u r á l i s 
ú j é r t : a s z o c i a l i s t a ú j é r t f o l y ó h a r c o t . 
M i n d e z z e l n e m a k a r o m l e b e c s ü l n i a z o k n a k a n e h é z s é -
g e k n e k a l e k ü z d é s é t s e m , a m e l y e k a m o n o g r a f i k u s e l ő -
m u n k á l a t o k n a g y m é r v ű h i á n y a i b ó l f a k a d n a k . A r a d i 
N ó r a t e l j e s j o g g a l h i v a t k o z i k a z o k r a a n e h é z s é g e k r e , 
a m e l y e k e t e z a k ö r ü l m é n y t á m a s z t . S h a m u n k á j á n a k 
o l v a s ó j a m é g i s ú g y é r z i — a z e l e m z é s e k s o r á n r é s z l e t e i b e n 
i s f e l t á r t h i á n y o s s á g o k é s k u t a t á s r a v á r ó p r o b l é m á k g o n -
d o s s z á m b a v é t e l e , a m a g a é s m á s m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k 
s z á m á r a s z ó l ó f e l a d a t o k k i j e l ö l é s e e l l e n é r e — , h o g y a z 
a l a p v e t ő n e h é z s é g e k e n s i k e r ü l t t ú l j u t n i a , e z m á r ö n m a -
g á b a n i s t e t t é s é r d e m , a m e l y e t m e l e g e n k e l l é r t é k e l n ü n k . 
H o g y a l e k ü z d ö t t n e h é z s é g e k t e r m é s z e t é t é r z é k e l t e s s e m : 
g o n d o l j u k c s a k m e g , a m ű s z e r z ő j é n e k n e m p u s z t á n a 
n e m z e t k ö z i l e g é s n e m z e t e n k é n t i s n a g y m é r t é k b e n ö s s z e -
g y ű j t e t l e n a n y a g ö s s z e á l l í t á s á n a k p r o b l é m á i v a l k e l l e t t 
m e g b i r k ó z n i a , a h o l s o k s z o r c s a k k ü l ö n b ö z ő i d ő p o n t o k b a n 
n a g y o n k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s o k k a -
t a l ó g u s a i s e k a t a l ó g u s o k n a g y o n k ü l ö n b ö z ő e l m é l e t i s z i n -
t e n l e v ő e l ő s z a v a i s e g í t h e t t é k a t á j é k o z ó d á s b a n — h i -
s z e n n e m e g y p o z i t i v i s z t i k u s a n k o n c i p á i t p u s z t á n a t é n y -
a n y a g o t é s k ü l s ő ö s s z e f ü g g é s e i t s z á m b a v e v ő t ö r t é n e t 
m e g í r á s á r ó l v o l t s z ó . M e g k e l l e t t k ü z d e n i e o l y a n n e h é z -
s é g g e l i s , m i n t a z e d d i g m e g s e m k í s é r e l t p e r i o d i z á l á s i 
p r o b l é m a , a m e l y e t v é l e m é n y e m s z e r i n t a m u n k a n a g y -
b a n é s e g é s z é b e n i g e n k i t ű n ő e n , d i f f e r e n c i á l t a n o l d m e g , 
d i a l e k t i k u s a n s z á m b a v é v e a n e m z e t k ö z i k o r s z a k h a t á r o -
k a t , a m e l y e k m e g k ö z e l í t ő l e g e g y b e e s n e k a t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t i f e j l ő d é s n a g y f o r d u l ó p o n t j a i v a l , a z e z e k e n b e l ü l i 
s z a k a s z o k a t , v a l a m i n t k o r s z a k é s s z a k a s z h a t á r o k e l t o l ó -
d á s a i t , a r i t m i á i t a k ü l ö n b ö z ő n e m z e t i f e j l ő d é s e k b e n . 
K ü l ö n v i z s g á l a t o t é s b e h a t ó m e g v i t a t á s t é r d e m e l n e a 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k é s m á s m ű v é s z e t e k t ö r t é n e t í r ó i 
r é s z é r ő l m i n d a z , a m i t A r a d i N ó r a e t é r e n a d o t t . M á s t e r ü -
l e t e k s z a k e m b e r e i n e k i s m e r e t e i é s t a p a s z t a l a t a i s a j á t 
t á r g y u k m o n d j u k a s z o c i a l i s t a i r o d a l o m , v a g y z e n e f e j -
l ő d e s i f o l y a m a t a i n a k a r t i k u l á c i ó j á r ó l , s z ó v a l e g y k o m o l y 
ö s s z e h a s o n l í t ó m u n k a a k o r t ö r t é n e t f e l d e r í t é s é n e k j e g y é -
b e n , a m e l y r á a d á s u l k é n y t e l e n í t v e l e n n e a r r a , h o g y n e 
p u s z t á n f e l ü l e t e t h a s o n l í t s o n ö s s z e a f e l ü l e t t e l , m i n t e z 
n e m e g y s z e r m e g e s i k r é g i k o r s z a k o k k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z e t i 
á g a i u a K ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l , h a n e m a l é n y e g e s e l e m e k e t 
a l é n y e g e s e k k e l , e g y s z e r r e t ö b b s z a k m á b a n i s e l ő r e v i n n é 
a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s k u t a t á s á n a k a z ü g y é t , a m e l y r e 
í m e f o n t o s a l a p o t t e r e m t e t t m e g e z a z á t f o g ó i g é n y ű m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i t a n u l m á n y . V a g y g o n d o l j u k c s a k m e g , 
h o g y A r a d i N ó r á n a k e g y o l y a n m ű v é s z e t f e j l ő d é s é r ő l k e l -
l e t t í r n i a , a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t r ő l , a m e l y b e n a z á l -
t a l á n o s s z o c i a l i s t a e s z m e i s é g e n , a m a r x i z m u s é s a m a r x i z -
m u s — l e n i n i z m u s á l t a l á n o s v i l á g n é z e t i é s t á r s a d a l m i e s z -
m é i n t ú l m e n ő e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k a z o k a m a r x i s -
t a v i l á g n é z e t i e l v e k t ő l á t h a t o t t , s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t 
e s z t é t i k a i n é z e t e k , a m e l y e k e t m ű v é s z e k , m ű v é s z e t - k r i t i -
k u s o k a f e j l ő d é s n e k m i n d e n e g y e s s z a k a s z á b a n f e l v e t e t -
t e k , s a m e l y e k a t é n y l e g e s m ű v é s z e t i g y a k o r l a t o t m e s s z e -
m e n ő e n b e f o l y á s o l t á k . S t u d o m á s o m s z e r i n t n á l u n k m é g 
a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t p r o b l e m a t i k á j á n a k o l y a n , 
a z e s z m é k v a l ó s á g o s k i n c s e s t á r á t j e l e n t ő e l m é l e t i f e l d o l -
g o z á s a i , a m i n ő k l í é s i - H u b e r e l m é l e t i í r á s a i , m i n d a m a i 
n a p i g m a r x i s t a i g é n y ű é r t é k e l é s n é l k ü l m a r a d t a k , ö s s z e -
v e t e t l e u ü l D é s i - H u b e r é s a S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k 
C s o p o r t j a m ű v é s z i g y a k o r l a t á v a l , h o g y a n á l u n k ú g y s z ó l -
v á n t e l j e s e n i s m e r e t l e n K e m é n y A l f r é d ( D u r u s ) a m a g a 
i d e j é r e e r é n y e i v e l é s h i b á i v a l e g y a r á n t j e l l e m z ő m ű v é -
s z e t - k r i t i k u s í r á s a i r ó l m á r l i e i s s z ó l j a k . A r a d i n e m 
k e r ü l i m e g a z i l y e n p r o b l é m á k a t p u s z t á n f e l d o l g o z a t l a n -
s á g u k m i a t t , h a n e m o t t a h o l e z l e h e t s é g e s é s s z ü k s é g e s 
b e l é p t e t i a z e l m é l e t i g o n d o l k o d á s p r o b l é m á i t k ö n y v é b e , 
l é n y e g e s p o n t o k o n m u t a t j a m e g k i h a t á s a i t m ű v é s z e t i 
g y a k o r l a t o k r a , i l y m ó d o n é r z é k e l t e t v e a s z o c i a l i s t a m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t é n e k t ö b b d i m e n z i ó s j e l l e g é t é s d i m e n z i o n á l i s 
e g y s é g é t . S i t t — m i n t s o k m á s h e l y e n i s — m i n d j á r t 
k i r a j z o l ó d i k m u n k á j á b ó l a z a f e l a d a t , h o g y n e m k e l l e n e - e 
e g y c é l s z e r ű é s s z e r v e z e t t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k 
l e g a l á b b a z a l a p v e t ő p o n t o k o n a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s 
c s o m ó p o n t j a i n s z e m ü g y r e v e n n i e e s z t é t i k a i e l m é l e t é s 
m ű v é s z e t i g y a k o r l a t e g y s é g é t é s k ü l ö n b s é g é t e g y o l y a n 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n , a m e l y b e n a v i l á g n é z e t i i n d í t -
t a t á s , a s z o c i a l i s t a e s z m e i s é g l é n y e g e s e n n a g y o b b s z e r e -
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p e t j á t s z i k , m i n t a v i l á g n é z e t i l e g t e r m é s z e t e s e n k o -
r á n t s e m s e m l e g e s , c s a k é p p e n k ö z v e t l e n v i l á g n é z e t i - e l -
m é l e t i t á j é k o z ó d á s á b a n m e g a l a p o z a t l a n a b b p o l g á r i m ű -
v é s z e t n é l . 
H é z a g p ó t l ó m u n k á k n a k s z o k á s n e v e z n i a z i l y e n 
m ű v e k e t . M i n t h o g y a z o n b a n n e m a k á r m i l y e n h é z a g 
p ó t l á s á r ó l v a n s z ó é n s o k k a l s z í v e s e b b e n n e v e z n é m k u l c s -
m ű n e k . A n n a k a z e g y r e c e n t r á l i s a b b s z e r e p e t j á t s z ó 
k é p z ő m ű v é s z e t i f e j l ő d é s i f o l y a m a t n a k f e l d o l g o z á s á v a l , 
a m i a k ö n y v t a n u l s á g a s z e r i n t i s a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s , 
k u l c s o t a d é s s o k t e k i n t e t b e n m é r t é k e t s z o l g á l t a t k o r u n k 
e g é s z m ű v é s z e t i f o l y a m a t á n a k m e g é r t é s é h e z , a m e l y e n é l -
k ü l a k u l c s n é l k ü l h é t l a k a t t a l l e z á r t t i t o k m a r a d n a . 
V a g y e g y m á s k é p e t h a s z n á l v a : k o r u n k m ű v é s z e t e a z 
e l l e n t m o n d á s o k o l y a n r ' i t v e s z t ő j é n e k t ű n n e , a m e l y b e a z 
e l l e n t m o n d á s o k e m e p ó l u s á n a k a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é -
s z e t p ó l u s á n a k s z á m b a v é t e l e n é l k ü l a z e l l e n t m o n d á s o k 
z s á k u t c á j á t l á t n á k c s u p á n s n e m a k i v e z e t ő u t a t . M e r t 
a s z o c i a l i z m u s e z e n a t é r e n i s , a k é p z ő m ű v é s z e t b e n i s 
o l y a n r e f e r e n c i a r e n d s z e r r é v á l i k n a p j a i n k b a n , a m e l y 
m i n ő s í t é s é r t é k ü k s z e r i n t h e l y ü k r e t e s z e g y é b t ö r e k v é -
s e k e t . T ö b b e k k ö z ö t t a m ű v é s z i f o r m a a z o n f o r r a d a l m á t 
i s , a m e l y e t e s e t e n k é n t a t é n y l e g e s t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m -
m a l s z e m b e á l l í t a n a k , j ó l l e h e t v a l ó s á g o s f o r m a i , t e c h n i -
k a i v í v m á n y a i — s p e r s z e k o r á n t s e m t e k i n t ü n k m i n d e n 
e s e t l e g e s ö t l e t e t é s e f e m é r d i v a t j e l e n s é g e t f o r m a i , t e c h n i -
k a i v í v m á n y n a k — é r t e l m e t é s t a r t a l m a t c s a k a s z o c i a -
l i z m u s b ó l s a v e l e s z ö v e t s é g e s t á r s a d a l m i t ö r e k v é s e k b ő l 
k a p h a t n a k . M é l y e n e g y e t é r t ü n k a z z a l a z a l a p m o t í v u m -
m a l , a m e l y A r a d i N ó r a k ö n y v é n v é g i g v o n u l , s a m e l y e t 
í g y f o g a l m a z : , , A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t f é l s z á z a d o s 
l e m a r a d á s s a l s z o k t á k v á d o l n i a z o k , a k i k a z ú j d o n s á g o t a 
f o r m a i - t e c h n i k a i ú j í t á s s a l , a z e r e d e t i s é g e t a s t í l u s s a l , a 
m ű v é s z e t m i n ő s é g é t m a g á v a l a m ű v é s z e t t e l m é r i k . D e 
h a a z e r e d e t i s é g m é r c é j e a t á r s a d a l m i v a l ó s á g ú j s a j á t o s -
s á g a i n a k a f e l i s m e r é s e é s a z a l k o t á s t a v a l ó s á g g a l k o n f r o n -
t á l j u k , h a a z t k e r e s s ü k , h o g y m ű v é s z e t ü k b e n h o g y a n 
r e a l i z á l ó d j é k m ű v é s z i t a r t a l o m m á a n é p t ö m e g e k k ü z d e l -
m e , a l e g j o b b a k n a k a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m é r t v í v o t t 
h a r c a , a k k o r o l y a n f e j l ő d é s i f o l y a m a t é s ö s s z k é p b o n t a -
k o z i k k i , a m e l y f e l j o g o s í t a r r a , h o g y h a z a i n é z ő p o n t b ó l 
á t f o g j u k a z e u r ó p a i s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k t ö r t é n e t é t . A 
s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t m a g y a r o r s z á g i t ö r t é n e t e l e h e -
t ő s é g e t a d o l y a n s z e l e k c i ó r a é s á l t a l á n o s í t á s r a , a m e l y e 
m ó d s z e r e u r ó p a i t ö r t é n e t é r e i s é r v é n y e s . A m a i m ű v é s z e t -
n e k n e m „ f é l s z á z a d o s e l m a r a d o t t s á g o t " k e l l b e h o z n i a , 
h a n e m e f é l s z á z a d l e g n a g y o b b t o t a l i t á s t e l é r t e r e d m é n y e i t 
k e l l v á l l a l n i a é s t o v á b b v i n n i e . " 
K u l c s k ö n y v e k n e m a k k o r s z ü l e t n e k , a m i k o r m i n d e n 
t u d o m á n y o s e l ő f e l t é t e l ü k a n y a g g y ű j t é s , m o n o g r a f i k u s 
f e l d o l g o z á s , e l m é l e t i p r o b l é m á k m e g v i l á g í t á s a k é s z e n v a n 
m á r . H a n e m s o k k a l i n k á b b a k k o r , a m i k o r a z é l e t s ü r g e t i 
k i ő k e t . I l y e n k o r l é t r e j ö n n e k a k k o r i s , h a t u d o m á n y o s 
e l ő f e l t é t e l e k n e k c s a k a m i n i m u m a v a n m e g . A h i s t ó r i a i 
m i n i m u m a k ö n y v s z e r z ő j e s z á m á r a a z é r t e l é g s é g e s f e l -
t é t e l e g y s z i n t e t i k u s m ű m e g í r á s á h o z , m e r t m a x i m á l i s 
e l m é l e t i , m a r x i s t a f i l o z ó f i a i é s e s z t é t i k a i t á j é k o z o t t s á g g a l 
r e n d e l k e z i k . N e m a n n a k a z e m b e r n e k a m a g a t a r t á s á v a l 
l é p o d a a t ö r t é n e l m i a n y a g i e l é a k i a z t h i s z i , h o g y a t ö r -
t é n e l m i a n y a g f e l d o l g o z á s s e m m i f é l e e l m é l e t i e l ő f e l t e v é s r e 
n e m s z o r u l , h o g y k a t e g o r i á l i s a p p a r á t u s á t ő m a g a f o g j a 
m a g á b ó l a z a n y a g b ó l e l ő t e r e m t e n i , m i k ö z b e n n e m v e s z i 
é s z r e , h o g y m a g a e z a z e l ő f e l t e v é s e i s e l ő í t é l e t é s o l y a n 
f e l s z í n e s k a t e g ó r i á k f o g l y a , a m e l y e k a t ö r t é n e l m i t é n y e k -
n e k m é g a f e l ü l e t é t i s h a m i s m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z i k , 
h a n e m e l m é l e t i e s z t é t i k a i k a t e g ó r i á k b i r t o k á b a n k ö z e l e -
d i k a n y a g á h o z s e l f o g u l a t l a n s á g a a z a n y a g g a l s z e m b e n 
n e m e k a t e g ó r i á k r ó l v a l ó f i k t í v l e m o n d á s b a n n y i l v á n u l 
m e g , h a n e m s o k k a l i n k á b b a b b a n , h o g y a z e l e m z é s s o r á n , 
a h o l a z a n y a g t a n u l s á g a s z e r ű i t e z s z ü k s é g e s , k o r r i g á l j a , 
d i a l e k t i k u s a b b á t e s z i , a v a l ó d i t ö r t é n e l m i t a r t a l o m s e g í t -
s é g é v e l a l a k í t j a á t e z e k e t a k a t e g ó r i á k a t . í g y a k k o r , 
a m i k o r a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s k é t f a j t a g e n e t i k u s t ö r t é -
n e l m i t í p u s á n a k a k r i t i k a i r e a l i z m u s r a t á m a s z k o d ó n a k 
é s a z a v a n t g a r d i z m u s b ó l k i n ö v ő n e k p r o b l é m á i t t á r g y a l j a , 
a h o l i g e n h e l y e s e n u t a l p é l d á u l a r r a a p o n t r a , a h o l a 
s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s c s ú c s t e l j e s í t m é n y e i l e h á n t o t t á k m á r 
m a g u k r ó l e r e d e t ü k t o j á s h é j a i t , m i n t V e r a M u h i n a i s m e r t 
s z o b r á n a k e l e m z é s é n é l . S u g y a n c s a k e b b e n a t ö r t é n e l m i -
l e g h a j l é k o n y d i a l e k t i k á b a n f o g j a f e l a s z o c i a l i s t a r e a l i z -
m u s e s z t é t i k a i m i n ő s é g é n e k é s m ű v é s z i é r t é k é n e k p r o b -
l e m a t i k á j á t , a m i k o r n e m k o r l á t o z z a e z t a z e s z t é t i k a i 
m i n ő s é g e t a r e a l i z á l á s t é n y l e g e s r e m e k e i r e , h a n e m a z 
ú j t ö r t é n e l m i t e n d e n c i á k á t l a g o s m ű v é s z i é r t é k ű m e g -
n y i l a t k o z á s a i b a n i s f e l f o g j a é s h e l y é r e t e s z i . 
E z é r t v á l h a t n a k m a j d t ö r t é n e l m i e l e m z é s e i s o k m i n -
d e n b e n a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s e l m é l e t e e s z t é t i k a i á l t a l á -
n o s í t á s a i n a k ú j k i i n d u l ó p o n t j a i v á , p é l d á u l a z a v a n t g a r d -
d a l v a l ó g e n e t i k u s k a p c s o l a t o k k é r d é s e i b e n , v a g y a k é p -
z ő m ű v é s z e t i m ű f a j o k t ö r t é n e l m i é s o s z t á l y s z e r ű f e l t é -
t e l e z e t t s é g é n e k k é r d é s é b e n . E z é r t v i l á g í t h a t j a m e g n a g y 
e r ő v e l a z t a t é n y t , h o g y a S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a k é p z ő -
m ű v é s z e t e — a z á l t a l a k r i t i k a i l a g f e l t á r t , a h a r m i n c a s 
é v e k m á s o d i k f e l é b e n k e z d ő d ő k o r l á t o z á s o k é s v i s s z a -
m e t s z é s e k e l l e n é r e - — h o g y a n v á l l a l k o z h a t o t t a r r a , h o g y 
e g y ú j s z é p s é g , a p u l c h r i t u d o m i l i t a n s j e g y é b e n k e r e s s e 
a k é p z ő m ű v é s z e t m e g ú j u l á s á n a k ú j , a k ö z é p - é s n y u g a t -
e u r ó p a i s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k e l ő t t a k k o r m é g j ó r é s z t 
e l z á r t ú t j a i t . T a l á n t o v á b b i s j u t h a t o t t v o l n a e p r o b l e -
m a t i k a k i f e j t é s é b e n , h a m é g h a t á r o z o t t a b b a n i n d u l k i 
a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s á l t a l f e l h a l m o z o t t t á r s a d a -
l o m t ö r t é n e t i i s m e r e t e k b ő l é s s z á m í t á s b a v e s z i a n y u g a t -
e u r ó p a i é s k e l e t - e u r ó p a i f e j l ő d é s l é n y e g e s é s a m ű v é s z e t 
s z á m á r a k o n s t i t u t í v j e l e n t ő s é g ű s a j á t o s s á g a i t . Ö n m a g u k -
b a n e z e k a s a j á t o s s á g o k p e r s z e — l é n y e g e s ö s s z e f ü g g é -
s e k b e n — m e g m u t a t k o z n a k A r a d i N ó r a k ö n y v é b e n . 
T e s z e m a k k o r , a m i k o r a r r ó l b e s z é l , h o g y M a g y a r o r s z á g o n 
a s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k e l ő t ö r t é n e t e l e r ö v i d ü l é s á t c s a p 
a m á r s z o c i a l i s z t i k u s e s z m e i s é g ű t ö r e k v é s e k b e . D e a z t 
a m i t i t t é s m á s h e l y e k e n é r i n t t e l j e s e n t u d a t o s a n i s , 
m i n t a z e u r ó p a i f e j l ő d é s b e l s ő k ü l ö n b s é g e i t k e l l e t t v o l n a 
m e g f o g a l m a z n i a , a m e l y b e n a k e l e t - é s k ö z é p - e u r ó p a i f e j -
l ő d é s b e n a p o l g á r i d e m o k r a t i k u s é s a s z o c i a l i s t a f o r r a -
d a l o m f e l a d a t a i k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z , 
m í g a n y u g a t - e u r ó p a i f e j l ő d é s b e n a n a l ó g h e l y z e t c s a k a 
f a s i z m u s e l l e n i h a r c b a n , i l l e t v e e g y r e f o k o z ó d ó m é r t é k -
b e n n a p j a i n k b a n t á m a d a d e m o k r a t i k u s v í v m á n y o k 
v é d e l m é n e k é s a s z o c i a l i z m u s i r á n y á b a n m e g t e h e t ő l é p é -
s e k ö s s z e f ü g g é s é n e k d i a l e k t i k á j á b a n . 
A d i s s z e r t á c i ó n e m c s a k f e j l ő d é s i f o l y a m a t o k a t t u d 
n y o m o n k í s é r n i , í r ó j a k i t ű n ő e s z t é t i k a i é r z é k e n y s é g g e l 
e l e m e z a d o t t e s e t b e n e g y e s m ű v e k e t , k i e m e l k e d ő a l k o -
t á s o k a t i s . K ü l ö n ö s e n t a n u l s á g o s a k p á r h u z a m o s e l e m -
z é s e i , t e s z e m a z t , a m i k o r P i c a s s o V a s a l ó n ő j é t U i t z 
h a s o n l ó t á r g y ú m ű v é v e l v e t i ö s s z e , v a g y M u h i n a M u n k á -
s á b a n é s K o l h o z - p a r a s z t a s s z o n y á b a n , v a l a m i n t P i c a s s o 
G u e r n i c á - j á b a n a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s a k k o r l e h e t s é g e s 
k é t p ó l u s á t á l l í t j a e l é n k . 
A r a d i N ó r á t m u n k á j á n a k m i n d e m e é s m é g s o k m á s 
i t t n e h e z e n f e l s o r o l h a t ó e r é n y e é s e r e d m é n y e a l a p j á n 
m é l t ó n a k t a l á l o m a r r a , h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o -
m á n y o k d o k t o r a m e g t i s z t e l ő c í m é t e l n y e r j e . 
K I R Á L Y I S T V Á N , M T A l e v e l e z ő t a g 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
A r a d i N ó r a d i s s z e r t á c i ó j á t m i n d e n e k e l ő t t a z e r e d e t i 
l á t á s , a g o n d o l k o d ó i k ö v e t k e z e t e s s é g k ü l ö n b ö z t e t i m e g 
a m o n o g r á f i á k á t l a g á t ó l . A s z e r z ő n e k v o l t b á t o r s á g a 
a h h o z , h o g y b e v e t t s a b l o n o k k a l s z a k í t v a ö n á l l ó u t a k r a 
t é r j e n , h o g y s z u v e r é n ü l l á s s o n . V o l t b e n n e n e m e g y e z k e d ő 
t u d o m á n y o s m o r á l . E g y e t l e n k é r d é s t , d e a z á l t a l a m l e g -
f o n t o s a b b n a k v é l t e t r a g a d o m k i c s u p á n e n n e k i l l u s z t r á -
l á s á r a : a s z e m l é l e t m ó d j á r ó l s z e r e t n é k s z ó l a n i . 
K ö z t u d o t t , h o g y a p o l g á r i t ö r t é n e t í r á s á l t a l á b a n 
s z ű k , f o r m á l i s a n é r t e l m e z e t t s t í l u s o k e g y m á s u t á n j á b a n 
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k í v á n j a m e g r a g a d n i a m ű v é s z i f e j l ő d é s t : a. k ü l ö n b ö z ő 
s t i l á r i s i z m u s o k j e l e n t i k s z á m á r a a k ö z p o n t i r e n d e z ő e l v e t . 
K ö z t u d o t t , b o g y e z a z ú n . „ b e l s ő " s t i l á r i s s z e m l é l e t a 
f o r m a l i s t a k r i t i k a i i s k o l a e l ő r e t ö r é s é v e l p á r h u z a m o s a n 
m á s t e r ü l e t e k e n , í g y p l . a z i r o d a l o m t u d o m á n y b a n i s 
h ó d í t a n i k e z d e t t , s m i n d n a g y o b b e r ő v e l v a n j e l e n a m i 
h a z a i t u d o m á n y o s é l e t ü n k b e n i s . S k ü l ö n b ö z ő á l ö s s z e -
f ü g g é s e k , á l i r á n y z a t o k s z ü l e t n e k í g y r e n d r e . E l é g c s a k 
p l . a r r a a k a r r i e r r e u t a h i i , a m e l y e t a s z e c e s s z i ó m ű s z a v a 
f u t o t t b e a z e l m ú l t é v e k b e n . H í v e n j e l z i e n n e k a t u d o -
m á n y o s a n n a g y o n i s k é t e s é r t é k ű f o g a l o m n a k d i a d a l m a s 
ú t j a a h ó d í t ó d i v a t o t . S n e m l e b e c s ü l e n d ő é r d e m , h o g y 
A r a d i N ó r á n a k v o l t b á t o r s á g a i t t a z e l k ü l ö n ü l é s r e ; v o l t 
t u d o m á n y o s é s i n t e l l e k t u á l i s m e r é s z s é g e a h h o z , h o g y 
m á s k é p p g o n d o l k o d j é k . N e m p u s z t á n f o r m a i ú j í t á s o k -
b a n , n e m z á r t a n , i m m a n e n s e n n é z i a m ű v é s z i f e j l ő d é s t , 
d e a z a l k o t á s é s a v a l ó s á g v i s z o n y á t á l l í t j a k ö z é p p o n t b a , 
a s z e r i n t o s z t á l y o z . M i n d e n e k e l ő t t a r r a f i g y e l , h o g y m i l y e n 
s a j á t o s m ű v é s z i v á l a s z t a d t a k ( s f é l r e é r t é s e k e l k e r ü l é s e 
v é g e t t : a művészi v á l a s z o n v a n i t t a h a n g s i í l y ) a z e g y e s 
a l k o t ó k a k o r , a t á r s a d a l o m n a g y k é r d é s e i r e , s e z e k 
t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő e n r e n d e z i a n y a g á t . A k ü l s ő d -
l e g e s s t i l á r i s - f o r m a i s z i n t e t i z á l ó e l v e t a b e l s ő m e g f o r -
m á l á s t , a z á b r á z o l á s m ó d o t k ö z é p p o n t b a á h í t ó t ö r t é -
n e l m i - t á r s a d a l m i l á t á s v á l t j a f e l n á l a . 
T e r m é s z e t s z e r ű l e g h a s z n á l j a A r a d i — e g y - e g y m e s -
t e r s é g b e l i , s t i l á r i s v í v m á n y m e g h a t á r o z á s á n á l , v a g y m i n t 
e g y - e g y i r á n y z a t ö n e l n e v e z é s é t — a k ü l ö n f é l e s t í l u s n e -
v e k e t ; a z a z : h a s z n á l j a ő k e t t u d o m á n y o s s e g é d f o g a l m a k -
k é n t . D e n e m f e s z í t i t ú l a z é r v é n y e s s é g i k ö r ö k e t , n e m t e s z i 
ő k e t a f e l s z í n j e l z ő i b ő l c e n t r á l i s r e n d s z e r e z ő e l v v é , m e g -
h a g y j a ő k e t a m a g u k v a l ó s á g o s h e l y é n . S v é l e m é n y e m 
s z e r i n t a m a r x i s t a t u d o m á n y o s s á g k o m o l y e r e d m é n y é v é 
t e s z i e z m u n k á j á t . K o m o l y e r e d m é n n y é , m i n d m ó d s z e r -
t a n i , m i n t t a r t a l m i s z e m p o n t b ó l . 
M ó d s z e r t a n i l a g s z á m o t t e v ő t é n y a z , h o g y é p p a 
s t i l á r i s a n l e g é r z é k e n y e b b t e r ü l e t r ő l , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
o l d a l á r ó l j ö n e z a k í s é r l e t . G y a k o r l a t i é r v e t j e l e n t í g y 
A r a d i N ó r a d i s s z e r t á c i ó j a ; g y a k o r l a t i é r v e t a n n a k é r d e -
k é b e n , h o g y k i k e r ü l j ö n a m ű v é s z e t e k k e l f o g l a l k o z ó 
m a g y a r m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s a s t i l á r i s k a t e g ó r i á k a t 
f e t i s i z á l ó , k ö z p o n t i h e l y r e á l l í t ó h a m i s , t é v e s z t ő k u t a t á s i 
i r á n y b ó l s i s m é t é l e s e n s k ö v e t k e z e t e s e n h a t á r o l h a s s a 
e l m a g á t a s z e l l e m t ö r t é n e t é s a f o r m a l i z m u s e g y o l d a l ú -
s á g a i t ó l . M e r t h i á b a h a n g o z t a t j á k e g y e s t ö r t é n é s z e k , 
h o g y a f o r m a l i z m u s s a l e l l e n t é t b e n n e m p u s z t á n f o r m á l i s , 
d e t a r t a l m i l a g m e g h a t á r o z o t t - m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i — 
k a t e g ó r i á k n a k t e k h i t i k ő k a s t í l u s f o g a l m a k a t : a f o r m a -
l i z m u s t — i g a z — m e g k e r ü l i k e z z e l , d e a t a r t a l m i l a g 
k i s z é l e s b í t e t t s t í l u s - m e g n e v e z é s s e l e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a 
s z e l l e m t ö r t é n e t k o r s z e l l e m k é n t f e l f o g o t t s t í l u s é r t e l m e -
z é s é n e k k ö z e l é b e j u t n a k . N e m a k é p z ő m ű v é s z e t , d e a z 
i r o d a l o m t ö r t é n e t n y e l v é n b e s z é l v e : a E r i t z S t r i c h é s a 
W a l z e l - f é l e s t í l u s - é r t e l m e z é s s e l c s e r é l i k f e l a R e n é W e l l e -
k é t . S e z t a v e s z é l y t l á t v a h i á b a j e l e n t i k k i , h o g y o s z t á l y -
s z e r ű e n m e g h a t á r o z o t t n a k v é l i k ő k e z e k e t a k i s z é l e s b í -
t e t t , m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i l e g é r t e l m e z e t t s t í l u s - m e g j e l ö -
l é s e k e t c s a k é p p o l y a n o s z t á l y s z e r ű e n m e g h a t á r o z o t t 
k a t e g ó r i á k n a k , m e l y e k l é t r e j ö t t ü k u t á n r ö g v e s t n e u t r a -
l i z á l ó d n a k s s e m l e g e s f o r m a i v í v m á n y k é n t é l n e k t o v á b b 
c s u p á n : o d a j u t n a k v i s s z a e z z e l a g o n d o l a t m e n e t t e l , 
a h o n n a n e l i n d u l t a k ; a f o r m a l i z m u s h o z h a s o n l ó a n v i l á g -
u é z e t i l e g - t a r t a l m i l a g n e u t r á l i s k a t e g ó r i a k é n t k e z e l i k ú j b ó l 
a s t í l u s n e v e k e t . C i r c u l u s v i t i o s u s v a n i t t , l o g i k a i h i b a , 
m e l y e t v é l e m é n y e m s z e r i n t c s a k ú g y k e r ü l h e t m e g a 
m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z ó m a r x i s t a t u d o m á n y , h a a z ú j a b b 
p o l g á r i t ö r t é n e t í r á s s z e m l é l e t m ó d j á v a l s z a k í t v a , a t t ó l 
e l t é r ő e n , n e m c e n t r á l i s r e n d e z ő k a t e g ó r i a k é n t , h a n e m 
p u s z t á n s e g é d f o g a l m a k k é n t v e s z i s z á m b a a s t í l u s u e v e k e t , 
s a l a p v e t ő e n n e m a z ő s e g í t s é g ü k k e l , d e a s a j á t e s z t é t i -
k á j a t ö r v é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n a v a l ó s á g r a n é z v e , t ö r t é -
n e l m i - t á r s a d a l m i s z e m p o n t b ó l k í v á n j a r e n d e z n i a j e l e n -
s é g e k e t . 
A r a d i N ó r a d i s s z e r t á c i ó j á n a k k o m o l y é r d e m e , h o g y 
v á l l a l k o z o t t e r r e : n e m a k é r e g f e l ő l í t é l . A z ő s z e m l é l e t é -
b e n a v a l ó s á g k é r d e z s a m ű v é s z e t f e l e l , m é g p e d i g — s 
a v u l g a r i z á l á s s a l s z e m b e n n y o m a t é k k a l h a n g s ú l y o z z a e z t 
a s z e r z ő -— n e m a p o l i t i k a , d e a m a g a k ü l ö n n y e l v é n , a z 
á b r á z o l á s é n . O l y a n s a j á t o s p a r e x c e l l e n c e f e s t ő i m o z z a n a -
t o k b a n , m i n t p l . a t ö m e g á b r á z o l á s s a v á r o s k é p m i k é n t j e , 
a h ő s m e g j e l e n í t é s , a s a j á t o s m ű f a j i v o n z ó d á s , a f o r m a i 
k o n c e n t r á c i ó a t á r s a d a l m i k o n k r é t s á g , a b e l s ő t o t a l i t á s 
s t b . — v é l i m e g l e l n i A r a d i a z e l k ü l ö n í t ő l e g f ő b b i s m é r -
v e k e t . A f o r m a l i z m u s t ó l e l h a t á r o l ó d ó n n e m a s t í l u s t , a 
k ü l s ő m e g f o r m á l á s t , a v u l g a r i z m u s s a l e l l e n t é t b e n p e d i g 
n e m a f e l s z í n i t a r t a l m a t , a t e m a t i k á t , a k ö z v e t l e n m o n -
d a n d ó t , h a n e m a b e l s ő f o r m a j e l l e g a d ó j á t , a z a l k o t á s 
l e l k é t , a z á b r á z o l á s m ó d o t v e s z i f i g y e l e m b e , a s z e r i n t 
o s z t á l y o z , í g y k e r e s i m e g a z ö s s z e f ü g g é s e k e t , a l é n y e g i 
f e j l ő d é s t . S t a r t a l m i ú j d o n s á g o t i s j e l e n t e g y b e n e z a 
m ó d s z e r t a n i m e g k ö z e l í t é s a h u s z a d i k s z á z a d i m ű v é s z e t 
ú t j á n a k e g y m á s f a j t a , s i g a z a b b a r c a v á l i k í g y l á t h a t ó v á , 
m i n t a m i t a p o l g á r i m ű v é s z e t t ö r t é n e t k ö z é p p o n t b a 
á l l í t . 
A f e j l ő d é s t s t i l á r i s ú j í t á s o k b a n k e r e s ő p o l g á r i s z e m l é -
l e t s e m m i b e v e s z s h á t t é r b e s z o r í t u g y a n i s e g y s a j á t o s 
m ű v é s z i t á j é k o z ó d á s t , s e m m i b e v e s z i , h á t t é r b e s z o r í t j a 
a h u s z a d i k s z á z a d n a k a t i z e n k i l e n c e d i k s z á z a d k r i t i k a i 
r e a l i z m u s á n t ú l m u t a t ó , ú j f a j t a , a k t í v a b b — a s z o c i a l i s t a 
m ű v é s z e t b e n t e t ő z ő d ő — r e a l i z m u s á t . H e r b e r t R e a d p l . 
a m a g a n é p s z e r ű m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m ű v e i b e n a l e g ú j a b b 
k o r i f e s t é s z e t s s z o b r á s z a t e l ő d e i ú t t ö r ő i k ö z t m e g s e m 
e m l í t o l y a n n e v e k e t , m i n t p l . D a u m i e r , M e u n i e r , R e p i n , 
K a s z a t k i n . F e l s e m b u k k a n n a k v a g y a p e r i f é r i á r a s z o -
r í t v a t ű n n e k f e l c s a k a k i t e l j e s e d e t t h u s z a d i k s z á z a d i 
m ű v é s z e t r e p r e z e n t á n s a i k ö z t o l y a n a l k o t ó k , m i n t p l . 
K ä t h e K o l l w i t z , M ü h i n a , D e j n e k a , H e a r t f i e l d , M a s a r e e l , 
J o g a n s z o n , S a d r , G u t t u s o , R i v e i r a , S i q u e i r o s , a r e p r e z e n -
t a t í v m ű v e k k ö z t n e m s z e r e p e l n e k o l y a n a l k o t á s o k , m i n t 
p l . V a n G o g h Börtönudvara, D e g a s Vasalónőkbe, R o d i n 
Calais-i polgárok]a, E é g e r Kártyázók j a , P i c a s s o Guernicá-
j a , Békegalambba, Koreai mészárlása s t b . A r a d i N ó r a f e j -
l ő d é s r a j z á b a n v i s z o n t e z e k a z a l k o t ó k s e z e k a m ű v e k 
k e r ü l t e k i n k á b b e l ő t é r b e . S k i b o n t a k o z o t t í g y e g y n a g y 
á t f o g ó á r a m l a t t ö r t é n e t i k é p e , a m e l y h a n e m a k a s z t j a 
m e g a f e j l ő d é s m e n e t é t a f a s i z m u s u r a l o m r a j u t á s a : a 
m u n k á s m o z g a l m o n b e l ü l p e d i g a t ö r v é n y t e l e n s é g e k o k o z t a 
v i s s z a e s é s : k o r m e g h a t á r o z ó v á , j e l l e g a d ó v á , k o r s t í l u s s á 
v á l h a t o t t v o l n a , a h a r m i n c a s é v e k b e n m á r a n n a k k ü s z ö -
b é r e é r t . K i b o n t a k o z i k A r a d i N ó r a d i s s z e r t á c i ó j á b a n a 
s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s b a n t e t ő z ő d ő k o r t á r s i r e a l i z m u s 
n a g y á r a m l a t a . E n n e k f e l m é r é s e é s t u d a t o s í t á s a v o l t a 
s z e r z ő s z á m á r a a z e l s ő d l e g e s c é l . S n e m z e t i s z e m p o n t b ó l 
i s j e l e n t ő s m u n k á t v é g z e t t e l e z z e l : s i k e r ü l t í g y k i j e l ö l n i e 
a h u s z a d i k s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t n e k a v i l á g f e j l ő d é s -
b e n e l f o g l a l t v a l ó s á g o s h e l y é t . 
A f o r m a i ú j í t á s o k a t , a b e l s ő s t i l á r i s v á l t o z á s o k a t 
k ö z é p p o n t b a á l l í t ó s z e m l é l e t a z „ a c h m e l y h á t r a v a g y u n k " 
s z n o b i s z t i k u s g ő g j é v e l v i z s g á l j a t ö b b n y i r e a h u s z a d i k 
s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t e t , e l m a r a d o t t n a k t ű n i k a z ő 
í t é l e t e s z e r i n t a v i l á g s z i n t m ö g ö t t a h a z a i f e j l ő d é s . I g a z : a 
d o g m a t i k u s m e r e v s é g g e l s z e m b e n g y a k r a n h i v a t k o z o t t 
s h i v a t k o z i k e z a k r i t i k a a K e r n s t o k , D e r k o v i t s - f é l e 
n a g y a l k o t ó k r a , d e h a b e s z é l i s r ó l u k , n e m ő k j e l e n t i k 
é r t é k s k á l á j á n a l e g m a g a s a b b m é r c é t . M e r t n e m l e h e t 
f e l e d n i : a z ú n . m o d e r n s t í l u s o k f e l ő l n é z v e a f f é l e f e l e m á s 
— s z á m o s i m p r e s s z i o n i s z t i k u s é s s z e c e s s z i ó s m o z z a n a t o t 
i s m a g á b a n h o r d ó „ f é l a v a n t g a r d n a k " s z á m í t m é g c s u p á n 
K e r n s t o k é s a N y o l c a k . H i s z a s z i n t e t i k u s k u b i z m u s e l -
v o n t g o n d o l a t i s á g á t , M a l e v i c s r a c i o n a l i s t a s z u p r e m a t i z -
m u s á t i s l é t r e h o z t a m á r e k k o r a f e j l ő d é s , s e h h e z v i s z o -
n y í t v a a m o d e r n s é g l e n é z ő s z ó h a s z n á l a t á v a l é l v e s o k 
„ s z e n t i m e n t a l i z m u s t " , „ i m p r e s s z i o n i s z t i k u s é r z e l g ő s s é -
g e t " , a z a z m a g y a r á n : s o k k ö z v e t l e n h u m á n u s e l e m e t 
t a r t a l m a z o t t m é g o l y a n K e r n s t o k - k é p , m i n t p l . aLovasoV. 
a vízparton v a g y a k á r a P ó r B e r t a l a n - f é l e Vágyódás, 
Hegyibeszéd. S h a s o n l ó k é p p e l m a r a d t a f o r m a l i s t a é r t e -
l e m b e n v e t t v i l á g s z i n t m ö g ö t t D e r k o v i t s G y u l a m ű v é -
s z e t e i s . H i s z e n m é g o l y a n m ü v e , m i n t a Szőlőevő i s 
t ú l z o t t a n h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű n e k t e k i n t h e t ő a v e l e 
e g y i d ő b e n k e l e t k e z e t t M a x E r n s t , M o n d r i a n , P a u l 
K l e e , B e c k m a n n , S o u t i n e m ű v e k h e z k é p e s t , n e m i s 
b e s z é l v e a z u t o l s ó ö t é v n a g y k o m p o z í c i ó i r ó l : a Dózsa-
sorozatról, a Végzésről, a Híd télen, a Vasút mentén 
k o m o r v á s z n a i r ó l , a Hajókovácsról s a Nemzedékekről. 
A s t i l á r i s s z e m l é l e t t ő l k é z b e a d o t t m é r c e D e r k o v i t s 
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é r t é k é n e k , ú j í t ó j e l l e g é n e k f e l m é r é s é r e n e m v o l t e l e -
g e n d ő . L e g f ö l j e b b c s a k h e l y i n a g y s á g l e h e t e t t ő i n n e n 
s z e m l é l v e , s n e m n e m z e t k ö z i é r t é k . S h a s o n l ó a h e l y z e t 
U i t z , D é s i H u b e r v a g y M e d g y e s s y F e r e n c e s e t é b e n i s . 
O t t t ü k r ö z ő d ö t t a m a g y a r m ű v é s z i f e j l ő d é s b e n m i n -
d i g a p u s z t á n f o r m a i k í s é r l e t e z é s e k t ő l v i s s z a t a r t ó , f ö l d r e 
l e h ú z ó , s z o r í t ó , k e g y e t l e n t á r s a d a l m i l é t . O t t t ü k r ö z ő d ö t t 
a z , h o g y s o s e m e n g e d t e i t t a z ú n . i m m a n e n c i á t , a t i s z t a , 
m ű v é s z i p r o b l é m á k k ö z é p p o n t b a v a l ó k e r ü l é s é t a p r ó -
b á l ó , s z i g o r ú t ö r t é n e l m i ú t : a z é l e t , a v a l ó s á g m i n d i g 
k ö z b e s z ó l t . A f e j l ő d é s t p u s z t á n s t i l á r i s s z e m p o n t b ó l , a 
f o r m a i ú j í t á s o k f e l ő l r e g i s z t r á l ó s z e m l é l e t j o g g a l e m l e g e t -
h e t í g y p r o v i n c i a l i z m u s t , a v a g y — n a g y o b b f e l e l ő s s é g s 
g o n d o l k o d ó i b e c s ü l e t e s e t é b e n — j o g g a l b e s z é l h e t n e m -
z e t i t r a g é d i á r ó l . M i n t a h o g y b e s z é l i s . M é g o l y a n k i v á l ó 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m u n k a , m i n t N é m e t h L a j o s Modern 
magyar művészete s e m m e n t e s h e l y e n k é n t e t t ő l a z e g y o l -
d a l ú s á g t ó l . L e h ú z ó k o l o n c n a k , m e g k ö t ő n e h e z é k n e k , 
t r a g i k u s s o r s n a k l á t j a ő i s n e m e g y s z e r a n é p h e z k ö t ö t t -
s é g e t , a k é n y s z e r ű v á l l a l á s t , a z t , h o g y n e m a d a t o t t m e g 
a m a g y a r m ű v é s z e t n e k a t i s z t a e s z t é t i k u m , a k ö n n y e d 
s z á r n y a l á s , a z ö n m a g á é r t v a l ó k í s é r l e t e z é s . A r a d i N ó r a 
t a n u l m á n y á n a k e g y i k l e g n a g y o b b é r d e m e / h o g y m e g f o r -
d í t j a a z e l ő j e l e k e t , s e g y é r t e l m ű e n e l ő n y n e k v e s z i a z t , 
m i h á t r á n y n a k t ű n i k . K ö z é p p o n t b a á l l í t j a K e r n s t o k , 
U i t z , D e r k o v i t s m o n d a n d ó v a l t e r h e l t , s ú l y o s m ű v é s z e t é t , 
s e l s ő s o r b a n r á j u k s a z ő t á r s a i k r a h i v a t k o z v a m e g g y ő z ő n 
m u t a t j a k i , h o g y h a s ú l y , n e h e z é k v o l t i s a m ű v é s z t 
e l - n e m - e n g e d ő , e l k ö t e l e z ő t á r s a d a l m i l é t , d e o l y a n s ú l y 
v o l t e z , a m e l y a l a t t a p á l m a , a z a z a m ű v é s z e t m i n d m a -
g a s a b b r a n ő t t . F e l f o k o z o t t a b b a n k é r d e z e t t i t t a l é t . A z 
e r ő t e l j e s e b b k i h í v á s k i k é n y s z e r í t e t t e a z e r ő t e l j e s e b b 
m ű v é s z i f e l e l e t e t i s , v a l l a t o t t s k o r h o z m é r t m o n d a n d ó t 
k ö v e t e l t a J ó z s e f A t t i l a - i é r t e l e m b e n v e t t s m e g é l t p e r e m -
v i d é k , a v e s z é l y e z t e t e t t s é g . O l y a n m ű v é s z e t t u d o t t l é t r e -
j ö n n i í g y , a m e l y b e n a p u s z t á n f o r m a i k í s é r l e t e z é s e k k e l 
s z e m b e n s ű r í t e t t e b b e n , e l ő r e m u t a t ó b b a n v o l t j e l e n a z 
i g a z i m ű v é s z e t l e g b e n s ő b b i s m é r v e : a l e l k e t n ö v e l ő e m -
b e r i m o n d a n d ó ; a g o n d a z e m b e r é r t . N e m a r r ó l v a n t e h á t 
s z ó , h o g y e l m a r a d t a h u s z a d i k s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t 
a v i l á g s z i n t m ö g ö t t , h a n e m é p p e l l e n k e z ő l e g : a z é l v o -
n a l b a k e r ü l t . C s a k é p p a s z e m l é l e t m ó d o t k e l l m e g c s e r é l n i 
a h h o z , h o g y e z l á t h a t ó v á v á l j é k , n e m s t i l á r i s - f o r m a i 
ú j í t á s o k , d e a t á r s a d a l m i v a l ó s á g f e l ő l k e l l n é z n i a m ű v é -
s z i f e j l ő d é s t . 
H o s s z a n b e s z é l t e m a d i s s z e r t á c i ó a l a p k o n c e p c i ó j á n a k 
á l t a l a m é r z e t t j e l e n t ő s é g é r ő l , d e v é l e m é n y e m s z e r i n t a z 
o p p o n e n s i t i s z t h e z h o z z á t a r t o z i k a z e r e d m é n y e k r e g i s z t -
r á l á s a i s , k i v á l t k é p p a k k o r , h a e l v i k ö v e t k e z e t e s s é g ü k k e l , 
ú j d o n s á g u k k a l a m ű v é s z e t e k r ő l v a l ó e g é s z m a r x i s t a g o n -
d o l k o d á s t g a z d a g í t j á k e z e k . S a z a d o t t e s e t b e n v é l e m é -
n y e m s z e r i n t i l y e n t a n u l m á n y r ó l v a n s z ó . T e r m é s z e t e s e n , 
m i n t m i n d e n n e h é z k é r d é s s e l b i r k ó z ó ú t t ö r ő j e l l e g ű m u n -
k á b a n m e g o l d a t l a n p r o b l é m á k b ő v e n a k a d n a k A r a d i N ó r a 
d i s s z e r t á c i ó j á b a n i s . S a z o p p o n e n s i k ö t e l e s s é g n e k m e g -
f e l e l ő e n e z e k k ö z ü l s z e r e t n é k m o s t f e l v e t n i n é h á n y a t . 
I g a z , i n k á b b c s a k k é r d é s s z e r ű e n , j ó l t u d v a , h o g y a m e g -
f e l e l ő , v é g l e g e s v á l a s z t h o s s z a s , b o n y o l u l t , v i t á z ó m u n k a 
k ü z d h e t i c s a k k i . 
M i n d e n e k e l ő t t e g y t e r m i n o l ó g i a i k é r d é s t k í v á n o k 
s z ó v á t e n n i . A r a d i N ó r a a X I X . s z á z a d i k r i t i k a i r e a l i z -
m u s r ó l t ö b b n y i r e m i n t e g y b e í r t nagyrealizmusról b e s z é l . 
N e m k e l l e n e e z z e l a s i k e r ü l e t l e n m ű s z ó v a l s z a k í t a n i 
v é g r e ? L u k á c s G y ö r g y t e r m i n o l ó g i á j á h o z t u d t o m m a l 
s o s e m t a r t o z o t t h o z z á e z a k i f e j e z é s . M á s o k c s i n á l t a k a 
n á l a s z e r e p l ő , e s e t l e g e s , v é l e t l e n s z e r ű j e l z ő s s z e r k e z e t b ő l 
e g y b e í r t f o g a l m a t , t e r m i n u s t e c h n i c u s t . S a z t h i s z e m , 
n e m a l e g s z e r e n c s é s e b b e n . F é l r e v e z e t ő e z a s e m m i t m o n d ó 
m ű s z ó . C s a k a z o k n a k s e g í t , a k i k — v u l g a r i z á l ó n — m i n t 
a X I X . s z á z a d i r e a l i z m u s k ö t e l e z ő n o r m a k é n t v a l ó f e l -
á l l í t á s á t s z e r e t n é k d i s z k r e d i t á l n i L u k á c s e l m é l e t é t , s 
a k i k a m a g u k m u n k á j á t m e g k ö n n y í t e n d ő , a t é n y l e g e s 
L u k á c s i g o n d o l a t o k h e l y e t t a z o k á r n y k é p é v e l , a n a g y -
r e a l i z m u s h o z h a s o n l ó , t é v e s z t ő m ű s z a v a k k a l k í v á n n a k 
m e g ü t k ö z n i c s u p á n . 
A m á s i k p r o b l é m a , m e l y e t í g y j e l z é s s z e r ű e n f e l v e t n i 
s z e r e t n é k : a s z o c i a l i s t a é s a k r i t i k a i r e a l i z m u s k ö z t i h a t á r -
v o n á s k é r d é s e . A r a d i N ó r a — v é l e m é n y e m s z e r i n t n a -
g y o n h e l y e s e n — a m a g a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é b e n , t ö r t é n e t i 
p r o d u k t u m k é n t t á r g y a l j a a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t e t . S 
t á r g y a l á s á b a n í g y a z á t m e n e t e k r e a z e d d i g i e k n é l n a -
g y o b b h a n g s ú l y e s i k . H i s z a t ö r t é n e l e m r i t k á n d o l g o z i k 
t i s z t a k é p l e t e k k e l , s k ö z e l r ő l n é z v e c s ö k k e n a z a v á l a s z t ó 
é l e s s é g , m e l y e t a z e l m é l e t — s f ő l e g a d o g m a t i k u s e l m é -
l e t — a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s é s m á s m ű v é s z e t i á r a m l a t o k 
k ö z ö t t o t t h ú z ó d n i v é l . S k i v á l t k é p p c s ö k k e n a s z o c i a -
l i s t a r e a l i z m u s é s a k r i t i k a i r e a l i z m u s k ö z t i e l l e n t é t . 
A r a d i N ó r a e g y h e l y ü t t ( a z a n t i f a s i s z t a m ű v é s z e t r ő l 
s z ó l v a ) á l t a l á n o s í t ó j e l l e g g e l i s u t a l m á r e r r e . V i s z o n y l a g 
é l e s h a t á r t l á t h ú z ó d n i v i s z o n t a z á l t a l a n a g y - r e a l i z m u s -
k é n t e m l e g e t e t t X I X . s z á z a d i r e a l i z m u s é s a z ú j f a j t a — -
m o n d j u k í g y : ( b á r A r a d i n á l n e m s z e r e p e l e z a t e r m i n o l ó -
g i a i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ) a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t e t k ö z v e t l e n 
e l ő z ő , huszadik századi r e a l i z m u s k ö z ö t t . ( A h u s z a d i k 
s z á z a d i s á g o t e b b e n a z ö s s z e f ü g g é s b e n t e r m é s z e t s z e r ű l e g 
n e m i d ő b e l i , d e t a r t a l m i k a t e g ó r i a k é n t h a s z n á l o m . A z t 
a r e a l i z m u s t é r t e m r a j t a , m e l y u g y a n m é g n e m m o n d h a t ó 
s z o c i a l i s t á n a k , d e m á r a m u n k á s m o z g a l o m e g y r e e r ő s ö d ő 
s o d r á t m a g a m e l l e t t t u d v a , a n n a k t á v l a t a i t e l n e m u t a -
s í t v a b o n t a k o z o t t k i . ) A z i l y e n é r t e l e m b e n v e t t X X . 
s z á z a d i r e a l i z m u s t a X I X . s z á z a d i t ó l e l k ü l ö n í t v e s z é p e n 
é s m e g g y ő z ő n e l e m z i A r a d i p l . a z t a k ü l ö n b s é g e t , a m e l y 
e l v á l a s z t j a D a u m i e r t ö m e g á b r á z o l á s á t a C o u r b e t - f é l é t ő l , 
R é v é s z Fanem-jét, K e r n s t o k Agitátorát M u n k á c s y Sztrá-jk-
j á t ó l a v a g y a F e n y e s A d o l f - f é l e f a l u s i k é p e k e t a k o r á b b i a k -
t ó l . K i t ű n ő e n m u t a t r á o l y a n h a t á r t h ú z ó v o n á s o k r a , 
m i n t p l . a n a g y o b b i n t e n z i t á s , a c s e l e k v ő b b j e l l e g , a 
n ö v ő t u d a t o s s á g , s f ő l e g a t ö m e g á b r á z o l á s m e g v á l t o z á s a , 
i l l e t v e a z a b b a n t ü k r ö z ő d ő ú j f a j t a o s z t á l y s z e r ű e n é r t e l -
m e z e t t t u d a t o s a b b , k e m é n y e b b n é p i s é g . I r o d a l o m t u d o -
m á n y u n k b a n t ö b b é k e v é s b é m á r e l f o g a d o t t a z a n é z e t , 
m e l y s z e r i n t a m a r x i s t a e l m é l e t i m u n k a e g y i k l e g k o m o -
l y a b b m u l a s z t á s a v o l t , h o g y a r e a l i z m u s v á l t o z á s a i r a , 
f o r m a t e r e m t ő j e l l e g é r e n e m v e t e t t k e l l ő s ú l y t , h o g y a 
X I X . é s a X X . s z á z a d i r e a l i z m u s k ö z t i k ü l ö n b s é g e t 
k e l l ő m é r t é k b e n n e m d o l g o z t a k i . S o k b a n h o z z á j á r u l t 
e z a m u l a s z t á s a m o d e r n i s t a m í t o s z n a g y r a n ö v é s é h e z ; 
h o z z á j á r u l t a h h o z , h o g y e z a z á r a m l a t r í g y j e l e n h e s s é k 
m e g , m i n t a m i a z e g y e t l e n ú j í t ó , a z e g y e t l e n i g a z i f o r -
m a t e r e m t ő . A r a d i N ó r a m u n k á j a ú t t ö r ő j e l l e g ű e z e n a 
t é r e n , s a h u s z a d i k s z á z a d i r e a l i z m u s t u d a t o s í t á s á v a l 
k o m o l y s e g í t s é g e t a d a z i r o d a l o m t u d o m á n y s z á m á r a i s . 
D e v a j o n e z e n a s a j á t o s h u s z a d i k s z á z a d i r e a l i z m u s o n 
b e l ü l , h o l h ú z ó d i k a h a t á r a s z o c i a l i s t a é s n e m - s z o c i a l i s t a 
m ű v é s z e t k ö z ö t t ? A s z e r z ő v á l a s z a e r r e a k é r d é s r e m á r 
e l l e n t m o n d á s o s a b b , n e m m e g n y u g t a t ó . R é s z b e n a ,.tuda-
tosan v á l l a l t s z e m l é l e t " , a v i l á g n é z e t f o n t o s s á g á t h a n g s ú -
l y o z z a (1. p l . 1 3 . , 1 4 . , 3 6 . 0 . ) , r é s z b e n p e d i g á b r á z o l á s b e l i 
j e l l e g z e t e s s é g e k r e u t a l , t ö b b s z ö r h a n g s ú l y o z z a : a s z o c i a -
l i s t a m ű v é s z e t o t t k e z d ő d i k , a h o l a z á b r á z o l á s t ú l n ő a 
p u s z t á n r e g i s z t r á l ó i n f o r m á l á s o n , a c s a k - k r i t i k á n s t á v l a t -
k e r e s ő v é v á l i k . A z a z a h a g y o m á n y o s a n e l f o g a d o t t t e ó r i á -
n a k m e g f e l e l ő e n a p e r s p e k t í v á t , a z i g e n e k j e l e n l é t é t s a z 
i n n e n a d ó d ó s a j á t o s h ő s - á b r á z o l á s t t e s z i m e g k ö z p o n t i 
v á l a s z t ó v o n a l n a k . E z a k é t k r i t é r i u m — a v i l á g n é z e t i 
t u d a t o s s á g é s a p e r s p e k t í v a j e l e n l é t e a z á b r á z o l á s b a n -—-
a z o n b a n n e m e s i k m i n d i g t ö r v é n y s z e r ű e n e g y b e , s í g y 
p r o b l e m a t i k u s A r a d i t é t e l e a k e t t ő s z ü k s é g s z e r ű k a p c s o -
l a t á r ó l . P r o b l e m a t i k u s a z , h o g y a z i l y e n t í p u s ú p e r s p e k -
t í v á t a d ó m ű v é s z i á b r á z o l á s — m i n t a s z e r z ő í r j a — , , a 
s z á z a d e l e j e ó t a . . . c s a k i s a p r o l e t á r - o s z t á l y s z e m l é l e t 
a l a p j á n s z ü l e t h e t " . M e r t h o g y e g y i r o d a l m i p é l d á t h o z -
z a k : A d y p l . v i l á g n é z e t i l e g n e m v o l t s z o c i a l i s t a , a t á v l a t 
v i s z o n t s e n k i m ű v é s z e t é b e n n i n c s o l y e r ő v e l j e l e n a h u s z a -
d i k s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t b e n , m i n t a z ő v e r s e i b e n . 
S e n n e k a k é t k r i t é r i u m n a k , a z á b r á z o l á s n a k é s a v i l á g -
n é z e t i t u d a t o s s á g n a k a z ö s s z e k a p c s o l á s a z a v a r t , e l l e n t -
m o n d á s t o k o z n e m e g y s z e r A r a d i N ó r a t á r g y a l á s á b a n i s . 
K e r n s t o k p l . a k k o r , a m i k o r a z Agitátort f e s t e t t e , t u d t o m -
m a l a v i l á g n é z e t i t u d a t o s s á g s z i n t j é n n e m k a p c s o l ó d o t t 
m é g a m u n k á s m o z g a l o m h o z , n e m l e h e t a z t m o n d a n i 
r ó l a , h o g y „ t u d a t o s a n s z o c i a l i s t a g o n d o l k o d á s ú m ű v é s z " 
v o l t . A t á v l a t t a l é l ő h ő s v i s z o n t e n n e k e l l e n é r e m e g j e l e n t 
m á r n á l a . A v a g y i t t v a n M e d g y e s s y F e r e n c p é l d á j a . A r a d i 
a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t a l k o t ó j a k é n t t á r g y a l j a ő t , k i e m e l i 
Magvető j é t , m i n t m e l y n e k m o n d a n d ó j a „ f ö l é j e n ő t t a 
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k r i t i k a i t é n y m e g á l l a p í t á s n a k é s a j ö v ő t f e l m é r n i t u d ó 
o s z t á l y t a r t a l o m m á á l t a l á n o s u l t " . V i s z o n t — i s m e r e t e i m 
s z e r i n t — M e d g y e s s y v i l á g k é p e a s z o c i a l i s t a t u d a t o s s á g -
t ó l e k k o r m é g m e s s z e v o l t . A z a k k o r i M ó r i c z h ő s ö k , a z 
A v a r J a n i k , a R ó z s a S á n d o r o k r o k o n a v o l t i n k á b b a z 
ő Magvetője, m i n t s e m a z e g y k o r i p r o l e t á r i r o d a l o m t ó l 
á b r á z o l t ö n t u d a t o s f o r r a d a l m á r o k é . H o g y á l l t e h á t e g y -
m á s h o z v i s z o n y í t v a a v i l á g n é z e t i t u d a t o s s á g é s a s z o c i a -
l i s t a r e a l i s t a á b r á z o l á s m ó d k é r d é s e ? M i a s z o c i a l i s t a 
r e a l i z m u s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y e n e m a X I X . s z á z a d i — 
e b b e n a z ö s s z e f ü g g é s b e n n i n c s v i t a — d e a z l i j f a j t a , 
g o n d o l k o d ó b b , a k t í v a b b , v á r o s i b b s i n k á b b o s z t á l y s z e r ű 
n é p i s é g g e l t e l í t e t t X X . s z á z a d i r e a l i z m u s t ó l ? O l y a n 
p r o b l é m a e z , a m e l y v é l e m é n y e m s z e r i n t m é g t o v á b b i 
t i s z t á z á s r a s z o r u l . 
V é g ü l u t o l s ó k é n t a j e l l e g z e t e s h u s z a d i k s z á z a d i r e a -
l i z m u s é s a n e m r e a l i s t a m ű v é s z i á r a m l a t o k e g y m á s -
h o z v a l ó v i s z o n y á n a k k é r d é s é t s z e r e t n é m f e l v e t n i . M e g -
g y ő z ő d é s e m : i t t v a n m é g h á t r a a l e g t ö b b t i s z t á z n i 
v a l ó . 
I r o d a l o m t u d o m á n y u n k b a n m á r e l f o g a d o t t t é n y ( l e g -
u t ó b b a s z o v j e t i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k k e l f o l y t a t o t t v i t á k 
s o r á n , f ő l e g S z a b o l c s i M i k l ó s f e l s z ó l a l á s a i b a n e s e t t e r r ő l 
b e h a t ó b b a n s z ó ) , h o g y a v a l ó s á g k é r d é s e i r e a d o t t v á l a s z o k 
t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő e n h á r o m n a g y á r a m l a t o t k ü l ö -
n í t ü n k e l a h u s z a d i k s z á z a d i i r o d a l m i f e j l ő d é s e n b e l ü l . 
A d v a v a n e g y r é s z t a f e l s z í n v á l a s z a : s e n n e k m e g f e l e l ő e n 
e g y a p r o b l é m á k f ö l ö t t á t s i k l ó , á l h a r m ó n i á t s u g a l l ó 
p s z e u d o r e a l i s t a , a v a g y — a l u k á c s i é r t e l e m b e n v é v e 
a t e r m i n u s t — e g y n a t u r a l i s t a j e l l e g ű g i c c s e s i r o d a l o m , 
a f e l s z í n i r o d a l m a . A H e r c z e g F e r e n c e k , H a n s G r i m m e k , 
I n a S e i d e l e k , H e n r y B o r d e a u x - k h a z u g i r o d a l m a e z . 
A d v a v a n m á s r é s z t e n n e k e l l e n t é t e a k i k ü z d ö t t h a r m ó -
n i a , a t e l j e s s é g r e t ö r é s , a t o t a l i t á s , a m é l y s é g v á l a s z a , 
a z a m ű v é s z i v o n u l a t , a m e l y e t A r a d i N ó r a d i s s z e r t á c i ó j a 
á l l í t k ö z é p p o n t b a : a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t b e n t e t ő z ő d ő 
r e a l i z m u s é . S e k ö z ö t t a k é t á r a m l a t k ö z ö t t j e l e n v a n — 
m i n t a z e m l í t e t t b u d a p e s t i v i t á n a G o r k i j I n t é z e t i g a z -
g a t ó j a , S z u c s k o v n e v e z t e — a „ k ö z t e s t e r ü l e t " , a z a 
v o n u l a t , a m e l y e t a m a g a m r é s z é r ő l a modernség t e r m i n u s 
t e c h n i c u s á v a l é r z e k l e g i n k á b b m e g r a g a d h a t ó n a k ; a d v a 
v a n n a k a s z é t h u l l ó k a p i t a l i s t a v i l á g é r z e t t s s o k s z o r 
m é l y e n é r z e t t p r o b l é m á i b ó l k i u t a t k e r e s ő , d e — s e z e n 
v a n a h a n g s ú l y — individuális módon k i u t a t k e r e s ő s a j á -
t o s v á l a s z o k , a k ü l ö n f é l e m ű v é s z i i z m u s o k . S a m a r x i s t a 
k r i t i k a s z á m á r a a z e z e k h e z v a l ó v i s z o n y l e g i n k á b b m e g -
o l d a t l a n m é g . S i t t v e t f e l A r a d i N ó r a d i s s z e r t á c i ó j a i s 
l e g i n k á b b k é r d é s e k e t . 
I g a z : e g y é r t e l m ű e n e l h a t á r o l j a m a g á t a d i s s z e r t á c i ó 
a h a m i s v e g l e t e k t ő l . A z a l a p k o n c e p c i ó t a n ú s k o d i k r ó l a , 
h o g y s z e n i b e n á l l A r a d i a z z a l a v é l e m é n n y e l , a m e l y a 
p o l g á r i m ű v é s z e t t ö r t é n e t u r a l k o d ó i r á n y z a t á v a l e g y e t -
é r t é s b e n a h u s z a d i k s z á z a d i f e j l ő d é s f ő u t j á t k í v á n j a 
l á t t a t n i a m o d e r n i z m u s o k b a n . D e e g y é r t e l m ű e n s z e m -
b e n á l l a s z e r z ő a m á s i k h a m i s v é g l e t t e l , a d o g m a t i z m u s 
í t é l e t é v e l i s : a z z a l a m e r e v s z e m l é l e t t e l , a m e l y m a r a d é k -
t a l a n u l a z o n o s í t h a t ó n a k v é l i e g y m á s s a l a m o d e r n s é g e t s 
a d e k a d e n c i á t s k é t s é g b e v o n j a , h o g y k o m o l y n a g y m ű v é -
s z i é r t é k e k i s l é t r e j ö t t e k v o l n a a z i z m u s o k s o d r á b a n . A 
m a r x i s t a k r i t i k u s o k t ö b b s é g é n é l á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t 
e l v m a m á r a z i l y j e l l e g ű e l h a t á r o l á s . D e a z e g y e t é r t é s 
í g y l é t r e j ö v ő m o z g á s t e r é n b e l ü l b i z o n y o s h a n g s ú l y -
k é r d é s e k m é g m i n d i g v i t a t o t t a k . S v i t a t h a t ó n a k é r z e m 
e z e k e t A r a d i N ó r a d i s s z e r t á c i ó j á b a n i s . 
C s a k e g y e t l e h e t é r t e n i a z z a l , h o g y n y o m a t é k o s a n 
h a n g s ú l y o z z a a s z e r z ő : n i n c s k í n a i f a l a s z o c i a l i s t a m ű v é -
s z e t s a m o d e r n s é g k ü l ö n f é l e i r á n y z a t a i k ö z t . A m a g u k 
t i l t a k o z ó l á z a d á s a s o r á n n e m e g y o l y a n m ű v é s z i v í v -
m á n y t i s l é t r e h o z t a k , k i k r i s t á l y o s í t o t t a k , t ö k é l e t e s í t e t -
t e k e z e k a z i r á n y z a t o k , m e l y e k e t n e m n é l k ü l ö z h e t a 
h u s z a d i k s z á z a d i r e a l i z m u s m ű v é s z e t e s e m ; m e l y e k A r a d i 
N ó r a t e r m i n u s t e c h n i c u s á v a l s z ó l v a „ i m m a n e n s e l e m e k " , 
d e z i d e o l o g i z á l t t r a n s z f o r m á l t a l a k ú k b a n a m ű v é s z i f e j l ő -
d é s e g é s z é n e k r é s z e i v é v á l n a k . M e g g y ő z ő n m u t a t j a k i a 
d i s s z e r t á c i ó , h o g y s e m K ä t h e K o l l w i t z , s e m D e j n e k a , 
s e m U i t z , s e m M a s a r e e l m ű v é s z e t e n e m k é p z e l h e t ő e l a 
r e a l i s t a á b r á z o l á s m ó d n a k i l y j e l l e g ű , a z i z m u s o k v í v m á -
n y a i v a l v a l ó g a z d a g o d á s a n é l k ü l . D e e z z e l e g y e t é r t v e i s 
n e m k e l l e n e m é g i s é l e s e b b r e v o n n i a h a t á r o k a t a r e a l i s t a 
s a z a v a n t g a r d t e n d e n c i á k k ö z ö t t ? N e m k e l l e n e - e h a n g -
s ú l y o z n i a z t , h o g y n e m i n t e g r á c i ó r ó l , v a l a m i f é l e e k l e k -
t i k u s , ö s s z e a d á s j e l l e g ű k ü l s ő s z i n t é z i s r ő l v a n i t t s z ó , 
d e t é n y l e g e s e n a h e g e l i é r t e l e m b e n v e t t s z i n t é z i s r ő l , a z a z : 
m e g s z ü n t e t v e m e g ő r z é s r ő l , m á s t ö r v é n y ű s z e r k e z e t b e 
v a l ó b e i l l e s z t é s r ő l , m a r a d é k t a l a n á t h a s o n í t á s r ó l , ú j j á -
t e r e m t é s r ő l ? A v a g y n e m s z ö g e s e n e l t é r - e e g y m á s t ó l a 
h u s z a d i k s z á z a d i r e a l i z m u s h o z e l v á l a s z t h a t a t l a n u l h o z z á -
t a r t o z ó f o r m a i s ű l í t e t t s é g b e n , s z e l e k c i ó b a n , t ö m ö r í t é s b e n 
m e g n y i l v á n u l ó r e n d k í v ü l e r ő s g o n d o l a t i s á g s a z a v a n t -
g a r d r a j e l l e m z ő a b s z t r a k t f e l é v i v ő , m e n e k v ő j e l l e g ű , d e -
h u m a n i z á l ó f o r m a i r e d u k c i ó ? S v a j o n a r e a l i z m u s r é s z é r ő l 
á t v é t e l r ő l v a n - e s z ó e b b e n a z e s e t b e n , a v a g y a m a g a b e l s ő 
l o g i k á j a s z e r i n t t ö r t é n ő , ö n á l l ó j e l l e g ű f o r m a t e r e m t é s r ő l ? 
N e m a z - e a h e l y z e t , h o g y t ú l k ö n n y e n n y i l v á n í t j u k o l y -
k o r a v a n t g a r d v í v m á n y n a k a z t i s , a m e l y e t p e d i g — a 
k o r k é r d é s e i v e l b i r k ó z v a — a r e a l i z m u s s a j á t m a g a 
k ü z d k i ? 
S a f o r m a t e r e m t é s i l l e t v e a z á t v é t e l p r o b l é m á j á n t ú l 
e g y m á s i k l é n y e g e s k é r d é s r ő l s z ó l v a : v a j o n i g a z a v a n - e 
A r a d i N ó r á n a k , m i k o r e l s ő d l e g e s e n m i n t „ ú j f a j t a b í r á -
l a t r ó l " , m i n t „ v á r o s i b í r á l a t r ó l " , m i n t „ a z a l a p f o r m á k 
k e r e s é s é b e n m e g n y i l v á n u l ó " t a g a d á s r ó l , m i n t s a j á t o s 
h u s z a d i k s z á z a d i k r i t i k a i i r á n y z a t r ó l s z ó l a z a v a n t g a r d -
r ó l ? I g a z a v a n - e , a m i k o r í g y b e s z é l n e m c s a k V a n G o g h , 
C é z a n n e , d e p l . m é g a B r ü c k e , v a g y a K á r ó B u b i c s o -
p o r t , a v a g y Z a d k i n , G o n z á l e z , P e v s n e r , B r a n c u s i s t b . 
m ű v é s z e t é r ő l i s . 
I g a z : G a r a u d y v a l v a g y E r n s t F i s c h e r r e l e l l e n t é t b e n 
a z a v a n t g a r d h o z h o z z á t a r t o z ó i n d i v i d u a l i s t a j e l l e g e t 
m i n d v é g i g h a n g s ú l y o z z a A r a d i N ó r a s a z i l y e n i n d i v i -
d u a l i s t a a l a p o n l é t r e j ö v ő k r i t i k á t k ö v e t k e z e t e s e n e l v á -
l a s z t j a a v a l ó s á g é r t é s é n a l a p u l ó m é l y e b b , i g a z a b b r e a -
l i s t a b í r á l a t t ó l . D e m é g e z e n a z e l v á l a s z t á s o n t ú l i s n e m 
k e l l e n e - e v a j o n h a t á r o z o t t a b b a n é r e z t e t n i a z e l l e n t m o n d á -
s o s s á g o t ? N e m k e l l e n e - e e g y é r t e l m ű b b e n u t a l n i a r r a , 
h o g y a m o d e r n s é g n a g y k a l a n d j á t ó l , ( m i n t h a e g y e t é r -
t ő e n i s , d e l e g t e l j e s e b b e n H e r b e r t R e a d k i m u t a t t a e z t ) , 
a z a n a r c h i s t a s z e l l e m i t a r t á s m i n d v é g i g e l v á l a s z t h a t a t l a n 
v o l t , s l á z a d á s á h o z í g y e g y b e n a m e n e k v é s , t á r s a d a l o m -
b í r á l a t á h o z a d e k a n d e n e i a , p r o t e s t - j e l l e g é h e z a n i h i l i s z -
t i k u s , p e s s z i m i z m u s , a k i ú t t a l a n s á g i s h o z z á t a r t o z o t t ? 
A z k e l t i f e l b e n n e m f ő k é p p e z t a z i g é n y t s h i á n y é r z e t e t , 
h o g y a d i s s z e r t á c i ó a d e k a d e n c i a , s k i v á l t k é p p a s a j á t o s 
h u s z a d i k s z á z a d i n i h i l i s z t i k u s , p e s s z i m i s t a s n e m e g y s z e r , 
m i n t p l . K a f k a e s e t é b e n , t r a g i k u s p á t o s z ú d e k a d e n c i a 
p r o b l é m á j á t s z i n t e f e l s e m v e t i . E z a s z ó : d e k a d e n c i a a 
d i s s z e r t á c i ó b a n j ó f o r m á n e l ő s e m f o r d u l . P e d i g a m e n n y i r e 
f o n t o s n a k é r z e m , h o g y e l h a t á r o l j a m a g á t a m a r x i s t a 
á l l á s p o n t a d o g m a t i z m u s v u l g a r i z m u s a i t ó l , l e g a l á b b 
a n n y i r a f o n t o s v é l e m é n y e m s z e r i n t a z i s , h o g y k ö v e t k e z e -
t e s e l v i h a t á r v o n á s t ö r t é n j é k a d e k a d e n c i a i r á n y á b a i s . 
A v a g y t e l j e s e n h i t e l t v e s z t e t t é v á l t a d e k a d e n c i a m ű s z a v a 
s E r n s t F i s c h e r e l k é p z e l é s é n e k m e g f e l e l ő e n l e g f ö l j e b b 
c s a k a p s z e u d o r e a l i z m u s , a v u l g a r n a t u r a l i z m u s p r o b l é -
m á k a t e l k e n ő , h a z u g f e l s z í n i m ű v é s z e t é n e k t a r t j u k f e n n 
e z t a t e r m i n u s t e c h n i c u s t ? S a m o d e r n i s t a d e k a d e n c i á t , 
a z a v a n t g a r d d e k a d e n c i á t , a z e m b e r n é l k ü l i ü r e s f o r m á k 
á l h a r m ó n i á t s á l g o n d o l a t i s á g o t s u g a l l ó d e k a d e n c i á j á t , 
a z e l a b s z o l u t i z á l t d i s s z o n a n c i á k t é t o v a , b o m l a s z t ó h a -
n y a t l á s i r á n y á t t u d o m á s u l s e m v e s s z ü k ? E g y o l d a l ú a n 
m i n t t á r s a d a l o m b í r á l a t o t f o r d í t u n k l e e g y n a g y o n i s e l l e n t -
m o n d á s o s á b r á z o l á s m ó d o t ? S t o v á b b l e h e t n e s o r a k o z -
t a t n i a z i l y e n k é r d é s e k e t . S e z e k n e m p u s z t á n k ö l t ő i k é r -
d é s e k , d e ő s z i n t é k , i g a z a k , m e g o l d a t l a n p r o b l é m á k a t 
l á t o k m ö g ö t t ü k . I g a z : m o d e r n s é g é s d e k a d e n c i a n e m a z o -
n o s , d e n e m i s e l l e n t é t a k e t t ő . M i h á t a t é n y l e g e s v i -
s z o n y k ö z ö t t ü k ? N e m a d e r r e a k é r d é s r e m e g n y u g t a t ó v á -
l a s z t A r a d i N ó r a d i s s z e r t á c i ó j a s e m . P e d i g h a v a l a k i h i -
v a t o t t e n n e k m e g v á l a s z o l á s á r a : s z e m l é l e t m ó d j a s e l é r t 
e r e d m é n y e i t a n ú s k o d n a k r ó l a , ő k ö z é j ü k t a r t o z i k . T a n u l -
m á n y á t m i n t ú j e r e d m é n y e k e t h o z ó , v i t á k a t é b r e s z t ő , 
r a n g o s , s z é p m u n k á t , m i n t k i e m e l k e d ő t u d o m á n y o s t e l -
j e s í t m é n y t a d o k t o r i c í m e l n y e r é s é r e é r d e m e s n e k t a r t o m . 
E l f o g a d á s á t e g y é r t e l m ű e n j a v a s l o m . 
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P O G Á N Y Ö . G Á B O R , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
A T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g v o l t s z í v e s m e g b í z -
n i a z z a l , h o g y l á s s a m e l a z e g y i k o p p o n e n s t i s z t é t A r a d i 
N ó r a „ A s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k t ö r t é -
n e t e " ( M a g y a r o r s z á g é s E u r ó p a ) c í m ű d o k t o r i d i s s z e r t á -
c i ó j á n a k d i s p u t á j á b a n . A m e g t i s z t e l ő m e g b í z á s n a k e l e g e t 
t é v e e l o l v a s t a m a s z ó b a n f o r g ó d o l g o z a t o t , a z o l v a s o t t a k -
r ó l a z a l á b b i a k b a n i g y e k s z e m f e l v á z o l n i v é l e m é n y e m e t . 
H a n g s ú l y o z n i s z e r e t n é m , h o g y e z a z o p p o n e n s i h o z z á -
s z ó l á s c s a k a m o l y a n v á z l a t a l e s z a z A r a d i N ó r a d o l g o z a -
t á b a n f e l v e t e t t é s k i f e j t e t t g o n d o l a t o k r a a d h a t ó v á l a s z -
n a k . T á r g y k ö r e u g y a n i s o l y a n n y i r a n a g y s z a b á s ú , t á r g y -
k ö r é n e k o l y a n s o k f e l é v a n n a k ö s s z e f ü g g é s e i , h o g y é r d e m i 
m e g v i t a t á s a ú j a b b k i s e b b - n a g y o b b k ö t e t e k r e t e r j e d n e . 
A s z e r z ő t é m a v á l a s z t á s a m á r ö n m a g á b a n i s e l i s m e r é s t 
v á l t k i a k é r d é s k o m p l e x u m é r t ő i b ő l , e p r o b l é m a f e l v e -
t é s é r e h e l y e s v á l a s z t i g é n y l ő k b ő l , a m i é r t i s t a n u l m á n y a 
f o k o z o t t f i g y e l e m r e s z á m í t h a t . D i c s é r e t e s a z a b á t o r s á g , 
a m i v e l A r a d i N ó r a e k ö n y v é n e k m e g í r á s á r a v á l l a l k o z o t t . 
N a g y m e r é s z s é g r ő l t e t t t a n ú b i z o n y s á g o t , m e r t s z e r t e á g a -
z ó a n y a g o t k e l l e t t r e n d s z e r b e f o g l a l n i a , u g y a n a k k o r r e n -
g e t e g e l a v u l t m ű t ö r t é n é s z i m e g r ö g z ö t t s é g e n , m o z d í t h a -
t a t l a n n a k t ű n ő e l ő í t é l e t e n k e l l e t t t ú l t e n n i e m a g á t . 
F o n á k h e l y z e t b e n d o l g o z o t t , e g y s o r e v i d e n c i á r ó l k e l l e t t 
b e b i z o n y í t a n i a , h o g y a z n y i l v á n v a l ó t é n y e k e n a l a p u l . 
A z e l m ú l t s z á z e s z t e n d ő l e g p r o g r e s s z í v e b b e r e d m é n y e i t 
n é v e n n e v e z v e v á z o l t a f e l a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é t , e g y o l y a n k o r s z a k t e r m é s é b e n m u t a t t a k i a 
f o r r a d a l m i e s z m e i s é g f e j l ő d é s é t , m e l y e t a z ö n c é l ú s á g , a z 
e l i d e g e n e d é s , a d e k a d e n c i a , a z ö n t ö r v é n y ű s é g p e r i ó d u s á -
n a k s z o k t a k n e v e z n i . M u n k á j á t f ő k é n t a z é r t k o r o n á z t a 
s i k e r , m e r t é r z é k e l t e t n i t u d t a , h o g y m i a z i g a z á n ú j a 
m ú l t s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k é s a X X . s z á z a d n a k a 
m ű v é s z e t é b e n , s h o g y a s o k s t e r e o t í p p o l g á r i r e f r é n s e 
v o l t k é p e s e l f e l e d t e t n i a k é p z ő m ű v é s z e t i p r o d u k c i ó 
l é n y e g é t , a k o r s z a k a l k o t ó t á r s a d a h n i á t a l a k u l á s t ü k r ö -
z é s é t , s z o l g á l a t á t . R e t r o g r á d é k a t -— p e r s z e — n e m f o g j a 
A r a d i N ó r a í r á s a s e e g y c s a p á s r a a z i g a z h i t r e t é r í t e n i , á m 
e g y f a j t a s z o c i a l i s t a é r t e l m e z é s l e h e t ő s é g é v e l m é g a n n a k 
i s s z á m o l n i a k e l l , a k i e g y é b k é n t f o r m á l i s a n e l v e t i a z 
i d e o l o g i z á l á s p u s z t a j o g o s u l t s á g á t a m o d e r n m ű v é s z e t 
k i b o n t a k o z á s á n a k m a g y a r á z á s a k o r . M a m á r a m ű v é s z e t 
a u t o n ó m i á j á n a k a m e g s z á l l o t t a i i s t u d j á k , h o g y á l l á s -
f o g l a l á s u k t u l a j d o n k é p p e n v i l á g n é z e t i m e g n y i l a t k o z á s . 
H o g y m i l y e n v i l á g n é z e t m e g n y i l a t k o z á s a , a z t v i s z o n t 
n e m n e h é z m e g h a t á r o z n i . 
A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a n j e l e n t ő s 
t e t t n e k s z á m í t A r a d i N ó r a d o l g o z a t a . A l k a l m a s a r r a , 
h o g y n y o m á b a n h a t á s o s a b b a n é s á l t a l á n o s a b b a n j e l e n t -
k e z z é k v é g r e m ű t ö r t é n e l m ü n k m ű v e l é s é b e n a m a r x i s t a 
g o n d o l k o d á s , j o b b a n é r v é n y e s ü l j ö n a k o r s z e r ű s z e m l é l e t , 
a z á l t a l á n o s t á r s a d a l m i h a l a d á s f i g y e l e m b e v é t e l e , a v á l -
t o z ó v a l ó s á g m o z g á s a , k o r u n k m e g í t é l é s é b e n a f o r r a -
d a l m i m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t é n e k e g y s o r k u l t u r á l i s 
t a n u l s á g a . N e m á l l í t h a t ó , h o g y A r a d i N ó r a m u n k á j a 
e l h á r í t o t t v o l n a m i n d e n n e h é z s é g e t a m ű t ö r t é n e t í r á s 
p á r t o s f e j l e s z t é s é n e k a z ú t j á b ó l , ö s z t ö n z ő p é l d á j a m é g i s 
n y i l v á n v a l ó . A s z e r z ő t u d a t á b a n v o l t a n n a k —- s e z t 
m ű v é b e n t ö b b s z ö r h a n g s ú l y o z t a i s — h o g y ú t t ö r ő j e l l e g ű 
f e l a d a t e l v é g z é s é r e s z á n t a e l m a g á t , a m i m á r ö n m a g á b a n 
i s k i z á r j a v é g l e g e s é s v i t a t h a t a t l a n k o n z e k v e n c i á k k i é r -
l e l é s é t . A s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t e m i n t t u d o -
m á n v o s k u t a t á s o k c é l j a , m e g í r á s á n a k k í s é r l e t e m i n t k ö t e -
l e s s é g v á l l a l á s m i n d e n k é p p e n m e g b e c s ü l é s r e t a r t h a t s z á -
m o t , á m h a e n n e k a z i d ő s z e r ű , r e n d k í v ü l s ü r g e t ő t e n n i -
v a l ó n a k a t e r h é t v a l a k i m a g á r a v e t t e é s k i e l é g í t ő e n m e g 
i s o l d o t t a , s z í v e s é r d e k l ő d é s m e l l e t t h á l á t i s é r d e m e l . É p -
p e n e z é r t — m á r b e v e z e t ő b e n i s — k é s z s é g e s e n é s n y o m a -
t é k o s a n j a v a s l o m A r a d i N ó r a é r t e k e z é s é n e k a z e l f o g a d á -
s á t , i g e n f o n t o s n a k t a r t o m m i h a m a r a b b i m e g j e l e n t e t é s é t , 
m e r t a X X . s z á z a d i m ű v é s z e t t e l k a p c s o l a t o s a n e l e v e n 
á l l á s f o g l a l á s r a k é s z t e t . 
T a l á n h a n g s ú l y o z n i s e k e l l , h o g y a z e l m ú l t k b . s z á z 
e s z t e n d ő k é p z ő m ű v é s z e t é n e k e z a f e l m é r é s e n e m p r o b l é -
m a m e n t e s , d e n e m i s k í v á n ü n n e p é l y e s e n k i h i r d e t e t t s a r k -
i g a z s á g o k , c á f o l h a t a t l a n e l v i t é t e l e k t ö r v é n y k ö n y v e 
l e n n i . V a l a m i ú j d o l o g s z ü l e t e t t a l e g ú j a b b k o r i m ű v é s z e -
t e k v i l á g á b a n , a t á r s a d a h n i i g a z s á g é r t h a r c o l ó , a z e m b e r i -
s é g l e g n e m e s e b b v á g y a i t k i f e j e z ő i r á n y z a t , m e l y a f o r r a -
d a l m i p r o l e t á r p á r t o k t e v é k e n y s é g é n e k a h a t á s á r a a 
k i z s á k m á n y o l á s m e g s z ü n t e t é s é t , a t ö m e g e k a n y a g i é s 
s z e l l e m i f e l s z a b a d í t á s á t s z o r g a l m a z z a , a z e m b e r i e g y ü t t -
é l é s ú j f o r m á i n a k é r t e l m é t i n d o k o l j a . E z t a m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i f o l y a m a t o t f e l t é r k é p e z n i , m e g h a t á r o z n i n a g y s z a -
b á s ú t u d o m á n y o s k e z d e m é n y e z é s , k ü l ö n ö s e n , l i a a k u t a t ó 
á t f o g ó b b e g y s é g b e n , E u r ó p á r a k i t e r j e d ő e n a k a r j a a 
t ö r t e n t e k e t s z i n t e t i z á l n i . R é s z l e t e k e t , s z a k a s z o k a t m á r 
f e l - f e l t á r t a k a s z a k t u d ó s o k a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t k i b o n -
t a k o z á s á b ó l , ö s s z e h a s o n l í t ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t a f e j l ő d é s 
e g é s z m e n e t é r e , v a g y e g y s z e r r e t ö b b o r s z á g r a k i t e r j e d ő e n 
m é g a l i g l e h e t e t t o l v a s n i . A r a d i N ó r a m o s t v i l á g o s s á 
t e t t e , h o g y e l j ö t t a z i d ő a z ö s s z e g e z é s r e , a m ű v é s z e t i 
h a l a d á s é s h a n y a t l á s ö s s z e v e t é s é r e . K ö n y v é n e k á t t a n u l -
m á n y o z á s a u t á n m é g a z i s k i m o n d h a t ó , h o g y a f e j l ő d é s 
i r á n y á t j e l z ő k o r s z e l l e m n e k a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t f e l e l 
m e g , a z a m o d e r n , a m i s z o c i a l i s t a , f o r r a d a l m i — a s z ó n a k 
v i l á g n é z e t i , f i l o z ó f i a i é r t e l m é b e n . 
Ä s z e r z ő ö t f e j e z e t b e n t á r g y a l j a a s z o c i a l i s t a k é p z ő -
m ű v é s z e t k i a l a k u l á s á t 1 8 4 8 - t ó l n a p j a i n k i g . P e r i o d i z á c i ó j a 
i g e n s z e r e n c s é s n e k m o n d h a t ó , e g y e z i k a t ö r t é n e l e m é s 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t r i t m u s á v a l , a m u n k á s m o z g a l o m i g a -
z o l t t a n u l s á g a i v a l . A z ö t f e j e z e t e n b e l ü l A r a d i N ó r a 
s z a k a s z h a t á r o k a t , c s o m ó p o n t o k a t i s m e g j e l ö l , m e l y e k 
s z a k m a i s z e m p o n t b ó l á r n y a l j á k a t ö r t é n e l m i t a b l ó t . 
S z ö v e g e d i n a m i k u s a n i d é z i f e l a z e s e m é n y e k e t , a l e g f o n -
t o s a b b k é p z ő m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k e t ; s z e r v e s k a p c s o l a t o t 
t e r e m t é l e t m ű v e k é s k o r f o r d u l ó k k ö z ö t t . A n a g y s z a b á s ú 
i n ű t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s , r e n d s z e r e z é s k ü l ö n i s e m l í t e n d ő 
é r t é k e a m i n t e g y ö t í v e s j e g y z e t a n y a g , m e l y b e n a z é r i n -
t e t t s z a k i r o d a l o m k o m m e n t á r j a i , a m e g v á l a s z o l a n d ó 
k é r d é s e k e t a l a p o s a n e l e m z ő e x k u r z u s o k o l v a s h a t ó k . 
A d o l g o z a t — v a l ó b a n — m ó d s z e r - m o n o g r á f i á n a k 
n e v e z h e t ő . A z a l k o t ó m ó d s z e r v á l t o z á s á n , t u d a t o s u l á s á n 
k e r e s z t ü l v i z s g á l j a a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t s z ü l e t é s é t , 
j e l e n t k e z é s é t a z e l m ú l t s z a z e s z t e n d ő k u l t ú r h i s t ó r i á j á b a n , 
m o z g a l o m t ö r t é n e t é b e n . Ú g y t ű n i k , h o g y m i n d e n e k e l ő t t 
a m ű v é s z t e v é k e n y s é g é n e k j e l l e g é t , i n t e l l e k t u á l i s , i d e o l ó -
g i a i á l l á s f o g l a l á s á t m é r l e g e l i , m a g a t a r t á s á n a k e s z m e i 
i n d í t é k a i v a l f o g l a l k o z i k . E l e m z é s e i n a g y o n h a s z n o s a k a 
m a i m ű v é s z e k s z á m á r a , e s z t é t i k a i , b ö l c s e l e t i t á m p o n t o -
k a t a d n a k a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z é r t e l m i s é g h i v a t á s á -
n a k m e g é r t é s é h e z , l e l k n s m e r e t e s t e l j e s í t é s é h e z . F é l r e é r t -
h e t e t l e n ü l t i s z t á z z á k , h o g y a X X . s z á z a d h a r m a d i k h a r -
m a d á r a a f e s t ő , s z o b r á s z , g r a f i k u s s z o c i a l i s t a v o l t a v i l á g -
n é z e t i t i s z t á n l á t á s á t ó l , s z e m l é l e t i d e m o k r a t i z m u s á t ó l 
f ü g g ; m a m á r a p á r t o s h e l y t á l l á s , a z o s z t á l y h a r c o s k ö v e t -
k e z e t e s s é g k ö z v e t l e n e b b ü l é r v é n y e s ü l h e t a z a l k o t ó m u n -
k á b a n . 
A z é r t k e l l A r a d i N ó r a t a n u l m á n y á n a k m i n é l h a m a -
r a b b a n y i l v á n o s s á g e l é k e r ü h i i e , m e r t a s z a k m a b e l i e k e t 
a t á r g y a i t p r o b l é m a k ö r b e n t o v á b b i e s z m e c s e r é r e i h l e t i , 
a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t ü g y é b e n t e r m é k e n y h o z z á -
s z ó l á s o k a t i n d í t h a t e l , k i e g é s z í t é s e k r e s a r k a l l . A m ó d s z e r t 
t e k i n t v e s z ü k s é g e s l e s z m a j d k ü l ö n b s é g e t t e n n i a z a l k o t ó -
t e v é k e n y s é g b e n t e r v s z e r ű e n , t u d a t o s a n , á t g o n d o l t a n a l -
k a l m a z o t t e l j á r á s é s a k é s z m ű b ő l v i s s z a k ö v e t k e z t e t h e t ő 
l e l k i i s m e r e t i é r z é k e n y s é g , l é n y e g l á t ó m e g é r z é s k ö z ö t t . A 
s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t v é g ü l i s a z 
a l k o t ó t e h e t s é g t u d a t o s s á g á n a k é s a m ű t á r g y o b j e k t í v 
j e l e n t é s é n e k a k o o r d i n á t á j á n k e l l r e k o n s t r u á l n i . A r a d i 
N ó r a i n k á b b c s a k a m ű v é s z t u d a t p á r t o s s á v á l á s á n a k a 
f o l y a m a t á v a l f o g l a l k o z o t t ; a k é p e k n e k é s s z o b r o k n a k 
e s z m e i j e l e n t ő s é g e t t ö b b n y i r e o l y a n k o r t u l a j d o n í t , h a 
k é s z í t ő j ü k v a l a m i k é n t t a n ú b i z o n y s á g o t t e t t i d e o l ó g i a i 
t á j é k o z o t t s á g á r ó l , f o r r a d a l m i s z á n d é k a i r ó l . A z e s z m e t ö r -
t é n e t i k u t a t á s a k k o r v á l i k t e l j e s s é , h a a s z ó b a j ö h e t ő 
m ű v e k t a r t a l m i n a k k o n k r é t v i z s g á l a t a i s m e g t ö r t é n t , 
o l y a n a l k o t á s o k é i s , m e l y e k n e k k é s z í t ő j e p o l i t i k a i l a g e s e t -
l e g p a s s z í v v o l t , n e m k e r ü l t s z e m é l y e s k a p c s o l a t b a a 
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f o r r a d a l m i m o z g a l m a k k a l . K é t s é g t e l e n , h o g y e z f o r d í t v a 
i s k é r d é s e s , m e r t a p r o l e t á r p á r t o k s z e r v e z e t e i b e b e k e r ü l t 
k é p z ő m ű v é s z e k n e m c s i n á l t a k m i n d a n n y i a n é s m i n d i g 
s z o c i a l i s t a k é p e k e t é s s z o b r o k a t . N e m m e l l é k e s a m ű v é s z 
s z u b j e k t í v v é l e k e d é s e a v i l á g r ó l , a t á r s a d a l o m r ó l ; a s z o c i a -
l i s t a k u l t ú r a m e g j e l e n é s é t v i s z o n t a m e g a l k o t o t t m ű v e k 
e s z m e i s z u g g e s z t i ó j a , m ű v é s z i m i n ő s é g e h i t e l e s í t i . 
N e h é z d i f f e r e n c i á l n i a s z á n d é k o k é s t e l j e s í t m é n y e k , a 
c é l o k é s e r e d m é n y e k k ö z ö t t , d e n e m k ö n n y ű s z é t v á l a s z -
t a n i a z u t ó p i k u s e l k é p z e l é s e k é s f o r r a d a l m i t e t t e k m ű v é s z i 
m e g f e l e l ő i t s e . É r t h e t ő A r a d i N ó r a a m b í c i ó j a , a k i n e m 
e l é g s z i k m e g a z á l t a l á n o s í t á s o k k a l , s b á r t u d j a , h o g y 
m i n d e n p r o g r e s s z í v e l ő z m é n y a s z o c i a l i z m u s f e l é m u t a t , 
m e g a k a r j a h a t á r o z n i a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t i s m é r -
v e i t . M i n é l k ö z e l e b b k e r ü l ü n k a j e l e n h e z , a n n á l b o n y o -
l u l t a b b i g a z s á g o t s z o l g á l t a t n i a z e l l e n t m o n d á s o k , á t m e -
n e t i j e l e n s é g e k k ö z ö t t . T e r m é s z e t e s e n , v i t a t n i v a l ó a k a d 
a X I X . s z á z a d s z o c i a l i s z t i k u s p r o d u k c i ó j á b a n i s , a 
k ö z e l m ú l t e g y e n e t l e n t e n d e n c i á i , s z e m é l y i k ö t ő d é s e i , 
s z é t t a r t ó t r a d í c i ó i m é g k e v é s b é e n g e d i k h e l y ü k r e t e n n i 
a m ű t ö r t é n e t i j e l e n s é g e k e t . A s o k b u k t a t ó , c s a p d a k ö -
z ö t t — b i z o n y — a l i g l e h e t á t h a t o l n i , h a a z e g y é r t e l m ű 
e l v e k h e z m é g o l y t á n t o r í t h a t a t l a n u l r a g a s z k o d i k i s a 
m ű t ö r t é n é s z . D e h á t t i s z t a k é p l e t e k a z é l e t v a l ó s á g á n a k 
e g y e t l e n s z e k t o r á b a n s e t a l á l h a t ó k . É r d e m e s e n n e k 
i l l u s z t r á l á s á r a r ö v i d e n e l s o r o l n i n é h á n y f u r c s a s á g o t a 
h a r m i n c a s é v e k a n y a g á b ó l , a z o k k ö z ü l a z a d a t o k k ö z ü l , 
m e l y e k e t A r a d i N ó r a c s a k f u t ó l a g é r i n t . 
A k é z i r a t t a n u l s á g o s p é l d a k é n t e m l í t i B e c k A n d r á s 
o l v a s ó m u n k á s á t . T u d v a l e v ő , h o g y k é s z í t ő j e k b . h a r m i n c -
ö t é v e k o m m u n i s t a s z e r v e z k e d é s m i a t t b ö r t ö n b e k e r ü l t , 
a z 1 9 5 6 - o s e l l e n f o r r a d a l o m u t á n i t t h a g y t a s z o c i a l i s t a 
h a z á n k a t . V i l t T i b o r a h a r m i n c a s é v e k k ö z e p é n c s a t l a -
k o z o t t a S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j á h o z , 1 9 5 6 
u t á n v a l a m i l y e n e l l e n f o r r a d a l m i a k c i ó b a n v a l ó r é s z v é t e l e 
m i a t t e g y i d ő t i n t e r n á l ó t á b o r b a n t ö l t ö t t . A r a d i N ó r a 
s z ü k s é g e s n e k t a r t j a M e d g y e s s y F e r e n c m a g v e t ő j é r ő l 
m a g v a s i d é z e t e t k ö z ö l n i . A m o z g a l m i s z e m p o n t o k h o z 
r a g a s z k o d v a — a m e s t e r s z o b r á s z i é r d e m e i t n e m c s ö k -
k e n t v e — n e m f e l e j t h e t ő e l , h o g y M e d g y e s s y F e r e n c a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú v á l s á g o s s z a k a s z á b a n p o l i t i k a i l a g 
n e m m u t a t k o z o t t n a g y o n p o z i t í v n a k . E m l í t é s n é l k ü l s z a -
b a d - e h a g y n i u g y a n a k k o r C s o r b a G é z a A d y - s i r e m l é k é t , 
m e l y n e k h a l a d ó s z e r e p e e g y e d ü l á l l ó H a v i s z o n t n e m b a j , 
h o g y B e c k A n d r á s , B á n B é l a u t ó b b d i s s z i d á l t , a k k o r 
B o r b e r e k i K o v á c s Z o l t á n k u b i k u s a , t e h e n e s f i ú j a , S z a l a y 
L a j o s k i v é g z é s e , a l v ó j a , e g y s o r s z o c i o g r á f i a i v o n a t k o -
z á s ú r a j z a s z i n t é n a z é r t é k e s e l ő z m é n v e k k ö z é t a r t o z i k . 
F e r e n c z y B é n i s e t a r t o t t k i a n n a k i d e j é n M o s z k v á b a n , 
a z e l s ő m a g y a r L e n i n - é r e m m é g i s c s a k a z ő k e z é b ő l 
k e r ü l t k i . M i k u s S á n d o r 1 9 2 3 ó t a v e s z r é s z t a m u n k á s -
m o z g a l o m b a n , a z 1 9 3 7 - e s p á r i s i v i l á g k i á l l í t á s o n a r a n y -
é r m e t , e l i s m e r ő d i p l o m á t k a p o t t ; v a j o n m e z í t l á b a s 
a s s z o n y a , ü l ő n ő j e , f i a t a l G o r k i j a , i f j ú z s á k o l ó j a n e m 
t e k i n t h e t ő - e a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i s z o c i a l i s t a t e r m é s 
r é s z é n e k ? 
H a c s a k c í m s z a v a k s z e r i n t k e r ü l n e k a m ű v é s z e k i l y e n 
v a g y o l y a n t á r s a d a l m i k a t e g ó r i á b a , b i z a r r e s e t e k á l l n a k 
e l ő . N a g y I s t v á n t a l i g h a l e h e t a „ p o l g á r i t e h e t e t l e n s é g " 
r a b j á n a k t e k i n t e n i . H a e z é r t - a z é r t a m ű t ö r t é n é s z — 
i n d o k o l t a n b á r — e l m a r a s z t a l j a „ p o l g á r i m ű v é s z e i n k " - e t , 
m é g „ r i t k a e l l e n p é l d a " - k é n t a p o s z t r o f á l v a i s v a l a k i , t ö r -
t é n e t e s e n K o h á n G y ö r g y a b u r z s o á o l d a l r a k é n y s z e r í t -
t e t i k . í g y k i m o n d a t l a n u l i s e b b e a „ p o l g á r i " s k a t u l y á b a 
k e r ü l K o s z t a J ó z s e f , R u d n a y G y u l a , T o r n y a i J á n o s , 
H o l l ó L á s z l ó , s u g y a n e z é r t k i m a r a d s z o c i a l i s t a k é p z ő -
m ű v é s z e t ü n k e m l é k e i k ö z ü l s o k m i n d e n , a m i m á r r é g e b -
b e n i s h í v e n t ü k r ö z t e a m a g y a r n i n c s t e l e n e k s o r s á t , v a g y 
a m i a f e l s z a b a d u l á s e l ő t t i n e g y e d s z á z a d b a n a k k o r i t á r -
s a d a l m u n k a n t a g o n i z m u s a i n a k m e g i s m e r é s é h e z n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n . É r d e m e s l e n n e e g y s z e r o l y a n k é p z ő m ű v é s z e t i 
a n t o l ó g i á t ö s s z e á l l í t a n i , m e l y b e s z á m o l a k i z s á k m á n y o l t 
m a g y a r m i l l i ó k k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i é l e t é r ő l ; e b b e n a z 
ö s s z e á l l í t á s b a n s o k m a r a d a n d ó a l k o t á s , e s z m e i l e g e l k ö -
t e l e z e t t d e m o n s t r á c i ó k a p h a t h e l y e t a z i r o d a l m i a n a l ó -
g i á k h o z h a s o n l ó a n , s z á m o s o l y a n k é p é s s z o b o r , m e l y 
n é l k ü l s z e g é n y e b b l e n n e a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
á l l a g a . B i z o n y o s , h o g y e z e k n e k a m ű t á r g y a k n a k a m e g -
a l k o t ó i k ö z ü l — s k ü l ö n ö s e n g o n d o l k o d á s m ó d j u k h á r o m 
é v t i z e d e l ő t t i s z i n t j é n — c s a k k e v e s e n n e v e z h e t ő k s z o c i a -
l i s t a m ű v é s z n e k , ö t l e t s z e r ű f e l s o r o l á s u k ( H i n c z G y u l a , 
H r a b é c z y E r n ő , K o c s i s A n d r á s , B o r s o s M i k l ó s , B a r c s a y 
J e n ő , D a b ó c z y M i h á l y , K e r é n y i J e n ő , K o n e c s n i G y ö r g y , 
B e n e d e k J e n ő , B e n c z e L á s z l ó , B o r o s s G é z a , B a r z ó 
E n d r e , B a r t h a L á s z l ó , D u r a y T i b o r , S z a b a d o s J e n ő , G y . 
S z a b ó B é l a , S z e r v á t i u s z J e n ő , B u d a y G y ö r g y , K o f f á n 
K á r o l y , S z a b ó V l a d i m i r , G . S z a b ó K á l m á n s t b . ) t a n ú -
s í t j a , m i l y e n s o k f é l e f e l f o g á s j e l l e m e z t e a z a k k o r i f i a t a -
l o k a t , k o r a i m ű v e i k b ő l m é g i s k i e m e l h e t ő a s z o c i á l i s 
i g a z s á g o t k ö v e t e l ő e g y ü t t e s . 
I g a z , a z e m l í t e t t e k , d e m é g s o k a n m á s o k i s t ö b b n y i r e 
a p a r a s z t s á g h e l y z e t é v e l f o g l a l k o z t a k a n n a k i d e j é n , a 
f a l u s i v a l ó s á g b ó l n y e r t é l m é n y a n y a g u k a t d o l g o z t á k f e l . 
E n n e k o k á t — i m m a n e n s s z a k m a i e r e d ő j é t , a H o r t h y -
r e n d s z e r b e l p o l i t i k a i t a k t i k á j á b ó l f o l y ó f o r r á s á t — e z ú t -
t a l n i n c s l e h e t ő s é g t a g l a l n i . M e g n e m i s l e n n e c é l r a v e z e t ő 
m o s t a z á p o r o d o t t a t m o s z f é r á j ú , m o n d v a c s i n á l t u r b á n u s -
n é p i e s v e t é l k e d ő t f e l e l e v e n í t e n i . A r a d i N ó r a d o l g o z a t á n a k 
f e l é p í t é s e — a m u n k á s o s z t á l y k ü z d e l m e i h e z i g a z o d v a — 
a v á r o s i k ö r n y e z e t , a z i p a r v i d é k e k m o t í v u m a i t k ö v e t i 
( g é p , g y á r , t ö m e g ) , a m i e u r ó p a i k i t e k i n t é s s e l j e l l e g z e t e s 
i k o n o g r á f i á i p ó l u s o k r a t a l á l . T ö r t é n e l m i a d o t t s á g e l l e n -
b e n , h o g y a p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j a a k e l e t - e u r ó p a i 
o r s z á g o k b a n k e z d t e e l a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é t , t ö b b s é g é -
b e n a g r á r i u s l a k o s s á g g a l , a m i a s z e g é n y p a r a s z t o k s z ö v e t -
s é g é t s o r s d ö n t ő v é t e t t e a m u n k á s o k s z á m á r a . A m a g y a r 
m u n k á s m o z g a l o m m ú l t j á b a n a f a l u s i s z e g é n y s é g m i n d i g 
i s a k i m e r í t h e t e t l e n f o r r a d a l m i t a r t a l é k s z e r e p é t t ö l t ö t t e 
b e , s z e l l e m i t é r e n e z p e d i g a p a r a s z t i v e l l e i t á s f o k o z o t t 
é r v é n y e s ü l é s é h e z v e z e t e t t . H e l y t e l e n , t ö r t é n e l m i e t l e n 
l e n n e e z t k á r h o z t a t n i , k á r o s , i g a z t a l a n l e n n e e g y b e n e z t 
a p a r a s z t i v i l á g k é p e t — m i n t n e m p r o l e t á r j e l e n s é g e t — 
b u r z s o á j e l l e g ű n e k m i n ő s í t e n i . 
A p l e b e j u s , a g r á r p r o l e t á r t e n d e n c i á k e l h a t á r o l á s á v a l , 
t á v o l t a r t á s á v a l , f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s á v a l s e m a r a d 
z a v a r t a l a n a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t i m o z g a l o m . N é p i 
d e m o k r a t i k u s h a z á n k b a n s i n c s m ó d s z e r t a n i e g y s é g a z 
a l k o t ó m u n k á b a n , p l á n e n e m v o l t k o r á b b a n . A S z o c i a l i s t a 
K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j á n a k m ű k ö d é s e s e o s z t á l y o z -
h a t ó d e s z t i l l á l t n o r m á k s z e r i n t . E l m é l e t i f e l k é s z ü l t s é g 
t e k i n t e t é b e n m a r x i s t á n a k — U i t z , D e r k o v i t s , D é s i 
H u b e r , G o l d m a n n b e s z á m í t á s á v a l i s — l e g f e l j e b b h a 
e g y t u c a t m ű v é s z n e v e z h e t ő a f e l s z a b a d u l á s e l ő t t i 
s z a k a s z b ó l . A s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t i p r o d u k c i ó 
v i s z o n t s o k k a l n a g y o b b v o l u m e n ű v o l t m á r h a r m i n c é v 
e l ő t t i s , s e m h o g y a z e g é s z e k e v e s e k n e v é v e l l e n n e e l l e n -
j e g y e z h e t ő . 
A r a d i N ó r a í r á s a a z é r t i s é r d e k f e s z í t ő , m e r t e l k e r ü l -
h e t e t l e n n é t e s z i e g y d i a l e k t i k u s a b b k o n c e p c i ó f e l v e t é s é -
n e k a s z ü k s é g e s s é g é t , m e l y a m ű v e k k é t s é g t e l e n e s z m e i 
é r t é k é n e k , t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i m e g j e l e n í t ő k é p e s s é g é n e k 
a r e n d s z e r e z é s e f e l ő l k ö z e l í t a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t t ö r -
t é n e l m i p r o b l e m a t i k á j á h o z . N e m e l é g s z i k m e g o k m á n y -
s z e r ű p á r t t ö r t é n e t i k a p c s o l a t o k k a l , a m ű v é s z s z ó b a n 
k i f e j e z e t t m o z g a l m i k é s z s é g é v e l , b i z o n y o s f o r m a i ú j í t á s -
s a l , s z e r v e z e t t e l l e n z é k i s é g g e l , h a n e m a k é p a l k o t á s ú t j á n 
t ö r t é n ő m e g g y ő z é s t , f o r r a d a l m i é r v e l é s t t e k i n t i m é r t é k -
a d ó n a k . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n a z u t á n v é g l e t e k i g a l a p o s 
a n a l í z i s k í v á n t a t i k a n n a k e l f o g a d t a t á s á r a , h o g y v a l a m i 
n e m s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s , h a n e m c s a k k r i t i k a i r e a l i z m u s . 
H a a c s e n d ő r ö k m e z í t l á b a s , g a t y á s p a r a s z t o k b a l ő n e k , 
a z k r i t i k a i r e a l i z m u s , h a m i c i s a p k á s p r o l i k b a , a z s z o c i a -
l i s t a r e a l i z m u s . S e d o g m á k k a l , s e p e r s z i f l á z z s a l e z a z 
a l t e r n a t í v a f e l n e m o l d h a t ó , d e t a l á n é l e s e n e l s e v á l a s z t -
h a t ó . V é g e z e t ü l t a l á n a m ű a l k o t á s a k t í v k ö z ö n s é g h a t á s a , 
m o z g a l m i h a s z n a , n e v e l ő e r e j e m i n ő s í t i r e a l i s t a r a n g j á b a n 
e z z é v a g y a z z á . 
E g y e t l e h e t é r t e n i A r a d i N ó r á v a l a b b a n , h o g y D a u m i e r , 
K o l l w i t z , a 1 9 - e s m a g y a r p l a k á t , a z i n t e r v e n c i ó s i d ő k 
s z o v j e t a l k a l m a z o t t g r a f i k á j a , M a s e r e e l , D e r k o v i t s , a 
m e x i k ó i f a l k é p , S a d r , M u h i n a , D e j n e k a t e r m é s e r é v é n 
k é t s é g t e l e n n é v á l t a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t k o r s z a k o s 
j e l e n t ő s é g e . A f o l y a m a t a z o n b a n t ö b b r é t e g ű , s z e r t e g y ű r ű -
z ő b b , v i s z o n o s a b b , ö s s z e f ü g g é s e i b e n s o k o l d a l ú b b , m i n t 
a h o g y a n a z t a v á z l a t o s á t t e k i n t é s s e j t t e t i . E l s ő n e k i f u -
t á s r a — e z t b e k e l l l á t n i — ö s s z e t e t t e b b d i a g n ó z i s k é s z í -
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t é s e a k e z d e m é n y e z é s l e n d ü l e t é t v e s z é l y e z t e t n é . A t u d o -
m á n y o s f o l y t a t á s v i s z o n t h a l a s z t h a t a t l a n , m e r t a f o r r a -
d a l m i f e j l ő d é s é l e t t a n á r ó l e g y r e g a z d a g a b b , r e á l i s a b b 
l e í r á s t k e l l a d n i . B i z o n y o s , h o g y a m ó d s z e r - k u t a t á s f o g 
o b j e k t í v a n é r v é n y e s m e g á l l a p í t á s o k a t e r e d m é n y e z n i , s 
e n n e k m e g é r t e t é s e — a k e z d e t k e z d e t é n — l a k o n i k u s a b b 
b e m u t a t á s t k í v á n . D e m e r t a z a l k o t ó m ó d s z e r s z e m l é l e t , 
f e l f o g á s , f e l i s m e r é s , m e g g y ő z ő d é s k é r d é s e , b i z o n y í t a n i 
k e l l e n e a f o r m a p r i m á t u s á n a k t a r t h a t a t l a n s á g á t , a z t , 
h o g y n e m a l a k í t á s i ö t l e t e k é r t , m ű f a j i ú j í t á s o k é r t k é s z ü l a 
k é p v a g y s z o b o r , h a n e m a z é r z é k e l t e t e n d ő é l e t é r z é s é r t , 
a k i v í v a n d ó k ö z ö s s é g i é r d e k e k é r t , a t á r s a d a l m i h a r m ó n i a 
m e g t e r e m t é s é é r t . A r a d i N ó r a t a n u l m á n y á n a k e l é g s ú l y o s 
f o g y a t é k o s s á g a , h o g y n e m f o g a d j a e l a z á t m e n e t i n e k b i z o -
n y u l ó m a i s z a k a s z b a n s e m a s t í l u s p l u r a l i t á s j o g o s s á g á t , 
s h a b á r a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t t e l j e s k i b o n t a k o z á s á t 
a j ö v ő t ő l v á r j a , h a j l a m o s m á r m o s t e g y f a j t a k o r s t í l u s n a k 
k á n o n s z e r ű s a j á t s á g o k a t t u l a j d o n í t a n i . S z e r z ő n k i s a z o k 
k ö z é t a r t o z i k , a k i k s z e r i n t a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t a z 
ú g y n e v e z e t t a v a n t g a r d e e s z k ö z e i r é v é n t a l á l h a t j a m e g a 
k o r s z e r ű v i l á g n é z e t i t a r t a l o m m a l a d e k v á t f o r m á t . A n n a k 
c á f o l a t á r a , h o g y e z a m o s t a n s á g d i v a t o s v é l e k e d é s — i g e n 
e g y o l d a l ú a n , e l l e n t m o n d á s t n e m t ű r ő e n — h e l y t á l l ó 
l e n n e , n e m t e r j e d k i a z o p p o n e n s h a t á s k ö r e , d e n e m i s f é r 
b e l e e g y r ö v i d e b b k r i t i k á b a . F e l t é t e l e z h e t ő , h o g y a z 
„ a v a n t g a r d e " f e t i s i z á l á s a i s k i v á l t j a r ö v i d e s e n a m a g a 
e l l e n á r a m l a t á t . A r a d i N ó r a k e d v e z é s e a z a v a n t g a r d e -
n a k c s a k a n n y i b a n s a j n á l a t o s , m e r t é p p e n a m ó d s z e r -
v i z s g á l a t k i i n d u l ó p o n t j á t t e s z i l a b i l i s s á , a v i l á g n é z e t i 
h o v á t a r t o z á s f o n t o s s á g á t c s o r b í t j a , s e g y o s z t á l y g y ö k e r é t 
t e k i n t v e _ n a g y o n i s k é t s é g e s , t u l a j d o n k é p p e n l ' a r t p o u r 
l ' a r t - o s t r a d í c i ó p r e s s z i ó j á n a k e n g e d . N e m v o n h a t ó k é t -
s é g b e , h o g y a t a r t a l o m é s f o r m a t i s z t u l ó e g y s é g é n e k e l ő b b -
u t ó b b m e g f e l e l m a j d v a l a m i l y e n k o r s t í l u s f é l e s é g , d e 
k i a l a k u l á s á t s e e l ő í t é l e t , s e s z n o b s á g , s e b a l h i e d e l e m , s e 
r á o l v a s á s n e m b e f o l y á s o l h a t j a . E l t e k i n t v e , h o g y a r é g i 
p r e t e n c i ó z u s k o r s z a k o k , a b s z o l u t i s z t i k u s i g é n y ű á r a m l a -
t o k k a r a k t e r e s s t í l u s a s e v o l t u n i f o r m , a f r a n c i a é s a 
b a j o r b a r o k k k ö z ö t t s o k k a l n a g y o b b a k ü l ö n b s é g , m i n t a z 
E c o l e d e P a r i s é s S z e n t e n d r e k o n s t r u k t i v i z m u s a k ö z ö t t . 
A h o g y a n a s o r o k k ö z ü l k i l e h e t v e n n i , a r e d u k c i ó v a l 
v a l ó f o g a l m a z á s , a z o r i e n t á l ó e r ő l e n n e a z a t é n y e z ő , a m i 
a z a v a n t g a r d e ú t n a k b i z t o s í t a n a e l ő n y t a s z o c i a l i s t a 
k é p z ő m ű v é s z e t m e g s z ü l e t é s é b e n . A r a d i N ó r a e l é g k ö v e t -
k e z e t e s e n i g y e k s z i k e z t a v é l e m é n y é t m á r a z e l ő t ö r t é n e t 
f e l v e t í t é s e k o r p r e f o r m á l n i . V a l ó s z í n ű l e g e z é r t k a p t ö b b 
f i g y e l m e t D a u m i e r m i n t C o u r b e t . H o g y D a u m i e r é l e t -
m ű v e e n c i k l o p e d i k u s a b b f o g l a l a t a a m ű v é s z e t f o r r a d a l m i 
m o n d a n i v a l ó i n a k , a z k é z e n f e k v ő , d e b i z o n y á r a a z é r t , 
m e r t b ő s é g e s e b b , s o k r é t ű b b é l e t a n y a g , v a l ó s á g i s m e r e t 
j e l e n i k m e g b e n n e , m i n t a C o u r b e t - é b a n . D a u m i e r m ű v é -
s z i e s z k ö z e i — e z i s k i m u t a t h a t ó — r e d u k á l t a b b a k , 
á t h a t ó b b a k , á t s z e l l e m í t e t t e b b e k , m i n t a C o u r b e t e s z k ö -
z e i , s e n n e k D a u m i e r m e g i s t e r e m t e t t e a f o r m a i f e l t é t e -
l e i t . A s z e r z ő v e l s z e m b e n a f e s t m é n y e i m e l l e t t t a l á n t ö b b 
s z ó t k e l l e t t v o l n a e j t e n i r a j z a i n a k , g r a f i k á i n a k e s z m e -
h o r d o z ó k a l l i g r á f i á j á r ó l . E z a z i d e g e s , m o z g é k o n y „ s t í l u s " 
m á r v a l a m i „ m o d e r n " d o l o g , á l l í t h a t ó a n a k ö z é l e t i 
m e g é r i n t e t t s é g , f e s z ü l t s é g k ö v e t k e z m é n y e . S e m m i f é l e 
m é r t a n i a s , , e g y s z e r ű s í t é s " - n e k v i s z o n t n e m c s i n á l t s z á l -
l á s t , a s t a t i k á v a l e l l e n t é t b e n é p p e n a m o z g á s , a v á l t o z á s , 
a z e l e v e n s é g v i s s z a t ü k r ö z ő j e . E g y h e l y ü t t A r a d i N ó r a 
i s e n g e d é k e n y e b b , a m i k o r k ö z l i , h o g y a r o m á n L u c h i a n 
i m p r e s s z i o n i s t a e s z k ö z ö k k e l k ö z v e t í t e t t t á r s a d a l m i k o n k -
r é t s á g o t , e g y é b k é n t m e g p r ó b á l j a — l e g a l á b b i s t e o r e t i -
k u s a n — a l á t v á n y r ó l l e v á l a s z t a n i a s z o c i a l i s t a k é p z ő -
m ű v é s z e t e t . 
A r a d i N ó r a — a k i i m p o n á l ó e n e r g i á v a l t u d s z e m b e -
s z e g ü l n i a p o l g á r i m ű t ö r t é n e t í r á s o l y i k t é v t a n á v a l — 
n é h a n e m s z a b a d í t j a k i m a g á t a v u l t í t é l e t e k k o r l á t a i 
k ö z ü l . H a j l a m o s M u n k á c s y t i s m e g r ö v i d í t e n i t é v e s v é l e -
k e d é s e k á t v é t e l é v e l . F e j t e g e t é s e i s z e r i n t F é n y e s A d o l f n á l 
m é l y e b b a p s z i c h o l ó g i a i á b r á z o l á s m i n t M u n k á c s y n á l . 
S o k m i n d e n v á l t o z a t o s a b b , f e j l e t t e b b a F é n y e s A d o l f 
p i k t ú r á j á b a n m i n t a M u n k á c s y é b a n , a h a n g u l a t i e l e m , 
a f e s t ő i a n y a g s z e r ű s é g , a l í r a i i n t i m i t á s , á m p o n t a l é l e k -
t a n i s k á l a M u n k á c s y n á l s z é l e s e b b k i t e r j e d é s ű , a k o n f l i k -
t u s o k f e l i d é z é s é b e n , h i t e l e s í t é s é b e n m a i g l a n i s p á r a t l a n . 
E l ő r e k i g o n d o l t t é t e l t k e l l i l l u s z t r á l n i a K e r n s t o k K á r o l y 
a g i t á t o r á n a k i s M u n k á c s y v a l s z e m b e n . K e r n s t o k e s z m é i -
t e t ő o e u v r e - j é b e n a z a g i t á t o r t e m a t i k a i l a g a m e s t e r p o l i t i -
k a i é r d e k l ő d é s é n e k f r i s s e s é g é r ő l t a n ú s k o d i k , m ű v é s z i 
m e g o l d á s á b a n u g y a n a k k o r m é g e l é g g é i s k o l á s . É r t h e t e t -
l e n , h o g y A r a d i N ó r a — D a u m i e r f e s t é s z e t e i r á n t v i s e l -
t e t e t t a f f i n i t á s a m e l l e t t — n e m v e s z i é s z r e , m i l y e n a k a -
d é m i k u s v i z s g a m u n k a K e r n s t o k a g i t á t o r a M u n k á c s y 
n é p é l e t k é p e i n e k z a k l a t o t t d r á m a i s á g á v a l ö s s z e h a s o n l í t v a . 
A k é s ő b b i K e r n s t o k n e m s z o r u l a r r a , h o g y e f e j l ő d é s t ö r -
t é n e t i l e g u g y a n f o n t o s , d e m ű v é s z i l e g m á s o d l a g o s k o m -
p o z í c i ó j a i n d i r e k t f e l m a g a s z t a l t a t á s b a n r é s z e s ü l j ö n . 
K i d e r ü l a z o n b a n , h o g y e z a m i n ő s é g i u g r a t ó k o n c e p -
c i ó z u s v é l e m é n y n y i l v á n í t á s e l ő k é s z í t é s e . A z a g i t á t o r 
a z é r t r e d u k t í v a b b a S i r a l o m h á z n á l , m e r t a z t á n k i d e r ü l , 
h o g y a z 1 9 1 0 k ö r ü l f e l l é p ő a v a n t g a r d e - t ö r e k v é s e k k é p e z -
n é k a m a g y a r s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k a z e l s ő 
s z a k a s z á t . U t ó b b a s z e r z ő e z t a z z a l m a g y a r á z z a , h o g y 
a z ú j n y e l v e z e t a z a v a n t g a r d e - t ö r e k v é s e k b e n j u t o t t e l a 
k é p l e t s z e r ű t i s z t a s á g i g . A b ö k k e n ő c s a k a z , h o g y e z e k a — 
m o n d j u k a N y o l c a k k a l a s s z o c i á l h a t ó - — t ö r e k v é s e k a 
t í z e s é v e k e l e j é n l e g f e l j e b b h a b u r z s o á s z o c i a l i s t a u t ó -
p i á k a t f e j e z t e k k i . T o v á b b á : e z a h a t v a n e s z t e n d ő e l ő t t i 
a v a n t g a r d e n a g y o n i s h e t e r o g é n v o l t , e s z m e i p l a t f o r m 
u t ó l a g s e k o n s t r u á l h a t ó a l á j a . E g y s é g b e a T a n á c s k ö z -
t á r s a s á g 1 3 3 n a p j a f o r r a s z t o t t a a f o r m a b o n t ó k a t , a 
k é p é p í t ő k e t , d e e b b e n a z e g y s é g b e n s o k m á s i r á n y z a t i s 
h e l y e t f o g l a l t . H o g y a z e g y e s i r á n y z a t o k h o z t a r t o z ó 
m ű v é s z e k m i l y e n ő s z i n t é n é s á l l h a t a t o s a n s z o l g á l t á k a 
p r o l e t á r f o r r a d a l o m ü g y é t , a z u t ó b b a z u t á n e l d ő l t , á m a 
d e z e r t ő r ö k k ö z ö t t s e v o l t s t i l á r i s e g y s é g , a z a v a n t g a r d e -
t ó l a k o n z e r v a t í v a k i g m i n d e n á r n y a l a t f e l l e l h e t ő s o r a i k -
b a n . 
A p o l i t i k a t ö r t é n e t , a z e s z m e t ö r t é n e l e m n e m f e d e z i 
h ű s é g g e l , d e m é g m ű v é s z i r a n g g a l s e a z a v a n t g á r d i s t á k 
e l s ő - s z ü l ö t t s é g i j o g á t a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t f e j l ő -
d é s é b e n . N e m f e l e l m e g u g y a n i s a m ű t ö r t é n e t i t é n y e k n e k 
a s z e r z ő a m a s z e n t e n c i á j a , m i s z e r i n t i s a N y o l c a k é s a z 
a k t i v i s t á k m o z g a l m a l e n n e a t í z e s é v e k h a l a d ó m ű v é s z e t i 
t e n d e n c i á i n a k a f ő v o n a l a . A r a d i N ó r á t T a n á c s m a g y a r o r -
s z á g d i c s ő s é g é n e k a f é n y e k á p r á z t a t j a e l . N y o l c a k m h i t 
o l y a n n e m l é t e z e t t a t í z e s é v e k f o l y a m á n , c s a k k é t k i á l l í -
t á s e r e j é i g , e g y é b k é n t v i l á g n é z e t i l e g k ö z ü l ü k l e g f e l j e b b 
l i a n é g y e n á l l t a k e g y m á s h o z k ö z e l . A z a k t i v i s t á k k ö z ü l 
U i t z , N e m e s L a m p é r t h u g y a n z s e n i á l i s a n k e z d t é k p á l y á -
j u k a t , d e f ő v o n a l l á a k k o r m é g n e m v á l t a k . N e m s z a b a d 
e l f e l e j t e n i , h o g y a z e l s ő v i l á g h á b o r ú i d e j é r e K o s z t a , 
T o r n y a i , R u d n a y , E g r y m ű v é s z i p r o f i l j a m á r m a r k á n -
s a n k i r a j z o l ó d o t t , a z a l f ö l d i e k f ő m ű v e i j ó r é s z é n e k m e g a l -
k o t á s a m á r m e g t ö r t é n t . V a s z a r y , M e d n y á n s z k y p e d i g 
h á b o r ú s k é p e i n e k a s o r o z a t á v a l a z e m b e r s é g e s f e s t é s z e t 
l e g m a g a s a b b s z i n t j é i g e m e l k e d e t t . A m i t A r a d i N ó r a a 
N y o l c a k é s a k t i v i s t á k é r d e m é n e k t u d b e a t i z e s é v e k b e n , 
a z a v i l á g h á b o r ú u t á n i f o r r a d a l m a k i d e j é r e é r v é n y e s , a 
t í z e s é v e k v é g é n , a k k o r s e k i z á r ó l a g a z e m l í t e t t e k r e 
v o n a t k o z t a t v a . 1 9 1 8 előtt i d ő t á l l ó m ű v é s z i é r t é k b e n 
p r o g r e s s z í v e s z m é k r ő l , h u m a n i z m u s r ó l , s z o c i a l i s z t i k u s 
f e l f o g á s r ó l K o s z t á é k , M e d n y á n s z k y é k a l k o t t a k i g a z á n 
é r d e m l e g e s e t a f e l b o m l o t t N y o l c a k - c s o p o r t k é t t a g j a 
( K e r n s t o k , P ó r ) é s a k é t a k t i v i s t a ( U i t z , N e m e s L a m -
p é r t h ) m e l l e t t . 
A z t , h o g y c s u p á n a z a v a n t g a r d e - o n k e r e s z t ü l j u t -
h a t n i e l a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s h o z , m é g s o k s z o r m e g f o g -
j á k v i t a t n i a m ű t ö r t é n é s z e k . A r a d i N ó r a d o l g o z a t á n a k 
s e á r t e z a t é t e l , m i n d ö s s z e a m e t o d o l ó g i a i a l a p á l l á s h o z 
n e m i l l i k . P e d i g a s z e r z ő k ö r ü l t e k i n t ő e n k é s z í t i e l ő i n d o k -
l á s á t , i t t - o t t a z a b s z t r a k t o k ( K a d i n s z k y , M a l e v i c s ) t e l j e -
s í t m é n y e i n e k „ r i t m u s - a d t a p s z i c h i k a i l e h e t ő s é g e i " - r ő l 
é r t e k e z i k , a k é p z ő m ű v é s z e t i f o r m á k i n t e l l e k t u á l i s - l o g i -
k a i v á l f a j á t k e r e s i , a f o l t - é s v o n a l s z i m b o l i k á t n é p s z e -
r ű s í t i , a z i n f o r m e l é s t a s i s z t a k é p e t i n d u l a t k e l t ő n e k f e l t é -
t e l e z i . F e l l e b e z h e t e t l e n ü l l e s z ö g e z i , h o g y P i c a s s o G u e r n i -
c a - j a t á r s a d a l m i l a g e g y é r t e l m ű j e l e n t é s h o r d o z ó j a , 
m i k é n t p é l d á n y s z á m h a n g e r ő v e l a k i v á l t s á g o s k á d e r e k 
i s k i n y i l v á n í t o t t á k m á r a n a g y o b b k u l t u r á l i s d e m o k r a t i z -
m u s s z e l l e m é b e n , t i l o s k é t s é g b e v o n n i P i c a s s o m ű v é s z e t e 
e g é s z é n e k s z o c i a l i s t a s á g á t . A r a d i N ó r a t ö b b s z ö r i s s a j n á l -
k o z i k a s z o v j e t m ű v é s z e t n e h é z k o r s z a k á n , a z a d m i n i s z t -
r a t í v e é r v é n y e s í t e t t e s z t é t i k a i d o g m a t i z m u s o n , e z z e l 
e g y i d ő b e n v i s z o n t n e m r é s z l e t e z i , n e m é r t e l m e z i , n e m 
m a g y a r á z z a F a g y e j e v e m l é k e z e t e s m o n d a t á t : , , A s z o c i a -
l i s t a r e a l i z m u s r a a s o k f é l e s é g j e l l e m z ő . " D e n e m a r a d -
j u n k m e g F a g y é j é v n é l , G o r k i j m e g j e g y z é s e i a k é p z ő m ű -
v é s z e t r ő l s z i n t é n m e g é r n é n e k e g y m i s é t . L e n i n i s m o n d o t t 
v a l a m i t a f u t u r i s t a m a d á r i j e s z t ő k r ő l . E n g e l s n e k é s M a r x -
n a k k o n k r é t u t a l á s a i v o l t a k a r e a l i z m u s r a . E z e k a p a s z -
s z u s o k i s m e g é r d e m e l n é k , h o g y v a l a k i m e g p r ó b á l k o z z é k 
m ű t ö r t é n e l m i b e h e l y e t t e s í t é s ü k k e l . M á r c s a k a z é r t i s , 
m e r t a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t „ s o k f é l e s é g e " ó v a t o s s á 
t e h e t m i n d e n f é l e s t i l á r i s e l m a r a s z t a l á s s a l s z e m b e n . H o l o t t 
A r a d i N ó r a s z e l l e m e s , d e k o n z e k v e n c i á j á b a n n e m m e g g y ő -
z ő ö s s z e h a s o n l í t á s a J o g a n s z o n é s D e j n e k a k o m p o z í c i ó j á r a , 
a k o m m u n i s t á k k i h a l l g a t á s á r a v o n a t k o z ó a n , t u l a j d o n -
k é p p e n a p e r e d v i z s n y i k h a g y o m á n y l e é r t é k e l é s e . N e m 
v a l ó s z í n ű , h o g y a L u k á c s - i s k o l a s z í v e s e n a p o s z t r o f á l t 
„ n a g y r e a l i z m u s a " é s a z A r a d i N ó r a á l t a l i s k é p v i s e l t 
a v a n t g a r d e t r a d í c i ó k ö z ö t t — k r o n o l ó g i a i s o r r e n d e n 
k í v ü l — b á r m i f é l e m á s m i l y e n , a k á r m i n ő s é g i s o r r e n d i s 
f e l á l l í t h a t ó l e n n e . J o g a n s z o n é s D e j n e k a e s e t é b e n e z a z 
ö s s z e h a s o n l í t á s — s z e r z ő n k e l o k v e n s é r v e l é s e e l l e n é r e — 
v i s s z a f e l é s ü l e l , a v á n d o r k i á l l í t ó k j a v á r a d ő l e l , e g y s z e -
r ű e n a z é r t , m e r t J o g a n s z o n f e s t m é n y e k v a l i t á s b a n m e s z -
s z e k i m a g a s l ó b b m i n d D e j n e k a a z o n o s t é m á j ú m e g o l d á -
s a i n a k b á r m e l y i k e . 
B e f e j e z é s ü l f o n t o s s á g i s o r r e n d n é l k ü l a s z ö v e g á l t a l 
f e l v e t e t t n é h á n y p r o b l é m á t m é g m e g k é r d ő j e l e z e k . E z e k 
a p r o b l é m á k n é h o l é r i n t e n i f o g j á k e d d i g i m e g j e g y z é s e i -
m e t , e z é r t i n k á b b c s a k f o g a l m a z á s i s z e m p o n t b ó l e m l é -
k e z t e t e k r á j u k . 
D o l g o z a t a e l e j é n a z t h a n g s ú l y o z z a a s z e r z ő , h o g y a 
s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t i g a z i k i b o n t a k o z á s a c s u p á n 
a j ö v ő b e n v á r h a t ó . A p r ó f é c i á k m i n d i g i s b i z o n y t a l a n 
k i m e n e t e l ű e k v o l t a k , d e h a A r a d i N ó r a j ó l e s z s z i b i l l á -
n a k , k ö n y v e m i n d ö s s z e c s a k e l ő t ö r t é n e t . Ú g y l á t s z i k , 
a z é r t n e m t a r t j a j e l e n t ő s n e k , a m i e d d i g a s z o c i a l i s t a 
k é p z ő m ű v é s z e t b e n t ö r t é n t , m e r t a p o l g á r i d e k a d e n c i a 
s z a k i r o d a l m a g a z d a g a b b , ( d e t a l á n n e m m e n t e s a b u r -
z s o á d o g m a t i z m u s t ó l ) . Á m v a n e g y s z i n t e e l l e n ő r i z h e t e t -
l e n ü l n a g y k i t e r j e d é s ű s z o c i a l i s t a m ű t ö r t é n e t i é s m ű k r i t i -
k a i t e v é k e n y s é g i s , m e l y e t n e m s z a b a d q u a n t i t é n e g l i -
g e a b l e - n a k t e k i n t e n i . P e r s z e , l e h e t a h a n y a t l ó m ű v é s z e t -
n e k f i g y e l e m r e m é l t ó i r o d a l m a , m i k ö z b e n a k o r s z a k a l -
k o t ó ú j é m e g k i a l a k u l a t l a n . 
A s z e r z ő e g y h e l y ü t t e m l é k e z t e t a r r a , h o g y „ a z e m b e r i 
t u d á s k i l e n c v e n s z á z a l é k a a z u t o l s ó s z á z é v f o l y a m á n 
h a l m o z ó d o t t f e l , é s e n n e k n a g y r é s z e i s a z e l m ú l t n e g y e d -
s z á z a d b a n . " K í v á n a t o s l e n n e e n n e k d i a l e k t i k u s a b b t ö r -
t é n e l m i é r t e l m e z é s e . 
„ A n a g y s k á l á j ú k r i t i k a i r e a l i z m u s n a k c s a k n é h á n y 
m o z z a n a t a f o l y t a t ó d o t t s z e r v e s e n a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t -
b e n " — í r j a A r a d i N ó r a . E z t a m e g á l l a p í t á s t m é g a z a v a n t -
g á r d i s t a á t f e j l ő d é s p o z í c i ó j á b ó l i s m e g a l a p o z a t l a n n a k t a r -
t o m . 
A m i k o r a s z e r z ő a t é m a l e b e c s ü l é s é r ő l é s t ú l b e c s ü l é -
s é r ő l é r t e k e z i k , m e g k e l l e n e k e r e s n i e a h e l y t á l l ó e s z t é t i -
k a i é r t e l m e z é s t , v a g y l e g a l á b b i s u t a l n i a k e l l e n e a s a j á t 
f e l f o g á s á r a . 
D e l a c r o i x s z a b a d s á g - k o m p o z í c i ó j á n a k — g o n d o l o m 
— n e m z e t i v o n a t k o z á s a i m e l l e t t v a n n a k e g y e t e m e s é s a 
„ n e g y e d i k r e n d " f e l é m u t a t ó t a r t a l m i e l e m e i . R o d i n 
C a l a i s - i p o l g á r a i v i s z o n t n e m k ö t ő d n e k a „ h a r m a d i k 
r e n d " t ö r t é n e l m i é r d e m e i h e z . 
A r a d i N ó r a — a m o d e r n u t ó k o r f ö l é n y é v e l — b a g a -
t e l l i z á l j a a s z á z a d e l ő k o n z e r v a t í v k é p z ő m ű v é s z e t é n e k 
a k k o r i a k t i v i t á s á t . A s z e r z ő s z e r i n t n é h á n y h i v a t a l o s 
p r o p a g a n d á t s z o l g á l ó k é p e n k í v ü l n e m t a l á l h a t ó k a z e l s ő 
V i l á g h á b o r ú s m ű v é s z e t b e n ú g y n e v e z e t t c s a t a k é p e k . H o l o t t 
a s a j t ó - g r a f i k á b a n r e n g e t e g i l y e n k é p s z ü l e t e t t , d e a 
n é m e t , f r a n c i a , a n g o l , a m e r i k a i g y ű j t e m é n y e k , h a d i m ú -
z e u m o k f e s t m é n y t i s s o k a t m o n d h a t n a k m a g u k é n a k . 
U g y a n c s a k o k t a l a n d e r ű l á t á s r ó l t a n ú s k o d i k e z a m o n -
d a t : „ A m ű v é s z e t i é l e t n e k m á r r é g e n a p e r i f é r i á j á r a s z o -
r u l t a z a k a d é m i z m u s k é s e i k é p v i s e l e t e " ( 1 9 1 1 - b e n ) . 
K e r n s t o k l o v a s a i t M a r é e s s z i m b o l i z m u s á h o z k a p c s o l n i 
i g e n e s z m é i t e t ő ö t l e t , á m a l a p o s a b b é r v e l é s t i g é n y e l n e . 
K e r n s t o k a l k o t ó i m e g t o r p a n á s á r ó l b e s z é l n i — k e l l ő 
i n d o k l á s n é l k ü l — é p p o l y a n v i s s z a - v i s s z a t é r ő á l t a l á n o -
s í t á s , m i n t D i n e r - D é n e s J ó z s e f e t v u l g á r m a t e r i a l i s t á n a k 
n e v e z n i . 
A r a d i N ó r a e d o l g o z a t á n a k l e g t e r m é k e n y e b b p a s s z u -
s a i a z o k a z ö s s z e á l l í t á s o k , m e l y e k b e n a s z o c i a l i s t a k é p z ő -
m ű v é s z e t i k o n o g r á f i á j á n a k k i a l a k u l á s á t k ö v e t i . A g y á r , 
a g é p , a t ö m e g , a v á r o s á b r á z o l á s a m e l l e t t a f o r r a d a l m i 
k ü z d e l e m e s e m é n y e i n e k a m e g j e l e n í t é s é v e l ( u t c a i h a r c , 
k i v é g z é s , t e r r o r i s t a k e g y e t l e n k e d é s , b ö r t ö n , f e l k e l é s , 
p a r t i z á n h á b o r ú , g y ő z e l e m s t b . ) i s é r d e m e s l e n n e f o g l a l -
k o z n i a . 
A p e r e d v i z s n y i k h a g y o m á n y é r t é k e l é s e , a s z o c i a l i s t a 
r e a 1 i z m u s ú g y n e v e z e t t l e s z ű k í t é s e á r n y a l t a b b é r v e l é s t 
i g é n y e l n e . D o g m a e l l e n n e m s e g í t a m á s i k d o g m a . 
Á t ö m e g é s a t í p u s k é p i d i a l e k t i k á j á n a k f e j t e g e t é s e 
a t a n u l m á n y p u n c t u m s a l i e n s - e . I t t ü t i k i a r i n g b ő l a z 
a v a n t g a r d e a , , n a g y r e a l i z m u s " - t , a z a v e s z é l y f e n y e g e t , 
h o g y a m ó d s z e r t f o r m a a g i t á c i ó v á l t j a f e l . A k o n s t r u k t i -
v i z m u s s z o c i a l i z á l á s a n e m f e l t é t l e n ü l k ö v e t e l i m e g a 
r e á l i s a b b e l ő a d á s m ó d e l v e t é s é t . 
A s z e r z ő t ö b b s z ö r u t a l a m ű f a j o k e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é -
s é r e , m á s u t t a z e l i d e g e n e d é s r e . A z e l s ő e l ő f o r d u l á s h e l y é n 
i s m e r t e t n i k e l l e n e b e l ő l e a n n y i t , a m e n n y i a v o n a t k o z ó 
s z ö v e g r é s z t e l j e s e b b m e g é r t é s é h e z s z ü k s é g e s . 
A z e l ő z m é n y e k k ö z ö t t t a l á n M e n z e l é s V a n G o g h m é r -
l e g e l é s e i s s z í n e z n é a z ö s s z k é p e t . A T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
b u k á s a u t á n i i d ő b e n , k ü l o r s z á g b a n Z i l z e r G y u l a , G e l l é r t 
H u g ó m ű k ö d é s e i s é r i n t e t t e — i g e n c s a k n a g y h a t á s t 
k e l t v e — A r a d i N ó r a k ö n y v é n e k t á r g y k ö r é t . 
* 
A m e g j e g y z é s e k , a k é r d ő j e l e k i s a z é r t e k e z é s b e n 
k i f e j t e t t g o n d o l a t k ö r ö k b ő s é g é t , a z é r v e l é s m e r é s z s é g é t , 
a s z i n t é z i s t e r e m t é s b á t o r s á g á t t a n ú s i t j á k . E g y á l t a l á b a n 
n e m b i z t o s , h o g y a d o l g o z a t b a n e l ő a d o t t a k e g y h a n g ú 
i g e n l é s t f o g n a k k i v á l t a n i a s z a k m á b ó l . A s z o c i a l i s t a 
k é p z ő m ű v é s z e t h e l y z e t e , f e j l ő d é s é n e k s o k r e j t e t t é s 
n a g y o n i s n y i l v á n v a l ó b u k t a t ó j a a z e l l e n t é t e s n é z e t e k 
a k t i v i t á s á v a l j á r . A m ú l t é s a j ö v ő s z e l l e m i ö s s z e c s a p á s á -
n a k e g y i k l e g n e r v o z u s a b b t e r ü l e t e é p p a „ m o d e r n " 
k é p z ő m ű v é s z e t ; a z e l ő r e m u t a t ó p á r t o s é r t e l m e z é s n e k , a 
f o r r a d a l m i p r o l e t á r i r á n y z a t n a k e t é r e n i g e n s z í v ó s é s 
ü g y e s e l l e n f e l e t á m a d t a b u r z s o á k ö d ö s í t é s b e n , s z á z a -
d u n k e g y i k h e v e n y b e t e g s é g é b e n , a n e o s z n o b i z m u s b a n . 
A f r o n t o k t i s z t á z á s a , a z a n t a g o n i z m u s é l e s s é g é n e k k i m u -
t a t á s a s z é p s z o l g á l a t , a m i é r t i s — m i k é n t o p p o n e n s i 
v é l e m é n y e m e l ő t e r j e s z t é s é n e k e l e j é n t e t t e m — j ó s z í v -
v e l a j á n l o m A r a d i N ó r a d i s s z e r t á c i ó j a e l f o g a d á s á t . 
A R A D I N Ó R A V Á L A S Z A 
T i s z t e l t B í r á l ó B i z o t t s á g ! 
K ö s z ö n ö m a z o p p o n e n s e k m u n k á j á t , s e g í t ő k é s z s é -
g ü k e t , a n é h a t a l á n é r d e m e n f e l ü l i n e k é r z e t t e l i s m e r é s e k e t . 
K ö s z ö n ö m t ü r e l m ü k e t , a m e l l y e l s z á m b a v e t t é k a z Í r o t t a -
k a t , ö s s z e v e t v e a z o k a t a v a l ó s á g g a l , a m ű v é s z e t t e l , a 
s z a k i r o d a l o m m a l , é s f i g y e l m ü k e t , a m e l y e m ó d s z e r t ö r -
t é n e t i k ö z e l í t é s n e k , a z a l k o t á s é s a v a l ó s á g v i s z o n y á t 
k o n f r o n t á l ó s z e m l é l e t m ó d j á n a k , p e r i o d i z á c i ó s m e g o l d á s á -
n a k s z ó l t . 
A z e l é r t e r e d m é n y e k m o s t i s a t e e n d ő k r e f i g y e l m e z t e t -
n e k , s h o g y m á r i s a k é r d é s e k k ö z e p é b e v á g j a k : a m i n t 
m ó d s z e r é s n e m s t í l u s s z e r i n t s z e l e k t á l u n k , a „ m e t t ő l -
m e d d i g " m e g h a t á r o z á s a j ó v a l n e h e z e b b n e k b i z o n y u l . A 
h a t a l m a s — é s n e m k é s z e n t a l á l t , h a n e m r é s z b e n e l ő k e -
r e s e t t , k i n y o m o z o t t — n y e r s a n y a g b a n v a l ó t á j é k o z ó d á s 
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s z i g o r ú s z e l e k c i ó r a k é s z t e t e t t , a r r a , l i o g y a m ó d s z e r t ö r -
t é n e t l e g l é n y e g é h e z t a r t o z ó n a k v é l t ö s s z e f ü g g é s e k r e 
k o n c e n t r á l j a k . A z á t c s a p á s o k , ö s s z e f o n ó d á s o k e g y r e 
b o n y o l u l t a b b s z ö v e v é n y é b e n n e m v o l t k ö n n y ű m e g m a -
r a d n i a m ó d s z e r t ö r t é n e t k e r e t e i k ö z ö t t , d e n e m c s ú s z -
h a t t a m á t e g y - e g y k o r s z a k á l t a l á n o s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
v a g y e s z m e t ö r t é n e t i v á z o l á s á b a . E z a r e d u k c i ó e l e v e 
k é r d é s e k e t t á m a s z t , é s e b b ő l k i i n d u l v a s z e r e t n é k é s z r e -
v é t e l e k e t f ű z n i S z i g e t i J ó z s e f é s r é s z b e n K i r á l y I s t v á n 
b í r á l ó m e g j e g y z é s e i h e z . 
A z e l ő t ö r t é n e t é s a t ö r t é n e t k e z d e t e i n e k p e r i ó d u s a i 
i s m e r e t l e n e b b e k , f e l d o l g o z a t l a n a b b a k v o l t a k e k u t a t á s 
s z e m p o n t j á b ó l , d e a m ú l t s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n , a 
s z á z a d f o r d u l ó n k e v é s b é v o l t b o n y o l u l t a t á r s a d a l m i é s 
a m ű v é s z e t i é l e t , m i n t a X X . s z á z a d b a n . A n a g y o b b k i t e -
k i n t é s kényszere és lehetősége m i a t t t e l j e s e b b l e t t a z e l s ő 
s z o c i a l i s t a j e l l e g ű t a p o g a t ó z á s o k n a k a t á r s a d a l m i é s a 
m ű v é s z e t i k ö z e g b e v a l ó á g y a z á s a . A n e g y v e n n y o l c a s 
f o r r a d a l m a k r ó l , a z 1 8 7 0 - e s s z a k a s z h a t á r i d e j é r ő l , a 
s z á z a d f o r d u l ó v i l á g á r ó l á t f o g ó b b a k é p , v i l á g o s a b b a 
m ű v é s z e t i m o z g a l m a k t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i i n d o k o l t s á g a , 
s z e m b e s z ö k ő b b e k a n y u g a t - e u r ó p a i é s a k ö z é p - e u r ó p a i 
t ö r t é n e t i - m ű v é s z e t i e l t é r é s e k . Á r n y a l t a b b l e h e t a k r i t i -
k a i v a r i á n s o k b e m u t a t á s a i s , h i s z e n k ö n n y e b b e n k i t a -
p i n t h a t ó a z i m p e r i a l i z m u s k ü s z ö b é n á l l ó k a p i t a l i z m u s s a l 
s z e m b e n i k r i t i k a i m a g a t a r t á s m ű v é s z i v e t ü l e t e . 
S o k o l y a n ö s s z e f ü g g é s a z o n b a n , a m e l y a s z o c i a l i s t a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k k e z d e t e i n c s a k n a g y o b b l é l e g z e t ű 
k ö r k é p b e n b i z o n y í t h a t ó , e v i d e n s n e k l á t s z i k m á r a z 
i m p e r i a l i z m u s é s a p r o l e t á r f o r r a d a l m a k k o r á b a n . A X X . 
s z á z a d b a n m a g á t ó l é r t e t ő d ő b b a t ö r t é n e t i c s o m ó p o n t o k 
s z e r e p e , é s t a l á n k ö n n y e b b v o l t t á j é k o z ó d n i a m ű v é s z e t i 
p e r i ó d u s o k k ö z ö t t . A m a i a n y a g i s m e r e t a z o n b a n m é g 
k e v é s a h h o z , h o g y a n y u g a t - , k ö z é p - é s k e l e t - e u r ó p a i 
f e j l ő d é s k ü l ö n b ö z ő s é g e i t j e l z ő t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i ö s s z e -
f ü g g é s e k k e l a d e k v á t m ű v é s z e t i ö s s z e f ü g g é s e k e t k i b o n t -
h a s s a k , t ú l l é p v e t e r m é s z e t e s e n a z á l t a l á n o s s á g o k n a k , 
v a g y n é h á n y p é l d á n a k é s e l l e n p é l d á n a k a z e m l í t é s é n , 
a m i t a z a n y a g m á r m e g e n g e d e t t . Ó v a t o s s á g r a i s k é s z t e t e t t 
m i n d a n n a k tudata, a m i t m é g n e m i s m e r e k . I g a z , a z a n y a g -
g y ű j t é s l e z á r á s a ó t a e l t e l t é v e k b e n i s t a l á l t a m a z ö s s z k é -
p e t i l y e n i r á n y b a n á r n y a l ó , k i e g é s z í t ő t é n y a n y a g o t . D e 
n i n c s k o n t r o l l - l e h e t ő s é g e m a n n a k f e l m é r é s é r e , h o g y 
k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n p é l d á u l — f o l y a m a t o s r e g i s z t r á -
l á s é s f e l d o l g o z á s h i á n y á b a n — m i l y e n o e u v r e - ö k v a g y 
m ű v e k m e r ü l h e t t e k f e l e d é s b e , s e g y - e g y s o k é v t i z e d e s 
r e p r o d u k c i ó n é h a m é g t e m a t i k a i t á m p o n t o t i s a l i g a d . 
A m a r e k o n s t r u á l h a t ó f r a n c i a o r s z á g i m ű v é s z e t i ö s s z k é p -
b e n , v a g y a k á r a h o l l a n d i a i b a n , b e l g i u m i b a n , o l a s z o r -
s z á g i b a n s t b . m é g e l é g g é e l s z i g e t e l ő d i k a z , a m i e m ó d s z e r -
t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s . V a g y f ö l d r a j z i l a g k ö z e -
l e b b i p é l d á k n á l m a r a d v a : a X X . s z á z a d i l e n g y e l é s c s e h 
k é p z ő m ű v é s z e t b ő l a z a f e l d o l g o z o t t a b b é s a h o z z á f é r -
h e t ő b b , a m i a p á r i z s i i s k o l á h o z k ö t ő d i k , v a g y a z z a l a n a -
l ó g h e l y i j e l e n s é g . A z e d d i g i n e m z e t i m ű v é s z e t i s z i n t é z i -
s e k j ó r é s z e v a l a m i l y e n p r o v i n c i a l i z m u s - á r n y k é p e l l e n 
h a d a k o z v a t é v e s z t i s z e m e l ő l a r e g i o n á l i s é s a z e g y e t e m e s 
s a j á t o s s á g o k v a l ó s á g o s ö s s z e f ü g g é s e i t , í g y p é l d á u l a 
P á r i z s h o z v a l ó v i s z o n y t t e k i n t v e a f e j l ő d é s m é r c é j é n e k , 
v a g y — k ü l ö n ö s e n N y u g a t - E u r ó p á b a n — a z a b s z t r a k t -
h o z v a l ó v i s z o n y r a s z ű k í t v e a h e l y i m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t . 
E d d i g i m u n k á m , a z t h i s z e m , e l j u t o t t o d á i g , h o g y l e h á n t -
t o n a v a l ó s á g o s m ű v é s z e t t ö r t é n e t r ő l n é h á n y d e z o r i e n -
s á l ó ö s s z e f ü g g é s - k e r e s é s t . D e c s a k s o k t o v á b b i , é s n e m c s a k 
m a g y a r o r s z á g i k u t a t á s t e h e t i l e h e t ő v é a s z o c i a l i s t a t ö -
r e k v é s e k n e m z e t i é s i n t e r n a c i o n á l i s s a j á t o s s á g a i n a k 
f o r m a - a n a l í z i s e n a l a p u l ó á r n y a l t a b b m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t , 
a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s e k t ü k r ö z ő d é s é n e k 
v i l á g o s a b b f e l i s m e r é s é t . A z t h i s z e m , S z i g e t i J ó z s e f é s z r e -
v é t e l é t ú g y i s é r t e l m e z h e t e m — é s m o s t m a g a m e l l e n 
s z ó l v a , é l e s e b b e n f o g a l m a z o k , m i n t a z t a z o p p o n e n s 
t e t t e — , h o g y a t o v á b b i k u t a t á s s o r á n h a t á r o z o t t a b b a n 
k e l l k e r e s n i a m ű v é s z e t b e n a t ö r t é n e t i o b j e k t i v i t á s é r v e i t . 
K i r á l y I s t v á n ú g y l á t j a , h o g y m u n k á m b a n é l e s e b b 
a k ü l ö n b s é g t é t e l a X I X . é s a X X . s z á z a d i r e a l i z m u s 
k ö z ö t t , m i n t a X X . s z á z a d s z o c i a l i s t a é s k r i t i k a i t ö r e k -
v é s e i k ö z ö t t . A k ü l ö n b s é g t é t e l s z e r i n t e m n e m é l e s e b b , 
h a n e m s z a k a s z o n k é n t m á s é s m á s . A s z á z a d f o r d u l ó e l s ő 
c s o m ó p o n t j a é s a k ö v e t k e z ő , a z 1 9 1 7 - t e l i n d u l ó , n a g y 
n e m z e t k ö z i f o r r a d a l m i h u l l á m i d e j é r e e s ő c s o m ó p o n t 
k ö z ö t t s o k m i n d e n t ö r t é n t — b u k o t t é s g y ő z t e s f o r r a -
d a l m a k , v i l á g h á b o r ú , a t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s k ö z e g b e n 
v é g b e m e n t v á l t o z á s o k — , a m i f e l s z í n e s e b b v a g y l é n y e -
g i b b k ü l ö n b s é g e k e t e r e d m é n y e z e t t a k é t n a g y o b b p e r i ó -
d u s r e a l i s t a t ö r e k v é s e i k ö z ö t t ; m i n t h o g y é n m a g a m a 
s z o c i a l i s t a k ö z e l í t é s e k r e k o n c e n t r á l t a m , a z á t m e n e t e k -
b ő l , f o k o z a t o k b ó l , v a r i á n s o k b ó l s o k m i n d e n m u n k á m o n 
k í v ü l r e s z o r u l t . Á X X . s z á z a d b a n k é t s é g k í v ü l m e g s o k -
s z o r o z ó d t a k a k r i t i k a i h a n g o k , é s v á l t o z a t o s a b b a k l e t t e k 
a t a l á l k o z á s i p o n t o k a k r i t i k a i é s a s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k 
k ö z ö t t . A l e g f o n t o s a b b a k r a m a g a m i s k i t é r t e m , o l y a n 
ö s s z e v e t é s e k r e g o n d o l v a , m i n t p é l d á u l a z e l s ő v i l á g h á -
b o r ú r a r e a g á l ó m ű v é s z e t i k r i t i k a , a m ű v é s z e t á l l á s f o g l a -
l á s a a f a s i z m u s s a l é s a z i i j h á b o r ú s v e s z é l l y e l s z e m b e n , a 
t á r s a d a l o m k r i t i k a é s a f o r r a d a l m i m ű v é s z e t ö s s z e f o n ó d ó 
f e l f o g á s a i , a m e l y e k a h ú s z a s é v e k N é m e t o r s z á g á b a n 
r e a l i z á l ó d t a k , a m a g y a r f e s t é s z e t s o k f a j t a m e g n y i l v á n u -
l á s á b ó l a N a g y I s t v á n — B e r n á t h A u r é l — D u r a y T i b o r 
— B a r c s a y Je:nc> p é l d a s o r s t b . F o g l a l k o z o m a z z a l i s , 
h o g y a k r i t i k a i é s a s z o c i a l i s t a m a g a t a r t á s h o g y a n k ö z e -
l e d i k e g y m á s h o z a l e g n a g y o b b f e s z ü l t s é g ű c s o m ó p o n t o k 
i d e j é n ( é s m i é r t ) , é s a z z a l i s , h o g y s z e r v e z e t t s z o c i a l i s t a 
m ű v é s z e t i m o z g a l m a k b a n i s t a l á l k o z h a t o t t a s z o c i a l i s t a , 
a k r i t i k a i , s ő t a d e k a d e n s m a g a t a r t á s , a m e l y e k a m a g u k 
k o r á b a n e s e t l e g e g y a r á n t f o r r a d a l m i n a k m i n ő s ü l t e k s t b . 
G o n d o l k o d n i f o g o k m é g a z o n , h o g y a n l e h e t n e h e l y e n -
k é n t á r n y a l t a b b á , h a t á r o z o t t a b b á t e n n i a k ü l ö n b s é g -
t é t e l t . D e — h o z z á t e n n é m — a z a d o t t a n y a g o n b e l ü l , 
h i s z e n a m a g a m e l é t ű z ö t t c é l s o r á n n e m v á l l a l k o z h a t -
t a m a X X . s z á z a d i r e a l i z m u s s o k f é l e s é g é n e k a b e m u t a -
t á s á r a . A s z o c i a l i s t a m ó d s z e r t ö r t é n e t é r e k o n c e n t r á l ó 
k ö z e l í t é s b e n u g y a n m i n d v é g i g k o n f r o n t á l t a m e m ó d s z e r 
t ö r t é n e t é t a k o r t á r s r e a l i s t a é s e g y é b t ö r e k v é s e k k e l , a 
t e l j e s v á l a s z t a z o n b a n n e m m ó d s z e r m o n o g r á f i a a d h a t j a 
m e g , h a n e m o l y a n korszakmonográfia, a m e l y a z a d o t t 
k o r s z a k m ó d s z e r e i n e k ( é s n e m s t í l u s á r a m l a t a i n a k ) a 
d i v e r g e n c i á j á t m é r i f e l . U g y a n e z v o n a t k o z i k a d e k a d e n -
c i a p r o b l é m á j á n a k a k i f e j t é s é r e . 
F o g l a l k o z o m a s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k k e z d e t e i n e k é s 
a z ú n . a v a n t g a r d e - n a k a z i d ő b e l i t a l á l k o z á s á v a l . M u n -
k á m l e g e l e j é n í r o m , a z i r o d a l o m e l m é l e t b ő l k ö l c s ö n z ö t t 
s z ó h a s z n á l a t t a l é l v e , a z ú n . n a g y r e a l i s t a é s a v a n t g a r d e -
f e j l ő d é s t í p u s l e h e t ő s é g e i t k o m m e n t á l v a , h o g y a z a v a n t -
g a r d e - f e j l ő d é s t í p u s m e g h a t á r o z á s , , a m ű v é s z e t s a j á t o s 
s z ű k í t é s é h e z v e z e t h e t , o l y a n k ö v e t k e z t e t é s e k e t i n d i k á l v a 
— a m i l y e n e k k e l n e m r i t k á n t a l á l k o z h a t u n k — , m i n t h a 
t ö r t é n e t i i d ő r e n d i s é g á l l n a f e n n a „ k o m p r o m i t t á l t f o r -
m á k a t f e l ü l v i z s g á l ó " , m a j d e s z k ö z ö k e t a n a l i z á l ó , a l a p -
f o r m á k a t k e r e s ő a v a n t g a r d e é s a z a n a l í z i s e k e r e d m é n y e i t 
k é s ő b b a l k a l m a z ó s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t k ö z ö t t . E z i s 
f e n n á l l , d e a z e g y i d e j ű s é g i s . . . N e m h a g y h a t ó v i s z o n t 
f i g y e l m e n k í v ü l a z a v a n t g a r d e v a g y a z ú n . a v a n t g a r d e -
m ű v é s z e k k o r á b b i , a t í z e s é v e k e l e j é t ő l f o l y a m a t o s 
p o l a r i z á l ó d á s a , a s z e r i n t , h o g y a r o m b o l á s - é p í t é s d i a l e k -
t i k á j á b ó l m e n n y i t v e t t e k t u d o m á s u l , h o g y m e g e l é g e d -
t e k - e a z e g y o l d a l ú r o m b o l á s a l a p j á n a z a l a p f o r m á k 
m e g t a l á l á s á v a l , v a g y p e d i g t o v á b ' o a k a r t a k - e l é p n i a 
v á l a s z a d á s i g , t á r s a d a l m i a k t i v i t á s s á f o k o z v a a m ű v e k 
l e h e t s é g e s i n t e l l e k t u á l i s a k t i v i z á l ó k é s z s é g é t " . K o r a i é s 
k ö z e l i p é l d a e r r e a N y o l c a k é s a z a k t i v i s t á k ú n . a v a n t -
g a r d e - f e l l é p é s e , é s p o l a r i z á l ó d á s u k a f o r r a d a l m i h u l l á m 
i d e j é n . 
A m ó d s z e r t ö r t é n e t f e l m é r é s é n e k a lehetőségét t e t t e 
v o l n a s z e r i n t e m k é r d é s e s s é , h a k i a k a r t a m v o l n a t é r n i 
a z a v a n t g a r d e l á z a d á s n a k é s a d e k a d e n c i á n a k a t e l j e s 
f o l y a m a t á r a , a r r a a t ö b b m i n t f é l s z á z a d o s f o l y a m a t r a , 
a m e l y n e k s o r á n a p o l g á r i k u l t ú r a n e m c s a k h o g y f o l y a m a -
t o s a n r o m b o l t a a k é p z ő m ű v é s z e t n y e l v e z e t i e l e m e i t , d e 
a l é t j o g o s u l t s á g á t i s k é t s é g b e v o n t a , e l j u t v a v é g ü l — a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n — a b b a a f á z i s b a , a m i k o r m á r 
n i n c s k r i t é r i u m a a n n a k , m i é r t m i n ő s ü l h e t m ű a l k o t á s n a k 
e g y e m b e r i p r o d u k t u m . 
L e h e t e t t v o l n a p e r s z e j o b b a n , v a g y i t t - o t t m á s k é p -
p e n h a n g s ú l y o z n i a f r o n t o k a t . P r e g n á n s a b b ö s s z e v e t n i 
a f i a t a l D e r k o v i t s o t K a s s á k k é p a r c h i t e k t ú r á i v a l , d e 
t a l á n e r e d m é n y e s e b b , h a b á r n e h e z e b b a k o r t á r s G e o r g e 
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G r o s z , M a s e r e e l , U i t z f e l ő l „ b e m é r n i " , a k i k e t r o k o n i n d u -
l a t h e v í t e t t . N a p j a i n k b a n p e d i g a n n y i r a e v i d e n c i a a 
s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k m á s f é l e s é g e a p o p a r t t a l , o p a r t t a l 
s t b . s z e m b e n , a t o t a l i t á s - i g é n y m á s f é l e s é g e a c s a k s o k k -
h a t á s t e n g e d é l y e z ő v a g y a s z e m é l y i s é g e t k i k ü s z ö b ö l ő 
f o r m a - t e r v e z é s s e l s z e m b e n , h o g y f e l v e t ő d i k a k é r d é s , 
m e n n y i b e n l e h e t s z ü k s é g e s — m ó d s z e r t ö r t é n e t k e r e t é -
b e n — j e l z é s e k e n t ú l m e n ő e n h a n g s ú l y o z n i a v é g l e t e k e t . 
A m i n t n ö v e k e d e t t , t e r e b é l y e s e d e t t a s z o c i a l i s t a 
t ö r e k v é s e k k ö r e é s v a r i á n s a i k s z á m a , a n n á l i n k á b b c s ö k -
k e n t s z á m o m r a a n n a k k ö z v e t l e n s z ü k s é g e s s é g e , h o g y a 
k ü l ö n f é l e é r i n t k e z é s i p o n t o k a t é s e l l e n p o n t o k a t b ő v e b -
b e n m a g y a r á z z a m . I g a z , a z e l m ú l t é v e k s o r á n t ö b b t a n u l -
m á n y b a n f o g l a l k o z t a m a k r i t i k a i r e a l i z m u s m ú l t s z á z a d i 
é s e s z á z a d i v a r i á n s - l e h e t ő s é g e i v e l : k i s k ö n y v e t p u b l i k á l -
t a m a z a b s z t r a k t m ű v é s z e t t ö r t é n e t é r ő l é s e l m é l e t t ö r -
t é n e t é r ő l ; e g y k é t é v v e l e z e l ő t t m e g j e l e n t m ű v é s z e t e l m é -
l e t i t a n u l m á n y b a n r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z t a m a k é p z ő -
m ű v é s z e t b e n v é g b e m e n t b o m l á s i f o l y a m a t e s z t é t i k a i 
v o n a t k o z á s a i v a l . M i n d e z e k r e h i v a t k o z t a m , m i n t a z é r t e -
k e z é s n é m e l y g o n d o l a t á n a k b ő v e b b k i f e j t é s e i r e . M o s t 
ú g y é r e z t e m , a j e l e n t é m a f e l j o g o s í t a m ó d s z e r t ö r t é n e t h e z 
c s a k t á v o l a b b r ó l v a g y l a z á b b a n k a p c s o l ó d ó k o r t á r s -
j e l e n s é g e k e l h a n y a g o l á s á r a , h a b á r — K i r á l y I s t v á n 
á l l á s p o n t j á n a k l é n y e g é v e l e g y e t é r t v e — s z e r i n t e m i s a 
m e g o l d a n d ó f e l a d a t o k k ö z é t a r t o z i k e m ó d s z e r t ö r t é n e t 
t e l j e s e b b é s á r n y a l t a b b v i s z o n y í t á s a a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
e g é s z é h e z . 
A z e g y i k l e g i z g a l m a s a b b t o v á b b k u t a t a n d ó k é r d é s , 
h o g y a s z o c i a l i s t a t e n d e n c i á k m e n n y i b e n v o l t a k é s l e h e t -
n e k f o r m a t e r e m t ő e k , e g y á l t a l á n , h o g y a n b i z o n y í t h a t ó 
m ű v e k s o r á n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i , e s z t é t i k a i é r t e l e m b e n 
v e t t f o r m a t e r e m t é s f o l y a m a t a . A l e h e t ő s é g e t , a z t h i s z e m , 
b i z o n y í t o m m á r n é h á n y m o z z a n a t t a l , e g y - e g y k o m p o z í -
c i ó s t í p u s k i a l a k u l á s á n a k e l e m z é s é v e l , e g y - k é t t a n á c s -
k ö z t á r s a s á g i p l a k á t e s e t é b e n , v a g y a h ú s z a s é v e k v é g é r e 
k i a l a k u l ó , k ü l ö n b ö z ő e g y é n i s t í l u s o k a t m a g u k b a n f o g -
l a l ó t e n d e n c i á k n é h á n y k ö z ö s , s a k o r s t í l u s l e h e t ő s é g é n e k 
i r á n y á b a m u t a t ó v o n á s á v a l . A z e d d i g i e k a l a p j á n a n n y i 
m á r k ö r v o n a l a z ó d i k , h o g y m i n d e n f o r m a t e r e m t ő l é p é s -
n e k m e g h a t á r o z h a t ó , k i k u t a t h a t ó t a r t a l m i - t e m a t i k a i 
e l ő z m é n y e v a n ; ú j f o r m a a t a r t a l m i é r e t t s é g b i z o n y o s 
s z i n t j é n l é p f e l , é s k i m u t a t h a t ó t á r s a d a l m i t a p a s z t a l á s t , 
k é p i l e g r e a l i z á l h a t ó k o l l e k t í v t u d a t t a r t a l m a t t u d m a g a 
m ö g ö t t . A z é r t e k e z é s b e n n e m m e r é s z k e d t e m m e s s z e b b -
m e n ő á l t a l á n o s í t á s o k i g , d e a k o m p o z í c i ó s t í p u s o k a l a k u -
l á s á t v i z s g á l ó ú j a b b k u t a t á s a i m i s a r r a b í z t a t n a k , h o g y 
a t ö r t é n e t i - e s z t é t i k a i é r t e l e m b e n v e t t f o r m a t e r e m t é s 
f o l y a m a t á t a X X . s z á z a d b a n l e h e t é s k e l l i s k u t a t n i , s 
e b b e n a s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k t ö r t é n e t é n e k a v i z s g á l a t a 
j ó v a l s o k o l d a l ú b b é r v e l é s s e l s z o l g á l h a t , m i n t a t ö b b i 
k o r t á r s t e n d e n c i á é . 
E n n e k k a p c s á n e l k e r ü l h e t e t l e n ü l f e l m e r ü l a s t í l u s -
f o g a l o m é r t e l m e z é s e . K i r á l y I s t v á n n a l s z e m b e n , a k i 
m é l t á n y o l j a m u n k á m b a n a n e m s t i l á r i s k r i t é r i u m o k s z e -
r i n t i t á j é k o z ó d á s t , P o g á n y Ö . G á b o r a s t í l u s - p l u r a l i z m u s -
t ó l v a l ó e l z á r k ó z á s t l á t . P e d i g a z e g y e t l e n p o n t o n i s , a z 
1 9 3 0 - a s é v t i z e d f o r d u l ó n á l , a h o l s t í l u s r ó l k o m o l y a b b a n 
s z ó e s i k — o t t i s k o r s t í l u s - é r t e l e m b e n s a f o r m a - t e r e m t é s 
é r t e l m é b e n — , a k á r c s a k a k o r á b b i é s a k é s ő b b i s z a k a -
s z o k b a n , m i n d i g s t i l á r i s a n i g e n k ü l ö n f é l e a l k o t á s o k e g y -
m á s m e l l é h e l y e z é s é v e l é r v e l t e m , é s e z t t u d a t o s a n 
t e t t e m s e z t h a n g s ú l y o z t a m i s . O l y a n ö s s z e v e t é s , m i n t 
s o k m á s k ö z ö t t p é l d á u l a z u t o l s ó f e j e z e t b e n K e r é n y i , 
M i k u s , C r e m e r , M a k r i s z s z o b o r c s o p o r t j a i é , n e m i s t ö r -
t é n h e t k ü l s ő f o r m a i , s t i l á r i s k ö z e l í t é s s e l , h a n e m c s a k i s 
a b e l s ő f o r m a , a r e n d e z ő e l v a n a l ó g v a g y e l t é r ő v o l t a 
a l a p j á n . 
A z t h i s z e m , n e m k e r ü l h e t ő m e g a g o n d e m l í t é s e , 
h o g y m e n n y i e l l e n t m o n d á s o s s z ó h a s z n á l a t t a l k ü s z k ö d ü n k . 
N e m j a v a s l o k m o s t v a l a m i l y e n e g y e z m é n y - k ö t é s t v a g y 
m e g o l d á s t , c s a k m e g k é r d ő j e l e z e m — n á l a m é s m á s o k -
n á l i s — p é l d á u l a z a v a n t g a r d e - t e r m i n u s j e l e n t é s é t . 
C o u r b e t - i é r t e l e m b e n h a s z n á l j u k - e , a k i e l ő s z ö r é l t v e l e , 
v a g y a s z á z a d e l e j i f o r r a d a l m a k k o r á n a k p o l i t i k a i e l ő ő r s , 
é l c s a p a t é r t e l m é b e n , e s e t l e g a k o r t á r s p o l g á r i r a d i k a l i z -
m u s l á z a d á s é r t e l m é b e n , v a g y a p o l g á r i m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i i r o d a l o m f o r m a b o n t á s t é s d e k a d e n c i á t j e l z ő t e r m i -
n u s a k é n t , v a g y a t i z e s é v e k m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e -
t é n e k n é h á n y i g y j e l l e m z e t t m e g m o z d u l á s á r a s t b -
T o v á b b á : a s z á z a d e l s ő n e g y e d é n e k t ö r e k v é s e i r e a l k a l -
m a z z u k - e , m i n t a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m n a g y o b b i k 
r é s z e , v a g y m á i g é r v é n y e s f o g a l o m k é n t é l j ü n k - e v e l e , 
a m i ú j a b b a n n á l u n k i s j e l e n t k e z i k , m i n d a d e k a d e n c i á t 
v é d ő , m i n d a z a z t e l í t é l ő f e l f o g á s o k b a n . U g y a n í g y l e -
h e t n e b o n c o l g a t n i a „ m o d e r n s é g " s z ó h a s z n á l a t e l l e n t -
m o n d á s a i t é s m é g t ö b b m á s é t , a m i a t ö r t é n e l m i o b j e k t i -
v i t á s t h a s o n l ó k é p p e n é r t e l m e z ő k k ö z ö t t i s n é z e t e l t é r é s e -
k e t o k o z h a t . 
P o g á n y Ö . G á b o r l e g t ö b b b í r á l ó m e g j e g y z é s é n e k 
k i i n d u l ó p o n t j a a z a f e l t é t e l e z é s , h o g y é n a s z o c i a l i s t a 
t ö r e k v é s e k t ö r t é n e t é t v a l a m i l y e n a v a n t g a r d e - p o z í c i ó b ó l 
k í v á n t a m b e m u t a t n i . A z t í r j a : „ A h o g y a n a s o r o k k ö z ü l 
k i l e h e t v e n n i , a r e d u k c i ó v a l v a l ó f o g a l m a z á s , a z o r i e n -
t á l ó e r ő l e n n e a z a t é n y e z ő , a m i a z a v a n t g a r d e ú t n a k 
b i z t o s í t a n a e l ő n y t a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t m e g s z ü -
l e t é s é b e n . A r a d i N ó r a e l é g g é k ö v e t k e z e t e s e n i g y e k s z i k 
e z t a v é l e m é n y é t m á r a z e l ő t ö r t é n e t f e l v e t í t é s e k o r 
p r e f o r m á l n i . V a l ó s z í n ű l e g e z é r t k a p t ö b b f i g y e l m e t D a u -
m i e r m i n t C o u r b e t " . A t o v á b b i a k b a n a z o p p o n e n s i s 
í r j a , h o g y D a u m i e r é l e t m ű v e e n c i k l o p e d i k u s a b b f o g l a -
l a t a a m ű v é s z e t f o r r a d a l m i m o n d a n i v a l ó j á n a k , h i s z e n 
m ű v e i b e n b ő s é g e s e b b é l e t a n y a g , v a l ó s á g i s m e r e t j e l e n i k 
m e g , m i n t C o u r b e t f e s t é s z e t é b e n . H a t e h á t k e t t ő j ü k n e k 
e z a z á l t a l a m r é s z l e t e s e n e l e m z e t t v i s z o n y a a z o p p o n e n s 
s z e r i n t i s h e l y t á l l ó , f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y D a u m i e r t a z é r t 
t a r t o m j e l e n t ő s n e k , a m i é r t j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o k 
n e k i ; a z e g é s z D a u m i e r — C o u r b e t e l e m z é s s e l ö s s z e f é r h e t e t -
l e n e g y a v a n t g a r d e - p o z í c i ó t m e l e n g e t ő h á t s ó g o n d o l a t 
s e j t e t é s e . A D a u m i e r - i t ö m ö r k ö z l é s , a m i n d s z u g g e s z -
t í v a b b h a t n i a k a r á s , a z e g y r e é r z é k e n y e b b í t é l e t a l k o t á s 
( é s p e r s z e o r i e n t á l á s i s ) , a D a u m i e r - i t ö m e g - é r t e l m e z é s 
f o l y t a t á s a a s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k t ö r t é n e t é n e k k e z d e -
t é n , K o l l w i t z , K a s z a t k i n , B a l u s c l i e k , L a e r m a n s m á s - m á s 
m ó d o n m e g o l d o t t , i m m á r o s z t á l y - t ö m e g e t á b r á z o l ó a l k o -
t á s a i b a n — m i n d e n n e k e l e m z ő b e m u t a t á s a , ilyen össze-
függések felismerése a l i g h a t ö r t é n h e t a z ú n . a v a n t g a r d e -
n a k k e d v e z ő p o z í c i ó b ó l . 
U g y a n e z a f e l t é t e l e z é s v e z e t i a z o p p o n e n s t a r r a a 
m e g á l l a p í t á s r a , h o g y m e g p r ó b á l o m l e v á l a s z t a n i — l e g a -
l á b b i s t e o r e t i k u s a n — a l á t v á n y r ó l a s z o c i a l i s t a k é p z ő -
m ű v é s z e t e t . í g y p e r s z e , h o g y e l l e n p é l d á n a k t ű n h e t n e m -
c s a k T u c h i a n 1 9 0 5 - ö s , i m p r e s s z i o n i s t a e l ő z m é n y e k e t 
m a g a m ö g ö t t t u d ó t ö m e g á b r á z o l á s a , h a n e m s o k e g y é b , 
á l t a l a m e l e m z e t t v a g y e m l í t e t t a l k o t á s i s . P e d i g — h a 
ú g y t e t s z i k — m é g t e o r e t i k u s i n d o k l á s t i s k a p a l á t v á n y 
f o n t o s s á g a . A z e l s ő f e j e z e t b e n a z o s z t á l y t ö m e g k é p i 
m e g j e l e n é s é n e k i d ő p o n t j á t r é s z b e n a z z a l m a g y a r á z o m , 
h o g y f e l t é t e l e i k ö z é t a r t o z o t t a P á r i z s i K o m m ü n u t á n 
r e n d s z e r e s s é v á l ó m u n k á s t ü n t e t é s e k , f e l v o n u l á s o k l á t -
v á n y b e l i t a p a s z t a l a t a i s , a m e l y e k r é v é n k é p i é l m é n n y é 
á l t a l á n o s u l h a t o t t a t á r s a d a l m i t a p a s z t a l á s . M á s , m ó d o -
s u l t s z e r e p e v a n p e r s z e a l á t v á n y n a k D e r k o v i t s Mene-
telőihen, m i n t R é v é s z Panemébea. V a g y a Dózsa-sorozat 
Lőrinc pap l a p j a , a t ö m e g é s t í p u s k é p i d i a l e k t i k á j á n a k 
e g y i k l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b m e g o l d á s a , n y i l v á n v a l ó a n 
m á s f a j t a é r z é k i - t u d a t i t á j é k o z ó d á s t t u d m a g a m ö g ö t t , 
m i n t r é g e b b i s z a k a s z o k m ű v é s z e t e . D e h i s z e n a s o k f é l e , 
i t t k i n e m f e j t h e t ő t é n y e z ő n m ú l ó l á t á s m ó d - v á l t o z á s 
( a m i t a t o t a l i t á s r a t ö r ő s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k e g y m á s -
u t á n j á n a k g a z d a g s á g a i n k á b b b i z o n y í t , m i n t a z e g y s í k ú b b 
a v a n t g a r d e ) , s e m m i k é p p e n s e m a z o n o s i t h a t ó a l á t v á n y 
e l v e t é s é v e l . A z é r z é k i l á t v á n y é r t e l m e z é s e é s a l k a l m a z á s a 
m i n d i g v á l t o z o t t , a T a s c a u x - i b a r l a n g f e s t m é n y e k t ő l 
m á i g . 
B í r á l o m , é s é p p e n a s t í l u s - p l u r a l i z m u s é r d e k é b e n 
( h a b á r e z t n e m í g y s z ö g e z t e m l e ) a z o k a t a f e l f o g á s o k a t , 
a m e l y e k b á r m e l y s z a k a s z b a n egyfajta l á t v á n y - é r t e l m e -
z é s t , s ő t , t o v á b b m e g y e k , egyfajta f o r m a r e n d e t k í v á n t a k 
a b s z o l u t i z á l n i . A J o g a n s z o n — D e j n e k a ö s s z e v e t é s i s a r r a 
k e r e s m a g y a r á z a t o t , h o g y m i l y e n o k o k j á t s z h a t t a k k ö z r e 
a h a r m i n c a s é v e k S z o v j e t u n i ó j á b a n a z e g y e t l e n f o r m a -
r e n d e t é s l á t v á n y é r t e l m e z é s t a b s z o l u t i z á l ó k r i t i k a i m é r c e 
k i a l a k u l á s á b a n . ( M a g a m i s h a n g s ú l y o z o m , h o g y a J o g a n -
s z o n - f e s t m é n y a m a g a n e m é b e n s o k k a l j o b b , m i n t D e j n e -
k á é , a z a d o t t ö s s z e f ü g g é s b e n a z o n b a n n e m a m i l y e n s é g 
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é r v e a d ö n t ő ) . A l á t v á n y e l v e t é s é n e k v a g y n e m e l v e t é s é -
n e k a k é r d é s e f e l s e m m e r ü l h e t e t t m u n k á m b a n ; a t é m a -
v á l a s z t á s e z t e l e v e k i z á r j a . A z z a l p e r s z e f o g l a l k o z t a m , 
h o g y a r e a l i s t a é s a s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k i t t t á r g y a l t 
s z a k a s z a i b a n h o g y a n m u t a t k o z i k m e g a l á t v á n y v o n a t -
k o z á s á b a n i s a t a g a d v a t o v á b b l é p é s s z á n d é k a é s l e h e t ő -
s é g e . A m ú l t s z á z a d i l á t v á n y - é r t e l m e z é s t n e m c s a k U i t z 
B é l a l é p t e á t , h a n e m K o s z t a J ó z s e f i s . 
A z a v a n t g a r d e - d a l k a p c s o l a t o s v i t a p o n t o k j ó r é s z e a 
t i z e s é v e k e t é r i n t i , k ö z e l e b b r ő l a N y o l c a k é s a z a k t i v i s -
t á k s z e r e p é r ő l í r o t t a k a t . S z e r i n t e m n i n c s l é n y e g i e l t é r é s 
P o g á n y Ö . G á b o r v é l e m é n y e é s a z á l t a l a m Í r o t t a k k ö z ö t t , 
h a n e m i n k á b b a r r ó l v a n s z ó , h o g y a z o p p o n e n s a korszak 
m ű v é s z e t é t v e s z i s z e m ü g y r e , é n p e d i g t u d a t o s a n 1 9 1 9 -
b ő l , m i n t c s ú c s p o n t b ó l i n d u l v a k i , v i s s z a f e l é h a l a d v a 
k e r e s e m é s m é r e m f e l a z e l ő z m é n y e k e t . í g y e l k e l l e t t 
j u t n o m a N y o l c a k é s a k t i v i s t á k e g y i k - m á s i k t a g j á h o z , 
é s r a j t u k k e r e s z t ü l e c s o p o r t o s u l á s o k h o z . H o s s z a s a n f o g -
l a l k o z o m a z z a l — a z o p p o n e n s s e l e g y b e h a n g z ó m ó d o n — , 
h o g y a c é l o k k e r e s é s é n e k t ö b b k ö z ö s v o n á s a m e l l e t t m i 
m i n d e n b e n k ü l ö n b ö z t e k e g y m á s t ó l é s m á s o k t ó l , r é s z l e -
t e s e n t a g l a l v a , h o g y a c é l o k é s a t n ű v é s z i v á l a s z a d á s 
d i v e r g e n c i á j a , a p o l g á r i r a d i k á l i s f e l f o g á s é s a t e n n i a k a -
r á s k é t f é l e s é g e h o g y a n o l d ó d h a t o t t f e l n é m e l y i k ü k n é l 
é p p e n 1 9 1 8 — 1 9 1 9 - b e n , a m i k o r t i s z t á z ó d t a k a f r o n t o k , a 
c é l o k , a n é l k ü l h o g y t a n á c s k ö z t á r s a s á g i p l a k á t j a i k b a n 
v a l a m i f é l e s t i l á r i s e g y n e m ű s é g e t e r e d m é n y e z e t t v o l n a a z 
a l a p k é r d é s e k b e n v a l ó á l l á s f o g l a l á s u k k ö z ö s v o l t a . 
B i z o n y o s , h o g y M e d n y á n s z k y , V a s z a r y , E g r y , R u d -
n a y m é l y h u m a n i z m u s a , N a g y B a l o g h s z i g o r ú í t é l e t a l -
k o t á s a ( a k i k k e l u g y a n c s a k f o g l a l k o z t a m , d e n e m 1 9 1 9 
k a p c s á n ) , é l m é n y s z e r ű b b e n é s s o k r é t ű b b e n t ü k r ö z i a 
k o r t á r s v a l ó s á g o t m i n t a z ú n . m a g y a r a v a n t g a r d e - c s o -
p o r t t a g j a i n a k a k k o r i m ű v é s z e t e . D e a z 1 9 1 9 - e s p l a k á t o k -
h o z v e z e t ő , k i t é r ő k t ő l s e m m e n t e s ú t k i t a p i n t á s a a k k o r 
s e m k e r ü l h e t ő m e g , h a e z e n a z ú t o n a z a v a n t g a r d e - d a l 
v a l ó t a l á l k o z á s é s k ü z d e l e m l e h e t ő s é g e f e n n á l l t . M e d -
n y á n s z k y h á b o r ú s k é p e i , k o r á b b i c s a v a r g ó i v a l ó b a n f e l -
f o k o z v a t a r t a l m a z z á k m i n d a z t , a m i a s z á z a d f o r d u l ó n é s a 
s z á z a d e l e j é n m ű v é s z e t i t á r s a d a l o m k r i t i k á n k b ó l s z ü l e t h e -
t e t t ; ezért és így e l e m z e m e z e k e t a z a l k o t á s o k a t a z é r t e -
k e z é s b e n i s . K ö z v e t l e n e b b , i n t e n z í v e b b k ö z ö l n i v a l ó j u k 
v a n a k o r v a l ó s á g á r ó l , m i n t K e r n s t o k v í z p a r t i l o v a s a i -
n a k , P ó r Hegyibeszédének s t b . D e a K M P m e g a l a k u l á s á -
n a k f r i s s m ű v é s z e t i v e t ü l e t é v e l B o r t n y i k s z o l g á l , s a 
l e g j o b b 1 9 1 9 - e s p l a k á t o k a t —• a p l a k á t m ű v é s z B í r ó 
M i h á l y o n k í v ü l — P ó r , B e r é n y . U i t z a l k o t t á k , s e z 
u t ó b b i m ű v é s z e t é b e n a f o r m a t e r e m t é s l e h e t ő s é g é t i s 
t o v á b b l e h e t n e k u t a t n i m é g . E z é r t v o l t f o n t o s b o n c o l g a t n i 
a z e l ő z m é n y e k e t , a k e r ü l ő u t a s , e l l e n t m o n d á s o s m e g o l d á s -
k e r e s é s e k e t . I l y e n n é z ő p o n t b ó l k i i n d u l v a p e r s z e k ö z e -
l e b b k e r ü l t e m B ö l ö n i a k k o r i k r i t i k a i s z e l e k c i ó j á h o z , m i n t 
a z e g y k o r ú m ű v é s z e t i ö s s z k é p h e z , d e e z u t ó b b i v á z o l á s a 
n e m i s l e h e t e t t c é l o m . E l l e n p é l d a n i n c s . N e m t ö p r e n g -
h e t ü n k a z o n , h o g y a n h a t o t t v o l n a M e d n y á n s z k y r a a 
f o r r a d a l m i h u l l á m , h a t o v á b b é l , v a g y m i v é l e t t v o l n a 
E g r y s a j á t o s k r i t i k a i r e a l i z m u s a , h a n e m v á l a s z t j a 1 9 1 8 -
t ó l a B a l a t o n - p a r t i m a g á n y t s t b . 
A t í z e s é v e k é s a z i g i o - e s s z a k a s z h a t á r j e l l e m z é s e 
s o r á n h o s s z a s a n f o g l a l k o z o m a z z a l , h o g y a k o r m ű v é s z e t é -
n e k n a g y r é s z é r e j e l l e m z ő ú j n y e l v i e l e m e k , e l j á r á s o k 
h o g y a n v á l t a k c é l l á , ö n c é l l á a z a v a n t g a r d e - t ö r e k v é s e k b e n , 
a z o n o s u l v a a b e l s ő f o r m á v a l , é s h o g y a n j e l e n t k e z i k e z a z 
ú j a b b n y e l v e z e t m i n t e s z k ö z , a l á r e n d e l t s z e r e p b e n , a 
b e l s ő f o r m a r e n d j é b e n a r e a l i s t a é s s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k 
k ö r é b e n . N y e l v e z e t i e l e m e k r ő l , e s z k ö z ö k r ő l v a n s z ó , 
a m e l y e k r e l a t í v e i m m a n e n s e k , m é g c s a k n e m i s f o r m a -
r e n d r ő l . V a l a m e l y t ö r e k v é s p r i o r i t á s a n y i l v á n n e m a z o n 
m ú l i k , h o g y e s z k ö z e i h o n n a n v a l ó k . D e r k o v i t s m ű v é s z e -
t é b e n n e m a z a l e g f o n t o s a b b , h o g y m i k é p p e n h a t o t t r á 
a k o n s t r u k t i v i z m u s v a g y a z e x p r e s s z i o n i z m u s , m é g 
k e v é s b é a z , h o g y h á n y é v v e l k o r á b b i a k e z e k a z e l ő z m é -
n y e k . H a n e m a z , h o g y ő m a g a h o g y a n é r t e l m e z t e a 
k é p a l k o t á s t é s m i é r t , h o g y a n v á l h a t o t t e n n e k a l a p j á n 
f o r m a t e r e m t ő v é é s m e n n y i b e n . C s a k e n n e k a l á r e n d e l t e n 
v i z s g á l h a t ó , h o g y e s z k ö z e i n ü l y e n e k é s h o n n a n v a l ó k . 
A k e z d e m é n y e z ő e r ő , a t ö r t é n e l m i é r t e l e m b e n v e t t e r e -
d e t i s é g D e r k o v i t s o l d a l á n v a n . E z a g o n d o l a t m e n e t 
v o n u l v é g i g m u n k á m o n . A z e s z k ö z ö k v i z s g á l a t á t ó l n e m 
l e h e t e l z á r k ó z n i c s a k a z é r t , m e r t a z o k m á s , e s e t l e g a v a n t -
g a r d e v a g y d e k a d e n s t ö r e k v é s e k k e r e t é b e n a m ű v é s z e t 
t á r s a d a l m i é s m ű v é s z e t i l é n y e g é t m e g t a g a d ó c é l l á a b s z o -
l u t i z á l ó d t a k . A z i l y e n v a g y o l y a n k u t a t ó i a l a p á l l á s m e g -
í t é l é s é b e n a b b ó l l e h e t k i i n d u l n i , h o g y k i h o g y a n é r t e l m e z i 
e s z k ö z é s c é l d i a l e k t i k á j á t . 
T o v á b b k e i l l é p n i p e r s z e a s z o c i a l i s t a é s a z a v a n t g a r d e -
t ö r e k v é s e k k ö z ö t t i v i s z o n y á r n y a l t a b b t a g o l á s á v a l , j o b -
b a n t i s z t á z v a a k e t t ő m i n d e n k o r i v a l ó s á g o s h a t á r á t é s a z 
e s e t l e g e s i n t e g r á l ó d á s i l e h e t ő s é g e k e t . E s a z i s j o b b a n 
t i s z t á z a n d ó , n e m c s a k m ű v é s z e t t ö r t é n e t i l e g , h o g y m e d -
d i g l e h e t m é g k r i t i k a a l á z a d á s . E z e k a k é r d é s e k , ú g y 
é r z e m , k o n c e p c i ó m o n b e l ü l v e t ő d n e k f e l , s a m ű v é s z e t -
t u d o m á n y o k n a k , s ő t , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k m é g 
s o k g o n d o t f o g n a k o k o z n i . 
F o n t o s k é r d é s é s a l e g n e h e z e b b e k e g y i k e : h o g y a n 
é r t e l m e z e n d ő m ó d s z e r t ö r t é n e t k a p c s á n , h o g y a z a l k o t á s 
a z e l e m z é s é s b i z o n y í t á s k i i n d u l ó p o n t j a . V a l ó b a n e l l e n t -
m o n d á s t s z ü l , h o g y n é h á n y h e l y e n , k ü l ö n ö s e n m u n k á m 
e l e j é n , t ú l s á g o s a n k a t e g o r i k u s a n f o g a l m a z t a m a m ű v é s z 
v i l á g n é z e t i t u d a t o s s á g á r ó l í r o t t a k a t ; e p a s s z u s o k a t a l a -
p o s a n á t g o n d o l o m m a j d . E z e n a z s e m v á l t o z t a t , h o g y a 
K e r n s t o k Agitátorara v a l ó h i v a t k o z á s n e m s z e r e n c s é s 
e l l e n p é l d a , m e r t a m ű v é s z a k k o r m á r t u d a t o s a n t á j é k o -
z ó d o t t a m u n k á s m o z g a l o m b a n . H e l y t á l l ó a k a M e d g y e s s y 
Magvetőjéről í r o t t a k i s , p e d i g a m ű v é s z a m á s o d i k v i l á g -
h á b o r ú é v e i r e v a l ó b a n m e s s z i r e k e r ü l t m á r k o r á b b i m a g a -
t a r t á s á t ó l . D e — h a n g s ú l y o z o m , s e z m i n d e n e m l í t e t t 
m ű v é s z n é v r e v a g y m ű t á r g y - c í m r e v o n a t k o z i k — a 
Magvetőről í r t a m é s n e m M e d g y e s s y r ő l á l t a l á b a n , a 
Guernicaról é s n e m P i c a s s ó r ó l á l t a l á b a n , s k o r á n t s e m 
„ e l l e n t m o n d á s t n e m t ű r ő h a n g o n " , h a n e m t ö p r e n g v e 
a z o n , h o g y a Guernica m e n n y i b e n t a r t a l m a z h a t s z o c i a -
l i s t a v o n á s o k a t , é s h o g y a n t a l á l k o z h a t a s z o c i a l i s t a é s a 
k r i t i k a i m a g a t a r t á s a f a s i z m u s e l l e n á l l á s t f o g l a l ó m ű v e k -
b e n . K e r n s t o k Agitátorát n e m M u n k á c s y m ű v é s z e t é v e l 
á l l i t o t t a m s z e m b e , h a n e m M u n k á c s y Sztrájk j á v a i . C s a k 
e z e n b e l ü l í t é l h e t ő m e g , h o g y m e n n y i b e n m é l t a t t a m e s e t -
l e g é r d e m é n f e l ü l a z Agitátort. 
A z é r v e l ő k é p e l e m z é s p e r s z e n e m l e h e t e g y e n l e t e s 
i l y e n h a t a l m a s m ű t á r g y a n y a g o t f e l ö l e l ő á t t e k i n t é s b e n ; 
a m é l y e b b a n a l í z i s i g é n y é v e l c s a k a f e j l ő d é s i c s o m ó p o n -
t o k n a k v a g y c s ú c s p o n t o k n a k v é l t h e l y e k e n á l l h a t t a m 
m e g . E b b e n e l é g n a g y k o n t r o l l - l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t o t t 
s z á m o m r a a m o t í v u m v á n d o r l á s o k , i k o n o l ó g i a i ö s s z e f ü g -
g é s e k k u t a t á s a é s h a n g s ú l y o z á s a , a m e l y e k e t e g y é b k é n t 
P o g á n y ö . G á b o r é r t e k e z é s e m l e g t e r m é k e n y e b b p a s s z u s a i -
n a k í t é l t . M i n t a h o g y a n a m a g y a r a g i t á t o r k é p e k i s l e h e t -
n e k k r i t i k a i v a g y s z o c i a l i s t a j e l l e g ű e k , a t ö m e g - á b r á z o l á s , 
k i v é g z é s - m o t í v u m , b ö r t ö n á b r á z o l á s , v á r o s - v a g y g é p -
g é p m o t í v u m s t b . j e l e n t k e z é s e i n e k ö s s z e v e t é s e k o r i s k i 
k e l l t ű n n i e a m ó d s z e r b e l i k ü l ö n b s é g e k n e k . I t t e m l í t e -
n é m m e g , h o g y e z e n a p o n t o n j u t o t t a m a l e g t o v á b b a z 
é r t e k e z é s b e f e j e z é s e ó t a e l t e l t i d ő b e n , o l y a n i r á n y b a n 
g a z d a g í t v a a z e d d i g i a n y a g g y ű j t é s t , a m i e l ő s e g í t i a 
s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e k v i s z o n y á n a k t i s z t á z á s á t m i n d a 
k r i t i k a i v a r i á n s o k h o z , m i n d a d e k a d e n s á r a m l a t o k h o z . 
V a l ó b a n k e r e s t e m - k u t a t t a m t u d n i v a l ó k a t a z o k n a k 
a m ű v é s z e k n e k a v i l á g n é z e t i á l l á s f o g l a l á s á r ó l , a k i k n e k 
a l k o t á s a i , v a g y e g y - k é t a l k o t á s u k f o r m a i r e a l i z á l ó d á s u k 
r é v é n f e l k e l t e t t e é r d e k l ő d é s e m e t . D e m i u t á n n e m o e u v r e -
ö k b ő l , h a n e m m ű v e k b ő l i n d u l t a m k i , n é h a i g e n c s a k 
n e h é z v o l t é s n é h a n e m i s s i k e r ü l t r e k o n s t r u á l n i , h o g y 
e g y i k - m á s i k m ű v é s z a z a d o t t m ű s z ü l e t é s e i d e j é n h o g y a n 
g o n d o l k o d o t t . N e m a b b ó l i n d u l t a m k i , h o g y k i m e n n y i -
b e n b i z o n y u l t f o r r a d a l m á r n a k v a g y m a r x i s t á n a k , d e c s a k 
ö r ü l t e m v o l n a a n n a k , h a j o b b a n s i k e r ü l t i s z t á z n i a z 
a l k o t á s o k e s z m e t ö r t é n e t i h á t t e r é t . E g y e s z m e t ö r t é n e t i 
s z e l e k c i ó t f e l t é t e l e z v e P o g á n y ö . G á b o r m e g k é r d ő j e l e z i 
B e c k A n d r á s , V i l t T i b o r , M e d g y e s s y F e r e n c e g y - e g y 
k o n k r é t v o n a t k o z á s b a n v a l ó e m l í t é s é t , é s e z e n a z a l a p o n 
j o g o s a k a z o p p o n e n s h i á n y j e l e i i s , h a b á r f i g y e l m é t v a l ó -
s z í n ű l e g e l k e r ü l t e , h o g y F e r e n c z y B é n i é s M i k u s S á n d o r 
p é l d a k é n t e m l í t e t t a l k o t á s a i é p p e n i l y e n ö s s z e f ü g g é s b e n 
s z e r e p e l n e k a s z ö v e g b e n . M a g a m i s a z t h i s z e m , h o g y a 
j e l z e t t t á g a b b é r t e l e m b e n k e l l t o v á b b k u t a t n i , a z t i s 
v á l l a l v a , l i o g y n e m m i n d i g t a l á l h a t ó m e g a m ű m ö g ö t t 
a z e s z m e t ö r t é n e t i é r v . A k é s ő b b i e k b e n P o g á n y Ü . G á b o r 
i s m é l t á n y o l j a , h o g y n e m o k m á n y s z e r ű k a p c s o l a t o k n a k , 
h a n e m a k é p a l k o t á s ú t j á n s z ü l e t e t t é r v e k n e k a f e l t á r á -
s á r a t ö r e k e d t e m . H i s z e n P i c a s s o Guernica j a v a g y Z a d k i -
n e r o t t e r d a m i e m l é k m ű v é n e k k r i t i k a i h a n g j a c s a k i s s a j á t 
k o n k r é t t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s e i b e n v i z s g á l h a t ó é s n e m 
a n n a k a l á r e n d e l t e n , h o g y m i l y e n á l t a l á b a n a Z a d k i n e -
o e u v r e v a g y P i c a s s o h é t é v t i z e d e s m u n k á s s á g a . 
C s a k f e l s o r o l á s s z e r ű e n u t a l o k n é h á n y P o g á n y Ö . 
G á b o r á l t a l é s z r e v é t e l e z e t t p a s s z u s r a , a m e l y e k a z é r t e -
k e z é s k é n t b e a d o t t k é z i r a t b a n m ó d o s u l t a k a z e l ő z ő , 
p u b l i k á c i ó s k é z i r a t h o z k é p e s t , é p p e n a z e l h a n g z o t t a k 
é r t e l m é b e n . I l y e n e k t ö b b e k k ö z ö t t : a F é n y e s A d o l f — 
M u n k á c s y r e l á c i ó á r n y a l t a b b t a g l a l á s a ; a z e l s ő v i l á g -
h á b o r ú s c s a t a k é p e k r ő l é s a z igio k ö r ü l i a k a d é m i k u s 
m ű v é s z e t r ő l i d é z e t t e k ; a s z e g é n y p a r a s z t s á g n a k m i n t 
f o r r a d a l m i t a r t a l é k n a k a s z e r e p e é s e n n e k t ü k r ö z ő d é s e a 
t á r s a d a l o m k r i t i k á b a n , k ü l ö n ö s e n a z ú n . a l f ö l d i f e s t é s z e t -
b e n ; M e n z e l s z e r e p e , V a n G o g h m é l t a t á s a , Z i l z e r G y u l a 
é s G e l l é r t H u g ó e m l í t é s e , K o h á n j e l l e m z é s e s t b . 
A z i t t - o t t b ő v e b b k i f e j t é s t h i á n y l ó m e g j e g y z é s e k 
e g y r é s z é r e n e m t u d o k m a m é g v á l a s z o l n i , ( p l . K e r n s t o k 
p á l y á j á n a k v a g y a p e r e d v i z s n y i k h a g y o m á n y s o r s á n a k 
á r n y a l t a b b t a g o l á s a ) , m e r t — m i n t a r r a a z é r t e k e z é s b e n 
i s u t a l t a m — , e l k e z d e t t v a g y k é s z ü l ő , d e m é g m e g n e m 
j e l e n t é s n e m m e g k e r ü l h e t ő t a n u l m á n y o k s e g í t h e t i k 
m a j d a m e g n y u g t a t ó b b t i s z t á z á s t . M i n d v é g i g p r o b l é m a 
v o l t , h o g y h i á n y z ó e l ő t a n u l m á n y o k e s e t é b e n m e d d i g 
m e r é s z k e d j e m a k ö v e t k e z t e t é s b e n , a k é r d é s f e l t e v é s b e n . 
K é r d e z n i s e m v o l t m i n d i g k ö n n y ű , é s b i z t o n s á g o s a b b 
l e t t v o l n a t é m a k é n t e g y s z ű k e b b s z a k a s z t v a g y r é s z p r o b -
l é m á t v á l a s z t a n o m , a m i h e z a z e l ő t a n u l m á n y o k v i s z o n y -
l a g t e l j e s e b b e k . E z e s e t b e n a z o n b a n n e m j u t o t t a m v o l n a 
e l t ö b b l é n y e g e s m ó d s z e r t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s f e l i s m e -
r é s é i g , a m i n e k b i r t o k á b a n v i s z o n t m á i k ö n n y e b b n e k l á t -
s z i k s o k f o n t o s r é s z p r o b l é m a t i s z t á z á s a . 
E g y - k é t e g y é b h i á n y j e l , t ö b b e k k ö z ö t t n é h á n y m ű v é -
s z e t e l m é l e t i v o n a t k o z á s b ő v e b b k i f e j t é s e m á r m o s t m e g -
o l d h a t ó , d e e l t e k i n t e k t é t e l e s f e l s o r o l á s u k t ó l . I t t j e g y -
z e m m e g , h o g y a t o v á b b i a k b a n s z í v e s e n l e m o n d o k a 
„ u a g y r e a l i z r n u s " s z ó h a s z n á l a t r ó l , a h o l i s e l é g g é k ü s z -
k ö d v e p r ó b á l t a m a l k a l m a z n i e g y i r o d a l o m e l m é l e t i t e r -
m i n u s t . 
U t o l s ó k é n t P o g á n y Ö . G á b o r o p p o n e n s i v é l e m é n y é -
n e k e g y o l y a n p a s s z u s á r a s z e r e t n é k u t a l n i , a m e l y r ő l ú g y 
é r z e m , m u n k á m l é n y e g é t é r i n t i . A z a v é l e m é n y e m , h o g y 
a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s t e l j e s k i b o n t a k o z á s a m é g e l ő t t ü n k 
á l l , n e m t ö b b é s n e m k e v e s e b b , m i n t t ö r t é n e t i l o g i k a , 
h i s z e n n y i l v á n v a l ó , h o g y a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i r e n d -
s z e r n e k a j ö v ő b e n k i t e l j e s e d ő f e j l ő d é s e t o v á b b v i h e t i a 
s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s e d d i g i e r e d m é n y e i t . H a e z p r ó f é c i á -
n a k m i n ő s ü l h e t , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e g y e t l e n á g a 
s e m k e r e s h e t n é a j e l e n k o r b a n a t á r s a d a l m i t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e k e t , h i s z e n a z o k f e l i s m e r é s e f e l t é t l e n ü l a c s e l e k -
v é s r e , a j ö v ő r e h a t , s a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n i s 
c s a k a r é g e b b i m ú l t t a l f o g l a l k o z h a t n á n k . D e f ü g g e t l e n ü l 
a t t ó l , h o g y b e f e j e z e t t n e k , m á r k i b o n t a k o z o t t n a k t a r t h a t ó - e 
a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s t ö r t é n e t e v a g y s e m , a z é n f e l f o -
g á s o m a m ó d s z e r t ö r t é n e t m é g n y i t o t t v o l t á r ó l n e m i n d í t -
h a t o l y a n k ö v e t k e z t e t é s r e , h o g y e s z e r i n t m i n d e n , a m i 
e d d i g t ö r t é n t , c s a k e l ő t ö r t é n e t l e h e t , é s e d d i g i t ö r t é n e t 
n i n c s . A z , h o g y M a s a c c i o n e m k é p v i s e l t e m é g a z é r e t t 
r e n e s z á n s z m ű v é s z e t é t ( m e r t a z m é g e l ő t t e v o l t ) , n e m 
j e l e n t i a z t , h o g y a M a s a c c i ó i g k i b o n t a k o z o t t f e j l ő d é s n e 
l e n n e r é s z e a r e n e s z á n s z t ö r t é n e t é n e k , h a n e m c s u p á n 
e l ő t ö r t é n e t e . 
A m ó d s z e r t ö r t é n e t n e m l e z á r t v o l t á t m e g k é r d ő j e l e z ő 
p a s s z u s á t a z o p p o n e n s i v é l e m é n y a k ö v e t k e z ő g o n d o l a t t a l 
f o l y t a t j a : ú g y l á t s z i k , a z é r t n e m t a r t o m j e l e n t ő s n e k , a m i 
e d d i g a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t b e n t ö r t é n t , m e r t a 
p o l g á r i d e k a d e n c i a s z a k i r o d a l m a g a z d a g a b b . . . A g o n -
d o l a t t á r s í t á s t n e m é r t e m . A d e k a d e n c i a s z a k i r o d a l m a 
v a l ó b a n g a z d a g a b b , h i s z e n k ö n y v t á r n y i m ú l t r a t e k i n t -
h e t e t t m á r v i s s z a , a m i k o r e l ő s z ö r h a g y h a t o t t i r o d a l n ú 
n y o m o t a s z o c i a l i s t a a l k o t ó m ó d s z e r t u d a t o s o d á s a . D e 
h a a s z a k i r o d a l o m h e l y z e t é t ő l f ü g g n e a z , h o g y m i t t a r -
t o k j e l e n t ő s n e k a m ű v é s z e t b e n é s m i t n e i n , g o n d o l o m , 
m á s , e s e t l e g k ö n n y e b b t é m á r a s z á n h a t t a m v o l n a s o k é v 
m u n k á j á t . A r r a e g y é b k é n t , h o g y j e l e n t ő s n e k t a r t o m - e 
a z t , a m i a s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t b e n e d d i g t ö r t é n t 
s h o g y m i é r t é s m e n n y i r e , n e m a k a r o k a j e l e n é r t e k e z é s e n 
t ú l é r v e l n i . M u n k á m a r r a v á l l a l k o z o t t , a m i n t a z t P o g á n y 
Ö . G á b o r i s m é l t á n y o l t a v é l e m é n y é n e k e l s ő r é s z é b e n , 
h o g y a t á r g y a l t k o r s z a k o k l e g n a g y o b b t o t a l i t á s r a t ö r ő 
a l k o t á s á n a k ö s s z e f ü g g é s e i t k i t a p i n t s a . A z á r ó m o n d a t o k , 
a m i k e t S z i g e t i J ó z s e f é r t e k e z é s e m a l a p m o t í v u m a k é n t i d é -
z e t t , u g y a n c s a k n e m h a g y h a t n a k k é t s é g e k e t e f e l ő l . 
C s a k v á z l a t o s a n t ö r e k e d h e t t e m a z o p p o n e n s e k á l t a l 
f e l v e t e t t p r o b l é m á k m e g v á l a s z o l á s á r a , h i s z e n e r r e i s á l l , 
h o g y j ó f o r m á n m i n d e n k é r d é s t a n u l m á n y - t e r j e d e l m ű 
k i f e j t é s t é r d e m e l n e . A r r a s e m v o l t m ó d , h o g y u t a l á s o k o n 
t ú l m e n ő e n t á j é k o z t a s s a m a B i z o t t s á g o t a z é r t e k e z é s 
l e z á r á s a ó t a e l t e l t i d ő b e n v é g z e t t , i d e v á g ó k u t a t á s o k r ó l . 
S z o k a t l a n l e h e t , h o g y a v á l a s z a d á s j o g á n s z i n t e c s a k a 
v i t á z ó k i t é t e l e k r e , p o l é m i k u s m e g j e g y z é s e k r e r e a g á l t a m . 
D e é r t h e t ő , h o g y m u n k á m s o r á n a b í r á l ó , v i t á z ó n é z e t e k 
i n k á b b s z ó r a ö s z t ö n ö z t e k , m i n t a m á r e l é r t e r e d m é n y e k -
n e k s z ó l ó e l i s m e r é s e k . H o z z á t e n n é m a z o n b a n , e z u t ó b l i i a k 
l e g a l á b b o l y a n m é r t é k b e n s e g í t i k a t o v á b b i m u n k á t , m i n t 
a b í r á l a t o k , h i s z e n k ö n n y e b b ú g y t o v á b b k u t a t n i , h a 
k o n t r o l i - s e g í t s é g e t k a p a z e m b e r a b b a n i s , a m i t j ó l 
c s i n á l t . 
F o r m á l i s l e n n e m e g k ö s z ö n n i o p p o n e n s e i m n e k n a g y 
m u n k á j u k a t é s a n e k e m a d o t t s e g í t s é g e t , h a n e m t e n -
n é m h o z z á : k ö s z ö n ö m a m é l t a t á s a i k b a n é s b í r á l a t a i k b a n 
m e g n y i l v á n u l ó f e l e l ő s s é g é r z e t ü k e t , a m e l y r ő l — a z t 
h i s z e m — j o g g a l é r e z h e t e m , ö s s z h a n g b a n v a n a z z a l a 
f e l e l ő s s é g é r z e t t e l , a m e l y e t t u d o m á n y o s m u n k á m e r k ö l c s i 
a l a p j á n a k t a r t o k . S e z n e m h a n g o z h a t f r á z i s n a k a m a i 
v i t á n , h i s z e n o l y a n k o r s z a k e g y f a j t a m ű v é s z e t i m ó d s z e -
r é r ő l e s e t t s z ó , a m e l y k o r s z a k b a n m i n d v é g i g ö s s z e c s a p o t t 
a „ c s a k é n b í r o k v e r s e m n e k h ő s e l e n n i " t e h e t e t l e n s é g e é s 
a z „ ő r z ő k , v i g y á z z a t o k a s t r á z s á n " f e l e l ő s l e l k i i s m e r e t e , a 
f e s t ő i h l e t t e k ö l t ő i k o n k l ú z i ó i g , a m e l l y e l é r t e k e z é s e m e t 
i n d í t o t t a m : „ E m b e r , v i g y á z z ! f i g y e l d m e g j ó l v i l á g o d . . . 
é s m i n d i g t u d d , h o g y m i t k e l l t e n n e d é r t e , h o g y m á s 
l e g y e n . " 
A v i t á n m é g f e l s z ó l a l t Mátrai László a k a d é m i k u s , 
Szabolcsi Miklós a z M T A l e v e l e z ő t a g j a , Köpeczi Béla a z 
M T A l e v e l e z ő t a g j a . 
Az opponensi vélemények, a jelölt válasza és a hozzá-
szólások után a kiküldött bizottság egyhangúlag javasolta 
a Tudományos Minősítő Bizottságnak, hogy Aradi Nórá-
nak a művészettörténeti tudományok doktora tudományos 
fokozatot adja meé. A Tudományos Minősítő Bizottság 
1970. január i-i hatállyal Aradi Nórát a művészettörténeti 
tudományok doktorává nyilvánította. 
KÖNYVSZEMLE 
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Budapest, 1970. Akadémiai Kiadó, 374 old. 311 kép 
R é g ó t a v á r t , f o n t o s é s i m p o z á n s a n i l l u s z t r á l t é p í t ő -
m ű v é s z - m o n o g r á f i á v a l ö r v e n d e z t e t t e m e g 1 9 7 0 - b e n a z 
A k a d é m i a i K i a d ó a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
o l v a s ó t á b o r á t . A g a z d a g k é p a n y a g ú L a j t a k ö t e t m e g -
j e l e n é s e e l s ő s o r b a n a z é r t j ó l i a t á s ú , m e r t a b ü s z k e s é g e i n k 
k ö z é t a r t o z ó é p í t é s z - é l e t m ű v e k n a g y s z a b á s ú k ö t e t e i n e k 1 
m e g s z a k í t o t t s o r o z a t á t f o l y t a t j a . M á s o d s o r b a n a z é r t 
ö r ü l h e t ü n k e s z é p k ö n y v n e k , m e r t e u r ó p a i s z í n v o n a l ú , 
h a l a d ó s z e l l e m ű é p ü l e t e i n k a l k o t ó j á r ó l s z ó l . L a j t a B é l a 
e g y e s m ű v e i n e k u g y a n i s m á r r é g ó t a h e l y e t k e l l e t t v o l n a 
k a p n i u k k o n t i n e n s ü n k é p í t ő m f i v é s z e t t ö r t é n e t é n e k é l v o -
n a l á b a n . A z a l k o t á s a i t m e g i l l e t ő h e l y e t a z o n b a n a m a g y a r 
m ű t ö r t é n e t i t u d o m á n y s e m v í v h a t t a k i — n e m z e t k ö z i 
v i s z o n y l a t b a n — s z á m á r a m i n d a d d i g , a m í g e m o n o g -
r á f i a s z a k m a i a l a p v e t é s e i t t h o n i s h i á n y z o t t . V é g ü l e 
p o s z t u m u s z k i a d á s s a l m e g t ö r t é n t a z e l s ő l é p é s e g y o l y a n 
t u d ó s r e h a b i l i t á l á s á r a , 2 a k i t h o s s z ú i d ő n k e r e s z t ü l m e l -
l ő z t e k — é s e z s z i n t é n n e m k i s ö r ö m ü n k r e s z o l g á l . 
V á m o s F e r e n c s z e m é l y é b e n t u d n i i l l i k o l y a n e m b e r 
r a j z o l t a m e g L a j t a B é l a é l e t m ű v é t , a k i m é g k é p e s v o l t 
k o r a b e l i s z e m ü v e g e n k e r e s z t ü l n é z n i a s z e c e s s z i ó é s a 
p r a e f u n k c i o n a l i z m u s t ö r e k v é s e i t . E b b ő l s z á r m a z i k g o n d o s 
í r á s m ű v é n e k m i n d e n e l ő n y e , d e e s e t l e g e s h á t r á n y a i s . 
A L a j t a é l e t r a j z u g y a n i s n e m h i d e g l o g i k á v a l é s o b j e k t í v 
o k n y o m o z ó m ó d s z e r r e l í r ó d o t t , h i s z e n s z e r z ő j é n e k h a l á l a 
p i l l a n a t á i g i s a l i g t e l t e l e g y e m b e r ö l t ő n y i i d ő a t é m á j á t ó l 
s z á m í t v a — a m i p e d i g a t á r g y i l a g o s s z e m l é l e t e l e n g e d -
h e t e t l e n f e l t é t e l e . V á m o s n a k s z í v ü g y e v o l t e z a m u n k a é s 
é r t e s ü l é s e i t i s t ú l n y o m ó r é s z t s z u b j e k t í v f o r r á s o k b ó l 
s z e r e z t e — s o k s z o r l e l k e n d e z ő k o r t á r s a k t ó l - a m i t 
p e r s z e e g y c s e p p e t s e m l e h e t c s o d á l n i . 
E z é r t e l f o g u l t k o r k é p e m é l y e n e m b e r i é s i g a z — m o n d -
j u k T a i n e m i l i ő e l m é l e t é n e k s z e m s z ö g é b ő l n é z v e . M á s 
k é r d é s a z o n b a n , h o g y m a i n é z ő p o n t u n k e s e t l e g m á r v á l -
t o z o t t a s z e r z ő é h e z k é p e s t é s í g y a L a j t á r ó l r a j z o l t ö s s z -
k é p e — f ő k é n t a n n a k t ö r t é n e t i é r t é k e — m ó d o s u l h a t a z 
i d ő k f o l y a m á n . M i n d e z a z o n b a n m i t s e m v o n l e m u n k á -
j á n a k é r t é k é b ő l , m e r t b ő s é g e s o k a d a t o l á s s a l a l á t á m a s z -
t o t t l é n y e g i m e g á l l a p í t á s a i b i z o n n y a l k i f o g j á k á l l n i a z 
u t ó k o r k r i t i k á j á t i s . V á m o s F e r e n c t u d n i i l l i k m e g g y ő z i 
o l v a s ó i t a r r ó l , h o g y L a j t a B é l a v i l á g n é z e t é n e k é s c s e l e -
k e d e t e i n e k r u g ó i a z o k a z e s e m é n y e k v o l t a k , a m e l y e k r e 
m o n o g r á f i á j á b a n l e l k i i s m e r e t e s e n f é n y t d e r í t e t t . S o k 
h e l y e n a z o k o k g y ö k e r é i g h a t o l ó k u t a t á s a i n y o m á n , 
b e n s ő l e g h i t e l e s e n e l e v e n e d i k m e g L a j t a é l e t e . A z i r ó 
u g y a n i s a s z e c e s s z i ó i d ő s z a k á n a k i s m e r t e t é s é r e ú g y v á l -
l a l k o z o t t , m i n t a k i a n n a k m ű v é s z e t i i d e o l ó g i á j á b a n 
n e v e l k e d e t t . N e m c s u p á n k ü l s ő s z e m l é l ő j e p é l d á u l a 
s z á z a d f o r d u l ó „ m a g y a r s t í l u s " - a k i a l a k u l á s á n a k , h a n e m 
k é s ő i r é s z t v e v ő j e i s a n n a k — r o k o n s z e n v e r é v é n . O l y a n 
t a n í t v á n y , a k i a k o r s z a k k é p v i s e l ő i n e k l é l e k t a n i i n d í t é -
k a i b a n e l m é l y ü l t a k ö v e t k e z ő g e n e r á c i ó s z á m á r a l e h e t -
s é g e s m é r t é k b e n . 
B i z o n y o s t e h á t , h o g y h e l y e s e n é r t i é s é r t e l m e z i L a j t a 
t ö r e k v é s e i t , m e r t s z i n t e b e l ü l r ő l n é z i a z o k a t . V i s z o n t 
é p p e n e z é r t n e m l á t h a t j a h i á n y t a l a n u l a z ö s s z e s t é n y e -
z ő k e t — a m e l y e k a k o r s z a k m o t o r j á t h a j t o t t á k — , m e r t 
e r r e c s a k e g y k ü l s ő s z e m l é l ő l e h e t k é p e s . A l i g h a n e m e z z e l 
m a g y a r á z h a t ó k b i z o n y o s n é z ő p o n t i h i á n y a i , a m e l y e k e t 
a z o n b a n k é s ő b b p ó t o l v a h o z z á l e h e t c s a t o l n i m a j d é r t é -
k e s , i d ő t á l l ó m u n k á j á h o z . É l e t é n e k t a l á n m á s o d i k l e g -
n a g y o b b m ű v é t 3 t e h á t í g y k e l l s z e m l é l n ü n k , m e g á l l a p í -
t á s a i t í g y k e l l f o g a d n u n k . 
V o n a t k o z i k e z m i n d j á r t e l s ő á l l í t á s a i r a i s , m e r t s z e -
r i n t e a s z á z a d f o r d u l ó m ű v é s z e t i m e g ú j u l á s a a z é p í t é s z e t -
b e n a b u d a p e s t i I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m h á z á n a k é p í t é -
s é v e l k e z d ő d ö t t 1 8 9 1 - b e n . V i r á g z á s a 1 9 1 4 - i g t a r t o t t ; 
L e c h n e r Ö d ö n é s L a j t a B é l a h a l á l á v a l é r t v é g e t . I g a z , 
a m i t m o n d , d e n i n c s k i z á r v a , h o g y k é s ő b b m a j d e z t a 
k o r s z a k - l e h a t á r o l á s á t e s e t l e g m i n d k é t i r á n y b a n 4 b ő v í t e n i 
f o g j a a z é p í t é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y . A z i s h e l y t á l l ó , 
a m i t L a j t a m ű v é s z e t é n e k t á r s a d a l m i o k a i r ó l m o n d . J ó l 
l á t j a , h o g y m á r a z 1 8 4 0 - e s é v e k b e n k i e m e l k e d ő b e n v o l t 
e g y ö n á l l ó k e r e s k e d ő p o l g á r s á g o r s z á g u n k b a n . A r r ó l , 
h o g y e z í z l é s b e n i s ö n á l l ó s u l ó b a n v o l t a z t a n ú s k o d i k , 
a m i t m á r a 4 0 - e s , 5 0 - e s é v e k b e n F e s z i F r i g y e s n e k m e g -
b í z á s f o r m á j á b a n j u t t a t o t t . L a j t a m ű v é s z e t é n e k k i v i r á -
g o z t a t á s á b a n i s e z a z o s z t á l y v i t t n a g y s z e r e p e t . I g a z , d e 
e m e l l e t t m é g s o k m á s t é n y e z ő i s h a s o n l ó a n n a g y s z e r e p e t 
j á t s z o t t L a j t a m ű v é s z e t é n e k f e l v i r á g o z t a t á s á b a n . P é l -
d á u l a m a g y a r p a r a s z t s á g , a m e l y t ő l L a j t a d í s z í t m é n y i 
k i n c s é t s z e r e z t e . M a r a d é k t a l a n ö n k i f e j e z é s é t u g y a n i s 
r é s z b e n e z t e t t e l e h e t ő v é . 
M i n t h a k i s s é k e r ü l n é a s z e r z ő — t ö b b e k k ö z t — a z 
e g é s z k o r s z a k j e l l e m z é s é n é l a m ú l t s z á z a d i m a g y a r n a c i o -
n a l i z m u s h a n g s ú l y o z á s á t , a m e l y p e d i g c s a k n e m e g y é v -
s z á z a d i g i g e n f o n t o s , o b j e k t í v t á r s a d a l o m - é s m ű v é s z e t - , 
k ü l - é s b e l p o l i t i k a f o r m á l ó e r ő v o l t h a z á n k b a n . K i i n d u -
l á s a k é t s é g t e l e n ü l a z 1 8 4 8 - a s s z a b a d s á g h a r c u n k b a n 
g y ö k e r e z e t t . A B a c h - k o r s z a k e l n y o m á s á n a k s ú l y o s é v e i -
b e n e r ő s ö d ö t t f e l o l y a n f o k r a , h o g y F e s z i F r i g y e s m ű v é -
s z e t é b e n 1 8 5 6 — 1 8 6 0 k ö r ü l m á r e u r ó p a i s z í n v o n a l ú k i f e -
j e z é s t k ö v e t e l t m a g á n a k . E z a t ö r e k v é s e g y e n e s ú t o n 
v e z e t e t t L e c l m e r Ö d ö n h ö z , a k i n e k L a j t a t ö b b é p ü l e t 
t e r v e z é s é n é l m u n k a t á r s a v o l t . M á s l a p r a t a r t o z i k , h o g y 
L e c l m e r n e m u g y a n o t t k e r e s t e n e m z e t é n e k é p í t ő m ű v é -
s z e t i s t í l u s á h o z a z e l e m e k e t , m i n t a h o l F e s z i . M á s k é r d é s 
a z i s , h o g y m i é r t n e m i s m e r j ü k e l é g g é m a m é g a k e t t e j ü k 
m ű v é s z e t e k ö z ö t t i ö s s z e k ö t ő k a p c s o k a t ? 
T é n y , h o g y L a j t a B a r t ó k B é l á é h o z h a s o n l ó , ö n k é n t e s 
f e l a d a t v á l l a l á s s a l t ű z t e k i c é l j á u l e g é s z é l e t é n e k a z i t t h o n i 
é p í t é s z e t m a g y a r r á t é t e l é r e s z e n t e l é s é t . N e m v é l e t l e n ü l 
m o n d o t t a 1 9 0 2 - b e n A l p á r I g n á c n a k L e c h n e r Ö d ö n v é d e l -
m é b e n : „ T e s s é k d o l g o z n i , k u t a t n i a m a g y a r m o t í v u m o -
k a t s m e g p r ó b á l k o z n i a z o k a l k a l m a z á s á v a l , f e j l e s z t é s é -
v e l . . . " A m a g y a r n a c i o n a l i z m u s e r ő t e l j e s i d e o l ó g i a i 
m o t o r j a n é l k ü l — f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y m a m i k é p p e n 
v é l e k e d ü n k e n n e k h e l y e s v a g y h e l y t e l e n v o l t á r ó l — 
a l i g h a a l a k u l t v o l n a i l y e n n é L a j t a v i l á g n é z e t e . A l i g h a 
r e n d e z e t t v o l n a é v e k i g t a r t ó , m a g y a r n é p r a j z i a n y a g -
g y ű j t é s t é s n e m í r h a t t a v o l n a r ó l a B á r d o s A r t ú r , h o g y 
e g y - e g y g a z d a g o d á s t í g é r ő , m a g y a r n é p i m o t í v u m é r t 
h ó n a p o k i g u t a z t a a z o r s z á g l e g i s m e r e t l e n e b b v i d é k e i t . 
N e m s z ü k s é g e s m i n d e n n e k j e l e n t ő s é g é t c s ö k k e n t e n i , 
a m i n t a z t s e m , h o g y L a j t a a r á k o s k e r e s z t ú r i z s i d ó t e m e -
t ő b e n — a h o l s z é p s í r e m l é k e i n e k e g é s z s o r o z a t á t a l k o t -
t a — a l u s s z a ö r ö k á l m á t é s z s i d ó s z ü l ő k g y e r m e k e k é n t 
l á t t a m e g a n a p v i l á g o t 1 8 7 3 - b a n . É l e t é n e k e g y i k l é n y e g i 
m o t í v u m a , h o g y p á l y á j a B a r t ó k B é l a , K o d á l y Z o l t á n , 
M a l o n y a v D e z s ő é s H u s z k a J ó z s e f f o l k l ó r k u t a t ó - , g y ű j t ő 
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t e v é k e n y s é g é v e l a z o n o s m ó d o n i n d u l t , a z o k é v a l e g y 
t ő r ő l s a r j a d t . A z t s e f e l e d j ü k e l , h o g y t i z e n h é t — t i z e n -
n y o l c é v e s k o r á b a n m á r L e c h n e r Ö d ö n r a j o n g ó j a v o l t , 
V á m o s p e d i g t a l á l ó a n j e g y z i m e g r ó l a e z z e l k a p c s o l a t b a n , 
h o g y „ h e l y e s e n é s k o r á n t á j é k o z ó d o t t . " M é g p e d i g R i e d l 
F r i g y e s i r o d a l o m t ö r t é n é s z o s z t á l y f ő n ö k é n e k h a t á s a a l a t t , 
a k i n e k A r a n y J á n o s r ó l í r t m ű v e ( 1 8 7 7 ) e k k o r m á r k ö z -
i s m e r t v o l t . 
L e i t e r s d o r f e r B é l a u g y a n c s a k h a r m i n c ö t é v e s k o r á -
b a n , 1 9 0 7 - b e n m a g y a r o s í t o t t a n e v é t L a j t á r a , H u s z k a 
J ó z s e f é s L i p p i c h E l e k h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n . A m a g y a r 
n é p i o r n a m e n t i k a s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s á r a a z o n b a n 
m á r é v e k k e l k o r á b b a n t a l á l u n k ö n á l l ó m ű v é s z i a l k o t á s o -
k a t é p ü l e t e i k ö z ö t t ( p l . a V a k o k I n t é z e t é n e k h á z a : 6 6 — 7 2 . 
k é p e k ) L e c h n e r Ö d ö n t ő l f ü g g e t l e n ü l . I g a z , h o g y m i n d e z t 
a s z e c e s s z i ó s t í l u s á n b e l ü l , é l e t m ű v é n e k e k l e k t i k u s k o r -
s z a k á b a n . K é t s é g a z o n b a n n e m f é r h e t L a j t a ö n t u d a t o s 
m a g y a r v i l á g n é z e t é h e z — a m i t e r m é s z e t e s e n k o r a b e l i 
m é r t é k k e l m é r e n d ő . E z é r t j u t o t t e l h a t - n y o l c é v i k ó b o r -
l á s é s s z á m t a l a n e u r ó p a i , t ö r t é n e t i é p í t ő m ű v é s z e t i h a t á s 
u t á n — a m e l y e k e t V e l e n c é b e n , V e r o n á b a n , V i t e r b o b a u , 
N á p o l y b a n , P a e s t u m b a n , G o s l a r b a n , H i l d e s h e i m b e n , 
W e r n i g e r o d e b a n , B r a u n s c h w e i g b e n , Q u e d l i n b u r g b a n , 
G e l n h a u s e n b e n , T o u l o u s e b a n , S e v i l l á b a n , G r a n a d á b a n , 
M a r o k k ó b a n , B l o i s b a n , C h a m b o r d b a n , A z a y L e R i d e a u -
b a n , P o i t i e r s b e n , L i m o g e s b a n , B o r d e a u x - b a n , N a n c y b a n , 
R ó m á b a n , B e r l i n b e n é s L o n d o n b a n s z e d e t t f e l — a 
H a j d ú - é s S z a b o l c s m e g y e i , m a g y a r f e j f á k g y ű j t é s é h e z , 
m o t í v u m a i k n a k f e l h a s z n á l á s i i g é n y é h e z . 
A M ű e g y e t e m e n H a u s z m a n n A l a j o s é s S t e i n d l I m r e 
t a n í t v á n y a v o l t . A z e l ő b b i n e k i r o d á j á b a n i 8 g 3 ( ? ) - b a n 
e g y n y a r a t t ö l t ö t t a z 1 8 9 3 — 1 8 9 6 k ö z ö t t é p ü l t 5 K ú r i a 
( m a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a ) p a l o t á j á n a k t e r v e z é s i 
m u n k á l a t a i v a l . L a j t a a z o n b a n a H a u s z m a n n é s L e c h n e r 
Ö d ö n k ö z ö t t e k k o r i b a n m á r l a s s a n k i a l a k u l ó e l l e n t é t b e n 
n y i l v á n L e c h n e r o l d a l á n á l l o t t . T a l á n e z é r t i s i n k á b b 
S t e i n d l I m r e v o l t r á n a g y o b b h a t á s s a l , a m i t e l s ő s o r b a n 
á l l a m i ö s z t ö n d í j a s t a n u l m á n y ú t j á n a k ( 1 8 9 5 — 1 8 9 6 ) é r d e k -
l ő d é s i k ö r e b i z o n y í t o t t . 
E m e l l e t t s z ó l a z i s , h o g y e l s ő k ü l f ö l d i , a l k o t ó i r á n y -
v é t e l e a b e r l i n i A l f r e d M e s s e l h e z k a p c s o l ó d o t t , a k i 
1 8 9 7 — 1 8 9 8 - b a n a W e r t h e i m - á r u h á z 6 e g y i k s z á r n y á t 
é p í t e t t e . A z s e m v é l e t l e n , h o g y a „ m e s s e l i g ó t i k á " - t ó l 
L o n d o n b a R i c h a r d N o r m a n S h a w h o z „ a z a n g o l M e s s e l " -
h e z m e n t . I n n e n k ü l d t e h a z a 1 8 9 9 - b e n a g ó t i k u s , r o m a n -
t i k u s h a n g u l a t ú , L i p ó t v á r o s i Z s i d ó - t e m p l o m t e r v p á l y á -
z a t i a n y a g á t , a m e l y e n a z i s z l á m f o n n á k v i l á g á n a k k e r e -
t é n b e l ü l a v e l e n c e i S a n M a r c o é s a k o n s t a n t i n á p o l y i 
H a g i a S o p h i a h a t á s a i s é r e z h e t ő — t e r m é s z e t e s e n e k l e k -
t i k u s a l a p o n . A m u n k á j á t o s z t a t l a n e l i s m e r é s b e n r é s z e -
s í t ő z s ű r i t a g j a i k ö z ö t t a z 1 8 8 5 — 1 9 0 2 - b e n é p ü l t P a r -
l a m e n t ü n k b e f u t o t t m e s t e r e , S t e i n d l I m r e v e z e t ő s z e r e p e t 
j á t s z o t t . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a z 1 8 5 9 - b e n k e l e t k e z e t t R e d H o u s e 
t e r v e z ő j é n e k P h i l i p p S p e a k m a n 7 W e b b n e k é s a z 1 8 8 0 - b a u 
e l k é s z ü l t B e d f o r d - p a r k v i l l a - t e l e p k i l e n c h á z a a l k o t ó j á n a k 
R i c h a r d N o r m a n S h a w n a k h a t á s a L a j t a e l s ő , ú g y n e v e -
z e t t „ L e c h n e r i p e r i ó d u s " - á b a n k i m u t a t h a t ó . E z a z é r t 
f o n t o s , m e r t m i n d k e t t e n a X X . s z á z a d i , f u n k c i ó n a l a -
p u l ó é p í t é s z e t e l ő f u t á r a i v o l t a k . 8 T e h á t v é g e r e d m é n y é b e n 
v e l ü k k a p c s o l a t b a n i s e l m o n d h a t j u k , h o g y „ h e l y e s e n 
t á j é k o z ó d o t t " a k é s ő b b i , f u n k c i o n a l i s t a é p í t ő m ű v é s z e t 
e l ő f u t á r á v á v á l á s á n a k i r á n y á b a n . E z é r t h e l y e s V á m o s 
v é g s ő é r t é k e l é s e , a m e l y s z e r i n t L a j t a o l y a n e l ő f u t á r v o l t , 
a k i n e k m ű v e i b e n m á r a s z á z a d e l s ő é v t i z e d é b e n m e g f o g a l -
m a z ó d o t t a z 1 9 2 0 u t á n i m o d e r n é p í t é s z e t . 
„ L e c h n e r i p e r i ó d u s á " - n a k a l k o t á s a i a z o n b a n m é g a 
m a g y a r o s s z e c e s s z i ó s t í l u s á b a n s z ü l e t t e k m e g t ö b b é -
k e v é s b é e g y é n i e n á t é r t é k e l t f o r m a k i n c c s e l . A z 1 9 0 0 - b a n 
é p ü l t K o s s u t h L a j o s u t c a i , v o l t B á r d z e n e m ű k e r e s k e d é s 
( 4 . s z á n n i h á z b a n ) b e l s ő m e g o l d á s á n á l u g y a n e l t é r t 
L e c h n e r t ő l é s H u s z k a J ó z s e f „ A s z é k e l y h á z " c í m ű m u n -
k á j á n a k k a p u t í p u s a i b ó l a l a k í t o t t a a r c h i t e k t ú r á j á t . A z 
1 9 0 2 — 1 9 0 3 - b a n k é s z ü l t z e n t a i t ű z o l t ó s z e r t á r é p ü l e t e , 
a r á k o s k e r e s z t ú r i z s i d ó t e m e t ő b e n á l l ó L e i t e r s d o r f e r 
D á v i d é s U n g á r T e r é z s í r e m l é k e , S c h m i e d l S á n d o r s i r -
b o l t j a , E p s t e i n S á n d o r s í r e m l é k e , v a l a m i n t a z e n t a i 
g i m n á z i u m é s a S z l á v n i t y - h á z a z o n b a n L e c h n e r Ö d ö n 
e r ő s b e f o l y á s a a l a t t , v e l e k ö z ö s e n k i d o l g o z o t t s t í l u s b a n 
k é s z ü l t . I t t i s f i g y e l m e t é r d e m e l a z o n b a n , h o g y p é l d á u l 
a z s i d ó s í r e m l é k e k d í s z í t é s é t e g y i k e s e t b e n s z ű c s h í m z é s e k 
d í s z í t ő a n y a g á b ó l , m á s i k e s e t b e n f e l v i d é k i , p a r a s z t i o r n a -
m e n t i k á b ó l v e t t e é s k o m b i n á l t a e g y h e x a g r a m m o s s z t é l é -
f o r m á v a l . 
A z e l s ő p e r i ó d u s á t ó l e l s z a k a d ó k e z d e t i l é p é s t L a j t a a 
M a l o n y a y v i l l á v a l ( X I V . I z s ó u t c a 5 . ) t e t t e m e g 1 9 0 5 - b e n . 
E n n é l a t e r v e z é s m e g k e z d é s e e l ő t t M a l o n y a y D e z s ő v e l 
„ j ó m a g y a r o s g o n d o l a t o k é b r e s z t é s é h e z n é p i e l e m e k e t 
g y ű j t ö t t e k " — a m i s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s ü k b e s z é d e s 
b i z o n y í t é k a . E z t h a n g s ú l y o z z a M á l n a i B é l a i s , a m i k o r 
e r r ő l a z é p ü l e t r ő l a z t m o n d j a , h o g y i t t L a j t á n a k „ m á s t , 
m i n t m a g y a r t a l k o t n i a n e m i s v o l t l e h e t s é g e s . " E l e i n t e 
e n n e k e l l e n é r e i s k i f e j e z e t t e n s z e c e s s z i ó s e l e m e k k e l k a c é r -
k o d o t t a z é p í t é s z , k é s ő b b a z o n b a n N o r m a n S h a w t a n í t -
v á n y á n a k B a i l l i e S c o t t n a k a h a t á s a g y ő z ö t t b e n n e a 
d o l g o z ó s z o b a f e d é l s z e r k e z e t e t k i f e j e z ő , f a g e r e n d á s f ö d é -
m é n e k e s e t é b e n . V á m o s e h h e z h o z z á t e s z i m é g , h o g y 
L a j t a i t t b ú c s ú z i k a s z e c e s s z i ó t ó l . 
E b b ő l a m e g á l l a p í t á s á b ó l i s k i t ű n i k , h o g y a k o r t á r s a k 
s z e m ü v e g é n k e r e s z t ü l m e n n y i v e l d i f f e r e n c i á l t a b b a n l á t t a 
L a j t a f e j l ő d é s é n e k á l l o m á s a i t , m i n t a m a i á t l a g o s s z e m -
l é l e t . M e g í t é l é s ü n k s z e r i n t u g y a n i s m é g a z 1 9 0 5 — 1 9 0 8 
k ö z ö t t f e l é p ü l t V a k o k I n t é z e t é n e k h á z á n ( X I V . M e x i k ó i 
ú t 6 0 . s z . ) s e m b ú c s ú z o t t e l a s z e c e s s z i ó t ó l c s u p á n ú j a b b 
l é p é s t t e t t e b b e n a z i r á n y b a n . A l e c s ö k k e n t e t t d í s z í t -
m é n y ű , h a r m ó n i k u s n y e r s t é g l a h o m l o k z a t a i u g y a n i s 
c s u p á n a s z e c e s s z i ó n e m e s e n e g y s z e r ű b b i r á n y z a t á t 
j e l e n t i k L a j t a m ű v é s z e t é b e n a „ S a a r i n e n - a b l a k o k " - k a l 
e g y ü t t . N a g y o n l é n y e g e s a z o n b a n e z a f o r m a f e l f o g á s 
k é s ő b b i s t í l u s á n a k k i a l a k u l á s a s z e m p o n t j á b ó l — n e m 
u t o l s ó s o r b a n a b e l s ő i p a r m ű v é s z e t i , n é p i d í s z i t m é n y e i n e k 
m a g a s s z í n v o n a l a m i a t t i s . 
N é m i k é p p e n f e l f o g á s u n k h e l y e s s é g e m e l l e t t s z ó l a z 
1 9 0 6 - b a n t e r v e z e t t S t e i n e r Z s i g m o n d n é L e i t e r s d o r f e r 
S a r o l t a s í r e m l é k e é s f ő k é n t a z 1 9 0 6 — 1 9 0 7 - b e n k é s z ü l t 
H e c h t J ó n á s - f é l e n a g y k e r e s k e d é s p o r t á l j a ( V . , S z t . 
I s t v á n t é r 1 5 . s z . ) E r r ő l m a g a V á m o s i s a z t á l l í t j a , h o g y 
p i r o g r á n i t a r c h i t e k t ú r á j a s z e c e s s z i ó s . S z e r e p e a z o n b a n 
l é n y e g e s L a j t a é l e t m ű v é b e n , m e r t n é p i e r e d e t ű o r n a -
m e n t i k á j a k é s ő b b i f e j l ő d é s é n e k j e l e n t ő s l e h e t ő s é g e i r e 
u t a l . U g y a n i l y e n s z e r e p ű e b b e n a z é p í t m é n y c s o p o r t b a n 
a s z i n t é n 1 9 0 6 - b a n é p ü l t G r i e s c s a l á d s í r b o l t j a a r á k o s -
k e r e s z t ú r i z s i d ó t e m e t ő b e n . E n n e k s z i n t é n s z e c e s s z i ó s 
b e l s ő t e r é b e n , a k u p o l a i n t r a d o s z á n l e v ő , p a r a s z t i m o t í -
v u m o k b ó l s z á r m a z ó , r o v á s s z e r ű d í s z e k a z o n b a n m á r 
e g y e n e s e n a V a s u t c a i i s k o l a d e k o r á c i ó j á r a m u t a t n a k 
e l ő r e . 
E z z e l s z e m b e n k i k e l l e m e l n ü n k a V a k o k I n t é z e t é n e k 
h á z á n a h o m l o k z a t i o r o m f a l a s k o m p o n á l á s i m ó d j á n a k 
f o n t o s s á g á t . E z u g y a n i s — f ő k é n t a z e l ő h o m l o k z a t o n -
P h i l i p p W e b b é s k ö z v e t l e n ü l R i c h a r d N o r m a n S h a w 
h a t á s á t m u t a t j a . E h h e z j á r u l t — a v é g l e g e s t e r v e k e n 
a z 1 9 0 0 . é v i p á r i z s i v i l á g k i á l l í t á s o n f e l t ű n t E l i e l S a a r i n e n , 
G e s e l l i u s é s L i n d t g r e n é p í t é s z e k b e f o l y á s a . E z i s — a 
k o r á b b i a k h o z h a s o n l ó a n — L a j t a h e l y e s t á j é k o z ó d ó 
k é p e s s é g é n e k b i z o n y í t é k a , a m e l y e g é s z é l e t m ű v é t h a l a d ó 
i r á n y b a t e r e l t e . M e g m u t a t k o z o t t e z m á r a z e l p u s z t u l t 
s z i r m a i k a s t é l y t e r v e z é s é n é l i s , a m e l y n e k e l ő é p í t m é n y é n 
S a a r i n e n 1 9 0 4 - b e n m e g é p ü l t h e l s i n k i f ő p á l y a u d v a r á n a k 9 
b e j á r a t á t k ö v e t t e . A M a l o n y a y - v i l l á n á l s e m v é l e t l e n ü l 
v e g y í t e t t e N e s f i e l d é s A s h b e e Q u e e n A n n e s t í l u s á t a z 
e r d é l y i p a r a s z t h á z e l e m e i v e l . 
T e h á t e g é s z é l e t é b e n l é p é s t t u d o t t t a r t a n i a z e u r ó p a i , 
s z a k m a i s z e l l e m i f e j l ő d é s é l v o n a l á v a l , s ő t v o l t a k p i l l a n a -
t o k a m u n k á s s á g á b a n , a m i k o r m e g i s t u d t a e l ő z n i a z t . 
E l s ő í z b e n a z o n b a n c s a k 1 9 1 1 - b e n j u t o t t e l e r r e a m a g a s -
l a t r a , a m i k o r a F ő v á r o s i K ö n y v t á r a l a p r a j z a i v a l m e g -
e l ő z t e a G r o p i u s — M e y e r - f é l e F a g u s - W e r k e 1 0 a l a p r a j z i 
m e g o l d á s á t , m i n t e g y e l ő d j e l e t t a n n a k . E k ö n y v t á r t e r -
v e z é s é n é l j e l e n t k e z ő a l a p r a j z - a l a k í t ó e l v e k a z o n b a n m á r 
a z 1 9 0 5 — 1 9 0 8 - b ó l s z á r m a z ó V a k o k I n t é z e t e h á z á n á l i s 
j e l e n v a n n a k . T e h á t e b b e n r e j l i k e z u t ó b b i n a k i g a z i j e l e n -
t ő s é g e L a j t a é l e t m ű v e s z e m p o n t j á b ó l . M a m á r n e m l é t e z ő 
k e r í t é s e a z o n b a n — V á m o s s z e r i n t i s — m é g e n n e k i s 
s z e c e s s z i ó s v o l t , t e r m é s z e t e s e n n é p m ű v é s z e t i e l e m e k k e l , 
s u b a d i s z e k k e l e l l á t v a . 
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M ű v é s z i f e j l ő d é s é n e k k ö v e t k e z ő l é p c s ő j e a z 1 9 0 6 — 
1 9 0 7 - b e n t e r v e z e t t , d e c s a k 1 9 1 0 — 1 9 1 1 - b e n k i v i t e l e z e t t 
S z e r e t e t h á z ( X I V . , A m e r i k a i ú t 5 7 . ) m u t a t j a t a l á n e l s ő 
í z b e n a p r a e f u n k c i o n a l i z m u s e l e m e i t , a z o n b a n a s z e c e s z -
s z i ó d ö n t ő t ö m e g k o m p o z í c i ó s r e n d s z e r é n b e l ü l , a m e l y n e k 
k ö v e t k e z t é b e n a f ő h o m l o k z a t e g y e s r é s z e i m é g n e m á l l n a k 
ö s s z e e g é s s z é . A k é t e m e l e t e s , r e n e s z á n s z f o r m a v i l á g ú , 
l o g g i á s á t v e z e t ő s z á r n y a k , a f ő h o m l o k z a t a n t i k d ó r e l e -
m e k b ő l a l a k í t o t t p o r t i k u s z é p ü l e t e é s a M e z ő k ö v e s d 
v a g y a s z é k e l y f ö l d i B i k a l k o n t y o s t e t ő i r e e m l é k e z t e t ő 
„ b u g g y o s t e t ő " a l é p c s ő t o r n y o k f e l e t t a z o n b a n m é g s z i n t e 
L a j t a e k l e k t i k u s m a g a t a r t á s á n a k a b i z o n y í t é k a i . E h h e z 
j á r u l a f ő h o m l o k z a t k ö z é p s ő s z a k a s z a f e l e t t a l k a l m a z o t t , 
B o r s o d m e g y é b e n o t t h o n o s p a r a s z t h á z - o r o m f a l i s . U g y a n -
í g y a b e l s ő t e r e k b e n f e l h a s z n á l t s o k á c , m a t y ó , v a g y 
t o r o c k ó i k é z i m u n k a m o t í v u m k i n c s e , a m e l y — a k o r t á r -
s a k v é l e m é n y e s z e r i n t — a z a r c h i t e k t ú r a s z e r v e s r é s z é v é 
v á l t . S z e r i n t ü n k e z a s z e r v e s e g y s é g i t t m é g k e v é s b é 
s i k e r ü l t . 
M i n d e z e l s ő s o r b a n é s e g y b e h a n g z ó a n a z t i g a z o l j a , 
h o g y a s z e c e s s z i ó k o r á n t s e m m e n t e s a z e k l e k t i c i z m u s 
s z e l l e m é t ő l , m é g 1 9 0 7 — 1 9 1 0 k ö r ü l s e m . E z a z e k l e k t i -
c i z m u s a z o n b a n n é m i k é p p e n m á s , m i n t a z u g y a n i l y e n 
n é v e n ö s s z e f o g l a l t t ö r t é n e l m i s t í l u s e k l e k t i c i z m u s a , d e 
a n n a k s z e r v e s f o l y t a t á s a . É p p e n e z é r t a s z e c e s s z i ó t a l i g h a 
l e h e t m e r e v e n e l v á l a s z t a n i a z e k l e k t i k á t ó l — m o n d j u k 
é p p e n a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m h á z á n a k é p í t é s é v e l é s a z 
1 8 9 1 - e s e s z t e n d ő v e l — m i k é n t a z t i s m e r t e t é s ü n k e l e j é n 
e m l í t e t t ü k m á r . U t ó d a i n k i d ő v e l b i z o n y á r a é s z r e f o g j á k 
v e n n i , h o g y a s z e c e s s z i ó e k l e k t i k u s m ó d s z e r e i r é v é n s o k -
k a l i n k á b b t a r t o z é k a a z e k l e k t i k u s s t í l u s n a k , m i n t a h o -
g y a n a z t e l ő d e i n k l á t t á k . A b e n n e r e j l ő m ű v é s z e t i m e g -
ú j u l á s i s z á n d é k p e d i g t á v o l r ó l s e m o l y a n ö n á l l ó , m i n t 
a h o g y a n a z t a k o r t á r s a k h i t t é k . 
A m a g y a r n é p i o r n a m e n t i k a f e l h a s z n á l á s i m ó d j a i n a k 
k e r e s é s e t i p i k u s a n s z e c e s s z i ó s t ü n e t u g y a n , d e á t n y ú l i k 
a p r a e f u n k c i o n a l i z m u s k o r s z a k á r a i s , m e r t c s a k a m i n d e n 
d í s z í t é s t n é l k ü l ö z n i t u d ó f u n k c i o n a l i s t a s t í l u s s z a k í t o t t 
v e l e t e l j e s e n . M i n d e z t n e m é r t é k e l é s - , h a n e m c s u p á n 
t é n y m e g á l l a p í t á s k é n t m o n d j u k a n n a k i g a z o l á s á r a , h o g y 
a V á m o s F e r e n c s z e m l é l e t é b ő l a d ó d ó k o r s z a k b e o s z t á s 
m e n n y i r e v á l t o z é k o n y a l a p o k o n á l l é s é r t é k m é r é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n m i l y e n e l t o l ó d á s o k j e l e n t k e z h e t n e k m é g a 
j ö v ő b e n . T é r j ü n k a z o n b a n v i s s z a k ö n y v é n e k s z i g o r ú é s 
h e l y e s i d ő r e n d r e f e l é p í t e t t v e z é r f o n a l á h o z . 
L a j t a B é l a k ö v e t k e z ő a l k o t á s a i a z 1 9 0 7 - b e n t e r v e z e t t 
d r . G u t t m a n n E m i l c s a l á d i s í r b o l t j a , S c h w a r z L a j o s 
s í r e m l é k e é s G r e i n e r E m á n u e l c s a l á d i s í r b o l t j a , a m e l y e k 
k ö z ü l a z u t ó b b i a k k i s á z s i a i , l y k i a i é s p a f l a g ó n i a i s z i k l a -
s í r o k h o m l o k z a t i m e g o l d á s a i r a u t a l ó s z e c e s s z i ó s m ű v e k . 
A K . L i p p i c h E l e k m e g r e n d e l é s é r e 1 9 0 8 - b a n k é s z í t e t t 
b r o n z k e r e s z t e l ő m e d e n c é t v i s z o n t k ö z é p k o r i , r o m á n s t í l u -
s ú f o r m á k b ó l s t i l i z á l t a . A v a l ó s z í n ű l e g 1 9 0 8 — 1 9 1 0 k ö z ö t t , 
d e o k v e t l e n ü l 1 9 1 4 e l ő t t k é s z ü l t B r ó d i J ó z s e f s í r b o l t j a a z 
a n g l i a i S t o n e h e n g e - t i p u s h a t á s á t h o r d o z z a . V á m o s s z e r i n t 
s z i n t é n s z e c e s s z i ó s a l k o t á s — a l i g h a n e m e l s ő s o r b a n a 
c s i s z o l t s v é d g r á n i t o s z l o p a i n a k h e x a g r a n n n o s f e j e z e t -
d í s z í t m é n y e i m i a t t . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a z o n b a n a 
p r a e f u n k c i o n a l i z m u s t ö r e k v é s e i n e k b e t ö r é s e i s é r e z h e t ő 
m á r r a j t a . 
A s z i n t é n 1 9 0 8 - b ó l v a l ó S a l g ó t a r j á n i ú t i z s i d ó t e m e t ő 
R a v a t a l o z ó j a v i s z o n t r o m a n t i k u s r e m i n i s z c e n c i á i v a l a 
t í z e s z t e n d ő e l ő t t i , N o r m a n S h a w - i t a n u l m á n y a i r a m u t a t 
v i s s z a . B e l s e j e L a j t á n a k t a l á n a l e g m o n u m e n t á l i s a b b 
i n t e r i e u r - j e , a m e l y n e k k u p o l a f e l ü l e t é n n é p m ű v é s z e t i 
m o t í v u m o k b ó l e l r e n d e z e t t o r n a i n e n t á l i s s t r u k t ú r a s o r a -
k o z i k . K ü l s e j é n a p á r t á z a t o s d o n j o n a z o n b a n a z t b i z o -
n y í t j a , h o g y a s z e c e s s z i ó s z ü k s é g e s e t é n m é g a z e k l e k t i k u s 
s t í l u s n á l r é g e b b i , X I X . s z á z a d i i r á n y z a t o k h o z i s h a j l a n d ó 
v o l t v i s s z a n y ú l n i f o n n a k é s z l e t é n e k k i e g é s z í t é s e c é l j á b ó l . 
L a j t a p e d i g h a l á l a p i l l a n a t á i g s e m t u d o t t t e l j e s e n m e g -
s z a b a d u l n i a s z e c e s s z i ó f o r m a s z e m l é l e t é t ő l — l e g a l á b b i s 
d í s z í t ő m ű v é s z e t e t e r é n . E z é r t a l e g h a l a d ó b b m ű v e i s e m 
m o n d h a t ó k t i s z t a f u n k c i o n a l i s t a s t í l u s ú a l k o t á s o k n a k . 
V é g e r e d m é n y b e n e z t b i z o n y í t j a a z 1 9 0 8 — 1 9 0 9 - b e n t e r -
v e z e t t , v o l t P a r i s i a n a m u l a t ó ( V I I . , P a u l a y E d e u t c a 3 5 , 
s z . : m a T h á l i a s z í n h á z ) i s , a m e l y n a p j a i n k b a n m á r c s a k 
t e l j e s e n á t a l a k í t v a l á t h a t ó . K e l e t i p o m p á t t ü k r ö z ő , e r e -
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d e t i h o m l o k z a t t e r v é n k é t a s s z í r p á l m a f a - á b r á z o l á s t ű n t 
f e l a f i g u r á l i s - p á r t á z a t o s , s z e c e s s z i ó s f ő p á r k á n y a l a t t . A z 
e l ő b b i t L a j t a v a g y P e r r o t é s C h i p i e z l e í r á s á b ó l , v a g y 
H u s z k a J ó z s e f k ö z v e t í t é s é v e l i s m e r t e m e g . E t t ő l e l t e -
k i n t v e a z o n b a n a h o m l o k z a t f e l ü l e t e g y s é g e s , m o n u m e n -
t á l i s s í k j a m á r f é l r e é r t h e t e t l e n ü l a f u n k c i o n a l i z m u s 
e s z t é t i k á j á r a u t a l t . C s u p á n a r é z s ű s k a p u k e r e t e z é s m u -
t a t t a , h o g y i t t a m o d e r n f e l ü l e t i m e g o l d á s m é g k e v e r e d i k 
a v a l a m i v e l k o r á b b i i d ő b ő l v a l ó t ö r e k v é s e k k e l , e z é r t n e m 
t i s z t a f o r m á b a n j e l e n t k e z i k . E z z e l a z o n b a n v é g e t i s é r t 
L a j t a é l e t é n e k m á s o d i k a l k o t ó p e r i ó d u s a , a m e l y b e n 
l e v e t k ő z t e a s z e c e s s z i ó s t í l u s á n a k f ő i s m é r v e i t . 
J e l e n t ő s l é p é s s e l v e z e t e t t t o v á b b a z e g y i k l e g j o b b a n 
s i k e r ü l t , m o n u m e n t á l i s é p ü l e t e , a z 1 9 0 9 — 1 9 1 0 - b e n t e r -
v e z e t t é s 1 9 1 1 — 1 9 1 2 - b e n k i v i t e l e z e t t , v o l t F ő v á r o s i 
K e r e s k e d e l m i I s k o l a ( V I I I . , V a s u t c a 9 — 1 1 . s z . ) m a S z é -
c h e n y i I s t v á n K ö z g a z d a s á g i T e c h n i k u m h á z a . H o m l o k -
z a t a a k é t u t c a i , l é p c s ő h á z i t o r n y a e l l e n é r e i s e g y s é g e s é s 
m e s t e r i e n z á r t . E r e d e t i t e r v é n a f ő b e j á r a t á r a t e r v e z e t t 
k é t f i g u r a a b é c s i s z e c e s s z i ó l e g j e l l e g z e t e s e b b e g y é n i s é g é -
n e k O t t o W a g n e r n e k h o m l o k z a t i f i g u r á i r a e m l é k e z t e t e t t , 
d e e z e k s z e r e n c s é r e e l m a r a d t a k . V é g ü l i s a m a g y a r é p í -
t é s z e t t ö r t é n e t e z e n r e m e k m ű v é n e k v i l á g o s k o n s t r u k -
c i ó j a , f o r m a r e n d j e , á t t e k i n t h e t ő s é g e , k o r r e k t r ö v i d s é g e 
é s n e m e s n a g y v o n a l ú s á g a i g a z o l j a , h o g y e z z e l a z é p í t -
m é n n y e l k e z d ő d ö t t m e g M a g y a r o r s z á g o n a p r a e f u n k c i o -
n a l i z m u s . 
L a j t a — k o r t á r s a i t a l á l ó v é l e m é n y e s z e r i n t — a z ú j 
é p í t é s z e t ú j a n y a g a i t „ ö s s z e b o r o n á l t a a n é p i e s d e k o r á c i ó -
v a l " e z e n a z i s k o l a é p ü l e t e n i s . A z s z i n t é n i g a z , h o g y a z 
e d d i g a l k a l m a z o t t o r n a i n e n t á l i s n y e l v e z e t e s e g í t s é g é v e l 
m i n d i g h o z z á a d o t t v a l a m i t a k o n s t r u k c i ó h o z . I t t l é p e t t 
á t e l ő s z ö r a k i v o n á s t e r é r e , m e r t e t t ő l k e z d v e d í s z í t é s e m á r 
a f u n k c i ó b ó l n ő t t k i . M á s i k k o r t á r s á n a k m a i s h e l y t á l l ó 
v é l e m é n y e s z e r i n t e z a z a l k o t á s a : „ e g y n a g y á t ö l e l ő 
s z e r e t e t e a m a g y a r s á g n a k é s a t ö r t é n e l m i k u l t ú r á k n a k . " 
L a j t a é l e t m ű v é n e k e z a l é n y e g e . V a s u t c a i i s k o l á j á n a k 
a r c h i t e k t ú r á j a u g y a n i s m á r n e m c s u p á n d í s z í t m é n y e i b e n 
m a g y a r o s , h a n e m t ö m e g k o m p o z í c i ó j á b a n i s m a g y a r . 
U g y a n c s a k a z 1 9 1 0 - e s e s z t e n d ő b e n k e l e t k e z e t t a 
r á k o s k e r e s z t ú r i z s i d ó t e m e t ő b e n á l l ó S z a b o l c s i M i k l ó s n é 
s z a r k o f á g - s i r e m l é k e , a m e l y k u b u s á v a l a r ó m a i h á z f o r -
m á j á t u t á n o z z a , b á r a r a j t a a l k a l m a z o t t t a r é j g e r e n d a 
m e g e n g e d i a z t a f e l t e v é s t , h o g y t a l á n a m a g y a r h á z 
t í p u s a i s h a t o t t r á . F e l i r a t á n a k e l h e l y e z é s e s z i n t é n a 
n é p h a g y o m á n y t s z i m b o l i z á l t a . A z o l d a l á n l á t h a t ó f é l -
p i l l é r e i n e k e l h e l y e z é s i m ó d j a m i n d e n e s e t r e a V a k o k h á z a 
e s a V a s u t c a i i s k o l a k o m p o z í c i ó j a k ö z é h e l y e z i e z t a z 
a l k o t á s á t . J e l e n t ő s é g e a z o n b a n e l t ö r p ü l a k ö v e t k e z ő 
e s z t e n d ő k i m a g a s l ó é p ü l e t e i m e l l e t t . 
A z 1 9 1 1 - e s e s z t e n d ő m ű v e i u g y a n i s t u l a j d o n k é p p e n 
L a j t a p á l y á j á n a k c s ú c s á t j e l e n t i k . A V I I I . , N é p s z í n h á z 
u t c a 1 9 . s z . b é r h á z — b á r h o m l o k z a t k é p z é s é b e n n e m é p -
p e n a l e g s z e r e n c s é s e b b — a l a p r a j z á b a n m á r t e l j e s e n k o r -
s z e r ű . F ü g g ő l e g e s b e t ö r ő h o m l o k z a t f o r m á l á s á n a k t e r v é n 
a d í s z í t é s m é g a W i e n e r W e r k s t ä t t e v i r á g t í p u s a i r a e m l é -
k e z t e t e t t . K a p u k e r e t é n e k o r n a m e n t á l á s a p e d i g a S z e r e -
t e t h á z k e r t i h o m l o k z a t á n a k n é g y s z ö g t á b l á i v a l r o k o n , 
f a r a g o t t k ő t á b l á k r a r e d u k á l ó d o t t . 
É z z e l s z e m b e n a z V . , M a r t i n e l l i ( v o l t S z e r v i t a ) t é r 5 . 
s z . ú g y n e v e z e t t „ R ó z s a v ö l g y i ü z l e t - é s b é r h á z " L a j t a 
l e g k i f o r r o t t a b b r e m e k m ű v e . T u l a j d o n k é p p e n a „ t ö b b 
f e l a d a t ú n a g y v á r o s i h á z t í p u s " - k é n t i s m e r t é p ü l e t f a j t a 
m o d e r n f o r m á j a m á r . E n n e k k o r a i p é l d á j á t L e c h n e r 
Ö d ö n 1 8 8 9 — 1 8 9 0 - b e n é p í t e t t e m e g a b é c s i T h o n e t - g y á r 
m e g b í z á s a a l a p j á n a z V . , V á c i u t c a n / a . s z . a l a t t . M á s o -
d i k p é l d á n y á t O t t o W a g n e r e m e l t e B é c s b e n 1 8 9 4 - b e n a 
K ü r t n e r s t r a s s é n . H a r m a d i k e m l é k e a z A d o l f L o o s á l t a l 
1 9 1 0 - b e n a G o l d m a n n é s S a l a t s c h c é g r é s z é r e t e r v e z e t t 
„ t ö b b f e l a d a t ú é p ü l e t " a M i c h a e l e r p l a t z , a H e r r e n g a s s e 
é s a K o h l m a r k t s a r k á n . L a j t a 1 9 1 1 - b e n t e r v e z e t t „ S z e r -
v i t a - t é r i ü z l e t h á z " - a t e h á t , i d ő r e n d b e n c s u p á n a n e g y e -
d i k h e l y e n á l l . 
V i s z o n t é p p e n e z é r t a l e g m o d e r n e b b a f e l s o r o l t a k 
k ö z ö t t , m e r t m á r v á z a s s z e r k e z e t r e é p ü l t é s e z t a s z e r k e -
z e t i e l v é t a h o m l o k z a t a i s ö s s z h a n g z ó a n m u t a t j a . T e h á t 
e n n y i b e n é s e z é r t p r a e f u n k c i o n a l i s t a a l k o t á s . E z t v e t í t i k 
k i l e g j e l l e g z e t e s e b b m o t í v u m a i , a z e l s ő é s m á s o d i k e m e -
l e t i a b l a k a i k ö z ö t t i , p i r o g r á n i t b u r k o l a t ú , e l l i p t i k u s 
k e r e s z t m e t s z e t ű o s z l o p a i . E z e k k e l s z e m b e n A d o l f L o o s -
n á l b i z o n y o s e l l e n t m o n d á s v a n m é g a s z e r k e z e t é s a 
h o m l o k z a t k é p z é s l o g i k á j a k ö z ö t t . E z é r t L a j t a r e m e k e 
m a g a s a b b r e n d ű m e g o l d á s t m u t a t m á r . E z j e l ö l i k i a 
„ R ó z s a v ö l g y i - h á z " r a n g j á t a z e u r ó p a i , l e g k o r á b b i f u n k -
c i o n a l i s t a é p í t m é n y e k k ö z ö t t , a n n a k e l l e n é r e , h o g y L o o s 
t a l á n m é g k o r r i g á l t a i s a t e r v e i t , m e r t h i s z e n t e r v e z ő j é -
h e z b a r á t i s z á l a k f ű z t é k . 
M i n d e h h e z j á r u l a z i m m á r d i s z k r é t e t n i k a i j e l l e g , 
m e r t f ő p á r k á n y á n a k h o m l o k - é s a l s ó f e l ü l e t é n ö c s é n y i 
b í b o r v é g e k n é g y z e t e s d í s z e i n e k g e o m e t r i k u s r e n d ű o r n a -
m e n t i k á j a s o r a k o z i k . T e h á t m é g e z a d e k o r á c i ó i s k o n s -
t r u k t í v m ó d o n k a p c s o l ó d i k a h o m l o k z a t r e n d s z e r b e , h o r i -
z o n t á l i s h a n g s ú l y a i v a l k i e g y e n l í t v e a z ü v e g e z é s s e l t e l j e -
s e n f e l n y i t o t t a l s ó h á r o m s z i n t v e r t i k á l i s k o m p o n e n s e i t , 
í g y a z a r c h i t e k t ú r a m á r a m e g j e l e n é s é b e n i s p o n t o s a n é s 
v a l ó b a n m ű v é s z i m ó d o n f e j e z i k i a z é p ü l e t r e n d e l t e t é s é t . 
E z é r t e m e l k e d i k e z a z ü z l e t h á z a k o r á t m e g h a l a d ó s z í n -
v o n a l ú a l k o t á s s á . 
N e m k i s e b b j e l e n t ő s é g ű a z o n b a n a z u g y a n c s a k 1 9 1 1 -
b e n k e l e t k e z e t t , v o l t E r z s é b e t v á r o s i B a n k ( m a G á z m ű v e k ) 
h á z a s e m a V I I . , R á k ó c z i ú t 1 8 . s z . a l a t t . E z a m ű v é -
s z e t i é r t é k b e n t a l á n m á s o d i k r e m e k m ű a „ R ó z s a v ö l g y i -
ü z l e t h á z " é d e s t e s t v é r e . F ö l d s z i n t j é n é s e l s ő e m e l e t é n 
v a s b e t o n v á z a s s z e r k e z e t ű , h o m l o k z a t i r e n d s z e r é b e n p e d i g 
— V á m o s F e r e n c é s B á r d o s A r t ú r s z e r i n t — r e j t e t t ö s s z e -
f ü g g é s e k e t t a r t a l m a z a v e l e n c e i D o g e - p a l o t á v a l . E r e d e t i 
t e r v é n a b a n k b e j á r a t o t e g y k a r i a t i d a - p á r s z e g é l y e z t e 
v o l n a — a g o s l a r i M ö n c h e h a u s h í r e s r e n e s z á n s z k a p u j a 
n y o m á n — k a n d e l á b e r - m o t í v u m r a á l l í t v a . S z e r e n c s é r e 
e z i s e l m a r a d t é s e z á l t a l s a j t o l t t é g l á b ó l j ö t t l é t r e a m o n u -
m e n t á l i s p a l o t a , n y e r s t é g l a k i v i t e l l e l . 
C s a k a h a t o d i k e m e l e t é t d i s z í t i é g e t e t t é s o r n a m e n t á l t 
k e r á m i a b u r k o l á s . D í s z e i k ö z ö t t l e g j e l l e g z e t e s e b b a g ó t i -
k u s v i m p e r g á k r a e m l é k e z t e t ő h á r o m s z ö g k r a b b e ( k ú s z ó -
l e v é l ) m o t í v u m m a l . E n n e k e l l e n é r e L a j t a h a r m a d i k 
p r a e f u n k c i o n a l i s t a a l k o t á s á n a k t e k i n t h e t ő , m e r t d e k o r á -
c i ó j a i s — h a e g y á l t a l á n l e h e t s é g e s — m é g t a k a r é k o s a b b , 
m i n t a „ S z e r v i t a - t é r i ü z l e t h á z " - é , a z o n o s f u n k c i o n á l i s 
k o m p o z í c i ó m e l l e t t . F i z a h á r o m p a l o t a t e h á t v i l á g o s a n 
m u t a t j a , h o g y a n t a l á l t a m e g a l k o t ó j u k — s o k a k a t m e g -
e l ő z v e E u r ó p á b a n — a z ú j é p í t é s z e t k i b o n t a k o z á s á n a k 
h e l y e s i r á n y á t ; f e l i s m e r é s e i t u g y a n i s a z u t á n a k ö v e t k e z ő 
k o r s z a k i g a z o l t a . 
E z z e l a z o n b a n é l e t m ű v e m é g n e m é r t v é g e t , c s a k 
l e g f e l j e b b a z t m o n d h a t j u k , h o g v z e n i t j é n t ú l j u t o t t . A 
X I V . , I l k a u t c a 4 9 . s z . a l a t t i c s a l á d i l a k ó h á z a é s m ű t e r m e 
b i z o n y í t j a , h o g y a z a r c h i t e k t ú r a l e e g v s z e r í í s í t é s e , v a l a -
m i n t a m a g y a r n é p m u n k á i v a l , h í m z é s e k k e l , f a f a r a g á s o k -
k a l é s k e r á m i á v a l v a l ó ö s s z e k o m b i n á l á s a 1 9 1 2 - b e n t o -
v á b b r a i s f o g l a l k o z t a t t a . E z a z é l e t f e l a d a t t e h á t n e m v o l t 
m ú l ó t ö r e k v é s n á l a , h a n e m h a l á l á i g v é g i g k í s é r t e . M é g 
e g y i l y e n á t é p í t é s n é l i s — a m e l y n e m v o l t s z a b a d t e r v e -
z é s i f e l a d a t — p é l d á u l a l o g g i a d o n g a b o l t o z a t á n a k p a -
r a s z t i o r n a m e n t á l á s a k ö z p o n t i k é r d é s k é n t j e l e n t k e z e t t . 
N a g y k á r , h o g y o t t h o n á n a k e z a l e g s z e m é l y e s e b b v a l l o -
m á s a k ö z v e t l e n k ö r n y e z e t é r ő l 1 9 4 4 - b e n e l p u s z t u l t . 
E z é r t a k ö v e t k e z ő k é t e s z t e n d e j é n e k ú t k e r e s é s e i r ő l 
c s a k e l k é s z ü l t s í r e m l é k e i n k e r e s z t ü l a l k o t h a t u n k m a g u n k -
n a k f o g a l m a t . A z 1 9 1 2 - b e n é p ü l t K u d e l k a s í r e m l é k , 
L u k á c s Z s i g m o n d s í r e m l é k e é s K l e i n N á n d o r s í r b o l t j a 
e g y é r t e l m ű e n m u t a t j a , h o g y a r e t a b l e e l é á l l í t o t t k é t -
p i l l é r e s e m l é k m ű m e g o l d á s ' a i z g a t t a e k k o r i b a n , m é g -
p e d i g t y m p a n o n o s , v a g y e n é l k ü l t e r v e z e t t e l r e n d e z é s b e n . 
A p i l l é r e k r ő l e l m a r a d h a t a t l a n a z e r ő t e l j e s p l a s z t i k á j ú , 
k i s s é s z e c e s s z i ó s á n v o n a l a s k a r a k t e r ű m a g v a r n é n i d i s z í t -
m é n y a n y a g . E n n e k e g y r e i n k á b b l e c s e n d e s ü l ő v o n a l -
v e z e t é s e — p é l d á u l a M e z e y - c s a l á d 1 9 1 3 - b a n k e l e t k e z e t t 
s í r e m l é k é n — m á r a z 1 9 2 0 - a s , 1 9 3 0 - a s é v e k o r n a m e n t á l i s 
s t í l u s á r a m u t a t e l ő r e . 
U g y a n e k k o r n e m k a n y a r o d o t t v i s s z a a s z e c e s s z i ó -
h o z , m e r t a z 1 9 1 2 - b e n k é s z ü l t M á n d y I g n á c s í r e m l é k 
— e b b e n a m ű f a j b a n — s z i n t e m á r f u n k c i o n a l i s t á n a k 
n e v e z h e t ő , t ö b b e k k ö z t a n é p i d e k o r á c i ó n é l k ü l i s é g e 
m i a t t i s . Ú t k e r e s é s e i n e k a s z a b a d s á g h a r c r á k o s k e r e s z -
t ú r i h o n v é d s í r e m l é k e , a V á c i ú t i é s L e h e l u t c a i t e m e t ő k -
b ő l e x h u m á l t h a l o t t a k k ö z ö s n y u g h e l y é n e k s í r e m l é k e é s 
a z 1 9 1 3 - b ó l v a l ó H e r m a n L i p ó t n é s í r e m l é k e a b i z o n y í t é -
k a i . A l e g é r d e k e s e b b a z o n b a n a z u g y a n c s a k 1 9 1 3 - b a n 
é p ü l t G a v a s d i a i - S v á b c s a l á d s í r b o l t j a . E n n e k s z i n t é n 
m a j d n e m f u n k c i o n a l i s t a é p ü l e t é n e g y h i t e l e s e n á t s t i l i -
z á l t , l u n e t t á s r e n e s z á n s z p o r t i k u s z n y ú j t j a a z e g y e t l e n 
d í s z t . L a j t a u g y a n i s L e c h n e r J e n ő k u t a t á s a i a l a p j á n 1 1 
e k k o r a f e l v i d é k i é s l e n g y e l p á r t á z a t o s r e n e s z á n s z t a n u l -
m á n y o z á s a f e l é f o r d u l t . 
L é n y e g é b e n e z t b i z o n y í t j a a z 1 9 1 3 — 1 9 1 4 - b e n é p ü l t 
E l s z e g é n y e d e t t b e t e g k e r e s k e d ő k o t t h o n a i s ( X I V . , 
Â m e r i k a i ú t 5 7 . s z . ) , a z o n b a n f u r c s a m ó d o n c s u p á n a 
h á t u l s ó h o m l o k z a t á v a l . A l a p r a j z i l a g ú g y l á t s z i k , m i n t h a 
i t t e l v e s z t e t t e v o l n a L a j t a k o r á b b i , t i s z t a a l a p r a j z -
s z e r k e s z t ő e r é n y e i t , m e r t s z ű k m é r e t ű l é p c s ő h á z é s f ö l d -
s z i n t i f o l y o s ó t a l á l h a t ó a z é p ü l e t b e n . F ő h o m l o k z a t a 
( M e s s e l - r e e m l é k e z t e t ő e n m a n z á r d - t e t ő s , o l d a l s z á r n y a i 
n y e r e g t e t ő s e k , a h á t s ó k ö z é p r é s z e p e d i g v í z s z i n t e s f e d é s ű . 
E z e l ő t t a z o n b a n r e n e s z á n s z p á r t á z a t r a e m l é k e z t e t ő , 
v o l u t a p á r r a l k o r o n á z o t t , h á r o m o r o i n z a t o s a t t i k a - f a l -
r é s z e m e l k e d i k . A z o r m o k k ö z ö t t f e k v ő v o l u t a p á r o s 
d í s z í t m é n y e k v a n n a k e l h e l y e z v e . 
E z e k a l a t t a k é t v í z s z i n t e s p á r k á n y k ö z é s z o r í t o t t 
h a r m a d i k e m e l e t i a b l a k o k a z t a b e n y o m á s t k e l t i k , m i n t h a 
a z a t t i k a f a l a b l a k o k k a l l e n n e f e l b o n t v a . A k ö z é p s ő o r o m -
z a t c s e k é l y k i ü l é s ű r i z a l i t r a k e r ü l t . E n n e k t e t e j é n k é t 
c s a v a r t r e n e s z á n s z o s z l o p k e r e s z t e z i a s a r k o k a t . A k é t 
s z é l s ő o r o m z a t t e n g e l y é b e n , l e j j e b b , e l l i p t i k u s a b l a k -
n y í l á s o k v a n n a k k a r t u s r a e m l é k e z t e t ő d í s z í t é s s e l . M i n d e z 
a z 1 9 2 0 u t á n i n e o b a r o k k - n e o r e n e s z á n s z r a e l ő r e m u t a t ó , 
m e g l e p ő k í s é r l e t , a m e l y e g y b e n a z t i s b i z o n y í t j a , h o g y 
L a j t a m é g e k k o r s e m t a g a d t a m e g t e l j e s e n e k l e k t i k u s 
m a g a t a r t á s á t . A s z o m s z é d s á g b a n á l l ó , 1 9 1 4 - b e n e m e l t 
V a k o k O t t h o n a s z i n t é n m a n z á r d t e t ő s ; a t t i k á s l e z á r á s á t 
u g y a n i l y e n c s i g a p á r o s p á r t á z a t i e l e m e k d í s z í t i k . 
M i n d k é t é p ü l e t a k o r á b b a n é p ü l t S z e r e t e t h á z k i e g é -
s z í t é s e k é p p e n k e l e t k e z e t t . J ó l m u t a t j a a z t a f e j l ő d é s t , 
a m e l y t e r v e z ő j ü k é p í t ő m ű v é s z e t i p á l y á j á n a k n y o l c 
e s z t e n d e j e a l a t t v é g b e m e n t . É l e t é n e k u t o l s ó — s a j n o s 
1 9 1 4 - b e n f é l b e h a g y o t t — a l k o t á s á v a l e g y ü t t a z t b i z o -
n y í t j á k , h o g y L a j t a c s a k a f u n k c i o n a l i z m u s k ü s z ö b é i g 
j u t o t t e l . A P e s t i Z s i d ó H i t k ö z s é g A l a p í t v á n y i G i m n á -
z i u m á t ( X I V . , A b o n y i u t c a 7 — 9 . s z . ) 1 9 3 0 - b a n B ö h m é s 
H e g e d ű s t e r v e z ő k f e j e z t é k b e , a k i k a z o n b a n e l v e t e t t é k a z 
e r e d e t i h o m l o k z a t i t e r v e k f e l h a s z n á l á s á n a k g o n d o l a t á t . 
E z e k e n a V a s u t c a i i s k o l a é s a R á k ó c z i ú t i b a n k a r c h i t e k -
t o n i k u s m e g o l d á s á t é r l e l t e t o v á b b s z e r z ő j ü k , a m i e g y b e n 
a z t i s j e l e n t i , h o g y a z 1 9 1 1 . é v i é p ü l e t m e g o l d á s a i n á l ú j a b -
b a t m á r n e m - i g e n t u d o t t n y ú j t a n i . E z t i g a z o l j a a z i d e 
t e r v e z e t t n y e r s t é g l a h o m l o k z a t é s a v e l e k o m b i n á l t 
k e r á m i a - b u r k o l a t i s . 
K i v i t e l e z e t t a l k o t á s a i b ó l t e h á t í g y r a j z o l j a m e g a z 
e u r ó p a i m ű v e l t s é g ű é p í t ő m ű v é s z é l e t m ű v é t V á m o s 
F ' e r e n c . K i t ű n i k b e l ő l e , h o g y L a j t a B é l á n a k n e m m i n d -
e g y i k a l k o t á s a t a r t h a t i g é n y t k o n t i n e n t á l i s s z i n t ű é r t é -
k e l é s r e é s p r o p a g á l á s r a . H á r o m r e m e k m ű v é r e — a V a s 
u t c a i i s k o l á r a , a M a r t i n e l l i t é r i ü z l e t h á z r a é s a R á k ó c z i 
ú t i b a n k é p ü l e t é r e — v o n a t k o z ó t e l j e s a n y a g á t a z o n b a n 
s z ü k s é g e s v o l n a v i l á g n y e l v e k e n p u b l i k á l n i . E n é l k ü l 
u g y a n i s E u r ó p a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y a n e m 
k é p e s t u d o m á s t v e n n i L a j t a v a l ó b a n k i e m e l k e d ő é r t é k ű 
é p ü l e t e i r ő l . R ö v i d é l e t p á l y á j ú é s t r a g i k u s s o r s ú é p í t é -
s z ü n k m é l t ó e l i s m e r t e t é s é h e z e z a l e g k ö z e l e b b i f e l a d a -
t u n k , a m e l y n e k m e g o l d á s á v a l n e m s z a b a d s o k á i g k é s l e -
k e d n ü n k . 
V á m o s a z o n b a n j ó l t u d t a , h o g y k i z á r ó l a g m e g v a l ó -
s u l t m ű v e i n k e r e s z t ü l n e m l e h e t L a j t á r ó l h ű k é p e t f e s -
t e n i , h i s z e n é l e t m ű v é n e k e g y r é s z e k i v i t e l e z e t t e n p á l y a -
m ű v e k f o r m á j á b a n m a r a d t r á n k . E z é r t g o n d o s a n ö s s z e -
g y ű j t ö t t e a m e g n e m é p ü l t t e r v r a j z a i t i s é s e z e k v i z s g á l a -
t á t s z i n t é n e l v é g e z t e . B á r a c s u p á n r a j z o k b a n é s m a k e t -
t e k b e n r ö g z í t e t t e l g o n d o l á s o k k o r á n t s e m é r t é k e l h e t ő k 
u g y a n ú g y , m i n t a z e l k é s z ü l t é p ü l e t e k , e g y m ű v é s z é l e t -
r a j z a s z e m p o n t j á b ó l m é g i s i g e n f o n t o s v o n á s o k k a l g a z d a -
g í t h a t j á k a z e m b e r r ő l a l k o t o t t i s m e r e t e i n k e t . 
S o k s z o r m e g n e m é r t e t t , v a g y d í j a z a t l a n , r i t k á b b a n 
e l s ő v a g y m á s o d i k d í j j a l j u t a l m a z o t t p á l y a m ű v e i b ő l 
p é l d á u l m e g t u d j u k , h o g y m i l y e n p r ó b á l k o z á s a i m a r a d t a k 
i d e g e n e k a k o r a b e l i z s ű r i k f e l f o g á s á t ó l , n e m é p p e n h a l a d ó , 
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d e k o r t j e l l e m z ő í z l é s é t ő l . M e g i s m e r j ü k L a j t a g y e n g é i t i s , 
m e r t b á r V á m o s a z ő m ű v é s z e t é n e k n a g y r a j o n g ó j a , m é g -
s e m f o g a d j a e l k r i t i k á t l a n u l m i n d e n m ű v é t é s n e m k e l 
v é d e l m é r e v a l a m e n n y i e l u t a s í t o t t p á l y a m ű v é n e k . A z 
é p í t é s z e m b e r i k ü z d e l m e e z e k e n k e r e s z t ü l s o k k a l k ö z e -
l e b b k e r ü l a z o l v a s ó k h o z , h a n e m i s n y e r ü n k b e l ő l ü k 
m i n d e n e s e t b e n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y s z á m á r a 
h a s z n o s í t h a t ó a n y a g o t . 
M i n d j á r t p á l y á j a k e z d e t é n a L i p ó t v á r o s i z s i d ó t e m p -
l o m p á l y á z a t á v a l e g y i d ő b e n , 1 8 9 9 - b e n r é s z t v e t t a T ő z s d e 
t e r v p á l y á z a t á n i s . E z e n e g y m o n u m e n t á l i s k é t k u p o l á s 
m e g o l d á s s a l i n d u l t m é g L o n d o n b ó l , m u n k á j a a z o n b a n 
d í j a z a t l a n m a r a d t . M a j d 1 9 0 0 - b a n a b u d a i G e l l é r t s z o -
b o r , 1 9 0 1 — 1 9 0 2 - b e n p e d i g a V ö r ö s m a r t y - s z o b o r p á l y á -
z a t á b a n s z e r e p e l t H o r v a y J á n o s s a l e g y ü t t . 
E z t k ö v e t ő e n m é g — u g y a n c s a k 1 9 0 1 - b e n — a K o s -
s u t h - m a u z ó l e u m t e r v p á l y á z a t á n v e t t r é s z t T e l e s E d é v e l 
é s T ó t h I s t v á n n a l . E n e v e z e t e s p á l y á z a t h a t á s á r a B a r t ó k 
B é l a — R i c h a r d S t r a u s s Z a r a t h u s t r á j á n a k f e l p e z s d í t é s e 
n y o m á n — m e g k o m p o n á l t a K o s s u t h - s z i m f ó n i á j á t 1 9 0 2 — -
1 9 0 3 - b a n . L a j t a B é l a p e d i g f a l u s i b ú b o s k e m e n c e f o r -
m á j á r a u t a l ó k u p o l á v a l f e d t e é p í t m é n y é t , a m e l y e n L á z á r 
B é l a a z „ ú j m a g y a r s z e l l e m e t " m a g a s z t a l t a . E z b i z o -
n y í t j a a n n a k a m e g á l l a p í t á s u n k n a k h e l y e s s é g é t , a m e l y 
s z e r i n t k e t t e j ü k m ű v é s z e t i ö n k i f e j e z é s e v a l ó b a n k ö z ö s 
t ő r ő l s a r j a d t — b á r e z t V á m o s F e r e n c n e m h a n g s ú l y o z z a 
í g y k ö n y v é b e n . V a l ó j á b a n L a j t a m a u z ó l e u m t e r v e k i e m e l -
k e d ő é r t é k ű s z e c e s s z i ó s a l k o t á s v o l t , a m e l y e n L e c h n e r 
Ö d ö n e g y e s m o t í v u m a i t i s e l i s m é t e l t e . L á z á r s z e r i n t a z o n -
b a n e z t a z é p í t m é n y t g o n d o l a t a i b a n m a g y a r , r é s z l e t e i b e n 
p e d i g a n e m z e t i h a g y o m á n y s z e l l e m e j e l l e m e z t e — a m i 
k e l l ő k é p p e n b i z o n y í t j a a l e g u t ó b b i h é t é v t i z e d á l t a l u n k 
e m l í t e t t m ű v é s z e t s z e m l é l e t i v á l t o z á s á t . 
A k ö v e t k e z ő é v b e n — 1 9 0 2 - b e n — L e c h n e r Ö d ö n n e l 
t á r s a s v i s z o n y b a n a p o z s o n y i P o s t a - é s T á v í r ó i g a z g a t ó s á g 
s z é k h á z á n a k t e r v p á l y á z a t á n á l t a l á l k o z u n k a n e v é v e l , 
a h o l a z o n b a n m u n k á j u k a t n e m d í j a z t á k . M a j d 1 9 0 3 - b a n 
a z i s z l á m v o n á s o k a t m u t a t ó , r á k o s k e r e s z t ú r i z s i d ó t e m e t ő 
á r k á d s í r j a i n a k é p í t é s é r e p á l y á z o t t ö n á l l ó a n é s i t t e l s ő 
d í j a t i s n y e r t . U g y a n e z é v b e n a b é c s i G e r n g r o s s - á r u l i á z 
t e r v p á l y á z a t á n m e g i n t L e c h n e r Ö d ö n n e l , a z E r z s é b e t 
e m l é k m ű e l s ő p á l y á z a t á n p e d i g R ó n a J ó z s e f f e l e g y ü t t e -
s e n v e t t r é s z t , d e e r e d m é n y t e l e n ü l . A z u t ó b b i n a k 1 9 1 6 -
b a n t ö r t é n t m e g i s m é t l é s e k o r s e m v o l t s z e r e n c s é s e b b 
— b á r e k k o r B e c k Ö . F ü l ö p v o l t a p a r t n e r e — m e r t e n n e k 
v é g e r e d m é n y e k é p p e n H i k i s c h R e z s ő t e m p i e t t o j a é p ü l t 
m e g Z a l a G y ö r g y s z o b r á v a l a z 1 9 3 0 - a s é v e k b e n a m a i 
M á r c i u s 1 5 . - e t é r e n . P e d i g L a j t a p á l y a m ű v e k é t s é g t e l e n ü l 
m o n u m e n t á l i s a b b v o l t , m i n t a m e g v a l ó s u l t é s n e m r é g i -
b e n e l b o n t o t t e m l é k m ű . 
E g y é n i s t í l u s a s z e m p o n t j á b ó l n é z v e n e m v o l t j e l e n -
t é k t e l e n e b b a K u l t u s z m i n i s z t é r i u m 1 9 0 4 . é v i t e r v p á l y á -
z a t a s e m . I g a z , h o g y e z e n m é g c s a k a z e k l e k t i k u s m a g a -
t a r t á s á t t a n u l m á n y o z h a t j u k , m e r t t o r n y á n a k z á r ó p á r t á -
z a t á n a b e t h l e n f a l v i G h i l l á n y i - v á r p á r t a e l e m e i v e l t a l á l -
k o z u n k a z e r ő s e n n é m e t r e n e s z á n s z t o r o n y s i s a k m e l l e t t . 
S a r o k r é s z e i n k ö z é p k o r i m o t í v u m o k t a l á l h a t ó k , p á r t a -
s o r a p e d i g k é t s é g t e l e n ü l L e c l m e r Ö d ö n ( P o s t a t a k a r é k -
p é n z t á r é p ü l e t e ) h a t á s á t m u t a t j a . V á m o s s z e r i n t a z o n b a n 
m o d e r n i z á l t a a m a g y a r , r o m á n é s r e n e s z á n s z e l e m e k e t . 
K i e m e l k e d ő f o n t o s s á g ú v o l t é l e t é b e n a N e m z e t i S z í n -
h á z p á l y á z a t a , a m e l y n e k c s u p á n a z e l h e l y e z é s é r e k é s z ü l t , 
e l s ő p á l y a t e r v é n n y e r t e l s ő d i j a t 1 9 1 1 - b e n . A k ö v e t k e z ő 
e s z t e n d ő b e n a z u t á n m á r c s a k n e g y e d i k d i j h o z j u t o t t , 
m e r t a z s ű r i b e n A l p á r I g n á c i s h e l y e t f o g l a l t , a k i a „ m a -
g y a r s t í l u s " - k i a l a k í t á s i t ö r e k v é s e m i a t t k é t s é g t e l e n ü l 
e l l e n f e l e v o l t L a j t á n a k . H a u s z m a n n A l a j o s i s e l l e n e f o g -
l a l t á l l á s t . E z t a z o n b a n e g y l í j a b b , z á r t k ö r ű p á l y á z a t 
k ö v e t t e , a m e l y a z e l s ő n é g y d í j a z o t t t e r v a l k o t ó j a k ö z ö t t , 
s z ű k e b b k ö r b e n z a j l o t t l e . E z e n L a j t a i g e n f i g y e l e m r e 
m é l t ó p á l y a m ű v e t k é s z í t e t t , a m e l y n e k e g y i k l e g f ő b b 
e r é n y e a t i s z t á n á t t e k i n t h e t ő a l a p r a j z a v o l t . É r d e k e s -
s é g é ü l s z o l g á l t , h o g y a n é z ő t e r é t a f é l e m e l e t r e e m e l t e 
f e l . E z e k a m e g o l d á s a i l e g i n k á b b a s z í n h á z - f e l a d a t 
f u n k c i ó s k ö v e t e l m é n y e i t h i r d e t t é k e l s ő s o r b a n . 
A t e r v h o m l o k z a t á n g ö r ö g — r ó m a i o r m o s , o s z l o p -
c s a r n o k o s a r c h i t e k t ú r a v o l t l á t h a t ó , a m e l y s z o k a t l a n 
a r á n y o k k a l k é s z ü l t . A h o m l o k f a l a k t o v á b b i r é s z e i s z i n t e 
m á r s i v á r e g y s z e r ű s é g e t m u t a t t a k . J e l l e m z ő , h o g y a 
k o r t á r s a k s z e r i n t L a j t a h o m l o k z a t á n a k „ k e v é s m o n d a n i -
v a l ó j a " v o l t a s i k e r t e l e n s é g é n e k e g y i k o k a . E z é r t 1 9 1 3 -
b a n a m á s o d i k t e r v p á l y á z a t C v á l t o z a t á b a n r e n e s z á n s z o s 
a r c h i t e k t o n i k u s m e g o l d á s s a l k í s é r l e t e z e t t . E n a g y s z a b á s ú , 
t ö b b e s z t e n d e i g t a r t ó p r ó b á l k o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n 
m i n d e n e s e t r e i z g a l m a s f e l a d a t n a k í g é r k e z n e a s z á z a d 
e l s ő n e g y e d é b ő l s z á r m a z ó k ü l f ö l d i p é l d á k k a l v a l ó ö s s z e -
h a s o n l í t á s . S z ü k s é g e s v o l n a t ö r e k v é s e i n e k p é l d á u l O . 
S t r n a d b é c s i , 1 9 2 0 . é v i k ö r s z í n h á z t e r v é v e l , V a n d e r 
V e l d e k ö l n i W e r k b u n d k i á l l í t á s á r a t e r v e z e t t 1 9 2 4 . é v i 
s z í n h á z k o n c e p c i ó j á v a l é s G r o p i u s 1 9 2 7 . é v i „ t o t á l i s 
s z í n h á z " - á v a l v a l ó e g y b e v e t é s e — r é s z l e t e k b e m e n ő 
a n a l í z i s é s e r e d e t - k e r e s é s u t á n . 
N e m é r d e k t e l e n L a j t á n a k a z A d r i a B i z t o s í t ó s z é k -
h á z á n a k t e r v p á l y á z a t á n t ö r t é n t 1 9 1 1 . é v i r é s z v é t e l e s e m . 
I t t a z E r z s é b e t v á r o s i B a n k m o n u m e n t á l i s , m e g n y ú j t o t t 
k ö t e g o s z l o p a i j e l e n t k e z n e k i s m é t a h o m l o k z a t o n . E 
R á k ó c z i ú t i s a j á t s á g o k a z o n b a n „ m e s s e l i " f o r m á k k a l 
k e v e r e d n e k , i n e r t a „ b a r o k k o s f e d é l i d o m " i s a t i z e n -
h á r o m é v v e l k o r á b b i M e s s e l - h a t á s h o z v a l ó v i s s z a k a n y a -
r o d á s á n a k b i z o n y í t é k a . 
J e l e n t ő s e b b v o l t a z o n b a n p á l y á j á b a n a F ő v á r o s i 
K ö n y v t á r é p ü l e t é n e k 1 9 1 1 — 1 9 1 4 k ö z ö t t l e z a j l o t t p á l y á -
z a t a . E z e n m á s o d i k d í j a t n y e r t é s k ü l ö n ö s m ó d o n , k ü l ö n -
á l l ó C a m p a n i l e - s z e r ű m e g o l d á s t t a l á l t a k i i r á s c s i l l a g -
v i z s g á l ó t o r n y á n a k e l h e l y e z é s é r e . L a j t á t 1 9 1 2 - b e n m e g -
b í z t á k a k ö n y v t á r é p í t é s é n e k t e r v e z é s é v e l , e z é r t ö s s z e -
f é r h e t e t l e n s é g c í m é n l e m o n d o t t a b u d a p e s t i t ö r v é n y -
h a t ó s á g i b i z o t t s á g i t a g s á g á r ó l , a m e l y r e 1 9 1 0 - b e n v á l a s z -
t o t t á k m e g . A z e r e d e t i l e g a K ö z t á r s a s á g t é r r e t e r v e z e t t 
m ű n e k a K á l v i n t é r i t e l e k r e t ö r t é n ő á t t e r v e z é s é r e é s 
m ű v e z e t é s é r e k a p o t t m e g b í z á s t . É p í t é s i t e r v e i n e k k i v i t e -
l e z h e t ő s é g e s z e m p o n t j á b ó l - a m o n u m e n t á l i s , j ó e l h e -
l y e z é s é r d e k é b e n — H o f r i c h t e r — H i l d R e f o r m á t u s - t e m p -
l o m á t i s á t a k a r t a v o l n a a l a k í t a n i . 
E k k o r i b a n a z o n b a n é r d e k l ő d é s e m á r a f e l v i d é k i 
m a g y a r é s l e n g y e l r e n e s z á n s z f e l é f o r d u l t — k ü l ö n ö s e n 
a z 1 9 1 4 . é v i , k r a k k ó i u t a z á s a , a W a w e l é s a S u k i e n n i c e 
m e g t e k i n t é s e u t á n . E z é r t e z é v i t e r v é n t i p i k u s a n k r a k k ó i 
p á r t á z a t t a l d í s z í t e t t e a K ö n y v t á r t e r v é n e k h o m l o k z a t á t . 
A k ö n y v t á r b i z o t t s á g a z o n b a n m e g j e g y e z t e , h o g y a z 
é p ü l e t k ü l s e j é n é l a m a g y a r r e n e s z á n s z o t n e m t a l á l j a 
h e l y é n v a l ó n a k . 
É r d e k e s k i r á n d u l á s t t e t t L a j t a 1 9 1 4 — 1 9 1 5 - b e u a 
s z í n p a d i d í s z l e t t e r v e z é s t e r ü l e t é r e i s K e n i A u r é l m e g -
b í z á s á b ó l , B á n f f y M i k l ó s f ő i n t e n d á n s u t a s í t á s á r a a „ S á b a 
k i r á l y n ő j e " c í m ű G o l d m a r k o p e r a d í s z l e t e i n e k m e g o l d á -
s á v a l . E n n e k é r t é k e l é s é r e v o n a t k o z ó a n e l f o g a d h a t j u k 
M á r k u s L á s z l ó v é l e m é n y é t , a k i s z e r i n t L a j t a a s z í n p a d i 
m e g j e l e n í t é s m ű v é s z e t é b e n i s ú j s z e r ű t i n d i t o t t e l . 
M i n d e z e k e n t ú l V á m o s F e r e n c e m l í t é s t t e s z m é g L a j t a 
b ú t o r t e r v e z ő i t e v é k e n y s é g é r ő l i s , a m e l y n e k a z o n b a n 
i g e n k e v é s e m l é k e — í e g é n y l a k á s á n a k k é t a j t ó s , t ü k r ö s 
s z e k r é n y e a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n , a v o l t B á r d -
z e n e m ű k e r e s k e d é s s z é k e i é s a s z t a l k á i — • m a r a d t m e g 
n a p j a i n k i g . A T a n á c s k ö z t á r s a s á g 1 9 1 9 - b e n m ű e g y e t e m i 
t a n á r r á n e v e z t e k i L a j t á t , a k i B é c s b a n h a l t m e g 1 9 2 0 -
b a n . E z e k b e n f o g l a l t a ö s s z e V á m o s F e r e n c n a g y é p í t ő -
m ű v é s z ü n k é l e t m ű v é t , k é t s é g t e l e n ü l t r a g i k u s é l e t s o r s á t . 
M e g b í z h a t ó , t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l k é s z í t e t t , 
m o n u m e n t á l i s é l e t r a j z á h o z a z u t á n — m i n t e g y p ó t f e j e -
z e t e k e t c s a t o l v a — k ü l ö n v i z s g á l t a L a j t a m ű v é s z e t é n e k 
ö s s z e t e v ő i t é s a l k o t á s a i n a f e l ü l e t d í s z v i s z o n y á t a z é p i -
t é s z e t i k o m p o n e n s e k h e z . E c s a k n e m k ü l ö n á l l ó t a n u l m á -
n y o k b a n f e l s ő s z i n t e n i g y e k e z e t t m e g m a g y a r á z n i L a j t a 
é l e t m ű v é n e k l e g f ő b b r e n d e z ő e l v e i t . N a g y o n f o n t o s p é l -
d á u l a B á r d o s A r t ú r k o r á b b i v é l e m é n y e a l a p j á n f o r m á l t 
e g y i k m e g á l l a p í t á s a . E s z e r i n t 1 9 0 5 u t á n L a j t a k o r á b b i 
t ö r e k v é s e m ó d o s u l t é s a m a g y a r s á g , m i n t f ő c é l h e l y é b e 
a s z ü k s é g l e t e k m i n é l e g y s z e r ű b b é s k o n s t r u k t í v a b b k i -
e l é g í t é s e l é p e t t . E z f o r m á l t a a s z e r k e z e t b e n g y ö k e r e z ő 
d í s z í t ő m e g o l d á s a i t i s a t o v á b b i a k b a n . í m e L a j t a p r a e -
f u n k c i o n a l i s t a j e l e n t ő s é g é n e k a g e r i n c e , a m e l y e t a z o n b a n 
m é g t o v á b b i v o n á s o k k a l ö l t ö z t e t t e k f e l G e r ő Ö d ö n , B á r -
d o s A r t ú r é s N á d a i P á l í r á s a i . 
H e l y t á l l ó , h o g y L a j t a m o d e r n é p í t é s z e t e m é g 1 9 1 1 - b e n 
i s a m a g y a r n é p i e s s é g b e n g y ö k e r e z e t t , d e a V a s u t c a i 
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i s k o l á j á n a b e l s ő t é s k ü l s ő t m á r a z o n o s r e n d ű a r c h i t e k -
t o n i k u s m e g o l d á s b a n e g y s z e r r e v e t í t e t t e k i — a m i r e 
k o r á b b i m ű v e i n n i n c s i l y e n h o m o g é n p é l d a . M ű v é s z e t é -
n e k n a g y s á g á t p e d i g 1 9 1 4 é s 1 9 2 0 k ö z ö t t l e s o m m á z o t t 
é p í t é s z e t e k o m p o n e n s e i n e k — k ö z t ü k a d e k o r á c i ó n a k 
i s — a z ö s s z h a n g j a a d t a m e g . M u n k á s s á g á n a k é r t é k e l é -
s é n é l t u d n i i l l i k d ö n t ő f o n t o s s á g ú a z o r n a m e n t i k a s z e -
r e p e , m e r t ő m ű v é s z e t - i d e o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l m é g n e m 
e g é s z e n W a l t e r G r o p i u s é s A d o l f L o o s ú t j á t j á r t a . 1 2 E k é t 
k o r s z a k f o r m á l ó é p í t ő m ű v é s z u g y a n i s a „ d í s z í t é s n é l k ü l i 
t i s z t a é p í t é s z e t " - e t a k a r t a m e g v a l ó s í t a n i „ a z o r n a m e n -
t i k a b ű n " m o n d a t á n a k h a n g o z t a t á s á v a l é s b ü s z k e v o l t 
a r r a , h o g y „ f e l e s l e g e s o n i a m e n t u m o k t ó l s z a b a d í t o t t a 
m e g a z e m b e r i s é g e t . " 
E z z e l s z e m b e n L a j t a m u n k á s s á g á b a n a z o r n a m e n -
t u m n a k o l y a n é r t é k e i m a r a d t a k f e n n 1 9 1 3 - i g , a m e l y e k 
e g y e d ü l i e k v o l t a k E u r ó p á b a n . E z é r t V á m o s F e r e n c v i t á b a 
i s s z á l l t H a n s S e d l m a y r r a l , a k i n e k 1 9 5 5 . é v i m e g á l l a p í -
t á s a s z e r i n t : „ T ö r t é n e l m i f a k t u m : a z a b s z o l ú t m ű v é s z e t 
v i r á g k o r á b a n n e m j ö t t l é t r e é l e t k é p e s o r n a m e n t u i n . " 
J o g g a l m o n d j a , h o g y S e d h n a y r v é l e m é n y e k o r r e k c i ó r a 
s z o r u l , m e r t ő n e m i s m e r t e L a j t a v a g y L e c h n e r é l e t m ű -
v é t . K é t s é g t e l e n ü l a s t í l u s k o r s z a k o k s a j á t s á g a i n a k e l h a 
t á r o l á s á t ó l f ü g g a z , h o g y V á m o s n a k e z t a v é l e m é n y é t 
e u r ó p a i v i s z o n y l a t b a n h e l y e s n e k f o g a d j u k - e e l ? Á m d e 
f e l f o g á s á n a k e s e t l e g e s m e l l ő z é s e s e m m e n t i f e l k o r u n k a t 
L a j t a k ü l f ö l d d e l v a l ó m e g i s m e r t e t é s é n e k k ö t e l e z e t t s é g e 
a l ó l . N é p i e r e d e t ű , m a g y a r d í s z í t ő m ű v é s z e t é t k i é r t é k e l n i , 
e r e d ő i t f e l k u t a t n i , a h a z a i é s e u r ó p a i m ű v e l ő d é s t ö r t é -
n e t b e h e l y e s e n b e l e á l l í t a n i s e m k i s e b b f e l a d a t . 
E n n e k b o n y o l u l t v i z s g á l a t á n á l V á m o s F e r e n c J o s e p h 
S t r z y g o w s k y m e g á l l a p í t á s á b ó l i n d u l t k i , a m e l y s z e r i n t a 
s z á z a d e l e j é n a z a r c h i t e k t o n i k u s f e l ü l e t d í s z l ' a r t p o u r 
l ' a r t j e l l e g ű v o l t — é p p e n c s a k h o g y d í s z í t e t t e a h o m l o k -
z a t o k a t a s z e c e s s z i ó i d e j é n . E z z e l s z e m b e n L a j t a — h a r -
m a d i k p e r i ó d u s á b a n — d í s z í t m é n y e i f u n k c i ó s j e l e n t ő s é -
g ű e k l e t t e k , m e r t n e k i c s o d á l a t o s é r z é k e v o l t a h h o z , 
h o g y a z o r n a m e n t u m o k a t é p í t é s z e t i é r t e l m ű v é a l a k í t s a . 
I g a z a z i s , h o g y L e c h n e r Ö d ö n v á l t o z a t l a n u l á t v e t t e 
H u s z k a J ó z s e f n é p m ű v é s z e t i a n y a g á t a z I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m , a F ö l d t a n i I n t é z e t é s a P o s t a t a k a r é k p é n z t á r 
h o m l o k z a t a i r a . E z z e l s z e m b e n L a j t a t u d o m á n y o s s z i n t ű , 
ö n á l l ó k u t a t á s o k a t v é g z e t t B a r t ó k é s K o d á l y e l ő f u t á r a -
k é n t , v a l a m i n t a z ő , , e l j á r á s u k " - n a k p á r h u z a m á t á l l í -
t o t t a f e l a m a g a t e r ü l e t é n . 
M e g í t é l é s ü n k s z e r i n t a z o n b a n e z a p á r h u z a m n e m -
c s a k a n é p m ű v é s z e t i a n y a g g y ű j t é s e t e r é n , h a n e m B a r -
t ó k é s L a j t a e g é s z é l e t m ű v é n e k p e r i o d i z á c i ó j a t e r é n i s 
é r v é n y e s . E n n e k b i z o n y í t á s á h o z i n d u l j u n k k i m o s t B a r -
t ó k B é l á n a k a b b ó l a p o n t o s a b b m e g f o g a l m a z á s á b ó l , 
a m i t a n é p z e n é n e k a m ű z e n é r e g y a k o r o l t h a t á s á r ó l m o n -
d o t t . S z e r i n t e e z e n a t é r e n h á r o m f o k o z a t á l l e g y m á s 
f e l e t t . A z e l s ő a p a r a s z t d a l l a m o k f e l d o l g o z á s a , a m i k o r 
„ a k í s é r e t n e m m á s m i n t k e r e t " é s „ a p a r a s z t d a l l a m 
c s u p á n a m o t t ó . " 1 3 A m á s o d i k f o k o z a t o n a p a r a s z t d a l -
l a m — i m i t á c i ó k é n t j e l e n t k e z i k . 1 4 A h a r m a d i k f o k o z a t o n 
„ z e n e i a n y a n y e l v v é l e t t a p a r a s z t i , z e n e i k i f e j e z é s i m ó d " . 1 5 
E z a h á r m a s f o k o z a t L a j t a é p ü l e t e i n — h a r i g y t e t -
s z i k s t ü u s f e j l ő d é s é n — i s j e l e n t k e z i k , f ő k é n t a m a g y a r 
n é p i o r n a m e n t i k a a l k a l m a z á s a t e r é n . E l s ő f o k o z a t á n a k 
t e k i n t h e t j ü k a z ú g y n e v e z e t t „ L e c h n e r i p e r i ó d u s " - á t , 
a h o l a n é p i m o t í v u m k i n c s e t c s a k f e l h a s z n á l j a — v á l t o z -
t a t á s n é l k ü l — s z e c e s s z i ó s á n . M á s o d i k f o k o z a t a a „ m á s o -
d i k p e r i ó d u s " - a , a m e l y b e n m i n t e g y m e g s z a b a d u l a s z e -
c e s s z i ó l e c l m e r i é r t e l m e z é s é t ő l é s a n é p i o r n a m e n t i k á n a k 
e l s ő s o r b a n a s t r u k t u r á l i s é r t é k e i t a l k a l m a z z a . H a r m a d i k 
f o k o z a t a a p r a e f u n k c i o n a l i s t a p e r i ó d u s a , a m e l y n e k a l k o -
t á s a i n a n é p i d í s z í t é s m á r a n n y i r a a k o n s t r u k c i ó b ó l f a k a d , 
h o g y é p í t ő m ű v é s z e t ü n k ö n á l l ó a n y a n y e l v é n e k l á t s z i k 
E u r ó p a s z á z a d e l e j i k é p z ő m ű v é s z e t i k u l t ú r á j á b a n . 
M i n d e z t a z é r t f ű z t ü k h o z z á V á m o s F e r e n c é r t é k e l é -
s é h e z , h o g y b i z o n y í t s u k a l a p f e l f o g á s á n a k h e l y e s s é g é t , 
i d ő t á l l ó s á g á t . M e r t v é l e m é n y e i t a z u t ó k o r n e m c s a k m e g -
c á f o l h a t j a , h a n e m e s e t l e g a l á i s t á m a s z t h a t j a , m e g e r ő -
s í t h e t i b i z o n y o s ú j a b b s z e m l é l e t i e r e d m é n y e i v e l . T e r m é -
s z e t e s e n n e m a z o l y a n l e l k e s , f e l f o k o z o t t m é l t a t á s a i r a 
g o n d o l u n k , m i n t a m i l y e t p é l d á u l a V a s u t c a i i s k o l á r ó l 
m o n d o t t . S z e r i n t e u g y a n i s e n n é l „ v i l á g o s a b b , á t t e k i n t -
h e t ő b b , t ö k é l e t e s e b b é p ü l e t a z ó t a i s a l i g h a é p ü l t B u d a -
p e s t e n " . N e m s z a b a d e l f e l e j t k e z n ü n k a r r ó l , h o g y F ő v á -
r o s u n k b a n a f u n k c i o n a l i z m u s i m m á r f é l é v s z á z a d o s m ú l t -
r a t e k i n t v i s s z a é s e n n e k s o r á n n e m e g y é r t é k e s a l k o t á s t 
h o z o t t l é t r e . 
A h o g y a n B a r t ó k B é l á r ó l m e g á l l a p í t o t t a a m a i , h a l a d ó 
z e n e k r i t i k a , z e n e e s z t é t i k a , h o g y n e m a m o d e r n z e n e 
k o r s z a k - k e z d ő e g y é n i s é g e , h a n e m a r o m a n t i k u s s t í l u s -
k o r s z a k h a t a l m a s z á r ó a l a k j a v o l t , u g y a n ú g y L a j t a B é l a 
i s i n k á b b t a r t o z o t t a s z e c e s s z i ó h o z — é s e z e n k e r e s z t ü l 
a z e k l e k t i k á h o z — m i n t a f u n k c i o n a l i z m u s h o z . T i p i k u s a n 
á t m e n e t i e g y é n i s é g v o l t , a k i n e k e l ő r e m u t a t ó t ö r e k v é s e i 
a z o n b a n a z e u r ó p a i f e j l ő d é s i d ő r e n d j é b e n é l e n j á r ó a k 
l e h e t t e k . 
E z t b i z o n y í t j a v é g e r e d m é n y é b e n a K o z m a L a j o s é l e t -
m ű v é v e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a i s , a k i u g y a n i s f u n k c i o -
n a l i s t a é p í t é s s z é v á l t a z 1 9 3 0 - a s é v e k b e n — j ó v a l a z u t á n , 
h o g y 1 9 1 3 — 1 9 1 4 - b e n e l t á v o z o t t L a j t a i r o d á j á b ó l . T u l a j -
d o n k é p p e n a z o n b a n c s a k a z 1 9 3 5 — 1 9 3 6 - b a n é p ü l t , M á r -
t í r o k ú t i ( v o l t M a r g i t k ö r ú t i ) M á j u s 1 . f i l m s z í n h á z ( v o l t 
„ Á t r i u m h á z " ) é p ü l e t e i g a z o l j a , h o g y m á s s t í l u s p e r i ó d u s -
h o z t a r t o z o t t , m i n t a k o r á n e l h u n y t L a j t a . É p p e n e z é r t 
n e m l e h e t s é g e s , h o g y a z 1 9 1 0 — n - b e n i r o d á j á b a j ö t t 
K o z m á n a k — a k i 1 9 0 9 - b e n m é g m i n t i l l u s z t r á l ó g r a f i k u s -
m ű v é s z N a g y S á n d o r é s G u s t a v K l i m t r a j z s t í l u s á v a l 
a k a r t é r v é n y e s ü l n i — „ a m u n k a t á r s é n t ú l n y ú l ó s z e r e p e " 
l e h e t e t t v o l n a L a j t a m ű v é s z e t é n e k k i f e j l ő d é s é b e n . K é t -
s é g t e l e n , h o g y l e g n a g y o b b a l k o t á s a i n a k e s z t e n d e j é b e n 
— 1 9 1 1 - b e n — i r o d á j á b a n d o l g o z o t t u g y a n , d e i n k á b b ő 
k e r ü l t L a j t a h a t á s a a l á , m i n t m e g f o r d í t v a . 
V á m o s F e r e n c s z e r i n t a z 1 9 0 8 — 0 9 - b e n n á l a d o l g o z o t t 
S z e n d r ő i n e k , v a g y a z 1 9 1 0 — 1 3 - b a n a l k a l m a z o t t K a e s z 
G y u l á n a k s e m l e h e t e t t s e m m i f é l e ö n á l l ó s z e r e p - r é s z e 
L a j t a m ű v e i n e k a l a k í t á s á b a n . A z 1 9 1 2 - b e n é p ü l t N á d o r 
u t c a i , v o l t C s e h — M a g y a r I p a r b a n k é p ü l e t é n e k t e r v e -
z ő j e , M á l n a i B é l a p e d i g l e g k é s ő b b m á r 1 9 0 4 - b e n m e g v á l t 
L a j t a i r o d á j á t ó l . í g y a l k o t ó i ö n á l l ó s á g a t i s z t á n á l l e l ő t -
t ü n k , a m i t e g y é b k é n t M á l n a i h i m n i k u s m a g a s l a t ú , 1 9 2 5 -
b e n í r t m e g e m l é k e z é s e i s a l á t á m a s z t . T e r m é s z e t e s e n n e m 
v é l e t l e n , h o g y V á m o s é p p e n e z z e l z á r j a i m p o z á n s m o n o g -
r á f i á j á t — m i u t á n e l ő z ő l e g f o g l a l k o z i k B á n y a i E l e m é r 
1 9 1 2 . é v i c i k k é v e l , a m e l y a m a g y a r s t í l u s k a p c s á n c s a k 
L e c h n e r Ö d ö n t e m l í t i , L a j t á t s z ó b a s e m h o z z a . 
M e g í t é l é s ü n k s z e r i n t e n n e k o k a a z l e h e t e t t , h o g y a 
k o r t á r s a k n é m e l y i k é n e k s z e m é b e n e r r e a z i d ő r e L a j t a 
m á r n a g y m é r t é k b e n e l t á v o l o d o t t a l e c h n e r i é r t e l e m b e n 
v e t t m a g y a r o s s t í l u s t ó l . É l e t m ű v é b e n a z o n b a n t a l á n 
é p p e n e z a l e g n a g y o b b v o n á s — a z i g a z i h a l a d ó s z e l l e m 
b i z o n y í t é k a — - e u r ó p a i r a n g j á n a k z á l o g a . E g y b e n e z 
V á m o s é r t é k e s m o n o g r á f i á j á n a k m e g n y u g t a t ó , v é g s ő 
k i c s e n g é s e i s , a m i é r t h á l á v a l g o n d o l u n k m e g g y ő z ő d é s e s 
e g y é n i s é g é r e . 
Czagány István 
J E G Y Z E T E K 
•Ybl Ervin 1956-ban megjelent Ybl Miklós monográfiájára , 
Rados Jenő 1958-ban napvilágot lá tot t Hild József monográf iá jára 
és Zádor Anna 1960-ban kiadott Pollack Mihály monográf iá jára 
gondolunk. 
2
 Életének és munkásságának főbb mozzanatai t 1969-ben fog-
laltuk össze „Búcsú Vámos Ferenctől" című nekrológunkban. Művé-
szettörténeti Értesítő. 1970. (XIX.) évf. 3. sz. 223 — 225. o. Méltatása 
Major Máté professzortól való a L a j t a kötet előszavában a 7—8. o.-on. 
3
 Első és okvetlenül legnagyobb műve a mai napig is kiadatlan 
Feszi Frigyes monográfia. 
' Ha nem is ilyen öntudatosan, de a nemzeti megúju lás szándé-
kával a lakí tot ta ki magyarnak szánt stílusát Feszi Frigyes 1859 — 
1864 között. Ebben például a Vigadó dísztermének főpárkány-
kompozíciójánál már a szecesszió vonalas, rajzos karakterének kifej -
lesztési lehetősége is adva van. Vö. Merényi Ferenc: A magyar építé-
szet 1867 — 1967. Budapest, 1970. Műszaki Könyvkiadó. 49. o. 
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24. jegyz. Ugyanez olvasható le Lechner Ödön 1874-ben készült 
városügeti , régi korcsolyacsarnokának tervrajzáról vagy középső 
épületrészének (1875) felső, ór iás lunetta-íve keretezéséről, esetleg 
a Váci u tca i Thonet ház 1888. évi, homlokzati fa lmező dekorációjá-
ról is. Sőt végeredményben a Kecskeméti városháza 1890 — 1892 
között lezaj lo t t tervezése is megelőzi az Iparművészet i Múzeumot, 
amelynek kivitelezése szintén 1893 — 1896 közö t t történt . Lásd 
Kismar ty Lechner Jenő: Lechner Ödön. Budapes t . 1961. Képző-
művészeti Alap kiad. 17. o. 12., 13. kép és 41., 43. o. 26., 27. kép. 
Az sem vi tás , hogy a szecesszió — lecsendesített f o r m á b a n — például 
Medgyaszay István alkotásaiban egészen az 1920-as évek végéig él. 
Sőt például Árkay Aladár b u d a i Rákócziánum templomában ínég 
1926-ban is virágzik a szecesszió, magyaros fo rmában . Vö. Dercsényi 
Balázs: A r k a y Aladár. Budapest , 1967. Akadémiai Kiadó. 16. o. és 
31—33. kép . Éppen ezért a századforduló szecessziós megújulási 
korának ilyen merev időrendi lehatárolása, iüetve a n n a k helyessége 
kérdéses. 
' Y b l Erv in : A Magyar Nemze t i Galéria p a l o t á j a . Budapest, 
i960. Képzőművészeti Alap k i ad . „Műemlékeink" sorozat. 5. o. 
" Gus t av Adolf Platz: Die Baukunst der neues ten Zeit. Berlin. 
1927. 230., Tafel IV. és 233. sz. képek. Propyläen-Verlag. 
' W e b b e t Vámos John Summersonnakmondja a 31. 0.-011. Major 
Máté szer int Philipp Speakmann (Építészettörténet I I I . köt. Bp. 
i960. 182 —183. o.), a Művészeti Lexikon szerint P h i ü p . Zádor Anna 
— Genthon István: Művészeti Lexikon. Bp. 1968. IV. köt. 727. o. 
" Vö. Major Máté: Épí tészet tör ténet . I I I . kö t . Tőkés és szoci-
alizmust épí tő társadalmak építészete. Budapest, 1960.-182 —183. o. 
• Major Mátc szerint a hels inki főpályaudvar 1906 — 1916 között 
épült. A 8. sz. jegyz.-ben i. m . I I I . köt. 430. o. 301. kép és 432. o. 
A Művészeti Lexikon szerint 1906 — 1914 között keletkezett . Major 
Máté: Saarinen Gottlieb Eüel. Zádor Anna — G e n t h o n Istvánnak a 
7. sz. jegyz.-ben i. m. 197. o. 
" Wal te r Gropius és Adolf Meyer Alfeld an de r Leineben épült, 
vázas rendszerű épülete 1912 —1914 között kele tkezet t . Major Máté-
nak a 8. sz. jegyz.-ben i. m. I I I . kö t . 352. o. 213. kép . 
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 Lechner Jenő: Tanulmányok a lengyelországi és felsőmagyar-
ország renaissance építésről. K l n y . a M.M.É.É. F0U0, 100 K, 51 L, 
Budapest , 1913. M.M.É.E. X L V I L —1913. 397 — 415, 421—433, 
55. 100 K. 
" Fontosnak t a r t j u k előrebocsátani, hogy Vámos Ferenc na-
gyon találóan ál lapí tot ta meg mind já r t monográfiája elején (io. o.) 
Loos valódi helyét az ornamentika eüenes törekvésekben. Szerinte 
— 1924. évi magyaráza ta a lap ján — Adolf Loos sem volt teljesen 
ornamentum ellenes. 
13
 Ennek a fokozatának jellegzetes emlékei az első magyar nép-
dalfeldolgozások (20 magyar népdal Kodály Zoltánnal) 1906-ból. 
Magyar és szlovák népdalfeldolgozás (a 14 bagatellben) az 1908-as 
esztendőből. Késői megvalósulásuk (20 magyar népdal) 1929-ből 
való. 
11
 Ennek a fokozatának jeüegzetes emléke az „Es te a székelyek-
nél" 1908-ból. Legutolsó megjelenésének talán a „Canta ta p rofaná"- t 
tekinthet jük 1930 — 1931-ből. 
l s
 Ennek a fokozatának jeüegzetes emléke a „Hegedűverseny" 
1937 — 1938-ból és ta lán ide tartozik az 1936 —37-ben írt „Zene 
vonós, húros, ütőhangszerekre és celestára" is. Bartók Béla: I. Mi 
a népzene? I I . A parasztzene hatása az újabb müzenére. I I I . A népze-
ne jelentőségéről — előadás. Először elhangzott Pozsonyban 1931. 
március 4.-én (az Uránia Tudományos Egyesületben) ,,A parasztze-
ne hatása az ú j a b b müzenére" összefoglaló címen. Másodszor el-
hangzott Pesten 1931. március 10.-én (Magyar Cobden Szövetségben) 
, A népi zene ha t á sa a mai müzenére' ' összefoglaló címen. Ennek bi-
zonyítéka Demény: Bartók Béla levelei. 3. köt. 203. old. Sajtópubli-
kációja először , .Uj idők" 1931. évf. 20. (május 10) szám. 626 —627. 
old. 1931. évf. 23. (május 31) szám 718—719. old. 1931. évf. 26. (jú-
nius 21) szám. 818—819. old. Jelenlegi összefüggő pubükációja: Bar-
tók összegyűjtött írásai. I. Bp. 1966. Zeneműkiadó. 676. és a köv. ol-
dalakon. 
Ennek a lap ján megkockázta t juk a következő pá rhuzam fel-
állítását. L a j t a volt Bárd zeneműkereskedése, zentei tűzoltószertár 
épülete és gimnáziuma (1900 —1904) megfelel Bartók első népdal-
feldolgozásainak (1906 — 1908). L a j t a Vakok Intézete és Szeretet-
háza (1905 — 1908) megfelel Bartók „Es t e a székelyeknél" és „Can-
t a t a profana" kompozícióinak (1908 — 1931). L a j t a Vas utcai isko-
lája, Martinelli téri üzletháza és Rákóczi úti Bankháza (1909 —1911) 
pedig megfelel Bar tók Hegedűversenyének, Zene vonós, húros, ütő-
hangszerekre és celestára, valamint Concerto kompozíciójának 
(1936 — 1943) — az egyéni stílusfejlődésük szempontjából. 
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B i s c h o f s h o f e n i , v a l ó s z í n ű l e g C o n r a d T a i b - t ó l v a g y 
m ű h e l y é b ő l s z á r m a z ó t á b l a k é p i s m e r t e t é s e O t t o P ä c h t -
t ő l . 1 0 k é p p e l . ( 1 . 1.) 
H a n s M i t t e r v o n J u d e n b u r g h a r a n g j a i . T o s e f P f u n d -
n e r t ó l . 8 k é p p e l . ( 8 . 1.) 
A r e l i e f e k H a n s M i t t e r m ű h e l y é n e k h a r a n g j a i n . E r n s t 
B a c h e r t ő l . 2 4 k é p p e l . ( 1 9 . 1.) 
F o g a d a l m i k é p e k M a r i a K i r c h e n t a l z a r á n d o k t e m p l o -
m á b a n . T h e o d o r H a p p e t ő l . 8 . k é p p e l . ( 3 1 . 1.) 
H o h e n b r u n n k a t é l y , S t . F l ó r i á n n á l , r e s t a u r á l á s a é s 
ú j a b b f e l h a s z n á l á s a . N . W i b i r a l , A . W u n s c h h e i m é s 
G . S e d l a k t ó l . 2 6 k é p p e l . ( 3 7 . 1.) 
S e l g e r o m j a i K i s á z s i á b a n . A . M a c h a t s c h e k t ő l . 9 k é p -
p e l . (57- 1.) 
V o r d e r n b e r g b e n i p a r i m ű e m l é k ( o l v a s z t ó k e m e n c e ) 
r e s t a u r á l á s a . M . W e r d o r n t ó l . 2 k é p p e l . ( 6 4 . 1.) 
T o r c h ( E m i s m e l l e t t ) k ö z é p k o r i ü v e g a b l a k a i . K u t a t á s , 
r e s t a u r á l á s . 1 1 k é p p e l . ( 6 8 . 1.) 
N ü r n b e r g i ü v e g a b l a k r e s t a u r á l á s a G . F r e n z e l t ő l . 
1 5 k é p p e l . ( 7 5 . 1.) ' 
3 / 4 . f ü z e t . A z e g é s z f ü z e t a z 1 9 5 9 — 1 9 6 9 . é v t i z e d b e n 
A u s z t r i á b a n f e l t á r t k ö z é p k o r i f a l f e s t m é n y e k n e k v a n 
s z e n t e l v e . T e k i n t v e , h o g y a m i n t a z t E . F r o d l - K r a f t a z 
e l ő s z ó b a n e l m o n d j a — 1 9 5 8 - b a n j e l e n t m e g e g y á t t e k i n -
t é s a f o l y ó i r a t b a n a h á b o r ú ó t a t ö r t é n t f a l f e s t m é n y - r e s -
t a u r á l á s o k r ó l , e z a f ü z e t a n n a k f o l y t a t á s á t j e l e n t i a d d i g i s , 
a m í g a z o s z t r á k k ö z é p k o r i f a l f e s t m é n y e k c o r p u s a m e g -
j e l e n i k . A k ö z ö l t n é l l é n y e g e s e n g a z d a g a b b f é n y k é p -
a n y a g a B u n d e s d e n k u i a l a m t n á l m á r i s a k u t a t ó k r e n d e l -
k e z é s é r e á l l . 
A z a n y a g b ő s é g e f o l y t á n k i k e l l e t t h a g y n i j e l e n t é k -
t e l e n é s e g é s z e n r o s s z á l l a p o t b a n l e v ő t ö r e d é k e k e t , m á s -
r é s z t a l a k o k n é l k ü l i d e k o r a t í v é s é p í t é s z e t i f e s t é s e k e t . 
( 1 0 5 . 1.) 
O t t o D e m u s b e z e z e t ő j é b e n h a n g s ú l y o z z a , h o g y a 
k ö z é p k o r i f a l f e s t m é n y a m ű e m l é k v é d e l e m k e d v e n c e é s a 
k u t a t á s m o s t o h a g y e r m e k e . A z e l s ő t é n y é r t h e t ő , m e r t a 
f e l t á r á s é s r e s t a u r á l á s f á r a d s á g o s m u n k á j á t a f a l f e s t m é n y 
m i n t f é n y p o n t j u t a l m a z z a . A k u t a t á s k é r d é s e m á r p r o b -
l e m a t i k u s a b b . E l ő s z ö r i s f e n n á l l — s o k s z o r j o g o s a n — 
e g y n e m e a b i z a l m a t l a n s á g n a k a r e s t a u r á t o r m u n k á j á v a l 
s z e m b e n . C s a k a r e s t a u r á t o r i m u n k a s z i g o r ú k o r l á t o z á s a 
a z á l l a g m e g ó v á s r a ( m i n t p l . T a m b a c h b a n ) o s z l a t h a t j a e l 
a b i z a l m a t l a n s á g o t . M á s o d i k o k a a f a l f e s t m é n y e k t u d o -
m á n y o s e l h a n y a g o l á s á n a k a z a m e g l e h e t ő s e n e l t e r j e d t 
n é z e t , h o g y q u a l i t á s u k r e n d e s e n n e m é r i e l a z e g y k o r ú 
t á b l a k é p e k é t v a g y k ö n y v i l l u s z t r á c i ó k é t . I l y e n á l t a l á n o -
s í t ó f o r m á b a n e z m i n d e n b i z o n n y a l n e m á l l f e n n , a m i h e z 
m é g a z i s j á r u l , h o g y k ü l ö n ö s m ó d o n a m e g m a r a d t f a l -
f e s t m é n y e k s z á m a , n a g y o b b é s í g y m e g b í z h a t ó b b k é p e t 
a d n a k k o r u k f e s t é s z e t é r ő l . H a r m a d i k o k l e h e t a z ú j f e l -
t á r á s o k n e m e l é g r é s z l e t e s é s n e m e l é g g y o r s k ö z z é t é t e l e . 
E z é r t j e l e n t ő s é g t e l j e s e z e n f ü z e t g a z d a g t a r t a l m a . ( 1 0 7 . 1 . ) 
A k a t a l ó g u s 1 0 0 o l d a l á n a z e g y e s o s z t r á k t a r t o m á -
n y o k b a n é s a z o k o n b e l ü l a z e g y e s k ö z s é g e k b e n t ö r t é n t 
f e l t á r á s o k f é n y k é p e k k e l , e l h e l y e z é s i v á z l a t o k k a l é s b i b -
l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s o k k a l k ö v e t k e z n e k . 1 3 2 k é p p e l . 
( 1 2 0 . 1.) 
Kunstchronik 
A d ü s s e l d o r f i m ű v é s z e t i m ú z e u m 1 5 0 0 — 1 8 0 0 k ö z ö t t i 
n é m e t a l f ö l d i r a j z a i n a k k i á l l í t á s á r ó l r e f e r á l E d u a r d T r a u t -
s c h o l d t . J ó k a t a l ó g u s E . S c h a a r t ó l . 5 . k é p p e l ( 1 . 1.) 
P i t t u r a v e n e t a d e l S e i c e n t o i n F r i u l i . K i á l l í t á s U d i n é -
b e n 1 9 6 8 ő s z é n . F r i t z H e i n e m a n n r e f e r á t u m a . K a t a l ó g u s 
a z ö s s z e s k i á l l í t o t t m ű v e k r e p r o d u k c i ó j á v a l . 2 k é p p e l . 
( 6 . 1.) 
S i g n o r a C r i s t i n a P i a c e n t i A s c h e n g r e e n : I I M u s e o d e g l i 
A r g e n t i a F i r e n z e . E z a m ú z e u m a M e d i c i - k i n c s t á r a k 
i p a r m ű v é s z e t i a n y a g á t t a r t a l m a z z a . D e t l e f H e i k a m p 
i s m e r t e t é s e . A f i r e n z e i t a k a r é k p é n z t á r k i a d v á n y a . 2 k é p -
p e l . ( 1 0 . 1.) 
Alte und Moderne Kunst 
A b a r o k k c s e n d é l e t C s e h o r s z á g b a n . T a n u l m á n y H a n a 
S e i f e r t o v a - K o r e c k i t ő l . 1 6 k é p p e l ( I — I I . 2 . 1) 
B a l t h a s a r P e r m o s e r k é t s z o b r á s z a t i m u n k á j a S i e g f r i e d 
A s c h e t ó l 1 5 k é p p e l . ( 1 2 . 1.) 
A s z e c e s s z i ó M a g y a r o r s z á g o n . K o ó s J u d i t h t a n u l m á -
n y a 3 1 k é p p e l . ( 2 3 . 1.) 
M o j z e r M i k l ó s : H o l l a n d é l e t k é p e k c . k ö n y v é t m é l t a t j a 
E r n s t K ö l l e r . ( 5 6 . 1.) 
V e i t K ö u i g e r ( 1 7 2 9 — 1 7 9 2 ) g r a z i s z o b r á s z m ű v e i 
S z l o v é n i á b a n e s H o r v á t o r s z á g b a n . 1 0 k é p p e l ( I I I — I V . 
13- G 
A b é c s i m ú z e u m t a n u l m á n y i g a l é r i á j a . 2 k é p p e l . 
( 4 8 . 1.) 
A b e é r k e z e t t k ö n y v e k k ö z t : A l i c e G á b o r j á n i : U n g a r i -
s c h e V o l k s t r a c h t e n . ( 5 6 . 1.) 
G a r a s K l á r a a b p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m r ó l í r t 
k ö n y v é t m é l t a t j a G ü n t h e r H e i n z . ( 5 8 . 1.) 
K l a r a G a r a s : I t a l i e n i s c h e R e n a i s s a n c e - P o r t r a i t s . M é l -
t a t á s G ü n t h e r H e i n z - t ő l . ( I X — X . 5 6 . 1.) 
U g y a n c s a k t ő l e i s m e r t e t é s a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
A . P i g l e r á l t a l ö s s z e á l l í t o t t k a t a l ó g u s á r ó l . ( 5 6 . 1.) 
P e t e r B r a n d l , c s e h b a r o k k - f e s t ő r ő l m o n o g r á f i a - s z e -
r ű c i k k J a r o m i r N e u i n a n u - t ó l . 2 3 k é p p e l . ( X I — X I I . 
2
- D , 
„ E z s a u é s J á k o b " . T r ó g e r v i j r a f e l f e d e z e t t m ű v e . 1 s z í -
n e s é s 2 f e k e t e k é p p e l . ( 1 5 . 1.) 
A b é c s i K é p z ő m ű v é s z e t i A k a d é m i a k é p t á r á b a n f e l -
f e d e z t é k S u b l e y r a s ö n a r c k é p é t . ( V I I — V I I I . 5 1 . 1.) 
M ű v é s z e t i p o l i t i k a A u s z t r i á b a n 1 9 1 8 — 1 9 3 4 . W i l h e l m 
M r a z e k t ő l , I . r é s z . ( I X — X . 4 4 . 1.) A I I . r é s z 1 9 4 5 — 1 9 6 8 
( X I — X I I . 4 0 . 1.) 
G a r a s K l á r a r e f e r á t u m a G e o r g F r i e d r i c h K o c h m ű v é -
r ő l : D i e K u n s t a u s s t e l l u n g . A m ű v é s z e t i k i á l l í t á s o k t ö r -
t é n e t e a X V I I I . s z d . e l e j é i g . ( 2 6 . 1.) 
J o s e p h M . O l b r i c h é p í t é s z , a b é c s i , m a j d a d a r m s t a d t i 
s z e c e s s z i ó n a g y m e s t e r é n e k e m l é k k i á l l í t á s a i . H a n s E r n s t 
M i t t i g r e f e r á t u m a . 3 k é p p e l . ( 3 7 . 1.) 
P i e t e r C o e c k v a n A e l s t ( 1 5 0 2 — 5 0 ) m o n o g r á f i a , 
4 2 7 . 1. 3 8 3 i l l . , G e o r g e s M a r l i e r t o l l á b ó l . M é l t a t á s a W o l f -
g a n g K r ö n i g t ő l . ( 4 7 . 1.) 
A V a r s ó , D r e z d a , P r á g a é s B u d a p e s t m ú z e u m a i , 
b a n e g y m á s u t á n b e m u t a t o t t „ V e l e n c e i f e s t é s z e t " k i á l . 
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l í t á s t r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i G ü n t e r P a s s a v a n t . 5 k é p p e l . 
(65- 1.) 
H a n s - H e r m a n n B r e u e r : D a s O s n a b r ü c k e r T r i u m p h -
k r e u z c . m ű v é t m é l t a t j a W i l l i b a l d S a u e r l ä n d e r . A k é r d é -
s e s f e s z ü l e t e l k é s z ü l t é t 1 2 2 0 k ö r ü l i i d ő r e t e s z i k . 5 k é p p e l . 
(74- 1.) 
F r a n c e s c o B o r r o m i n i é p í t é s z e t i r a j z a i n a k H e i n r i c h 
T h e l e n á l t a l i f e l d o l g o z á s á t i s m e r t e t i A n t h o n y B l u n t . 
( 8 7 . 1.) 
N é m e t a l f ö l d i X V I I . s z á z a d i t á j k é p r a j z o k k i á l l í t á s á r ó l 
B r ü s s z e l , R o t t e r d a m , P á r i z s é s B e r n b e n i r W o l f g a n g 
W e g n e r . 5 k é p p e l . ( 9 9 . 1.) 
F r i e d r i c h O s w a l d : W ü r z b u r g e r K i r c h e n b a u t e n d e s 
i i . u n d 1 2 . J a h r h u n d e r t s . G e r h a r d N o t h m é l t a t á s a . 
( 1 0 8 . 1.) 
E r i k a D i n k l e r - v o n S c h u b e r t : D e r S c h r e i n d e r H l . 
E l i s a b e t h z u M a r b u r g . I k o n o g r á f i á i t a n u l m á n y . M é l t a t j a 
H e i n r i c h K o h l h a u s s e n . ( 1 1 4 . 1.) 
J a c o b J o r d a e n s o t t a w a i k i á l l í t á s á r ó l í r E g b e r t H a v e r -
k a m p — B e g e m a n n 4 k é p p e l . ( 1 2 5 . 1.) 
U j m ű e m l é k k ö t e t e k . H a n s E r i c h K u b a c h r e f e r á t u m a 
I . r é s z ( 1 3 2 . 1.) 
B i b l i o g r á f i a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m r ó l s z l á v 
n y e l v ű f o l y ó i r a t o k b a n . 3 . r é s z . I s m e r t e t é s . ( 1 5 1 . 1.) 
M a n t u á b a n a P a l a z z o D u c a l e b e n P i s a n e l l o f r e s k ó 
r é s z l e t e k e t s i k e r ü l t f e l t á r n i . G ü n t e r P a s s a v a n t i s m e r t e -
t é s e . 3 k é p p e l . ( 1 5 8 . 1.) 
E u r ó p a i á l l a m o k ú j a b b m ű e m l é k k ö t e t e i . M a g y a r o r -
s z á g b ó l H e v e s m e g y e . H a n s E r i c h K u b a c h i s m e r t e t é s e . 
( 1 6 2 . 1.) 
D e c i o G i o s e f f i : G i o t t o A r c h i t e t t o c . m ű v é t m é l t a t j a 
t e r j e d e l m e s t a n u l m á n y b a n M a r t i n G o s e b r u c h . ( 1 8 8 . 1.) 
A v e l e n c e i „ R i c c i t ő l T i e p o l ó i g " c . k i á l l í t á s t i s m e r t e t i 
F r i t z H e i u e m a n n . D i c s é r i Z a m p e t t i k a t a l ó g u s á t . 4 k é p -
p e l . ( 2 0 9 . 1.) 
M ű v é s z e t I I . R u d o l f p r á g a i u d v a r á n c í m m e l P r á g á -
b a n 1 9 6 9 m á j u s á b a n m e g t a r t o t t k o n f e r e n c i á r ó l r e f e r á l 
C l a u s Z c e g e v o n M a n t e u f f e l . A z e l ő a d á s o k k ö z ö t t m e g -
e m l í t i G e r s z i T e r é z e l ő a d á s á t P a u l u s v a n V i a n e n t á j k é p -
t a n u l m á n y a i r ó l é s G a r a s K l á r á é t I I . R u d o l f g y ű j t e m é -
n y e i n e k k é s ő b b i s o r s á r ó l . ( 2 1 2 . 1.) 
D i s s z e r t á c i ó k k ü l ö n b ö z ő f ő i s k o l á k o n . M u n k á b a n é s 
b e f e j e z v e . ( 2 1 4 . 1.) 
A z 1 9 7 0 . á p r i l i s 6 — 1 0 . K ö l n b e n m e g t a r t a n d ó 1 2 . 
n é m e t m ű t ö r t é n é s z - t a l á l k o z ó p r o g r a m j a . ( 2 5 3 . 1.) 
A V e r b a n d D e u t s c h e r K u n s t h i s t o r i k e r t a n á c s ü l é s e a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y r e f o r m á l á s a ü g y é b e n . J e l e n -
t é s T i l m a n n B u d d e n s i e g t ő l . ( 2 5 5 . 1.) 
W i l h e l m H a c k k ö h i i g y ű j t ő a d ü s s e l d o r f i K u n s t h a l l e -
b e n b e m u t a t o t t g y ű j t e m é n y é r ő l ( 5 7 t á r g y ) í r P a u l P i e p e r . 
A s o k o l d a l ú g y ű j t e m é n y b e n l e g g a z d a g a b b a k ö z é p k o r i 
r é s z , d e m o d e r n e k i s — í g y M o h o l y - N a g y é s V a s a r e l y — 
v a n n a k b e n n e . 2 k é p p e l . ( 2 5 6 . 1.) 
G i o v a n n i P r e v i t a l i k ö n y v é t G i o t t ó r ó l é s m ű h e l y é r ő l 
m é l t a t j a M a r t i n G o s e b r u c h . ( 2 6 1 . 1.) 
R e m b r a n d t é s i s k o l á j a k a n a d a i k i á l l í t á s á r ó l r e f e r á l 
E g b e r t H a v e r k a m p B e g e m a n n . 7 k é p p e l . ( 2 8 1 . 1.) 
" A l f r e d M o i r k ö n y v é t C a r a v a g g i o o l a s z k ö v e t ő i r ő l m é l -
t a t j a R o l f K u l t z e n . 3 k é p p e l . ( 2 8 9 . 1.) 
A b e k ü l d ö t t m ű v e k k ö z t , a M i t t e i l u n g e n d e r Ö s t e r r e i -
c h i s c h e n G a l e r i e c i k k e i k ö z t t a l á l h a t ó A n d r é C s a t k a i : 
J o n a s D r e n t w e t t i n S o p r o n . ( 3 1 0 . 1.) 
S e i c e n t o - é s s e t t e c e n t o b e l i g e n o v a i f e s t ő k k i á l l í t á s á t 
a r e s t a u r á l t P a l a z z o B i a n c o b a n G e n o v á b a n i s m e r t e t i 
F r i t z H e i n e m a n n . 2 k é p p e l . ( 3 1 3 . 1.) 
A s z i c í l i a i k ö z é p k o r i k ö n y v m i n i a t ú r á k r ó l A n g e l a D a n -
c u L a t t a n z i t o l l á b ó l m e g j e l e n t m ű v e t m é l t a t j a W o l f g a n g 
K r ö n i g . ( 3 2 2 . 1.) 
„ F r e s k ó k P h r e n z é b ő l " , v á n d o r l ó h á l a k i á l l í t á s N e w 
Y o r k b a n , L o n d o n b a n , A m s t e r d a m b a n , M ü n c h e n b e n é s 
B r ü s s z e l b e n . G ü n t e r P a s s a v a n t i s m e r t e t é s e . 6 k é p p e l . 
(34T • 1.) 
A t r e c e n t o b e l i t o s z k á n a i o l t á r k é p e k k e r e t e i k é p e z i k a 
t á r g y á t M o n i k a C ä m m e r e r - G e o r g e k ö n y v é n e k . I r m t r a u d 
H i m m e l h e b e r m é l t a t á s a . ( 3 5 2 . 1.) 
A b e é r k e z e t t k ö n y v e k k ö z t s z e r e p e l A g n e s C z o b o r : 
R e m b r a n d t u n d s e i n K r e i s i n u n g a r i s c h e n S a m m l u n g e n . 
(365- 1.) 
Pantheon 
M a n t u á r a v o n a t k o z ó m a n t e g n e s k k o m p o s i t i ó k r ó l 
é r t e k e z i k W o l f g a n g K e m p . 6 k é p p e l . ( 1 2 . 1.) 
H a n s H o l b e i n e g y A n g l i á b a n k é s z ü l t a r c k é p m i n i a -
t ű r j é t , v a l ó s z í n ű l e g V I I I . H e n r i k h a r m a d i k f e l e s é g é r ő l , 
J a n e S e y m o u r - r ó l k ö z l i A l f r e d S t a n g e , i s z í n e s k é p p e l . 
( 2 1 . 1.) 
L e o n a r d o l o n d o n i k a r t o n j á n a k i k o n o g r á f i á j á h o z . I I . 
r é s z . A l b e r t S c h u g t a n u l m á n y a . 2 1 k é p p e l . ( 2 4 . 1.) 
R e m b r a n d t K i r á l y o k i m á d á s a c . g r i s a i l l e - á t a z É r m i -
t a g e b ó l i s m e r t e t i I r i n a L i n n i k . 7 k é p p e l . ( 3 6 . 1.) 
S a l v a t o r R o s a e l v e s z e t t n e k h i t t k é p e i t ( k ö z t ü k k é t 
t á j k é p é t a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m r a k t á r á b a n ) t a l á l t a 
m e g G a r a s K l á r a , é s v e z e t i l e c i k k é b e n ú t j u k a t a f e s t ő t ő l 
m á i g . 7 k é p p e l . ( 4 2 . 1.) 
F i l i p p o P a r o d i 1 6 9 2 k ö r ü l k é s z ü l t g e n o v a i S z . P a n c -
r a t i u s s z o b r á t i s m e r t e t i R u d o l f P r e i m e s b e r g e r . 3 k é p p e l . 
( 4 8 . 1.) 
J o h a n n S e i z p a s s a u i X V I I . s z á z a d i s z o b r á s z i s m e r e t -
l e n e l e f á n t c s o n t s k u l p t ú r á i r ó l é r t e k e z i k C h r i s t i a n T h e u e r -
k a u f f . 7 k é p p e l . ( 5 2 . 1.) 
A L o u v r e á t r e n d e z é s é n e k m ó d j á t — a P a v i l l o n d e 
I d ő r e i g é n y b e v é t e l é v e l — i s m e r t e t i J . P . D a u r i a c . ( 6 r . 1.) 
F i r e n z e i r e s t a u r á l á s o k k i á l l í t á s á t , h a s o n l ó t á r g y ú k i -
á l l í t á s t P i s t o i á b a n é s a C i n i g r ó f á l t a l a v e l e n c e i a l a p í t -
v á n y á n a k h a g y o m á n y o z o t t k ö n y v m i n i a t ú r á k k i á l l í t á s á t 
V e l e n c é b e n i s m e r t e t i H a n n a K i e l . 1 0 k é p p e l . ( 6 3 . 1.) 
G e n f ú j m ú z e u m m a l g a z d a g o d o t t , a M u s e u m P e t i t 
P a l a i s v e l , a m e l y b e n O s c a r G h e z 3 0 0 m o d e r n f r a n c i a k é p e 
f o g l a l h e l y e t . ( 6 6 . 1.) 
A b o s t o n i m ú z u e m F . W i e k e s ö r ö k s é g e k é p p e n f r a n -
c i a X V I I I . s z á z a d i k é p g y ű j t e m é n y t é s h á z a t á l l í t f e l 
N e w p o r t - b a n . 3 k é p p e l . ( 6 7 . 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m b a n „ K ö z é p k o r i m ű v é s z e t 
m a g á n g y ű j t e m é n y e k b ő l " é s „ A f r e s k ó k n a g y k o r a " 
k i á l l í t á s o k . 3 k é p p e l . ( 6 8 . 1.) 
C a m i l l o S e m e n z a t o : S e i c e n t o é s s e t t e c e n t o b e l i v e l e n -
c e i s z o b r á s z a t c . m ű v é t ( 1 7 0 . 1., 2 5 8 i l l . ) M i c h a e l S c h w a r z 
P l a n i s c i g : V e n e z i a n i s c h e B i l d h a u e r d e r R e n a i s s a n c e c . 
k i v á l ó m ű v e f o l y t a t á s á n a k n e v e z i . ( 7 4 . 1.) 
K ö l n i L e m p e r t z a u k c i ó n 1 4 1 0 k ö r ü l i w e s t f á l i a i m e s t e r 
t r i p t y e h o n j a 6 0 0 0 0 0 D M - o t , 1 3 0 0 k ö r ü l i f a s z o b o r 3 0 0 0 0 0 
D M - o t , J a n G o s s a e r t M a d o n n a k é p e 2 7 5 0 0 0 D M - o t , 
A b r a h a m v a n B e y e r e n C s e n d é l e t e 3 6 0 0 0 D M - o t , e g y 
c s e h S z . G y ö r g y s z o b o r 5 0 0 0 0 D M - o t , e g y p u t t ó I g n a z 
G ü n t h e r m o d o r á b a n 8 0 0 0 D M - o t é r t e l . 
W e i n m ü l l e r a u k c i ó j á n M ü n c h e n b e n V i g é e L a b r u n n ő i 
p o r t r é j a 3 2 0 0 0 D M - é r t c s e r é l t g a z d á t . 
G r ü n e w a l d k o r a i m ű v e i r ő l í r K u r t B a u c h . 3 s z í n e s é s 
1 8 f e k e t e k é p p e l . ( 8 3 . 1.) 
A S a n g a l l o f i v é r e k ( G i u l i a n o é s A n t o n i o ) f a s z o b r á s z i 
m u n k á i r ó l , e l s ő s o r b a n f e s z ü l e t e k r ő l é r t e k e z i k M a r g r i t 
L i s n e r 1 9 k é p p e l . ( 9 9 . 1.) 
S z . P é t e r b a r l a n g o k b a n R ó m á b a n á l l ó o s z l o p o s s z a r k o -
f á g r ó l í r K l a u s W e s s e l . 4 k é p p e l . ( 1 2 0 . 1.) 
E l G r e c o L a o k o o n k é p é r ő l a w a s h i n g t o n i N a t i o n a l 
G a l l e r y b e n í r E r w i n W a l t e r P a l m . 5 k é p p e l . ( 1 2 9 . 1.) 
R u b e n s e g y i s m e r e t l e n o l a j v á z l a t á r ó l , „ M . M a g d o l n a a 
f e s z ü l e t l á b á n á l " , s v á j c i m a g á n g y ű j t e m é n y b e n é r t e k e z i k 
J u s t u s M ü l l e r H o f s t e d e . 7 k é p p e l . ( 1 3 6 . 1.) 
F r i e d r i c h M ü l l e r ( 1 7 4 9 — 1 8 2 5 ) e g y 1 7 6 9 - b e n k é s z ü l t 
k é p é t i s m e r t e t i B e r t h o l d R o l a n d . 1 s z í n e s é s 6 f e k e t e 
k é p p e l . ( 1 4 5 . 1.) 
A londoni Royal Academy 200 éves fennállását kiállí-
tással ünnepelte, amelyen csak Reynoldsnak kb. 50 műve 
•szerepelt. (153. 1.) 
A b é c s i S c h o t t e n s t i f t s m e i s t e r k é p e i n t a l á l t t e r m é s z e t -
i m n ö v é n y á b r á z o l á s o k . 6 k é p p e l . ( 1 8 2 . 1.) 
A S a n g a l l o f i v é r e k s z o b r á s z a t i m u n k á i r ó l í r t c i k k é n e k 
m á s o d i k é s b e f e j e z ő r é s z é t a d j a k ö z r e M a r g r i t L i s n e r . 2 3 
k é p p e l . ( 1 9 0 . 1.) 
J a c o b G r i m m e r ( 1 5 2 5 — 1 5 6 9 ) i s m e r e t l e n t á j k é p r a j z a i -
r ó l a b é c s i N a t i o n a l b i b l i o t h e k b e n é r t e k e z i k H e i n r i c h 
G e r h a r d F r a n z . i s z í n e s é s 1 5 f e k e t e k é p p e l . ( 2 1 3 . 1. 
R e m b r a n d t Ö n a r c k é p é n e k r e p l i k á k v a g y m á s o l a t o k 
f o l y t á n e l ő á l l ó p r o b l e m a t i k á j á t t a g l a l j a K u r t B a u c h . 
3 k é p p e l . ( 2 2 4 . 1.) 
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H u b e r t R o b e r t k é t f e s t m é n y é n e k e g y i k e , a p á r i z s i 
P o n t a u C h a n g e - h i d h á z a i n a k l e b o n t á s á r ó l a B a y r i s c h e 
H y p o t h e k e n u n d W e c h s e l B a n k l e t é t g y ű j t e m é n y é b e 
k e r ü l t , é s í g y a m ü n c h e n i A l t e P i n a k o t h e k X V I I I . s z á z a d i 
f r a n c i a g y ű j t e m é n y é t g a z d a g í t j a . I . G . P r i n z v o n H o h e n -
z o l l e r n c i k k e , i s z í n e s é s g f e k e t e k é p p e l . ( 2 2 7 . 1.) 
M i e s v a n d e r R o h e á l t a l t e r v e z e t t N y u g a t - B e r l i n b e n 
f e l é p ü l t N e u e N a t i o n a l g a l e r i e r ő l C l a u s Z o e g e v o n M a n t e u f -
f e l . 2 k é p p e l . ( 2 4 3 . 1.) 
A z 1 3 0 0 k ö r ü l i k ö l n i M a d o n n á t , a m e l y e t L e m p e r t z 
a u k c i ó n e g y g y ű j t ő 3 0 0 0 0 0 D M - é r t s z e r z e t t m e g , v é g ü l 
á t e n g e d t e a k ö l n i S c h n ü t g e n M u s e u m n a k . 2 k é p p e l . 
( 2 4 6 . 1.) 
P á r i z s b a n a N é m e t a l f ö l d i I n t é z e t r e n d e z e t t e g y k i v á l ó 
m a g á n g y ű j t e m é n y 1 8 2 d b X V I I . s z á z a d i t á j k é p r a j z á b ó l 
k i á l l í t á s t , i k é p p e l . ( 2 4 9 . 1.) 
A f i r e n z e i P a l a z z o P i t t i b e n 1 1 r e s t a u r á l t k é p e t á l l í -
t o t t a k k i . H a n n a K i e l r e f e r á t u m a . 1 k é p p e l . ( 2 5 2 . 1.) 
F i r e n z é b e n a V i l l a D e m i d o f f b a n m e g t a r t o t t S o t h e b y 
a u k c i ó n P á l j u g o s z l á v h e r c e g g y ű j t e m é n y e 4 5 4 m i l l i ó 
l í r á t e r e d m é n y e z e t t . A l e g n a g y o b b á r a t , 5 2 m i l l i ó l í r á t 
N a g y K a t a l i n k o n u n ó d j a i n t a r z i á k k a l 1 7 5 0 - b ő l é r t e e l . 
( 2 6 4 . 1.) 
L e m p e r t z a u k c i ó n K ö l n b e n M o r e t t o M a d o n n á j a 
7 0 0 0 0 D M - é r t k e r ü l t o l a s z m a g á n g v ű j t ő h ö z . 1 k é p p e l . 
( 2 6 5 . 1.) 
U g y a n i t t e z z e l a z o n o s á r é r t k e l t e l S a v e r y t á j k é p e é s 
S i m o n d e V l i e g e r T e n g e r e . 5 0 0 0 0 D M - é r t k e l t e l E m a n u e l 
d e W i t t e T e m p l o m b e l s e j e . ( 2 6 6 . 1 ) 
S o t h e b y n é l L o n d o n b a n 3 5 , 0 0 0 f o n t o t f i z e t t e k R e m b -
r a n d t „ K r i s z t u s k i g ú n y o l á s a " r a j z á é r t . E z e d d i g a l e g -
m a g a s a b b á r e g y r a j z é r t . ( 2 6 6 . 1.) 
D e v i s 4 6 0 0 0 , C a n a l e t t o 1 0 5 0 0 0 , V a n d e C a p e l l e 
1 2 5 0 0 0 , J o r d a e n s 7 9 0 0 0 , F r a g o n a r d 3 3 0 0 0 f o n t o t , 
P i r a n e s i : C a r c e r i I . k i a d á s a 1 1 5 0 0 f o n t o t e r e d m é n y e z e t t . 
2 6 6 . 1. 
M á r v á n y p u t t o - s z o b o r V e r o c c h i o - t ó l S a n F r a n c i s c o 
m ú z e u m á b a n , a m e l y v a l ó s z í n ű l e g e g y M á t y á s k i r á l y á l t a l 
r e n d e l t , F i r e n z é b e n f e l á l l í t a n d ó k ú t r é s z é r e k é s z ü l t . 
W a l t e r H e i l t a n u l m á n y a , 1 3 k é p p e l . ( 2 7 1 . 1.) 
A z i d ő s e b b é s i f j a b b L u c a s C r a n a c h n ő i p o r t r é i n a k 
i k o n o g r á f i á j á h o z . T a n u l m á n y H e i n r i c h Z h m n e r m a n n t ó l . 
1 s z í n e s é s 1 3 f e k e t e k é p p e l . ( 2 8 3 . 1.) 
E l G r e c o L a o k o o n f e s t m é n y é v e l k a p c s o l a t o s i k o n o g -
r á f i á i v i z s g á l ó d á s E w a l d M . V e t t e r t ő l 4 k é p p e l . ( 2 9 5 . 1.) 
J e r e m i a s G e i s e l b r u n n r a j z a u t á n k é s z ü l t X V I I . s z . - i 
e z ü s t M a d o n n a s z o b o r . H a n s P e t e r H i l g e r - t ő l . 7 k é p p e l . 
( 2 9 9 . 1.) 
H e r c u l e s S e g h e r s t ö b b t á j k é p t á r g y ú r é z k a r c á n a k s z í n e -
z é s é v e l f o g l a l k o z i k R i k e W a n k m ü l l e r . 1 s z í n e s é s 4 f e k e t e 
k é p p e l . ( 3 0 6 . 1.) 
J o r d a e n s k i á l l í t á s t r e n d e z t e k O t t a w á b a n . M i c h a e l 
J a f f é k a t a l ó g u s a 1 1 5 o l a j f e s t m é n y t , 1 5 0 r a j z o t , 3 0 m e t -
s z e t e t é s n f a l k á r p i t o t t a r t a l m a z o t t . J o h n R o w l a n d s 
r e f e r á t u m a . 9 k é p p e l . ( 3 1 5 . 1.) 
H a n s R o t t e n h a m m e r r a j z a e g y r e l i e f h e z . I n g r i d W e b e r 
t a n u l m á n y a . 6 . k é p p e l . ( 3 2 8 . 1.) 
L o u i z L a C a z e h a l á l á n a k 1 0 0 . é v f o r d u l ó j á r ó l e m l é k e -
z i k a L o u v r e , a k i j e l e n t é k e n y g y ű j t e m é n y é t a k é p t á r r a 
h a g y o m á n y o z t a . ( 3 3 3 . 1.) 
H u b e r t R o b e r t 9 5 r a j z á t á l l í t o t t á k k i a p á r i z s i M u s é e 
J e c q u e m a r t - A n d r é - b a n , a m i t a l á n m e g m e n t e t t e e g y ű j t e -
m é n y t , m e r t e z a l a t t l e é g e t t r e n d e s t á r o l á s i h e l y e V a í e n c e -
b a n . i k é p p e l . ( 3 3 4 . 1.) 
H é t l e n g y e l m ú z e u m a n y a g á b ó l „ E z e r é v l e n g y e l 
m ű v é s z e t e " c í m m e l k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a p á r i z s i P e t i t 
P a l a i s b a n . 1 k é p p e l . ( 3 3 4 . 1.) 
A f i r e n z e i P a l a z z o P i t t i - b e n 1 4 4 f e s t m é n y t á l l í t o t t a k 
k i a M e d i c i e k s e i - é s s e t t e c e n t o b e l i g y ű j t é s é b ő l . 4 k é p p e l . 
(335- 1.) 
F i r e n z é b e n s i e n a i f e s t ő k t r e c e n t o t ó l a c i n q u e c e n t o i g 
t e r j e d ő i d ő b ő l v a l ó f e s t m é n y e i t á l l í t o t t a k i a h o l l a n d 
m ű t ö r t é n e t i e g y e t e m i i n t é z e t . 4 k é p p e l . ( 3 3 7 . 1.) 
A z E r m i t a g e f r a n c i a k i á l l í t á s a B u d a p e s t e n , t o v á b b á 
a k o n g r e s s z u s a l k a l m á v a l a t a n u l m á n y i g y ű j t e m é n y 
r é s z e i n e k k i á l l í t á s a u g y a n i t t é s a g r a f i k a i g y ű j t e m é n y 
k i v á l ó d a r a b j a i n a k b e m u t a t á s a . G a r a s K l á r a i s m e r t e t é s e . 
2 k é p p e l . ( 3 4 3 . 1.) 
B e a t r i c e G i l m a n P r o s k e : J u a n M a r t i n e z M o n t a n e s , 
s e v i l l a i s z o b r á s z . T l i . M ü l l e r m é l t a t á s a . ( 3 4 8 . 1.) 
L a r s O l o f L a r s s o n : A d r i a n d e V r i e s . 1 9 6 7 . S c h r o l l , 
W i e n . G i a n b o l o g n a t a n í t v á n y a , k b . i ó o x - t ő l I I . R u d o l f 
u d v a r i s z o b r á s z a P r á g á b a n . C h r i s t i a n T h e u e r k a u f f m é l -
t a t á s a . 2 k é p p e l . ( 3 5 0 . 1.) 
R ó m a i b a r o k k r a j z o k . A b e r l i n i g r a f i k a i g y ű j t e m é n y 
k i á l l í t á s á n a k k a t a l ó g u s a . P e t e r D r e y e r ö s s z e á l l í t á s a . 
8 0 1., 8 0 i l l . , 1 9 6 8 . ( 3 5 3 . 1.) 
K o r a X V I I . s z á z a d i s z o k a t l a n u l n a g y a l a k ú o r o s z 
k o n é r t S o t h e b y n é l 1 6 5 0 a n g o l f o n t o t f i z e t t e k . ( 3 5 5 . 1.) 
L u c a C a m b i a s o e g y r a j z á t K a r l u n d F a b e r - n é l 
2 5 0 0 D M - é r t v e t t e m e g e g y n é m e t g y ű j t ő . ( 3 5 5 . 1.) 
K é s ő g ó t i k u s „ I s t e n b á r á n y a " s z o b o r a s t o c k h o l m i 
S t . N i c o l a i t e m p l o m b a n . A l f r e d S c h ä d l e r c i k k e . 5 k é p p e l . 
( 3 6 4 . 1.) 
A „ M e i s t e r d e r H i s t ó r i a " e g y r a j z á r o l í r F r a n z 
W i n z i n g e r , i k é p p e l . ( 3 7 0 . 1.) 
W i l l e m D r o s t , R e m b r a n d t k ö v e t ő , m ű v e i h e z k ö z ö l 
a d a l é k o k a t W e r n e r S u m o w s k i . 1 s z í n e s é s 1 2 f e k e t e 
k é p p e l . ( 3 7 2 . 1.) 
R e m b r a n d t é s t a n í t v á n y a i m o n t r e a l i é s t o r o n t o i k i -
á l l í t á s á r ó l r e f e r á l J u l i u s S . H e l d . 6 k é p p e l . ( 3 8 4 . 1.) 
F r a n ç o i s D u q u e s n o y „ M a d o n n a d e l S i l e n z i o " s z o b r a 
é s m á s s z o b r a i . U r s u l a S c h l e g e l t a n u l m á n y a . 7 k é p p e l . 
(390- 1) 
N i c o l a s P o u s s i n á l l í t ó l a g o s ö n a r c k é p é . K u r t B a d t 
c i k k e . 3 k é p p e l . ( 3 9 5 . 1.) 
B e r l i n b e n a S t a a t l . M u s é e n „ R ö m i s c h e B a r o c k z e i c h -
n u n g e n " c . 1 5 0 X V I I — X V I I I s z á z a d i r a j z o t á l l í t k i . 
2 k é p p e l . ( 4 1 8 . 1.) 
F r a n c i s B o s s u i t f l a m a n d e l e f á n t c s o n t f a r a g ó 3 m ű v é t 
s z e r e z t e m e g a m ü n c h e n i B a y r i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m . 
i k é p p e l . ( 4 2 0 . 1.) 
N e w Y o r k , A m s t e r d a m é s L o n d o n u t á n M ü n c h e n b e n 
i s k i á l l í t o t t á k a f i r e n z e i l e f e j t e t t f r e s k ó k a t . 5 k é p p e l . 
( 4 2 2 . 1.) 
B a r o k k m ű v é s z e t C s e h o r s z á g b a n c í m m e l a l o n d o n i 
V i c t o r i a & A l b e r t M u s e u m b a n r e n d e z t e k k i á l l í t á s t , f ő l e g 
a p r á g a i N e m z e t i G a l é r i a k ö l c s ö n a n y a g á b ó l . ( 4 2 5 . 1.) 
E k l i a r d t B e r c k e n h a g e n : A n t o n G r a f f . 6 5 0 k é p p e l . 
( 4 4 2 . 1.) 
Das Münster 
W e i d e n ( B a j o r o r s z á g ) p l é b á n i a t e m p l o m á n a k e g y 
b a r o k k f a s z o b r á t G e o r g P e t e l m ű v e k é n t h a t á r o z z a m e g 
N o r b e r t L i e b . 7 k é p p e l . ( 4 5 . 1.) 
1 9 7 1 - b e n D ü r e r s z ü l e t é s é n e k 5 0 0 . é v f o r d u l ó j a a l k a l -
m á b ó l N ü r n b e r g r e n d e z k i á l l í t á s t . ( 5 5 . 1.) 
G e r a r d D a v i d e g y V e r o n i k a k é p é r ő l é s v o n a t k o z á s a i -
r ó l í r E . F r h . S c h e n k z u S c h w e i n s h e r g . 1 2 k é p p e l . ( 1 1 3 . 1.) 
A u f d e m B ü c h e r b r e t t : M a r i a n n e H a r a s z t i - T a k á c s : 
S p a n i s c h e M e i s t e r . ( 1 4 0 . 1.) 
A z E s t e r h á z y h g i k a s t é l y t K i s m a r t o n b a n ( E i s e n s t a d t ) 
B u r g e n l a n d b a n 4 0 é v r e b é r b e v e t t e a b u r g e n l a n d i k o r -
m á n y . A t e r m e k e g y r é s z é t m ú z e u m n a k é s k u l t u r á l i s 
c é l o k r a f o g j á k h a s z n á l n i . ( 2 0 7 . 1.) 
F r i t z A r e n s c i k k e a „ M a i n z e r Z e i t s c h r i f t " - b e n : 
M a i n z e r B a r o c k s k i z z e n u n d G e m ä l d e . 3 0 i l l u s z t r á c i ó v a l 
M a u l b e r t s c h , J a n u a r i u s Z i c k , C a r l o C a r l o n e s t b . ( 2 0 8 . 1.) 
W e l t e n b u r g b a j o r d u n a m e n t i k o l o s t o r r ó l í r H e i n z 
J ü r g e n S a u e r m o s t . 8 k é p p e l . ( 2 5 7 . 1.) 
M e g e m l é k e z é s D r . M i h a l i k S á n d o r h a l á l á r ó l é s m u n -
k á s s á g á r ó l . ( 2 8 5 . 1.) 
A " f e d ő l a p h á t á n a C o r v i n a k i a d á s á b a n m e g j e l e n t 5 
s z í n e s i l l u s z t r á c i ó j ú k ö t e t a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k é p e i -
r ő l h i r d e t é s e . 
R ö v i d ö s s z e f o g l a l á s a b u d a p e s t i 2 2 . n e m z e t k ö z i m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i k o n g r e s s z u s r ó l . ( 3 3 8 . 1.) 
L e o n a r d o m i l a n ó i „ U t o l s ó v a c s o r a " f a l k é p é t ú j b ó l 
r e s t a u r á l n i f o g j á k . ( 3 4 2 . 1.) 
A g n e s C z o b o r : R e m b r a n d t u n d s e i n K r e i s i n u n g a -
r i s c h e n S a m m l u n g e n . R e g i s z t r á l j a a k i a d á s á t R e m b r a n d t 
h a l á l á n a k 3 0 0 . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . ( 3 4 8 . 1.) 
R ó m a i b a r o k k r a j z o k a b e r l i n i g r a f i k a i k a b i n e t b ő l . 
K i á l l í t á s . K a t a l ó g u s á b a n 1 5 0 r a j z , 1 0 1 i l l u s z t r . ( 3 4 8 . 1.) 
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R e g i s z t r á l j a K o v á c s É v a k ö n y v é t : L i m o g e i z o m á n c 
M a g y a r o r s z á g o n . ( 3 4 9 . 1.) 
Ö t v ö s m ű v é s z e t N á p o l y k i r á l y s á g b a n a z A n j o u k é s 
A r a g o n o k k o r á b a n c . c i k k s o r o z a t á n a k I I I . r é s z é t a d j a 
k ö z r e A n g e l o L i p i n s k y . 1 6 k é p p e l . ( 3 8 9 . 1.) 
R e g e n s b u r g b a n k i á s o t t g ó t i k u s s z o b o r t ö r e d é k e k . 
A c h i m H u b e l c i k k e . 5 k é p p e l . ( 4 0 6 . 1.) 
A z U n e s c o 8 0 0 0 d o l l á r t e n g e d é l y e z e t t a P a r t h e n o n 
é s m á s g ö r ö g m ű e m l é k e k k o n z e r v á l á s á r a v o n a t k o z ó 
s z a k é r t ő i v é l e m é n y h o n o r á l á s á r a . ( 4 1 3 . 1.) 
A b a j o r á l l a m i k é p g y ű j t e m é n y 1 2 m i l l i ó m á r k á é r t 
m e g v á s á r o l t a L i e c h t e n s t e i n h e r c e g t ő l F r a n s H a l s e g y 
p o r t r é j á t . ( 4 1 3 . 1.) 
A f i r e n z e i r e s t a u r á l á s o k r a m i n i m á l i s a n 6 m i l l i ó D M - o t 
i g é n y e l a z U n e s c o . ( 4 1 4 . 1.) 
I s m e r t e t é s a C s a p o d i : B i b l i o t h e c a C o r v i n i a n a 1 9 6 9 
m ű r ő l . E g y b e n u t a l a B e r k o v i t s I l o n a t o l l á b ó l 1 9 6 3 - b a n 
m e g j e l e n t m ű r e i s . ( 4 1 5 . 1.) 
T h e M . I . T . P r e s s , L o n d o n k i a d á s á b a n a n g o l n y e l -
v e n m e g j e l e n t 2 . k i a d á s b a n M o h o l y - N a g y : E x p e r i m e n t 
i n T o t a l i t y , W a l t e r G r o p i u s e l ő s z a v á v a l . 2 6 0 1., 8 1 i l l . 
(417- 1.) 
A b r ü n n i e g y e t e m k i a d v á n y á b a n D o m e n i c o M a r t i n e i i i 
b a r o k k é p ü l e t e i r ő l M o r v a o r s z á g b a n , v a l a m i n t M a u l b e r t s c h 
é s L e i c h e r f e s t m é n y e i r ő l N i k o l s b u r g b a n t a l á l u n k c i k k e t . 
( 4 1 8 . 1.) 
R e g i s z t r á l j a N é m e t h L a j o s : M o d e r n e u n g a r i s c h e 
K u n s t c . m ű v é t , a m e l y n e k t a r t a l m a 1 9 6 4 - i g t e r j e d . 
( 4 1 8 . 1.) 
M a r i a B u c h s b a u m : D e u t s c h e M a l e r e i i m X I X . J a h r -
h u n d e r t c . m ű v é t b í r á l v a J o h a n n e s S c h n e l l k i f o g á s o l j a , 
h o g y M u n k á c s y M i h á l y n e m s z e r e p e l a n é m e t f e s t ő k k ö z t . 
,, . . . n i c h t a b e r d e r e b e n s o d e u t s c h s t ä m m i g e M a l e r 
M i c h a e l L i e b a u s M u n k á c s i n U n g a r n b e r ü c k s i c h t i g t w u r -
d e . 1 8 6 3 n a h m M . L i e b d e n N a m e n s e i n e s G e b u r t s o r t e s 
M u n k á c s y a n . " ( 4 2 5 . 1.) 
Weltkunst 
V e l e n c é b e n 2 0 0 t e m p l o m é s k á p o l n a , k b . 4 5 0 p a l o t a 
é s t ö b b m i n t 1 0 0 0 0 r e g i s z t r á l t m ű e m l é k é s m ű t á r g y v a n . 
A z U n e s c o a k é t é v e l ő t t i s e g é l y k é r é s r e O l a s z o r s z á g r é s z é -
r ő l e l ő s z ö r i s e g y 1 6 0 0 0 m ű r e m e k e t f e l ö l e l ő k a r t o t é k o t 
á l l í t o t t ö s s z e , m i n d e n t é t e l r e s t a u r á l á s i l e h e t ő s é g é v e l , é s a 
n e m z e t e k e t a d a k o z á s o k r a s z ó l í t o t t a f e l . ( 8 . 1.) 
A l o n d o n i T a t e G a l l e r y é v e n k é n t f é l m i l l i ó f o n t d o t á -
c i ó r a t a r t i g é n y t . L á t o g a t ó i n a k s z á m a a z 1 9 6 3 . é v i 
5 0 0 o o o - r ő l e g y m i l l i ó n á l t ö b b r e n ő t t a z u t o l s ó é v b e n . 
( 1 2 . 1.) 
A n g l i á b a n o l y a n m ű t á r g y a t , a m e l y x o o é v n é l f i a t a -
l a b b , v a g y 5 0 é v n é l r ö v i d e b b i d e j e v a n a z o r s z á g b a n , 
v a g y é r t é k e k e v e s e b b 2 0 0 0 f o n t n á l , n e m l e h e t a k i v i t e l t ő l 
v i s s z a t a r t a n i . ( 1 2 . 1.) 
A b é c s i D o r o t h e u i n 5 8 2 . a u k c i ó j á n a n é m e t a l f ö l d i 
k é p e k k í n á l a t a v o l t a l e g e r ő s e b b . N é h á n y e l é r t á r : 
T e n i e r s s z i g n á l t S e l l 3 2 0 0 0 0 , R o m b o u t s s z i g n . S c h 9 0 0 0 0 , 
1 4 8 0 k ö r ü l i g e n t i m e s t e r 2 5 0 0 0 0 , M i c h a u 1 0 0 0 0 0 , I s a a c 
v a n O s t a d e s z i g n . d a t . 1 2 0 0 0 0 , J o r d a e n s 6 0 0 0 0 , F r a n s 
F r a n c k e n 3 5 0 0 0 , F o u r b u s 4 5 0 0 0 , F a b r i t i u s 4 5 0 0 0 , 
H e e m s k e r c k 3 2 0 0 0 , P y n a c k e r 8 0 , 0 0 0 , E v e r d i n g e n 5 5 0 0 0 . 
O s z t r á k b a r o k k - k é p e i t : C h . H . B r a n d 4 5 0 0 0 , T r o g e r 
1 0 0 , 0 0 0 , M u n k á c s y : K a i p h a s S c h 4 5 0 0 0 ( 1 5 . 1.) 
F i s c h e r , L u z e r n a u k c i ó j á n P i e t e r d e H o o c h 2 1 0 0 0 , 
W e e n i x 1 3 0 0 0 , B á r s o n y - B r u e g h e l 2 4 0 0 0 , V a n D y c k 
4 8 0 0 0 , V a n G o y e n 2 4 0 0 0 , M o m p e r 3 6 0 0 0 , R u b e n s 
6 0 0 0 0 é s 4 3 0 0 0 , W o u w e r m a n 1 6 0 0 0 s v á j c i f r a n k o t é r t e l . 
( 1 6 . 1.) 
A u k c i ó n a H o t e l H i l t o n b a n , R ó m á b a n n é h á n y e l é r t 
á r l i r á b a n : P e t e r L e l y 4 0 0 0 0 0 0 , M u r i l l o 3 0 0 0 0 0 0 0 , 
R i g a u d 7 0 0 0 0 0 0 , S e b a s t i a n o R i c c i 8 0 0 0 0 0 0 ( 1 7 . 1.) 
A z a n g o l m ú z e u m o k a s o k l o p á s f o l y t á n e g y k ö z -
p o n t i l o p o t t t á r g y r e g i s z t e r t a k a r n a k f ö l f e k t e t n i . ( 1 2 7 . 
V a j d a L a j o s r ó l í r t c i k k e t J ü r g e n W e i c h a r d t , 1 k é p p e l . 
( 2 3 0 . 1.) 
M o n t r e a l é s T o r o n t o R e m b r a n d t k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i 
L e o R o s s h a n d l e r . 3 k é p p e l . ( 2 3 4 . 1.) 
B r ü s s z e l i a u k c i ó n S a f t l e v e n k é t m o n o g r . p á r d a r a b j a 
4 6 0 0 0 0 b f r - é r t , A . H o n d i u s k é p e 1 0 0 0 0 0 b f r - e r t , R o t t e n -
h a m m e r r o o 0 0 0 b f r - é r t c s e r é l t g a z d á t . ( 2 3 6 . 1.) 
S o t h e b y l o n d o n i k ö z i s m e r t a u k c i ó s c é g , a m e l y r ö v i d e -
s e n 2 5 0 é v e s f e n n á l l á s á t ü n n e p e l h e t i , P á r i z s é s F i r e n z e 
u t á n m o s t M ü n c h e n b e n i s f i ó k o t n y i t o t t . ( 2 9 0 . 1.) 
W e i n m ü l l e r - n é l M ü n c h e n b e n e g y k i s G u a r d i t á j k é p 
36,000 D M - é r t k e l t e l . (342. 1.) 
A b é c s i D o r o t h e u m b a n M a u l b e r t s c h e g y k é p e 6 r , o o o 
D M - é r t k e l t e l , a m i t a r e f e r á l ó r o s s z á r n a k j e l ö l m e g . 
(344- 1) 
A . B . R a s m u s s e n , K o p p e n h á g a a u k c i ó j á n s o k d á n 
f e s t ő m ű v e c s e r é l t g a z d á t . ( 3 4 5 . 1.) 
S o t h e b y - n á l J a n v a n d e C a p e l l e H a j ó k a t e n g e r e n c . 
k é p e 1 2 5 0 0 0 f o n t o t , C a n a l e t t o p á d u a i l á t k é p e 1 0 5 0 0 0 
f o n t o t é r t e l . U g y a n o t t J o r d a e n s e g y m ű v e 7 9 0 0 0 f o n t é r t , 
F r a g o n a r d L i s e u s e - e 3 3 0 0 0 f o n t é r t , B o u c h e r k é p e 4 6 0 0 0 
f o n t é r t , u g y a n e n n e k k é t o v á l i s t á j k é p e 3 9 0 0 0 f o n t é r t , 
P a n n i n i e g y t á j k é p e 2 7 0 0 0 f o n t é r t , e g y m á s i k k é p e 
3 8 0 0 0 f o n t é r t k e l t e l . ( 3 5 0 . 1.) 
U g y a n i t t R e m b r a n d t e g y r a j z a 3 1 0 0 0 f o n t é r t , R u b e n s 
r a j z a a z o r o s z l á n r ó l 2 0 0 0 0 f o n t é r t , e g y V e r o n e s e r a j z 
9 8 0 0 f o n t é r t k e l t e l . ( 3 5 0 . 1.) 
P e t r B r a n d l , X V I I I . s z á z a d i c s e h f e s t ő p r á g a i k i -
á l l í t á s á t i s m e r t e t i J ü r g e n W e i c h a r d t . 3 k é p p e l . ( 5 5 8 . 
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T a r t a l m a s v i s s z a e m l é k e z é s a t a v a l y 8 5 é v e s k o r á b a n 
e l h u n y t H e r m a n n V o s s - r a R e i n h a r d M ü l l e r - M e h l i s t ő l . 
(615. 1.) 
R e f e r á t u m a v e l e n c e i „ R i c c i t ő l T i e p o l ó i g " k i á l l í t á s r ó l 
B l i d a H e y n o l d v o n G r a e f e - t ő l . 2 k é p p e l . ( 7 3 8 . 1.) 
A z ö s s z e s m ű t á r g y a k f e l v é t e l e i t f i l m m i k r o k a r t o t é k r a , 
e l e k t r o n i k u s a p p a r á t u s s a l k o m b i n á l v a k é s z í t i k e l O l a s z -
o r s z á g b a n . ( 7 3 9 . 1.) 
G a l e r i e F i s c h e r , L u z e r n a u k c i ó j á n B a c k h u y z e n t e n g e r 
h a j ó k k a l k é p e 3 6 0 0 0 D M , R o s l i n P á l c á r f i a t a l k o r i 
p o r t r é j a 7800 D M , Z a i s t á j k é p e 1 1 500 D M á r é r t c s e r é l t 
g a z d á t . ( 7 9 1 . 1.) 
S o t h e b y n á l R e m b r a n d t ö n a r c k é p é t 4 8 3 0 0 0 f o n t é r t 
v e t t e m e g N o r t o n S i m o n , a n a g y a m e r i k a i g y ű j t ő . 
U g y a n o t t T i e p o l o e g y j e l e n t é k e n y m ű v é t 4 0 9 0 0 0 f o n t é r t 
v e t t e m e g a l o n d o n i N a t i o n a l G a l l e r y . ( 8 5 4 . 1.) 
I s m e r t e t é s a b u d a p e s t i I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m g o b e -
l i n - k i á l l í t á s á r ó l L a u s a n n e b a n . 1 k é p p e l . ( 8 7 8 . 1.) 
W a l t e r d e S a g e r i s m e r t e t k é t l o n d o n i r a j z k i á l l í t á s t . 
A z e g y i k a z o t t a w a i N a t i o n a l G a l l e r y r a j z a i b ó l m u t a t b e 
v á l o g a t á s t C o l n a g h i n á l , a m á s i k W i l l i a m C a v e n d i s h , 
D e v o n s h i r e h e r c e g é n e k a X V I I I . s z á z a d b a n g y ű j t ö t t 
g a z d a g g y ű j t e m é n y e a R o y a l A c a d e m y b e n . 2 k é p p e l . 
(920. 1.) 
A z e d i n b u r g h i ü n n e p i j á t é k o k k a l ö s s z e f ü g g é s b e n 
o l a s z X V I . s z á z a d i r a j z o k b ó l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t . L . 
F r o h l i c h - B u m e r e f e r á t u m a . 5 k é p p e l . ( 9 8 3 . 1.) 
„ B a r o k k C s e h o r s z á g b a n " c í m m e l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t 
a V i c t o r i a & A l b e r t M u s e u m b a n . W a l t e r d e S a g e r r e f e r á -
t u m a . 3 k é p p e l . ( 9 8 4 . 1.) 
X V I I . é s X V I I I . s z á z a d i g e n u a i f e s t ő k g e n u a i t u l a j -
d o n b a n c í m m e l k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a g e n u a i P a l a z z o 
B i a n c o - b a n . B l i d a H e y n o l d v o n G r a e f e i s m e r t e t é s e . 
3 k é p p e l . ( 9 8 5 . 1.) 
A e r t v a n d e r N e e r t é l i t á j k é p é n e k d a t á l á s á r ó l í r 
D r . F r e d o B a c h m a n n . 5 k é p p e l . (1272. 1.) 
A B r a n c a c c i k á p o l n a , F i r e n z e S z . P é t e r c i k l u s á n a k 
m e s t e r e i s m e r e t l e n . D r . R o l f L i n n e n k a m p - t ó l . 1 k é p p e l . 
(1438.I.) 
A b u d a p e s t i V a s a r e l y r e t r o s p e k t i v k i á l l í t á s r ó l s z ó l ó 
h í r a d á s . (1480. 1.) 
R e m b r a n d t h a l á l á n a k 3 0 0 . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l 
k i á l l í t o t t á k r a j z a i t é s r é z k a r c a i t D r e z d á b a n . (1483. 1.) 
L a m b e r t K r a h e g y ű j t e m é n y e a d ü s s e l d o r f i g r a f i k a i 
k a b i n e t b e n , 14000 r a j z o t é s 16000 g r a f i k a i l a p o t 
t a r t a l m a z . Y v o n n e F r i e d r i c h s i s m e r t e t é s e 7 k é p p e l . 
(1484. 1.) 
A l o n d o n i C l a u d e L o r r a i n e k i á l l í t á s t i s m e r t e t i G ü n t e r 
M e r k e n , (i486. 1.) 
P r a t o - b a n X I V . s z á z a d i f r e s k ó - s o r o z a t o t t a l á l t a k é s 
r e s t a u r á l t a k . B l i d a H e v n o l d v . G r a e f e i s m e r t e t é s e . 2 k é p -
pel. (1487. 1.) 
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E g y X I I . s z á z a d i c s o n t f a r a g v á n y s z o k a t l a n M a i e s t a s 
D o m i n i á b r á z o l á s á r ó l í r t t a n u l m á n y t L i s e l o t t e W e h r h a l m -
S t a u c h . 1 3 k é p p e l . ( 1 . 1.) 
A k é p i s m é t l é s e k r ő l ( r e p l i k á k r ó l ) H a n s B a l d u n g 
G r i e n - n é l é r t e k e z i k W a l t e r H u g e l s h o f e r . 6 k é p p e l . ( 2 9 . 1.) 
V i r g i l V a t ü s i a n u : R o m á n s t í l ű é p í t é s z e t é s s z o b r á s z a t 
a k ö z é p k o r i P a n n o n i á b a n c . 1 9 6 6 - b a n B u c u r e s t i b e n m e g -
j e l e n t m ű v é t t a g l a l j a a l a p o s t a n u l m á n y b a n T h o m a s v o n 
B o g y a y . M a g y a r s z e r z ő k ( H e n s z l m a n n , G e r e v i c h , D e r -
c s é n y i , E n t z s t b . ) m ű v e i n e k i s m e r e t é b e n f o g l a l á l l á s t a 
s z e r z ő a d a t á l á s o k t e k i n t e t é b e n i s , a m e l y e k e t a z o n b a n 
a r e c e n z e n s t ú l k é s ő i e k n e k t a r t . ( 6 8 . 1.) 
F r a n c e s c o B o r r o m i n i é p í t é s z e t é v e l f o g l a l k o z ó t a n u l -
m á n y o k a t H e i n r i c h T h e l e n - t ő l m é l t a t H e i n r i c h B r a u e r . 
(74- 1.) 
L . B . A l b e r t i é p í t é s z e t i f e l f o g á s á v a l f o g l a l k o z i k H e i n -
r i c h K l o t z . ( 9 3 . 1.) 
A m a r b u r g i E l i s a b e t h k i r c h e é p í t é s z e t i k é r d é s e i t t a n u l -
m á n y o z z a J ü r g e n M i c h l e r . 1 3 k é p p e l . ( 1 0 4 . 1.) 
, , A z ö r ö k k é v a l ó s á g b a r l a n g j a " i k o n o g r á f i á j á v a l f o g -
l a l k o z i k W o l f g a n g K e m p . 1 3 k é p p e l . ( 1 3 3 . 1.) 
J . B . A l b e r t i m a n t o v a i S z . A n d r á s t e m p l o m á r ó l í r 
H e i n e r M ü h l m a n n , i k é p p e l . ( 1 5 3 . 1.) 
A s t u t t g a r t i k é p e s z s o l t á r k ö n y v v e l f o g l a l k o z ó k i a d -
v á n y t m é l t a t j a C a r l N o r d e n f a l k . 5 k é p p e l . ( 1 5 8 . 1.) 
I I I . P á l p á p a a C a p i t o l l a l ö s s z e f ü g g ő s z o b o r t e r v é r ő l 
í r T i l m a n n B u d d e n s i e g . 3 4 k é p p e l . ( 1 7 7 . 1.) 
A r ó m a i P a l a z z o Z u c c a r i s z ö r n y f e j e s k a p u j a é s ö s z -
s z e f ü g g é s e i . E r n s t G u l d a n t a n u l m á n y a . 2 9 k é p p e l . ( 2 2 9 . 
1) 
A G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m ú j k a t a l ó g u s a : 
A k ö z é p k o r i s z o b r o k . I . k ö t e t . A k ő - , f a - , a g y a g - é s e l e -
f á n t c s o n t - s z o b r o k 1 4 5 0 - i g . Ö s s z e á l l í t o t t a H e i n z S t a f s k i . 
N ü r n b e r g 1 9 6 5 . M a x H a s s e m é l t a t á s a . ( 3 5 0 . 1.) 
M i n t r e n d e s e n , k ü l ö n f ü z e t ( 5 . s z . ) t a r t a l m a z z a a z 
1 9 6 8 . é v b i b l i o g r á f i á j á t H i l d a L i e t z m a n n f e l d o l g o z á s á b a n . 
Deutsche Kunst und Denkmalpflege 
P ó t l á s : 1 9 6 8 . I I . f é l é v 
A z ú n . H e r k u l e s - B a u w e r k o k t o g o n á l i s é p ü l e t é n e k 
H e s s e n t a r t o m á n y á l t a l v é g z e t t r e s t a u r á l á s á t i s m e r t e t i 
H e l m u t S a n d e r . 7 k é p p e l . ( 7 7 . 1.) 
A w ü r z b u r g i R e s i d e n z l é p c s ő h á z á n a k , v e s t i b i i l j é n e k 
s t b . á l l a g b i z t o s í t á s i m u n k á l a t a i . H a n s L a n d s c h r e i b e r 
i s m e r t e t é s e . 3 k é p p e l . ( 8 7 . 1.) 
A w ü r z b u r g i R e s i d e n z l é p c s ő h á z á n a k ú j s z í n e . H a n s 
L a n d s c h r e i b e r t ő l . ( 9 2 . 1.) 
B o p p a r d i f e s z ü l e t r e s t a u r á l á s a . H a n s C a s p a r y - t ó l . 
6 k é p p e l . ( 9 4 . 1.) 
A k u l t u r á l i s ö r ö k s é g , i l l e t v e k u l t u r á l i s j a v a k m e g -
ó v á s a f e g y v e r e s k o n f l i k t u s o k e s e t é n m i n t a z 1 9 5 4 m á j . 
1 4 - i h á g a i k o n v e n c i ó s z e r i n t i n e m z e t k ö z i j o g i k ö t e l e z e t t -
s é g . L u d w i g E n g s t l e r r é s z l e t e s t a n u l m á n y a . ( 1 8 1 . 1.) 
A w e s t f á l i a i M ü n s t e r b e n m e g t a r t o t t m ű e m l é k v é d e l m i 
ö s s z e j ö v e t e l a n y a g á n a k i s m e r t e t é s e . H a n s F r e d r i e h t ő l . 
2 k é p p e l . ( 1 1 8 . 1.) 
M ű e m l é k - l e l t á r o z á s K ö z é p - E u r ó p á b a n . A z e d d i g m e g -
j e l e n t , n y u g a t n é m e t t e r ü l e t e k r e v o n a t k o z ó k ö t e t e k i s -
m e r t e t é s e . ( 1 2 3 . 1.) 
N y u g a t - n é m e t o r s z á g i r e s t a u r á l á s o k . ( 1 4 4 . 1.) 
1 9 6 9 . I . f é l é v . 
M ű e m l é k v é d e l e m m i n t a k ö z ö n s é g k i h í v á s a . R e f e r e n s i 
á l l á s f o g l a l á s H a r t w i g B e s e l e r t ő l . ( 1 . 1.) 
K ő f a r a g á s o k k á r o s o d á s a é s k o n z e r v á l á s a . A k ő m e g -
s z i l á r d í t á s a k á l i s z i l i k á t t a l é s A e t h y l s z i l i k á t t a l . K u r t 
S c h n ű d t - T h o m s e n t ő l . 1 4 k é p p e l . ( 1 1 . 1.) 
N i c o l a u s v o n L e y d e n B a d e n - B a d e n b e n l e v ő k ő f e s z i i l e -
t é n e k á t s z á l l í t á s a a v á r o s e g y i k t e m p l o m á b ó l a m á s i k b a . 
( 2 4 . 1.) 
A w ü r z b u r g i d ó m ú j r a é p í t é s é t i s m e r t e t i H a n s R e u t h e r . 
1 0 k é p p e l . ( 3 7 . 1.) 
M ű e m l é k e k l e l t á r b a f o g l a l á s a K ö z é p - E u r ó p á b a n . A n é -
m e t n y e l v ű o r s z á g o k I I . r é s z e é s a k ö z v e t l e n k ö r n y e z ő 
o r s z á g o k . ( 5 4 . 1.) 
Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 
P ó t l á s : 1 9 6 8 I I . f é l é v 
A k o r a k ö z é p k o r i f a t e m p l o m o k r ó l , f ő l e g D é l - N é m e t -
o r s z á g b a n é s F e l s ő - A u s z t r i á b a n í r G ü n t h e r P . F e h r i n g . 
4 k é p p e l , ( i n . 1.) 
T h o r r ( K ö l n k ö z e l é b e n ) p l é b á n i a t e m p l o m á n a k f e s z ü -
l e t é r ő l , a „ S t r a s s b u r g e r P r o p h e t e n m e i s t e r " m ű v é r ő l 
é r t e k e z i k H a n s P e t e r H i l g e r . 1 5 k é p p e l . ( 1 2 7 . 1.) 
A d r e z d a i v o l t f r a n c i s k á n u s t e m p l o m B u s m a n n -
k á p o l n á j á n a k f a r a g o t t k ő k o n z o l a l a k j a i r ó l í r F r a n z 
L ö f f l e r . 9 k é p p e l . ( 1 3 9 . 1.) 
V e i t S t o s s m ű v é s z i i n d u l á s á h o z v a l ó h o z z á j á r u l á s k é n t 
H e i n z S t a f s k i a z w i c k a u - i M a r i e n k i r c h e f ő o l t á r á n a k s z o -
b o r m ű v e i t é s a z o k ö s s z e f ü g g é s e i t t a n u l m á n y o z z a . 2 9 
k é p p e l . ( 1 4 9 . 1.) 
A l b r e c h t A l t d o r f e r m ü n c h e n i A l e x a n d e r s c h l a c h t c . 
k é p é n e k i k o n o g r á f i á i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k C o r d M e c k -
s e p i e r . 3 k é p p e l . ( 1 7 9 . 1.) 
Oud Holland 
A m a l i a v a n S o l m ' s H u i s t e i l B o s c h k a s t é l y l a k ó t e r m e i 
H o n t h o r s t , R u b e n s , V a n D y c k f e s t m é n y e k k e l . T h . H . 
L u n s i n g h t a n u l m á n y a . 4 0 k é p p e l . ( 2 9 . 1.) 
A . M o l e n a e r , e g y i s m e r e t l e n é s z a k - h o l l a n d i p o r t r é -
f e s t ő . B . J . A . R e n c k i n s c i k k e . 3 k é p p e l . ( 7 6 . 1.) 
D u p l a s z á m t e l j e s e n R e m b r a n d t n a k s z e n t e l v e . 
R e m b r a n d t é s a z e n c y k l o p e d i k u s g y ű j t e m é n y . R . W . 
S c h e l l e r t ő l . 2 9 . k é p p e l ( 8 1 . 1.) 
M e g j e g y z é s e k R e m b r a n d t r ó l é s L a s t m a n r ó l . W o l f g a n g 
S t e c h o w c i k k e . 2 0 k é p p e l . ( 1 4 8 . 1.) 
R e m b r a n d t „ L e n g y e l l o v a s " k é p é r ő l a F r i c k g y ű j t e -
m é n y b e n . J a n B i a l o s t o c k i - t ó l . 4 k é p p e l . ( 1 6 3 . 1.) 
R e m b r a n d t : K r i s z t u s b e m u t a t á s a a n é p n e k — t é m á j á -
n a k v á l t o z a t a i . E m a n u e l W i n t e r n i t z t ő l . 2 8 k é p p e l . ( 1 7 7 . 1 . ) 
R e m b r a n d t é s a P u r i m ü n n e p e . H . v a n d e W a a l t a n u l -
m á n y a . 1 1 k é p p e l . ( 1 9 9 . 1.) 
R e m b r a n d t 3 k i s a l a k ú k é p é n , a m e l y e k r é z r e v a n n a k 
f e s t v e , a z a l a p o z á s r a m é g a r a n y f ü s t ö t h e l y e z e t t e l E z 
e g y e d ü l á l l ó t e c h n i k á n a k s z á m í t . W . F r o e n t j e s c i k k e 
i s z í n e s é s 2 f e k e t e k é p p e l . ( 2 3 3 . 1.) 
A „ B i l e á m é s s z a m a r a " t é m á n a k t r a d í c i ó i . F r a n k l i n 
W . R o b i n s o n t a n u l m á n y a . 5 k é p p e l . ( 2 3 8 . 1.) 
R e m b r a n d t p o r t r é j á t A m a l i a v a n S o i m s - r ó l i s m e r t e t i 
H . G e r s o n . 7 k é p p e l . ( 2 4 4 . 1.) 
A d r i a n v a n d e n H o u t e o f M a l i n e s ( 1 4 5 9 — 1 5 2 1 ) m i n t 
ú j r a f e l f e d e z e t t m e s t e r t m u t a t j a b e H i l a r y W a y m e n t . 
1 5 k é p p e l . ( 2 5 7 . 1.) 
Studii §i Cercetari de Tstoria Artei 
P u t n a k o l o s t o r e l s ő t e m p l o m á r ó l é s a k ö z é p k o r i 
m o l d v a i é p í t é s z e t r ő l é r t e k e z i k S o r i n U l e a . 9 k é p p e l . 
(35- 1.) 
C u r t e a d e A r g e s k o l o s t o r á b a n N e a g o e B a s a r a b t e m p -
l o m á n a k h o m l o k z a t á r ó l í r P a v e l C h i h a i a . 4 k é p p e l ( 6 5 1.) 
A z e r d é l y i r o m á n ü v e g i k o n o k r ó l m e g j e l e n t a l b u m 
C . I r i m i e é s M . F o c s a b e v e z e t é s é v e l . J o n T ä t a r u m é l t a -
t á s a . ( 1 5 1 . 1.) 
La Revue du Louvre 
A L o u v r e ú j s z e r z e m é n y e „ K r i s z t u s s i r a t á s a " W o l f 
H u b e r t ő l . C h r i s t i a n A l t g r a f z u S a l m i s m e r t e t é s e , i s z í n e s , 
5 f e k e t e k é p p e l . ( 1 3 . 1.) 
M a n t e g n a é s C o s t a á l t a l f e s t e t t P a r n a s s u s k é p e k r ő l 
é r t e k e z i k C l i f f o r d M a l c o l m B r o w n . 3 k é p p e l . ( 3 1 . 1.) A z 
e z z e l ö s s z e f ü g g ő l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t o t i s m e r t e t i 
M a d e l e i n e H o u r s . 4 k é p p e l . ( 3 9 . 1.) 
F o n t a i n e b l e a u i s t u k k ó k f i r e n z e i i n s p i r á c i ó i r ó l í r B o r i s 
L o s s k y . 8 k é p p e l . ( 7 9 . 1.) 
A L o u v r e ú j P o u s s i n k é p e t v á s á r o l t : O l y m p o s é s 
M a r s y a s c í m m e l . P i e r r e R o s e n b e r g c i k k e . 1 s z í n e s , 3 f e k e t e 
k é p p e l . ( 8 7 . 1.) 
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Charles Antoine Coypel, XVIII . századi francia festő 
egy jelentékeny portréját ajándékozta a Louvrenek Jean 
Cailleux és neje. Isabelle Compin ismertetése. 3 képpel. 
(93- 1.) 
100 éve, hogy Louis La Caze, híres gyű j tő 582 képből 
álló gyűjteményét a Louvrenek ajándékozta. Claire Cons-
tans ebből az alkalomból közli a teljes katalógust. 12 kép-
pel. ( 1 1 5 . 1.) 
„Ezer év lengyel művészete" kiállítás a Peti t Palais-
ban. Adeline Cacan ismertetése. 6 képpel. (133. 1.) 
Primaticcio egy jelentékeny rajzát, „Mária az angya-
lok királynője" c., szerezte meg a Louvre. Sylvie Béguin 
tanulmánya a művész t ö b b rajzát és a t éma szerepét 
más művészeknél m u t a t j a be. 12 képpel. (143. 1.) 
Rembrandt egy „Krisz tus a kereszten"-képének res-
taurálási munkálatait ismertet i Madeleine Hours. 6 kép-
pel. ( 1 5 7 . 1.) 
Childebert Louvrebeli szobrának restaurálását ismer-
teti Michèle Beaulieu. 1 színes és 1 fekete képpel. (161. 1.) 
Chardin jelentékeny képét , a „Ceruzát hegyező Fiú " - t 
most már a Louvreban muta t j a be összefüggésekkel 
Pierre Rosenberg. 3 képpel. (201. 1.) 
J . Ph. Bouchardon ( 1 7 1 1 — 1 7 5 3 ) művét , XI I . Károly 
mellszobrát a Louvreban közli Jean René Gáborit. 3 kép-
pel. ( 2 0 4 . 1.) 
Egy csoport champagne-i sibylla-szobor francia múze-
umokban. Michèle Beaulieu cikke, 11 képpel. (213. 1.) 
Charles Mellin ( 1 5 9 7 — 1 6 4 9 ) egy rajzáról és össze-
függéseiről ír Pierre Rosenberg. 5 képpel. (225. 1.) 
Három ú j Luca Giordano kép a francia múzeumokban. 
Oreste Ferrari cikke. 3 képpel. (227. 1.) 
A. P. de Mirimonde tanulmánya, „A zene a XVIII . 
századi francia festők műveiben", 26 képpel. (231. 1.) 
A párizsi Galerie Mollienben kiállították a legszebb 
Rembrandt rézkarcokat, amelyeket a négy párizsi fő 
gyűjteményben őriznek. Jacques Foucart referátuma. 
4 képpel. (283. 1.) 
Barnaba da Modena, olasz trecento festő Madonna a 
gyermekkel c. szép képe a Louvre ú j abb szerzeménye. 
Laura Malvano tanulmánya. 1 színes és 9 fekete képpel. 
(339- !•) 
Louis Licherie egy képét — Sz. Lajos ápolja pestises 
katonáit — és vonatkozásait közli Jacquez Thuillier. 7 
képpel. (347. 1.) 
„Rembrandt és ko ra" c. rajzkiállítást a Louvreban 
ismerteti Roseline Bacou. 5 képpel. (381 1.) 
Gazette des Beaux-Arts 
Chenonceaux kastély (épült 1 5 1 5 — 1 5 2 1 közt) prob-
lémáiról ír Jean Guillaume. 25 képpel. (i9- 1) 
Michelangelo firenzei Mediei-kápolnájához fűz újabb 
megjegyzéseket Charles de Tolnay. 22 képpel. (65. 1.) 
A fontainebleau-i iskola tájkép-metszetei és tájfestői 
(cca 1 5 4 3 — 1 5 7 0 ) . Lucile M. Golson tanulmánya. 2 2 kép-
pel. (95- 1) 
Vázlatok a királyi gobelin manufaktúrák, Beauvais 
stb. részére a XVIII . században. 11 képpel, ( i n . 1.) 
A Metropolitan Museum XII . századi S. Hilarius 
szobráról ír Léon Pressouyre. 11 képpel. (129. 1.) 
Franz Anton Krause ( 1 7 0 6 — 1 7 5 2 ) , aki Piazetta velen-
cei műhelyében 7 évig dolgozott, később évekig működött 
Franciaországban, főleg Dijon-ban. Claire Constans tanul-
mánya. 25 képpel. (141. 1.) 
Nicolas Poussin pestis képeiről ír H. H. Mollaret és 
J . Brossolet. 9 képpel. (171. 1.) 
A kapucinusok X V I I I . századi párizsi templomának 
kapuzatáról ír François Souchal. (193. 1.) 
Gabriel de Saint-Aubin, az ismert XVI I I . századi 
illusztrátor és rajzoló marginális gyors-rajzvázlatait 
Diderot párizsi Salon-kritikáin ismerteti Michael T. Cart-
wright. 8 képpel. \2°7- G 
Germain Pilon síremlék plasztikájáról értekezik 
Edouard-Jacques Ciprut. 13 képpel. (257. 1.) 
Maria Leczinska királynő és a festészet. Marguerite 
Jal lut cikke. 18 képpel. (305. 1.) 
A zene allegóriái c. gyűjtésének II. részét adja közre 
A. P. de Mirimonde: Merkur visszatérése és a szépművé-
szetek allegóriái címmel. 39 képpel. (343. 1.) 
Jules Hardouin Mansart építész és Arles városháza. 
Jean Boyer tanulmánya. 16 képpel. (VII—VIII. 1. 1.) 
Joseph Boze 1785-ben vált ismert té a XVI. Lajosról 
festett képmás folytán. Ekkor 40 éves volt. (140. 1.) 
Bernini egy művéről és összefüggéseiről értekezik 
Madeleine Laurain-Portemer. (185. 1.) 
Sir Joshua Reynolds véleményei a Crozat gyűjtemény 
egyes képeiről. F'rederick W. Hilles cikke. (201. 1.) 
Trianon építéséről XIV. Lajos a la t t ír Bertrand 
Jestaz. 17 képpel. (259. 1.) 
Noel Halle ( 1 7 1 1 — 1 7 8 1 ) egy művéről értekezik Yvan 
Christ. (311. 1.) 
Cseh barokk könyvtárak és tetőfreskóik. André Mas-
son cikke. 15 képpel. (313. 1.) 
Germain Pilon életének és műveinek kronológiáját 
állította össze Edouard-Jacques Ciprut. (33. 1.) 
Id. Peter Brueghel lakodalmi táncáról értekezik 
Charles de Tolnay. 4 képpel. (351. 1.) 
Supplement à la Gazette des Beaux-Arts : La Chroniques 
des Arts 
Létezik Franciaországban egy nemzetközi művészeti 
dokumentációs központ a Grand Palaisban, melyet R. 
Arnould irányításával szerveztek, és amely hasonló a 
Firenzében nemrég létesült központhoz. (1. 1. 1.) 
Anonym maradni kívánó amerikai 250 000 f rankot 
adományozott Marie Antoinette versaillesi szobájának 
restaurálására. (2. 1.) 
Karlsruhe múzeuma ú j katalógust adott ki, 400 o. 
300 illusztrációval. (2. 1.) 
Két ú jabban szerzett Francesco Guardi képpel e mes-
ter t a müncheni Alte Pinakothekben 7 festmény kép-
viseli. (3. 1.) 
A német múzeumokban bevezették a tárlatvezetés 
ú j módját hordozható többnyelvű magnetofonokkal. (3.1.) 
Az alsó-ausztriai Geras kolostora ezentúl turisták 
által megtekinthető. (3. 1.) 
Az Unesco „Museum" c. folyóirata X X . száma a belga 
múzeumoknak van szentelve. (3. 1.) 
A Hachet te kiadó ú j sorozatot indítot t el Nagy 
Múzeumok címmel. Az első szám a Prado-nak van szen-
telve. Minden szám ( 2 5 x 3 1 cm méretben) 7 6 lap szöveg-
gel 92 festményt színesen muta t be. (4. 1.) 
Cleveland múzeumának könyvtára a Berenson-arehiv-
tól 2914 fényképet, a kínai Ann Arbor múzeumtól 1640-et 
kapott , egy másik fényképgyűjteménye 3 0 0 0 db-bal gaz-
dagodott. (4. 1.) 
A Kress alapítvány közölte, hogy két millió dollárt 
ad 1969-ben különböző művészettörténeti célokra. Támo-
ga t j a az Art Buletint és 12 amerikai egyetem művészeti 
osztályát. (4. 1.) 
Firenzében a Palazzo Torrigianibau nemzetközi művé-
szeti dokumentációs központ létesült, melynek különleges 
célja kiállítási katalógusoknak és publikációknak, melyek 
a művészetek szektorában tör tént kulturális tevékenysé-
get tükrözik, világviszonylatban való gyűjtése és szét-
osztása. Bulletin kiadását tervezik. (5. 1.) 
Düsseldorf múzeumának grafikai osztályában 85 000 
lapot őriznek, melyből 18 000 rajz. (11. 1.) 
Kanada nemzeti múzeumában Jacob Jordaens kiállí-
tás t rendeztek, amelyen a művész 114 festményét, 159 
rajzát , 11 gobelinjét és 30 metszetét mu ta t t ák be. (12. 1.) 
A Los Angeles County Museumban az osztrák K u r t 
Rossacher féle barokk vázlatok gyűjteményének 60 darab-
já t állították ki. (14. 1.) 
Ismertetés Harasztiné Takács Marianne: Tableaux 
Maniéristes c. művéről. (18. 1.) 
Regisztrálja Garas Klára cikkét Ludovico Ludovisi 
kardinális 1633. évi leltáráról. (19. 1.) 
A februári füzet, mint minden évben, a világ múzeu-
mainak elmúlt évi ú j szerzeményeit tartalmazza. Sok 
képpel. 
Daniel Wildenstein, a folyóirat igazgatója ismertet 
Dublinnak, Írország fővárosának National Gallery-jét 
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A m i n d ö s s z e i o o é v e s i n t é z m é n y t a l e g n a g y o b b m é r t é k -
b e n d i c s é r i . A z í r e k l e l k e s é r d e k l ő d é s e v e s z i k ö r ü l , é s v a s á r -
n a p o n k é n t 3 0 0 0 - e n f e l ü l i , h é t k ö z n a p o k o n 1 0 0 0 - e n f e l ü l i 
l á t o g a t ó j a v a n . B e m a r d S h a w , C h e s t e r B e a t t y é s S i r 
A l f r e d B e i t j e l e n t é k e n y h a g y a t é k a i t á m o g a t t á k f e j l ő d é s é t . 
Ű j r a n y i t á s a a l k a l m á b ó l 2 5 0 r e p r o d u k c i ó s k a t a l ó g u s j e l e n t 
m e g . ( I I I . i . 1.) 
A L o u v r e , a m e l y s o k h a r c u t á n m e g k a p t a a z é p ü l e t 
P a v i l l o n d e F l o r e n e v ű s z á r n y á t i s , e g y m á s u t á n n y i t j a 
m e g r é s z l e g e i t . A z e l s ő e m e l e t e n k a p o t t h e l y e t a g r a f i -
k a : 9 0 0 0 0 r a j z é s a R o t s c h i l d g y ű j t e m é n y ( 3 5 0 0 0 m e t -
s z e t ) . A f ö l d s z i n t a X V I I I — X I X . s z á z a d i s z o b r á s z a t é . 
( 2 . 1.) 
A b a m b e r g i R e s i d e n z b e n 1 9 6 8 - b a n ú j r a m e g n y í l t 
a S t a a t s g a l l e r i e X V I — X V I I I . s z á z a d i m e s t e r e k m ű v e i v e l , 
( b 1.) 
A m ü n c h e n i A l t e P i n a k o t h e k m e g j e l e n t e t t e k a t a l ó g u -
s á n a k h a r m a d i k k ö t e t é t , a m e l y b e 1 2 0 0 d b X V I I . s z á z a d i 
h o l l a n d u s k é p ü k b ő l 1 2 0 - a t v á l o g a t t a k . ( 5 . 1.) 
A K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m B é c s b e n e g y t a n u l m á n y i 
k é p t á r b a n t e s z h o z z á f é r h e t ő v é s z á m o s , e d d i g a r a k t á r b a n 
ő r z ö t t k é p e t . ( 5 . 1.) 
O u e b e c m ú z e u m a i n a k 1 9 6 8 - b a n 3 0 0 0 0 0 l á t o g a t ó j a 
v o l t . ( 6 . 1.) 
A P r a d o b a n a f l a m a n d f e s t é s z e t h á r o m ú j t e r m é t 
n y i t o t t á k m e g . ( 6 . 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m 5 ú j t e r m e t n y i t o t t m e g , 
a m e l y e k b e n é s z a k i o r s z á g o k r e n e s z á n s z m ű v é s z e t e l á t h a t ó 
m e g f e l e l ő i n t e r i e u r ö k k e r e t é b e n . ( 6 . 1.) 
A B r i t i s h M u s e u m B a r á t a i t á r s a s á g a l a k u l t . É v i t a g -
d í j 2 f o n t . ( 7 . 1.) 
A . E . P o p h a m t o l l á b ó l m e g j e l e n t a B r i t i s h M u s e u m 
o l a s z r a j z a i b ó l a X V I . s z á z a d b a n P a n n á b a n m ű k ö d ö t t 
m ű v é s z e k 2 5 6 r a j z á t f e l ö l e l ő k a t a l ó g u s . A m á s o d i k k ö t e t 
1 5 4 t á b l á t t a r t a l m a z . ( 7 . 1.) 
A l o n d o n i v á r o s i t a n á c s k é p t á r a t é s k ö n y v t á r t l é t e s í -
t e t t 7 0 4 , 0 0 0 f o n t k ö l t s é g g e l . ( 7 . 1.) 
K e i t h A n d r e w s , a N a t i o n a l G a l l e r y o f S c o t l a n d , 
E d i n b u r g h g r a f i k a i o s z t á l y á n a k v e z e t ő j e , n y o l c é v i m u n k a 
u t á n m e g j e l e n t e t t e a m ú z e u m 1 2 0 0 o l a s z r a j z á t f e l ö l e l ő 
k a t a l ó g u s t , m e l y n e k m á s o d i k k ö t e t e 1 1 5 8 k i s a l a k ú 
r e p r o d u k c i ó t t a r t a l m a z . ( 7 . 1.) 
A d u b l i n i N a t i o n a l G a l l e r y o f I r e l a n d 2 4 i k o n b ó l á l l ó 
g y ű j t e m é n n y e l g a z d a g o d o t t . (8 . 1.) 
A z I n s t i t u t N é e r l a n d a i s s a j á t a n y a g á b ó l r e n d e z e t t 
k i á l l í t á s t a X V I I . s z á z a d i h o l l a n d u s t á j k é p f e s t ő k r a j z a i -
b ó l . A k ö z e l 2 0 0 r a j z m i n d r e p r o d u k á l v a v a n a k a t a l ó g u s 
m á s o d i k k ö t e t é b e n . ( 1 1 . 1.) 
B r u x e l l e s r é g i m ű v é s z e t i m ú z e u m á b a n k i á l l í t á s t r e n -
d e z t e k J a c o b d e W i t , X V I I I . s z á z a d i h o l l a n d u s f e s t ő 
m ű v e i b ő l . ( 1 4 . 1.) 
A n e w y o r k i C l o i s t e r s m ú z e u m b a n 2 2 5 k ö z é p k o r i 
m ű t á r g y b ó l , a m e r i k a i é s k a n a d a i m a g á n g y ű j t e m é n y e k 
k ö l c s ö n - d a r a b j a i b ó l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t . ( 1 5 . 1.) 
B e r g a m o b a n , a G a l é r i a L o r e n z e t t i - b e n k e r ü l t k i á l l í t á s -
r a F r a G a l g a r i o m ű v e i n e k e g y v á l o g a t á s a . ( 1 6 . 1.) 
F i l i p p o P a l a d i n i , f i r e n z e i f e s t ő 1 6 0 0 k ö r ü l S z i c í l i á b a n 
t ö l t ö t t é v e i n e k e m l é k é r e k i á l l í t á s t r e n d e z t e k m ű v e i b ő l 
P a l e r m o b a n . ( 1 6 . 1.) 
I s m e r t e t é s A l e x a n d r e A n a n o f f : O e u v r e d e s s i n é d e 
F r a g o n a r d c . m ű v é n e k h a r m a d i k k ö t e t é r ő l . ( 2 3 . 1.) 
B o u r g e s k a t e d r á l i s a é s z a k i t o r n y á n a k X I I I . s z á z a d -
b e l i s z o b r a i t i d e i g l e n e s e n a k r i p t á b a v i t t é k , h o g y t a n u l -
m á n y o z h a t ó k l e g y e n e k , é s e g y b e n r e s t a u r á l j á k ő k e t . 
( I V . 2 . 1.) 
A n ü r n b e r g i G e r m a n i s c h e s M u s e u m M a u l b e r t s e h 
„ M á r i a m e g j e l e n i k k é t s z e n t n e k " c . j e l e n t é k e n y m ű v é -
v e l g y a r a p o d o t t . ( 3 . 1.) 
1 4 t u d ó s a F r i t z T h y s s e n a l a p í t v á n y r é s z é r ő l t a n u l -
m á n y o z z a a b é c s i R i n g t ö r t é n e t é t . A r é g i v á r f a l a k h e l y é n 
i t t 1 8 5 7 — 1 9 1 8 k ö z t 9 0 0 i n g a t l a n é p ü l t , a m e l y e k e t t ö b b 
s z e m p o n t b ó l v i z s g á l n a k . ( 4 . 1.) 
K a n a d a n e m z e t i g a l é r i á j a a t a v a s z i h ó n a p o k a l a t t 
a n y a g i o k o k b ó l m i n d e n h é t f ő n z á r v a t a r t . ( 5 . 1.) 
M a d r i d S z é p m ű v é s z e t i A k a d é m i á j á b a n e l ő k é s z í t i k 
s o k e z e r l a p b ó l á l l ó , V e l a s q u e z l a p o k b a n k ü l ö n ö s e n e r ő s 
r a j z g y ű j t e m é n y ü k k a t a l ó g u s á t . ( 5 . 1.) 
L u x e m b u r g m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m ú z e u m á n a k r é g i 
f e s t m é n y e i r ő l ú j k a t a l ó g u s j e l e n t m e g 4 4 m ű r e p r o d u k c i ó -
j á v a l . ( 6 . 1.) 
A p á r i z s i P a v i l l o n d e M a r s a n k i á l l í t á s a i l l u s z t r á l t a 7 7 
a l a p í t v á n y é s t á r s a s á g m ű k ö d é s é t é s b e m u t a t t a a m e c é -
n á s f o n t o s s á g á t . ( 9 . 1.) 
M o n t r e a l é s T o r o n t o m ú z e u m a i „ R e m b r a n d t é s t a n i t -
v á n y a i " c . k i á l l í t á s t r e n d e z t e k . R e m b r a n d t 1 7 k é p e 
( 4 K a n a d á b ó l , 1 3 a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b ó l ) é s t a n í t v á n y a i -
n a k m ű v e i s z e r e p e l t e k . A m o n t r e á l i k i á l l í t á s n a k 5 4 0 0 0 
l á t o g a t ó j a v o l t . ( 1 2 . 1.) 
I s m e r t e t é s a F e r e n e z y c s a l á d k i á l í t á s á r ó l a N e m z e t i 
G a l é r i a r e n d e z é s é b e n a b u d a i p a l o t á b a n . ( 1 4 . 1.) 
A s t o c h o l m i m ú z e u m b a n k i á l l í t o t t á k a d r e z d a i k é p t á r 
k é p e i n e k e g y r é s z é t . ( 1 4 . 1.) 
R e g i s z t r á l j a K a p o s y V e r a c i k k é t a z „ A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m " - b a n a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 
l e v ő k é t D a u m i e r r a j z r ó l . ( 2 3 . 1.) 
A z A . I . C . A . , a m ű v é s z e t i k r i t i k u s o k n e m z e t k ö z i 
e g y e s ü l e t é n e k 1 9 6 9 . a u g . 2 2 — 3 0 . K o p p e n h á g a — S t o c k -
h o l m — O s l ó b a n m e g t a r t o t t X . k o n g r e s s z u s á r ó l s z ó l ó 
r e f e r á t u m . T ö b b e k k ö z t i s m e r t e t i A r a d i N ó r a e l ő a d á s á t . 
(Si- G 
A n ü r n b e r g i G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m m e g j e l e n -
t e t t e n é m e t r a j z a i n a k a X V I . s z á z a d k ö z e p é i g t e r j e d ő 
k a t a l ó g u s á t , 1 9 6 8 . 2 3 3 1., 2 1 1 i l l . ( V — V I . 4 . 1.) 
A m a d r i d i P r a d o a l a p í t á s á n a k 1 5 0 . é v f o r d u l ó j á t ü n n e -
p e l t e . Á l l o m á n y a 2 5 0 0 m ű . E b b ő l a z a l k a l o m b ó l k i á l l í -
t o t t a a z u t o l s ó 1 0 é v s z e r z e m é n y e i t : e g y s o r f o n t o s f e s t -
m é n y t é s G r e c o k é t s z o b o r m ű v é t . ( 5 . 1.) 
R e g i s z t r á l j a B o s k o v i t z M i k l ó s k ö n y v é n e k : K é p e k a 
t o s z k á n a i r e n e s z á n s z k e z d e t é b ő l m e g j e l e n é s é t . ( 6 . 1.) 
M a n t o v á b a n a h e r c e g i p a l o t á b a n P i s a n e l l o n a k c s a t a -
j e l e n e t e t á b r á z o l ó f r e s k ó j á t t a l á l t á k m e g . ( 6 . 1.) 
A m ú z e u m o k l á t o g a t o t t s á g á r ó l a z I c o m N e w s 1 9 6 8 
j ú n i u s i s z á m á b a n J e r z y B a n a c h c i k k é t k ö z l i , é s u g y a n -
e z e n s z á m h o z z a a k é r d é s b i b l i o g r á f i á j á t : 3 0 0 c i k k e t é s 
k ö n y v e t . ( 9 . 1.) 
A l o n d o n i R o y a l A c a d e m y 1 7 6 8 - b a n t ö r t é n t a l a p í t á s á -
n a k 2 0 0 . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l k b . 1 0 0 0 t á r g y a t f e l ö l e l ő 
r e t r o s p e k t í v k i á l l í t á s t r e n d e z e t t . 2 0 0 0 0 0 l á t o g a t ó r a s z á m í -
t o t t a k , d e c s a k 3 0 o o o - e n t e k i n t e t t é k m e g . ( 1 4 . 1.) 
L u c c a s z ü l ö t t j e , P o m p e o B a t o n i m ű v e i b ő l s z ü l ő v á r o -
s á b a n 1 9 6 7 - b e n r e n d e z e t t k i á l l í t á s k r i t i k á i t k ö z l i a „ P r o -
v i n c i a d i L u c c a " f o l y ó i r a t . ( 1 4 . 1.) 
A z u d i n e i 1 9 6 8 . é v i B i e n n a l e b e m u t a t t a a s e i c e n t o 
v e l e n c e i f e s t é s z e t é t F r i a u l t a r t o m á n y b a n , m e l y a l k a l o m -
m a l s o k i s m e r e t l e n m ű i s l á t h a t ó v o l t . ( 1 4 . 1.) 
I s m e r t e t é s G a r a s K l á r a c i k k é r ő l a P a n t h e o n b a n , m e l y 
h á r o m S a l v a t o r R o s a k é p ú t j á t t á r j a f e l . ( 2 1 . 1.) 
F ' r a n c e s c o M o n t i ( 1 6 8 5 — 1 7 6 8 ) B o l o g n á b a n s z ü l e t e t t , 
f ő l e g B e r g a m o b a n é s B r e s e i á b a n m ű k ö d ö t t f e s t ő m ű v e i t 
f o g l a l t a ö s s z e U g o R u g g i e r i a M o n u m e n t a B e r g o m e n s i a 
s o r o z a t b a n . 1 9 6 8 . n o p . , k b . 4 0 0 i l l . ( 2 2 . 1.) 
M a r c e l l o B a c e i a r e l l i ( 1 7 3 1 — 1 8 1 8 ) o l a s z f e s t ő 6 2 é v e t 
t ö l t ö t t L e n g y e l o r s z á g b a n m i n t P o n i a t o w s k i k i r á l y u d v a r i 
f e s t ő j e . H a l á l á n a k 1 5 0 . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l P o z n a n 
m ú z e u m a 1 5 3 k é p é b ő l é s r a j z á b ó l k i á l l í t á s t r e n d e z e t t , j ó 
k a t a l ó g u s s a l . ( 2 2 . 1.) 
K a r l s r u h e S t a a t l i c h e K u n s t h a l l e - j a l í j k a t a l ó g u s t 
j e l e n t e t e t t m e g 1 8 0 0 e l ő t t i f e s t m é n y e i r ő l . M á s o d i k k ö t e -
t é n é l , m e l y a z i l l u s z t r á c i ó k a t t a r t a l m a z z a , a z i s m e r t e t é s 
f e l s o r o l j a a z o t t m ű v e k k e l s z e r e p l ő o r s z á g o k a t , k ö z t ü k 
M a g y a r o r s z á g o t i s . ( V I I — V I I I . 3 . 1.) 
Á l o n d o n i S o t h e b y c é g f i ó k o t n y i t M ü n c h e n b e n . E z t 
m e g e l ő z ő e n m á r f i ó k o t n y i t o t t E u r ó p á b a n P á r i z s b a n é s 
F i r e n z é b e n . ( 4 . 1.) 
A W i e n 1 9 7 0 f e s z t i v á l a l k a l m á b ó l J á t é k m ú z e u m l é t e -
s ü l B é c s b e n . 3 0 0 0 0 j á t é k G a b r i e l e F o l k - S t o l l i p a r m ű v é s z -
n ő g y ű j t e m é n y é t k é p e z t e , é s e z k i e g é s z ü l a B é c s v á r o s 
t ö r t é n e t i m ú z e u m á t ó l á t v e t t t á r g y a k k a l . ( 4 . 1.) 
H á r o m é v i m u n k á v a l f e l t á r t á k a b é c s i S c h o t t e n k i r c h e 
r o m á n k o r i p i l l é r e i t . ( 4 . 1.) 
H a s l a c h b a n O s z t r á k L e n s z ö v ő M ú z e u m o t l é t e s í t e t t e k . 
( 4 . 1.) 
A D u n a m e n t i G r e i n - b e n h a j ó z á s i m ú z e u m l é t e s ü l . 
(4- 1-) 
A P r a d o m e g j e l e n t e t t e s p a n y o l n y e l v e n s z o b o r -
k a t a l ó g u s á t ( 5 . 1.) 
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I s m e r t e t é s S z m ó d i s n é E s z l á r y É v a c i k k é r ő l a m ú z e u m i 
b u l l e t i n b e n i d . J a n B o r m a n m ű h e l y é b ő l s z á r m a z ó r e l i e f -
r ő l . ( 6 . 1.) 
I s m e r t e t é s M o j z e r M i k l ó s n a k a X V I I . s z á z a d i g e n r e 
f e s t ő k m ű v e i r ő l s z ó l ó k ö n y v é r ő l . ( 6 . 1.) 
A z I z r a e l i M ú z e u m h o z ú j k ö n y v t á r a t é p í t e t t e k , a m e l y 
a m e g l e v ő 3 0 0 0 0 k ö t e t e n k í v ü l t o v á b b i 7 0 0 0 0 k ö t e t 
e l h e l y e z é s é r e a l k a l m a s , é s 4 0 0 s z e m é l y e s e l ő a d ó t e r e m m e l 
b í r . ( 6 . 1.) 
A m i l a n ó i B r e r a 5 6 o l a s z k é p é t h e l y e z t e e l l e t é t k é n t 
l o m b a r d i a i t e m p l o m o k b a n . K a t a l ó g u s j e l e n t m e g a z 
ö s s z e s l e t é t k é p r e p r o d u k c i ó j á v a l . ( 7 . 1.) 
A C i n i a l a p í t v á n y á l t a l k i a d o t t „ M ű v é s z e t i g y ű j t e -
m é n y e k k a t a l ó g u s a i " s o r o z a t 1 . s z . k ö t e t e k é n t 1 9 5 7 - b e n 
m e g j e l e n t G . M a r i a c h e r t o l l á b ó l a M u s e o C o r r e r X I Y — 
X V I . s z á z a d i k é p e i n e k k a t a l ó g u s a . ( 7 . 1.) 
A n g o l k a t a l ó g u s j e l e n t m e g a R i j k s m u s e u m K r ö l l e r -
M ü l l e r , O t t e r l o X V — X V I I I . s z á z a d i k é p e i r ő l 1 1 7 r e p r o -
d u k c i ó v a l . E z e n k o r s z a k r a j z a i n a k k a t a l ó g u s a k ü l ö n f o g 
m e g j e l e n n i . ( 7 . 1.) 
A m a m á r c s a k k i s r é s z b e n e r e d e t i h e l y é n m e g l e v ő , 
d e n y o m o n k ö v e t h e t ő L e c h i b r e s c i a i g y ű j t e m é n y t ö r t é n e t e 
m e g j e l e n t F a u s t o L e c h i t o l l á b ó l a f i r e n z e i O l s c h k i k i a d ó -
n á l . ( 8 . 1.) 
P e t e r H i r s c h f e l d k ö n y v e t í r t a m e g r e n d e l ő s z e r e p é r ő l 
a m ű v é s z e t b e n , a m e l y b e n 1 9 e s e t e t m i n t p é l d á t d o l g o z f e l . 
(8. 1.) 
A k ö l n i K u n s t v e r e i n b e n E . G e r l ő t e i e l ő a d á s t t a r t o t t a 
M e t r o p o l i t a n M u s e u m C é z a n n e k é p é r ő l , a m e l y M a d a m e 
C é z a n n e t á b r á z o l j a . ( 1 0 . 1.) 
A p á r i z s i P e t i t P a l a i s b a n k i á l l í t á s t r e n d e z t e k „ 1 0 0 0 
é v m ű v é s z e t e L e n g y e l o r s z á g b a n " c í m m e l 2 4 l e n g y e l m ú -
z e u m a n y a g á b ó l . A z o t t d o l g o z o t t k ü l f ö l d i m ű v é s z e k i s 
s z e r e p e l t e k , í g y 7 i g e n s z é p C a n a l e t t o ( B e l o t t o ) k é p i s . 
( " • 1.) 
B a r o c k u n d B i e d e r m e i e r i m N i e d e r - Ö s t e r r e i c h i s c h e n 
D o n a u l a n d c í m m e l á l l í t o t t a k k i a l s ó - a u s z t r i a i k i á l l í t ó k 
2 5 0 t á r g y a t a c h a r l o t t e n b u r g i k a s t é l y b a n B e r l i n b e n . 
( 1 2 . 1.) 
A B e r l i n - D a h l e m m ú z e u m g r a f i k a i o s z t á l y a k i á l l í t á s t 
r e n d e z e t t 1 5 0 r ó m a i b a r o k k r a j z b ó l . ( 1 3 . 1.) 
A B r i t i s h M u s e u m b a n k i á l l í t o t t á k R e m b r a n d t 2 4 
l a p j á t o l y k é p p e n , h o g y b e m u t a t t á k a k ü l ö n b ö z ő é t a t - k a t , 
s ő t a k ü l ö n b ö z ő p a p í r o k a t i s . C h r i s t o p h e r W h i t e r e n d e z é s e 
é s k a t a l ó g u s a . ( 1 6 . 1.) 
A z U f f i z i g r a f i k a i o s z t á l y á n k i á l l í t o t t á k B e r n a r d o 
B u o n t a l e n t i o t t ő r z ö t t r a j z a i t . ( 1 7 . 1.) 
A v e l e n c e i f e s t é s z e t k i á l l í t á s á n a k a l k a l m á b ó l V a r s ó -
b a n , a m ú z e u m b u l l e t i n j é b e n R . P a l l u c h i n i l e í r j a a v e l e n -
c e i m a n i e r i z m u s t ö r t é n e t é n e k a l a p j a i t G r e c o v a l k e z d ő d ő -
l é g . ( 1 7 - 1 ) 
B r u x e l l e s , R o t t e r d a m é s P á r i z s u t á n á p r i l i s b a n a b e r n i 
K u n s t m u s e u m b a n m e g n y í l t a X V I I . s z á z a d i h o l l a n d 
t á j k é p f e s t ő k r a j z a i n a k k i á l l í t á s a . ( 1 7 . 1.) 
A L u d w i g - g y ű j t e m é n y , a m e l y r ö v i d i d ő ó t a r é s z e a 
k ö l n i W a l l r a f - R i c h a r t z m ú z e u m n a k , s o k l á t o g a t ó t v o n z , 
í g y m á r c i u s b a n 4 4 0 0 0 s z e m é l y t . ( I X . 4 . 1.) 
A e a r m e l i t á k k o l o s t o r á b a n F r a n k f u r t b a n n a g y f r e s k ó 
c i k l u s t t á r t a k f e l , a m e l y 1 5 1 8 - b a n k é s z ü l t é s J ö r g R a t g e b 
m ű v e . ( 4 . 1.) 
A z A r t I n s t i t u t e o f C h i c a g o - n a k a z u t o l s ó é v b e n 2 
m i l l i ó l á t o g a t ó j a v o l t . A m ú z e u m b a r á t o k s z á m a 4 2 , 0 0 0 , 
a l e g n a g y o b b a z a m e r i k a i m ú z e u m o k k ö z t . ( 5 . 1.) 
L o s A n g e l e s m ú z e u m a 1 9 6 7 / 6 8 - b a n 1 2 m i l l i ó d o l l á r -
n y i ú j s z e r z e m é n n y e l g y a r a p o d o t t . ( 5 . 1.) 
B r i t i s h M u s e u m t á r s a s á g a l a k u l t a m ú z e u m t á m o g a -
t á s á r a ( 6 . 1.) 
A f i r e n z e i P i t t i k é p t á r ö s s z e s t á r g y a i n a k i l l u s z t r á c i ó i -
v a l ú j k a t a l ó g u s t j e l e n t e t e t t m e g A r n a u d k i a d ó . ( 6 . 1.) 
A v e l e n c e i M u s e o C o r r e r M a r i a c h e r á l t a l s z e r k e s z t e t t 
X I V — X V I . s z á z a d i k é p e i k a t a l ó g u s á n a k f o l y t a t á s a k é n t 
T e r i s i o P i g n a t t i a X V I I — X V I I I . s z á z a d i k é p e k , m e l y e k 
l e g n a g y o b b r é s z t a C a ' R e z z o n i c o b a n v a n n a k e l h e l y e z v e , 
k a t a l ó g u s á t á l l í t o t t a ö s s z e . ( 6 . 1.) 
A f i r e n z e i n é m e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i n t é z e t i g a z g a t ó j a , 
U . M i d d e l d o r f n y u g a l o m b a v o n u l t . A z i n t é z e t n e k 8 0 0 0 0 
k ö t e t e s k ö n y v t á r a v a n , é s k i a d j a a F l o r e n t i n e r J a h r -
b u c h o t . ( 7 . 1.) 
1 9 6 8 - b a n P á r i z s á l l a n d ó m ú z e u m a i k ö z t a l e g l á t o g a -
t o t t a b b a M u s é e C a r n a v a l e t v o l t 9 6 2 0 0 s z e m é l l y e l , a 
l e g k e v é s b b é l á t o g a t o t t a M u s é e B o u r d e l l e 4 0 0 0 s z e m é l y -
l y e l . A M u s é e d e l ' A r t M o d e r n e 8 5 6 0 0 l á t o g a t ó t , a 
M u s é e V i c t o r H u g o 3 2 3 0 0 s z e m é l y t s z á m l á l t . P á r i z s 
t ö b b i m ú z e u m á n a k e g y e n k é n t 5 0 0 0 — 7 0 0 0 k ö z t i l á t o g a -
t ó j a v o l t . A z i d ő s z a k i k i á l l í t á s o k k ö z ü l I n g r e s é t a P e t i t 
P a l a i s b a n 2 1 2 7 0 0 s z e m é l y l á t o g a t t a 3 h ó n a p a l a t t , 
B e a u d e l a i r e - é t e g y h ó n a p a l a t t 4 3 5 0 0 - a n . I z r a e l k i á l l í t á -
s á t 4 h ó n a p a l a t t 1 2 6 0 0 0 s z e m é l y , a F e s t ő k k o r u k t a n ú i 
k i á l l í t á s t a M u s é e G a l l i e r á b a n e g y h ó n a p a l a t t 2 5 0 0 0 s z e -
m é l y l á t o g a t t a . A t ö b b i i d ő s z a k i k i á l l í t á s m i n d e g y i k e 
5 0 0 0 l á t o g a t ó a l a t t m a r a d t . P á r i z s v á r o s ö s s z e s á l l a n d ó 
é s i d ő s z a k i k i á l l í t á s a i t 1 9 6 8 - b a n 7 0 1 3 8 5 s z e m é l y l á t o -
g a t t a . ( 1 0 . 1.) 
A 4 m ú z e u m k ö z ö s k i á l l í t á s á t a v e l e n c e i f e s t é s z e t r ő l 
( k ö z t ü k B u d a p e s t ) a d r e z d a i k i á l l í t á s a l k a l m á b ó l i s m e r -
t e t i , ú g y s z i n t é n a k a t a l ó g u s t . ( 1 1 . 1.) 
A s a l z b u r g i R e s i d e n z G a l e r i e b e n 8 9 k é p e t o s z t r á k 
k o l o s t o r o k b ó l é s m a g á n g y ű j t e m é n y e k b ő l , m e l y e k a g ó t i -
k á t ó l a b a r o k k i g t e r j e d ő i d ő b ő l s z á r m a z t a k , á l l í t o t t a k k i . 
(12- I-) 
A b u d a p e s t i k o n g r e s s z u s a l k a l m á b ó l m e g n y í l ó k é p -
é s r a j z k i á l l í t á s o k e l ő z e t e s i s m e r t e t é s e . ( 1 5 . 1.) 
A s t o c k h o l m i n e m z e t i m ú z e u m b a n k i á l l í t o t t á k a 
d r e z d a i m ű k i n c s e k e g y r é s z é t . ( 1 5 . 1.) 
I s m e r t e t é s V a r g a É d i t h e g y i p t o m i t á r g y ú c i k k é r ő l a 
m ú z e u m i b u l l e t i n b e n . ( 1 6 . 1.) 
R e g i s z t r á l j a a „ A e t á " - b a n m e g j e l e n t c i k k e t A . 
D o r m a n - t ó l a z o l a s z f e s t é s z e t i b e f o l y á s r ó l . ( 2 0 . 1.) 
I s m e r t e t é s M . S c h w a r z G e o r g R a p h a e l D o n n e r c . 
k ö n y v é r ő l . 1 9 6 8 . 1 3 5 p . , 2 4 i l l . ( 2 3 . 1.) 
D r . P a v e l P r e i s s c i k k e W e n z e l L o r e n z R e i n e r - r ő l 
( 1 6 8 9 — 1 7 4 3 ) , a k i K a r e l S k r e t a é s P e t r B r a n d l - l a l e g y ü t t 
a c s e h b a r o k k e g y i k f ő m e s t e r e , a W i e n e r J a h r b u c h f ü r 
K u n s t g e s c h i c h t e - b e n . ( 2 4 . 1.) 
A z A . I . C . A . ( A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l d e s C r i t i q u e s 
d ' A r t ) t e r v e z e t e a z U n e s c o r é s z é r e a m ű v é s z e t i k r i t i k u s o k 
n e m z e t k ö z i i n t é z e t e é s k a t a l ó g u s o k n e m z e t k ö z i i n d e x e t e -
k i n t e t é b e n . ( 3 0 . 1.) 
A z 1 5 5 0 — 1 8 0 0 i d ő s z a k n é m e t a l f ö l d i f e s t m é n y e i t 
K ö l n v á r o s é s a W a l l r a f - R i c h a r t z m ú z e u m t u l a j d o n á b a n 
t a r t a l m a z z a a m o s t m e g j e l e n t k ö t e t e a k a t a l ó g u s n a k , 
a m e l y 9 k ö t e t r e v a n t e r v e z v e . ( X . 5 . 1.) 
A h i l d e s h e i m i k a t e d r á l i s k i n c s t á r á n a k k a t a l ó g u s a 
m e g j e l e n t 5 0 k é p p e l . ( 5 . 1.) 
P i l l n i t z k a s t é l y D r e z d a m e l l e t t , a m e l y P ö p p e h n a n n , 
a Z w i n g e r é p í t é s z é n e k m ű v e , X V I I I . s z á z a d i c h i n o i s e r i e 
d í s z í t é s e k k ö z ö t t k o r a b e l i m ű t á r g y a k k i á l l í t á s á t f o g l a l j a 
m a g á b a , m e l v e k a s z á s z á l l a m t u l a j d o n á t k é p e z i k . 
(5- 1.) 
A w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y 1 9 6 7 . é v i j e l e n t é s e 
s z e r i n t a m ú z e u m n a k 1 0 0 0 0 0 0 l á t o g a t ó j a v o l t , t o v á b b á 
i 7 2 7 0 0 0 a z i s k o l á k b ó l , 6 8 0 0 0 s z e m é l y v e z e t é s e k b e n v e t t 
r é s z t . ( 6 . 1.) 
A j e r u z s á l e m i I z r a e l m ú z e u m n a k a j á n d é k o z t a b r . 
E d m o n d d e R o t s c h i l d e g y X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a s z a l o n 
e r e d e t i f a l d e k o r á l á s á t é s b ú t o r z a t á t , m e l y e t 1 9 f r a n c i a 
s z a k e m b e r a h e l y s z í n é n á l l í t o t t f e l ( 7 . 1.) 
A . O t t i n o d e l l a C h i e s a k a t a l ó g u s t k é s z í t e t t a r r ó l a z 
5 6 f e s t m é n y r ő l , a m e l y e t a B r e r a m i l á n ó i k é p t á r l o m b a r -
d i a i t e m p l o m o k n a k a d o t t k ö l c s ö n . ( 7 . 1.) 
A v a r s ó i N e m z e t i M ú z e u m ú j k a t a l ó g u s t j e l e n t e t e t t 
m e g k ü l f ö l d i 8 7 0 k é p é r ő l A — M b e t ű i g . M i n d e g y i k m ű 
k i s m é r e t b e n i l l u s z t r á l v a v a n . ( 8 . 1.) 
A s p a n y o l J o v e l l a n o s r a j z g y ű j t e m é n y a p o l g á r h á b o r ú -
b a n t ö n k r e m e n t , d e m e g m a r a d t a k a f é n y k é p e k , a m e l y e k -
b ő l k a t a l ó g u s t a d t a k k i . ( 8 . 1.) 
R e n é B e r g e r - t , a L a u s a n n e - i m ú z e u m i g a z g a t ó j á t 3 
é v r e m e g v á l a s z t o t t á k a z A . I . C . A . ( A s s o c i a t i o n I n t e r -
n a t i o n a l d e s C r i t i q u e s d ' A r t ) e l n ö k é v é . ( 9 . 1.) 
A C h r i s t i e c é g t e v é k e n y s é g e ( 3 0 0 a u k c i ó ) s z ü k s é g e s s é 
t e t t e 6 ú j i g a z g a t ó k i n e v e z é s é t . Í g y m o s t 2 0 i g a z g a t ó j a 
v a n , é s m e g t a r t o t t a e l s ő a u k c i ó j á t A u s z t r á l i á b a n . ( 9 . 1.) 
A L o u v r e g r a f i k a i o s z t á l y a s z é p k i á l l í t á s t r e n d e z e t t 
T a d d e o é s F e d e r i g o Z u c c a r o r a j z a i b ó l . ( 1 0 . 1.) 
M a d r i d b a n M a r t i n e z M o n t a n e s s z o b r a i b ó l r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t . ( 1 3 . 1.) 
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A u c i d a n d b a n k i á l l í t o t t a k 3 8 R u b e n s u t á n a X V I I . 
s z á z a d b a n k é s z ü l t m e t s z e t e t . ( 1 3 . 1.) 
N e w Y o r k é s A m s t e r d a m u t á n L o n d o n b a n á l l í t o t t á k 
k i a t o s z k á n a i h a t ó s á g o k a l e v e t t f i r e n z e i f r e s k ó k a t h á l á -
b ó l a z á r v í z a l k a l m á v a l n y ú j t o t t s e g í t s é g é r t . ( 1 4 . 1.) 
E m l í t é s a z 1 9 6 8 . é v i b u d a p e s t i m ú z e u m i b u l e t i n c i k -
k é r ő l a m ú z e u m b a n l e v ő I V . s z á z a d i a t t i k a i s t e l e - r ő l . 
(IS- 1.) 
C l a u d e L o r r a i n e 7 4 r a j z á t e r e d e t i n a g y s á g ú f a c s i m i l é k -
b e n a d t a k i a N o v a I t a l i F i r e n z é b e n . ( 2 0 . 1.) 
I g n a z E l h a f e n r ő l , a k i t ű n ő e l e f á n t c s o n t - f a r a g ó r ó l í r t 
e l s ő m o n o g r á f i á t C h r i s t i a n T h e u e r k a u f f a W i e n e r J a h r -
b u c h f ü r K u n s t g e s c h i c h t e 1 9 6 8 . é v i k ö t e t é b e . ( 2 0 . 1.) 
É p í t é s z e t é s s z o b r á s z a t v i s z o n y á r ó l a b a r o k k i d ő k b e n . 
V i z s g á l a t o k b é c s i X V I I . é s X V I I I . s z á z a d i p a l o t á k o n . 
E v a W e b e r - Z e i t h a m m e r c i k k e a W i e n e r J a h r b u c h f ü r 
K u n s t g e s c h i c h t e 1 9 6 8 - b a n . ( 2 0 . 1.) 
A m e r i k a i e g y e t e m e k e n f o l y a m a t b a n l e v ő v a g y n e m -
r é g b e f e j e z e t t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m u n k á k . ( 2 6 . 1.) 
V i s s z a e m l é k e z é s e k R o b e r t L e h m a n n r a , a n a g y a m e -
r i k a i g y ű j t ő r e , G e o r g e O p r e s c u - r a , a n e v e s r o m á n m ű t ö r -
t é n é s z r e é s I - I e r m a n n V o s s r a a n a g y n é m e t t u d ó s r a . ( 2 7 . 
1 . ) 
A s k ó t n e m z e t i k é p t á r a k n a k 1 9 6 8 - b a n 5 6 5 9 1 3 l á t o -
g a t ó j u k v o l t , e b b ő l a N a t i o n a l G a l l e r y n e k 2 0 8 , 4 0 1 , a 
P o r t r a i t G a l l e r y n e k 1 1 4 1 0 0 é s a M o d e r n K é p t á r n a k 
2 4 3 4 0 2 . ( X I . 5 . 1.) 
F i r e n z e v á r o s a g r ó f C o n t i n i - B o u a c o s s i g y ű j t e m é -
n y é n e k 3 3 d a r a b j á t k a p t a m e g : S a s s e t t a , B e l l i n i , D u c c i o , 
C a s t a g n o , V e r o n e s e , V e l a s q u e z , G r e c o s t b . m ű v e i t . ( 5 . 1 ) 
A C i n i a l a p í t v á n y m ű t ö r t é n e t i i n t é z e t e 8 0 0 0 f é n y -
k é p e t v á s á r o l t , m e l y b ő l 3 3 0 0 - a t G e r n s h e i m t u l a j d o n -
b ó l é s 4 6 9 6 - o t a z I T a t t i v i l l á b ó l . ( B e r e n s o n h a g y a t é k ) 
(5- 1.) 
L i s s a b o n b a n m e g n y i t o t t á k a m ú z e u m o t , a m e l y a 
G u l b e n k i a n - a l a p í t v á n y k i n c s e i t f o g l a l j a m a g á b a . ( 6 . 1.) 
A S á m u e l H . K r e s s a l a p í t v á n y a z u t o l s ó é v b e n 3 8 0 0 0 0 
d o l l á r t f o r d í t o t t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i ö s z t ö n d í j a k r a é s 
s u b v e n t i ó k r a . ( 8 . 1.) 
A p á r i z s i M u s é e J a c q u e m a r t - A n d r é e - b e n k i á l l í t o t t á k 
H u b e r t R o b e r t 9 5 r a j z á t . N é h á n y u g y a n c s a k k i á l l í t o t t 
f e s t m é n y m e g m u t a t j a , h o g y a n f e j l e s z t e t t e r a j z a i t f e s t -
m é n y e k k é . ( 8 . 1.) 
Ä w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y o f A r t A i l s a M e l l o n 
B r u c e ( P a u l M e l l o n n ő v é r e ) e m l é k é r e k i á l l í t o t t 5 0 f e s t -
m é n y t a z o k k ö z ü l , m e l y e k e t a z ő á l t a l a a d o m á n y o z o t t 
t e k i n t é l y e s ö s s z e g e k b ő l v á s á r o l t a k , k ö z ö t t ü k G i n e v r a d e 
B e n c i k é p m á s á t L e o n a r d ó t ó l a L i e c h t e n s t e i n g y ű j t e t n é n v -
b ő l . ( 1 2 . 1.) 
I s m e r t e t é s a z E r m i t a g e á l t a l k ö l c s ö n a d o t t f r a n c i a 
k é p e k k i á l l í t á s á r ó l a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m -
b a n . ( 1 3 . 1.) 
I s m e r t e t é s a z u g y a n o t t r e n d e z e t t k i á l l í t á s r ó l a l i p c s e i 
m ú z e u m l e g s z e b b 1 3 0 r a j z á b ó l . ( 1 3 . 1.) 
A g e n o v a i P a l a z z o B i a n c o k é p t á r b a n k i á l l í t o t t á k 
X V I I . é s X V I I I . s z á z a d i g e n o v a i f e s t ő k 1 4 8 f e s t m é n y é t . 
(13- 1.) 
I s m e r t e t é s a p r á g a i P e t r B r a n d l ( 1 6 6 8 — 1 7 3 5 ) k i á l l í -
t á s r ó l é s a n n a k 2 0 0 i l l u s z t r á c i ó v a l d í s z í t e t t k a t a l ó g u s á -
r ó l . ( 1 3 . 1.) 
E g y p ü s p ö k k ő b ő l f a r a g o t t f e j é r ő l a M u s é e C l u n y b e u 
D . K i m p e l m e g á l l a p í t j a , h o g y a z a N o t r e D a m e - r ó l v a l ó . 
( 1 5 - 1-) 
H o l l a n d i á b a n l e v ő 5 3 o l a s z t r e c e n t o b e l i M a d o n n a 
k é p e t í r t a k ö s s z e é s f é n y k é p e z t e k l e v a n O s t a n á r g r o n i n -
g e n i e g y e t e m i t a n í t v á n y a i . ( 1 6 . 1.) 
A z a n t w e r p e n i m ú z e u m é v k ö n y v é b e n L . W u y t s 
k i m u t a t j a , h o g y B o s c h t ö v i s k o s z o r ú s K r i s z t u s a a l o n d o n i 
N a t i o n a l G a l l e r y b e n n e m e r e d e t i m ű v e a m e s t e r n e k . 
( 1 8 . 1.) 
A d r i a n d e V r i e s ( 1 5 4 6 — 1 6 2 6 ) s z o b r á s z r ó l i r t L a r s 
O l a f L a r s s o n m o n o g r á f i á t , a m e l y A n t o n S c h r o l l - n á l 
j e l e n t m e g . ( 2 0 . 1.) 
O . J . B l a z i c e k : L ' A r t b a r o q u e e n B o h è m e c . k ö n y v e 
P r á g á b a n A r t i á n á l j e l e n t m e g . ( 2 1 . 1.) 
A d i j o n i m ú z e u m n a k a j á n d é k o z t a M . e t M m e P i e r r e 
G r a n v i l l e g y ű j t e m é n y é t , a m i n e k e l l e n é b e n a v á r o s k ö t e -
l e z t e m a g á t , h o g y a h á z a s p á r t c o n s e r v a t e u r ö k n e k n e v e z i 
k i é l e t f o g y t i g l a n i f i z e t é s s e l . ( X I I . 2 . 1.) 
A f r a n c i a v a s ú t i m ú z e u m o t M u l h o u s e b a n r e n d e z i k b e . 
( 2 . 1.) 
A b e r l i n i K u n s t g e w e r b e M u s e u m k i a d t a k a t a l ó g u s á -
n a k I I I . k ö t e t é t : B r o n z o k é s p l a k e t t e k a X V . s z á z a d 
v é g é t ő l a X V I I . s z á z a d k ö z e p é i g . ( 2 . 1.) 
A b é c s i k é p z ő m ű v é s z e t i m ú z e u m b a n h a t r a k t á r t e r -
m e t á t a l a k í t o t t a k k i á l l í t á s i t e r m e k k é , a m e l y e k b e n 4 0 0 
k é p e t , f ő l e g X V I . , X V I I . é s X V I I I . s z á z a d i o l a s z f e s t ő k 
m ű v e i t , t ö b b n é m e t f e s t ő é t u g y a n e z e n i d ő b ő l é s t ö b b 
X V I I . s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i f e s t ő m ű v é t m u t a t j á k b e . 
(3- G 
M a d r i d b a n k ö z p o n t i r e s t a u r á l ó m ű h e l y t l é t e s í t e t t e k , 
a m e l y a z o r s z á g m ű k i n c s e i n e k r e s t a u r á l á s á t é s k o n z e r -
v á l á s á t l e s z h i v a t v a e l v é g e z n i . ( 3 . 1.) 
A N e w - Y o r k - i F r i c k g y ű j t e m é n y ú j k a t a l ó g u s á n a k , 
m e l y 9 k ö t e t t e r j e d e l m ű l e s z , m e g j e l e n t I . k ö t e t e : 
a m e r i k a i , a n g o l , h o l l a n d , f l a m a n d é s n é m e t f e s t m é -
n y e k ; é s I I . k ö t e t e : f r a n c i a , o l a s z é s s p a n y o l f e s t m é -
n y e k . ( 3 . 1.) 
A b o s t o n i s z é p m ű v é s z e t i m ú z e u m 5 0 0 0 0 0 d o l l á r t 
k a p o t t a K e n n e d y e m l é k - a l a p í t v á n y b ó l , a m i l e h e t ő v é 
t e s z i 1 3 ú j t e r e m m e g n y i t á s á t . ( 4 . 1.) 
A m a g y a r o r s z á g i m ú z e u m o k r ó l a z I c o m N e w s n y o -
m á n k ö z l i , h o g y 1 9 6 7 o k t ó b e r é b e n 8 0 0 0 0 0 l á t o g a t ó j u k 
v o l t . ( 4 . 1.) 
A f i r e n z e i n é m e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i n t é z e t 1 9 6 7 . é v i 
j e l e n t é s e s z e r i n t a k ö n y v t á r a 7 5 0 0 0 k ö t e t e t é s 1 x 0 0 0 
f é n y k é p e t t a r t a l m a z . ( 5 . 1.) 
I s m e r t e t é s G a r a s K l á r a c i k k é r ő l a J a h r b u c h d e r 
K u n s t h i s t o r i s c h e n S a m m l u n g e n i n W i e n - b e n , m e l y L i p ó t 
V i l m o s f h g k é p t á r a 1 4 0 5 f e s t m é n y é n e k s o r s á v a l f o g l a l -
k o z i k , a m e l y b ő l 5 1 1 B é c s b e n , 3 0 B u d a p e s t e n v a n . ( 6 . 1.) 
V a n d e r K e m p - n e k , a v e r s a i l l e s i m ú z e u m i g a z g a t ó j á -
n a k a S z é p m ű v é s z e t i A k a d é m i a t a g j á v á t ö r t é n t m e g v á -
l a s z t á s a a l k a l m á b ó l E d m o n d d e R o t s c h i l d b á r ó n é g y 
B e a u v a i s b a n k é s z ü l t a r a n y s z á l a s g o b e l i n t a j á n d é k o z o t t 
a v e r s a i l l e s i m ú z e u m n a k . ( 6 . 1.) 
M e g e m l é k e z é s a b u d a p e s t i k o n g r e s s z u s r a P r o f . A . 
C h a s t e l b e s z á m o l ó j á r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l a L e M o n d -
b a n . ( 7 . 1.) 
A B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l b a n k i á l l í t o t t a k 5 0 0 m o d e r n 
m e t s z e t e t a b b ó l a 2 0 0 0 - b ő l , a m e l y a z u t o l s ó k é t é v b e n a 
C a b i n e t d e s I í s t a m p e s - b a k e r ü l t . ( 7 . 1.) 
V i e i r a d e S i l v a , p o r t u g á l s z á r m a z á s ú i s m e r t f r a n c i a 
f e s t ő n ő , a k i n e k f é r j e a m a g y a r E . S z e n e s , u g y a n c s a k 
p á r i z s i f e s t ő , a M u s é e N a t i o n a l d ' A r t M o d e r n e - b e n k i á l l í -
t o t t a 9 0 , n a g y r é s z t k ö l c s ö n k a p o t t f e s t m é n y é t . A k i á l l í -
t á s t a z u t á n O s l o - b a , R o t t e r d a m i t a , B a s e l b e , v é g ü l L i s s z a -
b o n b a v i s z i k . (7 . 1.) 
H á r o m X V I I I . s z á z a d i b u r g u n d i a i f e s t ő , V e s t i e r , 
C o l s o n é s T r i n q u e s s e , 8 5 m ü v é t á l l í t o t t á k k i D i j o n 
m ú z e u m á b a n . ( 8 . 1.) 
A b é c s i S z é p m ű v é s z e t i A k a d é m i a r a k t á r b a n l e v ő 
m ű v e i n e k e g y r é s z é t r e s t a u r á l t á k , é s 2 4 9 m ű b ő l r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t m i n t r e j t e t t k i n c s e k b e m u t a t ó j á t . ( 1 0 . 1.) 
A z o t t a w a i m ú z e u m b a n R e m b r a n d t é s k ö r e 7 5 k ü l ö n -
b ö z ő t e c h n i k á j ú m ű v é t á l l í t o t t á k k i . ( 1 0 . 1.) 
A c h i c a g ó i A r t I n s t i t u t e k i á l l í t á s t r e n d e z e t t R e m b -
r a n d t 2 1 f e s t m é n y é b ő l , 4 8 r a j z á b ó l é s t a n í t v á n y a i m ű v e i -
b ő l . A k i á l l í t á s a z u t á n M i n n e a p o l i s b a , m a j d D e t r o i t b a 
m e g y . ( 1 1 . 1.) 
A l o n d o n i Q u e e n ' s G a l l e r y b e n , a k i r á l y n ő k é p t á r á -
b a n L e o n a r d o d a V i n c i s o k r a j z á t á l l í t o t t á k k i . A k i r á l y i 
g y ű j t e m é n y b e n a m e s t e r 5 0 0 r a j z á t ő r z i k . ( 1 2 . 1.) 
L o n d o n b a n C o l n a g h i n á l k i á l l í t o t t á k a z o t t a w a i m ú -
z e u m 8 0 r a j z á t . A k i á l l í t á s t M i s s K a t h l i n M . F e n w i c k 
t i s z t e l e t é r e r e n d e z t é k , a k i 4 0 é v e n á t g y ű j t ö t t e ö s s z e ö t 
é v s z á z a d 8 0 0 0 r a j z á t é s m e t s z e t é t . A k i á l l í t á s t F i r e n -
z é b e , m a j d P á r i z s b a v i s z i k . ( 1 2 . 1 . ) 
N i c o l o d e l l ' A b a t e k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a m ű v é s z 7 3 
m ű v é b ő l , a k i a X V I . s z á z a d k ö z e p é n M o d e n á b a n , m a j d 
2 0 é v i g F r a n c i a o r s z á g b a n m ű k ö d ö t t . ( 1 3 . 1.) 
N é g y s z o b o r a X V I . s z á z a d b ó l É s z a k - H o l l a n d i á b ó l , 
a m e l y e k m é g n e m l e t t e k p u b l i k á l v a . A R i j k s m ú z e u m 
B u l e t i n j é n e k 1 9 6 7 . c i k k e J . L e e w e n b e r g - t ő l . ( 1 7 . 1.) 
Bulletin Monumental 
P á r i z s k ö z p o n t i v á s á r c s a r n o k á n a k e l r e n d e z é s e a X V I . 
s z - d i , , r e f o r m á l á s " - t ó l a X I X . s z á z a d i g . A p á r i z s i e g y e t e m 
k u t a t ó c s o p o r t j á n a k m u n k á j a A n d r é C h a s t e l t a n á r v e z e -
t é s e a l a t t . 1 5 á b r á v a l . ( 7 . 1.) 
H a r m a d i k á s a t á s M e a u x k a t e d r á l i s á n a k k ó r u s a a l a t t . 
J e a n M i c h e l D e s b o r d e s - t ó l . 8 k é p p e l . ( 2 7 . 1.) 
S z . L a j o s s z o b r a k ö r ü l M a i n n e v i l l e b e n . P a u l 
D e s c h a m p s t ó l . 5 k é p p e l . ( 3 5 . 1.) 
K r ó n i k a . 
R o m á n k o r i é p í t é s z e t r é f . F r a n c i s S a l e t - t ó l : M a z a n 
c i s z t e r c i t a a p á t s á g a . ( 4 1 . I . ) 
S z o b r á s z a t r é f . F r a n c i s S a l e t - t ő l : N e s l e - l a - R e p o s t e 
a p á t s á g b e l i f a r a g o t t k ő l e l e t e k . ( 4 2 . 1.) A L o u v r e e g y 
C h â l o n s k ö r n y é k é r ő l s z á r m a z ó f é r f i f e j é r ő l . ( 4 2 . 1.) 
Ü v e g f e s t é s r é f . L o u i s G r o d e c k i t ő l : A c h a r t r e s i k a t e d -
r á l i s k ö r ü l i p r o b l é m á k . ( 4 3 . 1.) A i n e t z i k a t e d r á l i s k é t 
k i r á l y a N a n c y b a n a M u s é e L o r r a i n b e n . ( 4 6 . 1.) A s t r a s s -
b o u r g i d o m i n i k á n u s o k t e m p l o m á n a k ü v e g a b l a k a i . ( 4 6 . 1.) 
S z . G y ö r g y t e m p l o m á n a k ü v e g a b l a k a i S é l e s t a t - b a n . 
( 4 7 . 1.) A H a u s b u c h m e i s t e r é s a z ü v e g f e s t é s . ( 4 8 . 1.) 
L i è g e S a i n t A n t o i n e t e m p l o m á n a k ü v e g a b l a k a i . ( 4 8 . 1.) 
X V I I . s z á z a d i s p a n y o l k é z i k ö n y v a z ü v e g f e s t é s z e t r ő l . 
( 4 8 . 1.) A k ö z é p k o r i ü v e g f e s t é s z e t c o r p u s á n a k s z e r k e s z -
t é s i t a n á c s ü l é s e . ( 4 9 . 1.) A z ü v e g f e s t é s t e c h n i k á j a é s e s z -
t é t i k á j a . ( 4 9 . 1.) L a b o r a t ó r i u m i t a n u l m á n y o k é s r e s t a u -
r á l á s . ( 5 0 . 1.) 
É p í t é s z e t é s s z o b r á s z a t E l s z á s z b a u r e f . R o l a n d R e c h t : 
M u n k á l a t o k a s t r a s s b o u r g i k a t e d r á l i s o n 1 9 4 5 ó t a . ( 5 1 . 
1.) R é g i s t r a s s b o u r g i k o l o s t o r r ó l . ( 5 2 . 1.) N i c o l a s G e r h a e r t 
v a n L e y d e n k ö r ü l i k u t a t á s o k . ( 5 2 . 1.) N i c o l a s d e L e y d e n 
k ö v e t ő i n e k m u n k á i . ( 5 4 . 1.) A b e r l i n i m ú z e u m d a n g o l s h e i -
m i M a d o n n á j a k ö r ü l i p r o b l é m á k . ( 5 4 . 1.) A s t r a s s b o u r g i 
m ú z e u m b u r g u n d i a i a n g y a l a . ( 5 5 . 1.) 
A F r a n c i a o r s z á g b a n 1 9 6 8 - b a n a m ű e m l é k e k s o r á b a 
f e l v e t t i n g a t l a n o k . ( 6 6 . 1.) 
A p á r i z s i k ö z p o n t i v á s á r c s a r n o k e l r e n d e z é s é r ő l s z ó l ó 
c i k k m á s o d i k r é s z e . 4 4 k é p p e l . ( 6 9 . 1.) 
S e n s k a t e d r á l i s á n a k m e g t a l á l t s z o b r a i . 2 1 k é p p e l . 
( 1 0 7 . I ) 
S a i n t - B e n o i t - s u r - L o i r e n y u g a t i t o r n y á n a k d a t á l á s á -
r ó l . ( 1 1 9 . 1.) 
A f r a n c i a a r c h e o l ó g i a i t á r s a s á g m á s o d i k n e m z e t -
k ö z i k o n g r e s s z u s a . J u m i è g e t e m p l o m a i é s B o s c h e r v i l l e 
t e m p l o m a . I s m e r t e t i J e a n V a l l e r y - R a d o t . 1 4 k é p p e l . 
(125- 1.) 
K r ó n i k a . 
R o m á n k o r i é p í t é s z e t r é f . H e l è n e C o u z y - t ó l : G r a v i l e 
S a i n t e - H o n o r i n e t e m p l o m a . ( 1 4 9 . 1.) M a r s a n k ö r n y é k i 
t e m p l o m o k . ( 1 5 0 . 1.) T ö b b k u p o l á j ú t e m p l o m o k . ( 1 5 0 . 1.) 
S a i n t P i e r r e d e M a r e s t a y k u p o l á i . ( 1 5 2 . 1.) A n g o u l è m e 
k a t e d r á l i s á n a k k é t k u p o l á j a . ( 1 5 2 . 1.) P o g n y t e m p l o m á -
n a k p i l l é r k ö t e g e i . ( 1 5 3 . 1.) S a r a m o n a p á t s á g i t e m p l o m a . 
(154- G 
K a t o n a i é p í t é s z é t r é f . S a b i n e C o d e t - t ő l : V a u d e m o n t 
d o n j o n j a . ( 1 5 4 . 1.) L o n g w y r é g i k a s t é l y a . ( 1 5 4 . 1.) A 
D u c d e B a r m e g e r ő s í t e t t h á z a P o n t - a - M o u s s o n b a n 
( 1 5 5 . 1.) B r o u t o r n y a . ( 1 5 5 . 1.) T e m p l o m e r ő d ö k K e l e t -
F r a n c i a o r s z á g b a n . ( 1 5 6 . 1.) 
P o l g á r i é p í t é s z e t r é f . S a b i n e C o d e t - t ő l : A g o n a c k a s -
t é l y a . ( 1 5 6 . 1.) V i l l e m o n t k a s t é l y a . ( 1 5 7 . 1.) O u c h e s t o r -
n v a . ( 1 5 7 . 1.) P a r t h e n a y r é g i h á z a i . ( 1 5 8 . 1.) L e x h y k a s -
t é l y a . ( 1 5 8 . 1.) 
R o m á n k o r i s z o b r á s z a t r é f . H e l è n e C o u z y - t ó l : A 
f e g y v e r e s e m b e r á b r á z o l á s a S a i n t o n g e - b a n . ( 1 5 9 . 1.) 
K ö n y v i l l u m i n á c i ó r e f . D a n i e l l e G á b o r i t - t ó i : T h é o d u l -
p h e b i b l i á j a . ( 1 6 0 . 1.) 
F e s t é s z e t r é f . A l a i n E r l a n d e - B r a n d e n b u r g t ó l : F r a n -
c i a — o l a s z k a p c s o l a t o k a X V . s z á z a d b a n . ( 1 6 1 . 1.) A 
S a i n t V i n c e n t k é p s o r o z a t a l i s s a b o n i m ú z e u m b a n . ( 1 6 2 . 
1.) A M a î t r e d e M o u l i n s l e h e t J e a n H e y ? ( 1 6 3 . 1.) 
Ü v e g f e s t é s r e f . A l a i n E r l a n d e - B r a n d e n b u r g t ó l : A 
p á r i z s i S a i n t e - C h a p e l l e ü v e g a b l a k a i . ( 1 6 5 . 1.) 
Ö t v ö s s é g r é f . F r a n c i s S a l e t t ó l : A C l u n y m ú z e u m 
ö t v ö s m ű v é s z e t i d í s z ű k ö n y v t á b l á j a . ( 1 6 6 . 1.) 
E l e f á n t c s o n t r e f . É l y a n e L a u r e n s - F ú i n g s t ő l : A W a l -
t e r s A r t G a l l e r y d i p t y c h o n j a . ( 1 6 7 . 1.) 
Ikonográfia ref. Sabine Codettől: Riom mint zarán-
dok állomás. (168. 1.) 
Technika és építészek ref. Sabine Codettől: Az avi-
gnoni pápai palota kövei. (169.1.) A Denis család, cognaci 
kőfaragók és építészek a XVIII . században. (169. 1.) 
Klasszikus építészet réf. François Charles Jamestól : 
Villers-Cotterets kápolnája. (168. 1.) 
Hondán és a doujonok fejlődése a XI I . században. 
Jacques Harmandtól . 1 0 képpel ( 1 8 7 . 1 . ) 
Joinville-Vignory szobrászati műhelye ( 1 3 9 3 — 1 4 4 2 ) 
Helga D. Hofmanntól . 14 képpel. (209. 1.) 
Primaticcio öntvényei Fontainebleauban. Sylvia Pres-
souyretól. 17 képpel. (223. 1.) 
Krónika. 
Szobrászat réf. Léon Pressouyretól: Toulouse Sz. 
István-kolostorának apostol alakjai . (241. 1.) Chartres 
Királyi kapuzatának ikonográfiájához. (242. 1.) Oszlop-
figurákcsoport ja . (245.1.) Amerikai gyűjtemények román 
kori szobrai: Providence és Worcester. (246. 1.) Amerikai 
gyűjtemények román kori szobrai: New England egye-
teme. (246. 1.) 
Illuminált könyvek ref. Danielle Gaborittól: A párizsi 
Sainte-Chapelle egyik kódexéről. (247. 1.) X I I I . sz-i, 
francia rajzsorozat. (249. 1.) 
Falfestmények ref. Marc Thibout tól : Újólag fel tár t 
falfestmények Puy katedrálisához csatlakozólag. (250. 1.) 
Román kori falfestmények felfedezése Varenne-Bourreau-
ban. (252. 1.) Falfestmények Guirande templomában. 
'253- 1.) 
Megjegyzések Saint Savin apátsági templomának 
építészeti s t ruktúrájához. René és Jacques Crozettől. 23 
képpel. (267. 1.) 
Conques templomának első terve. Marcel Deyrestől. 
( 2 9 7 . 1.) 
Beauvais környéki párkányzat. J e a n Vergnet-Ruiztól. 
14 képpel. (307. 1.) 
Krónika. 
Egyházi építészet réf. Francis Salettól: Saint Amand 
román kori temploma barokk rekonstrukció előtt. (323. 
1.) Frenade régi cisztercita apátsága. (324. 1.) 
Polgári és ka tonai építészet ref. Francis Salettől: 
Vernay hídja Airvaultnál. (325. 1.) Polgári építészet 
Poitiersban a XV.—XVI. században. (325. 1.) Auxerre 
házai a XVI. században. (326. 1.) Étampes és Provins 
donjonjai . (328. F) 
Falusi építészet réf. Sabine Codettől: Cher megyei 
falusi lakhelyek. (329. 1.) Soissons vidéki régi farmok. 
(320. 1.) Picardiai szélmalmok. (330. 1.) 
Szobrászat réf. Francis Salettól: A galeatai St. Hilaire 
szobor. (330. 1.) Champagnei szibillák csoportja. (332. 1.) 
Műtárgyak réf. Alain Erlande-Brandenburgtól: a 
monzai kincs a rany tyúkja . (333. 1.) Az angersi viasztáb-
lák. (333 1.) Limogesi kereszt. (334.1.) A Louvre szentség-
ta r tó koronája. (335. 1.) Thomas Basin zománcozott 
chasse-ja. (336. 1.) 
Kincs ref. Francis Salettól: Leletek Saint-Bertrand 
de Connningsban. (336. 1.) 
Ikonográfia réf. Helène Couzytól: Constantin ábrá-
zolásai Aquitániában. (337. 1.) Laikusok az egyházi tár-
saságban a XI . és XI I . században. (338. 1.) A fájdalom 
és a halál a XI I . és X I I I . sz-ban. (340. 1.) 
Műemlékvédelem réf. Sabine Codettől: Senlis régi 
épületei. (340. 1.) 
The Burlington Magazine 
A f ő s z e r k e s z t ő i c i k k a z „ I t a l i a N o s t r a " c . k i á l l í t á s 
s o r o z a t r ó l s z ó l , a m e l y a z o l a s z m ű e m l é k v é d e l e m m u l a s z -
t á s a i t m u t a t t a b e . ( 3 . 1.) 
D u c c i o - n a k a l o n d o n i N a t i o n a l G a l l e r y á l t a l 1 9 6 8 - b a n 
m e g s z e r z e t t m ű v é r ő l í r M a r t i n D a v i e s . 2 k é p p e l . ( 4 . 1.) 
A z 1 9 6 6 - b a n a L o n d o n U n i v e r s i t y t u l a j d o n á b a k e r ü l t 
G a m b i e r P a r r y g y ű j t e m é n y e g y i k o l a s z m i n i a t ú r á j á r ó i é s 
ö s s z e f ü g g é s e i r ő l é r t e k e z i k A l i s o n S t o n e s . 7 k é p p e l . ( 7 . 1.) 
A r ó m a i S a n t a M a r i a i n T r a s t e v e r e t e m p l o m e g y 
D o m e n i c h i n o á l t a l d e k o r á l t k á p o l n á j á t m u t a t j a b e 
R i c h a r d E . S p e a r . ( 1 2 . 1.) 
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M i c h e l a n g e l o k é t r a j z t a u u l m á n y á r ó l a z U t o l s ó í t é l e t -
h e z í r M i c h a e l H i r s t . 2 k é p p e l . ( 2 7 . 1.) 
G a i n s b o r o u g h v á z l a t o k a t i s m e r t e t J o h n H a y e s . 8 
k é p p e l ( 2 8 . 1.) 
„ L a P i t t u r a Y e n e t a d e l S e i c e n t o i n F r i u l i " k i á l l í t á s 
U d i n é b e n . T e r e n c e M u l l a l y r e f e r á t u m a . 6 k é p p e l . ( 4 4 . 1.) 
B e r n i n i m e l l s z o b r á t V I I I . U r b á n p á p á r ó l i s m e r t e t i 
R u d o l f W i t t k o w e r . 7 k é p p e l . ( 6 0 . 1.) 
W a d d e s d o n b a n l e v ő p r i m i t í v o l t á r k é p a t t r i b u t i ó s 
p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k L u i s a V e r t o v a . I . r é s z 1 1 k é p p e l 
( 7 0 . 1 . ) , I I . r é s z 1 7 k é p p e l ( 1 1 2 . 1.) 
C e n n i d i F r a n c e s c o , 1 4 0 0 k ö r ü l m ű k ö d ö t t o l a s z f e s t ő 
h á r o m i s m e r e t l e n k é p é t k ö z l i B r u c e C o l e . 5 k é p p e l . 
( 8 3 . 1 ) 
M a s o d i B a n c o é s C e n n i d i F r a n c e s c o k é s ő t r e c e n t o 
k é p e i r ő l í r D a v i d W i l k i n s . 4 k é p p e l . ( 8 3 . 1.) 
S . A l e x i s t á b r á z o l ó k é t f e s t m é n y t B e n e d i c t N i c o l s o n 
G e o r g e s d e l a T o u r k ö v e t ő j é n e k t u l a j d o n í t . 2 k é p p e l . 
( 8 7 . 1.) 
V . N . L a z a r e v k ö n y v é t : S t o r i a d e l l a P i t t u r a B i z a n -
t i n a m é l t a t j a D . T a l b o t R i c e . ( 9 3 . 1.) 
M i c h e l a n g e l o : M á r i a a g y e r m e k k e l é s S z . A n n á v a l 
r a j z a i O x f o r d b a n . J a c k W a s s e r m a n n t a n u l m á n y a . 1 4 
k é p p e l . ( 1 2 2 . 1.) 
K e r e s z t e l ő S z . J á n o s p r é d i k á c i ó j a c . k é p r ő l a f i r e n z e i 
P i t t i p a l o t á b a n A d a m É l s h e i m e r t ő l í r M a r c o C h i a r i n i . 
2 k é p p e l . ( 1 4 0 . 1.) 
B e n e d i c t N i c o l s o n f o g l a l k o z i k a R o e n t g e n é s i n f r a -
v ö r ö s f e l v é t e l e k k i á l l í t á s á v a l A g n e w n á l . 3 k é p p e l . ( 1 6 5 , 
1) 
M m e . L a b i l l e - G u i a r d p o r t r a i t j á t X V . L a j o s l e á n y á r ó l 
M m e A d e l a i d e d e F r a n c e - r ó l m u t a t j a b e J e a n C a i l l e u x . 5 
k é p p e l . ( 1 7 4 . 1.) 
À L e N a m f i v é r e k e g y i s m e r e t l e n m ű v é r ő l é r t e k e z i k 
R o b e r t O e r t e l . 5 k é p p e l . ( 1 7 8 . 1.) 
J e a n R a o n 1 7 0 0 k ö r ü l i f r a n c i a s z o b r á s z n a k a z a n g l i a i 
W a d d e s d o n b a n l e v ő A p o l l o s z o b r á r ó l í r F r a n ç o i s S o u c h a l . 
7 k é p p e l . ( 1 9 2 . 1.) 
P a n f i l o N u v o l o n e e g y r a j z á t h a t á r o z z a m e g N a n c y 
W a r d N e i l s o n . 3 k é p p e l . ( 2 1 9 . 1.) 
T e r j e d e l m e s k ü l ö n m e l l é k l e t a N a t i o n a l T r u s t h á z a i -
b a n l e v ő k é p e k r ő l . S t . J o h n G o r e - t ó l . 1 k é p p e l . ( 2 3 7 . 1.) 
J a c o b J o r d a e n s o t t a w a i k i á l l í t á s á r ó l r e f e r á l J u l i u s S . 
H e l d . 1 3 k é p p e l . ( 2 6 5 . 1.) 
W a t t e a u p r o b l é m á r ó l é r t e k e z i k M a r t i n E i d e l b e r g . 
6 k é p p e l . ( 2 7 4 . 1.) 
D o n a t o C r e t i - r ő l s z ó l ó k ö n y v e t R e n a t o R o l i t o l l á b ó l 
m é l t a t j a D w i g h t C . M i l l e r . ( 3 0 6 . 1.) 
H e l m u t R u h e m a n n , i s m e r t r e s t a u r á t o r „ K é p e k t i s z t í -
t á s a " c . k ö n y v é t m é l t a t j a J . C . D e l i u s . ( 3 1 1 . 1.) 
R o s a l b a C a r r i e r a r a j z a é s F r a n c e s c o G u a r d i p o r t r é j a . 
F . J . B . W a t s o n - t ó l . 2 k é p p e l . ( 3 3 3 . 1.) 
L e o n a r d o é s M e l z i r a j z o k r ó l í r C a r l o P e d r e t t i . 5 
k é p p e l . ( 3 3 9 . 1.) 
L o u i s L e c h e r i e k é p é r ő l é r t e k e z i k C a r l G o l d s t e i n . 7 
k é p p e l . ( 3 4 6 . 1.) 
B a n d i n e l l i 4 r a j z á t i s m e r t e t i C h r i s t o p h e r L l o y d . 7 
k é p p e l . ( 3 7 3 . 1.) 
D o n a t o C r e t i 4 r a j z á t m u t a t j a l i e C h r i s t o p h e r L l o y d . 
8 k é p p e l . ( 3 7 4 . I . ) 
G u i d o R e n i t á j k é p - r a j z a i r ó l í r C a t h e r i n e J o h n s t o n . 
6 k é p p e l . ( 3 7 7 . 1.) 
H . R . W e i h r a u c h : E u r o p ä i s c h e B r o n z e s t a t u e t t e n c . 
m ű v é t m é l t a t j a J e n n i f e r M o n t a g u . ( 3 9 3 . 1.) 
V a n D y c k h á r o m k é p é v e l f o g l a l k o z i k O l i v e r M i l l a r . 
6 k é p p e l . ( 4 1 4 . 1.) 
V a n D y c k é s k é p v á s á r l á s o k a z a n g o l k i r . u d v a r r é s z é -
r e . R . W . L i g h t b o w n - t ó l . ( 4 1 8 . 1.) 
K é t r e h a b i l i t á l t R u b e n s k é p . S u s a n n a H e i l a n d c i k k e . 
1 3 k é p p e l . ( 4 2 1 . 1.) 
R u b e n s t e v é k e n y s é g e a g e n t i j e z s u i t á k r é s z é r e 1 6 3 3 -
b a n . H . V l i e g h e t a n u l m á n y a . 8 k é p p e l . ( 4 2 7 . 1.) 
Ú j r a f e l f e d e z e t t R u b e n s o l a j v á z l a t o k . M i c h a e l J a f f é -
t ő l . 1 0 k é p p e l . ( 4 3 5 . 1.) 
H a m p t o n C o u r t D i a n a k ú t j á r ó l í r J o h n M o r r i s . 8 
k é p p e l . ( 4 4 4 . 1.) 
A K r e s s g y ű j t e m é n y k a t a l ó g u s á n a k m á s o d i k k ö t e t e 
m e g j e l e n t . F e d e r i c o Z e r i m é l t a t á s a . 1 3 k é p p e l . ( 4 5 5 . 1.) 
A z o t t a w a i N a t i o n a l G a l l e r y o f C a n a d a C o l n a g h i n á l 
L o n d o n b a n k i á l l í t o t t a r é g i - r a j z g y ű j t e m é n y e s z é p d a r a b -
j a i t . K e i t h R o b e r t s r e f e r á t u m a . 3 k é p p e l . ( 4 6 7 . 1.) 
G u i d o R e n i k o r a i s t í l u s a , t e v é k e n y s é g e B o l o g n á b a n 
1 5 9 5 — 1 6 0 1 a c í m e D . S t e p h e n P e p p e r t a n u l m á n y á n a k . 
1 1 k é p p e l . ( 4 7 2 . 1.) 
M i c h e l a n g e l o é s a r ó m a i S z . P é t e r b a z i l i k a . É p í t é s z e t i 
r é s z l e t k é r d é s e k H . A . M i l i ő n é s C r a i g H u g h S m y t h - t ő l . 
1 4 k é p p e l . ( 4 8 4 . 1.) 
S p i n e l l o A r e t i n o m ű v e k é n t h a t á r o z m e g H . W . 
v a n O s e g y i s m e r e t l e n , á l l ó s z e n t e t á b r á z o l ó k é p e t . 1 
k é p p e l . ( 5 1 3 . 1.) 
M a r c o Z o p p o á l t a l i l l u s z t r á l t V e r g i l i u s . J . J . G . 
A l e x a n d e r - t ő i . 5 k é p p e l . ( 5 1 4 . 1.) 
„ K é p e k k é p e k e n " V i t a l e B l o c h í r á s a . 4 k é p p e l . 
(517, 1.) 
Ü j r a f e l f e d e z e t t R u b e n s o l a j - v á z l a t o k I I . r é s z M i c h a e l 
J a f f é t ó l . 1 2 k é p p e l . ( 5 2 9 . 1.) 
T i z i a n S z . K a t a l i n j a B o s t o n b a n . H e n r y T . B l o d g e t 
c i k k e . 5 k é p p e l . ( 5 4 4 . 1.) 
V . N . L a z a r e v : T h e o p h a n e s d e r G r i e c h e u n d s e i n e 
S c h u l e c . m ű v é t m é l t a t j a D . T a l b o t R i c e . ( 5 6 9 . 1.) 
S z i c í l i a i b a r o k k A n t h o n y B l u n t t ó l . M é l t a t j a D e n i s 
M a c k S m i t h . ( 5 6 9 . 1.) 
S i e n a i i s k o l a k é p e i n é m e t a l f ö l d i t u l a j d o n b ó l . K i á l l í t á s 
é s k a t a l ó g u s a . S h e r w o o d A . F e h m , J r . - t ó l . 1 3 k é p p e l . 
(574-1-) 
P i e r r e P u g e t f r a n c i a s z o b r á s z R ó m á b a n 1 6 6 2 - b e n . 
G u y W a t s o n t ó l . 9 k é p p e l . ( 5 8 2 . 1.) 
A d a t o k a V i l l a M e d i c i F i e s o l e b e n r e k o n s t r u k c i ó j á h o z 
C l a r a B a r g e l l i n i é s P . d e l a R u f f i n i è r e - t ô l . 1 0 k é p p e l . 
(597- 1) 
A X I V . s z á z a d i R a m s e y z s o l t á r o s k ö n y v t ö r t é n e l m i 
n ű n i a t ú r á i r ó l í r L u c y F r e e m a n » S a n d l e r . 9 k é p p e l . ( 6 0 5 . 
1) 
K e l e m e n P á l : B a r o k k é s R o k o k ó L a t i n A m e r i k á b a n 
c . m ű v é t , a m e l y 1 9 5 1 - b e n j e l e n t m e g , a D o v e r P u b l i c a -
t i o n s k i a d ó m o s t ú j b ó l k i a d t a . A s z é p k i á l l í t á s e l l e n é r e a z 
á r a k e v e s e b b m i n t a f e l e a z e r e d e t i á r n a k . J . B . m é l t . 
( 6 2 4 . 1.) 
E d i n b u r g h b a n X V I . s z á z a d i o l a s z r a j z o k b ó l r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t . T e r r e n c e M u l l a l y r e f e r á t u m a . 8 k é p p e l . ( 6 2 8 . 1.) 
N i c o l o d e l l ' A b a t e k i á l l í t á s t r e n d e z t e k B o l o g n á b a n 
E r i k a H . L a n g m u i r i s m e r t e t é s e . 4 k é p p e l . ( 6 3 5 . 1.) 
A f i r e n z e i P a l a z z o P i t t i b e n D r . M a r c o C h i a r i n i k i á l l í -
t á s t r e n d e z e t t é s k a t a l ó g u s t s z e r k e s z t e t t a X V I I . é s 
X V I I I . s z á z a d b a n a M e d i c i e k á l t a l F i r e n z é b e n n e m h e l y -
b e l i m ű v é s z e k p a t r o n á l á s á v a l k é s z ü l t m ű v e k b ő l . M a l -
c o l m W a d d i n g l i a m r e f e r á t u m a . 2 k é p p e l . ( 6 3 9 . 1.) 
N i c o l a s L a u e r e t k é p e k r ő l í r J e a n C a i l l e u x . 5 k é p p e l . 
U g y a n ő í r F r a n ç o i s D e s p o r t e s k é t c s e n d é l e t é r ő l . 2 s z í n e s 
é s 1 2 f e k e t e k é p p e l . 
P i e r F r a n c e s c o M o l a é s N i c o l a s P o u s s i n r e v o n a t k o z ó 
j e g y z e t e k , R i c h a r d C o c k e t ő l . 1 5 k é p p e l . ( 7 1 2 . 1.) 
P o u s s i n é s C l a u d e L o r r a i n e a z A r c h i v i o B a r b e r i n i 
o l d a l á r ó l n é z v e . F r a n c e s V i v i a n c i k k e . ( 7 1 9 . 1.) 
C l a u d e L o r r a i n e n é h á n y X V I I I . s z á z a d i k ö v e t ő j é r ő l 
A n g l i á b a n í r D e b o r a h H o w a r d . 8 k é p p e l . ( 7 2 6 . 1.) 
C l a u d e a z e l b ű v ö l t . C l a u d e L o r r a i n e i n t e r p r e t á l á s a a 
X I X . s z á z a d e l e j é n , C l a i r e P a c e t ő l . 6 k é p p e l . ( 7 3 3 . 1.) 
G a s p a r d D u g h e t f e s t m é n y e k k e l ö s s z e f ü g g ő n é h á n y 
r a j z a , M a r c o C l i i a r i n i t ő l . 2 0 k é p p e l . ( 7 5 0 . 1.) 
W e s t m i n s t e r h g . k é t C l a u d e L o r r a i n e k é p é r ő l í r 
M i c h a e l K i t s o n . 2 k é p p e l . ( 7 5 4 . 1.) 
Apollo 
A B u r l i n g t o n p a l o t a a r c h i t e k t ú r á j a . W a l t e r I s o n 
c i k k e . 1 0 k é p p e l . ( I . 4 . 1.) 
X V I I I . s z á z a d i d e k o r a t í v f e s t m é n y e k a R o y a l A c a -
d e m y é s L o r d B u r l i n g t o n r é s z é r e . E d w a r d C r o f t - M u r r a y 
t a n u l m á n y a . 2 2 k é p p e l . ( 1 1 . 1.) 
M i c h e l a n g e l o T a d d e i m á r v á n y t o n d ó j a a R o y a l 
A c a d e m y b e n , R . W . L i g h t b o w n t ó l . 1 4 k é p p e l . ( 2 2 . 1.) 
A n g o l f e s t m é n y e k a X V I I I — X I X . s z á z a d b ó l a 
R o y a l A c a d e m y b e n . G r a h a m R e y n o l d s c i k k e . 1 0 k é p p e l . 
(32. 1.) 
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A R o y a l A c a d e m y á l t a l f e n n á l l á s á n a k e l s ő s z á z a d á -
b a n s z e r z e t t s z o b r o k . 2 1 k é p p e l . ( 4 4 . 1.) 
N e w Y o r k b a n k i á l l í t o t t k ö z é p k o r i t á r g y a k . M a h o n r i 
S h a r p Y o u n g r e f e r á t u m a . 2 k é p p e l . ( 1 5 0 . 1.) 
P e l l e g r i n i m ű v é s z e t é r ő l í r E r i c Y o u n g , i s z í n e s é s 8 
f e k e t e k é p p e l . ( 1 9 4 . 1.) 
G o y a p o r t r é k r ó l í r N i g e l G l i n d i n n i n g . 3 k é p p e l . 
( 2 0 0 . 1 . ) 
J a c q u e s C o u r t o i s ( B o u r g i g n o n ) 1 6 2 1 — 7 6 c s a t a k é p e i -
r ő l í r E d w a r d L . H o l t . 2 4 k é p p e l . ( 2 1 2 . 1.) 
G i o t t o t ó l P o n t o r m o i g , a f r e s k ó v i r á g z á s á n a k k o r a . 
A l a s t a i r S m a r t t a n u l m á n y a . 1 0 k é p p e l . ( 2 5 6 . 1.) 
A B e r n m e l l e t t i A b e g g g y ű j t e m é n y t i s m e r t e t i K . E . 
M a i s o n . 3 s z í n e s é s 1 6 f e k e t e k é p p e l . ( 3 4 2 . 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m C l o i s t e r s r é s z l e g é n e k k ö z é p -
k o r i b r o n z - k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i S z a b ó G y ö r g y . 1 4 k é p p e l . 
(356-1-) 
A e l b e r t C u y p t á j k e p e i , D . G . B u r n e t t t a n u l m á n y a . 
6 s z í n e s é s 2 2 f e k e t e k é p p e l . ( 3 7 2 . 1.) 
S e b a s t i a n o d e l P i o m b o e g y e l v e s z e t t é s m o s t a z o n o -
s í t o t t k é p é r ő l í r E . H . R a m s d e n . 7 k é p p e l . ( 4 3 0 . 1.) 
C s e h o r s z á g i b a r o k k - m ű v é s z e t r ő l é r t e k e z i k J a r o m i r 
N e u m a n n . 2 s z í n e s é s 1 7 f e k e t e k é p p e l . ( 4 3 5 . 1.) 
S e b a s t i a n o R i c c i k é s ő i m ű v e i r ő l í r J e f f e r y D a n i e l s . 
2 s z í n e s é s 6 f e k e t e k é p p e l . ( I I . 6 . 1.) 
V a l l á s é s X V I I I . s z á z a d i v e l e n c e i f e s t é s z e t . T e r i s i o 
P i g n a t t i t a n u l m á n y a . 2 6 k é p p e l . ( 1 2 . 1.) 
V e l e n c e v o l t j á t é k k a s z i n ó i n a k f e n n m a r a d t h e l y i s é g e i -
r ő l í r A n n a T o n i o l o . 2 5 k é p p e l . ( 2 4 . 1.) 
F r a n c e s c o G u a r d i l a g u n a k é p e i r ő l í r t t a n u l m á n y t 
A n t o n i o M o r a s s i . 1 0 k é p p e l . ( 3 8 . 1.) 
D o m e n i c o T i e p o l o m i n t v e l e n c e i p a l a z z ó k d e k o r á t o r a . 
H y l t o n A . T h o m a s c i k k e . 1 5 k é p p e l . ( 4 7 . 1.) 
M e r e w o r t h C a s t l e A m i g o n i á l t a l f e s t e t t t e t ő f e s t m é -
n y e i . T h e o d o r e C r o m b i e c i k k e . 5 s z í n e s é s 4 f e k e t e k é p p e l , 
( ó i . 1 . ) 
I b r a n c e s c i S i m o m n i h a t ú j o n n a n m e g h a t á r o z o t t c s a t a -
k é p - r a j z a E d w a r d E . H o l t - t ó l . 1 0 k é p p e l . ( 6 7 . 1.) 
G a r a s K l á r a k ö n y v é t a X V I I I . s z á z a d i v e l e n c e i f e s t é -
s z e t r ő l a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i m ú z e u m b a n m é l t a t j a 
F . J . B . W a t s o n . ( 8 2 . 1.) 
R o k o k ó A n g l i á b a n . P ' ő s z e r k e s z t ő i c i k k . 1 s z í n e s é s 9 
f e k e t e k é p p e l . ( 9 0 . 1.) 
A n g o l f e s t é s z e t é s a r o k o k ó , J o h n H a y e s c i k k e . 1 
s z í n e s é s 1 9 f e k e t e k é p p e l . ( 1 1 4 . 1.) 
X V I I I . s z á z a d i t e r v e k e t e g y B r i t i s h M u s e u m r é s z é r e 
a d k ö z r e J o h n H a r r i s . 8 k é p p e l . ( 1 2 9 . 1.) 
H o g a r t h — H i g h m o r e p r o b l é m á r ó l í r R a l p h E d -
w a r d s . 7 k é p p e l . ( 1 4 8 . 1.) 
E u r ó p a i r a j z o k a t a z o t t a w a i N a t i o n a l G a l l e r y o f 
C a n a d a b ó l k ö z ö l I . S u t h e r l a n d B o g g s . 5 k é p p e l . ( 1 5 2 . 1.) 
G i a n b a t t i s t a é s D o m e n i c o T i e p o l o f e s t m é n y e i a 
W r i g h t s m a n g y ű j t e m é n y b e n . C l a u s V i r c h t ő l . 2 s z í n e s é s 
4 f e k e t e k é p p e l . ( 1 7 2 . 1.) 
G e r a r d D a v i d M a d o n n á j a a W r i g h t s m a n g y ű j t e -
m é n y b e n , E v e r e t t F a h y - t ó l . 1 s z í n e s é s 3 f e k e t e k é p p e l . 
( 1 9 0 . 1.) 
G u i d o R e n i e g y f e s t m é n y e a W r i g h t s m a n g y ű j t e m é n y -
b e n , D . S t e p h e n P e p p e r - t ő l . 1 s z í n e s é s 7 f e k e t e k é p p e l 
( 2 0 8 . 1.) 
S z o b r o k a W r i g h t s m a n g y ű j t e m é n y b e n , F . J . B . 
W a t s o n - t ó l . 1 0 k é p p e l . ( 2 1 4 . 1.) 
5 A n t o n i o C a n a l e t t o m ű a W r i g h t s m a n g y ű j t e m é n y -
b e n . J . G . E i n k s t ő l . 5 s z í n e s k é p p e l . ( 2 2 2 . 1.) 
R e m e k m ű v e k a W r i g h t s m a n g y ű j t e m é n y b ő l , D e n y s 
S u t t o n t ó l . 6 s z í n e s é s 6 f e k e t e k é p p e l . ( 2 3 0 . 1.) 
X V I I I . s z á z a d i é p í t é s z e t i é s d í s z í t é s i t e r v e k , J o h n 
H a r r i s t ó l . 9 k é p p e l . ( 2 4 6 . 1.) 
J e l e n t é s a z e s z t e r g o m i B i b l i a P a u p e r u m f a c s i m i l e 
k i a d á s á r ó l , S o l t é s z E r z s é b e t t o l l á b ó l . ( 2 6 9 . 1.) 
M o h o l y - N a g y k i á l l í t á s r e g i s z t r á l á s a a S a n t a B a r b a r a 
M u s e u m b a n . ( 2 6 3 . 1.) 
C l a u d e L o r r a i n e k é p e i n v é g z e t t t o p o g r á f i a i m e g h a t á -
r o z á s o k a t I . G . K e n n e d y . 1 2 k é p p e l . ( 3 0 4 . 1.) 
R u b e n s „ A r a n y h a j ú l e á n y " k é p é v e l f o g l a l k o z i k 
M i c h a e l J a f f é , 1 s z í n e s é s 5 f e k e t e k é p p e l . ( 3 1 0 . 1.) 
H u g h H o w a r d , X V I I I . s z á z a d i i r p o r t r é f e s t ő r ő l é r t e -
k e z i k M i c h a e l W y n n e . 6 k é p p e l . ( 3 1 4 . 1.) 
B a r o k k k é p e k a W a l t e r s A r t G a l l e r y b e n , B a l t i m o r e . 
A n n G a b h a r t c i k k e . 9 k é p p e l . ( 3 1 8 . 1.) 
A W i t t e l s b a c h o k X V I I I . s z á z a d i m ű p á r t o l á s a , A n g e -
l i k a v o n S c h u c k m a n n t ó l . 1 s z í n e s é s 1 5 f e k e t e k é p p e l . 
( 4 0 4 . 1.) 
X V I I I . s z á z a d i b a j o r o r s z á g i t e m p l o m o k , J o h n B ü r k é -
t ő l . 1 2 k é p p e l . ( 4 1 4 . 1.) 
A z a m s t e r d a m i R e m b r a n d t k i á l l í t á s r ó l í r D e n y s S u t -
t o n . 1 1 k é p p e l . ( 4 2 1 . 1.) 
A b o s t o n i m ú z e u m k ö z é p k o r i k i n c s e i H a n n s S w a r -
z e n s k i - t ó l . 1 5 k é p p e l . ( 4 8 4 . 1.) 
A m i n n e a p o l i s i R e m b r a n d t k i á l l í t á s r ó l í r M a h o u r i 
S h a r p Y o u n g . 2 s z í n e s é s 5 f e k e t e k é p p e l . ( 5 2 4 . 1.) 
Connoisseur 
W r i g h t o f D e r b y , X V I I I . s z á z a d i a n g o l f e s t ő r ő l í r 
R a l p h E d w a r d s , i s z í n e s k é p p e l . ( 9 . 1.) 
H . R . W e i h r a u c h : E u r o p ä i s c h e B r o n z - S t a t u e t t e n c . 
m ű v é t m é l t a t j a G e o r g e s S . S a l m a n n . A b u d a p e s t i L e o n a r -
d o l o v a s s z o b r o t n e m i s m e r i e l a n n a k . 1 4 k é p p e l . ( 1 9 . 1.) 
T i m e s — S o t h e b y I n d e x G e r a l d i n e K e e n - t ő l k é p e k 
s t b . á r á n a k e m e l k e d é s é r ő l . 1 7 k é p p e l . ( 1 6 0 . 1.) E s z e r i n t 
i 9 6 0 — 1 9 6 8 k ö z t a r é g i k é p e k a k e z d e t i á r k b 6 - s z o r o s á r a 
( r i t k a s á g o k n á l k b 1 0 - s z e r e s é r e ) , a z i m p r e s s z i o n i s t á k 1 0 -
s z e r e s é r e , r é g i m e t s z e t e k 1 8 - s z o r o s á r a e m e l k e d t e k . O l a s z 
p r i m i t í v e k , s e i c e n t i s t á k , X V I I I . s z á z a d i v e d u t i s t á k é s 
h o l l a n d t e m p l o m b e l s ő k a z á t l a g n á l j o b b a n , h o l l a n d 
g e n r e k é p e k a z á t l a g n á l g y e n g é b b e n e m e l k e d t e k . 
A T i m e s - S o t h e b y á r i n d e x s z e r i n t a r é g i r a j z o k á r a i 
1 9 5 1 - 1 9 6 7 k ö z t 1 6 - s z o r o s r a e m e l k e d t e k . ( I I . 1 7 5 1.) 
P i e t r o R o t a r i O r o s z o r s z á g b a n é s A m e r i k á b a n . L a d a 
N i k o l e n k o c i k k e . 1 s z í n e s é s 1 0 f e k e t e k é p p e l . ( 1 9 1 . 1.) 
G i l b e r t S t u a r t k é p s o r o z a t á t k ö z l i W i l l i a m H . T r u e t t -
n e r . 1 6 k é p p e l . ( 2 6 4 . 1.) 
A z a m s t e r d a m i R i j k s m u s e u i n ö t ö d i k R e m b r a n d t 
k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i S . H . L e v i e . 1 s z í n e s é s 1 0 f e k e t e 
k é p p e l . A z i l l u s z t r á c i ó k k ö z t a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m „ P a r a s z t h á z n a p s ü t é s b e n " r a j z á v a l . ( 3 . 1.) 
A n g o l f e s t m é n y e k a w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y -
b e n , R o s s W a t s o n - t ó l . 1 0 k é p p e l . ( 5 5 . 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m „ C l o i s t e r s " é p ü l e t c s o p o r t j á -
n a k k i n c s e i k ö z é p k o r i t a n u l m á n y o k t á r g y a i . F l o r e n s 
D e u c h l e r - t ő l . 1 2 k é p p e l . ( 1 4 0 . 1.) 
„ B u r y S t . E d m u n d s k e r e s z t j e " a z a n g o l X I I . s z á z a d i 
m ű v é s z e t k ü l ö n l e g e s s é g e . S a b r i n a L o n g l a n d t ó l . 3 s z í n e s 
é s 1 9 f e k e t e k é p p e l . ( 1 6 3 . 1.) 
F é n y e f f e k t u s o k m o d e r n t e r v e z é s ű m ú z e u m o k b a n . 
S t u a r t S i l v e r - t ő l . 1 0 s z í n e s é s 2 f e k e t e k é p p e l . ( 1 8 2 . 1.) 
B r u e g h e l „ A r a t ó k " - j á r ó l é s a n n a k s o r s á r ó l í r C l a u s 
Y i r c h . i s z í n e s é s 8 f e k e t e k é p p e l . ( 2 2 1 . 1.) 
í r m ű v é s z e k p o r t r é f e s t m é n y e i r ő l é r t e k e z i k A n n e 
C r o o k s h a n k . 2 s z í n e s é s 1 1 f e k e t e k é p p e l . ( 2 3 5 . 1.) 
K o r a i o r o s z k o l o s t o r o k a t , i s m e r t e t V e r o n i c a M a c l e a n . 
6 k é p p e l . ( 2 4 4 . 1.) 
C l a u d e L o r r a i n e b e f o l y á s á v a l a z a n g o l t á j k é p f e s t é -
s z e t r e f o g l a l k o z i k D e n i s T h o m a s . 7 k é p p e l . ( 2 5 0 . 1.) 
J o h n A s t l e y X V I I I . s z á z a d i a n g o l f e s t ő r ő l í r M a r j ' 
W e b s t e r . 7 k é p p e l . ( 2 5 6 . 1.) 
R i p p l R ó n a i J ó z s e f n e k a „ R e v u e B l a n c h e " - b a n m e g -
j e l e n t l i t o g r á f i á j á t h o z z a i l l u s z t r á c i ó k é n t a s z e c e s s z i ó v a l 
f o g l a l k o z ó c i k k . ( 2 9 9 . 1.) 
The Art Quarterly 
G i u l i o R o m a n o „ A h a l h a t a t l a n s á g a l l e g ó r i á j a " c . 
k é p é n e k p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k W . M c A l l i s t e r J o h n -
s o n . 1 4 k é p p e l . ( 3 . 1.) 
P i e r o d e l l a F r a n c e s c a a r e z z ó i f r e s k ó j á n a k i k o n o g r á -
f i á j á r ó l í r L a u r i e S c h n e i d e r . 2 2 k é p p e l . ( 2 3 . 1.) 
P . S . d u P o n t d e N e m o u r s m i n t g y ű j t ő . E . P . R i c h a r d -
s o n c i k k e . 5 k é p p e l . ( 4 9 . 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 
1 9 6 8 j ú l i u s - s z e p t e m b e r . S o k k é p p e l . ( 6 9 . 1.) 
A b e é r k e z e t t m ű v e k k ö z t : G a r a s K l á r a : X V I I I . 
s z á z a d i v e l e n c e i f e s t é s z e t . ( 8 7 . 1.) 
18 
R u b e n s é s V o r s t e r m a n . J u l i u s S . H e l d c i k k e . 8 k é p p e l , 
( n i . i . ) 
D u c c i o M a e s t á j a . ' R e k o n s t r u k c i ó s k í s é r l e t J a m e s 
S t u b b l e b i n e - t ő l . 1 7 k é p p e l . ( 1 3 1 . 1.) 
É t i e n n e J e a u r a t é s a X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a é l e t k é p . 
P a u l W e s c h e r t ő l . 8 k é p p e l . ( 1 5 3 . 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 1 9 6 8 
o k t . — d e c . S o k k é p p e l . ( 2 0 7 . 1.) 
B e l l i n i N a t i o n a l G a l l e r y b e l i M a d o n n á j á n a k e g y e s 
r é s z l e t e i v e l , i l l e t v e i n t e r p r e t á c i ó j á v a l f o g l a l k o z i k D a v i d 
C a s t . 3 k é p p e l . ( 2 4 7 . 1.) 
G l i i r l a n d a i o n a k a f i r e n z e i S . T r i n i t a t e m p l o m b a n l e v ő 
f r e s k ó i n é s z l e l h e t ő v á l t o z á s o k r ó l í r W a r m a n W e l l i v e r . 
1 2 k é p p e l . ( 2 6 9 . 1.) 
A g r e n o b l e i „ F u v o l á s " f e s t ő i é s m á s c o l l a b o r á c i ó k a 
c í m e M a r t i n E i d e l b e r g t a n u l m á n y á n a k . 3 k é p p e l . ( 2 8 2 . 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k 1 9 6 9 j a n . — m á r c . ú j 
s z e r z e m é n y e i . S o k k é p p e l . ( 3 2 5 . 1.) 
R a j z o l t - e C a r a v a g g i o ? A l f r e d M o i r c i k k e . 1 5 k é p p e l 
(354-1-) 
G o n d o l a t o k a S z . B e n e d e k f r e s k o - c i k l u s r ó l ( f ő l e g 
G i o v a n n i d i C o n s a l v o - r ó l ) a C h i o s t r o d e g l i A r a n c i - b a n . 
N a t a l i e R o s e n b e r g H e n d e r s o n t a n u l m á n y a . 2 2 k é p p e l . 
(393- 1) 
D a v i d T a l b o t R i c e : B i z á n c i f e s t é s z e t , a z u t o l s ó f á z i s 
c . m ű v é t m é l t a t j a D a v i d H . W r i g h t . ( 4 2 7 . 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 1 9 6 9 
á p r . — j ú n . S o k k é p p e l . ( 4 3 7 . 1.) 
The Art Bulletin 
D o n a t e l l o o l t á r a a p a d u a i S a n t o t e m p l o m b a n . I . 
r é s z . J o h n W h i t e t a n u l m á n y a . 2 4 k é p p e l . ( 1 . 1.) 
A v e l e n c e i S a n t ' A n d r e a d e l l a C e r t o s a t e m p l o m m a l 
f o g l a l k o z i k J o l m M c A n d r e w . 2 4 k é p p e l . ( 1 5 . 1.) 
R u b e n s m ü n c h e n i O r o s z l á n v a d á s z a t k é p e é s v o n a t -
k o z á s a i , D a v i d R o n d - t ó l . 2 3 k é p p e l . ( 2 9 . 1.) 
A m b r o g i o L o r e n z e t t i e g y e l v e s z e t t M a d o n n a d e l 
D a t t e k é p é v e l f o g l a l k o z i k M i c h a e l M a l l o r y . 1 3 k é p p e l . 
( 4 1 . 1.) 
B i z a n t i n i k u s f a r a g o t t k ö v e k , C a r l D . S h e p p a r d - t ó l . 
1 4 k é p p e l ( 6 5 . 1.) 
F r a n c e s c o A l b a n i e g y i s m e r e t l e n l e v e l é t a d j a k ö z r e 
E r i c v a n S c h a a c k . ( 7 2 . 1.) 
A z E u r ó p a t a n á c s 1 2 . k i á l l í t á s a k é n t 1 9 6 8 - b a n a 
L o u v r e b a n r e n d e z e t t „ E u r o p e g o t i q u e " k i á l l í t á s t i s m e r -
t e t i r é s z l e t e s e n G e o r g e H e n d e r s o n . ( 7 5 . 1.) 
„ A u g s b u r g e r B a r o c k " c í m m e l 1 9 6 8 - b a n A u g s b u r g b a n 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l D o n a l d E . E h r e s m a n n é s 
J u l i a M o o r e E h r e s m a n n . ( 8 1 . 1.) 
A n g e l i c a K a u f f m a n é s k o r t á r s a i c . k i á l l í t á s t B r e g e n z -
b e n i s m e r t e t i P e t e r W a l c h . ( 8 3 . 1.) 
A z a r a n y K r i s z t u s C o r t o n á b a u s t b . C o l i n E i s l e r 
c i k k e . 1 9 k é p p e l . ( 1 0 7 . 1.) 
D o n a t e l l o o l t á r a a p a d u a i S a n t o t e m p l o m b a n I I . 
r é s z . J o h n W h i t e t a n u l m á n y a . 4 7 k é p p e l . ( 1 1 9 . 1.) 
F r a B a r t o l o m m e o l e g k o r á b b i m ű v e i , E v e r e t t F a h y -
t ó l . 4 1 k é p p e l . ( 1 4 2 . 1.) 
É m i l e B r u n e t á l t a l a z e l s ő v i l á g h á b o r ú f o l y a m á n 
S o i s s o n s b a n t a l á l t X I I . s z á z a d i o s z l o p f ő r ő l í r C a r l F . 
B a r n e s , J r . 8 k é p p e l . ( 1 6 1 . 1.) 
L o r e n z o G h i b e r t i k a p u - r e l i e f j e i n a t é r s z e r e p e . 
K a t h r y n B l o o m t a n u l m á n y a . 7 k é p p e l . ( 1 6 4 . 1.) 
X V . s z á z a d i i s m e r e t l e n o l a s z f e s t ő m ű v é v e l a z E r m i -
t á z s b a n f o g l a l k o z i k M . A . G o u k o v s k i . 6 k é p p e l . ( 1 7 0 . 1.) 
G i u l i a n i B r i g a n t i : G a s p a r v a n W i t t e l é s a s e t t e c e n t o 
v e d u t á i n a k e r e d e t e c . m ű v é t m é l t a t j a a l a p o s a n W i l i a m 
B a r c h a m ( 1 8 9 . 1.) 
A m i l á n ó i e g y h a j ó s , k e r e s z t a l a k ú B a s i l i c a A p o s t o l o -
r u n i r ó l í r S u z a n n e L e w i s . 1 6 a l a p r a j z z a l . ( 2 0 5 . 1.) 
A z a r a n y K r i s z t u s C o r t o n á b a n s t b . I I . r é s z C o l i n 
E i s l e r t ő l 1 1 k é p p e l . ( 2 3 3 . 1.) 
A n t o n i o R i z z o m ű v é v e l , N i c o l o T r o n d o g é s í r e m l é k é -
v e l a v e l e n c e i F r a r i t e m p l o m b a n é s v o n a t k o z á s a i v a l f o g -
l a l k o z i k D e b r a D i e n s t f r e y P i n c u s . 1 9 k é p p e l . ( 2 4 7 . 1.) 
A s v é d G o t l a n d f ö l d j é n t a l á l h a t ó b y z a n t i n i k u s e m l é -
k e k r ő l í r A n t h o n y C u t l e r . 2 8 k é p p e l . ( 2 5 7 . 1.) 
R o b e r t C a m p i n M é r o d e o l t á r k é p é n e k t é m á j á v a l f o g -
l a l k o z i k C h a r l e s I l s l e y M i n o t t . 7 k é p p e l . ( 2 6 7 . 1.) 
B o s c h : N a r r e n s c h i f i j é r ő l é s r o k o n t é m á k r ó l í i C h a r l e s 
D . C u t t l e r . 1 1 k é p p e l . ( 2 7 2 . 1.) 
G i o v a n n i C h e l l i i i i o r v o s s í r e m l é k e a S a n M i n i a t o a l 
T e d e s c o — S a n D o m e n i c o t e m p l o m b a n R o s e l h n o t ó l v a g y 
k ö v e t ő j é t ő l . A n n e M a r k h a m S c h u l z c i k k e . 2 2 k é p p e l . 
(317- 1-) 
A n g o l X I I . s z á z a d i d e k o r a t í v k ő f a r a g á s o k m i n t a z 
o l a s z m ű v é s z e t e l t e r j e d é s é n e k t á r g y a i . 4 0 k é p p e l . ( 3 5 2 . 1.) 
S i e n a i S z . D o m o k o s k é p , a m e l y e t a X I I I . s z á z a d b a n 
k é t s z e r m o d e r n i z á l t a k . C . G o m e z - M o r e n o , M i l l a r d M e i s s , 
E . H . J o n e s , A . K . W e e l o c k , J r . t a n u l m á n y a . 1 7 k é p p e l . 
(3Ó3- 1.) 
P i e r o d e l l a F r a u c e s c a M o n t e f e l t r o - o l t á r k é p é r ő l í r 
M a r i l y n A r o n b e r g L a v i n . 5 k é p p e l . ( 3 6 7 . 1.) 
A z o t t a w a i J o r d a e n s - k i á l l í t á s r ó l í r t t e r j e d e l m e s r e f e -
r á t u m o t R . A d ' H u l s t . 6 k é p p e l . ( 3 7 8 . 1.) 
S e i c e n t o p a i n t i n g i n F r i u l i . R o l f K u l t z e n r e f e r á t u m a . 
(389. 1.) 
G r e a t D r a w i n g s o f t h e L o u v r e M u s e u m . 3 k ö t e t , 
m i n d e g y i k b e n 9 6 t á b l a . N e w Y o r k 1 9 6 8 G e o r g B r a z i l l e r 
$ 6 0 . ( 4 0 6 . 1.) 
Critica d'Arte 
S p e c i á l i s G i o t t o f ü z e t C a r l o L . R a g g h i a n t i t a n u l m á -
n y á v a l f ő l e g G i o t t o k a r t o n o k u t á n k é s z ü l t m o z a i k o k r ó l . 
3 8 s z í n e s é s 6 6 f e k e t e k é p p e l , ( f a s c . 1 0 1 — 1 0 2 ) 
K i a d a t l a n X V I I . s z á z a d i b o l o g n a i m ű v é s z e t i v e z e t ő 
F r a n c e s c o C a v a z z o n i t ó l . R a n i e r i V a r e s e t a n u l m á n y a I . 
7 k é p p e l . ( M á j u s 2 5 . 1 . ) , I I . 1 1 k é p p e l . ( J ú n i u s 3 1 1 . 1 ) ; 
I I I . 1 0 k é p p e l . ( D e c e m b e r 2 3 . 1.) 
M a s a c c i o é s a z a n t i k v i l á g . R i c h a r d F r e m a n t l e t ő l . 
7 2 k é p p e l ( M á j . 3 9 . 1.) 
L i c i a R a g g h i a n t i - C o l l o b i s z e m l é j e : 
P i s a n e l l o m ü v e k M a n t o v á b a n . 1 k é p p e l . ( I . 1.) 
R o b e r t F l e i t s c h e r : A n t i k e B r o n z s t a t u e t t e n a u s C a r -
n u n t u m . ( I . 1.) 
K l a u s P e c h s t e i n : B r o u z i e P l a c h e t t e . 4 k é p p e l . ( I I . 1.) 
R a j z o k é s g r a f i k a C a l l o t k ö r ü l . A l b e r t i n a k i á l l í t á s a , 
W i e n . K a t a l ó g u s E c k a r t K n a b t ó l . 2 3 k é p p e l . ( I I I . 1.) 
A b e é r k e z e t t k ö n y v e k k ö z t : 
P á l K e l e m e n : B a r o q u e a n d R o c o c o i n L a t i n A m e r i c a 
1 9 6 7 . 
M a r i a n n e H a r a s z t i - T a k á c s : T a b l e a u x M a n i é r i s t e s , 
B p e s t 1 9 6 8 . 
A r t G r a p h i q u e H o n g r o i s C o n t e m p o r a i n 1 9 6 8 . 
F l l i p p o L i p p i v e l é s F r a B a r t o l o m e o v a l f o g l a l k o z i k 
G o g e t t a D a l l i R e g o l i . 9 k é p p e l . ( J ú n . 4 3 . 1.) 
M a s s a M a r i t i m a k a t e d r á l i s a k a p u j á n a k a r c h i t r á v j á r ó i 
é s a n n a k m e s t e r é r ő l é r t e k e z i k L a u r a G r o n c h i . 2 3 k é p p e l . 
( D e c . 7 . 1.) 
A b o l o g n a i F r a n c e s c o M o n t i B r e s c i á b a n . U g o R u g g e r i 
c i k k e . 1 9 k é p p e l . ( D e c . 3 5 . 1.) 
J a n V e r b e e c k , B o s c h é s B r u e g h e l k ö v e t ő r a j z a i r ó l 
é r t e k e z i k G e o r g e s T . F a g g i n . 1 0 k é p p e l . ( 5 3 . 1.) 
Beda Rudolf 
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V I L L A R D D E H O N N E C O U R T M A G Y A R O R S Z Á G O N 
Y i l l a r d d e H o n n e c o u r t A l b u m á n a k m ú l t s z á z a d i s z a k -
i r o d a l m a N . X . W i l l e m i n é s A . P o t t i e r n é h á n y á b r a v á z l a -
t á v a l é s r ö v i d m e g e m l é k e z é s é v e i k e z d ő d ö t t , m a j d J u l e s 
Q u i c h e r a t - n a k a R e v u e a r c h é o l o g i q u e - b a n m e g j e l e n t 
k o m o l y e l e m z é s e u t á n a z e l s ő , A . D a r c e l á l t a l , L a s s u s 
j e g y z e t e i v e l k é s z í t e t t f a c s i m i l e k i a d á s 1 8 5 8 - b a n r e n d k í -
v ü l i é r d e k l ő d é s t k e l t e t t n e m c s a k E u r ó p a r é g é s z e t i k u t a t ó i 
k ö z ö t t , h a n e m M a g y a r o r s z á g o n i s . N e m c s o d a e z u t ó b b i 
s e m , h i s z e n a z A l b u m s z ö v e g ; h á r o m s z o r i s m e g e m l í t i , 
h o g y k é s z í t ő j e , Y i l l a r d d e H o n n e c o u r t j á r t M a g y a r o r s z á -
g o n . A h á r o m f e l i r a t k ö z ü l k e t t ő a s z e r z ő s a j á t k e z ű f ö l -
j e g y z é s e . A z e l s ő b ő l ( 2 0 . t . ) [ 1 ] k i t ű n i k a z , h o g y M a g y a r -
o r s z á g r a a k k o r h í v t á k , á r u i k o r a z é p ü l ő f é l b e n l e v ő r e i m s i 
s z é k e s e g y h á z o l d a l h a j ó j á n a k e g y i k b o l t s z a k a s z á t m e g -
v i l á g í t ó a b l a k o t r a j z o l t a , a m i n e k i k ü l ö n ö s e n t e t s z e t t . 
M á s o d i k e m l í t é s e ( 3 0 . t . ) [ 2 ] t a l á n m é g é r d e k e s e b b , m e r t 
b e s z á m o l a r r ó l , h o g y e g y s z e r M a g y a r o r s z á g o n v o l t , a h o l 
„ s z á m o s n a p o t " t ö l t ö t t e l . O t t l á t o t t e g y t e m p l o m b a n 
i l y e n f o r m á j ú p a d l ó b u r k o l a t o t . A f e l i r a t k ü l ö n ö s é r t é k é t 
a z j e l e n t i , h o g y f ö l ö t t e b u r k o l ó t é g l á k b ó l ö s s z e á l l í t o t t ö t 
g e o m e t r i k u s m i n t a r a j z a h e l y e z k e d i k e l . 
A h a r m a d i k f ö l i r a t , a m e l y s o k k a l k é s ő b b i é s a X V . 
s z á z a d b ó l s z á r m a z i k , e g y V i l l a r d á l t a l r a j z o l t p á n c é l i n g e s 
k a t o n a m e l l e t t l á t h a t ó , t u d o m á s u n k r a h o z z a , h o g y e z D e 
H o n n e c o u r t , a k i M a g y a r o r s z á g o n v o l t . A z u t ó b b i f ö l i r a t 
t a l á n m é g i n k á b b , m i n t a z e l ő b b i k e t t ő , a z t b i z o n y í t j a , 
h o g y V i l l a r d m a g y a r o r s z á g i ú t j a n e m j e l e n t ő s é g n é l k ü l i , 
e f e m e r e s e m é n y l e h e t e t t , h a n e m o l y a n f o n t o s , k ö v e t k e z -
m é n y e k k e l j á r ó t é n y , h o g y s z e r e p l ő j é n e k k é t é v s z á z a d 
m ú l v a i s e z v o l t l e g i s m e r t e b b j e l z ő j e , m i n t e g y e p i t e t o n 
o n i a n s - a . N e m m i n t e g y i k v a g y m á s i k f r a n c i a k a t e d r á l i s 
é p í t ő j e m a r a d t m e g a z e m l é k e z e t b e n , h a n e m m i n t o l y a n 
v a l a k i , a k i e g y e g z o t i k u s t á v o l i o r s z á g b a n t e t t ú t j á r ó l — 
f ö l t e h e t ő l e g e n n e l t ö b b r ő l , a z o t t a l k o t o t t m ű v e i r ő l — 
h í r e s . A z i s l e h e t s é g e s , h o g y e z a j e l z ő a z A l b u m t o v á b b i , 
e s e t l e g e l v e s z e t t l a p j a i n a k é r t e s ü l é s é n i s a l a p u l t , b á r 
m a g y a r o r s z á g i í r t j á n a k k é t s é g t e l e n m e g t ö r t é n t é t é s h o s z -
s z ú t a r t a m á t k é t f e l i r a t i s i g a z o l j a . É r t h e t ő e z e k u t á n , 
h o g y a m a g y a r k ö z é p k o r i é p í t é s z e t k u t a t ó i s z i n t e k i v é t e l 
n é l k ü l f o g l a l k o z t a k a k é r d é s s e l a m ú l t s z á z a d k ö z e p e ó t a . 
1 8 5 6 - b a n k o n f r o n t á l t a u g y a n i s H e n s z l m a n n I m r e E u g è n e 
L e b l a n c é p í t é s s z e l a k a s s a i S z t . E r z s é b e t t e m p l o m é s a 
b r a i s n e - i S a i n t - Y v e d t e m p l o m a l a p r a j z á n a k h a s o n l ó s á g á t , 
m e l y n e k a l a p j á n a z e l ő z ő n é l i s V i l l a r d s z e r z ő s é g é t t é t e -
l e z t é k f ö l [ 3 ] . E z t a t e l j e s e n t a r t h a t a t l a n f e l f o g á s t — h i s z e n 
a t e m p l o m o t a X I V . s z á z a d v é g é n k e z d t é k é p í t e n i — a 
f ö n n m a r a d t a l a p r a j z á t v é t e l é r e e n y h í t e t t e M i h a l i k J ó z s e f 
é s S z a b ó L á s z l ó . [ 4 ] E z a m a g y a r á z a t m é g a 3 0 - a s é v e k b e n 
i s f ö l m e r ü l t , a z e l l e n t m o n d á s t ú g y i g y e k e z t e k m e g o l d a n i , 
h o g y a z a l a p r a j z a k a s s a i é p í t ő p á h o l y b a n m a r a d t f ö n n . [ 5 ] 
N e m s o k k a l k ü l ö n b ö z i k G á l f e l f o g á s a , a k i M i h a l i k e g y i k 
v e r z i ó j á t f o g a d j a e l é s e z j u t e l k ö z v e t l e n ü l a f r a n c i a k u t a -
t á s h o z i s . [ 6 ] 
A V i l l a r d - k é r d é s ó r i á s i é s r o m a n t i k u s i r o d a l m a s z i n t e 
m i n d e n X I I I . s z á z a d d e r e k a k ö r ü l é p í t e t t t e m p l o m o t 
m ű v e i k ö z é s o r o l t : J á k é s Z s á m b é k u t á n a g y u l a f e h é r v á r i 
k a t e d r á l i s o n i s d o l g o z o t t v o l n a , h i s z e n Q u i c h e r a t é s 
L a s s u s k r o n o l ó g i á j a s z e r i n t a t a t á r j á r á s u t á n 1 2 4 4 - t ő l 
1 2 4 7 - , i l l e t v e 1 2 5 1 - i g , a c a m b r a i - i s z é k e s e g y h á z é p í t é s i 
s z ü n e t é n e k i d e j é n d o l g o z o t t v o l n a a z ú j j á é p í t ő k i r á l y , I V . 
B é l a s z o l g á l a t á b a n . L a s s u s m é g a k a s s a i t e m p l o m s z á r -
m a z á s á r a n é z v e i s á t v e t t e H e n s z l m a n n k o r á b b i e l m é l e t é t . 
A b r a i s n e - i S a i n t - Y v e d é s a k a s s a i S z t . E r z s é b e t 
t e m p l o m a l a p r a j z i ö s s z e f ü g g é s e m i n d e n é r t e l m é t e l v e s z t i , 
h a a z ú j a b b é p í t é s z e t t ö r t é n e t i e l e m z é s b ő l é s a z a k t á k 
h e l y e s é r t e l m e z é s é b ő l m e g t u d j u k , h o g y a j e l l e g z e t e s e n 
m e g h o s s z a b b í t o t t k ö z é p s z e n t é l y t c s a k a X V I . s z á z a d l e g -
e l e j é n é p í t e t t é k a k o r á b b i t e m p l o m s z e n t é l y e h e l y é r e 
K a s s á n . S a j n o s u g y a n í g y a l a p t a l a n n a k b i z o n y u l a k r i t i k a 
k e r e s z t t ü z é b e n M ö l l e r n e k a k ő f a r a g ó j e l e k h a s o n l ó s á g á r a 
a l a p í t o t t a z a f ö l t e v é s e , h o g y G y u l a f e h é r v á r o n d o l g o z o t t , 
é s D i v a l d n a k a z e g r i k a t e d r á l i s s u g á r k á p o h i á s a l a p r a j z á r a 
t á m a s z k o d ó a z a f i k c i ó j a i s , h o g y a z t i s V i l l a r d é p í t e t t e . [ 7 ] 
E z u t ó b b i r ó l k i d e r ü l t , h o g y s o k k a l k é s ő b b i . 
A m o d e r n e b b m a g y a r m ű t ö r t é n e t í r á s e g y i k j ó z a n a b b 
k é p v i s e l ő j e t e l j e s j o g g a l j e l e n t h e t t e k i : „ M i n d a z o k a 
h i p o t é z i s e k a z o n b a n , a m e l y e k e t V i l l a r d n á l u n k f o l y t a t o t t 
m u n k á s s á g á v a l k a p c s o l a t b a n f e l v e t e t t e k , m e g o k o l a t l a n 
k o m b i n á c i ó n a k b i z o n y u l t a k . " [ 8 ] M é g j o b b a n m e g a l a p o -
z o t t é s s ú l y o s a b b k r i t i k á t g y a k o r o l H a h n l o s e r , a m i k o r k i -
j e l e n t i : „ W a s V i l l a r d i n U n g a r n g e b a u t h a t , w i r d b i s z u 
w e i t e r e n F u n d e n e i n G e h e i m n i s b l e i b e n " . [ 9 ] S a j n o s , a 
l e g ú j a b b m a g y a r s z a k i r o d a l o m n e m e z t a j ó z a n é s s z i g o r ú 
l o g i k á t m e g k í v á n ó f e l f o g á s t t e t t e m a g á é v á , h a n e m M ö l l e r 
r o m a n t i k u s , a v a l ó s á g t ó l t e l j e s e n e l r u g a s z k o d o t t f ö l t e v é -
s é t a z a d a b s u r d u m i g f e j l e s z t e t t e . N e m a V i l l a r d A l b u m á -
b a n t a l á l h a t ó e l e m e k é s s t í l u s e g y e z t e t é s e a l a p j á n , h a n e m 
v é l t m ű v e k k ő f a r a g ó j e g y e i n e k h a s o n l ó s á g á t , m i n t t u l a j -
d o n j e g y e t f ö l f o g v a a t t r i b u á l t a a l e g k ü l ö n b ö z ő b b e m l é k e -
k e t , í g y a b u d a v á r i M á r i a t e m p l o m o t a p e n t a g r a m m e s -
t e r n e k é s m ű h e l y é n e k , Y i l l a r d d e H o n n e c o u r t - n a k a b b ó l 
k i i n d u l v a , h o g y A l b u m á b a n e j e l t ö b b s z ö r i s m é t l ő d i k . [ 1 0 ] 
M i u t á n e t e m p l o m 1 2 5 0 — 1 2 6 9 k ö z ö t t é p ü l t , a z t k e l l e t t 
b i z o n y g a t n i , h o g y a r e i m s i h o s s z h á z m e g é p ü l t e u t á n , 
t e h á t f ö l t é t l e n ü l 1 2 4 1 u t á n h í v h a t t á k c s a k m e g M a g y a r -
o i s z á g r a , a h o l a s z á z a d d e r e k á n j á r t é s t ö b b e k k ö z ö t t a 
b u d a v á r i M á r i a t e m p l o m o t i s t e r v e z t e . F l z t a g o n d o l a t -
m e n e t e t a z ú j a b b m a g y a r s z a k i r o d a l o m m e g i s m é t e l t e , d e 
k r i t i k a i l a g n e m f o g l a l t á l l á s t v e l e k a p c s o l a t b a n . 
A b u d a i t e m p l o m m o n o g r á f i á j á n a k a z A l b u m r a v o n a t -
k o z t a t o t t h i b á s v é l e m é n y e i t — p l . h o g y a r e i m s i h o s s z -
h á z a t a t e r m é s z e t u t á n r a j z o l t a v o l n a - a v a l ó s á g é s a 
r a j z k ü l ö n b s é g e i , á r k á d s o r , p i l l é r k ö t e g s t b . c á f o l j á k . 
E h i b á s é s k r i t i k a i l a g t á m a d h a t ó k o n c e p c i ó k m e l l e t t 
r ö v i d e n m e g e m l í t j ü k a z o k a t a s z a k i r o d a l m i u t a l á s o k a t , 
m e l y e k n e k m á r e g y e s r é s z e i t f ö l l e h e t h a s z n á l n i v i s s z a f e l é 
k ö v e t k e z t e t v e a m e g o l d á s i s m e r e t é b e n . A m e g h í v á s k ö r ü l -
m é n y e i r e u g y a n i s m á r k ö n n y e b b v o l t k ö v e t k e z t e t n i . 
A s z e r z ő k k e z d e t t ő l f o g v a s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l m e g -
e g y e z t e k a b b a n , h o g y a m e s t e r m e g h í v á s á t a k i r á l y i 
u d v a r r a l h o z z á k k a p c s o l a t b a é s a c i s z t e r c i t á k a t t e k i n t s é k 
k ö z v e t í t ő n e k . A s z a k i r o d a l o m v é g i g m e g t a r t o t t a a t ö r -
t é n e t i ö s s z e f ü g g é s n e k é s h á t t é r n e k a z t a k o n k r é t a d a t á t , 
a m e l y e t m á r O u i c h e r a t a c a m b r a i - i t e m p l o m é p í t é s t ö r -
t é n e t é b ő l k ö v e t k e z t e t e t t . M a g y a r o r s z á g i S z t . E r z s é b e t 
( f i 2 3 i ) u g y a n i s n a g y a d o m á n y o k a t t e t t a t e m p l o m ú j j á -
é p í t é s é r e , a h o l 1 2 3 9 - b e n k á p o l n á t i s a l a p í t o t t a k t i s z t e l e -
t é r e . í g y k e r ü l t v o l n a k a p c s o l a t b a n ő v é r é n k e r e s z t ü l a z 
o r s z á g o t ú j j á é p í t ő I V . B é l a a c a m b r a i - i t e m p l o m é p í t é s z é -
v e l . M i u t á n a z ú j a b b s z a k i r o d a l o m e g y r é s z e e l v e t i V i l l a r d 
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cambrai-i munkásságát, a mester 'magyar meghívásának 
ez az oka is megszűnt a n n a k ellenére, hogy így a cam-
brai-i munkák félbeszakadását is meg lehetett vohia 
magyarázni. A királyi meghívás föltételezéséből azonban 
egy, a következőkben ésszerűsíthető fölfogás maradt meg. 
Az ugyanis, hogy Villard azon esztergomi katedrálison is 
dolgozott, amely közvetlenül a királyi (majd érseki) 
palota mellett emelkedett. R a j t a keresztül került volna a 
chartres-i katedrális egyik üvegablakára az a „Stephanus 
episcopus", akit F. de M é l y [ n ] Váncsa I s tván esztergomi 
érsekkel (1242) azonosított. [12] 
Mindezekből az előzményekből látható, hogy az attri-
búciókat a formatörténeti összefüggésekre, de nem ke-
vésbé a magyarországi ú t kronológiájára lehet csak ala-
pozni. Ez utóbbihoz igen jelentékeny segítséget tud nyú j -
tani a mester Magyarországra kerülésének módja és a 
történeti körülmények helyes értékelése, amiben a ta tár -
járás u tán i nagyarányú építkezések szükségének fölmerü-
lése félrevezető volt. E k k o r ugyanis a t ö b b mint másfél 
évszázados francia kapcsolatok összezsugorodtak és jelen-
téktelenné váltak. 
Villard de Honnecourt magyarországi ú t j á t 1235-re 
tet te Camille Enlart és k i tűnő érzékkel állította, hogy a 
ciszterciták „küldik" Magyarországra. Az Honnecourt 
falutól hat« kilométerre emelkedő ha ta lmas vaucelles-i 
cisztercita apátság építőműhelyében kereste Villard isko-
láját. E föltevést az teszi valószínűvé, hogy az építkezések 
ott még éppen folytak. [13] Halmloser e teóriát tovább 
fejlesztette és a magyarországi utat az emlékek krono-
lógiája, a Reimsben ra jzol t részletek kora alapján 1235 
előttre, esetleg a 20-as évekre helyezte főleg a reiinsi 
ablak és pillér ra jzának megítélése értelmében. 
A magyarországi művek meghatározásához további 
hasznos kiindulással szolgál Hans Reinhardt műve, mely-
nek még pontosabban sikerült a Reimsben rajzolt rész-
letek keltezése; így a kóruskápolna fölszentelésének 
1221-es évszáma Villard magyarországi ú t j ának kezdetét 
1220 körüli időre valószínűsíti. [14] 
A történet i összefüggések egész gondolatmenete a 
rehnsi építkezések koncepcióján alapszik és ezért fonto-
sak Hamann—Mac Lean kutatásai, amelyek szerint a 
szabályosan haladó kelet—nyugati építkezés feltevése 
nem t a r t ha tó fönn, a hosszház keltezését korábbra lehet 
tenni. Ebből az északi mellékhajó keleti oldala készült el 
legkorábban: „Alle diese Beobachtungen lassen erkennen, 
dass das nördliche Seitenschiff als fertig gewölbter Raum 
der älteste Teil der Kathedra le ist", [15] annak ellenére, 
hogy a déli kereszthajó alapozásával kezdték el az épít-
kezéseket 121 i-ben, ,,. . . dass die Ostjoche des nördlichen 
Seitenschiffs einmal als provisorischer Chor gedient 
haben . . ." , avval okolja meg, hogy ideiglenes kórusnak 
használták. I t t , az ideiglenesen lefedett középhajóban és 
északi mellékhajóban játszódhat tak le 1223- és 1226-ban 
a koronázások. [16] Hogy milyen mértékben készültek el 
a keleti épületrészek, az kérdéses. A keleti kápolnát vi-
szonylag későn — mint említettük — 1221-ben szentelték 
föl. Miután azonban az Albumban lerajzolt fő- és mellék-
hajó külső és belső képét a valóságtól elválasztó számos 
különbség és a fölirat a lapján (doit avoir) tervrajzok u t án 
készültnek tekintik, [17] Hamann—Mac Lean ú j keltezése 
Villard reimsi tartózkodásának korábbi időpont já t engedi 
meg, sőt valószínűsíti. Ugyancsak bizonyossá teszi azt, 
amit Panofsky sejtett , hogy a magyarországi megbízást 
hírül adó felirat mellett l á tha tó rehnsi ablaktípus a hossz-
ház megépített részéből származik, [18] azonban nemigen 
készülhetett el, mert a belső földszinti ívfülkesor hiány-
zik a valóságban. 
A mellékhajó külső ablakkeretein lá tha tó kőfaragó-
jelek (62. t.) és a profilok rajzának kőfaragójelei, illetve 
azok egyezése is azt a gondolatot vetik föl, hogy nem épp 
Villard ott- tartózkodása idején faragták-e ezeket a rész-
leteket, amelyeken még a kőosztás is látható. Alulról 
ugyanis ezek a jelek alig volnának kivehetők, fölrajzolásuk 
pedig értelmetlen. Mindez meggyőzhet arról, hogy Villard 
reimsi tanuhnányai az 1221-et megelőző időben folytak, 
néhány évvel az alapítás u tán , amikor a hosszház mellék-
hajóján az ablak már lá tha tó volt vagy éppen készült. 
Az egységes tervekbe betekintése volt, de rajzai még a 
nagyobb tervvál tozás előtt készültek. [19] E tervválto-
zást csak a kisebb részletek módosítása jellemzi. Alapjá-
ban véve az egész Hamann—Mac Lean-féle tanulmány is 
ezt húzza alá. N e m véletlen igy, és ezt a kisebb módosu-
lást jelzi az az eltérés, ami a Villard-rajzokból és az eredeti 
megépült részletek összehasonlításából is leolvasható. 
Villard tehát az építkezések legélénkebb idejében tanul-
ha to t t Reimsben. 
Villard magyarországi lá togatása a francia kultúr-
ha tás csúcspontját jelzi és valóban, csak megfelelő világ-
történeti keretben érthető meg. Végiggondolva Magyar-
ország európai helyzetét akár már a honfoglalástól kezdve, 
ki tűnnek azok a különlegesen favorábilis körülmények, 
amelyek éppen ezt a teriiletet jó időre megkímélték. Az 
első igazán világtörténeti méretű eseménysorozat, a ke-
resztes háborúk kapcsolták be Európa vérkeringésébe. 
Az egyik kiváltó ok a kétfókuszos Európa egyensúlyának 
megbillenése (a manzikerti vereség 1071-ben és Szicília 
elvesztése: a bizánci hatalom hanyat lásának jelei) követ-
keztében Magyarország már csak földrajzi energiájánál 
fogva is kulcshelyzetbe került. 
A francia művészet ha tásának kezdete nem lehet 
szerencsés véletlen. A bizánciak m á r a XI . században fel-
ismerték Magyarországnak a kelet és nyugat között be-
töl töt t fontos szerepét, [20] amit szinte jelképszerűen 
bizonyít és a magyar királyság bizánci elismerését látszik 
megerősíteni VII . Dukasz Mihály és Constautinos Mono-
machos koronája. Ugyancsak jellemzően mu ta t j a ezt a 
politikai felismerést a magyar- bizánci szövetség dátmna, 
1105, hat évvel Jeruzsálem elfoglalása után, amikor is a 
Konmenosz- és az Árpád-ház kapcsolatát szövetségen 
kívül házassággal is megpecsételték. Alexios latin politi-
ká já t Mánuel fo ly ta t ta abban a vonatkozásban is, hogy a 
keresztes háborúkat Bizánc javára fordítsa. Ezt azonban 
csak Magyarországgal a há tukban, Magyarország teljes 
segítségével o ldhat ták volna meg. Elég fölidézni, hogy a 
három keresztes hadjára t csapatainak egy része Magyar-
országon haladt keresztül. Stratégiailag ez a terület még 
fontosabb volt, hiszen az u tánpót lás jórészt ha jón is 
történhetett . Ez a tény az akkori szentföldi—bizánci és 
francia politika előtt nyilvánvaló lehetett és ez magya-
rázza meg azt a politikát, amit a történetirás egyszerűen 
bizánci—magyar perszonáluniós törekvések alatt foglal 
össze. 
A keresztes háborúk megindulásával, illetve Jeruzsá-
lem elfoglalásával nemcsak egy északkelet-délnyugati fő-
útvonal, hanem természetszerűleg egy ilyen irányú politi-
kai erővonal alakult ki, melynek felezőpontja Magyar-
ország volt nemcsak földrajzi, hanem politikai értelem-
ben is, hiszen a bizánci és a német—római császárság 
hatalmi és kulturális határain feküdt . A kezdeti sikerek 
u tán a hatalom két végpontja, Párizs és Bizánc vetélkedé-
sének szempontjai szabták meg az európai politikai moz-
gás egy részét. Magyarországot előbb Bizánc, ma jd Párizs 
igyekszik ha ta lmi szférájába vonni és szövetségesévé 
tenni. Az egész magyar polit ikát i rányítot ta ez az első 
európai kolonizációs mérkőzés a X I I . század dereka óta. 
Ebből a szempontból mérlegelendő, hogy amikor I. 
László unokája, Mánuel görög császár és I I I . Is tván 
magyar király egyezsége értelmében Béla Bizáncban 
nevelkedett, a császár először leányával jegyezte el s 
despotes-i címmel örökösévé te t te , ugyanakkor a magyar 
t rón várományosa is volt. Ez t a barátságos megoldást 
több évtizedes bizánci—magyar háború előzte meg, 
pontosan tudva azt, hogy Európa keleti polit ikájában a 
mérleg nyelve Magyarország, hiszen már előzőleg, a 
Magyarországon átvonuló második keresztes had já ra t 
idején (1147—1148) I I I . Konrád, bizánci és velencei szö-
vetségével állt szemben a normann—francia koalíció, 
amihez a magyarok és a szerbek is csatlakoztak. [21] Ez 
az alapállás igen jellemző és sokáig fönnmaradt. A I I I . 
Béla személyével tervezett Mánuel-féle politika megvál-
tozott ugyan az örökös születése u tán , hiszen u tóbb Béla 
a császárnő mostahahugát , Châtillon Annát vet te felesé-
gül és 1172-ben elfoglalta a magyar t rónt . 
I I I . Béla felesége halála u t án Mánuel koncepciójának 
ismeretében törekedett a császári t rón megszerzésére. 
A császári család utolsó életben hagyot t tagját , Teodórát 
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kísérelte meg 1184-ben feleségül venni. [22] Ez a naciona-
lista plebejus Andronicusszal szemben az Alexios— 
Mánuel-féle lat in vonal folytatása lett volna. E két poli-
t ikai irányzat világosan muta t rá a bizánci történelem két 
különböző ú t já ra . Ellentétük végülis katasztrófához, 
idegen uralomhoz, a latin császársághoz vezetett. A ke-
resztesek katonai erejét fölhasználni, de keretek között 
ta r tani csak egy közbül eső nagyhatalom segítségével 
lehetett volna a mánueli politika értelmében. 
Andronicus legyilkolása, Teodóra kezének megtaga-
dása és Angelos Isak trónra lépése e politika lényeges 
módosítását hozta magával, azt ugyanis, hogy a magyar 
udvar nem a bizánci, hanem a francia érdekekhez igazí-
to t t a a sa já t j á t . Már 1183-ban fölmerülhetett ez a kon-
cepció, mert a ciszterciták vezetőitárgyaltak i t t .ésvégül is 
az 1186-ban Capet Margittal kö tö t t házasságban[23] 
kristályosodott ki ez a másik politika, amely még II . 
Endre korában is mértékadó. 
A francia politika folytatása és a déli kapcsolat 
magyarázza Imre király és Constance, II . Alfonz aragon 
király leányának házasságát. Később Constance II . 
Frigyes felesége lett. E világtörténelmi hatalmi politika 
megteremtője és végrehajtója Magyarországon is, éppúgy 
mint másut t , a keresztény világ peremországaiban, a 
cisztercita rend. 
A rend magyarországi elterjesztését célzó tárgyaláso-
ka t 1183-ban a magyar király udvarában a francia ciszter-
cita rend kiemelkedő tagjai, Péter cisterciumi főapát, 
Ubicellus párizsi apát és Vilmos cisterciumi perjel vezet-
ték. Rá egy évvel nagy adományokkal alapít ja meg III . 
Béla régi királyi birtokokon a leghatalmasabb cisztercita 
kolostort, a pilisit. [24] 
A cisztercita rend, de különösen a pilisi kolostor poli-
t ikájának és vezető szerepének jellemzésére néhány konk-
rét és jelentékeny tényt hozok föl. 1202-ben a pilisi apát 
Rómában jár a Magyarország által indítandó keresztes 
had já ra t elhalasztása tárgyában. [25] Az sem véletlen, 
hogy Imre király a keresztes hadjára t ra , illetve a Szent-
föld támogatására a templomos és Jánoslovagok meg-
segítésére szánt jelentékeny pénzösszeget éppen a pilisi 
apátságban helyezte el. Az előbbi célra az összeg két-
harmad részét hagyja, így akaratának végrehajtói a cisz-
terciták lettek. [26] 
A görög szerzetesrendek megszüntetését célzó vizs-
gálatot I I I . Ince pápa a váradi püspök mellett a pilisi 
apátra bízza 1204-ben, majd ugyanezt a feladatot kapja 
1221-ben. Ez a francia politika erőteljes és részletes végre-
haj tását jelenti. Ugyancsak döntő szerepet já tszanak a 
ciszterciták a sokáig halogatott magyar keresztes had-
járat megvalósításában a francia politika érdekében. 
Ezek a törekvések ismét életre keltek Henrik latin 
császár életének utolsó szakaszában, amikor a trónörök-
lés rendje nem tisztázódott. Halála után, 1216-ban a latin 
pár t egy része II . Endrét szemelte ki a császári t rónra, 
ami miat t hasznosnak látszott, hogy a régen húzódó és a 
magyar király által vezetett keresztes hadjára to t meg-
indítsa. Mennyivel nagyobb esélye volt erre, mint a kon-
stantinápolyi császári ház közeli rokona, Courtenay Jolán 
férje. Valószínűleg ez a politika kívánta meg Meráni 
Gertrud halálát, amely éppen a francia érdekeket oly 
árgus szemmel ügyelő ciszterci rend erdeiben, a rend talán 
nem egészen őszinte jajveszékelése mellett tö r tén t 
Az ú j házasság rendkívül nagy koncepciójú célját 
rögtön á t lá t juk, ha a korábbi magyar politika mellett 
Courtenay Jolán rokonságára vetünk egy pil lantást . 
A Capet-házból származó Péter, namuri, auxerres-i és 
courtenay-i grófnak és Henrik konstantinápolyi császár 
nővérének, Jolánnak volt a leánya. Endre testvére, Mar-
git, régenskirálynő volt Macedóniában. A konstant iná-
polyi francia pár t Henrik császár halála után, 1216 u tán 
Endrét hívta meg a császári trónra, azonban a keresztes 
hadjára tot állandóan halasztó magyar király helyett 
annak apósát, Courtenay Pétert koronázta a pápa 1217 
áprilisában császárrá[2őa j. így az 1215-ben, a la teráni zsi-
naton elhatározott és 1217 nyarán indított ötödik keresztes 
had já ra t néhány hónapos késése nagy takt ikai h ibának 
bizonyult, és nem sikerült létre hozni a közel-keleti, 
bizánci, francia uralomnak azt a hátországát és hadtáp-
vonalát , amely ura lmukat biztosította volna. Jolán csá-
szárnő (1217—1219) u t án annak fia, a magyar király 
sógora, Robert Courtenay gróf lett a császár (1219— 
1228). 1220 telét az á tu tazó császár Magyarországon 
töltötte, ami arra muta to t t , hogy a kapcsolatok nem 
hidegültek el. Nagyon könnyen íehetséges, miután az 
időpontok egybeesnek, hogy a fiatal császár nővére és 
sógora számára ekkor hozza magával, esetleg küldeti a 
ciszterek segítségével Villard de Honnecourt-t. Főszere-
pet, akárcsak a keresztes had já ra t előkészítésében és le-
bonyolításában — hiszen II . Endrét három pilisi ciszter-
cita szerzetes kísérte el — a franciák fogadásában is a 
pilisi kolostor játszott . Erre annál is inkább alkalmas volt 
Pilis, miután a királyi székhelyektől, Óbudától 30, Esz-
tergomtól 18 km távolságra feküdt. 
H a tehát t isztán a történet i körülményekből indulunk 
ki, Villard ú t já t az 1220 körüli időben kell keresnünk és a 
francia politikát lebonyolító pilisi apátság közvetítésével 
magyarázhat juk. 
Ezeknek az összefüggéseknek a fölismerése rendkívül 
céltudatossá te t te a pilisi kolostorban 1967 óta végzett 
föltárásomat (1. kép) és már néhány egészen szerény 
kőemlék töredéke is biztos megállapításokra vezetett , 
m a j d messzemenő következtetéseket engedett meg 
Az 1184-ben a király által alapított kolostor és templom 
első, X I I — X I I I . századi építkezésének három nagyobb 
periódusa volt megkülönböztethető. A harmadik, a befe-
jező szakasz, amikor már csak a kolostor néhány épü-
letét és a kerengőt kellett megépíteni, a 20-as évekre 
tehető (2. kép). Ennek ugyan oklevélbizonyítéka nincs, 
2. A pilisi kolostor kerengöjének maradványai 
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de erre enged következtetni az, hogy IX. Gergely pápa 
I I . Endre halála u t án megerősíti — nyilván azért, hogy 
az ú j király is elfogadja — II . Endrének sóban tett , éven-
ként loo márkára rúgó adományát, mellyel a pilisi szer-
zeteseket egyházuk dedicatiója alkalmából ajándékozta 
meg. [27] Az oklevél szövege több évet is megenged, de 
inkább a 20-as évekre valószínűsíti a szalóki só-adomá-
nyozást. 
Még a tör ténet i adatok halmozódásának ilyen való-
színűségi foka mellett is meglepő bizonyítékokat nyú j to t t 
a Pilisen folyta tot t ásatás. Másodlagos beépítésből, a 
pusztulási rétegből három olyan padlótégla-minta került 
t t t i t f b t f c n f t o n ^ m t a v t e t u e C t t i a t ; 
l a u t t o l e p a u t r o e t r r V u n c g U a t N e f t f a c t 
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4- Padlótégla a pilisi kolostorból 
5. Padlótégla a pilisi kolostorból 
e l ő , a m e l y e g y e z e t t a V i l l a r d - A l b u n m a k e g y m a g y a r o r -
s z á g i t e m p l o m b a n f ö l r a j z o l t ö t p a d l ó t é g l a k ö z ü l h á r o m -
n a k a m o t í v u m á v a l , e g y p e d i g a n n a k v a r i á c i ó j á t m u t a t t a 
( 3 . k é p — H a h n l o s e r , 1 1 1 . t . ) . A l e g j e l e n t ő s é g t e l j e s e b b e z e k 
k ö z ü l a z a n t i k , ú n . p i s k ó t a m i n t a . A n é g y t é g l a k é t k ü l ö n -
b ö z ő m é r e t ű p i s k ó t a - i d o m h o z t a r t o z i k , n e m h a g y v a k é t -
s é g e t a f e l ő l , h o g y e z a X I I . s z á z a d v é g é n k é s z ü l t , n e m 
a n t i k é s i g e n k e d v e l t l e h e t e t t P i l i s k o l o s t o r á b a n ( 4 — 5 . 
k é p ) . A z e d d i g i s z a k i r o d a l o m , m i u t á n k ö z é p k o r i é p ü l e t b e n 
c s a k e g y - e g y h a s o n l ó t t a l á l t , a z t t é t e l e z t e f ö l , h o g y a 
m i n t á t P a n n ó n i a v a l a m e l y a n t i k r o m j á n a k p a d l ó z a t á n 
l á t t a . [ 2 8 ] E k o r b a n é s e z e n a h e l y e n e z a z a n a k r o n i s z t i k u s 
f ö l t e v é s t e r m é s z e t e s e n t e l j e s e n h a m i s v o l t é s l e g f e l j e b b a 
X V . s z á z a d b a n v o l n a e l k é p z e l h e t ő . T ö b b k o r a i c i s z t e r c i t a 
p a d l ó b u r k o l ó t é g l a , m e l y e n h a s o n l ó b e k a r c o l t k ö r m i n -
t á k a t l á t h a t u n k , f o r d u l e l ő h e l y s z í n e n , í g y p l . a F o n t e n a y -
k o l o s t o r b a n ( 6 — 7 . k é p ) . M á s á t a C l u n y M ú z e u m b a n á l l í -
t o t t á k k i . E v v e l s z e m b e n a p i s k ó t a m i n t á s p a d l ó t é g l a 
i g e n n a g y r i t k a s á g n a k s z á m í t , a z e s z t e r g o m i V á r m ú z e u m -
b a n n é h á n y i l y e n m i n t á j ú v ö r ö s m á r v á n y p a d l ó l a p t a l á l -
h a t ó ( 8 — 9 . k é p ) t a l á n s z ó r v á n y l e l e t b ő l . B i z t o s a b b a n h e l y -
h e z k ö t h e t ő k a z u g y a n c s a k v ö r ö s m á r v á n y a l a p ú , f e l t e h e -
t ő l e g f e h é r m á r v á n y b e r a k á s ú e s z t e r g o m i k ö r z ő m i n t á s p a d -
l ó l a p o k ( 1 0 . k é p ) . E v v e l s z e m b e n a p i l i s i a p á t s á g l e l e t e i 
k ö z ö t t n e m e g y , h a n e m h á r o m m i n t a k a p c s o l h a t ó ö s s z e a 
V i l l a r d - r a j z o k k a l ( 3 . k é p ) . 
A p i s k ó t a m i n t á s p a d l ó t é g l a k é t k ü l ö n b ö z ő m é r e t e 
a r r a m u t a t , h o g y t ö b b h e l y e n i s f ö l h a s z n á l t á k ( 4 — 5 . k é p ) . 
V i l l a r d ö t m i n t á j a k ö z ü l a m á s o d i k n a k u g y a n c s a k t ö k é -
l e t e s , m i n d e n k i s r é s z l e t é h e z , í g y p l . a k ö z p o n t i k ö r ö c s -
k é k r e k i t e r j e d ő e n , h ű p é l d á j á t t a l á l t u k m e g . A s i m a t é g l a -
f e l ü l e t b e é g e t é s e l ő t t m é l y e n b e k a r c o l t á k a k ö r z ő v e l l é t r e -
h o z o t t m i n t á t . V i l l a r d ö t ö d i k m i n t á j á n a k 1 2 e g y m á s t 
m e t s z ő k ö r í v é b ő l k i a l a k í t o t t h a t s z i r m ú r o z e t t á n a k c s a k 
n é g y s z i r m ú v á l t o z a t á t i s m e r j ü k a l e l e t a n y a g b ó l ( n . 
k é p ) . 
A t é g l a b u r k o l a t k e l t e z é s é r e i s i g e n e g y é r t e l m ű l e l ő -
k ö r ü l m é n y e k u t a l n a k . A t e m p l o m , i l l e t v e a l e g k o r á b b i 
é p ü l e t e k h e l y i s é g e i n e k e l s ő p a d l ó j a v o l t , m e r t a m á s o d i k 
b o r í t á s s z á m o s d a r a b j á t m é g m e g t a l á l t u k a z u t o l s ó h e v e -
n y é s z e t t p a d l ó k ö z ö t t . A m á s o d i k p a d l ó z á s a z á t é p í t é s 
i d e j é b ő l , a X I V . s z á z a d v é g é r ő l s z á r m a z i k ( 1 2 . k é p ) . M i n t 
e m l í t e t t ü k , a t e m p l o m l e g k é s ő b b a X I I I . s z á z a d m á s o d i k 
t i z e d é r e e l k é s z ü l t , V i l l a r d t e h á t k é s z e n l á t h a t t a a t e m p -
l o m b a n a m i n t á k a t . U g y a n i s a p i l l é r e k k ö z ö t t k e r e s z t b e n 
k ő l a p s o r h ú z ó d o t t , a m e l y e k e g y - e g y m i n t á n a k m i n t e g y 
k e r e t é ü l s z o l g á l t a k é s t ö b b f é l e m i n t á t k í v á n t a k m e g , a k á r -
c s a k a S a i n t - Q u e n t i n - i k a t e d r á l i s g e o m e t r i k u s , h a s o n l ó 
m o t í v u m ú é s V i l l a r d m ű k ö d é s é n e k t u l a j d o n i t o t t p a d l ó -
6. Padlótégla maradványok a Fontenay-i kolostorból 
7. Padlótégla maradványok a Fontenay-i kolostorból 
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8. Vörösmárvány piskótamintás padlótöredék az esztergomi 
Vármúzeumból 
io. Vörösmárvány alapon színes berakásos burkolat töre-
dékei. VárnaiDezső rekonstrukciója. Esztergom Vármúzeum 
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t é g l á i e s e t é b e n . A g e o m e t r i k u s m i n t á k é p p ú g y , m i n t a 
k ő k e r e t e l é s i s , m é g t i p i k u s a n X I I . s z á z a d v é g i j e l l e g ű e k . 
N y i l v á n a m o z a i k b ó l k i r a k o t t h a s o n l ó m i n t á j ú k é s ő a n t i k 
é s b i z á n c i d í s z í t é s b ő l é s k a r o l i n g m i n t á k b ó l f e j l ő d t e k k i , 
a m e l y e k m i n d p a d l ó n , m i n d f a l b u r k o l a t - d í s z í t é s e k b e n 
f ö l l e l h e t ő k . 
M í g e g y f é l e m o t í v u m m e g j e l e n é s e l e h e t v é l e t l e n , e 
t ö b b f é l e , a V i l l a r d - A l b u m b ó l i s m e r t m o t i v u m e g y e z é s e 
k é t s é g t e l e n n é t e s z i a z t a t é n y t , h o g y V i l l a r d j á r t P i l i s e n , 
s ő t j ó l i s m e r t e a p i l i s i k o l o s t o r t , m e l y n e k é p í t é s e b e f e j e z é s 
f e l é k ö z e l e d e t t . A n n a k f ö l t é t e l e z é s e , h o g y V i l l a r d a k i r á l y i 
a l a p í t á s é i k o l o s t o r é p í t k e z é s é n e k u t o l s ó s z a k a s z á t t e r -
v e z t e é s i r á n y í t o t t a v o l n a , m e g a l a p o z o t t . E z u t o l s ó 
é p í t é s i s z a k a s z n a k , a k e r e n g ő n e k f e l t á r á s á t m é g c s a k 
r é s z b e n v é g e z t e m e l . A f o l y o s ó k e l e t i é s n y u g a t i b e l s ő f a l a 
é s a j e l l e g z e t e s c i s z t e r b o r d á t t a r t ó o s z l o p k ö t e g e k l á b a -
z a t a i v á l t a k l á t h a t ó v á ( 1 3 . k é p ) . E X I . s z á z a d ó t a e l ő f o r -
d u l ó f o r m á n a k X I I I . s z á z a d e l e j i v á l t o z a t á t i s m e r j ü k 
m e g a p i l i s i k e r e n g ő b e n ( 1 4 . k é p ) . [ 2 9 ] A l i g k é p z e l h e t ő e z 
e l m á s k é p p e n , m i n t h o g y k ö z v e t l e n ü l F r a n c i a o r s z á g b ó l 
é r k e z e t t t e r v e z ő j e . A v i l l a r d i f o r m a v i l á g h o z k a p c s o l j a a 
k e r e s z t b o l t o z a t z á r ó k ö v é n e k s á r k á n y - f a r a g v á n y a , a z 
A l b u m s á r k á n y a i n a k v á l t o z a t a . É p p e n a z é r t , m e r t k o r -
j e l e n s é g , e z a z e l t e r j e d t á l l a t a l a k t e r m é s z e t e s e n e g y e d ü l 
n e m v o l n a p e r d ö n t ő ( 1 3 . k é p ) . E z e n k í v ü l a z o n b a n r á -
b u k k a n t u n k V i l l a r d p i l i s i m u n k á j á n a k s o k k a l j e l e n t é -
k e n y e b b n y o m á r a . K ö z v e t l e n ü l a z i d e i g l e n e s e n , a X V I . 
II. Padlótéglák a pilisi kolostorból 
9. Pikkelyes padlótöredék az esztergomi Vármúzeumból 
s z á z a d e l s ő f e l é b e n h e l y r e á l l í t o t t p a d l ó n , a r o m b o l á s é s 
t ű z v é s z v i s z o n y l a g v é k o n y a n y a g á b a n , a z e l s ő t ö r ö k p u s z t í -
t á s i r é t e g b e n n é h á n y k i s e b b m é r e t ű t ö r e d é k , m é s z k ő 
o s z l o p l á b a z a t é s f e j e z e t , í v d a r a b ( 1 6 — 1 8 . k é p ) , k i s -
m é r e t ű s z o b o r t ö r e d é k e k , p o n t o s a b b a n m a g a s - r e l i e f t ö r e -
d é k e k k e r ü l t e k e l ő ( 1 9 — 2 0 . k é p ) , m e l y e k a r r a e n g e d t e k 
k ö v e t k e z t e t n i , h o g y v a n d á l m ó d o n s z é t v e r t s í r e m l é k 
d a r a b j a i t t a l á l t u k m e g . A k é r d é s m e g o l d á s á h o z e g y 8 , 3 
c m m a g a s s z a k á l l a s , l e t ö r t o r r ú f é r f i s z o b o r f e j v e z e t e t t e l 
( 2 1 — 2 2 . k é p ) . E r e n d k í v ü l m a g a s s z i n t ű , M a g y a r o r s z á g o n 
e b b e n a k o r b a n e g y e d ü l á l l ó m ű v é s z i k v a l i t á s ú s z o b o r -
t ö r e d é k a f r a n c i a k l a s s z i k u s g ó t i k a j e l l e g z e t e s a l k o t á s a a z 
1 2 2 0 — 1 2 3 0 k ö r ü l i é v e k s t í l u s á b a n k é s z ü l t . A s z o b o r f e j 
t e s t v é r e i t C h a r t r e s b a n é s R e i m s b e n t a l á l h a t j u k m e g ( 2 3 . 
k é p ) . E z a m ű v é s z e t a z á l t a l á n o s é r v é n y ű s é g n e k v a g y m ű -
v é s z e t i f o r m u l á n a k é s a n a t u r a l i z m u s h i t e l e s s é g é n e k 
n é h á n y é v t i z e d i g é l ő o l y a n e g y e n s ú l y á t t e r e m t e t t e m e g , 
a m e l y e t m é l t á n r e a l i z m u s n a k n e v e z h e t ü n k . 
A n é l k ü l , h o g y a z e m l é k e k s z á z a i n a k r é s z l e t e s l e í r á s á t , a 
p i l i s i t ö r e d é k k e l f e n n á l l ó ö s s z e f ü g g é s e k f o k á t e l e m e z n é n k , 
e z i d ő t á j t e g y e t l e n o l y a n k i e m e l k e d ő é s M a g y a r o r s z á g o n 
j á r t f r a n c i a m ű v é s z j e l e n l é t é t t é t e l e z h e t j ü k f ö l P i l i s e n , a k i 
e z t a s z í n v o n a l a t e l é r h e t t e , é s e z V i l l a r d d e H o n n e c o u r t . E z 
a z a z o n o s í t á s a z o n b a n n e m c s a k a d a t o k e g y e z é s é n e k é s a 
t ö r t é n e t i v a l ó s z í n ű s é g n e k a t a l a j á n á l l . A s í r e m l é k é s a 
s z o b o r t ö r e d é k e k r é s z l e t e i t s z á m o s á l t a l á n o s j e g y k a p -
; 
13. Oszlopköteg lábazat a pilisi kolostor kerengöjéhen, 
eredeti kelvén 
12. XIV. századi padlótégla maradvány a pilisi apátsági 
templomból 
14. Sárkány rajza Villard Albumából 
és sárkány ábrázolásával díszített zárókő a pilisi kolostor 
kerengöjéből 
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c s o l j a a z A l b u m m e s t e r é h e z , n é h á n y s p e c i á l i s v o n á s p e d i g 
m e g e r ő s í t i e z t a z a t t r i b ú c i ó t . J e l l e g z e t e s , d e n e m e g y e d ü l -
á l l ó a h a j é s s z a k á l l k ö z é p ü t t k e t t é v á l ó , m e t s z e t t f ü r -
t ö k b e f o g l a l t m o d e l l á l á s a . U g y a n c s a k á l t a l á n o s , b á r 
k e v é s b é e l t e r j e d t a h o m l o k k ö z e p é t d e k o r á l ó h a j t i n c s , 
a m e l v k ü l ö n b ö z ő f o r m á b a n u g y a n , d e s z i n t e m i n d e g y i k 
V i l l a r d - s z o b o r f e j e t j e l l e m z i . 
A m i n t e g y t u c a t n y i m é r e t b e n , a n y a g b a n , s t í l u s b a n 
e g y c s o p o r t h o z t a r t o z ó a r c h i t e k t o n i k u s é s s z o b r á s z a t i 
t ö r e d é k a l a p j á n a s z a r k o f á g a l a p f o r m á j á t h i t e l e s e n l e h e t 
r e k o n s t r u á l n i , d e a f ö l s ő l e z á r á s á r a , a z o r o m z a t r a é s 
b a l d a c h i n r a c s a k p é l d á k b ó l k ö v e t k e z t e t ü n k ( 2 4 . k é p ) . 
A k o p o r s ó o l d a l á t f ü l k é k d í s z í t e t t é k . E z a s z o b r á s z i m e g -
o l d á s k ö z e l e g y é v e z r e d r e t e k i n t h e t v i s s z a . A l a k o k k a l 
d í s z í t e t t f ü l k é s s z a r k o f á g o k m i n t á j á r a k é p e z t é k k i a z 
o l t á r o k a t , a z e r e k l y e s z e k r é n y e k e t ( 2 5 . k é p ) i s . A X I . 
s z á z a d b a n i l y e n f ü l k é s s z a r k o f á g o k k a l i n d u l m e g a f e j l ő d é s . 
A X I I I . s z á z a d b a n a z a l a k o k , j t l e n e t e k f ü l k é s t a g o l á s a 
s z i n t e m i n d e n ü t t l á t h a t ó a n a g y k a t e d r á l i s o k o n ( 2 6 — 2 7 . 
k é p ) . H o g y m e n n y i r e m á s o l t a V i l l a r d a k o r a b e l i á b r á z o l á -
s o k a t , l e g j o b b a n a C h a r t r e s i „ k e v é l y s é g " j ó l i s m e r t p é l -
d á j a m u t a t j a ( 2 8 . k é p ) . A p i l i s i s z a r k o f á g n a k c s a k v á l t o -
z a t a i t i s m e r j ü k e l é g n a g y s z á m b a n ( 2 9 . k é p ) . 
A z í v e s e n m é l y e d ő f ü l k é k e t a k ö z t ü k á l l ó o s z l o p o c s k á k 
l á b a z a t a i , f e j e z e t e i , a z o s z l o p o k o n n y u g v ó l ó h e r e í v e k d a -
r a b j a i n a k s z e r k e z e t i r a j z á b ó l l e h e t r e k o n s t r u á l n i ( 1 6 — 1 8 . 
15. Oszlopköteg lábazatok a pilisi kolostor kerengőjéből 
k é p ) . A l ó h e r e í v e k k ö z t l é t r e j ö v ő m e z ő k e t a s a r k o n s z ő l ő -
l e v é l é s t ö l g y f a l o m b , a z o s z l o p o k k ö z t a z e k k o r m é g 
a n n y i r a d i v a t o s a r c h i t e k t ú r a d e k o r á c i ó t ö l t i b e ( 3 0 . k é p ) . 
K ü l ö n ö s v é l e t l e n f o l y t á n a k é t s z é l s ő f ü l k e s a r o k o s z l o p -
l á b a z a t a é s a z e g y i k f e j e z e t t ö r e d é k e i s e l ő k e r ü l t , b i z o -
n y í t v a a z t , h o g y a z e g é s z s z a r k o f á g o t f ü l k e s z e r ű e n a f a l b a 
s ü l l y e s z t e t t é k ( 1 6 — 1 8 . k é p ) . A f e j e z e t b ő l h á t r a f e l é 
i n d u l ó l e v á g o t t í v d a r a b a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y 
e r e d e t i l e g k ö r ü l j á r h a t ó n a k v a g y f é l i g k ö r ü l j á r h a t ó n a k 
k é s z ü l t , d e p r o g r a m v á l t o z t a t á s m i a t t n é h á n y c m - r e 
n y ú l t k i a f a l b ó l . A f a l b ó l e n y h é n e l ő r e á l l ó k ő k o p o r s ó k é t 
s a r k á n o s z l o p o k t a r t h a t t á k a b a l d a c h i n l ó h e r e í v e s o r o m -
z a t á t . E z t a f ö l t é t e l e z é s t e g y m é r e t b e n e g y e z ő f e j e z e t é s 
o s z l o p t ö r e d é k e k t e s z i k v a l ó s z í n ű v é . A k o p o r s ó e l ő l a p j á -
n a k f ü l k é i t e g y - e g y ü l ő a l a k f o g l a l t a e l , a m i t k é t l á b é s 
t ö r z s t ö r e d é k e á r u l e l ( 1 9 . k é p ) . I g e n f o n t o s t o v á b b i 
s t i l i s z t i k a i e l e m z é s t t e s z l e h e t ő v é a z e g y i k ü l ő f i g u r a 
t ö r z s é t b u r k o l ó k ö p e n y r e d ő z e t e , h i s z e n t u d j u k , h o g y 
H a h n l o s e r m i l y e n j e l l e g z e t e s n e k t a r t j a a g r a f i k u s V i l l a r d 
r e d ő s é m á i t é s a z á b r o z o l á s d u k t u s á t ( 3 1 . k é p ) . A z ö s s z e -
h a s o n l i t á s a l a p j a n e m k ö n n y ű , h i s z e n g r a f i k á t k e l l p l a s z -
t i k á v á á t é r t é k e l n i . E z a r e d ő z e t - m o d e l l á l á s C h a r t r e s -
b a n é s R e i m s b e n a 1 0 - e s é v e k v é g é n , 1 2 2 0 k ö r ü l a l a k u l t 
k i é s s o k a p r ó p á r h u z a m o s r e d ő b ő l , ú n . a n t i k s é m á b ó l á l l . 
E k l a s s z i c i z m u s l e g s z e b b p é l d á j a a r e i m s i „ M á r i a é s 
E r z s é b e t t a l á k o z á s a " ( 3 2 . k é p ) . E z e n a k o r - r e d ő s t í l u s o u 
b e l ü l a h o s s z ú , e s e t l e g s z é t á g a z ó , l e l a p u l t r e d ő k h á t á n 
h o s s z ú v á l y ú k h ú z ó d n a k , m e l y e k n é l k ü l ö n ö s e n a k e r e k , 
p u h a v é g z ő d é s e k e t t e k i n t h e t j ü k j e l l e g z e t e s n e k . [ 3 0 ] A g r a -
f i k u s v o n a l - , h u r o k - é s h o r o g v é g z ő d é s e k a p l a s z t i k á b a n 
t e r m é s z e t e s e n n e m a l k a l m a z h a t ó k . E v v e l s z e m b e n a 
m e g h o s s z a b b í t o t t V r e d ő i g e n g y a k o r i . A r e d ő k t e h á t 
m e g e r ő s í t i k a z t a f e l t e v é s ü n k e t , h o g y e k i v á l ó t ö r e d é k e k 
m e s t e r é t V i l l a r d - b a n l á s s u k . U g y a n c s a k h o z z á j á r u l e h h e z , 
h o g y a l á b t ö r e d é k d r a p é r i á j a v é g z ő d é s é n a b i z á n c i m ű -
v é s z e t b e n i s k e d v e l t e s a z A l b u m b a n i s o l y g y a k o r i n 
r e d ő s é m a f o r d u l e l ő ( 1 9 . k é p ) . A s z a r k o f á g a r c h i t e k t o n i -
k u s t ö r e d é k e i a d í s z í t é s h a s o n l ó s á g á t m u t a t j á k . A p l a s z t i -
k u s l e v e l e k m á s á t a z A l b u m 1 0 . t á b l á j á n á l ] l á t h a t j u k a 
n a t u r a l i s t a m e g f o g a l m a z á s n a k s z i n t e a z o n o s f o k á n ( 3 3 . 
k é p ) . A b a l d a c h i n - f e j e z e t e k f ö l ö t t a l k a l m a z o t t a r c h i t e k -
t o n i k u s d i s z í t é s m é g i n k á b b k o r j e l e n s é g a z A l b u m b a n 
é p p ú g y , m i n t a s í r e m l é k e n ( 2 9 — 3 0 . k é p ) . H a s o n l ó s z e r -
k e s z t é s i e l v e k e t t é t e l e z a z o n b a n f ö l a s í r e m l é k l ó h e r e í v e i t 
t a r t ó o s z l o p o k p l i n t o s á n a k j á t é k o s k i k é p z é s e . A z é l s z e -
d e t t s a r k o k g y a k o r l a t a s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l e n n e k a k o r -
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20. Koronás fej töredéke Meráni Gertrud síremlékéből 
2i. Koronás fej töredéke Meráni Gertrud síremlékéből 
24. Meráni Gertrud II. Endre magyar király felesége síremlékének rekonstruciós rajza. Rek. rajz Egyed Endre 
íiak jellemzője (34. kép). Reimsben szinte minden egyes 
pillér- és oszloptalapzatot jellemez, de előfordul néhány 
esetben más nagy katedrálisokban, így Laonban, a párizsi 
Notre Dame északi mellékhajójában, Chartres-ban, m a j d 
később Bourges-ban. 32 
A legérdekesebb azonosságot azonban nem vár t 
részleten ismertük föl, hanem a síremlék oszlopocs-
káinak kerek, díszítés nélküli sarokbimbóján (35. kép). 
Erre ugyanis példát r i tka esetben találunk, viszont az 
Album szinte száznyi sarokbimbója egy-két kivétellel 
mind ilyen. Nem soroljuk tovább a morfológiai egyezése-
ket, a lóhereívek azonos profil ját stb. 
A már elemzett két szoborfej-töredéket abroncs övezi 
és feltehetőleg korona liliomait és virágait t a r to t t a a le-
törésekből ítélve (20—22. kép). Az Album koronáin sem 
minden esetben látunk drágakő ékítést. [33] A megegye-
zéseknek ez a halmaza nem lehet véletlen, és ha több 
mesterre számítva Franciaországban csak lehetségesnek 
tar tanánk ezt az attribúciót, nehezen képzelhető el, hogy 
Pilisen egyszerre két ilyen kiemelkedő, a kor színvonalán 
álló francia mester tevékenykedett volna 1220 körül 
Még inkább megerősíti ezt a föltevést az a tény, hogy 
egész Magyarországon a már oklevelekkel bőségesebben 
ellátott X I I I . században ra j t a kívül még két nevet isme-
rünk. Az egyikkel, akinek m u n k á j a azonosítható, a St. 
Diéből származó Tyno fia Jánossal 1287-ben kötött szer-
ződést Péter gyulafehérvári püspök. A lehetőségek és 
valószínűségek halmaza alapján föl lehet tételeznünk, 
hogy Villard a kolostor befejezését, és így a kerengőt is 
tervezte, bár kivitele — ezt a sárkány-részlet durva volta 
is igazolja — nem tőle való (15. kép). 
A színes, architektonikus, részben aranyozott sír-
emléket azonban saját kezű munkájának lehet ta r tanunk. 
Miután a pilisi apátságba egyetlen királyi személyt 
temettek és a síremlék fölállítása ezekre az évekre eshe-
tet t , így nem lehet kétséges ennek a személynek kiléte 
sem. Meráni Gertrudot minden valószínűség szerint pilisi 
vadászat közben gyilkolták meg 1213 őszén. Földi marad-
ványainak nagy részét a szerzetesek i t t temetik el, amiről 
nemcsak krónikák, hanem oklevelek is értesítenek. Vitán 
felül áll tehát , hogy a szarkofágtöredékek Gertiud király-
né nyugvóhelyéből származnak, melyet a halála u tán i 
években állít tatott a király, és így az időpont tökéletesen 
megfelel attribúciónknak. 
Ha ellenkező irányból indulunk ki, tehát föltételezzük, 
hogy a síremléket a t a t á r j á rás u tán készítették, ezt az 
időpontot nem tehet jük korábbra, min! 1249—50 
körűire, amikor is a f inomabb építkezések országszerte 
megindultak. Ez nemigen volna összeegyeztethető az 
1254. jan. 28-án kiadot t oklevél leírásával, amely hosz-
szabb időt érzékeltet. „Nos itaque, cum ipsam ecclesiam, 
in cjua eciam corpus matr is nostre honorabilité}' requiescit" 
ír ja any ja sírjáról IV. Béla. Egy szó sem árulja el, hogy 
ez csak néhány éve van így. Az 50-es évek oklevelei 
ugyancsak sehol sem árulják el a templom megsérülését 
vagy nem régen tör tént befejezését, sőt az idézett ok-
levél bevezetése inkább sértetlenségét igazolja. Föltehe-
tő, hogy Villard a király szolgálatában dolgozott és nem-
csak a síremléket, hanem a kerengő körül végzett épít 
kezéseket is a király szolgálatában tervezte, amire kii 
lönben még egy padlócsempe is utal. A csempének te r 
mészetesen nem kivitele, hanem csak terve, rajza szár 
mazhat ik tőle vagy valamelyik segédjétől. lígy páncélba 
öltözött lovag kivont karddal megtámad egy sárkányt , 
vele együt t küzd két lábon pajzsáról ismert cínierállata, 
az oroszlán (36. kép). Lehet, hogy a jelenet a keresztes 
háborút jelképezi. A lovag páncélja, fegyverei és a st í lus 
a X I I I . század első felébe, derekára u ta l j a ezt a Magyar-
országon egyedülálló padlócsempét. Ábrázolása, stí lusa 
és kora egy ugyancsak társtalan emlékhez kapcsolja, 
amely azonban egészen más műfajhoz tartozik, az ötvös-
séghez. 
A kígyóspusztai niellós csat nemcsak a magyar, de 
az egész európai középkori iparművészeinek kiemelkedő 
darabja , melyet viselettörténeti okok alapján a X I I I . 
század 60-as éveire keltezett feldolgozója, Tóth Zoltán, [34] 
nem tagadva a csatajelenet francia művészeti kapcsolatát 
(37. kép). A nyugati forma, az oroszországi technika és a 
magyarországi viselethez tartozása mia t t vélték azt, hogy 
Magyarországon készült ez a különben á ta lakí to t t ötvös-
tárgy. Kiemelkedő művészeti értéke viszont arra indí to t t 
más ku ta tóka t , hogy későbbinek ta r t sák , a XII I . század 
végére keltezzék. [35] A lelőkörülményeket és a helyszint, 
a kiskunsági Majk és Kiskunhalas közelében elterülő Kí-
gyóspuszta települését vizsgálta a legújabb kutatás. [36] A 
csat ábrázolásának stílusa meglepően hasonlít a pilisi 
padlótéglához, de ugyanakkor az Albumból ismert számos 
stíluskor jegyet megismétli. Ilyenek: a lovagi öltözet, sod-
rony és fegyver, a ló vágta tó mozgása, a limoges-i zománc-
ról ismert körkörös szem, melyhez hasonló az Albumban 
nem annyira a lovaknál, mint inkább az oroszlánnál for-
dul elő. [37] A lovak különös betört orra jellegzetes a X I I . 
századi francia miniatúra-ábrázolásoknál, ezt Villard 
onnét vette. Azonos a nyereg kiképzése, a fouatos sörény. 
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a f ö l k a n t á r o z á s , a r e d ő s é m a é s a n r e d ő ( 3 8 . k é p ) . E 
k ü l ö n - k ü l ö n a l i g s z á m í t ó k o r j e g y e k t ö m e g e s j e l e n t k e z é s e 
m á r b i z o n y í t . V i s z o n t a z a l a k o k , k ü l ö n ö s e n a h á t u l á l l ó 
d o b v e r ő t á t o t t s z á j a , n a g y o r r a n e m k o r j e l e n s é g , h a -
n e m V i l l a r d m ű v é s z e t é n e k e g y é n i j e l l e g z e t e s v o n á s a ( 3 9 . 
k é p ) . A z e r ő f e s z í t é s t u g y a n i s V i l l a r d h í r e s l o v a s b a j v í v ó i n , 
[ 3 8 ] b i r k ó z ó i n , [ 3 9 ] k é t f e g y v e r e s e n [ 4 0 ] s t b . s z é t n y í l ó s z á j -
j a l f e j e z i k i . B á r m a j d n e m m i n d e n p r o f i l f e j e n , d e e z e k e n 
k ü l ö n ö s t i s z t a s á g g a l j e l l e m e z h e t ő a p r o f i l ; e g y e n e s h o m -
l o k v é g é n a n a g y s a s o r r n y e r g e s e n k e z d ő d i k , k ö z é p e n 
m e g t ö r i k , a z a j a k k i v a n e r ő s e n k é p e z v e , a z á l l g ö m b ö -
38. A kígyóspusztai csat részlete 
( e r ő s n a g y í t á s ) 
l y ű e n e l ő r e h a j l i k . A h a s o n l ó a n k i k é p z e t t r é s z l e t e k t ö m e g e s 
m e g j e l e n é s e a z o n o s m e s t e r t e r v é r e u t a l . T e r m é s z e t e s e n 
s z ó s i n c s a r r ó l , h o g y a z s e n i á l i s k ö z é p k o r i m ű v é s z n e k 
m a g á n a k k e l l e t t ö t v ö s n e k i s l e n n i e , h a n e m m i n t a z 
k ü l ö n b e n i s k é z e n f e k v ő é s v a l ó s z í n ű — a t e r v e k s z á z a i t 
k é s z í t e t t e m e g r e n d e l ő j e , a k i r á l y s z á m á r a . V a l ó s á g g a l 
k a r m e s t e r e l e h e t e t t a f i a t a l t a n u l n i v á g y ó m a g y a r m ű v é -
s z e k n e k . E r r e a s z e r e p r e , m i n t A l b u m a i s i l l u s z t r á l j a , i g e n 
a l k a l m a s l e h e t e t e t t e s e r r e v o l t é p p e n s z ü k s é g e a f i a t a l 
m a g y a r m ű v é s z e t n e k . K ü l ö n b e n a b u d a i k i r á l y i p a l o t a 
e g y i k a r a n y n i e l l ó s g y ű r ű j e ( 4 0 . k é p ) m u t a t j a , h o g y e z a 
t e c h n i k a é p p e n a k i r á l y i ö t v ö s m ű h e l y b e n i g e n e l t e r j e d t 
l e h e t e t t . A z s e m k é t s é g e s , h o g y a k í g y ó s p u s z t a i s i r a 
k i r á l y e g y i k l o v a g j á t r e j t e t t e , a k i t a l á n é p p e n a t a t á r -
j á r á s h a r c a i b a n s e b e s ü l t m e g h a l á l o s a n . S l e m k é t s é g e s 
t e h á t , h o g y a k í g y ó s p u s z t a i c s a t m é g a p i l i s i p a d l ó t é g l á -
n á l i s h ű b b e n ő r i z t e m e g V i l l a r d m a g y a r o r s z á g i m ű k ö d é s e 
n y o m á t . 
E k o n k r é t v i z s g á l a t o k b ó l k i i n d u l v a t o v á b b i k u t a t á s o k 
s z ü k s é g e s e k , h o g y V i l l a r d m ű k ö d é s é n e k e g é s z j e l e n t ő s é g é t 
f ö l t u d j u k m é r n i K ö z é p - E u r ó p a s z á m á r a . K o r - é s r é s z l e t -
ö s s z e f ü g g é s e k a l a p j á n n e m m e g o k o l a t l a n a z a f ö l t é t e l e z é -
s ü n k , h o g y a z ó b u d a i k i r á l y i p a l o t a t e r v e z é s i é s é p í t k e z é s i 
m u n k á i n á l i s a k i r á l y s z o l g á l a t á b a n á l l ó V i l l a r d i r á n y í -
t á s á r a g o n d o l j u n k . A z ú j p a l o t á t a 3 0 - a s é v e k b e n m á r 
h a s z n á l t á k , o r s z á g o s t a n á c s k o z á s o k a t t a r t o t t i t t a k i r á l y 
é v e n k é n t a h ú s v é t i ü n n e p e k a l k a l m á v a l . É p í t k e z é s é n e k 
k e z d e t é t s t í l u s á n k í v ü l e g y e t l e n j e l e n t ő s e b b a d a t v a l ó -
s z i n ű s í t i . 1 2 2 3 - b a n u g y a n i s a z e s z t e r g o m i é s a z ó b u d a i 
v á r a t i s v é l e t l e n ü l t á m a d t t ű z p u s z t í t o t t a e l . [ 4 1 ] E z t a z 
a d a t o t a s t í l u s f o r m á k m e g e r ő s í t i k . K é z e n f e k v ő t e h á t a 
f ö l t e v é s , h o g y E n d r e t a l á n é p p e n e p u s z t í t á s o k h e l y r e -
á l l í t á s á r a f o r d u l k e d v e n c k o l o s t o r á h o z , a p i l i s i c i s z t e r e k -
40. Harcost ábrázoló arany niellós gyermekgyűrű a budai 
királyi palotából ( e r ő s n y a g y í t á s ) 
l i e z , h o g y s z e r e z z e n e k é p í t é s v e z e t ő t F r a n c i a o r s z á g b ó l , 
b á r a z i s l e h e t s é g e s , h o g y é p p e n e z e k r e a m u n k á k r a 
h í v a t t a M a g y a r o r s z á g r a V i l l a r d d e H o n n e c o u r t - t . F o r m a -
v i l á g á t s z á m o s e s z t e r g o m i t ö r e d é k i s m é t l i m e g , m e l y e k 
A l b u m á v a l é p p ú g y , m i n t a p i l i s i m u n k á k k a l r o k o n o k . 
V i l l a r d d e H o n n e c o u r t j e l e n t ő s é g e a m a g y a r m ű v é s z e t 
s z á m á r a s z i n t e k i s z á m í t h a t a t l a n ; a v i r á g z ó g ó t i k a F r a n -
c i a o r s z á g g a l m a j d n e m e g y i d e j ű l e g j e l e n t m e g M a g y a r -
o r s z á g o n . F u r ó p a i r á n y í t ó m ű v é s z e t é n e k e z a f ö l t ű n é s e 
t e r m é s z e t e s e n n e m v é l e t l e n é s n e m k o r l á t o z ó d i k v a l a m i -
l y e n , c s u p á n e s z t é t i k a i i g é n y r e . K u l t ú r c e n t r u m a i n k b a n , 
í g y P i l i s e n i s m e g j e l e n i k a l e g h a l a d ó b b t e c h n i k a i s , a m i t a 
p i l i s i m a l m o k a d a t a i b ó l é s l e l e t e k b ő l i s m e r ü n k . E l g o n d o l -
k o z t a t ó , h o g y V i l l a r d A l b u m a u g y a n c s a k s z á m o s t e c h n i -
k a i é s m a l o m r a j z o t k ö z ö l . I t t a l e g m a g a s a b b k u l t ú r a 
é s t e c h n i k a e g y ü t t e s b ő á r a m l á s á r ó l v a n s z ó , a m e l y 
e g é s z e n a t a t á r j á r á s i g t a r t , a m i u t á n m i n d p o l i t i k a i , 
m i n d k u l t u r á l i s i g a z o d á s b a n v á l t o z á s á l l b e . 
A z o k a t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y e k , m e l y e k k ö z ö t t V i l l a r d 
d e H o n n e c o u r t M a g y a r o r s z á g r a j ö t t , u t a z á s á n a k , s ő t 
m ű v é s z e t é n e k m á s k o m m e n t á r é t i s n y ú j t h a t j á k . V i l l a r d 
a n n a k a X I I I . s z á z a d e l e j e i k l a s s z i c i z m u s n a k e g y i k l e -
j e l l e m z ő b b k é p v i s e l ő j e , a m e l y a X I I I . s z á z a d d e r e k á i g 
l e g f e l j e b b e g y - k é t e m b e r ö l t ő n k e r e s z t ü l v i r á g z o t t 
É s z a k - F r a n c i a o r s z á g b a n C h a r t r e s é s R e i m s k ö z p o n t o k -
k a l 1 2 2 0 k ö r ü l ( 4 1 — 4 6 . k é p ) . E g y i k e l s ő m ű v e N i c o l a s d e 
V e r d u n o l t á r a ( 1 1 8 1 ) , m a j d a r e i m s i , a b a m b e r g i V i z i t á c i ó , 
a s t r a s b o u r g i É k l é z s i a é s Z s i n a g ó g a m e s t e r e i b e n é r i e l e z 
a k o r s z a k é s e z a s t í l u s c s ú c s p o n t j á t , a m e l y h e z V i l l a r d n é -
h á n y r a j z a ( P l . M a d o m i a , l o v a g , e k l é z s i a s t b . ) i s h o z z á s z á -
m í t h a t ó ( 4 7 — 4 8 . k é p ) . T a r t á s u k k o n t r a p o s z t j a é p p ú g y f ö l -
i s m e r h e t ő , m i n t a k o r a b e l i s z o b r á s z a t b a n ; a t e s t h e z t a p a d ó 
v é k o n y d r a p é r i a k ü l ö n ö s e n k i e m e l i a p l a s z t i k a i é r t é k e k e t . 
A k ö z é p k o r e z e k b e n a m ű v e k b e n é r l é n y e g i l e g l e g k ö z e -
l e b b a z a n t i k s z o b r á s z i s z e m l é l e t h e z . S e m o k a i b a n , s e m 
k ö r ü l m é n y e i b e n n e m a z o n o s í t h a t ó a X I I . s z á z a d i ú n . 
p r o t o r e n e s z á n s s z a l . [ 4 2 ] 
H o n n a n v e t t é k a z a n t i k s z o b r á s z a t n a k e z i d á i g i s m e -
r e t l e n s é g b e m e r ü l t f o r m a i e l e m e i t ? A n n a k e l l e n é r e , h o g y 
n e m j e l e n t m e g s z á z é v ó t a a k ö z é p k o r i f r a n c i a m ű v é s z e t -
r ő l s z ó l ó k ö n y v e g ó t i k u s k l a s s z i c i z m u s e m l í t é s e n é l k ü l , 
l e g t ö b b j e a f r a n c i a o r s z á g i a n t i k e m l é k e k m á s o l á s á b ó l 
i n d u l t k i , a z i t á l i a i r e n e s z á n s z r a v o n a t k o z ó b u r g h a r d t i 
f o r m u l a p é l d á j á t a l k a l m a z t á k . A r r a v i s z o n t k e v é s b é v a n 
p é l d á n k , h o g y a X I I I . s z á z a d f r a n c i a é p í t é s z e i é s k ő -
f a r a g ó i b e j á r t á k é s r a j z o l t á k v o l n a a z a n t i k r o m o k a t v a g y 
s z o b r o k a t . A s z a k i r o d a l o m h e l y i e m l é k e k k e l m a g y a r á z z a 
a n é l k ü l , h o g y k ö z e l e b b r ő l m e g v i z s g á l n á , v o l t - e l e h e t ő s é g 
e z a n t i k s z o b r o k m e g t e k i n t é s é r e , v a g y m é g i n k á b b s z á m o t 
a d n a a n t i k e m l é k e k f ö l k u t a t á s á r ó l , m i n t a z t a X V . s z á -
z a d i I t á l i á b a n t a p a s z t a l h a t j u k . T a l á n e z t é r e z t e n é h á n y 
s z e r z ő , a m i k o r s z i c í l i a i , m é g g y a k r a b b a n a t h é n i e r e d e t i 
a n t i k e m l é k e k h a t á s á r a v e z e t i v i s s z a e z t a s t í l u s j e l e n s é g e t . 
M i ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l f o n t o s a b b n a k t a l á l j u k a k o n s -
t a n t i n á p o l y i p e z s g ő m ű v é s z e t i é l e t e t , a k é s ő a n t i k 
l i e l l é n i s z t i k u s , k o r a k e r e s z t é n y e m l é k e k e t , a m e l y e k k ö z -
é p ü l e t e k e t d í s z í t e t t e k , k ö z t e r e k e n , u t c á k o n á l l o t t a k . 
A h a t á s m é g i n k á b b e r ő s ö d ö t t K o n s t a n t i n á p o l y e l f o g l a l á -
s á v a l , d e s a j n o s a z e l s ő h í r a d á s a i n k a z a n t i k e m l é k e k v a d 
p u s z t í t á s á r ó l s z á m o l n a k b e . [ 4 3 ] E z a d u r v a s á g a z o n b a n 
n e m c s a k a m ű v é s z i é r t e t l e n s é g r e , h a n e m a k e r e s z t é n y i 
h a d s e r e g e g y é b m o r á l i s v i s e l k e d é s é r e i s j e l l e m z ő v o l t . [ 4 4 ] 
A t h e n — a X I . s z á z a d i f e j l ő d é s ó t a i s — e k k o r k i s 
j e l e n t ő s é g ű v á r o s , a p r ó j e l e n t é k t e l e n t e m p l o m o k k a l , m é g 
h a a k ö z e l i D a p h n i v a g y a D e l p h o i m e l l e t t i H o s i a s L u c a s 
c s o d á l a t o s k o l o s t o r i m ű v é s z e t é t v e s s z ü k i s t e k i n t e t b e . 
A f o n t o s a b b M a k e d ó n i á b a n e k k o r I I . E n d r e m a g y a r 
k i r á l y n é n j e u r a l k o d i k . [ 4 5 ] 
E v v e l s z e m b e n m á r a X I I . s z á z a d b a n , d e k ü l ö n ö s e n 
K o n s t a n t i n á p o l y e l f o g l a l á s a , 1 2 0 4 u t á n a b i z á n c i d i v a t 
i s e g y s z e r r e m e g h ó d í t o t t a N y u g a t - E u r ó p á t , s ő t s t í l u s -
t e r e m t ő e r e j e m é g a z a n y a g m e g v á l a s z t á s á b a n i s é r v é n y e -
s ü l . A v é k o n y , á t t e t s z ő b y s s u s s z ö v e t k i e m e l i a f o r m á k a t , 
s o k a p r ó , p á r h u z a m o s l á g y r e d ő t v e t , a m i t a z a n t i k s z o b -
r á s z a t b a n é s a b i z á n c i f e s t é s z e t r e n d k í v ü l d e k o r a t í v r e d ő -
s é m á i b a n a n n y i r a m e g c s o d á l h a t u n k é s a m i a k a t e d r á l i s o k 
n a g y p l a s z t i k á j á n i s m e g j e l e n i k . M é g i n k á b b n a g y m e n n y i -
s é g b e n á r a d t K o n s t a n t i n á p o l y c s á s z á r i m ű v é s z e t e , a k é s ő 
a n t i k f ö l h a l m o z o t t d r á g a s á g a , é k s z e r e i é s s z o b r a i . S z i n t e 
m i n d a z , a m i á t v é s z e l t e a k é p r o m b o l á s t . T u d j u k , h o g y a 
H y p p o d r o m o n á l l t a k m é g a z a n t i k s z o b r o k , n e m i d e g e n ü l , 
h a n e m e l ő d k é n t t i s z t e l v e . [ 4 6 ] E z e n k í v ü l l o v a g o k é s m ű -
v é s z e k á r a m l o t t a k m i n d k é t i r á n y b a . A z a n t i k m ű v é s z e t 
v é g e r e d m é n y e i h e z ( a r á n y , e l l e n t é t e s t ö m e g , z á r t p l a s z t i -
c i t á s ) n e m d o c t u s m é r i c s k é l é s e n k e r e s z t ü l j u t o t t a k e l , 
h a n e m é l ő e m b e r e k s z e n v e d é l y e s e n h o z t á k - v i t t é k é s 
t e r e m t e t t é k e z t a s t í l u s t . K e v é s j o b b p é l d a t á r a v a n e n n e k 
a z á r a m l á s n a k , m i n t é p p e n V i l l a r d A l b u m a , m e l y b e n a 
v á z l a t o k n a k m a j d n e m f e l e k é s ő a n t i k s z o b o r v a g y b i z á n c i 
f a l k é p . A z „ O l a j f á k h e g y é " - n e k b i z á n c i á b r á z o l á s á b ó l k i -
m á s o l t k ü l ö n á l l ó f i g u r á k r é s z l e t e i é s m é r e t e a z t l á t s z a n a k 
i g a z o l n i , h o g y m o z a i k r ó l v a g y f r e s k ó r ó l k é s z ü l h e t t e k é s e z 
m i n d j á r t m e g m a g y a r á z z a a z A l b u m e g é s z e n s z o k a t l a n , 
s z i n t e e g y e d ü l á l l ó j e l l e g é t . D e m é g h a n e m i s a z t t é t e l e z -
z ü k f ö l , h o g y V i l l a r d M a g y a r o r s z á g o n t ú l e s e t l e g K o n s -
t a n t i n á p o l y i g u t a z o t t , [ 4 7 ] a m i k ü l ö n b e n a S a r r a z i n s í r -
e m l é k ( e k é s ő a n t i k j e l l e g ű m ű ) r a j z á t i s m e g m a g y a r á z n á , 
a k k o r m é g i n k á b b i l l u s z t r á l j a , h o g y a k é s ő a n t i k é s b i z á n c i 
m ű v é s z e t h o g y a n á r a s z t o t t a e l a f r a n c i a k ő f a r a g á s t , s z o b -
r á s z a t o t . M é l t ó m ű v é s z i p á r á i é i k é n t j e l e n t k e z i k e z a l a t i n 
c s á s z á r s á g p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e i h e z . A 
n y u g a t i , a z a n t i k é s a b i z á n c i m ű v é s z e t t a l á l k o z á s á b ó l 
h a s o n l ó k l a s s z i c i z m u s s z ü l e t i k I I . F r i g y e s u d v a r á b a n . 
V i l l a r d t ö r t é n e t i s z e r e p é n e k m e g o l d á s a r á i r á n y í t j a a 
f i g y e l m e t e n n é l j e l e n t é k e n y e b b k é r d é s e k r e : a k ö z é p -
k o r i M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t e é s k u l t ú r á j a a l a k u l á s á -
n a k v i l á g t ö r t é n e t i o k a i r a . É l e s e n f ö l v e t i a f r a n c i a m ű 
41. A Chartres-i székesegyház déli kereszthajójának 
kapuszobrai 
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42. Az alázatosság erényének reliefje a párizsi Notre Dame nyugati kapujáról, összehasonlítva Villard albumának 
rajzával 
43. A Chartres-i székesegyház kereszthajójának északi kapu- 44. A reimsi székesegyház kapuszobrai, Sába királynő és 
szobrai restaurálva az Ulysses fejű férfi 
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45- -4 reimsi székesegyház nyugati homlokzat 
északi kapuszobrai 
v é s z é t e g y k l a s s z i k u s k o r s z a k á n a k s t i l i s z t i k a i m a g y a r á -
z a t á t , s ő t a z á l t a l á b a n r e n e s z á n s z n a k n e v e z e t t é s é p p e n a 
l e g f é n y e s e b b s t í l u s k o r s z a k o k k ü l ö n b ö z ő o k a i r a v i l á g í t r á . 
L é n y e g ü k e t t e k i n t v e a l e g k ü l ö n b ö z ő b b s t í l u s k o r s z a k o k a t 
n e v e z z ü k r e n e s z á n s z n a k , a k á r a f o r m á k s z a k a d a t l a n 
i s m é t e l g e t é s é b ő l , t e r e m t ő á t v é t e l b ő l v a g y a r c h e o l ó g i a i 
m é r t é k ű k o p í r o z á s b ó l á l l j a n a k i s . A „ g ó t i k u s k l a s s z i c i z -
46. A reimsi székesegyház ,,Az utolsó ítélet" kapuszobrai 
m ü s " e r e d e t é n e k f ö l v e t é s é v e l e l j u t o t t u n k o d a — é s e z 
a z e l m o n d o t t t ö r t é n e t i p r o b l é m á k e l m é l e t i r é s z e — , h o g y 
e z t a z i g e n f o n t o s é s a l a p v e t ő k u l t u r á l i s j e l e n s é g e t , a t ö r -
t é n e t i e s z t é t i k a k o n k r é t e l e m z é s é n k e r e s z t ü l v i z s g á l j u k . 
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m e i n s a m e s V o r k o m m e n b e w e i s t , d a s s V i l l a r d d e H o n n e -
c o u r t d i e K i r c h e v o n P i l i s g e s e h e n h a t ( A b b . 3 . ) . 
D a s d o k u m e n t a r i s c h e u n d i l l u s t r a t i v e V e r g l e i c h e n d e r 
Z e i c h n u n g e n v o n V i l l a r d u n d d e r M o d e l l i e r u n g d e r » S k u l p -
t u r e n u n d A r c h i t e k t u r d e t a i l s b e w e i s t n i c h t n u r d i e z e i t -
l i c h e u n d s t i l i s t i s c h e Ü b e r e i n s t i m m u n g , s o n d e r n m a n m u s s 
d i e g l e i c h e H a n d v o r a u s s e t z e n . ( A b b . 1 5 , 3 0 , 3 1 , 3 3 , 3 5 ) 
A u s d e r m e n g e n h a f t e n E r s c h e i n u n g e n d e r s e l b e n » S t i l m e r k -
m a l e l ä s s t s i c h u n z w e i f e l h a f t d i e F o l g e r u n g z i e h e n , d a s s 
V i l l a r d d a s K l o s t e r , d e s s e n B a u s i c h d e r V o l l e n d u n g n a h t e , 
n i c h t n u r b e s u c h t e , s o n d e r n d o r t a r b e i t e t e u n d d a s k ö n i g -
l i c h e G r a b m a l s c h u f . W a h r s c h e i n l i c h i s t a u c h , d a s s e r d e r 
M e i s t e r d e r d r i t t e n B a u p e r i o d e w a r . 
S e i n e R e i s e u n d s e i n S c h a f f e n b e r ü h r t e d i e u n g a r i s c h e 
K u n s t a u f d e m H ö h e p u n k t d e s f r a n z ö s i s c h e n E i n f l u s s e s , 
( A b b . 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 . ) d e r w e i t e r e i n e F o l g e d e r f r a n z ö s i s c h -
b y z a n t i n i s c h e n P o l i t i k g e w e s e n w a r . E s s e i h i e r n u r d a r a n 
e r i n n e r t , d a s s e i n e m T e i l d e r e r s t e n d r e i K r e u z z ü g e f r e i e r 
D u r c h z u g d u r c h U n g a r n g e w ä h r t w u r d e u n d d a s s , s t r a -
t e g i s c h b e t r a c h t e t , d i e s e s G e b i e t n o c h v i e l w i c h t i g e r w a r , 
k o n n t e d o c h d e r T r a n s p o r t d e s N a c h s c h u b e s a u c h p e r 
S c h i f f a u f d e r D o n a u d u r c h g e f ü h r t w e r d e n . D i e s e T a t s a -
c h e n d u r f t e n d e r b y z a n t i n i s c h - f r a n z ö s i s c h e n N a h o s t p o l i -
t i k w o h l b e k a n n t g e w e s e n s e i n . 
M i t d e m B e g i n n d e r K r e u z z ü g e b z w . d e r E r o b e r u n g 
J e r u s a l e m s e n t s t a n d n i c h t n u r e i n n o r d w e s t l i c h - s ü d ö s t -
l i c h e r H a u p t v e r k e h r s w e g , s o n d e r n n a t u r g e m ä s s e i n e 
e b e n s o g e r i c h t e t e p o l i t i s c h e K r a f t l i n i e , a n d e r e n H a l b i e -
r u n g s p u n k t U n g a r n l a g , s o w o h l i m g e o g r a f i s c h e n a l s a u c h 
i m p o l i t i s c h e n S i n n , e r s t r e c k t e e s s i c h d o c h z w i s c h e n d e n 
p o l i t i s c h e n u n d k u l t u r e l l e n M a c h t b e r e i c h e n v o n B y z a n z 
u n d W e s t e n . N a c h d e n a n f ä n g l i c h e n E r f o l g e n w u r d e n d i e 
I n t e r e s s e n v o n P a r i s u n d B y z a n z , d e r z w e i r i v a l i s i e r e n d e n 
E n d p u n k t e d e r M a c h t , f ü r e i n e n T e i l d e r e u r o p ä i s c h e n p o l i -
t i s c h e n B e w e g u n g e n r i c h t u n g s b e s t i m m e n d . 
A l s R e p r ä s e n t a n t e n u n d V o l l s t r e c k e r d i e s e r P o l i t i k 
t r a t e n d i e d a m a l s a u s F r a n k r e i c h n a c h U n g a r n s i c h v e r -
b r e i t e n d e n Z i s t e r z i e n s e r k l ö s t e r , h a u p t s ä c h l i c h P i l i s a u f , 
d e r e n p o l i t i s c h e R o l l e z w a r s p ä t e r v ö l l i g v e r b l a s s t e , i h r e 
k u l t u r e l l e B e d e u t u n g h i n g e g e n b l i e b n o c h g a n z e J a h r -
h u n d e r t e h i n d u r c h e r h a l t e n . 
V i l l a r d i s t a l s e i n e r d e r w i c h t i g s t e n V e r t r e t e r d e s g o t i -
s c h e n K l a s s i z i s m u s z u b e t r a c h t e n . S e i n e O s t r e i s e , d e r e n 
E n d e v i e l l e i c h t K o n s t a n t i n o p e l o d e r K l e i n a s i e u g e w e s e n 
i s t , g i b t A u f s c h l u s s ü b e r d i e B e e i n f l u s s u n g s z o n e d i e s e r 
g o t i s c h e n S t i l p h a s e , a l s e i n z i g e n n o c h l e b e n d e n W i r k u n g s -
p u n k t d e s H e l l e n i s m u s u n d v o n V e r s c h i e d e n h e i t i n d e r 
S u b s t a n z d e r s o g . R e n a i s s a n c e B e w e g u n g e n . 
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A c í m t u l a j d o n k é p p e n t á g a b b k ö r t s e j t e t , m i n t a m i r ő l 
d o l g o z a t u n k b e s z á m o l . A m i s k o l c i k e r á m i a f o g a l m á b a 
n e m c s a k a z ü z e m i l e g , s o r o z a t b a n e l ő á l l í t o t t k e r á m i a t a r -
t o z i k b e l e , h a n e m a n é p i f a z e k a s o k m ű k ö d é s e é s p r o d u k -
t u m a i k i s . M i s k o l c o n i s é v s z á z a d o k i g v i r á g z o t t a f a z e k a s -
s á g a i ] A d i ó s g y ő r i v á r á s a t á s a k o r e l ő k e r ü l t i g e n n a g y 
m e n n y i s é g ű k e r á m i a a n y a g n e m c s a k a z t b i z o n y í t j a , h o g y 
a t e r ü l e t n e k m á r k o r á n k i a l a k u l t a k a p c s o l a t a a k ü l ö n -
b ö z ő k ü l f ö l d i k e r á m i a k ö z p o n t o k k a l — í g y t ö b b e k k ö z ö t t 
I t á l i á v a l i s — , h a n e m a z t i s , h o g y m á r a k ö z é p k o r e l s ő 
s z á z a d a i t ó l s z i n t e n a p j a i n k i g é l t e k é s m ű k ö d t e k f a z e k a s o k 
M i s k o l c o n , D i ó s g y ő r ö n é s k ö r n y é k é n . A X I X . s z á z a d e l s ő 
é v t i z e d e i b e n k i a l a k u l t m i s k o l c i k e r á m i a i p a r a z o n b a n n e m 
p u s z t á n e g y e n e s f o l y t a t á s a e n n e k , h i s z e n a d u r v a é s 
f i n o m k ő e d é n y e l ő á l l í t á s á h o z m á r n e m e l e g e n d ő e k a z o k a 
f e l t é t e l e k , a m e l y e k a z e g y s z e r ű f a z e k a s s á g o t j e l l e m z i k . 
E l ő á l l í t á s á h o z o l y a n a n y a g o k r a i s s z ü k s é g v a n , m e l y e k e t 
p l . a z ü v e g g y á r t á s n á l h a s z n á l n a k ( p l . b é k a s ó ) . U g y a n -
a k k o r t ö b b o l y a n a l k o t ó e l e m f e l e s l e g e s , m e l y a f a z e k a s -
s á g n á l n a g y f o n t o s s á g ú ( h a m u z s í r , ó l o m o x i d s t b . ) . A k é t 
k e r á m i a t í p u s g y á r t á s m ó d j a i s e l t é r ő , m e r t m í g a f a z e k a -
s o k a l a p a n y a g a a k é p l é k e n y , a l a c s o n y h ő f o k o n k i é g ő 
v ö r ö s a g y a g , — a k ő e d é n y m i n d k é t f a j t á j á t k e v e r é k a g y a g -
b ó l k é s z í t i k . A z a l a p t e s t a l k a t r é s z e i t m i n d i g f i n o m r a 
ő r ö l v e , h í g p é p a l a k b a n k e v e r i k ö s s z e . A z a l k a t r é s z e k e t 
u g y a n i s ( a g y a g , k v a r c , f ö l d p á t , m é s z p á t v a g y f e h é r m á r -
v á n y ) a m e g h a t á r o z o t t é s l e m é r t m e n n y i s é g b e n m i n d 
k ü l ö n m a l m o k o n ő r l i k s a z u t á n l e c s a p o l v a f a c s a t o r n á k o n 
á t e g y k ö z ö s k e v e r ő k á d b a v e z e t i k , a h o l j ó l ö s s z e k e v e r i k . 
E n n e k k ö v e t k e z t é b e n e z a z a n y a g a h a g y o m á n y o s f a z e -
k a s t e c h n i k a m ó d s z e r e i v e l é s e s z k ö z e i v e l ( k o r o n g ) n e m i s 
f o r m á l h a t ó , a l a k í t h a t ó . M á s r é s z t a z e d é n y e k s z a b a d k é z -
z e l v a l ó m i n t á z á s á n a k e g y i k h á t r á n y a é p p e n a z , h o g y a 
m é r e t e k s o h a s e m e g y f o r m á k . E z é r t c s a k o l y a n e d é n y e k e t 
( v i z e s k o r s ó k , k o n y h a e d é n y e k s t b . ) k o r o n g o l n a k s z a b a d o n , 
m e l y e k m á s k é n t n e m á l l í t h a t ó k e l ő . S z i k k a d á s u k u t á n a -
z o n b a n m é g e z e k e t i s e s z t e r g á l y o z z á k é s d ö r z s p a p í r r a l l e s i -
m í t j á k , h o g y a z e d é n y e k n e k s z e b b a l a k o t é s e g y e n l e t e s e b b 
m é r e t e t b i z t o s í t s a n a k . H a a z t a k a r j u k , h o g y e d é n y e i n k 
t e l j e s e n e g y f o r m á k é s m e g h a t á r o z o t t m é r e t ű e k l e g y e n e k , 
a z t c s a k i s g i p s z f o r m á k s e g í t s é g é v e l s i k e r ü l e l é r n ü n k . É 
t e c h n i k a l é n y e g e a b b a n á l l , h o g y g i p s z b ő l e l k é s z í t j ü k e l ő -
s z ö r a k í v á n t e d é n y p o n t o s m é r e t ű a l a k j á t , a m o d e l l t , é s 
e r r ő l a z t á n l e ö n t j ü k u g y a n a n n a k g i p s z b ő l a h a s z n á l a t i 
f o r m á j á t , m e l l y e l a z e d é n y s o k s z o r o s í t á s á t e s z k ö z ö l -
j ü k . [ 2 ] É z t a t e c h n i k á t s z i m m e t r i k u s e d é n y e k e s e t é b e n 
s a b l o n o z á s n a k , e g y é b k é n t p e d i g p r é s e l é s n e k n e v e z z ü k . E z 
v i s z o n t s a j á t o s f o r m á k é s e d é n y t í p u s o k l é t r e h o z á s á t , e l ő -
á l l í t á s á t e r e d m é n y e z i . L é n y e g é b e n e z e k n e k t u l a j d o n í t -
h a t ó , h o g y a h e l y i f a z e k a s s á g é l e t é r e n i n c s h a t á s s a l , b e -
f o l y á s s a l a z ú j o n n a n l é t r e j ö v ő k ő e d é n y ü z e m . A f a z e k a s -
s á g é s a k ő e d é n y g y á r t á s n e m c s a k a z a l a p a n y a g m á s n e m ű -
s é g e m i a t t f u t o t t m á s v á g á n y o n , h a n e m a t e c h n i k a i -
t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k k ü l ö n b s é g e m i a t t i s , e z é r t n e m v o l t 
a z e g y i k n e k a m á s i k r a l é n y e g e s , k o m o l y a b b b e f o l y á s a . 
E z a z o k a , h o g y n e m c s a k M i s k o l c o n , h a n e m a z o r s z á g m á s 
h e l y i s é g e i b e n i s , í g y P á p á n , K a s s á n , T e l k i b á n y á n , K ö r -
m ö c b á n y á n , I g l ó n , H e r e n d e n s t b . — t r a d í c i ó n é l k ü l i a 
k ő e d é n y g y á r t á s . X e m a h e l y i f a z e k a s s á g h o z , h a n e m 
k ü l ö n b ö z ő h a z a i é s k ü l f ö l d i ü z e m e k h e z k a p c s o l ó d i k f o r -
m a i é s s t í l u s b e l i k i a l a k u l á s á t , m e g j e l e n é s é t i l l e t ő e n . 
K i v é t e l t k é p e z n e k a z o k a z ü z e m e k , a h o l a f a j a n s z t ó l 
j u t o t t a k e l a k ő e d é n y g y á r t á s i g , m i n t p l . H o l i c s o n , T a t á n 
é s B u d á n . M í g i t t a t e c h n o l ó g i a t ö k é l e t e s í t é s é v e l , a z a l a p -
a n y a g ö s s z e t é t e l é n e k j a v í t á s á v a l é s k o r s z e r ű é g e t é s t e c h -
n i k a i e l j á r á s s a l j u t o t t a k e l a k ő e d é n y g y á r t á s i g , m á s h e l y e -
k e n a k ő e d é n y t r e d u k á l t á k l e a r o s s z k e v e r é s s e l é s a t ö k é -
l e t l e n é g e t é s s e l a f a j a n s z s z í n v o n a l á r a . E l é g , l i a a p á p a i 
k ő e d é n y g y á r n a k a z o k r a a z é v e i r e g o n d o l u n k , a m i k o r a z t 
a k é s ő b b i h e r e n d i p o r c e l á n g y á r o s : F i s c h e r M ó r i c z b é r e l t e 
a V i n t e r - ö r ö k ö s ö k t ő l ( 1 8 3 7 — 1 8 3 9 ) . [ 3 ] E n n e k k ö v e t k e z t é -
b e n a k ő e d é n y j e l l e g e , m e g j e l e n é s e a z e m l í t e t t g y á r a k , 
m a n u f a k t ú r á k k i v é t e l é v e l a l i g h a s o n l í t a h e l y i f a z e k a s -
s á g k é s z í t m é n y e i h e z , p r o d u k t u m a i h o z . A k ő e d é n y u g y a n 
n e m v a l a m i e g é s z e n m á s , m i n t a f a j a n s z v a g y a z e g y -
s z e r ű c s e r é p á r u — m é g i s j o b b a n e l t é r n e k e g y m á s t ó l , m i n t 
a f a j a n s z é s a z e g y s z e r ű c s e r é p á r u . A f a j a n s z é s a k ő e d é n y 
m e g j e l e n é s b e n , k ü l s ő k i v i t e l b e n é s e l ő á l l í t á s m ó d b a n i s 
k ü l ö n b ö z ő . A f a j a n s z - v a g y m a j o l i k a t e e h n i k á n á l m á r a 
X V . s z á z a d t ó l a l k a l m a z z á k a „ v e g y e s m á z a s " e l j á r á s t , 
m e l y n e k l é n y e g e t u d v a l e v ő e n a z ó l o m - é s a z ó n o x i d o s , 
v a g y i s a f a j a n s z - é s a z á t l á t s z ó m á z a s t e c h n i k á k e g y ü t t e s 
a l k a l m a z á s a . A d u r v a k ő e d é n y a m a g a s h ő f o k o n v a l ó 
é g e t é s m i a t t s e m ó n - , s e m ó l o m o x i d o s m á z z a l n e m v o n -
h a t ó b e , c s a k s ó m á z z a l . M é g a f i n o m k ő e d é n y m á z a z á s a 
é s s z í n e z é s e s e m e g y s z e r ű , e z z e l s z e m b e n a f a j a n s z o n 
e l v b e n á t l á t s z ó f a z e k a s m á z a k i s a l k a l m a z h a t ó k . A b b a n i s 
k ü l ö n b ö z i k a k ő e d é n y m i n d k é t n e m e — a d u r v a u g y a n -
ú g y , m i n t a f i n o m — a f a j a n s z t ó l , h o g y m í g e z t a c s e r é p -
h e z h a s o n l ó a n c s e n g ő f e l ü l e t ű v é é g e t i k , a k ő e d é n y é g e -
t é s e m á r a z o l v a d á s i v a g y a z ú n . k r i t i k u s h ő f o k o n 
t ö r t é n i k . T u d v a l e v ő , h o g y a z e g y e s a g y a g f a j t á k n a k 
u g y a n ú g y , m i n t a f é m n e k , v a n e g y o l v a d á s i i l l . l á g y u l á s i 
h ő f o k a . A z e z e n a f o k o n é g e t e t t e d é n y a l k o t ó , e l e m e i n e k 
e g y r é s z e m e g o l v a d s e z é r t o l y a n s z i l á r d d á a l a k u l , h o g y 
é r i n t é s r e é r c e s h a t á s ú , c s e n g ő h a n g o t a d . H a a z o n b a n 
é g e t é s e n e m t ö r t é n i k m e g f e l e l ő g o n d d a l , a z e d é n y ö s s z e -
e s i k , a m o r f m a s s z á v á o l v a d . A k ő e d é n y é g e t é s e k ü l ö n ö s e n 
a k k o r v o l t n e h é z , a m i k o r m é g n e m á l l t a k r e n d e l k e z é s r e 
m o d e m p y r o m é t e r e k , s p u s z t á n t a p a s z a l a t i ú t o n k o n s -
t a t á l t á k a k e m e n c e h ő f o k á t . N e m v é l e t l e n , h o g y N e n d -
w i e h K á r o l y é p p e n a k ő e d é n y e k é g e t é s é r ő l t a r t t á j é k o z -
t a t ó e l ő a d á s t a z I p a r m ű e g y í e t h e l y i s é g é b e n a z 1 8 4 0 - e s 
é v e k k ö z e p é n . 
A k ő e d é n y a n y a g á n a k — a k ö z ö n s é g e s a g y a g é t ó l e l -
t é r ő v o l t a m i a t t — e g é s z e n m á s j e l l e g e , k a r a k t e r e v o l t , 
m i n t a f a j a n s z n a k . A f a j a n s z n á l — m é g a m a n u f a k t u r á l i s -
n á l i s — g y a k o r i a k a k o r o n g o l t á r u k . A k ő e d é n y n é l v i s z o n t 
e z e k t e l j e s e n h i á n y o z n a k , s i t t a t á r g y a k , á r u k k é s z í t é s e , 
s o k s z o r o s í t á s a i n k á b b p r é s e l é s s e l t ö r t é n i k . E z k ü l ö n ö s e n 
o l y a n k é s z í t m é n y e k n é l f e l t ű n ő , a h o l k o r á b b a n k o r o n g g a l 
b i z t o s í t o t t á k a t e r m e l é s ü t e m é t , f o l y t o n o s s á g á t . H o l i c s o n , 
T a t á n , B u d á n é s m á s X V I I I . s z á z a d v é g i f a j a n s z g y á r a k 
k ő e d é n y g y á r a i n a k k é s z í t m é n y e i k ö z ö t t p l . h i á b a k e r e s ü n k 
o l y a n k o r s ó t , m e l y a h a b á n o k h a t á s á r a k é s z ü l t v o l n a . 
I n k á b b p r é s e l é s s e l , m a j d r a g a s z t á s s a l e l ő á l l í t h a t ó , e g y -
s z e r ű l a p o k k a l h a t á r o l t k u l a c s f é l é k p ó t o l t á k a k o r o n g o l t 
t e c h n i k a p r o d u k t u m a i t . A k ő e d é n y g y á r a k t e r j e s z t e t t é k 
e l a l a k o s s á g s z é l e s r é t e g e i k ö z ö t t a h u l l á m o s p e r e m ű t á l a k 
s a j á t o s t í p u s á t , m e l y n e m c s a k a d u n á n t ú l i k ő e d é n y g y á -
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rak készítményei között található, hanem a miskolci kő-
edénygvár készítményei között is. [4] 
Tanulmányunkban részletesen foglalkozunk a miskolci 
kőedénygyárak történetével, létrejöt tük előzményeivel, 
közvetlen okaival és azoknak a hatásoknak elemzésével 
is, melyek Miskolc agyagipari arculatát évtizedekig meg-
határozták. Foglalkozunk az egyes típusok eredetével és a 
kőedénygyártás európai összefüggéseivel, va lamint a 
technológiai és művészi kialakítás kapcsolataival, köl-
csönhatásával. 
I. A MISKOLCI KERÁMIA T Ö R T É N E T I ELŐZMÉNYEI 
i. Miskolc a X I X . század elején és közepén 
A miskolci kerámia fejlődésére, alakulására döntően 
ha to t tak a várost és környékét jellemző — a X I X . század 
eleji korabeli gazdasági és társadalmi viszonyok. 
Miskolc, a tőle északra és északkeletre eső Bükk-hegy-
ség vonulataival és nyúlványaival, fontos láncszem az 
Alföld és a Felvidék között. Korán kialakult kedvező út-
viszonyai a környék jelentős központjává avat ják, ahol 
nemcsak a XYII . század végén, a X I X . század elején és a 
középkorban, hanem már a kőkorban is megvannak az 
ipar kezdetei. Az Avas és a Bükk kovakövei nemcsak a 
helybeli szükségletet fedezték, hanem a távolabbi vidék 
eszközszükségletét is. [5] Ugyancsak az őskorba nyúlik a 
bennünket elsősorban érdeklő miskolci agyagművesség 
kialakulása is. A bükki típusú és a bronzkori edények 
bámulatos színvonalú díszítésről tanúskodnak, ami arra 
muta t — írja Marjalaki Kiss Lajos Miskolc ipara c. tanul-
mányában —, hogy nem házi készítésről van szó, hanem 
iparszerű és árut termelő tevékenységről. Miskolcon a 
Nyakavágó nevű utcában és Görömbölyön említenek a 
régi századokban jó fazekas agyagot. Noha a népvándor-
lás zavaros szakaszaiban is kellett lenni Miskolcon és 
környékén „valami csekélyebb ipari tevékenységnek" — 
Miskolc ipartörténetének szilárdabb szakasza csak a hon-
foglalás után, későn, a XJV. században bontakozik ki, 
amint erről tanúskodik a diósgyőri vár ásatásakor elő-
került gazdag leletanyag — üvegek, kerámiák, ezüst-, bőr-
és fémáruk — is. Ez a lelet egyben utal a környék gazdag 
forgalmára, kereskedelmi fontosságára, továbbá arra, 
hogy a kereskedelem mellett már korán kialakultak a 
helyi iparok, foglalkozási ágak is. 1376-ban pl. a tanács 
vezetőtagjai között két esküdt iparossal találkozunk. Ez 
időtől kezdve majdnem minden tanácsi névsorban szere-
pelnek „kovács" és ,,szabó"-foglalkozású tisztviselők. 
Az önálló iparok közül a Molnár, Mészáros, Szűcs és Faze-
kas szerepel a XV. században vezetéknévként. A XVI. 
század első évtizedeiben már nemcsak a mészáros céh 
szerezte meg a királyi szabadalmat, hanem a szabók, 
vargák és szűcsök is. Míg Diósgyőr a várral mint köz-
ponttal uradalmi centrum — Miskolc a megyei és a városi 
igazgatás központja, fóruma. Állami és megyei hivatalai-
ban intézik a város és a megye dolgait, problémáit. Diós-
győr és Miskolc — a feudális uradalom és a polgárváros — 
évszázadok óta szoros kapcsolatban állt egymással. Hol 
szemben álltak és versenyezve az elsőbbségért, hol egymás 
mellett, min tha érdekeik találkoznának. A két város: két 
életforma. Ezért már a középkortól — ha nem régebben— 
igen jelentős mozgás, fluktuáció van a két város, illetve 
városrész között. A jobbágysorból kiemelkedő iparosság 
elsősorban a város igényeit igyekszik kielégíteni. Mint 
céhtagok továbbra is az uradalom utasításainak, paran-
csainak végrehajtói. Noha már a XIV. századtól találko-
zunk iparosokkal Miskolcon, számuk mégiscsak a török 
háborúk u tán emelkedik jelentősen. A XVII . század 90-es 
éveiben az iparosok száma 120-ra tehető, a XVIII . század 
30-as, 40-es éveiben azonban már a másfélszázon is tú l 
van, nem számítva a céhen kívüli csoportokat és a kisebb 
iparágak művelőit, akik nem meghatározott átalány-
összeggel adóztak, [6] s így nem szerepelnek a rendelke-
zésre álló kimutatásokban. 
A XVII I . század végén mintegy 30 féle mesterséggel 
találkozunk Miskolcon, köztük a fazekassággal is. E 
fazekasok — az ország más mestereihez hasonlóan — 
máz nélküli és mázas edényeket, kályhákat készítettek, 
sőt áruikkal nemcsak Miskolcon és közvetlen környékén 
talál tak piacra, hanem az ország távolabbi vidékein is, 
annak ellenére, hogy anyagban, technikában és díszítés-
ben alig tér t el a miskolci kerámia az ország más fazekas-
készítményeitől . 
A X V I I I — X I X . századból a miskolci H e r m a n Ottó 
Múzeumban fennmaradt feltehetően Miskolcon ké-
szült — kerámia céhedények semmiben sem különböznek 
az ország más részein készült fazekasmunkáktól. Azoktól 
is alig-alig térnek el, melyek a diósgyőri ásatáskor kerül-
tek felszínre. E cserepek, különösen a máz nélküliek és az 
agyagmázasak, tehát a feltétlenül i t t készült edények közt 
sok olyan darab található, melyeken a használatnak sem-
milyen nyoma sincs. Ezek anyaga ugyanaz a sovány, 
alacsony hőfokon égő sárgaagyag, mely a vá r körül, 
különösen az északi vizesárok és a felvonóhíd maradvá-
nyainak feltárásakor — alig — 1 méter mélyből -
került elő. Ebből talán arra is következtethetni lehet, 
hogy a X V I I I — X I X . századi miskolci és a X V I I . századi 
diósgyőri fazekasság között kontinuitás van. 
A kézműiparszerű edénykészítés mellett a XVIII . 
században már Magyarországon is fellendül a manufak-
turális kézműipar. Á XVIII . század közepén Holicson, 
majd Tatán, Budán, Pongvelokon, Dejtén, Modoron, Gá-
cson és Kisbéren készítenek manufakturál is kerámiát. 
A X I X . század elejétől már üzemszerűen áll í tanak elő 
kőedény árut Magyarországon. 
A z á l t a l á n o s i p a r i f e l l e n d ü l é s n e m c s a k a k i s i p a r r a 
g y a k o r o l h a t á s t , h a n e m a z ü z e m i t e r m e l é s a l a k u l á s á r a é s 
f e j l ő d é s é r e i s . M i k é n t o r s z á g s z e r t e , ú g y M i s k o l c o n i s , a 
k ö r n y é k f ö l d r a j z i a d o t t s á g a i r a é s a z i t t t a l á l h a t ó f a -
a n y a g r a , v a l a m i n t v a s é r c e k r e t á m a s z k o d ó b á n y a - é s 
g y á r ü z e m e k l é t e s ü l n e k , m e l y e k k ö z ü l a v a s - é s ü v e g f e l -
d o l g o z á s a l a k u l t á t i g e n h a m a r k i s - , i l l e t v e k ö z é p -
ü z e m ű v é . 
Maga a kézművesipar is sokat fejlődött a X I X . század 
közepére. Olyan iparágak létesültek, melyek azelőtt nem 
voltak a városban. Ezek azonban már nem az i t t talál-
ható nyersanyagokra, hanem elsősorban a népes város-
ban megnövekedett fogyasztás kielégítésére alapozták 
működésüket. 
A kerámiaipar felfelé ívelő fejlődését az a körülmény 
is befolyásolta, hogy az üzemszerű fejlesztéshez kapcsol-
ható fajansz vagy fehéredény-készítés céhen kívüli tevé-
kenységnek számított . Ezért ilyen fajansz vagy ennek 
minőségi variánsát alkotó kőedény készítésre az is vállal-
kozhatott , akinek erre nem volt képesítése. E n n e k tulaj-
donítható, hogy kőedénygyártóink nagy része nem a kerá-
miaiparban járatos szakember volt, hanem közönséges 
vállalkozó, aki ugyan idővel elsaját í totta a mesterség 
sok fortélyát, a gyártásmenet szakszerűségét azonban 
„művezetők, verkführer"-ek biztosították. E k k o r már 
a kerámiagyártás annyira differenciálódott, hogy az 
egyes folyamatok irányítását, vezetését más-más személy 
végezte. 
Miskolcon és környékén számos iparág nyersanyagát 
bányászták, s ezért lelőhelyei és energiái a lapján a fejlő-
dő magyar ipar egyik fontos centrumának tűn t . Azonban 
a város és megye túlnyomó részt kis- és középbirtokosai-
nak hitelképtelensége kedvezőtlenül alakította a vajúdó 
miskolci ipar helyzetét. A város, sajátos fekvése miatt , 
elsősorban a gazdasági termékek piac-helyének minősült. 
Ebből adódott , hogy a város hitelélete szinte teljesen e 
kis volumenű kereskedelmi tőkén alapult, mely a mező-
gazdasági termelés viszonylagos intenzitása ellenére sem 
tudo t t megfelelő ipari vállalkozáshoz elegendő tőkét 
létrehozni. Ezek a problémák nemcsak Miskolcra és 
Borsod megyére jellemzőek, hanem az egész országra. 
A helyi energiák következtében mutatkozó szükséglet és a 
tőkehiány ellentmondásai alapjaiban determinálták a 
miskolci ipar kibontakozását. È hiányt már a kortársak 
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i s é r e z t é k , s m i n d e n t ő l ü k t e l h e t ő t m e g t e t t e k , h o g y a m e g - f 
o l d á s , a k i b o n t a k o z á s l e h e t ő s é g e i t b i z t o s í t s á k . A z e l s ő 
é s l e g j e l l e g z e t e s e b b t ö r e k v é s ü k a k e r e s k e d e l e m f o r g a l m á -
n a k n ö v e l é s e , t ő k é j é n a k g y a r a p í t á s a a z a d o t t f ö l d r a j z i , 
n é p e s s é g i f e l t é t e l e k k ö z ö t t . E z t m i n d e n e k e l ő t t a t á r s u l á s -
b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á s á v a l i g y e k e z t e k b i z t o s í -
t a n i . A k a s s a i C a s i n ó - t á r s a s á g m i n t á j á r a 1 8 3 1 - b e n M i s -
k o l c o n i s m e g a l a k u l t a „ C a s i n o T á r s a s á g " , a v á r o s „ l e g -
j e l e s e b b K e r e s k e d ő i . . . ö s s z e á l l á s á v a l " . [ 7 ] A k a s s a i 
C a s i n ó - t á r s a s á g p r o g r a m j a 1 8 3 2 - b e n n y o m t a t á s b a n i s 
m e g j e l e n t , [ 8 ] í g y p o n t o s a n t u d j u k , h o g y a C a s i n ó - t á r s a -
s á g e l k é p z e l é s e i , c é l j a i m e r r e t e n d á l t a k , m i l y e n p r o g r a m 
m e g v a l ó s í t á s á t i n d í t v á n y o z t á k , s ü r g e t t é k . A m i s k o l c i k ő -
e d é n y g y á r g o n d o l a t a i s e C a s i n o T á r s a s á g t a g j a i b a n é r l e -
l ő d ö t t m e g a z 1 8 3 0 - a s é v e k b e n . 
A t ő k e h i á n y M a g y a r o r s z á g o n n e m c s a k 1 8 3 0 , h a n e m 
m é g 1 8 4 0 k ö r ü l i s k o m o l y p r o b l é m a . E m i a t t k e r ü l n é h á n y 
k ő e d é n y g y á r u n k — a h o l l ó h á z i é s a k a s s a i m e l l e t t a m i s -
k o l c i i s — é p p e n e z e k b e n a z é v e k b e n v a g y o n i v á l s á g b a . 
T a n u l m á n y u n k a g y á r t ö r t é n e t i a l a k u l á s a , p r o d u k t u m a i -
n a k f e j l ő d é s e é s j e l l e g z e t e s s é g e i m e l l e t t m e g k í s é r l i k ö r -
v o n a l a z n i a z t a t á r s a d a l m i h á t t e r e t i s , m e l y a g y á r b u k á -
s á h o z é s v é g l e g e s m e g s z ű n é s é h e z v e z e t e t t . 
2. A kőedénygyártás előzményei 
( a s z a k i r o d a l o m t ü k r é b e n ) 
X I X . s z á z a d i k ő e d é n y g y á r a i n k k ö z ö t t a m i s k o l c i i s 
j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t . N e m c s a k a z é r t , m e r t e g y i k e a 
v i s z o n y l a g k o r á b b i a l a p í t á s ú k ő e d é n y g y á r a k n a k , h a n e m 
a z é r t i s , m e r t é v t i z e d e k i g j e l e n t ő s t e r ü l e t e k e d é n y s z ü k s é g -
l e t é t f e d e z t e . E n n e k e l l e n é r e t ö r t é n e t e a l i g i s m e r t . Ú g y -
s z ó l v á n a k ö z e l m ú l t i g c s a k a n n y i t t u d t u n k r ó l a , a m e n n y i t 
S z e n d r e i J á n o s : M i s k o l c t ö r t é n e t e [ 9 ] m u n k á j a a l a p j á n a 
k ü l ö n b ö z ő k é z i k ö n y v e k b e n o l v a s h a t t u n k . E z e k b ő l m i n d -
ö s s z e a n n y i d e r ü l k i , h o g y a g y á r a t 1 8 3 3 - b a n e m l í t i k e l s ő 
i z b e n , b á r C s á u y i K á r o l y s z e r i n t ( A m a g y a r f a j a n s z é s 
p o r c e l á n j e g y e i ) m á r 1 8 2 9 - b ő l v a n e g } - h o m á l y o s a d a t u n k 
r ó l a . 
A l a p í t ó i k ö z ü l n é v s z e r i n t B i s z t e r s z k i I m r é t é s B u t y -
k a y J ó z s e f e t i s m e r j ü k a z e g y k o r i d o k u m e n t u m o k b ó l . 
A k o r a b e l i m i s k o l c i k ő e d é n y e k e n a z o n b a n c s a k B u t y k a y 
n e v é t o l v a s h a t j u k . 1 8 4 1 - b e n a g y á r , i l l e t v e e n n e k t u l a j -
d o n o s a : B u t y k a v J ó z s e f c s ő d b e k e r ü l . G y á r a 1 8 4 6 - b a n 
m á r B a r k a s s y I m r é é , a k i t ő l a B a c h - k o r s z a k e l s ő é v e i b e n 
a k a s s a i M i l d n e r A l a j o s b i r t o k á b a k e r ü l . 1 8 6 2 - b e n a g y á r 
l e é g , s e z z e l t ö r t é n e t e t u l a j d o n k é p p e n b e i s f e j e z ő d ö t t . 
M i h a l i k S á n d o r n a k a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k 
1 9 5 4 / 5 5 - ö s k ö t e t é b e n [ 1 0 ] m e g j e l e n t e g y i k t a n u l m á n y á -
b a n é r d e k e s v o n a t k o z á s o k k a l t ű n i k k i M i s k o l c . M á r e d d i g 
i s t u d t u k , h o g y H e r e u d n e m a z e l s ő é s m é g c s a k n e m i s a 
m á s o d i k m ű v é s z i p o r c e l á n g y á r a i n k k ö z ö t t , h i s z e n H o l i -
c s o n m á r a n a p ó l e o n i h á b o r ú k é v e i b e n á l l í t o t t a k e l ő ( h a 
n e m i s n a g y s z á m m a l ) p o r c e l á n t . E z e n k í v ü l K ö r m ö c b á -
n y á n , K a s s á n , T e l k i b á n y á n , M i s k o l c o n , s ő t P á p á n i s 
k é s z í t e t t e k H e r e n d e t m e g e l ő z ő e n m á r a z 1 8 4 0 - e s é v e k 
e l ő t t p o r c e l á n á r u t . 
M i s k o l c o n 1 8 3 8 - b a n k é s z ü l t e l ő s z ö r p o r c e l á n . E g y f e l -
h ő k ö n á l l ó , k í n a i a l a k o k k a l d í s z i t e t t p o r c e l á n t á l o n b u k -
k a n t 1 9 2 1 - b e n C s á n y i K á r o l y , a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
e g y k o r i i g a z g a t ó j a a z e l s ő „ M i s k o l c i 8 3 8 - " a s f e l i r a t r a . 
U j a b b a n k é t p o r c e l á n f i g u r a i s e l ő k e r ü l t „ M i s k o l c 8 3 8 " - a s 
é v s z á m m a l . M i h a l i k t a n u l m á n y a n e m c s a k m e g á l l a p í t j a , 
h o g y m á r 1 8 3 8 - b a n k é s z ü l t M i s k o l c o n p o r c e l á n , h a n e m 
a r r a i s i g y e k s z i k v á l a s z t a d n i , h o g y a z a l a p a n y a g o k 
h o g y a n é s h o n n a n k e r ü l t e k o d a . M o l n á r L á s z l ó m i s k o l c i 
H e r m a n O t t ó M ú z e u m É v k ö n y v é b e n í r t t a n u l m á n y a [ 1 1 
i n k á b b s z e m e l v é n y , m i n t t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő ö s s z e f o g l a l á s 
a b b ó l a h a t a l m a s a d a t a u y a g b ó l , m e l y a g y á r r a é s e g y k o r i 
t u l a j d o n o s a i r a a M i s k o l c i , a F ő v á r o s i é s a z O r s z á g o s l e v é l -
t á r a k b a n f e n t m a r a d t . í g y i s é r d e k e s o l d a l r ó l m u t a t j a b e 
e g y i k l e g n a g y o b b é s l e g j e l e n t ő s e b b X I X . s z á z a d e l e j i 
k ő e d é n y g y á r u n k m ú l t j á t , t ö r t é n e t é t . Ú j a b b a n e g y r e t ö b b 
k ő e d é n y - é s p o r c e l á n - k u t a t ó f o r d u l k i s e b b - n a g y o b b s i k e r -
r e l a v á r o s i é s a m e g y e i k ö z g y ű l é s e k j e g y z ő k ö n y v e i h e z . 
A v á r o s i é s a m e g y e i h a t ó s á g s z á m o s e s e t b e n f o g l a l k o z o t t 
j p a v á r o s v a g y m e g y e t e r ü l e t é n l é t e s ü l ő k ő e d é n y g y á r , 
i l l e t v e t u l a j d o n o s a i k é r d é s e i v e l , ü g y e s - b a j o s d o l g a i v a l . 
E n n e k k ö s z ö n h e t j ü k , h o g y k ő e d é n y g y á r a i n k t ö r t é n e t e 
m a i s r e k o n s t r u á l h a t ó . 
A m i s k o l c i k ő e d é n y - é s p o r c e l á n g y á r n a k a z e d é n y e k 
j e g y e i r ő l i s i s m e r t t u l a j d o n o s a B u t y k a v — m i n t l á t t u k — 
1 8 4 1 - b e n c s ő d b e j u t , i n g ó i t é s i n g a t l a n a i t e l á r v e r e z i k . 
A h e r e n d i k ő e d é n y - é s p o r c e l á n g y á r o s » S t i n g l V i n c e é l e t é -
n e k i s c s a k a z o k a t a m o z z a n a t a i t i s m e r j ü k e l s ő s o r b a n , 
m e l y b ő l b í r ó s á g i e l j á r á s k e l e t k e z e t t . M í g a z o n b a n S t i n g l 
V i n c é b ő l h i á n y z o t t a m e g f e l e l ő v á l l a l k o z ó k e d v é s a z a h h o z 
e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s t ő k e , B u t y k a v v á l l a l k o z ó 
k e d v e e g y p e r c r e s e m l a n k a d t . F i s c h e r M ó r n a k n é h á n y -
e z e r f o r i n t t a l s i k e r ü l t S t i n g l t v a g y o n á b ó l k i f o r g a t n i a , 
B u t y k a y k ö l c s ö n e i n e k n a g y s á g a v i s z o n t m é g a s z á z e z e r 
f o r i n t o t i s m e g h a l a d t a . É r t h e t ő , h a c s ő d p e r e n e m á l l t m e g 
a z e l s ő f o k ú m e g y e i b í r ó s á g k e r e t e i k ö z ö t t , h a n e m e l j u t o t t 
a H é t s z e m é l y e s T á b l á i g . É z z e l m a g y a r á z h a t ó , h o g y k i -
m e n e t e l e k ö z e l h é t é v i g t a r t o t t . E g y i l y e n 1 8 4 1 - b e n k e z -
d ő d ő é s c s a k 1 8 4 8 - b a n b e f e j e z ő d ő p e r v á d - é s v á d i r a t a i -
b a n , í t é l e t e i b e n a g y á r ú g y s z ó l v á n m i n d e n l é n y e g e s , f o n -
t o s a b b k é r d é s e , a d a t a f e l b u k k a n , a l é t e s í t é s t ő l a c s ő d p e r 
k i n y i t á s á i g . 
A z e d d i g i e k c s a k a z ú n . B u t y k a y - f é l e k ő e d é n y g y á r r a 
v o n a t k o z n a k , d e m á r e l ö l j á r ó b a n m e g j e g y e z z ü k , h o g y m á s 
k ő e d é n y - é s p o r c e l á n g y á r t ó ü z e m i s m ű k ö d ö t t M i s k o l c o n 
a s z á z a d f o l y a m á n . L e s z i h A n d o r : E g y k i s k é r e l e m a m i s -
k o l c i f a j á n s z e d é n y e k d o l g á b a n c í m ű c i k k é b e n [ i 2 ] ú g y 
t u d j a , h o g y „ M i s k o l c z v á r o s á b a n h á r o m k ő e d é n y g y á r i s 
v o l t . A l e g r é g i b b , a B u t y k a y - f é l e a m ú l t s z á z a d e l s ő é v -
t i z e d e i b e n m ű k ö d ö t t " , a m á s o d i k a t M i l d n e r A l a j o s F e r e n c 
a l a p í t o t t a a X I X . s z . d e r e k á n . E z a g y á r a h a t v a n a s é v e k -
b e n m e g s z ű n t . 1 8 8 5 - b e n K o ó s I s t v á n ( !) á l l í t o t t f a j a n s z 
g y á r a t . M i h a l i k J ó z s e f e m l í t o l y a n d a r a b o k a t i s — í r j a 
L e s z i h , m e l y e k e n a M i s k o l c z n é v m e l l e t t m é g N o v o t l i n y 
j e l z é s i s v a n , d e e z e k r ő l b ő v e b b t u d o m á s u n k n i n c s e n . 
S z e n d r e i : M i s k o l c z v á r o s t ö r t é n e t e I V . k ö t e t é n e k 7 3 4 . 
l a p j á n e g y m á s i k g y á r r ó l i s m e g e m l é k e z i k . S z e r i n t e 1 8 6 3 -
b a n „ M i n d é g h J ó z s e f m i s k o l c z i l a k ó s g é p e k k e l f e l s z e r e -
l e n d ő p o r c z e l l á n k é s z í t ő m ű h e l y é s é g e t ő k e m e n c z e f e l -
á l l í t á s á r a k é r e n g e d é l y t a v á r o s t ó l " . A M i n d é g h - f é l e 
ü z e m r ő l e z e n a z e g y a d a t o n k í v ü l s e m m i t s e m t u d u n k . 
Ú g y l á t s z i k , r ö v i d i d e i g á l l h a t o t t f e n n , m e r t a B o r s o d 
m e g y e i G a z d a s á g i E g y l e t 1 8 7 1 . m á j u s i k i á l l í t á s á n n e m 
s z e r e p e l a k i á l l í t ó k k ö z ö t t , n o h a e z e n a v á r o s é s m e g y e 
m i n d e n r a n g o s a b b i p a r o s a , t e r m e l ő j e k i á l l í t o t t a m u n k á j a , 
t e r m e l é s e l e g j a v á t . 
A z e l m o n d o t t a k b ó l a z t h i h e t n é n k , h o g y a B i s z t e r s z k i 
é s B u t y k a v á l t a l a l a p í t o t t k ő e d é n y g y á r t á m a d t f e l ú j r a 
é s ú j r a n é h á n y é v n y i v a g y é v t i z e d n y i s z ü n e t , p a n g á s 
u t á n , h i s z e n a z e r e d e t i l e g i s k ő e d é n y g y á r c é l j a i r a e m e l t 
é p ü l e t k o m p l e x u m s z i n t e c s á b í t h a t t a a v á l l a l k o z ó k a t 
e d é n y g y á r a l a p í t á s á r a . E z z e l s z e m b e n t ö b b , e g y m á s t ó l 
f ü g g e t l e n é s k ü l ö n b ö z ő i d ő b e n a l a p í t o t t e d é n y g y á r r a l 
á l l u n k s z e m b e n . A L e s z i h á l t a l e m l í t e t t e l s ő é s m á s o d i k , 
v a g y i s a B u t y k a y - é s a M i l d n e r - f é l e g y á r u g y a n a z v o l t . 
A B u t y k a y á l t a l a l a p í t o t t k ő e d é n y g y á r k e r ü l t B a r k a s s y 
I m r e b u k á s a u t á n M i l d n e r A l a j o s F e r e n c k e z é b e , a k i a z t 
m i n t k é s ő b b o l v a s h a t j u k e l ő b b f e l a j á n l j a a v á r o s -
n a k k a t o n a i l a k t a n y á u l , 1 3 m a j d a m i k o r a j á n l a t á t n e m 
f o g a d j á k e l — m e g p r ó b á l j a e l á r v e r e z t e t n i N é h á n y é v i g 
a z o n b a n n e m s i k e r ü l e l a d n i a , í g y f e l t e h e t ő , h o g y M i n d é g h 
J á n o s h e l y b e l i l a k o s e b b e n p r ó b á l j a f e l á l l í t a n i g é p e k k e l 
f e l s z e r e l t ü z e m é t . 1 8 6 7 - b e n v é g r e s i k e r ü l a z e l a d á s a 
h e l y b e l i s z e g é n y á p o l d a c é l j a i r a . E n n e k t u l a j d o n á b a n 
m a r a d a t e l e k s e g y i d e i g a z é p ü l e t i s , m í g n e m a r é g i , m ú l t 
s z á z a d e l e j i é p ü l e t h e l y e t t ú j a t é p í t e n e k a z á p o l d a c é l -
j á r a . L e g f e l j e b b t e h á t a M i n d é g h - f é l e ü z e m l e h e t k o n -
t i n u i t á s b a n B u t y k a y ü z e m é v e l . M í g a N o v o t l m y - f é l e 
k ő e d é n y g y á r r ó l a M i h a l i k á l t a l e m l í t e t t e k e n k í v ü l s e m m i t 
s e m t u d u n k , a K o ó s - f é l e ü z e m r ő l m á r r é s z l e t e s l e í r á s a i n k 
v a n n a k . 1 8 8 2 . s z e p t e m b e r 3 0 - á n a d j a t u d t á r a „ a n a g y -
é r d e m ű k ö z ö n s é g n e k " , h o g y l i e l y b e n i Z s o l c z a i k a p u 5 . 
s z á m a l a t t e g y ü v e g - é s p o r c e l á n f e s t ő d é t n y i t o t t . N e m -
c s a k „ k i e g é s z í t ő t á r g y a k " k é s z í t é s é t v á l l a l j a , h a n e m „ a 
l e g e g y s z e r ű b b t ő l k e z d v e a l e g s z e b b m ű v é s z i k i v i t e l ű 
m o n o g r a m i n o k " , b e t ű k , a r c - é s t á j k é p e k f e s t é s é t i s . [ 1 4 ] 
1 8 8 4 - b e n m é g m i n d i g „ p o r c z e l l á n f e s t ő d e v o l t " a 
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K o ó s - f é l e g y á r t e l e p , d e m i n t a B o r s o d m e g y e i L a p o k b a n 
o l v a s h a t j u k , „ g y á r h e l y i s é g é t m á r e z é v b e n t e l j e s e n á t -
a l a k í t a n d j a , n a g y o b b s z a b á s ú m a j o l i k a é s p o r c z e l l á n 
g y á r a t s é g e t ő k e m e n c z é t é p í t t e t , h o g y a n a g y o b b o d ó 
i g é n y e k n e k i s k é p e s l e g y e n m e g f e l e l n i " . A z á t a l a k í t o t t 
g y á r r é s z l e t e s l e í r á s á t é s a z e g y k o r i b e r e n d e z é s é r ő l k é s z ü l t 
r a j z o k a t i s m e g t a l á l h a t j u k a B u d a p e s t i L á t o g a t ó k L a p j á -
b a n (1891) K o ó s M i k s a g y á r a t í z é v i g ü z e m e l , k ö z b e n 
a z o n b a n 1 3 0 0 0 0 f o r i n t n y i t ő k é v e l á t k e r ü l a z A g y a g i p a r 
R é s z v é n y t á r s a s á g k e z e l é s é t ) e , m e l y n e k K o ó s M i k s a a z 
i g a z g a t ó j a e g é s z e n 1 8 9 6 . m á j u s í - i g , a m i k o r a g y á r n e h é z -
s é g e i n e k o k á t e l e m e z v e b e n y ú j t j a l e m o n d á s á t . A m i s k o l c i 
m a j o l i k a é s k ő e d é n y g y á r u g y a n ú g y r é s z v é n y t á r s a s á g g á 
a l a k u l á t , m i n t a h e r e n d i g y á r , s ő t m é g a b b a n i s h a s o n l í t 
a h e r e n d i p o r c e l á n g y á r h o z , h o g y 1 8 9 6 - b a n s o k é v i e r e d -
m é n y e s m ű k ö d é s u t á n b e z á r j a k a p u i t é s e l b o c s á t j a m u n -
k á s a i t . T ö b b é v e s p a n g á s u t á n 1 8 9 9 . d e c e m b e r i - é n i n d u l 
b e a g y á r a t e l j e s , 1 0 0 f ő n y i l é t s z á m m a l . E z t a f o g l a l k o z -
t a t á s t a z o n b a n c s a k r ö v i d i d e i g k í s é r i s z e r e n c s e , m e r t 
E l e i e k E n g e l b e r t m ű v e z e t ő m i n d e n f á r a d o z á s a e l l e n é r e 
a z 1 9 0 0 - a s k o n j u k t ú r á t v á r a t l a n h a n y a t l á s k ö v e t i . A g y á r 
1 9 0 2 - b e n v é g l e g b e s z ü n t e t i m ű k ö d é s é t . [ 1 5 ] 
A B u t y k a y - f é l e g y á r 1 8 3 2 - t ő l 1 8 6 2 - i g — n é h á n y é v n y i 
m e g s z a k í t á s s a l — 3 0 e s z t e n d ő n á t m ű k ö d ö t t . E z i d ő a l a t t 
b i r t o k o s a t ö b b í z b e n v á l t o z o t t , t e r m é k e i a z o n b a n k ö z e l 
a z o n o s j e l l e g ű e k , s z í n v o n a l ú a k m a r a d t a k . E z a z z a l i s 
m a g y a r á z h a t ó , h o g y a 3 0 é v a l a t t n e m c s a k a f e l h a s z n á l t 
a n y a g v o l t a z o n o s , h a n e m a t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i e l j á r á -
s o k i s v á l t o z a t l a n o k m a r a d t a k . E z a z i d ő s z a k a z e d é n y e k 
s t í l u s á b a n s e m h o z o t t v á l t o z á s t . M i n d e z n e h e z í t i a g y á r 
t ö r t é n e t é n e k , f e j l ő d é s é n e k á t t e k i n t é s é t , p e r i o d i z á l á s á t . 
A X V I I I . s z á z a d 8 0 - a s , 9 0 - e s é v e i b e n M a g y a r o r s z á g o n 
i s m e g i n d u l t a k ő e d é n y g y á r t á s . A s o r t H o l i e s n y i t o t t a 
m e g . H o l i e s u t á n K a s s á n , P á p á n m a j d B u d á n l é t e s ü l t e k 
k ő e d é n y g y á r a k . A k a s s a i m e l l e t t t a l á n a p á p a i v o l t e g y i k 
l e g j e l e n t ő s e b b i l y e n m a g y a r o r s z á g i f a b r i k a . A k ő e d é n y 
m e g j e l e n é s é v e l a f a j a n s z E u r ó p a - s z e r t e h á t t é r b e s z o r u l t . 
E n n e k t a l á n a z a m a g y a r á z a t a , h o g y a k ő e d é n y a f a j a n s z -
n á l j o b b a n m e g f e l e l t a z e m b e r e k , a v á r o s i é s f a l u s i l a k o s -
s á g i g é n y e i n e k , k ö v e t e l m é n y e i n e k . H o l i e s , m a j d T a t a , 
B u d a , G á c s , P o n g y e l o k , D e j t e é s M o d o r m a n u f a k t ú r á i b a n , 
m ű h e l y e i b e n o l y a n e d é n y t í p u s o k a t k é s z í t e t t e k , m e l y e k 
f o r m á i b ó l e l s ő p i l l a n a t r a n y i l v á n v a l ó , h o g y k é s z í t ő i k e t a 
s o k o l d a l ú h a s z n á l a t i k ö v e t e l m é n y c é l k i t ű z é s e i v e z e t t é k , 
i r á n y í t o t t á k . A h a b á n f a j a n s z o k k ö z ö t t m é g v é l e t l e n ü l 
s e m t a l á l h a t u n k p é l d á u l o l y a n l e v e s e s t á l a t , m e l y a h i r -
t e l e n b e k ö v e t k e z ő h i d e g - m e l e g h a t á s n a k e l l e n á l l n a . A k ő -
e d é n y e k k ö z ö t t , k ü l ö n ö s e n a X I X . s z á z a d e l e j é n , s o k 
o l y a n m e g o l d á s s a l , t í p u s s a l t a l á l k o z h a t u n k , m e l y e k i l y e n 
v a g y h a s o n l ó c é l r a k é s z ü l t e k . E z a z o n b a n c s a k a k e z d e t i 
i d ő b e n k é s z ü l t f o r m á k a t é s t í p u s o k a t j e l l e m z i . A k é s ő i 
t í p u s o k é s f o r m á k k ö z ö t t m i n d t ö b b a p l a s z t i k u s a n v a g y 
s z í n e s e n k i a l a k í t o t t d í s z e d é n y , s z o b a d í s z . E z i s m u t a t j a , 
h o g y a k ő e d é n y — l e g a l á b b i s a z e n n e k n á l u n k e l t e r j e d t 
v á l t o z a t a — c s a k r é s z b e n t u d t a a g y a k o r l a t i a s r e n d e l t e t é s 
c é l k i t ű z é s e i t k i e l é g í t e n i . 
A z 1 8 2 0 - a s é v e k v é g é n , 3 0 - a s é v e k e l e j é n m á r t ö b b 
k ő e d é n y g y á r m ű k ö d ö t t M a g y a r o r s z á g o n , s ő t e k k o r m á r 
a p o r c e l á n h a z a i e l ő á l l í t á s á r a i s t ö r t é n t e k k í s é r l e t e k , 
m i n t e z t H o l i e s , K ö r m ö c b á n y a é s T e l k i b á n y a p é l d á i 
b i z o n y í t j á k . A t e l k i b á n y a i B r e t z e n h e i m - f é l e k ő e d é n y é s 
p o r c e l á n f a b r i k a 1 8 2 5 - b e n é p ü l t u g y a n , d e c s a k 1 8 2 7 -
1 8 2 8 - b a n i n d u l h a t o t t m e g b e n n e a f o l y a m a t o s t e r m e l é s . 
H e r e n d r ő l c s a k 1 8 3 9 - t ő l o l v a s h a t u n k a m i k o r a g y á r a t 
n a g y a l á s o n y i B a r c z a P á l s e g í t s é g é v e l F i s c h e r M ó r n a k 
s i k e r ü l t m e g s z e r e z n i e — , n o h a a g y á r a l a p j a i n a k l e r a k á s a 
m á r 1 8 2 5 — 1 8 2 6 - b a n m e g k e z d ő d ö t t . A z a l a p o z á s f á r a d s á -
g o s m u n k á j a S t i n g l V i n c e s o p r o n i k e r a m i k u s n e v é h e z 
f ű z ő d i k , a k i k é s ő b b F i s c h e r M ó z e s Á r o n n a l v a l ó s z e m b e -
k e r ü l é s e m i a t t T a t á r ó l t á v o z n i k é n y s z e r ü l t é s a V e s z p r é m -
h e z k ö z e l e s ő H e r e u d r e k ö l t ö z ö t t . 
K ő e d é u y g y á r a i n k e g y r é s z e t e h á t — m i n t a z e d d i g i e k -
b ő l k i d e r ü l — a X I X . s z á z a d e l s ő é v e i b e n , v a g y a z 1 8 2 0 - a s , 
3 0 - a s é v e k t á j á n l é t e s ü l t . A z 1 8 3 0 - a s é v e k v é g é n , a z 1 8 4 0 - e s 
é v e k e l e j é n i s j ö t t e k l é t r e k ő e d é n y g y á r a k M a g y a r o r s z á -
g o n — e z e k a z o n b a n a l i g j e l e n t e t t e k s z á m s z e r ű n ö v e k e -
d é s t a z e d d i g i á l l a p o t h o z k é p e s t . E z e l s ő s o r b a n a z z a l m a -
g y a r á z h a t ó , h o g y a 3 0 - a s é v e k v é g é n , a z 1 8 4 0 - e s é v e k 
e l e j é n m u t a t k o z ó v i s z o n y l a g o s k o n j u k t ú r a t á v o l r ó l s e m 
o r s z á g o s , h a n e m c s a k h e l y i j e l l e g ű . H e r e n d e n u g y a n 
F l s c h e r n e k s i k e r ü l t m e g s z i l á r d í t a n i a h e l y z e t é t , - a z 
o r s z á g é s z a k i r é s z e i n v i s z o n t á t m e n e t i p a n g á s , h a n y a t l á s 
j e l e i m u t a t k o z n a k . N e m c s a k K ö r m ö c b á n y a , E p e r j e s é s 
H o l l ó h á z a k e r ü l v á l s á g b a , h a n e m m é g a z o l y a n , m á r „ b e -
j á r t " ü z e m e k i s , m i n t T e l k i b á n y a , K a s s a é s d o l g o z a t u n k 
t á r g y a : M i s k o l c i s . E z e k m e l l e t t m é g m i n d i g n e h e z e n 
t a l á l m a g á r a a 4 0 - e s é v e k e l e j é n P á p a i s , a m e l v p e d i g a z 
1 8 1 0 - e s , 2 0 - a s é v e k b e n W i n t e r M á t y á s i d e j é b e n 
e g y i k l e g n a g y o b b é s l e g v i r á g z ó b b k ő e d é n y g y á r u n k . 
U g y a n c s a k n e h é z h e l y z e t b e n v a n á t m e n e t i l e g T a t a i s , 
a h o l a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é t ő l v i r á g z ó k e r á m i a i p a r i t e r -
m e l é s f o l y i k . A n e h é z s é g e t n e m a f a j a n s z r ó l a k ő e d é n y r e 
v a l ó á t t é r é s o k o z t a , h a n e m a z o k a z o k o k , j e l e n s é g e k , 
a m e l v e k a m a g v a r k ő e d é n y g v á r t á s r a o r s z á g o s a n h a t o t -
t a k . " 
A k ő e d é n y g y á r t á s f e l l e n d ü l é s é n e k s z á m o s a k a d á l y a 
v o l t a X I X . s z á z a d e l e j é n é s k ö z e p é n . E g y i k i l y e n a k a d á l y t 
t ö b b e k k ö z ö t t — a s z a k e m b e r h i á n y o k o z t a , a m e l y 
n e m c s a k a d u n á n t ú l i k ő e d é n y g y á r a k é l e t é t é s t e v é k e n y -
s é g é t n e h e z í t e t t e , h a n e m a f e l v i d é k i é s e r d é l y i e k é t i s , 
H o r v á t - S z l a v ó n i á r ó l n e m i s s z ó l v a , a h o l K r a p i n á n ü z e -
m e l t k ő e d é n y g y á r e k k o r i b a n . S o k s z o r ú g y l á t s z i k , m i n t h a 
a g y á r a k s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s a m e g o l d h a t a t l a n l e n n e , 
s a h h o z , h o g y ú j a b b ü z e m l é t e s ü l h e s s e n , v a l a h o l , v a l a -
m e l y i k g y á r n a k á t m e n e t i l e g s z ü n e t e l n i e k e l l . 
3. Gyáralapítási kísérletek, — gyáralapítás 
( 1822— 1833) 
A m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r a l a p í t á s á t a H o n m ű v é s z [ 1 6 ] 
S z e n d r e i é s e g y é b f o r r á s o k — 1 8 3 3 - r a t e s z i . „ M i s k o l c z o n 
í r j a a H o n m ű v é s z 1 8 3 3 . á p r i l i s 4 - é n — B u t t y k a y é s B i s z -
t e r s z k y u r a k c s e r é p é s p o r c z e l l á n f a b r i k á t á l l í t á n a k , m e l l y -
n e k k é s z í t m é n y e i t k ü l ö n ö s s z é p s é g ű e k n e k ; s j ó s á g ú a k n a k 
m o n d j á k . " E k ö z l é s s e l a J e l e n k o r i j á n m á r m á r c i u s 2 0 - á n 
t a l á l k o z h a t u n k , a m i b ő l n y i l v á n v a l ó , h o g y a H o n m ű v é s z 
k ö z l é s e m á r m á s o d l a g o s . A g y á r e m l í t é s e e l s ő í z b e n 1 8 3 2 -
b e u f o r d u l e l ő , u g y a n c s a k a J e l e n k o r b a n . [ 1 7 ] A m i s k o l c i 
„ p o r c e l l á n g y á r " é p í t é s e a n n y i r a e l ő r e h a l a d t , „ h o g y m á r 
ő r l i k a m a s s z á t s a m á r k é s z m i n t á k r e m é n y t n y ú j t a n a k 
a m i e l ő b b k é s z ü l e n d ő e d é n y c s i n o s s á g a s t a r t ó s s á g á r ó l " . 
A z a l a p í t ó k k ö z ü l n e m e s B u t y k a y J ó z s e f i s m e r t e b b , m í g 
B i s z t e r s z k i n e k a l i g v o l t e g y é b s z e r e p e a g y á r a l a p í t á s o n 
k í v ü l . M i n t k ő e d é n y g y á r o s a H o n m ű v é s z é s a J e l e n k o r 
i d é z e t t h í r a d á s a i n k í v ü l e g y s z e r s e m s z e r e p e l . A z 1 8 3 2 - e s 
h í r a d á s s z e r i n t [ i 8 ] a g y á r a l a p í t ó j a n e m c s a k B u t y k a y é s 
B i s z t e r s z k i , h a n e m „ e g y t á r s a s á g " v o l t . E b b ő l n y i l v á n -
v a l ó , h o g y a z a l a p í t ó k k ö z ö t t k o r á n m e g i n d u l t a k ü z d e l e m 
a g y á r k i z á r ó l a g o s b i r t o k l á s á é r t . E n n e k e r e d m é n y e k é n t 
a t á r s a s á g b ó l 1 8 3 3 - r a m á r c s a k B i s z t e r s z k i é s B u t y k a y 
m a r a d t , s ő t , n é h á n y é v m ú l v a B u t y k a y e g y e d ü l v a l l h a t j a 
m a g á é n a k a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r a t . E b b ő l a z o n b a n m é g 
n e m k ö v e t k e z i k , h o g y B u t y k a y n a k n a g y o b b s z e r e p e t 
t u l a j d o n í t h a t u n k a k ő e d é n y g y á r l é t e s í t é s é b e n , m i n t 
B i s z t e r s z k i n e k , a k i u g y a n ú g y k e r e s k e d ő v o l t é v e k e n á t , 
m i n t B u t y k a y . A z e m l í t e t t p r o f á n t e n n i v a l ó i m e l l e t t 
1 8 2 8 . s z e p t . 1 9 - t ő l s z e r e p e l a z e v a n g é l i k u s e g y h á z k ö z s é g 
p r e s b i t e r i j e g y z ő k ö n y v e i b e n . E l ő b b m i n t c o n s i s t o r i u m i 
j e g y z ő , 1 8 3 0 . d e c e m b e r 8 - t ó l 1 8 3 5 v é g é i g p e d i g n ű n t e l s ő 
k u r á t o r . [ 1 9 ] E m e l l e t t a d é d e s i p a p í r m a l o m b é r l ő j e é s 
v á r o s i t a n á c s n o k v o l t 1 8 3 1 é s 1 8 4 1 k ö z ö t t . [ 2 0 ] M é g a 
h a r m i n c a s é v e k v é g é n , n e g y v e n e s é v e k e l e j é n i s M i s k o l c o n 
l a k i k , m e r t i t t h a l t m e g 1 8 3 9 - b e n M á r i a J o h a n n a n e v ű 
l á n y a é s 1 8 4 1 - b e n M i k l ó s B é l a V i k t o r n e v ű f i a . [ 2 1 ] M o l -
n á r L á s z l ó s z e r i n t k i v á l ó é r z é k k e l m e g á l d o t t v á l l a l k o z ó 
v o l t , a k i 1 8 4 2 - b e n e g y a j á n l ó l e v é l k i a d á s á t k é r i a v á r o s i 
t a n á c s t ó l , h o g y a k a s s a i s o r s j á t é k h e l y i m e g b í z o t t i t i s z t -
s é g é t e l n y e r h e s s e . A z a j á n l á s b a n s z e r e p e l , h o g y , , . . . m i n t 
a k i a z 1 8 3 8 - k i é v t ő l k e z d v e a z 1 8 4 1 - k é v i g v á r o s u n k b a n 
t a n á c s n o k i h i v a t a l t d i c s é r e t e s e n v i s e l t , s k ö z t u d o m á s r a 
v á r o s u n k d í s z e e m e l é s é b e a P o r c z e l l á n G y á r f e l á l l í t á s á -
v a l , a V á r o s k i v i l á g í t á s á v a l m u n k á s r é s z t v e t t , e f e l e t t 
m a g á t e r k ö l c s i t e k i n t e t b e i s m i n d e n k o r m i n t b é k é s P o l -
g á r . . . v i s e l t e . . . " . [ 2 2 ] E b e j e g y z é s b ő l m á r n e m é r z ő d i k , 
h o g y a g y á r f e l á l l í t á s á b a n B u t y k a y i s k ö z r e j á t s z o t t , m e r t 
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a n n a k é r d e m é t t e l j e s e n B i s z t e r s z k i n e k t u l a j d o n í t j a . E z 
r é s z b e n é r t h e t ő i s , h i s z e n , B i s z t e r s z k i m i n t v á r o s i t a n á c s -
n o k a v á r o s f o n t o s t i s z t s é g v i s e l ő j e v o l t , e z é r t é r d e m é t a 
v á r o s i h i v a t a l f e l n a g y í t j a . E z z e l s z e m b e n S z ű c s M i k l ó s a 
P e s t i H í r l a p b a n 1 8 4 5 . m á r c i u s 8 - á n í r t c i k k é b e n a z a l a p í -
t á s é r d e m é t t e l j e s e n é s k i z á r ó l a g o s a n B u t y k a v n a k t u l a j -
d o n í t j a . 
S e m m i o k u n k s i n c s a J e l e n k o r 1 8 3 2 - e s é s a H o n m ű v é s z 
1 8 3 3 - a s c i k k e i b e n k é t e l k e d n ü n k . B u t y k a y h i t e l e z ő i k ö z ö t t 
m é g 1 8 4 2 - b e n i s t a l á l h a t u n k o l y a n o k a t , a k i k n e k 1 8 3 2 - t ő l 
f o g v a B u t y k a y t e t e m e s ö s s z e g e k k e l t a r t o z i k . E z i s m u -
t a t j a , h o g y a g y á r a l a p í t á s h o z s z ü k s é g e s t ő k é t h i t e l e z ő k 
r é v é n s i k e r ü l t m e g s z e r e z n i e . A z a d ó s o k k ö z ö t t B i s z t e r s z k i 
n e m s z e r e p e l . E b b ő l , v a l a m i n t m á s e g y é b k ö r ü l m é n y b ő l 
a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y B i s z t e r s z k i n e m a n n y i r a 
t ő k é j é v e l , m i n t i n k á b b k a p c s o l a t a i v a l j á r u l t h a t h a t ó s a n 
a k ő e d é n y g y á r l é t e s í t é s é h e z . A z e l ő z m é n y e k f e l t á r á s á h o z 
M i s k o l c v á r o s k ö z g y ű l é s i é s t a n á c s i i l é s i j e g y z ő k ö n y v e i n e k 
a d a t a i h o z f o l y a m o d u n k , m e l y e k k ö z ö t t g y a k r a n t a l á l k o z -
h a t u n k B i s z t e r s z k i I m r e é s B u t y k a y n e v é v e l . 
E k k o r i b a n m i n d k e t t e n m i s k o l c i a k . B u t y k a y c s a l á d j á -
v a l s r o k o n a i v a l i t t é l t . T u d j u k , h o g y e g y B u t y k a y n e m e s i 
s z á r m a z á s á r ó l B o r s o d m e g y é t ő l k é r t á j é k o z t a t á s t B a r a -
n y a m e g y e k ö z g y ű l é s e . [ 2 3 ] I s k o l á i t K a s s á n v é g e z h e t t e , 
é v e k i g n y i l v á n t a r t o t t e l ő f i z e t ő j e v o l t a K a s s á n m e g j e l e n ő 
F e l s ő m a g y a r o r s z á g i M i n e r v á n a k . S a j á t b e v a l l á s a s z e r i n t 
1 8 2 2 - b e n n y i t o t t ü z l e t e t M i s k o l c o n . B i s z t e r s z k i m á r a l i g h a 
s z ü l e t e t t m i s k o l c i v a g y B o r s o d m e g y e i , m e r t k a p c s o l a t a i 
m é g a 2 0 - a s é v e k k ö z e p é n i s a F e l v i d é k h e z , K ö r m ö c -
b á n y a é s k ö r n y é k é h e z f ű z i k . 1 8 2 6 - b a n ü z l e t e v a n M i s k o l -
c o n . [ 2 4 ] 1 8 2 7 - b e n — d e t a l á n m á r e z e l ő t t i s — a k ö r m ö c -
b á n y a i „ e d é n y F a b r i k a " l e r a k a t á n a k v e z e t ő j e . „ S z a b a d 
K ö r m ö t z B á n y a v á r o s s á N s M a g i s t r a t u s s a a z i r á n t k e r e s -
v é n m e g b e n n ü n k e t , — o l v a s h a t j u k a z 1 8 2 7 - e s m i s k o l c i 
t a n á c s i i l é s i j e g y z ő k ö n y v 6 3 — 6 4 . o l d a l a i n — h o g y a z o d a 
v a l ó e d é n y F a b r i k a H e l l y b é l i L a k ó s B i s z t e r s z k y I m r é v e l 
e g y i t t t a r t a n d ó e d é n y D e p o s i t o r i u m r a n é z v e C o n t r a k -
t u s r a l é p v é n m i v e l n e v e z e t t B i s z t e r s z k y I m r e a D e p o s i -
t ó r i u m b a n a n n y i e d é n y t m i n t a m e n n y i m e g h a t á r o z t a t o t t 
n e i n t a r t a n a , d e a f i z e t é s b e n i s k é s e d e l m e s k e d n e ő t e t a. 
c o n t r a k t u s s z o r o s a b b m e g t a r t á s á r a k ö t e l e z n é n k . . . [ 2 5 ] 
B i s z t e r s z k y I m r e H e l y b e l i K e r e s k e d ő K ö r m ö t z B á n y a 
V á r o s s á N e m e s M a g i s t r a t u s s á n a k a z o d a v a l ó P o r c e l l á n 
F a b r i k a a z o n k é r é s e F o l y t á b a n m e l l y s z e r i n t n e v e z e t t 
B i s z t e r s z k i I m r é t a k ö z ö t t ü k l e v ő C o n t r a k t u s p o n t o s a b b 
m e g t a r t á s á r a s a h á t r a l é v ő E d é n y e k á r á n a k b e f i z e t é s é r e 
m e g i n t e t n i k í v á n n y a , k ö l l t ( !) h i v a t a l o s L e v e l é r e m a g a 
D e c l a r á t i ó j á t b e a d v á n , a z a t i t . M a g i s t r a t u s n a k m e g k ü l -
d e t n i r e n d e l t e t e t t . [ 2 6 ] A f e l j e g y z é s b ő l f é l r e é r t h e t e t l e n ü l 
k i d e r ü l , h o g y B i s z t e r s z k i n e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a v o l t a 
K ö r m ö c b á n y á i K ő e d é n y g y á r r a l , s h o g y f e l a d a t á t e k k o r i -
b a n m á r a l i g - a l i g v é g e z t e , n e m k ü l d t e e l a z e l a d o t t e d é -
n y e k á r á t , s i g y e k e z e t t l e j á r a t n i a k ö r m ö c b á n y a i k ő e d é n y t . 
Ú g y t ű n i k , m i n t h a m á r s a j á t k ő e d é n y g y á r á u a k k é r d é s e i 
f o g l a l k o z t a t n á k . 
U g y a n a k k o r B u t y k a y r ó l e z t n e m i g e n m o n d h a t j u k e l , 
m e r t a 2 0 - a s é v e k k ö z e p é n , i l l . m á s o d i k f e l é b e n l e f o l y t 
a d ó s s á g i p e r e i t a z z a l a v i t á n f e l ü l i s z á n d é k k a l v i t t e v é g -
h e z , h o g y a z e l ő t t e á l l ó ü z l e t i v á l l a l k o z á s a i h o z m e g f e l e l ő 
t ő k é t s z e r e z z e n . E z i d ő b e n H a k k e n b e r g e r S á m u e l l e l á l l o t t 
t á r s v i s z o n y b a n . [ 2 7 ] E g y é b k é n t 1 8 2 5 - b e n S z a l a y E r z s é -
b e t t e l — S z a l a y A n t a l m i s k o l c i f ő b í r ó l e á n y á v a l ! — k ö t ö t t 
h á z a s s á g á n a k i s ő v o l t e g y i k t a n ú j a . [ 2 8 ] V a l ó s z í n ű l e g 
H a k k e n b e r g e r r é v é n j u t m á r e b b e n a z i d ő b e n — a 2 0 - a s 
é v e k k ö z e p é n — b é c s i k e r e s k e d ő k é s v á l l a l k o z ó k v o n z -
k ö r é b e . N e m e s K u n J á n o s v o l t H a c k e n b e r g e r e l s ő k e r e s -
k e d ő t á r s a . 1 8 2 6 . m á j u s 5 - é n m é g v e l e á l l H a c k e n b e r g e r 
ü z l e t i k a p c s o l a t b a n , e k k o r a z o n b a n a k ö z t ü k é s B u t y k a y 
k ö z ö t t „ k ö l t k é t r e n d b e l i S z e r z ő d é s " é r t e l m é b e n B u t v -
k a y r a s z á l l K u n J á n o s b é c s i h á z r é s z e . [ 2 9 ] B u t y k a y a z o n -
b a n n e m t u d m i t k e z d e n i b é c s i h á z r é s z é v e l , e z é r t m e g -
b í z z a H a e k e n b e r g e r t , h o g y a h á z e l c s e r é l é s é b e n v a g v e l -
a d á s á b a n h e l y e t t e j á r j o n e l / 3 0 ] U g y a n í g y m i n d e n t e l k ö -
v e t , h o g y h i t e l e i t s ü r g ő s e n é s k ö n y ö r t e l e n ü l b e h a j t s a . í g y 
p l . a z é r t f o r d u l H a c k e n b e r g e r r e l e g y ü t t 1 8 2 6 - b a n M i s k o l c 
v á r o s t a n á c s á h o z , h o g y „ P e t r ó c z i J á n o s S z a b ó M e s t e r 
1 2 4 8 R f n y i é s 5 7 k r n y i a d ó s s á g a c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n 
ö n k é n t á t a d a n d ó v a g y o n á t f e l b e c s ü l j é k " . [ 3 1 ] 
B u t y k a y s z o r o s p é n z ü g y i ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l o t t b é c s i 
k e r e s k e d ő k k e l , v á l l a l k o z ó k k a l . 1 8 3 0 - b a n „ a B é t s i C s á -
s z á r i K i r á l y i P o l i c z a i F Ő D i r e c t i ó j a a z i r á n t t u d ó s í t v á n 
b e n n ü n k e t o l v a s h a t j u k a v á r o s i t a n á c s ü l é s i j e g y z ő -
k ö n y v b e n , h o g y a z e f o l y ó E s z t e n d ő b e n V á r o s u n k b a n 
L a k ó s N s B u t y k a y J ó z s e f Ú r á l t a l B é t s i K e r e s k e d ő R é -
s z é r e k é t d a r a b 2 5 F o r i n t o s h a m i s B a n k ó N o t a k k ü l d e -
t e n e k ú g y s z i n t é n e f o l y ó E s z t e n d e i M a r t i u s H ó n a p b a a 
M i s k o l c z i s ó h á z t ó l i s n é m e l y h a m i s B a n k ó N ó t á k j ö t t e k 
b e . . . S e n a t o r S z t r i b e r n i J á n o s é s N ó t á r i u s K i n t z l i J á n o s 
U r a k a z i l l e t ő f e l e k e t a z e m l í t e t t h a m i s B a n k ó N ó t á k 
e r á n t k i h a l g a t v á n a ' d o l o g m i b e n l e t t é r ő l a d j á k b e t u d ó -
s í t á s a i k a t " . [ 3 2 • E z m e g i s t ö r t é n t , m i n t e z a j e g y z ő -
k ö n y v b ő l k i t ű n i k : „ S e n a t o r S z t r i b e r n i J á n o s é s N ó t á r i u s 
K i n t z l i J á n o s U r a k a B é t s i C s á s z á r i K i r á l y i P o l i c z e i F ő 
D i r e c t i ó j á t ó l k é t 2 5 f t o s h a m i s n a k e s m é r t B a n k ó N ó t á k 
t e k i n t e t i b e n é r k e z e t t H i v a t a l o s L e v é l k ö v e t k e z é s é b e n 
t e t t . . . t u d ó s í t á s o k a t , a z i l l e t ő F e l e k , ú g y m i n t N s 
B u t y k a y J ó z s e f , ö z v e g y B r a d i K á r o l y n é d e c l a r á t i o j u k k a l 
e g y ü t t b e a d v á n , a z o n d e c l a r á t i o k , a t i s z t e l e t e s P o l i c z e i 
F ő D i r e e t i ó j á n a k í r a n d ó L e v e l ü n k b e n i n o r i g i n e m e g k ü l -
d e t n i r e n d e l t e t e t t " . [ 3 3 
A z e l m o n d o t t a k b ó l v i l á g o s a n l á t s z i k , h o g y a z a l a p í t ó k 
k ö z ü l B i s z t e r s z k i n e k m á r a m i s k o l c i g y á r l é t e s í t é s e e l ő t t 
i s v o l t k a p c s o l a t a a k ő e d é n n y e l . N e m t u d j u k b i z t o s a n , d e 
f e l t e h e t ő , h o g y a k ö r m ö c b á n y a i k ő e d é n y g y á r e l v á n d o r o l t 
s z a k e m b e r e i v e l , m u n k á s a i v a l k e z d t e e î a m u n k á t 1 8 3 2 
e l e j é n a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r . V a l ó s z í n ű l e g a z a l a p í t á s 
é v e i b e n m é g v o l t T e l k i b á n y á v a l k a p c s o l a t u k , h i s z e n 
B u t y k a y J ó z s e f é d e s a p j á t , B u t y k a y S á m u e l t 1 8 2 5 . m á j u s 
2 - á n f i a e s k ü v ő j é n i s ú g y e m l í t i k , m i n t a k i „ S z á n t ó n 
l a k ó s " . 3 4 ] S z á n t ó n a m a i A b a ú j s z á n t ó t k e l l é r t e n ü n k , 
m e l y i g e n k ö z e l f e k s z i k T e l k i b á n y á h o z , a h o l B r e c z e n h e i m 
h e r c e g n e k 1 8 2 5 - t ő l p o r c e l á n - é s k ő e d é n y g y á r a á l l t . K é -
s ő b b — a 3 0 - a s é v e k v é g é n — a z o n b a n m e g s z a k a d t T e l k i -
b á n y a é s M i s k o l c k ö z t a b a r á t s á g o s v i s z o n y . E z a b b ó l i s 
k i t ű n i k , h o g y 1 8 3 8 - b a n , a m i k o r H ü t t n e r é k ö s s z e k ü l ö n -
b ö z t e k B r e c z e n h e i m m e l , e l s z ö k t e k T e l k i b á n y á r ó l é s M i s -
k o l c o n a z i t t e n i k ő e d é n y g y á r h o z s z e g ő d t e k , a r e g é c i u r a -
d a l o m n e m f o r d u l t m e g k e r e s é s s e l s e m M i s k o l c v á r o s á h o z , 
s e m B o r s o d m e g y e k ö z g y ű l é s é h e z , h o g y a h ű t l e n „ w e r k -
f ü h r e r " k i a d a t á s á t k i e s z k ö z ö l j e . M í g B i s z t e r s z k i n e k K é s -
m á r k k a l , K ö r m ö c z b á n y á v a l v a g y k ö z v e t l e n k ö r n y é k é v e l 
l e h e t e t t k a p c s o l a t a . 3 5 ] B u t y k a y t a n u l t s á g á n á l f o g v a 
i n k á b b K a s s a f e l é o r i e n t á l ó d o t t . E z e k n e k a z e r ő v o n a l a k -
n a k i s m e r e t é b e n a m i s k o l c i g y á r k o r a i k é s z í t m é n y e i n e k 
j e l l e g é r e é s s t í l u s á r a i s é r d e k e s é s é r t é k e s k ö v e t k e z t e t é s e -
k e t v o n h a t u n k l e . 
I I . A G Y Á R F E J L Ő D É S E , A L A K U L Á S A 
A g y á r r a u t a l ó e l s ő e m l é k e i n k 1 8 3 1 - b ő l v a l ó k . B r o s z 
K á r o l y : A m i s k o l c z i c é h e k é s a d i ó s g y ő r i k o r o n a u r a d a l o m 
k ö z t i v i s z o n y . 1 7 5 6 — 1 8 4 8 ( I V ) c í m ű c i k k é b e n [ 3 6 j a z 
a d a t o t e m l í t v e u g y a n 1 8 3 4 - e t í r , e z a z o n b a n u g y a n ú g y 
t é v e d é s , m i n t a z a k o n k l ú z i ó j a i s , m e l y s z e r i n t „ a g y á r 
t e h á t n e m 1 8 3 3 - b a n , m i n t S z e n d r e i J á n o s : M i s k o l c z 
t ö r t é n e t e 4 - d i k k ö t e t é n e k 7 3 3 . l a p j á n á l l í t j a , h a n e m 
1 8 3 4 - b e n k e l e t k e z e t t " . K é t é v v e l k o r á b b r ó l , 1 8 3 2 - b ő l 
e g y , 1 8 3 3 - b ó l p e d i g m á r k é t a d a t u n k i s v a n a m i s k o l c i 
k ő e d é n y g y á r r ó l , a z 1 8 3 4 - e s t ű z e s e t e t i d é z ő a d a t o t n e m i s 
e m l í t v e . T e l j e s e n b i z t o s r a v e h e t ő , h o g y a g y á r á l l í t ó l a g o s 
1 8 3 4 - e s k e l e t k e z é s e a z i - e s é s a 4 - e s s z á m e l t é v e s z t é s é b ő l 
a d ó d o t t . T e h á t n e m 1 8 3 4 - b e n , h a n e m 1 8 3 1 . á p r i l i s 1 3 - á n 
k e l t a z a z a d á s v e v é s i s z e r z ő d é s , m e l y s z e r i n t a k é t d e r é k 
m i s k o l c i v á l l a l k o z ó , B i s z t e r s z k i é s B u t y k a y k e r e s k e d ő k 
3 2 0 p e n g ő f o r i n t é r t m e g v e s z i k a d i ó s g y ő r i k o r o n a u r a d a -
l o m t ó l a z t a t e l k e t , m e l y r e p o r c e l á n g y á r u k a t a k a r j á k f e l -
á l l í t a n i . A z u r a d a l o m m e g e n g e d t e , h o g y a S z i n v á n l e v ő 
m a l m o t a p o r c e l á n g y á r s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n á t -
a l a k í t h a s s á k s h o g y a f ö l d e s ú r i j o g e l i s m e r é s e f e j é b e n 
e z é r t é v i 2 0 p e n g ő f o r i n t o t f i z e s s e n e k . 
A J e l e n k o r 1 8 3 2 . m á j u s 2 - i k ö z l e m é n y e s z e r i n t a m i s -
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k o l c i g y á r n é g y k e m e n c é v e l é p ü l . E b b ő l a k k o r a g y á r r a 
k e l l g o n d o l n u n k , m i n t a p á p a i , m e l y n e k 1 8 1 9 - b e n s z i n t é n 
4 k e m e n c é j e v o l t . H e r e n d e n a l i g 1 8 4 2 e l ő t t — t a l á n 1 8 4 0 -
b e n — é p ü l t f e l a z ú n . „ h á r m a s k e m e n c z e " , m e l y a p o r -
c e l á n é g e t é s é r e a l k a l m a s . E z e n k í v ü l a z 1 8 4 2 - e s h í r a d á s 
s z e r i n t m é g ( 2, k e m e n c é t é p í t e n e k a k ö z e l j ö v ő b e n . E 
s z e r i n t a m á r m e g l e v ő , m é g S t i n g l á l t a l h a s z n á l t k e m e n c é n 
k í v ü l — t í z é v v e l a m i s k o l c i u t á n — m é g m i n d i g c s a k 3 
k e m e n c e á l l H e r e n d e n . [ 3 7 ] A m i s k o l c i g y á r t e h á t m á r 
é p í t é s e k o r e g y i k l e g n a g y o b b k ő e d é n y g y á r u n k v o l t . 
I n d u l á s á t e d d i g 1 8 3 3 - r a t e t t é k . L e g ú j a b b a d a t a i n k 
s z e r i n t a z o n b a n m á r 1 8 3 2 e l e j é n á l l , s ő t , a m á j u s 2 - i 
h í r a d á s s z e r i n t „ s z ü n t e l e n ő r l i k a s z ü k s é g e s m a s s â t s a 
m á r k é s z m i n t á k r e m é n y t n y ú j t a n a k a m i n é l e l ő b b k é s z ü -
l e n d ő e d é n y c s i n o s s á g a - s t a r t ó s s á g á r ó l . S o r s á t , a l a k u l á -
s á t a z o n b a n m á r a z i n d u l á s k o r , s ő t k o r á b b a n d e t e r n ú n á l t a 
a z a l a p í t ó h e l y z e t e , c é l j a , k i a g y á r a l a p í t á s b a n u g y a n ú g y , 
m i n t e g y é b v á l l a l a t a i b a n i s " a l e g r o s s z a b b k i v i t e l i t a p i n -
t a t o t t a n ú s í t o t t a , m i d ő n m á r f ü l i g v o l t a z a d ó s s á g b a n , 
a k k o r á l l í t á f ö l g y á r á t , h o g y a z ő t f e n y e g e t ő v e s z é l y b e n 
m e n t ő s z e r ü l s z o l g á l j o n , d e í e h e t l e n v a l a , h o g y e g y i l y e n 
v á l l a l a t , k i v á l t a k e z d e t l e g t ö b b n e h é z s é g g e l j á r ó é v e i b e n , 
a z o n k í v ü l , h o g y m a g á t s a j á t e r e j é v e l ö n a l l á s r a , s ő t h a s z -
n o s á l l a p o t r a f e l k ü z d ö t t e , m é g m á s h o n n a n e x e d e t t t e r h e k 
h a l m a z á t i s e l v i s e l j e — í r j a S z ű c s M i k l ó s n é v t e l e n ü l a 
P e s t i H í r l a p 1 8 4 5 . m á r c i u s 6 - i s z á m á b a n „ A m i s k o l c z i 
p o r c z e l l á n g y á r r ó l " s z ó l v a . E z e k a z a d a t o k n e m c s a k a z 
a l a p í t á s o k a i r a m u t a t n a k r á , h a n e m e g y ú t t a l u t a l n a k a 
g y á r s o r s á r a i s . 
i. A gyár Butykay idejében 
A g y á r a J e l e n k o r 1 8 3 2 - e s h í r a d á s a s z e r i n t [ 3 8 ] „ D i ó s -
G y ő r f e l é , a ' f á s k e r t e l ő t t , a z ú g y n e v e z e t t B e n k ő k e r t -
b e n " á l l o t t . A M i s k o l c z i É r t e s í t ő 1 8 4 5 . j ú n i u s 1 7 - i ( 2 4 . 
s z . ) s z á m á b a n h i r d e t i i d . M a t h ä i d e K á r o l y , „ h o g y i t t 
h e l l y b e n t u l a j d o n h á z á b a n S v á b - s o r o n a ' k ő - e d é n y - g y á r 
s z o m s z é d s á g á b a n e g y . . . k e m é n y í t ő - g y á r t l é t e s í t e t t , . . . " . 
A z x i n . S v á b - s o r m ö g ö t t „ a 1 3 v á r o s u t c z a " h ú z ó d o t t , 
m e l y n e k 6 6 5 é s 6 6 6 - o s t e l k e i ( V i e d e m a n n A n t a l i n g a t -
l a n a i ) „ a p o r c z e l l á n g y á r h á t a m e g e t t " f e k ü d t e k . [ 3 9 ] 
1 8 6 3 - b a n á r v e r é s r e k í n á l t „ g y á r t e l k é v e l " e g y ü t t „ a 
d i ó s g y ő r i o r s z á g ú t m e n t i b e n a f á s k e r t t e l á l t a l e l l e n b e n " 
á l l t , v a g y i s u g y a n o t t , a h o l a 3 0 - a s , 4 0 - e s é v e k b e n e m l í -
t i k . [ 4 0 ] 
A g y á r é p í t é s e 1 8 3 2 t a v a s z á n k ö z e l á l l h a t o t t a b e f e j e -
z é s h e z , h i s z e n e k k o r m á r ő r ö l t é k a m a s s z á t , h o g y a k é s z 
m i n t á k a l a p j á n a m u n k á t m i e l ő b b e l k e z d h e s s é k . 1 8 3 3 
e l e j é n j a v á b a n f o l y i k M i s k o l c o n a z e d é n y e k k é s z í t é s e . 
1 8 3 4 - b e n a g y á r b a n t ű z k e l e t k e z e t t . A k e m e n c e ü r e g é b e n 
t á r o l t t ű z i f a k i g y u l l a d t . A „ t á m a d h a t ó t ű z v e s z é l y n e k 
m e g a k a d á l y o z h a t á s a t á r g y á b a n k é s z í t e t t j a v a l l a t o k " - a t 
a v á r o s i t a n á c s ü l é s n a p i r e n d j é n f e l o l v a s t á k . A s z ű k s z a v ú 
j e g y z ő k ö n y v b ő l i s k i d e r ü l , h o g y a g y á r l é t e s í t é s e n e m v á l -
t o t t k i v á r o s s z e r t e o s z t a t l a n e l i s m e r é s t , m e r t v o l t a k , a k i k 
ú g y v é l t é k , h o g y a g y á r a t n e m i s l e t t v o l n a s z a b a d a t ű z -
v e s z é l y m i a t t f e l á l l í t a n i . A h a t é k o n y j a v a s l a t o k é s i n t é z -
k e d é s e k m i a t t a z o n b a n „ a G y á r n a k f e l n e m á l h a t á s a 
e r á n t f e n f o r o g h a t o t t k é r d é s e l e n y é s z t e t v é n a t e t t T u d ó -
s í t á s t u d o m á s u l v é t e t i k " . ( 4 1 ] 
A g y á r t u l a j d o n o s a i t a j e g y z ő k ö n y v n e m e m l í t i . 1 8 3 3 -
b a u m é g B u t y k a y h o z h a s o n l ó a n B i s z t e r s z k i i s t u l a j d o n o s . 
1 8 3 6 - b a n a z o n b a n m á r n e m s z e r e p e l a k ő e d é n y g y á r t u l a j -
d o n o s a k é n t . E b b ő l i s a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y 1 8 3 4 
é s 1 8 3 6 k ö z ö t t v á l h a t o t t m e g B i s z t e r s z k i a m i s k o l c i k ő -
e d é n y g y á r t ó l . E g y 1 8 3 5 - ö s j e g y z ő k ö n y v i b e j e g y z é s b e n 
B i s z t e r s z k i m á r ú g y s z e r e p e l , m i n t „ F ű S z e r Á r u s " . E z i s 
m u t a t j a , h o g y e k k o r m á r n e m v o l t B i s z t e r s z k i é r d e k e l t a 
k ő e d é n y g y á r b a n . 1 8 3 5 - b e n e m l í t i a k ö z g y ű l é s i j e g y z ő -
k ö n y v , h o g y B i s z t e r s z k i v o l t „ F ű S z e r Á r u s " [ 4 2 ] t a n u l ó j a , 
K u b a s s y M i h á l y e r k ö l c s t e l e n m a g a t a r t á s a m i a t t v a s b a 
v e r v e v á r j a a v á r o s i t a n á c s b ö r t ö n é b e n s o r s a b e t e l j e s ü l é s é t . 
E z a K u b a s s y M i h á l y u g y a n a n n a k a c s a l á d n a k a t a g j a , 
m i n t K u b a s s y J ú l i a , a k i a T e l k i b á n y á r ó l 1 8 3 8 - b a n M i s -
k o l c r a k ö l t ö z ö t t H ü t t n e r J ó z s e f k ő e d é n y g y á r i „ W e r k -
f ü h r e r " - n e k l e t t a f e l e s é g e . [ 4 3 ] E z t a l á n a r r a m u t a t , h o g y 
B i s z t e r s z k i I m r é n e k 1 8 3 5 - b e n m é g l e h e t e t t , v a g y e k k o r i -
b a n s z a k a d h a t o t t m e g a k ő e d é n y g y á r r a l é s s z e m é l y s z e r i n t 
B u t y k a y v a l a k a p c s o l a t a . U g y a n e k k o r m o n d o t t l e k u r á -
t o r i t i s z t é r ő l i s . Á z e g y l i á z i i l é s i j e g y z ő k ö n y v e k ( 1 8 2 1 — 
1 8 4 4 ) e g y i k b e j e g y z é s e s z e r i n t [ 4 4 ] „ á m b á r a N . E k l é s i a 
T a g j a i e z e n h i v a t a l n a k f o l y t a t á s á r a t i s z . C u r a t o r U r a t 
( B i s z t e r s z k i t !) s z í v e s k é r é s e k m e l l e t t ( !) f e l s z ó l í t o t t á k , 
m i n d a z á l t a l t u l a j d o n házi körülményei miatta a z t t o v á b b 
n e m f o l y t a t h a t n a , e k é p e n . . . e z e n m e g ü r ü l t h i v a t a l n a k 
b e t ö l t é s e k ö v e t k e z v é n , . . . " . 
A g y á r e l s ő é v e i b ő l f e n n m a r a d t e g y - k é t a d a t m é g k ö z -
v e t v e s e m k a p c s o l h a t ó B u t y k a y h o z , a k i c s a k r 8 3 4 — 3 5 -
b e n l e h e t e t t k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n o s a a k ő e d é n y g y á n i a k . 
S z ű c s M i k l ó s t í z é v v e l k é s ő b b í r t á l l í t á s a s z e r i n t , B u t y k a y 
a z z a l a n y i l v á n v a l ó s z á n d é k k a l l é t e s í t e t t e a p o r c e l á n -
g y á r a t , h o g y n e h é z a n y a g i h e l y z e t é b e n „ m e n t ő s z e r ü l " 
h a s z n á l h a s s a . [ 4 5 ] A f e j l e m é n y e k i g a z o l t á k S z ű c s M i k l ó s t , 
m e r t a l i g e g y - k é t é v v e l a z a l a p í t á s u t á n m á r j e l e n t k e z n e k 
a z a d ó s s á g o k b ó l , i l l e t v e p é n z ü g y l e t e i b ő l a d ó d ó p r o b l é -
m á k . r 8 3 4 - t ő l k e z d ő d ő e n g y a k r a n s z e r e p e l a m e g y e i k ö z -
g y ű l é s i j e g y z ő k ö n y v e k b e n m i n t k ö l c s ö n z ő , i l l e t v e h i t e -
l e z ő . ( 4 6 ) E z i s m u t a t j a , h o g y g a z d a s á g i e r e j é t é s a d o t t s á -
g a i t m e g h a l a d ó v á l l a l k o z á s a i m á r e k k o r m a j d n e m c s ő d b e 
s o d o r t á k . A z e l l e n e i n d í t o t t k e r e s e t e k s z á m a é s ö s s z e g e 
1 8 3 6 - b a n o l y a n n a g y v o l t , — í r j a M o l n á r [ 4 7 ] e g y i k c i k -
k é b e n — , h o g y v a g y o n á t a n á d o r z á r o l t a t t a . A z á r l a t o t — 
á l l í t ó l a g — k é t b é c s i k e r e s k e d ő , F r i e s A n t a l é s Z e p p e n -
z a u e r ö s s z e s e n 4 2 6 t e z ü s t f t é s 7 x r - n y i k ö v e t e l é s e t e t t e 
i n d o k o l t t á . M i u t á n a z á r l a t k o r 5 6 8 5 f t é s 7 x r é r t é k ű 
v a g y o n t é s 8 7 4 f r t . 2 3 x r k é s z p é n z t t a l á l t a k n á l a , a m i 
t e t e m e s e n n a g y o b b v o l t , m i n t h i t e l e z ő i n e k k e r e s e t e , a 
v a g y o n i z á r l a t o t f e l o l d o t t á k . [ 4 8 ] 
F r i e s é s Z e p p e n z a u e r b é c s i k e r e s k e d ő k , k é s ő b b r 8 4 5 -
b e n b é c s i t e x t i l g y á r u k m e l l e t t P e s t e n , a V á c i ú t o n a 
S i m o n y i - h á z b a n i s l é t e s í t e t t e k 3 0 — 4 0 s z é k b ő l á l l ó s e l y e m -
ü z e m e t . Á r u i k a t a B é c s i u t c a i ü z l e t ü k b e n á r u s í t o t t á k . [ 4 9 ] 
M o l n á r a z 1 8 3 6 . é v i B o r s o d m e g y e i k ö z g y ű l é s i j e g y z ő -
k ö n y v e k r 2 5 o - e s t é t e l é r e a l a p o z z a á l l í t á s á t . E z z e l s z e m -
b e n a z u g y a n e z e n é v i m e g y e i k ö z g y ű l é s e k 4 2 2 9 - e s t é t e l e 
a l a t t e g y o l y a n b e j e g y z é s t é s i r a t o t t a l á l h a t u n k , m e l y 
s z e r i n t F r i e s e n é s Z e p p e n z a u e r e n k í v ü l Pseherer Miklós és 
a Hirsch-testvérek i s k é r t e k e g y í z b e n — 1 8 3 6 . m á r c i u s 
X 4 - é n — a „ N á d o r i í t é l ő M e s t e r i H i v a t a l " ú t j á n B u t y k a y 
e l l e n v a g y o n z á r t . A n á d o r i l e i r a t s z e r i n t B u t y k a y ö s s z e -
s e n 5 6 8 6 f t . 7 x r t ő k é v e l é s 8 7 4 f t 2 3 x r k a m a t t a l t a r t o z i k 
a z e m l í t e t t p e s t i k e r e s k e d ő k n e k . F i z e g y é b k é n t m e g f e l e l 
a n n a k a z ö s s z e g n e k , m e l y e t M o l n á r s z e r i n t a z á r l a t e l r e n -
d e l é s e u t á n B u t y k a y n á l t a l á l t a k . A z i n t e r p r e t á c i ó s h i b a 
a l a t i n n y e l v ű o k l e v é l o l v a s á s á b ó l k e l e t k e z e t t . A z o k i r a t o t 
m á r c i u s 2 0 - á n a d t a k i S z a t m á r i r - s ő a l i s p á n a z z a l a m e g -
j e g y z é s s e l , „ h o g y a d d i g i s m i g a ' f e n n é r t K e m e s p a r a n c s o -
l a t a ' T e t t e s V g y é n f e l o l v a s t a t v á n e l f o g a d t a t h a t n a " . . . 
„ K ö z é p p o n t i S z . B í r ó Ú r n a k E l n ö k i l e g k ö t e l e s s é g é b e t é t e -
t i k " . . . h o g y „ B u t y k a y J ó s e f e t l i a l g a s s a k i , s a m e g n e v e -
z e t t P e s t i K e r e s k e d ő h á z a k k e r e s e t e b á t o r s á g o s í t á s á t e s z -
k ö z ö l j e s T u d ó s í t á s á t a d j a b e . . . " . [ 5 0 ] A z á p r i l i s 1 8 - i 
k i s g y ű l é s l é n y e g é b e n a s z o l g a b í r ó k e z é b e h e l y e z i a z ü g y e t , 
a m i k o r ú g y d ö n t , h o g y „ a B í r ó Z á r S z ü k s é g e s v a g y s z ü k -
s é g t e l e n v o l t á t m e g t u d v á n , h a a z t s z ü k s é g e s n e k t a l á l a n d a 
t e g y e m e g " . C s o m ó s M i h á l y „ K ö z é p p o n t i S z . B i r ó " é s 
Z s ó r y M e n y h é r t „ F ő E s k ü d t " a z a l i s p á n i , i l l . a k i s g y ű l é s i 
u t a s í t á s n a k m e g f e l e l ő e n j á r t e l , a m i k o r — m i n t í r j á k — 
m i n d a k é t r e n d b é l i F e l e k e t a b a r á t s á g o s E g y e s s é g r e 
f e l s z ó l l í t v á n " , a z o k „ k ö z b e v e t é s ü n k r e , a k é r d é s b e n l e v ő 
K e r e s e t t y e k r e n é z v e e l ő t t ü n k b a r á t s á g o s a n m e g e g y e z t e k 
s a ' B i z t o s o k a ' B í r ó i Z á r t o v á b b i k í v á n á s á t u l e l á l l v á n , 
a n n a k s z ü k s é g e s s é g e e l e n v é s z t e t t " . T e h á t , a z 5 6 8 5 f t 
7 x r - n y i t ő k e 0 3 , 8 7 4 f t 2 3 x r k a m a t u g y a n ú g y t a r t o z á s v o l t , 
m i n t a 4 2 6 1 f t é s 7 x r . M í g a z e l ő b b i v e l P s e h e r e r M i k l ó s -
n a k é s a H i r s c h - t e s t v é r e k n e k t a r t o z o t t , a z u t ó b b i v a l ó -
b a n a k é t b é c s i k e r e s k e d ő t á r s , F r i e s é s Z e p p e n z a u e r k ö v e -
t e l é s é t a l k o t t a . A z e g y e z t e t ő t á r g y a l á s o k n é h á n y h ó n a p 
m ú l v a i t t i s s i k e r e s e n v é g z ő d t e k . M i n t B u t y k a y v a l l o m á -
s á b ó l k i d e r ü l , G ö t z é s B a h r p e s t i k e r e s k e d ő k h a t h a t ó s 
a n y a g i é s e r k ö l c s i s e g í t s é g é v e l s i k e r ü l t a c s ő d ö t k i k e r ü l -
n i e . [ 5 r ] r 8 4 5 . a u g u s z t u s 2 4 - é n ö s s z e ü l t p e s t i t ö r v é n y s z é k 
F r i e s é s Z e p p e n z a u e r k e r e s k e d ő k n e k G ö t z é s B ä l i r c s ő d -
t ö m e g e e l l e n e m e l t 4 5 0 0 p f - o s k e r e s e t é t e l i s m e r i . E z m á s 
s z ó v a l a z t m u t a t j a , h o g y G ö t z é s B a h r k e r e s k e d ő k o l y 
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I. Szőlőlevél alakú tálka. Kőedény. Miskolc, 1837 
3. Az 1837-es miskolci kőedény tálka jegye, a készítés évének 
és hónapjának feltüntetesével 
módon segitettek 1836-ban Butykaynak, hogy Fries és 
Zeppenzauer követelésének visszafizetését elvállalták. 
Er re azonban nem kerül t sor, mint a még 1845-ben is 
fennálló követelésük összegszerűségéből kitűnik. [52] 
1836 nevezetes d á t u m Butykay életében. Nemcsak 
azért, mert ekkor kerül t először csődveszélybe, hanem 
azért is, mert ekkor fűz te szorosra kapcsolatát Götz és 
Bahr pesti kereskedőkkel. Ettől kezdve nemcsak anya-
gilag támogatják, hanem könyvelését is átnézik és korri-
gálják. Borsod megye törvényszékén 1842. ápr. 7-én 
iiozott ítélet szerint Götz és Bähr pesti kereskedőkkel 
, ,már ez előtt Kereskedői Összeköttetésben állott Bu ty -
k a y József". 
2. Kőedény tálka. Miskolc, 1837 
4. Kőedény-tál. Miskolc, 1838 
,,1835-ik év végén fizetésbeli tehetetlenségét felfedez 
vén, tőlök tanácsot ' és segélyt kért t , —'ennek folytában 
Göcz Bálint az 1836-ik elején Miskolczon Butykaynál 
megjelent. Kereskedési könyveit megvizsgálván' és 
rendbe szedvén, a' könyv-vitel által vételével, 's a' Buty-
kay Jósef követelési' és tartozási egybehasonlítása u tán 
által lát ta , hogy ez, hitelezőinek 100-től legfellyebb 40-et 
ajánhat; miu tán azonban a Csökkenést megértett némelly 
hitelezők fel mondott tőkéi — a Göcz és Bahr portékájok 
árával kifizetettek, némelly részben borokkal, némely 
részben követelési adoságokkal fedeztetett Göcz és Bahr 
Kereskedők különös egyesség mellett, a Butykay Jósef 
adósságának kielégítését iootól 25, fizetés mellett el-
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6. Porcelántál. Miskolc, 1839 
fogadák, azonban a hitelezők panasza és kifakadása el-
kerülése tekiutetibül, úgy a mint lehetett vélök meg 
egyeztek". [53] A Borsod megyei törvényszék említett 
ítélete szerint az 1838-as pesti árvíz miatt rendült meg 
előbb Götz és Bähr, majd Butykay József vagyoni 
helyzete. Ugyanis Götz és Bähr kereskedők Steiner bécsi 
8. Rozetta-díszes tál. Kőedény. Miskolc 
bankár anyagi segítségével tar tot ták fenn magukat éve-
ken keresztül azzal, hogy Steiner pénzéből rendszeresen 
fizették a saját és Butykay hitelezői tőkéjének kamatait . 
Az árvíz miatt Steiner megijedt és megszüntette a köl-
csönzést Götz és Bähr pesti kereskedőknek. [54] Butykay 
József csődjét deklaráló Borsod megyei törvényszék 1841. 
augusztus 21-i ülésén hozott ítélete szerint már 1837-ben 
megszűnt Götz és Bähr kereskedők és Butykay József 
között a korábbi években fennálló szoros üzleti össze-
köttetés. [55] Ettől kezdve nem annyira üzletével, mint 
inkább a porcelángyár termelési-technikai kérdéseivel 
foglalkozik. Egy bizonyos, hogy hitelezői között számos 
olyan van, akiktől 1838—40 között vett fel kölcsönt. 
Ekkori hitelezői között van Povovszky János is. Götz és 
Bähr kereskedők előbb reagálnak Steiner hiteleinek el-
maradására, mint Butykay. Ez érthető is, hiszen míg 
5. Az 1838-as miskolci kőedény-tál jegye, a készítés évének, 
hónapjának, valamint a készítő monogramjának feltünteté-
sével. A gyár jegye 1840 körül 
7. Plasztikus szőlőmintás tál, Miskolc, 1840-es évek 
c n o r v ; 
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ç. Máz alatti kobalt festésű kőedény tál. Miskolc, 1840-es évek 11. Zöld szőlőleveles kőedény tál. Miskolc, 1850-es évek 
G ö t z é s B ä h r k ö z v e t l e n ü l é l v e z t é k S t e i n e r h i t e l é t , B u t y - l i s 7 - é n h o z o t t í t é l e t é b ő l k i t ű n i k — „ m i n d e n c s e l e k v ő 
k a y c s a k k ö z v e t v e , k ö z v e t í t é s ü k k e l j u t o t t S t e i n e r t á m o - k ö v e t e l é s e i t f e l j e g y e z t e t t e , [ 5 7 ] s e z t G ö c z é s B ä h r t ö m e -
g a t á s á h o z . 1 8 3 8 n y a r á n — a l i g n é h á n y h ó n a p p a l a z á r v í z g é n e k j a v á r a s k i f i z e t é s é r e a j á n l a t t a " , s ő t m é g g y á r á t i s 
u t á n — m á r e r ő s e n m e g r e n d ü l G ö t z é s B ä h r a n y a g i á t a d t a a k é t p e s t i k e r e s k e d ő t á r s n a k . K ö z b e n G ö t z é s 
h e l y z e t e , a k i k e l l e n m á r 1 8 3 8 . a u g u s z t u s 6 - á n e l r e n d e l i k a B ä h r e l l e n v á l t o z a t l a n u l f o l y t a k a b e t á b l á z á s i p ö r ö k . 
v a g y o n i z á r l a t o t . M i n t l á t t u k , B u t y k a y i s m i n d e n t e l - 1 8 4 0 . d e c e m b e r 8 - á n é s 9 - é n S z l á v i k é s t á r s a , [ 5 8 ] S c h i l l e r 
k ö v e t , h o g y t á r s a i t m e g m e n t s e a b u k á s t ó l . 1 8 4 0 . j a n u á r K á r o l y , [ 5 8 ] L e b z e l t e r n , [ 6 0 ] F e s z i , [ 6 1 ] T h o m a n J . V . 
e l e j é n ( j a n . 2 8 - á n ) m á r a b é c s i b a n k á r o s S t e i n e r i s m e g - ö z v e g y e , [ 6 2 ] k é r t é k G ö t z é s B ä h r k e r e s k e d ő k e l l e n a 
m o z d u l , h o g y a G ö t z é s B ä h r e l l e n e l r e n d e l t v a g y o n z á r t c s ő d ö t e l r e n d e l t e t n i . E g y h é t t e l k é s ő b b , d e c e m b e r 1 8 - á n 
f e l o l d j á k . [ 5 6 ] B u t y k a y t é r i n t e t t e l e g i n k á b b a v a g y o n z á r , v i s z o n t m á r a r r ó l t á j é k o z t a t n a k a t ö r v é n y s z é k i j e g y z ő -
e z é r t — m i n t e z a B o r s o d m e g y e i t ö r v é n y s z é k 1 8 4 2 . á p r i - k ö n y v e k , h o g y G ö t z é s B ä h r h i t e l e z ő i k k e l m e g e g y e z -
t e k . [ 6 3 ] P e d i g v á r a t l a n u l f u r c s a h e l y z e t á l l t e l ő , m i n t e z a 
j e g y z ő k ö n y v e k b ő l k i t ű n i k . 1 8 4 0 . o k t . 1 6 - á n k e l t a z a 
b e a d v á n y , m e l y b e n G ö t z é s B ä h r a z é r t e s e d e z n e k , h o g y 
Z i n n e r t P é t e r t é s B ä h r K e r e s z t é l y t i n e g v e r é s é é r t b e z á r a t -
v á n a f o l y a m o d ó j ó t á l l á s á r a s z a b a d s á g b a n t é t e s s e n e k " . [ 6 4 ] 
A l i g t í z n a p p a l k é s ő b b , o k t ó b e r 2 4 - é n G ö t z é s B ä h r k e r e s -
k e d ő k ú j a b b f o l y a m o d á s t n y ú j t o t t a k b e a p e s t i t ö r v é n y -
s z é k h e z , m e l y b e n k é r i k , h o g y „ Z i n n e r t P é t e r é s B ä b r 
K e r e s z t é l y M o l n á r l e g é n y e k e t , a k i k e z e n v á r o s f o g h á z á -
b a n M a y e r ( B a y e r ? ) K á r o l y o n g y a n í t ó l a g e l k ö v e t e t t 
v é r e n g z é s é r t l e t a r t ó z t a t t a k , k e z e s s é g ü k m e l l e t t k i b o c s á j t -
s á k . . . " . [ 6 5 ] M í g G ö t z é k B ä h r K e r e s z t é l y k i s z a b a d í t á s á t 
s z o r g a l m a z t á k , B a y e r K á r o l y é d e s a n y j a ö z v . B a y e r n é 
B ä h r E r z s é b e t p e d i g n o v e m b e r 2 9 - é n a r r a k é r i a p e s t i 
t ö r v é n y s z é k e t , h o g y f i a m e g v e r e t é s é é r t K i l o v á t s I s t -
v á n r a h o z o t t Í t é l e t e t B ä h r K e r e s z t é l y r e , P r e m e c z k y 
K á r o l y r a é s Z i n n e r t P é t e r r e i n s o l i d u m i s t e r j e s s z é k k i . [ 6 6 ] 
A p e s t i v á l t ó t ö r v é n y s z é k p e r i r a t a i k ö z t g y a k r a n s z e r e p e l 
B ä h r F e r e n c . 1 8 4 1 - b e n 2 0 0 0 v f t o s a d ó s s á g m i a t t p e r e s k e -
d i k v e l e L e v i n s z k y A . é s G u t t m a n n J o a c h i m . [ 6 7 ] K é s ő b b 
a p e s t i v á l t ó t ö r v é n y s z é k r ő l f e l l e b b e z é s r é v é n a V á l t ó -
f e l s ő t ö r v é n y s z é k r e , i l l . a H é t s z e m é l y e s T á b l a e l é k e r ü l a z 
ü g y , a h o l 1 8 4 2 . m á r c i u s 3 0 - á n m o n d j á k k i a „ j o g e r ő s 
í t é l e t e t . E z a B ä h r F e r e n c t u l a j d o n k é p p e n a G ö t z é s B ä h r 
c í m ű k e r e s k e d é s e g y i k t u l a j d o n o s á n a k , B ä h r K e r e s z t é l y -
n e k ö c c s e v o l t " . [ 6 8 ] A z e l r e n d e l t v a g y o n z á r h a t á s á r a a 
G ö t z é s B ä h r t á r s a k m i n d e n c s e l e k v ő v a g y o n u k b e h a j t á -
s á t s z o r g a l m a z t á k . E k k o r i n d í t o t t á k e l a p e r t B e z e r é d y 
K á r o l y f a k e r e s k e d ő e l l e n , [ 6 9 ] m í g G y e o r g y e v i t s M i h á l y 
e l l e n ü k i n d í t o t t 1 8 4 0 . a u g u s z t u s á b a n k e r e s e t i p e r t a 
P e s t i T ö r v é n y s z é k e n . [ 7 0 ] A z 1 8 4 0 . d e c e m b e r e l e j é n a d ó -
s a i k k a l t ö r t é n t k i e g y e z é s c s a k á t m e n e t i l e g b i z t o s í t o t t 
n y u g a l m a t a h i t e l e z ő k z a k l a t á s a i e l ő l . 1 8 4 1 . a u g u s z t u s á -
b a n — a h i t e l e z ő k i s m é t e l t r o h a m a e l ő l — v a g y o n z á r t 
10. Gyergyatartó, kőedény. Miskolc, 1840-es évek k é r n e k m a g u k e l l e n a P e s t i T ö r v é n y s z é k e n . A u g u s z t u s 
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12. Szőlőleveles kőedénytál. Miskolc, 1850-es évek 14. Korai népies tál. 1850 köriili évekből 
b-án jelentik be fizetésképtelenségüket és kérik, hogy a 
bíróság rendeljen el ellenük vagyonzárat. A zaklatok 
közül Lövinger Ferenc Ignác özvegye a legaktívabb/71] 
Lövingerné, Götz és Báhr-társak első csődtömeggondno-
kának az özvegye, férje gondnoki teendőiért járó fizetését 
13. Gyári jegyek 1830 után 
szeretné mielőbb eszközöltetni. Lövingeniét többen köve-
tik a hitelezők közül, köztük Hüfferl, [72] Neumann. [73] 
Götz és Báhr-társak bukásáról 1841. aug. 16-án adnak ki 
először hiteles tudósítást. [74] A bukás kihirdetése előtt 
egy nappal, 1841. augusztus 15-én adta át a miskolci 
Butykay kőedény- és porcelángyárát a két, vele társas 
viszonyban levő pesti kereskedőtársnak. A bukás napjá-
tól kezdődően megindul a hitelezők áradata, hogy adós-
ságaikat a bukot tak terhére betábláztathassák. A hitele-
zők közül a már említett Hüffelt,[75i Neusclilosst,[76] 
Neumannt [77] emeljük ki. Szept. 13-án már a zálogban 
kinnlévő ingóságok, árucikkek árverezése folyik, [78J 
csak 17-én küldenek megkereső-levelet a hitelezők kérel-
mére „Butykay Jósef eránt Miskolcz 111. városához". [79] 
Götz és Bähr adózói között szerepel — többek között -
Pauseuberger József borkereskedő is, akivel a későbbi 
miskolci kőedénygyáros, Barkassy Imre is kapcsolatban 
állt, sőt évekig pereskedtek, melynek végére csak az 
1850-es évek elején tesz pontot a Pesti Törvényszék. [80] 
I t t most azzal nem foglalkozunk, hogy mi történt Miskol-
con időközben, pusztán Götz és Báhr-társak perének 
alakulását követjük. 
Miután a Götz és Báhr-társak és Butykay ügye szoro-
san összefügg, s a pesti kereskedők tömegének végső kia-
lakítása Butykay tömegének ítéletszerű lezárása nélkül 
lehetetlen, Götz és Bálír tömegperében csak 1844-ben 
hoznak először ítéletet a Pesti Törvényszéken. Ugyanis a 
tömeg kialakítása döntően attól függ, hogy a Váltófelső-
törvényszék elismeri-e azt a több 100 000 váltóforint 
értékű váltólevelet, melyet Götz és Bähr társaknak Buty-
kay elismert, de első fokon a Borsod megyei törvényszék 
különböző dokumentumokra és vallomásokra hivatkozva 
elutasított. A közbülső években a hitelezői követelések 
bírósági elismerése folyik a Pesti Törvényszéken, a váltó-
törvényszéken és más hatósági fórumokon. Ugyancsak 
ekkor folyt a két tömeggondnok közt az egymással szem-
beni követelés elismertetéséért a küzdelem. A Pesti Tör-
vényszéken 1844. augusztus 12-én hozott első fokú ítéletet 
a hitelezők is támadják , köztük Hiiffel J . [8 i ] 1845. július 
10-én Máhr Antal perügyelő folyamodik a Götz és Bähr-
féle csőd felvételével a Pesti Törvényszékhez. [82] Ez meg 
is történik s már 1845. október 24-én ismét ítél a Pesti 
Törvényszék a Götz és Báhr-féle csődperben. [83] Ugyan-
ebben az ítéletben születik az a döntés is, hogy „Máhr 
Antal perügyellő Úrnak ezennel biróilag meghagyatik, 
hogy azokra (ítéletre) nézve 15 Najxik alatt észrevételét 
nyújtasa be". 
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2. A gyár első bukása 
M i n t l á t t u k , G ö t z é s B a h r k e r e s k e d ő k t a n á c s a i v a l é s 
s e g í t s é g é v e l B u t y k a y n a k s i k e r ü l t 1 8 3 6 - b a n a c s ő d e l ő l 
k i t é r n i e . E t t ő l k e z d v e G ö t z é s B a h r ü z l e t t á r s a , a k i k 
v i s z o n t S t e i n e r b é c s i b a n k á r o s t ó l f e l v e t t h i t e l l e l s e g í t i k 
m a g u k é s B u t y k a y ü z l e t é t . T ö b b e k k ö z t v á l l a l j á k , h o g y 
á r u i k k a l k i e l é g í t i k B u t y k a y a d ó s s á g á t . S z á m í t á s a i k 
a z o n b a n n e m v á l t a k b e , m e r t a z 1 8 3 8 - a s p e s t i á r v í z m i a t t 
S t e i n e r f e l m o n d t a G ö t z n e k é s B ä h r n e k a z t a h i t e l é t , 
„ m e l l y e t e z e k a B u t y k a y a d ó s s á g a k i e g y e n l í t é s é r e f o r d í -
t o t t a k " . E r r e G ö t z é s B ä h r „ h i t e l e z ő i k t ő l m e g t á m a d t a t v a 
v a g y o n u k a t B í r ó i Z á r a l á v é t e t n i K i n t e l e n í t e t t e k " . . . 
B u t y k a y m i n d e n t e l k ö v e t e t t , h o g y ü z l e t t á r s a i t a c s ő d b ő l 
k i s e g í t s e . 1 8 3 9 . j a n u á r 2 2 - é n a k ő e d é n y g y á r a t i s n e k i k 
a d t a . A m i k o r a z o n b a n ú g y l á t t a , h o g y e z s e m s e g í t ü z l e t -
t á r s a i n , S t e i n e r n e k , m a j d a l i g h á r o m h ó n a p p a l k é s ő b b , 
1 8 4 0 . s z e p t e m b e r 2 - á n P o v o s z k y J á n o s n a k a d t a k ő e d é n y -
g y á r á t . I l y m ó d o n t e h á t a z a l a p í t á s t ó l 1 8 3 9 . j a n u á r 2 2 - i g 
v o l t B u t y k a y é a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r . 
M á s r é s z t a z i r a t o k s z e r i n t B u t y k a y b a j b a j u t o t t ü z l e t -
t á r s a i k i s e g í t é s é t ő l r e m é l t e h e l y z e t e j o b b r a f o r d u l á s á t . 
S i k e r ü l t i s e z e k k e l a m a c h i n á c i ó k k a l m a j d n e m k é t é v i g 
t u s s o l n i a G ö t z é s B ä l i r k e r e s k e d ő k é s a m a g a f i z e t é s k é p -
t e l e n s é g é t . G ö t z é s B a h r c s ő d j é t c s a k 1 8 4 1 . n o v e m b e r 
2 6 - á n m o n d t a k i a H e l y t a r t ó t a n á c s 1 8 4 1 / 2 9 8 3 9 s z á m ú 
h a t á r o z a t a a l a p j á n a P e s t i V á r o s i T ö r v é n y s z é k . [ 8 4 ] P e r -
g o n d n o k u l H e n g e l m ü l l e r M i h á l y h e l y e t t e s ü g y é s z t j e l ö l t e 
k i a t ö r v é n y s z é k . 
A G ö t z é s B a h r - t á r s a k b u k á s a m i a t t B u t y k a y h e l y -
z e t e i s e l r o m l i k . V é g ü l i s — a s z á m t a l a n h u z a v o n a , í n a -
h i n á c i ó e l l e n é r e — a h i t e l e z ő k z a k l a t á s a i e l ő l 1 8 4 1 . a u -
g u s z t u s 2 1 - é n „ t a r t o z á s i é s a k ö v e t e l é s i á l l a p o t á n a k f e l 
f e d e z é s é v e l , m i n t é r t é k é b e n m e g b u k o t t , ö n m a g a e l l e n a ' 
C s ő d ö t m e g n y i t a t n i k é r i " . [ 8 5 ] A z e s e t a v á r o s i é s m e g y e i 
k ö z v é l e m é n y t e g y a r á n t f o g l a l k o z t a t t a . N e m c s o d a , l i a 
S z ű c s M i k l ó s n a p l ó j á b a n i s m e g ö r ö k í t i a z e s e m é n y t ; 
, , 2 i - k é r l A ' g y ű l é s u t o l s ó n a p j á n B u t y k a y h i t e l e z ő i , a z 
á l t a l a k i a d o t t k ö t e l e z v é n y e k e t b e t á b l á z t a t t á k , B u t y k a i 
p e d i g C s ő d ö t k é r t m a g a e l l e n , á m b á r a z t á l l í t j a — í r j a 
S z ű c s M i k l ó s — , h o g y v a g y o n a v a g y 2 0 0 0 0 f r t a l p . p . 
( p e n g ő p é n z b e n ) h a l a d j a m e g t a r t o z á s á t , e z t a z o n b a n 
m a g a s e m h i s z i , a n n á l k e v é s b é h i t e l e z ő i , b á r m e n n y i r e 
s z e r e t n é k h i n n i . " [ 8 6 ] A m e g y e i t ö r v é n y s z é k e n m é g a 2 0 
e z e r f o r i n t n á l i s m a g a s a b b k ö v e t e l é s i á l l a p o t o t t ü n t e t e t t 
f e l , a m i k o r a z t á l l í t o t t a , h o g y 1 1 9 6 4 0 f o r i n t t a r t o z á s á v a l 
s z e m b e n n e m c s a k a k e r e s k e d é s i k ö n y v e i b e n t a l á l h a t ó 
1 4 2 1 2 1 f o r i n t k ö v e t e l é s k ü l ö n b s é g é v e l k e l l s z á m o l n i , 
h a n e m m é g a z z a l a m i n t e g y 3 2 0 0 f o r i n t t a l i s , m e l y a z 
„ é g e t é s r e k é s z e n á l l ó e d é n y e k " é r t é k é b ő l a d ó d i k , s í g y — 
a j e g y z ő k ö n y v s z a v a i v a l — „ m é g 2 2 4 8 1 f t 1 6 k r o k l e h e t -
n é n e k j a v á r a s z á m i t a n d ó k " . B u t y k a y k i f e j t e t t e a n n a k 
o k a i t i s , h o g y m i é r t k é r i m a g a e l l e n a v a g y o n z á r t . B e -
v a l l j a , h o g y „ s z á m o s h i t e l e z ő i k i e l é g í t é s é r e s z o l g á l a n d ó 
g y á r a m u n k á l ó d á s a m e g a k a d á s á t ó l " f é l t é b e n h í v t a ö s s z e 
a u g u s z t u s 1 4 - é n — e g y h é t t e l e z e l ő t t — h e l y b e l i h i t e l e -
z ő i t , a k i k e l ő t t i g y e k e z e t t ő s z i n t é n , m i n d e n s z é p í t é s n é l -
k ü l f e l t á r n i h e l y z e t é t , a z o k a t a z e r ő f e s z í t é s e i t i s e c s e t e l -
v é n , m e l y e k e t g y á r a f o l y a m a t o s m ű k ö d t e t é s é é r t h o s s z a b b 
i d ő ó t a k i f e j t e t t " . . . . h i t e l e z ő i n a g y r é s z e , s z á n d é k a t i s z -
t a s á g á t á l t a l l á t v a , ' s f e n á l h a t á s a e s z k ö z l é s é t ő l m e g -
g y ő z ő d v e ; a r ö g t ö n k í v á n t 1 4 0 0 p e n g ő f o r i n t s e g e d e l m e t 
k e z é h e z a d á k , ' s m a g o k k ö z z ü l — a g y á r n a k m i k é n t i f e n -
t a r t h a t á s á r ó l , s a z ö s z v e s h i t e l e z ő k m i m ó d o n i k i e l é g í t é s é -
r ő l t e r v e t k é s z í t e n d ő v á l a s z t m á n y t r e n d e l é n e k . „ N é h á n y 
h i t e l e z ő j e a z o n b a n m i n d e n á r o n b e a k a r t a h i t e l é t t á b l á z -
t a t n i s e z é r t f e l l á r m á z t á k b é c s i é s p e s t i h i t e l e z ő i t „ k i k ' 
e d d i g a z é r t v a l á n a k c s e n d b e n , m e r t a h e l y b e l i e k e t b é k é -
b e n l e n n i l á t t á k " , í g y j u t o t t a r r a a m e g á l l a p o d á s r a , h o g y 
v a g y o n z á r t k é r m a g a e l l e n é s k é r i a c s ő d k i n y i t á s á t . 
E z z e l m e g i n d u l h i t e l e z ő i n e k á r a d a t a é s k é r i k k ö v e t e l é s ü k 
b e t á b l á z á s á t . [ 8 7 ] A c s ő d k i n y i t á s á v a l „ m i n d e n i n g ó é s 
i n g a t l a n J a v a i B í r ó i z á r a l á v e t t e t n i . . . r e n d e l t e t i k . " [ 8 8 ] 
M i k ö z b e n m e g i n d u l n a k a z e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t o k , m e g -
é r k e z i k a c s ő d k i n y i t á s á t e n g e d é l y e z ő o k i r a t . G ö t z e s 
B ä h r h i t e l e z ő i c s ő d j é n e k k i h i r d e t é s e u t á n a l i g e g y h é t t e l , 
d e c e m b e r 4 - é n B u t y k a y J ó z s e f c s ő d k i n y i t á s i k é r e l m e i s 
m e g é r k e z i k . A c s ő d ö t M i s k o l c o n , B o r s o d m e g y e t ö r v é n y -
s z é k é n m o n d j á k k i a h e l y t a r t ó t a n á c s 1 8 4 1 / 3 1 2 2 4 s z . 
h a t á r o z a t a a l a p j á n . I d e i g l e n e s t ö m e g g o n d n o k u l G á s p á r 
I m r e v á r o s i a l b í r ó t , p e r ü g y e l ő v é p e d i g S z ű c s J á n o s t i s z t i 
ü g y é s z t n e v e z i k k i . [ 8 9 ] 
K ö z b e n m e g i n d u l a c s ő d ö t k i m o n d ó m e g y e i t ö r v é n y -
s z é k í t é l e t é n e k t e l j e s í t é s e . A c s ő d k i n y i t á s á v a l „ m i n d e n 
i n g ó é s i n g a t l a n J a v a i B í r ó i z á r a l á v e t t e t n i , ' s k ö v e t e l é s e 
é s t a r t o z á s i á l l a p o t á n a k h i t a l a t t l e e n d ő l e t é t e l é r e h a t á r -
n a p s z a b a t i k ' s a ' H i t e l e z ő k á l t a l i d e i g l e n e s t ö m e g g o n d -
n o k é s p e r ü g y e l ő v á l a s z t a n i r e n d e l t e t i k " . [ 9 0 ] K é t n a p p a l 
k é s ő b b , a u g u s z t u s 2 3 - á u m á r k i n e v e z i a B o r s o d m e g y e i 
t ö r v é n y s z é k , , a ' H i t e l e z ő k á l t a l i d e i g l e n e s e n m e g v á l a s z -
t o t t t ö m e g g o u d n o k o t G á s p á r I m r é t é s P e r ü g y e l ő t S z ű c s 
J á n o s t i s z t i a l ü g y é s z t " , k i k B u t y k a y J ó z s e f „ m i n d e n -
n e m ű " j a v a i n a k s z á m b a v é t e l é t , ö s s z e í r á s á t k i e s z k ö z l i k . [ 9 1 J 
M i u t á n n e m c s a k h e l y b e l i e k b ő l , p e s t i e k b ő l é s b é c s i e k b ő l 
a d ó d n a k B u t y k a y h i t e l e z ő i , „ a H i t e l e z ő k e t ö s z v e h í v ó 
v é g z é s a z e g é s z M e g y é b e k ö z h í r r é t é t e t n i a n n a k k ü l f ö l d ö n , 
j e l e s e n B é t s b e n é s o r s z á g s z e r t e l e e n d ő k ö z h í r r é t é t e l e 
v é g e t t a z i l l e t ő F ő K o r m á n y S z é k e k m e g k e r e s t e t n i r e n -
d e l t e t n e k . . . [ 9 2 ] k i k a N e m e s B u t y k a y J ó s e f c s ő d ü l e t i 
T ö m e g é b ő l b á r m e l l y j o g c z í m m e l v a l a m i t k ö v e t e l n é n e k — 
o l v a s h a t j u k a h i r d e t é s b e n — B o r s o d V á r m e g y e r é s z é r ő l 
M i s k o l c z v á r o s á b a n f o l y ó E v K a r á c s o n y h a v a 4 - é n t a r -
t a n d ó T ö r v é n y s z é k , m i n t C s ő d ü l e t i B í r ó s á g e l ő t t , s z ü k -
s é g e s b i z o n y í t v á n y o k k a l t á m o g a t a n d ó k e r e s e t ö k n e k s z e -
m é l l y e s e n v a g y k é p v i s e l ő j ö k á l t a l i b e a d á s á r a o l l y h o z z á 
t é t e l l e l h i v a t n a k f e l , h o g y k é s ő b b b e a d a n d ó k ö v e t e l é s e k -
n e k h e l y n e m a d a t i k . . . " . A z ö s s z e í r á s v é g r e h a j t á s á r a 
k i r e n d e l t K ö z é p p o n t i s z o l g a b í r ó S e b e J ó z s e f é s r e n d s z e -
rinti e s k ü d t V a d n a y B e r t a l a n f e l a d a t á v á t e s z i a t ö r v é n y -
s z é k , h o g y B u t y k a y J ó z s e f p o r c e l á n g y á r á n a k P o v o v s z k y 
J á n o s , l a k ó h á z á n a k p e d i g D o m i n k o v i t s E r z s é b e t „ á l t a l 
z á l o g b a l e t t b í r á s a f e l ő l " a t ö m e g g o n d n o k o t t á j é k o z t a s -
s á k s a d o l o g n a k m i n t l e t t k i f e j t é s é r ő l v a g y e l i g a z é t á s á -
r ó l t e g y e n e k a z e l j á r ó T ö r v é n y s z é k n e k j e l e n t é s t " . [ 9 3 ] 
E z m e g i s t ö r t é n t , d e a „ b e a d o t t t u d ó s í t á s m é g b ő v e b b 
t á r g y a l á s v é g e t t v i s s z a a d a t i k a t ö r v é n y s z é k r ő l . ' [ 9 4 ] M i -
k ö z b e n a p o r c e l á n g y á r é s a l a k ó h á z s t a t u s c j u o - j á r ó i 
v i t a t k o z n a k , a z é r d e k e l t e k s a t ö r v é n y s z é k k e p v i s e l ő i , 
z a v a r t a l a n u l f o l y n a k a c s ő d p e r e l s ő a k t u s a i . E l ő b b B u t y -
k a y n a k „ k ö v e t e l é s i é s t a r t o z á s i á l l a p o t j á t " k e l l f e l f e d -
n i e , [ 9 5 ] m a j d a z e g é s z e t í r á s b a n i s m e g k e l l i s m é t e l n i e a 
t ö r v é n y s z é k u t a s í t á s á r a . [ 9 6 ] K ö z b e n a s z o l g a b í r ó é s a 
r e n d s z e r i n t i e s k ü d t e l k é s z í t i a t ö r v é n y s z é k n e k b e n y ú j -
t a n d ó r é s z l e t e s t u d ó s í t á s t . E b b e n n e m c s a k a z é r d e k e l t e k 
v a l l o m á s a i t r ö g z í t i k , h a n e m „ B u t y k a y J ó s e f H i t e l e z ő i é s 
P o v o v s z k y J á n o s k ö z ö t t a ' M i s k o l c z i P o r c z e l l á n é s k ő 
e d é n y g y á r t u l a j d o n o s s á g a e r á n t " i s t u d ó s í t a n a k . [ 9 7 ] 
P o v o v s z k y t u l a j d o n k é p p e n n e m k é r s e m m i m á s t , m i n t 
a n n a k í r á s o s r ö g z í t é s é t , h o g y B u t y k a y g y á r á n a k e z i d ő 
s z e r i n t ő a z á l o g t u l a j d o n o s a . M í g f o l y i k a k ö t é l h ú z á s 
B u t y k a y h i t e l e z ő i , P o v o v s z k y J á n o s é s a t ö m e g g o n d n o k 
k ö z ö t t , m e g k e z d i k B u t y k a y J ó z s e f t a r t á s b é r é n e k t i s z t á -
z á s á t é s a c s ő d t ö m e g h e z t a r t o z ó i n g ó k é s i n g a t l a n o k 
ö s s z e í r á s á t , v a l a m i n t „ n é m e l y v a g y o n o k m e n n y i b e n l e t t 
e l a d á s a t e k i n t e t i b e u " i n t é z k e d n e k . [ 9 8 ] A m i k o r n y i l v á n -
v a l ó , h o g y B u t y k a y , v a l a m i n t G ö t z e s B ä h r t á r s a k t ö -
m e g e ö s s z e f o n ó d i k , m i v e l k e r e s k e d é s i t á r s a s v i s z o n y á l l t 
f e n n k e t t ő j ü k k ö z ö t t , k a p c s o l a t o t a l a k í t k i a k é t t ö m e g -
g o n d n o k e g y m á s s a l é s k ö l c s ö n ö s e n t á j é k o z ó d n a k k ö v e t e -
l é s e i k m i b e n l é t é r ő l . 1 8 4 2 e l e j é n m é g 7 5 - e n f o r m á l n a k 
k e r e s e t e t B u t y k a y c s ő d t ö m e g e e l l e n , [ 9 9 ] a b í r ó s á g a z o n -
b a n c s a k 4 4 r e n d b e l i H i t e l e z ő k á l t a l b e a d o t t K e r e s e t e k 
v a l ó s á g á t i s m e r i e l . [ 1 0 0 ] ( 1 8 4 2 / 1 9 9 4 ) B u t y k a y h i t e l e z ő i 
k ö z ü l G ö t z é s B a h r - t á r s a k e m e l k e d n e k k i ; a k i k n e k B u t y -
k a y c s ő d t ö m e g e e l l e n b e n y ú j t o t t k ö v e t e l é s e a z ö s s z e s 
t ö b b i h i t e l e z ő k é n e k t ö b b s z ö r ö s e . A B o r s o d m e g y e t ö r -
v é n y s z é k e 1 8 4 2 . á p r i l i s 7 - é n h o z o t t í t é l e t é b e n n é m e l y 
h i t e l e z ő k — k ö z t ü k e l s ő s o r b a n H o l e c z A n d r á s v a l l o m á s a 
é s í r á s o s b i z o n y í t é k a i — a l a p j á n e l u t a s í t j a G ö t z é s B a h r -
t á r s a k c s ő d t ö m e g é n e k S c h i l l e r K á r o l y t ö m e g g o n d n o k 
á l t a l b e n y ú j t o t t 1 0 9 0 0 0 v t f r t - o s k e r e s e t é t . Ú g y l á t s z i k e 
k e r e s e t t e l h ó n a p o k i g f o g l a l k o z o t t B u t y k a y t ö m e g é n e k 
h i t e l e z ő i v á l a s z t m á n y a , m e r t m á r h ó n a p o k k a l a z í t é l e t 
m e g h o z a t a l a e l ő t t a r r a k é n y s z e r ü l S c h i l l e r K á r o l y , h o g y 
„ B u t y k a y J ó s e f m e g b u k o t t K e r e s k e d ő C s ő d t ö m e g e e l l e n 
n é m e l l y H i t e l e z ő k á l t a l t e t t é s z r e v é t e l e k r e " „ a m a g a 
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é s z r e v é t e l é t " b e n y ú j t s a . [ i o i ] 1 8 4 2 n y a r á n s e m p i h e n a 
b í r ó s á g , m e r t e l ő b b a t ö m e g g o n d n o k s z á m a d á s a i t , m a j d a 
h i t e l e z ő k ö v e t e l é s e i t o s z t á l y o z z a , [ 1 0 2 ] 1 8 4 2 . j ú n i u s 3 0 - á n 
e l r e n d e l i k , — t ö b b e k k ö z ö t t — h o g y , , a T ö m e g h e z c s a -
t o l t M i s k o l c z i P o r c e l l á n é s K ő e d é n y g y á r " é r t é k e i t b e -
c s ü l j é k f ö l , [ 1 0 3 ] s h o g y a „ g y á m o k á r v e r é s ú t j á n i e l a d á -
s á r a r e n d e l t h a t á r n a p n a k o r s z á g s z e r t e k ö z h í r r é l e e n d ő " 
t é t e l e k i e s z k ö z ö l t e s s é k . [ 1 0 4 ] K ö z b e n f o l y i k a z e l k é s z ü l t 
t ö m e g g o n d n o k i s z á m a d á s o k m e g v i z s g á l á s a , a z o s z t á l y z a t 
é s a s o r o z a t - b e o s z t á s o k v é g l e g e s e l d ö n t é s e . [ 1 0 5 ] E z e l s ő 
f o k o n a h i t e l e z ő i v á l a s z t m á n y f e l a d a t a , c s a k m i u t á n i t t 
j ó v á h a g y a t o t t , k e r ü l a b í r ó s á g r a . [ 1 0 6 ] A b í r ó s á g a t ö m e g 
e l l e n m á r m e g í t é l t k e r e s e t e k s o r o z a t a e s o s z t á l y z á s a t e k i n -
t e t é b e n í t é l e t e t h o z . [ 1 0 7 ] K ö v e t k e z ő l é p é s k é n t S z ű c s 
J á n o s p e r ü g y e l ő „ a T ö m e g h e z t a r t o z ó m é g b e n e m s z e d e t t 
a d ó s s á g o k e r á n t t e t t l é p é s e i f e l ő l s z o l l ó t u d ó s í t á s á t b e 
a d j a " a b í r ó s á g n a k . [ 1 0 8 ] A z 1 8 4 2 . á p r i l i s 7 - é n h o z o t t 
í t é l e t e t t ö b b e n m e g t á m a d j á k . E l ő b b „ a k e r e s e t e k v a l ó -
s á g a é s m i n e m ö s é g e " , m a j d a z o s z t á l y z a t t a l k a p c s o l a t b a n 
h o z o t t Í t é l e t e k e l l e n n y ú j t b e 1 7 h i t e l e z ő f e l l e b b e z é s t , 
e z z e l a z o n b a n m é g a z e l s ő f o k ú b í r ó s á g f o g l a l k o z i k , c s a k 
a k k o r k e r ü l f e l s ő b b b í r ó s á g r a , a V á l t ó f e l t ö r v é n y s z é k e l é 
a c s ő d ü g v , a m i k o r G ö t z é s B a h r c s ő d t ö m e g p e r ü g y e l ő j e 
a z E g r i A l a p í t v á n y i P é n z t á r a k G o n d n o k a é s G l a n z J á n o s 
h i t e l e z ő i n e k v á l a s z t m á n y a b e n y ú j t j a f e l j e b b v i t e l i f o l y a -
m o d á s á t . [ 1 0 9 ] A z 1 8 4 2 . á p r i l i s 7 - é n h o z o t t Í t é l e t t e l é s 
i n d o k a i v a l k ö v e t k e z ő f e j e z e t ü n k b e n f o g l a l k o z u n k , i t t , 
c s a k a n n y i t t a r t u n k f o n t o s n a k é s s z ü k s é g e s n e k m e g j e -
g y e z n i , h o g y a f e l l e b b e z é s e l f o g a d á s á t ó l 1 8 4 2 . n o v e m b e r 
5 - t ő l m á r a l i g t a l á l k o z u n k a k ö z g y ű l é s i i r a t o k b a n B u t y -
k a y J ó z s e f c s ő d p e r é v e l . I l y m ó d o n B u t y k a y p e r e „ a 
C s ő d ü l e t i e l j á r á s t i l l e t ő m i n d e n I r o m á n y o k k a l e g y ü t t f e l -
s ő b b m e g v i z s g á l ó d á s v é g e t t a v á l t ó F e l t ö r v é n y S é k r e " 
k e r ü l , a h o l c s a k a f e l k ü l d é s t ő l s z á m í t o t t k é t e s z t e n d ő 
m ú l v a s z ü l e t i k a z ü g y b e n j o g e r ő s d ö n t é s . K ö z b e n a 
B u t y k a y - f é l e c s ő d t ö m e g i n g ó i t é s i n g a t l a n a i t e l á r v e r e z i a 
b í r ó s á g , a p o r c e l á n é s k ő e d é n y g y á r a t a z o n b a n a z á l o g -
t u l a j d o n o s P o v o v s z k y k e z e l i . P o v o v s z k y i d e j é b e n i s f o -
l y i k — a k a d o z v a é s k i s e b b - n a g y o b b s z ü n e t e k k e l u g y a n — 
a t e r m e l é s . 1 8 4 4 . o k t ó b e r 2 4 - é n a z o n b a n ú g y k e r ü l i m m á r 
h a r m a d s z o r P o v o v s z k y J á n o s z á l o g t u l a j d o n o s r é v é n a 
m i s k o l c i K ő e d é n y é s p o r c e l á n g y á r c s ő d b e , h o g y m é g 
B u t y k a y ü g y e m ö g é s e m t u d t e n u i u o n t o t a B o r s o d m e g y e i 
T ö r v é n y s z é k , a z e p e r j e s i K e r ü l e t i T á b l a , a V á l t ó t ö r v é n v -
s z é k é s a V á l t ó f e l t ö r v é n y s z é k . H i á b a p r ó b á l j a s z o r u l t 
h e l y z e t é b e n P o v o v s z k y ( é s n e m P o v á s z k y , m i n t M o l n á r -
n á l o l v a s h a t j u k ) e l á r v e r e z t e t n i a k ő e d é n y g v á r a t , a G ö t z 
é s B á h r - c s ő d t ö m e g g o n d n o k á n a k e r é l v e s t i l t a k o z á s á r a — 
a z o r s z á g o s h i r d e t é s m e g j e l e n é s e e l l e n é r e i s k é n y t e l e n 
s z á n d é k á t ó l e l á l l n i . 
M í g a z o n b a n a B u t y k a y - f é l e c s ő d p e r b e n 1 8 4 4 - b e n 
h o z o t t í t é l e t a G ö t z é s B a h r - t á r s a k s z á m á r a v o l t k e d v e z ő , 
M a h r A n t a l , a G ö t z é s B ä h r - t ö m e g p e r ü g v e l ő j e k é n y t e l e n 
a V á l t ó f e l t ö r v é n y s z é k r e f e l l e b b e z n i a P e s t i T ö r v é n y s z é k e n 
h o z o t t í t é l e t e l l e n . 
K ö z b e n f o l y i k a V á l t ó f e l t ö r v é n y s z é k e n 1 8 4 4 - b e n h o -
z o t t í t é l e t n e k m e g f e l e l ő b í r ó s á g i f e l t e r j e s z t é s e l ő k é s z í t é s e . 
M á r B a r k a s s y I m r é é a g y á r z á l o g j o g o n , a m i k o r „ B u t y k a y 
J ó s e f C s ő d t ö m e g g o n d n o k á n a k G á s p á r I m r é n e k s z á m -
a d á s a b e a d á s á t s ü r g e t ő v á l a s z t m á n y i f o l v a m o d á s r a b e 
a d o t t n y i l a t k o z a t a b e a d v á n a ' P e r n e k a V á l t ó F e l s ő t ö r -
v é n y s z é k e n l e e n d ő f e l v é t e l é t s ü r g e t n i k é r v é n , a T ö m e g -
g o n d n o k s á g r ó l l e k ö s z ö n t " . [ 1 1 0 ] A z ü g v a z o n b a n a t ö m e g -
g o n d n o k t ö b b s z ö r i e r é l y e s s ü r g e t é s e e l l e n é r e s e m k e r ü l t a 
V á l t ó f e l s ő t ö r v é n y s z é k r e , m e r t e n n e k k i a d o t t í t é l e t e i k ö z t 
c s a k e g y s z e r , 1 8 4 4 - b e n s z e r e p e l . 1 8 4 8 - b a n , a z e g y i k 
m e g y e i k ö z g y ű l é s i j e g y z ő k ö n y v i b e j e g y z é s b ő l k i d e r ü l , 
h o g y a V á l t ó f e l t ö r v é n y s z é k a V á l t ó t ö r v é n y s z é k h e z u t a l t a 
v i s s z a v é g l e g e s d ö n t é s - k i e g é s z í t é s m i a t t a z é v e k i g h ú z ó d ó 
ü g y e t . 
A z e d d i g e k b ő l a z t h i h e t n é n k , h o g y a z 1 8 4 8 / 4 9 - e s f o r r a -
d a l m i e s e m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n B u t y k a y m i n d e n t m e g -
t e t t , h o g y é r d e k e m e s e t t k e l l e m e t l e n c s o r b á t k i k ü s z ö -
b ö l j e . T u d j u k , h o g y a B u t y k a y - f é l e c s ő d t ö m e g p e r ü g y e l ő -
j é t , S z ű c s J á n o s t h a l á l r a , m a j d k e g v e l e m b ő l é l e t f o g y t i g -
l a n i b ö r t ö n r e í t é l t e a z o s z t r á k h a d i t ö r v é n y s z é k , m e r t a 
f o r r a d a l m i e s e m é n y e k k i r o b b a n á s a e l ő t t f e n y i t ő b i r ó v o l t . 
N i n c s t u d o m á s u n k a r r ó l , h o g y B u t y k a y m e g p r ó b á l t 
v o l n a b o s s z ú t á l l n i a z o k o n , a k i k k ü l ö n b ö z ő k é r d é s b e n 
s z e r e p e t v á l l a l t a k a z e l l e n e m e g i n d u l t é s é v e k i g t a r t ó 
c s ő d p e r b e n . E l l e n k e z ő l e g , l e g i d ő s e b b f i a , a z 1 8 2 8 - b a n 
s z ü l e t e t t J ó z s e f , ö n k é n t b e á l l t v ö r ö s s a p k á s n a k é s a s z a b a d -
s á g h a r c s z á m o s c s a t á j á b a n r é s z t v e t t . 
E g y é b k é n t c s a k é r d e k e s s é g k é n t j e g y e z z ü k m e g , h o g y 
i f j . B u t y k a y J ó z s e f é v t i z e d e k i g v á r o s i m é r n ö k v o l t , 
r á é r ő i d e j é b e n p e d i g M i s k o l c t ö r t é n e t é n e k s z e n v e d é l y e s 
k u t a t ó j a . Ő i r t a m e g 1 8 9 1 - b e n a B u d a p e s t i L á t o g a t ó k 
L a p j á n a k M i s k o l c t ö r t é n e t é t s a z ő s k o r i M i s k o l c é s B o r -
s o d v á r m e g y e l e g j o b b i s m e r ő j e v o l t . T a l á n a p j a h a t á s á r a 
t i s z t e l t e é s s z e r e t t e a k e r á m i á t , m e l y b ő l h a t a l m a s g y ű j t e -
m é n y e v o l t . K á r , h o g y t á r g y a i e l k a l l ó d t a k a z é v t i z e d e k 
s o r á n . 
I f j . B u t y k a y J ó z s e f n e m k ö v e t t e a p j á t , s ő t ú g y l á t -
s z i k s z á n d é k o s a n i s i g y e k e z e t t t á v o l m a r a d n i a z i p a r t ó l é s 
k e r e s k e d e l e m t ő l , m e l y a n n y i b a j t é s m e g p r ó b á l t a t á s t 
h o z o t t c s a l á d j u k r a . 
3. A gyár a 40-es években 
1 8 4 2 . á p r i l i s 7 - e é s 1 8 4 2 . n o v e m b e r 5 - e k ö z ö t t f o l y i k 
M i s k o l c o n a z e l s ő f o k ú b í r ó s á g o n a p e r . E k k o r á t k e r ü l 
f e l l e b b e z é s f o l y t á n a V á l t ó f e l t ö r v é n y s z é k r e , i l l e t v e e l ő b b 
a z e p e r j e s i k e r ü l e t i t á b l á h o z . M i u t á n a k e r ü l e t i t á b l á n é s 
a V á l t ó f e l t ö r v é n v s z é k e n , a z e l s ő f o k ú í t é l e t m e l l e t t v a g y 
e l l e n f o g l a l n a k á l l á s t , s z ü k s é g e s a B o r s o d m e g y e t ö r v é n y -
s z é k é n 1 8 4 2 . á p r i l i s 7 - é n h o z o t t Í t é l e t e t r é s z l e t e i b e n , s ő t 
e l ő z m é n y e i v e l e g y ü t t m e g i s m e r n ü n k . 
A c s ő d k i n y i l v á n í t á s á t ó l k e z d v e a k é t t ö m e g k ö z ö t t 
é l e s k ü z d e l e m a l a k u l k i . A k é t t ö m e g g o n d n o k m i n d e n t 
m e g t e s z , h o g y a t ö m e g e t a l k o t ó t ő k é t n ö v e l j e , „ e g y b e n a 
h i t e l e z ő i k ö r t s z ű k í t s e " . G ö t z é s B ä h r k e r e s k e d ő k e l l e n m á r 
a c s ő d k i h i r d e t é s e k o r , 1 8 4 1 . n o v e m b e r 2 6 - á n 7 0 h i t e l e z ő 
t á m a s z t o t t k ö v e t e l é s t . A h i t e l e z ő k k ö z ö t t t a l á l h a t j u k a 
t ö m e g g o n d n o k o t , S c h i l l e r K á r o l y j o g t a n á r t , é s B u t y k a y 
e g y k o r i h i t e l e z ő i t , F r i e s t é s Z e p p e n z a u e r t i s . N o h a G ö t z 
é s B ä h r h i t e l e z e t t B u t y k a y n a k é s n e m B u t y k a y n e k i k , 
B u t y k a y p e r ü g y e l ő j e m é g i s u g y a n ú g y k e r e s i a k a p c s o l a -
t o t a p e s t i t ö r v é n y s z é k k e l , m i n t e z a B u t y k a y - f é l e c s ő d 
g o n d n o k á v a l . G ö t z é s B ä h r h i t e l e z ő i m á r 1 8 4 1 . s z e p t e m -
b e r 1 7 - é n e l h a t á r o z z á k , „ H o g y B u t y k a y J ó s e f e r á n t 
M i s k o l c z m . v á r o s h o z m e g k e r e s ő l e v é l b o c s á t a s s é k " . [ i n ] 
1 8 4 1 . n o v e m b e r 3 0 - á n B u t y k a y c s ő d t ö m e g g o n d n o k a m á r 
4 5 n a p i h a t á r i d ő m e g h o s s z a b b i t á s t k é r m a g á n a k a „ p r ó -
b á k m e g s z e r z é s e v é g e t t " . [ 1 1 2 ] 
E t t ő l k e z d v e g y o r s a n p e r e g n e k a z e s e m é n y e k é s s z i n t e 
m i n d e n n a p h o z v a l a m i ú j a t G ö t z é s B ä h r , v a l a m i n t 
B u t y k a y p e r e a l a k u l á s á b a n . A c s ő d u g y a n B u t y k a y 
ö s s z e s i n g ó - é s i n g a t l a n a i r a k i t e r j e d t , a z e d é n y g y á r a z o n -
b a n r ö v i d i d e i g m e n t e s a z o k t ó l a z a k l a t á s o k t ó l , m e l y e k e t 
a c s ő d h e l y z e t m a g á v a l h o z . E z é p p e n a n n a k t u l a j d o n í t -
h a t ó , h o g y a g y á r h i v a t a l o s a n n e m B u t y k a y é , h a n e m 
e k k o r m á r P o v o v s z k y J á n o s é , B u t y k a y e g y i k k e z e s é é v o l t . 
M i u t á n a z o n b a n k i d e r ü l , h o g y B u t y k a y n e m c s a k P o v o v -
s z k y n a k , h a n e m e l ő b b G ö t z é s B ä h r k e r e s k e d ő k n e k , m a j d 
S t e i n e r b é c s i b a n k á r o s n a k i s á t a d t a k ő e d é n y g y á r á t , e z t 
i s a c s ő d t ö m e g h e z k a p c s o l j á k . G ö t z é s B ä h r v a l a m i n t 
S t e i n e r n e m i s t i l t a k o z n a k a g y á r n a k B u t y k a y c s ő d t ö m e -
g é h e z v a l ó k a p c s o l á s a m i a t t , P o v o v s z k y a z o n b a n n e m 
h a g y j a e n n y i b e n a d o l g o t . A t ö r v é n y s z é k k ö r ü l t e k i n t ő 
v i z s g á l a t a t i s z t á z z a , h o g y P o v o v s z k y n a k , , . . . n e m v a l ó -
s á g o s z á l o g g y a n á n t a d a t o t t á l t a l a g y á r . . . " , h a n e m 
e g v e d ü l b i z t o s í t á s r a s z o l g á l ó s p e c i á l i s h y p o t h e c a k é n t . 
E t t ő l k e z d v e s e m m i s e m a k a d á l y o z z a a m e g y e i t ö r v é n y -
s z é k e t a b b a n , h o g y a k ő e d é n y g y á r a t i s a c s ő d t ö m e g h e z 
k a p c s o l j a . E t t ő l k e z d v e a h e l y z e t t e l j á r ó z a v a r o s v i s z o -
n y o k a g y á r r a i s k i h a t n a k é s b é n í t j á k a t e r m e l é s t . M e g -
k e z d t é k a g y á r i b e r e n d e z é s ö s s z e í r á s á t é s f e l b e c s ü l é s é t . 
A z 1 8 4 2 - e s m e g y e i k ö z g y ű l é s i j e g y z ő k ö n y v 9 4 9 . o l d a l a 
s z e r i n t „ m i n t h o g y i d ő k ö z b e n a ' t ö m e g h e z c s a t o l t M i s -
k o l c z i P o r t z e l l á n é s k ő e d é n y g y á r t s a k ö s s z e Í r a t o t t , d e 
m e g n e m b e c s ü l t e t e t t , a n n a k i s b e c s ű j é t t e g y é k m e g , 
m i n d e z e k n e k p é l d á n y á t p e d i g a ' T ö m e g g o n d n o k n a k 
á l t a l a d v á n , a ' m á s i k p é l d á n y a h o v a h a m a r é b b l e a d a n d ó 
t u d ó s í t á s u k h o z t s a t o l v a m u t a s s á k b e " . [ 1 1 3 ] B u t y k a y 
J ó z s e f h i t e l e z ő i n e k v á l a s z t m á n y a „ n é m e l y h i t e l e z ő k k e l 
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k ö z l ö t t n é z e t e k , é s a C s ő d p e r v é g e k ö z e l g e t é s e " a l a p j á n 
e l h a t á r o z t a , . . . „ h o g y a m e g b u k o t t C s ő d t ö m e g é h e z 
t a r t o z ó M i s k o l c z i K ő é s P o r c z e l l á n e d é n y g y á r n a k . . . 
t ö r v é n y é r t e l m é b e n l e e n d ő " e l a d á s á n a k „ á r v e r é s i h a t á r -
n a p u l f o l y ó é v i s z e p t e m b e r 2 3 - á t t ű z i k i " . [ 1 1 4 ] A p e r , a z 
ü g y k o m p l i k á l t , ú j a b b é s ú j a b b h e l y z e t e k e t t á m a s z t ó 
a l a k u l á s a m i a t t a z o n b a n 1 8 4 2 . n o v e m b e r 5 - é n c s a k a 
B o r s o d m e g y e i t ö r v é n y s z é k e n f e j e z ő d ö t t b e , a f e l j e b b -
v i t e l i f ó r u m o k o n , m i n t a V á l t ó F e l t ö r v é n y s z é k e n [ 1 1 5 ] é s 
a H é t s z e m é l y e s T á b l á n m é g 1 8 4 3 - b a n , s ő t 1 8 4 4 - b e n s e m , 
h i s z e n G á s p á r I m r e a B u t y k a y - f é l e c s ő d t ö m e g g o n d n o k a 
m é g 1 8 4 6 - b a n i s k é r i a p e r n e k „ a V á l t ó F e l s ő t ö r v é n y -
s z é k e n l e e n d ő f e l v é t e l é t . . . " [ 1 1 6 ] A h i t e l e z ő k k ö z ö t t k é t 
t á b o r a l a k u l t , e g y i k e t a h e l y i v a g y a k ö r n y é k b e l i h i t e l e -
z ő k , a m á s i k a t a v o l t ü z l e t t á r s a k G ö t z é s B a h r , v a l a m i n t 
P o v o v s z k y a l k o t t á k . P o v o v s z k y e g y i k k e z e s e v o l t B u t y -
k a y n a k u g y a n ú g y , m i n t a p j a B u t y k a y S á m u e l é s t e s t -
v é r e B u t y k a y J á n o s i s , k i k a z o n b a n n e m s z e r e p e l n e k a 
p e r b e n . 
B o r s o d m e g y e t ö r v é n y s z é k é n 1 8 4 2 . á p r i l i s 7 - é n h o z o t t 
í t é l e t b e n [ i i 7 ] é r d e k e s e n — d e n e m e l f o g u l a t l a n u l — b o n -
k o z i k k i a „ M i s k o l c z i P o r c z e l l á n é s k ő e d é n y g y á r " k é r -
d é s e é s B u t y k a y h e l y z e t e , s z e r e p e . A z i d é z e t t r é s z S c h i l l e r 
K á r o l y n a k a G ö t z é s B ä l i r k e r e s k e d ő k c s ő d t ö m e g g o n d n o -
k á n a k k e r e s e t l e v e l é r e a d o t t b í r ó s á g i v á l a s z . 
, , . . . J o g t a n á r S c h i l l e r K á r o l y m i n t m e g b u k o t t G ö c z 
é s B a h r P e s t i K e r e s k e d ő k C s ő d t ö m e g e g o n d n o k a G ö c z é s 
B a h r n e v ö k a l á í r á s a a l a t t a z i S q i ' k é v i B o l d o g A s s z o n y 
h a v a i 5 é n , a t ö r v é n y e s b í r ó s á g e l ő t t k ö l t 1 0 9 d a r a b 
ö s s z e s e n 4 9 7 0 0 f r u l p e n g ő p é n z b e n k i a d o t t s B u t y k a y 
J ó s e f á l t a l e l f o g a d o t t V á l t ó L e v e l e k e r e j e m e l l e t t a m o s t 
é r d e k l e t t ö s s z e g e t a B u t y k a y J ó s e f C s ő d t ö m e g e e l l e n 
m e g í t é l t e t n i k é r v é n ; M i u t á n a p e r ü g y e l ő é s n é m e l y h i t e -
l e z ő k e z e n V á l t ó L e v e l e k á l t a l k ö v e t e l t k e r e s e t v a l ó s á g á t 
m e g t á m a d v á n n e m t s a k o k o k , h a n e m a d a t o k f e l h o z á s á -
v a l G ö c z B á l i n t n a k B u t y k a y J ó s e f f e l e g y k é z r e d o l g o z á -
s á t , ' é s e n n é l f o g v a a k i a d o t t v á l t ó k á l t a l , a t ö b b i h i t e l e -
z ő k k i j á t s z á s á r a t e t t S z ö v e t k e z é s t b e b i z o n y í t a n i t ö r e k e d -
n e k ; — á m b á r a k ü l s ő a l a k j o k r a n é z v e t ö r v é n y s z e r ű l e g 
k é s z ü l t V á l t ó l e v e l e k , e t e k i n t e t b e n n e h é z s é g a l á n e m 
v é t e t n e k , ' s ő t h a a z o k a B u t y k a y J ó s e f m e g b u k k á s a 
e l ő t t V á l t ó T ö r v é n y S z é k e l e i b e n a d a t n a k , v a l ó d i s á g u k a 
a T ö r v é n y s z e r i n t k i f o g á s a l á s e m v é t e t n é k ; — m i v e l 
a z o n b a n a B u t y k a y J ó s e f m e g b u k k á s á v a l k ö z t ö r v é n y -
k e z é s i í t é l ő S z é k e l e i b e a d o t t , é s í g y s z i g o r ú s á g o k a t e l 
v e s z t e t t e z e n v á l t ó k n a k é r v é n y e s s é g ö k a p e r ü g y e l ő é s 
n é m e l l y h i t e l e z ő k á l t a l m e g t á m a d t a t v á n a z o k n a k e l v e -
t é s e á l t a l o k k í v á n t a t i k ; a f e l e k á l t a l e z e n b í r ó s á g e l e i b e n 
a d o t t f e l e l e t e k v é d i r a t o k é s é s z r e v é t e l e k B í r ó i f i g y e l e m b e 
v é t e t v é n a z o k n a k é s a B u t y k a y J ó s e f K e r e s k e d ő i K ö n y -
v e i n e k Ö s s z e v e t é s é b ő l e k ö v e t k e z ő k t é t e t n e k k i : — " 
A b í r ó s á g i é r v e l é s s z e r i n t B u t y k a y J ó z s e f m á r 1 8 3 5 -
t ő l ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l t G ö t z é s B ä h r p e s t i k e r e s k e d ő k -
k e l , a k i k v á l l a l t á k , h o g y B u t y k a y J ó z s e f a d ó s s á g á t 1 0 0 
f o r i n t o n k é n t , 2 5 f o r i n t t a l k i f i z e t i k , e g y e s h i t e l e z ő k f e l -
m o n d o t t t ő k é i t p e d i g p o r t é k á i k k a l k i e g y e n l í t i k . — 
„ A s z o r g a l o m m a l f o l y t a t o t t g y á r i m u n k á l ó d á s o k n a k k e d -
v e z ő b b n e k h i t t r e m é n j é t a z o m b a n a P e s t i 1 8 3 8 k l á r v í z 
e l e n y é s z v é n m i u t á n S t e i n e r B é c s i p é n z v á l t ó G ö c z é s 
B ä h r n a k a z o n h i t e l e , m e l l y e t e z e k a B u t y k a y J ó s e f a d ó s -
s á g a k i e g y e n l í t é s é r e f o r d í t o t t a k f e l m o n d a t t a , á m b á r 
e z e n p é n z v á l t ó h á z á t m e g n y u g t a t n i i p a r k o d v á k , B u t y -
k a y t i s h a s o n l ó t e t t r e f e l s z o l l í t a t t á k ; r u i n d a m e l l e t t 
m i u t á n G ö c z é s B ä h r h i t e l e z ő i k t ü l m e g t á m a d t a t v a v a g y o -
n u k a t B í r ó i Z á r a l á v é t e t n i k i n t e n i t e t t e k , — B u t y k a y 
J ó s e f ü z l e t é t f e n y e g e t ő v e s z e d e l m é t á l t a l l á t v á n , m i n d e n 
c s e l e k v ő k ö v e t e l é s e i t f e l j e g y e z t e t t e , s e z t G ö c z é s B ä h r 
t ö m e g é n e k j a v á r a s k i f i z e t é s é r e a j á n l a t t a : s e z e n f e l ü l 
a g y á r t i s S t e i n e r n e k l e k ö t ö t t e s á l t a l a d t a ; a z o n b a n a 
g y á r S t e i n e r r é s z é r e b í r ó i l a g á l t a l n e m a d a t o t t , a z a j á n -
l a t i k ö v e t e l é s e k G ö c z é s B ä h r r é s z é r e b e n e m s z e d e t t e k , 
s m i u t á n a G ö c z é s B ä h r P e s t i k ö n y v e i b i i l e z e k n e k 
B u t y k a y J ó s e f e l l e n 8 1 0 0 0 p e n g ő f o r i n t k ö v e t e l é s e k k i 
t e t z i k e z e n ö s s z e g n e k f e d e z é s e r e , a k ö z ö t t ö k k ö l t e g y e z s é g 
s z e r i n t 3 0 , 0 0 0 f t o k e l e n g e d é s é v e l , a z 1 8 4 1 k é v i B o l d o g 
A s s z o n y h a v a 1 5 « ' B u t y k a y J ó s e f á l t a l 5 1 , 0 0 0 , p e n g ő 
f r u l a t ö r v é n y e s b i z o n y s á g e l ő t t k ö l t é s j e l e n l e g 4 9 7 0 0 " f t 
e r e j é i g k ö v e t e l é s b e n v e t t v á l t ó k a d a t t a k k i ; — m e g -
j e g y e z v é n a z t , h o g y e z e n 2 k v é d i r a t b a n f e l h í v o t t a z o n 
j e g y z é k , m i s z e r i n t G ö c z é s B ä h r a z t á l l í t t y á k , m i n t h a 
B u t y k a y J ó s e f h i t e l e z ő t — 1 8 6 , 3 3 5 ft e r e j é i g k i e l é g í t e t -
t é k — a z o n v é d i r a t h á t á n s z e m l é l h e t ő E l n ö k i m e g ö s m e r é s 
s z e r i n t , a h h o z k a p c s o l v a n e m v o l t ; — 
b . ) A p e r ü g y e l ő é s n é m e l l y h i t e l e z ő i k n e k a B u t y k a y 
J ó s e f k e r e s k e d ő i k ö n y v e i v e l ö s s z e h a n g z ó e l ő a d á s a i b ó l 
a z o m b a n a j ő v é n v i l á g o s s á g r a , — h o g y G ö c z B á l i n t a 
B u t y k a y J ó s e f k e r e s k e d é s e — r e n d b e s z e d é s é r e a z 1 8 3 6 1 k 
é v e l e j é n M i s k o l c z r a j ő v é n , a m i n t G ö c z é s B ä h r C s ő d 
t ö m e g e g o n d n o k a i s ö v á d i r a t á b a n m a g a i s m e g ö s m é r i , 
a n n a k k ö n y v v e z e t ő j e v o l t , ' s e z e n k ö r ü l m é n y a B u t y k a y 
J ó s e f K e r e s k e d ő i K ö n y v e i n e k m e g v i z s g á l á s á b ó l e g y t e -
k i n t e t r e i s k i t ű n i k , m i v e l G ö c z B á l i n t n e m t s a k a ' m i n t 
a v é d i r a t b a n e m l í t e t i k — " e l e i n t e v o l t K ö n y v v e z e t ő 
a z u t á n M ü l l e r " h a n e m a b u k á s n a p j á i g — a B u t y k a y f ő 
K ö n y v e i b e n a t é t e l e k e t ö n m a g a í r v á n b e , a z o k a t v e -
z e t t e i s ' . — 
K i t e t s z i k t o v á b b á , h o g y a z 1 8 3 6 - i k é v i B ö j t m á s h a v a 
i o k n a p j á t ó l k e z d v e a z i 8 3 8 k é v i S z e n t A n d r á s h a v a 
3 0 k n a p j á i g G ö c z B á l i n t á l t a l e g y - o l y b i z o m á n y i k ö n y v 
v i t e t e t t , m e l l y n e k e l s ő l a p j á n a G ö c z B á l i n t k e z é v e l í r t t 
a z o n e g y e s s é g s z e m l é l t e t i k , m i s z e r i n t a z o t t f e l j e g y z e n d ő 
p o r t é k á k — r é s z ö k r e e l a d a t t v á n , n a p o n k i n t a b e j ö t t k é s z 
p é n z — v a g y a p o r t é k á k r e n d e l e t ö k r e a d a s s a n a k á l t a l — 
n e m k ü l ö m b e n a k e r e s k e d ő i K ö n y v e k m e g t e k i n t é s é b ő l 
a z i s k i t e t t z i k , h o g y e z e n p o r t é k á k a m á s k e r e s k e d ö k t ü l 
v á s á r l o t t a k k a l e g y ü t t , f a t t u r a k ö n y v e b e n b e n e m Í r a t -
t a k - a 2 k f ő K ö n y v m e g t e k i n t é s é b ő l p e d i g a z i s v i l á g o s , 
h o g y a n n a k i o i k l a p j á n , e g y n a g y v a k a r á s l á t t z i k , 
m e l y n e k h e l l y é n m i l e h e t e t t k i v e n n i u g y a n — n e m l e h e -
t e t t , u t á n a a z o n b a n e z e n s z a v a k g e s a n d t e v a a r e n , a 
B u t y k a y J ó s e f k e z e i v e l b e í r a t v á n , a f e n t é r d e k l e t t B i z o -
m á n y i k ö n y v b e n , a t ö b b i k ö v e t k e z ő k ö n p e d i g m á r e g é s s z 
v é g i g G ö c z B á l i n t á l t a l í r a t t a k b e ; — 
K é r d é s t s e m s z e n y v e d e f e l e t t a z i s , h o g y a p e r ü g y e l ő i 
x - s ő f e l e l e t h e z t s a t t o l t n y i l a t k o z á s s z e r i n t a M i s k o l c z i 
P o r c z e l l á n g y á r , a z 18391« é v i B o l d o g A s s z o n y h a v a 2 2 - é n 
G ö c z é s B ä h r u e k á l t a l a d a t v á n , m i n d a m e l l e t t a z 1 8 4 0 - k 
é v i S z e n t I v á n h a v á b a n S t e i n e r n e k i s b i z t o s í t á s u l k ö t t e -
t e t t l e , s ő t a z a z o n é v i S z e n t M i h á l y h a v a 2ân P o v o v s z k y 
J á n o s n a k B i r ó i k é p e n i s á l t a l a d a t o t t , m i n d a m e l l e t t 
G ö c z é s B ä h r n e v e a l a t t m o s t e m l í t e t t n y i l a t k o z a t a z 
18411« é v i B o l d o g A s s z o n y h a v a 1 5 ^ 1 k ö l t s z e r i n t , e z e n 
g y á r B u t y k a y J ó s e f n e k , m i n t k é r d é s e n k í v ü l i t u l a j d o n a 
v i s s z a a d a t i k ; — h i t e l e z ő k é s p e r ü g y e l ő á l t a l t e t t a z o n 
é s z r e v é t e l p e d i g , m i s z e r i n t , a g y á r n a k S t e i n e r é s P o v o v -
s z k y r é s z é r e l e t t á l t a l a d á s a a z o n i d ő b e n M i s k o l c z o n t a r -
t ó z k o d o t t G ö c z B á l i n t m e g e g y e z é s é v e l é s t u d t á v a l t ö r -
t é n t — a G ö c z é s B ä h r C s ő d t ö m e g g o n d n o k a á l t a l m e g 
n e m c z á f o l t a t o t t ; ' e f e l e t t — 
A H o l e c z A n d r á s é s T ö b b h i t e l e z ő k r é s z é r ő l e l ő a d a -
t o t t é s z r e v é t e l e k b ő l , s a h o z t s a t o l t o k l e v e l e k b ő l v i l á g o s 
a z i s , h o g y a G ö c z é s B ä h r k e r e s k e d ő i k ö n y v e I s® s z á m 
a l a t t f e l h í v o t t k i v o n a t a s z e r i n t , á m b á r B u t y k a y J ó s e f a z 
a z o n t ö m e g e t é r d e k l ő 1 1 2 0 5 2 f t 3 9 x r t p e n g ő p é n z b e t e v ő 
t a r t o z á s á t , a z 18391« é v i B o l d o g A s s z o n y h a v a 2 2 - é i i 
k ö l t ; s a 2 k s z á m a l a t t e l ő m u t a t o t t o k i r a t s z e r i n t 7 2 2 6 2 f 
8 x r t ü t ő á r j e g y z é k k e l , s a g y á r n a k a 3 k s z á m a l a t t i 
o k i r a t s z e r i n t 3 0 , 0 0 0 p e n g ő f o r i n t b a n l e t t a d á s á v a l — a z 
i 8 3 9 k é v e l e j é n a n n y i r a l e f a r a g t a , h o g y t s a k 9 8 1 0 f t 3 1 
x r a l m a r a d t a d ó s — m i n d e m e l l e t t e z e n s z á m o z á s á r ó l 
— a G ö c z á l t a l v e z e t e t t B u t y k a y J ó s e f f ő k ö n y v é b e n 
s e m m i e m l í t é s s e m t é t e t i k , s ő t a n n a k 1 1 r k l a p j á n u g y a n -
t s a k G ö c z á l t a l v t f 2 7 1 , 1 5 7 f t é s 5 1 x r a d ó s s á g t é t e t i k k i a 
B u t y k a y J ó s e f t e r h é r e , m e l l y k ö v e t e l é s t o v á b b á i s G ö c z 
B á l i n t á l t a l f o l y t á t t a t v á n , a n n a k k ö v e t k e z m é n y é b ő l 
e r e d t e k a z o n k ö v e t e l é s e k , m e l l y e k n e k l e f a r a g á s á r a a z 
i 8 4 i k é v i B o l d o g A s s z o n y h a v a 1 5 é " k ö l t e g y e s s é g 
s z e r i n t a k e r e s e t b e n v e t t v á l t ó l e v e l e k a d a t t a k k i ; — 
K i t e t s z i k t o v á b b á a p e r ü g y e l ő 2 k f e l e l e t é b ü l i s , a 
2 k f ő K ö n y v 1 0 9 . n o . 1 1 1 e s i i 2 i k l a p j a i b ó l a z i s , h o g y a 
G ö c z B á l i n t b e í r á s a s z e r i n t a B u t y k a y J ó s e f h i t e l e z ő i — 
a C o n t ó K ö n y v b e n i b e í r á s o k k a l m e g n e m e g y e z ő l e g — 
k ü l ö m b f é l e k u l t s o k s z e r i n t , ú g y m i n t s z á z b ó l 2 5 — 3 5 é s 
5 0 e l s z á m o l v a e l é g í t e t t é k k i , s ő t p e r ü g y e l ő e l s ő f e l e l e t e 
s z e r i n t a 2 k f ő k ö n y v 1 1 2 l a p j á n l á t h a t ó s a l á i s h ú z o t t 
1 2 9 2 f t 2 0 x r é s i o r 4 f r 5 6 x r o k n a k e r e d e t e k i m u t a t á s á r a 
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f e l s z ó l l í t o t t G ö c z é s B ä h r C s ő d t ö m e g g o n d n o k a , e z e n 
k ö r ü l m é n y e k e t k i n e m v i l á g o s i t á ; — 
M i u t á n t e h á t a f e n t é r d e k l e t t a d a t o k k a l b i z o n y í t o t t 
e l ő t e r j e s z t é s e k b ő l a t e t t z i k k i , h o g y a z 1 8 3 6 1 1 é v e l e j é t ő l 
k e z d v e a b u k á s n a p j á i g G ö c z B á l i n t , a B u t y k a y J ó s e f 
K e r e s k e d ő i K ö n y v e i t n e m t s a k v e z e t t e , s ő t a z a b b a n 
e l ő f o r d u l ó t é t e l e k e t , m é g a k ö z ö t t ü k t ö r t é n t e g y e z k e d é s 
k i h a g y á s á v a l , a b e n e m b i z o n y í t o t t t é t e l e k b e í r á s á v a l ö n 
t e t t z é s e s z e r i n t a m i n t é r d e k e k í v á n t a i g t a t t a b e ; é s a 
m a j d b i z o m á n y i a k n a k m a j d k ü l d ö t t p o r t é k á k n a k n e v e -
z e t t á r á b ó l , a B u t y k a y J ó s e f h i t e l e z ő i t , a 2 - k v é d i r a t b a n 
t e t t m e g ö s m e r é s s z e r i n t ú g y a h o g y l e h e t e t t k i e l é g í t e t t e , 
a z t a z o n b a n , h o g y k i k , m i t s o d a e g y e s s é g m e l l e t t e l é g í t e t -
t e k k i b á r e n n e k k i v i l á g o s í t á s s á r a i s a p e r ü g y e l ő á l t a l 
f e l s z ó l l í t a t o t t , e l ő n e m a d t a , — a r é s z é r e é s k e r e s k e d ő 
t á r s a r é s z é r e á l t a l a d o t t M i s k o l c z i P o r c z e l l á n g y á r n a k 
e l ő b b S t e i n e r m a j d k é s ő b b P o v o v s z k y J á n o s r é s z ö k r e 
l e t t á l t a l a d á s b a n n e m t s a k m e g e g y e z e t t , s ő t t a n n a k a 
S t e i n e r r é s z é r e á l t a l n e m a d á s á t , a k k o r m i d ő n m á r P o v o v -
s z k y n a k 1 0 , h o l n a p p a l h a m a r é b b á l t a l a d v a v o l t — a 
B u t y k a y J ó s e f f ő k ö n y v é b e n j e g y z e t t e b e ; — e f e l e t t a z 
á l t a l a v e z e t e t t B i z o m á n y i K ö n y v b e n b e í r t t p o r t é k á k a t a 
2 k f ő K ö n y v b e n k ü l d ö t t p o r t é k á k n a k n a g y o b b r é s z é t 
ö n m a g a í r v á n b e ; — 
A B u t y k a y J ó s e f K e r e s k e d é s é t a m a g a é s t á r s a k e r e s -
k e d é s é v e l o l l y a n n y i r a e g y b e z a v a r t a , h o g y B u t y k a y 
J ó s e f n e k a z 1 8 3 6 ^ é v b e n k i t ö t t — d e ü g y e s s é g e á l t a l 
e l f o j t o t t m e g b u k k á s á t — a b i z o m á n y i p o r t é k á k e l ő -
a d á s a — a m a g a é s t á r s a r 8 3 8 k é v b e n i m e g b u k k á s á t 
p e d i g u g y a n a z o n b i z o m á n y i a k n a k — k ü l d ö t t e k k é l e t t 
n e v e z é s e v e i f e d e z g e t v é n ; m i n d k é t r é s z r ő l i h i t e l e z ő i k e t 
c s a l ó k a á i n i t g a t á s o k k a l m e g n y u g t a t n i i g y e k e z e t t , e z e n a 
h i t e l e z ő k k i j á t s z á s á r a t z é l z o t t , e g y k é z r e d o l g o z á s a á l -
t a l — a m o s t e l ő t e r j e s z t e t t k ö v e t e l é s e k a l a p j á u l s z o l g á l ó 
s á l t a l a v i t e t e t t K ö n y v e k n e k h i t e l e s s é g e a n n y i r a e l e n y é s z -
t e t e t t , h o g y a z o k a t k ö v e t e l é s e a l a p j á u l e g y á t a l l y á b a n 
v e n n i n e m l e h e t ; s ő t m i v e l a n e v e z e t t G ö c z B á l i n t a 
B u t y k a y J ó s e f K ö n y v v e z e t ő j e v o l t , é s í g y a z i 8 4 0 k é v i 
X V Í I k T ö r v é n y C z i k k e l y 2 k f e j e z e t e 1 7 k § u s s a S z e r i n t , 
B u t y k a y J ó s e f f e l e g y ü t t e g y s z e m é l l y n e k t e k i n t e t i k , e 
f e l e t t m i v e l a n n a k h i t e l e s p r ó b á k k a l i b i z o n y í t á s á r a , h o g y 
a B u t y k a y e l l e n i s z á m o z á s b a n k i i r t t S u m m á k v a l ó s á g g a l 
k i f i z e t t e t t e k e ? S a n n y i é r t é k i ' í p o r t é k á k k i s z o l g á l t a t t a k 
e ? — a p e r ü g y e l ő á l t a l f e l s z ó l l i t a t v á n , k ö v e t e l é s e e 
s z e r i n t i i g a z o l á s á r a s e m m i t s e m h o z o t t f e l ; — a G ö c z é s 
B ä h r C s ő d t ö m e g á l t a l a B u t y k a y J ó s e f C s ő d t ö m e g e e l l e n 
k ö v e t e l t 4 9 . 7 0 0 f t o k p e n g ő p é n z b e n m i n t a m e l l y e k n e k 
a l a p j a b e n e m b i z o n y í t a t o t t e g y á t a l y á b a n e l v e t t e t -
n e k ; —-
A m e n n y i b e n e g y é b i r á n t a f e n t é r d e k l e t t e k b ő l B u t y -
k a y J ó s e f n e k G ö c z B á l i n t t a l e g y k é z r e d o l g o z á s a k i -
t e t t z i k d e n é m e l y h i t e l e z ő k á l t a l i s a z 1 8 4 0 k é v i X X I I . 
T ö r v é n y C z i k k e l y 1 2 6 . é s 1271k § u s s a é r t e l m é b e n a 
B u t y k a y J ó s e f e l l e n i s z o r o s s v i z s g á l a t e l r e n d e l é s e k é r e -
t i k — K ö z é p p o n t i S z o l g a B í r á n k u a k m e g h a g y a t i k , h o g y 
a C s ő d ü l é s i v á l a s z t m á n y p e r ü g y e l ő , é s t ö m e g g o n d n o k 
k ö z b e n j ö t t é v e l , a t ö r v é n y ú t m u t a t á s a s z e r i n t a s z o r g o s s 
v i z s g á l a t a i t e g y e m e g , s t u d ó s í t á s á t a n n a k i d e j é b e n 
a d j a b e ; — " 
A z Í t é l e t s z e r i n t S c h i l l e r K á r o l y á l t a l a G ö t z é s B ä h r 
c s ő d t ö m e g r é s z é r e a B u t y k a y J ó z s e f c s ő d t ö m e g e e l l e n 
k ö v e t e l t 4 9 7 0 0 p e n g ő f o r i n t — m i n t a l a p t a l a n k ö v e t e -
l é s — e l v e t t e t e t t . E z z e l s z e m b e n B o r s o d m e g y e t ö r v é n y -
s z é k é n e g y e s h i t e l e z ő k — - m i n t H o l e c z A n d r á s é s m á s o k 
r é s z é r e a z i s e l h a n g z o t t , h o g y B u t y k a y 1 1 2 0 5 2 p e n g ő -
f o r i n t é s 3 9 k r a j c á r n y i t a r t o z á s á t 1 8 3 9 . j a n u á r 2 2 - é n 
7 2 2 6 2 f o r i n t 8 k r a j c á r n y i á r u c i k k e l é s a g } - á r n a k 3 0 0 0 0 
p e n g ő f o r i n t b a n t ö r t é n t á t e n g e d é s é v e l a n n v i r a l e f a r a g t a , 
h o g y n e m 4 9 7 0 0 , h a n e m c s a k m i n d ö s s z e 9 8 1 0 f o r i n t 3 1 
k r a j c á r m a r a d t f e n n . A z o n b a n e g y i k ö s s z e g u g y a n ú g y 
i r r e á l i s , m i n t a m á s i k . A 4 9 7 0 0 p e n g ő f o r i n t a d ó s s á g G ö t z 
é s B ä h r p e s t i ü z l e t i k ö n y v e i n k í v ü l m á s f o r r á s s a l n e m 
b i z o n y í t h a t ó . E z e k , s m é g a z í t é l e t b e n s z e r e p l ő t é n y e k , 
m o z z a n a t o k m u t a t j á k , h o g y B u t y k a y n a k s z o r o s é s k o m -
p l i k á l t k a p c s o l a t a v o l t G ö t z c e l é s B ä h r r e l . 
A p e r a n y a g S c h i l l e r K á r o l y f e l l e b b e z é s e f o l y t á n 1 8 4 4 
e l e j é n a V á l t ó - F e l t ö r v é n y s z é k r e k e r ü l t , a h o l j a n u á r 2 6 - á n 
t á r g y a l j á k é s h o z n a k a z ü g y b e n Í t é l e t e t . [ 1 1 8 ] E n n e k s z ö -
v e g é b ő l i d é z z ü k a z a l á b b i S c h i l l e r K á r o l y r a v o n a t k o z ó 
f é s z t , m e l y m e g m á s í t j a a z e l s ő f o k ú b í r ó s á g d ö n t é s é t . 
„ . . . S c h i l l e r K á r o l y m i n t G ö t z é s B ä l i r b u k o t t p e s t i 
k e r e s k e d ő k c s ő d t ö m e g e g o n d n o k a á l t a l , a ' 4 3 . s z . a . k e r e -
s e t l e v é l l e l , b u k o t t B u t t y k a y J ó s e f c s ő d t ö m e g é b ő l 4 9 . 7 0 0 
p f t o k a t k ö v e t e l v é n é s e b b e l i k ö v e t e l é s é t 1 0 9 d a r a b m i n -
d e n t ö r v é n y e s k e l l é k k e l e l l á t o t t , b u k o t t B u t t y k a y J ó s e f 
á l t a l r 8 4 i i k é v i j a n . 1 5 - é n m e g y e i t ö r v é n y e s b i z o n y s á g 
e l ő t t e z é s e m e l l e t t e l f o g a d o t t v á l t ó k r a a l a p í t v á n ; — m i -
u t á n b u k o t t B u t t y k a y J ó s e f á l t a l a f ö l f e d e z é s i h i t s z e n t -
s é g e a l a t t m e g i s m e r t e l f o g a d á s i a l á í r á s o k s e m p e r ü g v e l ő 
á l t a l , s e m a z e z e n k e r e s e t r e n é z v e a 7 g 6 d i k s z á m a l a t t 
k ö z b e n s z ó l o t t t ö b b h i t e l e z ő k á l t a l k é t s é g b e n e m h o z a -
t i k —- d e k ü l ö n b e n i s 8 h ó n a p o k k a l a c s ő d b e j e l e n t é s e 
e l ő t t e l f o g a d o t t e z e n k e r e s e t b e l i v á l t ó k r a n é z v e a p e r -
ü g y e l ő é s k ö z b e n s z ó l ó t ö b b i h i t e l e z ő k á l t a l f e n f o r o g n i 
á l l í t o t t c s a l á r d s á g a v á l t ó t ö r v é n y k ö n y v I . r é s z 1 8 5 § a 
é r t e l m é b e n n e m c s a k b e n e m b i z o n y í t a t n é k ; s ő t a ' b u k o t t -
n a k g y a n ú s í t v a f e l h o z o t t k e r e s k e d é s i f ő k ö n y v é b ő l , m e l y r e 
m á s h i t e l e z ő k k ö v e t e l é s e i e l l e n é b e n p e r ü g y e l ő a p e r f o l y -
t á b a n t ö b b h e l y e k e n , s ő t n é m e l l y h i t e l e z ő k s p r ó b a k é p e n 
h i v a t k o z n a k a b u k o t t B u t t y k a y J ó s e f s G ö t z é s B ä h r 
k ö z ö t t a z i 8 3 5 i k é v t ő l k e z d v e i 8 4 i d i k é v i j a n u á r 
1 5 - k é i g , m i n t a v á l t ó k k e l t e n a p j á i g f e n á l l o t t k e r e s k e d é s i 
v i s z o n y o k é s ü z l e t e k , é s í g y a ' k ö v e t e l é s n e k h o n n a n t 
k e l e t k e z é s e k i d e r ü l n e , e z e k n é l f o g v a a z e l j á r ó c s ő d b í r ó s á g 
á l t a l a 4 3 d i k s z á m a l a t t í t é l e t m e g v á l t o z t a t t a t i k é s a ' 
k e r e s e t b e v e t t 4 9 7 0 0 p f o k f ö l p e r e s G ö t z é s B ä h r c s ő d -
t ö m e g e r é s z é r e b u k o t t B u t t v k a y t ö m e g é b ő l e z e n n e l m e g -
í t é l t e t n e k . — " 
T e h á t , B u t y k a y e l s ő a k c i ó j a k é n t G ö t z é s B ä h r k e r e s -
k e d ő k n e k p r ó b á l t a g y á r á t á t j á t s z a n i , t o v á b b á S t e i n e r 
b é c s i b a n k á r o s t ó l r e m é l t e e l ő b b G ö t z é s B ä h r , m a j d a 
m a g a k i s e g í t é s é t . M i u t á n e g y i k s e m v e z e t e t t m e g o l d á s -
h o z , h a r m a d i k l e h e t ő s é g k é n t P o v o v s z k y J á n o s h o z f o r -
d u l t . N e k i h i v a t a l o s a n i s á t a d t a a g y á r a t , t e h á t ú g y l á t -
s z i k t ő l e , i l l e t v e k ö l c s ö n e i t ő l v á r t a r e m é n y t e l e n h e l y z e t é -
b ő l a k i b o n t a k o z á s t . 1 8 4 2 - b e n v é g r e e l s ő f o k ú h a t á r o z a t 
s z ü l e t e t t a r r ó l , h o g y m e g k e l l t e n n i a z e l s ő l é p é s e k e t a g y á r 
e l á r v e r e z é s é r e . A f e n t i e l s ő é s m á s o d f o k ú b í r ó s á g i í t é l e t -
b ő l i s k i t i ' í n i k , h o g y a h i t e l e z ő k k ö z ö t t i v é l e m é n y e l t é r é s 
v á r a t l a n , f u r c s a h e l y z e t e t t á m a s z t o t t a c s ő d p e r é v e k i g 
n y ú l ó f o l y a m a t á b a n . N o h a a g y á r k é s z í t m é n y e i n e k é s 
f e l s z e r e l é s é n e k ö s s z e í r á s a , s ő t f e l b e c s ü l é s e i s m e g t ö r t é n t , 
m é g s e m t a l á l k o z h a t u n k e l á r v e r é s é v e l . A z e l s ő o l y a n 
a d a t o k a t , m e l y e k s z e r i n t i s m e g t ö r t é n t v o l n a a z á r v e r é s , 
1 8 4 3 ő s z é r ő l t a l á l j u k . A M i s k o l c z i É r t e s i t ő 1 8 4 3 . a u g . 
8 - á n m e g j e l e n t h i r d e t é s e s z e r i n t a , . M i s k o l c z i k ő - e d é n y g y á r 
a l e g ú j a b b g y á r t á s b ó l " s z á r m a z ó d a r a b j a i F u r m a n F e r d i -
n á n d n á l m á r n a g y m e n n y i s é g b e n k a p h a t ó k . E b b ő l , d e 
a k ö v e t k e z ő h i r d e t é s b ő l m é g i n k á b b n y i l v á n v a l ó , h o g y a 
g y á r t e r m e l é s e h o s s z a b b i d ő r e l e á l l t . A s z e p t e m b e r 5 - i 
h i r d e t é s b e n m á r k e r e k e n k i í r j á k , h o g y a m i s k o l c z i k ő -
e d é n y g y á r b a n , , a z é g e t é s f o l y t a t v á n a l e g ú j a b b g y á r t á s a 
l e g f e s z i r l t e b b v á r a k o z á s n a k i s m e g f e l e l . M i u t á n n s B u t y -
k a y J ó s e f h i t e l e z ő i n e k v á l a s z t m á n y a a m e g y e i t ö r v é n y -
s z é k h e z i n t é z e t t f o l y a m o d á s a s z e r i n t 1 8 4 3 . m á r c i u s 6 - á n 
s e r e g l i k ö s s z e a h i r d e t é s s z e r i n t , m e l y t ö b b e k k ö z t a 
V i l á g b a n i s m e g j e l e n t , a f e n t i a d a t o k é s e n n e k a l a p j á n 
a r r a g o n d o l t u n k , h o g y a g y á r i d ő k ö z b e n , t a l á n á r v e r é s e n 
e l a d a t o t t . E z a z o n b a n n e m c s a k 1 8 4 2 - b e n , h a n e m m é g 
1 8 4 3 - b a n s e m t ö r t é n t m e g , k ü l ö n b e n a l i g j e l e n t v o l n a 
m e g a M i s k o l c z i É r t e s í t ő b e n 1 8 4 4 . j ú l i u s 1 2 - é n , h o g y , , a ' 
m i s k o l c z i p o r t z e l l á n é s k ő - e d é n y g y á r f o l y ó é v A u g . r - s ő 
n a p j á n f o g á r v e r é s ú t j á n a t ö b b e t Í g é r ő k n e k e l a d a t n i " . 
M o l n á r s z e r i n t m e g i s t ö r t é n t a h i r d e t é s i á r v e r é s , a m i t 
a M i s k o l c i Á l l . B t . M e g y e i K ö z g y ű l é s e k 1 8 4 4 / 4 2 7 0 s z . 
j e g y z ő k ö n y v é n e k m u t a t ó i b ó l á l l a p í t m e g , m e l y b e n a 
j e g y z ő k ö n y v é s a z a k t a t a r t a l m á t a „ M i s k o l c z i P o r c z e l l á n 
g y á r e l a d á s a „ c í m m e l f o g l a l j a ö s s z e . A j e g y z ő k ö n y v b ő l 
é s a z a k t á b ó l a z o n b a n k i d e r ü l , h o g y s z ó s i n c s a z e l a d á s 
m e g t ö r t é n t é r ő l , e l l e n k e z ő l e g : a z i d é z e t t j e g y z ő k ö n y v b e n 
S c h i l l e r K á r o l y j o g t a n á r , a G ö t z é s B â h r - f é l e c s ő d t ö m e g 
g o n d n o k a t i l t a k o z i k a z e l l e n , " h o g y N e m e s B u t y k a y 
J ó s e f C s ő d t ö m e g é h e z ö s z v e í r t , s a n e v e z e t t b u k o t t f é l 
t ö m e g e n a g y r é s z é t t e v ő M i s k o l c z i p o r c z e l l á n é s k ő e d é n y 
g y á r f o j ó E v i A u g u s z t u s r - s ő n a p j á n á r v e r é s ú t j á n e l 
a d a t n i czéloztatik". A z e l a d á s e l l e n b i z o n y í t a P e s t i H í r l a p 
i 8 4 5 - I I I . 6 - i c i k k e i s , m e l y é r d e k e s a d a t o k a t k ö z ö l , , a 
m i s k o l c z i P o r c z e l l á n g y á r r ó l " . A z t t a r t o m , h a h a s z n o t n e m , 
d e k á r t s e m f o g o k a z ü g y n e k t e n n i — o l v a s h a t j u k — h a 
a ' n a g y k ö z ö n s é g e l ő t t t u d t o m r a m é g k i k ü r t ö l v e n e m l e v ő , 
m i s k o l c z i p o r c z e l l á n g y á r i s m e r t e t é s e v é g e t t n é h á n y s o r o -
k a t k ö z r e b o c s á t o k , s a z o k n a k , k i k e g y á r a t n e m i g e n 
a j á n l ó o l d a l r ó l i s m e r é k , n é m i f ö l v i l á g o s í t á s o k k a l s z o l g á -
l o k . I g a z , h o g y e z e n g y á r m o s t h a r m a d s z o r v a n c s ő d 
a l a t t , d e e z t ő l e s e n k i t v i s s z a n e r e t t e n t s e n , m e r t h a b á r 
e b b ő l a z t l e h e t i s g y a n í t a n i , h o g y m ú l t j a n e m i g e n k e -
c s e g t e t ő l e l i e t e , t a g a d h a t a t l a n m é g i s , h o g y m i n d e n k o r 
m a g á b a n h o r d t a e g y s z e b b j ö v ő ' m a g v á t , h a n e m m i n d -
e d d i g h i á n y z o t t a k á p o l ó k e z e k , m e l y e k a z t l é t r e f e j l e s z -
s z é k . — M e r t k ö z m e g e l é g e d é s t n y e r t k é s z í t m é n y e i M i s -
k o l c z ' v i d é k é n s ő t t á v o l a b b i s , j ó k e l e t e t v í v t a k k i t n a g o k -
u a k ' s ' a g y á r b o l d o g a b b n a p j a i b a n i g e n s z é p e n j ö v e d e l m e -
z e t t . N e m c s a k a z t t u d j u k m e g a k ö z l e m é n y b ő l , h o g y a 
g y á r „ m o s t h a r m a d s z o r v a n c s ő d a l a t t , " h a n e m a z t i s , 
h o g y ,,a bukottnak z a v a r o s p é n z v i s z o n y a i b a b o n y o l u l t 
e g y i k kezese" ragadta m a g á h o z a g y á r a t „ i d e i g l e n e s c z í m -
m e l " . N o h a ú g y t ű n i k , h o g y e z a t r a n z a k c i ó 1 8 4 4 . a u g u s z -
t u s i - e é s 1 8 4 5 . m á r c i u s 6 - a k ö z ö t t m e h e t e t t v é g b e , s 
t a l á n a z á r v e r é s k o r c s e r é l t a g y á r g a z d á t , m á s a d a t o k 
m é g i s a z t b i z o n y í t j á k , h o g y m á r 1 8 4 3 ő s z é n a k e z e s 
P o v o v s z k y é B u t y k a y ü z e m e . E r r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k 
e g y e b e k m e l l e t t a z o k b ó l a z a d a t o k b ó l i s , m e l y e k „ a l e g -
ú j a b b g y á r t á s " - r ó l s z á m o l n a k b e , v a g y a r r ó l , „ h o g y a z 
é g e t é s f o l y t a t ó d v á n , a l e g ú j a b b g y á r t á s a l e g f e s z ü l t e b b 
v á r a k o z á s n a k i s m e g f e l e l " . 
4. A gyár 1840—1845 között 
B u t y k a y t u l a j d o n k é p p e n 1 8 3 9 . j a n u á r 2 2 - i g v o l t a 
m i s k o l c i k ő e d é n y - é s p o r c e l á n g y á r t u l a j d o n o s a . A z e k k o r 
k e l t s z e r z ő d é s s z e r i n t a g y á r a t G ö t z é s B ä h r p e s t i k e r e s -
k e d ő k n e k a d t a á t . G ö t z é s B ä h r k e r e s k e d ő k m á r 1 8 3 8 . 
a u g u s z t u s 6 - á u z á r o l t a t t á k v a g y o n u k a t , h o g y a h i t e l e z ő k 
z a k l a t á s a i t ó l m e n t e s ü l j e n e k . í g y n e m v a l ó s z í n ű , h o g y 
a z á t a d á s b e f o l y á s o l t a a g y á r t e v é k e n y s é g é t . U g y a n í g y 
S t e i n e r b é c s i b a n k á r i s c s a k f i k t í v t u l a j d o n o s a v o l t a 
m i s k o l c i g y á r n a k . A z e l s ő t é n y l e g e s t u l a j d o n o s P o v o v s z k y 
J á n o s v o l t , a k i a z e d d i g i e k e n t ú l m e n ő e n 1 8 4 0 . s z e p t e m b e r 
2 - t ő l h i v a t a l o s a n i s a g y á r t u l a j d o n o s á n a k v a l l h a t t a 
m a g á t , h i s z e n a z á t v é t e l - á t a d á s h i v a t a l o s a n i s m e g t ö r t é n t , 
m i n t P o v o v s z k y p a p í r o k k a l b i z o n y í t o t t a . 
P o v o v s z k y J á n o s e g y i k g y ő r i k e r e s k e d ő c s a l á d t a g j a -
k é n t é l t a X I X . s z á z a d k ö z e p é n M i s k o l c o n . M á r a z 1 8 2 0 - a s 
é v e k b e n M i s k o l c o n v a n I s t v á n n e v ű t e s t v é r é v e l é s k i t e r -
j e d t r o k o n s á g á v a l e g y ü t t . M í g P o v o v s z k y J á n o s k e r e s -
k e d ő , 1 8 3 1 - t ő l p e d i g v á r o s i t a n á c s n o k v o l t , — P o v o v s z k y 
I s t v á n t ü g y v é d k é n t e m l í t i k e g y k o r i f o r r á s a i n k . S z ű c s 
- S á m u e l n a p l ó í r ó é s p u b l i c i s t a s z e r i n t P o v o v s z k y I s t v á n 
h a l á l á i g a k t í v k ö z é l e t i t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t k i . 1 8 6 3 . i n á r c . 
2 3 - á n t e m e t t é k e l a g ö r ö g k e l e t i e g y h á z s z e r t a r t á s a s z e r i n t . 
N e k r o l ó g j á t L é v a y J ó z s e f k ö l t ő í r t a . [ 1 1 9 ] P o v o v s z k y J á n o s t , 
m i n t k e r e s k e d ő t e m l í t i k j e g y z ő k ö n y v e i n k . E g y i k v á r o s i 
t a n á c s ü l é s i j e g y z ő k ö n y v i b e j e g y z é s s z e r i n t [ 1 2 0 ] t ő l e v á s á -
r o l j á k a v á r o s i h a j d ú k r u h á i n a k p o s z t ó j á t . M i n t ü g y e s 
k e r e s k e d ő , j e l e n t ő s b e v é t e l i f o r r á s o k r a t e t t s z e r t , s f e l -
h a l m o z ó d o t t t ő k é j é t k ö l c s ö n a d t a . A z o n b a n , h a ü z l e t i 
é r d e k e ú g y k í v á n t a , k ü l ö n b ö z ő h i t e l e k e t i s f e l v e t t . S z á -
m o s s z á l l a l k a p c s o l ó d o t t B u t y k a y h o z , a k i n e k e g y é b k é n t 
ő v o l t a k e z e s e i s . E z c s a k a z z a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y 
m i n d e n á r o n m e g a k a r t a s z e r e z n i B u t y k a y t ó l a k ő e d é n y -
g y á r á t . E g y i d e i g ú g y l á t s z o t t , h o g y t ö r e k v é s e s i k e r t e l e n 
m a r a d , m e r t a B u t y k a y j a v a i t ö s s z e í r ó k ö z é p p o n t i s z o l -
g a b í r ó , S e b e J ó z s e f é s a r e n d s z e r i n t i e s k ü d t V a d n a y B e r -
t a l a n m i n d e n á r o n a c s ő d t ö m e g h e z a k a r j á k k a p c s o l n i a 
g y á r a t . [ 1 2 x ] A v i z s g á l a t s z e r i n t P o v o v s z k y n e m z á l o g k é p -
p e n , h a n e m s a j á t o s , , h y p o t é k a " - k é n t b i r t o k o l j a a g y á r a t , 
s h o g y a g y á r é r t é k e k é n t s z e r e p l ő 2 0 4 9 8 p e n g ő f o r i n t o t 
P o v o v s z k y k e z e s s é g é v e l v e t t e f e l k ü l ö n b ö z ő h i t e l e z ő k t ő l 
1 8 3 8 — 3 9 — 4 0 - b e n B u t y k a y . A B o r s o d m e g y e k ö z g y ű l é s i 
j k v - i b e n o l v a s h a t ó k i v o n a t o t M o l n á r i s m e g t a l á l t a , [ 1 2 2 ] 
a z o n b a n , m i v e l n e m v e t t e f i g y e l e m b e , h o g y a k i v o n a t a 
B u t y k a y - f é l e c s ő d p e r h a t ó s á g i e l j á r á s a k o r k e l e t k e z e t t , 
é s e z z e l á l l ö s s z e f ü g g é s b e n , a z ü g y n e k t o v á b b i f o l y t a t á s á t 
n e m s i k e r ü l t m e g i s m e r n i e . [ 1 2 3 ] A v a l ó s á g b a n t i s z t á n b o n -
t a k o z i k k i P o v o v s z k y J á n o s a l a k j a é s k ö v e t e l é s e . í g y a z 
e l ő b b i ü g y f o l y t a t á s a k é n t p o n t o s a n t u d j u k , h o g y a h e l y -
z e t e t m e g í t é l ő , i l l e t v e f e l ü l b í r á l ó p e r ü g y e l ő a h i t e l e z ő i 
v á l a s z t m á n y t a n á c s á r a a g y á r a t ú g y t e k i n t i , m i n t h i t e l e -
z ő i k ö v e t e l é s t é s á r v e r e z é s é t ő l e l á l l . [ 1 2 4 ] 
M í g a z e l s ő B u t y k a y - f é l e i d ő s z a k o t a z á r u b ő s é g , a 
v á l t o z a t o s s á g j e l l e m e z t e , P o v o v s z k y i d e j é b e n a t e r m e l é s 
a k a d o z o t t . N e m f i z e t t é k r e n d s z e r e s e n a g y á r d o l g o z ó i t , 
s z a k e m b e r e i t , e z é r t a z o k H ü t t n e r J ó z s e f „ W e r k f ü h r e r " -
r e l a z é l e n e l k ö l t ö z t e k M i s k o l c r ó l é s A p á t f a l v á n t e l e p e d -
t e k l e , a z o t t l e v ő k ő e d é n y g y á r s z o l g á l a t á b a s z e g ő d t e k . 
A g y á r e k k o r m á r n e m B u t y k a y t ö m e g é h e z t a r t o z i k , 
h a n e m P o v o v s z k y J á n o s é z á l o g k é p p e n . P o v o s z k y a z o n -
b a n , h o g y a c s ő d v e s z é l y t e l h á r í t s a , e l h a t á r o z z a a g y á r 
e l á r v e r e z é s é t . A z á r v e r é s i h i r d e t m é n y a P e s t i H i r l a p 1 8 4 4 . 
j ú l i u s 1 4 - i é s 1 8 - i s z á m a i b a n j e l e n t m e g . [ 1 2 5 ] A h i r d e t é s 
s z ö v e g é b ő l k i t ű n i k , h o g y „ P o v o v s z k y J á n o s a . . . g y á r 
z á l o g o s t u l a j d o n o s a á l t a l t ü z e t e t t k i f . é v i a u g u s z t u s 
e l s ő n a p j á n t a r t a n d ó á r v e r é s r e a m i s k o l c z i p o r c z e l l á n - é s 
k ő e d é n y g y á r " . A g y á r h o v a t a r t o z á s a a z e m l í t e t t e k e l l e -
n é r e s e m t i s z t á z o t t , m e r t B u t y k a y c s ő d p e r é m é g m i n d i g 
u g y a n ú g y f e l l e b b e z é s a l a t t v a n , m i n t a v e l e t á r s v i s z o n y -
b a n l e v ő G ö t z é s B ä h r k e r e s k e d ő k c s ő d p e r e . E n n e k t u l a j -
d o n í t h a t ó , h o g y S c h i l l e r K á r o l y a G ö t z é s B ü h r - f é l e c s ő d -
t ö m e g - g o n d n o k m é g 1 8 4 4 . j ú l i u s 3 1 - é n i s e l l e n e m o n d „ a 
B u t y k a y J ó s e f c s ő d t ö m e g é h e z ö s s z e í r t M i s k o l c z i P o r c z e l -
l á n é s k ő e d é n y g y á r n a k t z é l b e v e t t e l a d á s á n a k . . . " 
„ N e m e s S c h i l l e r K á r o l y t ö r v é n y e s h i t e l e s ü g y v é d é s 
V á l t ó j e g y z ő , ú g y m i n d a z o n á l t a l m i n t G ö t z é s B ä h r P e s t i 
m e g b u k o t t k e r e s k e d ő k t ö m e g g o n d n o k a n e v é b e n é s s z e -
m é l l y é b e n e z e n T e k i n t e t e s B o r s o d v á r m e g y e k ö z ö n s é g e 
e l ő t t , v a l ó s á g o s E l l e n t m o n d á s t i l t á s é s t i l a l m a z á s a l a k j á -
b a n f e l f e d e z t e t i k , m i k é p p e n é r t é s é r e e s e t t , h o g y N e m e s 
B u t y k a y J ó s e f c s ő d t ö m e g é h e z ö s z v e í r t , s a ' n e v e z e t t 
b u k o t t f é l t ö m e g e n a g y r é s z é t t e v ő M i s k o l c z i p o r c z e l á n 
é s k ő e d é n y g y á r f o j ó E v i A u g u s z t u s I s " n a p j á n á r v e r é s 
ú t j á n e l a d a t t a t n i c z é l o z t a t i k , m i v e l p e d i g a z e l l e n t -
m o n d ó k e z e l é s e a l a t t l e v ő f e n e m l í t e t t t ö m e g n e k B u t y k a y 
J ó s e f c s ő d t ö m e g e e l l e n n e v e z e t e s k e r e s e t e v a g y o n , n e 
h o g y ú g y e z e n t ö m e g , m i n t B u t y k a y J ó s e f m á s h i t e l e z ő i 
i s a ' m o n d o t t g y á r v e s z t e g e t e t t á r o n i e l a d á s a m i a t t 
k á r o s o d j a n a k , a z o n e l a d á s n a k , e z e n T t e s B o r s o d v á r -
m e g y e s z í n e e l ő t t n y i l v á n é s ü n n e p é l y e s e n e l l e n t m o n d , 
a n n a k v é t e l é t ő l m i n d e n t ü n n e p é l y e s e n t i l t é s t i l a l m a z , 
f i g y e l m e z t e t v é n m i n d a z e l a d n i , m i n t ( !) a v e n n i k í v á n ó 
f e l e k e t h o g y h a e l a d á s é s v é t e l b ő l N s B u t y k a y c s ő d 
t ö m e g é r e b á r m i r é s z b e n i s k á r h á r a m l a n é k , m i n d a z é r t a z 
e l a d ó s v e v ő f e l e k f e l e l ő s ö k l e e n d n e k , s a z e l l e n t m o n d ó 
t ö m e g g o n d n o k , a k e z e l é s e a l a t t i t ö m e g e z e n t é n y b ő l 
e r e d h e t ő k á r j á t a z e l a d ó é s v e v ő f e l e k e n m e g k e r e s n i e l 
n e m m u l a s z t j a . K é r v é n e z e n e l l e n t m o n d á s á t , t i l t á s á t é s 
t i l a h n a z á s á t h i t e l e s J e g y z ő k ö n y v b e i k t a t n i , s a n n a k 
r e n d i t ő l a f ö n n í r t t t ö m e g i g a z i b á t o r s á g á r a h i t e l e s b i z o -
n y í t v á n y t a d a t n i . M i s k o l c z o n J ú l i u s 3 1 1 8 4 4 N s S c h i l l e r 
K á r o l y t ö r v é n y t a n á r u . m . G ö c z é s B a h r t ö m e g g o n d -
n o k a " . [ 1 2 6 ] 
A g y á r e l á r v e r e z é s e a z o n b a n n e m t ö r t é n t m e g , a m i 
v a l ó s z í n ű l e g a n n a k i s t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y 1 8 4 4 . j a n u á r -
j á b a n a H é t s z e m é l y e s T á b l a V á l t ó f e l t ö r v é n y s z é k e m e g -
s e m m i s i t v é n a z e l s ő f o k , B o r s o d m e g y e i T ö r v é n y s z é k 
1 8 4 2 . á p r i l i s 7 - é n h o z o t t í t é l e t é t é s e l i s m e r t e G ö t z é s B ä h r 
t á r s a k , i l l e t v e c s ő d t ö m e g k ö v e t e l é s é t . M i n d e n e s e t r e 
P o v o v s z k y u a k n e m s i k e r ü l t a c s ő d e l ő l k i t é r n i e . A P e s t i 
H í r l a p 1 8 4 4 . d e c e m b e r 5 - i s z á m á b a n [ i 2 7 ] m e g j e l e n t h i r d e -
t é s s z e r i n t : „ B o r s o d v m . j e l e n t é s e s z e r i n t M i s k o l c z m e z ő -
v á r o s a t a n á c s a o t t a n i l a k ó s P o v o s z k y J á n o s e l l e n c s ő d ü l e -
t e t h a t á r o z v á n , a z i l l e t ő h i t e l e z ő k m e g j e l e n é s é r e 1 8 4 5 - d i k 
é v i f e b r u á r x s ő j é t h a t á r n a p u l t ű z v é n k i , ' s i d e i g l e n i 
t ö m e g g o n d n o k k á S z ű c s S á m u e l , p e r ü g y e l ő v é p e d i g C s a -
b a y J ó z s e f h i t e s ü g y v é d e t n e v e z v é n . M i n d s z e n t h ó 2 9 -
d i k é n 1 8 4 4 " . A t ö m e g g o n d n o k S z ű c s S á m u e l k ö z i s m e r t 
a l a k j a a m ú l t s z á z a d i M i s k o l c n a k . A p j a , S z ű c s S á m u e l 
u g y a n c s a k ü g y v é d , a n y j a p e d i g B a r k a s s y K l á r a v o l t . 
S z e m é l y e s k a p c s o l a t b a n , s ő t r o k o n s á g b a n á l l t a k B u t y k a y 
J ó z s e f f e l , a k i n e k a p j a s z i n t é n ü g y v é t i , M i s k o l c „ F ő 
F i s k á l i s a " v o l t . S z ű c s S á m u e l é s M i k l ó s n e v ű ö c c s e n a p -
l ó j u k b a n s z á m o l n a k b e M i s k o l c é s B o r s o d m e g y e m ú l t 
s z á z a d i e s e m é n y e i r ő l , é l e t é r ő l . A d a t a i k a t m i i s f e l h a s z n á l -
t u k k u t a t á s a i n k b a n . S z ű c s S á m u e l s z e r i n t m á r 1 8 4 4 . 
o k t ó b e r é b e n f o l y t a k a P o v o v s z k y - f é l e c s ő d p e r a k c i ó i . 
, , O c t 2 5 . 2 7 é n , m i n t P o v o v s z k v J á n o s g o n d n o k a , a 
t ö m e g n e k k i s á g a z a t i h e t v e n n é g y k a p á s s z ő l e j é t s z e d e t -
t e m , l e t t h u s z o n n y o l c é s e g y n e g y e d r é s z h o r d ó b o r " . [ 1 2 8 ] 
A z é v f o n t o s a b b e s e m é n y e i t ö s s z e f o g l a l v a i s m e g e m l í t i 
S z ű c s S á m u e l , h o g y h i v a t a l o s m ű k ö d é s i k ö r e „ l e g i n k á b b 
a ' T a t á r B é l a , é s P o v o v s z k v J á n o s ' t ö m e g e i g o n d n o k á v á 
l e t t " v á l a s z t á s a „ á l t a l n e v e k e d e t t " . [ 1 2 9 ] 
P o v o v s z k y J á n o s é s T a t á r B é l a c s ő d ü g y e c s a k ú g y 
f ü g g ö s s z e , h o g y m i n d k é t c s ő d p e r t ö m e g g o n d n o k a S z ű c s 
S á m u e l v o l t . E g y é b k é n t , m í g P o v o v s z k y J á n o s c s ő d j é t 
1 8 4 5 . f e b r u á r e l s e j é n m o n d t a k i M i s k o l c v á r o s t a n á c s a , 
T a t á r B é l a t ö m e g e e l l e n i c s ő d p e r m á r 1 8 4 4 - b e n m e g i n d u l t , 
h i s z e n 1 8 4 4 . n o v e m b e r 4 - r e t ű z t é k k i a h i t e l e z ő k m e g -
j e l e n é s é n e k h a t á r n a p j á t . [ 1 3 0 ] 
A l e á l l t ü z e m c s a k 1 8 4 3 n y a r á n f o l y t a t j a a t e r m e l é s t . 
M i n t a z e g y k o r i h i r d e t é s e k b e n o l v a s h a t j u k , k é s z í t m é n y e i 
„ a l e g f e s z ü l t e b b v á r a k o z á s n a k " i s m e g f e l e l n e k . P o v o v -
s z k y a z o n b a n j á r a t l a n v o l t a k ő e d é n y g y á r t á s t e c h n i k a i -
t e c h n o l ó g i a i r é s z l e t k é r d é s e i b e n , s a z i d ő k ö z b e n l e á l l t s a 
r é g i s z a k e m b e r e i t ő l e l h a g y o t t g y á r b e i n d í t á s á h o z n e m 
v o l t e l e g e n d ő t a p a s z t a l a t a , s z a k i s m e r e t e é s t ő k é j e . A c s ő d 
k ö r ü l i h u z a v o n a é s a t u l a j d o n o s f i z e t é s k é p t e l e n s é g e 
k ö v e t k e z t é b e n e l ő á l l t h e l y z e t a g y á r t o v á b b i m ű k ö d é s é r e 
é s s o r s á n a k a l a k u l á s á r a i s h a t á s s a l v o l t . í g y n e m c s o d a , 
h a a z ü z e m e l t e t é s m e g i n d u l á s a u t á n a l i g e g y , m á s f é l 
é v v e l — i m m á r h a r m a d s z o r — a g y á r i s m é t c s ő d b e j u t . 
A g y á r 1 8 4 5 - b e u i s m é t ú j t u l a j d o n o s n a k n é z e l é b e . M i n t 
a z e l s ő e s e t b e n i s , a t u l a j d o n o s r á n t o t t a m a g á v a l a g y á r a t 
a b u k á s b a , P o v o v s z k y i s a r r a a k a r t a h a s z n á l n i , h o g y 
„ a d ó s s á g a i b a n m e n t ő s z e r ü l s z o l g á l j o n " . „ D e a b a j i t t i s 
n a g y o b b v o l t , — o l v a s h a t j u k a P e s t i H í r l a p 1 8 4 5 . m á r -
c i u s 6 - i s z á m á b a n — m i n t , h o g y a z i l l y m o s t o h a e s e m é -
n y e k á l t a l h á n y a t o t t s e m i a t t m ű f o l y a m á b a n a k a d o z ó 
g y á r r a l k í v á n t c z é l t é r h e t e t t v o l n a . A g y á r e z e n b i r t o k o s a 
i s e l n e m k e r i i l h e t é a ' c s ő d ö t . R ö v i d i d ő n e l a d ó l e s z t e h á t 
a ' g y á r s n e m c s a k a b e l e f e k t e t e t t p é n z ö s z v e g , d e m o s t a n i 
n y o m o r u l t h e l y z e t é b e n f o l y v á s t s z é p h a s z n o t h a j t ó v o l -
t á h o z a r á n y l a g i s , a l k a l m a s i n t i g e n j u t á n y o s áron lesz 
megszerezhető' '. 
1 8 4 5 . a u g u s z t u s , s z e p t e m b e r h ó f o r d u l ó p o n t P o v o v -
s z k y c s ő d p e r é b e n , m i u t á n „ h i t e l e z ő i , P e s t e n , a J á u o s f ő -
v é t e l i v á s á r o n ( a u g . 2 9 ) k i e g y e z v é n a ' c s ő d p e r m e g s z ü n -
t e t e t t , ' s é n S e p t . 2 d i k , 4 d i k , 6 d i k n a p j a i n m i n d e n 
j a v a k a t , m e l l y e k f e l ü g y e l e t e m a l a t t v a l á n a k , - — o l v a s h a t -
j u k . S z ű c s S á m u e l n a p l ó j á b a n — K r a n d y L á s z l ó ú r n a k , 
m i n t P . J . e n g e d m é n y e s é n e k á l t a l a d v á n , t ö m e g g o n d n o k i 
h i v a t a l o m b ó l k i l é p t e m . A ' f e l m e n t ő l e v e l e t S e p t . 6 ű n 
k e l t , v á r o s i k i k ü l d ö t t t a n á c s n o k D e b r e c z e n y L á s z l ó é s 
M a j o r J ó z s e f u r a k n e v ö k é s p e c s é t j ü k a l a t t " . [ 1 3 1 ] 
5. Az 1845—1848 közötti időszak 
B a r k a s s y I m r e , a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r ú j t u l a j d o -
n o s a , M i s k o l c o n s z ü l e t e t t 1 8 0 3 - b a n . A p j a u g y a n c s a k B a r -
k a s s y I m r e , t á b l a b i r ó s m e g y e i f ő ü g y é s z , e g y b e n a r e f o r -
m á t u s e g y h á z k u r á t o r a 1 8 2 4 . o k t ó b e r 9 - é n , 5 0 é v e s k o -
r á b a n h a l t m e g . [ 1 3 2 ] F i a a z 1 8 4 0 - e s é v e k b e n b é c s i á g e n s . 
M é g 1 8 4 5 - b e n i s B é c s b e n v a n , i t t l á t o g a t j a m e g o k t ó b e r -
b e n a n a p l ó í r ó u g y a n c s a k m i s k o l c i S z ű c s M i k l ó s ( 1 8 2 0 — 
1 8 8 6 ) „ E b é d e n B a r k a s s y I m r e ú r n á l v a l é k , n ő j é t e k k o r 
l á t á m e l ő s z ö r , K á l m á n 5 é v e s , é s B é l a n e v ű k i s e b b f i a i 
v a n n a k " . [ 1 3 3 ] F e l e s é g e T i i k ö r y H e r m i n a p e s t i l á n y v o l t , 
a k i a z t a p e r t , „ m e l l y e t m e g b o l d o g u l t i p a T i i k ö r y J ó s e f 
ú r , n é h a i V e n i n g e r A n n a e l l e n k e z d e t t — a z í t é l e t a l á 
b o c s á j t o t t a k k ö z ü l 1 8 4 3 . j a n u á r 2 9 - é n m a g á n a k k i a d a t n i 
k é r i a P e s t i T ö r v é n y s z é k t ő l " . [ 1 3 4 ] I d ő k ö z b e n i f j . T i i k ö r y 
J ó z s e f z á r g o n d o k a v o l t . E z é r t , é s f e l e s é g e r o k o n s á g a 
m i a t t s o k a t t a r t ó z k o d o t t P e s t e n , a h o l . m i n t i f j . T i i k ö r y 
J ó z s e f t ö m e g g o n d n o k a j á r t e l a p e r k ü l ö n b ö z ő s t á d i u m a i -
b a n . [ 1 3 5 ] i 8 4 ó e l e j é n „ m i n t T ü k ö r y H e r m i n a m e g h a t a l m a -
z o t t j a ' s k i s k o r i ! T ü k ö r y S á n d o r g o n d n o k a f o l y a m o d á s á r a 
a M . U d . C a u c e l l a r i a á l t a l " o s z t o z k o d ó b í r ó n a k P e s t m e g y e 
n e v e z t e t e t t k i . " [ 1 3 6 ] A p e r a n y a g á t k ü l d é s e a z é r t v á l t s z ü k -
s é g e s s é , m e r t m á r e l ő b b P e s t m e g y é h e z t é t e t e t t á t i f j . 
T ü k ö r y J ó z s e f c s ő d p e r e , m e l y n e k a T ü k ö r y ö r ö k ö s ö k 
r é v é n m a g a i s r é s z e s e , [ j 3 7 ] A c s ő d p e r b e n a G ö t z é s B a h r 
k e r e s k e d ő k h i t e l e z ő i k ö z t i s m e g t a l á l h a t ó F e s z i - ö r ö k ö s ö k 
i s s z e r e p e l n e k . [ 1 3 8 ] E b b ő l ú g y t ű n i k , h o g y G ö t z é s B a h r 
k e r e s k e d ő k i s s e g í t h e t t é k a g y á r m e g s z e r z é s é b e n , b á r , 
m i n t m i s k o l c i l a k o s , G á s p á r I m r e t ö m e g g o n d n o k o n é s 
S z ű c s J á n o s p e r ü g y e l ő n k e r e s z t ü l i s m e g t a l á l h a t t a a z 
u t a t a g y á r h o z . [ 1 3 9 ] B a r k a s s y I m r é t 1 8 4 6 . j a n u á r 2 - á n 
e m l í t i k e l ő s z ö r a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r t u l a j d o n o s a k é n t , 
m i n t M i s k o l c v á r o s t a n á c s ü l é s i j e g y z ő k ö n y v e i b e n o l v a s -
h a t j u k . „ T . B a r k a s s y I m r e a ' h e l y b e l i k ő j ó e d é n y ( ! ) , é s 
p o r c z e l l á n g y á r m ű v e i n e k n a g y o b b b e t s é s k e l e t t e k i n t e t i -
b ő l P e s t e n i s á l l a n d ó r a k t á r t s z á n d é k o z v á n á l l í t a n i , e z e n 
c é l j a k i v i t e l é r e a r r ó l , h o g y a ' n e v e z e t t g y á r b a n m o s t i s 
v a l ó s á g g a l é s F o l y t o n o s a n d o l g o z n a k h i t e l e s b i z o n y s á g 
l e v e l e t k é r . F o l y a m o d ó m é l t á n y o s e z e n k é r e l m e F o l y t á b a 
a ' k í v á n t a l a k b a n i b i z o n y s á g l e v é l r é s z é r e k i a d a t n i h a t á -
r o z t a t o t t . f 1 4 0 ] A r a k t á r t e r v e z e t t f e l á l l í t á s á n a k ú t j á b a 
e l ő r e n e m l á t o t t a k a d á l y o k g ö r d ü l t e k , e z é r t m é g 1 8 4 6 . 
n o v e m b e r 3 0 - á n s e m á l l a p e s t i d e p o s i t o r i u m , m i n t e z t a 
P e s t i t ö r v é n y s z é k i j e g y z ő k ö n y v e k b i z o n y í t j á k : „ B a r -
k a s s y I m r e m i s k o l c z i k ő e d é n y g y á r t u l a j d o n o s a H u s z 
G y ö r g y b i z o m á n y o s á n a k á t a d a n d ó g y á r k é s z í t m é n y e k r e 
n é z v e a s z ü k s é g e s e k e t e l r e n d e l t e t n i k é r i . " A s z o r g a l m a -
z o t t — t e h á t , m é g m e g n e m t ö r t é n t — á t a d á s e s z k ö z l é s e 
v é g e t t S z l o b o d a M i h á l y t a n á c s n o k é s M a d i d l J á n o s c . f ő -
j e g y z ő k ü l d e t n e k k i . [ 1 4 1 ] A g y á r n a k B a r k a s s y r é s z é r e v a l ó 
á t a d á s a m á r 1 8 4 5 - b e n m e g t ö r t é n t , m i n t e z t B o r s o d m e g y e 
1 8 4 5 - ö s k ö z g y ű l é s e i n e k 3 4 9 5 - ö s t é t e l e i s b i z o n y í t . E b b e n 
„ B a r k a s s y I m r e B é t s i ü d v . Ü g y v i v ő k é r é s é h e z k é p e s t 
P o v o v s z k y J á n o s á l t a l . . . k i a d o t t 1 3 r e n d b e l i l e t i s z t á z o t t 
k ö t e l e z ő ' s v á l t ó l e v e l e k , ' a T ö r v é n y é r t e l m é b e n k i t á b l á z -
t a t t a k . " [ i 4 2 ] „ A B a r k a s s y á l t a l P o v o v s z k y t ó l k i t á b l á z o t t 
13 v á l t ó í e v é l ö s s z é r t é k e a z a d o t t á r f o l y a m o t f i g y e l e m b e -
v é v e 2 0 . 4 9 8 f t . p e n g ő p é n z b e n , t e h á t u g y a n a n n y i , m i n t 
a z a p é n z ö s s z e g , m e l y é r t B u t y k a y J ó z s e f 1 8 4 0 . s z e p t . 
2 - á n k e l t s z e r z ő d é s s z e r i n t « p o r c z e l l á n é s k ő e d é n y g y á r á t » 
P o v o v s z k y J á n o s n a k e l z á l o g o s í t j a . " [ 1 4 3 ] N o h a , m á r 1 8 4 1 . 
s z e p t e m b e r 2 3 - á n — k é t n a p p a l a v a g y o n z á r t k i m o n d ó 
í t é l e t u t á n — a „ g o n d n o k ( t ö m e g - ) é s P e r ü g y e l ő k i n e v e z -
t e t n e k s b e f o l y á s u k k a l B u t y k a y J ó s e f m i n d e n n é m ű J a v a i 
ö s z v e í r a t n i r e n d e l t e t n e k " , [ 14 4 ] a p o r c e l á n - é s k ő e d é n y g y á r 
e l á r v e r e z é s é r e s e m 1 8 4 1 - b e n , s e m k é s ő b b , 1 8 4 2 — 4 3 - b a n , 
s ő t , m é g 1 8 4 4 — 4 5 - b e n s e m k e r ü l s o r , h a n e m k i t á b l á z á s 
r é v é n k e r ü l 1 8 4 5 - b e n B a r k a s s y k e z é r e . A P o v o v s z k y 
k e z e s s é g e m e l l e t t B u t y k a y c é l j a i r a k i b o c s á t o t t v á l t ó k 
k i v é t e l n é l k ü l 1 8 3 9 m á s o d i k f e l é r e , 1 8 4 0 - r e e s n e k . E z i s 
b i z o n y í t j a , h o g y B u t y k a y a z i d ő k ö z b e n m a g u k e l l e n 
v a g y o n z á r t k é r t G ö t z é s B a h r p e s t i k e r e s k e d ő k h i t e l e i n e k 
k i e g y e n l í t é s é r e p r ó b á l t a f o r d í t a n i a f e l v e t t t ö b b , m i n t 
2 0 0 0 0 f o r i n t o t . B a r k a s s y t e h á t i l y m ó d o n a B u t y k a y -
f é l e c s ő d p e r á l l á s á t ó l f ü g g e t l e n ü l k e r ü l t a B u t y k a y - f é l e 
k ő e d é n y g y á r b i r t o k á b a . É r d e k e s , h o g y a z 1 8 4 1 . d e c . 4 - t ő l 
1 8 4 8 - i g — t e h á t k ö z e l h é t é v i g e l t a r t ó c s ő d p e r a l a t t 
B a r k a s s y m á r a h a r m a d i k t u l a j d o n o s a a k ő e d é n y g y á r n a k . 
B a r k a s s y I m r e n e m a n n y i r a v á l l a l k o z á s a i r ó l , m i n t 
i n k á b b p é n z ü g y l e t e i r ő l i s m e r t , m e l y e k e t B é c s t ő l E r d é l y i g 
b o n y o l í t o t t . A 4 0 - e s é v e k k ö z e p é n — a m i s k o l c i k ő e d é n y -
g y á r m e g s z e r z é s e i d e j é b e n — e g y r e i n k á b b a z i p a r f e l é 
f o r d u l . E z t b i z o n y í t j a S z ű c s S á m u e l n a p l ó j á n a k a z a 
m o n d a t a i s , m e l y B a r k a s s y t , m i n t i p a r p á r t o l ó t e m l í t i . 
„ M e g l á t o g a t á m B a r k a s s y J ó z s e f ú r f i á t , — o l v a s h a t j u k 
S z i i c s S á m u e l n a p l ó j á n a k V . k ö t e t é b e n [ 1 4 5 ] k i K r a s s 
G y ö r g y , é s f i á n á l s e l y e m g y á r t á s t t a n u l , ' s e z é l e t m ó d r a 
B a r k a s i I m r e ú r t a n á c s á b ó l a d á m a g á t . " B a r k a s s y u g y a n 
n e m i s m e r t e a k ő e d é n y g y á r t á s t , m i k o r a m i s k o l c i k ő e d é n y -
é s p o r c e l á n g y á r v o l t z á l o g o s t u l a j d o n o s á n a k P o v o v s z k y 
J á n o s n a k a z ö r ö k é b e l é p e t t , s t a l á n e n n e k t u l a j d o n í t -
h a t ó , h o g y v i s z o n y l a g r ö v i d i d ő — n e m e g é s z e n h á r o m é v 
a l a t t — v á l l a l k o z á s á b a b e l e b u k o t t . B a r k a s s y I m r e a 
K i s f a l u d y T á r s a s á g t a g j a k é n t [ i 4 ó ] i r o d a l m i a m b í c i ó k a t i s 
t á n l á l t m a g á b a n . É r t h e t ő , h a m i n t b e á l l í t o t t s á g á n á l 
f o g v a é r z é k e n y m ű v é s z - e m b e r n e k v á l l a l k o z á s a i v a l n e m 
s o k s i k e r e v o l t . B a r k a s s y I m r e i d e j é b e n n e m c s a k a 
s z é r i a t e r m e l é s r e a l k a l m a s k ő e d é n y - k é s z í t é s f o l y t M i s -
k o l c o n , h a n e m — m i n t a H e t i l a p 1 8 4 6 . é v i 6 2 . s z á m á b ó l 
k i d e r ü l — p o r c e l á n g y á r t á s i s . A m i s k o l c i f e h é r k ő e d é n y -
g y á r b a n „ a z ú j a b b " g y á r v e z e t ő t u l a j d o n o s , v a g y i s B a r -
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k a s s y b e l é p t e ó t a , , a k e r e s e t e b b í z l é s t i s k i e l é g í t ő p o r c z e l -
l á n d í s z p é l d á n y o k i s á l l í t a t n a k e l ő " . N e m t u d j u k , h o g y 
v a l ó d i p o r c e l á n r ó l v a g y W e e g w o o d r ó l v a n s z ó - e , d e 
a n n y i b i z o n y o s , a h o g y B u t y k a y n a k , ú g y B a r k a s s y n a k 
s e m s i k e r ü l t a p o r c e l á n n a l s e g í t e n i e e g y r e s ú l y o s o d ó 
a n y a g i h e l y z e t é n . 
B a r k a s s y b e l é p t é v e l a l i g j a v u l t a k a v i s z o n y o k a m i s -
k o l c i k ő e d é n y g y á r b a n . A z 1 8 4 6 - o s i p a r m ű k i á l l í t á s o n a 
g y á r u g y a n ú g y n e m s z e r e p e l t , m i n t a z 1 8 4 4 , é s a z 1 8 4 2 . 
é v i k i á l l í t á s o k o n , m e l y e k e n p e d i g a k o r a b e l i m a g y a r m ű -
i p a r s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l k é p v i s e l t e t t e m a g á t . S z i i c s 
J á n o s n a k a z I p a r m ű e g y e s ü l e t h e z t 8 4 6 - b a n í r o t t l e v e l é -
b ő l e l e v e n s z í n e k k e l b o n t a k o z i k k i a m i s k o l c i k ő e d é n y -
g y á r s z o m o r ú , e l h a n y a g o l t h e l y z e t e . S z ű c s J á n o s a B u t y -
k a y - f é l e c s ő d p e r p e r ü g y e l ő j e v o l t s i l y e n m i n ő s é g b e n í r t 
v á l a s z a t e l j e s e n a u t e n t i k u s n a k t e k i n t h e t ő : , , . . . a M i s -
k o l t z i k ő e d é n y g y á r f e l ő l i k é r d é s r e b i z o n y t a l a n f e l e l e t t e l 
a l k a l m a t l a n k o d n i n e m a k a r t a m . B e c s ü l e t e s e m b e r a j ó -
h í r t — h a n e m e g é s z e n b i z o n y o s i s — ö r ö m e s t j e l e n t i , — 
n e m ú g y a r o s s z a t . É s e g y v o n a g l á s b a n l e v ő g y á r v i s z o -
n y a i n a k t u d a t á s á v a l s o k k a l f ö s v é n y e b b , s o k k a l t i t k o l ó -
z ó b b , s e m m i n t f e l ő l e e g y h a m a r b i z o n y o s t m o n d a n i 
l e h e t n e . . . " — „ M o s t a z o n b a n m á r b i z o n y o s , h o g y a 
g y á r f e l o s z l ó b a n v a n , 1 2 e z e r p f t . s á r b a v e t v e . E r e d m é n y 
m i n d e k k o r á i g s e m m i é s h a ú j a b b v á l l a l k o z ó t n e m p a r a n t -
s o l a g o n d v i s e l é s s z e r e n t s é s e b b c s i l l a g a l a t t m ű k ö d e n d ő t , 
v é g k é p p f e l v a n o s z o l v a . " [ 1 4 7 ] 
A g y á r s z e m l á t o m á s t r o s s z a b b o d ó v i s z o n y a i a z o r s z á -
g o s v é d e g y l e t f i g y e l m é t i s f e l k e l t e t t é k . H á r o m k ő e d é n y -
g y á r n a g y o b b í t á s á b a n , i l l e t v e m e g r o n g á l t é p ü l e t e i n e k 
h e l y r e á l l í t á s á b a n n y ú j t o t t h a t h a t ó s s e g í t s é g e t 1 8 4 6 - b a n 
a z o r s z á g o s v é d e g y l e t . A m u r á n y i k ő e d é n y g y á r n a g y o b -
b í t á s á n k í v ü l m é g a n y a g i l a g t á m o g a t t a a z 1 8 4 3 - b a n l e -
é g e t t h e r e n d i p o r c e l á n g y á r ú j j á é p í t é s é t é s a m i s k o l c i 
p o r c e l á n g y á r „ ú j v á l l a l k o z ó j á " - t , „ h o g y k ö z ö n s é g é t a 
l e g j o b b g y á r t m á n n y a l l á s s a e l ' ' . [ 1 4 8 ] A t á m o g a t á s t s o k -
m i n d e n r e f o r d í t h a t t a a z ú j t u l a j d o n o s , B a r k a s s y I m r e . 
A l e g s ü r g ő s e b b f e l a d a t a z o n b a n a g y á r t ö r ő m a l m á n a k 
ú j j á é p í t é s e v o l t . I s m e r e t e s , h o g y a S z i n v a - p a t a k 1 8 4 5 . 
j ú l i u s 1 8 - i á r a d á s a s ú l y o s p u s z t í t á s t o k o z o t t v á r o s s z e r t e . 
A P e s t i H í r l a p [ i 4 g ] é s m á s o r s z á g o s l a p o k t u d ó s í t á s a i b ó l 
p o n t o s a n r e k o n s t r u á l h a t ó k a p u s z t í t á s m é r e t e i , j e l l e g e . 
S z ű c s S á m u e l n a p l ó í r ó i s b e s z á m o l a s z e m t a n ú h i t e l e s s é -
g é v e l a z á r v í z s z ö r n y ű p u s z t í t á s a i r ó l . [ 1 5 0 ] , , . . . a z u r a k ' 
u t c z á j á u a k , a ' L é g r á d i h á z e l ő t t v o l t n a g y r é s z e , a z é p ü l e t 
e g g y d a r a b j á v a l e l s o d r a t t a t o t t . A ' k ő e d é n y g y á r t ö r ő 
m a l m á t t e l k é n e k , m i n t e g g y k é t v é k á s r é s z é v e l , e l s o d r á k 
a ' h a b o k ' , s v é l e s z e m k ö z t n é g y h á z a t , s z i n t é n t e l k é v e l " — 
o l v a s h a t j u k S z ű c s S á m u e l f ö l j e g y z é s e i k ö z t . E z e k u t á n 
n e m n e h é z k i k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a z o r s z á g o s v é d e g y l e t 
B a r k a s s y n a k n y ú j t o t t t á m o g a t á s á b ó l a t ö r ő m a l m o t 
k e l l e t t m i n d e n e k e l ő t t k i j a v í t t a t n i , a z á t m e n e t i l e g b e s z ü n -
t e t e t t k ő e d é n y g y á r m i e l ő b b m ű k ö d t e t é s e é r d e k é b e n . A z 
e b b e f e k t e t e t t 1 2 . 0 0 0 p f t - r ó l b e s z é l m i n t k á r b a v e s z e t t 
p é n z r ő l S z ű c s J á n o s p e r ü g y e l ő a z I p a r e g y e s ü l e t n e k k ü l -
d ö t t é s o t t f e n n m a r a d t l e v e l é b e n . 
S z i i c s J á n o s l e v e l é b e n — m e l y b e n a g y á r h e l y z e t é t 
e c s e t e l i — t a l á n t ö b b v o l t a s ö t é t s z í n , m i n t a m i e k k o r i -
b a n a z ü z e m v a l ó s á g o s h e l y z e t é t j e l l e m e z t e . A z ú j t u l a j -
d o n o s n a k s i k e r ü l t é l e t e t t e r e m t e n i e a z e l h a g y o t t f a l a k 
k ö z ö t t . E z t b i z o n y í t j a e g y i k 1 8 4 7 . j a n u á r 2 - á n m e g j e l e n t 
h i r d e t é s . E b b e n S u j á n A l a j o s k e r e s k e d ő a r r ó l é r t e s í t i 
k ö z ö n s é g é t , h o g y , , a ' M i s k o l c z i P o r c z e l l á n é s k ő - e d é n y -
g y á r l e g ú j a b b k é s z í t m é n y ( ű ) j ó k ő - e d é n y e i v e l , v a l a m i n t 
j ó s á g u k , ú g y c s i n o s s á g o k t e k i n t e t i b ő l n e m c s a k a g y á r 
v i r á g z ó i d e j e b e l i , k ö z k e d v e s s é g ű ( !) g y á r t m á n y a i v a l , d e a 
v i d é k ü n k b e n j e l e n l e g i l l y n e m ű g y á r a k m ű v e i v e l i s m é l -
t á n v e r s e n y e z h e t n e k , l e h e t ő l e g j u t á n y o s a b b á r o n , n a g y -
b a n é s d a r a b s z á m r a s z o l g á l h a t " . [ 1 5 1 ] 
C s a k 1 8 4 9 e l e j é n t a l á l k o z h a t u n k o l y a n a d a t o k k a l , 
m e l y e k a m i s k o l c i p o r c e l á n é s k ő e d é n y g y á r b u k á s á r a 
u t a l n a k . A m i s k o l c i Á l l a m i L e v é l t á r B o r s o d m e g y e i k ö z -
g y ű l é s i j e g y z ő k ö n y v e i n e k 7 7 6 - o s t é t e l e a l a t t t a l á l h a t ó 
b e j e g y z é s s z e r i n t „ B a r k a s y I m r e ' s t ö b b B é c s i , a M i s k o l c z i 
P o r c z e l l á n g y á r t u l a j d o n o s a i k é r é s e k r e b í r ó i z á r a l á v e t t 
t ö b b e z e r F t o k r ó l s z ó l l ó r é s z v é n y L e v e l e k b e n y ú j t a t n a k " . 
E s z e r i n t B a r k a s s y e k k o r m á r n e m e g y e d ü l , h a n e m 
b é c s i t á r s a i v a l ü z e m e l t e t t e a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r a t . 
Ú g y l á t s z i k — b á r e z t p o n t o s a n n e m t u d j u k — m a g u k k é r -
t é k a v a g y o n z á r t , h o g y h i t e l e z ő i k z a k l a t á s a i t ó l m e n t e s ü l -
j e n e k . A v a g y o n z á r h o z ö s s z e s e n 4 0 d b r é s z v é n y - l e v e l e t 
n y ú j t o t t a k b e a B o r s o d m e g y e i t ö r v é n y s z é k r e . K á r , h o g y 
a z i r a t o k m a m á r n e m t a l á l h a t ó k a l e v é l t á r b a n . M é g e g y 
a d a t v a n B a r k a s s y r a 1 8 4 9 - b ő l , m e l y e t s z i n t é n a m e g y e i 
k ö z g y ű l é s i j e g y z ő k ö n y v e k ő r i z t e k m e g . E s z e r i n t „ J u h á s z 
A n d r á s é s B a r k a s s y I m r e h a d i s z o l g á l a t r a a l k a l m a t l a n 
ú j o n c z o k v i s s z a k ü l d e t v é n , a z e z e n h i b á b ó l e r e d t k ö l t s é -
g e k e t a z Á l l a d a l o m n a k a z E g r i Ú j o n c z t e l e p p a r a n c s n o k -
s á g m e g t é r í t e n i k é r i " . [ 1 5 2 ] H o g y m a g á r ó l B a r k a s s y r ó l é s 
n e m f i á r ó l v a n s z ó a f e l j e g y z é s b e n , e z t ö b b e k k ö z t a b b ó l 
i s k i d e r ü l , h o g y B a r k a s s y n a g y o b b i k f i a K á l m á n m é g 1 0 
é v e s s i n c s e k k o r , a n á l á n á l f i a t a l a b b B é l á r ó l n e m i s b e -
s z é l v e . [ 1 5 3 ] 
M i u t á n 1 8 4 9 - b e n m e g s z a k a d t a k é s c s a k i 8 6 0 , d e c e m -
b e r 3 - á n k e z d ő d t e k e l i s m é t a B o r s o d m e g y e i k ö z g y ű l é -
s e k , [ 1 5 4 ] a z ü g y t o v á b b i a l a k u l á s á t , r é s z l e t e i t n e m i s m e r j ü k . 
B a r k a s s y I m r e p e s t i s z á r m a z á s ú f e l e s é g e r é v é n 1 8 5 0 u t á n 
i s s z e r e p e l a P e s t i T ö r v é n y s z é k i r a t a i k ö z t . [ 1 5 6 ] E g y i k l e g -
n a g y o b b p é n z ü g y l e t e , m e l y e t P a u s e n b e r g e r J ó z s e f A n t a l 
e l l e n b o n y o l í t o t t , c s a k 1 8 5 0 — 5 1 - b e n é r v é g e t . [ 1 5 6 ] A z 
1 8 4 3 - t ó l 1 8 5 0 - i g k ü l ö n b ö z ő s z i n t e k e n f o l y t p e r e s k e d é s 
e l ő z m é n y e i 1 8 3 9 - r e n y ú l n a k v i s s z a . U g y a n i s e k k o r , f e b -
r u á r i - é n v e t t f e l P a u s e n b e r g e r J . A . K u n z e K l á r á t ó l e g y 
1 0 0 0 0 p f t r ó l s z ó l ó m a g á n v á l t ó t , m e l y 1 8 4 3 . á p r i l i s 2 7 - é n 
B a r k a s s y I m r é r e b e h a j t á s v é g e t t e n g e d m é n y e z i e t e t t . 
E z t a 1 0 0 0 0 p f t - o t , m e l y n e k b e h a j t á s á t ó l r e m é l t e n e h é z 
a n y a g i h e l y z e t é n e k j a v u l á s á t , m é g a s z a b a d s á g h a r c b u -
k á s a u t á n i é v e k b e n s e m s i k e r ü l t m e g s z e r e z n i e . [ 1 5 7 ] C s a k 
1 8 5 0 / 1 1 , 9 3 7 é s 1 1 , 9 3 8 s z . r e n d e l e t e i v e l t e s z p o n t o t a z ü g y 
v é g é r e a z ú j j á s z e r v e z e t t P e s t i T ö r v é n y s z é k . [ 1 5 8 ] 
B a r k a s s y m é g é v e k i g s z e r e p e l k ü l ö n b ö z ő p e r e s ü g y e k -
k e l k a p c s o l a t b a n a P e s t i T ö r v é n y s z é k a k t á i b a n . A k ő -
e d é n y g y á r h o z a z o n b a n m á r s e m m i k ö z e s i n c s . B a r k a s s y -
v a l e g y ü t t g y a k r a n e m l í t i k a P e s t i T ö r v é n y s z é k j e g y z ő -
k ö n y v e i G r ä f l F e r e n c p e s t i k ő e d é n y - é s p o r c e l á n k e r e s k e -
d ő t , a k i m á r a s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i b e n m i n t k ü l ö n b ö z ő 
h a z a i é s k ü l f ö l d i g y á r a k p e s t i b i z o m á n y o s a s z e r e p e l . [ 1 5 9 ] 
A z e m l í t e t t s z e r e p l é s u t á n B a r k a s s y n a k n y o m a v é s z . 
S z ű c s S á m u e l f e l j e g y z é s e i s z e r i n t 1 8 7 0 . d e c e m b e r 4 - é n 
a z A r a d m e g y e i A l g y e s t e n h a l t m e g , 6 7 é v e s k o r á b a n . [ 1 6 0 ] 
6. A Mildner és Gráfl-féle üzem 
A B u t y k a y - f é l e k ő e d é n y é s P o r c e l á n g y á r u t o l s ó p e r i ó -
d u s a M i l d n e r A l a j o s F e r e n c n e v é h e z f ű z ő d i k . S z e n d r e 
s z e r i n t „ B a r k a s s y I m r e g y á r a 1 8 4 8 - b a n s z ű n t m e g , h o g y 
n é h á n y é v v e l u t ó b b M i l d n e r A l a j o s F e r e n c k a s s a i g y á r o s 
v e z e t é s e a l a t t t á m o d j o n f e l i s m é t . E z a k ő e d é n y g y á r 
1 8 6 2 . a u g u s z t u s 2 - á n l e é g e t t , m a j d 1 8 6 3 - b a n a z e l ő z ő é v i 
t ű z v é s z á l t a l i s s ú j t o t t " p o r c e l l á n g y á r i h e l y i s é g e t 1 8 6 3 -
b a n M i l d n e r A l a j o s F ' e r e n c k a t o n a i l a k t a n y á u l a j á n l j a 
m e g v é t e t n i a v á r o s s a l , d e a j á n l a t á t n e m f o g a d j á k e l . 
A g y á r c s a k 1 8 6 7 - b e n s z ű n t m e g t e l j e s e n , m i k o r i s — 
m i n t v S z e n d r e i í r j a f 1 6 1 ] a K a s s á r a v i s s z a k ö l t ö z ö t t M ü d n e r 
A l a j o s é s n e j e , G r ä f l F r a n c i s k a S z e r a f i n a e l a d t á k „ p o r -
c z e l l á n k é s z í t ő g y á r h á z u k a t 6 . 0 0 0 f r t é r t a m i s k o l c i 
s z e g é n y á p o l d á n a k " . 
Á g y á r 1 8 4 8 - b a n a f o r r a d a l m i e s e m é n y e k e l ő e s t j é n 
o l y a n s ú l y o s v á l s á g b a k e r ü l t , h o g y c s a k é v e k m ú l v a t a l á l 
m a g á r a . 1 8 5 1 - b e n m é g „ n e m d o l g o z i k " , m i n t e z t F é n y e s 
E l e k e z é v i l e x i k o n j á b ó l m e g t u d j u k . [ 1 6 2 ] A g y á r m e g i n d u l á -
s á r a u t a l ó e l s ő a d a t o k k a l a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i é s 
I p a r k a m a r a 1 8 5 2 . é v i é v k ö n y v é b e n t a l á l k o z h a t u n k . [ 1 6 3 ] 
E s z e r i n t a g y á r a t — m i n t e z a l e g ú j a b b f o r r á s a i n k b ó l 
k i t ű n i k — 1 8 3 2 - b e n l é t e s í t e t t é k . A l e i r á s s z e r i n t a z é v e k i g 
p a n g ó , v e s z t e g e l ő ü z e m c s a k t a v a l y k e z d t e m e g r e n d -
s z e r e s ü z e m e l é s é t F r a n z G r ä f l p e s t i k e r e s k e d ő é s ü z l e t -
t á r s a A . M i l d n e r r é v é n . E d d i g n e m t u d t u k , h o g y G r ä f l 
F e r e n c é s M i l d n e r A l a j o s F e r e n c k ö z ö t t ü z l e t t á r s i v i s z o n y 
v o l t , s h o g y k e t t ő j ü k t e v é k e n y s é g e k é n t i n d u l t m e g a z 
1 8 5 0 - e s é v e k e l e j é n a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r . O k é p í t e t t é k 
f á r a d s á g o s m u n k á v a l a z t a S z i n v á n á l l ó m a l m o t , m e l y n e k 
e g y i k g a r a t j á n m a s s z á t , a m á s i k o n p e d i g a m á z a t ő r ö l -
t é k . A m a l o m m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t 1 4 m u n k á s b i z t o s í -
t o t t a . A g y á r b a n é v e n t e 6 0 0 ö l n y i t ü z e l ő f á t ( m e l y e t a 
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koronauradalomtól vásárolnak) és 150 mázsa agyagot 
dolgoznak fel, melyet a tapolci fürdő mellől bányásznak 
ugyanúgy, mint Butykay, Povovszky és Barkassy idejé-
ben. A Kamara következő, 1853-as évkönyvében már 
sokkal részletesebb beszámolót találunk Gräfl és Mildner 
miskolci kőedény gyáráról. A jelentésből megtudjuk, 
liogy a miskolci ugyanúgy, mint Földvári Sándor apát-
fal vai és Fischer Mózes Áron (Fischer Márkus Áron) t a t a i 
kőedénygyára, a Pest-budai Kereskedelmi és Iparkamara 
illetékessége alá ta r tozot t az 50-es évek elején. [ 164] A gyár 
fellendítőjéül és tulajdonosául ugyanaz a Gräfl Ferenc és 
Mildner Alajos szerepel, akiről az 1852-es évkönyvben 
olvashatunk. Egyes források szerint Mildner Alajos csak 
1852-ben ju tot t a miskolci kőedénygyár birtokába. Ez 
azonban alig lehetséges, mert iparkamarai adataink 
szerint a gyárat a bécsi kormánykörök már 1852. decem-
ber 19-én privilegizálták bizonyára a társtulajdonosok 
kérésére. Ettől kezdve használhatták a gyár bélyegében a 
kétfejű császári sast. Ez egyben azt is muta t ja , hogy a 
gyárnak már jóval a privilégium megszerzése előtt üze-
melnie kellett. Az azonban bizonyos, hogy 1852 őszén a 
gyár személyzetét megerősítették. Ekkor, szeptember 
30-án vették fel Stoy Flórián kőedény- és porcelánfestőt 
is, aki évekig dolgozott a gyárban ebben a minőségben. 165] 
R a j t a kívül még 5 festő dolgozott 1853-ban a miskolci kő-
edény2- és porcelángyárban, ahol nemcsak kőedényt készí-
tet tek, hanem porcelánt is, hiszen a gyár alkalmazottjai 
között nemcsak 2 sima égetőt találunk, hanem 2 Bisquit 
égetőt is.[ 166] Dálnoki Barna, Kis Gábor és Vahot Imre: 
Miskolcz és Diósgyőr című leírásában [167] nemcsak azt 
olvashatjuk a város felső részén álló kőedénygyárról, 
hogy az az 1852-ik évben került „rendszeres kezelés alá", 
hanem azt is, hogy „kitűnő porczellánt" készítenek 
benne. 
„A kőedény gyárak közt — olvashatjuk FÚnyes 
Eleknél — legnagyobhszeríí a miskolczi. Ez 42 rendes 
gyármunkást foglalatoskodtat, s feldolgozzák évenként 
2.400 mázsa agyagot Tapolczáról, 600 mázsa tűzképes 
homokot Békésből, 160 mázsa kavicsot Kis-Győrből, 58 
m kovaggot Kassáról. " [ 168] Ebből is kitűnik, hogy Gräfl és 
Mildner úgy látszik o t t folytat ta , ahol elődje, Barkassy 
abba hagyta. A kőedény készítésen kívül porcelánt is 
áll í tottak elő Miskolcon 1852 és 1862 között. Ilyen két-
fejű sasos bélyegű miskolci porcelán még nem került elő, 
de felbukkanásával számolnunk kell. A pest budai Keres-
kedelmi és Iparkamara évkönyveiből nemcsak a gyár 
eddig legkevésbé ismert időszakára derül fény, hanem a 
vállalkozók személye is ú j megvilágításba kerül. Már 
Szendrei emiitette, hogy a gyárépületet eladó Mildner 
Alajos Ferenc mellett felesége, Gräfl Franciska Szerafina is 
szerepel társtulajdonosként. Ez is m u t a t j a , hogy a gyár-
nak csak a fele volt Mildneré, másik fele Gräfl Ferenc 
részeként szállt Gräfl Franciskára, Miklner feleségére. 
A kamarai évkönyv szerint Gräfl Ferenc pesti kereskedő 
volt. Más források alapján ismeretes, hogy Gräfl Ferenc 
Aradról került Pestre, előbb azonban az 1830-as években 
a körmöcbányai kőedéuygyárt bérelte. Egyik hirdetés 
szerint üzlete 1850 áprilisáig a kishídutcai „Vadász-
kürt"- te l átellenben állt, ekkor azonban a Servita-téri 
„Uriutcza"-ban álló Miiller-féle házba helyezte át. Gräflt 
forrásaink általában csak mint kereskedőt emlegetik, 
pusztán az idézett hirdetésből tud juk , hogy „porczellán 
és kőedénnyeli kereskedő" volt.[169] Neve a pesti törvény-
széki jegyzőkönyvekben is gvakran szerepel, különösen az 
1850-es években.[170! Jelentős ügyleteket bonyolított le. 
A meginduló miskolci kőedénygyár készítményeinek is ő 
volt a pesti raktárosa. Véleményünk szerint a gyár nem a 
tűzzel szűnt meg, hanem Gräfl halála miatt — pesti 
raktáros híján — került olyan helyzetbe, hogy működését 
meg kellett szüntetnie. Érdemes megvizsgálni, mit tud a 
gyár megszűnéséről az eddigi irodalom. Miután — az 
irodalom szerint —- a gyár 1862. augusztus 2-án leégett, 
Mildner Alajos Ferenc az üres gyárépületet katonai 
laktanyául a jánl ja megvétetni a városnak, de ajánlatát 
nem fogadják el. A gyár ily módon csak 1867-ben szűnt 
meg teljesen, mikor is a Kassára visszaköltözött Mildner 
Alajos és neje, Gräfl Franciska Szerafina eladták porczel-
lán készítő gyárházukat 6.000 í r tér t a miskolci szegény 
ápoldának. [171] Agyár égésével Szűcs Sámuel kéziratos és 
a Borsod c. újságban is megjelent Naplójegyzeteiben is 
találkozhatunk.[172] Eszer in t „dél t á jban" , a múzeum-
ban levő kéziratos napló szerint pedig[i73] „fél t izenkettő-
kor" tör tént a tüzeset, s a gyáron kívül még egy-egy pár 
épület is leégett a dléi oldalon. Ha a pontos időpontban 
van is némi eltérés a két napló közt, az esemény meg-
történte kétségtelen. A pusztulás részleteit a naplók nem 
tükrözik, de, hogy a tűz nem lehetett valmi katasztro-
fális, abból is következtethetünk, hogy az esemény meg-
örökítésére sem az egyik, sem a másik napló nem for-
dít egyetlen mondatnál többet . Az épülettel kapcso-
latos egykori árverési hirdetés leírása érdekes képet, be-
nyomást nyú j t a „gyárégésről" és a mögötte lappangó 
machinációkról : 
„Miskolczon a diósgyőri országút mentiben a fás-
kerttel által-ellenben 1505 sz. a. 90 öl hosszú, bármely 
gyártelepnek alkalmazható, s 4 utczára néző elkerített 
3650 öl területű gyár telkével, mely egy virágzásban álló 
kőszénbányához % óra távolságra esik, minden r a j t a levő 
épületekkel, melyek részint kő, részint téglából vannak 
építve, s cserépzsiudellyel födve, tágas udvarával s kerté-
vel, mely gyümölcsösnek s kert i veteménynek használ-
tat ik, s a telek közepén egy leégett úri lakhellyel, mely 
helyiség 3 kú t ta l van ellátva, szabad kézből elárverezte-
tik, s ennek határidejéül f. 1863. évi deczember 14-ik 
délelőtti 9 órája a helyszínén ilyképen tűzetik ki: hogy a 
mennyiben a 28.294 fr t 35 krra becsült összes épületek s 
ezek helyisége minden áron eladatni szándékoltatik: csak 
T5.000 ír ton fog kikiáltatni s a többet ígérőnek átadatni . 
Miskolcz, november 15.1863 
Teper I s tván 
ügyvéd 
(lakik czikó utczában 
2443 szám alat t)[ i74] 
A leírásból kitűnik, hogy a gyári épületek nem égtek 
le, csak a „telek közepén" álló úrilak. Az épületben már 
egyetlen olyan objektum sincs, mely egykori funkciójára, 
s kőedénygyárra utalna. Ellenkezőleg, a hirdetésből első 
olvasásra nyilvánvaló, hogy eladói minden, csak éppen 
nem kőedénygyár céljaira gondoltak akkor, amikor az 
Értesítő hirdetését megszövegezték. Ha nem az egész 
gyár, csak a belső udvarban álló „úri lak" esett az 1862. 
augusztus 2-i tűzvész áldozatául, akkor nyilvánvaló, 
hogy a gyár működése nem a tűzvész, hanem más okok 
mia t t szakadt félbe. 1863-ban már semmi sincs a gyár 
egykori berendezéséből. Úgy látszik, eddigre már Mildner 
eladta, — mindenesetre elszállította a gyárból. 
Eszerint a gyár nem tűz, hanem egyéb — ta lán sze-
mélyi okok következtében szüntet te be működését. 1862. 
jelentős dá tum Miskolc történetében. Ekkor kerül ki a 
város, polgárainak lelkes hazafiságából az abszolutizmus 
karjai közül, s ekkor folyta t ják az 1848-ban félbeszakadt 
közgyűléseket. H a meggondoljuk, hogy Mildner Alajos 
Ferenc készítményeinek jegyében egy évtizedig ot t 
„díszelgett" a császári kétfejű sas, lehetetlen észre nem 
venni az összefüggést Mildner magatartása és az ekkor 
megváltozott városi közszellem között. 
Katona Imre 
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e l ő n e m m u t a t t a t v á n , — s ő t a f e l p e r e s p e r ü g y e l ő á l t a l a ' 1 2 / : t ő i 
3 1 - i k . / . s z á m i g e l ő m u t a t o t t , ' s a ' 4 . / . t ő i 8 - i k / : s z á m i g t a l á l t a t ó s z i n t e 
k ö z h i t e l e s s é g ű e l ő z m é n y i k ö z i r a t o k k a l s z o r o s ö s s z e k ö t t e t é s b e n l e v ő 
b i z o n y í t v á n y o k — J e l e s e n : h o g y B . k ő e d é n y e k e t G . é s B . t á r s a k 
s z á m á r a m é g f o l y ó 1 8 4 1 - k i M á j u s 2 8 - i g f o l y v á s t s z á l l í t o t t , — h o g y 
B . F . m a g a , a G . é s B . - f é l e r é f e s k e r e s k e d é s b e n a c s ő d b e j e l e n t é s é i g 
m i n d i g m i n t l e g é n y s z o l g á l t é s f i z e t t e t e t t , m i t a z e l l e n f é l n e m i s 
t a g a d o t t , h o z z á j á r u l v á n a ' b i z t o s í t á s i f o g l a l á s k o r G . é s B . v a l a m i n t 
B . r é s z é r ő l i s k ö z b e v e t e t t ' s B . F . á l t a l n e m g y e n g í t e t t e l l e n m o n d á s 
i s , — v i l á g o s a n a r r a m u t a t n á n a k ; h o g y G . é s B . t á r s a k n a k a ' F r . B . 
c z l m ű v o l t b a n 1 8 4 0 é v i D e c e m b e r 1 8 - i g á r u l t B - f é l e k ő e d é n y e k -
h e z v a l ó t u l a j d o n i j o g u k , a z ó t a s e m v á l t o z o t t m e g ; [ 4 9 — 5 0 1] 
a n n á l f o g v a a z a z o n b o l t b a n b i z t o s í t á s i f o g l a l á s ú t j á n z á r a l á v e t t 
é s a ' p e r ü g y e l ő á l t a l . / . a l a t t i g é n y e l t B . - f é l e k ő e d é n y e k e t , m i n t G . 
é s B . t á r s a k k é t s é g k í v ü l i t u l a j d o n á t a I l - i k r é s z I 5 9 d : § é r t e l m é b e n 
a z o n c s ő d t ö m e g é h e z t a r t o z n a k b í r ó i l a g m e g i s m e r n i k e l l e t t . 
1 8 4 1 . O c t o b e r 1 5 - k é n . 
E l ő a d ó : V á g h y F e r e n c z 
1 6 . s z . — A ' k i r á l y i H é t s z e m é l y e s T á b l á n a k o s z t á l y a , a z o n v é g -
z é s t , t n e l l y I , . A . é s G . I . m i n t f ö l p e r e s e k , B . F . é s W . J . m i n t a l p e r e s e k 
e l l e n i v á l t ó k e r e s e t ö k b e n f . e . A u g u s z t u s 3 1 - k é n 3 4 9 s z á m a l a t t a ' k i r á -
l y i V á l t ó - F e l t ö r v é n y e s z é k á l t a l h o z a t o t t , h e l y b e n h a g y t a . 
[1841/57.1.] 
1 8 4 1 . O c t o b e r 2 8 - k á n 
A ' f ő m é l t ó s á g ú H é t s z e m é l y e s T á b l á n . 
E l ő a d ó V á g h y F e r e n c z . 
18. sz. — A ' k i r á l y i H é t s z e m é l y e s T á b l á n a k o s z t á l y a á l t a l , I , . A . 
é s G . J . - n a k , G . é s B . c s ő d ü l e t i p e r i i g y e l ő j ö k H . M . e l l e n a ' p e s t i e . b . 
v á l t ó - t ö r v é n y s z é k e l ő t t l e f o l y t ' s v á l t ó - f e l t ö r v é u y s z é k i l e g i s m e g v i z s -
g á l t p e r é b e n B . F . - n e k , G . é s B . i r á n t i 1 8 4 0 . D e c e m b e r 1 8 - t ő l f o g v a 
f e u á l l ó v i s z o n y a i n a k , m i n t m a g a B . F . - n e k , m i n t s e g é d j e K . E . - n e k 
k i h a l l g a t á s a , s z i n t e e z e n k e r e s k e d ő k k é t k ü l ö n b ö z ő b o l t j a i b a n v i t t , 
m i n d a ' k é t p e r l e k e d ő f e l e k n e k k i a d a n d ó k e r e s k e d é s i k ö n y v e k , v i z s g á -
l á s a á l t a l i b ő v e b b k i f e j t é s e , e z e u p e r v é g s ő í t é l e t á l t a l i e l i n t é z é s é r e 
s z ü k s é g e s l é v é n , a z p e d i g , h o g y e z e n ü g y n e k a z e l j á r ó b í r ó s á g n á l 
t ö r t é n t t á r g y a l á s á n á l , a z , a ' m i n e m c s a k a ' d o l o g t e r m é s z e t é n é l , é s 
f e k v é s é n é l f o g v a k í v á n t a t o t t , é s m i r e g k . k . u t a s í t á s n a k 7 4 . é s 7 5 - i k 
p o n t j a i v i l á g o s ú t m u t a t á s t a d t a k , e l m u l a s z t v á n , t e k i n t e t b e n e m 
v é t e t e t t , s ő t m é g a ' f ö l e b b v i t e l a l k a l m á v a l i s , s e m a z o n v é g z é s , m e l l y 
á l t a l a ' b i z t o s í t á s i v é g r e h a j t á s r e n d e l t e t e t t é s m e l l y n e k n y o m á n a ' 
k é r d é s e s á r u k ö s s z e i r a t t a k , s e m a z o n p e r b e l i i r o m á n y o k m e l l y i k e n 
e z e n v é g z é s a l a p u l , f ö l s e m k ü l d e t t e k , m i n t a u n y i f o g y a t k o z á s á n a k 
t e k i n t e t v é n , — e z e n h i á n y o k p ó t l á s a é s h o z a n d ó ú j a b b í t é l e t v é g e t t 
a p e r a z e l s ő b í r ó s á g h o z v i s s z a k ü l d e t i k . 
[1841/62.1] 
1 8 4 2 . J a n u á r 2 7 - k á n 
E l ő a d ó L i p o v u i c z k y V i l m o s 
6 8 . s z . — F o l y ó r 8 4 i . é v i J a n u a r 2 0 - r ó l 2 3 6 s z á m a l a t t H . M . 
i t a k , m i n t G . é s B . - f é l e c s ő d t ö m e g p e r i i g y e l ő j é u e k ' s G . I . é s h - A . 
r é s z é r e b i z t o s í t á s k é p e n ö s s z e í r t B . F . i n g ó i r a n é z v e i g é n y t f o r m á l ó 
f ö l p e r e s u e k f ö l e b b v i t e l i f o l y a m o d á s á r a , u é m e l y h i á n y z ó i r o m á n y o k -
n a k k i p ó t l á s a u t á n , ú j a b b a n f ö l t e r j e s z t e t t p e r r e n é z v e , 
A ' t e k . k i r . V á l t ó - F e l t ö r v é n y s z é k c n 
V é g e z t e t e t t : 
A H é t s z e m é l y e s T á b l a e z e n p e r b e l i t á r g y a n é z v e B . F - n e k , G . é s B . 
i r á n t i 1 8 4 0 . é v i D e c e m b e r r 8 - t ó l f e n - á l l ó v i s z o n y a i n a k , m i u t m a g a 
B . F . n e k , m i n d s e g é d e K . E . n e k k i h a l l g a t á s a é s a k e r e s k e d é s i k ö n y -
v e k n e k m e g v i z s g á l á s a á l t a l i b ő v e b b k i f e j t é s t s z ü k s é g e s n e k h a t á r o z -
v á n , a z e l j á r ó v á l t ó t ö r v é n y s z é k p e d i g B . F - e t e z e n l e g f e l s ő b b t ö r -
v é n y s z é k i v é g z é s e l l e n é r e a ' t a n u s á g t é t e l t ő l a z o k o k b ó l , hogy B. F. 
mint a' G. és B. czlmű kereskedés egyik tulajdonosának B . K . - n a k 
ö c s c s e , t e s t v é r e m e l l e t t i t a n ú s á g t é t e l r e n e m b o c s á t a t h a t i k , e l m o z -
d í t v á n ; a ' k i h a l l g a t n i r e n d e l t K . E . t e t p e d i g , m e r t a f ö l p e r e s ö t e t a z 
e l r e n d e l t h a t á r i d ő r e , v a g y i s 2 8 4 1 . é v i D e c e m b e r 3 . d . n a p j á r a a ' 
v á l t ó t ö r v é n y s z é k e l é b e á l l í t a n i , t ö r v é n y e s o k a d á s n é l k ü l e l m u l a s z -
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to t ta , szinte ki nem hallgatván, és így a ' per t a I I . rész ioo §-ra hivat-
kozva, minden további haladék nélkül elintézvén; — minthogy azon-
ban a Hétszemélyes Tábla B. F.nek, habár neve már a közte s B .K. 
közti atyafiságot gyaní t ta t ta , — sőt ezen környiilállás a perbeli 
irományokból is kideriihie, — még is elrendelte, a ' minthogy e jelen 
esetben nem is annyira testvére ügyében, mint a ' csődtömeg, és így 
hitelezői részére 's pedig maga ellen fogna tanúságot tenni, — úgy 
szinte a 'k iha l lga t ta tn i rendelt K. E . igaz, hogy 1841, évi November 
30-kán 348z. szám alatti végzés által December 3-dik nap j á r a és igy 
a I I . rész 100 §-a szerinti kiszabott időre rendeltetett előállí t tatni; — 
minekutána azonban ezen végzésnek kézhezszolgáltatása a 3NB 
alat t i bizonyítvány szerint csak December z-kán eszközöltetett , 
és pedig a fölperes távollétében, az ő segédének ada to t t által, — és 
így a kézhezszolgáltatás idejétől számítva, a ' I I . rész 100 §-ban kitű-
zött harmadnapi idő ki sem kerülne, de különben is ezen váltóperbeli 
bizonyítványokra rendelt eljárási szigorúság az igények kérdéseire 
a I I . rész 158 §-hoz képest nem is lenne kiterjeszthető, — 's minthogy 
a visszatérő fölperes K. F . kihal lgat tatásáért a ' z NB. a la t t azonnal 
ú jabban folyamodott , de kérésétől a 383z. szám alat t i végzés által, 
minthogy a per időközben érdemileg is eldöntetett , e lmozdí t ta to t t 
volna; — mind ezeknél fogva a Hétszemélyes Táblának határozatá-
hoz képest B. F . nek és K. E . uek hit a la t t i kihallgatása tovább is 
elrendeltetik. [ i84Z./i3 —14. 1.] 
184z. Martius 30-kén. 
A' főméltóságú Hétszemélyes Táblán 
Ugyanazon Előadó (Vághy Ferencz.) 
45. sz. — A' Hétszemélyes Táblának osztálya mint legfelsőbb 
ítélőszék Levinszky A. és Gut tmauu J . Göcz és Bähr,Weinberger 
J a k a b és Bähr Ferencz ellen a pesti váltótörvényszék előtt meg 
1841 Július 26. 1324. szám a la t t indí to t t „Későbben Ilengelmüller-
Mihály mint Göcz és Bähr csődtömege perfelügyelője ellen fo ly ta to t t 
váltóperében azon biztosítási végrehaj tást , mely fölperesnek részére 
Weinberger J a k a b ingóságain 633 for és 33 kr., Bähr Ferencz bolt-
jában ta lá l ta tot t kőedényekben pedig 4366 for. 27 kr. erejéig, 1841 
Augustus 5. tör tént , maga erejében fentar tván , a ' törvény értelmé-
ben a kielégítési végrehaj tást is a fölperesek 2000 pffból álló váltó 
követelésök és járuléka erejéig eszközöltetni rendeli, mer t : Götz és 
Bahr nem csak az 1841 Augusztus 18. 1661. szám alat t i bírói tárgya-
lás alkalmával előhozott 31 ./. i rományok által azt, hogy már 1839. 
Julius hónapjában Bähr Ferencznek szolgálati fizetése fejében 3108 
for. 19 krra menő követelésével tar toztak, hanem Bähr Ferencz á l ta l 
intézett és tu la jdon rendelményére 2000 p f t 1841 Június 12. kibocsá-
to t t idegen vá l tó t elfogadván, ha bár az a kérdés, váj jon az elfogadás 
váltói kötelezést szült-e vagy sem? ez ú t t a l minthogy az eljáró 
bíróságnak ebbéli végzése fölebb nem vitetet t , elmellőztetik és 
minden esetre az intézőnek ezen summákhozi jogát is világosan 
elismerték, t ovábbá pedig az 1840: 26 + az 41 §. rendelete azt 
ta r tván „hogy a bizományosnál a bizományi árukra törvényes zálog 
joga" van a megbízó elleni követelések erejéig és akár ezen követeié 
sek „közönségesek, akár váltósak legyenek, a bizományos ezen zálog 
jogot" csődület esetében at tól függetlenül, a csődületről szóló tör-
vényezikk „35 §. rendelete szerint követelheti és va lós í tha t ja ;" — 
ez esetben Bähr F'erencznek ebbéli zálogjoga törvényes bírói össze-
írás és lezárás ál ta l a váltótulajdonosokra, még a csődnek megúj í tása 
előtt á t ruház t a to t t . " 
[1842/214 1.] 
69 Főv. E t . Pesti Törvényszéki jkv . 1S40. (II. rész) 8321/uov. 
18, 8949/uov. 24; 8912/dec. 6. 
70 Uo. 1840 (II. rész.) 5364/aug. i(>. 
71 Uo. 1841 (II. rész) 7063/aug. ö. 
72 Uo. 1841 (II. rész) 7115/aug. 9. 
73 Uo. 1841 (II. rész) 7369/aug. 16. 
74 Uo. 1841 (II. rész) 7398/aug. 16. 
75 Uo. 1841 (II. rész) 7068/aug. <>. 
7fi Uo. 1841 (II. rész) 7115/aug. 9. 
77 Uo. 1841 (II. rész) 7369/aug. ib . 
78 Uo. 1841 (II. rész) 8433/szept. 13, 8434, szept. 13; 8435 
szept. 13. 
79 Uo. 1841 (II. rész) 8638. szept. 17. 
80 Magyar Hírlap, 1850. febr. 26. (370 1.) 
81 Főv. E t . Pesti Törvényszéki jkv. 1844 (II. rész) 11352, 
aug. 12. 
82 Uo. 1845 (II. rész) 11.072/júl. 10. 
83 Uo. 1845 (II. rész) 17.221/okt. 24. 
84 Értesí tő, 1841. 76. sz. 
85 Bu tykay Jósef Kereskedő tartozási és követelési á l lapotának 
fel fedezésével, mint értékében megbukot t ön maga ellen a'csődöt 
meg nyit tatni kéri. 
MÁE. Borsod m. lt . K g y j k . 1841/3354. 
86 Sziics Miklós naplója , I I . köt. 22. 1. H e r m a n Ottó Múzeum 
Ada t tá ra . 
87 Bu tykay Jósef vólt Kereskedő ellen be táblázás t kérő több 




88 B u t y k a y Jósef Miskólczi Kereskedő kereskedői rendszeres 
Könyvére hivatkozva követelési és tartozási állását környiilállásosau 
elő adván , maga ellen a ' Csődöt kinyi t ta tni kérvén, ellen a ' Csőd a ' 
Törvény értelmében kinyi t ta t ik , minden ingó és ingatlan Java i 
Bírói zár a lá vettetni , s követelése és tar tozási á l lapotának hit a la t t 
leendő letételére ha tár nap szabatik s a ' Hitelezők által ideiglenes 
tömeggondnok és felügyelő választani rendeltet ik. 
Uo. 1842/3445. 
89 Értes í tő , 2842. 77 sz. 
90 MÁL. Borsod m. lt . 2842/3445 . 
1841 ik Kiss Asszony hava 21-én Másod Alispány Pálóczy 
László Ehröksége alatt , Ns Borsod Megyének Miskolcz városában 
t a r t a to t t 
Törvény Széke alkalmával 
Miskólczi lakos és kereskedő Nemes Butykay Jósefnek, 'e mai napon 
ta r to t t Köz Gyüllésben elő mu ta to t t , de a dolog érdemére nézve 
tárgyalás véget t e jelen Törvény Székre u tas í to t t folyamodása fel-
olvasta tot t , Mellyben a n n a k előadásával, hogy az 1822-ik évben 
Miskólczou nyi to t t Kereskedésének virágzó ál lapotbani helyhezésé-
vel, jobb létre ju tha tásá t , eszközleui, 's a ' Nemzeti ipar 'emelését 'elő 
mozdítani szándékozván — Miskólczou jelenleg m á r nem csak biztos 
reményt igirő, de hasznot is adó porczellán és K ő Edény gyár állí-
tásához fogot t ; s azt tíz év lefolyta a la t t nevezetesebb meirnyiségű 
pénznek befektetésével olly ka rban hellyhezé, hogy az általa tetemes 
áldozatokkal, és egyenlő szorgalommal fo ly ta to t t búvárkodásaiból 
merí te t t t i tkok szerint kezeleudve, a ' reá fordí tot t költségeket, kama-
tokkal visszatéríteni képes leend — 'ezen va la la tá t azonban pénz-
kölcsönzési segedelmek nélkül nem sikeresíthetvén — miután a ' 
pénztelenség, 's az ebből önkin t folyó páralatlauság( !)' olly nyomasz-
tóan h a t o t t reá, hogy szélessen ki ter jedet t kereskedése mellett — egy 
á t lyában k inem kerülhetet t nagy mennyiségű hitelezéseit benem-
szedhette; az r836-ik évben a nem fizethetés keserves ál lapotában 
tasz í t ta to t t , — arnellyből s a j á t követelései beha j tha tósá ig ideigleni 
debiztos segedelem által vá l t kimeríthető, mi t is hitelezői által lát-
ván, követelésök kívánását ideiglen felfüggesztik, — azonban,az 
eddigi viszonyai kiegyenlítését és t isztában hozását felvállalt — Götz 
és Bähr Pest i kereskedők ön maguk is zavarban hozatván, azt az 
1837-ik évnél tovább nem foly ta tha t ták , — ezen vára t lan 's reá 
nézve ú j a b b csapás" u tán , hogy kereskedői betsületét s jólelkű 
hitelezői kielégítésére szolgálandó kereskedését feltarthassa, más 
kereskedők és jóakarói segedelméhez nyúhii, hirtelen levén szünteleni 
muukálódásai u tán több terheit le róvta; azouba minthogy némely 
nyugta lankodó hitelezők rögtöni kielégítésüket sürget ték, kint levő 
követeléseit periig mind ez ideig sem vehette be' olly karban hely-
hezte te t t ; — hogy czélszerű használat mellett számos hitelezői 
kielégítésére szolgálandó gyára muukálódása megakadásától mind 
untalan remegni kelletett. — 
Ezen nagyszerű; és a ' hitelezők kielégítését 'eszközlendő válalata 
megmentését tar tván szemei előtt — folyó holnap 24-én az össze-
hívott helybeli hitelezők elótt á lapotát jolelkiileg felfedezé 's a ' 
gyárnak, ú j a b b i segedelem adás általi felsegéllésére, 's ez által, a ' 
nála lévő követelések megmentésére kérte — hitelezői nagvrésze, 
szándéka tisztaságát ál tal lá tva , 's fen álhatása eszközlésétől meg-
győződve; a ' rögtön k ívánt 2400 pengő forint segedelmet kezéhez 
adták , s magok közziil a ' gyárnak mikénti feutar thatásáról , 's 
az összes hitelezők raimódoni kielégítéséről tervet készítendő választ-
mányt rendelének 'Értésére esvén azomban, hogy ötnapok 
'elfolyasa u tán , némelly hitelezői — követeléseik betáblázása kiváuí-
tásával — Bécsi és Pesti hitelezőit — kik 'eddig azér t valának csend-
ben, mer t a helybelieket békében lenni lá t ták — egyszerre felzak 
látni k íváunvák, mind lelki ösmeretc, becsülete, úgy külföldi hite 
lezői eránt i kötelességei erősen és múlhatat lanul az t parancsollvák, 
hogy ily körülmények közt — tehettsége egéssz állását mellyben 
helybeli hitelezői taszíták, t isztán fedezze fel, ennek folytában előre 
bocsáj tván azt , hogy az r836-ik évi első megakadása u tán , a ' por-
czellán gyár ra te t t tetemes költségei mellett 40.000. — f tot bőven 
meghaladó terheket rovot t le — követelési és tar tozási állását ke-
reskedői rendszeres könnyvére hivatkozva elő m u t a t t j a Mellvből 
az tet tzik ki, — mintha követelései 242122 R f t o t 38 x rka t tartozásai 
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pedig 119640 f t x roka t tevén — ezen számítás szerint az égetésre 
készen álló edények 3200 f t r a te t t a rán felül — még 22481 f t lôxrok 
lehetnének j avá ra számítandók — ennek folytábani — 
Ezen mind a ' helybéli úgy kiillhcl veki hitelezői összes követelését 
magában foglaló I rományt a Torvény értelmében betábláz ta tn i 's a* 
kifejlendő környülményekhez képest — tömege 'ellen a ' törvényes 
csődöt is megnyi t ta tn i kéri, ezért esedezvén, hogy — min t munkás 's 
közében szilárdan iparodó, a ' köz jót , a Haza és Megye diszét szem 
előtt viselő polgár — és őt neveletlen gyermekek a t t y a felet t kegye-
sen ítilve — eggyes, nyugtalan, s önn hasznukat sem ösmerő némelly 
hitelezői uyugtalani tásáról mentenik meg, — 
s mély folyamodás a ' dolog érdemére- nézve Bírói elhatározás 
Nemes B u t y k a y Jósefnek ezen folyamodásában — bővebben 
előterjesztett elő adásából is ki te t tzvéu az, hogy már az 1836-ik 
évben a nem fizethetés ál lapotában ön m a g a megösmerése szerint 
esvén — azon hitelezői szívessége hozzá járulása mellett , számos 
terhei kifizetésére nézve mindenkor tsak tengődő ál lapotban volt ; 
és ámbár válalatai á l ta l hitelét hellyre állítani, gyárát pedig feltar-
tani törekedett , mind a ' mellett kivált miu tán követelési és tartozási 
állását, pusztán és minden bizonyítványok nélkül e lőmutatot t 
I románya, semmi hitelességgel sem bírónak tekintetik — Miskolczi 
porczellán gyára á rának pengő pénzbeli 100,000 ezer for in tba által 
önkéntesen le t t megállapítása köztudomás szerint jelenleg még a ' 
puszta elhitetést is k izár ja ; 's e' képen ön maga által 119640 F t 22 
xrokban k i t e t t tar tozó állásának befizetésére egy á la lyábau ueni 
képes vóita — h a követelési több tételei kéttscgbe nem vonatnának 
is — tellyeseu világos lenne söt ezen felül a ' mai napon t a r t a to t t köz 
gyűlésben tö r tén t igen számos betáblázások is annak világos bizo-
nyí tására szolgálnak — hogy a folyamodásban érintet t azon kifej-
tendő körülmények — mellyeknek fo ly tában a törvényes Csődöt önn 
maga megnyi t ta tn i kérte , — a ' betáblázásoknak megtörténésével 
mellyuek megakadályozása vagy fe l tar tózta tása — a köz Törvény-
hatóság ha ta lmában különben sem áll — m á r valósággal ki is fejlőd-
tek; s így a ' Törvényszéki Elnöknek tegnap, az akkor megnem is 
tudha to t t körülmények kifejlődése előt t beadot t — m a felolvasott 
folyamodásában feltételesen tet tnek lat tzó kérése; azon körülmények-
nek mai napon tör tén t tettleges kifejlése után, valóságos esetre 
jővén; — Nemes Bu tykay Jósef tömege elleni Csőd — az 1840-ik 
évi XXII - ik Törvényczikk — 4-ik és 6-ik §-ussa értelmében ezennel 
bírói képpeu megnyi t ta t ik ; — 's ennek folytában, a felhívott tör-
vény I l - ik §-ussa szerint, — Nemes B u t y k a y Jósefnek minden ingó 
és ingatlan javai zár alá vetetni rendeltetnek, annak haladék-nélküli 
megtételére Központ i Szolga Bírónk Sebe Jósef és Rendszerénti 
Esküdtünk Vadnay Bertalan kirendeltetnek, 's ál talok Nemes 
Bu tykay Jósefnek Bíróilag tud tá ra ada tn i rendel tetet t , hogy 
követelési és tar tozási állapotát folyó É v i Szentmihály hava 25-ik 
nap ján a ' Törvény Szék Színe előtt hi t a la t t felfedeni köteles — ugvau 
azon, kiküldöt t Tisztviselőknek kötelességökben tétetik, hogy miután 
az idézett Törvény 25-ik § ussa rendelete szerint a Csődiileti hitele-
zőknek össze hívása közönséges összehívó végzés által történik meg 
— annak d, és e: pon t j a i szerint pedig, az ideiglen kirendelendő 
tömeg gondnok és Perügyelő neveiknek az össze hívó végzésben 
igtatása megkívánta t ik , hogy a Törvény ezen rendelete betöltet-
hessék — a helybeli hitelezőket ideigleni gondnok és periigyelő 
választására szóllítsák fel, 's e' tárgybeli tudósí tásukat folyó évi Kis 
Asszony hava 2 3-án t a r t andó Törvény-Széki ülésben okvetetlen ad ják 
be, hogy akkor a ' megbukot t Bu tykay Jósef1 Java inak a ' többször 
felhívott törvény 15-ik és 17-ik § ussa rendelése szerint a ' Válasz-
tandó ideiglenes gondnok befolyásával leendő összve írása — úgy 
szinte a hitelezők összve hívása kijelölendő határ idő; s annak a' 
törvény rendelete szerinti kihirdetése nem különben a Törvénybe 
meghatározot t más lépések tétele e ránt és í télet hozatalliassék 
Melly ítélet foglalata azonnal kihirdetetet t . — 
[pag. 1196 — 1203.] 
91 Bu tykay Jósef meg bukot t Kereskedő mindennémű Javai 
nak Bírói zár alá t e t t vételéről, úgy a ' Hitelezők ál ta l ideiglenes 
Tömeggondnok Gáspár Imrének és Perügyelőnek tiszti Al Ügyész 
Szűcs Jánosnak elválasztásokról Je lentés tételvén, az elválasztott 
gondnok és Periigyelő kineveztetnek s befolyásokkal B u t y k a y Jósef 
mindennémű javai öszve Íratni rendeltetnek. 
Uo. 1841/3447. 
92 Bu tykay Jósef Hitelezőik részéről indítandó Csődiileti 
Perben a' Hitelezőket öszve hívó végzés az egész Megyébe köz hírré 
tétetni annak külföldre, jelesen Bétsbe és országszerte leendő köz 
hírré tétele véget t az illető Fő K o r m á n y Székek megkerestet tni 
rendeltetnek. 
Uo. 1841/3448. 
Összehívó végzés Butykay hitelezői részérc. 
kik a ' Nemes Bu tykay Jósef Csődiileti Tömegéből 
bár melly jog czimmel valamit követelnének — Borsod Vármegye 
részéről Miskolcz Városában folyó É v Karácsony h a v a 4-én ta r tandó 
Törvény Szék, mint Csődiileti Bíróság előtt szükséges bizonyítvá-
nyokkal támogatandó keresetöknek, személlyesen vagy Ügyviselő-
jök általi beadására olly hozzá tétellel h ivatnak fel, hogy később 
beadandó követeléseknek hely nem adatik, — „Majd a Kgyik 
1842/3449. sz. a la t t ezeket o lvashat juk: 
„Ezen alkalommal e' következő határozatok is té tet tek iször 
A' Bírói Zár megtétele u t án az össze írás végre h a j t á s á r a kirendelt 
Sebe Jósef középponti Szolga Bíránk és Vadnay Ber ta lan rendszerint. 
Esküd tünk , mind Povovszk\- János úgy Szinte Dominkovics Erzsé-
bet által, a ' Butykay Jósef porczellán gyára és lakóháza eránt t e t t 
kinyilatkozásaikat és okleveleket a Tömeggondnokkal közöljék s a ' 
dolognak mint let t kifejléséről, vagy eligazításáról tegyenek az 
eljáró Törvény Széknek jelentést. 
Szept. 25-én kerül bíróság elé a kérdés. 
93 Bu tykay Jósef megbukot t Kereskedőnek Porczellán Gyár 
és Lakó Házának Povovszky János és Dominkovics Erzsébet á l ta l 
zálogba let t bízása felől a ' beadot t Ok Levelek a ' Tömeg gondnokkal 
közöltetni, minden ta lá l ta tó Java inak öszve írása ké t pi ldányban 
el készíttetni, s a ' Csődületet el határozó í t é l e tben megszabott 
kötelességeinek telljesítésére Bu tykay Jósef köteleztetni , az ál tala 
teendő Hi t fo rmája el készíttetni, s az eránt val l jon a ' tar tásbér 
kirendelésének helye vagyon c' vélemény adata i rendeltet ik. 
Uo. 1841/3449. 
94 Butykay Jósef megbukot t Kereskedőnek Porczellán gyára 
és lakó házainak Povovszky János és Dominkovics Erzsébet á l ta l 
zálogba miként lett bízása felöl beadot t tudósítás még bővebb tár-
gyalás végett vissza adat ik . 
Uo. 1841/3500. 
95 Bu tykay Jósef meg bukot t Kereskedő Követelési és tar to-
zási á l lapot jáuak felfedezésére a meg ál lapí t ta tot t H i t formája sze-
rint a hi tet le tet te . 
Uo. 1841/3797. 
Bu tykay Jósef megbukot t Kereskedő követelési és tartozási álla-
po t j á t elő terjeszti . 
Uo. 1841/3798 pag. 1360. 
„ B u t y k a y Jósef írásban foglalva s' neve aláírásával megerősí-
te t t feljegyzést m u t a t v á n elő, azt állítá letett hi te a la t t , hogy azon 
feljegyzésben követelési és tar tozási állapota legyen beigtatva, ezen 
alkalommal azt is jelenti, hogy mivel az 1837-ik évtől kezdve a 
porczellán gyára mia t t , több ízben elutazni kéntelen lévén, bolt já-
ban több napokig jelen nem lehetet t , e miat t könyveinek vitelét 
kereskedési segédjeire bízni kéntelen volt ' s megtör ténhete t t , hogy 
ezek némely tételeket fehlem jegyzetnek ezennel kijelenti , hogy h a 
valamely követelésé időközben is tudomására j u t n a , azt azonnal 
bejelenteni kötelességének ismeri." 
96 Bu tykay Jósef megbukot t Kereskedő megbukása okai t 
írásba foglalva be m u t a t j a . 
Uo. 1841/3801. 
97 Bu tykay Jósef Hitelezői és Povovszky J á n o s között a ' 
Miskolczi Porczellán és kő edény gyár tulajdonossága eránt fen forgó 
kérdésnek miben léte eránt tudósítás tétetik. 
Uo. 1841/3802. 
Bu tykay Jósef megbukot t Kereskedő t a r t á sá r a rendelendő 
pénz mennyisége eránt a ' há t r a levő tudósítás be adása siirgettetik. 
Uo. 1841/3803. 
98 Bu tykay Jósef megbukot t Kereskedő t a r t á s a bére, úgy a 
Csődtömeghez tartozó vagyonok öszve írása, va l amin t némelly va-
gyonok mennyiben lesz eladása tekintetiben tudósí tás tétetik. 
Uo. 1841/4480. 
Bu tykay Csődtömege ellen többrendbeli keresetek benyúj-
t a tnak . 
Uo. 1841/4482. 
99 Bu tykay Jósef Csődtömege ellen keresetet formáló 75 Felik-
nek beadot t Kereset Levelekben előterjesztett Követeléseik eránt 
fenforgó észrevételeiket magában foglaló első feleletét Szűcs János 
Perügyelő két példányban benyú j t j a . 
Uo. 1842/416—491. 
100 MÁL. Borsod m. lt . Kgy jkv . 1842/746 — 95, 1842/1764 — 
1792, 1842/1807, 1842/1838, 1849, 1850, 1842/1994 — 
101 Bu tykay József Csődtömege ellen követeléseket formál t 
Hitelezők megítélt keresete osztályozását és egyenként i sorozását 
Szűcs János Per Ügyelő benyú j to t t a . 
102 1842/2362 — 1842/2362,1842/2537 — 2543. 
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iu3 Bu tykay József Csődtömegét érdeklő (június 30.) be adot t 
Javak összeírása a' Tömeggondnok által is alá Íratni, s az árverés 
ú t ján el ada to t t vagyonok árverési jegyzéke be adatni , s a ' Tömeghez 
csatolt Miskolczi Porczellán és Kőedény gyár megbeesíiltetni ren-
deltetnek. 
Ua. 1842/2884. 
104 Butykay József Hitelezői Választmánya (június 30.) a ' 
Tömeghez tartozó Miskolczi K ő és Porczellán edény gyárnak árvc-
résútjáni el adására rendelt ha tá rnapnak országszerte köz hírré 
leendő tételét ki eszközöltetni kéri. 
Uo. 1842/2885. 
Butykay József Csődjének ki hirdetése nyomtatásáér t járó dí j 
be vétetni parancsoltatik. 
Uo. 1842/2887. 
105 Butykay József Hitelezőinek választmánya a ' Tömeg-
gondnok Gáspár Imre által készí te t t s megvizsgált Számadását be 
nyúj tván, az Osztályozat és sorozat eránti ítélet hozás tekintetéiből 
az Osztóknak olvasása elkezdetett 
Uo. 1842/3977-
106 Bu tykay Jósef Hitelezőinek Választmánya Tömeggondnok 
Gáspár Imrének a ' Tömeg gondviseléséről készített s megvizsgált 
számadását benyújtván, Gáspár Imre azon ideig a ' Tömeg kezelé-
sére nézve a felelet terhe alól felmentetik. 
Uo. 1842/3980 
107 B u t y k a y Josef Csődületi Pere a' Tömeg ellen már inegitélt 
keresetek sorozata és osztályozása tekintetiben visgálás alá vétet-
vén abban í télet liozatik. 
Uo. 1842/3982 
108 Butykay József Csőd Perügyelője Szűcs J ános a ' Tömeghez 
tartozó még be nem szedett adosságok eránt te t t lépései felől szolló 
tudósítását be adja. 
Uo. 1842/3981. 
109 Butykay J . megbukott Miskolczi Kereskedő Csőd Perében 
részint a keresetek valósága és mineműsége, részint az Osztályzat 
eránt hozott Itéletkeet 17 rendbeli Hitelezők feljebb híván ( !), ezen 
tárgyban í té le t hozat tátik. 
Uo. 1842/4071—4087. 
Butykay J . Csőd perben h a t á r nap kinyomásáért járuló dijjról 
költ nyug ta tváuy ő Felségének felküldetik. 
Uo. 1842/4961. 
Bu tykay Jósef Csődületi Perügyelője a ' Göcz és Biihr 
Csődtömeg gondnokának ugy az Egri Alapítványi Pénztárak Gond-
nokának és Glanez János Hitelezőknek a' Butykay Jósef ellen lefolyt 
Pernek fel jebb viteli folyamodására a maga észrevételeit beadja. 
Uo. 1842/4186, 4187, 4188 , 4189. 
n o MÁI,. Borsod m. 1846/4575. 
i n Főv . I,t. Pesti Törvényszéki jkv. 1841/3638. 
112 Uo. Pesti Törvényszéki jkv. 1841/11.708. 
113 MÁL. Borsod megye kgy jk . 1842/2884. 
114 Uo. 1842/949. 
115 A' Főméltóságú királyi P'őtörvéuyszékekeu úgymint 
Kőméit. Hétszemélyes Táblán és a Tek. Kir. Váltó Feltörvéuyszéken 
1844-ben vál tó és csődületi ügyekben hozott bírói Határozatok. 
T ra t tne r és Károlyi 25 — 26. 1. OSzK. 24010. 
116 MÁI,. Borsod 111. k g y j k . 1846/4575. 
117 MAE. Borsod in. kgy jk . 1842/1994, pag. 583 — 591 
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1844. J a n u á r 25-kén 
Előadó Laczkovics János 
1158/1842 sz. — Vagyoubukot t nemes B u t t y k a y Jószef ( !) 
miskolczi kereskedő tömege ellen Borsod vgye csődtörvényszéke előtt 
lefolyt' s fölebbezett csődperben, a ' telt. kir. Váltá-Feltörvényszéhen 
ítéltetett: 
Jelen csődperben mennyire az eljáró megyei csődtörvényszék 
által 1842-dik évi március 3okán, 31 én, április i - ső ' skövetkezet t több 
napjaiban a beperesített keresetek valódiságára nézve hozott Ítéle-
tek több hitelezők által fölebbvitet tek — vizsgálat alá vétetvén: 
özvegy Török Sándorné á l ta la ' XV. számhoz2idik szám alatt , özvegy 
Kun Jánosné által a 22dik és Steiuacher Sámuel á l t a l a ' 42dik számok 
alat t beperesített peresetekre nézve a ' XXXdik szám alat t i jegyző-
könyv szerint most érintett 2 i d 22., 42 d. sz. a la t t hozot t ítéletek az 
azokat támogató okoknál fogva helybenhagyatnak. — Schiller Ká-
roly mint Götz és Bähr buko t t pesti kereskedők csődtömege gond-
noka által, a ' 43. sz. a. keresetlevéllel, bukott Bu t tykay Jósef esőd-
tömegéből 49,700 pftokat követelvén és ebbeli követelését 109 darab 
minden törvényes kdlékkel el látot t , bukott B u t t y k a y Józef által 
1841 ik évi jau. 15-én megyei törvényes bizományság előttezésc 
mellett elfogadott váltókra alapítvány; — miután bukott Bu t tykay 
Jósef által a fölfedezési hit szentsége a la t t megismert elfogadási alá-
írások sem periigyelő által, sem az ezen keresetre nézve a 7p6dik 
szám alatt közbcnszólott több hitelezők által kétségbe nem hozat-
nék — de különben is 8 hónapokkal a ' csőd bejelentése előtt elfoga-
dot t ezen keresetbeli váltókra nézve a periigyelő és közbenszóló többi 
hitelezők által fenforogui állított csalárdság a váltótörvénykönyv I. 
rész 185 §-a értelmében nem csak be nem bizonyítatuek; sőt a bukot t -
nak gyanúsítva felhozott kereskedési főkönyvéből, mellyre más hite-
lezők követelései ellenében periigyelő a perfolytáhen több helyeken, 
sőt némelly hitelezők 's próbaképeu hivatkoznak a ' bukott Bu t tykay 
Jóset ' sGötz és Büclir között az i835dik évtől kezdve i84 id ik évi 
január 15-kéig, mint a ' váltók kelte napjáig fenállott kereskedési 
viszonyok és üzletek, és így a ' követelésnek honnant keletkezése 
kiderülne, ezeknél fogva az eljáró csődbíróság által a ' 43dik szám 
alat t ítélet megváltoztat tat ik és a keresetbe vet t 49700 pfok fölperes 
Götz és Bähr csődtömege részére bukot t But tykay tömegéből 
ezennel megítéltetnek. Tovább Groszmaim Ferdinánd által a 4 sdik 
Szentmiklósy Jósef á l ta la ' 47dik Medve János által az 55dik, Karczag 
testvérek által az 56dik, Fazekas Mihály által az sçdik és Keller 
Jakabné által a ' 74 d. számok alatt beperesített keresetek valódisá-
gára nézve fölebbvitt ugyan ezen számok ala t t hozott ítéletek az 
azokat támogató okoknál fogva helybeuhagyatnak. — Garay Imre 
ál tal az 52dik szám alat t i keresetlevél mellett, f. alat t beperesített 
egy váltólevélnél fogva 315 pf tka t 15 kat úgy szinte Gut tmann 
Joahim pesti kereskedő által 68dik sz. a. ./. beperesitett 7 rendbeli 
váltóleveleknél fogva összesen 1600 pf toka t követelvén; miután a ' 
beperesített ezen váltók is bukot t But tykay Jósef és Götz és Bähr 
között fenforgott kereskedési viszonyokból keletkeztek, Bu tykay 
Josef által 1841 ik év január 15 kén Götz és Bähr részére k iadatva , 
törvényes bizonyság jelenlétében fogadta t tak el — Götz és Bähr 
által pedig fölperes Garay Imre és Gut tmann Joachimra törvényesen 
forgat tat tak, különben is mint minden törvényes kellékekkel ellá-
to t t váltók senki által kétsége nem hozatnának — az eljáró csőd-
bíróság által az 52 és 68 számok ala t t hozott ítéletek megváltoz-
ta tnak, 's a ' keresetbeli vál tók értékei elfogadó bukott B u t t y k a y 
Jósef csődtömegéből fölperes forgatmányos tulajdonost Garay Imre 
és Guttmann Joachim részére ezennel megítéltetnek, 's a ' magok il-
lető helyeikre soroztatva kifizettetni rendeltetnek. 
Gáspár Imre csődtömeggondnoka által a ' perirat X X X V I . számú 
csoinózatja a la t t beadott , a ' választmányi tagok által a X X X V I . sz. 
3 ./. sz. alat t i jegyzőkönyv szerint megvizsgált, ennek 7 és 22 pon t ja i 
alat t i tételekre nézve talált nehézségeknél fogva az eljáró csőd-
bíróság elejébe vit t , ez ál tal pedig az 1842 dik évi September 2 ikén 
hozott ítélet által helyben hagyott töineggondnoki számadások is, 
mennyire a választmányi tagok által ezen ítélet a X X X I X . sz. 16 f. 
a la t t fölebbvitetett , szülte bírálat alá vétetvén; az eljáró csőd-
bíróságnak imént érintett a perfolytában több helyeken, sőt némelly 
hitelezők s próbaképen hivatkoznak a bukot t But tykay Jósef s 
Götz és Baehr között az i835dik évtől kezdve 1841 dik évi j anuár 
15-kéig, mint a váltók kelte napjáig fenállott kereskedési viszonyok 
és üzletek, és így a követelésnek honnant keletkezése kiderülne, 
ezeknél fogva az eljáró csődbíróság által a 43dik szám a la t t Ítélet 
megváltoztattat ik és a keresetbe vet t 49700 pfok fölperes Götz és 
Bähr csődtömege részére bukot t But tykay tömegéből ezennel meg-
ítéltetnek. — Tovább Groszmann Ferdinánd által a 45 dik Szent-
miklósy Jósef által a 47dik Medve János által a 55dik, Karczag 
testvérek által az sődik Fazekas Mihály ál tal az sçik és Keller Jakab-
né által a 74d. számok ala t t beperesített keresetek valódiságára nézve 
fölebbvitt ugyanezen számok alat t hozott ítéletek az azokat támo-
gató okoknál fogva helybeuhagyatuak. — Garay Imre által az 52dik 
szám alatti keresetlevél mellett f. alat t beperesített egy váltólevélnél 
fogva 315 p f t k a t 15 kat úgy szinte Gut tmann Joachim pesti keres-
kedő által 68dik sz. a. ./. beperesített 7 rendbeli váltóleveleknél 
fogva összesen iboo pf tokat követelvén; miután a beperesített ezen 
váltók is bukot t But tykay Jósef és Götz és Bähr között fenforgott 
kereskedési viszonyokból keletkeztek, Butykay Josef által 1841-ik 
és január i skén Götz és Bähr részére kiadatva, törvényes bizony -
ság jelenlétében fogadta t tak el — Götz és Bähr által pedig fölperes 
Garay Imre és Gut tmann Joachimra törvényesen fo rga t ta t t ak 
különben is mint minden törvényes kellékekkel ellátott váltók senki 
által kétségbe nem hozathának — az eljáró csődbíróság által az 52 és 
68. számok a la t t hozott Ítéletek megváltoztatnak, s 'a ' keresetbeli 
váltók értékei elfogadó bukot t But tykay Jósef csődtömegéből föl-
peres forgatmányos tulajdonost Garay Imre és Guttmann Joachim 
részére ezennel megítéltetnek, 's a ' magok illető helyeikre soroztatva 
kifizettetni rendeltetnek. 
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Gáspár Imre csődtömeggondnoka ál ta l a perirat X X X V I . 
számú csomózat ja alat t beadot t , a 'vá lasz tmányi tagokál ta l a X X X V . 
sz. 3 ./. sz. a la t t i jegyzőkönyv szerint megvizsgált, ennek 7 és 22 
pont ja i a la t t i tételekre nézve talált nehézségeknél fogva az eljáró 
csődbíróság elejébe vit t , ez á l ta l pedig az i842dik évi September 
21 kén hozott ítélet által helybenhagyott tömeggondnoki szám 
adások is, mennyire a választmányi tagok által ezen ítélet a X X X I X . 
sz. 167 a la t t fólebbvitetett , szinte bírálat alá vétetvén: az eljáró 
csődbíróságnak imént ér intet t ítélete az abban foglalt felvilágosí-
tásoknál és okoknál fogva ezennel helybenhagyatik. 
Tapasztalván tovább, hogy az 1842 dik évi augustus 2 i tő l 
kezdve, midőn bukott B u t t y k a y Jósef ellen e' csőd elhatároztatot t , 
'e jelen csődpernek 1843 dik évi november 5 kén történtbefejeztéig a ' 
csődtömeg, az összeírt j avaknak eladásával 's a ' visszaváltandó házak-
nak visszaváltásával t isztába nem hozatott , elannyira, hogy annak 
valóságos ál lapot ja most sem tudatnék, - az el járó csődbíróság oda 
utas í t ta t ik , miszerint a csődtömegnek t isztábahozatását az 1840: 
X X I I . t . ez több szakaszai szoros rendeleténél fogva a tömeggond-
nok és választmányi tagok által azonnal foganatoson eszközöl-
tesse. — 
Miután végre ezen ítélet az eljáró csődbíróságétól lényegesen 
különböznék, jelen per, mielőtt a ' szükségessé vál t ú jabb sorozat 
végett az eljáró bírósághoz visszaküldetnék — a csődtörvény 102 dik 
$ értelmében legfelsőbb bírói vizsgálat végett a főméltóságú királyi 
Hétszemélyes Táblához fölterjesztetni rendeltetik. 
119 Szűcs Sámuel, Az ügyvédi karról és ügyvédi oklevéllel 
bírt elhunytainkról. Borsodinegyci Lapok, 1887. I I I . 18. 
120 MAI,. Miskolc város lt. 1835/108. 
121 MÁI,. Borsodmegyei Kgy.jkv. 1841/3447 (aug. 23) 
Kiküldött Középponti Szolga Bíránk Sebe Jósef, és Rendszerinti 
Esküd tünk Vadnay Bertalan hivatalosan jelentik, hogy folyó Li-
és hónap 21 én költ í t é le tünk folytában, Miskolczi lakos megbu 
kot t Kereskedő Nemes Bu tykay Josefnek b á t t y á t bezárván, mind 
a boltbeli portékákat , úgy szinte két lakó házát , a benne található s a 
// .alatti feljegyzésben foglalt házi bútorokat , továbbá a Városnak 
Diós Győr felé való részin helyhezett házát , porczellán és Kő Edény-
gyárát Bírói Zár alá vették, ' s a ' helybeli hitelezőket össze hiván, azok 
álltai ideigleni tömeggondnoknak Gáspár Imre Miskolcz Várossá all 
Bírája, ideigleni Perügyelőnek pedig Sziics J ános AU Tiszti ügyész 
elválasztat tak ; továbbá Butykay Josefnek tud tá ra adták, hogy 
követelési és tartozási á l lapotá t folyó Evi Szent Mihály hava 25-ik 
nap ján a Törvény Szék szine előtt hit a la t t felfedni köteles — jelen-
tik végre azt is, — hogy Povovszky János a ' porczellán gyárnak 
Bírói zár alá vet t vétele a lkalmával azt adá elő, hogy ö annak zálo-
gos birtokossá — úgy szinte Dominkovics Erzsébeth, Néhai Hudich 
Károly özvegye is, írásbeli nyi latkozatában az t terjeszté elö, hogy 
bemuta to t t oklevelei szerint azon ház mellyben jelenleg Butykay 
Józef lakik zálogos bir toka légyen, — 
Mélly tudósítás felolvasása u tán — 
A kihalgatni itiltetett: 
rendelt helybeli hitelezőknek, a most érdeklett, hivatalos tudósítás 
szerint nyi lvání tot t megnyugovásukkal, ideigleni Tömeggondnoknak 
Gáspár Imre Miskólcz Várossá. — Al Bírája - perügyelőnek pedig 
Sziics János Al Tiszti ügyész kineveztetnek, eljárási kötelességeiket 
az 1840-ik évi X X I I . Törvény Czikkely szabályai szerint tellyesí-
tendők; — egyibiránt jelentő Sebe Jósef Középponti Szolga Bírák-
nak, és Vadnay Bertalan rendszerint Esküd tünknek meghagyatik, 
hogy Butykay Josefnek, a Megyibeu akárhol található minden ingó 
és ingatlan vagyonát a Törvény értelmében, tömeg gondnok befolyá-
sával í r ják összve és Butykay Jósefet megbukkása okainak — fojó 
évi Szent Mihály hava 27 én tar tandó Törvény Szék eleibe írásba 
foglalva leendő beadására kötelezze; — 
Uo. 1841/3500: pag. 1225 —1229. 
1841-ik Szent Mihály h a v a 2 ikán Másod Al Ispán Palóczy László 
Elnöksége a la t t , NB Borsod Vármegyének Miskolczon tar ta to t t , -
Törvényszéke alkalmával 
Középponti Szolga Bíránk Sebe Jósef és Reudszerinti Esküdtünk 
Vadnay Bertalan hivatalosan jelentik, hogy — midőn a Butykay 
Jósef porczellán gyára össze írásához kezdeni akar tak , Povovszky 
János és ügyvédje Povovszky Is tván által ezen munkálkodásukban 
megakadályoztat tak, azt ál l í tván, — hogy a ' gyára t mint Zálogos 
bir tokukat , mind eddig összve íratni nem engedik, még a ' többi 
hitelezők által biztosítva nem lesznek a felöl, hogy a ' zálogos Summa 
folyó É v i Szent Mihály hava 2 ig lefizetődik — továbbá Dominko-
vits Erzsébeth néhai Hudich Károly özvegye részéről Majláth Sándor 
mint e ' részben megbízottya által nyi lvání ta tot t , hogy a Butykay 
Jósef lakó háza zálogos bir toka lévén, azt az ösze írásban foglaltatni 
nem engedi — meUy akadályok netalán lehető 'elhárítása tekinteti-
böl, a ' tömeg gondnok befolyásával és megegyezésével a ' hitelezőket 
összehíván eleikben terjeszték, hogy a Povovszky által előgördített 
akadályt hár í tsák 'el — ' s a ' gyár folytonos munkálódását , melytől a ' 
csődületi tömeg nevekedése méltán vára t hátik) — teendő intézkedéseik 
által eszközöUyek — ki kis arra készek valának, s azt nvUváníták, 
hogy a ' Povovszky János lehető jogai feszegetésébeni avatkozás 
nélkül, a ' gyár kezelésére a ' Tömeg gondnokot felhatalmazzák, 
Povovszky János azonba azt k ívánta , hogy az 'e végett felteendő 
írásban igtat tassék be, hogy a ' gyára t Povovszky János min t zálog 
birtokos a d j a ál ta l a Tömeg gondnoknak, meliy k ívána to t azonba 
a ' hitelezők einem fogadván Dominkovits Erszébeth Nyilatkozását , 
a ' hozzá tsatol t oklevelekkel, úgy szinte Povovszky J ános ál ta l elö 
mu ta to t t két okleveleket; valamint a ' Tömeggondnoknak 'ezek 
folytában a d o t t nyilatkozását további rendelkezés tétel véget t be 
nyú j t j ák ; 
A felolvasott tudósítás foglalatából, 's annak tsat tolmáuyaiból 
a tettzvéu ki, hogy a hitelezők azon kérdést kívánnak törvényszéki 
határozat á l ta l eldönteni va lyona ' Miskolczi Porczellán gyár — nielly-
hez Povovszky János zálogos jogát, a tudósításhoz nyilatkozás 
nélkül másolatban mellékelt 2. rendbeli oklevelek ál ta l megmuta tn i 
törekszik az ideigleni Tömeggondnok eUenbeu ennek kigyengí-
tésére tsak erintőleg, 's a dolog érdemében avatkozás nélkül, úgy 
szinte a ' hitelezők bővebb kihalgatása feltartásával, á ta lyános észre-
vételeit a d j a elő — a ' megbukott Bu tykay Jósef tömegéhez tarto-
zik e? ' s így az elrendelt összeírás egyik tárgya lehet-e? — Minthogy 
azonban a ' tudósításhoz tsatolt oklevelek és nyilatkozás ál tal , ezen 
tárgy úgy kimerítve és elkészítve nints , hogy az előterjesztett 
kérdésnek, még azon esetre is, ha az, ezen eljáró Bíróság körére 
tartoznék is — el határozásában ez ú t t a l beereszkedni biztosan lehes-
sen, hogy ezen tárgy bővebbi kifejtésével — a ' szükségesnek látan-
dó 's a ' Törvény rendeletéhez szorosan alkalmazandó további határo-
zatok tétethessenek, jelentést tevő tisztviselőinknek a tudósí tás és 
tsatohnányai vissza adásával meghagyat ik, hogy a ' helybeli 
hitelezők, az ideigleni Tömeg gondnok úgy szinte Povovszky János, 
sőt ha szükséges a ' Per gondnok kihalgatásával és befolyásával, 
ezen kérdésnek valóságos jelen állását heUyheztessék tellyes vilá-
gosságban — ' s véleményes tudósí tásukat , az érdeklett egyedektől 
veendő nyilatkozásokkal, 's azt t ámogatandó próba levelekkel — ' 
együt tad ják be, — végre ugyan azon tisztviselők minden a Tömeghez 
tartozó vagyonok miképpeni használása és kezelője eránt i rendel-
kezés, az eljáró Bíróság körére nem tartozik, a hitelezőknek ad ják 
tudtára , hogy a Tömeggondnok befolyásával, a ' csődületi tömeghez 
tartozó vagyonok kezelése eránt, ön maguk hasznát tekin tve r a j tuk 
áll olly sikeres intézet tétele, mellyek ál ta l a tömegnek és így önn 
maguknak, lehető károsodását e l távoz ta tha t t ják . -
Mi illeti Hudich Károly Eözvegye Dominkovits Erzsébethuek, 
a Butykay Jósef lakóháza eránt követel t zálogos b i r tokát az 
ideigleni Tömeggonduokuak azon nyilatkozása, miszerint az érdek-
lett háznak az össze írásából leendő kihagyását , a csődtömeg általi 
kivál thatás felhagyása mellett véleményezi — tudásul szolgál; — 
Végre a ' Tömeggondnoknak azon részére hogy a por tékás bolt 
eránt a ' hitelezők különböző kivánata i közziil egyik vagy másik 
Törvény Széki ha tározat által fogadtassák azért nem tellyesíthető, 
mert az 1840-ik évi X X I I . ik Törvény Czikkeg 15 ik s több ágazatai 
az össze írásra kirendelt tisztviselők ha tása körét, a Tömeg gondnok 
kötelességeit — 's a ' hitelezők jogait olly világosan kiszabta, hogy 
mind azok, miket egyiknek vagy másiknak tenni kell, vagy lehet, 
az érdeklett Törvény czikkelyben foglalva elől ter jesztetnek; ennél-
fogva, mind 'egyik mind másik, a ' magok kötelességeiket úgy 
tellyesíttsék, hogy az eljáró Bíróságtól 'e részben utas í tás t sem kér-
jenek, 'se ne vá r j anak . 
Uo. 1841/3802, pag. 1363 — 1365. 
Uo. 1841/3802. 
1841 Szentmihály hava 27-én. . . Borsod vármegyének Miskolczon 
t a r t a to t t Törvényszék alkalmával. 
Középponti szolgabíránk 'Sebe Jósef és rendszeréuti Esküdtünk 
Vadnay Bertalan folyó év és hónap 2-ik napján t a r t a to t t törvény-
székünk határozata folytában a Butykay Jósef helybeli hitelezői az 
ideiglenes tömeggondnok a ' perügyelő, — és Povovszkij János 
kihalgatásuk u tán , annak jelentésével hogy a Miskolczi porczellán 
és kőedény gyár tulajdonossága eránt i kérdés tárgyában a' 
Butykay Jósef hitelezői és az érdeklett gyár állított zálogos birtokosa 
Povovszky János között a ' megpróbált egyesség meg nem készül-
hete t t — a fentérdeklettek nyilatkozásait , az ahoz rekesztet t 
oklevelekkel együt t benyúj t j ák . 
Mind a most érdeklett tudósítás foglalatától, úgy szinte annak 
ez alkalommal felolvasott tsatolmányaiból a ' tetszvén ki — hogy a 
hitelezők, úgy szinte az ideiglei tömeggondnok és a ' perügyelő az t 
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á l l í t j á k , m i n t h a a M i s k o l c z i P o r c z c l l á u g y á r P o v o v s z k y J á n o s n a k a z 
1 8 4 0 - i é v i S z e n t m i h á l y h a v a 2 - á n k ö l t s z e r z ő d é s s z e r é n t n e m v a l ó -
s á g o s z á l o g g y a n á n t a d a t o t t á l t a l , h a n e m e g y e d ü l b i z t o s í t á s r a s z o l -
g á l ó s p e c i á l i s h y p o t h e c a g y a n á n t k ö t t e t e t t l e ; ' s e n n é l f o g v a a z t a ' 
c s ő d ü l e t i t ö m e g h e z t s a t o l t a t n i k í v á n j á k ; e l l e n b e n P o v o v s z k y J á n o s 
á l l í t o t t z á l o g o s t u l a j d o n o s s á g á h o z s z o r o s a n r a g a s z k o d v a a z é r d e k e l t 
g y á r n a k a ' t s ö d ü l e t i t ö m e g h e z i t s a t o l á s á b a n m e g h n y u g o d n i n e m 
a k a r , — m i n t h o g y a f e n n f o r g ó k é r d é s n e k e z ú t o n i e l í t é l é s e , a t ö r v é n y 
s z e r i n t a ' c s ő d ü l e t i b í r ó s á g k ö r é r e t a r t o z ó n a k n e m t a l á l t a t i k — a ' 
t ö m e g g o n d n o k n a k s z a b a d s á g á b a n i l l , h o z z á t ö r v é n y é r t e l m é b e n a ' 
t s ö d ü l e t i t ö m e g k i e g é s z í t é s e e r á n t — a z á l t a l a c z é l s z e r ű n e k v é l h e t ő 
s z ü k s é g e s l é p é s e k e t a ' m a g a ú t j á n é s h e l y e n m e g t e h e s s e . 
122 M o l n á r L - i . t . 2 4 2 . o . 
1 2 3 U o . 2 4 2 1. M o l n á r e z e k e t í r j a : 
P r o v á s z k y ( s i c ) J á n o s k i h a l l g a t á s a s o r á n e l ő a d j a , h o g y h i t e l e z ő k 
é s k ö z t e e g y e z s é g n e m j ö t t l é t r e . E z z e l k a p c s o l a t b a n k e r ü l s z ó b a , 
h o g y 1 8 4 0 . S z t . M i h á l y h ó 2 - á n k e l t s z e r z ő d é s s z e r i n t P r o v á s z k y n a k 
, , . . . n e m v a l ó s á g o s z á l o g g y a n á n t a d a t o t t á l t a l a g y á r . . . " h a n e m 
e g y e d ü l b i z t o s í t á s r a s z o l g á l ó s p e c i á l i s h y p o t h e c a g y a n á n t k ö t ö t t e l e , 
a m i t m o s t a c s ő d t ö m e g h e z k í v á n n a k c s a t o l n i . — P r o v á s z k y e z e l l e n 
t i l t a k o z i k ;— á l l í t j a ( B o r s o d M e g y e k ö z g y . I k v . 1 8 4 1 / 3 8 0 2 s z . - r a 
h i v a t k o z v a ) M o l n á r m a j d í g y f o l y t a t j a . S a j n o s a z ü g y n e k t o v á b b i 
f o l y t a t á s á t n e m i s m e r j ü k , m e r t a z e g é s z i d e v o n a t k o z ó i r a t c s o m ó 
h i á n y z i k a m i s k o l c i l e v é l t á r b ó l . 
124 U o . 242. o . 
125 P . H . 1844. j ú l . 14, 18. 
A ' m i s k o l c z i p o r c z e l l á n - é s k ő e d é n y - g y á r ' 
á r v e r é s e f . é v i a u g u s z t u s i s o n a p j á r a l e v é n k i t ű z v e ; 
a z á r v e r é s r e a v e n n i s z á n d é k o z ó k m e g h í v a t n a k 
P o v o v s z k y J á n o s 
a ' f e n t e m l í t e t t g y á r z á l o g o s 
t u l a j d o n o s a á l t a l . 
1 2 6 M Á I , . B o r s o d v i l i . l f . 1 8 4 4 / 4 2 7 0 . 
127 P . H . 1844. d e c . 5- (833 1.). 
128 S z ű c s S á m u e l n a p l ó i V. k ö t . 17 . H e r m a n O t t ó M ú z e u m 
A d a t t á r a . M i s k o l c z . 
129 U o . V . 37. 
1 3 0 P e s t i H í r l a p , 1 8 4 4 . d e c . 5 . ( 8 3 3 . o . ) 
B o r s o d v m . j e l e n t é s e s z e r i n t M i s k o l c z m e z ő v á r o s a t a n á c s a 
o t t a n i l a k ó s P o v o v s z k y J á n o s e l l e n c s ő d ü l e t e t h a t á r o z v á n , a z i l l e t ő 
h i t e l e z ő k m e g j e l e n é s é r e 1 8 4 5 - d i k é v i f e b r u á r i s ő j é t h a t á r n a p u l t ű z v é n 
k i , s i d e i g l e n i t ö m e g g o n d n o k k á S z ű c s S á m u e l p e r ü g y e l ő v é p e d i g 
C s a b a y J ó z s e f h i t e s ü g y v é d e t n e v e z v é n . M i n d s z e n t h ó 2 9 d i k é n 
1844. 
A M i s k o l c z i É r t e s í t ő 1 8 4 4 . d e c . 10 . (50 s z . ) - i s z á m á b a n p e d i g a 
k ö v e t k e z ő s z ö v e g ű h i r d e t é s l á t o t t n a p v i l á g o t : 
Összehívó végzés. 
T e k . N . B o r s o d V m e g y é b e n k e b e l e z e t t s z a b a d M i s k o l c z v á r o s a 
T a n á c s a e l ő t t é r t é k f o g y a t k o z á s b a n t a l á l t a t o t t P o v o v s z k y J á n o s 
e l l e n f o l y ó h ó 4 - k é n c s ő d n y i t a t v á n m e g , m i u t á n h e l y b e l i h i t e l e z ő k 
á l t a l i d e i g l e n e s t ö m e g g o n d n o k n a k S z ü t s S á m u e l h i t e s ü g y v é d , 
p e r ü g y e l ő n e k v á r o s i t i s z t i ü g y é s z C s a b a i J ó s e f e l v á l a s z t a t t a k , m i n d 
a z o k n a k , k i k a C s ő d a l á k e r ü l n e k , t ö m e g e e l l e n , b á r m i l l y j o g c z i m -
m e l k ö v e t e l é s t t á m a s z h a t n a k g y á m o l í t o t t k e r e s e t e i k b e a d á s á r a 
l e g k ö z e l e b b s z e r e n c s é s e n f e l d e r ü l e e n d ő 1 8 4 5 - d i k é s B ö j t e l ő h ó i - s ő 
n a p j a ú g y t ű z e t i k k i , h o g y a z o n t ú l é r k e z e n d ő k ö v e t e l é s e k e l f o g a -
d a n d ó k n e m l e s z n e k . K ö l t M i s k o l c z o u a z 1 8 4 4 - é v i O c t o b e r h ó 1 1 - i k 
n a p j á n t a r t o t t T a n á c s g y ű l é s b e n 
S z í v ó s P á l 
t i s z t , a l - J e g y z ő 
T a t á r B é l a á r v á i n a k c s ő d p e r é r ő l p e d i g e z t o l v a s h a t j u k a P e s t i 
H í r l a p 1 8 4 4 . o k t . 2 0 ( 7 2 3 . o . ) s z á m á b a n ; C s ő d ö k : 
3 3 7 9 2 . B o r s o d m e g y e j e l e n t é s e s z e r i n t T a t á r B é l a á r v á i n a k 
t ö m e g e e l l e n m e g r e n d e l t c s ő d p e r b e n a h i t e l e z ő k m e g j e l e n é s é r e f . 
é v n o v e m b e r 4 d i k n a p j a t ű z e t v é n k i h a t á r n a p u l , ' s i d e i g l e n i t ö m e g -
g o n d n o k k á S z ű c s S á m u e l ü g y v é d , p e r i i g y c l ő v é p e d i g I l o m o l y a 
I s t v á n n e v e z t e t v é n k i . S z t . M i h á l y h ó 17 . 1 8 4 4 . 
1 3 1 S z ű c s S á m u e l n a p l ó i V . k ö t . 4 4 — 4 5 . o . H e r m a n O t t ó 
M ú z e u m A d a t t á r a , M i s k o l c . 
1 3 2 . S z ű c s S á m u e l : A z ü g y v é d i k a r r ó l é s ü g y v é d i o k l e v é l l e l 
b í r t e l h u n y t a i n k r ó l . B o r s o d m e g y e i l a p o k . 1 8 8 7 . I I I . 15 . — 
1 3 3 S z ű c s M i k l ó s n a p l ó j a . I I . 3 1 . o . M i s k o l c i H e r m a n O t t ó 
M ú z e u m A d a t t á r a . 
1 3 4 F ő v . L t . P e s t i t v s z é k i j k v . 1 8 4 3 . I . 2 9 . / 1 2 4 7 . 
135 Uo. 1845/14.192, aug. 29; 1845/14711 szept . 10,1845/14826, 
szept . 10; 1845/16.145. szept . 30, 1845/16791 ok t . 13 s tb . 
1 3 6 U o . 1846 I / 1 3 6 2 f e b r . 6 . 
1 3 7 U o . 1 8 4 6 I . / 1 4 4 3 f e b r . 9 . 
1 3 8 U o . 1 8 4 6 I I . / 1 2 . 2 6 9 s z e p t . 2 0 . 
1 3 9 S z ű c s S á m u e l - a p j a u g y a n c s a k S z ű c s S á m u e l v o l t f 1 8 4 4 . 
I I I . 6 . i d S z ű c s S á m u e l t á b l a b í r ó k é t s z e r n ő s ü l t . E l s ő f e l e s é g e S z a t h -
m á r y Z s u z s a i m a h a l á l a u t á n 1 8 2 6 . á p r i l i s 2 2 - é n e l v e t t e B a r k a s s y 
K l á r á t , a k i 1 8 5 9 o k t . 8 - á n h a l t m e g , i d S z ű c s S á m u e l I S a r t a k I m r e 
a p j á n á l i d . B a r k a s s y I m r é n é l v o l t „ t ö r v é n y g y a k o r l a t o n " m i n t e z t 
S z ű c s S á m u e l n a p l ó j á b a i s f e l j e g y z i „ 1 8 6 5 . J a n u á r 19 t e m e t t e t e t t 
n é h a i B a r k a s s y I m r e B o r s o d m . f ő ü g y é s z ú r ö z v e g y e , C s a b a i D ó k u s 
K l á r a ú r h ö l g y , 8 8 é v e s k o r á b a n . B o l d o g u l t e . a t y á m a z e l h u n y t n a k 
f é r j é n é l v o l t t ö r v é n y g y a k o r l a t o n " . S z ű c s S . n a p i . V I I I / 6 8 . E k a p -
c s o l a t o k ú g y h i s z e m m e g b í z h a t ó a n i l l u s z t r á l j á k a S z ű c s ö k é s a 
B a r k a s s y a k k a p c s o l a t á t . 
1 4 0 M Á I , . M i s k o l c z v á r o s k g y j k . 1 8 4 6 / 3 . 
1 4 1 F ö v . E t . P e s t i T ö r v é n y s z é k i j k v . 1 8 4 6 I I . / 1 6 4 0 8 n o v . 3 0 . 
142 M Á T , . B o r s o d m . k g y j k . 1 8 4 5 / 3 4 9 5 „ B a r k a s s y I m r e B é c s i 
U d v a r i Ü g y n ö k a P o v o v s z k y J á n o s é s B u t y k a y J ó z s e f e l l e n S c h á f f e r 
I , e o é s H e n r i k , B o s k o v i c s S i m o n é s f i a i B o s k o v i c s J ó z s e f E e o , G r ü n -
v a l d S á m u e l é s S t a d l e r T e s t v é r e k á l t a l b e j e g y z e t t 13 r e n d b e l i K ö t e -
l e z ő L e v e l e k e t k i t á b l á z t a t n i k é r i . " 
B a r k a s s y I m r e B é c h i U d v . Ü g y v i v ő k é r é s é h e z k é p e s t P o v o v s z k y 
J á n o s á l t a l S c h á f f e r L e o é s H e n r i k r é s z ö k r e 1 8 4 0 . é v i 6 - i k J ú n i u s b a n 
2 3 3 v t f r ó l ; — 
1 8 3 9 k é v N o v e m b e r 1 5 - é n 6 5 0 v t f r ó l 
U g y a n a z o n é v J ú n i u s 4 - é n 1 8 3 8 v t f r ó l ' s 7 x r ó l , u g y a n a z o n é v i 
A u g u s t u s 2 6 - á u 9 2 9 v t f r ó l , u g y a n a z o n é v M á r c i u s 1 5 - é n 1 1 9 0 
v t f r ó l , t o v á b b á B o s k o v i c z S i m o n , é s f i a i r é s z ö k r e 1 8 4 0 k é v b e n 
3772 v t f ró l . — 
U g y a n a z o n P o v o v s z k y J á n o s é s B u t y k a y J ó s e f á l t a l B o s k o v i c z 
J ó s e f L e o r é s z é r e . 1 8 3 9 k é v i D e b r c c z e n y i M i h á l y n a p i V á s á r k o r 3 2 5 9 
v t f r ó l é s 4 3 k r ó l —, t o v á b b á P o v o v s z k y J á n o s á l t a l G r ü u w a l d S á m u e l 
r é s z é r e 1 8 3 9 k é v i P e s t i J ó s e f v á s á r a l k a l m á v a l 1 5 7 4 v t f r ó l , — 
1 8 4 0 k é v i D e b r e c z e n y i A n t a l n a p i v á s á r k o r 2 2 3 8 v t f r ó l , 
U g y a n a z o n é v i S z t . G y ö r g y n a p i V á s á r k o r 1 4 5 9 v t f r ó l B u t t y k a y 
J ó s e f é s P o v o v s z k y J á n o s a l á í r á s á v a l a l a t t ; — 
U g y a n a z o i i é v i P e s t i M e d á r d n a p i V á s á r k o r P o v o v s z k y J á n o s 
é s G ö c z é s B ä h r a l á í r á s a i k a l a t t , u g y a n t s a k G r ü n w a l d S á m u e l r é s z é r e 
1 7 9 0 v t f r ó l , — i s m é t — 
P o v o v s z k y J á n o s á l t a l A d l e r t e s t v é r e k r é s z é r e 1 8 3 9 k é v i D e b -
r e c z e n y i D é n e s n a p i V á s á r k o r 5 3 1 v t f r ó l , s v é g r e , 
1 8 4 0 k é v i 12 k J a n u á r i u s b a n 8 5 4 v t f r ó l , s 3 o x r ó l , 
K i a d o t t 1 3 r e n d b e l i l e t i s z t á z o t t k ö t e l e z ő ' s v á l t ó l e v e l e k , a ' t ö r -
v é n y é r t e l m é b e n k i t á b l á z t a t t a k . — 
E t é t e l e k e t 1 8 4 3 - b a n j e g y e z t e a B o r s o d m e g y e i t ö r v é n y s z é k : 
G r ü n v a l d S á m u e l k é r é s é h e z k é p e s t a P o v o v s z k y J á n o s G ö c z é s 
B a h n n e v e i k a l á í r á s u k a l a t t 1 8 4 0 i k é v i M e d á r d u s i P e s t i v á s á r k o r 
v á l t ó c é d u l á k b e l i 1 7 9 0 f t 9 1 x r o k r ó l . 
B u t y k a y J ó z s e f é s P o v o v s z k y J á n o s n e v e i k a l á í r á s u k a l a t t a z 
1 8 4 0 - i k i S z e n t G y ö r g y i D e b r e c z e n y i v á s á r k o r 1 7 5 9 v t f t o k r ó l . 
P o v o v s z k y J á n o s n e v e a l á í r á s a a l a t t a z 1 8 4 0 - i k A n t o n i a n a p j á n 
D e b r e c z e n y i v á s á r b a 2 2 3 8 f t 3 5 k o k r ó l v á l t ó c é d u l á k b a n ú g y t s a k a ' 
P a v o v s z k y J á n o s n e v e a l á í r á s a a l a t t a z 1 8 3 9 i k J o s e f n a p i P e s t i -
v á s á r k o r v á l t ó c é d u l a b e l i 1 5 7 4 f t o k r ó l k ő i t n é g y r e n d b e l i k ö t e -
l e z v é n y e k . 
S c h á f f e r L e o n k é r é s é h e z k é p e s t a ' B u t y k a y J ó s e f é s P o v o v s z k y 
J á n o s n e v e i k a l á í r á s u k a l a t t P e s t e n 1 8 4 0 i k J ú n i u s 6 - á n v á l t ó c z é -
d u l a b e l i 2 3 3 f t o k r ó l u g y a n a z o k n e v e a l á i r á s o k a l a t t , P e s t e n 1 8 3 9 i k 
N o v e m b e r 1 5 - é n v á l t ó c z é d u l a b e l i 6 5 0 f t o k r ó l . 
A ' P o v o v s z k y J á n o s n e v e a l á í r á s a a l a t t , P e s t e n 1 8 3 9 - k i A u g u s -
t u s 2 6 - á n v á l t ó c z é d u l a b e l i 9 2 9 7 f t o k r ó l , i s m é t A ' P o v o v s z k y J á n o s 
n e v e a l á í r á s a a l a t t P e s t e n 1 8 3 9 k i J ú n i u s 4 - é n v á l t ó c z é d u l a b e l i 
1 8 3 8 f t é s 7 k r o k r ó l i s m é t 
A P o v o v s z k y J á n o s n e v e a l á í r á s a a l a t t P e s t e n 1 8 3 9 k i M á r c z i u s 
1 5 - c u v á l t ó c z é d u l a b e l i 1 1 9 0 f t o k r é i l k ö l t ö t r e n d b e l i k ö t e l e z v é n y e k b e 
t á b l á z t a t t n k . 
M Á L . B o r s o d 111. k g y j k . 1 8 4 3 / 8 8 4 8 8 5 . p a g . 2 3 5 — 3 6 . 
1 4 3 U o . B o r s o d n i . k g y j k . 1 8 4 1 / 3 3 5 9 . 
1 4 4 U o . B o r s o d 111. k g y j k . 1 8 4 1 / 3 4 4 7 . 
1 4 5 S z ű c s S á m u e l n a p l ó j a , V . k ö t . 5 1 . o . 
1 4 6 S z ű c s S á m u e l : B o r s o d m e g y e é s M i s k o l c z , a n i . t . A c a d é m i a , 
K i s f a l u d y é s P e t ő f i t á r s u l a t o k i r á n y á b a n . B o r s o d m e g y e i L a p o k , 
1 8 8 5 . I I I . 3 1 . — „ B a r k a s s y I m r e , s z ü l e t e t t M i s k o l c z o u , e g y k o r 
u d v a r i á g e n s v o l t B é c s b e n , k é s ő b b b u d a p e s t i l a k o s . " 
1 4 7 M o l n á r L . i m . 2 4 7 — 4 8 . o . 
1 4 8 M a g y a r o r s z á g á l t a l á n o s s t a t i s z t i k á j a . 
M a g y a r F ö l d , 1 8 4 6 . I V . f ü z e t 2 . o . 
149 P . H . 1845. j ú l . 29. 
1 5 0 S z ű c s S á m u e l n a p l ó j a , V . / 4 1 . o . 
1 5 1 M i s k o l c z i É r t e s í t ő , 1 8 4 7 . j a n . 2 . 
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152. MÁIy Borsod m. kgyjk . 1849/874. 
153 Szűcs Miklós naplója, II. I I ' 31. o. 
154 Emlékira t az 1849-ben megszakadt és i860, dec. 3-11 ismét 
megnyitva fo ly ta to t t borsodmegyei köz jegyzőkönyvek közöt t létező 
hézag pótlására, Miskolcz, Rácz Ádám Könyvnyomdájában, — Szűcs 
Sámuel: Adatok Miskolcz nyomdászatához, Borsodmegyci I,apok, 
1884, Apr. 22, 25, 29 máj . 6, 9, 13, 16, 20. — 
155 Főv. I i . Pesti Törvényszéki jkv. 1851 (I. fele) 1742, 1934, 
1S52 (II. Lie) 10.482, 11.935; 11.936; 11.937:11.938; 12.627, 14517; 
18"; 1, 1852 (I. fele) 4853, 18610; 20576. -
156 A Barkassy -Pausenberger perrel már 1844 nyarán talál-
kozhattunk a Pesti Törvényszéki muta tókban , — Főv. Lt . Pesti 
Törvényszéki jkv . 1844 (II) 11.301 (júl. 16) 11 362 (júl. 16) 11 917 
(j 11I. 27) 1845 (I.) 5228 (márc. 20) 1845 (I) 5229 (máre. 21) 1845 (I) 
5288 (márc. 21) 1845 (I) 5309 (márc. 22) 1845 (I) 5997 (ápr. 3) 1846 
(II) 14 374 (okt. 18) 1846 (II) 15 731 (nov. 16.) 
157 „Kunze Klára mint hitelező és Pausenberger J . A. mint adós 
folyamodására egy, ezen utóbbi ál ta l az előbbnevezettnek rendele-
tére Bécsben 1839-ik évi február i-én kiadott három holnapi fel-
mondására Temesváron fizetendő 10.000 pftról szóló magány váltó, 
mely 1843-ik évi ápril 27-én Barkassy Imre úrra beszerzes végett 
engedélyeztetett, és 1845-ik már t ius 18-án ezen város tanácsa előtt 
betábláztatot t , min t eltévedt ezennel megsemmisíttetik; kinek, 
tehát e váltóhoz igényei vannak, ezeket a törvényes egy évi és napi 
ha tár idő a la t t a törvényszék előt t annál bizonyosabban bejelentse, 
minthogy e határ időnek eltelte u t án e váltó mint megsemmisített 




Magyar Hírlap, 1850 I I . 20 (pag. 370) 
158 Lsd: 24. sz. jegyzetet! 
159 Dr. Siklóssy László K u n y Domokos egy budai keramikus 
a XVIII . században, Bp. 1917, 148, 151, 158. o. — 
160 Szűcs Sámuel: Emlékjegyzetek borsodi és miskolczi ügy-
védek elhunytáról , Borsodmegyei Lapok, 1887. júl. 19, 22, 29. 
aug. 2, 9 Barkassy Imre, 12, 16, 19 
161 Szendrei János: Miskolcz sz. kir. város tört . IV. 734. o. 
162 Fényes Elek Magyarország leírása, Pest, 1851. I I I — IV. 94. o. 
163 Jahres-Bericht der Pest-Ofner Handels und Gewebekammer, 
Pest, 1852, pag, 109. Steingutfabrik im Miskolcz, Borsoder Comitat, 
diese bestand Seit 1832, stellte jedoch später ihren Betrieb ein, im 
verflossenen Jahre , übernahm sie der pester Handelsmann Franz 
Gräfl in Gesellschaft des A. Mildner, welche nun eifrig bemüh t shid, 
sie wieder in Gang, und Aufschwung zu bringen, zu welchem Zweiche 
sie ein Mühlwerk an dem dortigen Kanale erbauten u n d bereits 
14 Arbeiter beschäftigen. Nach muthmasslicher Berechnung wird 
diese Fabrik Jähr l ich bei 150 Führen Thonerde von dem nahe liegen-
den Badeorte Tapolcza und 600 Klaf ter Brennholcz, aus den Kamerai 
— Waldungen benöthigen - der Absatz wird sich von der Hand 
auf Miskolcz selbs und die Umgebung beschränken dürf te aber auch, 
liier wenn die Erzeuger ihrem Fabr ika te Anerkennung zu verschaffen 
beflissen sein werden einen ausgedehnten Mark finden. 
164 Bericht der Pest-Ofner Handels-und Gewebekammer über 
den Zustand des Handels und der Industr ie um Jahre 1853 Pest, 
1854, 1 4 7 - 1 4 8 
165 Mihalik Sándor szives közlése. 
166 Bericht der Pest-Ofner Handels -und Gewebekammer über 
den Zustand des Handels und der Industr ie im Jahre 1853 Pest, 
1854, pag. 147 — 148. Es bestehen für diesem Industriezweig drei 
Fabriken im Kammerdistr ikte; eine und die Gröste ist in Miskolcz, 
die von vielen Jah ren errichtet, von verschiedenen Eigenthümeru 
mit wechselndem Glück betrieben wurde — im vcrslossencu Jahre 
überging sie in das Eigethum des Franz Gräfl und Mildner die am 
Ii). Dezember 1852 ein k. k. Landesprivilegiutn erhielten u n d nach-
stehende Bauten aufführen ließzen; eine Wassermühle mit 2 Gängen, 
wovon tier eine Gang 16 Mahlsteine der zweite 6 S tampfer und 1 
Bucher bewegen, nebst bei sind 13 Scheiben zum Geschirrdrehen 1 
Schlemme zum Reinigen und Waschen des Thons 3 Massepsannen, 2 
Biscuit und 2 Glat töfen; — beschäft igt sind in diesem Stablissement 
i Werkführer, 1 Faktor , 11 Scheibenarbeiter, 6 Mahlen, 16 Tag-
lölmer, 4 Weiber, 3 Lehrlinge, im Ganzen 42 Individuen. An Roh-
material wurden bezogen 240oZentuerThou vonTapolcz, 6ooZeutncr 
feuersester Sand von Békés, 160 Zentner Kries in crudo von Györ, 
58 Zentner Feldspath von Kascliau, 505 Klaster Holz von Györ, 
Ludna = Tapolcz, Gulya = Arnyck . . . Das Erzeugniss h a t 271 
Kisten betragen, jedoch soll schon die dis jetz gewonnene Erfahrung 
Mittel an die H a n d gegeben haben, aus einem gleichen Quantum 
von Rohstoffen eine erhöhte Menge von Waarc zu erzeugen; das 
Erzeugniss ist gut und schön und kommt teils in loko, thcils in l 'es t 
in Handel . — 
167 Kubinyi—Vachot: Magyarország és Erdély képekben. I I . 
köt . 114 o. 
Dalnoki Bama, Kis Gábor és Vaehot Imre : Miskolcz és Diósgyőr 
c. leírásban. 
168 Fényes Elek: Az ausztriai birodalom stat iszt ikája cs föld-
rajzi leírása. Pest, 1857. 262. o. 
169 Magyar Hírlap, 1850, ápr. 21 (606. o.) 
Boltváltozási jelentés 
Graefl Fereucz 
porczellán- és kőedény kereskedő 
jelenti, hogy a kishidutcai „Vadászkürt te l" szembeni porcellán 
és kőedényraktárát áthelyezte a Servitatérre, ur iutza elejéni 
Müller-házba. 
Ajánl ja váltogatott bécsi és csehországi porczellán és kőedénvt 
s t b . " 
170 Főv. Lt. 28/1 Pest i Törvényszéki jkv . 1850. Az 1850-es jkv . 
a következő Gräfl F'erenccel kapcsolatos tételek találhatók (elől a 
szám, s az intézkedés hónapja , napja : — ) 
Graefl 1. Lehmann 722/jan. 16 
G r a e f l Ferencz — Deutsh Dávid - ítélet alá bocsátott pe r t 
magának kiadni kéri 868/jan. 18 Graf'l Ferencz — Lehmann Ferencz 
elleni ügyét sürgeti 1303/jan. 24 
G r a e f l György Ferencz — 
Görög Is tván 's Piross György elleni ügyét sürgeti 1401/jau. 25 
G r a e f l 1. Bruch 1927/febr. 2 
Gräf ' l i . Herczog 2119/febr. 6 
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MISKOLCER K E R A M I K 
Unter den ungarischen Steingutfabriken des ig. Jahr -
hunderts spielte auch die Steingutfabrik in Miskolc eine 
bedeutende Rolle. Nicht nur darum, weil sie eine der ver-
hältnismäßig früh gegründeten Fabriken war, sondern 
auch darum, weil sie jahrzehntelang den Bedarf au 
Geschirr auf bedeutenden Gebieten deckte. Die Geschichte 
der Fabrik ist allerdings kaum bekannt. Bis vor kurzem 
wußten wir nur soviel, wie wir aufgrund der Arbeit 
„Die Geschichte Miskolc" von János Szendrei in den ver-
schiedenen Handbüchern lesen konnten. Die Gründimg 
der Fabrik legten die bisherigen Quellen auf das J a h r 
1833 fest. Doch wird die Fabrik bereits 1832 erwähnt. 
Zu dieser Zeit ist der Bau bereits soweit fortgeschritten, 
„daß die Masse schon gemahlen und die bereits fertigen 
Muster Hoffnung auf die Schönheit und Hal tbarkei t der 
bald fertigwerdenden Töpfe erstehen lassen." Als Begrün-
der werden József Butykay und Imre Biszterszky genannt. 
Der Adlige József Butykay ist der bekanntere, Biszterszky 
hat te nämlich außer der Gründung der Fabrik keine wei-
tere Rolle inue. Als Steingutfabrikbesitzer wird er erst 
1832/33 erwähnt. Ursprünglich war er Kolonialwaren-
bzw. Gemischtwarenhändler, und erst Anfang der drei-
ßiger J ah re schloß er sich Butykay als Teilhaber au. 
Bereits Mitte der zwanziger Jahre lebte er in Miskolc, 
aber erst seit 1828 spielt er im öffentlichen Leben der 
Stadt eine Rolle. Zwischen 1831 und 1841 wird er als 
städtisches Ratsmitglied, später als Pächter der Papier-
mühle in Dédes angeführt . Butykay kam aus Abaúj-
szántó, im Komitat Abaúj , nach Miskolc. Sein Vater war 
städtischer Hauptadvokat und wohnte noch 1825 in 
Abaújszántó. Butykay selbst ha t te im Jah re 1822 in 
Miskolc ein Geschäft. Zuerst ist Samuel Hackenberger 
sem Kompagnon, später schließt er sich mit Biszterszky 
zur Gründung der Steingutfabrik zusammen. Mitte der 
zwanziger Jahre ha t te er schon zahlreiche Verbindungen 
mit wiener Kaufleuten. I m Jahre 1830 wird er verdäch-
tigt, an der Libay-Geldfälschung beteiligt zu sein; mit 
Hilfe der Stadtbehörde gelingt es ihm aber schnell, sich 
zu rechtfertigen. 1831 beginnen sie mit den Grün dun gs-
arbeiten. Vom 13. April 1831 ist der Kaufver t rag, laut 
dem die Kaufleute Butykay und Biszterszky für 320,—• 
Pengő-Forint das der ungarischen Krone 111 Diósgyőr 
gehörende Grundstück kaufen, auf dem sie die Porzellan-
und Steingutfabrik errichten wollen. Die Domäne gestat-
tet es ihnen, die Mühle am Bach Szinva (Vorfahren der 
heutigen Königsmühle) den Bedürfnissen einer Porzel-
lan- und Steingutfabrik entsprechend umzugestalten. Die 
Fabrik s tand auf dem von vier Straßen umschlossenen 
Gelände, auf dem heute das Haus der Pioniere steht . Die 
ersten Meister und Facharbeiter der Fabrik wurden aller 
Wahrscheinlichkeit nach aus Besztercebánya und Telki-
bánya angeworben. I m Jahre 1832 arbeitete die Fabrik 
bereits mi t vier Öfen. Da auch die Steingutfabrik in Pápa 
vier Üfen hatte, gehörte die Steingutfabrik in Miskolc zu 
den größten des Landes. Ihre Bedeutung wird vielleicht 
auch dadurch noch hervorgehoben, daß die Herender 
Fabrik 10 Jahre später, also 1842, noch immer mit nur 
zwei Öfen arbeitete. Die Miskolcer Steingutfabrik war 
also bereits bei der Inbetr iebnahme eine der größten 
Steingutfabriken des Landes. Es ist schade, daß dei 
Tätigkeit der Fabr ik schon zu Anfang von der ungünsti-
gen materiellen Lage ihres Begründers bestimmt wurde, 
der bei der Gründung der Fabrik genauso wie bei all 
seinen anderen Unternehmungen „den schlechtesten 
Ausfülirungssinn" zeigte. Den Gründer brachten die seine 
wirtschaftliche K r a f t und Gegebenheiten übersteigenden 
Unternehmungen bereits 1836 dem Bankrot t nahe. Die 
Zahl der gegen ihn eingereichten Klagen war so groß und 
die Forderungen beliefen sich auf eine so hohe Summe, daß 
der Palatin seine Vermögen sperren ließ. Die Sperrung 
wurde auf Antrag der Wiener Kaufleute Fries und Zeppe-
zauer sowie Miklós Pscherer und der Gebrüder Hirsch 
vorgenommen. Da aber Butykay und die erwähnten 
Geschäftspartner sich auf friedlichem Wege einigten, hob 
der Palatin die Vermögenssperre auf. Wie aus der Aus-
sage Butykays hervorgeht, gelang es ihm, mittels wirk-
samer materieller und moralischer Hilfe durch die Pester 
Kaufleute Götz und Bähr den Bankrot t zu vermeiden. 
Laut den Prozeßakten halfen die Kaufleute Götz und 
Bähr im Jahre 1836 Butykay, indem sie die Begleichung 
der Forderungen von Fries und Zeppezauer übernahmen. 
So s tand denn Butykay seit dieser Zeit mit den Pester 
Kaufleuten Götz und Bähr in einem Teilhaberverhältnis, 
die wiederum von dem Wiener Bankier Steiner unter-
s tü tz t wurden. Auf diese Weise drang das österreichische 
Kapi ta l in Butykays Unternehmen ein. Dem kolonialen 
Charakter des Landes entsprechend, ist in der ersten 
Häl f te des ig. Jahrhunder ts das österreichische Bank-
kapital in Ungarn in Form des Kapitalexportes anwesend. 
Nachdem die beiden Pester Kaufleute die Rolle eines Ver-
mitt lers zwischen dem Wiener Bankier und Butykay inne-
hat ten , ist es verständlich, daß das Schicksal Butykays 
genauso wie das seiner Geschäftspartner Götz und Bälir 
vom Willen und der materiellen Unterstützung Steiners 
abhingen. Das Hochwasser in Pest im Jah re 1838 erschüt-
ter te die sich entwickelnde ungarische Industrie und den 
Handel, weil die österreichischen Banken ihre Darlehen 
nach und nach aus dem vom Hochwassern betroffenen 
Pest zurückzogen. Diesem fiel zuerst Götz', dann auch 
Butykays Unternehmen zum Opfer. Als Götz' und Bährs 
Lage endgültig ins Wanken geraten war, versuchte Buty-
kay alles, um seinen in Schwierigkeiten geratenen Par t -
nern zu helfen. Darum verpfändete er zuerst Götz und 
Bähr, später Steiner bzw. Povovszky seine Steingut- und 
Porzellaufabrik in Miskolc. Götz und Bähr konnte er aber 
nicht mehr helfen, weil diese am 26. November 1841 
Bankrot t machten. Auch er geriet ihnen ähnlich in Kon-
kurs, infolgedessen die Porzellanfabrik in eine schwierige 
Lage geriet. Monatelang lag sie still, und im März 1843 
konunt sie völlig zum Erliegen, die Arbeiter zerstreuen 
sich. Die Ins tandhal tung ist eine Zeitlang Aufgabe des 
Koukursverwalters, später kümmert sich der Pfandeigen-
tümer János Povovszky um die Fabrik. Bis Ende 1845 ist 
das Pfandrecht in Povovszkys Händen, dann macht auch 
er Bankrott . Der Komitatsgerichtshof ernanute den 
bekannten Miskolcer Memoirenschreiber und Publizisten 
Sámuel Szücs zum Konkursverwalter. Povovszky ist 
nicht lange zahlungsunfähig, denn am 2g. August 1845 
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treffen der Koukursit und László Krandy eine Verein-
barung. Imre Barkassy übernahm das Darlehen von etwa 
20 000 Forint , die Povovszky Butykay gegeben hat te . 
Dafür erhält er Ende desselben Jahres das Pfandrecht 
für die Miskolcer Steingutfabrik. In der Zwischenzeit lief 
am Komitatsgerichtshof in Borsod und an den verschiede-
nen Berufungsinstanzen unverändert Butykays Prozeß. 
I m Jah re 1848 kommt der Fall erneut vor den Komitats-
gerichtshof in Borsod, in der Zwischenzeit mißglücken 
aber auch die Unternehmungen des zweiten Pfaudeigen-
tixmers Barkassy. 1852 erwirbt Alajos Ferenc Mildner 
das Eigentumsrecht für die Miskolcer Steingutfabrik. 
E r stellt Facharbeiter ein, die bald mit der Inbetr iebnahme 
der Fabrik beginnen. Im J a h r e 1853 liegt die Fabrik 
abermals still. Die Feuersbrunst im selben J a h r beschä-
digte die Gebäude nicht, nur der Teil, in dem der Eigen-
tümer sowie der Betriebsleiter wohnten, wurde beschä-
digt. Die leerstehende Fabrik wurde der Stadt als Kaserne 
angeboten — das Anerbieten wurde aber zurückgewiesen. 




D E S I H U B E R I S T V Á N L i R A I K O R S Z A K A 
1 9 3 9 — 1 9 4 4 
,,A valóság iránti feltétlen odaadás és a felülmúlására ösztökélő 
szenvedélyes vágy összetartozik, hiszen az utóbbi nem azt jelenti, hogy 
egy akárhonnan előkotort ,,eszményt" akarnak a valóságra kényszeríteni, 
hanem azt, hogy kiemelik a valóságnak azokat a vonásait, amelyek 
benne rejlenek, amelyekről világosan látható, hogy az emberekhez il-
lőek . . ."* 
(Lukács György) 
Dési Huber Is tván művészi fejlődése a húszas évek 
kezdetén kifejezetten lassú volt, m a j d kimérten ütemezett 
s végül a 30-as években rohamszerű fejlődésbe csapott át . 
Művészetének az első, 1924—1928 közé eső korszakában 
a grafikai technikák elsajátítása, gyakorlása vitte a fő-
szerepet. Ezt követte az elméletileg „kívülről" meg-
támaszto t t s ugyanazon elmélet által tartalmilag is meg-
határozot t kubizmusa (1928—1933). Ebben az időszak-
ban a grafika mint önálló műfaj m á r túlhaladott volt 
számára és kifejezetten az olajfestési technika elsajátítá-
sára, valamint annak hibátlan gyakorlására törekedett . 
Ez utóbbi négyesztendős periódusának a végére körül-
belül mindazzal t isztában volt, amit tudn ia kellett ahhoz, 
hogy a nála már gondolatrendszerré érett programot, 
mondanivalóinak „emberi részét "képes legyen kifejezni. 
Az 1933-as évet követő, mintegy másfél esztendőnyi idő, 
illetve annak művészi termése összegében és értékében 
mindannak az összefoglalása, amit összesen tíz és fél 
esztendő alatt elért és megvalósított. További fejlődése, 
legalábbis a mesterséget kitevő eszközöket illetően: f ix 
rajztudás, a festői eszközöknek és lehetőségeknek a mon-
danivalóval koordinált rendszere képessé tették volna őt 
arra, hogy nagyobb léptekkel haladjon tovább. I t t szólt 
közbe a sors, és súlyos betegen másfél esztendőre szana-
tóriumba, majd kórházba s végül ismét a tüdőszanató-
r iumba került. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy le 
kellett tennie a munkaeszközeit és az ismeretlen jövőbe 
áttranszponálni minden elképzelését, összes képterveit. 
Azt, hogy a fejlődése mégsem állt meg ot t , ahol m u n k á j a 
abbamaradt , kizárólag annak köszönhette, hogy szelleme 
és képzeletvilága szüntelen mozgásban volt, talán csak 
a betegség leglázasabb óráiban t e t t e le a könyvet, a 
papir t és a ceruzát. Képein nem dolgozhatott, anyag-
ként ott volt ő maga és saját magá t gyúrta, formálta, 
teremtette, tehát sohasem volt tétlen. Erős szelleme meg-
óvta attól, hogy a tüdőbetegekre jellemző legyőzöttség-
érzet leigázza. Igaz, voltak sötét pillanatai, amikor úgy 
érezte, hogy minden elveszett és az „egész" helyett, amit 
magának megálmodott, csak torzót hagyhat maga u tán . 
Szerencsére kevés volt az ilven pi l lanat , s inkább jelle-
mezte őt a bizakodás, és ez távol t a r t o t t a tőle a vereség-
érzet nyomasztó terhét . 
Eddigi állításainak bizonyítására nem kell egyebet 
felhoznunk, elegendő arra hivatkoznunk, hogy a viszony-
lagos gyógyulás beálltával szinte hónapok alatt bonta-
kozott ki Dési Huber második festői periódusa, művésze-
tének expresszionista korszaka. E korszak műveinek a 
hangulata felváltva borongó és győzelmesen harsogó. E 
periódus kezdetén nem mutatkozik nála semmiféle té tova-
ság, expresszionizmusának az időbeli lefutása is rövid, 
mindössze két évre tehető. Ezzel a stíluskorszakával egy-
időben, az expresszív erejű fonnák világa mögött m á r 
kitapinthatóan sar jad egy következő etapp kezdete, el-
jövendő lírizmusának az ígérete. Ez a különös mélysége-
ket sejtető líraiság 1939-től kezdve egyre határozot tabban 
bontakozott és fejlődött . Átmenetileg jelképes dramatiz-
mus is jellemezte s azután 1940-től a festő utolsó éveiben, 
1942-ben és 1943-ban keletkezett művekkel érte el a 
csúcspontot. 
Dési Huber I s tván lírai korszakának a kezdetével 
látszólag teljes ellentétben vannak azok a külső körül-
mények, amelyek közepette a festő élni kényszerült. 
A kórszak kezdetén (1939) tüdőbajának ismét egy mély-
pontján, orvosainak a kezében volt. Új ra kénytelen fog-
lalkozni tes t i kínjaival, de amint csak tehet te — amint 
kissé jobb a közérzete — gondolatban máris messze járt 
a betegségtől, elfelejtette a tegnapi és tegnapelőtti láza-
kat, a tes t i gyengeségeket, az ágyhozkötöttséget. »Szinte 
győztesnek érezte magát olyankor, amikor némi javulásra 
hivatkozva kivívott magának néhány órát. hogy dolgoz-
zék, és ilyenkor vagy a kúrafolyósón vagy a szanatórium 
parkjában rajzolt vagy festet t . Ha mostohára fordult az 
időjárás, esett az eső vagy fú j t a szél, akkor persze bent-
rekedt a szobában, de mivel különös tehetsége volt ahhoz, 
hogy minden órájának a lehető legjobban hasznát vegye, 
s ezzel a képességével mindig élt, egy-egy könyv vagy a 
primitív kétkagylós rádiókészülék is alkalmas volt arra, 
hogy napi élmény-igényét kielégítse általuk. Ezzel érte 
el azt, hogy szellemét és a gondolatvilágát sohasem kö-
tötte gúzsba a fertőzöttség, amely végül a sírba dön-
tötte őt. 
Dési Huber István szellemi élete egy különös szöve-
dékhez vol t hasonlatos. Ennek a szövedéknek a lánc-
fonala az alkotás utáni csillapíthatatlan vágya, a művé-
szete volt. A szövedék vetülékszálai csak a színskála gaz-
dagságához hasonlíthatók. Ezen a színskálán a gyászlep-
lek feketéjétől a jövő reménységek csillogó arany színéig 
minden árnyalat megtalálható. Az árnyalatok közt köz-
bülső szálakként ott vannak a hétköznapok szürkeségét, 
a kérlelhetetlen realitást jelentő szűiek. 
Beteg és mégis állandóan tevékeny. H a az ágyból nem 
mozdulhat, a gondolatai repülnek. Egy egész világot be-
járhat, az álmokét is megismeri, s mindezt úgyv hogy 
mégis és mindig a valóság közelében marad. Éberen 
figyelte a világ eseményeit, mindent appercipiált és 
mindenre azonnal reagált. Olyan volt az élete, mint egy 
nem szűnő kérdés—felelet j á t ék— vagy inkább harc—, a 
történelem volt a könyörtelen kérdező, aki folyton újabb 
és ú jabb kérdéseket t e t t fel — legalábbis azoknak, akik 
odafigyeltek —, Dési Huber válasza a foggal és körömmel 
küzdő ember válasza volt. Hallatlan feszültségek dúltak 
körülötte és benne is, és ugyanakkor ezzel egyidejűleg a 
legteljesebb odaadással, ellágyultan állt az emberi dol-
gokról mi t sem sejtő természet előtt. Feleségéhez írta: 
,,. . . ma dolgoztam át az első fekvőkúrát fenn az erdőben. 
Fatanulmánvok, erdőrészlet — tisztességesen kinlódok 
vele, de nem hagyom magam, s végül én leszek a győztes. 
Milyen szép az erdő, mennyi tónus, hányféle zöld, s hogy 
bujkál, játszik a fény a fák arabeszkjei között . Hányféle 
változata egyazon színnek, s liogy megváltozik minden, 
ami bűvkörébe lép, elmélyül, s valami sápadt ragyogás 
gyullad ki raj ta".[1] 
Ahogyan a dolgok természetében mindig benne rejlik 
a potencia és az aktus ambivalenciája, épp úgy, olyan 
természetességgel foglalja magába Dési Huber kései pik-
túrá ja a lirai lágyság és a drámai kiélezettség elemeit. Ez 
az objektív kettősség alapozza meg „kései" műveinek a 
tar ta lmát .A művek tárgyias és érzelmi oldalát, a kívül-
ről kapot t lényeges ha tásokat és a szubjektumnak e 
hatásokra adott feleletét kívánjuk nyomon követni és 
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éppen ezért a gondolatmenetünk továbbvezető rendjét 
az alkotó konkrét élményeinek a sorrendjéből vezettük le. 
A művész élményeivel kívántuk szembesíteni a vizsgáló-
dásunk tárgyát képező műveket és az a célkitűzésünk, 
hogy bizonyítsuk azt, hogy a valóság jelenségeinek a 
végessége hogyan alakul intenzív végtelenséggé abban a 
kohóban, amelyet úgy kell neveznünk: alkotó gondo-
lat. 
Dési Huber lírizmusának közvetlen előzményei: 
Hollókő — 1939- A cserháti dombvidéken, egy hosszan 
elnyúló völgykatlanban helyezkedik el a falu. A község 
keleti végén az egyik dombot várrom teszi regényessé s 
vele szemben a másik begyháton keskeny szőlőtáblák 
szabdalják meg a hegy oldalát. Ugyancsak megizzadt a 
kapás, amíg a tőkék közt hajladozva a tetőre ért. A falu 
termőföldje kevés volt, így a falu lakosainak jó része 
szűkösen élt. Amikor Dési Huber Hollókőn járt, még 
virágjában volt a népviselet, így alkalma volt gyönyör-
ködni, lia vasárnaponként a hollókői vályogtemplom-
,.szagos miséjére" a fiatalság — menyecskék, lányok, kis-
lányok, legények - felvonult. A hollókői régi lakóhá-
zak külsejére leginkább a „bűbájos" jelző illenék. A há-
zak ablakaiban rengeteg virágot ápoltak, a virágcserepek 
közt szentecskék apró, színes szobrai díszelegtek. Szép 
tá jék, gyönyörű viselet, színes házacskák, ennyi „szép-
ség" egy csokorban elegendő lehetett bárkinek, csak annak 
nem volt elég, aki lígv, mint Dési Huber, örökké a felszín 
mögé re j te t t lényeg u t án kuta to t t . 
Még mielőtt eldőlt az, hogy a hollókői utazás terve 
anyagilag megvalósítható lesz-e majd , egy t éma foglal-
koztat ta őt, a halottsiratás. Már néhány rajz-variációja 
is volt egy elképzelt falusi temetésről. A képzeletből merí-
t e t t t éma és megoldásának eredménye azonban nem 
elégítette ki. [2] A terv megvalósításáról mégsem mondott 
le és abban reménykedett , liogy a véletlen m a j d a kezére 
jár és Hollókőn alkalmasint láthat egy igazi falusi temetést 
a hozzá kapcsolódó ceremóniával és szokásokkal. Meg-
érkeztek a faluba, és amíg felesége a bérelt szálláson 
holmijaik kicsomagolásával és rendezgetésével foglalko-
zott, ő portyára indult, felderítésre, és azzal az újsággal 
tér t vissza, hogy a lakhelyüktől nem messze, a harmadik 
házban halot t van. így adódott, hogy a korábbi elképze-
lés és a valóság összefonódott élményéből a „Falusi teme-
tés", „Hollókői temetés", „Halot ts i ratás" címen, külön-
böző méretben és különböző technikával kidolgozott kép-
sorozat keletkezett. Ennek a sorozatnak az egyes darab-
jai azt bizonyítják, hogy a megoldások a lá to t t élménytől 
majdnem teljesen függetlenek. Az a gyász, amelyet a 
festő a különbözőképpen variált kompozíciókban kifeje-
zett, nem egyetlen ember elmúlása mia t t érzett fájdalom 
kifejezése. A témával való foglalatoskodása sem akkor 
ért véget, amikor véget ért a hollókői tartózkodás. Az a 
változat, amelyet tanulmányunkban bemutatunk, 1940-
ben keletkezett. íme, ez is bizonyítja azt a föltételezésün-
ket, hogy a téma is — amint majd látni fogjuk — a képi 
megoldás is függetlenek attól a valóságdarabtól, amelyet 
a festő mint néki érzelmileg szükségszerűt kívánt és kere-
sett. Sorozatának egyes változataiban benne foglaltatik 
az, amit a témáról előre elgondolt, benne foglaltatik az, 
amit a valóságban látot t , az egész együtt azonban mégis 
több, mint a fent érintett két komponens egyszerű ösz-
szege. 
A „Hollókői teinetés"[3] a gyászszertartásnak azt a 
momentumát ábrázolja, amelyet az elhunyt otthonában 
volt szokásos megtartani. A koporsó már kint van az 
udvaron, rá van helyezve a Szent Mihály lovára és körötte 
folyik a búcsúztatás. A kompozíciónak „néhány lépésnyi" 
előtere van, a festő a középtérben alig néhány arasznyira 
a föld felett helyezte el a koporsót. A falusi temetésnek ama 
régi kelléke, melyet a népnyelvben „Szent Mihály lová-
n a k " ^ ] neveznek, a valóságban magasabb annál, mint amit 
a képen látunk. A tárgy képzeleti átalakítására azért volt 
szüksége, hogy a földre t u d j a térdeltetni azt a hét fekete 
ruhás asszonyt, akik a koporsó födelére boralva siratnak. 
A koporsó és a ráboruló asszonyok mögött , a falusi udva-
ron, az egybegyűlt gyászolók tömött serege áll. Ez a 
gyászoló sereg valósággal beláthatat lan sokaságnak tűnik. 
A kompozíció hátterét jobbról a liáz szürkésfehér, fény-
foltos fala, balról lépcsősen egymás fölé emelkedő dom-
bok vonulata zár ja le. 
A temetést, a halottsiratást ábrázoló képeket előidéző 
hangulat, mint lát tuk már, Hollókő előtt megvolt a festő-
ben. Az itt bemuta to t t kép pedig azt bizonyítja, liogy még 
azután is jó ideig kísérte őt. Sőt, más műveibe is át-
csapott. 
Dési Huber Hollókőn nemcsak a gyász képei t fogal-
mazta meg, hanem embereket is festett és tájképeket . 
A hollókői vakáció kurta ideje alat t igen alapos munkát 
végzett, szinte topográfiai pontossággal felderí tet te az 
egész falut. Bejár t minden utcát , megnézte a házakat , az 
udvarokat, az embereket, a t á j éko t és a szántóföldeket. 
Ebben a jövés-menésében festői képzeletével együt t tevé-
kenykedett a szelektáló tudatosság, mely min t mindig, 
most is arra ösztökélte, hogy az appercepció pillanatában, 
amikor felfogja, megérti az elébe kerülő dolgok és jelen-
ségek festői értékét, ugyanakkor s azzal egyidőben le is 
leplezze^azokat és ily módon megismerje társadalmi érté-
küket. O csakis ilyen módon volt képes arra, hogy az elébe-
kerülő részletekből következtetni tudjon az egészre s így 
az átélt kis részélmények hatékonysága a teljességre törő 
alkotói szándék alkalmas eszközéül szolgált. 
1939-es vázlatkönyvei teli vannak hollókői rész-
letekkel. Részint ezekre építve, másrészt a tuda tában 
megőrzött hangulat i emlékekre, illetve élményekre ala-
pozva festette a „Hollókői u t c a " című olajképet. E vász-
nán a falu közepét: a templomot és néhány lakóházat 
látunk. A festmény középpontja egy mélyedésben fekvő 
kocsiút, amelyből bal felől egy kis halmocska emelkedik 
ki és ezen áll a falu temploma. A templom előt t egy kis 
térséget hagytak, melyet irombán összerótt fakorlát véd, 
hogy kocsik, csellengő állatok, rosszalkodó gyerekek még 
csak véletlenül se tévedjenek oda. Kiemelt hely ez a falu 
közepén, Isten házának a be já ra ta és a vasárnapi nagy-
mise után a „parlamentáris eszmecserék" színtere. A temp-
lom mögött, a középtértől bal felé négy lakóház sorakozik 
egymás mellett, olyanok, mintha ikertestvérek volnának. 
A lakóházak tágasnak vélhető udvara arra enged követ-
keztetni, liogv módos házakat látunk. A falunak erre a 
tenyérnyi darabjára hatalmas, drámai színhatású ultra-
marinkék ég borul. Az ég akkora, hogy há rom falu is 
megférne a sá t ra alatt . Az eget a szenvedélyes és lüktető 
ecsetjárás megfosztotta időt nem ismerő nyugalmától. 
Nem így a falu tenyérnyi darab já t . Az nyugodt , az elő-
tér felől behulló napsugár kékesszürkésfehérre világítja 
a poros kocsiutat, megfüröszti a templom meszelt falát 
és csillogást ad a liázak homlokzatának. Lent a „földön" 
olyan nagy a csendesség és a nyugalom, min tha valahol 
időn és téren kívül, vagy tán egy másik bolygón helyez-
kedne el ez a falu. 
A kép tárgya szerint Hollókő, annak is csak egy rész-
lete, összegében azonban jóval több annál: egy kicsi, 
teljes és zárt világ, látható részei objektívek és meg-
vannak — vagy megvoltak akkor —, a képen azonban 
van még valami, amit a festő nem a helyszínen talált. 
Ez a valami nem is tárgy s így nem is lá tha tó , annál 
inkább érezhető, de olyan hatásfokon, hogy jelenlété-
ről — a kép lá t tán — azonnal tudomást szerzünk. A kom-
pozícióban ez a megnevezhetetlennek tűnő elem a leg-
fontosabb, mer t a képalakítás centrális elve, mely maga 
mögé utasít minden mást, meghatározza az egész elren-
dezést, a színeket és ez bizosítja a mű hatékonyságát . 
A „Hollókői u t c a " egy adot t történelmi szituációban 
fogant és meghatározott élethangulat totális kifejezése, 
így adódik az, hogy a kép nem pusztán a valóságban 
megfigyelt, aprólékos részletek egyszerű felsorakoztatása, 
hanem a valóság tárgyi és társadalmi összege, az esztéti-
kai „hic et nunc" által megkövetelt intenzív teljesség 
alakszerű megjelenítése. 
A következő esztendő, az 1940-es év, a festő életében 
az első hallásra látszólag külsődleges, lényegében azonban 
igen fontos változással kezdődött . Tudniillik feleségével 
együtt úgy döntöt tek, hogy megválnak Rákoscsabától és 
három teljes év u tán ismét Budapesten bérelnek lakást. 
Annak idején 1935—1936-ban, amikor Dési H u b e r tüdő-
betegsége a legsúlyosabb stádiumban volt és emia t t más-
fél esztendőt tö l tö t t gyógyintézetben, az orvosai kifejezett 
i. Hollókői temetés. (Falusi temetés) Olaj, vászon. Magántul. 
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utasítására számolták fel a pesti o t thonukat . Kétségtelen 
az, hogy a vidéki élet segített meghosszabbítani az eletét, 
de ugyanakkor szubjektív és a háború küszöbén egyre 
több objektív nehézség forrása lett. Ő maga sajnos nem 
lett sokkal egészségeselül. sőt, egyre romlott az állapota, 
emiatt egyre kevesebb alkalma nyílt arra, hogy barátai-
val találkozzék, holott egyre nagyobb szüksége volt arra, 
hogy a közelükben legyen. Vágyott a szaporodó kétsége-
ket feloldó eszmecserékre, vágyott arra, hogy sarjadó 
müveit és gondolatait azon frissiben közölhesse, kész 
munkáit megmutathassa. Ezért került há t sor arra, hogy 
visszatérjenek a városba. A véletlen sorsrendező szerepe 
folytán épp abban a városrészben leltek ú j otthonra, 
ahol i f júkorában lakott. A szerencse ajándékának tekin-
tet te a Ferencvárosban bérelt ú j lakást. Közelben volt a 
Duna, a házat , ahol berendezkedtek, a városnak kenyeret 
adó nagy malmok vet ték körül. A környék utcáiban a 
lakóházakat meghitt hangulat lengte körül, még fák is 
voltak az u tcán és a lakóházak udvarán. A város központ-
ját minden nehézség nélkül megközelíthette, s ugyanakkor 
mégis a sa já t „elemébe" került vissza. Ott tellett el élete 
utolsó négy esztendeje és o t t érte meg hosszú évek szaka-
datlan munká ja után a bő aratást . 
Bármily különösnek tűnjék is, tény, hogy Dési 
Huber festészetének t iszta és vegyítetlen lírai szakasza a 
második világháború küszöbén kezdődött. Feltehetjük a 
kérdést, hogy vajon miért ? Az évtized hajnalán még 
keménykötésű harcos, aki mindent, amit világnézete reá 
rótt, nyíltan vállalt, ta lán elbizonytalanodott ? Talán az 
„ismeretlen" jövő sejtései késztették arra, hogy a termé-
szet rej tet t szépségeinek a lantosául szegődjék ? Ezekre a 
kérdésekre nehéz egyértelmű igennel vagy nemmel vála-
szolni. Azt is ki kell mondanunk, hogy igen és azt is, 
hogy nem, vagy az egyértelmű bizonyítás vagy tagadás 
helyett a leírás bonyolultabb eszközeihez kell folyamod-
nunk. Kezdjük ezt a leírást egy állapotrajzzal, melyet 
egy levéltöredékből merítünk: fivérének írta üés re az 
alábbi sorokat: „Megint csak így írok, röviden és nagyon 
szomorúan. Tudod, nem vagyok szentimentális ember és 
mégis valósággal kétségbe ejt az, ami most történik. Jól 
mondtad utolsó lapodban, hogy az embernek kezd a gyom-
rára menni. Én eddig aránylag nyugodtan festet tem, de 
most úgy látszik, nekem is a gyomromra ment az ideges-
ség, mert nem tudok pingálni egyszerűen értelmetlen-
nek tűnik az egész . . . Legjobb lenne valami odúba 
húzódni és átaludni ezt az egész „heroikus korszakot".[5] 
Ez a jelzőhasználat, a „heroikus korszak"-ra való 
hivatkozás természetesen megfordítva értendő. A festőt 
tudatosan vagy t uda t alatt épp az bánthat ta , hogy nem 
tör tént körülötte semmi olyan, ami „heroikus" voltával 
vagy patetikus voltával magára hivta volna a figyel-
met — az ő figyelmét — és arról tanúskodott volna, hogy 
történik valahol valami, ami szembeszegülést jelentett 
vagy jelzett volna azzal, ami elől a festő legszívesebben 
„valami odúba" húzódott volna. S ezek után hangozzék 
bár különösnek, a heroizmus teljes hiánya — vagy e 
hiány érzete — szülte meg Dési Huber ürömből, tizednyi 
boldogságokból és igazi szépségekből fakasztott lírai han-
goltságú műveit. 
Ugyanakkor, amikor p ik túrá jának ez a zárófejezete 
2. Megriadt tehén. Olaj, vászon. Magántul. 
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bontakozni kezdett, a legnagyobb reménytelenség ve t te 
körül. Riadt, menekülésre készülődő barátok, ugyan-
akkor másut t és másokban már a kezdet kezdetén bizo-
nyosra vet t győzelemtudat mámora, az előre ünneplők 
ricsaja s mindez megfelelő] külsőségektől kísérve — hogy 
a butí tás még hatásosabb legyen - - fegyvercsörgetés, jó 
előre megkomponált indulókat harsogó katonazene. Azt, 
hogy mind e zaj mögött a mélyben szunnyad-e valami 
jobb s igazabb erő, akkor még nem m u t a t t a semmi jel.[6] 
Az események hatására fellépő „bénultság" a bonta-
kozó lírizmusba tragikus „felhangokat" kevert. Az 1939— 
1940-es években I)ési Hubernek két olyan műve született , 
amely jelképes értelmével és tar ta lmával egy kicsit a fel-
rázó szerepére vállalkozott. Nem ú j jelenség, sőt inkább 
nagyon is régi gyakorlat, hogy a művészet azt, ami bor-
zalmas és az ember életére tör, nem emberi alakok által 
fejezi ki, hanem állatok alakjaiba öltözteti. Dési Huber is 
így te t t , és az említett két műve: a „Megriadt t ehén" és a 
„Kanca csikajával" a közelgő borzalmak jóslata. 
A „Megriadt tehén" a felzavart és zavarodottságában 
riasztó világ ábrázolása. A valóságban szelíd és kezes 
állatot megijesztette valami és a pásztort odahagyva, 
rémült vágtába kezdett. Rémületének okozója a kép-
ben nincs jelen, így nem is nevezhetjük meg azt. Csak azt 
látjuk, hogy az állat fékevesztetten rohan, úgy rohan, 
hogy már semmisem képes megállítani. Ide-oda kapálódzó, 
groteszk, esetlen lábai felkavarták a száraz mezei csapás 
porát, valóságos porfelhő veszi körül. A kavargó porfelhő 
nemcsak az állat testét borí t ja el, hanem elfedi előle az 
ismeretlen távolt is, mely felé rohan. A levegőben kapáló 
paták alól az út is eltűnt, s úgy tűnik, hogy a vad rohanás 
nemcsak port kavart, nemcsak az u t a t tet te ú t ta lanná, 
hanem valamiképpen az egész világot a kiúttalanság 
kátyúiba sodorta. A kép ege és a földje is teljesen össze-
keveredett-zavarodott és sehol egyetlen jel vagy gát, 
mely megfékezhetné a rohanást. Nincsen a képnek egyet-
len olyan nyugvópontja sem, melyhez „támaszkodva" a 
szemlélő — a maga számára — széjjelválaszthatná azt, 
ami a kompozícióban elemi erővel kavarog. 
3. Kanca csikajával. Olaj, vászon. Magántul. 
A másik állatkép, a „Kanca csikajával" sok tekintet-
ben pontosan mása és ugyanakkor némiképp az ellentéte 
is. A „Megriadt tehén" című képen az állat riadalma a 
„világ zavarosságát" jelenti. Úgy tűnik, hogy az ég és a 
föld a szerencsétlen jószággal együtt rohan. A „Kanca 
csikajával" látszólag a csend és a „megállított idő" 
foglalata. A két állat, az anya és a növendéke a kép elő-
terében, egymás mellett álldogál, meg sem moccannak. 
Nem is vesznek tudomást arról, hogy mögöt tük olyan a 
legelő, min tha valahol a távolban tűzvész pusztítana, 
vagy m i n t h a villám sú j to t t a volna a földet, mely lángba 
borított mindent, ami mögöttük van. A kép ege merőle-
gesen a t á j r a zuhan és ot t , ahol az ég a földdel érintkezik, 
egy fal képződött . Ez az égből és földből épült fal határok 
közé zár ja a kép belső világát, a szemlélődő tekintet csak 
addig ju t el, míg ebbe az ég-föld falba bele nem ütközik. 
Azt mondjuk , hogy a tájrészlet látszólag a csend és a 
megállított idő foglalata, a nyugalom és a csend képzete 
az állatok viselkedéséből ered, a tűzvihar hangulatát a 
nyugtalan és szeszélyes ecsetvonások, a vibráló színek 
szuggerálják. A kanca és a kiscsikó a kép előterében áll-
nak. A vászon pereme a szügy magasságában metszi az 
anyaállat testét, így a lábait nem lá t juk, csak a hajlé-
kony, rövidülésben is mozgékonynak tűnő testét. A csikó 
feje, illetve a nyaka különös megragadó módon a kép 
jobb sarkából nyúlik be a kompozícióba. Szemmel lát-
ható a kis állat erőlködése, hogy fejével elérje az anyját , 
nyúj tózkodó mozdulatától megfeszülnek nyakán az 
izmok, a szája kissé ny i tva van, az erőlködéstől tágra 
nyílt szeméből, az egész fejtartásából rémület sugárzik. 
Az anyaállat nagyon nyugodt, szép szelíd fejét a rémült 
csikó felé fordítja, min tha a maga nyugalmát akarná 
a kicsinyével megéreztetni. 
Dési Huber harmadik, jelképes értelmű kompozíciója 
a „Szoptató anya". A képen egy erős tes tű fiatal paraszt-
asszony kint a határban, egy kis kazlacska hűvösében ül 
és az ölében tar tot t gyermekét táplálja. A termékenység 
szimbóluma, az élet folytatása, az erő az ember elpusz-
t í thatat lansága, mindezeket a fogalmakat kielégítően al-
kalmazhatnánk e képre, ha pusztán csak az volna a be-
muta tás célja, hogy a műnek tárgyát és cselekményét 
határol juk körül. Mivel az ábrázolást, a ta r ta lmat értel-
mezni és magyarázni is kívánjuk, a puszta leírásnál többet 
kell foglalkoznunk vele. A kép tartalmához képest külsőd-
leges adatokból csak annyi t kívánunk i t t elmondani, 
hogy a kompozíciónak ké t változata vau. Az egyik egy 
nagyméretű szénrajz, ez még az előkészület stádiumában 
m u t a t j a be az érlelődő gondolatot. [7] A másik, az olajvál-
tozat az „Anyaság" címen szerepelt, amikor Dési Huber 
194 t márciusában kiállította. (8 ' Ez a második változat 
sokban eltér elődjétől, mer t Dési Huber jó néhány előbb 
fontosnak vélt, később azonban mellékesnek bizonyult 
részletet elhagyott. A kép tartalmával kapcsolatban azt 
tekint jük a legfontosabbnak, hogy általa a festő önmagá-
nak kereset t - - tudatosan vagy öntudat lanul — egy lelki 
nvugvópontot és jelentkezzék ez a törekvés az ábrázolt 
tárgy ál tal fedetten, a t é m a tűnjék bár „örök" — szám-
talanszor megfestett és megmintázott — szimbólum 
gyanánt, mögötte mégis csak arról van szó, hogy a festő 
önmaga megnyugtatásával a mások megnyugtatására 
törekedett . A hétköznapok viharos változékonyságában 
az állandóságot, a beláthatat lanban a lá thatót , a meg-
szűnőben is a megszüntethetetlent k u t a t t a és mint két-
ségbevonhatatlant, mint bizonyosságot mu ta t t a fel e 
művében. 
Az élete folyása ebben az esztendőben is olyan, mint 
amilyen az előző években volt. Hajszolta magát, holott 
egyre jobban érezte, hogy beteg tüdejével egyre keveseb-
bet bír el. Inkább érezte, mint tudta , hogy még annyi 
mondanivalót tartogat magában, hogy ahhoz futnia kell 
az erejének is. Ott volt a kiállítás, amelyre erősen készült. 
Barcsay Jenő, Domanovszky Endre, Gadánvi Jenő és 
Ferenczy Béni voltak a társak, akikkel együt t szerepelt. 
A kiállítást Eyka Károly rendezte, az előszó is Lyka gon-
doltait foglalta össze; a végkövetkeztetése az volt, hogy 
a tá r la tanvag a „nem a piac művészete". [9] 
A kiállításról a mások tollából származó gondolatok 
megegyeztek abban, hogy Dési Huber pikti'irájával for-
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dulóponthoz érkezett és döntő szerephez ju to t tak benne 
a lírai elemek. Kállai Ernő új ra o t t állt a festő mellett és 
mint korábban, most is arra törekedett , hogy megszapo-
rí tsa a Dési Huber művészetét megértők táborá t . így 
írt : ,,. . . Az idő távolba muta tó horizontjával való kap-
csolat különösen Dési Huber néhány képén világos, akkor 
is, lia csupán t á j a t , interieurt . . . ábrázolnak. Ezekben a 
képekben tér és fény mindig egy hirtelen fellobanó, 
élesen lebegő és vibráló nyugtalansággal van tele. Ezek-
nek a képeknek a r i tmusa a viharmadarak riadt repülésére 
emlékeztet, az ő rapszodikus és hajszolt szárnycsapásaik 
az eget izzó lángolásba hozzák. A kis temperatájak több-
nyire szelídebben hangoltak, mégis éppen ezek között van 
a »Naplemente« című lap, amely modem festészetünk 
leglángolóbb és legnagyszerűbb vízióihoz tartozik. "[10] 
Dési Huber Is tvánnak az 1940-es évek küszöbén 
keletkezett műveiben, az „idő távoli horizontjával való 
kapcsolat" tragikus megsejtésekből és előérzetekből eredt. 
A művész észrevette a már jelenlevő, a kirobbanás pilla-
na ta előtt álló tragédiát . Ezt jósolták a képei, ez borí tot ta 
az éjnél feketébb sötétségbe festői világát. Messze kerül-
nénk az igazságtól, ha azt hinnénk, hogy a sötét gondola-
toknak talán az ő betegsége volt az oka. Egy ilyen fel-
fogásnak ellene mondanak a művei is, még akkor is, ha 
mégoly tragikus a hangulatuk. Méginkább ellene mond az 
egyéni t ragikumba való belemerülés felvetésének az, hogy 
még csak ezután születtek meg az erőteljes színekből és 
keményen összetartott formákból felépített, lírai szép-
ségekről zengő alkotásai. 
Ő tisztában volt azzal, hogy a meg-megújuló rohamok 
és az ezeket meggátló orvosi beavatkozás csak bizony-
talan időre t a r t j a fenn az életét. De az ő halála csak egyet-
len halál — erősen hi t t abban, hogy a művei fennta r t ják 
az életét — és ez nem verte le. Annál inkább leverte annak 
a megsejtése, hogy százezrek fognak meghalni, azt is 
sej tet te — ha nem tudta —, hogy semmi sem gátolja 
meg az elközelgő tömegtragédiát. Ez gyötörte őt, ennek 
a megállíthatatlan végzetnek akar t az ú t j ába állni. 
Ezért volt, hogy a saját , egyre gyakrabban jelentkező 
elgyengüléseit, bárhogy is szenvedett, legyőzte és úgy 
festett , mintha teljes egészségének a birtokában volna. 
Tragikus gondolataihoz és megérzéseihez nem érhetet t el 
az enyhülést hozó reménység, mert nagyon jól lá t ta azt, 
hogy az őt környező társadalomból nem válik ki olyan erő, 
amely a jelenlevő erőszakra szembeszegüléssel, ellen-
állással felelne. Lát ta , hogy a világ a béke „természetes" 
állapotából könnyeden siklik át a háború „természetes" 
állapotába, [ n ] 
A szigorú, a logikusan és világosan gondolkodó festő-
nek abban a tekintetben sem voltak illúziói, hogy a mun-
kásosztály, a parasztság érdekelt rétege, a haladó gondol-
kodású értelmiség összefogása egyhamar megoldható. 
Tudta , hogy a félfeudális ellenforradalmi rendszer milyen 
súlyosan megmérgezte, megmételyezte, milyen mély sza-
kadékokkal választotta el egymástól a társadalom azonos 
érdekű rétegeit és csoportjait. Néki, az egykori munkás-
nak, a festőnek, elegendő tapasztalata volt a tekintetben, 
hogy a fasizmus elleni harcban szétforgácsolt társadal-
munk egyetlen rétege sem boldogulhat egymaga, az össze-
fogáshoz, egy közös platform, annak a megteremtéséhez 
pedig idő kell. [12] 
Mit tehetett ő maga? Hogyan s miként fordulhatot t 
szembe a nagy áradat ta l ? Erre csak egyetlenegy lehető-
ség kínálkozott: az, hogy felkutassa, az esetlegességek 
burkából kiemelje mind a természetben, mind pedig az 
emberben meglevő szépségeket. Azokat a szépségeket, 
melyekre akkor, az idő nagy forgatagában senki sem 
figyelt. A fentiek végösszegeként tehá t azt kell monda-
nunk, hogy Dési Huber művészetének lirai szakasza 
ellene mond annak a korszaknak, amelyben keletkezett. 
Ha így van, akkor pedig jogos a kérdés, hová lett a régi 
harcos, aki p ik túrá jában is az osztályérdekek vastörvé-
nyének akart érvényt szerezni? Hová lett a tántorít-
hatat lan agitátor ? Hova lett az, akinek Dési Huber az 
évtized kezdetén (1930) bemutatkozott? El tűnt végleg 
vagy megváltozott ésjnegváltoztak az elvei ? Nem tör tént 
meg sem ez, sem az ! O maradt az, aki volt, a külső feltéte-
lek változtak meg és ezek a megváltozott külső feltételek 
mást kívántak, ezért lett mássá a művészete. Művészi 
meggyőzőereje sem lett kisebb, nem vált erőtlenné, csu-
pán csak a meggyőzés művészi lehetőségeihez, erejének 
növeléséhez egy másfa j ta matériát kellett kiemelnie. 
Műveinek és a világnak a kapcsolata csak annyiban vál-
tozott , hogy bonyolultabb, szövődményesebb lett . De ez 
a bonyolultság és szövevényesség egyben gazdagság is, 
vagy legalábbis gazdagodás. 
Mint külsődleges eseményt említettük azt, hogy Dési 
Huber visszaköltözött Budapestre. A rákoscsabai szép 
kertek helyét — napi lá tványai között — ú j r a a városi 
kőrengeteg foglalta el. A hűs kertek színeit és illatát kép-
zeletében magával hozta az ú j ot thonba is, de az új kör-
nyezet csakhamar követelni kezdte a maga jogát. Új 
témákat kínált, ú j benyomásokat adott, és a festő csak-
hamar élt is azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a meg-
változott környezetben talált . Napjai t éppen úgy osz-
to t ta be, mint korábban, csupán a helyszín változott. 
Napi sétá já t a Duna-parton végezte, sokat rajzolt , főként 
az utcákon látott témákat skiccelte a füzetébe: zsákhor-
dókat, kövezőmunkásokat, sétái közben ú j ra ismerkedett 
a környékkel. A környező utcákban való bolyongásai 
gondolatteli órákká sokasodtak. A töprengés és a régről 
ismert helyek újszerű varázsa azután megtette a hatását, 
melynek nyomán két fontos műve született, a „Város 
peremén" című kép akvarell és olaj változata. E művek 
egvikén sem jelölte meg az elkészítés dátumát , így nem is 
tud juk szigorú pontossággal meghatározni azt, hogy 
melyik keletkezett előbb s melyik utóbb. Az időbeli 
egymásután megjelölését nem is tar t juk fontosnak, ez az 
adat eltörpül, mert mindkét változat — a változatot csak 
technikai értelemben használjuk — minőségéhez képest 
külsődleges, hogy melyik előzte meg a másikat . 
Még mielőtt a mű bemutatására térnénk, elmondhat-
juk, hogy a „Város peremén" esetében még 111a is abban a 
kivételes helyzetben vagyunk, hogy összehasonlíthatjuk 
a mű tar ta lmát kitevő valóságot és annak a tükörképét, a 
műveket. A „Város peremén" modellje a Vaskapu utca 
volt és ez a modell, a kép eredetije még 111a is pontosan 
olyan, mint amilyen akkor volt, amikor Dési Huber az 
Ipar utca és Vaskapu utca szegletén álló nagy szürke bér-
házba beköltözött. 
A „Város peremén" valóság alapjául szolgáló motívum 
nemcsak egyszerű, hanem egyenesen szegényes. A Vas-
kapu utcának azon a szakaszán, melyet a kép ábrázol, 
mindössze az alábbi objektumok láthatók még 111a is: 
utca hosszat, a bal oldalon egy magas kőkerítés mögött, 
valóságban azonban már a következő utcában egy magá-
nyos bérkaszárnya udvari homlokzata, a lépcsőházat 
képező, középütt kiugró rizalit és tőle jobbra-balra a 
függőfolyosók, a folyosókon egymástól szabályos távol-
ságban a lakásokba vezető ajtók. Az utca jobb oldalán 
nincsenek épületek, i t t csenevész fák sorakoznak egymás 
mögött. Az úttestre árnyék borul. 
Dési Huber a Vaskapu utca tavaszi képét festet te meg. 
A kompozíció bal oldalán a fent leírt motívumok láthatók, 
az utcakép jobb felén az aszfaltburkolat alá kényszerített 
fák éppen virágzanak. A fák rózsaszín virágai olyan 
intenzíven rózsaszínek, hogy hangulatilag teljesen maguk-
hoz hasonlították a sivár környezetet. A képen mindent 
az uralma alá ha j t ez a hangulat . A betonkerítésen, az 
utcát borító kövezeten, a palánk mögötti nagy bérkaszár-
nya falának angolvörös színében is visszacsendül a virá-
gok színe. Tavasz van és az égen fehér, a peremüknél 
elsötétülő nagy felhőgomolyok úsznak, torlódnak. A való-
ság valóságosan szürke léte eltűnt, a tükörképe (a fest-
mény) hasonlít hozzá, de már nem azonos vele. Kevesebb 
a valóságnál, mert csak a reprodukált tükörképe, több 
a valóságnál, mert átlépte annak szűk határa i t , távol jár 
tőle és ezzel olyan erőt ad kölcsön neki, amilyennel a lát-
ható igaz önmagában nem rendelkezik. A valóságnak az 
a töredéke, amelyet az alkotó műve által az egészből ki-
emelt, többé már nem töredék, lia nem a művészi transz-
pozíció által helyreállított ú j egység, melynek a hatékony-
sága ígv sokszorosa lett annak, mint ami a valóságban 
volt. 
Amikor Dési Huber a „Város peremén"-t festette, 
tőle két-háromszáz méter távolságban, kint a Duna-parton 
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már vonultak az első — hazánk földjére lépett — német 
katonai alakulatok. A festő „lelki csend"-jét , széthaso-
ga t ta a lánctalpas hadi járművek éles csikorgása. Ez a 
dübörgés már Európa-szerte zajlott, nyugat felé, m a j d 
nemsokára kelet felé is lezárt minden távlatot . A festő 
csak a maga műveinek a rejtet t-bontakozó pátoszát 
szegezhette szembe ezzel a valósággal. Másfajta ellen-
állást nem tapasztalt maga körül, kívülről legalábbis 
akkor semmi sem n y ú j t h a t o t t néki eszmei-érzelmi fogó-
dzót. így, ekkor és ezért fordult a líra erejéhez és a „Város 
peremén" két változata lírai korszakának tökéletesen 
megformált és megkomponált nyi tánya lett . 
Azt, hogy Dési H ü b e r ettől az időponttól kezdve s 
egyre inkább, az adott helyzet tényszerűségének és szigo-
rának a helyébe és azok jogaiba a legyen-nek, a kellőnek 
a fogalmát és az eszményét állította és művei által egy 
olyan világot teremtett, amelyben ez a kellő - az ember-
hez illő - uralkodott, a „Város peremén"-hez hasonló 
erővel bizonyítja az „Ámulok", „Álmélkodók", „Éneklő 
l ányok" címeken ismert és számtalan variációban meg-
formált rajz- és képsorozata. E sorozat minden darabja 
más és más, csak a gondolat szálán kapcsolódnak egymás-
hoz. Ebből a sorozatból egy kompozíciót mutatunk be, az 
„Ámulok" egy változatát . E festmény szereplője három 
kislányka, egymás mellett , helyesebben egymás mögött 
állnak, arcukat az égre emelve látnak vagy nézegetnek 
valamit . A gyermeklányoknak csak a felső teste látható, 
színes pruszlikot visel mind a három, a két szélsőnek a 
fején színes kendőcske van, a középüt t álló almaarcú 
kislánynak nincsen fejkendője. A három kislány mögött 
— ez egyben a kompozíció jobb oldala — facsoport lát-
ható, mely lehet egy erdőnek a széle is. A fatörzsek ara-
nyosbarna színe, a kislányok színes blúzai puhán egy-
másbafolyó, egymást meghatározó tónusosságban olvad-
nak eggyé. Ezeket az aranyos, mély fényű színeket fel-
fokozza a fák lombjának smaragdzöld színe. Azt, hogy a 
kislányok mit bámulnak oly elmerülten, nem tudjuk meg, 
mert ámulatuk tárgya vagy oka a képen kívül van. De 
bizonyos, hogy valami nagyon szépet pil lanthattak meg, 
mer t szemeikből mélységes csodálkozás olvasható. 
A következő mű, amelyről szólni kívánunk, Dési 5. A múlók. Olaj, vászon. Magántul. 
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Huber múl t jába vezet vissza bennünket. A „Budakeszi 
farakások" téma első változatait 1936-ból ismer-
jük. E rajzsorozat komor, fekete világa — szén-
rajzok — annak idején nemcsak tárgyszerűségével, hanem 
a festő szigorú, komor eletliangulatával összeforrasztva 
együt t ha to t t . A téma később is „ecsetvégre" került. 
Amikor Dési Huber 1939 tavaszán ú j ra szemben találta 
magát a budakeszi szanatórium park jának a mélyén, a 
gépház közelében felhalmozott farakásokkal, már nem a 
felhalmozott tüzelőanyag komor hatás t keltő tömbjei 
érdekelték, hanem a környező erdősűrűségű park lom-
bosodó tavaszi fái. A „Budakeszi farakások" 1939-ben 
festett változata a színek eleven frisseségével, a tavasz 
harmatos, sar jadó üdeségével ajándékozza meg a szem-
lélőt. A fenti téma harmadszori feldolgozása ismét más 
világba vezet bennünket, Dési Huber lírikus korszakának 
a teljességét hordozza. 
Az 1942-ben megalkotott ú j kompozíción a farakások 
a kép jobb oldalán az előtérben, bal felől pedig majdnem 
középen helyezkednek el. A farakások sötét, csak itt-
o t t megvilágított tömbjei körül napfoltos u tak vezetnek a 
hát térben levő park dús fái alá. Az erdős, a sűrű lomboktól 
árnyékolt t á j és a farakások tömbjei között kisebb épüle-
tek helyezkednek el, melyeknek a homlokzata, a házak 
oldala fürdik a nap fényességéhen. A napkorong mint 
közvetlen fényforrás nincs jelen, a kompozíciónak nincs 
ege. Csak az u tak és a házak falai világítanak és egészen 
különös az, ahogyan ez a visszaverődő fény megtölti a 
világnak azt a kicsiny darabját , amelyet a festmény ma-
gába zár. A felhalmozott tűzifa, a szabályos hosszúságúra 
darabolt fatörzsek kérge egy meleg bani.a árnyalatból 
vau kikeverve. E lágy barna, a uadfény aranysárgás 
színével egyesülve, aranyos tónust ad az egész képnek. 
Ennek az aranyosbarna alaptónusnak a kontraszt ja a fák 
lombjának smaragdzöld árnyalata. A falevelek közé be-
hulló napsugár i t t -ot t foltosán megvilágítja a fák koro-
ná já t , ezáltal fényes tömbök képződnek és nem a rajz, 
hanem ezek a fényfoltok különítik el egymástól a smaragd-
koronás fákat . 
Dési Huber I s tván élete nem bővelkedett a külső 
eseményekben. Az Itáliában töl töt t három esztendő alat t 
jött-ment egy keveset, azon kívül még egyszer j á r t kül-
földön; a német Óriáshegység vidékén töl töt t néhány 
napot, valamint 1931-ben Désen volt rövid látogatáson. 
1931-től 1942-ig éppen tizenegy év telt el, így érthető, 
hogy nagy örömmel készült arra, hogy új ra l á tha t j a m a j d 
a gyermek- és if júkorból ismert t á j aka t . Örömében nem-
csak a régi emlékek támadtak ú j életre, hanem annak is 
nagy jelentősége volt, hogy az érett festő tekintetével, 
értékítéletével készült ú j kontroll alá sorohii azokat az 
éhnénytöredékeket, melyeket évtizedek múltán is őrizge-
te t t . 1931-es dési tartózkodása óta piktúrája , festői 
felfogása és megjelenítésmódja kétféle változáson haladt 
át . Mint konstans elem csak egyetlen, a művész tevékeny-
ségét á tható mozzanat maradt a korábbival teljesen 
azonos, az az elv és szemlélet, amelyre alapozva a világot 
alkotó dolgokat és összefüggéseiket szemlélte. Tud juk már, 
hogy ez az elv és a reáépült szemlélet a festő számára 
koordinálta, objektivitásukban muta t t a meg mind a 
tárgyi, mind a társadalmi összefüggéseket. A ku ta tó 
szániára, amikor tárgyában történelmi összefüggéseket 
keres, rendkívül fontos annak megállapítása, hogy egy s 
ugyanazon ideológiából táplálkozó szemléletmódra ho-
gyan épülnek rá az alkotó egyéni stílusának az egymást 
b. Budakeszi farakások. Olaj, vászon. Magántul. 
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követő rétegei. Alihoz, hogy ezt a kérdést kissé közelebb-
ről megvizsgáljuk, vissza kell térnünk Dési Hubernek a 
harmincas évek első felében keletkezett műveihez, vissza 
kell fordulnunk Dési Huber expresszionista korszakának 
a küszöbéhez. 
Ez a küszöb, a stílusváltás ideje, az 1937-es esztendő 
volt. A festő önarcképeiről szóló korábbi — írásunkban 
viszonylag, a lehetőségekhez képest, részletesen foglal-
koztunk azzal, hogy a korábban a képeit stat ikusan szer-
kesztő, kubista Dési Hubernél miként szüremkedik be 
előbb a kompozícióba, majd a szín- és ecsetkezelésbe a 
nyugtalanság, feszültségekkel teli izgalom. Amíg koráb-
ban a külső, a tárgyi világot műveiben úgy ábrázolta, 
liogy azokat tisztán k imuta tha tó formai logikunmak 
rendelte alá, egy sajátos rendet teremtve általuk, addig 
vagy ahhoz képest az expresszionista korszakának ter-
mékeiben az értelem munkájá t az érzelmek ha ta lma alá 
rendelte. A tudot t dolgokat, a természetit is meg a társa-
dalmit is a saját érzésvilága által koordinálta, és ebben az 
érzelmek által forrpontou ta r to t t kohóban a társadalmi 
valóság a tárgyiasság köntösébe öltöztetve, azzal eggyé 
forrasztva az igazságnak megfelelő egységbe ötvözte. 
Az expresszionizmus formavilágában három tényező 
jelent meg: a világ objektivitása, a társadalmi lét bonyo-
lult összefüggései és a saját érzései. A jogaihoz j u t t a t o t t 
érzelem mint állásfoglalás, primeren meghatározta a ki-
választást, a formálást és így az objektivitás érvényes-
ségével rendelkező dolgok és az objektivitás hatalma alat t 
kifejlődött érzések együtt léptek a formák művei-
nek — alkotássá szervezett, zárt világába. 
A bevezetésben röviden utal tunk már arra, hogy Dési 
Huber expresszionista műveinek szövevényes formái mö-
gött — már kezdettől fogva — csírázott lírai korszaká-
nak a magva. Azt is megemlitettük, liogy ezt a lirizmust 
egy ideig drámai elemek is színezték. Kései stílusa a maga 
teljes tisztaságában 1941-től érvényesült és ettől az idő-
től kezdve a festő egyre érettebben fogalmazta meg azt a 
szépségeszményt, amelyet a „Város peremén" két válto-
zatában sikerült megragadnia. A szemléletmód — amelv-
lyel a festőélt s szemügyre vette a világ dolgait—elvileg 
tehát nem változott, mégsem ugyanaz a Dési Huber 
érkezett 1942 nyarán a rég nem látott szülőföldre, mint aki 
egy évtizeddel korábban volt és ott járt . 
Mielőtt továbbmeunénk, hogy szemügyre vegyük élete 
két utolsó, még termékeny esztendejében készült műveit, 
nagyon röviden arról kell szólnunk, liogy Dési Huber kései 
piktúrájá t vajon fűzik- e tényszerűen k imuta tha tó kap-
csolatok a posztimpresszionizmushoz vagy sem ? A kérdést 
egy egyszerű nemmel is megválaszolhatnánk anélkül, 
hogy hivatkoznánk bármire. Miután azonban módunkban 
áll e tagadást konkrétumokkal, tárgyszerűen bizonyítani, 
hiba volna, ha e bizonyítástól eltekintenénk. Beszédes és 
megcáfolhatatlan bizonyíték gyanánt kezelendők a festő-
nek 1942-ből és 1943-ból származó vázlatkönyvei, 
továbbá a különféle technikával kidolgozott kisebb képei, 
melyeknek mindegyike a nagyobb kompozícióban meg-
oldott témák variánsa. Kései témáinak mindegyike a vál-
tozatok egész során átszűrve érett meg. Témáit az egy-
szerű krokitól a részletvázlatok egész során át, sokféle 
technikai lehetőség kipróbálása után érlelte véglegessé. 
Munkájának és gyakorlatának ez a módszere önmagában 
ellene mond annak a föltevésnek, liogy komoly köze lett 
volna a posztimpresszionizmus képalakító módszeréhez. 
Ez utóbbinak a javára kizárólag egyetlen tényezőt írha-
tunk mely a festőre hatással volt —, mégpedig azt, 
hogy a kompozíció kialakításában érvényesülő tudatosság 
mellett, a korábbinál jóval nagyobb szerepet ju t ta to t t az 
érzelmeinek. Azaz elismerte azt, hogy a tárgyi valóság 
7. Vízimalom a Szamoson. Olaj, vászon. Magántnl. 
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köntösébe öltöztetett társadalmi tudat feldúsítva az ő 
érzelmi ,,species"-ével, kompozícióinak eszmei erejét meg-
növeli. 
Dési Huber két ízben, 1931-ben és 1943-ban, mind a 
két alkalommal nyáron jár t o t thon Erdélyben. A készü-
lődés boldogsága, az utazás ígérte örömök akkor váltak 
„igazi" valósággá, amikor a vonat elérte a Királyhágót 
és a szemei elé tárultak a csúcsai völgy festői szépségei. 
„ I t t másképpen lélegzik az ember"-mondogatta. A t á j 
érett nyári pompája, az erdők szemet-lelket üdítő lát-
vánj 'a , a Szamos-parti füzes ligetek szelíd szépsége múl-
hata t lan s boldogító benyomást gyakoroltak reá. A látott 
élmények — a szülőföld hatása - és a hozzájuk csatla-
kozó, tulajdonképpen nem is tárgyias benyomások összes-
sége: régvolt események emlékei, az embereknek az ő 
mindennapjában megszokottól eltérő életmódja, gondol-
kodásuk egyszerűsége, az utazásokat követően hónapokra 
lekötötte minden figyelmét. 
Az életművét megkoronázó alkotások, az emlékezeté-
ben elevenen tar to t t benyomások és a vázlatkönyveiben 
rögzített valós és tárgyias részletek alapján készültek. 
A kezében levő konkrét anyag, a dési és a setétpataki 
vázlatok jó szolgálói voltak az enüékezetuek s alkalmasak 
voltak arra, hogy felidézze általuk az otthon látot takat . 
Kései műveinek a ta r ta lmát mégsem vezethetjük le pusz-
t án abból, amit máig megőriztek a vázlatkönyvek. Az 
útirajzok fontossága abban van, hogy bizonyítja kiművelt, 
pompás rajztudását , az illanó hangulatok iránti végtelen 
érzékenységét; kései alkotásainak a tar ta lma azonban 
jóval több annál, mint amit a vázlatkönyvekben vonallal 
vagy színekkel rögzített. Ahhoz, hogy megértsük e művek 
tartalmi értékeit, a festő alakja mögé — képzeletben — 
oda kell vetí tenünk a két súlyos esztendőnek, 1942-nek 
és 1943-nak a történetét. Csakis ily módon, e ké t tényező 
képzeleti egyesitésével é r the t jük meg azt, hogy a művek 
ta r ta lma milyen irányban haladja meg a tárgyak birodal-
mát s hol lépi á t azok határai t . A két utolsó nyár élmény-
anyagát őrző vázlatkönyvek bármily teljesek s gazdagok, 
mégis, a nyomukban festett művek önmagukban győznek 
meg bennünket arról, liogy tar ta lmukban, a lényegükben 
van valami sajátosan különös, amit az alkotó nem a 
Szamos mentéről hozot t magával. 
Dési Huber I s tván kései művei közül elsőül a Vízi-
malom a Szamoson címűt szeretnénk bemutatni. A fest-
mény nem nagy méretű, mindössze ötvenszer h a t v a n 
centiméter és olajjal van festve. Uralkodó szűivilága a 
kék ultramarin változata. Az ul tramarin ég megtükröző-
dik a folyóvizén, és ebben a kékségben és tükröződésben 
bámul ja magát a vízimalom. Tárgyszerűen ennyi a kép. 
Az ég, a víz és egy omladozó épület. A folyóparton cser-
jék, fűzfák vannak. Ez t a tárgyi egyszerűséget egyetlen 
pillantással összefoglalja bárki, aki a képre rátekint. De 
a tárgyi egyszerűséggel együtt és egyszerre az is feltűnik, 
hogy a képijén van valami, ami nem a részleteket kitevő 
dolgok saját ja , hanem az alkotó szemléletének és hangu-
latának, mégpedig valami más által befolyásolt szemlélet-
nek és hangulatnak a következménye. Talán hivatkoz-
ha tunk arra, amit e képről nézőitől hal lhat tunk: „szép és 
mégis milyen szomorú". E tömör jellemzésben összefog-
lalva két olyan érzelmi utalás van, amely csakis és kizá-
rólag az emberre vonatkozik: szépség és szomorúság. 
A természet önmagában sem nem szép, sem nem szomorú, 
amikor egy tájról beszélünk és annak a milyenségét úgy 
akar juk meghatározni, hogy az ismert és megszokott 
jelzőinket alkalmazzuk: szelíd, fenséges, derűs, szomorú, 
szép; önmagunk és a ra j tunk kívül levő között te remtünk 
érzelmi kapcsolatot s ezáltal egy olyan vonatkozást hozunk 
létre, amit csak mi emberek tudunk megteremteni -
képzeletünk és sokfelől származó ismereteink ebben a 
segítőtársaink. Ebben a festő sem különbözik embertár-
saitól. O is a lá to t t dolgokból és az asszociációkból te-
remti meg a művet s alkotónként — koronként — az a más 
és más, az a változó, hogy a műben mennyi a valós rész-
let — annt bárki észrevesz — és mennyi a képzettársí tás 
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szüleménye. Arra nincs szabály, nincs törvény, hogy 
mikor mond eleget a tárgyias egyszerűség és mikor nyú j t 
többet a sűrített asszociáció. 
Dési Huber 1940 u tán festett műveiben szinte „kéz-
zelfoghatóvá", a szem számára kikerülhetetlenná válik 
az, ami alig megnevezhető, tárgyias formában megragad-
hatatlan érzelem és hangulat, ü k á t a műveken kívül kell 
keresnünk s ha ezt tesszük, vizsgálódásunk a festő szub-
jektivitásához vezet. Megállnunk azonban i t t sem lehet, 
mert nem az „ő" énje volt a végpont, hanem a valóságnak 
egy másik adott, önmagát törvényként nyilvánító rétege, 
a térben és időben, ot t és akkor adott társadalmi szituá-
ció. Ennek az utóbbinak a bonyolult egésze volt az az erő, 
amely ellenállhatatlanul sodorta a festőt - sodorta az 
emberiség nagyobbik részét — sodorta, sarkallta, hogy 
a meglelt szépséget mint mementót, mint végtelent, mint 
megszüntethetetlenül létezőt állítsa oda a világ elé. 
Dési Huber t isztában volt azzal, hogy a történelem 
mint az alakító tényező a művészetre mindig hatást 
gyakorolt. Ez t a tényt a sa já t művészetében is alakító elv 
gyanánt kezelte. S mivel t u d t a azt, hogy a művészetben 
a hely, az idő, az események formáló erővel bírnak, akar ta 
is azt, liogj' műveiben az „idők", a történelem szólaljanak 
meg. Éppen azért, mert tevékenységében a tudatosságnak 
ilyen jelentős szerepe volt, élete utolsó termékeny eszten-
deiben ú t j a is simább volt, mint pályafutásának a kez-
detén vagy derekán. A mit és a hogyan kérdése már nem 
állította nehezen áthágható akadályok elé, a világról 
való mondandója érzelem világában megtisztult és úgy 
áradt a műveibe, hogy kristálytiszta és át tetsző lett. 
Ugyanakkor ő maga egyre betegebb volt és egyre gyen-
gébb, csak az alkotás lázával tud ta legyűrni a testi láza-
kat . A művészete t a r t o t t a életben és életének ez utolsó 
néhány esztendejére semmi sem illik jobban, mint Babits 
uagvszerű költeménvének záró sorai a „ fonás imá"-já-
ból: 
,,. . . bátran 
szólhassak s mint rossz gégémből telik 
és ne fáradjak bele esteiig 
vagy míg az égi és ninivei hatalmak 
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak." 
A történelmi igazság mint alakító elv természetesen 
a műalkotásnak megfelelő bonyolultságában, szubjektív 
áttételeken keresztül ha to t t és érvényesült Dési Huber 
kései műveiben s így nem közvetlenül, hanem közvetítése-
ken á t befolyásolta alkotásamak a ta r ta lmát . Kései mű-
veinek többsége tá jkép, az Erdélyben festett művek zöme 
alakos tá jkép, s ábrázoljon embereket a tá jban vagy 
állatokat vagy akár együtt a kettőt , a képeknek mindig 
jelképes értelme, szimbolikus ta r ta lma van. Dési Huber-
tiek a fentihez hasonló értelmű, a harmincas évek végén 
keletkezett két művéről beszéltünk már Kanca csika-
jával, Megriadt tehén —. Az alábbiakban azokat a 
kompozíciókat m u t a t j u k be, amelyek 1942-ben és 1943-
ban keletkeztek és a tartalmi, gondolati rokonság alapján 
az előbbi kettővel összefonódnak. 
A 1 'ásztorlány a bivalyokkal, a Bivaly a borjával, és a 
Bivalyfürdető ismert változatai alkotnak egy családot. 
A festő szülőföldjének jellegzetes vidékét, a Szamos-
menti füzesek, legelők, rétek, szántóföldek világát költi 
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át , témái t a valóságból merítette és hozzáálmodta — azt , 
ami az ot t lá tot t valóságnak tárgyszerűen nem volt 
s a j á t j a -—, a szépség megszüntethetetlen fogalmát. 
A Pásztorlány a bivalyokkal című kép megalkotásá-
hoz szolgáló jelenet tulajdonképpen nagyon egyszerű, 
mondhatnánk hétköznapi, nem tar ta lmaz semmi külö-
nöset. A Szamos-parton egy fiatal parasztlány hever, 
a iolyóban egymás mellett két bivaly álldogál. Êzt a föl-
dön íieverő leányfigurát a festő legalább egy tucatnyi váz-
la t ta l . ceruzával, szénnel, vízfestékkel, tollal, temperával 
is megörökítette. E rajzsorozatban — a vázlatok között — 
van olyan, amelyik teljesen természetim és van olyan, 
amelyiken a leány tes te tisztán a körvonalakra redukálva 
jelenik meg. Ezek az előképek bizonyítják, hogy a festő 
alaposan átgondolta azt, hogy a jelenség hétköznapi 
voltából miképpen emelje ki a maradandó formában fel-
dolgozható lényeget, művének végleges tar talmát . Az 
izmos testű fiatal nő szétvetett tagokkal hever a földön 
felhúzott térde és felső lábszára húsosán kerek. A kar ja i t 
is felemeli, kezeivel el takarja a szemét, így jól láthatók 
fejlett , duzzadó keblei. Az a földdarabka, amelyiken heve-
rész, maga is hullámos, füves, buján tenyésző vízparti t á j . 
A leány tudja , hogy maga van, nem "látja senki, ezért 
hever oly önfeledten és olyan, mintha eggyé válna a föld-
del. Egészen közel van hozzá a folyó, a víznek mindjár t a 
par t ján , a térdig sem érő vízben mozdulatlanul áll a két 
lomha, szelíd bivaly. Mivel az egyiknek a teste a másikét 
majdnem teljesen elfedi, csak egy állatot látunk, az pedig 
elbámul valahova, nem moccan, nyugodt . A víztükör 
árnyékos is meg fényes is, az árnyékban tar to t t vízfelület 
sötétségé kiemeli, megerősíti a folyón csillogó fényeket. 
A képnek nincs ege, igy nincsen napvilága, ezért úgy tűnik, 
mintha a víz magától volna fényes és magától fénytelen. 
A földön heverő lány, a víz, az állatok mind erősek, 
nyugodtak, erejük és nyugalmuk valamilyen közös okból 
ered és ez a közös gyökerű erő meg nyugalom a végtelen 
lét fogalmát sűríti, a megsemmisíthetetlen létezés gondo-
latát foglalja bele a kép egyszerű motívumaiba. 
A Bivaly a borjával részben megismétli a Kanca 
csikajával című kép mot ívumát . Az anyaállat i t t is moz-
dulatlanul áll, hátravetett feje, t á to t t szája l á t t án arra kell 
gondolnunk, hogy bőg. Bor ja a hasa alat t búj ik meg, 
anyja emlőjét keresi, vagy m á r táplálkozott. A képnek 
nincs t á j i távlata , a kép há t te re zárt. A két állat körül 
magasra nő t t fű rőtbarnás színével a hervadó ősz idejére 
emlékeztet. A két állatnak: a kicsinek és anyjának az 
összetartozásában az egyszerű tárgynál sokkal többet, az 
örökké folytatódó, a megszüntethetetlen létezést öltöz-
tette festői formába. A kép világában a két állat és a t á j 
egy teljesen zárt egységet képeznek. A festmény szín-
világa is ezt a zártságot és ezt az egységet közvetíti. 
A kompozíció tartalma szinte naivan egyszerű, legalább-
is a motívumokat illetően az. A gondolatvilága viszont 
lenyúlik a dolgok legmélyebb lényegéig, ezáltal alkalmas 
arra, hogy segítségével a reflektáló értelem eljuthasson a 
lét egyszerű fogalmáig és onnan elindulva átgondolja a 
konkrét létezés teljes gazdaságát. 
Dési Huber Bivalyfürdető című képe számos változat-
ban ismeretes, így nem egyetlen képről kell beszélnünk, 
hanem egy témáról és annak a variációiról. Tanul-
mányunkban a Bivalyfürdetők közül egyet muta tunk 
be, de a róla kialakított értékítéletünk tar talmazza az 
összes többinek az ismeretét. Dési Huber a témavariáció-
kat minden, a kezében já ra tos technikában feldolgozta 
io. Bivalyfürdető 
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il. Szamos a nyúlgátakkal. Olaj, vászon. Magántul. 
Ceruza- és tusrajz, vízfestmény, tempera, pasztell és ola j 
és bár méretben, valamint a megszerkesztésben egyik sem 
teljesen azonos a másikkal, a gondolat fonalán mégis 
egységet képeznek. A kép témájaként szolgáló jelenséget 
a festő nap mint nap lá that ta . Mindössze arról volt szó, 
hogy kisebb-nagyobb parasztlegénykék a »Szamoshoz 
h a j t j á k a bivalyokat és az állatokkal együtt fürödnek, 
fröcskölik egymást és pucolják, fürdet ik az állatokat. 
Azon az egy Bivalyfiirdetőn, amelyet i t t bemutatunk, 
a kompozíció lelke és középpontja a »Szamos. A part köze-
lében, ahol a víz sekély, egymásnak há t t a l fordulva két 
bivaly ácsorog. Az egyiket egy vékony tes tű fiúcska moso-
gat ja , az állat fe j tar tásán látni, hogy kéjesen, boldogan 
fogadja a fürdetést. A másik állat mozdulatlan, vala-
merre elbámészkodott. A fiú testét csupán egy színfolt 
jelzi. Körös-körül árnyékos, a kompozíció középpontjá-
ban fénylő víz köti magához a tekintetet . A képnek i t t 
sincs ege, a víz önmagától fényes és ez a fényesség fel-
fokozott , teljes csillogás tölt i be a képet és ebben a csillo-
gásban különös erőt nyer a két állat sötét színe. Eleinek 
olvadnak itt egymásba, az egyiknek a léte a másikéból 
fakad, az egyik nincs meg a másik nélkül. Ebben a szín-
fényözönben az elemekével egyenlő erőt nyer az ember is, 
azaz az ember képviseletében itt megjelenő, csupán né-
hány ecsetvonással — amint mondot tuk színfolt gya-
nán t — jelzett emberalak. Az egyiket nem lehet a másik-
tól elválasztani, bármelyik távolléte olyan hiányt jelen-
tene, amely megszüntetné vagy hatásképtelenné tenné a 
kompozícióval közvetí tet t gondolatot és azt az érzelem-
teljességet, amely így és csakis így ju tha to t t kifejezésre. 
Dési Huber István chef d'oeuvre-je nem lenne az, ami, 
ha nem születtek volna meg a Szamos menti tájképei. 
Kora , a körülötte zajló események és történések inspirál-
ták azokat a gondolatokat, amelyek alakot öltöttek vász-
nain. A dési tájképsorozat egyik remek darabja, a Vízi-
malom a Szamoson. A viszonylag kis méretű kompozíció 
érzelmileg döbbenetesen tág világot zár magába. A kép 
hatásképességét kétségkívül a színek erejének köszönheti. 
A motívum maga it t is végtelenül egyszerű : egy omladozó 
épület a folyóparton - ez a ha t té r — és előtte a Szamos 
kék, csillogó vize. A kompozíció az értékét nem is az 
alkotórészeiből kapja, hanem másból, így értelme — 
értelmezésének lehetősége — sem önmagában van, értel-
mét nem is t ud juk pusztán a képből levezetni, hozzá kell 
kapcsolnunk az alkotó akkor adot t és másból meghatáro-
zott habitusát . Azt, hogy ez a befolyásoltság — meghatá-
rozottság — honnan érkezett, jeleztük már e bekezdés 
első soraiban. A probléma jelentőségének teljes feltárása 
dolgozatunk záró fejezetében kap majd helyet. I t t tovább 
kell mennünk és folytatnunk kell a vizsgálódásra kivá-
lasztott művek bemutatását . 
A Vízimalom a Szamoson mellett egy másik jelentős 
mű, az előbbinek számos vonásából következően némileg 
ellentéte is a Szamos a nyúlgátakkal. A Vízimalom a 
Szamoson, összefogottságához képest ez az utóbbi for-
mailag részletezőbb, több apróbb motívumból tevődik 
össze. Mint eddig számos más képen, itt is a folyó érde-
kelte a festőt. A kiáradt víz sebes folyással mosogat ja a 
parton elterülő földeket, így a gát — egymástól szabályos 
távolságra levert cölöpök és a cölöpöket egymással össze-
kötő, ágakból font sövény — majdnem a folyó közepére 
került. A víz egyszerűen át lépet t raj ta, a gáton innen és 
túl szeszélyesen kavarog. A víz felületén tömör árnyékok 
és velük ellentétes fények uralkodnak. Ég borid a t á j fölé 
és az az ég is olyan, mintha a vízzel egyenlő sebességgel 
mozogna. Az eget borító fellegek fény-árnyék ri tmusában 
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a folyó fény-árnyék ritmusa ismétlődik. Innen ered az a 
benyomásunk, hogy a festő nemcsak a képe világát gon-
dolja törvényszerű egységnek, hanem a modellt , a való-
ságot is törvényszerű egységnek ismeri. 
* 
A valóság kereteinek a kitágítására és meghaladására 
iránvuló törekvésnek, a Dési Huber „kései" műveiben ki-
mutatható , azt a célt szolgáló egyéni vonásoknak a meg-
jelölése, ez volt tanulmányunknak a legfontosabb célja 
és feladata. Ezeknek az egyéni vonásoknak a megmuta-
tása önmagában azért is érdekfeszítő, inert a művész 
minden kétséget kizáróan a szocialista eszmeiségű művé-
szet „ lá tóha tá rá t " tágítot ta ki a harmincas évek végén 
és a negyvenes évek elején a lkotot t műveivel. Az a maté-
ria, amelyből Dési Huber végső eszmei és esztétikai elvei 
kibomlanak, jóval általánosabb, már nem az a szigorúan 
kötöt t társadalmi anyag, amelyben a festő egy évtizeddel 
korábban szinte kizárólagos érvénnyel gondolkodott. Az 
általunk i t t tárgyalt műveknek a kiindulópontja nem 
egyetlen ember a maga társadalmi meghatározottságában 
és e meghatározottságok általánosításában, hanem a festő 
maga a kiindulópont és mint olyan, egyben ember, tár-
sadalmilag meghatározott, egyedi létében megkötöt t lény, 
akinek az eszményei érzelmileg kikovácsoltak, gondolati-
lag pontosan körülhatároltak és éppen azért van az, hogy 
a természet és látási élmények által odakínált forma alkal-
masan tágí tható s alkalmasan megdolgozott arra, hogy 
az alkotó eszményeinek általánosan emberi oldalait s 
annak egészét felvéve hordozza és visszatükrözze. Amikor 
általános emberit mondunk, ennek az alig körülhatárol-
ható vagy talán inkább r i tkán körülhatárolt fogalomnak 
időben nagyon kötöt t és éppen ezáltal nagyon is meg-
határozott ta r ta lmára hívjuk fel a figyelmet.14 Általános 
emberi? Mit jelenthetett ez Dési Huber számára — de 
mások vagy az őhozzá hasonlók számára — 1939—1944 
között. A használt, a sokszor kopottnak tűnő fogalomnak 
nem magunk adunk önkényes értelmezést, hanem az idő 
adott annak keményen kiszabott értelmet. 
A háború küszöbén álló világnak szólt oda a festő 
akkor, amikor félelemtől űzött vagy a félelem ellen össze-
búvó állatok ábrázolásával figyelmeztetett arra, hogy 
valami készülőben van. Egy olyan eredendően rend-
szerező elme számára, mint amilyen az övé volt , nem rej-
te t t t i tkokat a jövő. Tudta az elkövetkező borzalmakat s 
éppen ezért úgy kívánt védekezni, hogy a gyász és az 
időtlen nyugalom, az egy tavaszon viruló szépség és a 
természetben rejlő örök elmúlás-megújulás ábrázolásával 
foglalkozott. 
A művészi sűrítésnek nála egy sajátos módjával vált 
az, hogy korábbi érdeklődésével és témáival látszólag 
szemben nem emberek a lakjában igyekezett összefog-
lalni végső testamentumát. Korai művei közül az olyanok, 
mint a „Teréz", vagy az „Öreg csősz", vagy „Eedics 
Mihály" arcképe, alkalmasak voltak arra -— festői esz-
közei pedig kiműveltek voltak arra —, hogy az egyesben 
jelenlevő általánost fejezze ki általuk. Sem „Teréz", sem 
az „Öreg csősz", sem pedig „Fedies Mihály" nem egy-egy 
szánnivaló szegény. Mind a három mű — különböző esz-
közökkel — magá t a szegénységet és erejük által ennek 
társadalmi lényegét ábrázolják. Ami ellen a művész a 
fent i művek keletkezésének az idejében harcolt, azt képes 
volt ábrázolni egyes alakokban is. Később, az 1930-as 
évek végén az ábrázolandó dolgok leglényegesebbike 
gyökeres módon megváltozott, bonyolultabb lett, kevéssé 
volt egyetlen alakban megragadható, körülhatárolható. 
Nem véletlen az, hogy o t tan ez időben az antifasiszta 
művészek kezéből számtalan, azóta világszerte ismert 
szimbolikus alkotás került ki. Mivel az összehasonlításra 
csupán a közös eszmei alap az adott egyelőre — leg-
alábbis e tanulmány keretei közt —, nem kívánunk ana-
lógiákat keresni s hisszük, hogy Dési Huber művei roko-
nítások és idegen példák nélkül is tökéletesen megértetik 
az általuk kifejezni szándékolt mondanivalót. Azt, liogy 
az embernek fel kell eszmélnie, szembe nézni nagy vesze-
delmekkel és a küzdelemhez minden olyan forrásra szük-
sége lesz, amelyekből erő, bizalom meríthető. Ilyen erő-
forrás volt a festő számára a „A város peremén" virágzó 
sa tnya fáival. Ilyen erőforrás volt a lá thata t lan szépség 
u t á n bámészkodó három kis parasztleány, és méginkább 
ilyen erőforrás volt az a vidék, az a t á j , ahonnan útnak 
eredt valaha, hogy megvalósítsa legtitkosabb álmait. 
A Szamos-vidék nyár i pompájában ő, a maga múló életé-
n e k és egyre fogyó erejének az antipólusát ismerte fel. 
A Szamos-táji képek színhangulatvilága egyöntetűen egy 
különös erejű és szépségű örökkévalóságról zeng. Erre 
h ivja fel a figyelmet minden ecsetvonás. A világkatasz-
t rófa sodrásában, milliók halálának közepette néki, a 
fegyvertelennek ez lehetett az egyetlen fegyvere. Művészi 
eszközeinek gazdagsága, gondolatvilágának gazdasága 
egyaránt alkalmassá tették őt és piktúrájának kései ter-
mését arra, hogy eszményi példát fogódzót nyúj t sanak 
azoknak, akik ismerték s értet ték műveinek a nyelvét. 
Ezen túl pedig objektivációi is művei korának, 111a már 
korántsem egyedül ő maga szólal meg általuk, mert kom-
pozícióiban az akkor voltat, a történelmet oly súlyosan 
gördítő éveket őrzik a formák. Ha úgy találják az utódok, 
liogy bánat lengi át az ecsetével átköltöt t t á jaka t , úgy ez 
a bánat milliók bána ta volt. Félelme nem a sarokban 
meghúzódó ember nyüszítő félelme, hanem egy harcos 
rettegése azokért, akik harcképtelenek, kiszolgáltatottak. 
A harcos rettegett , mert féltette a veszendő értékeket. 
A Szamos sötéten csülogó vízével bánatfolyóvá változott . 
A képek egén gomolygó felhőket, a pusztulásra itélt 
milliók sóhajából dagadó szélvihar kergeti. 
Dési Huber Is tván kései műveinek a gondolatvilága 
mégsem lemondó, mégsem reménytelen. Sőt. A kései 
alkotásokban kimondott utolsó szó az, hogy az ember 
számára ott van az áldott, a termő anyaföld. Ázok, akiket 
emberségükből kivetkőztetett és dúvaddá silányított a 
szörnyű kor, ezt a földet, a mindig megújuló létezés 
csodájának a kiapadhatat lan forrását, nem tud j ák meg-
semmisíteni. 
M. Heil Olga 
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Olga M. Heil 
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B I B L I O G R Á F I Á J A 
Ö s s z e á l l í t o t t a : L á s z l ó E m ő k e — d r . S z a b ó E r z s é b e t — S z a b ó K a t a l i n 
A l t a l á n o s r é s z 
e s z t é t i k a , m ű v é s z e t e l m é l e t 
i k o n o g r á f i a 
a m ű v é s z e t e k t ö r t é n e t e 
r é g é s z e t i k u t a t á s , Á s a t á s , l e l e t m e n t é s 
f o r r á s k i a d v á n y o k 
s e g é d t u d o m á n y o k 
e s z t é t A k , m ű t ö r t é n é s z e k , n é p r a j z k u t a t ó k , 
r é g é s z e k 
é p í t é s z e t 
v á r o s t e r v e z é s , v â r o s é p i t é s , v á r o s r e n d e z é s , h e l y -
t ö r t é n é t 
m ű e m l é k e k , m ű e m l é k v é d e l e m 
k e r t m ű v é s z e t 
s z o b r á s z a t 
f e s t é s z e t 
g r a f i k a 
i p a r m ű v é s z e t - n é p m ű v é s z e t 
a ) Általános cikkek 
b) Céhtörténet 
c) Népi építészet 
d) Ötvösség, fegyver-, vas- és bronzművesség 
e) Érem, pénz 
f ) Textil, szőnyeg, viselet, gobelin, hímzés 
g) Fazekasság, kerámia, porcelán, üveg, mozaik 
h) Bútor, f a fa ragás 
i) Könyvművészet 
j ) Díszlet 
k) Ipari fo rma 
m ú z e u m o k é s k é p t á r a k , m u z e o l ő g i a 
r e s t a u r á l á s , k o n z e r v ä l A s 
m ű v é s z e t i é l e t 
a ) Általános cikkek 
b) Művészeti okta tás 
c) Művészeti alapok, egyesületek, munkaközösségek, tár-
sulatok, szakosztályok, művésztelepek 
d) Műgyűj tés 
KIÁLLÍTÁSOK 
a ) Általában és 1968 előtt 
b) Egyéni 
c) Csoport 
d) Magyar kiállítások külföldön 
K Ü L F Ö L D I MŰVÉSZETI ANYAG KIÁLLÍTÁSA MAGYAR-
ORSZÁGON 
a) Egyéni 
b) Csoportkiállítások, gyűj temények 
m a g y a r s z e r z ő k k ü l f ö l d i m ű v é s z e t r ő l 
a) Általános cikkek 
b) Régészeti kuta tás , ásatás, leletmentés 
c) Múzeumok és képtárak , muzeológia 
d) Építészet , városépítés 
e) Szobrászat 
/ ) Festészet 
g) Graf ika 
h) Iparművészet , népművészet 
i) Restaurálás 
j) Külföldön rendezett külföldi kiállítások ismertetése 
KÖNYV- É S FOLYŐIRATSZEMLE 
B I B L I O G R Á F I Á K 
N E K R O L Ó G 
K Ü L F Ö L D I SZERZŐK MAGYAR KIADÁSBAN M E G J E L E N T 
TANULMÁNYAI 
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Á L T A L Á N O S R É S Z 
R é g i 
Gink Károly —Kiss Ivor Sándor: M a g y a r 
t á j a k m ű v é s z e t e . B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — 
K o s s u t h n y . 108 1. — 2 4 c m . ( F r a n c i a , 
n é m e t , a n g o l n y e l v e n is) 
B. Nagy Margit: M e s t e r e k , m ű v é s z e k , 
f e g y e n c e k . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
23. é v f . 9. sz . 6. 
•S. M.: M ű k i n c s e k f é l h o m á l y b a n . — M ú z e -
u m i M a g a z i n . 1968 . 3 . s z . 13 . 
Ű j 
Banner Zoltán: F o g l a l k o z á s a : m ű v é s z . — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 18 . s z . 
8. 
Béres András: Ú j f a j t a l á t o g a t ó k a t v á r u n k . 
— N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 17 — 
1 9 . K é p e k k e l . 
Csenkc László: A m ű v é s z e t p o l i t i k á r ó l é s a z 
í z l é s r ő l . - A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 6 . s z . 
89 — 90. 
Dévényi Iván: T e r s á n s z k y J . J e n ő é s a k é p -
z ő m ű v é s z e t . — M ű v é s z e t . 1 9 0 8 . 9 . é v f . 
6. s z . 20. 
lik Sándor: U n a l o m , k r i t i k a , m é r c e . — 
K o r t á r s . 1968 . 12 . é v f . 8 . s z . 1 3 4 0 — 1 3 4 3 . 
Barkó Zoltán: A f i l m k é p é s a k é p z ő m ű v é -
s z e t . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 10 . s z . 
14 — 19 . K é p e k k e l . 
Gál István: M a g y a r — a n g o l m ű v é s z e t i 
k a p c s o l a t o k . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
3 . s z . 7 — 9. K é p e k k e l . 
Jcsztl Jenő: A s z í n e s f é n y k é p e z é s . B p . 1968. 
M ű s z a k i K . — F r a n k l i n n y . 1 8 3 1., 17 t . 
— 25 c m . 
Kádár Zoltán : N é h á n y s z ó a m ű v é s z e t k o r -
s z e r ű f e l a d a t á r ó l . — A l f ö l d . 1 9 6 8 . 19 . 
é v f . 3. s z . 68 — 69. 
Láng Erzsébet: T á r g y e m b e r k ö z e l b e n . -
L a k á s k u l t ú r a . 1968 . 1 . s z . 2 . 
Látó Anna: U n o m a d i l e m m á m a t . — U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 4 5 . s z . 1 1 . 
K é p e k k e l . 
M árkos András: ü g y k e r e k a s z t a l s z é l é r e . 
— U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 
3 2 . s z . 8 . — B a n n e r Z o l t á n : S a r k o s o d i k 
a k e r e k a s z t a l . — U t u n k . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 
3 4 . s z . 9 . ( F i a t a l m ű v é s z e k r ő l ) 
Nóvák Károly: K ó r h á z é s k é p z ő m ű v é s z e t . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 12 — 14 . 
K é p e k k e l . 
Pogány 0. Gábor: F é l é v s z á z a d . — M ű v é s z e t . 
1968. 9. é v f . í r . s z . 3, 21. 
Pogány 0. Gábor: Ű j s z a k a s z k e z d e t é n . — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1. s z . 3 . 
Szentgyörgyi Kornél: F i a t a l o k é s s z e g e d i e k . 
— T i s z a t á j . 1968 . 2 2 . é v f . 8 . s z . 7 4 4 — 7 4 6 . 
Tömöry Péter: S z í n e k . . . á r n y a k ( A s e p s z i -
s z e n t g y ö r g y i k é p z ő m ű v é s z e t r ő l . ) — I g a z 
S z ó . ( M a r o s v á s á r h e l y ) 1 9 6 8 . 16 . é v f . 8 . 
s z . 239 — 240. 
Vinkler László: K o r s t i l u s é s t é r f e l f o g á s . 
K ü l ö n l e n y o m a t a S z e g e d i T a n á r k é p z ő 
F ő i s k o l a T u d o m á n y o s K ö z l e m é n y e i b ő l . 
S z e g e d . 1 9 6 8 . — B l a s k ó J á n o s , P l a t t h y 
G y ö r g y h o z z á s z ó l á s á v a l . 
e s z t é t i k a , m ű v é s z e t e l m é l e t 
Balogh Jenő: A V i z u á l i s k o n f e r e n c i a u t á n . 
— S z o c i a l i s t a M ű v é s z e t é r t . 1 9 6 8 . í r . é v f . 
i . s z . 8 . 
Beszámoló a , . T á r s a d a l m u n k k é p z ő m ű v é s z e t i , 
e s z t é t i k a i m ű v e l t s é g é n e k k é r d é s e i " c f m ű 
k o n f e r e n c i á r ó l . E l ő a d á s o k t e m a t i k á j a : 
B a l o g h J e n ő , B á u s z k y P á l , X a n t u s 
G y u l a . — R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 10. é v f . 2 . 
s z . i — 2. 
F éj ja Sándor: A s z é p é s a s z é p é l m é n y . — 
M ű v é s z e t . 1968 . 9 . é v f . 5 . s z . 3 — 1 0 . 
K é p e k k e l . 
Fukdsz György: T e c h n i k a é s m ű v é s z e t . ( A z 
e s z t é t i k a i t e c l i n i c i z m u s b i r á l a t á h o z ) — 
V a l ó s á g . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 4 . s z . 7 3 — 8 0 . 
Halász László: A m ű v é s z e t p s z i c h o l ó g i a . — 
K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 1 0 . 
sz. 1 4 2 7 - 1 4 3 5 . 
Iparesztétikai k o n f e r e n c i a B e r l i n b e n . — 
I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 5 — 6 . s z . 3 — 1 3 . 
Kákosy László: A z i d ő a z á l l a t - s z i m b o l i k á -
b a n . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 
3 — 5. K é p e k k e l . 
Lukács György: A z e s z t é t i k a i s z f é r a ( m ű , 
m ű f a j , á l t a l á n o s s á g b a n v e t t m ű v é s z e t ) 
k o n t i n u i t á s a é s d i s z k o n t i n u i t á s a . — 
H e l i k o n , 1 9 6 8 . 1 4 . é v f . 3 — 4 . s z . 3 4 2 — 3 4 9 . 
Lukács György v á l o g a t o t t m ű v e i . 1. M ű v é -
s z e t é s t á r s a d a l o m . V á l . e s z t . t a n u l m á -
n y o k . B p . 1 9 6 8 . A t h e n a e u m n y . 4 9 1 . 1 . — 
20 c m . 
Miklós Pál: A z ö s s z e h a s o n l í t ó m ű v é s z e t -
t u d o m á n y n e h é z s é g e i é s l e h e t ő s é g e i . — 
H e l i k o n . 1 9 6 8 . 1 4 . é v f . 3 — 4 . s z . 3 2 3 — 
341-
Németh Lajos: A m o d e r n k é p z ő m ű v é s z e t é s 
a t á r s m ű v é s z e t e k . — H e l i k o n . 1 9 6 8 . 1 4 . 
é v f . 3 — 4. s z . 465 — 476. 
Pogány Frigyes : A k ö r n y e z e t k u l t ú r á j a . — 
T á r s a d a l m i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 
3 0 - 3 9 -
Simon Károly: I p a r i e s z t é t i k a . B p . 1968. 
H á z i s o k s z . 1 2 9 1. i l l . — 2 9 c m . 
A strukturalizmusról ( t a n u l m á n y o k ) . — 
H e l i k o n . 1 9 6 8 . 1 4 . é v f . 1. s z . 1 — 1 0 5 . 
l'homa László : M o d e r n v a g y k o r t á r s i m ű v é -
s z e t ? — A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 5 . s z . 6 9 — 
73-
Thuróczy Kamill: A m ű v é s z e t s z e m l é l e t 
a l a k u l á s a . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . 
s z . 6 — 9 . K é p e k k e l . 
Vitányi Iván: K a t a r z i s é s m ű v é s z e t p s z i -
c h o l ó g i a . — K r i t i k a . 1 9 6 8 . 6 . é v f . 8 . s z . 
10 — 20. 
Vitányi Iván: F e j e z e t e k a m ű v é s z e t s z o c i o -
l ó g i á j á b ó l . — N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 
11 . s z . 29 — 31.; 12. s z . 27 — 28. 
i k o n o g r á f i a 
Eperjessy lirnö: B o r b á l a - n a p i h i e d e l m e k ' 
s z o k á s o k é s a n y e l v c s e r e k é r d é s e . — 
E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 4 . s z . 5 6 0 — 
5 8 7 . ( O r o s z , n é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Fcrenczi Imre: A d a t o k a M á t y á s - m o n d a -
k ö r h ö z . — A c t a U n i v . S z e g e d i e n s i s d e 
A t t i l a J ó z s e f n o m . S e c t i o e t h n o g r a p h i e a 
e t l i n g u i s t i c a . 1 2 . ( S z e r k . F e r e n c z i I m r e , 
H a j d ú P é t e r , N y í r i A n t a l . ) 1 9 6 8 . S z e g e d i 
ny. 1 1 - 2 7 . 
Horn Emil—Jemnitz János: A IT. I n t e r n a -
c i o n á l é i k o n o g r á f i á j a . 1 . r é s z . — A M a g y a r 
M u n k á s m o z g a l m i M ú z e u m É v k ö n y v e . 
1 9 6 7 — 6 8 . 1 5 7 — 2 2 4 . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Kádár Zoltán: I k o n o g r a p h i s c h e u n d r e l i -
g i o n s g e s c h i c h t l i e h e B e m e r k u n g e n z u d e n 
Z i e r s c h e i b e n v o n R a k a m a z . — F o l i a 
A r c h e o l o g i c a . 1 9 . é v f . 1 9 6 8 . 1 0 5 — 1 1 2 . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Prokopp Gyula : S z é c h e n y i I s t v á n i s m e r e t l e n 
a r c k é p e . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . 17 . é v f . 3 — 4 . s z . 2 6 1 — 2 6 3 . K é p p e l . 
Szilárdfy Zoltán: A d a l é k o k S z e n t M i h á l y 
é s J ó z s e f i k o n o g r á f i á j á h o z . — M ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i É r t e s i t ő . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 1 — 2 . 
s z . 126 — 1 2 9 . K é p e k k e l . 
A M Ű V É S Z E T E K T Ö R T É N E T E 
A mbrus Tibor : A v á s á r h e l y i m ű v é s z e t 
m ú l t j a 1 9 0 4 — 1 9 5 4 . — K o r t á r s . 1 9 6 8 . 
12 . é v f . 2 . s z . 3 0 4 — 3 1 4 . K é p e k k e l . 
Artner Tivadar: A b a r o k k m ű v é s z e t e . (111. 
a s z e r z ő . ) B p . 1 9 6 8 . M ó r a K i a d ó — A t h e -
n a e u m n y . 1 2 9 1., 4 4 t . — 2 0 c m . 
Artner Tivadar: E l v e z r e d e k m ű v é s z e t e . 2. 
b ő v . k i a d . B p . 1 9 6 8 . G o n d o l a t — A t h e -
n a e u m n y . 6 7 5 1., i l l . — 24 c m . 
Bálint Endre: K o n s t r u k t í v t e n d e n c i á k a 
m a g y a r m ű v é s z e t b e n . — M a g y a r M ű h e l y 
( P a r i s ) . 1 9 6 8 . 7 . é v f . 2 8 . s z . 4 8 — 5 2 . 
K é p e k k e l . 
Erdélyi István: S z k í t a m ű v é s z e t . — E l e t é s 
T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 3 . s z . 1 0 9 4 — 
1 0 9 6 . K é p e k k e l . 
Kampis Antal: A m a g y a r m ű v é s z e t a X I X . 
s z á z a d i g . B p . 1 9 6 8 . A l f ö l d i n y . D e b r e c e n . 
1 6 3 1. i l l . — 18 c m . ( M i n e r v a z s e b k ö n y -
v e k . ) 
Kampis Antal: A m a g y a r m ű v é s z e t a X I X . 
é s X X . s z á z a d b a n . B p . 1 9 6 8 . A l f ö l d i n y . 
D e b r e c e n . 1 7 5 1. i l l — 1 8 c m . ( M i n e r v a 
z s e b k ö n y v e k . ) 
Művészeti L e x i k o n . F ő s z e r k . : Z á d o r A n n a , 
G e n t h o n I s t v á n . B p . A k a d . K . 4 . k ö t . 
R — Z . 1968. 789 1., i l l . — 24 c m . 
Németh Lajos: M o d e r n m a g y a r m ű v é s z e t . 
B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 192 1., 
72 t . — 24 c m . 
Németh Lajos: Q u e l q u e s c a r a c t é r i s t i q u e s 
d e s b e a u x - a r t s h o n g r o i s e . N o u v e l l e s 
é t u d e s h o n g r o i s . 1 9 6 8 . C o r v i n a — Z r í n y i 
n y . 244 1., 8 t . — 24 c m . 
Simon Zoltán: A s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t k o r -
s z a k a i . — A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v i . 9 . s z . 
49 — 60. 
Szelesi Zoltán: K i s s z e g e d i m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t . X I I I - X X . - T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . 1 — 8 s z . H á t s ó b o r í t ó n . K é p e k k e l . 
Voit Pál: „ E g e r m ű v é s z e t f ö l d r a j z a é s a 
k ö z é p - e u r ó p a i b a r o k k " — c i m ű k a n d i d á -
t u s i é r t e k e z é s é n e k v i t á j a . — O p p o n e n -
s e k : G a r a s K l á r a , E n t z G é z a — B e r d a 
K á l m á n h o z z á s z ó l á s a — V o i t P á l v á l a -
s z a . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 
17. é v f . 1 — 2 . s z . 146 — 155. 
Wagner István: A z a b s z t r a k t m ű v é s z e t r ő l . 
— U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 0 . 
s z . 10. 
R É G É S Z E T I K U T A T Á S , Á S A T Á S . 
L E L E T M E N T É S 
Archäologische F o r s c h u n g e n i m J a h r e 1967. 
— A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t e t 
I. s z . 126 — 142. 
Asztalos István: A z A s z ó d i P e t ő f i M ú z e u m 
á s a t á s a i é s l e l e t m e n t é s e i 1 9 6 6 - b a n . — 
M ú z e u m i F ü z e t e k 4 . P e t ő f i M ú z e u m . 
A s z ó d . 1 9 6 8 . 1 0 5 — 1 0 6 . 
Bálint Csanád : H o n f o g l a l á s k o r i s í r o k S z e -
g e d - Ö t h a l m o n . — A M ó r a F e r e n c M ú z e -
u m É v k ö n y v e 1 9 6 8 . S z e g e d 1 9 6 8 . 4 7 — 8 9 . 
K é p e k k e l . ( O r o s z n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Bandi Gábor: A d a t o k a m é s z b e t é t e s e d é -
n y e k n é p e é s z a k d u n á n t ú l i c s o p o r t j á n a k 
t ö r t é n e t é h e z . — A J a n u s P a n n o n i u s 
M ú z e u m É v k ö n y v e 1 9 6 7 . P é c s , 1 9 6 8 . 
25 — 3 3 . T é r k é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Bándi Gábor—Kiss Attila: A m a j s i b r o n z -
k o r i t e m e t ő . — A J a n u s P a n n o n i u s 
M ú z e u m É v k ö n y v e 1 9 6 7 . P é c s , 1 9 6 8 . 
35 — 3 8 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Bánki Zsuzsanna: R é g é s z e t i k u t a t á s o k . — 
A l b a R e g i a . V I I I - I X . S z é k e s f e h é r v á r . 
1968. 179 — 180. 
Bánki Zsuzsanna — Fitz Jenő: Ö t ö d i k j e l e n -
t é s a t á c i r ó m a i k o r i t e l e p ü l é s f e l t á r á s á r ó l . 
1 9 6 5 — 1 9 6 6 . — A l b a R e g i a . V I I I — I X . 
S z é k e s f e h é r v á r . 1 9 6 8 . 2 1 5 — 2 3 1 . ( N é m e l 
n y e l v e n i s . ) 
B. Bónis Éva: E m a i l l i e r t e P a l á s t r a — 
G e r ä t e a u s G r i g e t i o . — F o l i a A r c h e o l o -
g i c a . 1 9 . é v f . 1 9 6 8 . 2 5 — 5 8 . 
s s . Burger A lice : K é s ő r ó m a i s í r o k H a l i m -
b á n . — F o l i a A r c h e o l o g i c a . 1 9 . é v f . 1 9 6 8 . 
8 7 — 9 8 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Csallány Dezső: N é p v á n d o r l á s - h o n f o g l a l á s 
k o r i b i z á n c i r é g é s z e t i k a p c s o l a t a i n k . ( J ó s a 
A n d r á s M ú z e u m k i a d v á n y a i 5 . ) N y í r e g y -
h á z a . 1 9 6 5 . 2 1 1. — K ő h e g y i M i h á l y . 
E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 3 . s z . 4 4 8 — 
449-
Csallány Dezső: A n a g y s z e n t m i k l ó s i a r a n y -
k i n c s r o v á s f e l i r a t a i n a k m e g f e j t é s e é s 
t ö r t é n e t i h á t t e r e . — A N y í r e g y h á z i J ó s a 
A n d r á s M ú z e u m E v k ö n y v e X . ( 1 9 6 7 ) . 
B u d a p e s t . 1 9 6 8 . 3 1 — 8 4 . K é p e k k e l . ( N é -
m e t é s o r o s z n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Csalog József: G o n d o l k o d i k - e a g o n d o l k o d ó ? 
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— É l e t é s T u d o m á n y . 1968 . 2 3 . é v f . 4 3 . 
sz. 2048—2052. Képekkel . 
Erdélyi István — Pataky László: A n a g y -
s z e n t m i k l ó s i „ A t t i l a - k i n c s " l e l e t k ö r ü t 
m é n y e i . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v -
k ö n y v e . r 9 6 8 . S z e g e d . 1 9 6 8 . 3 5 — 4 5 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Gabler Dénes: T e r r a s i g i l l a t á k a K e l e t - P a n -
n o n i á v a l s z o m s z é d o s B a r b a r i c u m b a n . — 
A i c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 2 . 
sz . 2 1 1 — 2 4 2 . K é p e k k e l . ( O r o s z é s n é m e t 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Gazdapusztai Gyula: A h e n c i d a i r é z k o r i 
a r a n y l e l e t . — A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m 
É v k ö n y v e 1 9 6 6 — 6 7 . D e b r e c e n 1 9 6 8 . 
3 3 — 5 2 . K é p e k k e l . ( A n g o l n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Kalicz Nándor: M a g y a r o r s z á g l e g r é g i b b 
b r o n z k o r i ö n t ő m i n t a l e l e t e D o m o n y b a n . 
— M ú z e u m i F ü z e t e k 4 . P e t ő f i M ú z e u m . 
A s z ó d , 1 9 6 8 . 8 1 — 9 0 . K é p e k k e l . 
Kemenczei T. — K. Végh K.: A H e r m a n 
O t t ó M ú z e u m l e l e t m e n t é s e i é s á s a t á s a i 
1 9 6 6 - b a n . — A M i s k o l c i H e r m a n O t t ó 
M ú z e u m É v k ö n y v e V I I . M i s k o l c , 1 9 6 8 . 
3 9 1 - 3 9 4 . 
Kemenczei Tibor: A d a t o k a K á r p á t - m e d e n -
ce i h a l o m s f r o s k u l t ú r a v á n d o r l á s á n a k 
k é r d é s é h e z . — A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 
1968 . 9 5 . k ö t . 2 . s z . 1 5 9 — 1 8 7 c m . K é p e k -
k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Kemenczei Tibor: Ő s k o r i b r o n z t á r g y a k a 
m i s k o l c i m ú z e u m b a n . — A M i s k o l c i 
H e r m a n O t t ó M ú z e u m É v k ö n y v e V I I . 
M i s k o l c . 1 9 6 8 . 1 9 — 4 6 . K é p e k k e l . ( N é m e t 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Kemenczei Tibor: A t i s z a l ö k i b r o n z k a r d -
l e l e t . — A n y í r e g y h á z i J ó s a A n d r á s M ú -
z e u m É v k ö n y v e X . (1967 ) B u d a p e s t . 
1 9 6 8 . 2 3 — 2 9 . K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Kiss Attila: A K e s z t h e l y - k u l t ú r a h e l y e a 
p a n n ó n i a i r ó m a i k o n t i n u i t á s k é r d é s é b e n . 
— A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 
1. s z . 9 3 — 1 0 1 . ( A n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Kiss Attila: A s e l l y e i Á r p á d - k o r i t e m e t ő . — 
A J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m É v k ö n y v e 
1 9 6 7 . P é c s , 1 9 6 8 . 6 9 — 7 2 . 
Kovács Tibor: A k ö t e g y á n i é k s z e r l e l e t . — 
A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 
2 . s z . 2 0 6 — 2 1 0 . K é p e k k e l . ( A n g o l n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Kozák Károly: A z e g r i v á r f e l t á r á s a ( 1 9 5 7 — 
67) V . — A z E g r i M ú z e u m É v k ö n y v e V I . 
1 9 6 8 . 1 1 5 — 1 3 1 . ( F r a n c i a n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Kralovánszky Alán: E l ő z e t e s j e l e n t é s a z 
1 9 6 5 . é v i s z é k e s f e h é r v á r i f e l t á r á s r ó l . -
A l b a R e g i a . V I I I - I X . S z é k e s f e h é r v á r . 
1 9 6 8 . 2 5 3 — 2 6 2 . R a j z o k k a l . ( N é m e t n y e l -
v ű k i v o n a t t a l . ) 
Kralovánszky Alán: A m ó r i é s s z a b a d e g y -
h á z i h o n f o g l a l á s k o r i t e m e t k e z é s e k . — 
A l b a R e g i a . V I I I — I X . S z é k e s f e h é r v á r . 
1 9 6 8 . 2 4 9 — 2 5 2 . R a j z o k k a l . ( N é m e t n y e l -
v ű k i v o n a t t a l . ) 
A magyar r é g é s z e t r e g é n y e . ( S z e r k . S z o m -
b a t h y V i k t o r . ) B p . 1 9 6 8 . P a n o r á m a -
K o s s u t h n y . 3 1 9 1. — 1 9 c m . 
Mesterházy Károly: A z U t r e c h t i Z s o l t á r 
a v a r á b r á z o l á s a i . — A l b a R e g i a V I I I — 
I X . S z é k e s f e h é r v á r . 1 9 6 8 . 2 4 5 — 2 4 8 . 
R a j z o k k a l . ( A n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Mesterházy Károly : R é g é s z e t é s n é p m ű v e l é s . 
— A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . i . s z . 4 5 — 4 6 . 
Mithay Sándor: R é z k o r i s í r G y ő r ö t t . — 
A r r a b o n a . G y ő r . 1 9 6 8 . 10, é v f . 5 — 8 . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Módyné Nepper Ibolya : S z k í t a k o r i l e l e t e k 
a D é r i M ú z e u m b ó l ( A d a t k ö z l é s ) . — A 
D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e 1 9 6 6 — 
6 7 . D e b r e c e n . 1 9 6 8 . 5 3 — 6 5 . K é p e k k e l . 
( Á n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Mozsolics Amália: B r o n z k o r i k a r d l e l e t e k . 
— A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 
i . s z . 6 1 — 6 5 . K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Nagy 'Árpád: A z e g e r - s z é p a s s z o n y v ö l g y i 
X . s z á z a d i t e m e t ő . E g r i M ú z e u m 
É v k ö n y v e . V I . 1 9 6 8 . 6 9 — 8 8 . ( N é m e t 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Nagy Árpád: A k a l o c s a i X I . s z á z a d i é r s e k -
s í r l e l e t e i . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 — 2 . s z . 1 1 2 — 113 . K é p e k -
k e l . 
Németh Péter: K é s ő k ö z é p k o r i v a s e s z k ö z 
l e l e t B a l a t o n a l m á d i b ó l . — E t h n o g r a p h i a . 
1968. 79. é v f . 2. s z . 253 — 256. 
Patay Pál: U t ó b r o u z k o r i b r o n z e d é n y e k r ő l . 
— A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 
r . s z . 6 6 — 8 1 . K é p e k k e l . ( O r o s z é s a n g o l 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Patay Pál: A r é g é s z e t i l e g j e l e n t ő s t e r ü l e t e k 
v é d e l m e . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k . 
1968. 2. s z . 90 — 94. 
Párducz Mihály: Ú j a b b h ű n k o r i l e l e t e k 
C s o n g r á d m e g y é b e n . — A M ó r a F e r e n c 
M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 8 . S z e g e d 1 9 6 8 . 
2 7 — 3 3 . K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Sági Károly : A B a l a t o n s z e r e p e F e n é k p u s z -
t a , K e s z t h e l y é s Z a l a v á r I V - I X . s z á -
z a d i t ö r t é n e t é n e k a l a k u l á s á b a n . — A n t i k 
T a n u l m á n y o k . 1 9 6 8 . 1 5 . k ö t . 1 . s z . 15 — 4 6 . 
K é p e k k e l . 
Sándor Mária: R é g é s z e t i f e l t á r á s o k M á r é 
v á r á b a n . — M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 
2. s z . 6. 
Sós Ágnes, Cs. : A D u n á n t ú l I X . s z á z a d i 
s z l á v n é p e s s é g e ( G y ö r f f v G y ö r g y é s B ó n a 
I s t v á n o p p o n e n s i v é l e m é n y e , S ó s Á g n e s 
v á l a s z a . ) — A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 
95. k ö t . i . s z . 112 —124. 
Szabó János Győző: A z e g r i m ú z e u m a v a r 
k o r i e m l é k a n y a g a I I I . — A z E g r i M ú -
z e u m É v k ö n y v e V I . 1 9 6 8 . 2 9 — 5 6 . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Székely András: S z i l á g y s o m l ó i k i n c s e k . — 
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 3 . s z . 3 0 — 3 1 . 
K é p e k k e l . 
Trogmayer Ottó: A K ö r ö s - c s o p o r t b a r b o t i u 
k e r á m i á j á r ó l . — A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . I. s z . 6 - 1 2 . ( A n g o l n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Uzsoki András: A G y ő r Ű j s z á l l á s o k r é g é -
s z e t i l e l ő h e l y k u t a t á s t ö r t é n e t e . — A r r a -
b o n a . G y ő r . 1 9 6 8 . 10 . é v f . 9 — 49- ( N é m e t 
n y e l v ű k i v o n a t t a l é s f ü g g e l é k k e l . ) 
K. Végh Katalin: A v a r k o r i l e l e t e k a m i s -
k o l c i m ú z e u m b a n . — A M i s k o l c i H e r m a n 
O t t ó M ú z e u m É v k ö n y v e V I I . M i s k o l c . 
1 9 6 8 . 4 7 — 9 0 . K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
F O R R Á S K I A D V Á N Y O K 
Arany János l e v e l e I p o l y i A r n o l d h o z . — 
M a g y a r T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 1 3 . k ö t . 3 . s z . 
. 194-
Ék Sándor: M á b a é r ő t e g n a p o k . ( V i s s z a -
e m l é k e z é s e k . ) B p . 1 9 6 8 . K o s s u t h K . — 
K o s s u t h n y . 2 4 6 1., 32 t . — 2 5 c m . 
Házi Jenő: V a s m e g y e i k ö z é p k o r i o k l e v e l e k . 
5 . k ö z l e m é n y — V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . 2 . s z . 2 7 0 — 2 7 3 . — 6 . k ö z l e m é n y . 
V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 3 . s z . 4 4 5 — 
4 4 9 . — 7 . k ö z l e m é n y . V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . 4 . s z . 5 9 0 - 5 9 4 . 
Házi Jenő: S á r v á r r a é s v i d é k é r e v o n a t k o z ó 
k ö z é p k o r i o k l e v e l e k . — V a s i S z e m l e . 
1968. 22. é v f . i . s z . 125 — 128. 
Klinda Mária: A F ő v á r o s i S z a b ó E r v i n 
K ö n y v t á r ő s n y o m t a t v á n y a i . — B p . 
1 9 6 8 . K l u y . a F ő v á r o s i S z a b ó E r v i n 
K ö n y v t á r é v k ö n y v é b ő l . 1 3 . k ö t . 1 2 7 — 1 3 3 
— 24 c m . 
Kőhegyi Mihály — Rákóczi Katalin: 
R ö m e r F l ó r i s l e v e l e i G r a t z l J ó z s e f h e z 
a z o l m ü t z i é s j o s e f s t a d t i k a z a m a t á k r ó l . 
— A r r a b o n a . G y ő r . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 1 4 1 — 
1 6 2 . ( A l e v e l e k n é m e t n y e l v e n . ) 
Mikola András: E g y n a g y b á n y a i f e s t ő 
e m l é k e i ( r é s z l e t e k ö n é l e t í r á s á b ó l ) — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 6 . 
s z . 10, — 3 7 . s z . 1 0 . — 38. s z . 10 . — 
39. s z . 1 0 . — 40. s z . 12. — 41. s z . 12. 
Nagy András: F e l j e g y z é s e k N a g y I s t v á n -
r ó l . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . 
évf. í r . sz. 1749 —1751. 
Steiner László: E g y M u n k á c s y - d o k u m e n -
t u m . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 — 4. s z . 2 6 4 . K é p e k k e l . 
Szalay Ferenc: F e s t ő s z e m m e l M o n g ó l i á b a n . 
— T i s z a t á j . 1968 . 2 2 . é v f . 6 . s z . 531 — 5 3 4 . 
K é p e k k e l . 
S E G É D T U D O M Á N Y O K 
Hartha Antal: A m a g y a r t ö r t é n e l e m p r o b -
l é m á i 1 5 2 6 - i g . — T ö r t é n e l m i S z e m l e . 
1968. 1 1 . é v f . 1 — 2 . s z . 105 — 124. 
Bende Lajos: S z i g e t 1556. é v i o s t r o m a . — 
H a d t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k ) 1 9 6 8 . 1 5 . 
évf. 2. sz. 281—310. 
.1/. Buckó Emmi: G e o m o r f o l ó g i a i k u t a t á s 
é s t é r k é p e z é s B a l a t o n f ü r e d k ö r n y é k é n . 
— V e s z p r é m . 1 9 6 8 . V e s z p r é m M e g y e i 
M ú z e u m o k k i a d á s a . 
Discussion s u r l a d i v i s i o n c h r o n o l o g i q u e d e 
l ' h i s t o i r e h o n g r o i s e a u c o u r s d e l ' é p o q u e 
f é o d a l e . — A c t a H i s t o r i c a . 1 9 6 8 . T o m u s 
14 ( 1 - 2 ) 1 2 5 - 1 7 7 . 
Fővárosunk e z e r é v e . K i á l l í t á s i v e z e t ő . 
( Ö s s z e á l l . : L ó c s y E r z s é b e t , N a g y L a j o s , 
T ő k e i F e r e n c n é . ) — B p . 1 9 6 8 . F ( e j é r ) 
m. ny . 51 1., — 2 0 x 1 7 em. (Emlékek 
B p . m ú l t j á b ó l 11.) 
Kákosy L. ( L á s z l ó ) : Z u e i n e r E t y m o l o g i e 
v o n P h i l ä : D i e „ I n s e l d e r Z e i t " . — A c t a 
A n t i q u a . 1 9 6 8 . 16 . é v f . 3 9 — 4 8 . K é p e k k e l . 
Kislexikon. A — Z . ( S z e r k . Á k o s K á r o l y ) 
B p . 1 9 6 8 . A k a d . K . — A k a d . N y . 941 1. 1 6 
t . — 24 c m . 
Kiss Ákos: A X V I I . s z á z a d i G y ő r k é t n e v e -
z e t e s k a t o n á j a a k é t M i s k e y I s t v á n . — 
A r r a b o n a . G y ő r . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 9 3 — 1 0 5 . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Koroknay Gyula: N y í r b á t o r s z á s z o r s z á g i 
k a p c s o l a t a i . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
12 . é v f . 2 . s z . 98 — 1 0 0 . K é p e k k e l . 
Kubinyi András: P o l g á r i é r t e l m i s é g é s 
h i v a t a l n o k r é t e g B u d á n é s P e s t e n a 
H u n y a d i é s J a g e l l ó k o r b a n . — L e v é l t á r i 
K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 3 9 . é v f . 2 . sz . 2 0 5 — 
2 3 1 . ( F r a n c i a é s o r o s z n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Makkai László: A k ö z é p k o r t ö r t é n e t e . ( A z 
i d ő s o d r á b a n 2.) B p . 1 9 6 8 . A l f ö l d i n y . 
2 6 2 1., i l l . — 18 c m . ( M i n e r v a z s e b k ö n y -
v e k . ) 
Mályusz Elemér: I . I s t v á n s z ü l e t é s i é v e . — 
L e v é l t á r i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 39 . é v f . 
2 . s z . 1 9 9 — 2 0 5 . ( O r o s z , f r a n c i a n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Mátrai L. (László) : K u l t u r h i s t o r i s c h e F o l g e n 
d e r A u f l ö s u n g d e r Ö s t e r r e i c h i s c h - U n g a r i -
s c h e n M o n a r c h i e . — A c t a H i s t o r i c a . 
1 9 6 8 . T o m u s 14. (3 — 4 ) , 3 2 3 — 3 3 7 . ( O r o s z 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Schräm Ferenc: K i s n ó g r á d m e g y e t ö r t é n e t i 
n é p r a j z a . ( 1686 — 1 8 4 8 ) — L e v é l t á r i 
S z e m l e . 1 9 6 8 . 3. s z . 6 5 7 — 7 1 9 . 
Szántó Imre : A t ö r ö k s e r e g e l v o n u l á s a E g e r 
a l ó l 1 5 5 2 - b e n . — H a d t ö r t é n e t i K ö z l e -
m é n y e k . 1 9 6 8 . 15. é v f . 2 . s z . 2 6 1 — 2 8 0 . 
Tarr László: A k o c s i t ö r t é n e t e . B p . 1968. 
C o r v i n a — K o s s u t h n y . 3 0 3 1., 16 t . — 
25 c m . 
e s z t é t á k , m ű t ö r t é n é s z e k , 
n é p r a j z k u t a t ó k , r é g é s z e k 
Balassa Iván: J a n k ó J á n o s a z e t n o g r á f u s . 
— E t h u o g r a p f i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 3 . s z . 
3I7-330. 
Balogh Edgár: K ó s k ö s z ö n t ő . ( K ó s K á r o l y 
8 5 é v e s ) . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
27. é v f . 12. s z . 1762 — 1766. 
Bertha Bulcsú: V o n á s o k e g y m ű v é s z e t t ö r -
t é n é s z , n é p m ű v e l ő , s z e r k e s z t ő a r c k é p é -
h e z . B e s z é l g e t é s P o g á n y Ö . G á b o r r a l . — 
S z o c i a l i s t a M ű v é s z e t é r t . 1 9 6 8 . 11. é v f . 
4. s z . 5. 
Boros Ilona (1910 —1957) k i a d a t l a n r é g é -
s z e t i r a j z a i b ó l . ( B a n n e r J á n o s ) — A 
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M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 8 . 
S z e g e d . 1 9 6 8 . 3 1 5 — 3 2 3 . K é p e k k e l . 
D. I . : H a t v á n y F e r e n c e m l é k e z e t e . — V i g i -
l i a . 1968. 33. é v f . 9. s z . 637. 
Fóthy János: S z e g i P á l h a l á l á n a k 1 0 . é v f o r -
d u l ó j á n . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 
2 1 . K é p p e l . 
Geiai István: M e g e m l é k e z é s N a g y G é z á r ó l 
( 1 8 5 5 - 1 9 1 5 ) . A l b a R e g i a . V I I I - I X . 
S z é k e s f e h é r v á r . 1 9 6 8 . 2 9 5 — 2 9 6 . 
I f j . Koáolányi János: J a n k ó J á n o s (1868 — 
1 9 0 2 ) a n é p r a j z t u d ó s . — N é p r a j z i É r t e -
s í t ő . 1 9 6 8 . 5 0 . é v f . 7 — 1 5 . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Kós Károly 85 é v e s . — I g a z S z ó . ( M a r o s -
v á s á r h e l y ) 1 9 6 8 . 16. é v f . í r . s z . 6 2 3 — 
6 7 8 . K é p e k k e l . 
Kása László : K ó s z a S a m u k ö s z ö n t é s e ( n é p -
r a j z t u d ó s ) . — I í t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 79-
é v f . 4. s z . 626. 
Ligeti Lajos: S t e i n A u r é l e m l é k e z e t e . — 
M a g y a r T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 1 3 . k ö t . 1 1 . s z . 
6 6 7 - 6 7 3 . 
Lipták Pál: J a n k ó J á n o s m i n t a n t r o p o l ó g u s . 
— E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 3 . s z . 
3 3 I _ 3 3 7 -
Mucsi András: I p o l y i A r n o l d (1823 — 1886). 
— M ú z e u m i M a g a z i n 1 9 6 8 . 3 . s z . 7 . 
Péczely Béla: S c h o e n A r n o l d d r . n y o l c v a n 
é v e s . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 
9 — i r - „ , 
Radisics Jenő (1856-1917). — I p a r m ű v é -
s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e . X . ( 1 9 6 7 ) . 
B u d a p e s t , 1 9 6 8 . 7 - 8 . 
Sz. A.: R ó m e r F l ó r i s . — M ú z e u m i M a g a z i n . 
1968. 2. s z . 7. 
É P Í T É S Z E T 
R é g i 
Bleyer György: G y u l a f e h é r v á r é p í t é s z e t t ö r -
t é n e t i m o z a i k j a . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 
. 1968. 27. é v f . r í . sz . 1621 — 1627. 
Bojár Iván: L e p i l i e r d e p i e r r e d e S z é k e s -
f e h é r v á r . — A l b a R e g i a . V I I I — I X . S z é -
k e s f e h é r v á r . 1 9 6 8 . 4 3 — 5 3 . K é p e k k e l . 
Burger A lice : R ó m a i k o r i v i l l a m a r a d v á -
n y a i K o m l ó h a t á r á b a n . — A J a n u s 
P a n n o n i u s M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 7 . 
P é c s . 1 9 6 8 . 6 2 — 68 . K é p e k k e l . ( N é m e t 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Czeglédy Ilona: A d i ó s g y ő r i v á r 1629. é v i 
i n v e n t á r i u m a . — A M i s k o l c i H e r m a n 
O t t ó M ú z e u m É v k ö n y v e V I I . M i s k o l c . 
1968. 91 —100. 
Dercsényi Dezső: P r e s e r v i n g t h e A r c h i t e c t u -
r a l P a s t . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r -
t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 0 . s z . 1 2 1 — 1 2 7 . 
K é p e k k e l . 
Détshy Mihály: A s á r o s p a t a k i v á r p u s z t u -
l á s a 1 7 0 2 — 3 - b a n . — A M i s k o l c i H e r m a n 
O t t ó M ú z e u m É v k ö n y v e V I I . 1 9 6 8 . 
1 0 1 — 1 1 3 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Entz, G. : D i e B a u k u n s t T r a n s s i l v a n i e n s i m 
i l — 1 3 . J a h r h u n d e r t . — A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s e . 1 — 2 . 
3 — 4 8 . K é p e k k e l . ( O r o s z n y e l v ű k i v o n a t -
t a l . ) 
Entz, G. : D i e B a u k u n s t T r a n s s i l v a n i e n s i m 
Ii — 1 3 . J a h r h u n d e r t ( I I . ) — A c t a H i s t ó -
riáé A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s e . 3 — 4 . 
1 2 7 — 1 7 5 . K é p e k k e l . 
Erdész Sándor: G a b o n a t á r o l ó é p í t m é n y e k 
a s z a t m á r i E r d ő h á t o n . — A N y í r e g y h á z i 
J ó s a A n d r á s M ú z e u m E v k ö n y v e X . 
( 1 9 6 7 ) . B u d a p e s t 1968 . 2 0 3 — 2 1 5 . K é p e k -
k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Fitz, Jenő: L e s r a p p o r t s l o c a u x d u p i l i e r 
d e p i e r r e d e S z é k e s f e h é r v á r . — A l b a 
R e g i a V I I I - I X . S z é k e s f e h é r v á r 1 9 6 8 . 
5 5 - 5 6 . 
Gazda Anikó: V a s m e g y e é p í t é s z e t i e g y ü t t e -
s e i é s i d e g e n f o r g a l m i b e m u t a t á s u k . — 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 1. s z . 
4 1 - 4 2 . 
G erő László: M a g y a r v á r a k . B p . 1968. 
M ű s z a k i K . — A k a d . n y . 3 2 1 1. , i l l . — 2 3 
c m . 
Gerő László: N a g y v á z s o n y — K i n i z s i v á r . 
— É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 . s z . 
1 1 7 — 1 2 2 . K é p e k k e l . 
Gimes Endre: L é b é n y . Ú t i k a l a u z . L é b é n y . 
1 9 6 8 . K ö z s . T a n á c s . 5 6 1., i l l . — 1 6 c m . 
Hegyi Ferenc: L e g ú j a b b a n e l ő k e r ü l t h á z -
j e g y e k a b é c s i k ü l v á r o s b a n . ( S o p r o n ) 
— S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 . s z . 
7 3 — 7 4 . K é p p e l . 
Holl Imre: S o p r o n k ö z é p k o r i v á r o s f a l a i . 
I I . — A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . 
k ö t . 2 . s z . 1 8 8 — 2 0 5 . K é p e k k e l . ( F r a n c i a 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Horváth Béla: Á r p á d k o r i f a é p i t k e z é s n y o -
m a i F o n y ó d - B é l a t e l e p e n . — F o l i a A r c h e -
o l o g i c a . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 1 1 3 — 1 4 4 . ( F r a n c i a 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Joó Tibor: A z e d e l é n y i k a s t é l y . — M ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
3 — 4 . s z . 1 8 9 — 2 0 7 . K é p e k k e l . ( N é m e t 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Kádár János: T o r o c k ó s z e n t g y ö r g y v á r a . — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 5 . 
s z . 7 . K é p p e l . 
Kratovdnszky Alán: A s z é k e s f e h é r v á r i 
k ö z é p k o r i b a z i l i k a . ( Á t d . é s b ő v . k i a d . ) 
S z é k e s f e h é r v á r . 1 9 6 8 . F ( e j é r ) m . n y . 3 4 1., 
i l l . — 2 0 c m . ( I s t v á n K i r á l y M ú z e u m 
K ö z i . B . s o r . 2 7 . ) 
Lázár István: M i k é n t o s z t á l y o z z u k a v á r a -
k a t ? — V a l ó s á g . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . i l . s z . 
104 — 105. 
Marosi Ildikó : A m a r o s v á s á i h e l y i v á r . — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 1 . s z . 
7 . K é p p e l . 
Mészáros Gyula: S z e k s z á r d é s k ö r n y é k e 
t ö r ö k ö s d í s z í t é s ű e m l é k e i . K i a d j a a s z e k -
s z á r d i B a l o g h Á d á m M ú z e u m . S z e k s z á r d . 
1 9 6 8 . 9 7 . 4 1 s z ö v e g k ö z t i k é p , 4 4 t á b l a . 
( A n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Mo ess Alfréd: E g y 1 8 . s z á z a d i p e s t i k ő f a r a g ó 
m e s t e r m u n k á s s á g a . A d a l é k a 1 8 . s z á z a d i 
m a g y a r é p í t é s t ö r t é n e t é h e z . — M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s i t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 — 4 . s z . 
2 4 5 - 2 4 9 . 
Moess Jenő: B é c s i m ű é p í t é s z e k s z e r e p e 
S o p r o n b a n a 1 9 . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n . 
— S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 2 . s z . 
168 —170. 
Molnár József: A t ö r ö k v i l á g é p í t é s z e t i e m l é -
k e i é s t í p u s a i . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
8 . s z . 6 — g . K é p e k k e l . 
Mőcsényi Mihály: A f e r t ő d i t á j - p a r k - k a s -
t é l y - e g y ü t t e s r ő l ( I V . ) A z é p í t é s h a r m a d i k 
s z a k a s z á n a k e l ő k é s z ü l e t e i . — M ű e m l é k -
v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 3 . s z . 1 7 1 — 1 7 5 . 
K é p e k k e l . 
Nagy Emese: E l ő z e t e s j e l e n t é s a z 1964 — 
1 9 6 7 . é v i e s z t e r g o m i v á r f e l t á r á s o k b ó l — 
A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 
i . s z . 102 — 1 0 9 . K é p e k k e l . ( O r o s z é s 
f r a n c i a n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Németh Péter: S z a b o l c s é s S z a t m á r m e g y é k 
Á r p á d k o r i ( X I — X I I I . s z á z a d i ) f ö l d -
v á r a i é s m o n o s t o r a i . — A N y í r e g y h á z i 
J ó s a A n d r á s M ú z e u m É v k ö n y v e X . 
( 1 9 6 7 ) . B u d a p e s t . 1 9 6 8 . 9 1 — 1 0 2 . K é p e k -
k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Németh Péter: F ö l d v á r a k S z a b o l c s - S z a t m á r 
m e g y é b e n . — É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 
23 . é v f . 6. sz. 2 4 6 — 2 4 9 . K é p e k k e l . 
Pereházy Károly: K o l o s t o r e r ő d ö k . — É l e t 
é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 5 . s z . 6 7 9 — 
6 8 3 . K é p e k k e l . 
Péczely Piroska: A k e s z t h e l y i F e s t e t i c s -
k a s t é l y . 2 . k i a d . B p . 1 9 6 8 . P a n n ó n i a — 
A t h e n a e u m n y . 5 1 1., i l l . — 2 0 c m . ( M ű -
e m l é k e i n k ) 
Pungor Zoltán: A c s e m p e s z k o p á c s i r o m á n 
k o r i t e m p l o m . — V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . 2 . s z . 2 2 9 — 2 4 3 . K é p e k k e l . 
Püspöki Nagy Péter: A f e l s ő - s z e m e r é d i 
r o v á s e m l é k . — I r o d a l m i S z e m l e . ( P o z s o n y ) 
1968. 11. évf . 8. sz . 731—741 . K é p e k k e l , 
á b r á k k a l . 
Sugár István: E g e r v á r o s f a l a i n a k é s k a p u i -
n a k t ö r t é n e t e . — A z E g r i M ú z e u m É v -
k ö n y v e V I . 1 9 6 8 . 1 7 7 — 1 9 7 . ( N é m e t 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Szentkirályi Zoltán : A z e d e l é n y i k a s t é l y . — 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s i t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
3 — 4 . s z . 2 0 8 — 2 1 1 . K é p e k k e l . 
Török László: A h i s t o r i z m u s o k k o r á n a k 
é p í t é s z e t e S o p r o n b a n . — S o p r o n i S z e m l e . 
1968. 22. év f . 3. sz . 2 3 0 — 2 4 2 . K é p e k k e l . 
Vörös Károly: E g y p e s t i h á z r e g é n y e . — 
É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 4 . s z . 
1141 —1143., 25. sz. 1189 — 1192., 26. sz. 
1 2 3 6 — 1 2 3 8 . K é p e k k e l . 
Winkler Gábor: S o p r o n é p í t é s z e t e a 19. s z á -
z a d b a n . — S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
4. sz . 339—371. K é p e k k e l . 
Zolnay László : Á s a t á s o k a b u d a i I . . T á n c s i c s 
M i h á l y u t c a 9 . t e r ü l e t é n . A X I I I - X I V . 
s z á z a d i k i r á l y i r e z i d e n c i a k é r d é s é h e z . — 
A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 1 . 
s z . 4 0 - 6 0 . K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Ú j 
Á l t a l á n o s 
1 9 6 8 . é v b e n Y b l M i k l ó s - d í j j a l k i t ü n t e t e t t 
é p í t é s z e k . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 5 . s z . 1 9 . K é p e k k e l . 
Baj nay László: , , V a n - e s z ü k s é g a M É S Z 
( M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e k S z ö v e t s é g e ) - r e 
a z ú j g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s b a n ? " c í m -
m e l m e g t a r t o t t v i t a b e v e z e t ő e l ő a d á s a i . 
— M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
2. sz. 62—63. 
Bleyer György: O t t h o n o s s á g é s u r b a n i s z t i -
k a i k ö r n y e z e t . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 
1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 1 2 . s z . 1 7 6 7 — 1 7 7 3 -
Bleyer György: A z é p í t é s z e t i t é r l é n y e g é r ő l . 
— É p í t é s - é s K ö z l e k e d é s t u d o m á n y i K ö z -
l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 1 2 . k ö t . 3 — 4 . s z . 5 2 5 — 
526. 
Böhönyei János: H a g y o m á n y o s é s e l ő r e -
g y á r t o t t é p í t é s i m ó d o k ö s s z e h a s o n l í t ó 
v i z s g á l a t a . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
1968. 17. é v f . 4. s z . 64. 
Burger Béla: S z á l l o d a é p í t é s h a z á n k b a n . — 
M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 . s z . 
1 2 9 — 1 4 3 . K é p e k k e l . 
Czagánv István : K o m p l e x k u t a t á s i m ó d s z e r 
a z é p í t é s z e t t ö r t é n e t i é s h e l y t ö r t é n e t i 
t u d o m á n y s z o l g á l a t á b a n . — É p í t é s - é s 
K ö z l e k e d é s t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . 
1 9 6 8 . 1 2 . k ö t . 1 — 2 . s z . 6 3 — 1 4 8 . K é p e k -
k e l . 
Dézsi János —Dósa Károly: I p a r i é p ü l e t -
t e r v e z é s a M i s k o l c i T e r v e z ő V á l l a l a t n á l . 
— M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 6 . s z . 2 5 . 
Egressy Imre: F e j l e s z t é s i j a v a s l a t o k a l a k ó -
é s k o m m u n á l i s é p ü l e t e k t e r v e z é s e t e r ü l e -
t é n . — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 8 . s z . 
1—2. 
G. Fejes Mária: S a j á t l a k á s - s a j á t h á z é p í t é s . 
— L a k á s k u l t ú r a . 1 9 6 8 . 3 . s z . 11 — 1 3 . 
G. Fejes Mária: F a l u s i l a k ó é p ü l e t e k k o r -
s z e r ű s í t é s e . — L a k á s k u l t ú r a . 1 9 6 8 . 4 . s z . 
7 - 9 -
Fekete György—Láng Róbert: S z í n e s l a k á s o k , 
l a k á s s z í n e k . B p . 1 9 6 8 . M i n e r v a — Z r í n y i 
n y . 32 1., i l l . — 21 c m . 
Garamszegi Károly: S i k l ó é p í t é s s e l k a p c s o -
l a t o s t a p a s z t a l a t o k . M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1968. 10. sz. 2 3 — 2 5 . K é p e k k e l . 
G(áspár) T(ibor) : L a r s e n - N i e l s e n r e n d s z e r ű 
p a n e l e s l a k ó é p ü l e t e k B u d a p e s t e n . ( G á s -
p á r T i b o r é p í t é s z . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1968. 1 0 . s z . 6 — 10. 
Granasztói Pál: L e v é l M a j o r M á t é h o z . — 
V a l ó s á g . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 1 2 . s z . 5 5 — 5 6 . 
Gerő László: A b u d a v á r i M á t y á s - R e x s z á l -
l o d a . — É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 1 2 . s z . 6 . 
Horváth János: Az é p í t é s z e t t é r a l k o t ó 
m ű v é s z é t . — I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I I I . 
sz. 47—48. 
H . K . : T ö m e g e s l a k á s é p í t é s B o r s o d b a n . — 
M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 
239 —240. 
Ismertető a V á r o s é p í t é s i T u d o m á n y o s é s T e r -
v e z ő I n t é z e t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é r ő l . 
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Bp. 1968. soksz. — 20 cm. 
Juhász István: A lakáskul túra fejlődése a 
kereskedelmi forgalom tükrében. — Ipari 
Művészet. 1968. I I I . sz. 3 — 8. Képekkel. 
Kamocsay Nándor: Néhány szaktanács a 
házak homlokzatának színezéséhez. 
Művészet. 1968. 9. évf. 8. sz. 29. 
Kathy Imre: Az építészet mint fénykép-
téma. — Magyar Épí tőművészet . 1968. 
17. évf. 4. sz. 54 — 57. Képekkel. 
Kathy Imre: Csárdák — beszállók — szál-
lodák. — Magyar Épí tőművészet . 1968. 
17. évf. 4. sz. 46 — 51. Képekkel. 
Kónya A dám: Kós Károly „házainak" 
ügyében. — Utunk. (Kolozsvár) 1968. 23. 
évf. 24. sz. 8. Képekkel. 
Kós Károly 85 éves — a műépítész. - Sal-
vanu Virgil. Igaz Szó. (Marosvásárhely) 
1968. 16. évf. 11. sz. 648 — 649. 
L(egány) Z(oltán): Panelszerkezetű sző-
nyegházak, kétszintes sorházak, három-
szintes társasházak. (Szentmártoui Fe-
rencné, I.egány Zoltán építészek.) — 
Műszaki Tervezés. 1968. 1. sz. 10 —11. 
Képekkel. 
Major Máté: A , ,nagy"-ok és a mi „nagy"-
jaink. — Magyar Épí tőművészet . 1968. 
17. évf. 6. sz. 5 4 - 5 5 . 
Major Máté: Az építészet fogalma és foga-
lomköre. — Valóság. 1968. i l . évf. 12. 
sz. 48 — 54. 
Mányoky László: Szállodaépítésünk másfél 
évtizede. — Magyar Építőművészet . 
1968. 17. évf. 4. sz. 9 — 13. Képekkel. 
Meggy esi János : Budapest építészete a két 
vi lágháború között . — Valóság. 1968. 
11. évf. i l . sz. 101 —103. 
Meggy esi János: Az építészet visszhangja. 
— Élet és Irodalom. 1968. 39. sz. 9. 
Mináry Olga—Kiss István: Az 1968. évi 
Ybl Miklós-díjak. — Építésügyi Szemle. 
1968. 5 — 6. 179 — 184. Képekkel. 
Nagy Zoltán: Lakás a magasházban. — 
Műszaki Tervezés. 1968. 6. sz. 3 — 4. 
Nagy Zoltán: 29 emeletes csigavonal alap-
ra jzú toronyház, 209 lakással — tanul-
mányte rv . (Nagy Zoltán építész.) — 
Műszaki Tervezés 1968. 6. sz. 10 —11. 
Képekkel. 
Ponori Thewrewk Aurél: Csillagászat és 
építészet. — Népművelés. 1968. 15. évf. 
10. sz. 19 — 21. Képekkel. 
Rácz György : Hol építsük fel az ú j Szalont ? 
— Éle t és Irodalom. 1968. 13. sz. 4. 
R(ácz) J(ózsef): Húskombinát terve, Mon-
gólia. (Rácz József építész.) — Magyar 
Építőművészet . 1968. 17. évf. 2. sz. 3. 
Képekkel. 
Rados Márta, F. : Kórházak esztét ikája. — 
Magyar Épí tőművészet . 1968. 17. évf. 
3. sz. 48 — 51. Képekkel. 
Román András: Elavul t lakóépületek kor-
szerűsítése. — Építés- és Közlekedéstudo-
mányi Közlemények. 1968. 12. köt . 3—4. 
sz. 429—472. 
Schéry Gábor: Az építészeti a lkotómunka 
építésügyi irányításának ú j feltételei. — 
Építésügyi Szemle. 1968. 3. sz. 68 — 70. 
Szabó József: I rodaházak tervezése a Mis-
kolci Tervező Vállalatnál. — Műszaki 
Tervezés. 1968. 6. sz. 18 — 19. Képekkel. 
Szabó József: A Palota alakváltozásai. — 
Múzeumi Magazin. 1968. 2. sz. 50 — 53. 
Képekkel . 
Szemelvények az 7967. évi építkezésekből. 
— Magyar Épí tőipar . 1968. 17. évf. 1. 
sz. i —61. Képekkel. 
Sz. Z.: Szegedi művész Londonban: 
Hévízi Endre . — Tiszatá j . 1968. 22. évf. 
9. sz. 830. 
Tömöry Tamás: Sa já t lakás — Sa já tház 
építés. — Lakáskul túra . 1968. 2. sz. 32. 
T(yroler) E(ndre): Félkész házak a Fót i 
ú t^n . (Tyroler Éndre építész.) — Műszaki 
Tervezés. 1968. 2. sz. 12. Képekkel. 
Vámos Ferenc: Az ú jabbkor i magyar építé-
szet periodizációjáról. Megjegyzések Zá-
dor Anna (Az újkori magyar művészet 
periodizációjának problémái) cikkéhez. 
— Századok. 1968. 102. évf. 3 — 4. sz. 
614 — 617. 
Vámos Ferenc: „Egzot ikus" emlékek az 
t í jabb magyar építészetben. — Művé-
szettörténeti Ér tes í tő . 1968. 17. évf. 
3 - 4 . sz. 250 — 256. 
Vámos Ferenc: Quo vadis, Architectura ? — 
Művészet. 1968. 9. évf. 9. sz. 3 — 9. 
Képekkel. 
Varró János: A teremtő ember (Kós Károly) 
— Utunk. (Kolozsvár) 1968. 23. évf. 
50. sz. i . 
Windisch Ferenc: Az építésügyi szabály-
sértésekről. — Műszaki Tervezés. 1968. 
12. sz. 49. 
Zoltán László: Társasházak. — Műszaki 
Tervezés. 1968. 2. sz. 3 — 6. Képekkel. 
T e r v p á l y á z a t o k 
A budapest i Nemzet i Színház tervpályá-
zata . Bp. 1968. Műszaki Kiadó — Révai 
ny . 246 1., ill. — 2 4 x 2 3 cm. 
C. F.: Magyar Televízió Székház tervpályá-
zata . — Magyar Épitőművészét . 1968. 
17. évf. 6. sz. 2 — 8. Képekkel. 
Heim Ernő: A „Belvárosi Üzletközpont" 
tervpályázata, 1967. — Magyar Épí tő-
művészet. 1968. 17. évf. 2. sz. 5 — 13. 
Képekkel. 
Jency Lajos: A „Lakókörzetek gyermek-
nevelési épületegyüt tese" tervpályázat . 
— Műszaki Tervezés. 1968. 6. sz. 43 — 47. 
Képekkel. 
Jurcsik Károly: Autós-bisztró tervpályázat . 
— Műszaki Tervezés. 1968. 2. sz. 40 — 43. 
Képekkel. 
Kismarthy Lechner Kamill: Gyerekuevelési 
központ tervpályázatának opponensi véle-
ménye. — Magyar Építőművészet . 1968. 
17. évf. 5. sz. 10. 
Kotsis Lajos: Az M-7-es autópálya pihenő-
helyén létesítendő autós csárda és esz-
presszó tervpályázat . — Magyar Ép í tő -
művészet. 1968. 17. évf. i . sz. 2 — 5. 
Képekkel. 
Ruzicska Béla: Paskál-fürdő tervpályázata , 
1967. — Magyar Építőművészet . 1968. 
17. évf. 4. sz. 2 — 8. Képekkel. 
Szrogh György—Jeney Lajos: Lakókörzetek 
gyermeknevelési épületegyüttesének terv-
pályázata, 1967. — Magyar Épí tőművé-
szet. 1968. 17. évf. 5. sz. 2 — 9 . Képekkel . 
Vadász György: „Belvárosi üz le tközpont" 
tervpályázat . — Műszaki Tervezés. 1968. 
5. sz. 37 — 40. Képekkel. 
Vargha László : Szentendrei Szabadtéri Nép-
ra jz i Múzeum tervpályázata , 1967. — 
Magyar Épí tőművészet . 1968. 17. évf. 
5. sz. 12 — 17. Képekkel . 
Virág Csaba: Reflexiók a „Belvárosi üzlet-
központ" tervpályázatához. Opponensi 
hozzászólás. — Magyar Épí tőművészet . 
1968. 17. évf. 5. sz. 11. Képekkel. 
BADACSONY 
Postaépület . (K. Ar tner Klára építész.) — 
Magyar Épí tőművészet . 1968. 17. évf. 
2. sz. 31. Képekkel. 
b a l a t o n - Á b r a h á m h e g y 
Ikernyaraló. (Gulyás Zoltán építész.) — 
Magyar Épí tőművészet . 1968. 17. évf. 
2. sz. 32 — 35. Képekkel . 
BALATONALMÁDI 
Strandbisztró. (Strohmayer Ferenc építész.) 
— Kővári György. Műszaki Tervezés. 
1968. r í . sz. 17 — 19. Képekkel. 
Vegyipari Gépgyár üdülője. (Gózon Imre 
építész.) — R u t t k a i Gyula. Műszaki Ter-
vezés. 1968. 12. sz. 35. Képekkel. 
„Auróra" Szálló. (Kür thy László építész, 
Hornicsek László belső építész, Schrenk 
Agnes kertterv.) — Magyar Épí tőművé-
szet. 1968.17. évf. i . sz. 12 —13. Képekkel. 
— Magyar Épí tőipar . 1968. 17. évf. 3. sz. 
168 — 169. Képpel. 
b a l a t o n a r A c s 
Szálló. (V. Pázmáudi Margit építész, 
Garajszky József, Szerdahelyi Laura 
belsőépítész, Buday Béláné kertterv.) 
— Magyar Építőművészet . 1968. 17. évf. 
I . sz. 14 — 17. Képekkel. 
B A L A T O N F Ü R E D 
Hotel „ F ü r e d " . (P. Mueller É v a építész, 
Bősze György belsőépítész, Killer István 
kertterv.) — Magyar Épí tő ipar . 1968. 
17. évf. 3. sz. 162 — 164. Képekkel . 
„Baricska" társas üdülőtelep. (Szabó Iván, 
Varga E n d r e építészek, Kiss E . Gusztáv 
kert terv.) — Magyar Épí tőművészet . 
1968. 17. évf. 4. sz. 14 — 15. Képekkel. 
Hotel „Mar ina" . (Mányoki László építész, 
Bedács Sándor belsőépítész, Kiss E. 
Gusztáv kert terv.) . — Magyar Építőipar. 
1968. 17. évf. 3. sz. 165 — 167. Képek-
kel. 
Annabella Szálló. (V. Pázmánd i Margit 
építész, B. Szerdahelyi Laura , Garajszky 
József belsőépítész, Buday Béláné kert-
terv.) — Hornicsek László. Műszaki Ter-
vezés. 1968. 11. sz. 10 — 13. Képekkel . — 
Mináry Olga. Magyar Épí tőművészet . 
1968. 17. évf. 4. sz. 38—44. Képekkel . — 
Dvorszkv Hedvig. Magyar Épí tőművé-
szet. 1968. 17. évf. 4. sz. 45. Képpel. 
BALATONSZEPEZD 
SZÖVOSZ üdülőtelep. (I. ütem.) (Makovecz 
Imre építész.) — Magyar Épí tőművészet . 
1968. 17. évf. i . sz. 40—43. Képekkel. 
BÉKÉSCSABA 
A régi vásár tér i lakótelep kereskedelmi, kis-
ipari szolgáltató létesítményei és orvosi ren-
delője. (Mészáros József építész, Nyáry 
László belsőépítész. ) — Magyar Építő-
ipar. 1968. 17. évf. i . sz. 35. Képekkel. 
Középmagas OTP lakóházak. (Jurcsik 
Károly, Varga Levente építész, M. Baló 
Borbála ker t terv. ) — Műszaki Tervezés. 
1968. 2. sz. 26—27. Képekkel. 
BÜK (VAS M.) 
Gyógyfürdő. (Károlyi Antal, Károlyi Ist-
ván építészek, Dalányi László, Gianone 
Miklós ker t terv. ) — Zilahy I s tván . Műsza-
ki Tervezés. 1968. 8. sz. 38 — 40. Képek-
kel. 
BUDAPEST 
Budavári Palota , Budapest i Történeti 
Múzeum. (Kékesi László építész, Domon-
kos Géza, Németh Is tván belsőépítész.) 
— Magyar Építőművészet . 1968. 17. évf. 
6. sz. 16 — 21. Képekkel. 
Az Erke l Színház átépítése, (id. Kotsis 
Iván építész.) — Magyar Épí tőművé-
szet. 1968. 17. évf. i . sz. 26 — 31. Képek-
kel. 
Hevesi téri színház. (Azbej Sándor , Német 
Antal építészek.) — Magyar Épí tő ipar 
1968. 17. évf. i . sz. 25. Képekkel . 
A Magyar Tudományos Akadémia könyv-
tára. (Czebe Is tván építész, Kiss E . Gusz-
táv ker t terv . ) — Műszaki Tervezés. 1968. 
I I . sz. 26 — 30. Képekkel. 
Népstadion, Játékcsarnok. (Malomsoky Jó-
zsef építész, Csekovszky Árpád kerámi-
kus.) — Magyar Építőipar. 1968. 17. évf. 
i . sz. 26. Képekkel. 
Ferencvárosi Házgyár . (Fülöp Imre , Prah 
Magda építészek. Csatlósi László belső-
építész.) — Műszaki Tervezés. 1968. 10. 
sz. 1 — 5. Képekkel. 
Alumíniumipari Székház. ( X I I I . Pozsonyi 
ú t 56.) (Mináry Olga építész, Drávai 
Tamás belsőépítész.) — Magyar Építő-
ipar. 1968. 17. évf. i . sz. 42 — 43. Képek-
kel. 
Műszeripari Kuta tó in tézet Székháza. (XXII . 
Pethényi út .) (Szendrői Jenő, Schultheis-
Imre, Toká r György építészek.) — Gra-
nasztói Pál . Magyar Épí tőművészet . 
1968. 17. évf . i . sz. 8 — 10. Képekkel. 
MÁV Gépjaví tó . (Szőredencsi Géza épí-
tész.) — Műszaki Tervezés. 1968. 6. sz. 
29. 
Gyapjú- és Texti lnyersanyag Forgalmi 
Vállalat r ak t á ra , Kén utca. ( Juhász Jenő 
153 
építesz.) — Magyar Épí tőművészet . 1968. 
17. évf. 2. sz. 40 — 41. Képekkel. 
Szolgáltatóház, Nonna ta ú t . (Brenner 
Jánosné építész, Dubniczky Ferenc belső-
építész.) — Műszaki Tervezés. 1968. 2. 
sz. 38 — 39. Képekkel. 
Matthias Rex szálloda a Várban. (Zalaváry 
La jos építész, Németh I s tván belsőépí-
tész, Kiss E . Gusztáv kertterv.) 
Magyar Építőművészet. 1968. 17. évf. 
4. sz. 18 — 20. Képekkel. — Magyar 
Építőipar. 1968. 17. évf. 3. sz. 174—175. 
Képekkel. 
Budapest Szálló. (Szrogh György építész, 
Királyi József, Németh Is tván belsőépí-
tész, Sehrcnk Ágnes kert terv.) — Magyar 
Építőművészet. 1968. 17. évf. 4. sz. 26 — 
33. Képekkel. — Dezső János . Műszaki 
Tervezés. 1968. 5. sz. 7— 11. Képekkel. — 
Kollár Imre. Magyar Építőipar . 1968. 
17. évf. 3. sz. 145 — 152. Képekkel. — 
Nagy Elemér. Magyar Épí tőművészet . 
1968.17. évf. 4. sz. 34 — 37. Képekkel. 
Margitszigeti Nagyszálló korszerűsítése. 
(Malomsoky József építész, Király József 
belsőépítész, Kondor Béla festőművész, 
Borzaváry László kert terv.) — Kapsza 
Miklós. Műszaki Tervezés. 1968. 5. sz. 
13 — 16. Képekkel. — Kapsza Miklós. 
Magyar Építőművészet. 1968. 17. évf. 
4. sz. 21—25. Képekkel. 
Hotel „Palatinus". Margitsziget. (Zdravics 
J ános építész, Király József belsőépítész, 
Kiss E. Gusztáv kertterv.) — Magyar 
Építőipar. 1968. 17. évf. 3. sz. 172—173. 
Képpel. 
Hotel Duna Intercontinental. (Finta József, 
Kovácsv László, építészek.) — Magyar 
Építőművészet. 1968. 17. évf. 4. sz. 16 — 17. 
Képekkel. 
„Gulyás csárda" Mezőgazdasági Kiállítás. 
{Makovecz Imre építész, Mezei Gábor ipar-
művész.) — Magyar Építőművészet. 1968. 
17. évf. 2. sz. 28 — 30. Képekkel. 
I., Országház u. 17. „Régi Országház" ven-
déglő. (Mikó Sándor, Szörényi Béla belső-
építészek.) — Magyar Építőipar. 2968. 27. 
évf. 2. sz. 37. Képekkel. — Magyar Építő-
művészet. 1968. 27. évf. sz. 44 — 47. 
Képekkel. 
V. Kossuth Lajos tér, „Szófia" étterem-
eszpresszó. (Szörényi Béla, Magyar Ká-
roly belsőépítész.) — Magyar Építőipar. 
2968. 27. évf. X I . sz. 36. Képekkel. — 
Magyar Építőművészet. 2968. 27. évf. 
2. sz. 48 — 49. Képekkel. 
Szépvölgyi úti étterem-bár. (Borostyánkői 
László építész.) — Műszaki Tervezés. 
2968. 2. sz. 22 — 23. Képekkel. 
A Műszaki Egyetem Leánykollégiuma 2000 
adagos konyha és é t terem. (Zalaváry 
Lajos építész, M. Horniesek Klára belső-
építész.) — Csontos Csaba — Dobozi Mik-
lós. Magyar Épí tőművészet . 1968. 27. 
évf. 5. sz. 48 — 49. Képekkel. — Kubinsz-
ky Mihály. Magyar Építőművészet . 2968. 
27. évf. 5. sz. 50 — 52. Képekkel. 
Szakmunkásképző ot thon, Vág utca. (Káro-
lyi István építész.) — Műszaki Tervezés. 
1968. 2. sz. 32. Képekkel. 
Fővárosi Közegészségügyi és Járványügyi 
Állomás Laboratóriuma, X I I I . Váci ú t . 
(Jánossy György, Bálint Jenő, Hrecska 
József építész.) — Magyar Épí tőművé-
szet. 1968. 17. évf. 3. sz. 2 — 3. Képekkel. 
Körzeti orvosi rendelő és gyógyszertár, 
Erzsébet királyné ú t . (Ágoston Miklós 
építész.) — Műszaki Tervezés. 1968. 8. 
sz. 35. Képekkel. 
A Munkaügyi Minisztérium Intézete. (Ger-
zsenyi Is tván építész.) — Műszaki Ter-
vezés. 1968. 10. sz. 21 — 13. Képekkel. 
Nagyothallók Intézete. (Zalaváry La jos 
építész.) — Magyar Épí tőipar . 1968. 17. 
évf. 2. sz. 27. Képekkel. 
Országos Idegsebészeti Tudományos Inté-
zet, Szanatórium. XIV. , Amerikai ú t . 
(Szmuk János építész, Gábriel Frigyes 
belsőépítész, Hreblay Ferenc kertterv.) 
— Magyar Építőművészet . 1971. 68. évf. 
3. sz. 46—47. Képekkel. 
Országos Korány i Tbc Kórház sebészeti 
pavilonja. (Havrán Pál, Vas Zoltán épí-
tészek. Fehérváry Sándor belsőépítész, 
Fekete Géza szobrász.) — Dános Ottó . 
Magyar Épí tőművészet . 2968. 27. évf. 
3. sz. 38 — 39. Képekkel. 
Országos Munkaegészségügyi In tézet ú j 
szárnyépülete. (Ulrich Ferenc építész, 
Sz. Remete Anna belsőépítész, Prctsch 
Erzsébet ker t terv . ) — Magyar Építő-
művészet. 2968. 27. évf. 3. sz. 40 — 42. 
Képekkel. — Galamb Erzsébet. Műszaki 
Tervezés. 2968. 5. sz. 22—25. Képek-
kel. 
KaC5Óh Pongrác ú t i lakótelep. (Tar ján Lász-
ló építész.) — Műszaki Tervezés. 2968. 
8. sz. 24 — 25. Képekkel. 
Kacsóli Pongrác út i lakótelep 35. jelű 
üzletház. (Tar ján László építész.) — 
Műszaki Tervezés. 1968. 8. sz. 37. Képek-
kel. 
Kacsóh Pongrác ú t i lakótelep 24, 25, 26, 27 
jelű épületek. (Ágoston Miklós építész.) 
— Műszaki Tervezés. 2968. 8. sz. 26 — 27. 
Képekkel. 
Kísérleti lakások, ú j berendezések az óbuda i 
lakótelepen. Egressy Imre. Magyar Építő-
művészet. 1968. 27. évf. sz. 4 — 5. Képek-
kel. 
A Lakatos ú t i lakótelep. — Kelényi György. 
Művészet. 2968. 9. évf. 6. sz. 28. Képpel. 
Újpest, Munkásotthon utcai nagyfesz távú 
paneles lakóépület . (Spiró É v a építész.) 
Koltai Éndre . Műszaki Tervezés. 
2968. 8. sz. 1 8 - 1 9 . Képekkel. 
Öregek háza a budafoki kísérleti lakótele-
pen. (Spiró E v a , Ligeti Tamás építészek.) 
Szamosi Miklós. Műszaki Tervezés. 
1968. 8. sz. 25 — 26. Képekkel. 
OTP öröklakásos ház, I., Uri u tca . (Kapsza 
Miklós építész.) — Magyar Élpítőművé-
szét. 1968. 17. évf. 5. sz. 36—39. Képek-
kel. 
Lakóház, I . ,Ur i u tca . (Lipták Irén építész.) 
- Komárik Dénes. Magyar Épí tőművé-
szet. 1968. 27. évf. 5. sz. 40 — 41. Képek-
kel. 
I I . Fillér u. 13 — 15. lakóépület. (Kerekes 
Is tván építész.) — Szende László Mű-
szaki Tervezés. 2968. 8.SZ. 33— 34. Képek-
kel. 
OTP-lakóház, I I . Horvá th u. (Kósa Zoltán 
építész.) — Műszaki Tervezés. 2968. 8. 
sz. 22 — 23. 
Lakóház, I I . Káp lá r utca. (Nánási Sándor 
építész.) — Szende László. Műszaki Ter-
vezés. 2968. 8. sz. 34. Képpel. 
Lakóépület, V. József nádor tér. (Földes 
Lajos építész.) — Virág Csaba. Magyar 
Építőművészet . 2968. 27. évf. 2. sz. 36 — 
39. Képekkel. 
OTP lakóépület, V I I I . Luther u tca . (Kiss 
Albert építész.) — Pomsár János. Magyar 
Építőművészet. 1968. 27. évf. 2. sz. 32 — 
37. Képekkel. 
XI . Körösy József u . 25. (Borosnyay Pál 
építész.) — Szende László. Műszaki Ter-
vezés. 2968. 8. sz. 30 — 31. Képekkel. 
X I . Bercsényi és Váli utcai lakóházak. 
(Scultéty J á n o s építész.) — Szende 
László. Műszaki Tervezés. 2968. 8. sz. 
28—29. Képekkel . 
OTP társasház, X I I . Maros utca . (Rima-
nóczy Jenő építész.) — Magyar Épí tő-
művészet. 1968. 17. évf. 5. sz. 42 — 43. 
Képekkel. 
OTP lakóépület, X I I I . Pannónia u tca . 
(Szekeres József építész.) — Magyar 
Építőművészet . 2968. 27. évf. 5. sz. 34 — 
35. Képekkel. 
OTP lakóház, X I I I . Visegrádi u tca . (Kósa 
Zoltán építész, Bakay Árpádné kert terv.) 
— Magyar Építőművészet . 2968. 27. 
évf. 2. sz. 26 — 27. Képekkel. — Műszaki 
Tervezés. 2968. 2. sz. 20 — 12. Képekkel . 
X I I I . Hegedűs Gyula u. OTP lakóház. 
(Magyar Géza épftész.) — Márton I s tván . 
Műszaki Tervezés. 2968. 8. sz. 21. Képek-
kel. 
D E B R E C E N 
Kinizsi Söröző. (Varga László építész.) — 
Legány Péter . Műszaki Tervezés. 2968. 
22. sz. 38 — 39. Képekkel. 
DIÓSGYŐR 
DVTK Stadion korszerűsítése. (Dézsi János 
építész.) — Műszaki Tervezés. 2968. 6. 
sz. 32. 
E G E R 
OTP sorházak, Alniagyar-domb. (Veres 
Zoltán építész.) — Műszaki Tervezés. 
2968. 12. sz. 4 — 5. Képekkel . 
Agria pinceborozó. (Domonkos Jenő épí-
tész. Fehérváry Sándor belsőépítész.) 
— Pelle József. Műszaki Tervezés. 2968. 
5. sz. 32 — 33. Képekkel. 
Autóbuszpályaudvar. (Dianóczki János épí-
tész.) — Magyar Épí tőipar . 2968. 27. évf. 
2. sz. 54 — 55. Képekkel. 
Egri Tanárképző Főiskola leánykollégiuma. 
(Azbej Sándor építész, Hreb lay Ferenc, 
Schrenk Ágnes kertterv.) — Rusznyák 
János . Műszaki Tervezés. 2968. 21. sz. 
20 — 23. Képekkel. 
ESZTERGOM 
Fürdőszálló bővítése. (Tóth Árpád építész, 
Mináry Pál belsőépítész.) — Monor Kál-
mán. Műszaki Tervezés. 2968. 12. sz. 
33. Képekkel . 
Könyvtár . (Tóth Dezső építész.) — Snider 
László. Műszaki Tervezés. 2968. 12. sz. 
32. Képekkel. 
GÖDÖLLŐ 
Humán Intézet . (Edvi Lászlóué építész, 
Drávai Tamás iparművész.) — Magyar 
Épí tőművészet . 2968. 27. évf. 3. sz. 43 — 
45. Képekkel . 
GYŐR 
Acélöntődé. (Kévés György építész.) — 
Magyar Építőművészet . 2968. 27. évf. 
i . sz. 7. Képekkel. 
„Mátyás" étterem-kisvendéglő, Győr-Ipar-
telep. (Bognár I s tván építész, Kiss Imre 
belsőépítész.) — Ujváry Rudolf . Műszaki 
Tervezés. 1968. 22. sz. 37. Képekkel. 
Tanácsköztársaság út i lakóépület. (Fátay 
Tamás, Csapó György építészek.) — 
Magyar Építőipar . 1968. 27. évf. 1. sz. 8. 
Képekkel. — Magyar Építőművészet . 
2968. 27. évf. i . sz. 38 — 39. Képek-
kel. 
GYULA 
Béke sugárút i lakóépület. (Barna György 
építész). — Magyar Épí tőipar . 2968. 17. 
évf. 2. sz. 9. Képpel. 
HATVAN 
Járási kórház. (Mikolás Tibor, Szabó János 
építészek.) — Magyar Építőművészet . 
2968. 27. évf. 3. sz. 24—22. Képekkel. 
HEGYESHALOM 
Újhatárál lomás. (Lang János építész, 
Horvá th Is tván belsőépítész, Szolcsányi 
György kertterv.) — Magyar Építőipar. 
2968. 27. évf. 2. sz. 29. Képekkel. 
HÉVÍZ 
Kórház ú j fedett fürdőépülete. (Kun 
Attila, Legány Zoltán építészek, Segesdi 
György, Lakner László, Scholz Erik képző-
művészek, Garajszky József belsőépítész.) 
— Szende László. Műszaki Tervezés. 2968. 
21. sz. 34 — 36. Képekkel. 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
Középiskolai kollégium. (Kovácshegyi Lász-
ló építész, Csikszentmihályi Péter belső-
építész.) — Nóvák Is tvánné. Műszaki 
Tervezés. 1968. 12. sz. 22 — 23. Képekkel. 
HOLLÓHÁZA 
Templom. (Csaba László építész.) — Szrogh 
György. Magyar Épí tőművészet . 1968. 
27. évf. 6. sz. 36 — 42. Képekkel. 
HORT 
Községi tanácsház. (Pápai András építész, 
Turcsányi Miklós ker t te rv) . — Tótli 
Andor. Műszaki Tervezés. 2968. 22. sz. 
23. Képpel . 
HORTOBÁGY 
Fogadó. (Kiss Dezső építész.) — Dezső 
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G y ö r g y . M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 5 6 8 . 12. s z . 
4 0 — 4 1 . K é p e k k e l . 
J Ó S V A F Ő 
B á n y á s z ü d ü l ő ( K e r e p e s i F e r e n c é p í t é s z . ) 
— M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 6 . s z . 3 4 . 
K A B A 
F g y s z e r t a r t á s o s r a v a t a l o z ó . ( N e m e s Z o l t á n 
é p í t é s z . ) — L a k a t o s F e r e n c . M ű s z a k i 
T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 12 . s z . 4 7 . K é p e k k e l . 
K A P O S V Á R 
K a p ó s S z á l l ó . ( M ó r i n g K d e é p í t é s z . ) — 
S z u l t z e r J á n o s . M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 
r 2 . s z . 3 4 . K é p e k k e l . 
T e r m á l f ü r d ő é s f e d e t t u s z o d a . ( K i s s I s t v á n 
é p í t é s z , M o e s s T i b o r n é , H o r n i c s e k K l á r a 
b e l s ő é p í t é s z , K i s s N a g y A n d r á s , M e t k y 
Ö d ö n , N y i r ő G y u l a s z o b r á s z , M a j o r o s 
H é d i , S i m ó J ó z s e f , S i m o n J á n o s k e r a m i -
k u s , N é m e t h G y ö r g y n é k e r t t e r v . ) 
— G y ő r f i F n d r e . M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1 9 6 8 . 5 . s z . 2 6 — 2 9 . K é p e k k e l . — M u e l l e r 
É v a , P . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
1 7 . é v f . 5 . s z . 5 3 — 5 7 . K é p e k k e l . 
T e r v e z ő I r o d a é s V á l l a l a t i S z é k h á z . ( K a m p i s 
M i k l ó s é p i t é s z . ) M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1 9 6 8 . 8 . é v f . 1 2 . s z . 2 4 — 2 5 . K é p e k k e l . 
K A R C A G 
J á r á s i K ó r h á z . ( J á n o s s y G y ö r g y . H r e c s k a 
J ó z s e f é p í t é s z , F e h é r v á r y S á n d o r b e l s ő -
é p í t é s z , S i p o s L á s z l ó k e r t t e r v . ) — B o r o s -
n y a y P á l . M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 5 . s z . 
1 7 — 2 r . — V á r o s v P é t e r . M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 3. sz . 3 1 — 3 4 . 
K é p e k k e l . 
K A Z I N C B A R C I K A 
V e g y i p a r i S z a k - é s F ő i s k o l a t o r n a t e r m e . 
( S z a b ó J ó z s e f é p í t é s z . ) — M ű s z a k i T e r -
v e z é s 1 9 6 8 . 6 . s z . 3 2 . 
K E C S K E M É T 
L e n i n v á r o s k e r e s k e d e l m i a l k ö z p o n t j a . 
( P e s c h k a A l f r é d é p í t é s z , A n d r á s s y K . 
J á n o s s z o b r á s z . ) — M a g y a r É p í t ő i p a r . 
1 9 6 8 . r 7 . é v f . i . s z . 4 — 5. K é p e k k e l . 
S z é c h e n y i t é r i l a k ó é p ü l e t . ( N e u h a u s e r 
L á s z l ó é p í t é s z , T ó t h T a m á s , U d v a r d i 
L a j o s b e l s ő é p í t é s z . ) — S á g i K á r o l y . 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 12 . s z . 3 — 4 . 
K é p e k k e l . 
U s z o d a . ( J a n á k y I s t v á n , T o l n a y L a j o s 
é p í t é s z , C z o c z e k L á s z l ó b e l s ő é p í t é s z . ) — 
G á t a y F e r e n c . M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 
r í . s z . 14 — 1 6 . K é p e k k e l . 
K E S Z T H E L Y 
H o t e l „ H e l i k o n " . ( T o l n a y L a j o s é p i t é s z , 
P . B a k o s M á r i a b e l s ő é p í t é s z , S c h r e n k 
Á g n e s k e r t t e r v . ) — M a g y a r É p í t ő i p a r . 
1 9 6 8 . 17 . é v f . 3 . s z . 1 7 0 — 1 7 1 . K é p e k k e l . 
— M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . r 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . i . s z . 18 — 1 9 . K é p e k k e l . 
K I S K Ő R Ö S 
P o s t a é s b a n k é p ü l e t . ( K e l e m e n E d e é p i t é s z , 
G a r a j s z k y J ó z s e f b e l s ő é p í t é s z , T u r i M á r i a 
f e s t ő . ) — S z e n d e L á s z l ó . M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 6 . s z . 2 8 — 2 9 . 
K é p e k k e l . — M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 
1 7 . é v f . i . s z . 3 2 . K é p e k k e l . 
J á r á s i T a n á c s S z é k h á z a . ( Á s ó s J ó z s e f é p í -
t é s z , T ó t h T a m á s b e l s ő é p í t é s z , M a y e r 
A n t a l k e r t t e r v . ) — N e u h a u s e r L á s z l ó . 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 12. s z . 2 4 — 2 5 . 
K é p e k k e l . 
K O M Á R O M 
S z a k o r v o s i r e n d e l ő i n t é z e t . ( U l r i c h F e r e n c 
é p í t é s z , S z . R e m e t e A n n a b e l s ő é p í t é s z , 
S c h r e n k Á g n e s k e r t t e r v . ) — G a l a m b 
E r z s é b e t , M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . r í . 
s z . 8 — 9 . K é p e k k e l . 
M Á T R A F Ü R E D 
Ü d ü l ő s z á l l ó . (V . C s i z i K l á r a é p í t é s z . ) — 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 6 . s z . 3 6 . 
M E Z Ő K Ö V E S D 
6 0 0 f ő s M ű v e l ő d é s i O t t h o n . ( K o c s i s L a j o s 
é p i t é s z . ) — Z s ó r y J ó z s e f . M ű s z a k i T e r v e -
z é s . 1 9 6 8 . 22 . s z . 3 1 . K é p e k k e l . 
M I S K O L C 
S z á l l o d a . ( S z a b ó J ó z s e f é p i t é s z . ) — M ű s z a k i 
T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 1 3 . é v f . 6 . s z . 3 5 . 
S p o r t c s a r n o k . ( H o r v á t h I s t v á n , S z a b ó 
J ó z s e f , T h u r y L á s z l ó é p í t é s z e k . ) 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 6 . s z . 3 0 . K é p p e l . 
K o m m u n á l i s é p ü l e t e k . — K m e t t y G y u l a . 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 6 . s z . 12 . K é p e k -
k e l . 
N e h é z i p a r i M ű s z a k i E g y e t e m . ( J a n á k y 
I s t v á n , A l b e r t J e n ő , T o l n a y L a j o s , 
J a n e s c h R u d o l f é p í t é s z e k , B ő s z e G y ö r g y 
b e l s ő é p í t é s z , S c h r e n k Á g n e s k e r t t e r v . ) 
— T . I , . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
r 7 . é v f . 2 . s z . 2 4 — 15. K é p e k k e l . 
Major Máté: A z é p í t é s z e t i k r i t i k á r ó l a m i s -
k o l c i N e h é z i p a r i M ű s z a k i E g y e t e m é p ü l e t -
e g y ü t t e s é n e k ü r ü g y é n . — M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 27 . é v f . 2 . s z . 18 — 2 3 . 
K é p e k k e l . 
B o r s o r i M e g y e i S a j t ó k ö z p o n t é s N y o m d a -
ü z e m . ( D é z s i J á n o s é p i t é s z . ) — M ű s z a k i 
T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 6 . s z . 2 1 . K é p e k k e l . 
I I I . k e r ü l e t i T a n á c s h á z . ( D é z s i J á n o s é p í -
t é s z . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 6 . s z . 2 0 . 
É s z a k - M a g y a r o r s z á g i Á l l a m i É p í t ő i p a r i Vá l -
l a l a t i r o d a h á z a . ( S z a b ó J ó z s e f é p í t é s z . ) — 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 6 . s z . 2 2 — 2 3 . 
K é p e k k e l . 
S z é n b á n y á s z a t i T r ö s z t I r o d a h á z a . ( K l i e 
Z o l t á n , D e á k B é l a é p í t é s z e k . ) — M ű s z a k i 
T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 6 . s z . 2 4 . K é p e k k e l . 
L K M S z a k o r v o s i R e n d e l ő , ( ő r y L a j o s , G á l 
I s t v á n é p í t é s z e k . ) P é n z e s G é z á n é . 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 2 2 . s z . 4 4 — 4 5 . 
K é p e k k e l . 
K e r e s k e d e l m i é s i n t é z m é n y k ö z p o n t K i l i á n -
D é l v á r o s r é s z b e n . ( C s e r v e n y á k L á s z l ó n é , 
N a g y Z o l t á n é p í t é s z e k . ) - M a g y a r É p í t ő -
i p a r . 2 9 6 8 . 17. é v f . i . s z . 3 . K é p p e l . 
K e r e s k e d e l m i é s i n t é z m é n y k ö z p o n t S z e n t -
p é t e r i - k a p u v á r o s r é s z . ( R ó z s a S á n d o r 
é p i t é s z . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 6 . 
s z . 1 6 . K é p p e l . 
G y o r s é t t e r e m , B é k e t é r . ( K i n e t t y G y u l a 
é p í t é s z . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 6 . 
s z . 24 — 2 5 . K é p e k k e l . 
4 0 0 f ő s l e á n y k o l l é g i u m é s 22 t a n t e r m e s g i m -
n á z i u m , P a l ó c z y u t c a . ( K r i s z t i k P á l é p í -
t é s z . ) - M ű s z a k i T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 6 . sz . 
17 — 1 8 . K é p e k k e l . — M a g y a r É p í t ő i p a r . 
2968. 17. évf. i . sz. 17. Képpel . 
K ö z é p m a g a s l a k ó é p ü l e t a B a j c s y - Z s i l i n s z k y 
u t c á b a n . ( H o r v á t h I s t v á n é p í t é s z . ) — 
M a g } - a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . r . s z . 
7 . K é p p e l . — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 
6 . s z . 6 . K é p e k k e l . 
K i l i á n - D é l v á r o s r é s z b e n 15 e m e l e t e s l a k ó -
é p ü l e t . ( N a g y Z o l t á n é p í t é s z . ) — M a g y a r 
É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . r 7 . é v f . r . s z . 6 . K é p p e l . 
— M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 6 . s z . 5 . 
K é p e k k e l . 
r 8 e m e l e t e s l a k ó é p ü l e t , 117 l a k á s s a l a S z e n t -
p é t e r i - k a p u l a k ó t e l e p e n . ( N a g y Z o l t á n , 
R ó z s a S á n d o r é p í t é s z e k . ) — M ű s z a k i 
T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 6 . s z . 7 . K é p e k k e l . 
2 4 e m e l e t e s m a g a s h á z , 1 9 3 l a k á s s a l , G y ő r i -
k a p u d é l i l a k ó t e l e p e n . ( N a g y Z o l t á n , 
R ó z s a S á n d o r é p í t é s z e k . ) — M ű s z a k i T e r 
v e z é s . 2 9 6 8 . 6 . s z . 8 — 9 . K é p e k k e l . 
M i s k o l c - T a p o l c a i T e r m á l f ü r d ő r e k o n s t r u k -
c i ó j a . ( Z s u f f a A n d r á s , S c h a l l R ó b e r t é p í -
t é s z e k . ) — Á b r a h á m I s t v á n — Z s u f f a 
A n d r á s . M ű s z a k i T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 9 . s z . 
S t r a n d ö l t ö z ő . ( K r i s z t i k P á l . S z ő k e d e n c s i 
G é z a é p í t é s z e k . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1 9 6 8 . 6 . s z . 3 t . K é p e k k e l . — M a g y a r 
É p í t ő i p a r . 2 9 6 8 . l y . é v f . 1 . s z . 3 2 . K é p p e l . 
252 á g y a s ü d ü l ő s z á l l ó . ( P l e s z A n t a l é p í t é s z . ) 
— M ű s z a k i T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 6 . s z . 3 7 — 3 8 . 
K é p p e l . 
N A G Y K A N I Z S A 
G a r z o n h á z . ( R a d n a i L ó r á n t é p í t é s z . ) — 
B a l o g h I s t v á n . M ű s z a k i T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 
8 . s z . 3 6 . K é p p e l . 
N Y Í R E G Y H Á Z A 
A B C Á r u h á z . ( M á r t o n I s t v á n é p í t é s z . ) -
D e á k L á s z l ó . M ű s z a k i T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 
r 2 . s z . 9 . K é p p e l . 
A r a n y J á n o s u . l a k ó é p ü l e t . ( P a u l i u y i Z o l -
t á n é p í t é s z . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 
22 . s z . 6 . K é p p e l . 
F e l s ő f o k ú M e z ő g a z d a s á g i T e c h n i k u m , 3 2 0 
f ő s k o l l é g i u m , ( i f j . M ó d o s F e r e n c é p í t é s z , 
G a r a j s z k y J ó z s e f b e l s ő é p í t é s z . ) — M a g y a r 
É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 27 . é v f . 1. s z . r 6 . K é p e k -
k e l . 
K ó r h á z f e j l e s z t é s . ( S c u l t é t y J á n o s , P e t r i k 
K á r o l y é p í t é s z e k . ) — S z e n d e L á s z l ó . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
3 . s z . 2 3 — 2 5 . K é p e k k e l . 
M a k a r e n k o u . l a k ó é p ü l e t . ( S z e g e d i F e r e n c 
é p í t é s z . ) — P a u l i n y i Z o l t á n . M ű s z a k i 
T e r v e z é s . 2 9 6 8 . 22 . s z . 7 . K é p p e l . 
6 0 0 f ő s m o z i é s i r o d a h á z . ( P i n t é r B é l a é p í -
t é s z , C s a v l e k A n d r á s b e l s ő é p í t é s z , H r e b -
l a y F e r e n c k e r t t e r v e z ő . ) — H o s t i s o c z k i 
M i h á l y . M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . í r . s z . 
4 — 7 . K é p e k k e l . 
S z o l g á l t a t ó ü z l e t h á z . ( P a u l i n y i Z o l t á n 
é p í t é s z . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 12 . 
8 . K é p p e l . 
N Ó G R Á D 
R e g i o n á l i s Y í z m ű m ű t á r g y a i n a k é p í t é s z e t i 
é s s z e r k e z e t i k i a l a k í t á s a . ( K i s s G á b o r , 
P é c h y I m r e , Z s á m b o k i L a j o s é p í t é s z e k . ) 
— M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 9 . s z . 2 9 — 3 2 . 
K é p e k k e l . - M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 
17 . é v f . i . s z . 6 0 . K é p p e l . 
O R O S H Á Z A 
F e l s ő f o k ú M e z ő g a z d a s á g i T e c h n i k u m k o l l é -
g i u m - . k o n y h a - é s é t t e r e m é p ü l e t e i . ( K i s s 
I m r e é p í t é s z , H o r n i c s e k E r i k a b e l s ő é p í -
t é s z . ) — S z e n d e L á s z l ó . M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 2 9 6 8 . 17 . é v f . 6 . s z . 14 — 1 5 . 
K é p e k k e l . 
J á r á s i K ó r h á z . ( K é t v á l t o z a t „ m i n i m á l -
k ó r h á z " - r a . ) ( M i k o l á s T i b o r , S z a b ó J á n o s 
é p í t é s z e k . ) — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 3 . s z . 14 — 2 2 . K é p e k k e l . 
P Á P A 
Á r u h á z . ( B a t k a I s t v á n é p í t é s z , M a g y a r 
L á s z l ó , M a g y a r P é t e r n é k e r t t e r v . ) — 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 2 . s z . 3 3 — 3 7 . 
P É C S 
B o l g á r k e r t , A B C - k i s á r u h á z . ( T i l l a y E r n ő 
é p í t é s z , K i s s z e b e n i M a r c e l l b e l s ő é p í t é s z . ) 
— M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 1 . s z . 
3 3 . K é p e k k e l . 
N y u g a t i v á r o s r é s z , b o l g á r k e r t i 8 t a n t e r m e s 
á l t a l á n o s i s k o l a . ( T i l l a y E r n ő é p í t é s z , 
V i d a G y u l a b e l s ő é p í t é s z . ) — M a g y a r 
É p í t ő i p a r . 2 9 6 8 . 1 7 . é v f . r . s z . 2 4 . K é p p e l . 
K i l i á n u . k ö z é p m a g a s l a k ó h á z . ( S z ő k e 
G y u l a é p i t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő i p a r . 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . i . s z . 1 1 . K é p p e l . 
P a n n ó n i a b á r é s b i s z t r ó . ( S z ő k e G y u l a é p í -
t é s z , V i d a G y u l a b e l s ő é p í t é s z . ) — M a g y a r 
É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 . s z . 3 4 . K é p e k -
k e l . 
S A L G Ó T A R J Á N 
I . s z . ü z l e t h á z . ( F i n t a J ó z s e f é p i t é s z . ) — 
M ű s z a k i T e r v e z é s , 1 9 6 8 . 8 . s z . 1 3 — 14-
K é p e k k e l . 
M e g y e i K ó r h á z . ( U l r i c h F e r e n c é p i t é s z , S z . 
R e m e t e A n n a b e l s ő é p í t é s z , M . B a l l ó 
B o r b á l a k e r t t e r v . ) — F a r k a s d y Z o l -
t á n . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 3 . s z . 5 — 13 . K é p e k k e l . — M a g y a r 
É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 1 . s z . 2 . K é p p e l . 
S Á R O S D ( F e j é r m . ) 
E g é s z s é g ü g y i k o m b i n á t . ( É b e r t Á g o s t o n 
é p i t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 . s z . 4 . K é p e k k e l . 
S I K L Ó S 
M S Z M P S z é k h á z . ( K i s s T i b o r é p í t é s z . ) — 
M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 17 . é v f . r . s z . 
3 0 . K é p p e l . 
S O P R O N 
O r s o l y a t é r 4 . ( E r d ő s L á s z l ó é p í t é s z . ) — 
K u b i n s z k y M i h á l y . M a g y a r É p í t ő m ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 6 . s z . 52 — 5 3 K é p e k k e l . 
S Z Á N T Ó D 
R é v , k i k ö t ő é p ü l e t . ( D i a n ó c z k i J á n o s é p í -
t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő i p a r . i q C 8 . 17 . é v f . 
i . s z . 5 6 . K é p e k k e l . 
S Z E G E D 
L e n i n k r t . 3 6 — 3 8 . s z . l a k ó é p ü l e t . ( K á r o l y i 
I s t v á n é p í t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő i p a r . 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . i . s z . 12 — 1 3 . K é p e k k e l . 
N e m z e t k ö z i K e m p i n g . ( I l l é s L a j o s , N ó v á k 
I s t v á n é p í t é s z e k . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1 9 6 8 . 1 2 . s z . 3 6 . K é p e k k e l . 
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Ü z e m i é t t e r e m é s k o n y h a a R u h a g y á r b a n . 
( P a z á r M i k l ó s n é é p í t é s z . ) — M a g y a r 
É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 17. é v f . 1 . s z . 5 2 . K é p e k -
k e l . 
S Z É K E S F E H É R V Á R 
K ö n n y ű f é m m ű . ( S p i r ó É v a , B a d a J ó z s e f 
é p í t é s z e k , K o v á e s y L á s z l ó b e l s ő é p í t é s z , 
V a l t i n y i L á s z l ó k e r t t e r v e z ő , S z i n t e G á b o r 
k é p z ő m ű v é s z . ) M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1 9 6 8 . 2 . s z . 13 — 15. K é p e k k e l . 
7 5 0 v a g o n o s h ű t ő h á z . ( B í r ó M á r t o n , S z á s z 
O t t ó n é , S e b e s t y é n I s t v á n é p í t é s z e k . ) — 
M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1. s z . 
4 1 . K é p e k k e l . 
S Z E K S Z Á R D 
V á r o s k ö z p o n t , V e g y e s r e n d e l t e t é s ű i r o d a -
h á z a k , á r u h á z . ( J u r c s i k K á r o l y , B a r t h a 
L a j o s , V a r g a L e v e n t e é p í t é s z e k , M . B a l ó 
B o r b á l a k e r t t e r v . ) — M ű s z a k i T e r v e -
z é s . 1 9 6 8 . 8 . s z . r í — 1 2 . K é p e k k e l . 
Á É V é t t e r e m - k o n y h a . ( L i n k P é t e r é p í t é s z . ) 
— M á t é P á l . M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 
12 . s z . 4 2 — 4 3 . K é p e k k e l . 
F o g t e c h n i k a i L a b o r a t ó r i u m . ( S c u l t é t y Z o l -
t á n é p í t é s z . ) — M á t é P á l . M ű s z a k i T e r -
v e z é s . 1 9 6 8 . 12 . sz . 4 6 . K é p p e l . 
T o l n a m e g y e i T a n á c s i T e r v e z ő V á l l a l a t s z é k -
h á z a . ( L ő r i n c z y G y u l a é p í t é s z . ) — M á t é 
P á l . M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 1 2 . s z . 2 6 — 
2 7 . K é p e k k e l . 
S Z E N T E S 
K ö z g a z d a s á g i T e c h n i k u m . ( M a á r M á r t o n 
é p í t é s z . ) — I l l é s L a j o s . M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1 9 6 8 . 1 2 . s z . 10 — i l . K é p e k k e l . 
S Z E R E N C S 
J á r á s i i r o d a h á z . ( D e á k F e r e n c , D u f a l a 
J ó z s e f é p í t é s z e k . ) - M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1 9 6 8 . 6 . s z . 19 . K é p e k k e l . 
S Z O L N O K 
M Á V K ó r h á z . ( P r e t s c h J á n o s é p í t é s z , 
F e s s z e l A l a j o s b e l s ő é p í t é s z , H r e b l a y 
F e r e n c k e r t t e r v . ) — N y é k i E n d r e . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 
3 . s z . 3 5 — 3 7 . K é p e k k e l . 
S Z O M B A T H E L Y 
M e g y e i P á r t s z é k h á z . ( K á r o l y i A n t a l , L i g e t i 
G i z e l l a é p í t é s z e k , H o r v á t h J á n o s b e l s ő -
é p í t é s z . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 2 . s z . 
16 — 1 7 . K é p e k k e l . 
M e g y e i k ö n y v t á r é s n i a g a s h á z . ( M e d v e d t 
L á s z l ó é p í t é s z , V a l e n t i n y K á r o l y n é b e l s ő -
é p í t é s z . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 2 . 
s z . 2 8 — 2 9 . K é p e k k e l . 
8 t a n t e r m e s g y a k o r l ó i s k o l a , S z a b a d s á g t é r . 
( S z i l á g y i I s t v á n é p í t é s z . ) — H e c k e n a s t 
J á n o s . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 17 . 
évf. 5. sz. 44—47. Képekkel. 
K ö z é p m a g a s l a k ó h á z , D e r k o v i t s l a k ó t e l e p . 
( F a z e k a s P é t e r , H e c k e n a s t J á n o s é p í t é -
s z e k . ) — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
17. évf. 2. sz. 24—25. Képekkel . 
T A M Á S I 
P á r t s z é k h á z . ( V á c z i I m r e é p í t é s z . ) — M á t é 
P á l . M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 1 2 . s z . 2 8 — 
29. 
T A P O L C A 
Á r u h á z . ( B a t k a I s t v á n é p í t é s z , M a g y a r 
L á s z l ó , M a g y a r P é t e r n é k e r t t e r v . ) — 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 2 . s z . 3 3 — 3 7 . 
K é p e k k e l . 
I r o d a h á z . ( R a d n a i L ó r á n t é p í t é s z . ) — 
B a l o g h I s t v á n . M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 
8 . s z . 1 7 . K é p p e l . 
T I S Z A S Z E D E R K É N Y 
M ű v e l ő d é s i H á z . ( S z a b ó I s t v á n é p í t é s z . ) — 
K á t a i F e r e n c . M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 
r í . s z . 1 — 3 . K é p e k k e l . 
V Á C 
12 t a n u l ó c s o p o r t o s g i m n á z i u m . ( P . M u e l l e r 
É v a é p í t é s z , K i s s I s t v á n s z o b r á s z , 
S c h r e n k Á g n e s k e r t t e r v . ) — M ű s z a k i 
T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 11 . s z . 3 3 . K é p e k k e l . 
V Á R G E S Z T E S 
T u r i s t a s z á l l ó a v á r b a n . ( E r d e i F e r e n c é p í -
t é s z . ) — H o r l e r M i k l ó s . M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 17. é v f . 4 . s z . 52 — 5 3 . 
K é p e k k e l . 
V Á R P A L O T A 
P é t f ü r d ő , 8 t a n t e r m e s á l t a l á n o s i s k o l a . 
( R o s t a J á n o s é p í t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő -
i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . i . s z . 15 . K é p p e l . 
V Á S Á R O S N A M É N Y 
J á r á s i K ó r h á z . ( S c u l t é t y J á n o s é p í t é s z . ) — 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 . 
s z . 2 6 — 3 0 . K é p e k k e l . 
V E S Z P R É M 
S z á l l o d a . ( K o r n e r J ó z s e f é p í t é s z , K e c s k é s 
I s t v á n i p a r m ű v é s z . ) — M a g y a r É p í t ő -
i p a r . 1 9 6 8 . 17 . é v f . i . s z . 18 — 19 . K é p e k -
k e l . — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 2 . s z . 
1 8 — 2 0 . K é p e k k e l . 
Á l l a m i g a z d a s á g o k i r o d a h á z a . ( R u t t k a y 
G y u l a é p í t é s z . ) — S c h i l d m a y e r F e r e n c . 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 1 2 . s z . 3 0 . K é p p e l . 
M e g y e i K ö n y v t á r ú j é p ü l e t e . — S z a b a d o s 
L á s z l ó . K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 18 . é v f . 1 1 . s z . 
652—654. Képekkel. 
Z A L A E G E R S Z E G 
Á l t a l á n o s i s k o l a . ( P u l a i S á n d o r é p í t é s z , 
L a j o s J ó z s e f s z o b r á s z , R é k a s s y C s a b a 
k e r a m i k u s . ) — S z e r d a h e l y i K á r o l y . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
6 . s z . 32 — 3 3 . K é p e k k e l . 
M e g y e i K ö n y v t á r . ( E r d e ő s L á s z l ó é p í t é s z . ) 
— M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 1 . s z . 
2 8 . K é p e k k e l . 
Z A L A T E R V I r o d a h á z . ( S z e r d a h e l y i K á r o l y , 
M a n g l i á r G y u l a é p í t é s z e k , F ü r t ö s G y ö r g y 
k e r a m i k u s . ) — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 6 . s z . 3 0 — 3 1 . K é p e k k e l . 
V Á R O S T E R V E Z É S , V Á R O S É P Í T É S , 
V Á R O S R E N D E Z É S , H E L Y T Ö R T É N E T 
A l t a l á n o s 
Renda Kálmán: H e l y t ö r t é n e t i i r o d a l o m . 
S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . s z . 2 9 2 — 
298., 3 — 4 . s z . 720 — 727. 
Csatkai Endre: H o z z á s z ó l á s M o l l a y K á r o l y : 
H e l y r a j z i n e v e i n k v é d e l m e c . t a n u l m á -
n y á h o z . — S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . i . s z . 59 — 60. 
Faragó Kálmán: A l a k ó t e r ü l e t i e g y s é g e k 
r e n d s z e r e a v á r o s r e k o n s t r u k c i ó b a n . — 
T e l e p ü l é s t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 
2 1 . s z . 2 6 — 6 5 . ( O r o s z , n é m e t , a n g o l 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Farkasdy Zoltán: V á r o s m ű v é s z e t é s a m i 
e z z e l k a p c s o l a t b a n e s z e m b e j u t . H o z z á -
s z ó l á s P e r n e c z k y G é z a a s a l g ó t a r j á n i ú j 
v á r o s k ö z p o n t o t i s m e r t e t ő c i k k é h e z . — 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 
2. s z . 60. 
Granasztói Pál: A h a z a i u r b a n i s z t i k a p r o b -
l é m á i r ó l . — T á r s a d a l m i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 3 . 
évf. 3. sz. 3 0 - 3 9 . 
Hermány Géza: F a l v a k t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i 
p r o b l é m á i . — É p í t é s ü g y i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2. sz. 60—63. 
Horváth István: A v á r o s t e r v e z é s n é h á n y i d ő -
s z e r ű k é r d é s é r ő l . — M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1 9 6 8 . 6 . s z . 3 9 — 4 0 . K é p e k k e l . 
Mezei József: U r b a n i s z t i k a — k é p z ő m ű v é -
s z e t . — U t u n k . ( K o l o z s v á r . ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 16. s z . 7. 
Pongrácz Pál: T e r ü l e t r e n d e z é s i f e l a d a t o k 
a g a z d a s á g i r á n y í t á s ú j r e n d s z e r é b e n . — 
É p í t é s ü g y i S z e m l e . 1 9 6 8 . 1. s z . 3 6 3 — 3 6 5 . 
Preisich Gábor: A m a g y a r v á r o s r e n d e z é s 
t ö r v é n y e s a l a p j a i . — É p í t é s ü g y i S z e m l e . 
1968. 2. sz. 43—47. 
Tóth Ildikó: V á r o s é p í t é s — s z o c i o l ó g i a . — 
É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 8 . s z . 
1322 —1325. Képekkel . 
Tüskés Tibor: A d é l i p a r t . ( V a r g a H a j d ú 
I s t v á n ) K a p o s v á r 1 9 6 8 . S o m o g y m . 
T a n á c s I d e g e n f o r g . H í v . S o m o g y i n y . 
5 0 1., 7 t . — 2 4 c m . ( S o m o g y i A l m a n a c h 
10.) 
Városrendezés M a g y a r o r s z á g o n . ( Ö s s z e á l l . : 
V i r á g h P á l ) ( K i a d . ) V á r o s é p í t é s i T u d . é s 
T e r v e z ő I n t . B p . 1 9 6 8 . Á l l . n y . 2 7 1., 4 1 
t . — 2 9 c m . 
B A L A T O N S Z É P L A K 
Spiró Éva: B a l a t o n s z é p l a k S Z O T ü d ü l ő -
b á z i s . ( M á r t o n I s t v á n é p í t é s z . ) — M ű -
s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 8 . s z . 3 — 6 . K é p e k k e l . 
B É K É S C S A B A 
Haán Lajos : B é k é s c s a b a t ö r t é n e t e . B é k é s -
c s a b a . 1 9 6 8 . K n e r n y . G y o m a . 1 0 6 1., i l l . 
— 1 8 c m . ( B i b l i o t h e c a B e k e s i e n s i s 2 . ) 
B U D A P E S T 
Brenner János — Mester Árpád: B u d a p e s t i 
ú j a b b l a k ó t e l e p e k v á r o s r e n d e z é s i t e r v e i . 
— M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
i . s z . 2 0 . K é p p e l , 5 . s z . 2 0 — 3 3 . K é p e k k e l . 
Brenner János—Mester Árpád: Bp. II. 
T ö r ö k v é s z i ú t m e n t i O T P l a k ó t e l e p r e 
k é s z í t e t t b e é p í t é s i v á z l a t . ( B r e n n e r J á n o s , 
K o v á c s M i k l ó s , S á n d y P é t e r é p í t é s z e k . ) 
— M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
i . s z . 2 2 — 2 3 . K é p e k k e l . 
Brenner János —Mester Árpád: B p . V I T I . 
J ó z s e f v á r o s r e k o n s t r u k c i ó s t e r v e . ( B r e n -
n e r J á n o s é p í t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő m ű -
v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . i . s z . K é p p e l . 
Brenner János — Mester Árpád: Bp. XII. 
D á n i e l ú t i l a k ó t e r ü l e t ( I . ) ( B r e n n e r J á n o s 
é p í t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . i . s z . 24- K é p e k k e l . 
Brenner János —Mester Árpád: Bp. XII. 
M á r t o n h e g y i l a k ó t e r ü l e t . ( B r e n n e r J á n o s 
é p í t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 17 . é v f . I. s z . 2 3 . K é p p e l . 
Brenner János —Mester Árpád: Bp. XIV. 
T e l e p e s u t c a i l a k ó t e l e p t a n u l m á n y t e r v e . 
( B r e n n e r J á n o s é p í t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . i . s z . 2 0 . K é p e k -
k e l . 
Brenner János —Mester Árpád: B p . X V I I I . 
P e s t l ő r i n c , K I S Z - l a k ó t e l e p . ( K o v á c s M i k -
l ó s é p í t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 17 . é v f . i . s z . 2 4 . K é p p e l . 
Brenner János —Mester Árpád: Bp. XXI. 
C s e p e l S z e n t m i k l ó s i ú t i l a k ó t e l e p . ( K o -
v á c s M i k l ó s é p í t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . i . s z . 2 5 . K é p p e l . 
Brenner János —Mester Árpád: Bp. XXI. 
C s e p e l v á r o s k ö z p o n t , ( I I . ü t e m ) . ( S á n d y 
P é t e r é p í t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő m ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . i . s z . 2 5 . K é p p e l . 
Borostyánkői László: B p . Á r p á d f e j e d e l e m 
ú t i l a k ó t e l e p . ( B o r o s t y á n k ő i L á s z l ó é p í -
t é s z , S z e n t p é t e r y I . , M a g y a r R . - n é , 
M a g y a r L . k e r t t e r v . ) — M ű s z a k i T e r -
v e z é s . 1 9 6 8 . 2 . s z . 7 — 9 . K é p e k k e l . 
Callmeyer Ferenc—Reischl Péter: A T í p u s -
t e r v e z ő I n t é z e t j a v a s l a t a a P á s k o m l i g e t i 
v á r o s r é s z k ö z i n t é z m é n y e i n e k f e l é p í t é s é r e . 
— M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 1. s z . 1 5 — 2 0 . 
K é p e k k e l . 
Kiss E. László: C s e p e l f e j l e s z t é s i t a n u l m á n y -
t e r v e . — M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 7 . s z . 3 9 3 — 4 0 0 . K é p e k k e l . 
Preisich Gábor: B u d a p e s t f e j l e s z t é s é n e k 
n é h á n y a l a p v e t ő p r o b l é m á j a . — T e l e p ü -
l é s t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 2 1 . s z . 
5 — 2 5 . ( O r o s z , n é m e t , a n g o l n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Tenke Tibor: P á s k o m l i g e t v á r o s r e n d e z é s i 
t e r v e . — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 1 . s z . 
4 — 5. K é p e k k e l . 
D E B R E C E N 
Gink Károly: D e b r e c e n , H o r t o b á g y . ( F o t o -
a l b u m , b e v . K a r d o s P á l . ) B p . 1 9 6 8 . 
C o r v i n a — K o s s u t h n y . 1 1 1., 6 0 t . — 
2 4 x 2 1 cm. 
E G E R 
Bakó Ferenc—Csépány Ferenc: E g e r . Ú t i -
k a l a u z . E g e r . 1 9 6 8 . H e v e s m . I d e g e n f o r g . 
H i v . — E g y e t . n y . 1 0 1 1., 8 t . , 1 t é r k . — 
17 c m . 
Eger. ( í r t a : H e v e s y S á n d o r , K o v á c s B é l a 
s t b . ) B p . 1 9 6 8 . P a n o r á m a — A t h e n a e u m 
n y . 2 7 1 1., i l l . , i t é r k . — 1 7 c m . ( Ú t i k ö n y -
v e k ) 
F E L D E B R Ő 
Kovács Béla : A d a t o k F e l d e b r ő t ö r t é n e t é h e z . 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 1 — 2 . s z . 1 2 4 — 1 2 5 . K é p p e l . 
G Y Ő R 
Győr. ( S z e r k . : U z s o k i A n d r á s ) . B p . 1968. 
P a n o r á m a — A t h e n a e u m n y . 3 0 0 1., i l l . — 
17 c m . 
Tornaj Ferenc: G y ö r u t c á i é s t e r e i ( N á d o r -
v á r o s ) . — A r r a b o n a , a g y ő r i m ú z e u m 
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é v k ö n y v e , i o . s z . G y ő r . 1 9 6 8 . 2 3 9 — 2 6 4 . 
( N é m e t n y e l v ű ö s s z e f o g l a l ó v a l . ) 
H A S F A L V A ( G y ő r - S o p r o n m . ) 
Reuter tamillá: H a s f a l v a . — S o p r o n i S z e m -
l e . 1968. 22. é v f . 3. s z . 278 — 280. 
K Â C S 
Kozák Károly: A d a t o k K á c s t ö r t é n e t é h e z . 
— A M i s k o l c i H e r m a n O t t ó M ú z e u m 
É v k ö n y v e V I I . M i s k o l c 1 9 6 8 . 2 3 1 — 2 6 6 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
K E C S K E M É T 
Lettrich Edit: K e c s k e m é t é s t a n y a v i l á g a . 
B p . 1 9 6 8 . A k a d . K . — A k a d . n y . 1 2 5 1., 
i l l . , — 25 c m . 
M I S K O L C 
Heckenast Péter: M i s k o l c - A v a s v á r o s r é s z . 
( H e c k e n a s t P é t e r , H o r v á t h I s t v á n é p í -
t é s z e k . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 6 . s z . 
4 1 — 4 2 . K é p e k k e l . 
Papp Lajos: A t e l e p ü l é s h á l ó z a t h e l y z e t e é s 
j ö v ő j e B o r s o d b a n . — B o r s o d i S z e m l e . 
1968. 12. évf. i . sz. 33—46. 
Ő R S É G 
Gellérthné Szikszay Edit: Ő r s é g . — É l e t é s 
Tudomány . 1968. 23. évf. 44. sz. 2086 — 
2092 . K é p e k k e l . 
P A N N O N H A L M A 
Alapffy Attila: P a n n o n h a l m a . ( B e v . D á v i d 
K a t a l i n . ) B p . 1 9 6 8 . K o s s u t h n y . 2 1 1., 5 5 
t . — 2 3 X 2 0 c m . ( P a n o r á m a k é p e s k ö n y -
v e k . ) 
Levárdy Ferenc: P a n n o n h a l m a . B p . 1968. 
C o r v i n a — K n e r n y . 3 6 1., 2 0 t . — 1 7 c m . 
( F r a n c i a , a n g o l , n é m e t n y e l v e n i s . ) 
R Á B A S Z E N T A N D R Á S 
Simányi Ferenc: U t c a k é p i v i z s g á l a t R á b a -
s z e n t a n d r á s o n . — A r r a b o u a . 1 0 . é v f . 
G y ő r . 1 9 6 8 . 2 2 9 — 2 3 7 . ( N é m e t é s f r a n c i a 
n y e l v ű k i v o n a t t á l . ) 
R É V F Ü L Ö P 
Fónay Tibor i s m e r t e t i a R é v f ü l ö p i H e l y t ö r -
t é n e t i g y ű j t e m é n y t . — K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 
24. é v f . 9. s z . 357. 
S I K L Ó S 
Huba László : S i k l ó s é s H a r k á n y . Ü t i k a l a u z . 
3 . á t d . k i a d . P é c s 1 9 6 8 . B a r a n y a m . I d f . 
H . — E g y e t n y . B p . 1 0 0 1. , i l l . — 1 7 c m . 
( A n g o l , n é m e t , o r o s z n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
S O P R O N 
Holl Imre: S o p r o n v á r o s f a l a i . — S o p r o n i 
S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 4 . s z , 2 8 9 — 3 0 2 . 
K é p e k k e l . 
H o z z á s z ó l á s o k M o l l a y K á r o l y n a k a s o p -
r o n i u t c a n e v e k r ő l s z ó l ó c i k k é h e z . — 
S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 3 . s z . 2 5 0 — 
252. 
S Z E N T E N D R E 
Voit Pál: S z e n t e n d r e . ( F o t o : L ő r i n c z y 
G y ö r g y , K o r n e r É v a , D o b o s L a j o s . ) B p . 
1 9 6 8 . C o r v i n a — K n e r n y . 3 0 1., 2 0 t . 
— 1 7 c m . ( O r o s z , f r a n c i a , a n g o l , n é m e t 
n y e ' v e n i s . ) 
S Z É K E S F E H É R V A R 
Halász Zoltán: A l b a R e g i a i n t h e A g e o f 
E l e c t r o n i c s . — T h e N e w H u n g a r i a n 
Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 9 . s z . 3 8 — 5 1 . 
K é p p e l . 
Székesfehérvár. ( F i t z J e n ő s t b . ) B p . 1968. 
P a n o r á m a — A t h e n a e u m n y . 2 6 0 1., 
i l l . — 17 c m . 
Nagy Zoltán: S z é k e s f e h é r v á r . ( F o t o a l b u m ) 
B p . 1 9 6 8 . V o r c i n a — R é v a i n y . 1 7 4 1. — 
14 X 12 c m . 
S Z O M B A T H E L Y 
Buocz Teréz, P.: S a v a r i a t o p o g r á f i á j a . 
S z o m b a t h e l y . 1 9 6 8 . 1 4 8 1. K i a d j a : V a s 
M e g y e T a n á c s a V B 
Reismann János: S a v a r i a f ö l d j é n . ( F o t o -
a l b u m ) B e v . : D o b o z y I m r e , v e r s e s m o t -
t ó k : W e ö r e s S á n d o r . B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a 
— Kossuth ny. 189 1. — 2 4 x 2 1 cm. 
T A T A B Á N Y A 
Zilahy István: T a t a b á n y a v á r o s k ö z p o n t . 
( M a n d e l T a m á s é p í t é s z . ) — M ű s z a k i 
T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 8 . s z . 8 — 1 0 . K é p e k -
k e l . 
T I H A N Y 
Záknnyi Ferenc: T i h a n y ( R e i s e f ü h r e r . ) 
V e s z p r é m . 1 9 6 8 . U n i v . D r u c k . B p . 7 8 1. 
i l l . I t é r k . — 1 6 c m . V e s z p r é m M e g y e 
T a n á c s á n a k I d e g e n f o r g a l m i H i v a t a l a 2 5 . 
V E S Z P R É M 
Veszprém. ( B o t t l i k M i h á l y s t b . ) . B p . 1968. 
P a n o r á m a — A t h e n a e u m n y . 2 3 1 1. i l l . 
— 17 c m . 
M Ű E M L É K E K , M Ű E M L É K V É D E L E M 
Ágostházi László —Sz. Czeglédy Ilona: Ber-
h i d a k ö z é p k o r i t e m p l o m á n a k h e l y r e á l l í -
t á s a . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 
2 . s z . 7 8 — 8 5 . K é p e k k e l . 
Borsa Antal—Filippovits Ferenc: A fer-
t ő d i v i l t E s t e r h á z y k a s t é l y d í s z t e r m e 
f r e s k ó m e n t é s e , f ö d é m c s e r é j e . — M ű e m l é k -
v é d e l e m . 1968. 12. év f . 4. sz . 2 2 1 — 2 2 6 . 
K é p e k k e l . 
Budai V á r p a l o t a h e l y r e á l l í t á s a . ( H i d a s i 
L a j o s , K é k e s i L á s z l ó , G e r ő L á s z l ó , K i s s 
G y ö r g y é p í t é s z e k , N é m e t h I s t v á n b e l s ő -
é p í t é s z . ) — M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . i . s z . 2 2 — 2 3 . K é p e k k e l . 
Cs. L.: B e s z á m o l ó a M ű e m l é k i A l b i z o t t s á -
g o k s á r o s p a t a k i o r s z á g o s é r t e k e z l e t é r ő l . 
— M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 
247—250 . K é p e k k e l . 
Czigány Jenő: A g y ő r i „ M a g y a r I s p i t a " 
t e m p l o m t e r v e z ő j e . — M ű e m l é k v é d e l e m . 
1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 3 . s z . 1 6 0 — 1 6 5 . K é p e k k e l . 
Csák Máté: A b u d a i V á r n e g y e d r e k o n s t r u k -
c i ó j á n a k n é h á n y k é r d é s é r ő l . . . — M a -
g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 5 . s z . 
6 3 - 6 4 . 
Csenár János: S z é c h e n y i c e n k i k a s t é l y á n a k 
g á z v i l á g i t á s a . — S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . 2 . s z . 1 7 2 — 1 7 6 . K é p p e l . 
Dávid Ferenc: M ű e m l é k i k u t a t á s S o p r o n -
b a n . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 
4. s z . 206 — 207. 
Dávid László: M ű e m l é k e k — n a p i r e n d e n . 
— K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 
4 . s z . 5 4 9 - 5 5 1 -
Debreczeni Gábor: A z a q u i n c u m i r o m m e z ő 
m e g v i l á g í t á s á r ó l . — M ű e m l é k v é d e l e m . 
1968. 12. é v f . 2. s z . 106 — 108. 
Dercsényi Dezső: Az O r s z á g o s M ű e m l é k i 
F e l ü g y e l ő s é g 1 9 6 6 — 6 7 . é v i t e v é k e n y s é g e . 
— M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 
193—202. K é p e k k e l . 
Dercsényi Dezső : V a s m e g y e m ű e m l é k e i . — 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 1 . s z . 
2 - 3 -
Entz Géza : A f e s t é s z e t i é s s z o b r á s z a t i h e l y r e -
á l l í t á s o k h e l y z e t é r ő l , k i l á t á s a i r ó l . — M ű -
e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 2 0 3 — 
2 0 5 . K é p e k k e l . 
Erdei Ferenc: E g e r v á r i v á r k a s t é l y h e l y r e -
á l l í t á s a . ( D r a g o u i t s T a m á s é p í t é s z . ) — 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
6. sz . 4 2 — 4 5 . K é p e k k e l . 
Fátay Tamás: M ű e m l é k v é d e l e m G y ő r ö t t . 
— M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 3 . s z . 
1 4 8 — 1 5 4 . K é p e k k e l . 
Gonda György: A m ű e m l é k e k ü g y e V a s 
m e g y é b e n . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
12. é v f . i . s z . 1 — 2 . 
Hajnóczi Gyula: Ó k o r i é p ü l e t e k m ű e m l é k -
v é d e l m e ( I I . ) — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 2 . s z . 6 9 — 7 7 . K é p e k k e l . 
G. Harrach Erzsébet: A s á r v á r i v á r s o r s a 
n a p j a i n k b a n . — V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . i . s z . 7 5 — 8 1 . K é p e k k e l . 
G. Harrach Erzsébet: A m e g y e m ű e m l é k i 
s o r s á r ó l , m e g o l d á s r a v á r ó f e l a d a t o k . — 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 1 . s z . 
2 2 — 2 5 . K é p e k k e l . 
Horler Miklós: B ú c s ú e g y m ű e m l é k - e g y ü t -
t e s t ő l . ( B p . I I . F ő u t c a 1 6 . ) — M a g y a r 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 17. é v f . 3 . s z . 6 6 — 
6 7 . K é p p e l . 
Horler Miklós: K ö z é p k o r i t e m p l o m o k 
h e l y r e á l l í t á s a , N a g y b ö r z s ö n y . ( E r d e i F e -
r e n c , S e d l m a y r n é B e c k Z s u z s a é p í t é s z e k , 
Ő r s i K á r o l y k e r t t e r v e z ő , S z a k á i E r n ő , 
R e i s i n g e r M á r i a r e s t . ) — M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1968. 17. év f . 2 . sz . 42—49. 
K é p e k k e l . 
Joó Tibor: A s z e n d r ő l á d i r o m r ó l . — M ű e m -
l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 2 . s z . 1 0 0 — 1 0 3 . 
K é p e k k e l . 
Juhász István: K e c s k e m é t m ű e m l é k e i . — 
T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 0 . s z . 9 3 2 — 9 3 4 . 
Kisházi Ödön: S o p r o n m ű e m l é k e i é r t . — 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 2 . s z . 
6 5 — 6 7 . K é p e k k e l . 
Kiss Gyula: N é p m ű v e l é s é s m ű e m l é k v é d e -
l e m V a s m e g y é b e n . — M ű e m l é k v é d e l e m . 
1 9 6 8 . 1 2 . é v f . i . s z . 3 5 — 4 0 . K é p e k k e l . 
Kovács József László—Losonci Miklós: 
R á c k e v e i m ű e m l é k e k . R á c k e v e . 1 9 6 8 . 
J á r á s i P á r t b . , J á r á s i T a n . — P e s t m . n y . 
V á c . 7 9 1. i l l . — 2 1 c m . ( R á c k e v e i J á r á s i 
F ü z e t e k 3 . ) 
Kriszt György: G y ő r - S o p r o n m e g y e m ű e m -
l é k i m u n k á i . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 3 . s z . 1 3 0 — 1 3 8 . K é p e k k e l . 
Levárdy Ferenc: A s o m o g y v á r i a p á t s á g 
r o m á n m a r a d v á n y a i . — M ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 — 4 . 1 6 5 — 
1 8 8 . K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Levárdy Ferenc : A g y ő r i s z é k e s e g y h á z h e l y -
r e á l l í t á s a . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . 
é v f . 3 . s z . 1 5 5 — 1 5 9 . K é p e k k e l . 
Levárdy Ferenc: L i t u r g i k u s r e f o r m é s a m ű -
e m l é k e k . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . 
é v f . 2. s z . 108 — n o . 
Lombos Ferenc: M ű e m l é k v é d e l e m G y ő r -
S o p r o n m e g y é b e n . — M ű e m l é k v é d e l e m . 
1968. 12. é v f . 3. s z . 129. 
Maksayné Görgényi Gertrud: T a n u l m á n y i 
s é t a a f e l t á r t B u d a i V á r b a n . — R a j z t a n í -
t á s . 1968. 10. é v f . i . sz . 22—24 . K é p e k k e l . 
Manninger Egon: G y ő r K á p t a l a n d o m b 15-
2 0 — 2 2 . s z . m ű e m l é k e k h e l y r e á l l í t á s a . — 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 3 . s z 
1 6 6 — 1 7 0 . K é p e k k e l . 
Mendele Ferenc: H o l l ó k ő m ű e m l é k i j e l e n t ő -
s é g ű t e r ü l e t é n e k v é d e l m e . — M a g y a r 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 . s z . 5 0 — 
5 3 . K é p e k k e l . 
Molnár József: Az u t o l s ó b u d a i d z s á m i . — 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 2 . s z . 
1 0 4 — 1 0 5 . K é p e k k e l . 
Műemlékvédelmi A n k é t 1967. n o v . 22. B u d a -
p e s t e n . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . 
évf. i . sz. 51—52. 
Nagybörzsöny, B á n y á s z t e m p l o m . ( S e d l m a y r 
J á n o s n é é p í t é s z , Ő r s i K a r o i y k e r t t e r v . ) 
— M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 . s z . 
5 3 . K é p e k k e l . 
Nagypál Judit, Kissné: S o p r o n b e l v á r o s á -
n a k r e k o n s t r u k c i ó j a . — M ű e m l é k v é d e l e m . 
1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 3 . s z . 1 3 9 — 1 4 7 . K é p e k k e l . 
Pereházy Károly : T i h a n y v a r á z s a . — M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 1 4 — 1 5 . K é p e k -
k e l . 
R. M.: M ű e m l é k h e l y r e á l l i t á s i n í v ó d í j a k 
k i o s z t á s a . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
12. é v f . 4. s z . 254. 
Rozványi (Radulescu) György: A d a t o k a 
„ P a t i k a m ú z e u m a b u d a v á r i A r a n y S a s 
g y ó g y s z e r t á r b a n " c i k k h e z . — M ű e m l é k -
v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 2 . s z . h á t s ó b o r í t ó -
l a p . 
Sándy Péterné: B ü k , v o l t S z a p á r y - k a s t é l } -
h e l y r e á l l í t á s a . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . i . s z . 1 5 — 2 1 . K é p e k k e l . 
Sápi Lajos: A d e b r e c e n i C s a n a k - h á z . — 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 2 . s z . 
8 6 - 9 0 . K é p e k k e l . 
Sedlmayr János: A b u d a i V á r p a l o t a k ö z é p -
k o r i é p ü l e t e i n e k h e l y r e á l l í t á s a . ( G e r ő 
L á s z l ó , S z a b ó L á s z l ó , L u x K á l m á n , V á r -
n a i D e z s ő , M e n d e l e F e r e n c n é , K a r d o s 
J ó z s e f , K i s s G y ö r g y é p í t é s z e k , O r m o s 
I m r e , K i s s G u s z t á v k e r t t e r v . ) — M a g y a r 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 6 . s z . 
9 — 1 5 . K é p e k k e l . 
Sedlmayr János : B u d a v á r i P a l o t a , T ö r t é n e t i 
M ú z e u m d é l i r é s z h e l y r e á l l í t á s a é s f e l -
h a s z n á l á s a . ( K é k e s i L á s z l ó , G e r ő L á s z l ó 
é p í t é s z e k , D o m o k o s G é z a , N é m e t h I s t v á n 
b e l s ő é p í t é s z e k . ) — M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1 9 6 8 . 5 . s z . 1 — 6 . K é p e k k e l . 
Sedlmayr Jánosné: K ő s z e g m ű e m l é k i v é d e t t 
t e r ü l e t é n e k r e k o n s t r u k c i ó s k é r d é s e i . — 
757 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 1 . s z . 
2 6 — 34 . K é p e k k e l . 
Sz. Z.: P e s t i V í g a d ó h e l y r e á l l í t á s a . ( T i r y 
G y ö r g y é p í t é s z ) . — M ű s z a k i T e r v e z é s . 
1 9 6 8 . 8 . é v f . í r . s z . 2 4 — 2 5 . K é p e k k e l . 
Szcnttéleky Tihamér : S a v a r i a e m l é k e i S z o m -
b a t h e l y m a i v á r o s k é p é b e n . — M ű e m l é k -
v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . i . s z . 9 — 14 . K é -
p e k k e l . 
Szigetvári János: O r m á n y s á g i f e s t e t t t e m p -
l o m o k . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
17 . é v f . 6 . s z . 4 6 — 4 9 . K é p e k k e l . 
Szita Szabolcs: A F e r t ő k i s z á r a d á s á n a k é p í -
t é s z e t i e m l é k e 1 8 7 2 — 7 3 - b ó l . — S o p -
r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1. s z . 7 0 — 7 2 . 
K é p e k k e l . 
Takács Ferenc: Vas megye településfejlesz-
t é s i s a j á t o s s á g a i é s a m ű e m l é k e k f e l -
h a s z n á l á s a a t e l e p ü l é s e k f e j l e s z t é s é b e n . 
— M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . j 2 . é v f . r . 
s z . 4 — 8 . K é p e k k e l . 
Tornbor Ilona: A z a j t a i (Szabolcs-Szatmár 
m . ) k ö z é p k o r i t e m p l o m l á t k é p e à X V I I I . 
s z á z a d b ó l . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 2 . s z . 9 4 — 9 7 . K é p e k k e l . 
Tóth Melinda: A s á r v á r i v á r . — V a s i S z e m -
l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . i . s z . 6 9 — 7 4 . K é p e k k e l . 
Zádor Mihály: A műemlékvédelem és a 
g e o d é z i a . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . 
évf. 4, sz. 251—252. 
A velencei c a r t a é s a m a g y a r m ű e m l é k v é d e -
l e m . B u d a p e s t 1 9 6 5 . o k t . 25 — 2 6 . B u d a -
p e s t 1967 . A z I C O M O S m a g y a r t a g o z a t á -
n a k k i a d v á n y a i 1 . s z . R o t a p r i n t 2 0 2 1. 
K E R T M Ű V É S Z E T 
Balogh András: A f e s t é s z e t é s k e r t t e r v e z é s 
m ű f a j i e x p a n z i ó i a m o d e r n k ö r n y e z e t -
a l a k í t á s b a n . — K e r t é s z e t i é s S z ő l é s z e t i 
F ő i s k o l a K ö z l e m é n y e i b ő l . 1 9 6 8 . V o l . 
X X X I I . F a s e . i . 1 8 1 - 1 8 9 . 
A Fővárosi K e r t é s z e t s z á z é v e ( 1 8 6 7 — 1 9 6 7 ) . 
S z e r k . K i á e z G y ö r g y , F o t o : M é s z á r o s 
A n d r á s . 111. S z a b ó I l d i k ó . 2 . k i a d . B p . 
1 9 6 8 . M e z ő g a z d . K . — F r a n k l i n n y . 
163 1. — 23 x 31 c m . 
Heckenast János: S z o m b a t h e l y v á r o s z ö l d -
t e r ü l e t e i é s z ö l d ö v e z e t i t e r v e . — V a s i 
S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 3 . s z . 3 2 1 — 3 5 2 . 
K é p e k k e l . 
Őrsi Károly: A m a g y a r t ö r t é n e l m i k e r t e k -
r ő l . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 
2 . s z . 91 — 9 4 . K é p e k k e l . 
S Z O B R Á S Z A T 
R é g i 
G. Aggházy Mária: Magyarországi Lász ló 
m e s t e r s z e r e p e M i l a n o é s B u d a 1 3 9 1 k ö r ü l i 
k a p c s o l a t á b a n . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r -
t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 — 4 . s z . 2 3 9 — 2 4 4 . 
K é p e k k e l . 
Gabler Dénes: A r r a b o u a é s k ö r n y é k é n e k 
k ő p l a s z t i k a i e m l é k e i . — A r r a b o n a . G y ő r . 
1 9 6 8 . 10 . é v f . 5 1 — 7 8 . ( A n g o l n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Kralovánszky, Alán: Contr ibut ion á la 
q u e s t i o n d u s a r c o p h a g e d e S z é k e s f e h é r -
v á r d i t d e S a i n t E t i e n n e . — A l b a R e g i a . 
V I I I - I X . S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 6 8 . 8 5 - 9 1 . 
K é p e k k e l . 
y agy Ildikó —Pálffy Ilona—Szerdahelyi 
István: L á n g o l t a k e h o n é r t . A m a g y a r 
e m l é k m ű s z o b r á s z a t k i e m e l k e d ő a l k o t á -
s a i b ó l . B p . 1 9 6 8 . Z r í n y i K . — Z r í n y i n y . 
148 1., i l l . — 20 c m . 
Németh Olga: A 4 5 0 é v e s l ő c s e i f ő o l t á r . — 
É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 6 . s z . 
7 4 0 — 746 . K é p e k k e l . 
Török Gyöngyi: L ő c s e i P á l m e s t e r é s i s k o -
l á j a . K i á l l í t á s a l ő c s e i S z e n t J a k a b 
t e m p l o m b a n é s v á r o s h á z á n . — M ű v é -
s z e t . 1968 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 3 — 4 . K é p e k k e l . 
Ú j 
T. Rika Margit: Ú j lakótelepeink ékességei. 
— É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 4 8 . 
sz. 2276 — 2281. Képekkel. 
Takáts Imre: A l u m í n i u m D o r o t t y a . ( J e g y -
z e t e k a s z é k e s f e h é r v á r i s z o b r á s z t a l á l k o -
z ó r ó l ) . — Ú j í r á s . 1 9 6 s . 8 . é v f . 2 . sz . 
( M e l l é k l e t , k é p e k k e l . ) 
B Á N Y A I J Ó Z S E F 
Kovács Gyula: B á n y a i J ó z s e f s z o b r á s z a t a . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 34 — 35 . 
K é p e k k e l . 
B O K R O S B I R M A N D E Z S Ő 
Baki Miklós: B o k r o s B i r m a n D e z s ő . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 10 . s z . 11 — 13. 
K é p e k k e l . 
B O R I C S P Á L 
Pénzes Éva, N.: B o r i c s P á l r ó l . — M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7. s z . 18 — 1 9 . K é p e k -
k e l . 
B O R S O S M I K L Ó S 
Keresztury Dezső: B o r s o s M i k l ó s . — J e l e n -
k o r . 1968. 1 1 . é v f . 10. s z . 919 — 922. 
K é p e k k e l . 
Losonci Miklós: B e s z é l g e t é s B o r s o s M i k l ó s -
sa l . — J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 11 . é v f . 7 — 8. sz . 
678 — 6 8 0 . K é p p e l . 
Takács István: B e s z é l g e t é s B o r s o s M i k l ó s -
s a l . M ú z e u m i M a g a z i u . 1 9 6 8 . 2 . sz . 
28 — 3 1 . K é p e k k e l . 
B U Z A B A R N A 
Mohácsi Regős Ferenc: Művész, modell, 
a l k o t á s . — R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 
i . sz . 18 — 1 9 . K é p e k k e l . 
B R U M M E R J Ó Z S E F 
Dévényi Iván: B r i u n m e r J ó z s e f . — M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . i . s z . 1 6 . K é p p e l . 
C S Á K Y J Ó Z S E F 
Bodri Ferenc: C s á k y J ó z s e f s z o b r á s z m ű -
v é s z 8 0 é v e s . ( K é p z ő m ű v é s z e t i K r ó n i k a ) 
— J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 11 . é v f . 4 . s z . 3 3 1 — 
333-
I). I.: C s á k y J ó z s e f 8 0 é v e s . V i g í l i a . 
1968. 33. é v f . 3. s z . 208. 
Szclesi Zoltán: L á t o g a t á s C s á k y J ó z s e f n é l 
P á r i z s b a n . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . 
sz . 2 3 — 2 5 . K é p e k k e l . 
Sz. Z.: C s á k y J ó z s e f 8 0 é v e s . — T i s z a t á j . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 3 . s z . 2 6 8 . K é p p e l . 
F A D R U S Z J Á N O S 
Sztojka László: Adalékok a Fadrusz-élet-
h e z . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . sz . 
3 — 5. K é p e k k e l . 
F A R K A S A L A D Á R 
F a r k a s A l a d á r v i e t n a m i s z o b r a i . — Ú j Í r á s . 
1968 . 8 . é v f . 7 . s z . ( M e l l é k l e t ) 
F E K E T E T A M Á S 
Frank János: F e k e t e T a m á s n á l . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 . s z . 8 . K é p p e l . 
F E R E N C Z Y B É N I 
Maksay László: F e r e n c z y B é n i g é n i u s z á r ó l . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 6 — 7. 
K é p e k k e l . 
T. Rilia Margit: F e r e n c z y B é n i ( 1 8 9 0 — 
1967) . — É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 5 . s z . 2 1 2 — 2 1 7 . K é p e k k e l . 
G Y Ő R I D E Z S Ő 
Pénzes Éva, N. : G y ő r i D e z s ő . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . i . s z . 14 — 1 5 . K é p e k k e l . 
H A N Á K J Ó Z S E F 
Fóthy János: H a n á k J ó z s e f . — M ű v é s z e t . 
1968. 9. é v f . 2. s z . 21. 
H U S Z Á R I M R E 
Rozgonyi Iván b e s z é l g e t é s e H u s z á r I m r é v e l . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 1 3 — 15. 
K é p e k k e l . 
K A M O T S A Y I S T V Á N 
Pogány ö. Gábor: K a m o t s a y I s t v á n v á s á r -
h e l y i k ú t j a . — T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1. 
sz . 52 — 5 3 . K é p p e l . 
K Á R P Á T I A N N A 
Tölgyesi János: K á r p á t i A n n a D ó z s a d o m -
b o r m ű v e R á k o s k e r e s z t ú r o n ( a D ó z s a 
M ű v e l ő d é s i H á z e l ő t t i t é r e n ) . — M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . i . s z . 3 0 . K é p p e l . 
K E P E N Y E S P Á L 
Nagy Pál: K e p e n y e s P á l . — M a g y a r M ű h e l y 
( P a r i s ) . 1 9 6 8 . 7 . é v f . 2 5 . s z . 4 6 . K é p e k k e l . 
K E R É N Y I J E N Ő 
Kovács Gyula: K c r é n > i J e n ő . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 3 2 - 3 s . K é p e k k e l . 
K I S F A L U D I S T R Ó B L Z S I G M O N D 
Pénzes Éva, N. : A t ú l e r ő v e l s z e m b e n . K i s -
f a l u d i S t r ó b l Z s i g m o n d : V é g v á r i v i t é z e k . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 1 . s z . 4 1 . 
K é p p e l . 
K I S S I S T V Á N 
Fábián Gyula: K é t m ű v é s z p o r t r é : S z e r v á -
t i u s z J e n ő — K i s s I s t v á n . — K o r t á r s . 
1 9 6 8 . 12 . é v f . 2 . s z . 2 6 8 — 2 7 2 . K é p e k k e l . 
K O C Z O G H A N D R Á S 
Láncz Sándor: K o c z o g h A n d r á s s z o b r a i . 
— J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 11 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 5 1 . 
K é p p e l . 
K O V Á C S F E R E N C 
iMsonci Miklós: S z o b r o k k ö z ö t t . ( K o v á c s 
F e r e n c m ű t e r m é b e n . ) — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 3 . s z . 2 7 — 2 8 . K é p p e l . 
L A B O R C Z F E R E N C 
Major Máté: L a b o r c z F e r e n c s z o b r a i r ó l . — 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
2 . s z . 5 4 — 5 5 . K é p e k k e l . 
L a b o r c z F e r e n c . — Ú j í r á s . 1 9 6 8 . 8 . é v f . 
4 . s z . ( M e l l é k l e t , k é p e k k e l . ) 
L I G E T I E R I K A 
Nagy Ildikó: L i g e t i E r i k a . - M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 25 — 2 7 . K é p e k k e l . 
M A K R I S Z A G A M E M N O N 
Újvári Béla: M a k r i s z A g a m e m n o n . — M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . i . s z . 17 — 2 0 . K é p e k k e l . 
M E D G Y E S S Y F E R E N C 
László Gyula: M e d g y e s s y F e r e n c ( 1 8 8 1 — 
1 9 5 8 ) . A k o r t á r s s z e m é v e l : e m l é k e z é s e k 
é s f e l j e g y z é s e k . B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — 
Révai ny. 95 1., 48 t . — 2 4 x 2 1 cm. 
Németh Lajos: M e d g y e s s y F e r e n c 1 8 8 1 — 
1 9 5 8 . — É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 2 9 . s z . 1 3 6 6 — 1 3 7 0 . K é p e k k e l . 
M I K U S S Á N D O R 
Pogány ö. Gábor: M i k u s S á n d o r ú j a b b 
m ű v e i . - M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 
2 3 — 2 5 . K é p e k k e l . 
M L A D O N Y I C Z K Y B É L A 
D. E.: M l a d o n y i c z k y B é l a . — T i s z a t á j . 
1968. 22. é v f . 5. s z . 421 — 422. 
N A G Y I S T V Á N : 
Ecscry Elemér: N a g y I s t v á n . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 2 6 — 2 7 . K é p e k k e l . 
n é m e t h k á l m A n 
Nagy Barna: L á t o g a t á s a p o d o l i n i N é m e t h 
K á l m á n n á l . — I r o d a l m i S z e m l e . ( P o -
z s o n y ) 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 6 . s z . E l s ő b o r í t ó n . 
K é p e k k e l . 
N É M E T H M I H Á L Y 
Takács Imre: S á r v á r é s N é m e t h M i h á l y . — 
V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 . s z . 1 3 6 — 
1 4 6 . K é p e k k e l . 
P Á T Z A Y P Á L 
Mohácsi Regős Ferenc: Művész, modell, 
a l k o t á s . — R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 10.. é v f . 
i . s z . 18 — 1 9 . K é p e k k e l . 
P U S K Á S S Á N D O R 
Bodri Ferenc: P u s k á s S á n d o r e r d é l y i m a -
g y a r s z o b r á s z m ű v é s z . ( K é p z ő m ű v é s z e t i 
K r ó n i k a . ) — J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 4 . 
s z . 3 3 5 — 3 3 6 . K é p p e l . 
R E M É N Y I J Ó Z S E F 
Nagy Zsuzsa, Csengeryné: Reményi József. 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 2 2 — 2 3 . 
K é p e k k e l . 
S O M O G Y I J Ó Z S E F 
Mohácsi Regős Ferenc: Művész, modell, 
a l k o t á s . — R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 
i . s z . 18 — 1 9 . K é p p e l . 
S Z E R V Á T I U S Z J E N Ő 
S Z E R V Á T I U S Z T I B O R 
Fábián Gyula: K é t m ű v é s z p o r t r é : S z e r v á -
t i u s z J e n ő — K i s s I s t v á n . — K o r t á r s . 
1 9 6 8 . 12. é v f . 2 . s z . 2 6 8 — 2 7 2 . K é p e k k e l . 
Márki Zoltán: V á l t a k o z ó ü t e m e k . ( S z e r v á -
t i u s z J e n ő ) . — U t u n k ( K o l o z s v á r ) 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 4 0 . s z . 1 0 . K é p e k k e l . 
S z e r v á t i u s z J e n ő é s S z e r v á t i u s z T i b o r 
s z o b r a i . — Ú j í r á s . 1 9 6 8 . 8 . é v f . 9 . s z . 
M e l l é k l e t . B e v . : J u h á s z F e r e n c . 
T A R I S T V Á N 
Fehér Zsuzsa, D.: T a r I s t v á n m ű v é s z e t e . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 2 8 — 3 2 . 
K é n e k n é l . 
V A Ö T A G H G Y Ö R G Y 
5 2 . J . : Á l l a t s z o b r o k ( V a s t a g h G y ö r g y r ő l ) . 
— M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 3 . s z . 3 6 — 3 7 . 
K é p e k k e l . 
V I D A G É Z A 
Banner Zoltán: V i d a G é z a m ű t e r m e . 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1. s z . 7 . 
V I G H T A M Á S 
Rozgonyi Iván: H á r o m h a r s o n á s é s n é g y 
k u b i k o s . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 5 . 
s z . 2 7 — 2 9 . K é p e k k e l . 
F E S T É S Z E T 
R é g i 
Balogh Jolán: M á t y á s k i r á l y s o p r o n i a r c 
k é p e . — S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
2 . s z . 151 — 1 5 5 . K é p e k k e l . 
Csatkai Evite: A d a l é k o k a s o p r o n i b a r o k k 
f e s t é s z e t h e z . S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
22. évf. I. sz. 6 4 - 6 9 . , 3. sz. 253 — 262. 
K é p e k k e l . 
Kardoss Béla: S v é d — m a g y a r b a r á t s á g 
B a r b i z o n b a n : C . F . H i l l é s P a á l L á s z l ó . 
— M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 3 —4. sz . 2 6 5 — 2 6 8 . K é p e k k e l . 
.1/ . Kiss Pál: B i k f a l v i K ó r é h Z s i g m o n d 
m ű v é s z e t e ( 1 7 6 1 — 1 7 9 3 ) . - M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 1 — 2 . 
0 5 — 99- K é p e k k e l . 
Pcrcházy Károly: B u d a v á r i f a l f e s t é s e k . 
É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 4 . s z . 
1 6 0 7 — 1611 . K é p e k k e l . 
Rózsa György: E g g e r V i l m o s ö r ö k s é g e . -
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 1 — 2 . sz . 8 0 — 8 4 . K é p e k k e l . 
Szigetin, Agnes: A p r o p o s d e q u e l q u e s 
s o u r c e s d e s c o m p o s i t i o n s d e l a c h r o n i q u e 
e n l u m i n é e . — A c t a H i s t ó r i á é A r t i u t n . 
1968. Tom. X I V . F a s e . 3 - 4 . 1 7 7 - 2 1 4 . 
K é p e k k e l . 
Telepy Katalin: T e l e p y K á r o l y , a m a g y a r 
t á j r o m a n t i k u s f e s t ő j e . — A D e b r e c e n i 
D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e . 1966 — 6 7 . 
D e b r e c e n 1 9 6 8 . 5 4 5 — 6 1 3 . K é p e k k e l . 
( X é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Urbach Zsuzsa: M. S. m e s t e r — Vizitáció. — 
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 1. s z . 4 3 . K é p -
p e l . 
Végh János: Kolozsvári Tamás , M. S. mes-
t e r , L ő c s e i P á l . B p . 1 9 6 8 . K é p z ő m . A l a p 
K . — A t h e n a e u m n y . 3 1 1., 18 m e l l . 
2 4 c m . (Az é n m ú z e u m o m 25 . ) 
Ú j — á l t a l á n o s 
Balogh András: A f e s t é s z e t é s k e r t t e r v e z é s 
m ű f a j i e x p a n z i ó i a m o d e r n k ö r n y e z e t a l a -
k í t á s b a n . — K e r t é s z e t i é s S z ő l é s z e t i F ő -
i s k o l a K ö z l e m é n y e i b ő l . 1 9 6 8 . V o l . X X X I I . 
F a s e . I. 181 — 1 8 9 . 
Bor Pál: R i t m u s a f e s t é s z e t b e n . — R a j z -
t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 3 . s z . 1 7 — 2 2 . 
K é p e k k e l . 
Csemiezky Tihamér: A s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s 
p r o b l é m á j a f e s t é s z e t ü n k b e n . — M ű v é s z e t . 
1968. 9. é v f . 7. s z . 3 — 4. 
Erdélyi Sándor: „Rela t iv i sz t ikus fes tészet" 
— a v a g y f e l s z í n e s s é g . ( M e g j e g y z é s e k e g y 
k o r j e l e n s é g h e z . ) — V a l ó s á g . 1 9 6 8 . 1 1 . 
é v f . 5. sz . 96 — 97. 
Halász Zoltán: A s z e n v e d é l y a r c a . ( T a n u l -
m á n y o k ) B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a . K o s s u t h 
n y . 295 1., 24 t . — 20 c m . 
Hárs Éva: A m a i m a g y a r f e s t é s z e t g a l é r i á j a 
M o h á c s o n . — J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 11 . é v f . 
7 — 8 . sz . 703 — 7 0 6 . K é p e k k e l . 
ukdesy Sándor: Ű j m a g y a r festészet . — 
N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 38 — 3 9 . 
Mezei József: „Szűr -na tu ra l i zmus" a lá t -
h a t á r o n ? — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 7 . é v f . 4. s z . 5 5 3 — 5 5 4 - K é p e k k e l . 
Passuth Krisztina: A Nyolcak for radalma-
s í t ó k í s é r l e t e . — Ú j í r á s . 1 9 6 8 . 8 . é v f . 1 0 . 
sz. 106 —III. 
Romváry Ferenc: Az a l f ö l d i f e s t é s z e t a p é c s i 
k é p t á r b a n . - J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 11 . c v f . 
4 . s z . 3 3 9 — 3 4 1 . K é p e k k e l . 
— U t u n k . ( K o l o z s v á r . ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 
6 . s z . 9 . K é p p e l . 
Szépréti Lilla: T ű n ő d é s n é h á n y k é p e l ő t t . 
— U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1968 . 2 3 . é v f . 6 . 
sz . 9. K é p p e l . 
Szilágyi István: S z í n e k b e f o g a l m a z o t t ö s s z -
k é p . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 3 2 . s z . i . K é p p e l . 
A B A N Ó V Á K V I L M O S 
Supka Magdolna, B.: V i l m o s A b a - N o v á k . 
— A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . 
X I V . F a s e . 1 — 2 . 8 9 - 9 8 . K é p e k k e l . 
A L M Á S I G Y U L A B É L A 
Kovács Béla : A l m á s i G y u l a B é l a m ű v é s z e t e . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 3 0 — 3 1 . 
K é p e k k e l . 
A N N A M A R G I T 
Horgas Béla: A n n a M a r g i t k é p e i . — V a l ó -
s á g . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 8 . s z . 55 — 5 9 . K é p e k -
k e l . 
Mándy Stefánia: A n n a M a r g i t . — M a g y a r 
M ű h e l y . ( P a r i s ) 1 9 0 8 . 7 . é v f . 2 5 . s z . 4 4 — 
4 5 . K é p e k k e l . 
A R T N E R F E R E N C 
Csikós József: V a s i m ű v é s z p o r t r é k . A r t n e r 
F e r e n c . V a s i S z e m l e . 196.8. 2 2 . é v f . 
2 . s z . 2 8 4 — 2 8 7 . K é p e k k e l . 
Á G H A J K E L I N L A J O S 
Szíj Rezső: Ágh A j k e l i n L a j o s . K i s k u n f é l -
e g y h á z a . 1 9 6 8 . V á r o s i T a n á c s — M T A 
K E S Z s o k s z . B p . 5 1. — 24 c m . 
Á R O N N A G Y L A J O S 
Fábián Gyula: K c t művészpor t ré : Áron 
N a g y L a j o s — M . S z a b ó I s t v á n . — K o r -
t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 5 . s z . 8 3 5 — 8 3 8 . 
1'. B A K J Á N O S 
Ecscry Elemér: P . B a k J á n o s . — M ű v é s z e t . 
1968 . g . é v f . . 6 . s z . 2 9 — 3 0 . K é p p e l . 
B Á L I N T E N D R E 
Kerékgyártó István: B á l i n t E n d r e f e s t é s z e -
t é r ő l . — K o r t á r s . 1 9 6 8 . 12 . é v f . 9 . s z . 
1336-1338-
B E N E G É Z A 
Szépréti Lilla: B e n e k é p e k a v á s á r h e l y i 
„ z s e b - k i á l l í t á s o n " . — U t u n k . ( K o l o z s -
v á r ) 1968. 23. é v f . 4. s z . 8. 
B E R K I V I O L A 
Tölgyesi János: B e r k i V i o l a m ű v é s z e t e . 
J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 4 8 — 
1 1 4 9 . K é p p e l . 
B O L M Á N Y I F E R E N C 
Frank János: B o l m á n y i F e r e n c n é l . — É l e t 
é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 7 . s z . 8 . 
B O R P Á L 
Frank János: B o r P á l n á l . — É l e t é s I r o -
d a l o m . 1 9 6 8 . 2 8 . s z . 8 . 
B O R O S S G É Z A 
Fehér Zsuzsa, D. : B o r o s s G é z á r ó l . — M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 2 4 — 2 « . K é p e k -
k e l . 
B O R O S L A J O S 
Gazda József: A f e s t ő g o n d o l a t a i ( B o r o s 
L a j o s i d é z é s e ) — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 
1968. 27. évf . 12. sz. 1797 —1799. Képek 
k e l . 
B O R T N Y I K S Á N D O R 
Pogány Ö. Gábor: B o r t n y i k S á n d o r r ó l . — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . n . s z . 1 5 — 2 1 . 
K é p e k k e l . 
Szántó Tibor: B o r t n y i k S á n d o r 7 5 é v e s . -
M a g y a r G r a f i k a . 1 9 6 8 . 12. é v f . 3 . s z . 
14 — 2 9 . K é p e k k e l . 
B Ó T O S S Á N D O R 
Ecscry Elemér: B ó t o s S á n d o r . — M ű v é s z e t . 
1968 . 9 . é v f . 8 . s z . 3 3 — 3 5 . K é p e k k e l . 
C Z I N K E F E R E N C 
C z i n k e F e r e n c . ( M u n k a t á r s a i n k ) — T i s z a -
t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 8 . s z . B o r í t ó b e l s ő o l d a l a . 
K é p e k k e l . 
C Z Ó B E L B É L A 
Dévényi Iván : C z ó b e l B é l a n y o l c v a n ö t é v e s . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 3 5 . 
Frank János: C z ó b e l 8 5 é v e s . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 5 . s z . 4 . 
C S E B I P O G Á N Y I S T V Á N 
Pogány 0. Gábor: C s e b i P o g á n y I s t v á n h a t -
v a n é v e s . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 0 — 
31. K é p e k k e l . 
C S O N T V Á R Y T I V A D A R 
Németh Lajos: „Csontváry művésze te" 
c í m ű d o k t o r i é r t e k e z é s é n e k v i t á j a . — 
O p p o n e n s e k : F i i l e p L a j o s , Z á d o r A n n a , 
A r a d i N ó r a . — N é m e t h L a j o s v á l a s z a . 
- M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 17. 
é v f . 3 — 4. s z . 269 — 289. 
D E R K O V I T S G Y U L A 
A radi Nóra : D a u m i e r , D e r k o v i t s é s u t ó d a i k . 
T a n u l m á n y o k . B p . 1 9 6 8 . M a g v e t ő — 
K o s s u t h n y . 3 5 4 1., 16 t . — 19 c m . ( E l v e k 
é s u t a k . ) 
Körner Eva: D e r k o v i t s G y u l a . B p . 1968 . 
C o r v i n a - K n e r n y . G y o m a . 3 5 1 1., i l l . 
— 24 c m . 
Szabó Júlia: D e r k o v i t s G y u l a i f j ú k o r a é s a 
M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g . M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . i l . s z . 2 7 — 2 9 . K é p e k k e l . 
D É R I S T V Á N 
Akácz László: D é r I s t v á n é s Z o m b o r i L á s z -
l ó . — T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 11. s z . 
1 0 4 1 — 1 0 4 4 . K é p e k k e l . 
D É S I H U B E R I S T V Á N 
Heil Olga, M.: D é s i H u b e r I s t v á n , a m ű k r i -
t i k u s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 11 . sz . 
3 0 - 3 3 . K é p e k k e l . 
Mezei Ottó: D é s i H u b e r , a z e m b e r é s a m ű -
v é s z a k o r a b e l i k r i t i k a i é s m ű v é s z e t i 
i r o d a l o m t ü k r é b e n . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 1 — 2 . . 1 0 0 . m . 
K é p p e l . 
D I N N Y É S F E R E N C 
Sr. Z.: K i s s z e g e d i m ű v é s z e t t ö r t é n e t . 
X V I I . D i n n y é s F e r e n c ( 1 8 8 6 - 1 9 5 8 ) . -
T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 5 . s z . H á t s ó b o r í t ó . 
K é p e k k e l . 
D O B R O S Z L Á V J Ó Z S E F 
Gáldonyi Béla: É p í t e s z f e s t ő m ű v é s z 
( D o b r o s z l á v J ó z s e f ) . M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 5. s z . 6 0 . K é p p e l . 
D O M A N O V S Z K Y E N D R E 
Kovács Gyula: D o m a n o v s z k y E n d r é r ő l . 
A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 2 . s z . 8 2 - 8 4 . 
D O R O G I I M R E 
Cs. Patai Mihály: D o r o g i I m r e . T i s z a t á j . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 3. s z . 2 6 9 — 2 7 1 . K é p e k k e l . 
D U R A Y T I B O R 
Solymár István: D u r a y T i b o r M e m e n t ó j a . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 3 1 — 53 . 
K é p e k k e l . 
E N D R E B É L A 
László Emőke: E n d r e B é l a f e s t é s z e t e ( 1 8 7 0 — 
1 9 2 8 ) . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v -
k ö n y v e 1 9 6 8 . S z e g e d . 1 9 6 8 . 2 1 9 — 2 3 5 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
E R D É L Y I M I H Á L Y 
Vidos Zoltán: E r d é l y i M i h á l y . — T i s z a t á j . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 2 . s z . 1 6 8 — 1 6 9 , K é p e k k e l . 
Vidos Zoltán: E r d é l y i M i h á l y . - M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . i . s z . 2 9 . 
E Z Ü S T G Y Ö R G Y 
D. £ . : E z ü s t G y ö r g y . — T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . 5 . s z . 4 1 6 — 4 1 7 . K é p e k k e l . 
F E R E N C Z Y K Á R O L Y 
Nagy Zsuzsa, Csengeryné: Rokon motívu-
m o k F e r e n c z y K á r o l y é s F e r e n c z y B é n i 
é l e t m ű v é b e n . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
7 . s z . 9 — I I . K é p e k k e l . 
F O D O R L E V E N T E 
Szőcs István: V a l ó s á g f e l e t t S z i l á g y S o m l y ó n . 
( F o d o r L e v e n t e f e s t é s z e t é r ő l . ) — U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f , 1 2 . s z . 7. 
K é p p e l . 
F O R R Ó A N T A L 
János Pál: F o r r ó A n t a l t á r l a t a C s í k s z e r e -
d á n . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 9. s z . 9. 
F R A N K F R I G Y E S 
Frank János: F r a n k F r i g y e s n é l . — É l e t 
é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 2 . s z . 8 . 
Haits Géza : F r a n k F r i g y e s m e g ú j h o d o t t f e s -
t é s z e t e . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1. s z . 
12 — 1 3 . K é p p e l . 
F U X P Á L 
Wagner István: Nappa l és é j szaka és a 
t ö b b i ( F u x P á l f e s t m é n y e i ) . — U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 5 0 . s z . 1 1 . 
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F Ü L Ö P A N T A L A N D O R 
Szabó T. Attila: F ü l ö p A n t a l A n d o r . — 
s z ü l e t é s e 6 0 . é v f o r d u l ó j á r a . — I g a z S z ó . 
( M a r o s v á s á r h e l y ) 1 9 6 8 . 1 6 . é v f . 1 0 . s z . 
579-581. 
G A D Á N Y I J E N Ő 
Haits Géza: G a d á n y i J e n ő . — J e l e n k o r . 
1968. 1 1 . é v f . 4. s z . 336 — 338. 
G A L A M B O S T A M Á S 
Frank János : G a l a m b o s T a m á s n á l . — E l e t 
é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 9 . s z . 8 . 
Tölgyesi János: G a l a m b o s T a m á s k é p e i . 
J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 5 . s z . 4 4 6 — 4 4 8 . 
K é p p e l . 
G E B A U E R E R N Ő 
Hárs Éva: G e b a u e r E r n ő m ű v é s z e t é r ő l . — 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 1 . s z . 3 3 . 
G E L L É R T I M R E 
Szegi Pálné: G e l l é r t I m r e . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 2 5 . K é p p e l . 
G Y É M Á N T L Á S Z L Ó 
Frank János: G y é m á n t L á s z l ó n á l . — É l e t 
é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 6 . s z . 8 . 
G Y Ő R I E L E K 
Muraközi Ágota: E g y p a r a s z t f e s t ő . ( G y ő r i 
E l e k ) — N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 3 . 
s z . 3 9 . K é p e k k e l . 
H E L L E R Ö D Ö N 
Szelesi Zoltán: Kis szegedi művésze t tör té -
n e t . X I I I . ( K u k o v e t z N a n a , H e l l e r Ö d ö n ) . 
— T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 . s z . H á t s ó 
b o r í t ó . K é p e k k e l . 
H I N C Z G Y U L A 
Láncz Sándor: H i n c z G y u l a f e s t m é n y e i r ő l . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 3 4 — 3 7 . 
K é p e k k e l . 
H O L L Ó L Á S Z L Ó 
Koczogh Akos: H o l l ó L á s z l ó B a r t ó k - p o r t -
r é j a . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 
3 2 - 3 3 - K é p p e l . 
H O L L Ó S Y S I M O N 
Németh Lajos: Hollósy S imon (1857 — 1918). 
— É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 9 . 
s z . 8 9 5 — 9 0 1 . K é p e k k e l . 
H O R E S Z K U J Á N O S 
Lászlóffy Aladár: A fes tő emlékezete 
( H o r e s z k u J á n o s ) . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 2 . s z . 7 . K é p e k k e l . 
I L L É S Á R P Á D 
Frank János: I l l é s Á r p á d n á l . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 6 . s z . 8 . 
I S T O K O V I T S K Á L M Á N 
Ecsery Elemér: I s tokov i t s K á l m á n . — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 2 0 — 2 1 . 
K é p e k k e l . 
K A S S Á K L A J O S 
Lengyel József: Kassákról . — Népművelés . 
1968. 15. é v f . 9. s z . 41. 
Major Máté: K a s s á k L a j o s — a z a r c h i t e k -
t u s . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 5 . s z . 5 8 — 5 9 . K é p e k k e l . 
Nádass József: K a s s á k L a j o s s a l a z e m i g r á -
c i ó b a n . — K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 1 0 . s z . 
1626 — 1632. 
K Á D Á R G Y Ö R G Y 
Láncz Sándor: K á d á r G y ö r g y c s e n d é l e t e i -
r ő l . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 3 0 — 
3 1 . K é p e k k e l . 
K Á R O L Y I L A J O S 
Sz. Z. : K i s s z e g e d i m ű v é s z e t t ö r t é n e t . X V . 
K á r o l y i L a j o s ( 1 8 7 7 — 1 9 2 7 ) - T i s z a t á j . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 3 . s z . h á t s ó b o r í t ó . K é p e k -
k e l . 
K E R N S T O K K Á R O L Y 
Goda Gábor: K e r n s t o k K á r o l y . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 1 . s z . 4 — 9 . K é p e k k e l . 
K O H Ä N G Y Ö R G Y 
Polner Zoltán: K o h á n G y ö r g y e m l é k é r e 
( v e r s ) . — T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . x . s z . 
22—23. 
K O N D O R B É L A 
Németh Lajos: K o n d o r B é l a p a u n ó j a a 
M a r g i t s z i g e t i N a g y s z á l l ó b a n . — K r i t i k a . 
1 9 6 8 . 6 . é v f . 4 . s z . 4 7 — 4 9 . K é p e k k e l . 
Széles Klára : K o n d o r B é l a é s N a g y L á s z l ó . — 
K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 1 1 . s z . 1 8 4 1 — 1 8 4 3 . 
K O R N I S S D E Z S Ő 
D.I.: K o r n i s s D e z s ő h a t v a n é v e s . — V i g i l i a . 
1968. 33. é v f . 12. s z . 853 — 854. 
Frank János: K o r n i s s D e z s ő n é l . — É l e t 
é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 8 . s z . 8 . 
Solymár István: K o r n i s s D e z s ő s z ü l e t é s -
n a p j á r a . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . 
1 2 . s z . 2 6 — 2 7 . K é p e k k e l . 
k o v A c s m â r i a 
Dömötör János: K o v á c s M á r i a 8 5 é v e s . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 1 2 . K é p p e l . 
K O V Á T S A L B E R T 
Láncz Sándor: K o v á t s A l b e r t k é p e i . 
J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 5 0 . 
K O Z M A I S T V Á N 
Szabó Sándor: T á r l a t j e g y z e t e k N a g y b á -
n y á n . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 2 2 . s z . 8 . K é p p e l . 
K U K O V E T Z N A N A 
Szelesi Zoltán: K i s szegedi művésze t tö r t é -
n e t . X I I I . ( K u k o v e t z N a n a , H e l l e r Ö d ö n . ) 
— T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 . s z . H á t s ó 
b o r í t ó . K é p e k k e l . 
K U L C S Á R B É L A 
Székely János: E g y e r ő s e m b e r ( K u l c s á r 
B é l a ) . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 19 . s z . 8 . K é p p e l . 
K U N I S T V Á N 
Tibély Gábor: K u n I s t v á n r ó l . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é r d . 1 2 . s z . 2 8 — 3 0 . K é p e k -
k e l . 
K U R U C Z D . I S T V Á N 
Fehér Zsuzsa, D.: K u r u c z D . I s t v á n . B p . 
1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 2 3 1., 2 4 t . 
— 1 6 c m . ( A m ű v é s z e t k i s k ö n y v t á r a U . 
F . 18.) 
L A K A T O S J Ó Z S E F 
Naszádos István: Vasi m ű v é s z p o r t r é k . 
L a k a t o s J ó z s e f . — V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . i . s z . 1 3 1 — 1 3 5 . K é p e k k e l . 
L O S S O N C Z Y T A M Á S 
Bozóky Mária: Mi v a n az a b s z t r a k t o k k a l ? 
( L o s s o n c z y T a m á s f e s t é s z e t é r ő l ) — K o r -
társ . 1968. 12. évf. i l . sz. 1844—1845. 
M A C A L I K A L F R É D 
Könczei Ádám: A h ű s é g f e s t ő j e ( M a c a l i k 
A l f r é d f e s t ő m ű v é s z 8 0 é v e s ) . — K o r u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 1 1 . s z . 1 6 9 2 . 
M A C S K Á S S Y J Ó Z S E F 
Banner Zoltán : M a c s k á s s y J ó z s e f . — U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 9 . s z . 8 . K é p p e l . 
M A R T Y N F E R E N C 
Hárs, Éva: F e r e n c M a r t y n . — A c t a H i s t ó -
r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s e . 3 — 4 . 
2 7 5 — 3 0 6 . K é p e k k e l . 
M A T T I S T E U T S C H J Á N O S 
Banner Zoltán: M a t t i s T e u t s e h J á n o s . — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 4 . s z . 
9 . K é p e k k e l . 
M É S Z Á R O S J Ó Z S E F 
Csikós József: V a s i m ű v é s z p o r t r é k . M é s z á -
r o s J ó z s e f . — V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
3. sz. 4 5 0 - 4 5 3 . 
N A G Y A L B E R T 
Banner Zoltán: A v i s s z a p i l l a n t ó t ü k ö r b e n 
— N a g y A l b e r t k o l o z s v á r i r e t r o s p e k t í v 
t á r l a t a . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 2 0 . s z . 7 . K é p e k k e l . 
Gazda József: A k é p i f i l o z ó f i a m ű v é s z e ( N a g y 
A l b e r t f e s t é s z e t é r ő l . ) — K o r u n k . ( K o l o z s -
v á r ) 1968. 27. é v f . 8. s z . 1176 — 1179. 
K é p e k k e l . 
Hajdú Zoltán: E g y k i á l l í t á s ü r ü g y é n ( N a g y 
A l b e r t f e s t é s z e t é r ő l . ) — I g a z S z ó . ( M a r o s -
v á s á r h e l y ) 1 9 6 8 . 1 6 . é v f . 9 . s z . 4 1 8 — 4 2 1 . 
K é p e k k e l . 
László Gyula: N a g y A l b e r t . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 4 2 — 4 3 . K é p p e l . 
Markos András: K é t k i á l l í t á s m e t s z é s p o n t -
j a i ( N a g y A l b e r t é s a f r . f e s t é s z e t . ) — 
— U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 5 . 
s z . 8 . K é p p e l . 
Veress Zoltán: N a g y A l b e r t , a h i t v a l l ó . 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 8 . s z . 
7 . K é p e k k e l . 
N A G Y I M R E 
Bözödi György: L e h e t , h o g y s o h a n e m i s 
l á t t a l a k ( N a g y I m r e 7 5 . s z ü l e t é s n a p j á r a ) . 
— I g a z S z ó . ( M a r o s v á s á r h e l y ) 1 9 6 8 . 1 6 . 
é v f . 8 . s z . 2 7 1 — 2 7 2 . K é p e k k e l . 
Csiki Dénes: A z E m b e r é s a V á r o s ( N a g y 
I m r e , o t t h o n r ó l ) . — K o r u n k . ( K o l o z s -
v á r ) 1968. 27. é v f . r í . s z . 1685 — 1687 
K é p e k k e l . 
Koczogh Akos: N a g y I m r e h e t v e n ö t é v e s . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 1 8 — 1 9 . 
K é p e k k e l . 
Lászlóffy Aladár: H i c e t n u n c . ( N a g y I m r é -
r ő l . ) — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 
3 1 . s z . i . , 9 . K é p p e l . 
Szőcs István: A z e g y é n i s é g t i t k a ( N a g y 
I m r e f e s t é s z e t é r ő l ) . — U t u n k . ( K o l o z s -
v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 1 . s z . 8 . K é p e k k e l . 
N A G Y I S T V Á N 
Märgineanu, Nicolae: A f e s t ő N a g y I s t v á n 
m a g á n y o s s á g a . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 
1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 7 . s z . 1 0 1 8 — 1 0 2 1 . K é p e k -
k e l . 
Murádin Jenő: C s ú c s a i e m l é k ( N a g y I s t -
v á n r ó l ) . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 3 . é v f . 2 3 . s z . 7 . K é p p e l . 
N O E L Ö . G Á B O R 
Aszalós Endre: N o e l Ö . G á b o r r ó l — M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 2 8 — 2 K é p p e l . 
N O V O T N Y E M I L R Ó B E R T 
Oelmacher Anna: N o v o t n y E m i l R ó b e r t . — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 2 6 — 2 7 . 
K é p e k k e l . 
N Y I L A S Y S Á N D O R 
Sz. Z.: K i s s z e g e d i m ű v é s z e t t ö r t é n e t X I Y . 
N y i l a s y S á n d o r ( 1 8 7 3 — 1 9 3 4 ) . — T i s z a -
t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 2 . s z . H á t s ó b o r í t ó . 
K é p e k k e l . 
O R S Z Á G L I L I 
Németh Lajos: L i l i O r s z á g ' s P a i n t i n g s . — 
T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 3 0 . s z . 1 7 7 — 1 8 1 . K é p e k k e l . 
P A I Z S G O E B E L J E N Ő 
Haulisch Lenke: P a i z s G o e b e l . B p . 1 9 6 8 . 
C o r v i n a — K o s s u t h n y . 3 2 1., 2 7 t . — 16 
c m . ( A m ű v é s z e t k i s k ö n y v t á r a Ü . F . 3 0 . ) 
C S . P A T A J M I H Á L Y 
Dér Endre: C s . P a t a j M i h á l y . — T i s z a t á j . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 5 . s z . 4 1 7 — 4 1 9 . K é p e k k e l . 
P I N T É R J Ó Z S E F 
Szelesi Zoltán: P i n t é r J ó z s e f . — T i s z a t á j . 
1968. 22. é v f . 10. s z . 926 — 928. 
P I T T N E R O L I V É R 
Murádin Jenő: N a g y b á n y á t ó l az ú j han-
g o k i g ( P i t t n e r O l i v é r f e s t é s z e t é r ő l ) . 
K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) . 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 10 . 
s z . 1 5 1 7 — 1 5 1 8 . K é p e k k e l . 
P I T U K J Ó Z S E F 
Ecsery Elemér: P i t u k J ó z s e f m ű t e r m é b e n . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 2 0 — 2 1 . 
K é p e k k e l . 
P Ó R B E R T A L A N 
P ó r B e r t a l a n k é p e i . B e v . : J u h á s z F ' e r e n c . 
— Ú j í r á s . 1 9 6 8 . 8 . é v f . 1 0 . s z . ( M e l l é k l e t ) 
P R E S S B U R G E R T A M Á S 
Márton László: P ressburger T a m á s . — 
M a g y a r M ű h e l y . ( P a r i s ) 1 9 6 8 . 7 . é v f . 
2 6 . s z . 4 1 — 4 2 . K é p e k k e l . 
R Á C Z J Ó Z S E F 
Fábián Gyula: A r c o k , s o r s o k ( R á c z J ó z s e f ) 
f e s t ő m ű v é s z , M o l n á r E l e k k e r a m i k u s ) . 
— K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 8 . s z . 1 2 9 5 — 
1296. 
R É T H A L F R É D 
Sik Csaba : R é t h A l f r é d m ű v é s z e t e . — J e l e n -
k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 2 . s z . 1 6 5 — 1 7 2 . K é p e k -
k e l . 
R U D N A Y G Y U L A 
László Gyula: S í r f e l i r a t R u d n a y G y u l a 
e m l é k é r e . K a p o s v á r . 1 9 6 8 . S o m o g y m . 
n y . 7 6 1., i l l . — 2 0 c m . S o m o g y i M ú z e u m 
F ü z e t e i 1 4 . 
R U T T K A Y G Y Ö R G Y 
Ruttkay György: E g y a k t i v i s t a f e s t ő v a l l o -
m á s a i . — B o r s o d i S z e m l e . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 
i . s z . 83 — 96. 
S C H É N E R M I H Á L Y 
Bozóky Mária: S c h é n e r M i h á l y . - T i s z a -
t á j . 1968. 22. é v f . 5. s z . 419 — 421. 
S C H Ö N B E R G E R A R M A N D 
Frank János: S c h ö n b e r g e r A r m a n d n á l . — 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 1 . s z . 8 . 
Heil Olga, M. : S c h ö n b e r g e r A r m a n d k ö s z ö n -
t é s e . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 
1 6 — 1 8 . K é p e k k e l . 
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S O M O G Y I S O M A L Á S Z L Ó 
Egri Mária: Műteremlá toga tás Somogyi 
S o m a L á s z l ó n á l . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 8 . s z . 3 6 . K é p p e l . 
S U G Á R G Y U L A 
Frank János: S u g á r G y u l á n á l . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 8 . s z . 8 . 
S Ü L I A N D R Á S 
Kulka Eszter: S ü l i A n d r á s . - T i s z a t á j . 
1 9 6 8 . 22. é v f . 9 . s z . 8 2 1 — 8 2 3 . K é p e k k e l . 
S Z E N T I V Á N Y I L A J O S 
S z í j Rezső: S z e n t i v á n y i L a j o s r ó l . — A l f ö l d . 
1968. 19. é v f . 6. s z . 70 — 74. 
S Z É C S I A N D R Á S 
Szőcs Kálmán: P o r t r é v á z l a t S z é c s i A n d r á s -
r ó l . — I g a z S z ó . ( M a r o s v á s á r h e l y ) 
1 9 6 8 . 1 6 . é v f . 2 . s z . 2 8 2 — 2 8 3 . K é p e k k e l . 
S Z I N T E G Á B O R 
Fehér Zsuzsa, D.: S z i n t e G á b o r . — M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 3 2 . K é p p e l . 
S Z Ó B É L G É Z A 
S z ó b e i G é z a ( 1 9 0 6 — 1 9 6 4 ) . — I r o d a l m i 
S z e m l e . ( P o z s o n y ) 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 1 0 . s z . 
9 0 9 — 9 1 1 . K é p e k k e l . 
S Z O L N A Y S Á N D O R 
Dáné Tibor: S z í n e k b e n é s s z í v e k b e n . ( S z o l -
n a y S á n d o r r ó l ) — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 5 1 s z . 1 / 1 0 / 1 1 . 
László Emőke: S z o h i a y S á n d o r 1893 — 1950. 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 1 6 — 1 7 . 
K é p e k k e l . 
S Z Ö N Y I I S T V Á N 
Ilozóky Mária: E m l é k e z é s S z ő n y i I s t v á n r a . 
— K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 1 . s z . 1 6 0 — 
162. 
Losonci Miklós: Zarándoklás — Zebegénybe 
( S z ő n y i I s t v á n r ó l ) . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 8 . s z . 1 8 . K é p p e l . 
Pcreházy Károly: Z e b e g é n y i e m l é k e z é s 
( S z ő n y i I s t v á n r a ) ( N a p l ó r é s z l e t e k ) . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 14 — 1 6 . 
K é p e k k e l . 
T I H A N Y I L A J O S 
Dévényi Iván: T i h a n y i . B p . 1968. C o r v i n a 
— K o s s u t h n y . 3 1 1., 2 6 t . — 1 7 X 16 c m . 
( A m ű v é s z e t k i s k ö n y v t á r a V . F . 2 9 . ) 
Kontlia Sándor: H a z a k e r ü l a T i h a n y i é l e t -
m ű ? — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 
1 9 — 2 0 . K é p p e l . 
Mihály Ida, F.: D o k u m e n t u m o k T i h a n y i 
p á r i z s i é v e i r ő l é s h a l á l á r ó l . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 8 — 1 1 . K é p e k k e l . 
U D V A R I ) I E R Z S É B E T 
H eitler László: U d v a r d i E r z s é b e t k é p e i . — 
J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 7 — 8 . s z . 6 8 4 — 
6 8 5 . K é p p e l . 
uiTz b é l a 
Illés László: B e v e z e t ő egy U i t z - t a n u l m á n y -
h o z . — Ű j í r á s . 1 9 6 8 . 8 . é v f . 1 1 . s z . 5 6 — 
57-
Iíontha Sándor: Az ismeretlen Uitz. -
T á r s a d a l m i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 0 . s z . 
6 3 - 6 9 . 
Kontha Sándor: U i t z P á r i z s b a n . — M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 1 . s z . 1 0 — 14 . K é p e k k e l . 
Kontha Sándor : U i t z . — M ú z e u m i M a g a z i n . 
1 9 6 8 . 3 . s z . 5 0 5 1 . K é p e k k e l . 
Láncz Sándor: U i t z B é l a . — É l e t é s T u d o -
m á n y . 1968. 23. évf. 50. sz. 2374 — 2379. 
K é p e k k e l . 
Mácza János: U i t z B é l a . — Ü j í r á s . 1 9 6 8 . 
8 . é v f . í r . s z . 5 7 — 6 2 . K é p e k k e l . 
Németh, Lajos: The Ar t of Béla Uitz. - The 
N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
2 9 . s z . 1 7 6 — 1 8 0 . K é p p e l , 
- r i - : K ö s z ö n t j ü k U i t z B é l á t . — N é p m ű v e l é s . 
1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 1 1 . s z . 3 6 — 3 7 . K é p e k k e l . 
Szabó György: U i t z B é l a . — Ú j í r á s . 1 9 6 8 . 
8. é v f . 12. s z . 127 — 128. 
V A J D A J U L I A 
Frank János: V a j d a J ú l i á n á l . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 1 . s z . 9 . 
V A J D A L A J O S 
Bálint Endre: V a j d a L a j o s r a e m l é k e z v e . — 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 2 . s z . 9 . 
V A R G A H A J D Ú I S T V Á N 
Tüskés Tibor: V a r g a H a j d ú I s t v á n k é p e i 
( K a p o s i K é p z ő m ű v é s z e t i L e v é l ) . — J e l e n -
k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 9 . s z . 8 0 5 — 8 0 6 . K é p p e l . 
H A S Z A R Y J Á N O S 
Xaits Géza: V a s z a r y . — Alföld . 1968. 19. 
évf. 6, sz. 69—70. 
V É G F A L V I O T T Ó 
P(ogány) ö. G(ábnr): V é g f a l v i O t t ó k é p e i -
ről . — M ű v é s z e t . i g68 . 9. é v f . 3 . sz . 19. 
K é p p e l . 
V É G V Á R I I . J Á N O S 
Olasz Jolán: J e g y z e t V é g v á r i I . J á n o s k é p e i -
h e z . - M a g y a r M ű h e l y . ( P a r i s ) 1 9 6 8 . 7. 
é v f . 2 5 . s z . 4 7 — 4 8 . K é p e k k e l . 
V I D O V S Z K Y B É L A 
Frank János: V i d o v s z k y B é l á n á l . — É l e t 
é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 4 . s z . 8 . 
V I N K L E R L Á S Z L Ó 
Szclesi Zoltán: V i n k l e r L á s z l ó . T i s z a t á j . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 6 . s z . 5 2 7 — 5 3 0 . K é p e k k e l . 
V L A S I C S K Á R O L Y 
Dér Endre: V l a s i c s K á r o l y . — T i s z a t á j . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 4 . s z . 3 3 0 — 3 3 1 . K é p e k k e l . 
Szclesi Zoltán: V l a s i c s K á r o l y . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 17 . K é p p e l . 
Z O M B O R I L Á S Z L Ó 
Akácz László: D é r I s t v á n é s Z o m b o r i 
L á s z l ó . — T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 1 . sz . 
1041 —1044. K é p e k k e l . 
G R A F I K A 
R é g i 
Csongor Győző: B a l l a A n t a l X V 1 I 1 . s z á z a d i 
s z e g e d i k é z i r a t o s t é r k é p e . — A M ó r a 
F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e 1 9 6 8 . S z e g e d 
1 9 6 8 . 1 1 9 — 1 3 8 . K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Eitz Jenő: F r a n c i a m e t s z e t S z é k e s f e h é r v á r 
1 6 0 1 . é v i o s t r o m á r ó l . — A l b a R e g i a . 
V I I I — I X . S z é k e s f e h é r v á r . 1 9 6 8 . 1 4 9 — 
1 5 4 . K é p p e l . ( F r a n c i a n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Sárvári Mária: V e s z p r é m - t a l l ó z á s a 
B a k o n y i M ú z e u m m e t s z e t e i k ö z ö t t . — 
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 3 . s z . 3 2 — 34 . 
K é p e k k e l . 
Ú j - á l t a l á n o s 
Banner Zoltán : G y e r m e k r a j z o k g y e r m e k -
s z e m l é l e t . U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
23. é v f . 8. s z . 8. 
Banner Zoltán: A v o n a l a t i s z t a b e s z é d . — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 4 9 . s z . 
11. 
Fényes Kálmán : A k é p e s l a p s z e r e p e a m ű v é -
s z e t b e n . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 
I9' . . 
Galambos Ferenc: E x libris. — Ű j í rás . 
1 9 6 8 . 8 . é v f . i . s z . M e l l é k l e t , k é p e k k e l . 
Gábor Dénes: A z e x l i b r i s m ú l t j a , j e l e n e é s 
j ö v ő j e . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . 
é v f . 6 . s z . 9 1 6 — 9 1 9 . K é p e k k e l . 
Graphica H u n g a r i c a . M a i m a g y a r i l l u s z t r á -
c i ó . B p . 1 9 6 8 . E u r ó p a — A t h e n a e u m n y . 
" 5 7 l e v . , i l l . (1 . ) 
Kádár Zoltán: A z a n t i k é l e t a m a i m a g y a r 
g r a f i k u s o k s z e m é b e n . — A l f ö l d . 1 9 6 8 . 19. 
é v f . 6. s z . 74 — 76. 
Perneczky Géza: Az a k v a r e l l p r o b l é m á j a . — 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 1 . s z . 8 . 
Szabadi, Judit: S e t d o w n i n b l a c k a n d w h i t e . 
T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 2 9 . s z . 1 9 4 — 1 9 8 . K é p e k k e l . 
Szepessy Géza: P o n t é s v o n á s m ű v é s z e t e . -
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 18 . K é p e k k e l . 
Tüskés Tibor: P é c s i é s k a p o s v á r i g r a f i k a . — 
J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 9 . s z . 8 0 8 . 
Vörös Ferenc: Mi t t u d u n k a l i n ó m e t s z e t r ő l . 
R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 4 . s z . 17 . 
K é p e k k e l . 
B A L O G H A N D R Á S 
Balogh András: M a g y a r o r s z á g n e v e z e t e s 
f á i . (111. a s z e r z ő ) . 2 . á t d . b ő v . k i a d . B p . 
1 9 6 8 . M e z ő g a z d . K . — F r a n k l i n n y . 
n i 1. — 2 5 . ( A n g o l , f r a n c i a , o r o s z n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
B A R C S A Y J E N Ő 
Barcsay Jenő: M ű v é s z e t i a n a t ó m i a . 4 . k i a d . 
B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — E g y e t . n . 3 2 0 . 1., 12 
t . — 33 c m . 
B A R N A M I K L Ó S 
Soós Klára : É l e t m ű a p á r t o s m ű v é s z e t s z o l -
g á l a t á b a n : B a r n a M i k l ó s . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . h . s z . 3 7 — 3 8 . K é p e k k e l . 
B E R É N Y R Ó B E R T 
Horváth György : B e r é u y R ó b e r t a f o r r a d a l m i 
p l a k á t m e s t e r e . — É l e t é s T u d o m á n y . 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 2 . s z . 5 4 9 — 5 5 3 . K é p e k k e l . 
B E R O N g y u l a 
Ecsery Elemér: B e r o n G y u l a . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . i l . s z . 3 9 — 4 0 . K é p e k k e l . 
B I A I F Ö G L E I N I S T V Á N 
Geszti László: B i a i F ö g l e i n I s t v á n i l l u s z t r á -
c i ó i . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 10 . s z . 3 2 . 
B I T A Y Z O L T Á N 
Wagner István: B i t a y Z o l t á n . - U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 1 . s z . K é p p e l . 
B O R D Á S F E R E N C 
Tóth Ervin: B o r d á s F e r e n c f e s t é s z e t e é s 
g r a f i k á j a . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . 
sz . 1 9 — 2 0 . K é p e k k e l . 
B U D A Y G Y Ö R G Y 
Baráti Dezső: B e v e z e t é s f é l e B u d a y G y ö r g y 
f a m e t s z e t e i h e z . — K r i t i k a . 1 9 6 8 . 6 . é v f . 
10. s z . 44—46. K é p e k k e l . 
C S E H G U S Z T Á V 
Borghida István: C s e h G u s z t á v g r a f i k á j a . 
K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 
5 . s z . 7 0 5 — 7 0 8 . K é p e k k e l . 
Tóth László: C s e h G u s z t á v r a j z a i r ó l . — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 
9 . K é p p e l . 
D I S K A Y L E N K E 
Tüskés Tibor: D i s k a y L e n k e m u n k á i ( K a p o -
s i K é p z ő m ű v é s z e t i L e v é l ) . J e l e n k o r . 
1 9 6 8 . í r . é v f . 8 0 6 — 8 0 7 . K é p p e l . 
G A D Á N Y I J E N Ő 
Bozóky Mária: G a d á n y i g r a f i k á i . M a g y a r 
M ű h e l y ( P a r i s ) 1 9 6 8 . 7 . é v f . 3 0 . s z . 4 6 — 5 4 . 
K é p e k k e l . 
I I E G E D Ü S I S T V Á N 
Frank János : H e g e d ű s I s t v á n n á l . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 3 . s z . 8 . 
H I N C Z G Y U L A 
Szentes Lajos: H i u c z G y u l a g r a f i k á i . V o n á -
s o k a m ű v é s z p o r t r é j á h o z . — M ű v é s z e t . 
1968. 9. évf. 2. sz. 22—24. Képek-
k e l . 
H O L L Ó L Á S Z L Ó 
Tóth Ervin: L é n y e g é s h a n g s ú l y - H o l l ó 
L á s z l ó g r a f i k a i m ű v é s z e t é r ő l . - A l f ö l d . 
1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 9 . s z . 7 7 — 7 9 . K é p p e l . 
K E R N S T O K K Á R O L Y 
Horváth Béla: K e r n s t o k K á r o l y n é h á n y 
, , f a u v e " - j e l l e g ű r a j z á r ó l . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 9 — i l . K é p e k k e l . 
K E M É N Y G Y Ö R G Y 
Frank János: K e m é n y G y ö r g y n é l . — É l e t 
é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 1 8 . s z . 8 . 
K O N E C S N I G Y Ö R G Y 
Bauer Jenő: G o n d o l a t o k K o n e c s n i r ő l . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 2 6 — 2 7 . 
K é p e k k e l . 
Frank János: K o n e c s n i G y ö r g y k ö s z ö n t é s e . 
— É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 . s z . 8 . 
Láncz Sándor: K o n e c s n i G y ö r g y p l a k á t -
m ű v é s z e t e . — É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 
23. évf . 31. sz. 1 4 6 0 - 1 4 6 4 . Képekkel. 
K Ó S K Á R O L Y 
K ó s K á r o l y 8 5 é v e s - a g r a f i k u s m ű v é s z . — 
D e b r e c z e n i L á s z l ó . I g a z S z ó . ( M a r o s -
v á s á r h e l y ) 1 9 6 8 . 1 6 . é v f . i l . s z . 6 5 0 — 
6 6 5 . K é p e k k e l . 
K U S Z T O S E N D R E 
E. Szabó Ilona: K u s z t o s E n d r e . U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 3 . s z . 9 . 
K é p p e l . 
M A R T Y N F E R E N C 
Hallama Erzsébet: M a r t y n F e r e n c . — J e l e n -
k o r . 1968. 11 . é v f . 10. s z . 913 — 918. 
K é p e k k e l . 
P Á S Z T O R G Á B O R 
Frank János: P á s z t o r G á b o r n á l . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 . s z . 8 . 
P L U G O R S Á N D O R 
Szépréti Lilla: R a j z o k e m b e r e k t ő l , á l l a t o k -
r ó l , g é p e k r ő l . ( P l u g o r S á n d o r ) — U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 0 . s z . 8 . 
K é p p e l . 
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r a d n a i p a n n i 
Szij Rezső: R a d n a i F a n n i r ó l . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v i . 3 . sz . 3 2 — 3 3 . K é p e k k e l . 
R Á N K I ( R O X I ) J Ó Z S E F 
Galambos Ferenc: Roxy (1909 —1953). — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 1 4 — 1 6 . 
K é p e k k e l . 
R E I N E R I M R E 
Bodri Ferenc: G y o r s f é n y k é p R e i n e r I m r é -
r ő l . — J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 7 — 8 . s z . 
7 0 1 — 7 0 2 . K é p p e l . 
S O Ó Z Ö L D M A R G I T 
E. Szabó Ilona: S o ó Z ö l d M a r g i t k i á l l í t á s a . 
— U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 
4 . s z . 9 . K é p p e l . 
G Y . S Z A B Ó B É L A 
K. A.: V á n d o r m e t s z e t e k ( G y . S z a b ó B é l á -
r ó l ) . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 6 . s z . 1 0 . 
Pogány 0. Gábor: Gy. Szabó Béla. - Iro-
d a l m i S z e m l e . ( P o z s o n y ) 1 9 6 8 . 11 . é v f . 
1 . s z . E l s ő é s h á t s ó b o r í t ó n . K é p e k k e l . 
Veress Zoltán: Az ezredik fametszet . (Gy. 
S z a b ó B é l a ) — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 3 . é v f . 2 3 . s z . i . K é p p e l . 
S Z Ő N Y I I S T V Á N 
Petényi Katalin: Anya-ésgyermekábrázolás 
S z ő n y i I s t v á n g r a f i k á i b a n . — M ű v é s z e t . 
1 9 0 8 . 9 . é v f . 10. sz . 2 0 . K é p p e l . 
T Ó T H L Á S Z L Ó 
Jánosltázy György: A g o n d o l a t e r e j e ( T ó t h 
L á s z l ó g r a f i k á i r ó l é s S z e r v á t i u s z T i b o r 
s z o b r a i r ó l ) . — I g a z S z ó . ( M a r o s v á s á r h e l y ) 
1 9 6 8 . 1 6 . é v f . 2 . sz . 4 5 0 — 4 5 1 . K é p e k k e l . 
V A R G A N Á N D O R L A J O S 
Tölgyesi János: A v o n a l m ű v é s z e , V a r g a 
N á n d o r L a j o s . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
2 . s z . ig. K é p p e l . 
V Ö R Ö S F E R E N C 
Naszádos István: V a s i m ű v é s z p o r t r é k . V ö r ö s 
F e r e n c . — V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
4 . s z . 6 0 0 — 6 0 3 . K é p e k k e l . 
I P A R M Ű V É S Z E T - N É P M Ű V É S Z E T 
a) Á l t a l á n o s c i k k e k 
Bizám I.enke: G y a k o r l a t v a g y k i r a k a t — 
t é r t e r e m t é s v a g y d e k o r á c i ó . — V i l á g o s -
s á g . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 5. s z . 3 0 1 — 3 0 6 . 
Bodri Ferenc: I p a r i m ű v é s z e t ( K é p z ő m ű v é -
s z e t i K r ó n i k a ) . — J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 
4 . s z . 333 — 335. 
Frank János: M i k ó S á n d o r n á l . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 30 . s z . 8 . 
H éjj né Détdri Angéla: A Metamorphoses 
t é m á i n a k b a r o k k v á l t o z a t a i a z E s t e r -
h á z y k i n c s t á r e l e f á n t a g y a r á n . — I p a r -
m ű v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e X . ( 1 9 6 7 ) 
B u d a p e s t . 1 9 6 8 . 59 — 9 2 . K é p e k k e l . ( N é -
m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Ifjúságunk S o m o g y r ó l . ( S z e r k . K n é z y 
J u d i t ) . K a p o s v á r . 1 9 6 8 . S o m o g y m . n y . 
8 0 1„ i l l . — 2 i c m . ( M ú l t u n k é s j e l e n ü n k 
I.) 
Kaesz Gyula: Tá rgy - és k ö r n y e z e t k u l t ú r a . 
— M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 
3 . s z . 6 3 — 6 5 . K é p e k k e l . 
Kiss Ivor Sándor: A népi iparművészet 
k o m p l e x p r o b l é m á j á r ó l . — N é p m ű v é -
s z e t — H á z i i p a r . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 1 2 . 
Koroknay Eva, Sz.: I p a r m ű v é s z e t i e m l é k e k 
V a s m e g y é b e n . — M ű e m l é k v é d e l e m . 
1 9 6 8 . 1 2 . é v f . i . s z . 4 3 — 4 7 . K é p e k k e l . 
I J j . Kós Károly: N é p i k u l t ú r á n k e g y e t e m e s 
v o n á s a i . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 7 . é v f . i . s z . 56 — 6 3 . R a j z o k k a l . 
Kósa László : A csehszlovákiai magyar nép-
r a j z i k u t a t á s f e l a d a t a i . — I r o d a l m i S z e m -
l e . ( P o z s o n y ) 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 8 . s z . 7 4 8 — 
7 6 1 . 
Kőhegyi Mihály: Adalékok a Reguly-gyűj-
t e m é n y e l k a l l ó d o t t t á r g y a i n a k t ö r t é n e -
t é h e z . — E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 4 . 
s z . 5 6 0 — 5 8 7 . 
Kresz Mária: I p a r m ű v é s z e t — n é p m ű v é s z e t . 
— I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 4 . s z . 4 2 — 4 5 . 
Kresz Mária: A m a g r ' a r n é p m ű v é s z e t fel-
f e d e z é s e . — E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 
i . s z . 1 — 3 6 . ( O r o s z , n é m e t n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Lengyel Györgyi: Népművészet — Nép i 
i p a r m ű v é s z e t . Ú j f o r m á k f e l é . — N é p -
m ű v é s z e t — H á z i i p a r . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 
8 — 9 . , 5 . s z . 8 — 9 . , 6 . s z . 8 — 9 . , 8 . s z . 
8 — 9 . , 9 . s z . 8 — 9 . 
Molnár László: Az i p a r m ű v é s z e t k o r s z e r ű 
e l m é l e t i é r t e l m e z é s é n e k n é h á n y p r o b l é -
m á j a . — A J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m 
É v k ö n y v e 1 9 6 7 . P é c s . 1 9 6 8 . 2 0 9 — 2 1 7 . 
( N é m e t é s o r o s z n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Népművészeti s z a k k ö r v e z e t ő k ú t m u t a t ó j a , 
i . ( S z e r k . V a r g a M a r i a n n a ) B p . 1 9 6 8 . 
N P I H á z i s o k s z . 9 2 1., i l l . — 2 9 c m . 
Oelmacher Anna: G á d o r I s t v á n v o l t a z e l s ő 
i p a r m ű v é s z s z a k s z e r v e z e t t i t k á r a . — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 1 . s z . 2 2 — 2 5 . 
K é p e k k e l . 
Pintér Imre: A h ú s v é t i k a l á c s f i g u r á k . — 
N é p m ű v é s z e t - H á z i i p a r . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
4 . s z . 6 — 7 . 
Pogány, Frigyes: Les a r t s décoratifs en 
H o n g r i e . N o u v e l l e s é t u d e s h o n g r o i s . B p . 
1 9 6 8 . C o r v i n a — Z r í n y i . 
Sántha Imre: A h a s z n á l a t i t á r g y a k m ű v é -
s z e t é r ő l . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 7 . é v f . 2 . s z . 2 3 4 — 2 3 6 . 
Somogyi n é p h a g y o m á n y o k . N é p r a j z i p á l y á -
z ó k a n y a g á b ó l ( M i k e G y ö r g y i , B í r ó 
G y u l a s t b . g y ű j t é s e i ) . K a p o s v á r . 1 9 6 8 . 
S o m o g y m . n y . 6 3 1. i l l . — 2 0 c m . S o m o g y i 
M ú z e u m f ü z e t e i 1 3 . 
Takács Béla: G y e r t y a m á r t á s , g y e r t y a -
ö n t é s . — É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 5 1 . s z . 2 4 0 6 — 2 4 1 0 . K é p e k k e l . 
Wagner István: Iparművészet 68. Nagyvá-
r a d . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 3 7 . s z . 9 . K é p p e l . 
b) C é h t ö r t é n e t 
Balassa Iván: A d a t o k a z e g r i s z a b ó c é h 
t ö r t é n e t é h e z . — A z E g r i M ú z e u m É v -
k ö n y v e V I . 1 9 6 8 . 2 4 9 - 2 6 1 . ( N é m e t 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Bodó Sándor: Céhbehívótáblák a miskolci 
H e r m a n O t t ó M ú z e u m b a n . — A M i s -
k o l c i H e r m a n O t t ó M ú z e u m É v k ö n y v e 
V i t . M i s k o l c . 1 9 6 8 . 1 7 1 - 2 2 1 . K é p e k k e l . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Czigány Béla: A d a t o k a G y ő r m e g y e i h a j ó s -
m o l n á r o k é l e t é h e z . V . — A r r a b o n a 1 0 . 
é v f . G y ő r 1 9 6 8 . 1 2 3 — 1 4 0 . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Tompos Ernő: C í m e r e s c é h e m l é k e k a s o p -
r o n i m ú z e u m o k b a n . — A r r a b o n a . 1 0 . é v f . 
G y ő r . 1 9 6 8 . 1 0 7 — 1 2 1 . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
V. Varga Marianna: M e s t e r e m b e r e k S z é k e s -
f e h é r v á r o t t a X V I I I . s z á z a d b a n . — A l b a 
R e g i a . V I I I — I X . S z é k e s f e h é r v á r . r g 6 8 . 
2 6 3 — 2 6 7 . 
c) N é p i é p í t é s z e t 
Dankó Imre: H a j d ú b ö s z ö r m é n y n é p i é p í t -
k e z é s e . — A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m 
É v k ö n y v e . r g 6 6 — 6 7 . D e b r e c e n . 1 9 6 8 . 
3 6 7 — 4 2 1 . K é p e k k e l . ( A n g o l n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Morvay Judit: E r d ő h á t i k e t t ő s u d v a r o k . — 
N é p r a j z i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 5 0 . é v f . 5 1 — 5 5 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Selmeczi Kovács Attila: A zsúpfedél készí-
t é s e a k e l e t i p a l ó c o k n á l . — E t h n o g r a p h i a . 
1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 4 . s z . 5 4 8 — 5 5 9 . ( O r o s z , 
n é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Simányi Ferenc: U t c a k é p i v i z s g á l a t R á b a -
s z e n t a n d r á s o n . — A r r a b o n a . 1 0 . é v f . 
G y ő r . T968 . 2 2 9 — 2 3 7 . ( N é m e t é s f r a n c i a 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Szabó László: M e r e g l y é s é p i t k e z é s S z a b o l c s 
m e g y e k e l e t i r é s z é n . — E t h n o g r a p h i a . 
1 9 6 8 . 79 . é v f . 4 . s z . 5 2 6 — 5 4 7 . ( O r o s z n é -
m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
d ) Ö t v ö s s é g , f e g y v e r - , v a s -
é s b r o n z m ű v e s s é g 
R é g i 
Bodgál Ferenc: A z á r o k t ö v i k o v á c s o k . Mis-
k o l c . t 9 6 8 . M ú z . B a r á t i K ö r e . A k a d . n y . 
B p . — B o r s o d m . n y . M i s k o l c . 2 0 2 — 2 t 8 . 1 . , 
i l l . — 2 4 c m . ( K l n y . : E t h n o g r a p h i a 
1 9 6 7 / 2 . ) ( M i s k o l c , H e r m a n O t t ó M ú z e u m , 
M ú z e u m i F ü z e t e k 2 t . ) 
Bodgál Ferenc: A Borsod-Abaúj-Zemplén 
m e g y e i c i g á n y o k f é m m ű v e s s é g e . M i s k o l c . 
1 9 6 8 . M ú z . B a r á t i K ö r e . A k a d . n y . B p . 
— B o r s o d m . n y . M i s k o l c . 5 2 t — 5 4 4 1., 
i l l . — 2 4 c m . ( K l n y . : E t h n o g r a p h i a 
1 9 6 5 / 4 ) ( M i s k o l c , H e r m a n O t t ó M ú z e u m , 
M ú z e u m i F ü z e t e k 20 . ) 
Bodgál Ferenc: A kovácsmesterség kuta-
t á s a . — A M i s k o l c i H e r m a n O t t ó M ú z e u m 
É v k ö n y v e V I I I . M i s k o l c , 1 9 6 8 . 1 5 7 — r 7 o . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Détári Angéla, Héjjné: Egy ismert Mátyás-
s e r l e g „ f e l f e d e z é s e " . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 1 0 . s z . 6 — 8 . K é p p e l . 
Dienes, István : Metalcrafts a t the Fine of 
t h e H u n g a r i a n C o n g u e s t . — T h e N e w 
H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 2 . s z . 
2 1 0 - 2 1 6 . K é p e k k e l . 
Erdélyi István : E g y k o r a k ö z é p k o r i va s s i s ak 
a D é r i M ú z e u m b a n . — A D e b r e c e n i D é r i 
M ú z e u m É v k ö n y v e . r g 6 6 — 6 7 . D e b r e -
c e n 1 9 6 8 . 1 9 7 — 2 0 5 . K é p e k k e l . ( A n g o l 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Füzes, M.: Ü b e r d i e F r u c h t d a r s t e l l u n g e n d e s 
F ü l l h o r n d e c k e l s v o n S a v a r i a . — A c t a 
A n t i q u a . 1 9 6 9 . 16 . é v f . 3 5 5 — 3 8 r . K é p e k -
k e l . 
Kádár Zoltán : A s á g v á r i k é s ő r ó m a i s z í n k r e -
t i s z t i k u s á b r á z o l á s ú l á d a v e r e t . — A r v h . t e -
o l ó g i a i É r t e s í t ő . r9&8. 0 5 . k ö t . 1. s z . 
9 0 - 9 2 . K é p e k k e l . ( O l a s z n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Kovács Éva: L i m o g e s - i z o m á n c o k M a g y a r -
o r s z á g o n . B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h 
n y . 4 6 1. 2 4 t . — 19 c m . ( A n g o l , n é m e t , 
f r a n c i a n y e l v e n i s . ) 
Kovács Éva: E g y e l v e s z e t t m a g y a r k o r o n a . 
— M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 3 — 4 . s z . 2 1 2 — 2 t 3 . 
Mikalik Sándor: Magyar ötvösművészek 
S v é d o r s z á g b a n . B p . — S t o c k h o l m . r g 6 8 . 
S v é d I n t . — A k a d . n y . 3 2 1. ü l . — 2 r c m . 
( A c t a S u e c o — H u n g a r i c a 1 . ) 
Patay Pál : A z É r m e l l é k i T r a c t u s h a r a n g j a i 
1 8 2 5 k ö r ü l . — A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m 
É v k ö n y v e 1 9 6 6 — 6 7 . D e b r e c e n 1 9 6 8 . 
3 0 5 - 3 1 7 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Patay Pál: A T i s z a v a l k i r é z f o k o s . — F o l i a 
A r c h a e o l o g i c a . 1 9 6 8 . r g . é v f . 9 — 2 3 . 
( A n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Szilágyi, J. Gy. (János György) : L'„Oeno-
c l i o é d e M i t r o v i c a " . — A c t a A n t i q u a . 
1 9 6 8 . 1 6 . é v f . r r 7 — 1 3 1 . K é p p e l . 
Tasnddiné Marik Klára — Huszár Lajos: 
É r m e k k e l d í s z í t e t t f e d e l e s k u p á k é s k o r -
s ó k . — I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y -
v e X . ( 1 9 6 7 ) . B u d a p e s t . 1 9 6 8 . 9 3 — 1 0 8 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Ű j 
Koczogh A kos: Vas és réz a mai lakásban. 
— L a k á s k u l t ú r a . 1 9 6 8 . 4 . s z . r 4 — 1 5 . 
Mikes Ildikó: B e c k Ö . F ü l ö p i p a r m ű v é -
s z e t i m u n k á s s á g a . — I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m É v k ö n y v e X . ( 1 9 6 7 ) B u d a p e s t . 
1 9 6 8 . 1 0 9 — 1 2 6 . K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Orbán Ferenc : I z g a t n i k e z d t e a f é m ( L o k o d i 
A n d r á s ö t v ö s m u n k á i r ó l . ) — K o r u n k . 
( K o l o z s v á r ) r g 6 8 . 2 7 . é v f . 9 . s z . 1 3 4 2 — 
1 3 4 3 . K é p e k k e l . 
e) É r e m , p é n z 
Albrecht Gyula: A c í m e r p a j z s a l a k j a p é n -
z e i n k e n . — A z É r e m . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 
4 5 — 4 6 . s z . 2 9 — 3 0 . 
Ambrus Béla: A n a g y v á r a d i b é l y e g p é n z 
t e r v e z e t e ( 1 9 2 0 ) . — A z É r e m . 1 9 6 8 . 2 4 . 
é v f . 4 5 — 4 6 . s z . 2 1 — 2 2 . 
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Bíróné Sey Katalin: I I . T h e o d o s i u s So l idu-
s á n a k e g y k o r ú h a m i s í t v á n v a ' . — F o l i a 
A r c h e o l o g i c a . 1 9 6 8 . 1 3 . é v f . 9 9 — 1 0 3 . 
( A n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Bíróné Sey Ritalin: K ö z t á r s a s á g i é r e m -
l e l e t K m o s s z a k á l r ó l . — D e b r e c e n i D é r i 
M ú z e u m E v k ö n y v e . 1 9 6 6 — 6 7 . D e b r e c e n . 
1 9 6 8 . 6 7 — 9 0 . K é p e k k e l . ( A n g o l n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Gedai István: R u p p 113. sz. lemezpénze. — 
A z E r e m . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 5 — 4 6 . s z . 7 . 
Gedai István: Ú j a b b f r i e s a c h t é r e m l e l e t 
H a j d ú s z o b o s z l ó n . — A D e b r e c e n i D é r i 
M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 6 — 6 7 . D e b r e c e n . 
1 9 6 8 . 2 0 7 — 2 1 4 . K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Gedai István: A d a l é k a X I — X I I . s z á z a d i 
b i z á n c i p é n z e k f o r g a l m á h o z . — F o l i a 
A r c h e o l o g i c a . 1 9 6 8 . 19 . é v f . 1 4 5 — 1 5 0 . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Gedai István: Á r p á d k o r i c r e m l e l e t P á t r o h á n . 
— N u m i z m a t i k a i K ö z l ö n y . 1 9 6 8 . 
Geszti Eszter: É r e m l e l e t a n a g y t é t é n y i kas -
t é l y a l ó l . — I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m É v -
k ö n y v e X . ( 1 9 6 7 ) B u d a p e s t . 1 9 6 8 . 4 7 — 5 8 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Huszár Lajos : A k ö r m ö c b á n y a i v e r e t ű d u t -
k á k . — F ó l i a A r c h e o l o g i c a . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 
1 8 5 — 1 9 0 . ( F r a n c i a n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Huszár Lajos: A k i s v á r d a i A n j o u k o r i é r e m -
l e l e t . — A N y í r e g y h á z i J ó s a A n d r á s 
M ú z e u m É v k ö n y v e . X . ( 1 9 6 7 ) B u d a p e s t , 
1 9 6 8 . 8 5 — 9 0 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Kovács Gyula: Ma i m a g y a r é r e m m í í v é s z e -
t ü n k r ő l . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 
2 2 — 2 4 . K é p e k k e l . 
Kőszegi Tivadar: A numizmat ika pa t rónusa . 
— A z É r e m . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 3 — 4 4 . s z . 2 8 . 
Kupa Mihály: Pénzrendszereink á t tekin-
t é s e 1 5 2 6 ó t a . — A z É r e m . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 
4 3 — 4 4 . s z . 8 - 1 7 . , 4 5 - 4 6 . s z . 1 4 - 1 9 . 
Láncz Sándor: K á t a i M i h á l y : — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 6 . 
Láncz Sándor: S t e f á u i a y E d i t . - - M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 6 . 
Magyar éremhatározó (Utánny.) Bp. M. 
R é g é s z e t i M ű v é s z e t t ö r t , é s É r e m t a n i 
T á r s . 1 9 6 8 . N P I s o k s z . — 2 0 c m . 
Mozsolics, A. ( A m á l i a ) : B r o n z e z e i t l i c h e 
E d e l m e t a l l w a f f e n . — A c t a A n t i q u a . 
1 9 6 8 . 1 6 . é v f . 4 9 — 55 . 
Módy György — Gedai István: X V I . szá-
z a d i é r e m l e l e t N y i r m á r t o n f a l v á r ó l . — 
A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e 
1 9 6 6 — 6 7 . D e b r e c e n 1 9 6 8 . 2 2 9 — 2 4 5 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n j ' e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Numizmatikai m ű v e k s z e m l é j e . — A z É r e m . 
1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 3 — 4 4 . s z . 3 1 . 
Pál Imre: A r ó m a i c s á s z á r k o r g ö r ö g c o l o -
u á l i s v e r e t e i n e k . i s m e r t e t é s e . — A z É r e m . 
1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 3 — 4 4 . s z . 2 — 4 . , 4 5 — 4 6 . 
s z . 1 — 3 . 
Pává Elemér: Az 1967. év emlékpénzei. — 
A z E r e m . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 5 — 4 6 . s z . 2 3 — 
2 4 . 
Pohl Artúr: A d é l v i d é k i m a g y a r p é n z v e r -
d é k e z ü s t e l l á t á s a a k ö z é p k o r b a n . — A z 
É r e m . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 3 — 4 4 . s z . 5 — 7 . 
Pohl Artúr: A k a s s a i k a m a r a p é n z v e r e t a 
a k é s ő k ö z é p k o r b a n . — A z E r e m . 1 9 6 8 . 
2 4 . é v f . 4 5 — 4 6 . s z . 8 — 9 . 
Pohl Artúr: Z s i g m o n d m a g y a r k i r á l y p é n z -
v e r é s e . — N u m i z m a t i k a i K ö z l ö n y . 1 9 6 8 . 
Rádóczy Gyula: A t ö r ö k p é n z é r t é k v i s z o -
n y a i a h ó d o l t s á g a l a t t . — A z E r e m . 1 9 6 8 . 
2 4 . é v f . 4 3 — 4 4 . s z . 1 8 — 2 1 . 
Rádóczy Gyula: I . Lász ló p é n z e i n e k k o r -
r e n d i m e g h a t á r o z á s a m e t r o l ó g i a i a l a p o n . 
— A z É r e m . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 5 — 4 6 . s z . 
4 - 7 . 
Rehák Ferenc: K é t k o v á c s o l t v a s k o m p o z í -
c i ó ( M o h á c s i R e g ő s F e r e n c ) . — R a j z -
t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 3 . s z . 3 3 . K é p e k -
k e l . 
Révész Zsuzsa: B a r t a É v a ú j ékszerei. — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 2 — 4 3 . 
Schlattner Jenő K u i u e k o r i p é n z e k b e t ű i n e k , 
É r e m a i n a k , r o z e t t á i n a k a l a k j a i . — A z 
s z á . 1 9 6 8 . . - 24 . é v f . 4 5 — 4 6 . s z . 1 0 — 1 3 . 
Smidt Erzsébet: S a v a r i a k a r n e v á l e m l é k -
é r m e . — V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 2 . s z . 
2 5 8 — 2 5 9 . K é p e k k e l . 
Soproni Sándor: V a l e n t i n i a n u s k o r i é r e m -
l e l e t H a j d u n á n á s - T e d e j r ő l . — A D e b r e -
c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e 1 9 6 6 — 6 7 . 
D e b r e c e n 1 9 6 8 . 9 1 — 1 1 7 . K é p e k k e l . 
( A n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Szepessy Géza: A d a t o k a b ő r - p é n z e k t ö r t é -
n e t é h e z . — A z É r e m . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 3 — 
4 4 . s z . 2 4 — 2 7 . 
Varannai Gyula: A N o b e l - d í j a k é rme i . — 
1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 5 — 4 6 . s z . 2 0 . 
f ) T e x t i l , s z ő n y e g , v i s e l e t , g o b e l i n , h í m z é s 
R é g i 
Bálint Sándor—Juhász Antal: A szegedi 
g o m b k ö t ö m e s t e r s é g . — N é p r a j z i É r t e -
s í t ő . 1 9 6 8 . 50 . é v f . 9 3 — 1 2 6 . K é p e k k e l . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Béres A ndrás : A f u r t a i h i m z é s . — A D e b r e -
c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 6 — 6 7 . 
D e b r e c e n . 1 9 6 8 . 4 2 3 — 4 7 6 . K é p e k k e l . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Dobrossy István: A fonás t echn iká ja a Her-
n á d v ö l g y é b e n . — A M i s k o l c i H e r m a n 
O t t ó M ú z e u m É v k ö n y v e . V I I . M i s k o l c . 
1 9 6 8 . 2 1 3 — 2 3 0 . K é p e k k e l . 
V. Ember Mária: X V I — X V I I . s z á z a d i 
r u h a d a r a b o k a s á r o s p a t a k i k r i p t á k b ó l . 
— F o l i a A r c h e o l o g i c a . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 
1 5 1 — 1 8 5 . ( F r a n c i a n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
R. Fábián Mária: Egy régi kézimunkáról . 
— V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 2 . s z . 2 6 7 — 
2 6 9 . K é p e k k e l . 
Knotik Márta, T.: D é l - a l f ö l d i b e v a r r o t t 
u j j ú n ő i i n g e k . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
É v k ö n y v e 1 9 6 8 . S z e g e d , 1 9 6 8 . 1 0 9 — 1 1 8 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Kocsisné, Szirmai Fóris Mária: Tisza-
v i d é k i k e r e s z t s z e m e s h í m z é s m i n t á k . 5 . 
K i a d . B p . 1 9 6 8 . M i n e r v a F r a n k l i n n y . 
1 0 4 1., i t . — 2 4 c m . 
Kocsisné, Szirmai Fóris Mária: Kereszt-
s z e m e s m i n t á k m a i a l k a l m a z á s a . B p . 
1 9 6 8 . M i n e r v a — Z r í n y i n y . 32 1., i l l . — 
2 0 c m . 
Schubert Márta: H u n y a d i M á t y á s t r ó n k á r -
p i t j a . — M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 2 . s z . 
3 6 . K é p p e l . 
Takács Béla: B o r s o d i r e f o r m á t u s t e m p l o -
m o k r é g i s z ő n y e g e i . — A M i s k o l c i H e r -
m a n O t t ó M ú z e u m É v k ö n y v e V I I . M i s -
k o l c 1 9 6 8 . 1 2 7 — 1 3 7 . 
Ú j 
Brenner Klára, Szütsné: Szőnyeg műtá r -
g y a k h ű m á s o l a t a i . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 7 . s z . 1 6 . 
Domanovszky György: Text i l Fal ikép 68. — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 4 6 — 4 7 . 
K é p p e l . 
Domanovszky György: Szabó Marianna mű-
v é s z e t e . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 
4 1 — 4 2 . K é p p e l . 
Fóthy János: B e n k ő E r z s é b e t . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 0 . K é p p e l . 
Frank János : B ó d y I r é n n é l . - É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 4 . s z . 8 . 
Frank János: I m r e J ú l i á n á l . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 5 0 . s z . 8 . 
Frank János: S z e n e s Z s u z s á n á l . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 7 . s z . 8 . 
Haits Géza: F e r e n c z y N o é m i . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 1 2 . 
Láncz Sándor: B ó d y I r é n . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 6 — 4 7 . 
"oczoeh Ákos: Z s . K o v á c s D i á n a f a l i s z ő -
n y e g e i . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . 
s z . 4 4 . 
Koos Judit: M ű v é s z e t + t e c h n i k a : O r s z á -
g o s B ú t o r s z ö v e t k i á l l í t á s . — M a g y a r 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 2 . s z . 5 6 — 
5 7 . K é p e k k e l , 
i l l o l n á r László : F e r e n c z y N o é m i m ű v é s z e t e . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 1 2 - 1 4 . 
K é p e k k e l . 
Tölgyesi János: K é t gobe l in é s e g y ó l o m -
k o m p o z í c i ó . H i n c z G y u l a m u n k á i . — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 3 1 — 3 2 . 
K é p e k k e l . 
Veress Zoltán: S z e l l e m i p a r l a g ( t e x t i l t e r v e -
z ő k r ő l ) . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 2 5 . s z . 7 . K é p p e l . 
g) F a z e k a s s á g , k e r á m i a , p o r c e l á n , ü v e g , 
m o z a i k 
R é g i 
Barkóczi, László: D i e d a t i e r t e n G l a s f u n d e 
a u s d e m 3 — 4 . J a h r h u n d e r t v o n B r i g e t i o . 
— F o l i a A r c h e o l o g i c a . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 
5 9 7 8 6 . 
Barkóczi László — Salamon Ágnes: IV. szá-
z a d v é g i é s V . s z á z a d e l e j i ü v e g l e l e t e k 
M a g y a r o r s z á g r ó l . — A r c h a e o l o g i a i É r t e -
s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . i . s z . 2 9 — 3 9 . K é p e k k e l 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Burger A lice, Sz. : T e r r a k o t t a e x - v o t o G ö d -
r e k e r e s z t ú r r ó l . — A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . i . s z . 1 3 - 3 8 . K é p e k k e l . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Dankó Imre: A m a g y a r h e r t e l e n d i n ő i f a z e -
k a s s á g . — A J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m 
É v k ö n y v e 1 9 6 7 . P é c s . 1 9 6 8 . 1 2 3 — 1 3 3 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t é s o r o s z n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Domanovszky György : M a g y a r n é p i k e r á m i a . 
( I I I . L a k n e r L á s z l ó , f o t o : K o f f á n K á r o l y . ) 
B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 7 3 1. 
2 4 t . - 2 0 c m . ( M a g y a r n é p m ű v é s z e t 1.) 
F ülep, F. (Ferenc): E a r l y C h r i s t i a n G o l d 
G l a s s e s i n t h e H u n g a r i a n N a t i o n a l 
M u s e u m . — A c t a A n t i q u a . 1 9 6 8 . 1 6 . é v f . 
4 0 1 — 4 1 2 . K é p e k k e l . 
Katona Imre: A h e r e n d i p o r c e l á n g y á r t á s 
e l ő z m é n y e i é s k e z d e t e i . — M ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 — 2 . 
8 5 — 9 4 . K é p e k k e l . 
Kovács Béla: X V I I I . s z á z a d i ü v e g h u t a f e l -
t á r á s a M á t r a s z e n t i m r é n . A z E g r i 
M ú z e u m É v k ö n y v e V I . 1 9 6 8 . 2 0 5 — 2 1 1 . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Krisztinkovich Béla: H a b á n „ i n k u n á b u l u -
m o k " n y o m á b a n . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 — 2 . s z . 7 3 — 7 9 . 
K é p e k k e l . 
Mészáros Gyula: S z e k s z á r d és k ö r n y é k e 
t ö r ö k ö s d i s z í t é s ű k e r á m i a i e m l é k e i . S z e k -
s z á r d . 1 9 6 8 . S z e k s z á r d i B a l o g h Á d á m 
M ú z e u m t u d . f i i z . P é c s S z i k r a n y . 9 8 1 1 . 1 . 
— 2 8 c m . , 
Mihalik Sándor: S t i n g l V i n c e „ s o p r o n y i 
n e m t e l e n p l e b e j u s " , a h e r e n d i g y á r a l a p í -
t ó j a . — S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
4 . s z . 3 2 3 — 3 3 8 . K é p e k k e l . 
M olnár László : A z a p á t f a l v i k e m é n y c s e r é p -
g y á r 1 8 9 4 — 1 9 2 8 k ö z ö t t . — A z E g r i 
M ú z e u m É v k ö n y v e V I . 1 9 6 8 . 2 2 1 — 2 4 0 . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Nagy Katalin: Alakos ká lyhacsempék 
K e v e r m e s r ő l . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
É v k ö n y v e . 1 9 6 8 . S z e g e d . 1 9 6 8 . 9 1 — 9 8 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Ű j 
Bolgár Kálmán: P a p p J á n o s k e r a m i k u s r ó l . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 3 2 — 3 3 . 
K é p e k k e l . 
Borsos Béla: , ,A m a g y a r ü v e g m ű v e s s é g 
t ö r t é n e t e " — c í m ű k a n d i d á t u s i é r t e k e -
z é s é n e k v i t á j a — o p p o n e n s e k : G e n t h o n 
I s t v á n , M i h a l i k S á n d o r . — B o r s o s B é l a 
v á l a s z a . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . 17 . é v f . 1 — 2 . s z . 1 3 8 — 1 4 5 . 
Brelz Gyula-Knapp Oszkár: Ép í t é sze t és 
k e r á m i a . B p . 1 9 6 8 . M ű s z a k i K . — R é v a i 
n y . 2 1 8 1. i l l . — 2 0 1 8 c m . 
Filep István: T ö r ö k J á n o s k e r a m i k u s r ó l . 
— L a k á s k u l t ú r a . 1 9 6 8 . 2 . s z . 1 0 . 
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Frank János: C s e k o v s z k y Á r p á d n á l . — 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 12 . s z . 8 . 
Frank János: Z . G á c s G y ö r g y n é l . — É l e t 
é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . j g . s z . 8 . 
Gurmai Mihály: A m o d e r n é p í t é s z e t ü v e g e i . 
— M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 17 . é v f . 9 . s z . 
5 + 7 — 567- K é p e k k e l . 
Gyulai Pál: S z é p — d e l e h e t j ó i s . . . — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 3 . 
s z . 9 . K é p e k k e l . 
Katona Imre: A z e o z i n t i t k a . — M ú z e u m i 
M a g a z i n . 1 9 6 8 . 1. s z . 5 6 . K é p p e l . 
Katona Imre: G o r k a G é z a k e r á m i á i . 
K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 9 . s z . 
1 3 9 8 — 1 4 0 2 . K é p e k k e l . 
Katona Imre: A m a i m a g y a r k e r á m i a k é r -
d é s e i . — J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 11 . é v f . 1 . s z . 
7 6 - 7 8 . K é p e k k e l . 
Iiászonyi-Szentgyörgyi, Lívia : A Visit to the 
A r t i s t s ' H o u s e of H e r e n d . — H u n g a r i a n 
E x p o r t e r . 1 9 6 8 . a u g . V o l . 18 . N ' 8 . 10 . 
Lámpák a z Ő s z i V á s á r o n . — I s m . : D á r d a y 
N i c o l e t t . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . V — V I . 
sz. 52-55-
Láncz Sándor: S z a b ó K i n g a . — M ű v é s z e t . 
1968. 9. é v f . 7. s z . 47. 
Láng Erzsébet: M i é r t s z é p a p o r c e l á n . — 
L a k á s k u l t ú r a . 1 9 6 8 . 3 . s z . 14 — 1 5 . 
Mihályfi Ernő: G á d o r I s t v á n . — I r o d a l m i 
S z e m l e . ( P o z s o n y ) 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 3 . s z . 
E l s ő b o r í t ó n . K é p e k k e l . 
Molnár László: 100 éves a Zsohiay-gyár . — 
É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 3 . s z . 
1 5 5 5 - 1 5 6 1 . K é p e k k e l . 
Németh Olga: í g y k é s z ü l a h o l l ó h á z i p o r -
c e l á n . — É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . 
évf. 47. sz. 2228 — 2234. Képekkel . 
Szabó Erzsébet, L.: A z é p í t é s z e t m ű v é s z i 
ü v e g e i . — M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 17 . 
é v f . 9 . s z . 5 2 8 — 5 4 6 . K é p e k k e l . 
Szántó Gábor: I n t e r j ú G o r k a G é z á v a l . — 
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 3 . s z . 2 — 3. 
K é p e k k e l . 
Szelesi Zoltán: G o r k a L í v i a S z e g e d e n . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 12. s z . 4 5 . K é p p e l . 
Szelesi Zoltán: K i s s R o ó z I l o n a k e r á m i á i 
S z e g e d e n . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1. 
s z . 3 4 - 3 5 . K é p p e l . 
h) B ú t o r , f a f a r a g á s 
Bánkúti Imre — Hegedűs László: A Magyar 
N e m z e t i M ú z e u m e g y X V I I I . s z á z a d i 
s z e k r é n y e . — F o l i a Á r c h e o l o g i e a , 1 9 6 8 . 
1 9 . é v f . 2 0 3 — 2 1 3 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Csaba József: A f e l s ő ő r s i m a g y a r r e f o r m á t u s 
t e m e t ő r é g i f e j f á i . — V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . 4 . s z . 6 2 0 — 6 2 2 . K é p p e l . 
Csilléri Klára: Ö r e g s z ö k r ö n y ö k v a l l o m á s a . 
— M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 1 . s z . 4 6 — 4 7 . 
K é p e k k e l . 
Jenei Erzsébet: K r i s t ó J á n o s . — U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 4 1 . s z . 1 1 . 
K é p e k k e l . 
I f j . Kos Károly : A r é g i s z é k e l y b ú t o r f e s t é s -
r ő l . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . 
é v f . 8 . s z . 1 1 6 6 — 1 1 7 3 . K é p e k k e l . 
Magyar b ú t o r a B N V - n . — I s m . : F i l e p 
I s t v á n . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I V . s z . 
1 7 — 2 0 . K é p e k k e l . 
Pajor Géza: F a l i ó r á k . — L a k á s k u l t ú r a . 
1968. 4. s z . 19 — 20. 
Sándy Erika: M ű v é s z i m a g y a r p i p á k . 
É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 
1 8 0 - 1 8 2 . K é p e k k e l . 
Tombor Ilona: M a g y a r o r s z á g i f e s t e t t f a -
m e n n y e z e t e k é s r o k o n e m l é k e k a X V — 
X I X . s z á z a d b ó l . B p . 1 9 6 8 . A k a d . K . -
A k a d . n y . 2 1 6 1., 2 8 t . — 2 5 c m . 
Szabolcsi Hedvig: Magyar bú to rművesség 
a 18 — 1 9 . s z á z a d f o r d u l ó j á n . E u r ó p a i 
k a p c s o l a t o k é s s t í l u s k é r d é s e k . K a n d i d á -
t u s i é r t e k e z é s t é z i s e i . B p . 1 9 6 8 . M T A 
K E S Z s o k s z . 15 1. — 2 0 c m . 
Vadászi Erzsébet: E s t e r h á z y P á l h e r c e g 
s z é k e i . — M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 2 . s z . 
3 2 — 3 3 . K é p p e l . 
Vámos Ferenc : B á r t ó k B é l a é s L e c h n e r Ö d ö u 
f a r a g ó m ű v é s z e , l ' é u t e k G y u g y i G y ö r g y . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . g . é v f . 6 . s z . 2 1 — 2 3 . 
K é p e k k e l . 
Zentai János: F e j f a a r c h í v u m P é c s e t t . — 
A J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m É v k ö n y v e 
1 9 6 7 . P é c s . 1 9 6 8 . 2 4 1 — 2 4 8 . K é p e k k e l . 
( Á u g o l é s o r o s z n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
i ) K ö n y v m ű v é s z e t 
Bánáti Ágnes—Sándor Dénes: A százesz-
t e n d ő s Á t h e n a c u m . 1 8 6 8 — 1 9 6 8 . B p . 1 9 6 8 
A k a d . K . — A k a d . n y . 2 6 9 1., 2 4 t . — 
25 c m . 
Berkovits, Ilona: I l luminier te Handschr i f -
t e n a u s U n g a r n v o m X I — X V I . J a h r h u n -
d e r t . B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — A t h e n a e u m , 
n o 1., 4 4 t . I m e l l . — 3 1 c m . 
Csapodé, Cs.: Q u a n d o c e s s o l ' a t t i v i t á d e l l a 
b o t t e g a d i m i n i a t u r a d i r e m a t t i a ? — 
A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . 
Fasc . 3 — 4. 2 2 3 - 2 3 3 . 
Herepei János: V i d é k i k ö n y v k ö t ő k a X V I I . 
s z á z a d f o l y a m á n . — M a g y a r K ö n y v -
s z e m l e . 1 9 6 8 . 8 4 . é v f . i . s z . 5 1 — 54 . 
Iszlai Zoltán: A k ö n y v v á l t o z á s a i . — V a l ó -
s á g . 1968. 1 1 . é v f . 5. s z . 91 — 95. 
Kalmár Lajos: E g y „ á r u l k o d ó " k ó d e x -
d í s z l t é s . V a l l á s o s s á g é s v i l á g i ö r ö m a K á l -
m á n c s e h i B r e v i a r u m l a p j a i n . — V i l á g o s -
s á g . 1968. 9. é v f . 5. s z . 298 — 300. 
Karsai Géza: A z A u o u y m u s - k ó d e x e l s ő 
l e v e l e . — M a g y a r K ö n y v s z e m l e . 1 9 6 8 . 
8 4 . é v f . i . s z . 4 2 — 5 1 . K é p e k k e l . 
Sz. Iioroknay Éva: A m a g y a r r e n e s z á n s z 
k ö t é s e k k e l e t i k a p c s o l a t a i . — M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 — 2 . s z . 
i — 1 7 . K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Iioroknay, Sz. Éva: H e r E i n b a n d d e s „ P á l ó -
c z i - M i s s a l e " . — I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
É v k ö n y v e . X . ( 1 9 6 7 ) . B u d a p e s t . 1 9 6 8 . 
2 9 — 4 5 . K é p e k k e l . 
Lakatos Éva, H.: B u d a p e s t i n y o m d á k a 
X I X . s z á z a d b a n . — M a g y a r K ö n y v -
s z e m l e . 1 9 6 8 . 8 4 . é v f . i . s z . 1 0 0 — i o r . 
Láncz Sándor: J o h a n n G u t e n b e r g k i á l l í t á s . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 6 . 
Rákóczy Rozália: G u t e n b e r g e m l é k k i á l l í t á s 
( E s z t e r g o m b a n . ) — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 9. s z . 39. 
Pataky Dénesné: M e g n y í l t a K ö n y v m ű v é -
s z e t i é s G r a f i k a i G y ű j t e m é n y . — M a g y a r 
G r a f i k a . 1 9 6 8 . 12 . é v f . 1 . s z . 8 . 
Salánki József: Mit tud Blaeu hazánkról? 
( W . B l a e u : k ö n y v n y o m t a t ó é s t é r k é p é s z 
1 5 7 1 — 1 6 3 8 . ) — A D e b r e c e n i D é r i M ú z e -
u m É v k ö n y v e . 1 9 6 6 — 6 7 . D e b r e c e n . 
1 9 6 8 . 2 4 7 — 2 6 7 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t -
t a l . ) 
Soltész, Elisabeth : Z u r H e r k u n f t d e s C o r v i n -
G r a d u a l s u n d z u r I k o n o g r a p h i e s e i n e r 
M i n i a t u r e n . — M a g y a r K ö n y v s z e m l e . 
1968. 84. é v f . 4. s z . 334 — 342. 
Soltész Zoltánné: A l o n d o n i k ö z é p k o r i 
m a g y a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s o n b e m u t a t o t t 
k ó d e x e k . — M a g y a r K ö n y v s z e m l e . 1 9 6 8 . 
84. é v f . 2. s z . 216 — 218. 
Szij Rezső: A k ö n y v f o r m á t u m szerepe az 
o l v a s á s b a n . — K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 18 . 
é v f . 11 . s z . 6 8 0 — 6 8 4 . K é p e k k e l . 
Szij Rezső: A z A n ű c u s é s R e i t e r L á s z l ó 
k ö n y v m ű v é s z e t e . ( F e j e z e t a X X . s z á z a d i 
m ű v é s z i k ö n y v t ö r t é n t é b ő l . ) — M ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 — 2 . 
s z . 5 4 — 7 2 . K é p e k k e l . ( F r a n c i a n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Urbán László: H o l é s m i k o r l é t e s ü l t a z e l s ő 
m a g y a r n y e l v ű n y o m d a ? — V a s i S z e m l e . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . i . s z . 9 6 — 1 0 5 . K é p p e l . 
j ) D í s z l e t 
Bauer Jenő: P o r t r é v á z l a t M á r k T i v a d a r r ó l . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 22 — 2 3 . 
K é p e k k e l . 
Losonci Miklós: D í s z l e t é s j e l m e z ( k i á l l í t á s ) . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 4 1 . 
k ) I p a r i f o r m a 
Benhö Cs. Gyula: D e s i g n v a g y S t y l i n g . 
I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I — I I . s z . 16 — 1 9 . 
Bér Andor: I p a r i f o r m a t e r v e z é s — I p a r -
m ű v é s z e t i V á l l a l a t . — I p a r i M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . V — V I . s z . 2 9 — 3 2 . 
Bozzay Dezső: A f o r m a t e r v e z ő m u n k á j a , 
s z e r e p e . — I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I — I I . 
s z . í r —15. 
Ernyei Gyula: A D e s i g n h a z a i p r o b l é m á i . 
— I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I — I I . s z . 3 — 1 0 . 
Gurmai Mihály: S z i n t é z i s e k a z i p a r i m ű v é -
s z e t b e n . — I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I I I . s z . 
21—37. 
Heinz Bogdán: P r o b l é m á k a f o r m a t e r v e z é s 
g y a k o r l a t á b a n . — I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
I — I I . s z . 23 — 24. 
Szij Rezső: T é p e l ő d é s e k a z i p a r i f o r m a p r o b -
l é m á i f ö l ö t t . — A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 9 . 
s z . 7 3 — 7 6 . 
Takács Endre: A z i p a r i f o r m a t e r v e z é s f e j l ő -
d é s e . — I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I V . s z . 
3 - 7 -
M Ú Z E U M O K É S K É P T Á R A K , 
M U Z E O L Ó G I A 
Alba R e g i a V I I I - I X . 1 9 6 7 - 6 8 . I s t v á n 
K i r á l y M ú z e u m É v k ö n y v e . ( S z e r k . F i t z 
J e n ő , s e g é d s z e r k . M a k k a y J á n o s . ) S z é -
k e s f e h é r v á r . 1 9 6 8 . F r a n k l i n u y . B p . 2 9 9 
1. K é p e k k e l . — 2 9 c m . ( I s t v á n K i r á l y 
M ú z e u m K ö z l e m é n y e i C . s o r o z a t 8 — 9 . s z . ) 
Az aquincumi H e r c u l e s v i l l a . V e z e t ő a k i á l l í -
t á s é s r o m k e r t m e g t e k i n t é s é h e z . — D i e 
H e r c u l e s v i l l a i n A q u i n c u m . ( í r t a : W e l l -
n e r I s t v á n . ) B p . 1 9 6 8 . E g y e t . n y . 5 2 1., 
i t . — 2 4 c m . ( E m l é k e k B u d a p e s t m ú l t j á -
b ó l 11 . ) 
Arrabona. A G y ő r i M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 0 . 
( S z e r k . U z s o k i A n d r á s . ) G y ő r . 1 9 6 8 . 
G y ő r - S o p r o n m . n y . 3 3 6 1., 1 t . — 2 4 c m . 
( N é m e t , f r a n c i a , a n g o l , o r o s z n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Asztalos István: A z A s z ó d i P e t ő f i M ú z e u m 
m e g a l a k u l á s a é s 1 0 é v i m u n k á s s á g a . — 
M ú z e u m i F ü z e t e k 4 . P e t ő f i M ú z e u m . 
Aszód, 1968. 7—24. 
Balassa Iván: J a n k ó J á n o s é s a N é p r a j z i 
M ú z e u m . — N é p r a j z i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 5 0 . 
é v f . 17 — 3 3 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Bakó Ferenc: A m ú z e u m i m u n k a 1 9 6 7 - b e n . 
— A z E g r i M ú z e u m É v k ö n y v e V I . 1 9 6 8 . 
3 6 7 — 3 7 9 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Bánki Zsuzsa — Kralovánszky Alán-Peso-
vár Ferenc — Kovács Péter: Új szerzemé-
n y e k . — A l b a R e g i a . V I I I — I X . S z é k e s -
f e h é r v á r . 1 9 6 8 . 1 8 1 — 1 8 4 . 
A Baranya m e g y e i m ú z e u m o k 1 9 6 7 . é v i 
m ű k ö d é s e . — A J a n u s P a n n o n i u s M u z e u m 
É v k ö n y v e . 1 9 6 7 . P é c s , 1 9 6 8 . 2 4 9 — 2 5 6 . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Bényi László: A z a l a i Z i c h y M i h á l y e m l é k -
m ú z e u m r ó l . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
2. s z . 4 3 — 44-
Dávid Lajos : J e l e n t é s a G y ő r - S o p r o n m e g y e i 
m ú z e u m i s z e r v e z e t 1 9 6 7 . é v i m ű k ö d é s é -
r ő l . — A r r a b o n a . A G y ő r i M ú z e u m É v -
k ö n y v e . 10 . s z . G y ő r , 1 9 6 8 . 3 2 1 — 3 3 1 . 
A debreceni D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 6 — 
6 7 . — A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m k i a d -
v á n y a i X L I X . D e b r e c e n 1 9 6 8 . S z e r k . : 
d r . B é r e s A n d r á s . 7 1 4 1. K é p e k k e l . 2 t é r -
k é p m e l l é k l e t . ( N é m e t é s a n g o l n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) — 2 5 c m . 
Détári Angéla, Héjjné: Ú j szerzemények az 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n . — M ű v é s z e t . 
1968. 9. é v f . i . s z . 32. 
Domonkos Ottó: S z á z é v e s a s o p r o n i m ú z e u m . 
— A r r a b o n a . G y ö r . 1 9 6 8 . 10 . é v f . 1 7 7 — 
2 1 9 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Domonkos Ottó: A s o p r o n i m ú z e u m 1 9 6 6 . 
é v i j e l e n t é s e . — S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . i . s z . 8 4 — 8 6 . K é p p e l . 
Az Egri M ú z e u m É v k ö n y v e V I . 1 9 6 8 . 
( E g e r 1 9 6 9 ) . S z e r k . : B a k ó F e r e n c . H e v e s 
m e g y e i n y o m d a V . E g e r . 3 8 0 1., — 2 4 c m . 
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Éri István: M ú z e u m a i n k é s a z ú j g a z d a s á g i 
m e c h a n i z m u s . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k . 
1 9 6 8 . 15 — 1 8 . 
Esti Béla: B e s z á m o l ó a m ú z e u m m u n k á j á -
r ó l ( 1 9 6 5 — 1 9 6 8 ) . A M a g y a r M u n k á s -
m o z g a l m i M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 7 — 6 8 . 
2 9 1 — 3 0 3 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Falumúzeum T ü s k e v á r o t t . — M ú z e u m i 
M a g a z i n . 1 9 6 8 . 2 . s z . 1 5 . 
Fancsovits György: Az IBM helytörténeti 
o s z t á l y á n a k f e l a d a t a i r ó l . — A J a n n s 
P a n n o n i u s M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 7 . 
P é c s , 1 9 6 8 . 2 0 1 — 2 0 6 . ( N é m e t é s o r o s z 
n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Fencsik Flóra: R á k ó c z i M ú z e u m R o d o s t ó -
b a n . — M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 3 . s z . 
2 2 — 2 3 . K é p e k k e l . 
Fitz Jenő: J e l e n t é s a F e j é r m e g y e i m ú z e u -
m o k 1 9 6 5 — 1 9 6 6 . é v i t e v é k e n y s é g é r ő l . 
— A l b a R e g i a . V I I I - I X . S z é k e s f e h é r -
v á r . 1 9 6 8 . 1 7 5 — 1 7 9 . ( N é m e t n y e l v e n i s . ) 
Folia A r c h e o l o g i c a X I X . B u d a p e s t 1 9 6 8 . 
A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e . 
F ő s z e r k e s z t ő : F ü l e p F e r e n c . K i a d j a a 
N é p m ű v e l é s i P r o p a g a n d a I r o d a B u d a p e s t 
— A t h e n a e u m n y . 2 2 0 1., i l l . — 2 4 c m . 
Fónay Tibor: A R é v f ü l ö p i H e l y t ö r t é n e t i 
g y ű j t e m é n y . — K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . 
é v f . 9 . s z . 3 5 7 . 
Gönyei Antal: A m ú z e u m i s z a k f e l ü g y e l e t . 
— N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 15 . é v f . 8 . s z . 8 . 
Gönyei A niai : A múzeumi hónap elé. — Nép-
m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 1 0 — 1 1 . K é -
p e k k e l . 
Győr — X a n t u s J á n o s M ú z e u m . K i á l l í t á s i 
v e z e t ő . ( C z i g á n y B é l a , D á v i d L a j o s s t b . ) 
G y ő r . 1 9 6 7 . G y ő r - S o p r o n m . n y . 8 8 1., i l l . 
— 2 1 c m . A G y ő r i X a n t u s J á n o s M ú z e u m 
K ö z l e m é n y e i 3 . ( N é m e t n y e l v e n i s . ) 
Halász, Zoltán: Alba Regia in the Age of 
E l e c t r o n i c s . — T h e N e w H u n g a r i a n 
Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 9 . s z . 3 8 — 5 1 . 
k é p p e l . 
Hatos Erzsébet: K é p t á r N a g y k a n i z s á n . — 
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 1. s z . 2 9 . 
H ári Sándor: Az e l s ő m a g y a r s k a n z e n . — 
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 1. s z . 4 4 — 4 5 . 
K é p e k k e l . 
Hárs Éva: A m a i m a g y a r f e s t é s z e t g a l é r i á j a 
M o h á c s o n . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 
7 — 8 . s z . 7 0 3 — 7 0 6 . K é p e k k e l . 
Hárs Éva: K é p z ő - é s i p a r m ű v é s z e t i r é g i ó -
k ö z p o n t o k k i a l a k u l á s a . ( A v i d é k e n d o l -
g o z ó m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k t u d o m á n y o s 
f e l a d a t a i . ) — A J a n u s P a n n o n i u s M ú -
z e u m É v k ö n y v e 1 9 6 7 . P é c s 1 9 6 8 . 2 3 3 — 
2 3 8 . ( F r a n c i a é s o r o s z n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Hidasi Lajos: A B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú -
z e u m a z ú j j á é p ü l t B u d a v á r i P a l o t á b a n . 
( H i d a s i L a j o s , K é k e s i L á s z l ó é p í t é s z e k , 
D o m o k o s G é z a b e l s ő é p í t é s z . ) — M a g y a r 
É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 . s z . 1 7 6 — 1 8 1 . 
K é p e k k e l . 
Horváth, Tibor: R e p o r t s o n t h e A c t i v i e s of 
t h e F e r e n c H o p p M u s e u m of E a s t e r n 
A s i a t i c A r t s i n 1 9 6 5 — 6 6 . — I p a r m ű v é -
s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e . X . ( 1 9 6 7 ) 
B u d a p e s t 1 9 6 8 . 1 2 9 — 1 5 6 . K é p e k k e l . 
Huszár Lajos: L e l t á r i r e v í z i ó a M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m É r e m t á r á b a n . — M ú z e -
u m i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 2 . s z . 8 7 — 9 0 . 
Ikvai Nándor: M ű g y ű j t é s — f a l u m ú z e u m . 
— N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 2 6 — 
2 7 . K é p e k k e l . 
/ par művészeti F ő i s k o l a k ö n y v m ú z e u m á t 
i s m e r t e t i : — K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 
3 . s z . 1 1 5 . 
Az Iparművészeti M ú z e u m é s a H o p p F e r e n c 
K e l e t á z s i a i M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 0 . B p . 
1 9 6 8 . ( F ő s z e r k . : W e i u e r M i h á l v n é . ) 1 8 6 1. 
i l l . — 2 4 c m . 
A Janus P a n n o n i u s M ú z e u m É v k ö n y v e . 
1 9 6 7 . P é c s . 1 0 6 8 . S o m o g y M e g y e i N y o m -
d a i p a r i V á l l a l a t , K a p o s v á r . ( S z e r k . : 
D a n k ó I m r e , m u n k á t . : M á n d o k i L á s z l ó . ) 
2 5 6 1. K é p e k k e l . — 2 9 c m . ( I d e g e n n y e l v ű 
k i v o n a t o k k a l . ) 
Kecskemét, K a t o n a J ó z s e f M ú z e u m . — I s m . : 
S z . J . P e t ő f i N é p e . 1 9 6 8 . j ú n . 2 3 . 
Kékfestő M ú z e u m P á p á n . — M ú z e u m i 
M a g a z i n . 1 9 6 8 . 3 . s z . 3 9 . K é p e k k e l . 
Kiss Gyula: A göcseji falumúzeum. — Nép-
m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 1 1 . s z . 1 6 — 1 7 . 
K é p e k k e l . 
Kiss László: A múzeumok 1967. évi munká-
j á n a k a d a t a i . K i a d j a a N é p m ű v e l é s i P r o -
p a g a n d a I r o d a B p . 1 9 6 8 . 
Korek József: A s z a k f e l ü g y e l e t i r e n d s z e r 
a l a k u l á s a a m ú z e u m i s z a k t e r ü l e t e n . — 
M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 2 . s z . 
8 0 - 8 6 . 
Kovács Zoltán: S z a b a d t é r i n é p r a j z i m ú z e u -
m o k ( A N é p r a j z i M ú z e u m k ö n y v t á r i t á j é -
k o z t a t ó j a ) . — I n d e x É t h n o g r a p h i c u s X I . 
B u d a p e s t . K é z i r a t g y a n á n t . 1 4 6 1., t é r -
k é p e k k e l . 
Lakatos László : Az O r s z á g o s M ú z e u m i 
T a n á c s m ű k ö d é s é r ő l é s t e r v e i r ő l . — M ú z e -
u m i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 2 . s z . 7 1 — 
74-
László Gyula: M ú z e u m r e n d e z é s és k ö z n e v e -
l é s ( h o z z á s z ó l á s o k k a l ) . — M ú z e u m i K ö z -
l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 2 . s z . 1 0 4 — 1 3 0 . 
A Magyar M u n k á s m o z g a l m i M ú z e u m É v -
k ö n y v e 1 9 6 7 — 6 8 . N é p m ű v e l é s i P r o p a -
g a n d a I r o d a B u d a p e s t . 1 9 6 9 . 3 2 0 1., — 
2 3 , 5 c m . 
A Miskolci H e r m a n O t t ó M ú z e u m É v k ö n y v e 
7 . ( S z e r k . : K o m á r o m y J ó z s e f ) M i s k o l c . 
1 9 6 8 . B o r s o d m . n y . 3 9 4 1., 1 t . 2 t é r k . — 
2 5 c m . ( N é m e t , a n g o l , o r o s z n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Múzeumi F ü z e t e k 4 . A s z ó d , P e t ő f i M ú z e u m . 
1 9 6 8 . ( S z e r k . : A s z t a l o s I s t v á n ) n o 1., 
K é p e k k e l . 
A Múzeumi H ó n a p á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t a i , 
h e l y e é s s z e r e p e a n é p m ű v e l é s b e n . — 
M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 1 . s z . 
4 4 - 4 9 - , 
Néprajzi É r t e s í t ő . A N é p r a j z i M ú z e u m É v -
k ö n y v e . 5 0 . é v f . B u d a p e s t . 1 9 6 8 . 1 5 4 1., 
K é p e k k e l . ( S z e r k . : S z o l n o k y L a j o s ) 
Pataki Dénesné: M e g n y í l t a k ö n y v m ű v é -
s z e t i é s g r a f i k a i g y ű j t e m é n y . — M a g y a r 
G r a f i k a . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 1 . s z . 8 . 
Pesovár Ferenc: Néprajzi gyű j tőu tak . — 
A l b a R e g i a . V I I I - I X . S z é k e s f e h é r v á r . 
1 9 6 8 . 1 8 0 - 1 8 1 . 
Pogány Ö. Gábor: A S á r o s p a t a k i G a l é r i a . — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 2 2 — 2 4 . 
K é p e k k e l . 
Pogány ö. Gábor: A m ú z e u m o k f e l a d a t a i a 
s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k j e l e n l e g i s z a k a -
s z á b a n . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 
i . s z . 3 — 8 . 
Rettegi Tstvdnné: A püspökladányi Karacs 
F e r e n c I s k o l a m ú z e u m . — A D e b r e c e n i 
D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 6 — 6 7 . 
D e b r e c e n . 1 9 6 8 . 7 0 1 — 7 1 2 . K é p e k k e l . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Román A ndrás : A s z e n t e n d r e i f a l u m ú z e u m 
t e r v p á l y á z a t a . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 3 . s z . 1 8 1 — 1 8 4 . K é p e k k e l . 
Romváry Ferenc: A m o d e r n m a g y a r k é p t á r 
t ö r t é n e t e . — A J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m 
É v k ö n y v e . 1 9 6 7 . P é c s , 1 9 6 8 . 2 1 9 — 2 3 1 . 
K é p e k k e l . ( F r a n c i a é s o r o s z n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Sárospatak, P e d a g ó g i a i M ú z e u m . — I s m e r -
t e t é s e k : K ö d ö b ö c z J ó z s e f : S á r o s p a t a k — 
C o m e n i u s e l ő t t — C o m e n i u s S á r o s p a t a -
k o n — P a t a k a X V I I I . s z á z a d b a n — 
S á r o s p a t a k a X I X . s z á z a d b a n . — K ö z -
n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . i . s z . 3 7 . , 2 . s z . 
7 7 . , 3 . s z . 1 1 7 . , 4 . s z . 1 5 7 . 
Sárvári Mária: M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m . 
— M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 2 . s z . 4 2 — 4 5 . 
K é p e k k e l . 
Sárvári Mária: Szépművészeti Múzeum. — 
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 3 . s z . 4 4 — 4 9 . 
K é p e k k e l . 
Semmelweis O r v o s t u d o m á n y i M ú z e u m . — 
K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 3 . s z . 1 1 5 . 
Solymár István: A M a g y a r N e m z e t i G a l é -
r i á r ó l . — N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 1 . 
s z . 3 3 . K é p e k k e l . 
A Soproni m ú z e u m g y ó g y s z e r é s z e t i g y ű j t e -
m é n y e . ( S z e r k . : D o m o n k o s O t t ó ) . S o p -
r o n . 1 9 6 8 . G y ő r - S o p r o n m . n y . 6 4 1. i l l . 
— 2 0 c m . ( G y ő r - S o p r o n M e g y e i M ú z e u m i 
S z e r v . K i a d v . 4 . ) ( N é m e t n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
A Szegedi M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e . 
1 9 6 6 - 6 7 . I . 2 8 0 1., i l l . - I I . 1 6 6 1., ü l . 
( S z e r k . : B á l i n t A l a j o s ) S z e g e d . 1 9 6 8 . 
S z e g e d i n y . — 2 4 c m . ( F r a n c i a , n é m e t , 
a n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
A Szegedi M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e 
1 9 6 8 . ( S z e r k . : B á l i n t A l a j o s ) S z e g e d . 
1 9 6 8 . S z e g e d i n y . 3 2 3 1. i l l . — 2 4 c m . 
Sz. Gy.: B e m u t a t j u k a v i d é k i m ú z e u m o k a t : 
B a r a n y a m e g y e . — M ú z e u m i M a g a z i n . 
1 9 6 8 . i . s z . 5 8 . 
Sz. Gy. : B e m u t a t j u k a v i d é k i m ú z e u m o k a t : 
B á c s - K i s k u n m e g y e . — M ú z e u m i M a g a -
z i n . 1 9 6 8 . 2 . s z . 1 5 . 
Sz. Gy.: B e m u t a t j u k a v i d é k i m ú z e u m a i n -
k a t : B é k é s m e g y e . — M ú z e u m i M a g a z i n . 
1 9 6 8 . 3 . s z . 5 5 . 
Szinháztörténeti M ú z e u m . — I s m . : S z á n t ó 
G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 7 — 8 . s z . 
2 6 7 . 
Tőke Péter: Mozaikmúzeum. — Múzeumi 
M a g a z i n . 1 9 6 8 . 1 . s z . 3 4 — 3 5 . K é p e k k e l . 
T . I.: P a t i k a m ú z e u m S o p r o n b a n . — M ú z e -
u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 2 . s z . K é p e k k e l . 
Verő Gábor: Múzeumi kiállítások. — Nép-
m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 5 . s z . 1 4 — 1 5 . 
K é p e k k e l . 
Verő Gábor: A m ú z e u m i t e r ü l e t s z e r v e z e t e i 
v á l t o z á s a i , g o n d o l a t o k a z e l ő t é r b e n á l l ó 
f e l a d a t o k r ó l . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k . 
1 9 6 8 . i . s z . 8 — 1 5 . 
\Veiner, Piroska: L ' a c t i v i t é d u M u s é e des 
A r t s D é c o r a t i f s e n 1 9 6 5 — 1 9 6 6 . — I p a r -
m ű v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e X . ( 1 9 6 7 ) . 
B u d a p e s t . 1 9 6 8 . 9 — 2 7 . K é p e k k e l . 
A Veszprém m e g y e i m ú z e u m o k k ö z l e m é -
n y e i . 7 . K i a d j a a V e s z p r é m M e g y e i M ú z e -
u m o k I g a z g a t ó s á g a . V e s z p r é m 1 9 6 8 . 4 8 0 
1., — 2 7 , 5 c m . S z e r k . : P a p p J e n ő . 
Végh Antal: M ú z e u m b a t e s z i k a f a l u t . — 
N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 2 7 — 2 8 , 
R E S T A U R Á L Á S , K O N Z E R V Á L Á S 
Deéd G. Mária: Restaurálási problémák. 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 9 — 1 1 . 
K é p e k k e l . 
Fencsik Flóra: „ N e m b a j , l á t j á k a m a d a r a k " 
( A z I p a r m f i v . M ú z . r e s t a u r á l á s á r ó l . ) — 
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 2 . s z . 1 6 — 1 8 . 
K é p e k k e l . 
Fésűs Károly: A fe lsőőrs i r . k . t e m p l o m 
b a r o k k s z ó s z é k é n e k r e s t a u r á c i ó j a . — M ű -
e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 2 2 7 — 
2 2 9 . K é p e k k e l . 
Kapós Nándor : Az e g r i k é p t á r t á b l a k é p é n e k 
r e s t a u r á l á s a . — E g r i M ú z e u m É v k ö n y v e . 
V I . 1 9 6 8 . 1 0 1 — 1 0 2 . 
Lente István: A csempeszkopácsi (Vas m.) 
r o m á n k o r i t e m p l o m f a l f e s t m é n y e i n e k r e s -
t a u r á l á s a . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . 
é v f . 4 . s z . 2 0 8 — 2 1 5 . K é p e k k e l . 
Rády Ferenc: A nógrádsápi r . k . templom 
k ö z é p k o r i f a l f e s t m é n y e i n e k h e l y r e á l l í t á s a . 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 
2 1 6 — 2 2 0 . K é p e k k e l . 
Schlager Károly né: E z ü s t t á r g y a k k é m i a i 
t i s z t í t á s a . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k . 
1 9 6 8 . 39 — 43. 
Szabó Zoltán: F a z s i n d e l y k o n z e r v á l á s a . — 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 
2 5 0 . 
Szanyi József: Az építmények korróziói és 
a v é d e l e m m e l k a p c s o l a t o s n é h á n y p é l d a . 
— M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 
2 3 5 — 2 4 1 . K é p e k k e l . 
Újlaki Endre: A k i s k u n f é l e g y h á z i ó - t e m p -
l o m m e l l é k o l t á r a i n a k r e s t a u r á l á s a . — 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 
2 3 0 — 2 3 4 . K é p e k k e l . 6 
Vozil Irén : R e s t a u r á l á s . — M ú z e u m i M a g a -
z i n . 1 9 6 8 . 3 . s z . 4 0 — 4 1 . K é p e k k e l . 
Zádor Mihály : M ű e m l é k i r o m f a l a k ú j „ n a t u -
r á l i s " k o n z e r v á l á s i e l j á r á s a . — M ű e m l é k -
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v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 2 4 1 — 2 4 3 . 
K é p e k k e l . 
m ű v é s z e t i é l e t 
a) Á l t a l á n o s c i k k e k 
B. L.: P á l y á z a t a H i a t a l K é p z ő m ű v é s z e k 
S t ú d i ó j á b a n . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
1 0 . s z . 3 0 — 3 2 . K é p e k k e l . 
Bérczy Pálné: K é p z ő m ű v é s z e t i S y m p o s i o n . 
S i k l ó s 1 9 6 8 . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
1 0 . s z . 3 3 — 3 4 . 
Breuer János: Művészetirányítás vagy 
m ű v é s z e k i r á n y í t á s a . — T á r s a d a l m i S z e m -
l e . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 12 . s z . 8 3 — 8 6 . 
I X . C o r s o I n t e r n a z i o n a l e d ' A l t a C u l t u r a 
d e l l a F o n d a z i o n e G i o r g i o C i n i . ( V e n e z i a , 
1 9 6 7 . s z e p t e m b e r 4 — 2 7 . ) — S z a n d e r 
J ó z s e f . H e l i k o n . 1 9 6 8 . 1 4 . é v f . 1 . s z . 1 7 3 — 
1 7 4 . 
Gáspárdy Sándor: A s o p r o n i k é p z ő m ű v é s z e t i 
é l e t a l a k u l á s a . — S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . 2 . s z . 1 7 7 — 1 7 8 . 
Heil Olga, M.: N é h á n y g o n d o l a t a d e b r e -
c e n i I I . O r s z á g o s N é p m ű v e l é s i A n k é t 
u t á n . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 5. s z . 
30 — 31-
Heimann Ildikó: Egy kis lány, aki százezer 
k ö z ü l a z e l s ő l e t t . ( R á c z R ó z s a ) — 
M a g y a r N e m z e t . 1 9 6 8 . j a n . 2 7 . K é p p e l . 
— M a g y a r H í r e k . 1 9 6 8 . f e b r . 2 4 . K é p p e l . 
Kántor Lajos: É r v e k é s m ű v e k ( t a n u l s á g o k 
a K é p z ő m ű v é s z S z ö v e t s é g I I I . o r s z á g o s 
k o n f e r e n c i á j a u t á n ) . — K o r u n k . ( K o l o z s -
v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 5 . s z . 7 1 4 — 7 1 5 . 
Képzőművészeti a n k é t u n k ( B e n e J ó z s e f , 
E r d ő s I . P á l , A u r é l C i u p e h o z z á s z ó l á s a ) . 
— U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 5 . 
s z . i . é s 8 . K é p e k k e l . — ( I z s á k M á r t o n , 
E m i l i a A p o s t o l e s c u , A m b r u s I m r e h o z z á -
s z ó l á s a . ) 1 6 . s z . 8 . 
Kiss Ákos: A Nemzetközi Mozaikkutató 
T á r s a s á g r ó m a i k o n f e r e n c i á j á r ó l . — A n t i k 
T a n u l m á n y o k . 1 9 6 8 . 1 5 . k ö t . 1 . s z . 175 — 
1 7 6 . 
Kitüntetések. — M ű v é s z e t . 1968. 9. évf. r o . 
s z . r 3 . , í r . s z . 2 9 . , 5 . s z . 1 3 . , 5 . s z . 3 2 . 
Sz. Kürti Katalin: K é p z ő m ű v é s z e t i é le t 
D e b r e c e n é s H a j d ú - B i h a r b a n . — N é p m ű -
v e l é s . 1 9 6 8 . 15 . é v f . 6 . s z . K é p e k k e l . 
Mérlegen V a l ó s á g é s K é p z ő m ű v é s z e t ( a 
k é p z ő m ű v é s z e k I I I . O r s z . K o n f . - r ó l ) . — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 14. s z . 
i . é s 8 . 
X X V I . X n z e t k ö z i K e r á m i a m ű v é s z e t i P á -
l y á z a t . — I s m . : R ó z s a G y u l a . N é p s z a b a d -
s á g . 1 9 6 8 . a u g . 16 . 
Sváby Lajos: K é p z ő m ű v é s z e t é s k é p z ő m ű -
v é s z e t i K ö z é l e t . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 5 . s z . 2 6 . 
Tóth Dezső: A m ű v é s z e t v a g y a m ű v é s z e t i 
é l e t i r á n y í t á s a . — T á r s a d a l m i S z e m l e . 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 11 . s z . 9 6 — 1 0 1 . 
Végvári Lajos: A művész szabadsága. — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 3 — 5. K é p e k -
k e l . 
Vitányi Iván: M ű v é s z e t é s i r á n y í t á s . — 
T á r s a d a l m i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 8 — 9. s z 
22 — 32. 
b) M ű v é s z e t i o k t a t á s 
Egyed Edit : Az I p a r m ű v é s z e t i Fő i sko la t e x -
t i l t a n s z é k é n e k t u d o m á n y o s ü l é s s z a k á r ó l . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 5. 
Ék Sándor: P r o l e t á r K é p z ő m ű v é s z e t i T a n -
m ű h e l y . R é s z l e t e k : M á b a é r ő t e g n a p o k 
c í m ű e m l é k i r a t b ó l . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . i l . s z . 3 4 — 3 7 . 
Fekete György: A l akáskul túra oktatásáról 
a n é p m ű v e l é s k e r e t é b e n . — I p a r i M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . I I I . s z . 1 7 — 2 0 . 
Kürthy Ödönné: A T e x t i l T a n s z é k o k t a t á s i 
p r o g r a m j a . — I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
V — V I . s z . 2 5 - 2 8 . 
Miklós Pál: T a n á r m ű v é s z e k . — É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 4 . s z . 8 . 
Pogány Frigyes: A formatervezéssel és a 
f o r m a t e r v e z e t t t á r g y a k k i v i t e l e z é s é v e l 
k a p c s o l a t o s k é p z é s h e l y z e t e é s p r o b l é m á i 
h a z á n k b a n . — I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
V — V I . s z . 1 4 — 2 2 . 
Szrogh György: A z I p a r m ű v é s z e t i F ő i s k o l a 
b e l s ő é p í t é s z k é p z é s é n e k k é r d é s e i . — I p a r i 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I I I . s z . 12 — 16 . 
Tóth Ferenc: R u d n a y G y u l a f e s t ő i s k o l á j a 
M a k ó n . — M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v -
k ö n y v e 1 9 6 8 . S z e g e d . 1 9 6 8 . 2 0 5 — 2 1 8 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Vizuális k é p z ő m ű v é s z e t i n e v e l é s ü n k k é r d é -
s e i . ( A n k é t , B p . 1 9 6 7 . n o v . 2 3 — 2 4 . R e n d . 
a M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e k S z ö v e t s é g e . ) 
B p . 1 9 6 8 . N P I , H á z i s o k s z . 8 7 1. — 2 1 c m . 
Z entai Mária: M ű a l k o t á s e l emzés a 8. 
o s z t á l y b a n . — R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 10 . 
é v f . i . s z . í r — 1 4 . K é p e k k e l . 
c) M ű v é s z e t i a l a p o k , e g y e s ü l e t e k , m u n k a -
k ö z ö s s é g e k , t á r s u l a t o k , s z a k o s z t á l y o k , 
m ű v é s z t e l e p e k 
Ács József: I f j ú s á g i m ű v é s z t e l e p C s u r g ó n . 
— H i d . ( Ú j v i d é k ) . 1 9 6 8 . 3 2 . é v f . 2 . s z . 
2 5 1 — 2 5 3 . 
Bakos Béla: A M ( a g y a r ) É ( p í t ő m ű v é s z e k ) 
S z ( ö v e t s é g e ) K ö z g y ű l é s é h e z . — M ű s z a k i 
T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 2 . s z . 1 — 2 . — É p í t é s ü g y i 
S z e m l e . 1 9 6 8 . 3 . s z . 6 5 — 6 7 . 
Éremtani S z a k o s z t á l y ( S z a k o s z t á l y i É l e t ) 
1 9 6 8 - a s t i s z t s é g v i s e l ő k . — A z É r e m . 1 9 6 8 . 
2 4 . é v f . 4 3 — 4 4 . s z . 2 9 — 3 0 . , 4 5 — 4 6 . s z . 
31. 
Fiilep Ferenc: B e s z á m o l ó a z I C O M m u n k á -
j á r ó l . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 
2 . s z . 7 4 — 8 0 . 
Hahn István: Az Ókortudományi Társaság 
t i z e d i k é v e . — A n t i k T a n u l m á n y o k . 
1 9 6 8 . X V . k ö t . 2 . s z . 2 9 8 — 3 0 0 . 
Horváth Tibor: A M a g y a r R é g é s z e t i , M ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i é s É r e m t a n i T á r s u l a t 1 9 6 6 . 
é v i m ű k ö d é s é r ő l . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 — 2 . s z . 1 5 7 — 1 5 8 . 
— A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 
i . s z . 1 2 4 — 1 2 5 . 
Kaposvári Gyula : S z o l n o k . — N é p m ű v e l é s . 
1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 3 3 . K é p e k k e l . 
Kulka Eszter: M ű v é s z t e l e p T o p o l y á n . — 
D é l m a g y a r o r s z á g . i q 6 8 . j ú n . 2 3 . 
Művészklub a l a k u l t S z e g e d e n . — T i s z a -
t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 1 . s z . 1 0 7 0 . 
A Magyar É p í t ő m ű v é s z e k S z ö v e t s é g e k ö z -
g y ű l é s e . B p . 1 9 6 8 . á p r . 2 5 — 2 6 . B p . 1 9 6 8 . 
É p í t é s ü g y i T á j é k o z t . K ö z p . s o k s z . 2 6 3 1. 
— 2 0 c m . 
Németh Antal-Ludányi Béla: A KÖZTI 
t e r v e z ő i n e k V I I . c s o p a k i k o n f e r e n c i á j a . — 
M ű s z a k i T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 1 1 . s z . 4 0 . 
Reischl Antal: A M É S Z ( M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e k S z ö v e t s é g e ) i g 6 8 . é v i k ö z g y ű -
l é s e é s k o n f e r e n c i á j a . — M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e k . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 2 . s z . 2 . 
Soproni Sándor: A Magyar Régészeti, 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s É r e m t a n i T á r s u l a t 
r é g é s z e t i t e v é k e n y s é g e a z 1 9 6 6 . é v b e n . 
— A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 
i . s z . 1 2 5 — 1 2 6 . 
A Százados ú t i m ű v é s z t e l e p . — N é p m ű v e l é s . 
1 9 6 8 . 15 . é v f . 8 . s z . 4 0 — 4 1 . K é p e k k e l . 
Szelcsi Zoltán: R u d n a y G y u l a s z e g e d i m ű -
v é s z t e l e p e . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
É v k ö n y v e . 1 9 6 8 . S z e g e d 1 9 6 8 . 1 8 9 — 2 0 4 . 
K é p e k k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
A szentendrei m ű v é s z t e l e p . ( í r t a : S e l m e c z i 
T ó t h J á n o s . ) — N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . 
é v f . 1 0 . s z . 3 8 — 3 9 . K é p e k k e l . — N é p m ű -
v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . í r . s z . 3 5 . K é p e k k e l . 
d ) M ű g y ű j t é s 
Baki Miklós: Emlékezés Cseh-Szombathyi 
L á s z l ó m ű g y ű j t ő r e . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 8 . s z . 3 0 — 3 1 . K é p e k k e l . 
Balassa Iván: H e r m a n O t t ó g y ű j t ő ú t j a 
n y o m á b a n . — A M i s k o l c i H e r m a n O t t ó 
M ú z e u m É v k ö n y v e V I I . M i s k o l c , 1 9 6 8 . 
7 - 1 8 . K é p e k k e l . 
Dán Róbert: K ö n y v m ű v é s z e t i é s G r a f i k a i 
G y ű j t e m é n y . — M a g y a r K ö n y v s z e m l e . 
1 9 6 8 . 8 4 . é v f . 3 . s z . 2 8 5 - 2 8 6 . 
Dömötör János: A Plohn-gyűjtemény. — 
A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 8 . 
S z e g e d . 1 9 6 8 . 1 6 5 - 1 8 8 . K é p e k k e l . ( N é -
m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Ikvai Nándor: M ű g y ű j t é s — f a l u m ú z e u m . 
— N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 2 6 — 
2 7 . K é p e k k e l . 
Jakó Zsigmond: A művészetpártoló (Oláh 
M i k l ó s r ó l ) . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 
1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 2 . s z . 2 0 0 — 2 0 4 . K é p e k k e l . 
Kiss Ákos: Az iparművészeti magángyűj -
t é s r ő l . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 
3 7 - 3 9 -
Losonci Miklós: K l i n k ó J ó z s e f m ű g y ű j t ő 
k i á l l í t á s a . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . 
s z . 4 2 — 4 3 . 
B. Nagy Margit: A kegyes főkormányzó 
é s a m ű k i n c s e k . ( K o m i s Z s i g m o n d ) — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 6 . s z . 
8 — 9 . K é p e k k e l . 
Perneczky Géza: K é p a u k c i ó és k ö r n y é k e . — 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 7 . s z . 1 2 . 
T. / . : M ű g y ű j t ő k . H a b á n o k v i l á g á b a n . 
( K r i s z t i n k o v i c h B é l á r ó l ) — M ú z e u m i 
M a g a z i n . 1 9 6 8 . 2 . s z . 4 8 — 4 9 . K é p e k k e l . 
k i á l l í t á s o k 
a) Á l t a l á b a n é s 1 9 6 8 e l ő t t 
Banner Zoltán: Két tár la t : Nagybánya , 
N a g y v á r a d . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 3 . é v f . 3 . s z . 9 . K é p e k k e l . 
Banner Zoltán: I . Kolozsvári I f júsági Tár-
l a t h o r i z o n t j á r ó l . — U t u n k ( K o l o z s v á r ) . 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 9 . s z . 8 . K é p e k k e l . 
Bauer Jenő: A T V d í s z l e t , j e l m e z , g r a f i k a 
s m i n k é s f o t ó m ű v é s z e t i k i á l l í t á s a . — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 4 4 — 4 5 -
Boreczky László: J u b i l e u m i k i á l l í t á s o k 
m ű v é s z i k i v i t e l e . — M ú z e u m i K ö z l e m é -
n y e k . 1 9 6 8 . 2 3 — 3 1 . 
Garai Tibor: I d e o l ó g i a i t é m á k b e m u t a t á s a 
m ú z e u m i k i á l l í t á s o n . M ú z e u m i K ö z l e -
m é n y e k . 1 9 6 8 . 1 9 — 2 2 . 
E. Sz. / . : T á r l a t j e g y z e t e k : K o l o z s v á r o n . 
( T ö r ö k n é K a r á c s o n y i E m í l i a f e s t ő , B a l a s -
k ó N á n d o r s z o b r á s z ) — U t u n k . ( K o l o z s -
v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 2 . s z . 8 . K é p p e l . 
Farkas A ndrás : K i á l l í t á s o k és k é p z ő m ű v é -
s z e k E g e r b e n . — H e v e s M e g y e i N é p ú j -
s á g . 1 9 6 8 . j a n . 2 8 . 
Gazda József: S e j t e t ő k í sé r l e t ezések . — A 
b r a s s ó i T á r l a t m a r g ó j á r a . — U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 6 . s z . 8 . 
Huszár Sándor: Egy tár lat látogató dilem-
m á i . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 4 2 . s z . 1 1 . 
Kitérő 1 9 6 8 . ( A k o l o z s v á r i F i a t a l o k T á r l a t á -
r ó l . ) — K i r á l y L á s z l ó . K o m n k . ( K o l o z s -
v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 8 . s z . 1 2 2 5 — 1 2 2 7 . 
K é p e k k e l . 
Kovács Péter: A X X . s z á z a d m a g v a r m ű v é -
s z e t e . - A l b a R e g i a . V I I I - I X . S z é k e s -
f e h é r v á r . 1 9 6 8 . 1 8 5 . 
L. K.: I p a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s é s n y á r i 
m ű v é s z t e l e p S z e g e d e n . — T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . 9 . s z . 8 7 5 . 
M. V.: M ű g y ű j t ő k k é p e i . E g y k é s z ü l ő k i á l -
l í t á s r ó l . — H a j d ú - B i h a r M e g y e i N é p ú j s á g . 
1 9 6 8 . m á r c . 3 . 
Rideg Gábor: É v v é g i t á r l a t o k v i d é k e n . — 
M a g y a r H í r l a p . 1 9 6 8 . d e c . 2 3 . 
T. Riha Margit: S z a b a d t é r i T á r l a t a g e l l é r t -
h e g y i J u b i l e u m i P a r k b a n . — É l e t é s 
T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 1 . s z . 9 8 3 — 
9 8 7 . K é p e k k e l . 
B. Szatmári Sarolta: Az időszaki és ván-
d o r k i á l l í t á s o k b e m u t a t á s á n a k t a p a s z -
t a l a t a i K o m á r o m m e g y é b e n . — M ú z e u m i 
K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 3 1 — 3 4 . 
Ferenczy Júlia f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
Tasnádi Ittila: Kiállítási jegyzetek. — 
K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 6 6 6 — 6 6 9 . 
K é p e k k e l . 
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Tölgyesi János : K i á l l í t á s i k r ó n i k a . — M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 4 2 — 44.. K é p e k k e l . 
W einer Mihály né: Vendégkiallítások az 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n . M ú z e u m i 
K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 2 . s z . 9 7 — 9 9 . 
b) E g y é n i 
Almási Gyula Béla festőművész kiállítása. 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , T o r n y a i J á n o s M ú -
z e u m . 1 9 6 8 . j ú n . ( R e n d . N é m e t h J ó z s e f . 
K a t . D ö m ö t ö r J á n o s . H m v . ) 1 9 6 8 . S z e -
g e d i n y . 32 1., i l l . — 1 9 X 1 7 c m . — I s m . : 
S z a b ó E n d r e . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
9 . s z . 8 2 5 — 8 2 6 . K é p e k k e l . 
Anna Margit festőművész kiállítása. Bp. 
E r n s t M ú z e u m . — I s m . : D . I . V i g í l i a . 
1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 8 . s z . 5 6 5 . — N é m e t h L a j o s . 
T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 3 2 . s z . 2 0 9 — 2 1 0 . K é p e k k e l . — P c r -
n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 4 . 
s z . 8 . — S z á n t ó G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 
2 4 . é f v . 1 5 . s z . 6 1 9 . — T ö l g y e s i J á n o s . 
M ű v é s z e t 1 9 6 8 . q . é v f . 9 . s z . 4 6 . K é p p e l . 
Ábrahám Rafaei grafikusművész kiállítása. 
B p . F e r e n c v á r o s i P i n c e . — I s m . : K i s s 
S á n d o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 
4 3 - 4 4 . K é p p e l . 
Áron Nagy Lajos festőművész kiállítása. 
E p . C s ó k I s t v á n G a l é r i a . — I s m . : B o j á r 
I v á n : N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 
3 5 — 3 6 . K é p e k k e l . — F a r k a s G y ö r g y . 
R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 1 . s z . 2 5 . — 
S i n k o v i t s P é t e r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
3 . s z . 4 7 . K é p p e l . 
P. Bak János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E g e r , 
K é p c s a r n o k V . — I s m . : ( k á t a i ) . H e v e s 
M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . j ú l . 1 9 . 
Barcsai Tibor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E s z -
t e r g o m , T e c h n i k a H á z a . — I s m . : B o d r i 
F e r e n c . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . í r . é v f . 1 2 . s z . 
1 1 1 3 — 1 1 1 4 . K é p p e l . — D . I . V i g í l i a . 
1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 1 1 . s z . 7 7 9 . — ( j ) . K o m á -
r o m M e g y e i D o l g o z ó k L a p j a . 1 9 6 8 . 
s z e p t . 2 7 . 
Barna Miklós g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . E m s t M ú z e u m . — I s m . : F ó t h y J á n o s . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 4 3 — 4 4 
K é p p e l . 
Barthy László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . P é c s . 
— í s m . : Z o l n a y L á s z l ó . M ű v é s z e t , 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 7 . s z . 3 6 — 3 7 . K é p p e l . 
Basilides Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B a l a s s a g y a r m a t , P a l ó c z M ú z e u m . 1 9 6 7 . 
— I s m . : M . K i s s P á l . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 
1 0 . é v f . i . s z . 2 7 . 
Batári László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N y í r -
p a z o n y . — I s m . : S z i l á g y i S z a b o l c s . 
K e l e t m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . j a n . 7 . 
Bazsali Ferenc festőművész kiállítása. 
B é k é s c s a b a , K é p c s a r n o k V . — I s m . : 
B é k é s M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . m á j . 1 . — 
D . I . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 4 0 — 
4 1 . K é p p e l . 
Bálint Endre f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E s z -
t e r g o m , B a l a s s i B á l i n t M ú z e u m . 1 9 6 7 . — 
I s m . : P a s s u t h K r i s z t i n a . T h e N e w H u n g a -
r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 9 . s z . 1 8 0 — 
1 8 3 . K é p p e l . 
Bencze IÁSZIÓ f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z é -
k e s f e h é r v á r , I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . 
1 9 6 8 . m á j . 5 . — j ú n . 2 . R e n d . é s k a t . 
K o v á c s P é t e r . S z f e h é r v á r . 1 9 6 8 . F ( e j é r ) 
m . n y . 7 l e v . , i l l . — 2 2 X 2 0 c m . ( I s t v á n 
K i r á l y M ú z . K ö z i . D . s o r . 5 8 . ) — I s m . : 
K . K o v a l o v s z k y M á r t a . F e j é r M e g y e i 
H í r l a p . 1 9 6 8 . m á j . 1 2 . — M e z e i O t t ó . 
K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 7 . s z . 1 1 7 3 — 1 1 7 5 . 
K é p p e l . — L á s z l ó G y u l a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 9 . s z . 4 3 — 4 4 . K é p p e l . — M i k l ó s 
P á l . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 0 . s z . 9 . 
Bene Géza festőművész emlékkiállítása. 
T i h a n y i M ú z e u m . 1 9 6 7 . — I s m . : H a i t s 
G é z a . K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . , 2 . s z . 3 2 9 — 
3 3 1 . — K e r é k g y á r t ó I s t v á n . 1 9 6 8 . 1 2 . 
é v f . 2 . s z . 3 3 1 — 3 3 3 . — K e r é k g y á r t ó 
I s t v á n . T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . 
1 9 6 8 . q . é v f . 2 9 . s z . 1 9 2 — 1 9 3 . K é p p e l . 
Bíró Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k 
G a l é r i a . — I s m . : B á n s z k i P á l . N é p m ű -
v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 5 . s z . 3 8 . — D . F e h é r 
Z s u z s a . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 7 . s z . 6 8 — 
6 9 . — M i k l ó s P á l . É l e t é s I r o d a l o m . 
1 9 6 8 . 2 1 . s z . 8 . - T ö l g y e s i J á n o s . M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 4 7 . K é p p e l . 
Bíró László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . H a j d ú -
b ö s z ö r m é n y , M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : 
S z é k e l y h í d i Á g o s t o n . A l f ö l d . 1 9 6 8 . i q . 
é v f . 7 . s z . 71 — 72. K é p p e l . — S z . Á . 
H a j d ú - B i h a r M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . 
m á j . 2 8 . 
Bisztrai Farkas Ádám szobrászművész 
k i á l l í t á s a . S z e n t e n d r e , F e r e n c z y K á r o l y 
M ú z e u m . — I s m . : D . I . V i g í l i a . 1 9 6 8 . 
3 3 . é v f . 9 . s z . 6 3 8 . 
Bokros Birman Dezső szobrászművész 
( 1 8 8 9 — 1 9 6 5 ) e m l é k k i á l l í t á s a . S z é k e s -
f e h é r v á r , C s ó k I s t v á n K é p t á r . 1 9 6 8 . m á j . 
1 2 . — j ú l . 7 . ( R e n d . é s k a t . K . K o v a l o v s z k y 
M á r t a . ) S z é k e s f e h é r v á r . 1 9 6 8 . F ( e j é r ) m . 
n y . 6 . l e v . 111. — 2 3 X 2 0 c m . ( I s t v á n K i r . 
M ú z . K ö z i . D . S o r . 5 0 . ) — I s m . : ( h a v a s ) . 
N é p s z a v a . 1 9 6 8 . m á j . 2 1 . — K o v á c s 
P é t e r . F e j é r M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . j ú n . 2 . 
— E g r i M á r i a . N é p s z a b a d s á g ! 1 9 6 8 . j ú l . 2 . 
— M i k l ó s P á l . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 0 . 
s z . 9 . — N é m e t h L a j o s . T h e N e w H u n g a -
r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 2 . s z . 2 0 7 — 
2 0 9 . K é p p e l . — P e r n e c z k y G é z a . M a g y a r 
N e m z e t . 1 9 6 8 . m á j . 1 9 . 
Bolmányi Ferenc f e s t ő m ű v é s z ü v e g f e s t -
m é n y k i á l l í t á s a . B p . I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m . 1 9 6 7 . — I s m . : D . I . V i g í l i a . 
1 9 6 8 . 3 3 . é v f . i . s z . 6 3 . 
Borsos Miklós s z o b r á s z m ű v é s z i l lusz t rác ió i . 
B p . P e t ő f i I r o d a l m i M ú z e u m . 1 9 6 8 . 
o k t ó b e r . ( R e n d . é s k a t . ö s s z e á l l : V a y e r n é 
Z i b o l e n Á g n e s . ) K a t . B p . 1 9 6 8 . 1 5 1. 
K é p e k k e l . — 2 4 c m . — I s m . : ( B . É . ) 
K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . - 1 8 . é v f . 1 2 . s z . 7 4 5 . 
— B o d r i F e r e n c . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 
1 2 . s z . 1 1 0 9 — 1 1 1 0 . — P o g á n y G á b o r . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 4 2 — 4 3 . 
Borsos Miklós s z o b r a i . G y ő r , M ű c s a r n o k . — 
I s m . : H a m a r I m r e . K i s a l f ö l d . 1 9 6 8 . j ú n . 
2 9 . — H a m a r I m r e . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 1 2 . s z . 4 1 — 4 2 . K é p e k k e l . 
Bozsó János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K e c s -
k e m é t , K a t o n a J ó z s e f M ú z e u m . — I s m . : 
S z . J . P e t ő f i N é p e . 1 9 6 8 . j ú n . 1 8 . 
Buday György g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a . 1 9 6 7 . — 
I s m . : H e i l O l g a , M . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 2 . s z . 4 0 — 4 1 . — T o l n a i G á b o r . 
T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 2 9 . s z . 1 8 4 — 1 8 9 . K é p e k k e l . 
Bugyii Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K i s -
p e s t , M ű v e l ő d é s i O t t h o n . — I s m . : F ó t h y 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 0 . 
Buza Barna s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . Kis -
k u n h a l a s , M ú z e u m . — I s m . : S z í j R e z s ő . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 3 8 — 3 9 . 
K é p p e l . 
Czeizing Lajos f o t ó k i á l l í t á s a . G y ő r , Mű-
c s a r n o k . — I s m . : - m i - . K i s a l f ö l d , 1 9 6 8 . 
f e b r . 8 . 
Czencz János f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . 
S z e k s z á r d , B é r i B a l o g h Á d á m M ú z e u m . 
— I s m . : T o l n a M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . 
m á r c . 2 4 . 
Czene Béla f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y -
k a n i z s a , E g r y J ó z s e f T e r e m . — I s i n . : 
T í m á r E d e . Z a l a i H í r l a p . 1 9 6 8 . á p r . 2 1 . 
Cziráki Lajos f e s t ő m ű v é s z g y ű j t e m é n y e s 
k i á l l í t á s a . G y ő r . — I s m . : ( z . s z a b ó ) . 
K i s a l f ö l d . 1 9 6 8 . f e b r . 2 5 . 
Csanády András grafikusművész kiállítása. 
S z e g e d , K é p c s a r n o k , 1 9 6 7 . — I s m . : 
K o v á c s G y u l a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
T. s z . 3 5 — 3 6 . K é p p e l . 
Csáji Attila f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
F é n y e s A d o l f T e r e m . — I s m . : D . I . 
V i g í l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 8 . s z , 5 6 6 . 
Cserno Judit f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
H a z a f i a s N é p f r o n t V I . k e r . — I s m . : 
M a k s a y L á s z l ó . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . 
é v f . 4 . s z . 2 5 . 
Csiky Tibor f a s z o b r a i . B p . M ű s z a k i E g y e -
t e m V á s á r h e l y i P á l K o l l é g i u m . — I s m . : 
F r a n k J á n o s . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 5 . s z . 
8 . — S o l y m á r I s t v á n , M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
q . é v f . 4 . s z . 4 3 — 4 4 . K é p p e l . 
Csohány Kálmán grafikusművész kiállítása. 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , T o r n y a i J á n o s M ú -
z e u m . — I s m . : D ö m ö t ö r J á n o s . C s o n g r á d 
M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . a u g . 2 . 
P á s z t ó , M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : T ó t h 
E l e m é r . N ó g r á d . 1 9 6 8 . n o v . 1 9 . 
Dallos Ferenc f e s t ő m ű v é s z k iá l l í t ás . B p . 
B M K l u b . — I s m . : K o v á c s G y u l a . M ű -
v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 4 4 — 4 5 . 
K é p p e l . 
Demjén Attila f e s t ő m ű v é s z k iá l l í t á sa . Ú j -
p e s t , M i n i G a l é r i a . — I s m . : T ö l g y e s i 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 4 4 . 
D e b r e c e n , C s o k o n a i K l u b . — I s m . : S z . 
K ü r t i K a t a l i n . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 4 . 
s z . 8 9 . — S z í j R e z s ő . H a j d ú - B i h a r M e -
g y e i N a p l ó . 1 9 6 8 . f e b r . 2 5 . 
Derkovits Gyula f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s . 
D e b r e c e n , D é r i M ú z e u m . — I s m . : O e l -
m a c h e r A n n a . H a j d ú - B i h a r M e g y e i N é p -
ú j s á g . 1 9 6 8 . á p r . 4 . 
Dezső József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á sa . Mis-
k o l c , G a l é r i a . — I s m . : K o v á c s A . B é l a . 
É s z a k m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . o k t . 2 5 . 
Dér Marianne f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
R a d n ó t i K l u b . — I s m . : L á n c z S á n d o r . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 7 . 
Dési Huber István festőművész emlék-
k i á l l í t á s a . B p . K i s e e l l i M ú z e u m . — I s m . : 
M . H e i l O l g a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
9 . s z . 4 1 — 4 2 . K é p p e l . 
Diener Dénes Rudolf emlékkiállítása. Bp . 
M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a . — I s m . : H o r -
v á t h B é l a . M a g y a r H í r l a p . 1 9 6 R . j ú l . 3 . 
Dinnyés Ferenc (1886 — 1958) festőművész 
e m l é k k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i 
G a l é r i a — S z e g e d . M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
K é p t á r a . 1 9 6 8 . ( R e n d . é s k a t . ö s s z e á l l . 
D F e h é r Z s u z s a , S s e l e s i Z o l t á n . ) S z e g e d — 
B p . 1 9 6 8 . R é v a i n y . 3 6 1., 5 t . — 2 1 X 2 0 
c m . 
Diósy Antal f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y -
k a n i z s a , E g r y J ó z s e f T e r e m . — I s m . : 
T . E . Z a l a i H í r l a p . 1 9 6 8 . n o v . 2 4 . 
Diósy Antal és Nagyajtay Teréz kiállítása. 
G y ő r , M ű c s a r n o k . — I s m . : - m i - . K i s -
a l f ö l d . 1 9 6 8 . j a n . 1 8 . 
Diskay Lenke g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . F é n y e s A d o l f T e r e m . 1 9 6 7 . — I s m . : 
M a k s a y L á s z l ó . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . 
é v f . i . s z . 2 5 . K é p p e l . — N é m e t h L a j o s , 
R a j z t a n í t á s . i g 6 8 . 1 0 . é v f . 4 . s z . 2 7 . 
K é p p e l . — T a s n á d i A t t i l a . K o r t á r s . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 4 . s z . 6 6 7 — 6 6 8 . K é p p e l . 
Dohnál Tibor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r . 
1 9 6 7 . — I s m . : K e r e k e s I m r e . R a j z t a n í -
t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . i . s z . 27. K é p p e l . 
Doór Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B é k é s -
c s a b a , K é p c s a r n o k . — I s m . : M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 2 1 . 
Drégely László festőművész kiállítása. Sze-
g e d , K é p c s a r n o k V á l l a l a t — I s m . : - s z e - . 
C s o n g r á d M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . n o v . 8 . 
Egyed Emma, Sz. s z o b r á s z m ű v é s z k iá l l í -
t á s a . G y ő r . — I s m . : Z . S z a b ó L á s z l ó . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 4 3 — 4 4 . 
K é p p e l . 
Erdélyi Mihály festőművész gyűj teményes 
k i á l l í t á s a . S z e g e d , M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
K é p t á r a , 1 9 6 8 . s z e p t . ( R e n d . é s k a t . 
ö s s z e á l l . S z e l e s i Z o l t á n . ) S z e g e d . 1 9 6 8 . 
S z e g e d i n y . 10 l e v . , i l l . — 1 8 X 16 c m . — 
I s m . : B . V . I . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 2 . 
s z . 1 1 1 3 — n i 5 . — V a r g a J ó z s e f . D é l -
m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . s z e p t . 1 0 . 
Fájó János f e s t m é n y e i . B p . F é n y e s A d o l f 
T e r e m . 1 9 6 8 . — I s m . : M i k l ó s P á l . É l e t 
é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 7 . s z . 8 . 
Ferenczy Béni e m l é k k i á l l í t á s . S z é k e s f e h é r -
v á r , I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . 1 9 6 7 . — 
I s m . : P e r n e c z k y G é z a . M a g y a r N e m z e t . 
1 9 6 8 . o k t . 2 6 . 
( G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s , C s í k s z e r e d a , K o l o z s . 
v á r ) . — I s m . : T ó t h B é l a . A l f ö l d . 1 9 6 8 -
1 9 . é v f . 5 . s z . 7 4 . K é p p e l . 
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Ferenczy Noémi emlékk iá l l í t á s , S z é k e s f e h é r -
v á r I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . 1 9 6 7 . — I s m . : 
K . K o v a l o v s z k y M á r t a . A l b a R e g i a V I I I — 
I X . 1 9 6 8 . r 8 5 - i 8 6 . 
Fett Jolán t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . B p . 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m , 1 9 6 7 . — I s m . : 
W e i n e r M i h á l y n é . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 2 . s z . 4 8 . K é p p e l . 
Félegyházi László festőművész kiállítása. 
D e b r e c e n , M e d g y e s s y T e r e m . 1 9 6 7 . — 
I s m . : B a r t a J á n o s . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 
r . s z . 7 4 — 7 6 . 
Ficzere László emlékkiállítása. Miskolc, 
M i s k o l c i G a l é r i a . — I s m . : ( b m ) . É s z a k -
m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . j a u . 6 . — ( b e n e d e k ) . 
É s z a k m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . j a n . 6 . 
Fodor József g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á sa . 
M ű s z a k i E g y e t e m , V á s á r h e l y i P á l K o l l é -
g i u m . — I s m . : T ö l g y e s i J á n o s . M ű v é s z e t 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 4 7 . 
Francsics József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
S z é k e s f e h é r v á r , I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . 
1 9 6 8 . d e c . 8 — 1 3 . ( K a t . b e v . : K o v á c s 
P é t e r ) S z f e h é r v á r , 1 9 6 8 . ( F ( e j é r ) m . n y . 
9 . l e v . i l l . — 2 2 c m . ( I s t v á n K i r . M ú z . 
K ö z i . D . s o r . 6 4 . ) — I s m . : T o r d a y A l i z . 
F e j é r M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . d e c . 1 5 . 
Frank Frigyes f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
B p . C s ó k I s t v á n G a l é r i a . — I s m . : F ó t h y 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 4 3 . 
— P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 
1 9 6 8 . 2 6 . s z . 1 0 . 
Frank Magda s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . K u l t u r á l i s K a p c s o l a t o k I n t é z e t e . 
— I s m . : T ö l g y e s i J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 3 . s z . 4 2 . K é p p e l . 
Fürtös Ilona, R. —Rétfalvi Sándor kiállítása. 
S z é k e s f e h é r v á r , I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . 
1 9 6 8 . j ú n . 2 3 — j ú l . 2 8 . . R e n d . é s k a t . : 
K . K o v a l o v s z k y M á r t a . S z é k e s f e h é r v á r , 
1 9 6 8 . F ( e j é r ) m . n y . 10. l e v . i l l . — 2 2 x 2 0 
c m . ( I s t v á n K i r . M ú z . K ö z i . D . s o r 60 . ) 
— I s m . : P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o -
d a l o m . 1 9 6 8 . 2 7 . s z . 8 . — T o r d a y A l i z . 
F e j é r M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . j ú n . 2 5 . 
Gaál Imre f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . É r n s t 
M ú z e u m 1 9 6 7 . — I s m . : K o v á c s G y u l a . 
K o r t á r s . 1 9 6 8 . r 2 . é v f . 3 . s z . 4 9 5 — 4 9 7 . 
— K o v á c s A . B é l a . M ű v é s z e t . r g 6 8 . 9. 
é v f . 3 . s z . 4 5 — 4 6 . K é p p e l . 
Gadányi Jenő festőművész emlékkiállítása. 
B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a . 2 9 6 7 . -
I s m . : I s t v á n K e r é k g y á r t ó . T h e N e w 
H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 9 . s z . 
1 8 9 — 1 9 2 . K é p p e l . 
Galambos Tamás g r a f i k á i . Ú j p e s t , M i n i 
G a l é r i a , 1 9 6 8 . — I s m . : F r a n k J á n o s . 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 5 . s z . 8 . 
P é c s . J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m . — I s m . : 
D u n á n t ú l i N a p l ó . 1 9 6 8 . f e b r . 1 3 . 
Garabuczy Ágnes f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . F e r e n c v á r o s i P i n c e . 1 9 6 7 . — I s m . : 
T ö l g y e s i J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
3 . s z . 4 2 . K é p p e l . 
Gáborjáni Szabó Kálmán fes tőművész emlék-
k i á l l í t á s a . B a l m a z ú j v á r o s , M ű v e l ő d é s i 
H á z . — I s m . : T ó t h E r v i n . H a j d ú - B i h a r 
M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . o k t . 2 0 . 
Gácsi Mihály g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . D ü r e r T e r e m . 1 9 6 7 . — I s m . : G a l a m -
b o s F e r e n c . M ű v é s z e t . 2 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 
4 1 — 4 2 . K é p p e l . 
Gádor Emil festőművész kiáll í tása. Bp. X. 
k e r . „ V i l l a m o s g é p " M ű v e l ő d é s i H á z . — 
I s m . : É c s e r y E l e m é r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 1 2 . s z . 4 3 . 
Gál Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K i s k u n -
h a l a s , T h o r m a J á n o s M ú z e u m . — I s m . : 
M a k s a y L á s z l ó . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 10. 
é v f . i . s z . 2 6 . 
G á l f f y Lola f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k 
I s t v á n G a l é r i a . — I s m . : F ó t h y J á n o s . 
M ű v é s z e t . 2 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 3 9 — 4 0 . 
K é p p e l . 
Gáspárdy Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
S o p r o n , F e s t ő t e r e m . — I s m . : M . K i s s 
P á l . R a j z t a n í t á s . 2 9 6 8 . r o . é v f . 5 — 6 . 54 . 
K é p p e l . — S a l a m o n N á n d o r . N é p s z a -
b a d s á g . 1 9 6 8 . n o v . r . 
Gellért Hugó grafikusművész kiállítása. Bp. 
M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a . 1 9 6 7 . — I s m . : 
B u d a i T i m ó t . ( I l l u s z t r á c i ó k M a r x T ő k é -
j é h e z . ) — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 
3 6 — 3 7 . K é p e k k e l . 
Gerzson Pál f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . P é c s , 
T u d o m á n y é s T e c h n i k a H á z a . — I s m . : 
D u n á n t ú l i N a p l ó . 2 9 6 8 . f e b r . 3 . 
Giczy János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r . 
— I s m . Z . S z a b ó L á s z l ó . M ű v é s z e t . 2 9 6 8 . 
9 . é v f . 1 2 . s z . 4 3 — 4 4 . K é p p e l . 
Gorha Géza k e r a m i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
V i s e g r á d , S a l a m o n t o r o n y . — I s m . : P o g á n y 
Ö . G á b o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . r o . s z . 
4 0 — 4 2 . K é p e k k e l . 
Göbölyös Gyula g r a f i k á i . B p . M e d n y á n s z k y 
T e r e m . - I s m . P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s 
I r o d a l o m . 2 9 6 8 . 4 4 . s z . 8 . 
Gulácsy Lajos e m l é k k i á l l í t á s . Székes fehé r -
v á r , I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . 2967 . — I s m . : 
K . K o v a l o v s z k y M á r t a . A l b a R e g i a V I I I — 
I X . 1 9 6 8 . 285 — 1 8 6 . 
Győri Elek festőművész emlékkiállítása. 
N y í r e g y h á z a , 1 9 6 7 . — I s m . : ( h . j . ) É s z a k -
m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . j a n . r í . — H . B a r t a 
L a j o s , M a g y a r N e m z e t . 1 9 6 8 . d e c . 3 1 . 
Halápy János f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . 
B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a . 1 9 6 8 . j ú n . 
2 8 . R e n d . é s k a t . B o d n á r É v a . B p . r g 6 8 . 
R é v a i n y . 2 6 1. 2 t . - 2 1 X 2 0 c m . — I s m . : 
H o r v á t h B é l a , M a g y a r H í r l a p . 1 9 6 8 . j ú l . 
3 . — T o m p a K á l m á n . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 9 . s z . 4 2 — 4 3 . K é p p e l . 
K. Haller Stefánia f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . M O M M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : 
S c h e l k e n P á l m a . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . 
é v f . 7 — 8 . s z . 2 6 7 . 
Haraszti László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y -
k a n i z s a , T h u r y G v ö r g y M ú z e u m . — I s m . : 
T . É . Z a l a i H í r l a p . 2 9 6 8 . j a n . 24 . 
Harmos Károly f e s t ő m ű v é s z emlékk iá l l í -
t á s a . M i s k o l c , M i s k o l c i G a l é r i a . — I s m . : 
( p á r k á n y ) . É s z a k m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . 
m á r c . 2 3 . 
Hencze Tamás g r a f i k á i . B p . V á s á r h e l y i P á l 
K o l l é g i u m . 2 9 6 8 . — I s m . : F r a n k J á n o s . 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 5. s z . 8 . — S o l y -
m á r I s t v á n . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . 
s z . 4 3 — 4 4 . K é p p e l . 
Hévizi Piroska festő- és grafikusművész 
k i á l l í t á s a . B p . X I . k e r . H a z a f i a s N é p f r o n t 
— I s m . : E s t i B é l a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 7 . s z . 3 2 . 
Hézső Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á sa . B p . 
C s ó k I s t v á n G a l é r i a . I s m . : Ö r d ö g h 
S z i l v e s z t e r . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . r 2 . s z . 
1 1 6 1 . 
S z e g e d . — I s m . : S z . Z . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . r . s z . 53 — 5 4 . K é p p e l . — T i b é l y G á -
b o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 . s z . 3 5 . 
Holló László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D e b r e -
c e n . M ú z e u m . — I s m . : S i m o n Z o l t á n . 
A l f ö l d . 2 9 6 8 . ig. é v f . 3 . s z . 72 — 7 2 . — 
T ó t h E r v i n . H a j d ú - B i h a r M e g y e i N a p l ó . 
1 9 6 8 . j a n . 2 8 . K é p p e l . — B é r e s A n d r á s , 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 3 4 — 3 5 . — 
T ó t h E n d r e . M ű v é s z e t . 2 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 
33 — 34 
M i s k o l c , M i s k o l c i G a l é r i a . — I s m . : ( b m ) . 
É s z a k m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . s z e p t . 1 7 . 
Hornyánszky Gyula festményei . Bp. VI. ker. 
N é p f r o n t k l u b . — I s m . : M i k l ó s P á l . É l e t 
é s I r o d a l o m . 2 9 6 8 . 7 . s z . 8 . 
Horváth Ferenc festőművész kiállítása. 
S z é k e s f e h é r v á r , I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . 
1 9 6 8 . m á r c . 32 — á p r . 2 8 . ( R e n d . K . 
K o v a l o v s z k y M á r t a . K a t . H e r n á d i 
G y u l a . ) S z f e h é r v á r . 1 9 6 8 . F ( e j é r ) m . n y . 
1 2 l e v . , i l l . — 2 2 x 1 9 c m . ( I s t v á n K i r . 
M ú z . K ö z i . D . s o r 5 7 . ) — I s m . : B e n e -
d i k t y B é l a . K é p e s Ú j s á g . 1 9 6 8 . s z e p t . 
2 6 , — K . K o v a l o v s z k y M á r t a . F e j é r 
M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . á p r . 2 4 . — Z o l n a y 
L á s z l ó . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 
4 5 — 4 6 . K é p p e l . 
Imre István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k 
I s t v á n G a l é r i a . — I s m . : L o s o n c i M i k l ó s . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 4 1 — 4 2 . 
K é p p e l . 
Istenes-Iscserenkov András festőművész 
e m l é k k i á l l í t á s a . P á p a , J ó k a i M ű v e l ő d é s i 
H á z . — I s m . : H e i t l e r L á s z l ó . J e l e n k o r . 
2 9 6 8 . í r . é v f . 2 . s z . 1 7 2 — 1 7 4 . K é p e k k e l . 
Jakuba János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á sa . B p . 
C s ó k I s t v á n G a l é r i a . 1 9 6 7 . — I s m . : F ó t h y 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 4 1 . 
K é p p e l . 
Jánossy Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E g e r , 
K é p c s a r n o k V . — I s m . : ( f a r k a s ) . H e v e s 
M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . o k t . 2 3 . 
Joánovits István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
G y ő r . X a n t u s J á n o s M ú z e u m K é p t á r a . 
— I s m . : L o s o n c i M i k l ó s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 4 . s z . 4 2 . — R á c z E r n ő . K i s a l f ö l d . 
1 8 6 8 . d e c . 8 . 
Józsa János f e s t m é n y e i és g r a f i k á i . B p . 
M e d n y á n s z k y T e r e m . — I s m . : T ó t h 
E r v i n . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 8 . s z . 6 6 . 
Juris Ibolya t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . B p . 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m . 1 9 6 7 . — I s m . : 
K a t o n a I m r e . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
i . s z . 4 7 — 4 8 . 
Kajári Gyula g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
V e s z p r é m , B a k o n y i M ú z e u m . — H e i t l e r 
L á s z l ó . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 9 . s z . 8 1 5 . 
Kapcsa János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D e b -
r e c e n . C s o k o n a i K l u b . 1 9 6 7 . — I s m . : 
T ó t h E r v i n . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 7 . s z . 
6 9 — 7 0 . 
Kaponya Judit f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
F ő v á r o s i M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : F ó t h y 
J á u o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 0 . 
Karátson Gábor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
— I s m . : L á n c z S á n d o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 7 . s z . 4 5 . 
Karczagi Endre f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
G y ő r , K a z i n c z y G i m n á z i u m . — I s m . : 
S a l a m o n N á n d o r . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 
1 0 . é v f . 4 . s z . 2 8 . 
Kassák Lajos e m l é k k i á l l í t á s a . Székes fehé r -
v á r , I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . 1 9 6 8 . a u g . 4 . 
— s z e p t . 1 5 . ( R e n d . K . K o v a l o v s z k y M á r -
t a , P e r n e c z k y G é z a . K a t . b e v . P e r n e c z k y 
G é z a . ) S z é k e s f e h é r v á r . 1 9 6 8 . F ( e j é r ) m . 
n y . 11 l e v . i l l . — 2 2 x 2 0 e m . 
( I s t v á n K i r á l y . M ú z . K ö z i . D . s o r . 6 2 . ) — 
I s m . : R ó z s a G y u l a . N é p s z a b a d s á g . 1 9 6 8 . 
s z e p t . 6 . — P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 3 . s z . 8 . — D . I . V i g i l i a . 
1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 9 . s z . 6 3 8 . 
Kaunitz Ervin f e s t ő m ű v é s z , d í s z l e t t e r v e z ő 
k i á l l í t á s a . B p . M á j u s 1. F i l m s z í n h á z e l ő -
c s a r n o k a . — I s m . : F ó t h y J á n o s . M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . i . s z . 4 1 
Kálmán Katalin s z o b r á s z m ű v é s z kiál l í -
t á s a . B p . I I . k e r . N ő t a n á c s . — I s m . : 
F ó t h y J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
7 . s z . 4 0 . K é p p e l . 
Kemény György p l a k á t j a i . B p . F é s z e k K l u b . 
— I s m . : P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a -
l o m . 1 9 6 8 . 4 4 . s z . 9 . 
Kernstok Károly e m l é k k i á l l í t á s a . E s z t e r -
g o m . B a l a s s a B á l i n t M ú z e u m . 1 9 6 7 . — 
I s m . : - c s o l n a k i - . K o m á r o m M e g y e i D o l -
g o z ó k L a p j a . 1 9 6 8 . m á j . 5 . — ( h a v a s ) . 
N é p s z a v a . 1 9 6 8 . j ú n . 2 . — H o r v á t h B é l a . 
M a g y a r H í r l a p . 1 9 6 8 . m á j . 2 2 . K é p p e l . 
Keserű Ilona f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á sa . B p . 
M ű s z a k i E g y e t e m V á s á r h e l y i P á l k o l l é -
g i u m . 1 9 6 7 . — I s m . : T ö l g y e s i J á n o s . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 4 2 — 4 3 . 
S. Király Erzsébet t e x t i l m ű v é s z k i á l l i t á s a . 
Ú j p e s t , M i n i G a l é r i a . — I s m . : D o m o n k o s -
n é , K r u s n y á k M a g d o l n a . R a j z t a n í t á s . 
1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 3 . s z . 3 2 . K é p p e l . 
Király Ilus emlékkiállítása. Kecskemét, 
F e g y v e r e s E r ő k K l u b j a . — I s m . : H . N . 
P e t ő f i N é p e . 1 9 6 8 . a u g . 3 0 . 
Király Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á sa . Sze-
g e d , K é p c s a r n o k . — I s m . : S z e l e s i Z o l t á n . 
T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 6 1 — 
1 1 6 2 . 
R. Kiss Lenke s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
F ű z f ő g y á r t e l e p , M ű v e l ő d é s i H á z . — 
I s m . : C s e r h á t J ó z s e f . N a p l ó . ( V e s z p r é m ) 
1 9 6 8 . m á j . 3 . 
Kohán György f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , T o r n y a i J á n o s M ú -
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z e u m . — I s m . : D ö m ö t ö r J á n o s . T i s z a t á j . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 2 . s z . 1 6 5 — 1 6 8 . K é p e k k e l . 
— T l b é l y G á b o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
3 . s z . 3 7 - 3 8 . K é p p e l . 
K i s k u n f é l e g y h á z a , K i s k u n M ú z e u m . — 
I s m . : S z a b ó E r i d r e . C s o n g r á d M e g y e i 
H í r l a p . 1 9 6 8 . m á r c . 9 . — S z a b ó J á n o s . 
P e t ő f i N é p e . 1 9 6 8 . j a n . 16 . — S u p k a 
M a g d o l n a , B . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
5. s z . 4 7 . — S z i l á g y i M i k l ó s . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 5. s z . 4 6 — 4 7 . 
G y u l a . E r k e l F e r e n c M ú z e u m . 1 9 6 8 . 
K a t . b e v . B . S u p k a M a g d o l n a . G y u l a . 
1 9 6 8 . B é k é s m . n y . 7 l e v . 8 t . - 2 2 c m . 
— I s m . : H o r v á t h G y ö r g y . M a g y a r N e m -
z e t . 1 9 6 8 . d e c . 2 1 . — S . E . B é k é s M e g y e i 
N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . d e c . 17 . 
Kondor Béla: f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . V . k e r . H a z a f i a s N é p f r o n t . — I s m . : 
L o s o n c i M i k l ó s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
i . s z . 4 1 . K é p p e l . 
Konecsni György f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á sa , l i p . 
M ű c s a r n o k . 1 9 6 8 . ( R e n d . é s k a t . : P a p p 
G á b o r , F r a n k J á n o s . ) B p . 1 9 6 8 . K o s s u t h 
n y . 1 8 l e v . i l l . — 2 3 X 2 1 c m . — I s m . : 
P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 
4 6 . s z . 8 . 
Konstantin László g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . D ü r e r T e r e m . 1 9 6 7 . — I s m . : T a s n á d i 
A t t i l a . K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 6 6 6 — 
6 6 7 . K é p p e l . 
Korniss Dezső f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Szé-
k e s f e h é r v á r . I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . — 
I s m . : K . K o v a l o v s z k y M á r t a . A l b a R e g i a 
V I I I - I X . 1 9 6 8 . 1 8 7 - 1 8 8 . 
Kósza Sipos László festőművész kiállítása. 
B p . E ö t v ö s K l u b . 1 9 6 7 . — I s m . : T ö l g y e s 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . -
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Kováts Albert f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á sa . B p . 
F é n y e s A d o l f T e r e m . 1 9 6 7 . — I s m . : 
B á l i n t E n d r e . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
i . s z . 3 7 - 3 8 . 
Kovács Diana f a l i s z ő n y e g k i á l l í t á s a . B p . 
I s m . : M a j o r M á t é . I p a r i M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 4 . s z . 3 8 - 3 9 . 
Kőhegyi Gyula g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
F ő v á r o s i M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : 
S z á n t ó G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . 
é v f . 6 . s z . 2 3 5 . 
Körösztös István s z í n m ű v é s z k é p e i . G y u l a . 
J ó k a i M ű v e l ő d é s i O t t h o n . — I s m . : R ó k a 
G y ö r g y . B é k é s M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . 
f e b r . 1 4 . 
Krajcsirovits Henrik festőművész kiállítása. 
V e s z p r é m . K é p c s a r n o k . 1 9 6 7 . — I s m . : 
V a j k a i A u r é l . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
12 . s z . 4 7 — 4 8 . K é p p e l . 
Krizsán István festőművész kiállítása. Bp. 
B M K ö z p o n t i K l u b . — I s m . : F ó t h y J á n o s 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 0 . 
Kues Béla szobrászművész kiállítása. Bp. 
R a d n ó t i K l u b . — I s m . : P o g á n y Ö . G á b o r . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 4 1 . K é p p e l . 
Kurucz D. István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
M i s k o l c . S z ő n y i I s t v á n T e r e m . — I s m . : 
C s u t o r á s A n n a m á r i a . É s z a k m a g y a r o r -
s z á g . 1 9 6 8 . m á j . 5 . 
Laborcz Ferenc szobrászművész kiállítása. 
M i s k o l c i G a l é r i a . — I s m . : K o v á c s B é l a . 
É s z a k m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . á p r . 2 0 . 
Laki Ida f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . J á s z j á k ó -
h a l m a . — I s m . : E g r i M á r i a . S z o l n o k 
M e g y e i N é p l a p . 1 9 6 8 . j ú n . 2 . 
Lakner László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
M ű s z a k i E g y e t e m K o l l é g i u m a . — I s m . : 
K e n e s s e i A n d r á s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
8 . s z . 4 3 . 
Lantos Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
É p í t ő i p a r i E g y e t e m R ó z s a F e r e n c K o l l é -
g i u m a . — I s m . : S z e n t e s L a j o s . I p a r i M ű -
v é s z e t . 1 9 6 8 . I — I I . s z . 4 7 — 4 9 . 
László Enikő f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r , 
K a z i n c z y g i m n á z i u m . — I s m . : S a l a m o n 
N á n d o r . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 
4 . s z . 2 8 . K é p p e l . 
Lenkey Zoltán g r a f i k á i . E d e l é n y , B á n y á s z 
K l u b . — I s m . : ( b m ) . É s z a k m a g y a r o r -
s z á g . 1 9 6 8 . á p r . 2 2 . 
Lessenyei Mária s z o b r á s z m ű v é s z kiáll í-
t á s a . B p . K u l t u r á l i s K a p c s o l a t o k I n t é -
z e t e . — I s m . : P e r n e c z k y G é z a . É l e t ér 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 9 . s z . 8 . 
Lóránt János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y -
b á t o n y , B á n y á s z M ű v e l ő d é s i H á z . — 
I s m . : T ó t h E l e m é r . N ó g r á d . 1 9 6 8 . á p r . 7 . 
Maghy Zoltán f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Bal -
m a z ú j v á r o s . H a j d ú b ö s z ö r m é n y , P o l g á r . 
— I s m . : S z é k e l y h í d i Á g o s t o n . A l f ö l d . 
1 9 6 8 . 19 . é v f . 5 . s z . 7 6 — 7 7 . K é p p e l . — 
M a g y a r i V i l m o s . H a j d ú - B i h a r M e g y e i 
N a p l ó . 1 9 6 8 . f e b r . 13 . 
M agyarász Imre festőművész kiállítása. Bp. 
M ű s z a k i E g y e t e m K o l l é g i u m a . I s m . : 
F r a n k J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
4 . s z . 4 6 — 4 7 . K é p p e l . 
Major János g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . M ű e g y e t e m K o l l é g i u m a . - I s m . : 
K e n e s s e i A n d r á s , M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
8 . s z . 4 4 . 
Makky György e x l ibr isek , i l l u s z t r á c i ó k . B p . 
O S Z K . 1 9 6 8 . j ú n . 2 0 . — j ú l . 2 0 . R e n d . 
é s k a t . B é l l e y P á l . B e v . D e i m P á l . B p . 
1 9 6 8 . H á z i s o k s z . 14 1. i l l . — 2 3 c m . 
Marosán László szobrászművész kiállítása. 
K i s k u n h a l a s , T h o r m a J á n o s M ú z e u m . -
I s m . : M a k s a y L á s z l ó . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 
10 . é v f . i . s z . 2 6 . 
Martyn Ferenc r a j z k i á l l í t á s a . K a p o s v á r , 
M e g y e i K ö n y v t á r . — I s m . : R i d e g G á b o r . 
S o m o g y M e g y e i N é p l a p . 1 9 6 8 . m á r c . 6 . 
Matzon Frigyes szobrászművész kiállítása. 
B p . H a z a f i a s N é p f r o n t , X I . k e r . — I s m . : 
M a k s a y L á s z l ó . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . 
é v f . 3. s z . 3 2 . 
Maurer Dóra grafikusművész kiállítása. 
B p . M ű e g y e t e m K o l l é g i u m a . — I s m . : 
K e n e s s e i A n d r á s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 8 . s z . 4 4 . 
Medgyessy Ferenc s z o b r á s z m ű v é s z kiáll í-
t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a . 1 9 6 8 . 
s z e p t . — o k t . ( R e n d . é s k a t . ö s s z e á l l . K i s -
d é g i n é K i r i m i I r é n , L á s z l ó G y u l a . ) B p . 
1 9 6 8 . R é v a i n y . 3 8 1 . , 11 . t . — 2 3 X 2 0 c m . 
— I s m . : D . I . V i g í l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 11 . s z . 
7 7 8 . — L á s z l ó G y u l a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 12 . s z . 4 0 — 4 1 . K é p p e l . 
D e b r e c e n , D é r i M ú z e u m . 1 9 6 8 . j ú l . — a u g . 
( R e n d . K i s d é g i n é K i r i m i I r é n . K a t . b e v . 
L á s z l ó G y u l a . ) D e b r e c e n . 1 9 6 8 . S z a b a d -
s á g n y . 12 1., i l l . 2 2 x 1 9 c m . — I s m . : 
P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 
3 4 . s z . 8 . 
S z e g e d , M ú z e u m . 1 9 6 7 . — I s m . : S z e l e s i 
Z o l t á n . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 10 . s z . 
3 9 — 4 0 . K é p p e l . 
Menyhárt József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
D e b r e c e n , T I T K l u b . 1 9 6 7 . — I s m . : T ó t h 
E n d r e . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 19 . é v f . i . s z . 7 6 . - 7 7 . 
— T ó t h B é l a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
7. s z . 3 8 . K é p p e l . 
Meskó A nna — Póka György ex librisei. 
O S Z K k i á l l . B p . 1 9 6 8 . d e c . ( R e n d . é s k a t . 
ö s s z e á l l . B é l l e y P á l , b e v . N é m e d i E n d r e . ) 
B p . 1 9 6 8 . H á z i s o k s z . 14 1., i l l . — 2 3 c m . 
Michnay Andrea festőművész kiállítása. 
K e c s k e m é t , K a t o n a J ó z s e f M ú z e u m . — 
— I s m . : S z a b ó J á n o s . P e t ő f i N é p e . 1 9 6 8 . 
m á r c . 2 4 . 
Miskolczy Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B a j a , T i i r r I s t v á n M ú z e u m . — I s m . : 
B o d n á r É v a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . 
s z . 4 5 — 4 6 . K é p p e l . — S z a b ó J á n o s . 
P e t ő f i N é p e . 1 9 6 8 . f e b r . 2 5 . 
Mladonyiczky Béla szobrászművész kiállí-
t á s a . B é k é s c s a b a , K é p c s a r n o k V á l l a l a t . 
1 9 6 7 . — I s m . : V é g v á r i L a j o s . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . i . s z . 4 1 . 
Mohácsi Regős Ferenc grafikái. Mohács, 
M o h á c s i G a l é r i a . — I s m . : M ü l l e r G é z a . 
D u n á n t ú l i N a p l ó . 1 9 6 8 . j ú n . 3 0 . — - t - . 
P e s t m e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . j ú n . 2 1 . 
Molnár Dániel f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
K i s p e s t i I f j ú G á r d a M ű v e l ő d é s i H á z . 
1 9 6 7 . — I s m . : F ó t h y J á n o s . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 4 1 — 4 2 . K é p p e l . 
Gy. Molnár István g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . D ü r e r T e r e m . 1 9 6 7 . — I s m . : B o l g á r 
K á l m á n . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 
567. 
Molnár Péter f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K e c s -
k e m é t . T I T K l u b . - I s m . : S Z . J . P e t ő f i 
N é p e . 1 9 6 8 . m á j . 12 . 
Móré Mihály festményeinek kiállítása. Deb-
r e c e n , M e d g y e s s y T e r e m . 1 9 6 7 . — I s m . : 
B o d a I s t v á n . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 19 . é v f . 12 . s z . 
8 1 - 8 2 . 
Morlin Akos festőművész kiállítása. Bp. 
M ű s z a k i E g y e t e m V á s á r h e l y i P á l K o l l é -
g i u m . — I s m . : T ö l g y e s i J á n o s . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 4 7 . 
Nagy István emlékkiállítás. Bp. Magyar 
N e m z e t i G a l é r i a . 1 9 6 7 . — I s m . : S o l y m á r 
I s t v á n . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 2 . s z . 1 6 4 . 
K é p p e l . 
S z é k e s f e h é r v á r 1967 . — I s m . : K . K o v a -
l o v s z k y M á r t a . A l b a R e g i a 1 9 6 8 . V I I I -
I X . 1 8 6 - 1 8 7 . 
A z i s m e r e t l e n N a g y I s t v á n . D e b r e c e n . 
D é r i M ú z e u m . 1 9 6 8 . j ú n . ( R e n d . é s k a t . 
S o l y m á r I s t v á n . ) D e b r e c e n , 1 9 6 8 . S z a -
b a d s á g n y . 6 l e v . , i l l . — 1 9 x 2 0 c m . 
I s m . : T ó t h A n t a l . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 9 . s z . 4 0 — 4 1 . K é p p e l . 
Nóvák András g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . F e r e n c v á r o s i P i n c e . — I s m . : L o s o n c i 
M i k l ó s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 4 2 . 
K é p p e l . 
Nyergesi János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á sa . 
E s z t e r g o m , B a l a s s a B á l i n t M ú z e u m . -
I s m . : H e g e d ű s R a j m u n d . K o m á r o m 
M e g y e i D o l g o z ó k L a p j a . r o 6 8 . j ú n . 9 . 
Oláh Éva s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o l n o k . 
— I s m . : E g r i M á r i a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 8 . s z . 4 1 — 4 2 . K é p p e l . — R . G . M a -
g y a r H í r l a p . 1 9 6 8 . j ú l . 3 . 
Orosz János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z é k e s -
f e h é r v á r . C s ó k I s t v á n K é p t á r . 1 9 6 8 . j ú l . 
21 - s z e p t . i . ( R e n d . K . K o v a l o v s z k y 
M á r t a . ) I s m e r t e t ő . S z f e h é r v á r . 1 9 6 8 . 
F ( e j é r ) m . n y . 7 . l e v . , i l l . — 2 4 X 2 0 c m . 
( I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . K ö z i . 11. s o r . 6 1 . ) 
- I s m . : R i d e g G á b o r . M a g y a r H í r l a p . 
1 9 6 8 . a u g . i . — H o r v á t h G y ö r g y . M a -
g y a r N e m z e t . r g 6 8 . a u g . 4 . - L u k á c s y 
S á n d o r . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 
9 . s z . 4 2 . 
Palásthy Klára f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
S z e g e d , Ü g y v é d i K a m a r a . — I s m . : 
T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 1 . s z . 1 0 6 9 . 
Palotás József g r a f i k á i . K a p o s v á r , F e g y v e -
r e s E r ő k K l u b j a . — I s m . : R . G . S o m o g y 
M e g y e i N é p l a p . 1 9 6 8 . á p r . 1 7 . 
Pap Gyula g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
D ü r e r T e r e m . 1 9 6 8 . — I s m . : F r a n k 
J á n o s . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 8 . s z . 8 . 
Papp Oszkár festészete és graf ikája . Deb-
r e c e n . C s o k o n a i K l u b . — I s m . : T ó t h 
E r v i n . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 5 . s z . 7 5 - 7 6 . 
K é p p e l . 
Pál Gyula f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D e b r e -
c e n , M e d g y e s s y T e r e m . — I s m . : T ó t h 
E r v i n . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 4 . s z . 8 8 — 8 9 . 
N y í r e g y h á z a , K o n z e r v g y á r . — I s m . : 
B . L . K e l e t m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . j a n . 2 8 . 
Pásztor Gábor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . M ű e g y e t e m K o l l é g i u m a . — I s m . : 
K e n e s s e i A n d r á s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
8 . s z . 4 4 . 
Pető János g r a f i k á i . D e b r e c e n , C s o k o n a i 
K l u b . — I s m . : M a g y a r i V i l m o s . A l f ö l d . 
1 9 6 8 . r g . é v f . 3 . s z . 7 3 . — M . V . H a j d ú -
B i h a r M e g y e i N a p l ó . 1 9 6 8 . f e b r . 2 2 . 
K é p p e l . — T ó t h E r v i n . H a j d ú - B i h a r 
M e g y e i N a p l ó . 1 9 6 8 . j a n . 3 0 . K é p p e l . — 
T ó t h E r v i n . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 
4 2 - 4 3 - K é p p e l . 
Petrovszky Pál f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B é k é s c s a b a , F e g y v e r e s E r ő k K l u b j a . — 
I s m . : H . B . B é k é s M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . 
d e c . 3 1 . 
Pleidell János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o m -
b a t h e l y . — I s m . : H e i t l e r L á s z l ó . M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 4 6 . K é p p e l . 
Raffay Béla szobrászművész kiállítása, Bp. 
E ö t v ö s K o l l é g i u m . — I s m . : L á n c z 
S á n d o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 6 . 
16!) 
Raszler Károly grafikusművész kiállítása. 
N a g y m a r o s . — I s m . : S u p k a M a g d o l n a , 
B . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 3 7 — 3 8 . 
K é p p e l . 
Renner Kálmán é r e m m ű v é s z k iá l l í tása . 
S o p r o n , F e s t ő t e r e m . — I s m . : C s e r h a l m i 
I m r e . N é p s z a b a d s á g . 1 9 6 8 . s z e p t . 5 . 
K é p p e l . — M . K i s s P á l . R a j z t a n í t á s . 
1968. 10. é v f . 5 - 6 . s z . 54 — 55 • 
Ridovics László f e s t ő m ű v é s z k iá l l í tása . 
S z o m b a t h e l y S a v a r i a , M ú z e u m . 1 9 6 7 . — 
I s m . : B e r t a l a n L a j o s . V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2. é v f . 2 . s z . 2 7 9 — 2 8 0 . K é p p e l . 
Rippl-Rónai József k i á l l í t á s . T i h a n y . Mú-
z e u m . j 9 6 8 . ( R e n d . é s k a t . B o d n á r É v a . ) 
T i h a n y . 1 9 6 8 . R é v a i n y . B p . 1 3 1. 1 7 l . 
2 3 x 2 0 c m . — I s m . : B o d n á r É v a . M ú z e -
u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 2 . s z . 3 4 — 3 5 . K é p e k -
k e l . — P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 
1 9 6 8 . 2 8 . s z . 8 . — B o d n á r É v a . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . X I I . s z . 3 8 — 3 9 . K é p p e l . 
D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 1 0 . s z . 7 0 2 . — 
H e i t l e r L á s z l ó . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 
8 1 2 - 8 1 4 . K é p e k k e l . 
Román György f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Bp . 
F é n y e s A d o l f T e r e m . 1 9 6 7 . — I s m . : L . S . 
N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 4 1 . 
K é p e k k e l . 
Ruinay Gyula f e s t ő m ű v é s z k iá l l í tása . 
K a p o s v á r , M ú z e u m . — I s m , , : B é n y i 
L á s z l ó . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9. . é v f . 12 . sz . 
39—40 . K é p p e l . 
Ruzicskay György f e s t ő m ű v é s z g y ű j t e m é -
n y e s k i á l l í t á s a . B é k é s c s a b a , M u n k á c s y 
M i h á l y M ú z e u m . — I s m . : M á z á n M á t y á s . 
B é k é s M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . o k t . 13 . 
Sándor Zsuzsa f o t ó m ű v é s z k i á l l í t á s a . Bp. 
M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a . — I s m . : U r y 
E n d r é n é . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f 5 . sz 4 6 . 
Sárkány Lóránt festőművész kiállítása. Bp. 
X I . k e r . H a z a f i a s N é p f r o n t . 1 9 6 7 . 
I s m . : M . K i s s P á l . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 7. s z . 38 — 39. 
Scholz Erik f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k 
I s t v á n G a l é r i a . — I s m . : P e r n e c z k y G é z a . 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 9 . s z . 8 . 
Seres János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Bp. 
F é n y e s A d o l f T e r e m . — I s m . : T ö l g y e s i 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 4 6 — 
4 7 . K é p p e l . 
Soltész Albert grafikusművész kiállítása. 
F e h é r g y a r m a t , M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : 
B . I , - K e l e t m a g y a r o r - z á g . 1 9 6 8 . á n r . 7 . 
Somndi JAszló f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e n t -
e n d r e , M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : B o r o s 
F e r e n c . P e d a g ó g u s o k L a p j a . i q 6 8 . m á j . 
2 5 . — M a k s a y L á s z l ó . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 
1 0 . é v f . 4 . s z . 2 5 . K é p p e l . 
Soproni Horváth József festőművész hagya-
t é k á n a k k i á l l í t á s a . S o p r o n . 1 9 6 8 . ( K a t . 
b e v . B e e h t D e z s ő . ) S o p r o n . 1 9 6 8 . F r a n k l i n 
n y . 8 1. 6 t . — 21 x 1 9 c m . 
Siili András p a r a s z t f e s t ő g y ű j t e m é n y e s 
k i á l l í t á s a . S z e g e d . M ó r a F e r e n c M ú z e u m . 
— I s m . : O r t u t a y G y u l a ( m e g n y i t ó ) . 
T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . q . s z . 8 1 8 — 8 2 1 . 
K é p p e l . — ( d m . ) M a g y a r N e m z e t . 1 9 6 8 . 
j ú l . 4 . — P . L . M a g y a r H í r l a p . 1 9 6 8 . 
j ú l . 3 . 
P. Szabó Éva t e x t i l m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m . — I s m . : P o g á n y 
F r i g y e s ( m e g n y i t ó ) . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
I I I . s z . 4 5 — 4 6 . — S z á n t ó G á b o r . K ö z -
n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 . s z . 1 5 6 . 
Szabó Iván s z o b r á s z m ű v é s z k iá l l í tása . 
D e b r e c e n , D é r i M ú z e u m . — I s m . : 
M a g y a r i V i l m o s . H a j d ú - B i h a r M e g y e i 
N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . m á r c . 6 . — T ó t h B é l a . 
A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 4 . s z . 8 7 ; — 8 8 . 
— T ó t h E n d r e . H a j d ú - B i h a r M e g y e i 
N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . m á r c . 2 6 . 
Szabó László s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . Bp . 
K u l t u r á l i s K a p c s o l a t o k I n t é z e t e . — I s m . : 
D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 6 . s z . 4 2 2 . — 
L á n c z S á n d o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
7 . s z . 4 7 . — O e l m a c h e r A n n a . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 4 4 — 4 5 . K é p p e l . 
Szabó László g r a f i k a i k i á l l í t á s a . D e b r e c e n , 
K o s s u t h L a j o s T u d . E g y e t e m é s Ú j p e s t , 
M i n i G a l é r i a . — I s m . : T ó t h I s t v á n . A l -
föld. 1968. 19. évf. 7. sz. 70—71. — 
N é m e t h B é l a . E g y e t e m i É l e t . 1 9 6 8 . 
m á r c . 2 8 . — M a g y a r i V i l m o s . H a j d ú -
B i h a r M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . á p r . 1 0 . — 
T ó t h E n d r e . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 
4 4 . K é p p e l . 
Szalay Pál f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . F e h é r -
g y a r m a t , M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : 
( g e s z t e l y i ) . K e l e t m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . 
s z e p t . 2 6 . 
Szalóky Sámuel festőművész kiállítása. 
P é c s . — I s m . : P o g á n y Ö . G á b o r . M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 3 9 — 4 0 . K é p e k k e l . 
Szandai Sándor szobrászművész kiállítása. 
C e g l é d . 1 9 6 7 . I s m . : I k v a i N á n d o r . 
M ű v é s z e t . 1968. 9. év f . 7. sz. 4 0 — 4 1 . 
K é p p e l . 
Szatmári Béla képei, Hruncsjár József 
d o m b o r í t á s a i . S a l g ó t a r j á n , J ó z s e f A t t i l a 
M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : T . É . N ó g r á d . 
1968. á p r . 24. 
Szentessy László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a , 
F . s z t e r g o m M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : 
B o d r i F e r e n c . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 
7 — 8. s z . 702 — 703. 
Szentiványi Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
Ú j p e s t , M i n i G a l é r i a ;— I s m . : T ö l g y e s i 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 4 3 . 
Szilágyi Elek f e s t m é n y e i . D e b r e c e n . M e d g y e -
s s y T e r e m — I s m : É l e s P é t e r . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 
1 9 . é v f . 1 0 . s z . 8 1 . — M a g y a r i V i l m o s . 
H a j d ú - B i h a r M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . 
a u g . 3 1 . K é p e k k e l . 
Szilágyi Ildikó ö t v ö s m ű v e i . Ú j p e s t , M i n i 
G a l é r i a , 1 9 6 8 . — I s m . : F r a n k J á n o s . É l e t 
é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 5 . s z . 8 . 
K i s ú j s z á l l á s . M ű v e l ő d é s i H á z . — I s i n . : 
S z o l n o k M e g y e i N é p l a p . 1 9 6 8 . á p r . 1 3 . 
Szi'ágyi Mária k e r a m i k u s k i á l l í t á sa . B p . 
F é n y e s A d o l f T e r e m . — I s m . : L o s o n c i 
M i k l ó s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 
4 2 . — S z e n t e s L a j o s . I p a r i M ű v é s z e t . 
1968. I I I . sz. 58—59. 
Szopos Kálmán f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á sa . 
I s m . : G á l E l e m é r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 12. s z . .18. 
Szőnyi Jenő grafikusművész kiállítása. Bp. 
M á i u s i . M o z i . — I s m . : F ó t h v J á n o s . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 0 . 
Tahi-Tóth Nándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
H a z a f i a s N é p f r o n t X I . k e r . — I s m . : 
M a k s a y L á s z l ó . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . 
é v f . 3. s z . 32. 
Takács Dezső g r a f i k u s m ű v é s z e x l i b r i s k i á l -
l í t á s a . P é c s , B a r t ó k K l u b . 1 9 6 7 . — I s m . : 
I g l ó i Z o l t á n n é . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . 
é v f . 5 — 6 . s z . 5 5 . K é p e k k e l . 
Tarái Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Ú j p e s t , 
M i n i G a l é r i a . — I s m . : S z á n t ó G á b o r . 
K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 6 . s z . 2 3 5 . 
Tasnádiné, Balajti Ilona grafikusművész 
k i á l l í t á s a . B p . H a z a f i a s N é p f r o n t I . k e r . 
— I s m . : M a k s a y L á s z l ó . R a j z t a n í t á s . 
t968. ró. évf. 3. sz. 32. 
Tenkdcs Tibor f e s t ő m ű v é s z k iá l l í t á sa . Mis-
k o l c , S z ő n y i I s t v á n T e r e m . — I s m . : 
S z ő n y i G y ö r g y n é . É s z a k m a g y a r o r s z á g . 
1968. á p r . 13. 
Tilles Béla f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . H a j d ú -
n á n á s , D e b r e c e n , P o l g á r . — I s m . : T ó t l i 
B é l a . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 1 0 . s z . 8 0 — 
8 1 . — J á s z b e r é n y i C s a b a . H a j d ú - B i h a r 
M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . m á j . 1 1 . — 
B a r t a J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 
4 5 . K é p p e l . 
Timár István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K o m l ó , 
M á j u s i . M ű v e l ő d é s i H á z . — I s m . : 
M e n d ö l Z s u z s a . D u n á n t ú l i N a p l ó . 1 9 6 8 . 
d e c . 1 5 . — M e c s e k i B á n y á s z . 1 9 6 8 . 
n o v . 12. 
Tót Endre f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e n t -
e n d r e . F e r e n c z y K á r o l y M ú z e u m . — 
I s m . : H a u l i s c h L e n k e . M ű v é s z e t . ' 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 9 . s z . 4 4 — 4 5 . K é p p e l . — N a g y 
I l d i k ó . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 10 . é v f . 5 — 6 . 
s z . 5 5 . — P . A . P e s t M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . 
j ú n . 9 . — S i n k o v i t s P é t e r . M ű v é s z e t . 
1968. 9. é v f . 9. s z . 45. 
Tóth László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . F e r e n c -
v á r o s P i n e e t á r l a t . 1 9 6 7 . — I s m . : T ö l g y e s i 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 4 2 . 
K é p p e l . 
V. Tóth László k é p e i . C e l l d ö m ö l k , K ö z s é g i 
T a n á c s h á z . — I s m . : ( B e r t a l a n ) . V a s N é p e . 
1 9 6 8 . j ú n . 2 3 . K é p p e l . 
Tóvári Tóth István festőművész kiállítása. 
G y ő r , M ú z e u m 1 9 6 7 . — I s m . : H a m a r 
I s t v á n . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 4 6 — 4 7 . 
K é p p e l . 
Udvary Pál f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . M i s k o l c , 
S z ő n y i I s t v á n T e r e m . — I s m . : ( b e n e d e k ) . 
É s z a k m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . n o v . 2 3 . 
Uhríg Zsigmond f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
P a á l L á s z l ó T e r e m . — I s m . : L á n e z S á n d o r . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 6 . — P o -
g á n y F r i g y e s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
10. sz. 44—45. 
D u n a k e s z i , M ű v e l ő d é s i T e r e m . — I s m . : 
H o l k a V i l m o s . P e s t M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . 
m á j . 4. 
Uitz Béla festőművész kiállítása. Bp. Ma-
g y a r N e m z e t i G a l é r i a . 1 9 6 8 . o k t . 2 6 — 
n o v . 3 0 . ( R e n d . é s k a t . ö s s z e á l l . K o n t h a 
S á n d o r . B e v . M á c z a J á n o s . ) B p . 1 9 6 8 . 
Révai ny. 31 1., 24 t . — 2 3 x 2 0 cm. — 
I s m . : D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 1 2 . s z . 
8 5 4 . — P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a -
l o m . 1968. 44. s z . 3. 
Vadas József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Bp . 
E ö t v ö s K o l l é g i u m . — I s m . : L á n c z 
S á n d o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 6 . 
Varga Hajdú István festőművész kiállí-
t á s a . K a p o s v á r , R i p p l - R ó n a i M ú z e u m . 
— I s m . : N é m e t h L a j o s . R a j z t a n í t á s . 
1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 4 . s z . 2 7 . K é p p e l . 
Varga Marda f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á a . B p . 
F é n y e s A d o l f T e r e m . — I s m . : D . I . V i g i l i a 
1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 1 2 . s z . 8 5 5 . — P e r n e c z k y 
G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 4 . s z . 8 . 
Varga Mátyás d í s z l e t t e r v e z ő , f e s t ő m ű v é s z 
k i á l l í t á s a . M a k ó . 1 9 6 7 . — I s m . : K u l k a 
E s z t e r . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 . s z . 
5 5 - 5 6 . 
Vaszary János e m l é k k i á l l í t á s . K a p o s v á r . 
R i p p l - R ó n a i M ú z e u m . — I s m . : S z í j B é l a . 
J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 1 . s z . 7 8 — 7 9 . 
K é p e k k e l . 
Vágfalvi Oltó festőművész kiállítása. Pap-
k e s z i . — I s m . : C s e r h á t J ó z s e f . N a p l ó . 
( V e s z p r é m ) 1 9 6 8 . m á j . 11 . 
Vágó Pál f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . 
J á s z a p á t i . — I s m . : C h i o v i n i F e r e n c . 
S z o l n o k M e g y e i N é p l a p . 1 9 6 8 . o k t . 2 9 . 
Várnagy Ildikó s z o b r a i . B p . F i a t a l M ű v é -
s z e k K I S Z K l u b j a . — I s m . : S z a b a d o s 
Á r p á d . P e d a g ó g u s o k L a p j a . 1 9 6 8 . n o v . 7. 
K é p p e l . 
Veszlelyi Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
S z e n t e n d r e . F e r e n c z y K á r o l y M ú z e u m . — 
I s m : D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 9 . s z . 6 3 8 . 
Végvári János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Esz -
t e r g o m , B a l a s s a B á l i n t M ú z e u m ; V e s z p -
r é m , K é p c s a r n o k . 1 9 6 7 . — I s m . : B o d r i 
F e r e n c . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 1 . s z . 
2 6 . K é p p e l . — F e h é r Z s u z s a . D . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 3 7 . K é p p e l . — H e i t l e r 
L á s z l ó . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 2 . s z . 
172 — 1 7 5 . K é p e k k e l . 
Vilt Tibor s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . Szé-
k e s f e h é r v á r . I s t v á n K i r á l y M ú z e u m . — 
I s m . : K o v á c s P é t e r . A l b a R e g i a V I I I — 
I X . 1968. 187. 
Vincze JAszló f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
O p e r a k l u b . — I s m . : L á n c z S á n d o r . M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 6 . 
Winkler László festőművész kiállítása. Sze-
g e d . K é p c s a r n o k . — I s m . : B o r v e n d é g B . 
T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 1 5 — 
1 1 1 7 . — K . E . D é l m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . 
s z e p t . 1 4 . 
Würtz Ádám g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
M i n i G a l é r i a . — I s m . : S z í j R e z s ő . M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 4 1 . 
Xantus Gyula f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
E r n s t M ú z e u m . — I s m . : H a r s á n y i 
Z o l t á n . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 
4 . s z . 2 3 — 2 4 . K é p e k k e l . — B . P . N é p -
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m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 5 . s z . 3 7 . — M i k l ó s 
P á l . É l e t é s I r o d a l o m . , 9 6 8 . 2 1 . s z . 8 . — 
T ö l g y e s i J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
9 . s z . 4 5 — 4 6 . K é p p e l . 
Zala. Tibor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
D u r e r T e r e m . 1 9 6 7 . — I s m . : T a s n á d i 
A t t i l a . K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 6 6 8 . 
K é p p e l . — T ö l g y e s i J á n o s . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 4 2 . K é p p e l . 
Záborszky Viola festményei. Bp. Med-
n y á n s z k y T e r e m . r 9 6 8 . — I s m . : M i k l ó s 
P á l . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 7 . s z . 8 . 
Záhorzik Nándor s z o b r á s z m ű v é s z k iá l l í -
t á s a . B p . B M K l u b . — I s m . : K o v á c s 
G y u l a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 
4 4 — 4 5 . K é p p e l . 
Zombori László festőművész kiállítása. 
S z e g e d , M ó r a F e r e n c M ú z e u m K é p t á r a . 
— I s m . : A k á c z L á s z l ó . N é p s z a v a . 1 9 6 8 . 
d e c . 1 7 . 
Z. Gács György festőművész kiállítása. 
V e s z p r é m . B a k o n y i M ú z e u m . — I s m . : 
H e i t l e r L á s z l ó . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 
9 . s z . 8 1 4 . 
S z o m b a t h e l y , G y ő r . — I s m : B u d a i 
T i m ó t . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 
3 9 — 4 0 . K é p p e l . 
c) C s o p o r t k i á l l í t á s o k 
B A J A 
T ü r r I s t v á n M ú z e u m 
B á c s - K i s k u n m e g y e i f e s t ő k . — I s m . : 
T e l e p y K a t a l i n . M ű v é s z e t . 
B É K É S C S A B A 
M u n k á c s y M i h á l y M ú z e u m . 
A l f ö l d i T á r l a t . 1 1 . r g 6 8 . ( R e n d . K o v á c s 
G y u l a . K a t . b e v . D ö m ö t ö r J á n o s . B é k é s -
c s a b a . ) 1 9 6 8 . B é k é s m . n y . G y u l a . 4 7 . 1. 
i l l . — 2 2 c m . — I s m . : K o v á c s G y u l a . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 3 5 — 3 6 . 
K é p e k k e l . — S z i l á g y i M i k l ó s . B é k é s 
m e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . á p r . 1 1 . K é p p e l . 
C s a b a i f e s t ő k j u b i l e u m i k i á l l í t á s a . 1 9 6 8 . 
n o v . ( K a t . b e v . : D é r E n d r e . ) B é k é s c s a b a . 
1 9 6 8 . B é k é s m . n y . G y u l a . 9 . l e v . 9 t . 
— 2 0 c m . — I s m . : D é r E n d r e . T i s z a t á j . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 1 7 — 1 1 1 8 . 
B é k é s m e g y e i g r a f i k a i k i á l l í t á s . — I s m . : 
C s o ó r I s t v á n . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
1 1 . s z . 1 0 6 8 — 1 0 6 9 . 
I I . O r s z á g o s S z ő n y e g k i á l U t á s . — I s m . : 
P i n t é r I m r e . N é p m ű v é s z e t — H á z i i p a r . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 8 — 9 . 
B U D A P E S T 
B u d a v á r i P a l o t a ( M N G ) 
A F e r e n c z y - e s a l á d . 1 9 6 8 . j ú n . 14 — o k t . 3 1 . 
( R e n d . : B o d n á r É v a , C s a p E r z s é b e t s t b . 
K a t . : G e n t h o n I s t v á n , O e l m a c h e r A n n a 
s t b . ) B p . 1 9 6 8 . A t h e n a e u m n y . 7 7 1., i l l . 
— 2 3 X 2 0 c m . — ( N é m e t n y e l v e n i s . ) 
I s m . : B o d n á r É v a . K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . 
é v f . 1 2 . s z . 2 0 1 1 — 2 0 1 6 . — P e r n e c z k y 
G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 9 . s z . 8 . 
— S z á n t ó G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 
2 4 . é v f . 1 2 . s z . 4 6 6 . 
B ú t o r i p a r i V á l l a l a t B e m u t a -
t ó t e r m e 
M ű v é s z a z i p a r b a n . — I s m . : S z e n t e s L a j o s . 
I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I — I I . s z . 4 1 — 4 3 . 
E r n s t M ú z e u m 
D o l g o z ó e m b e r e k k ö z ö t t . 1 9 6 8 . j a n . ( R e n d . 
R o z v á n y i M á r t a . K a t . b e v . D . F e h é r 
Z s u z s a . ) B p . 1 9 6 8 . R é v a i n y . 2 7 1. i l l . 
— 2 3 x 2 0 c m . — I s m . : V a r g a I m r e . 
T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 6 . s z . 5 3 4 — 5 3 5 . — 
S z a b ó G y ö r g y . K r i t i k a . 1 9 6 8 . 6 . é v f . 3 . 
s z . 5 1 — 5 5 . K é p e k k e l . — K o v á c s G y u l a . 
K o r t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 6 . s z . 9 9 2 — 9 0 4 . 
— M i k l ó s P á l . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 5 . 
s z . 8 . — F e h é r Z s u z s a , D . S z o c i a l i s t a 
M ű v é s z e t é r t . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 3 . s z . 5 . — 
S z o c i a l i s t a M ű v é s z e t é r t . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 2 . 
s z . i . — M . H e i l O l g a . S z o c i a l i s t a m ű v é -
s z e t é r t . 1 9 6 8 . n . é v f . 3 . s z . 4 . — N e m e c s -
l a k i T i v a d a r . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 
3 . s z . 3 7 — 3 8 . K é p e k k e l . — P o g á n y Ö . 
G á b o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 5 . s z . 
3 3 — 3 9 . K é p e k k e l . 
T e x t i l f a l i k é p . 6 8 . — I s m . : K a t o n a I m r e . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 4 5 — 4 6 . 
K é p p e l . — P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 0 . s z . 9 . 
F e r e n c v á r o s i P i n c e t á r l a t 
„ P o r c e l á n 6 8 " . H o l l ó h á z i é s k ő b á n y a i 
p o r c e l á n o k k i á l l í t á s a . — I s m . : M o l n á r 
L á s z l ó . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . V — V I . s z . 
3 3 - 3 7 -
H a d t ö r t é n e t i M ú z e u m 
M a g y a r o r s z á g h a d t ö r t é n e t e 1 7 0 3 — 1 8 4 8 . — 
I s m . : S z á n t ó G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 
2 4 . é v f . 1 5 . s z . 6 1 9 . 
H a z a f i a s N é p f r o n t 
I I . k e r ü l e t i K é p z ő m ű v é s z e k K i á l l í t á s a . 
I s m . : L á n e z S á n d o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 7 . s z . 4 5 . 
I p a r i V á s á r T e r ü l e t e 
„ O t t h o n 6 9 " — I s m . : P a t a k i M á r i a . I p a r i 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . V — V I . s z . 4 5 — 4 9 . 
I p a r m ű v é s z e t i F ő i s k o l a 
K ö n y v m ű v é s z e t i k i á l l í t á s . — I s m . : S z e n t e s 
L a j o s . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I I I . s z . 
5 4 - 5 6 . 
P o r c e l á n 6 7 . — I s m . : H a u l i s c h L e n k e . M a -
g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . r . s z . 
6 3 — 6 4 . K é p e k k e l . 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
A m a g y a r o r s z á g i f a j a n s z é s k e m é n y c s e r é p 
t ö r t é n e t e . — I s m . : N é k á m L a j o s n é . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 3 6 — 3 7 . 
K é p p e l . 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m N a g y -
t é t é n v i K a s t é l y m ú z e u m a 
K á l y h a é s k á l y h a c s e m p e k i á l l í t á s . — I s m . : 
K o ó s J u d i t . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 10 . 
s z . 3 7 — 3 8 -
B ú t o r m ű v é s z e t a X I X . s z á z a d b a n . M a g y a r 
b ú t o r o k a s z á z a d e l s ő f e l é b e n . 1 9 6 7 . o k t . 
V e z e t ő . S z a b o l c s i H e d v i g . B p . 1 9 6 8 . 
Z r í n y i n y . 2 3 1.. i l l . — 1 9 c m . 
I p a r t e r v d í s z t e r m e 
T i z e n e g y f i a t a l m ű v é s z k i á l l í t á s a . — I s m . : 
P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 
5 2 . s z . 8 . 
K i s c e l l i M ú z e u m 
A b u d a i v á r a X V - X I X . s z á z a d b a n . K a t . 
S e e n g e r E r v i n . B p . 1 9 6 8 . E g y e t . n y . 2 4 . 1 . , 
i l l . — 1 9 c m . 
K ö z l e k e d é s i M ú z e u m 
M a g y a r K ö z l e k e d é s p o l i t i k a i k i á l l í t á s . — 
I s m . : S z á n t ó G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 
2 4 . é v f . 2 2 . s z . 8 7 5 . 
K u l t u r á l i s K a p c s o l a t o k 
I n t é z e t e 
T ö r ö k g r a f i k a . 1 9 6 8 . — I s m . : F r a n k J á n o s . 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 8 . s z . 8 . 
M a g y a r m ű v é s z e k V i e t n a m é r t . — I s m . : 
F ó t h y J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
r . s z . 4 1 . 
M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 
M a i m a g y a r g r a f i k a . 1 9 6 8 . f e b r . 2 4 — á p r . 7 . 
( R e n d . S o l y m á r I s t v á n , K a s s J á n o s . 
K a t . b e v . B . S u p k a M a g d o l n a , ö s s z e á l l . 
• S z a b ó K a t a l i n . ) B p . 1 9 6 8 . K o s s u t h n y . 
5 0 l e v . , i l l . — 2 3 x 2 0 e m . — I s m . : 
( T ) . I r o d a l m i S z e m l e . ( P o z s o n y ) 1 9 6 8 . 
1 1 . é v f . g . s z . E l s ő b o r í t ó n , k é p e k k e l . — 
M i k l ó s P á l . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 11 . 
s z . 7 . — H o r v á t h G y ö r g y . K r i t i k a . 1 9 6 8 . 
6 . é v f . 5 . s z . 5 6 — 5 8 . K é p e k k e l . — S z a -
b a d i J u d i t . K o r t á r s . 1 9 6 8 . 12 é v f . 9 . s z . 
1 4 9 9 . — D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 5. s z . 
3 5 1 . — S o l y m á r I s t v á n . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 2 . s z . 3 — 7 . K é p e k k e l . — S z á n t ó 
G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 6 . s z . 
2 3 4 -
P a r a s z t o k , p á s z t o r o k . — I s m . : L - S . N é p -
m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 4 4 — 4 5 . 
K é p e k k e l . — P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 5 . s z . 8 . 
S z e g e d i K é p z ő m ű v é s z e k K i á l l í t á s a . 1 9 6 7 . 
— I s m . : T a s n á d i A t t i l a . K o r t á r s . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 4 . s z . 6 6 8 — 6 6 9 . — S z e l e s i Z o l t á n 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . r . s z . 2 1 — 2 4 . 
K é p e k k e l . — V i n k l e r L á s z l ó . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . i . s z . 2 4 — 2 8 . K é p e k k e l . 
Ű j m a g y a r f e s t é s z e t . — I s m . : F e h é r Z s u z s a . 
D . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 5 . s z . 4 0 — 4 4 . 
K é p e k k e l . — H a n t o s J á n o s . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 3 7 . 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e a h o n f o g l a l á s t ó l 
1 8 4 9 - i g . V e z e t ő . ( S z e r k . D i e n e s I s t v á n n é ) 
B p . 1 9 6 8 . N P I . F r a n k l i n n y . r o g 1., 
i l l . — 2 2 c m . — I s m . : K a t a l i n D á v i d . 
A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . 
F a s e . 3 — 4 . 3 1 2 — 3 1 6 . K é p e k k e l . 
M ű c s a r n o k 
Á l l a m i v á s á r l á s o k k i á l l í t á s a . — I s m . D . I . 
V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 9 . s z . 6 3 8 . — F e h é r 
Z s u z s a . D . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 
2 7 — 2 9 . K é p e k k e l . — L o s o n c i M i k l ó s . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 4 6 — 4 7 . -
Ú j v á r i B é l a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . s z . 1 0 . s z . 
2 5 — 2 7 . K é p e k k e l . 
K a r i k a t ú r a k i á l l í t á s . — I s m . : S z e n t e s 
L a j o s . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I I I . s z . 
5 3 — 5 4 . — B a u e r J e n ő . M ű v é s z e t . [ 9 6 8 . 
9 . é v f . 2 . s z . 3 2 — 3 4 . K é p e k k e l . — S z á n t ó 
G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 1 . s z . 
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„ K i l e n c e k " k i á l l í t á s a . 1 9 6 8 . o k t . ( K a t . B p . 
1 9 6 8 . ) K o s s u t h n y . 4 6 l e v . , i l l . — 2 4 c m . — 
I s m . : P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 
1 9 6 8 . 4 1 . s z . 8 . — T a s n á d i A t t i l a . K o r -
t á r s . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 9 . s z . 1 4 9 8 — 1 4 9 9 . — 
S z a b ó G y ö r g y . T á r s a d a l m i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 3 . é v f . 1 2 . s z . 6 6 — 7 0 . — Ú j v á r i B é l a . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 2 1 — 2 \ . 
K é p e k k e l . 
X I . M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i K i á l l í t á s . 
1 9 6 8 . á p r . — m á j . ( R e n d . S z a b ó I v á n , 
S o m o s M i k l ó s . K a t . ö s s z e á l l . Z a l a T i b o r . ) 
B p . 1 9 6 8 . K o s s u t h n y . 1 6 1., 1 6 t . — 
2 3 x 2 0 c m . — I s m . : D . F e h é r Z s u z s a . 
T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 8 . s z . 7 4 3 — 7 4 4 . 
— N é m e t h L a j o s . K r i t i k a . 1 9 6 8 . 6 . é v f . 
6 . s z . 4 1 — 4 4 . K é p e k k e l . — K o v á c s G y u l a , 
K o r t á r s . 1 9 6 8 . 12 . é v f . 1 0 . s z . 1 6 7 3 — 1 6 7 6 . 
— M i k l ó s P á l . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 1 6 . 
s z . 7 . — C s a p E r z s é b e t . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 5 . s z . 1 6 — 1 8 . K é p e k k e l . — D . I . 
V i g i l i a . 1 9 6 S . 3 3 . é v f . 6 . s z . 4 2 1 . — F e h é r 
Z s u z s a D . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 5 . s z . 
i l — 1 3 . K é p e k k e l . — K o v á c s G y u l a . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 0 — 2 3 . K é p e k k e l . 
— L á n c z S á n d o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
5 . s z . 2 4 — 2 5 . K é p e k k e l . — L u k á c s y 
S á n d o r . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 
4 3 — 4 4 . K é p e k k e l . — N é m e t h L a j o s . 
T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 3 1 . s z . 1 9 4 — 1 9 7 . K é p e k k e l . — 
P o g á n y Ö . G á b o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 9 . s z . 3 3 — 3 7 . K é p e k k e l . 
S t u d i o 5 8 — 6 8 . A F i a t a l K é p z ő m ű v é s z e k 
S t ú d i ó j á n a k j u b i l e u m i k i á l l í t á s a . 1 9 6 8 . 
d e e . ( K a t . b e v . B e r e c z k y L ó r á n d . ) B p . 
1 9 6 8 . K o s s u t h n y . 6 1 l e v . , i l l . — 2 3 c m . 
F ő v á r o s i M ű v e l ő d é s i H á z 
I p a r m ű v é s z e t i b e m u t a t ó . — I s m . : S z e n t e s 
L a j o s . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I — I I . s z . 
4 3 — 4 5 . — S z e n t e s L a j o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . r . s z . 3 2 — 3 3 . 
N é p h a d s e r e g K ö z p o n t i 
K l u b j a 
O k t ó b e r a p l a k á t m ű v é s z e t b e n . — I s m . : 
B a u e r J e n ő . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . 
s z . 3 1 - 3 2 . 
O r s z á g o s P i a c k u t a t ó I n t é z e t 
N a g y m e z ő u t c a i B e m u t a t ó 
T e r m e 
R e k l á m g r a f i k a i k i á l l í t á s . — I s m . : S z e n t e s 
L a j o s . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I I I . s z . 
5 6 - 5 7 . 
P e t ő f i I r o d a l m i M ú z e u m 
M a g y a r p o e s i s c . k i á l l í t á s . — I s m . : S z á n t ó 
G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 . s z . 
1 5 6 . 
Ő s z i r ó z s á s f o r r a d a l o m k i á l l í t á s . — I s m . : 
S z á n t ó G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . 
é v f . 2 2 . s z . 8 7 5 . — V i g h K á r o l y . N é p -
m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 1 6 — 1 8 . 
K é p e k k e l . 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
A b u d a i v á r e g y k o r i k é p g y ű j t e m é n y e . 1 9 6 8 . 
á p r . 2 7 — a u g . 2 0 . ( R e n d . G a r a s K l á r a , 
M o j z e r M i k l ó s . K a t . G a r a s K l á r a . ) B p 
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i g 6 8 . N P I . H á z i s o k s z . 1 5 1. — 2 0 c m . — 
I s m . : I , . S . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 
7 . s z . 3 1 — 3 5 . K é p e k k e l . 
K ö z é p k o r i m a g y a r m ű v é s z e t . — I s m . : 
L u k á c s y S á n d o r . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . 
é v f . 5 . s z . 3 5 — 36 . K é p e k k e l . 
B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m 
B u d a v á r a a k ö z é p k o r b a n . — I s m . : S z á n t ó 
G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 9 . s z . 
355-
P e s t e r z s é b e t i M ú z e u m 
M u n k á c s y M i h á l y é s P a á l L á s z l ó k i á l l í t á s . 
I s m . : M á r f f y A l b i n . N é p m ű v e l é s . 
1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 3 9 — 4 1 . K é p e k k e l . 
M ű v é s z i Z s o l n a y k e r á m i á k . — I s m . : 
N é k á m L a j o s n é . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
1 0 . s z . 4 0 . K é p e k k e l . 
Ü v e g i p a r i M ű v e k G u s z e v 
u t c a i M i n t a t e r m e 
F á t y o l é s h u t a k é s z ü v e g k i á l l í t á s . — I s m . : 
G . V a r g a M á r t a . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
V — V I . s z . 5 0 — 51 . 
H a z a f i a s N é p f r o n t V I . 
k e r ü l e t 
V I . k e r ü l e t i M ű v é s z e k . — I s m . : T ö l g y e s i 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 4 4 . 
X I I I . V á c i ú t i á l t a l á n o s i s k o l a 
S ó s L á s z l ó é s K e m é n y É v a p l a k á t k i á l l í t á s a . 
— I s m . : A r a d i J e n ő . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 
1 0 . é v f . i . s z . 15 . K é p e k k e l . 
X V I . k e r ü l e t Ú t t ö r ő h á z 
G y e r m e k r a j z k i á l l í t á s . — I s m . : Z e n t a i 
M á r i a . R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 2 . s z . 2 0 . 
H a z a f i a s N é p f r o n t X V I I I . 
k e r ü l e t 
P e s t l ő r i n c m ű v é s z e i n e k b e m u t a t ó j a . — 
I s m . : T ö l g y e s i J á n o s . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 
4 3 - 4 4 -
A V a s u t a s o k S z a k s z e r v e z e t é n e k X V I I . 
O r s z á g o s K é p z ő m ű v é s z e t i K i á l l í t á s a . 
— I s m . : F ó t h y J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9. é v f . i . s z . 40 — 41. 
D E B R E C E N 
D é r i M ú z e u m 
I p a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s , 2 . 1 9 6 8 . m á r c . 
3 1 — á p r . 2 2 . ( R e n d . M o h á c s i P é t e r . K a t . 
D e b r e c e n . ) 1 9 6 8 . S z a b a d s á g n y . 1 0 l e v . , 
i l l . - 1 6 x 1 7 c m . I s m . : M a g y a r i V i l m o s 
H a j d ú - B i h a r M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . 
á p r . 17. 
A M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e k S z ö v e t s é g e 
K e l e t - M a g y a r o r s z á g i T e r ü l e t i S z e r v e z e t é -
n e k t a v a s z i t á r l a t a . 1 9 6 8 . ( R e n d . F é l -
e g y h á z i L á s z l ó , B í r ó L a j o s s t b . K a t . b e v . 
T ó t h B é l a . ) D e b r e c e n . 1 9 6 8 . S z a b a d s á g 
ny . 31 1., ill. — 2 1 x 2 2 cm. — Ism.: 
K á d á r Z o l t á n — T h o m a L á s z l ó . A l f ö l d . 
1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 7 . s z . 6 4 — 6 6 . — M a g y a r i 
V i l m o s . H a j d ú - B i h a r M e g y e i N é p ú j s á g . 
1968. m á j . 7. 
V á s á r h e l y i T á r l a t . 1 9 6 8 . — I s m . : S z . K ü r t i 
K a t a l i n . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 7 . s z . 6 7 — 
6 8 . — S z . K ü r t i K a t a l i n . H a j d ú - B i h a r 
M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . j ú n . 4 . K é p p e l . 
Ö t f e s t ő k i á l l í t á s a . ( B a r a n y ó S . , B é n y i L . , 
B e r é n y i F . , F é l e g y h á z i L - , H o l l ó L . ) — 
I s m . : T ó t h B é l a . H a j d ú - B i h a r M e g y e i 
N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . s z e p t . 3 . 
K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y -
e g y e t e m 
K é p z ő - é s i p a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s . — I s m . : 
T i l l e s B é l á n é . E g y e t e m i É l e t . 1 9 6 8 . m á r c . 
28. 
I . D e b r e c e n i O r s z á g o s T á r l a t . — I s m . : T ó t h 
E n d r e . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 . s z . 
3 9 — 4 0 . K é p p e l . 
D U N A Ú J V Á R O S 
D u n a ú j v á r o s i K é p z ő m ű v é s z e k I I I . T a v a s z i 
T á r l a t a . — I s m . : K o v á c s G y u l a . M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 3 . K é p e k -
k e l . 
E G E R 
G á r d o n y i G é z a S z í n h á z 
O r s z á g o s A k v a r e l l K i á l l í t á s , 1 . 1 9 6 8 . a u g . 
( K e n d . K o v á c s B é l a . K a t . b e v . N é m e t h 
L a j o s . ) E g e r . 1 9 6 8 . E g r i n y . 18 l e v . , i l l . 
2 4 x 2 1 cm. — Ism. : (bm). Észak-
m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . a u g . i . R i d e g G á b o r . 
M a g y a r H í r l a p . 1 9 6 8 . a u g . 1 4 . 
A „ h a r m i n c é v e s e k " k i á l l í t á s a . ( V á l o g a t á s a 
I X . m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t i k i á l l í t á s 
a n y a g á b ó l . ) — I s m . : ( g y u r k ó ) . H e v e s 
M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . j ú l . 19 . 
S z a k s z e r v e z e t i S z é k h á z 
A s z a k s z e r v e z e t k é p z ő m ű v é s z e t i s z a k k ö r e . 
- I s m . : ( f a r k a s ) . H e v e s m e g y e i N é p ú j s á g 
1968. á p r . 18. 
E S Z T E R G O M 
P e t ő f i M ű v e l ő d é s i H á z 
F i a t a l k a r i k a t u r i s t á k k i á l l í t á s a . — I s m . : 
- f l ó - . K o m á r o m M e g y e i D o l g o z ó k L a p j a . 
1 9 6 8 . á p r . 7 . — ( k e r t é s z ) . P e s t m e g y e i 
H í r l a p . 1 9 6 8 . m á r c . 2 6 . 
I f j ú m ű v é s z e k . — I s m . : P i r c l i a l a I m r e 
K o m á r o m M e g y e i D o l g o z ó k L a p j a . 1 9 6 8 . 
n o v . 14. 
G Y Ö N G Y Ö S 
M á t r a M ú z e u m 
M a i f r a n c i a g r a f i k a . — I s m . : (g . m o l n á r ) . 
H e v e s M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . o k t . 2 . 
G Y Ő R 
R á b a M ű v e l ő d é s i H á z 
K e r á m i a k i á l l í t á s . — I s m . : S z a . K i s a l f ö l d . 
1968. a u g . 7. 
M ű c s a r n o k 
V á l o g a t á s a I V . O r s z á g o s M a g y a r K a r i k a -
t ú r a K i á l l í t á s a n y a g á b ó l . — I s m . : - m i - . 
K i s a l f ö l d . 1 9 6 8 . á p r . 3 0 . 
M e g y e i g r a f i k a i k i á l l í t á s . — I s m : M e d v e 
I m o l a . K i s a l f ö l d . 1 9 6 8 . d e c . 1. 
O r s z á g o s I p a r m ű v é s z e t i K i á l l í t á s . — I s m . : 
r . e . K i s a l f ö l d . 1 9 6 8 . j ú n . 8 . R á c z 
E r n ő . K i s a l f ö l d . 1 9 6 8 . j ú n . 2 3 . 
K é p z ő m ű v é s z e t i k i á l l í t á s . — I s m . : H a m a r 
I m r e . M ű v é s z e t 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 4 6 — 4 7 . 
K a z i n c z y G i m n á z i u m 
K a r c z a g i n é L á s z l ó E n i k ő é s K a r c z a g i E n d r e 
k i á l l í t á s a . — I s m . : S z a p u d i . K i s a l f ö l d . 
1 9 6 8 . m á r c . 2 1 . 
G Y U L A 
J ó k a i M ű v e l ő d é s i O t t h o n 
I V . D é l - a l f ö l d i T á r l a t . - I s m . : S z i l á g y i 
M i k l ó s . B é k é s M e g y e i N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . 
j ú n . 21. 
K l u b 6 7 . ( G a r u b e k K á r o l y é s t á r s a i ) . 
I s m . : K o v á c s G y ö r g y . B é k é s M e g y e i 
H í r l a p . 1 9 6 8 . j a n . 2 1 . 
H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y 
T o r n y a i J á n o s M ú z e u m 
X I V . V á s á r h e l y i Ő s z i T á r l a t . 1 9 6 7 . — I s m . : 
S z a b ó E n d r e . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
i . s z . 4 9 — 5 1 . K é p e k k e l . — K o v á c s 
G v u l a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 4 4 — 
48'. K é p e k k e l . 
V á s á r h e l y i Ő s z i T á r l a t , 1 5 . 1 9 6 8 . O k t . — n o v . 
( R e n d . R o z v á n y i M á r t a . K a t . b e v . 
D ö m ö t ö r J á n o s . ) H m v . 1 9 6 8 . S z e g e d i n y . 
5 2 1., i l l . — 1 9 c m . — I s m . : P e r n e c z k y 
G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 5 . s z . 8 . — 
S z a b ó E n d r e . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 2 . 
s z . 1 1 1 1 - 1 1 1 3 . K é p e k k e l . — H o r v á t h 
G y ö r g y . M a g y a r X e m z e t . 1 9 6 8 . o k t . 3 0 . 
- t o r d a y - . F e j é r M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . o k t . 
1 3 . — E g r i M á r i a . M a g y a r N e m z e t . 1 9 6 8 . 
o k t . 3 0 . — D ö m ö t ö r J á n o s . C s o n g r á d 
M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . o k t . 2 0 . — A k á c z 
L á s z l ó . D é l m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . o k t . 8 . 
K é p p e l . 
I V . D é l - a l f ö l d i T á r l a t . 1 9 6 8 . m á j - a u g . 
( K a t . b e v . S z e l e s i Z o l t á n . ) S z e g e d . 1 9 6 8 . 
S z e g e d i n y . 2 0 l e v . , i l l . — 1 8 x 1 7 c m . — 
I s m . : E . S Z . C s o n g r á d M e g y e i H í r l a p . 
1 9 6 8 . m á j . 1 2 . — Ö k r ö s L á s z l ó . D é l -
m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . m á j . 7 . 
K A P O S V Á R 
R i p p l R ó n a i M ú z e u m 
D é l d u n á n t ú l i k é p z ő m ű v é s z e k I I I . k i á l l í -
t á s a . — I s i n . : H . B . S o m o g y M e g y e i N é p -
l a p . 1968. d e c . 3. 
Ú j m a g y a r g r a f i k a . — I s m . : R i d e g G á b o r . 
S o m o g y M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . m á r c . 1 2 . 
K Á N Y Á S 
F i a t a l b á n y á s z k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . — 
I s m . : T ó t h E l e m é r . N ó g r á d 1 9 6 8 . m á r c . 
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K E C S K E M E T 
K a t o n a J ó z s e f M ú z e u m 
K e c s k e m é t m ú l t j a a k é p z ő m ű v é s z e t b e n . 
1 9 6 8 . ( R e n d . é s k a t . T e l e p y K a t a l i n . ) 
K e c s k e m é t . 1 9 6 8 . V á r o s i T a n á c s — B á c s -
Kiskun m. ny . 44 1., ill. — 2 0 x 1 8 cm. 
A z ú j K e c s k e m é t i M ű v é s z t e l e p . 1 9 6 8 . ( R e n d . 
H . T ó t h E l v i r a . K a t . S z e n t i v á n y i I s t v á n . ) 
K e c s k e m é t . 1 9 6 8 . B á c s - K i s k u n m . n y . 
19 1., 13 t. — 2 0 x 1 8 cm. — Ism. : Sz. J . 
P e t ő f i N é p e . 1 9 6 8 . s z e p t . 1 . 
K E S Z T H E L Y 
B a l a t o n i M ú z e u m 
B a l a t o n i N y á r i T á r l a t . 1 9 6 8 . ( R e n d . B á r á -
n y i J u d i t , É . T a k á c s M a r g i t . K a t . b e v . 
T a k á t s G y u l a . ) K e s z t h e l y . 1 9 6 8 . K o s s u t h 
n y . B p . 20 l e v . , i l l . — 1 9 x 1 7 c m . — 
I s m . : H e i t l e r L á s z l ó . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . 
é v f . 9 . s z . 8 1 1 — 8 1 2 . — K o v á c s G y u l a . 
Művészet. 1968. 9. évf. 11. sz. 45—47. 
K é p e k k e l . — T a k á c s G y u l a . J e l e n k o r . 
1968. í r . évf. 7 - 8 . sz. 6 8 1 - 6 8 2 . — 
T a m á s I s t v á n . N é p s z a b a d s á g . 1 9 6 8 . j ú l . 9 . 
K I S K U N F É L E G Y H Á Z A 
K i s k u n M ú z e u m 
K ö z é p m a g y a r o r s z á g i K é p z ő m ű v é s z e k T á r -
l a t a . - I s m . : B o d o r M i k l ó s . P e t ő f i N é p e . 
1968. j ú n . 16. 
L E N T I 
M ű v e l ő d é s i H á z 
Z a l a i r a j z t a n á r o k k é p z ő m ű v é s z e t i k i á l l í t á s a . 
— I s m . : B o r b á s G y ö r g y . N é p m ű v e l é s . 
1968. 15. é v f . i . s z . 38. 
M A K Ó 
J ó z s e f A t t i l a M ú z e u m 
C s o n g r á d m e g y e i é s S z e g e d i K é p z ő m ű v é -
s z e t i K ö r ö k k i á l l í t á s a . — I s m . : A k á c z 
L á s z l ó . D é l m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . m á j . 2 1 . 
— E . J . C s o n g r á d M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . 
m á j . 2 3 . - S z . Z . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . 7. s z . 685. 
M I S K O L C 
H e r m a n O t t ó M ú z e u m 
X . M i s k o l c i O r s z á g o s K é p z ő m ű v é s z e t i K i á l -
l í t á s . 1 9 6 8 . ( R e n d . K o v á c s B é l a . K a t . 
b e v . P a p G á b o r . ) M i s k o l c . 1 9 6 8 . B o r s o d m . 
n y . 2 4 l . , e v i l l . — 2 2 c m . — I s m . : ( B e n e -
d e k ) . É s z a k m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . d e c . 9 . 
— ( h a v a s ) . N é p s z a v a . 1 9 6 8 . d e c . 8 . — 
H . R . D é l m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . d e c . 4 . — 
R ó z s a G y u l a . N é p s z a b a d s á g . 1 9 6 8 . d e c . 3 1 
— S o m o s M i k l ó s . É s z a k m a g y a r o r s z á g . 
1968. d e c . 15. 
G r a f i k a i B i e n n á l é . — I s m . : F e h é r Z s u z s a , 
D . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 8 — 1 7 . 
K é p e k k e l . 
M O S O N M A G Y A R Ó V Á R 
V á r o s i K I S Z B i z o t t s á g 
T i z e n h á r o m f o t ó s k i á l l í t á s a . — I s m . : K . L . 
K i s a l f ö l d . 1 9 6 8 . d e c . 6 . 
N Y Í R B Á T O R 
B á t h o r i I s t v á n M ú z e u m 
F e s t ő k é s m o d e l l e k . — I s m . : T e l e p y K a t a -
l i n . K e l e t m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . o k t . 1 3 . 
N Y Í R E G Y H Á Z A 
X I I . M e g y e i T á r l a t . — I s m . : S z a b ó G y ö r g y . 
L o b o g ó . 1 9 6 8 . f e b r . 2 1 . 
L i s z t F e r e n c M ű v e l ő d é s i H ú z 
M a g y a r G r a f i k a . — I s m . : - m i - . M a g y a r 
N e m z e t . 1 9 6 8 . á p r . 2 7 . 
P É C S 
J a n u s P a n n o n i u s M u s e u m 
B a r a n y a m e g y e i k é p z ő m ű v é s z e k . — I s m . : 
H á r s É v a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 
4 5 - 4 6 -
T u d o m á n y é s T e c h n i k a H á z a 
D é l d u n á n t ú l i k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 
— I s m . : D u n á n t ú l i N a p l ó . 1 9 6 8 . á p r . 3 . 
— R o m v á r y F e r e n c . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . 
é v f . 6 . s z . 5 4 5 — 5 4 8 . K é p e k k e l . 
I . O r s z á g o s K i s p l a s z t i k á i B i e n n a l e . 1 9 6 7 . — 
I s m . : S z e l e s i Z o l t á n . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . i . s z . 54 — 55. 
I s m . : B u d a i T i m ó t . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 6 . s z . 3 6 — 3 7 . K é p p e l . 
I . O r s z á g o s K e r á m i a i B i e n n a l e . — I s m . : 
H á r s É v a . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 1 1 . s z . 
1 0 1 7 — 1 0 1 8 . K é p e k k e l . — P e r n e c z k y 
G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 2 . s z . 9 . 
Z o m á n c m ű v é s z e t i b e m u t a t ó . — I s m . : 
P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 
1968. 42. s z . 9. 
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S A L G Ó T A R J Á N 
É s z a k - M a g y a r o r s z á g i T e r ü l e t i K é p z ő m ű v é -
s z e t i K i á l l í t á s , I V . 1 9 6 8 . ( R e n d . K o v á c s 
B é l a . K a t . b e v . A r a d i N ó r a . ) N ó g r á d 
m . n y . B a l a s s a g y a r m a t . 1 8 l e v . , i l l . 
- 2 2 x 2 0 c m . — I s m . : V a r g a I m r e . 
N ó g r á d . 1 9 6 8 . á p r . 14 . 
J ó z s e f A t t i l a M ű v e l ő d é s i H á z 
A k v a r e l l T á r l a t . — I s m . : T ó t h E l e m é r . 
N ó g r á d . 1 9 6 8 . o k t . 5 . 
K o h á s z M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t 
V a s a s S z a k k ö r ö k k a m a r a k i á l l í t á s a . — 
I s m . : C s o n g r á d y B é l a . N ó g r á d . 1 9 6 8 . 
n o v . 2 8 . 
S I K L Ó S 
K é p z ő m ű v é s z e t i S y m p o s i o n . I . 1 9 6 8 . ( K a t . 
E r d ő s J á n o s . ) S i k l ó s . 1 9 6 8 . P é c s i S z i k r a 
n y . 6 l e v . , i l l . — 2 3 X 2 0 c m . — I s m . : 
B . P i l a s z a n o v i c h I r é n . 1 9 6 8 . j ú n . 1 6 . 
V á r 
M a i m a g y a r k e r á m i a . ( R e n d . é s k a t . K a t o n a 
I m r e . ) P é c s . 1 9 6 8 . P é c s i S z i k r a n y . 5 1 1., 
1 7 t . — 2 0 c m . ( J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m 
F ü z e t e i 1 4 . ) 
S I Ó F O K 
B e s z é d e s J á n o s M ú z e u m 
D u n á n t ú l n é p m ű v é s z e t e c . k i á l l í t á s . — 
I s m . : B o r o s M a r i e t t a . N é p m ű v é s z e t — 
H á z i i p a r . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 6 — 7 . 
S Z E G E D 
S z e g e d i T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a t a n á r a i n a k 
k i á l l í t á s a . — I s m . : K u l k a E s z t e r . M ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . i . s z . 2 8 — 2 9 . K é p p e l . 
I V . S z e g e d i F o t ó s z a l o n . — I s m . : L a c z k ó 
K a t a l i n . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . o k t . 
M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
X I . A l f ö l d i T á r l a t . - I s m . : S z é k e l y h í d i 
A t t i l a . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 8 . s z . 
7 4 6 - 7 4 7 -
I X . S z e g e d i N y á r i T á r l a t . 1 9 6 8 . a u g . 4 . — 
a u g . 3 1 . ( R e n d . R o z v á n y i M á r t a . K a t . 
b e v . D . F e h é r Z s u z s a . ) S z e g e d . 1 9 6 8 . 
S z e g e d i n y . 6 0 1., i l l . — 1 9 X 1 7 c m . — 
I s m . : S z e l e s i Z o l t á n . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . 9 . s z . 8 2 4 — 8 2 5 . K é p e k k e l . — V a r g a 
J ó z s e f . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 0 . s z . 
9 6 9 — 9 7 0 . — R i d e g G á b o r . S z o l n o k 
M e g y e i N é p l a p . 1 9 6 8 . a u g . 1 1 . — P e r -
n e c z k y G é z a . E l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 
3 2 . s z . 8 . 
S z e g e d i T é l i T á r l a t . 1 9 6 8 . d e c . 1 3 — 1 9 6 9 . 
j a n . 1 2 . ( K a t . b e v . P a p p L a j o s . ) S z e g e d . 
1 9 6 8 . S z e g e d i n y . 4 l e v . , 6 . t — 1 9 c m . 
— I s m . : Ó k r ö s L á s z l ó . D é l m a g y a r o r s z á g . 
1 9 6 8 . d e c . 1 4 . 
K ö r , 6 8 f o t o k i á l l i t á s a . — I s m . : A k á c z 
L á s z l ó . N é p s z a v a . 1 9 6 8 . d e c . 1 7 . 
S Z E N T E N D R E 
F e r e n c z y K á r o l y M ú z e u m 
S z e n t e n d r e i f e s t é s z e t n e g y v e n é v e ( 1 9 2 8 — 
1 9 6 8 ) . 1 9 6 8 . s z e p t . — o k t . ( K a t . ö s s z e -
á l l . N é m e t h L a j o s . ) S z e n t e n d r e . 1 9 6 8 . 
V á r o s i T a n á c s — G l o b u s n y . B p . 1 0 l e v . , 
i l l . — 2 0 X 2 2 c m . ( N é m e t n y e l v e n i s . ) — 
I s m . : P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 
1 9 6 8 . 3 9 . s z . 8 . — D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . 
é v f . r í . s z . 7 7 8 . — R . G . M a g y a r H í r l a p . 
1 9 6 8 . s z e p t . 1 9 . — M é s z á r o s S á n d o r . 
P e s t M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . s z e p t . 2 2 . — 
S z é k e l y A n d r á s . N é p s z a b a d s á g . 1 9 6 8 . 
s z e p t . 2 7 . — H o r v á t h G y ö r g y . M a g y a r 
N e m z e t . 1 9 6 8 . s z e p t . 2 8 . — N é m e t h 
L a j o s . M a g y a r H í r l a p . 1 9 6 8 . s z e p t . 1 5 . 
M e g y e i k é p z ő m ű v é s z e k t á r l a t a . — I s m . : 
P r u c k n e r P á l . P e s t m e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . 
d e c . i . 
S Z E R E N C S 
M a g y a r e x l i b r i s a X X . s z á z a d b a n . ( V e z e t ő 
a S z e r e n c s i M u z e á l i s G y ű j t e m é n y á l l a n d ó 
k i á l l í t á s á h o z . ) ( í r t a S e m s e y A n d o r , k i á l l , 
r e n d . F a r k a s I s t v á n , P e t r i k o v i c s L á s z l ó , 
S e m s e y A n d o r . ) S z e r e n c s . 1 9 6 8 . K ö z s é g i 
t a n á c s — B o r s o d m . n y . 15 1., i l l . — 2 0 c m 
S Z É K E S F E H É R V Á R 
C s ó k I s t v á n K é p t á r 
A z a l f ö l d i f e s t é s z e t 1 9 6 8 . ( R e n d . L á s z l ó 
E m ő k e , K . K o v a l o v s z k y M á r t a ) — I s m . : 
K . K o v a l o v s z k y M á r t a . A l b a R e g i a V I I I — 
I X . 1 9 6 8 . 1 8 6 — 1 8 7 . 
D e r k o v i t s é s a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
s z e p t . 1 5 . — d e c . 3 1 . ( R e n d . K . K o v a l o v -
l o v s z k y M á r t a , S z a b ó J ú l i a . K a t . b e v . 
S z a b ó J ú l i a . ) S z é k e s f e h é r v á r . i 9 6 8 . F ( e j é r ) 
m . i l y . 4 4 1., 9 t . 2 2 X 2 0 c m . (A h u s z a d i k 
s z á z a d m a g y a r m ű v é s z e t e 6 . ) ( I s t v á n 
K i r . M ú z . K ö z i . D . s o r . 6 3 . ) — I s m . : 
P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 
3 8 . s z . 1 — 2 . — H o r v á t h G y ö r g y . M a g y a r 
N e m z e t . 1 9 6 8 . s z e p t . 2 0 . — O e h n a c h e r 
A n n a . N é p s z a b a d s á g . 1 9 6 8 . n o v . 2 . — 
P é t e r I m r e . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 10 . é v f . 
i . s z . 3 8 — 3 9 . K é p e k k e l . — R . G . M a g y a r 
H í r l a p . 1 9 6 8 . s z e p t . 1 9 . 
G r e s h a m é s K ö r e . 1 9 6 7 . — I s m . : F ó t h y 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 
4 0 — 4 1 . 
L e n i n a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t b e n . — 
I s m . : - n . e . - F e j é r M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . 
j a n . 2 3 . 
S Z O M B A T H E L Y 
S a v a r i a M ú z e u m 
Z s e n n y e i m ű v é s z t e l e p i p a r m ű v é s z e t i k i á l -
l í t á s a . 1 9 6 7 . — I s m . : B e r t a l a n L a j o s . 
V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 2 2 . é v f . 2 . s z . 2 7 8 — 
2 7 9 . — M o l n á r L á s z l ó . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . i . s z . 3 3 — 3 4 . K é p p e l . 
V a s m e g y é b ő l s z á r m a z ó k é p z ő m ű v é s z e k 
k i á l l í t á s a . 1 9 6 8 . — I s m . : H e c k e u a s t 
J á n o s . V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 4 . s z . 
5 9 7 — 5 9 9 . K é p e k k e l . 
M ű v e l ő d é s i é s S p o r t h á z 
V a s i k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 6 7 . — 
I s m . : B e r t a l a n L a j o s . V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . 2 . s z . 2 7 4 — 2 7 7 . K é p e k k e l . 
V E S Z P R É M 
N e h é z v e g y i p a r i E g y e t e m 
A u l á j a 
T i z e n n é g y m ű v é s z . — I s m . : H e i t l e r L á s z l ó . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 . s z . 3 7 . — T a k á c s 
M a r g i t , É r i n é . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
i . s z . 3 6 - 3 7 . 
M ú z e u m 
V e s z p r é m M e g y e i K é p z ő m ű v é s z e k . — I s m . : 
V a j k a y A u r é l . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
1 0 . s z . 4 2 — 4 3 . K é p p e l . 
V I S E G R Á D 
S a l a m o n t o r o n y 
S z e n t e n d r e i f e s t ő k . — I s m . H a u l i s c h L e n k e . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . r . s z . 38 — 3 9 . 
Z A L A E G E R S Z E G 
T h u r y G y ö r g y M ú z e u m 
G ö c s e j n é p i f a f a r a g ó m ű v é s z e t e . — I s m . : 
S z á n t ó G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . 
é v f . 6 . s z . 2 3 4 . 
M ű v e l ő d é s i H á z 
N é p r a j z i f o t ó k i á l l í t á s . — I s m . : H o p p a l 
M i h á l y . E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 1 . 
s z . 1 1 8 . 
d ) M a g y a r k i á l l í t á s o k k ü l f ö l d ö n 
E g y é n i 
Fuhrmann Károly k i á l l í t á s a . K o l o z s v á r . — 
I s m . : S z t o j k a L á s z l ó . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 9 . s z . 38 — 3 9 . 
Haraszti Pál f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S v é d -
o r s z á g , B o r a s . — I s m . : B o d a M i k l ó s . 
D u n á n t ú l i N a p l ó . 1 9 6 8 . s z e p t . 2 0 . 
Luzsicza Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S v á j c . 
- I s m . : T i b é l y G á b o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . r í . s z . 4 7 . K é p p e l . 
C s o p o r t 
Belgrád, I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m . Ö t v ö s -
m ű v é s z e t i k i á l l í t á s . — I s m . : M a g y a r 
N e m z e t . 1 9 6 8 . n o v . 2 . 
Bécs, C o l l e g i u m H u n g a r i c u m . M ű v é s z e i n k 
k ü l f ö l d i k i á l l í t á s o k o n . — I s m . : M a g y a r 
H í r e k . 1 9 6 8 . m á j . 6 . 
Gelsenkirchen ( N S Z K ) , M ú z e u m . M a g y a r 
k a r i k a t ú r a k i á l l í t á s . — I s m . : B a r a b á s 
T a m á s . E s t i H í r l a p . 1 9 6 8 . o k t . 1 . — 
K a j á n T i b o r . T ü k ö r . 1 9 6 8 . n o v . 12 . 
Párizs. C i n q p e i n t r e s d e l a p l a i n e h o n g r o i s e . 
( H o l l ó L á s z l ó , B a r a n y ó S á n d o r , B é n y i 
L á s z l ó , B e r é n y i F e r e n c , F é l e g y h á z i L á s z l ó 
E x p . P a r i s — M o n t r e u i l , G a l e r i e M u n i c i p a l e 
1 9 6 8 . ( C a t a l o g u e p a r A n d r á s B é r e s , i i i t r . : 
G á b o r Ö . P o g á n y . ) B p . 1 9 6 8 , I m p r . 
K o s s u t h 1 0 l e v . , i l l . — 2 4 x 2 1 c m . — 
I s m . : S i m o n k a G y ö r g y . P e t ő f i N é p e . 
1 9 6 8 . o k t . 2 0 . — K á d á r M á r t a . M a g y a r 
H í r e k . 1 9 6 8 . n o v . 1 6 . 
Párizs, C h a i l l o t p a l o t a . P a r a s z t o k , p á s z -
t o r o k . — I s m . : L . S . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 
o k t . 
London, V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m . 
H u n g a r i a n A r t T r e a s u r e s . — I s m . : 
B o l d i z s á r I v á n . T h e N e w H u n g a r i a n 
Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 9 . s z . 6 8 — 7 1 . — 
N i k o l a u s P e v s n e r . T h e N e w H u n g a r i a n 
Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 9 . s z . 6 6 — 6 8 . 
Muraszombat (Muraska Sobota) 
P a n n o n t á j — P a n n o n e m b e r 1 9 6 7 . — I s m . : 
B e r t a l a n L a j o s . V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . 2 . s z . 2 8 1 — 2 8 4 . K é p e k k e l . 
Szabadka, V á r o s i K i á l l í t á s i C s a r n o k . S z e -
g e d i f e s t ő k , s z o b r á s z o k , g r a f i k u s o k k i á l -
l í t á s a . — I s m . : A k á c z L á s z l ó . D é l m a -
g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . m á r c . 2 6 . 
Velence. B i e n n a l e V e n e z i a , 3 4 . 1 9 6 8 . 
U n g h e r i a . T i b o r V i l t , B é l a K o n d o r , 
I g n á c K o k a s . C a t a l o g o i n t r . : L o d o v i c o 
V a y e r . B p . 1 9 6 8 , F r a n k l i n i l y . 2 8 l e v . , 
i l l . — 2 3 X 2 1 c m . — I s m . : F r a n k J á n o s . 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 1 7 . s z . 4 . K é p e k -
k e l . 
Zenta. V á s á r h e l y i m ű v é s z e t . 1 9 6 7 . I s m . : 
L a c z ó K a t a l i n . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
4 . s z . 3 8 2 — 3 8 3 . 
K Ü L F Ö L D I M Ű V É S Z E T I A N Y A G 
K I Á L L Í T Á S A M A G Y A R O R S Z Á G O N 
a) E g y é n i 
Barlach, Ernst szobrászművész és Kollwitz, 
Käthe g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 1 9 6 7 / 6 8 . — I s m . : 
N é m e t h L a j o s . K r i t i k a . 1 9 6 8 . 6 . é v f . 1. 
s z . 5 4 — 5 5 . K é p e k k e l . — N é m e t h G . B é l a . 
N a g y v i l á g . 1 9 6 8 . 1 3 . é v f . 3 . s z . 4 2 7 — 
4 2 9 . — P a t a k y D é n e s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 4 . s z . 3 8 — 3 9 . K é p p e l . — N é p -
m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . i . s z . H á t l a p , 
k é p e k k e l . — N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 
i . s z . 
Galanda, Milulas festőművész kiállítása. 
B p . C s e h s z l o v á k K u l t ú r a . — I s m . : V i d o s 
Z o l t á n . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 
3 4 . K é p p e l . 
Ghiatza, Dumitru festőművész kiállítása. Bp. 
M ű c s a r n o k . 1 9 6 8 . j ú l . 2 0 . — a u g . 1 2 . 
( K a t . b e v . C o r n e l i u B a b a . ) B p . 1 9 6 8 . Z e n e -
m ű n y . 1 6 l e v . , i l l . — 2 1 c m . — I s m . : 
L o s o n c i M i k l ó s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
1 0 . s z . 4 7 . K é p p e l . 
Krivos, Rudolf festőművész kiállítása. Bp. 
C s e h s z l o v á k K u l t ú r a . — I s m . : F ó t h y 
J á n o s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 4 2 . 
Léger, Fernand festőművész kiállítása. Bp. 
M ű c s a r n o k . — I s m . : A r a d i N ó r a . N a g y -
v i l á g . 1 9 6 8 . 1 3 . é v f . 9 . s z . 1 4 3 3 — 1 4 3 4 . — 
D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 8 . s z . 5 6 5 . — 
M i k l ó s P á l . K r i t i k a . 1 9 6 8 . 6 . é v f . 8 . s z . 
9 . K é p e k k e l . — P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 2 5 . s z . 9 . — L á n c z S á n -
d o r . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 3 7 — 39-
K é p p e l . 
Masuo, Ikcda g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
B p . K u l t u r á l i s K a p c s o l a t o k I n t é z e t e . — 
I s m . : B . I . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 
i . s z . 3 6 . K é p e k k e l . — N é r a y K a t a l i n . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 3 7 . K é p p e l . 
Raevszka, Jova keramikusművész kiállítása. 
B p . E r n s t M ú z e u m . — I s m . : P e r n e c z k y 
G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 4 8 . s z . 8 . 
Rodin k i á l l í t á s . B p . F é n y e s A . T e r e m . — 
Siskov, Ludmil festőművész kiállítása. Bp. 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . — I s m . : P a s -
s u t h K r i s z t i n a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
1 3 . SZ. 3 8 . 
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Vágh-Weinmann Mihály — Vdgh-Weinmann 
Nándor — Vágh André festők kiállítása. 
B p . E r n s t M ú z e u m . 1 9 6 8 . j ú l . 2 7 . - a u g . 
1 8 . K a t . B p . 1 9 6 8 . K ö z g a z d . é s J o g i K . 
— F r a n k l i n n y . 12 l e v . , i l l . — 2 3 x 2 3 c m . 
— I s m . : V i d o s Z o l t á n . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 1 0 . s z . 4 7 — 4 8 . K é p p e l . 
Wanyck Tivadar festőművész kiállítása. 
B é k é s c s a b a , M u n k á c s y M i h á l y M ú z e u m . 
I s m . : M á z á n M á t y á s . B é k é s M e g y e i 
N é p ú j s á g . 1 9 6 8 . n o v . 3 . 
b) C s o p o r t k i á l l t á s o k , g y ű j t e m é n y e k 
Austria t r i o . M i s k o l c , M i s k o l c i G a l é r i a . -
I s m . : T a r c a i B é l a . É s z a k m a g y a r o r s z á g . 
1 9 6 8 . s z e p t . 8 . 
Bolgár m ű v é s z e t i k ö n y v e k s e r e g s z e m l é j e . 
B p . M ű c s a r n o k . — I s m . : K a r i g S á l a . 
N a g y v i l á g . 1 9 6 8 . 1 3 . é v f . 8 . s z . 1 2 7 6 — 
. 1277-
Észt g r a f i k á k é s b ő r d í s z m í í v e k k i á l l í t á s a . 
B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a . — I s m . : 
H i n c z G y u l a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . 
s z . 3 4 — 3 5 . K é p p e l . — S z e n t e s L a j o s . 
I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I — I I . s z . 4 6 -
47-
Daumier é s a f r a n c i a k a r i k a t ú r a . B p . S z é p -
m ű v é s z e t i M ú z e u m . 1 9 6 7 . — I s m . : B a u e r 
J e n ő . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 3 0 . 
K é p p e l . 
Francia a k v a r e l l é s g o u a c h e - k i á l l í t á s . S z e -
g e d . M ó r a F e r e n c M ú z e u m H o r v á t h 
M i h á l y u t c a i K é p t á r a . — I s m . : M i l h a u , 
M . J e a u . ( M e g n y i t ó . ) T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . 6 . s z . 5 3 6 — 5 3 7 . — R o z v á n y i M á r t a . 
T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 6 . s z . 5 3 7 — 
538. 
Helsinki U r b a n i s z t i k a i k i á l l í t á s . B p . E r n s t 
M ú z e u m . — I s m . : B a u e r J e n ő . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 3 1 — 3 2 . 
Iniergrajih 67 . Kp. M ű c s a r n o k . I s m . : 
B a u e r J e n ő . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 
2 6 — 2 8 . K é p e k k e l . — K o v á c s G y u l a . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9. é v f . 2 . s z . 3 5 — 3 6 . 
K é p e k k e l . 
Künstlerische Volkshochschule. Bp. Művé-
s z e t i G i m n á z i u m . I s m . : L á n c z S á n d o r 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 4 6 . 
Mezopotámia. V á l o g a t á s a z I r a k M ú z e u m 
g y ű j t e m é n y é b ő l . B p . M ű c s a r n o k . 1 9 6 8 . 
K a t . b e v . ' H o r v á t h T i b o r . B p . 1 9 6 8 . 
A t h e n a e u m n y . 6 4 1., 14 t . 2 4 c m . 
I s m . : L á n c z S á n d o r . É l e t é t T u d o m á n y . 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 5 . s z . 1 1 7 5 — 1 1 8 1 . K é p e k 
k e l . — M i k l ó s P á l . É l e t és. I r o d a l o m . 
1 9 6 8 . 2 5 . s z . 9 . C s e r n i t z k y M á r i a . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 3 — 5 . 
K é p e k k e l . 
Modern b e l g a k é p z ő m ű v é s z e t . B p . M ű c s a r 
n o k . — I s m . : F r a n k J á n o s . É l e t é s I r o -
d a l o m . 1 9 6 8 . 6 . s z . 8 . — D . I . V i g í l i a . 
1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 4 . s z . 2 7 8 . L á n c z S á n d o r . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z 3 7 — 3 8 . 
K é p p e l , - o r - . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 
3 . s z . 3 8 . K é p p e l . 
Modern f r a n c i a g r a f i k a . ( R e n d . é s i s m e r t e t ő : 
P a s s u t h K r i s z t i n a . ) B p . S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m . 1 9 6 8 . Z r í n y i n y . 7 1., 12 m e l l . 
— 2 7 c m . — I s m . : M i k l ó s P á l . É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 14 . s z . 1 2 . — B a u e r J e n ő . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 5 0 — 3 1 . 
K é p p e l . — B a u e r J e n ő . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 5 . s z . 4 5 — 4 6 . — D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 
3 3 . é v f . 5 . s z . 3 5 0 . G e n t h o n I s t v á n . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 5 . s z . 4 4 — 4 5 . -
L u k á c s y S á n d o r . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . 
é v f . 5 . s z . 3 5 — 3 6 . K é p e k k e l . — K u l k a 
E s z t e r . D é l m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . n i á r c . 
2 6 . — S z á n t ó G á b o r . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 
2 4 . é v f . 9 . s z . 3 5 5 . 
Modern K ü l f ö l d i K é p t á r . B p . S z é p m ű v é -
s z e t i M ú z e u m . ( K a t . b e v . G e n t h o n I s t -
v á n . ) 4 . k i a d . B p . 1 9 6 8 . N P I - A t h e n a e u r a 
n y . 1 4 1., 1 2 t . — 2 1 c m . 
Montreuil f e s t ő i n e k t á r l a t a . D e b r e c e n , 
D é r i M ú z e u m . — I s m . : K á d á r Z o l t á n . 
A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 1 2 . s z . 8 3 . 
Mur Uh é s k o r t á r s a i . B p . S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m . — I s m . : L - S . N é p m ű v e l é s . 
1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 3 8 . K é p e k k e l . 
Olasz r e n a i s s a n c e é s b a r o k k k i s b r o n z o k a 
b e r l i n i é s d r e z d a i Á l l a m i M ú z e u m o k é s a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m a n y a g á b ó l . B p . 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 1 9 6 8 . j a n . 2 7 . — 
m á r c . 3 1 . ( R e n d . G . A g g h á z v M á r i a , S z . 
E s z l á r y É v a K a t . G . A g g h á z y M á r i a . ) B p . 
1 9 6 8 . R é v a i n y . 1 3 1., 1 3 t . — 2 1 c m . — 
I s m . : A g g h á z y M á r i a , G . T h e N e w 
H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 0 . s z . 
1 7 5 — 1 7 7 . K é p e k k e l . — E s z l á r y É v a . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 5 . s z . 4 4 . — L - S . 
N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 3 6 . 
K é p e k k e l . 
Komán m ű v é s z e k a 3 4 . V e l e n c e i B i e n n a l e n . 
B p . E r n s t M ú z e u m . 1 9 6 8 . n o v . 1 6 . -
d e c . 8 . ( K a t . b e v . : I o n F r u n z e t t i . ) B p . 
i 9 6 0 . Z e n e m ű n y . 16 l e v . , i l l . — 2 3 c m . — 
I s m . : P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s I r o d a l o m . 
1 9 6 8 . 4 8 . s z . 8 . 
Szabadkai m ű v é s z e k t á r l a t a . S z e g e d . -
I s m . : D . F e h é r Z s u z s a . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . 8 . s z . 7 4 7 — 7 4 8 . — S z e l e s i Z o l t á n . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 3 8 — 
39-
Szíria m a i k é p z ő m ű v é s z e t e . B p . E r n s t 
M ú z e u m . — I s m . : F ó t h y J á n o s . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 3 9 . 
Szlovák g r a f i k a 1 9 6 8 . B p . C s e h s z l o v á k 
K u l t ú r a . — I s m . : F r a n k J á n o s . É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 8 . s z . 8 . — B a u e r J e n ő . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9. é v f . 6 . s z . 3 8 — 39 . 
Szlovák k a r i k a t ú r a . ( B p . C s e h s z l o v á k K u l -
t ú r a R ó z s a u t c a i k u l t ú r t e r m e . ) — I s m . : 
B a u e r J e n ő . M ű v é s z e t , 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 
3 2 . K é p p e l . 
Szovjet k é p z ő m ű v é s z e t . B p . M ű c s a r n o k . 
I s m . : A r a d i N ó r a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
6 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p e k k e l . — M i k l ó s P á l . 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 1 0 . s z . 9 . 
P o g á n y Ö . G á b o r . N a g y v i l á g . 1 3 . é v f . 
6 . s z . 9 5 3 - 9 5 4 . — S o ó s K l á r a . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 3 9 — 4 0 . 
Szovjet k é p z ő m ű v é s z e k . G v ő r , M ű c s a r n o k . 
I s m . : - m i - . K i s a l f ö l d . 1 9 6 8 . m á r c . 
5-
Szovjet m ű v é s z e k . B p . E r n s t M ú z e u m . 
1 9 6 8 . I s m . : M i k l ó s P á l . É l e t é s I r o d a 
l o m . 1 9 6 8 . 1 3 . s z . 9 . 
Szovjet e x l i b r i s ( 1 9 1 7 - 1 9 6 7 ) . B p . O r s z á g o s 
S z é c h e n y i K ö n y v t á r . I s m . : G a l a m b o s 
F e r e n c . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 
34-
Mai török g r a f i k a . S z e g e d . I s m . : í z e s 
M i h á l y . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 
3 8 . K é p p e l . 
Üzbegisztán i p a r m ű v é s z e t e . B p . I p a r m ű -
v é s z e t i M ú z e u m . I s m . : K a t o n a I m r e . 
M ű v é s z e t . 9 . é v f . 1. s z . ; i ! 2 . K é p e k -
k e l . 
Velencei f e s t é s z e t . X V — X V I I I . s z . B p . 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 1 9 6 8 . a l i g . 2 4 . 
o k t . 15 . ( R e n d . é s k a t . C z o b o r Á g n e s . ) B p . 
1 9 6 8 . R é v a i n y . 1 6 l e v . , 2 4 t . 2 2 c m . -
Ts tn . : B o z ó k y M . T i s z a t á j . 1 9 6 8 . 2 2 . é v i . 
I I . s z . 1 0 6 9 - 1 0 7 0 . — C z o b o r A g n e s . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 3 5 — 3 6 . 
K é p e k k e l . — D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 
i l . s z . 7 7 7 . — F e n y ő I v á n . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 1 0 . s z . 3 6 — 3 7 . — L u k á c s y S á n d o r . 
N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 15 . é v f . 1 1 . s z . 4 0 . 
K é p e k k e l . P e r n e c z k y G é z a . É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 6 . s z . 9 . 
Zentai m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . H ó d m e z ő v á s á r 
h e l y , T o r n y a i J á n o s M ú z e u m . I s m . : 
K u l k a E s z t e r . D é l m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . 
j a n . 3 0 . — K u l k a E s z t e r . C s o n g r á d 
M e g y e i H í r l a p . 1 9 6 8 . f e b r . 9 . 
Zombori k é p z ő m ű v é s z e k . B a j a , M ú z e u m . 
I s m . : M é s z á r o s F ü l ö p . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 4 . s z . 3 9 - 4 0 . 
m a g y a r s z e r z ő k k ü l f ö l d i 
m ű v é s z e t r ő l 
a) Á l t a l á n o s c i k k e k 
Bajomi Lázár Endre: A szürrealizmus. Bev. 
v á l . B p . 1 9 6 8 . G o n d o l a t — A t h e n a e u m 
n y . 3 2 4 1., 17 t . — 1 9 c m . 
Bán Imre: A b a r o k k . ( 3 . k i a d . ) B p . 1 9 6 8 . 
G o n d o l a t — A t h e n a e u m n y . 1 8 1 1., 12 t . 
— 1 9 c m . ( I z m u s o k . ) 
tíeke László: M e r r e t a r t a m ű v é s z e t t ö r t é -
u e t í r á s . V a l ó s á g . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 6 . s z . 
9 2 - 9 6 . 
Bereczky Lóránd: Mezopotámia művészete. 
— V i l á g o s s á g . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 — 9 . s z . 
4 9 8 — 5 0 0 . 
Bodri Ferenc: A p o l l i n a i r e és a k é p z ő m ű -
v é s z e t . — J e l e n k o r . 1 9 6 8 . í r . é v f . 2 . s z . 
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Castiglione László: D e l o s . — É l e t é s T u d o -
m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 7 . s z . 7 8 8 — 7 9 3 . 
K é p e k k e l . 
Castiglione László: Núb ia a középkori mű-
v é s z e t ú j t a r t o m á n y a . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 3 — 6 . K é p e k k e l . 
.4. Czétényi Piroska: B e s z á m o l ó o l a szo r szág i 
t a n u l m á n v u t a m r ó l . — M ű e m l é k v é d e l e m . 
1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 2 . s z . n o — 1 1 2 . K é p e k -
k e l . 
Harasztiné, Takács Marianna: Tanulmány-
ú t S p a n y o l o r s z á g b a n . — M ú z e u m i M a g a -
z i n . — 3. s z . 8 — 1 0 . K é p e k k e l . 
Komoróczy Géza: T e r m é k e n y s é g s z i m b ó l u m 
é s v a l l á s i t u d a t . A z e m b e r a l a k ú i s t e n -
k é p z e t k i a l a k u l á s a M e z o p o t á m i á b a n I I . 
— A u á d k ö t e g t ő l a z i s t e n r e n d s z e r i g . 
A z e m b e r a l a k ú i s t e n k é p z e t k i a l a k u l á s a 
M e z o p o t á m i á b a n . I I I . V i l á g o s s á g . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 2 . s z . 7 2 — 7 9 . 4 . s z . 2 1 5 — 
2 2 1 . K é p e k k e l . 
Koós Judit: Művészet Skandináviából. 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 2 2 — 2 5 . 
K é p e k k e l . 
Kovács János: P á r i z s i l á t o g a t á s B r a s s a i n á l . 
— K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 
3 . s z . 4 0 2 — 4 0 5 . K é p e k k e l . 
László Gyula: Az ő s e m b e r m ű v é s z e t e . B p . 
1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 1 2 4 1., 
4 2 t . - 2 4 X 2 1 e m . 
Lengyel Béla: G o r k i j é s a k é p z ő m ű v é s z e t . — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 1 6 — 1 8 . 
K é p p e l . 
L. S.: G ö r ö g é s r ó m a i m ű v é s z e t . N é p -
m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . i . s z . 57. K é p e k -
k e l . 
Mácza János: A d a t o k é s d o k u m e n t u m o k . 
( R é s z l e t e k a „ S z o v j e t m ű v é s z e t 15 é v e " c . 
d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y b ő l . ) - K r i t i k a . 
1 9 6 8 . 6 . é v f . 11 . s z . 3 8 — 4 0 . 
Nemes Béla: Mex ico . M ű v é s z e t . 1968. 9. 
é v f . 7 — 13. K é p e k k e l . 
.V. P. : O l a s z k é p z ő m ű v é s z e k j á r t a k n á l u n k 
v e n d é g s é g b e n . S z o c i a l i s t a M ű v é s z e -
t é r t . 1 9 6 8 . Ii. é v f . 6 . s z . 5 . 
Pdlfy József: F r a n c i a o r s z á g . 2. j a v . k i a d . 
B p . 1 9 6 8 . P a n o r á m a A t h e n a e u m n y . 
5 5 5 1., 6 6 . t . 2 1 t é r k . - 19 c m . ( Ú t i 
k ö n y v e k . ) 
Perneczky Géza: Ma i j u g o s z l á v k é p z ő m ű v é -
s z e t . — Ú j í r á s . 1 9 6 8 . 8 . é v f . 2 . s z . 1 0 0 — 
1 0 4 . 
Ritoók Zsigmond—S arkady János — Szilágyi 
János György: A g ö r ö g k u l t ú r a a r a n y 
k o r a . P e r i k l é s z s z á z a d a . B p . 1 9 6 8 . G o n -
d o l a t — K o s s u t h n y . 7 4 6 1., 3 6 t . 2 5 
c m . ( E u r ó p a n a g y k o r s z a k a i . ) 
Tóth Béla: Kolozsvári műtermekben. 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 2 6 — 2 7 . 
K é p e k k e l . 
Vinkier László: D o l c e S t i l ' n u o v o a k o r a -
b e l i o l a s z m ű v é s z e t b e n . K ü l ö n l e n y o m a t a 
S z e g e d i T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a T u d o m á -
n y o s K ö z l e m é n y e i b ő l . S z e g e d . 1 9 6 8 . 
3 2 7 — 3 5 6 . K é p e k k e l . ( O r o s z é s n é m e t 
n y e l v ű ö s s z e f o g l a l ó v a l . ) 
Wagner István: Párizs művész-szemmel. 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 1 . s z . 
1 0 . 
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b ) R é g é s z e t i k u t a t á s , á s a t á s , l e l e t m e u t é s 
Castiglione László: Görög művésze t . (2. 
b ö v . á t d . k i a d . ) B p . 1 0 6 8 . C o r v i n a — 
A t h e n a e u m n y . 3 0 6 1., i l l . — 2 8 c m . 
Dobrovits, A(ladár) : S u r l a s t r u c t u r e s t y l i s -
t i q u e l ' e n s e i g n e m e n t d e P t a h h o t e p . — 
A c t a A n t i q u a . 1 9 6 8 . 1 6 . k ö t . 2 1 — 3 7 . 
Hahn István: I s tenek és népek . Bp. 1968. 
A l f ö l d i n y . D e b r e c e n . 2 8 5 1., i l l . — 18 c m . 
( M i n e r v a z s e b k ö n y v e k ) 
Juhász Antal: S t í l u s é s t á r s a d a l o m X I . 
F ö n í c i a m ű v é s z e t é r ő l . — R a j z t a n í t á s . 
1 9 6 8 . 1 0 . é v f . i . s z . 2 8 — 3 3 . K é p e k k e l . — 
X I I . A p u n o k m ű v é s z e t é r ő l . — R a j z -
t a n í t á s . 1 9 6 8 . 10 . é v f . 2 . s z . 2 5 - 3 3 . 
K é p e k k e l . — X I I I . A z e u r ó p a i m ű v é s z e t 
s z ü l e t é s e . — R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 10 . é v f . 
4 . s z . 3 1 — 3 3 . K é p e k k e l . — X I V . K r é t a 
m ű v é s z e t é r ő l . — R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . 
é v f . 5 - 6 . s z . 5 6 — 6 3 . K é p e k k e l . 
Kákosy László: A C h e o p s p i r a m i s f e l t ö r é s é -
n e k k é r d é s e . — A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . i . s z . 8 2 — 8 9 . ( G i u s z ' é s 
a n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Sági, A"..- D a r s t e l l u n g d e s A l t c h r i s t l i c h e n 
K r e u z e s a u f e i n e m R ö m i s c h e n Z i e g e l . — 
A c t a A n t i q u a . 1 9 6 8 . 1 6 . é v f . 3 9 t - 4 0 0 . 
Wessetzky Vilmos: A w ü r z b u r g i o r i e n t a l i s t a 
k o n f e r e n c i a e g y i p t o l ó g i a i e l ő a d á s a i . 
A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 
2 . s z . 2 6 4 — 2 6 5 . 
c) M ú z e u m o k é s k é p t á r a k , m ú z e o l ó g i a 
Boldizsár Iván: N e w Y o r k p e r c r ő l p e r c r e : 
A G u g g e n h e i m M ú z e u m . — N a g y v i l á g . 
1 9 6 8 . 1 3 . é v f . 7 . s z . 1 0 8 7 — 1 0 9 2 . — N e w 
Y o r k p e r c r ő l p e r c r e . : H é t é v t i z e d — h é t 
g a l é r i a . — N a g y v i l á g . 1 9 6 8 . 1 3 . é v f . 8 . s z . 
1 2 4 5 - 1 2 5 3 -
Bozóky Mária: A l t e P i n a k o t h e k , M ü n c h e n . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 0 . s z . 5 — 6 . 
K é p e k k e l . 
Bozóky Mária: S e m p e r G a l é r i a - D r e z d a . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 . s z . 4 — 8 . 
K é p e k k e l . , 7 s z . 4 — 9 . K é p e k k e l . 
Czétényi Piroska: Az a g r i e n t ó i S . N i c o l a 
M ú z e u m . - M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 3 . s z . 1 7 7 — 1 8 0 . K é p e k k e l . 
Farkas László: M ú z e u m o k , n e m m a u z ó l e u -
m o k . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 4 7 . s z . 1 2 . K é p e k k e l . — 4 8 . s z . 12 . 
Fehérvári Géza: A z „ e g r i f e t i h n á m e " . 
A z i s z t a m b u l i t o p k a p i s z e r á j m ú z e u m b a n . 
— A z E g r i M ú z e u m É v k ö n y v e V I . 1 9 6 8 . 
1 5 5 — 1 6 6 . ( A n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Gerelyes Ede: G o n d o l a t o k a z 5 0 é v e s s z o v j e t 
m ú z e o l ó g i á r ó l . — M ú z e u m i K ö z l e m é -
n y e k . 1 9 6 8 . 2 . s z . 4 9 — 5 5 . 
Gerencsér György: I .á togatás a stockholmi 
é r e m k a b i n e t b e n . — A z É r e m . 1 9 6 8 . 
1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 4 5 - 4 6 . s z . 2 5 — 2 8 . 
Kónya A dám: M ú z e u m a s z á z a d i k é v 
k ü s z ö b é n ( a s e p s z i s z e n t g y ö r g y i m ú z e u m -
r ó l ) . — I g a z S z ó . ( M a r o s v á s á r h e l y ) 1 9 6 8 . 
1 6 . é v f . 8 . s z . 2 4 1 — 2 4 4 . 
Pintér Imre: A b u k a r e s t i f a ' u m ú z e u m r ó l . 
— N é p m ű v é s z e t — H á z i i p a r . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 2 . s z . 1 3 . 
Takács István: Angliai m ú z e u m o k b a n . -
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 1 . s z . 2 6 — 2 8 . 
K é p e k k e l . 
A Täte Galéria. — Universum. 1968. 8. sz. 
1 4 — 1 9 . K é p e k k e l . 
d ) É p í t é s z e t , v á r o s é p í t é s 
R é g i 
Andrásfy András: Örmény épí tészet i m ű -
e m l é k e k . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 
3 1 . K é p e k k e l . 
Entz Géza : A L o u v r e k e l e t i h o m l o k z a t á n a k 
ú j k i a l a k í t á s a . — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 2 . s z . 1 2 6 — 1 2 7 . K é p p e l . 
Fodor Sándor: S z a i n a r k a n d . U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 7 . s z . 7 . 
Fodor Sándor: B o k h a r a . U t u n k . ( K o l o z s 
v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 6 . s z . 1 0 . 
Gerő, Gy. : B e i t r ä g e z u r G e s c h i c h t e d e r t ü r k i -
s c h e n B a u t ä t i g k e i t i n U n g a r n . — A c t a 
H i s t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . 
F a s e . 3 - 4 . 2 3 5 - 2 5 4 . 
Hajnóczy Gábor: Az emberközpontúság 
V i t r u v i u s , A l b e r t i é s P a l l a d i o é p í t é s z e t -
e l m é l e t é b e n . — É p í t é s - é s K ö z l e k e d é s -
t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 1 2 . k ö t . 
3 - 4 . s z . 5 1 5 - 5 2 4 . 
C. Harrach Erzsébet: A szomszédos o s z t r á k 
t e r ü l e t m ű e m l é k i h e l y z e t e . — M ű e m l é k -
v é d e l e m . 1 9 6 8 . J 2 . é v f . i . s z . 4 8 — 5 1 . 
K é p e k k e l . 
Joó Kálmán : N y u g a t - é s K ö z é p - S z l o v á k i a . 2 . 
k i a d . B p . 1 9 6 8 . E g y e t . n y . 1 2 3 1., 8 t . 
— 17 c m . 
Joó Kálmán: K e l e t - S z l o v á k i a é s a T á t r a . 2 . 
k i a d . B p . 1 9 6 8 . E g y e t . n y . 1 2 5 1., 8 t . 
— 1 6 c m . 
Lázár István: A d r i a i n y á r . J u g o s z l á v i a i 
ú t i n a p l ó . B p . 1 9 6 8 . E g y e . n y . 2 0 6 1., 
2 0 t . — 2 0 c m . 
Lengyel István: A P é t e r - P á l e r ő d . — É l e t é s 
T u d o m á n y . 1 9 C 8 . 2 3 . é v f . 4 5 . s z . 2 1 3 2 — 
2 1 3 8 . K é p e k k e l . 
Madarász Andor: Dubrovnik . — É l e t és 
T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 5 . s z . 1 6 5 3 — 
1 6 5 9 . K é p e k k e l . 
Molnár József: A J a k o v á l i H a s s z á n d z s á m i . 
— M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 1 — 2 . s z . 1 3 0 — 1 3 7 . K é p e k k e l . 
Molnár József: A J a k o v á l i H a s s z á n d z s á m i . 
P é c s . 1 9 6 8 . I d e g e n f o r g . H i v . — P é c s i 
S z i k r a n y . 2 6 1., i l l . — 17 c m . 
Percházy Károly : S i n a i a i e m l é k . - M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 1 2 . K é p e k k e l . 
Sebestyén Tibor: A k i e v i S z ó f i a s z é k e s -
e g y h á z . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9. é v f . 1 . s z . 
9 — 1 0 . K é p e k k e l . 
Szabó Erzsébet: J o h a n n e s B a p t i s t a C a r l o n e . 
— M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 3 — 4 . s z . 2 1 4 — 2 3 8 . K é p e k k e l . 
Szurovy Géza: R o m v á r o s a s i v a t a g b a n : 
H a t r a . — É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 7 . s z . 3 2 1 — 3 2 5 . K é p e k k e l . 
Timár László: R i l a . — É l e t é s T u d o m á n y . 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 0 . s z . 1 4 1 0 — 1 4 1 4 . 
K é p e k k e l . 
Ú j 
Bforostyánkői L(ászló) : A m a g d e b u r g i 
„ O t t ó v o n G u e r i c k e " T e c h n i s c h e H o c h -
s c h u l e m a g a s é p í t é s i é s a B o l e s l a w B i e r u t 
t é r v á r o s é p í t é s i t a n u l m á n y a . — M ű s z a k i 
T e r v e z é s . 1 9 6 8 . 8 . s z . 4 1 — 4 5 . K é p e k k e l . 
B. h. 2 3 s z i n t e s l a k ó h á z é p í t é s e P r á g á b a n . 
— M a g y a r É p í t ő i p a r . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 5 . 
s z . 2 6 3 — 2 7 0 . K é p e k k e l . 
„Le Corbusier, K ö z p o n t " Z ü r i c h b e n . 
I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I V . s z . 4 6 — 4 7 . 
Cserhalmy József—Vámossy Ferenc: R o m á -
n i a i t a n u l m á n y ú t u n k é p í t é s z e t i t a n u l -
s á g a i . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
1 7 . é v f . i . s z . 5 4 — 5 7 . K é p e k k e l . 
Dankó Imre: Ű j h á z t í p u s a r o m á n i a i n é p i 
é p í t é s z e t b e n . — E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . 
é v f . i . s z . 1 1 9 — 1 2 1 . 
Herczeg, Beáta: L a k b e r e n d e z é s S v é d o r s z á g -
b a n . — I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I V . s z . 2 6 . — 
3 0 . K é p e k k e l . 
Herendi lia: A n g l i a i u t a z á s o k . ( K ö z r m . 
S o m o g y i S á n d o r , N i e d e r h a u s e r E m i l . ) 
B p . 1 9 6 8 . E g y e t . n y . 1 7 9 . 1., 12 t . — 1 6 
c m . ( P a n o r á m a k i i l f . ú t i k . ) 
K(oltai) F(ndre): K ö v e t s é g i é p ü l e t , B e r l i n 
( N D K ) . ( K o l t a i E n d r e , B e l é n y i I s t v á n , 
B a t k a I s t v á n , V a r g a P á l , T a m á s I s t v á n 
é p í t é s z e k , K o v á c s y L á s z l ó b e l s ő é p í t é s z . ) 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
6 . s z . 2 2 — 2 4 . K é p e k k e l . 
Kósa Zoltán : A X X . század építészete. Bp . 
1 9 6 8 . A l f ö l d i n y . D e b r e c e n . 1 9 9 1., i l l . 
1 8 c m . ( M i n e r v a z s e b k ö n y v e k ) 
Kósa Zoltán: A X X . század építészete. Bp . 
1 9 6 8 . F e l s ő o k t . J e g y z e t e l i , s o k s z . 9 2 1., 
i l l . 24 c m . 
Nagy Elemér: A l v u r A a l t o 7 0 é v e s . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
3 . s z . 5 8 — 6 1 . K é p e k k e l . 
Nagy Elemér: Siegfried Giedion (1888 — 
1 9 6 8 ) . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
1 7 . é v f . 4 . s z . 5 9 . 
Sebők Ferenc: P i r a m i s o k , p a l o t á k , p a n e l -
h á z a k . ( O r o s z n y e l v e n . ) B p . 1 9 6 8 . C o r -
v i n a — A t h e n a e u m n y . 2 0 9 1., 1 2 t . — 
1 7 c m . 
Szabados, László: Bibl io theken in Alvar 
A a l t o ' s A r c h i t e k t u r . B p . 1 9 6 8 . K M K . 
s o k s z . 18 1., i l l . — 3 0 c m . 
T(okár) Gy(örgy) : Ü v e g g y á r I n d i a r é s z é r e . 
( E m ő d y A t t i l a , T o k á r G y ö r g y é p í t é s z e k ) . 
— M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 5 . s z . 1 8 . K é p e k k e l . 
Vámossy Ferenc : A román szál lodaépí tészet 
é s a t e n g e r p a r t . — M a g y a r É p í t ő m ű v é -
s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . i . s z . 5 8 — 6 2 . K é p e k -
k e l . 
e) S z o b r á s z a t 
R é g i 
Bodor András: T r a i a n u s e m l é k o s z l o p a . 
K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . r . s z . 
3 9 — 4 7 . K é p e k k e l . 
Castiglione László : D i o c l e t i a n u s é s a b l e m -
m y e s . — A n t i k T a n u l m á n y o k . 1 9 6 8 . X V . 
k ö t . 2 . s z . 2 0 3 — 2 2 0 . K é p e k k e l . 
Gesztelyi Tamár: Az A r a P a c i s A u g u s t a e 
h i t e l e s s é g é n e k k é r d é s é h e z . — A n t i k 
T a n u l m á n y o k . 1 9 6 8 . X V . k ö t . 2 . s z . 
2 3 9 - 2 4 2 . 
Ú j 
Bundev-Todurov, Ilona: Mestrovif . Bp . 1968. 
C o r v i n a — K o s s u t h n y . 3 6 1., 2 4 t . — 
1 6 x 1 6 c m . ( A m ű v é s z e t k i s k ö n y v t á r a 
U . F . 2 5 . ) 
Búrger Gertrud, Széllné: Manzu (Giacomo). 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 1 4 — 1 7 . ' 
K é p e k k e l . 
Dávid Katalin: M o o r e . B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a 
— K o s s u t h n y . 3 0 1., 2 6 t . — 1 6 c m . 
( A m ű v é s z e t k i s k ö n y v t á r a U . F . 2 4 . ) 
Horváth György : Barlach (1870 — 1938). 
É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 4 3 . s z . 
2 0 3 6 — 2 0 4 1 . K é p e k k e l . 
Kamondy László: Amerigo Tot , — Ü j í rás . 
1 9 6 8 . 8 . é v f , 5 , s z . 104— 1 1 0 . K é p e k k e l . 
Markos András: Szabá ly ta lan szabályos-
s á g . ( H e n r y M o o r e ) — U t u n k . ( K o l o z s -
v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 3 . s z . 1 0 . K é p p e l . 
S . L. : E g y L e n i n s z o b o r a l k o t ó j á r ó l . ( S z . D . 
M e r k u r o v ) — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 1 . 
s z . 4 0 . 
f ) F e s t é s z e t 
R é g i 
Banner Zoltán: Leonardo d a Vinci 
M a d o n n a B e n o i s . U t u n k . ( K o l o z s -
v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 5 . s z . 1 0 
Banner Zoltán: R e m b r a n d t — A t é k o z l ó f i ú 
m e g t é r é s e . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 3 . é v f . 1 5 . s z . 1 0 . K é p p e l . 
Bernáth Aurél: M e d i t á c i ó D ü r e r n a p l ó j a 
f ö l ö t t . — N a g y v i l á g . 1 9 6 8 . 1 3 . — é v f . i . s z . 
102 — 1 0 5 . 
Bodnár Éva: C o r o t . B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a -
K o s s u t h n y . 3 2 . 1, 2 6 t . — 1 7 x 1 6 c m . 
( A m ű v é s z e t k i s k ö n y v t á r a U . F . 2 7 . ) 
Boskovits Miklós: Toszkán korareneszánsz 
t á b l a k é p e k . B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — 
K o s s u t h n y . 2 5 1., 4 8 t . • 2 1 c m . ( M a -
g y a r o r s z á g i m ű k i n c s e k . ) 
Fenyő Iván: L u c a s C r a n a c l i . — É l e t é s 
T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 7 . s z . 1 7 4 8 — 
1 7 5 4 . K é p e k k e l . 
Ferenczy, László: Zwei D e v a t a k ö p f e a u s den 
W a n d m a l e r e i e n d e r M a y a - H ö h l e n i n 
K y z i l . — I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m É v -
k ö n y v e X . ( 1 9 6 7 . ) B u d a p e s t . 1 9 6 8 . 1 6 7 — 
1 7 4 . K é p e k k e l . 
Garas Klára: A v e l e n c e i s e t t e c e u t o f e s t é -
s z e t e . B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a K o s s u t h 
n y . 2 9 1 „ 4 8 t . — 4 2 x 2 1 c m . ( A n g o l , 
f r a n c i a , n é m e t , o r o s z n y e l v e n i s . ) M a -
g y a r o r s z á g i m i i k i n c s e k . ) 
Kelényi György : T u r n e r . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v i . 3 . s z . 10 — 1 1 . K é p p e l . 
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Lajta Fdit: V e r m e e r . B p . 1968. C o r v i n a — 
K o s s u t h n y . 2 8 1., 2 4 t . — 16 c m . ( A m ű -
v é s z e t k i s k ö n y v t á r a U . F . 2 2 . ) 
Lukácsy Sándor: Velencei festészet. — 
N é p m ű v e l é s . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 3 7 ' 
K é p e k k e l . 
Parádi Nándor: Ké t XVI. századi török 
m i n i a t u r a a m o h á c s i c s a t a j e l e n e t é v e l . 
— A J a u u s P a n o n u i u s M ú z e u m É v -
k ö n y v e . 1 9 6 7 . P é c s , 1 9 6 8 . 1 7 5 — 1 8 1 . 
K é p e k k e l . ( A n g o l é s o r o s z n y e l v ű k i v o -
n a t t a l . ) 
Passuth László: A harmadik udvarmester . 
( V e l a z q u e z é l e t r e g é n y e . ) 3 . k i a d . B p . 1 9 6 8 . 
S z é p i r o d . K i a d ó . A l f ö l d i n y . D e b r e c e n . 
5 7 7 1. — 2 0 c m . 
Pigler Andor: Válogatott festmények a 
R é g i K é p t á r b ó l . B p . 1 9 6 8 . A k a d . K i a d ó 
— A k a d . n y . 1 0 1., 2 0 0 t . — 2 1 c m . 
Prokopp Mária: Verrocchio, Boltraffio, 
C o r r e g g i o . B p . 1 9 6 8 . K A K — A t h e n a e u m 
n y . 31 1., 18 m e l l . — 2 4 c m . ( A z é n m ú -
z e u m o m 2 4 . ) 
Radocsay Dénes: E g y i s m e r e t l e n n é m e t 
t á b l a k é p r ő l . — E g r i M ú z e u m É v k ö n y v e . 
V I . 1 9 6 8 . 1 0 3 — 1 0 8 . ( N é m e t n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) 
Takács Marianna, H. : A manierizmus 
m e s t e r e i . K i a d . S z é p m ű v . M ú z . B p . 1 9 6 8 . 
C o r v i n a — K o s s u t h n y . 2 6 1., 4 8 t . — 
2 4 x 2 1 c m . ( M a g y a r o r s z á g i m ű k i n c s e k . ) 
( N é m e t , a n g o l , f r a n c i a , o r o s z n y e l v e n i s . ) 
Takács Marianna, Harasztiné: Tintoret to. 
( 1 5 1 8 — 1 5 9 4 ) — É l e t é s T u d o m á n y . 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 5 . s z . 1 6 6 4 — 1 6 7 0 . K é p e k -
k e l . 
Végvári Lajos: Delacroix. 2. böv. kiad. Bp. 
1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 3 6 1., 
2 5 t . — 1 6 c m . ( A m ű v é s z e t k i s k ö n y v -
t á r a U . F . 2 0 . ) 
Visky Károly: F e s t ő k , s z o b r á s z o k é s a l k o -
t á s a i k a r ó m a i j o g t ü k r é b e n . — A n t i k 
T a n u l m á n y o k . 1 9 6 8 . X V . k ö t . 2 . s z . 1 9 0 — 
2 0 2 . 
Ú j 
Angyal Endre: P e t a r D o b r o v i c a z e m b e r j 
m ű v é s z é s p o l i t i k u s . P é c s . 1 9 6 8 . ( H á z 
s o k s z . ) 6 1 1., 4 t . — 2 9 c m . ( M T A . D u -
n á n t ú l i T u d . I n t . K ö z i . 3 . ) 
Bajomi Lázár Endre: ,,A lépkedő v i rág" 
( J e g y z e t e k L é g e r - r ő l ) . — Ű j Í r á s . 1 9 6 8 . 
8 . é v f . 8 . s z . 9 2 — 9 5 . K é p p e l . 
Dénes Zsófia: F u z s i t a ( j a p á n f e s t ő ) m ű h e -
l y é b e n . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 
2 8 — 2 9 . K é p e k k e l . 
D. I.: K e e s V a n D o n g e n 1 8 7 7 — 1 9 6 8 . — 
V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 7 . s z . 4 9 3 . 
Gazdáné Olasz Ella: Ion Tuculescu művé-
s z e t é r ő l . — K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 7 . é v f . 9 . s z . 1 3 9 3 — 1 3 9 5 . K é p e k k e l . 
Gera György: Beszélgetés Párizsban az op-
a r t r ó l . ( b e s z é l g e t é s V i c t o r V a s a r e l y v e i . ) 
— K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 
8 . s z . 1 1 6 2 — 1 1 6 5 . K é p p e l . 
Horváth Tibor: Gauguin. (3. bőv. kiad.) 
B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 3 3 1., 
2 7 t . — 1 6 c m . ( A m ű v é s z e t k i s k ö n y v -
t á r a U . F . 3 1 . ) 
Kisdéginé, Kirimi Irén: Tadeus Makowski 
( 1 8 8 2 — 1 9 3 2 ) . — M ú z e u m i M a g a z i n . 
1 9 6 8 . 2 . s z . 5 4 — 5 5 . K é p e k k e l . 
Kovács Éva: K o k o s c h k a - V e r o n i k a . M ú -
z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 3 . s z . 4 3 . K é p p e l . 
Korner Éva: P i c a s s o . ( 3 . b ő v . k i a d . ) B p . 
1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 3 6 1., 
2 5 t . — 1 7 — 1 6 c m . ( A m ű v é s z e t k i s -
k ö n y v t á r a U . F . 2 6 . ) 
Maksay László: Gauguin önmagáról. — 
R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 1 0 . é v f . 3 . s z . 2 9 — 3 1 . 
K é p e k k e l . 
Mezei József: P i c a s s o . — U t u u k . ( K o l o z s -
v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 4 8 . s z . u . 
Passuth Krisztina: Van Gogh. — Elet és 
T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 6 . s z . 1 2 1 8 — 
1 2 2 1 . K é p e k k e l . 
Pataky Dénes: P a u l C é z a n n e . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 1 4 — 1 8 . K é p e k k e l . 
Soús Imre: Ú j a b b V a n G o g h á b r á z o l á s o k . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 9 . s z . 2 0 — 
2 1 . K é p e k k e l . 
Sós Péber: A f e s t ő a r c a ( A u r e l C i u p c ) . — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 1 . 
s z . 8 . K é p p e l . 
E. Szabó Ilona: A b s z t r a k t o k e r e d e t i b e n 
( f r a n c i a f e s t é s z e t r ő l ) . — U t u n k . ( K o l o z s -
v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 8 . s z . 7 . K é p p e l . 
E. Szabó Ilona: P h o e b u s g y ű j t e m é n y e s 
k i á l l í t á s . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 3 . é v f . 1 3 . s z . 8 . k é p p e l . 
Szentesy Hiesz Géza: Leonard Fouj í ta . -
M ű v é s z e t . 1 8 6 8 . 9 . é v f . 7 . s z . 2 9 — 3 0 . 
K é p e k k e l . 
Sztojka László: C i u p e A u r e l . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 2 8 . - 2 9 K é p e k k e l . 
Takács Marianna, H.: Toulouse-Lautrec. 
( 3 . b ő v . k i a d . ) B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — 
K o s s u t h n y . 3 3 1., 2 5 t . — 1 7 x 1 6 c m . 
( A m ű v é s z e t k i s k ö n y v t á r a V . F . 2 8 . ) 
Újvári Béla: R e n é M a g r i t t e . (1898 — 1967) 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 19 — 2 1 . 
K é p e k k e l . 
g) G r a f i k a 
Gcrszi Teréz : A d a l é k o k J a c q u e s d e ( I h e y n 11 ' 
r a j z m ű v é s z e t é h e z . — M ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 — 4 . s z . 
2 5 7 — 2 6 0 . K é p e k k e l . 
Kaposy, Veronika: Remarques sur deux 
é p o q u e s i m p o r t a n t e s d e l ' a r t d e D a u m i e r 
d e s s i n a t e u r . A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 
1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s e . 3 — 4 . 2 5 5 — 2 7 3 . 
K é p e k k e l . 
Kádár Zoltán: A d e b r e c e n b e n t a l á l t k ö z e l -
k e l e t i b r o n z l ó s z o b r o c s k a . — A D e b r e -
c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e 1 9 6 6 — 6 7 . 
D e b r e c e n . 1 9 6 8 . 6 1 5 — 6 2 0 . K é p e k k e l . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Láncz Sándor: K ä t h e K o l l w i t z (1867 — 
1 9 4 5 ) . — É l e t é s T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 1 0 . s z . 4 5 4 — 4 5 8 . K é p e k k e l . 
Lengyel Béla: B e s z é l g e t é s e k P ' r a n s M a s e -
r e e l l a l . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 
12 — 1 3 . K é p e k k e l . 
Pataky, Dénes: V o n D e l a c r o i x b i s P i cas so . 
( A r a j z m ű v é s z e t m e s t e r e i , X I X . é s X X . 
s z . ) D r e s d e n - B p . 1 9 6 8 . V e r l . d e r K u n s t . 
— C o r v i n a . D r u c k . O f f s e t 2 9 1., 9 4 t . — 
4 0 c m . 
Vayer, Lajos: M e i s t e r z e i c h n u n g e n . (A r a j z -
m ű v é s z e t m e s t e r e i X I V X V I I I . s z . ) 
(2 . A u f l . ( B e r l i n - B p . 1 9 6 8 . I l e n s c h c l -
v e r l . — C o r v i n a . D r u c k . K o s s u t h 32 1., 
1 0 9 t . — 4 0 c m . 
h ) I p a r m ű v é s z e t , n é p m ű v é s z e t 
B. Bónis Éva: A R e i C r e t a r i a c R o m a n a c 
F a u t o r e s k o n f e r e n c i á j a B u d a p e s t e n 
1 9 6 7 - b e n . — A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 
9 5 . k ö t . i . s z . m . 
Botka Zoltán: L a k á s k u l t ú r a é s b ú t o r g y á r -
t á s ( F i n n o r s z á g ) . — I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
I I I . s z . 3 8 — 4 1 . 
Fehér Géza, i f j . : M a g y a r g y ű j t e m é n y h ó d o l t -
s á g v é g é r ő l s z á r m a z ó t ö r ö k v e z é r i z á s z -
l a j a . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 
1 0 — 1 1 . K é p e k k e l . 
Ferenczy László : Á z s i a i f e g y v e r e k k i á l l í t á s a 
a p á p a i h e l y t ö r t é n e t i m ú z e u m b a n . 
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 1 . s z . 4 1 — 4 2 . 
K é p e k k e l . 
Gábry György: W . A . M o z a r t ú t i c l av ic l io rd-
j a . — F o l i a A r c h a e o l o g i c a . 1 9 6 8 . 1 9 . 
é v f . 1 9 1 — 2 0 1 . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t -
t a l . ) 
Dilrói Ervin: I o n Mino iu k e r á m i á i . — 
U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 1 1 . s z . 
8 . K é p p e l . 
Haiman György: A m o d e r n f r a n c i a k ö n y v -
m ű v é s z e t e s z t é t i k a i p r o b l é m á i . ( R é s z l e -
t e k a K ö n y v m ű v é s z e t i é s G r a f i k a i G y ű j -
t e m é n y e k , , A l e g s z e b b f r a n c i a k ö n y v e k 
1 9 6 6 " c . k i á l l í t á s á n t a r t e t t a n k é t v i t a -
i n d í t ó j á b ó l ) . — M a g y a r G r a f i k a 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 3 . s z . 1 4 — 2 0 . 
Horváth, Tibor: A C a r v e d L a c q u e r T i n g 
w i t h t h e M a r k of H s ü a n - t e . — I p a r m ű -
v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e X . ( 1 9 6 7 ) . 
B u d a p e s t , 1 9 6 8 . 1 7 5 — 1 8 0 . K é p e k k e l . 
Horváth, Vera: M a u t y a M o t h e r G o d d e s s 
F i g u r i n e s . I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
É v k ö n y v e X . ( 1 9 6 7 ) . B u d a p e s t . 1 9 6 8 . 
1 5 7 — 1 6 5 . K é p e k k e l . 
Huszár, Flórián: T h r e e W o o d - c u t s f r o m 
t h e T i m e of B o x e r R i s i n g . — I p a r m ű -
v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e X . ( 1 9 6 7 ) . 
B u d a p e s t , 1 9 6 8 . 1 8 1 — 1 8 6 . K é p e k k e l . 
Jajczay János: „ E g y k i á l l í t á s s z ő n y e g e i " . 
— M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 
1 7 . é v f . 1 — 2 . s z . 1 8 — 4 2 . K é p e k k e l . 
( A n g o l n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Jcrzy Popiclak f a r agása i . — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . c v f . 4 . s z . 2 9 . K é p p e l . 
Koós Judith: A Wiener Werks tä t te : 1903 — 
1 9 3 2 . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 — 2 . s z . 4 3 — 5 3 . K é p e k -
k e l . ( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
Koós Judith : D e s i g n C e n t e r — H e l s i n k i b e n . 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 2 0 — 2 1 . 
K é p e k k e l . 
Sz. Koroknay Éva: A l e g y e z ő . — M ú z e u m i 
M a g a z i n . 1 9 6 8 . 1. s z . 7 — 9 . K é p e k k e l . 
Kovács Zsuzsa: A csehszlovák használati 
t á r g y a k é s a D e s i g n . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . 3 . s z . 3 5 — 3 6 . K é p e k k e l . 
Mezei József: Fa l i s zőnyeg 68. — U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . c v f . 9 . s z . 9 . K é p e k -
k e l . 
Nemes Béla: E g y r é g i m o z a i k r ó l ( a z o t r a u -
t ó i s z é k e s e g y h á z b a n ) . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9 . é v f . i . s z . 11. K é p e k k e l . 
Szántó Tibor: G u t e n b e r g h a l á l á n a k ö t s z á -
z a d i k é v f o r d u l ó j á n . — M a g y a r G r a f i k a . 
1 9 6 8 . 1 2 . é v f . i . s z . ( m e l l é k l e t ) . 
Thomas Edit, Ii.: A r a n y g y ű r ű , I s i s -So th i s 
á b r á z o l á s s a l a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m -
b a n . — A n t i k T a n u l m á n y o k . 1 9 6 8 . X V . 
k ö t . 2 . s z . 2 4 6 — 2 5 2 . K é p e k k e l . 
Vámos Magda: B e s z á m o l ó a K G S T 1 9 6 9 - c s 
é v r e m e g h a t á r o z o t t d i v a t i r á n y r ó l . 
I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I V . s z . 2 1 - 2 5 . 
K é p e k k e l . 
Vértesy Milhós: Gutenberg halálának 500. 
é v f o r d u l ó j á r a . — K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 1 8 . 
é v f . i . s z . 3 5 - 3 6 -
i) Restaurálás 
A. Czétényi Piroska: F a r a g o t t k ő m e n t é s é -
n e k n é h á n y k ü l f ö l d i p é l d á j a . M ű e m l é k -
v é d e l e m . 1 9 6 8 . 12. é v f . 4 . s z . 2 4 4 - 2 4 6 
K é p e k k e l . 
Sallay Katalin, Ditróiné: Res taurá tor szem-
m e l O l a s z o r s z á g b a n . A D e b r e c e n i 
D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 6 6 — 6 7 . 
D e b r e c e n . 1 9 6 8 . 6 6 5 - 6 9 9 . K é p e k k e l . 
( N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . ) 
j ) K ü l f ö l d ö n r e n d e z e t t k ü l f ö l d i k i á l l í t á s o k 
i s m e r t e t é s e 
„ T h e A rt o f P a i n t i n g i n F l o r e n c e a n d S i e n a 
f r o m 1 2 5 0 - t o 1 5 0 0 A p p u n t i s u u n 
c a t a l o g o d i m o s t r a . - I s m . : M . B o s k o -
v i t s . A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . 
X I V . F a s c . 1 - 2 . 1 0 6 — 1 0 9 . K é p e k k e l . 
Berlin, K u n s t v e r e i n . A v a n t g a r d e O s t -
e u r o p a . 1 9 1 9 - 1 9 3 0 - - I s m - D - Ï - V i g i l i a . 
1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 4 . s z . 2 7 9 . 
Bécs, 1 9 6 6 . A z e t r u s z k o k m ű v é s z e t e e s 
k u l t ú r á j a . - I s m . : S z i l á g y i J á n o s G y ö r g y . 
A n t i k T a n u l m á n y o k . 1 9 6 8 . X V . k ö t . 
2 . s z . 2 6 9 - 2 7 5 . k é p e k k e l . 
Bécs, 1 9 6 7 . „ W i e n e r W e r k s t ä t t e — M o d e r -
n e s K u n s t h a n d w e r k 1 9 0 3 - 1 9 3 2 - " 
Ö s t e r r e i c h i s c h e s M u s e u m f ü r A n g e -
w a n d t e K u n s t , W i e n 1 9 6 7 . - I s m . 
K o ó s , J u d i t h : A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 
1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s c . 3 - 4 - 3 1 6 - 3 2 0 . 
Besztercebánya. N e m z e t k ö z i f a m e t s z e t k i á l -
l í t á s . - I s m . : K o v á c s G y u l a . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 3 9 - 4 0 . K é p p e l . 
Bukarest, 1 9 6 8 . M e z o p o t á m i a m ű v é s z e t e -
— I s m . : M á r k o s A n d r á s . U t u n k . ( K o -
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l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 4 . s z . 8 . K é p e k -
k e l . 
Bukarest, 1 9 6 8 . N é g e r m ű v é s z e t . — I s m . : 
M á r k o s A n d r á s . U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 3 5 . s z . 9 . 
„Die Kunst der Donauschule 1490 —1540" 
B e m e r k u n g e n z u m T a f e l o i l d m a t e r i a l d e r 
A u s s t e l l u n g i m S t i f t S a n k t F l o r i a n 1 9 6 5 . 
— I s m . : J . V é g h . A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 
1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s e . 1 — 2 . i n — 1 1 5 . 
Ljubljana. B IO 3 1968. — Ism.: Karma-
z s i n L á s z l ó . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I V . s z . 
8 — 1 6 . K é p e k k e l . 
Montreal. E x p o 6 7 . ( 1 9 6 7 . á p r i l i s — o k t . 
2 7 . ) — I s m . : S z . M . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
I — I I . s z . 5 3 . — L a j t a E d i t . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . I I I . s z . 3 3 — 34-
Nürnberg: I n s t i t u t f ü r m o d e r n e K u n s t . 
B i e n n a l e . — I s m . : S . M . M a g y a r N e m z e t . 
1 9 6 8 . m á r c . 2 . 
Párizs. N e v e l é s t ö r t é n e t i M ú z e u m . — I s m . : 
F ö l d e s É v a . K ö z n e v e l é s . 1 9 6 8 . 2 4 . é v f . 
5 . s z . 1 8 5 . 
Párizs:. N e m z e t k ö z i é r e m k i á l l í t á s é s k o n g -
r e s s z u s . — I s m . : N a g y Z s u z s a , C s e n g e r y -
n é . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 4 0 — 4 1 . 
K é p p e l . 
Prága. V a s a r e l y k i á l l í t á s . — I s m . : B o z ó k y 
M á r i a . K o r t á r s . 1 9 6 8 . 12 . é v f . 4 . s z . 6 7 0 . 
Salamon László : B u k a r e s t i k é p z ő m ű v é s z e t i 
l e v é l . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 1 9 . s z . 8 . K é p e k k e l . 
Sao Paulo. I X . B i e n n a l e . — I s m . : B e r e c z k y 
L o r á n d . M a g y a r o r s z á g . 1 9 6 8 . f e b r . 4 . 
E. Szabó Ilona: J u g o s z l á v i a i „ K é p e s " -
k ö n y v . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 3 . é v f . 2 2 . s z . 1 0 . K é p e k k e l . 
Velence. 3 4 . B i e n n a l e . — I s m . : B a j k a y 
É v a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 3 5 — 
3 8 . K é p e k k e l . — R ó z s a G y u l a . K r i t i k a . 
1 9 6 8 . 6 . é v f . 1 2 . s z . 3 8 . K é p e k k e l . 
Wagner István: Nyugatnémet képzőmű-
v é s z e t i k i á l l í t á s . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 
1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 9 . s z . r o . 
K Ö N Y V 7 - É S F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
Acta A r c h a e o l o g i c a A c a d e m i a e S e i e n t i a r i u m 
H u n g a r i c a e . X I X . k ö t . 1 — 4 . B p . 1 9 6 7 . 
A k a d é m i a i K i a d ó . 4 3 0 1., 3 7 t á b l a . — 
I s m . : S z i l á g y i J á n o s . A r c h a e o l o g i a i É r t e -
s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 2 . s z . 2 6 6 — 2 6 8 . 
Adriani, A.: R e p e r t o r i o d ' a r t e d e l l ' É g i t t o 
g r e c o — r o m a n o . S e r i e C . V o l . I — I I . 
2 8 8 1., 3 0 k é p . 1 1 3 t á b l a . F o n d a z i o n e 
„ I g n a z i o M o r m i i i o " d e l B a n c o d i S i c i l i a . 
P a l e r m o . 1 9 6 6 . — I s m . : C a s t i g l i o n e 
L á s z l ó . A n t i k T a n u l m á n y o k . 1 9 6 8 . X V . 
k ö t . 2 . s z . 2 8 4 — 2 8 6 . 
Az A n t i k R ó m a . ( T u t t o s u R o m a a n t i c a . 
F i r e n z e . 1 9 6 3 . ) F o r d . L o n t a y L . C o r v i n a 
K i a d ó 1 9 6 7 . 3 0 0 l a p , 3 3 3 s z í n e s i l l u s z t -
r á c i ó v a l . — I s m . : B o r z s á k I s t v á n . A n t i k 
T a n u l m á n y o k . 1 9 6 8 . X V . k ö t . 2 . s z . 2 8 9 — 
291. 
Archaeologiai É r t e s í t ő . 1966. 2. sz . — I s m . : 
H . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4 . s z . 
8 3 5 - 8 3 6 . 
Architectura s o r o z a t . ( A k a d é m i a i K i a d ó ) — 
I s m . : D e r c s é n y i B a l á z s . M ű e m l é k v é d e -
l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 2 . s z . 122 — 1 2 3 . 
Arrabona. V I I I . k ö t e t . G y ő r . 1 9 6 6 . X a n t u s 
J á n o s M ú z e u m . 3 6 7 o . — I s m . : L . E . 
S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 1 . s z . 9 4 — 
95-
Badt, Kurt: Mode l l u n d Maler v o n J a n 
V e r m e e r . V e r l a g . M . D u M o n t S c h a u b e r g , 
K ö l n . 1 9 6 1 . — I s m . : L . B e k e . A c t a 
H i s t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . 
F a s e . 1 — 2 . 9 9 — 1 0 2 . 
Badt, Kurt: R a u m p h a n t a s i e n u n d R a u m -
i l l u s i o n e n . W e s e n d e r P l a s t i k . V e r l a g . 
M . D u M o n t S c h a u b e r g . K ö l n . 1 9 6 3 . — 
I s m . : L . B e k e . A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 
1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s e . 1 — 2 . 9 9 — 1 0 2 . 
Baia v á r o s l e v é l t á r a . Ö s s z e á l l . K o p a s z 
w à b o r . B a j a . 1 9 6 5 . 5 3 . o . ( A B a j a i T i i r r 
I s t v á n M ú z e u m k i a d v á n y a 1 1 . s z . ) — 
I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 
1 0 2 . é v f . 3 — 4 . s z . 7 2 5 — 7 2 6 . 
Bakay Kornél: Régésze t i t a n u l m á n y o k a 
m a g y a r á l l a m a l a p í t á s k é r d é s é h e z . ( D u -
n á n t ú l i D o l g o z a t o k i . P é c s 1 9 6 5 . 6 4 o . ) 
— I s m . : K ő h e g y i M i h á l y . H a d t ö r t é n e t i 
K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 3 3 8 — 
3 4 ° -
Bakay Kornél—Kalicz Nándor — Sági 
Károly : V e s z p r é m m e g y e r é g é s z e t i t o p o g -
r á f i á j a . A k e s z t h e l y i é s t a p o l c a i j á r á s . 
M a g y a r o r s z á g r é g é s z e t i t o p o g r á f i á j a I . 
( F ő s z e r k . G e r e v i c h L á s z l ó ) . A k a d é m i a i 
K i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 6 6 . 2 2 1 1., — I s m . : 
M a k k a y J á n o s . M a g y a r T u d o m á n y . 
1 9 6 8 . X I I I . k ö t e t . i . s z . 5 8 - 6 0 . 
Balanyi Béla: A d a t o k L á s z l ó f a l v a t ö r t é -
n e t é h e z . N é p k u t a t ó H o n i s m e r e t i K ö r 
É v k ö n y v e 1 9 6 4 — 6 5 . K e c s k e m é t , V á r o s i 
M ű v e l ő d é s i H á z . 4 0 — 5 2 . K é z i r a t g y a -
n á n t . — I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 
1 0 2 . é v f . 3 — 4 . s z . 7 2 2 . 
Balogh Jolán: A m ű v é s z e t M á t y á s k i r á l y 
u d v a r á b a n . 1 — 2 . k ö t . B p . 1 9 6 6 . A k a d é -
m i a i K . 7 9 9 . 1 . , 5 1 1 k . — I s m . : V . K o v á c s 
S á n d o r . I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . 
1 9 6 8 . 7 2 . é v f . 6 . s z . 7 1 6 — 7 1 7 . — F i l e p 
A n t a l . E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 
2 . s z . 2 7 5 — 2 7 7 . — L a j t a E d i t . M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 — 4 . s z . 
2 9 1 — 2 9 3 . 
Banwam, Reyner: Brutalismus in der Archi-
t e k t u r . S t u t t g a r t , 1 9 6 6 . K a r l K r ä m e r 
V e r l a g . — I s m . : N . E . M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 6 . s z . 5 6 — 5 7 . 
Barcsay Jenő: Forma és tér. Bp. 1966. 
C o r v i n a . — I s m . : K i s d é g i n é K i r i m i 
I r é n . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s i t ő . 1 9 6 8 . 
1 7 . é v f . 1 — 2 . s z . 1 6 1 — 1 6 2 . K é p p e l . 
Barocco e u r o p e o e b a r o c c o v e n e z i a n o , a 
c u r a d i V i t t o r e B r a n c a . V e n e z i a , 1 9 6 3 . 
F o n d a z i o n e G i o r g i o C i n i , S a n s o n i , 2 9 4 . 
— I s m . : H o p p L a j o s . H e l i k o n . 1 9 6 8 . 
1 4 . é v f . 2 . s z . 3 1 0 — 3 1 1 . 
Bácskai Vera : Magyar Mezővárosok a- XV. 
s z á z a d b a n . B p . 1 9 6 5 . 1 4 4 1. i t é r k é p . 
( É r t e k e z é s e k a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
k ö r é b ő l . Ú j s o r o z a t 3 7 . ) — I s m . : M a k s a y 
F e r e n c . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . 
s z . 2 5 8 — 2 6 0 . 
Bándi Gábor—Dankó Imre: Képek Mohács 
t ö r t é n e t é b ő l . V e z e t ő a m o h á c s i K a n i z s a i 
D o r o t t y a M ú z e u m á l l a n d ó k i á l l í t á s á h o z . 
P é c s . 1 9 6 6 . 5 0 1., K é p e k k e l . ( A J a n u s 
P a n n o n i u s M ú z e u m F ü z e t e i . — I s m . : 
B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . 
é v f . 3 — 4 . s z . 7 2 3 . 
Bibliotheca C o r v i n i a n a . Ö s s z e á l l í t o t t a 
C s a p o d i C s a b a , C s a p o d i n é G á r d o n y i 
K l á r a é s S z á n t ó T i b o r . B p . 1 9 6 7 . H e l i k o n 
K i a d ó . 3 9 2 1., K é p e k k e l . — I s m . : B o r z s á k 
I s t v á n . M a g y a r K ö n y v s z e m l e . 1 9 6 8 . 8 4 . 
é v f . 2 . s z . 2 2 1 — 2 2 3 . 
Bodrogi Tibor: Afrika művészete. (111. 
K a s s J á n o s , f o t o K o f f á n K á r o l y . ) B p . 
1 9 6 7 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 1 2 0 1., 
9 9 t . — 2 5 c m . — I s m . : K u c z k a P é t e r . 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 1 3 . s z . 4 . 
Bori Imre —Korner Éva: Kassák irodalma 
é s f e s t é s z e t e . B p . 1 9 6 7 . M a g v e t ő . 2 3 4 1., 
4 t . — 1 9 c m . — I s m . : E r k i E d i t . É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 3 0 . s z . 7 . — S ü k ö s d 
M i h á l y . V a l ó s á g . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 4 . s z . 1 0 4 — 
1 0 5 . — F o d o r I l o n a . I p a r i M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
I — I I . s . z 5 4 — 5 6 . — K o v á c s T i b o r , 
M a g y a r M ű h e l y ( P a r i s ) . 1 9 6 8 . 7 . é v f . 
2 8 . s z . 6 9 — 7 5 . — N é m e t h L a j o s . K r i t i k a . 
1 9 6 8 . 6 . é v f . 7 . s z . 5 6 — 5 7 . — T i m á r 
Á r p á d . T á r s a d a l m i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 4 . s z . 1 0 4 — 1 0 6 . 
Bölöni György: Képek között . Bp. 1967. 
S z é p i r o d a l m i K i a d ó . — I s m . : D . I . 
V i g í l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . i . s z . 6 2 . — S z a b ó 
G y ö r g y . T á r s a d a l m i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . i . s z . 1 0 6 — 1 0 8 . 
Bundev-Todorov Ilona: I v a n MeStrovic. 
B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a K . 3 6 1., 2 4 t . — 1 6 
c m . — I s m . : T ö l g y e s i J á n o s . N a g y v i l á g . 
1 9 6 8 . 1 3 . é v f . 1 0 s z . 1 5 8 6 — 1 5 8 7 . 
P. Buocz Terézia: S a v a r i a t o p o g r á f i á j a . 
S z o m b a t h e l y 1 9 6 8 . K i d t a : V a s m e g y e 
T a n á c s a V B M ű v e l ő d é s i O s z t á l y a . 1 4 8 1., 
2 2 t . 4 t é r k é p . — I s m . : B ó n a I s t v á n . 
V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 é v f . 3 . s z . 4 7 7 — 
4 7 9 . — K ő h e g y i M i h á l y . S o p r o n i S z e m l e . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 3 . s z . 2 8 5 — 2 8 6 . 
Castiglione László: A r égésze t i f o l y ó i r a t o k 
n é h á n y k é r d é s e . — M a g y a r T u d o m á n y . 
1 9 6 8 . X I I L k ö t e t . 9 . s z . 5 9 5 — 5 9 9 . 
Charpentrat, Pierre: Le mirage baroque. 
P a r i s , 1 9 6 7 . L e s E d i t i o n s d e M i n u i t . 
1 8 7 . — I s m . G y e n i s V i l m o s . H e l i k o n . 
1 9 6 8 . 1 4 . é v f 3 - 4 . s z . 5 5 2 - 5 5 3 . 
Claessens, Bob: S z e r e t e m B r u e g h e l t . B p . 
1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 8 2 1. 8 t . 
— 1 7 x 1 6 c m . — I s m . : D . I . V i g i U a . 
1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 1 0 . s z . 7 0 4 . 
Coffin Hanson, Anne: Jacopo délia Quer-
c i a ' s F o n t e G a i a . O x f o r d . 1 9 6 5 . O x f o r d -
W a r b u r g S t u d i e s . — I s m . : J o l á n B a l o g h . 
A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . 
F a s e . 1 — 2 . 1 1 0 — i n . 
Cogniat, Raymond: D e s s i n s e t a q u a r e l l e s 
d u v i n g t i è m e s i è c l e . P a r i s . 1 9 6 8 . H a c h e t t e . 
— I s m . : D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 1 1 . s z 
779-
Czine Mihály: A naturalizmus. Bp. 1967. 
G o n d o l a t — A t h e n a e u m n y . 4 0 5 . 1., 
1 8 t . — 1 9 c m . — I s m . : K o v á c s G y ő z ő . 
I r o d a l m i S z e m l e . ( P o z s o n y ) 1 9 6 8 . 1 1 . 
é v f . 4 . s z . 3 6 4 — 3 6 5 . — I m r e L á s z l ó . 
J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 2 . é v f . 7 — 8 . s z . 7 6 1 — 
7 6 3 . — V a r g a J ó z s e f . V a l ó s á g . 1 9 6 8 . 2 . 
é v f . 4 . s z . 1 0 9 — i n . E ö r s i I s t v á n . É l e t é s 
I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 1 1 . s z . 7 . 
Csaplár Ferenc: A S z e g e d i F i a t a l o k M ű v é -
s z e t i K o l l é g i u m a . B p . 1 9 6 7 . A k a d é m i a i 
K i a d ó . — I s m . : K . N a g y M a g d a . S z á -
z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4 . s z . 6 7 9 — 
6 8 3 . — S z í j R e z s ő . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 
3 . s z . 8 2 — 8 4 . 
Csapodi Csaba: A MTA Könyvtá rának 
ő s n y o m t a t v á n y g y ű j t e m é n y e . B p . 1 9 6 7 . 
M T A K ö n y v t á r a . 3 4 1., ( M T A K ö n y v -
t á r á n a k K ö z l e m é n y e i 5 3 ) — I s m . : K u l -
c s á r P é t e r . I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é -
n y e k . 1 9 6 8 . 7 2 . é v f . 6 . s z . 7 2 0 . 
Danielsson, Bengt: G a u g u i n é l e t e T a h i t i n . 
B p . 1 9 6 7 . G o n d o l a t . 2 6 5 f . , 3 2 t . — 2 4 c m . 
— I s m . : D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 2 . s t . 
135-
Dankó Imre: I s m e r e t l e n k é p G y u l a v á r á r ó l . 
G y u l a . 1 9 6 6 . V á r o s i T a n á c s V B k i a d á s a . 
4 1., k é p p e l . — I s m . : B e n d a K á l m á n . 
S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4 . s z . 
725-
Deák Gábor—Gyimesi Sándor: Olvasókönyv 
B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n m e g y e é s M i s -
k o l c v á r o s t ö r t é n e t é h e z . ( A M a g y a r 
T ö r t é n e t i T á r s u l a t B o r s o d - Z e m p l é n i 
c s o p o r t j a k ö n y v t á r a I . ) M i s k o l c . 1 9 6 5 . 
2 4 8 1., 1 1 . t . — I s m . : H e g y i K l á r a . S z á z a -
d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 5 — 6 . s z . 1 2 0 8 — 1 2 0 9 . 
A Debreceni D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e . 
D e b r e c e n . 1 9 6 6 . A l f ö l d i N y o m d a . — 
I s m . : D a n k ó I m r e . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 
6 . s z . 8 6 - 8 8 . 
Degré Alajos—Gergelyffy András —Valter 
Ilona: Az e g e r v á r i v á r t ö r t é D e t e . Z a l a -
e g e r s z e g , 1 9 6 5 . 52 1. ( A G ö c s e j i M ú z e u m 
K ö z l e m é n y e i 2 5 . s z . ) — I s m . : B e n d a 
K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . 
s z . 2 9 8 . 
Dercsényi Balázs: Árkai Aladár. Bp. 1967. 
A k a d é m i a i K . 6 3 1. K é p e k k e l . — 2 3 
c m . — I s m . : ( n . u . ) K o r u n k . ( K o l o z s v á r ) 
1 9 6 8 . 2 7 . é v f . 4 . s z . 6 0 4 . — B e k e L á s z l ó . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
4 . s z . 6 2 . — V á m o s F e r e n c . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 4 5 — 4 6 . K é p e k k e l . 
Dercsényi Dezső: E s z t e r g o m i k i r á l y i v á r 
B p . 1 9 6 6 . C o r v i n a . 4 0 1., K é p e k k e l . — 
1 7 c m . — I s m . : B o r s o s L á s z l ó . M ű e m l é k -
v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 3 . s z . 1 8 8 . 
Derek, Phillips: L i g h t i n g in A r c h i t e c t u r a l 
D e s i g n ( V i l á g í t á s t e c h n i k a a z é p í t é s z e t i 
t e r v e z é s b e n ) N e w - Y o r k . é . n . M c G r a w -
H i l l B o o k C o m p a n y . — I s m . : D e b r e c z e n i 
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G á b o r . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
1 7 . é v f . 4 . s z . 6 1 . 
Die s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e B e v ö l k e r u n g v o n 
F o n y ó d . A r b e i t s g e m e i n s c h a f t d e r A n t r o -
p o l o g i s c h e n A b t e i l u n g d e s U n g a r i s c h e n 
N a t u r h i s t o r i s c h e n M u s e u m s . H r s g g . v o n 
J . N e m e s k é r i . A n t r o p o l o g i a H u n g a r i c a . 
N r . 1 — 2 . B p . 1 9 6 3 . 1 6 6 1., K é p e k k e l . 
R o t a p r i n t . — I s m . : B e n d a K á l m á n . 
S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . s z . 2 9 3 — 
2 9 4 . 
Diehl, Gaston: P icasso . B p . 1967 . Corv ina . 
9 5 1. i l l . — 2 8 c m . — I s m . : N é m e t h L a j o s . 
K r i t i k a . 1 9 6 8 . 6 . é v f . 2 . s z . 4 6 - 4 8 . 
K é p e k k e l . — S i m o n Z o l t á n . A l f ö l d . 
1 9 6 8 . 1 9 . é v f . 10 . s z . 9 1 — 9 2 . — h . z . 
R a j z t a n í t á s . 1 9 6 8 . 10. é v f . 2 . s z . 2 3 — 2 4 . 
— D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 33 . é v f . 2 . s z . 1 3 5 . 
Documenta R o m a n a h i s t ó r i á é S o c i e t a t i s 
J e s u i n r e g n i s o l i m c o r o n a H u n g a r i c a 
U n i t i s . T o m . I . 1 5 5 0 — 1 5 7 0 . E d d . : L a d i s -
l a u s L u k á c s — L a d i s l a u s P o l g á r , R o m a e , 
1 9 5 9 . 4 0 0 . p . — I s m . : D o m o k o s P á l P é t e r . 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 
7 2 . é v f . 4 . s z . 4 8 6 - 4 8 7 . 
Doxiadis, C. A.: A r c h i t e k t u r i m W a n d e l 
( V á l t o z ó é p í t é s z e t ) . D ü s s e l d o r f . 1 9 6 5 . 
E c o n V e r l a g . — I s m . : T i m o n K á l m á n . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
4 . s z . 5 9 — 6 1 . K é p e k k e l . 
Draveczky Balázs : A S o m o g y m e g y i m ú z e o -
l ó g i a i k u t a t á s t ö r t é n e t e . K a p o s v á r , 1 9 6 6 . 
8 0 1., ( A S o m o g y i M ú z e u m F ü z e t e i 6 . s z . ) 
— I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 
1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4. s z . 
Dunántúli Dolgozatok. S z e r k . : D a n k ó I m r e . 
— I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 
1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . s z . 2 9 5 — 2 9 6 . 
Edschmid, Kasimir: L e b e n d i g e r E x p r e s s i o -
n i s m u s . 1 9 6 4 . V e r l a g U l l s t e i n . — I s m . 
B o n y h a i G á b o r . H e l i k o n . 1 9 6 8 . 1 4 . é v f . 
3 - 4 . s z . 5 5 4 . 
Az Egri M ú z e u m É v k ö n y v e V . G l o b u s 
N y o m d a . E g e r . 1 9 6 7 . 3 0 1 1. I I I . — I s m . : 
K ő h e g y i M i h á l y . E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 
7 9 . é v f . 3 . s z . 4 4 6 — 4 4 8 . 
Az egri v á r h í r a d ó j a . S z e r k . S z a b ó J á n o s 
G y ő z ő . 1 9 6 0 — 1 9 6 6 . 1 — 6 . s z . E g e r v á r a 
B a r á t a i n a k K ö r e k i a d á s a . — I s m . : B e n d a 
K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4 . 
s z . 7 2 4 . 
Emlékkönyv M e z ő k o v á c s h á z a a l a p í t á s á n a k 
1 5 0 . é v f o r d u l ó j á r a . S z e r k . : D a n k ó I m r e . 
M e z ő k o v á c s h á z a . 1 9 6 4 . 2 0 8 1. — I s m . : 
B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . 
é v f . i — 2 . s z . 2 9 4 — 2 9 5 . 
Entz Géza: B u d a v á r i M á r i a t e m p l o m . B p . 
1 9 6 5 . C o r v i n a . 4 0 . 1 . , K é p e k k e l . — 1 7 c m . 
— I s m . : B o r s o s L á s z l ó . M ű e m l é k v é d e l e m . 
1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 3 . s z . 1 8 8 . 
Eperjessy Kálmán : A m a g y a r f a l u t ö r t é n e t e . 
B p . 1 9 6 6 . 3 0 0 1. ( S t ú d i u m k ö n y v e k . 58 . ) 
— I s m . : S z e n d r e y I s t v á n . S z á z a d o k . 
1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 5 — 6 . s z . 1 1 9 3 — 1 1 9 4 . 
Az Építőipari é s K ö z l e k e d é s i M ű s z a k i 
E g y e t e m T u d o m á n y o s K ö z l e m é n y e i , 
1 9 6 7 . — I s m . : C s á s z á r L á s z l ó . M a g y a r 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 6 3 . 
Az építészet i g é z e t é b e n ( é p í t é s z e t i k ö n y v e k 
i s m e r t e t é s e ) . — I s m . : V é r t e s y M i k l ó s . 
K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 18 . é v f . 1 0 . s z . 6 2 0 — 
6 2 2 . 
Erdőss Pál: I p a r i f o r m a t e r v e z é s . B p . 1 9 6 7 . 
M ű s z a k i K . 1 9 3 1., i l l . — 2 4 c m . — I s m . : 
( e . y . ) . I p a r i m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . I — I I . 
s z . 6 0 — 6 1 . 
Festők, s z o b r á s z o k e m l é k e z n e k . ( A m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t f o r r á s a i b ó l ) — I s m . : Z o l n a y 
V i l m o s . K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 1 8 . é v f . 7 . s z . 
4 2 7 - 4 2 9 . 
Felczak, Waclaw: H i s t ó r i a w e g i e r . ( M a g y a r -
o r s z á g t ö r t é n e t e ) . W r o c l a v , W a r s z a w a , 
K r a k o w , 1 9 6 6 . Z a k l a d n a r o d o w y i m . 
O s s o l i n s k i c h . 3 8 7 1., 4 t é r k é p . — I s m . : 
N i e d e r h a u s e r E m i l . S z á z a d o k 1 9 6 8 . 1 0 2 . 
é v f . 1 — 2 . s z . 2 7 3 — 2 7 5 . 
Fél Edit — H of er Tamás: Parasz tok , pász-
t o r o k , b e t y á r o k , e m b e r á b r á z o l á s a m a -
g y a r n é p m ű v é s z e t b e n . B p . 1 9 6 7 . C o r v i n a . 
5 6 1., k é p e k k e l . — I s m . : M a n g a J á n o s . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 . s z . 
Ferenczy Béni a lbum. Bp. 1967. Magyar 
H e l i k o n . E l ő s z ó : I l l y é s G y u l a . 4 3 t . — 
3 3 c m . — I s m . : D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . 
é v f . i . s z . 6 2 . 
Folia A r c h a e o l o g i c a . A M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m É v k ö n y v e . X V I I . k ö t e t . B u d a -
p e s t . 1 9 6 5 . M ú z e u m i I s m e r e t t e r j e s z t ő 
K ö z p o n t . 3 3 0 1., 1 0 6 á b r a . — I s m . : S z . 
P ó c z y K l á r a — E n t z G é z a . A r c h a e o l o g i a i 
É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 k ö t . 2 . s z . 2 6 8 — 2 7 1 . 
Források é s r e g e s t á k S á r o s p a t a k t e l e p ü l é s -
é s é p í t é s z e t t ö r t é n e t é h e z a X V I — X V I I I . 
s z á z a d i m e z ő v á r o s i p r o t o k o l l u m o k b a n . 
K ö z l i R o m á n J á n o s . S á r o s p a t a k , 1 9 6 5 . 
3 1 7 1. ( A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
R á k ó c z i M ú z e u m F o r r á s k i a d v á n y a i 2 . 
s z . ) — I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 
1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4 . s z . 7 2 3 — 7 2 4 . 
Fóthy János: S e g a n t i n i . B p . 1967. C o r v i n a 
K i a d ó , 2 8 1. 2 6 t . — 1 6 c m . ( M ű v é s z e t 
k i s k ö n y v t á r a s o r o z a t 1 3 . ) — I s m . : 
K o v á c s G y u l a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9. é v f . 1. 
s z . 4 7 — 4 8 . k é p p e l . 
Fővárosi k e r t é s z e t s z á z é v e . B p . 1 9 6 8 . M e z ő -
g a z d a s á g i K ö n y v k i a d ó . F ő v . K e r t é s z e t . 
1 6 3 1. k é p e k k e l . — I s m . K o v á c s B o r b á l a . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
6 . s z . 5 7 . 
Franki, aul: G o t t i c A r c h i t e c t u r e . T h e 
P e l i c a n H i s t o r y of A r t . P e n g u i n B o o k s . 
1 9 6 2 . 3 1 6 S e i t e n m i t 1 9 2 T a f e l n , 4 
L a n d k a r t e n u n d 5 7 T e x t b i l d u n g e n . — 
I s m . : F . . M a r o s i . A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 
1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s e . 1 — 2 . 1 0 3 — 1 0 5 . 
Frolec, Vaclav: Die Volksarchitektur in 
W e s t b u l g a r i e n i m 1 9 . u n d z u B e g i n n d e s 
2 0 . J a h r h u n d e r t s . B r n o , 1 9 6 6 . 1 6 4 1., 
4 3 t . ( O p e r a U n i v e r s i t a s P u r k y n i a n a e 
B r u n e n s i s . ) — I s m . : V a k a r e l s z k i H r . 
E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 4 6 9 . 
F . F . : A s z á z é v e s A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . — 
A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 
1 . s z . 3 - 5 . 
Gerő, László: B u d a p e s t . Le ipz ig , 1966. V E B . 
E . A . S e e m a n n V e r l a g . 1 6 6 1., k é p e k k e l . 
— I s m . : B o r s o s L á s z l ó . M ű e m l é k v é d e -
l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . i . s z . 5 9 — 6 0 . 
Gerő László: F e l f e d e z ő ú t o n é p ü l e t e i n k 
k ö z ö t t . B p . 1 9 6 6 . G o n d o l a t K i a d ó . 112 1. 
k é p e k k e l . — 1 9 c m . — I s m . : B o r s o s 
L á s z l ó . M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 
2 . s z . 1 2 1 — 1 2 2 . 
Gerő László: G ó t i k u s h á z a k B u d á n . B p . 
1 9 6 6 . C o r v i n a . 5 2 1. k é p e k k e l . — 1 7 c m . 
— I s m . : B o r s o s L á s z l ó . M ű e m l é k v é d e -
l e m . 1 9 6 8 1 2 . é v f . 3 . s z . 1 8 8 — 1 8 9 . 
Goldzamt, Edmund: W i l l i a m M o r r i s a g e n e z a 
s p o l e e z n a a r c h i t e k t u r y n o w o c z e s n e j . ( M . 
W . é s a z é p í t é s z e t t á r s a d a l m i g y ö k e r e i . ) 
W a r s z a w a , 1 9 6 7 , P a n s t w o w w y d a w n i c t w o 
n a u k o w e . — I s m . : M . E . M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 6 . s z . 5 6 . 
Graf, 0, A.: O t t o W a g n e r . D a s W e r k d e s 
W i e n e r A r c h i t e k t e n . 1 8 4 1 — 1 9 1 8 . H e s s i -
s c h e s L a n d e s m u s e u m D a r m s t a d t . A u s -
s t e l l u n g : 2 2 . N o v . 1 9 6 3 . — 2 . F e b r . 1 9 6 4 . 
( P a g e s a n d i l l u s t r a t i o n s u n n u m b e r e d . 
A p a r t f r o m s o m e d i f f e r e n c e s t h e t e x t i s 
i d e n t i c a l w i t h t h a t of t h e p r e v i o u s p u b l i c -
a t i o n b u t t h i s o n e h a s m o r e i l l u s t r a t i o n s ) . 
— I s m . : F . V á m o s . A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s c . 1 — 2 . . 
1 1 5 - 1 1 7 . 
Graf, 0. A.: O t t o W a g n e r . D a s W e r k d e s 
A r c h i t e k t e n ( 1 8 4 1 — 1 9 1 8 ) . H i s t o r i s c h e s 
M u s e u m d e r S t a d t W i e n . Z w ö l f t e S o n d e r -
a u s s t e l l u n g . J u n i — S e p t . 1 9 6 3 . M i t V o r -
w o r t v o n F r a n z G l ü c k , D i r e k t o r d e r 
M u s e e n d e r S t a d t W i e n . p p . 1 — 6 6 . W i t h 
3 2 i l l u s t r a t i o n s . — I s m . : F . V á m o s . 
A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V 
F a s c . 1 — 2 . 1 1 5 — 1 1 7 . 
Graf, 0. A.: E i n „ H a u s d e r K u n s t M C M -
M M " v o n O t t o W a g n e r ( M i t t e i l u n g e n d e r 
Ö s t e r r e i c h i s c h e n G a l e r i e ) 1 9 6 2 . V o l . 6 . 
5 0 . p p . 3 3 — 4 5 . W i t h f o u r i l l u s t r a t i o n s . 
V i e n n a . — I s m . : F . V á m o s . A c t a H i s -
t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s c . 
1 — 2 . 1 1 5 — 1 1 7 . 
Gropius, Walter : A m o d e r n é p í t é s z e t ú t j a é s 
k o r u n k . ( U n i v e r s i t a s 1 9 6 8 . j ú n i u s . ) — 
I s m . : V a l ó s á g . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 1 0 . s z . i n — 
" 3 -
Guszev, V. E.: P r o b l e m ü f o l k l o r a v i s z t o r i i 
e s z t e t i k i . S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
k i a d á s a . M o s z k v a — L e n i n g r á d . 1 9 6 3 . 2 0 3 
1. — I s m . : V o i g t V . A c t a E t h n o g r a p h i a . 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 2 . s z . 4 1 2 — 4 1 3 . ( N é m e t 
n y e l v e n i s . ) 
Gutkas, Karl: G e s c h i c h t e d e s L a n d e s 
N i e d e r ö s t e r r e i c h . H . n . 1 9 5 9 — 1 9 6 2 , 3 
k ö t e t , 1 4 1 , 1 8 4 , 2 2 8 1., k é p e k k e l . — I s m . : 
M o l l a y K á r o l y . S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . 
é v f . 3 . s z . 2 8 6 — 2 8 7 . 
Hajnóczy Gyula: Az é p í t é s z e t t ö r t é n e t e . 
Ó k o r . 1 9 6 7 . T a n k ö n y v k i a d ó . 4 6 2 1. 
6 2 6 k é p é s á b r a . — I s m . : B o r d i F e r e n c . 
J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 7 — 8 . s z . 7 0 0 . — 
C s á s z á r L á s z l ó . M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 2 . s z . 1 2 2 . — W e s s e t z k y V i l m o s . 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 3 — 4 . s z . 2 9 5 . 
Haydn, Joseph: S e i n L e b e n i n z e i t g e n ö s s i -
s c h e n B i l d e r n . G e s a m m e l t , e r l ä u t e r t u n d 
m i t e i n e r I k o n o g r a p h i e d e r a u t h e n t i s c h e n 
H a y d n - B i l d n i s s e v e r s e h e n v o n L . S o m -
f a i . B p . 1 9 6 6 . C o r v i n a V e r l a g . — I s m . : 
R ó z s a G y ö r g y . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e -
s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 — 4 . s z . 2 9 3 — 2 9 5 . 
K é p p e l . 
Hempel, Eberhard: Baroque Art and Archi-
t e c t u r e i n C e n t r a l E u r o p e . ( G e r m a n y , 
A u s t r i a , S w i t z e r l a n d , H u n g a r y , C h e c h o s l o -
v a k i a , P o l a n d . ) T h e P e l i c a n H i s t o r y o f 
A r t . P u b l i s h e d b y P e n g u i n B o o k s , 1 9 6 5 . 
3 7 0 1., k é p e k k e l . — I s m . : V o i t P á l . 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 1 . s z . 
6 1 — 6 3 . K é p e k k e l . 
Henn, Walter: I p a r i é p ü l e t e k . N e m z e t k ö z i 
p é l d á k . B p . 1 9 6 6 . M ű s z a k i K ö n y v k i a d ó . 
3 6 6 1., k é p e k k e l . — I s m . : B a j n a y L á s z l ó . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
2 . s z . 5 8 . 
Hervé, Lucien: É p í t é s z e t és f é n y k é p . B p . 
1 9 6 7 . A k a d é m i a i K i a d ó . — I s m . : M a j o r 
M á t é . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 6 . s z . 5 0 — 5 1 . K é p e k k e l . 
Hessen, Orro von: Die longobardische 
K e r a m i k a u s I t a l i e n . W i e s b a d e n 1 9 6 8 . 
D e u t s c h e s A r c h ä o l o g i s c h e s I n s t i t u t R o m a . 
F r a n z S t e i n e r V e r l a g G M B H 12 + 4 9 1., 
1 0 k . , 3 1 f é n y k é p e s t . i r a j z o s t . — I s m . : 
B ó n a I s t v á n . A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 2 . s z . 2 7 7 — 2 7 9 . 
Heukemes: R ö m i s c h e s K e r a m i k a u s H e i d e l -
b e r g . B o n n 1 9 6 4 . R u d o l f H a b e l t V e r l a g . 
M a t e r i a l i e n z u r r ö m i s c h — g e r m a n i s c h e n 
K e r a m i k . 8 . f ü z e t . A R ö m i s c h — G e r m a n i -
s c h e K o m m i s s i o n d e s D e u t s c h e n A r c h ä o -
l o g i s c h e n I n s t i t u t s z u F r a n k f u r t a . M . 
k i a d á s a . 1 3 8 1., 4 6 t . 9 s z ö v e g k ö z t i k é p , i 
t é r k é p . — I s m . : B . B ó n i s É v a . A r c h a e o -
l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 2 . s z . 2 7 5 — 
2 7 6 . 
Horváth Vera: Ú j a b b e l m é l e t a z i n d u s -
k u l t ú r a e r e d e t é r ő l . A n t i k T a n u l m á n y o k 
1 3 ( 1 9 6 6 ) 1 5 3 — 1 5 6 . — I s m . : M a k k a y 
J á n o s . A n t i k T a n u l m á n y o k . 1 9 6 8 . X V . 
k ö t e t . 2 . s z . 2 6 5 — 2 6 8 . 
ID. : R o m a A b b e y C h u r c h i n t h e M i d d l e 
A g e s . S t o c k h o l m 1 9 6 7 . 6 1 p p . a n d 2 
s u p p l e m e n t s . — I s m . : G . E n t z . A c t a H i s -
t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . F a s c . 3 — 4 . 3 0 7 . 
Idegen f ö l d r é s z e k m ű v é s z e t e . — I s m . : 
Z o l n a y V i l m o s . K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 1 8 . 
é v f . 2 . s z . i n — 1 1 4 . 
Jakó (Zsigmond), Sigismund: Codicele 
l a t i n e m e d i e v a í e d i n b i b l i o t e c a l u i 
T i m o t e i C i p a r i u . S e p a r a t u s : R e v i s t a 
A r c h i v e l o r X . 1 9 6 7 . 3 5 — 7 2 . — I s m . : 
C s a p o d i C s a b a . M a g y a r K ö n y v s z e m l e . 
1 9 6 8 . 8 4 . é v f . 3 . s z . 2 9 2 — 2 9 3 . 
Jelenkor c . f o l y ó i r a t . — I s m . : D é v é n y i 
I v á n : K é p z ő m ű v é s z e t a j e l e n k o r b a n 
c í m m e l . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 1 0 . s z . 
8 8 2 - 8 8 5 . 
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Káldy-Nagy Gyula: A magyarországi török 
a d ó ö s s z e í r á s o k . ( K a n d i d á t u s i é r t e k e z é s 
é s o p p o n e n s e k v é l e m é n y é n e k i s m e r -
t e t é s e . ) — I s m . : H e g y i K l á r a . S z á z a d o k . 
1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4 . s z . 8 2 4 — 8 2 8 . 
Kassák Lajos. V á l o g a t t a : C a r l L á s z l ó 
B a s e l . P a n d e r m a K i a d ó . 1 9 6 7 . — I s m . : 
D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 8 . s z . 5 6 6 . 
Károlyi Antal—Szentléleky Tihamér: 
S z o m b a t h e l y . B p . 1 9 6 7 . M ű s z a k i K ö n y v -
k i a d ó . 1 4 7 1., k é p e k k e l . — I s m . : C s á s z á r 
L á s z l ó . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
1 7 . é v f . 5 . s z . 6 1 . — S z e n d e L á s z l ó . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
1 7 . é v f . 5 . s z . 6 1 — 6 2 . 
Kayser, Hans: A r é g é s z e t r ö v i d t ö r t é n e t e . 
B p . 1 9 6 6 . G o n d o l a t . 1 7 1 + 2 4 1., k é p e k -
k e l . — I s m . : B e l l c r B c l a . S z á z a d o k . 
1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 5 — 6 . s z . 1 2 0 4 — 1 2 0 5 . 
Kecskeméti N é p k u t a t ó k ö r É v k ö n y v e . 1 9 6 3 — 
1 9 6 4 . ( F o k t ő t ö r t é n e t e , s t b . ) — I s m . : 
B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . 
é v f . 1 — 2 . s z . 2 9 5 . 
Kiss Ákos: B a r o k k f a j a n s z m ű v é s z é t Ma-
g y a r o r s z á g o n . B p . 1 9 6 6 . C o r v i n a . — 
I s m . : K a t o n a I m r e . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 1 — 2 . s z . 1 5 7 — 
1 5 8 . K é p p e l . 
M. Kiss Pál: M ű v é s z e t r ő l m i n d e n k i n e k . 
B p . 1 9 6 6 . C o r v i n a K i a d ó . 3 9 3 1., k é p e k -
k e l . — I s m . : M a k s a y L á s z l ó . M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . i . s z . 4 8 . 
Koloszár József — Pernesz Gyula: Sopron 
k ö n y v e k b e n . — K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 
1 8 . é v f . 3 . s z . 1 7 0 — 1 7 3 . K é p e k k e l . 
Kósa Zoltán: A világítás művészete. Bp. 
1 9 6 7 . M ű s z a k i K ö n y v k i a d ó . 1 8 4 1., 
k é p e k k e l . — I s m . : G r a n a s z t ó i P á l . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
2 . s z . 5 7 . 
Kovdts Valéria: A S z i g e t v á r i Z r í n y i M i k l ó s 
M ú z e u m k i á l l í t á s a i . A v á r t ö r t é n e t i é s 
h ó d o l t s á g k o r i t ö r ö k i p a r m ű v é s z e t i k i á l -
l í t á s v e z e t ő j e . P é c s , 1 9 6 6 . 1 1 2 1., k é p e k -
k e l . ( N é m e t , a n g o l , h o r v á t é s o r o s z n y e l v ű 
k i v o n a t t a l . ) ( A J a n u s P a n n o n i u s M ú z e -
u m f ü z e t e i 1 0 . s z . ) — I s m . : B e n d a K á l -
m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4 . s z . 
7 2 6 . 
Könyvek a r e g i o n á l i s t e r v e z é s r ő l . — V é r -
t e s y M i k l ó s . K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 1 8 . é v f . 
7 . s z . 4 2 4 — 4 2 6 . 
Krajnydk Nándor: K e c s k e m é t é s k ö r n y é k e 
t e l e p ü l é s i v i s z o n y a i a X I V — X V . s z á -
z a d b a n . K e c s k e m é t i N é p k u t a t ó F ü z e t e k , 
1 9 6 2 . 2 . é v f . 7 — 8 . s z . 2 6 — 4 4 . — I s m . : 
B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . 
é v f . 1 — 2 . s z . 2 9 3 . 
Krieger Rudolf: Last-Biegung-Spannung. 
A r c h i t e k t e n k o n s t r u i e r e n S t a h l b e t o n 
W i e s b a d e n — B e r l i n , B a u v e r l a g G m b H . 
6 4 1., k é p e k k e l . — I s m . : V i s y Z o l t á n . 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 
6 . s z . 5 6 . 
Kubinszky Mihály: Adolf Loos. Bp. 1967. 
A k a d é m i a i K i a d ó . 2 7 1., 1 9 t . — 2 3 c m . 
— I s m . : N . L ó k o d y E s z t e r . M a g y a r 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 2 . s z . 5 9 . — 
V á m o s F e r e n c . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
I . s z . 4 6 — 4 7 . 
Kulcsár Zsuzsanna: Eretnek mozgalmak a 
X I — X I V . s z á z a d b a n . B p . 1 9 6 4 . T a n -
k ö n y v k i a d ó . 3 3 5 1. — I s m . : B e l l é r B é l a . 
S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . s z . 2 8 7 — 
2 8 8 . 
László Gyula: H u n o r é s M a g y a r n y o m á b a n . 
G o n d o l a t . B u d a p e s t . 1 9 6 7 . 1 5 8 í . — I s m . : 
D a n k ó I m r e . É t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . 
é v f . 2 . s z . 2 8 5 — 2 8 7 . 
László Gyula: L e h e l k ü r t j e . J á s z b e r é n y . 
1 9 6 5 . S z o l n o k i N y o m d a V . 2 7 1. — I s m . : 
K ő h e g y i M i h á l y . É t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 
7 9 - é v f . 2 . s z . 2 8 9 . 
László Gyula: M e d g y e s s y F e r e n c . B p . 1968. 
C o r v i n a K i a d ó . 9 5 1., 9 8 k . — 2 4 c m . — 
I s m . : K á d á r Z o l t á n . A l f ö l d . 1 9 6 8 . 1 9 . 
é v f . 9 . s z . 8 6 - 8 8 . 
László Gyula: V a s z a r y J á n o s e m l é k e z e t e . 
K a p o s v á r . ( S o m o g y i A l m a n a c h 9 . s z . ) 
S o m o g y m . n y . 32 1. , 8 t . — 2 4 c m . — 
I s m . : T ü s k é s T i b o r . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 
1 1 . é v f . 9 . s z . 8 0 8 — 8 1 0 . 
ÎMuterbach, Heinrich — Joedicke, Jürgen: 
H u g o H ä r i n g . S t u t t g a r t , 1 9 6 5 , S c h r i f t e n , 
E n t w ü r f e , B a u t e n K a r l K r ä m e r V e r l a g . 
— I s m . : N a g y E l e m é r . M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 6 2 . 
Lencsés Ferenc: M a r t o n v á s á r t ö r t é n e t e . 
S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 6 5 . 2 4 0 1., k é p e k k e l . 
( I s t v á n K i r á l y M ú z e u m K ö z l e m é n y e i . 
B . s o r o z a t 2 6 . s z . ) — I s m . : B e n d a K á l -
m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . s z . 
2 9 6 . 
Lengyel Alfréd: G y ő r m e g y e t ö r t é n e t é n e k 
í r á s o s e m l é k e i . 1 0 0 1 — 1 9 1 8 . G y ő r . 1 9 6 5 , 
G y ő r - S o p r o n m e g y e i T a n á c s V B k i a d á s a . 
1 2 8 1. — I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 
1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . s z . 2 9 2 . 
Levelek H a t v a n y L a j o s h o z . B p . 1 9 6 7 . S z é p -
i r o d a l m i K . 7 1 7 1. 1 6 t . — I s m . : D é v é n y i 
I v á n . I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . 
1 9 6 8 . 7 2 . é v f . 4 . s z . 4 8 3 — 4 8 4 . 
Lichatschov, D. S.: D i e K u l t u r R u s s l a n d s 
w ä h r e n d d e r o s t e u r o p ä i s c h e n F r ü h r e n a i s -
s a n c e . F u n d u s B ü c h e r e i . V E B V e r l a g d e r 
K u n s t . D r e s d e n . 1 9 6 2 . — I s m . : S z é k e l y 
T i b o r n é . H e l i k o n . 1 9 6 8 . 1 4 . é v f . 2 . s z . 2 8 9 . 
Lindeck-Pozza, Irmtraut: Urkundenbueh des 
B u r g e n l a n d e s u n d d e r a n g r e n z e n d e n 
G e b i e t e d e r K o m i t a t e W i e s e l b u r g , 
Ö d e n b u r g u n d E i s e n b u r g . I I . B a u d : 
D i e U r k u n d e n v o n 1271 b i s 1 3 0 1 . G r a z -
K ö l n : H e r m a n n B ö h l a u s N a c h f o l g e r 
1 9 6 5 . X V I + 4 1 0 1. , — I s m . : M o l l a y 
K á r o l y . S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
3 . s z . 2 8 3 - 2 8 4 
Liszt, Franz: S e i n L e b e n i n B i l d e r n . G e s a m -
m e l t u n d e r l ä u t e r t v o n Z s . L á s z l ó u n d 
B . M á r é k a . B p . 1 9 6 7 . C o r v i n a V e r l a g . 
— I s m . : R ó z s a G y ö r g y . M ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 — 4 . s z . 
2 9 3 — 2 9 5 . K é p p e l . 
Lukács György: Az esztét ikum sajátossága. 
— I s m . : H e r m a n n I s t v á n . T á r s a d a l m i 
S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 7 3 — 8 0 . 
Lukács, Ladislaus — Polgár, Ladislaus: 
D o c u m e n t a R o m a n a H i s t ó r i á é S o c i e t a t i s . 
J e s u i n r e g n i s o ü m C o r o n a H u n g a r i c a 
U n i t i s I I . 1 5 7 1 — 1 5 8 0 . R o m a e . 1 9 6 5 . 
T y p o g r . P o n t . U n i v . G r e g o r i a n a e . 5 4 9 p . 
— I s m . : D o m o k o s P á l P é t e r . I r o d a l o m -
t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 7 2 . é v f . 
5 . s z . 5 9 7 — 5 9 8 . I I I . 1 5 8 1 — 1 5 8 6 . — I s m . : 
D o m o k o s P á l P é t e r . I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 7 2 . é v f . 6 . s z . 7 2 0 — 
7 2 1 . 
A Magyarországon m e g j e l e n t g r a f i k a i p l a -
k á t o k é s m e t s z e t e k c í m j e g y z é k e . 1 9 6 3 — 
6 4 . O S Z K , 5 1 5 1. 4 0 t . — I s z l a i Z o l t á n . 
K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 1 8 . é v f . 8 . s z . 5 0 3 . 
Magyar-zsidó O k l e v é l t á r . I X . k ö t e t . 1 2 8 2 — 
1 7 3 9 . B u d a p e s t , 1 9 6 6 . 5 3 2 1. — I s m . : 
M o l l a y K á r o l y . S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . i . s z . 9 5 — 9 6 . K é p p e l . — X . k ö t e t . 
1 1 5 0 — 1 7 6 6 . B u d a p e s t , 1 9 6 7 . 6 1 5 1. — 
I s m . : M o l l a y K á r o l y . S o p r o n i S z e m l e . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 2 . s z . 1 9 2 . 
Major Máté: Az é p í t é s z e t s a j á t s z e r ű s é g e . 
B p . 1 9 6 7 . A k a d é m i a i K i a d ó . 112 1. — 
I s m . : B o d r i F e r e n c . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . 
é v f . 7 — 8 . s z . 6 9 7 — 6 9 9 . — D a n k ó 
I m r e . É t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 1 . s z . 
135-136. 
Major Máté: P i e r L u i g i N e r v i . B p . 1 9 6 6 . 
A k a d é m i a i K i a d ó . — I s m . : G r a n a s z t ó i 
P á l . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 2 . s z . 5 9 . 
Marx —Engels: Művészetről, irodalomról; 
L e n i n : M ű v é s z e t r ő l , i r o d a l o m r ó l . B p . 
1 9 6 6 . K o s s u t h K . — I s m . : S z e r d a h e l y i 
I s t v á r . N a g y v i l á g . 1 9 6 8 . 1 3 . é v f . 5 . s z . 
7 7 8 - 7 8 1 . 
Mátyás Pál: A d a t o k a K i r á l y f ö l d p r o t e s -
t á n s e g y h á z a i n a k t ö r t é n e t é h e z a X V I . 
s z á z a d b a n . R e f o r m á t u s E g y h á z . 1 9 6 7 . 
1 9 . é v f . 3 . s z . ( K n y i s . ) — I s m . : B e n d a 
K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4 . 
s z . 7 2 5 . 
Molnár József: N a g y r é d e t ö r t é n e t e a f eu -
d a l i z m u s k o r á b a n . B p . 1 9 6 7 . G o n d o l a t 
K i a d ó . 1 7 2 1., k é p e k k e l . — I s m . : B e n d a 
K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4 . 
s z . 7 2 0 — 7 2 T . 
Molnár Mátyás: A v a j a i v á r k a s t é l y . H e l y 
n é l k ü l , 1 9 6 6 . 1 9 . h , k é p e k k e l . ( S z a b o l c s -
S z a t m á r i M ú z e u m i F ü z e t e k ) — I s m . : 
B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . i o z . 
é v f . 3 - 4 . s z . 7 2 3 . 
Monumentum ( M ű e m l é k i f o l y ó i r a t ) . — 
I s m . : E n t z G é z a . M ű e m l é k v é d e l e m . 
' 9 6 8 . 12. é v f . 4 . s z . 2 5 5 — 2 5 6 . 
Műemlékvédelem: 1967. 11. évf. 2. sz., 3. sz. 
— I s m . : V . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — í r 
s z . 3 1 4 - 3 1 5 . 
Münz, Ludwig —Künstler, Gustav: De 
A r c h i t e k t A d o l f L o o s . D a r s t e l l u n g s e i n e s 
S c h a f f e n s n a c h W e r k g r u p p e n . C h r o n o -
l o g i s c h e s W e r k v e r z e i c h n i s . P u b l i s h e d b y 
A n t o n S c h r o U . V i e n n a — M u n i c h . 1 9 6 4 
p p . 1 — 2 0 0 , 2 6 4 i l l u s t r a t i o n s . — I s m . -
F . V á m o s . A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 ' 
T o m . X I V . F a s c . 1 — 2 . 1 1 5 — 1 1 7 . 
Művészeti Lexikon. I —IV. A k a d é m i a i K i a d ó . 
1 9 6 6 — 6 8 . — I s m . : P e r n e c z k y G é z a . 
K r i t i k a . 1 9 6 8 . 6 . é v f . 10 . s z . 3 — 6 . — 
L u k á c s y S á n d o r . K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 
1 8 . é v f . 1 0 . s z . 6 2 2 — 6 2 4 . — M u r á d i n 
J e n ő . U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . 
é v f . 3 7 . s z . 1 0 . — D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 
3 3 . é v f . 1 0 . s z . 7 0 4 . 
Németh Lajos: M o d e r n m a g y a r m ű v é s z e t . 
B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 1 9 2 1. 
7 2 t . — 2 4 c m . — I s m . : P e r n e c z k y G é z a . 
É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 5 0 . s z . 9 . 
Néprajzi É r t e s í t ő . A N é p r a j z i M ú z e u m 
É v k ö n y v e . B u d a p e s t X L V I I I . 1 9 6 6 . 
4 0 4 1. — I s m . : J á v o r K . A c t a É t h n o g r a -
p h i a . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . i . s z . 2 0 4 — 2 0 7 . 
( N é m e t n y e l v e n . ) 
Ormos Imre: A k e r t t e r v e z é s t ö r t é n e t e é s 
g y a k o r l a t a . B p . 1 9 6 7 . M e z ő g a z d a s á g i K . 
5 7 9 1. — I s m . : S c h á r m á r I v á n n é . K ö n y v -
t á r o s . 1 9 6 8 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 1 1 8 . 
Panoráma — k ü l f ö l d i ú t i k ö n y v e k . — I s m . : 
T ó t h p á l J ó z s e f . K ö n y v t á r o s . r g 6 8 . 1 8 . 
é v f . 9 . s z . 5 6 0 — 5 6 1 . 
Passuth Krisztina: A Nyolcak festészete. 
B p . 1 9 6 7 . C o r v i n a K i a d ó — A t h e n a e u m 
n y . 1 7 6 1., — 2 3 , 5 c m . — I s m . : B o d r i 
F e r e n c . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 1 2 . s z . 
m i — 1 1 1 3 . — D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 
3 3 . é v f . 3 . s z . 2 0 6 . 
Patek Erzsébet: Die Urnenfelderkultur in 
T r a n s d a n u b i e n . A r c h a e o l o g i a H u n g a -
r i c a X L I V . A k a d é m i a i K i a d ó . B u d a p e s t , 
1 9 6 8 . 1 7 3 1., C X L t á b l a . — I s m . : M a k k a y 
J á n o s . M a g y a r T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 1 3 . k ö t e t 
1 0 . s z . 6 6 1 — 6 6 3 . 
Patkó Imre — Rév Miklós : Vietnam művésze-
t e . B p . C o r v i n a K ö n y v k i a d ó . 1 9 6 7 . 4 9 1., 
9 0 t . — 2 3 c m . — I s m . : P o l o n y i P é t e r . 
N a g y v i l á g . 1 9 6 8 . 1 3 . é v f . 9 . s z . 1 4 1 7 — 1 4 1 8 . 
Pdhi Ferenc —Schneider. Miklós: Pusz ta-
s z e r t ő l P u s z t a s z e r i g . D o k u m e n t u m o k 
C s o n g r á d m e g y e t ö r t é n e t é b ő l . S z e g e d . 
1 9 6 5 . a C s o n g r á d m e g y e i T a n á c s V B 
M ű v e l ő d é s i O s z t á l y a é s a M ó r a F e r e n c 
M ú z e u m k i a d á s . 1 8 0 1. ( C s o n g r á d m e g y e i 
M ú z e u m o k F ü z e t e i . ) — I s m . : B e n d a 
K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . 
s z . 2 9 2 . 
Pátzay Pál: A l k o t á s é s s z e m l é l e t . B p . 1 9 6 7 . 
M a g v e t ő . K 2 6 2 1 . , 2 . t . — 2 2 X 2 0 c m . — 
I s m . : D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 2 . s z . 
1 3 6 . — K o v á c s T i b o r . M a g y a r M ű h e l y . 
( P a r i s ) 1 9 6 8 . 7 . é v f . 2 8 . s z . 6 9 — 7 5 . — 
R ó z s a G y u l a . T á r s a d a l m i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 3 . é v f . 4 . s z . 1 0 1 — 1 0 4 . 
Perényi Imre: A k o r s z e r ű v á r o s . B p . 1967 . 
M ű s z a k i K i a d ó . 1 8 3 1., k é p e k k e l . — I s m . : 
G e r ő L á s z l ó . M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . 
é v f . 4 . s z . 2 5 6 . — B o d r i F e r e n c . J e l e n k o r . 
1 9 6 8 . i l . é v f . 7 — 8 . s z . 6 9 9 — 7 0 0 . — 
K ó s a Z o l t á n . V a l ó s á g . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 9 . 
s z . 1 0 8 — 1 1 0 . 
Perneczky Géza: K o r t á r s a k s z e m é v e l . í r á s o k 
a m a g y a r m ű v é s z e t r ő l . 1 8 9 6 — 1 9 4 3 . B p . 
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C o r v i n a i g 6 7 . 3 i r . , 2 0 t . — 2 0 c m . — I s m . : 
A n g y a l E n d r e . J e l e n k o r . i q 6 8 . 1 1 . é v f . 
4 . s z . 3 8 0 — 3 8 1 . — D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 
3 3 . é v f . 4 . s z . 2 7 9 . — R é z P á l . V a l ó s á g . 
1 9 6 8 . í r . é v f . 4 . s z . r o 6 — 1 0 7 . 
Pernye Edit—Galamb Erzsébet: Bölcsődék 
t e r v e z é s e . B p . ( 1 9 6 7 ) E ü . M i n . T e r v -
g a z d a s á g i é s D o k u m e n t á c i ó s I r o d á j a . — 
I s m . : J á n o s s y G y ö r g y . M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t . X968. 17. é v f . 2 . s z . 5 8 . 
Pertorini Rezső: C s o n t v á r y p a t o g r á f i á j a . 
A k a d é m i a i K i a d ó . B u d a p e s t . i g 6 6 . 1 7 2 1., 
3 0 á b r a . — I s m . : V a r g a E r v i n . M a g y a r 
T u d o m á n y . 1 9 6 8 . 1 3 . k ö t e t . 2 . s z . 1 2 4 — 
125. 
Pest—Budai h é t k ö z n a p o k e g y k o r i n a p l ó k 
é s e m l é k i r a t o k t ü k r é b e n . 1 8 0 5 — 1 8 4 8 . 
V á l . é s b e v e z e t é s : V ö r ö s K á r o l y . B p . 1 9 6 6 . 
B u d a p e s t T ö r t é n e t i M ú z e u m 8 4 1., 2 3 t . 
— I s m . : H e v e r d l e L á s z l ó . I r o d a l o m -
t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 7 2 . é v f . 
5 . s z . 5 9 9 . 
N. Pevsner—H. G. Evers — M. Besset— 
L. Grote : H i s t o r i s m u s u n d b i l d e n d e K u n s t . 
V o r t r ä g e u n d D i s k u s s i o n e n i m O k t o b e r 
1 9 6 3 . i m M ü n c h e n u n d S c h l o s s A n i f . 
M ü n c h e n , P r e s t e l V e r l a g . 1 2 4 1. — I s m . : 
K i s s Á k o s . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . r 7 . é v f . 1 — 2 . s z . 158 — x 6 o . 
Pickering, E. P. : L i t e r a t u r u n d d a r s t e l l e n d e 
K u n s t i m M i t t e l a l t e r . 1 9 6 6 . E r i c h 
S c h m i d t V e r l a g . — I s m . : B o n v h a i 
G á b o r . H e l i k o n . T968 . 14 . é v f . 3 — 4 . s z . 
551-552. 
Pigler, A. : K a t a l o g d e r G a l e r i e A l t e r 
M e i s t e r . B u d a p e s t . 1 9 6 7 . V e r l a g d e r 
U n g a r i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f -
t e n . B a n d 1 / 8 5 2 S . B a n d 2 / 4 0 0 T a f e l n . — 
I s m . : K l á r a G a r a s . A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m 
1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s e . 3 — 4 . 3 0 8 — 3 1 2 . 
Pogány Frigyes: R ó m a . B p . 1 9 6 7 . C o r v i n a 
K i a d ó . 3 9 0 1., 4 7 6 k . — 2 4 c m . — I s m . : 
B o d r i F e r e n c . J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 
7 — 8. s z . 6 9 9 . 
Pongrácz Pál: R é g i m a l o m é p í t é s z e t . B p . 
1 9 6 7 . M ű s z a k i K ö n y v k i a d ó . 2 4 7 1., 
1 7 9 á b r a . — I s m . : R o m á n A n d r á s . M ű -
e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 12 . é v f . i . s z . 5 8 — 
5 9 . — V a j k a i Z s ó f i a . E t h n o g r a p h i a . 
1 9 6 8 . 7 9 . é v f . i . s z . r 3 2 — 1 3 4 . — V a r g h a 
L á s z l ó . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
t 7 . é v f . 6 . s z . 5 7 . 
Radocsay Dénes : A k ö z é p k o r i M a g v a r o r s z á g 
f a s z o b r a i . B p . 1 9 6 7 . A k a d é m i a i K i a d ó . 
2 3 7 1., k é n e k k e l . — 2 9 c m . — I s m . : E n t z 
G é z a . M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 
3 . s z . 1 8 6 . 
Radnai Lóránt: T a b á n . Bp. 1967. P a n n ó n i a 
K i a d ó . 56 1., k é p e k k e l , 1 t é r k é n . — I s m . : 
C s á s z á r L á s z l ó . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
r q f i 8 . 17 . é v f . 6 . s z . 58 . — P e r e h á z y 
K á r o l y . M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 12 . 
é v f . 2 . s z . 1 2 3 — r 2 5 . 
Reitinger, / . : B i b l i o g r a p h i e z u r U r - u n d 
F r ü h g e s c h i c h t e Ö s t e r r e i c h s ( a u s g e n o m -
m e n R ö m e r z e i t ) r q t q — 1 9 6 0 . W i e n . 
1 9 6 5 . N o t r i n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
V e r b ä n d e Ö s t e r r e i c h s . 308 1. — I s m . : 
N é m e t h E n d r e . A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 
1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 2 . s z . 2 7 9 . 
Rippl-Rónai c i k k e i . Ö s s z e á l l . : K á v á s s y 
S á n d o r . K i a d ó : D u n a v e c s e M ű v . H á z . 
I s m . : D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . 7 . s z . 
4 9 2 . 
Rothe, Edith: Buchmalerei a u s zwölf 
J a h r h u n d e r t e n . D i e s c h ö n s t e n i l l u m i n i e r -
t e n H a n d s c h r i f t e n in d e n B i b l i o t h e k e n 
u n d A r c h i v e n d e r D e u t s c h e n D e m o k r a t i -
s c h e n R e p u b l i k . B e r l i n , 1 9 6 6 . 3 0 0 1.. 
k é p e k k e l . — I s m . : S o l t é s z Z o l t á n u é . 
M a g y a r K ö n y v s z e m l e . 1 9 6 8 . 8 4 . é v f . 1 . 
s z . 126 — 1 2 7 . 
Sárréti írások. N é p r a j z i é s h e l y t ö r t é n e t i a n t o -
l ó g i a . S z e r k . : M i k l y a J e n ő . S z e g h a l o m . 
1 9 6 5 . a S z e g h a l m i T a n á c s V B k i a d á s a . 
2 8 2 1. — I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 
1 9 6 8 . r o 2 . é v f . 3 — 4. s z . 7 2 1 . 
Sensibilità e r a z i o n a l i t à d e l S e t t e c e n t o , a 
c u r a d i V i t t o r e B r a n c a . V e n e z i a , S a n s o n i , 
1967. I — I I . 7 7 5 . — I s m . : T . E r d é l y i 
I l o n a . H e l i k o n . 1 9 6 8 . 1 4 . é v f . 2 . s z . 3 1 1 — 
3 x 2 . 
Smidt, Firmin de: De R e s t a u r a t i e v a n de 
S i n t — N i k l a a s t o r e n t e G e n t . B r ü s s e l 
1 9 6 7 . 2 9 4 p . — I s m . : G . E n t z . A c t a 
H i s t ó r i á é A r t i u m . 1 9 6 8 . T o m . X I V . 
F s c . 3 — 4 . 3 0 7 — 3 0 8 . 
Sopron é s a m e g y e m ú l t j a e g y k o r i i r a t o k , 
t ü k r é b e n Ö s s z e á l l . H o r v á t h Z o l t á n . 
S o p r o n . 1 9 6 4 . 2 0 6 1., k é p e k k e l . — I s m . : 
B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . 
é v f . 1 — 2 . s z . 2 9 7 . 
Sotriffer, Kristian: A f a m e t s z e t t ő l a k ő r a j z i g . 
B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a K i a d ó . 1 4 3 1., i l l . — 
2 7 c m . — I s m . : E c s e r y E l e m é r . M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 — 4 . 
s z . 2 9 6 — 3 0 2 . — G . Z s . M a g y a r G r a f i k a . 
1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 3. s z . 52 — 5 4 . 
Stem, H. : R e c u e i l g é n é r a l d e s m o s a ï q u e s 
d e l a G a u l e . X . S u p p l é m e n t a „ G a l l i a " . 
I I . P r o v i n c e d e L y o n n a i s e . 1 . L y o n . 
P a r i s 1 9 6 7 . E d i t i o n d u c e n t r e n a t i o n a l d e 
l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . 1 4 3 1., 1 1 5 
f e k e t e 3 s z í n e s t . , 1 t o p . v á z l a t . — I s m . : 
K i s s A k o s . A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 , 
9 5 . k ö t e t . 2 . s z . 2 7 6 — 2 7 7 . 
Stillman, Damie: Decora t ive W o r k s of 
R o g e r t A d a m . ( C h a p t e r s i n A r t S e r i e s , 
L o n d o n , T i r a n t i , 1966) 1 2 0 1., k é p e k k e l . 
— I s m . : Z á d o r A n n a . M ű e m l é k v é d e l e m . 
1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 2 . s z . 1 2 5 — 1 2 6 . 
Stone, Irving: Van Gogh élete. Bp . 1967. 
C o r v i n a K . 3 9 1 1., 1 . 1 . — 2 0 c m . — I s m . : 
C s i k i L á s z l ó . U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 
2 3 . é v f . 2 . s z . 2 . 
Swartling, Ingrid: N y d a l a A b b e y . S t o c k -
h o l m . r g 6 7 . n o p p . a n d 1 s u p p l e m e n t . — 
I s m . : G . E n t z . A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m . 
1 9 6 8 . T o m . X I V . F a s e . 3 — 4 . 3 0 7 . 
Szabó Katalin: F e r e n c z y B é n i . B p . 1 9 6 7 . 
C o r v i n a K . 3 0 1., 2 6 t . — 16 c m . (A m ű -
v é s z e t k i s k ö n y v t á r a s o r o z a t . ) — I s m . : 
D . I . V i g i l i a . 1 9 6 8 . 3 3 . é v f . i . s z . 6 3 . 
Szakmári H o n i s m e r e t i É r t e s í t ő . S z e r k . : 
H e n k e y G y u l a . K e c s k e m é t . 1 9 6 6 . S z a k -
m a r k ö z s é g T a n á c s a é s a k e c s k e m é t i 
V á r o s i M ű v e l ő d é s i H á z N é p k u t a t ó H o n -
i s m e r e t i K ö r e k i a d á s . 8 2 + 4 o l d . k é p e k -
k e l . — I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 
1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 3 — 4. s z . 7 2 2 — 7 2 3 . 
A székesfehérvári E g y h á z m e g y e n é v t á r a a z 
Ú r 1 9 6 7 . e s z t e n d e j é b e n . H e l y n é l k . 
1 9 6 7 . 1 7 4 1., ( H e l y t ö r t é n e t i a d a t o k k a l . ) 
— I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k 1 9 6 8 . 
1 0 2 . é v f . 3 — 4. s z . 7 2 4 — 7 2 5 . 
Székesfehérvár é v s z á z a d a i . 1 . A z á l l a m a l a p í -
t á s k o r a . S z e r k . : K r a l o v á n s z k y A l á n . 
S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 6 7 . F e j é r m e g y e i 
M ú z e u m o k I g a z g a t ó s á g a 1 6 4 1. ( I s t v á n 
K i r . M ú z . K ö z i . A . s o r . 1 3 . s z . ) — I s m . : 
K u r c z Á g n e s . I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e -
m é n y e k . 1 9 6 8 . 7 2 . é v f . 5. s z . 5 9 6 — 5 9 7 . 
Szigeti József: B e v e z e t é s a m a r x i s t a — l e n i -
n i s t a e s z t é t i k á b a . B p . X966 . K o s s u t h 
K ö n y v k i a d ó . 3 2 0 1. — I s m . : P . B á l á s 
E d i t . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 0 . é v f . 1 . s z . 4 3 — 4 4 . 
— I — I I . r é s z . I s m . : S z e r d a h e l y i I s t v á n . 
N a g y v i l á g . 1 9 6 8 . 13 . é v f . x . s z . 132 — 
134-
Szigetvár-Bibliográfia. P é c s , 1 9 6 6 . 6 3 1. 
(Á B a r a n y a m e g y e i T a n á c s M e g y e i 
K ö n y v t á r á n a k k i a d v á n y a i 7 . s z . ) — 
I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 
1 0 2 . é v f . 3 — 4 . s z . 7 2 6 . 
Szigetvári E m l é k k ö n y v . S z i g e t v á r 1 5 6 6 . é v i 
o s t r o m á n a k 4 0 0 . é v f o r d u l ó j á r a . S z e r k . 
R u z s á s L a j o s . B p . 1 9 6 6 . A k a d é m i a i 
K i a d ó , 4 0 2 1. ( A M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é -
z e t e . É r t e k e z é s e k . ) — I s m . : R o m á n 
J á n o s . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . s z . 
2 6 4 — 2 6 7 . 
Szíj Rezső : M ű e m l é k e k é s m ű a l k o t á s o k V á r -
p a l o t á n . B p . 1 9 6 5 . a V á r p a l o t a i V á r o s i 
T a n á c s k i a d á s a . 144 1., k é p e k k e l . — 
I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 
1 0 2 . é v f . i — 2 . s z . 2 9 7 . 
Szőnyi Andrej: T a k ras t la Brat is lava. — 
I s m . : S z a l a t n a i R e z s ő . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 8 . s z . 4 6 — 4 7 . 
Szűcs Margit, B.: A l b e r t i . B p . 1967 . C o r v i n a 
K i a d ó . 1 3 5 1., i l l . — 2 3 c m . — I s m . : 
C s á s z á r L á s z l ó . M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
1 2 . é v f . 3 . s z . 1 8 5 — 1 8 6 . 
Takács Béla: A Z e m p l é n i h e g y s é g ü v e g 
h u t á i . B p . 1 9 6 6 . M ű s z a k i K i a d ó . 152 1. 
k é p e k k e l . — I s m . : B e n d a K á l m á n -
S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2. s z . 2 9 6 . 
Településtudományi K ö z l e m é n y e k . 1 8 . 
( 1 9 6 6 . m á j u s ) . — I s m . : V . S z á z a d o k . 
1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . s z . 3 1 3 . 
Tihanyi László: I s a s z e g . T ö r t é n e t i á t t e -
k i n t é s . I s a s z e g , 1 9 6 6 . P e s t m e g y e i M ú z e -
u m o k I g a z g a t ó s á g a k i a d á s a . 38 + 4 1., 
k é p e k k e l . — I s m . : B e n d a K á l m á n . S z á -
z a d o k . 1 9 6 8 . 102 . é v f . 3 — 4. sz . 7 2 1 — 7 2 2 . 
Timm, Werner: R u s s i s c h e G r a p h i k d e s 2 0 . 
J a h r h u n d e r t s . 1 0 0 B i l d t a f e l n . L e i p z i g 
1 9 6 7 . I n s e l - V e r l a g . — I s m . : L e n g y e l B é l a . 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . 
é v f . 3 — 4 . s z . 2 9 6 . 
R. Tombor Ilona: R é g i f e s t e t t a s z t a l o s m u n -
k á k a X V — X I X . s z á z a d b a n . B u d a p e s t , 
1 9 6 7 . C o r v i n a K i a d ó . 5 3 1., 48 f é n y k é p , 
1 4 s z ö v e g k ö z t i k é p , 1 . t é r k é p . ( A n g o l , 
f r a n c i a , n é m e t n y e l v e n is . ) — I s m . : 
F i l e p A n t a l . E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . 
é v f . 4 . s z . 6 1 7 — 6 2 0 . 
Uitz album. ( E l ő s z ó : d r . M i i n n i c h F e r e n c ) 
B p . C o r v i n a 1 9 6 7 . 6 . l e v . , 4 6 t . — 3 8 c m . 
— I s m . : K o n t h a S á n d o r . T á r s a d a l m i 
S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 105 — 1 0 7 . — 
S o l y m á r I s t v á n . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 
8 . s z . 4 7 — 4 8 . 
Vác k ö n y v e k b e n , k é p e k b e n . — I s m . : 
K a t o n a J e n ő . K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 1 8 . 
é v f . 1 0 . s z . 6 1 3 — 6 1 6 . K é p e k k e l . 
Vásárhelyi T a n u l m á n y . H ó d m e z ő v á s á r -
h e l y , 1 9 6 4 . 99 1. — I s m . : B e n d a K á l m á n . 
S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . s z . 2 9 3 . 
A Veszprém M e g y e i M ú z e u m o k K ö z l e m é -
n y e i 5 . 1 9 6 6 . S z e r k . : É r i I s t v á n . V e s z p r é m 
1 9 6 6 . 3 9 8 1., i l l . t é r k é p m e l l . — I s m . : 
F i l e p A n t a l . E t h n o g r a p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 
4 . s z . 6 1 2 — 6 1 3 . — I I — H l . 2 . k ö t . 4 8 0 1., 
V e s z p r é m 1 9 6 4 . 3 . k ö t . 3 0 7 1. V e s z p r é m 
r g 6 5 . — I s m . : B a l a s s a I v á n . E t h n o g r a -
p h i a . 1 9 6 8 . 7 9 . é v f . 3 . s z . 4 4 1 — 4 4 2 . 
K. Végh Katalin: B o l d o g k ő v á r á n a k f e l -
t á r á s a (A H e r m a n O t t ó M ú z e u m É v k ö n y -
v e , M i s k o l c 1 9 6 6 . 1 0 9 — 170 . ) — K ő h e g y i 
M i h á l y . H a d t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . 
x g 6 8 . 15 . é v f . 4 . s z . 6 9 8 . 
Wichmann, Hans: B i b l i o g r a p h i e . D e r K u n s t 
i n B a y e r n . B d e I — I I . W i e s b a d e n 1 9 6 1 , 
1 9 6 4 . O t t o H a r r a s s o w i t z . X V I . 7 5 7 , 6 1. 
- I s m . : E n t z G é z a . M ű e m l é k v é d e l e m . 
1 9 6 8 . 12. évf. I. s z . 6 0 — 6 1 . 
Zeitschrift f ü r K u n s t g e s c h i c h t e . 1966 . 2 . s z . 
— I s m . : G e r ő L á s z l ó . M ű e m l é k v é d e l e m . 
r g 6 8 . 12 . é v f . 3 . s z . 1 8 7 . 
Zevi, Bruno: A z é p í t é s z e t m e g i s m e r é s e . 
B p . 1 9 6 4 . M ű s z a k i K ö n y v k i a d ó . — I s m . : 
V á m o s F e r e n c M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e -
s í t ő . 1 9 6 8 . 17. é v f . 3 — 4 . sz . 2 9 0 — 2 9 T . 
Zolnay László: M á r f f v Ödön. Bp . 1966. 
C o r v i n a K i a d ó . 3 0 1., 2 3 t . — 1 6 c m . 
( A m ű v é s z e t k i s k ö n y v t á r a s o r o z a t . ) — 
I s m . : B a k i M i k l ó s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . i . s z . 4 5 — 4 6 . 
B I B L I O G R Á F I Á K 
Banner János — Jakabffy Imre : A Közép-
D u n a m e d e n c e r é g é s z e t i b i b l i o g r á f i á j a . 
1 9 6 0 — 1 9 6 6 . Ö s s z e á l l . J a k a b f f y I m r e . 
B p . 1 9 6 8 . A k a d . K i a d . — A k a d . n y . 
2 4 2 1. 
Bevezető a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i r o d a l m á b a . 
( B i b l i o g r á f i a . ) S z e r k . : K a z a c s a y F e r e n c -
n é , T o l n a i V a l é r i a . B p . 1 9 6 8 . N P I , 
H á z i s o k s z . 3 2 2 1 . — 2 4 c m . 
Bibliographia A r c h a e o l o g i c a I í u n g a r i c a 
1 9 6 7 . — N é m e t h E n d r e . A r c h a e o l o g i a i 
É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . x. sz . 1 4 3 — 1 5 6 . 
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Bibliographie c h o i s i e d ' o u v r a g e s d ' h i s t o i r e 
p u b l i é s e n H o n g r i e d a n s l a d e u x i è m e 
m o i t i é d e 1 9 6 6 e t d a n s l a p r e m i è r e m o i t i é 
d e 1 9 6 7 . — A c t a H i s t o r i c a 1 9 6 8 . T o m . 
14- 1 — 2 . 4 0 5 — 4 2 7 . • ( F r a n c i a é s o r o s z 
n y e l v e n . ) 
Bibliographie c h o i s e d ' o u v r a g e s d ' h i s t o r i é 
p u b l i é s e n H o n g r i e e n 1 9 6 5 e t d a n s l a 
p r e m i è r e m o i t i é d e 1 9 6 6 . — A c t a H i s t o -
r ica 1968. Tom. 14. 1 — 2. 259—285. 
( F r a n c i a é s o r o s z n y e l v e n . ) 
Faller László: I r o d a l o m t í z é v m ű e m l é k -
v é d e l m é h e z G y ő r - S o p r o n m e g y é b e n 
( 1 9 5 6 — 1 9 6 5 . ) — M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 
12. é v f . 3. s z . 189 — 193. 
Faller László: I r o d a l o m t í z é v m ű e m l é k -
v é d e l m é h e z V a s m e g y é b e n . — M ű e m l é k -
v é d e l e m . 1 9 6 8 . 12 . é v f . i . s z . 6 3 — 6 5 . 
Ferenczy Béni (1890 — 1967). — Összeáll. 
S z i l á g y i F e r e n c n é . K ö n y v t á r o s . 1 9 6 8 . 1 8 . 
é v f . 3 . s z . 1 5 2 — 1 5 4 . ( K i s b i b l i o g r á f i á k 
s o r . ) 
Jósa András r é g é s z e t i é s m ú z e u m i v o n a t -
k o z á s ú h í r l a p i c i k k e i 2 . ( 1 9 0 1 — 1 9 0 7 ) 
( S z e r k . é s g y ú j t . C s a l l á n y D e z s ő . ) N y í r -
e g y h á z a , 1 9 6 8 . S z a b o l c s - S z a t m á r m . 
T a n á c s s o k s z . 2 5 5 1. ( J ó s a A n d r á s M ú -
z e u m K i a d v á n y a i 5 / 6 ) . 
A Magyar L e v é l t á r i I r o d a l o m b i b l i o g r á f i -
á j a 1 9 6 7 . — L e v é l t á r i K ö z l e m é n y e k . 
1968. 39. é v f . 2. s z . 363 — 369. 
A Magyarországon m e g j e l e n t t ö r t é n e t i 
m u n k á k ( ö n á l l ó k ö t e t e k , t a n u l m á n y o k , 
c i k k e k ) j e g y z é k e . ( 1 9 6 6 . j a n . 1 — j ú n . 3 0 . , 
é s j ú l . i — d e c . 31 . ) — Ö s s z e á l l . V . W i n -
d i s c h É v a . S z á z a d o k . 1 9 6 8 . 1 0 2 . é v f . 1 — 2 . 
sz. 376—414., 3—4. sz. 829 — 858. 
A Magyarországon m e g j e l e n t t ö r t é n e t i m u n -
k á k ( ö n á l l ó k ö t e t e k , t a n u l m á n y o k , c i k -
k e k ) j e g y z é k e . ( 1 9 6 7 . j a n . 1 . — j ú n . 3 0 . ) 
— Ö s s z e á l l . V . W i n d i s c h É v a . S z á z a d o k . 
1968. 102. évf. 5—6. sz. 1301 —1334. 
Sárvár b i b l i o g r á f i á j a . Ö s s z e á l l . K r a j e v s z k y 
G i z e l l a . — V a s i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 
i . s z . m e l l é k l e t 1 — 3 2 . 
A Történelmi Szemle I —X. (1958 — 1967) 
é v f o l y a m a i n a k t a r t a l o m m u t a t ó j a . ( Ö s z -
s z e á l l . V a r g a I s t v á n . ) — T ö r t é n e l m i 
S z e m l e . 1 9 6 8 . 11 . é v f . 4 5 2 — 4 6 8 . 
Vas m e g y e i r o d a l m a . ( B i b l i o g r á f i a é s r e p e r -
t ó r i u m ) 1 9 6 7 . j a n . i . — m á r c . 3 1 . ( Ö s s z e -
á l l . B á n ó Z s u z s a , T a k á c s M i k l ó s . ) S z o m -
b a t h e l y , 1 9 6 8 . V a s m . n y . — 2 4 c m . 
( A B e r z s e n y i D á n i e l M e g y e i K ö n y v t á r 
b i b l i o g r á f i a i f ü z e t e i 13 . ) — 1 9 6 7 á p r . 1 .— 
j ú n . 3 0 . , 1 9 6 7 . j ú l . i . — s z e p t . 3 0 . ( A B e r -
z s e n y i D á n i e l M e g y e i K ö n y v t á r b i b i . 
f ü z e t e i 1 4 — 15 . ) 
Az 1 9 6 7 . é v b e n m e g j e l e n t k ü l f ö l d i f o l y ó -
i r a t o k s z e m l é j e . Ö s s z e á l l . : B e d ő R u d o l f . 
— M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 1 7 . 
évf. 3 - 4 . sz. 3 0 3 - 3 1 5 -
N E K R O L Ó G 
Abonyi Arany festőművész (1899 — 1967)-
— S o ó s K l á r a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f -
i . s z . 4 1 — 4 2 . K é p p e l . 
Csillag István szobrászművész (1881 — 
1 9 6 7 ) . — M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 9 . 
Drahos István graf ikusművész (1895 — 1968). 
— G a l a m b o s F e r e n c . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . 
é v f . 9. s z . 14. 
Elekfy Jenő festőművész (1895 — 1968). — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 6 . s z . 2 8 . 
Gábor Jenő festőművész (1893 — 1968). — 
J e l e n k o r . 1 9 6 8 . 11. é v f . 1 0 . s z . 9 1 2 . — 
H á r s É v a . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 1 . s z . 
48. 
Giacometti, Alberto szobrászművész (1901 — 
1966). — Rajz tan í t ás . 1968. 10. évf. 4. 
s z . 29. 
Kaesz Gyula iparművész (1897 — 1967). — 
H o r n i c s e k L á s z l ó . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t 
1 9 6 8 . 1 7 . é v f . 3 . s z . 6 2 . K é p p e l . 
Kandó Gyula festőművész (1908 — 1968). — 
B á l i n t E n d r e . É l e t é s I r o d a l o m . 1 9 6 8 . 
49- s z . 2. 
Lakatos Artúr ipa rművész (1880 — 1967). 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 4 . s z . 9 . 
Lengyel Géza művésze t tör ténész (1881 —1967 
1 9 6 7 ) . — L o s o n c i M i k l ó s . M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 
9. é v f . 2. s z . 29. 
Mózer László i p a r m ű v é s z , b ú t o r t e r v e z ő 
— F i l e p I s t v á n . L a k á s k u l t ú r a . 1 9 6 8 . 
4. s z . 16 — 17. 
Murányi Kovács Endre művészet i író 
( 1 9 0 8 — 1 9 6 8 . ) — F ó t h y J á n o s . M ű v é s z e t . 
1968. 9. é v f . 7. s z . 47. 
Ohmann Béla szobrászművész (1890 —1968). 
— M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 5 . s z . 3 2 . 
Bullay József fes tőművész (1903 — 1968). — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 5 . s z . 3 2 . 
Seitl Kornél építész (1910 — 1967). — Gere-
v i c h L á s z l ó . A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 
9 5 . k ö t e t . i . s z . n o . — T ö r ö k L á s z l ó . 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 1 . s z . 
52-
Steiner Antal fes tőművész (1898 — 1966). — 
C s ( a t k a i E ( n d r e ) . S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 
2 2 . é v f . 2 . s z . 1 8 7 — 1 8 8 . K é p p e l . 
Ruhmann Jenöné, Varga Margit festőmű-
v é s z ( 1 8 8 9 — 1 9 6 6 ) . — C s a t k a i E n d r e . 
S o p r o n i S z e m l e . 1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 2 . s z . 
1 8 6 - 1 8 7 . K é p p e l . 
F. Vattai Erzsébet muzeológus (1919 — 
1 9 6 7 ) . — N . E . F o l i a A r c h a e o l o g i c a . 
1968. 19. é v f . 7. 
Vértes László múzeológus (1914 — 1968). — 
M ű e m l é k v é d e l e m . 1 9 6 8 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 
2 5 0 . — K r e t z o i M i k l ó s . A r c h a e o l o g i a i 
É r t e s í t ő . 1 9 6 8 . 9 5 . k ö t . 2 . s z . 2 6 2 — 2 6 4 . — 
M ú z e u m i M a g a z i n . 1 9 6 8 . 3 . s z . 12 . 
Wosinszky Kázmér fes tőművész (1895 — 
1 9 6 7 ) . — B e c h t R e z s ő . S o p r o n i S z e m l e . 
1 9 6 8 . 2 2 . é v f . 2 . s z . 1 8 8 — 1 9 0 . K é p p e l . 
k ü l f ö l d i s z e r z ő ' k 
M A G Y A R K I A D Á S B A N M E G J E L E N T 
T A N U L M Á N Y A I 
Adorno, T. I F . : A m ű v é s z e t é s a m ű v é s z e -
t e k . — H e l i k o n . 1 9 6 8 . 1 4 . é v f . 3 — 4 . s z . 
4 1 9 - 4 3 1 . 
Arghezi, Tudor: S t e f a n L u c h i a u . — I g a z 
S z ó . ( M a r o s v á s á r h e l y ) 1 9 6 8 . 16 . é v f . 
12. s z . 906 — 907. 
Ciupe, Aurel: A f e s t ő d i l e m m á j a . — U t u n k . 
( K o l o z s v á r ) 1 9 6 8 . 2 3 . é v f . 4 6 . s z . 1 1 . 
Bázázjánc, Sz.: M o z g a l m a s d e k o r a t i v i t á s . 
( A r a A r u t y u n j a u ö r m é n y s z o b r á s z r ó l . ) — 
M ű v é s z e t . 1 9 6 8 . 9 . é v f . 1 1 . s z . 4 2 — 4 3 . 
K é p e k k e l . 
Benes, PhDr. Josef: Múzeológusképző köz-
p o n t a p r á g a i e g y e t e m e n . — M ú z e u m i 
K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 8 . 2 . s z . 8 6 — 8 7 . 
Berger, John: A z e r d ő b ő l j ö t t s z o b r á s z . 
( Z a d k i n e ) ( N e w S o c i e t y 1 9 6 7 . d e c . 7 . ) — 
V a l ó s á g . 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 3 . s z . 1 2 5 — 1 2 6 . 
Billeter, Erika n y o m á n ( G r a p h i s ) : A s z e l d -
z s u k m ű v é s z e t s t í l u s j e g y e i A n a t ó l i á b a n . 
— U n i v e r s u m . 1 9 6 8 . 4 . s z . 4 5 — 5 9 . 
K é p e k k e l . 
Borten, Helen: L á t o d , a m i t é n l á t o k ? ( D o 
y o u s e e , w h a t i s e e ? ) ( F o r d . T ó t f a l u s i 
I s t v á n . 111. a s z e r z ő . ) B p . 1 9 6 8 . M ó r a K . 
— K o s s u t h n y . — O f f s e t n y . 2 0 l e v . , 
— 25 c m . 
Bradshaw, Laurence, H. : Legyen-e a mű-
v é s z e t n e k e s z m e i t a r t a l m a ? — M ű v é s z e t . 
1 9 6 8 . 9 . é v f . 3 . s z . 6 — 7 . K é p p e l . 
Brassai: B e s z é l g e t é s e k P i c a s s o v a l . ( F o r d . 
R é z Á d á m . ) B p . 1 9 6 8 C o r v i n a — E g y e t , 
n y . x i v . 292 1., — 20 c m . 
Butor, Michel: A v e l e n c e i S z e n t M á r k 
l e í r á s a . ( D e s c r i p t i o n d e S a n M a r c o . ) 
( F o r d . R é z P á l . ) B p . 1 9 6 8 . E u r ó p a 
K o s s u t h n y . 1 3 0 1., 1 t . — 2 5 c m . 
Cabanne, Pierre n y o m á n ( L e c t u r e s p o u r 
T o u s ) : R o u s s e a u . — U n i v e r s u m . 1 9 6 8 . 
5 . s z . 6 5 — 7 3 . K é p e k k e l . 
Cabanne, Pierre n y o m á n ( L e c t u r e s p o u r 
T o u s ) : T i n t o r e t t o . — U n i v e r s u m . 1 9 6 8 . 
7 . s z . 3 — 1 3 . K é p e k k e l . 
Ceausescu, Nicolae e lv tá r s beszéde a Kép-
z ő m ű v é s z e k S z ö v e t s é g é n e k i i i . o r s z á g o s 
K o n f e r e n c i á j á n . — U t u n k . ( K o l o z s v á r ) 
1968. 23. é v f . 17. s z . 1 — 2 . 
Benvenuto Cellini m e s t e r é l e t e a m i k é p p e n 
ő m a g a m e g í r t a F i r e n z é b e n . ( L a v i t a d i 
B e n v e n u t o C e l l i n i . ) ( F o r d . F ü s i J ó z s e f . ) 
B e v . G e n t h o n I s t v á n , F ü s i J ó z s e f . 3 . 
k i a d . B p . r 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 
432 1., 8 t . — 2 i c m . 
Cisevszkij, J . A.: J e g y z e t e k f i a t a l f e s t ő k -
ről. — Ú j í rás .1968. 8. évf. 3. sz. 86 — 
8 9 . K é p e k k e l . 
Claessens, Bob : S z e r e t e m B r u e g h e l t . ( A i m e r 
B r u e g h e l ) ( F o r d . V e r e s s n é D e á k É v a . ) 
B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 8 2 1., 
8 t . — 17 X 16 c m . 
Le Corbusier: A j ö v ő n a g y v á r o s a i . ( F o r d . 
G e r ő B a l á z s . B e v . P o g á n y F r i g y e s . ) 
B p . 1 9 6 8 . G o n d o l a t — F r a n k l i n n y . 1 6 2 1., 
6 t . — 16 X 18 c m . 
Dmitrijeva, N. : A z é l e t e l é b e ( A m ű v é s z e -
t e k s z i n t é z i s e — t e g n a p , m a é s h o l n a p ) . 
— H e l i k o n . 1 9 6 8 . 1 4 . é v f . 3 — 4 . s z . 3 5 0 — 
368. 
A f é n y v a r á z s l ó j a ( A l e x a n d e r C a l d e r . ) — 
U n i v e r s u m . 1 9 6 8 . 1. s z . 8 1 — 8 5 . K é p e k -
k e l . 
Florea, Vasile: A m a n . ( F o r d . G y a l a i M i -
h á l y . ) B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — K o s s u t h n y . 
2 6 1., 2 r t . — 1 6 c m . ( A m ű v é s z e t k i s -
k ö n y v t á r a V . F . 2 1 . ) 
Gabler, D.: S c r a t c h e d i n s c r i p t i o n s o n T e r r a 
S i g i í l a t a i n P a n n ó n i a . — A c t a A n t i q u a . 
1968. 16. é v f . 297 — 306. 
Gauguin, Paul: N o a Noa. (Önéletrajzi 
r e g é n y , f o r d . D u s L á s z l ó . ) 2 . k i a d . B p . 
1 9 6 8 . C o r v i n a — F r a n k l i n n y . 6 6 1., 2 t . — 
19 c m . 
Gaunt, William: F e s t é s z e t r ő l , g r a f i k á r ó l . 
( F o r d . V i n c z e F e r e n c . ) B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a 
— K o s s u t h n y . n o 1., 32 t . — 17 c m . 
Gogh, Vincent van: (Bev. T h o m a s W a d e , 
k é p e l e m z é s e k : P h i l i p J a m e s . F o r d . B o r o s 
I l o n a . ) B p . 1 9 6 8 . C o r v i n a — K n e r n y . 7 1 . , 
11 t . — 30 c m . 
Greene, Th. M.: A m ű v é s z e t k a t e g ó r i á i . — 
H e l i k o n . 1 9 6 8 . 1 4 . é v f . 3 — 4 . s z . 3 8 7 — 
3 9 5 ' 
Grossu, Jean: B e s z é l g e t é s O s c a r N i e m e y e r 
é p í t é s s z e l , a b e t o n k ö l t ő j é v e l . — I r o -
d a l m i S z e m l e . ( P o z s o n y ) 1 9 6 8 . 1 1 . é v f . 
9. s z . 860 — 862. 
Guljajev n y o m á n ( N a u k a i Z s i z n y ) : T e o -
t i h u a c a n a z i s t e n e k l a k h e l y e . — U n i v e r -
s u m . 1 9 6 8 . 9 . s z . 4 5 — 5 1 . K é p e k k e l . 
Guttuso, Renato ö n é l e t r a j z i c i k l u s á n a k e l ő -
s z a v a . — I r o d a l m i S z e m l e . ( P o z s o n y ) 
1 9 6 8 . í r . é v f . 4 . s z . E l s ő b o r í t ó n . K é p e k -
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TANULMÁNYOK 
A K L A S S Z I C I Z M U S I R Á N Y A I A X V I I I . S Z Á Z A D I 
E U R Ó P A I I P A R M Ü V E S Z E T B E N 
Az i t t következő munka a magyar bútorművesség 
XVIII . század végi klasszieizálódását feldolgozó monog-
ráfia előtanulmányaként készült. Célja volt, hogy első-
sorban magyar, de általános közép-európai nézőpontból 
is megvizsgálja és összefoglalja azokat a jelenségeket, 
stilusvonásokat, amelyek az európai iparművészet vezető 
irányait a XVIII . század második felében jellemezték, 
s amelyek a közép-európai s a magyarországi iparművé-
szet példái, inspirálói voltak. 
Nem rendszeres iparművészet-történeti összefoglalást 
kap t ehá t i t t az olvasó, hanem olyan tanulmányt , amely 
a francia, angol és német iparművészeti fejlődésben a 
barokkból a klasszicizmusba való stílusváltás okait vizs-
gálja, a nézetek s az életforma változásának hatását ke-
resve a művekben. A Magyarországot ért nyugat-európai 
hatások, az átvehető és á tve t t vívmányok vizsgálatának 
segítségével nem egy korábbi nézet vagy értékelés kaphat 
új értelmet, s lényegtelennek tűnt vagy lebecsült vonások, 
elhanyagolt adatok nyerhetnek néha perdöntő fontossá-
got. 
Mivel a tanulmány egy bútortörténeti munka része-
ként készült, az állításait alátámasztó tárgyi példák is a 
bútor tör ténet köréből valók. 
* 
FRANCIAORSZÁG 
Az európai ízlés alakulását a XVII I . században to-
vábbra is a francia udvari művészet határozza meg. Az 
iparművészetben, ahol az olasz barokk hatásoknak 
szemben a képzőművészettel — aránylag kevesebb tér 
ju tot t , már XIV. Lajos óta ez volt a helyzet. Különösen 
áll ez a XVII I . század par excellence francia és leginkább 
iparművészeti stílusára, a rokokóra. Még a versailles-i 
min tá t oly liíven utánzó európai királyi udvarokban sem 
volt meg sehol a rokokónak az a mindenre kiható teljes-
sége, amit a francia királyi udvar és főúri társadalom 
a XIV. Lajos-i pompa u tán luxusban, könnyed fényűzés-
ben létrehozni képes volt. A XIV. Lajos-i, colbert-i el-
gondolás a kézműipar fellendítésére, a készítés széles körű 
alapját , szervezetét teremtet te meg, és egyút ta l segített 
megteremteni az általános igényt a használatra is. Volta-
képpen központilag irányított gazdaságpolitikai alapja 
van tehá t a XVIII . század közepén már oly fényessé és 
ragyogóvá lett francia főúri, nemesi és gazdag polgári 
életformának. A felvilágosodás korszakával foglalkozó 
ú j abb kutatások meggyőző képet festenek a korszak 
francia uralkodó rétegei életformájának alakulásától, [i] 
A főúri társadalom gazdag, mozgalmas, unaloműző 
életének minden perce ki volt töltve „élvezetes foglalko-
zással"; s ahogy egy már csak saját kedvteléseivel fog-
lalkozó főúri réteg a maga időtöltését percről percre szer-
vezte, úgy alakította ki a maga ugyanilyen zártságra, 
teljességre törő környezetét is. Szokás hivatkozni a fran-
cia rokokó egységes, mindenre kitérő tervezésére, amely 
— ta lán kevésbé az épülettől, de kétségkívül az épület-
belsőtől — a berendezésen, a ruhán, a mindennapi hasz-
nálati tárgyakon keresztül a legkisebb bibelot-ig kötelező. 
A francia rokokó iparművészet mindenre kiterjedő gaz-
dagsága, nagyvonalúsága lenyűgöző. A gazdagságnak — 
természetesen nemcsak az anyagi, hanem az invencióbeli 
gazdagságnak — é s változatosságnak soha, sem addig, sem 
azután el nem ért magasságáig ju to t t . S az is kétség-
telen, hogy szellemből, könnyedségből és változatos-
ságból nagyon hatásos példát n y ú j t o t t Európának. 
Franciaországban, különösen Párizs királyi, főúri tá r -
sadalmában, minden alapja megvolt a rokokó gyors és 
széles körű virágzásának. Egy tudatosan szervezett 
életforma nagyon világosan megfelelő és egyenrangú 
kísérői, kellékei az iparművészeti tárgyak. Szerepük több, 
fontosabb a puszta kelléknél; létre kellett hozni ezt a vég-
nélküli színpompás környezetet, hogy a kedvtelő életnek 
megfelelő színtere legyen. És mert az invenció lehetősége 
határ ta lan — hiszen nincsenek többé szigorú alapel-
vek, szabályok, a szimmetria utolsó fegyelmező elvét is 
elsöpörték —, nincs többé semmilyen gát, amely ésszerű 
ha tárokat szabjon az alkotásnak. A kellékként életre hí-
vo t t tárgy önálló életet kezd élni, s a csapongó képzelet-
ben egymást túllicitáló ötletek realizálása ú j a b b és 
újabb, már a valóságtól teljesen elszakadt következet-
lenségeket hoz létre a tárgy alkotásban; ez nem lehet 
hatástalan a használó műélvezőre. Az élet színpadiassá-
ga, a szerepjátszás megfelelő díszleteket kíván. Az az élet-
elv, amely önmaga elől is el takarja a valóságot, s kellemes 
képmásokkal, hasonlatokkal helyettesíti azt, tudatosan 
vagy önkéntelenül, de megmutatkozik a tárgyalkotásban 
is. Á valóságot mitikus forrásokból újjáteremteni, „fable"-
okban gondolkozni, az élet színterét áthelyezni a vá-
lasztott kellemes képzelet világába: mindez azt az érzést 
kelti fel és erősíti, hogy az élvezet (plaisir) időtlen és 
örökkévaló. Ebben a való életen kívüli életben kizáratot t 
minden kellemetlen gondolat, unalomtól, haláltól látszó-
lag nem kellett tar tani . 
A rokokó „egysége" külsőleg kétségtelenül a forma-
alkotás és ornamentika egységeként mutatkozik. (Ki-
alakulásához nagy szabadságot adot t a szimmetria kö-
tetlensége, mert ez az addigi díszítőrend felborításának 
döntő lépése volt.) Egységes a rokokó gondolatilag is — 
és a tárgyak formálásában is. Hogy egy jellegzetes bútor-
példával éljünk, a rokokó kommód, a maga szerkezetét, 
felépítését teljesen el tüntető egybefoglalt homlokzatkeze-
lésével s a valódi arculatot még jobban eltüntetni segítő 
díszítményeivel, különösen bronzvereteivel, nem is na-
gyon á t t e t t kifejezése ennek az életelvnek. Érvényes 
ez az iparművészet minden területére. Nincs sehol egy 
rés, nem szabad semmit szabadon hagyni, mindennek a 
képzelt világra kell állandóan emlékeztetni. A kárpitok, 
ülőbútorhuzatok fable-témái, az egzotikum, a chinoise-
rie, a mitológia tematikailag s az egyre jobban egybe-
fonódó, hullámzó, minden egyenest és szimmetrikust vég-
leg száműző „körvonal" formailag és ornamentikában, 
ugyanannak az ideológiának megtestesítői. Ebből a kon-
cepcióból származik a rokokó művészet egységessége, 
a képző- és iparművészet egyenrangúsága is, amelyet 
az „a r t " XVII I . századi általános jelentése is jól tük-
röz. [2] 
Nem lehet i t t feladatunk a rokokó életelv hanyatlásá-
nak, megváltozásának okait vizsgálni. Újabban ta lán 
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j. Kommód, Adrien-Faizelot Delorme, Paris, 1750 körül 
Starobinski elemezte legmélyrehatóbban a XVI I I . szá-
zad közepén végbement szellemi és magatartásbeli vál-
tozás fő okait. Ő mutat rá, hogy a rokokónak már virág-
zásában is milyen ellenzéke támadt , sőt élvezőitől, köve-
tőitől sem állt távol, hogy gúnyolódjanak sa já t néze-
teiken. 
Az ellennézetek nélkül téves volna az erről a gazdag de-
koratív-rendszerről alkotott kép. A változatosság igénye 
mögött felfedezhetjük a colbert-i iparfejlesztés törekvését. 
Az ellenhatásnak is nyilván megvannak az eddig még 
fel nem tá r t gazdaságtörténeti okai. Az ú j törekvések az 
elmélet terén jelentkeznek. A korszak elméleti íróinak 
nézeteiből észrevehető, hogy a dekoratív túláradás meg-
felel a „változatosság" (variété) egyfaj ta keresésének, 
amely azt az unalmat hivatot t ellensúlyozni, amelyet 
a „ rend" (ordre) hegemóniája eredményezhet. A roko-
kóé egy önkényes rend, amelyet az aszimmetria és a kis 
meglepetések sokasága enyhít. A rendre, de ugyanakkor 
változatosságra van szüksége a XYIII . század emberének, 
ahogy Montesquieu írja: „II 11e suffit pas de montrer à 
l 'âme beaucoup de choses; il faut les lui montrer avec 
ordre." De mindjár t utána: „S'il faut de l 'ordre dans les 
choses, il faut aussi de la variété: sans cela l 'âme lang-
uit . . . "(3 Ennek a változatosságnak i t t még világos-
nak, érthetőnek kell lennie. Ezért nem tetszik sem Mon-
tesquieu-nek, sem kortársai nagy részének a gótika, s a 
rokokó stílus és dekoratív burjánzásának kritikusai gyak-
ran utalnak egy gótikus rendetlenség fel támadásának 
lehetőségére. 
De hiába a rend és változatosság egyidejű, ket tős cél-
kitűzése! Az ésszerű elv nem áll í thatja meg a rokokó vál-
tozatosság túlburjánzását, pl. a díszítményben. Hiába 
hiszik, hogy ez egészében nem befolyásolja a k ívánt rend 
uralmát. Általában nem veszik észre, de akik észlelik 
a megbomlást, azokat meghökkentik a rokokó tervezők 
szeszéi y esscgbcn és aszimmetriában véghezvitt túlzásai. 
E megbomlott rend uralmának visszaállítása volt az 
elméleti alapja és kiindulópontja a XVII I . század köze-
pén kezdődött stiláris változásnak. Nem szabad azonban 
elfelejteni, hogy mindez Franciaországban játszódik le, 
ahol különösen a XVII I . században — bárhogyan is 
í tél jük meg a rokokót[4] — magasan iskolázott ízlés 
és hagyomány semmiképp nem mond le a változatosság-
ról. Helyes egyensúly helyreállítására törekednek tehát 
s egy magát kimerítet t díszítőmód helyett egy - az álta-
lános „rend" koncepcióinak jobban megfelelő — díszítő-
mód kialakítására. 
Az új mintaképért nem kellett messzire menni. Bizo-
nyos elemeiben adva volt az a rokokót megelőző, XIV. 
Lajos-stílusban. A reneszánszból öröklött klasszikus ele-
mek jelenléte a francia nagy barokk művészetben köz-
ismert tény. így kétségtelen, hogy a rokokó virágzás 
u tán a XVIII . század közepén is jelen volt a nagy század 
díszítőművészetének hagyománya. Elég itt pl. a Boulle-
bútorok XVIII . századi újrakészítésére, XVIII . század 
második felében oly jellegzetes divat jára utalni. 
A XVII I . század közepén általánosan bekövetkezett 
stílusváltozást bár egyes szerzők, jelentőségét illetően 
bizonyos eltérésekkel — az iparművészetben is az itá-
liai utazások hatásából szokás levezetni. A klasszicizálás 
XVI I I . század közepi alakulásának a XIV. Lajos-i gyöke-
reire Pierre Verlet figyelmeztet. Elismerve az itáliai 
utazások és az eredményeképpen megjelent kiadványok 
sorának jelentőségét az antikvitás iránti ízlésváltozásban, 
ezt az új, átmeneti, klasszicizáló stílusváltozatot, amely 
a francia iparművészetet jellemzi 1760—80 között, lénye-
gében konzervatívnak, tradicionálisnak, s a Louis XV-
vímányokkal szemben retrográdnak is tar t ja . [5] 
A klasszicizmus kialakulására fontos elemzéseket kap-
ha tunk a művészettörténeti s elsősorban építészettörté-
neti szakirodalomtól, de az iparművészet alakulásának 
vizsgálatában más tényezők, körülmények is ha tnak, 
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mint pl. az építészetben. Alapvető különbség már az is, 
hogy a rokokó Franciaországban nem jelentkezik az épí-
tészetben stílusként olyan értelemben, min t az iparmű-
vészetben. A klasszicizálás kiindulása vagy inkább i'ijra-
erősödése tehát , még ha később tudatosan is határolta 
el magát a barokktól, nem volt olyan lá tványos és gyöke-
res, mint az iparművészeiben. A XVIII . századi főúri 
lak ideáltípusa a versailles-i mintával szemben egyszerű-
södést mu ta t . A rend harmóniá já t a kis t r ianoni közép-
méretekkel már a dagályosság nélküli méltóságban, elő-
kelőségében látszanak meglelni. A rousseau-i gondolat-
világ megjelenése t á jban , parkban, szoborban az er-
menoville-i kert, ahol későbarokk és rokokó elemek har-
monikusan élnek együtt jellegzetesen klasszicista szobor-, 
emlékmű-, és tájelemekkel, s ahol már a romantika elő-
szelét is felfedezheti egy-egy tört ívben, mohos szik-
lákban, ,,rom"-ban a látogató. Nem véletlen, hogy tá j -
nak és művészetnek, gondolatnak és életformának ez a 
harmonikus megvalósítása töl töt te el nosztalgiával a 
mi Csokonainkat. 
A rousseau-i gondolat, az egyszerű, természetes élet 
ideáljának főúri értelmezését kapjuk Marie-Antoinette 
színpadias mesterkéltséggel egyszerűséget já tszó Hameau -
jában vagy az új természetszemlélet képét a kis trianoni 
angolkertben. Világos állásfoglalás volt ez a XVIII . szá-
zad ha tvanas éveiben. 
Az iparművészetben m á r egy jó évtizeddel koráb-
ban felismerhető a változás. Svend Friksen közelmúlt-
beli munkássága világított rá, [6] hogy már az ötvenes évek 
közepe t á j á n konkrét jelei vannak az iparművészetben, 
legalább is a Lalive de Ju l ly és Marquis de Marigny (Mme 
de Pompadour öccse) i rányí to t ta kör berendezéseiben a 
„goût grec"-uek. Ennek terjedését főként Abel Pois-
son, Marquis de Vandiers (a későbbi Marquis de Marigny), 
Cochin, Soufflot és Abbé le Blanc itáliai utazásához fi'ízi 
(1749—1751). [7] 
Az ő metszetes kiadványaik hívják fel ú j r a a figyel-
met Franciaországban az ant ik művészetre, a rokokóval 
kapcsolatos kritikájuk pedig felszabadítani látszott a 
rokokó iránti ellenérzést. Egyszerre nevetségesnek kezdik 
találni az addig olyannyira egyeduralkodó stílust, túl-
zásait, következetlenségeit, funkcióéi lenességét sorra 
gúnyolják. Mindenekelőtt Nicolas Cochin, m a j d Eaugier 
abbé, a rokokóellenes nézetek teoretikusa, és számos más 
kortárs Írásaiból sorozatosan lehetne idézni r 754-től 
a rokokó általános bírálatát s az antikvitás szimmetriája-
harmóniája feltámasztásának vágyát. [8] S mindehhez 
járult Herculaneum és Pompeji feltárásának szenzációja, 
amely ténnyel a római, sőt görög középületekről alko-
to t t kép az antik élet mindennapjainak ismeretével egé-
szült ki. 1748-tól már a kiadványok sokasága népszerű-
síti az ásatások nyomán ú j r a életrekelt berendezési tár-
gyak formájá t , színét, díszítményeit. [9] 
Ujabb szempontot vet fel Watson: Franciaországban 
az antikizálás nem köthető egy alakító egyéniség nevéhez, 
egy körhöz, rigy mint Angliában, ahoí Rober t Adam 
Spalatóból való visszatértéhez (1758) lehet kapcsolni 
az antikizálás kezdeteit. Az angliai antikizálást Watson 
a rokokó túlzásaival szembeni ellenszenv mellett egy a 
klasszikus antikvitás iránti akadémikus rokonszenvből is 
gyökerezteti. [10] S bár nem' vonja kétségbe, hogy a Pom-
péji körüli ásatásoknak nagy szerepük volt , különösen 
a bútorok formájának alakulására, e városok mindennapi 
művészetét, a kortársak szavaival, inkább közepesnek 
ta r t ja . Sem az angol, sem a francia klasszicizálás gyöke-
reit nem i t t , hanem még korábban, a nagyszabású klasz-
szikus emlékek szenzációjában s a már X V I I I . század má-
sodik évtizedében megindult klasszikus an t ik szobrászat 
műgyűjtésében keresi. Már ekkor számos angol utazó 
gyűj töt t szenvedélyesen I tál iában. Montfaucon sorozatá-
val kezdődően[11] I tál iában, Franciaországban és Ang-
liában egyre jelennek meg a klasszikus antikvitásról 
szóló s előzményekre visszatekintő művek. 
Az angol vagy francia klasszicizmusban tehát az 
antikvitás chef d'oeuvre-jeinek megközelítése másképpen 
zajlott le, más alapállásból tör tént , mint Közép-Európá-
ban. A lényeges különbség a francia, az angol és a közép-
európai, német kultúrkör klasszicizmusa közöt t úgy 
2. Francia kommód, J. F. Leien, 1780-as évek 
véljük — i t t keresendő, legalábbis az iparművészet ta-
nulmányozása ezt igazolja. A francia és az angol nemes-
ség (vagy vagyonos polgárság) a XVIII . század első fe-
lében még saját életfelfogásán belül keresett ú j életesz-
ményt, emberi mintaképet. Az antikvitás külsőségeinek 
átvételében egy boldog aranykor felelevenítésének lehe-
tősége csillant fel előttük. Hit tek abban, hogy lia a kül-
sőt, a díszleteket felelevenítik, az valóban életformát is 
jelenthet. Továbbá: a mindkét országban, lia más-más 
módon is, de a 1 tarokk során is állandóan jelenlevő affinitás 
a klasszikus antikvitással világossá teszi, liogy i t t nem 
a winckelmanni felfedezésről van szó. [12] 
A francia Eouis XVI-iparművészetnek — többek véle-
ménye szerint ( pl. Verlet) - liúsz évig is t a r tó átmeneti 
alakulásában, [13] amelynek első szakaszát a ,,goût grec" 
jellemzi, a leegyszerűsödött, megszelídült rokokó formák 
és a görög építészeti ornamentika ötvöződését szokás 
látni. Legjellegzetesebb tervezőik között tá rgyunk szeni-
3. Kommódterv, j. F Boucher, 1773—74-ből 
pontjából is, elsősorban Neufforge-t és Delafosse-t kell 
említeni. 
Ebben a szakaszban valóban jelentkezik egy követ-
kezetes egyszerűsödési szándék, bizonyos racionalizmus. 
Ez a stílusszakasz, ha a formaalkotásban visel is magán 
lefojtott rokokó jegyeket, a rokokó lényegét elvetette. Hi-
szen az antikizáló-klasszicis/.ta díszítés, éppen a rokokó-
val való szembenállás, egy ú j ízlésigény kifejezésének 
érdekében mindig a szerkezeti tagok kihangsúlyozását 
célozza, s a régi, jól kipróbált minták szerint helyreálli-
to t t szimmetria is tudatosan ellentmond a rokokó kon-
cepció lényegének. 
Az egyszerűsödés az átmeneti korszakban s mindenek-
előtt az ,,à la grecque" bútorzatban kétségtelen, s mivel 
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4. Angol kommódterv, R. és J. Adam, 1774 
5. Francia emeletes íróasztal, F. G. Tenné, 1770 körül 
az alapformákat is, a díszítést is elsősorban a „goût 
grec" határozta meg, a rokokó könnyed hajlékonyságá-
val szemben bizonyos nehézkesség jellemzi. S bár távolról 
sem érthetünk egyet Eileen Harris-szel, 114] aki egyikben 
nőies, másikban erőteljes férfias vonásokat lát, s ebből 
következtetéseket is von le; annyi kétségtelen, hogy ez 
az átmeneti, XVI. Lajos nevével jelzetten közismert, de 
lényegében már jóval előtte kialakult iparművészeti 
stílus első, ,,à la grecque" szakasza a legkevésbé bonyolult. 
6. Francia secrétaire, J. FI. Riesener, 1785 köriil 
E korai szakaszban még tisztán mutatkoznak, leolvas-
hatnak a formai és dekorációs elvek, az egyszerűbb szer-
kezet. A szerkezetnek ezt a világos felépítését, tisztaságát 
a már sokkal bonyolultabb, érett Louis XVI igen gyak-
ran új ra elfedi. Ezút tal ugyan már következetesen a 
szimmetrikus szerkesztés az uralkodó, a díszítmények 
gazdagsága, sokrétűsége s nem egyszer túlzásai elérik, 
szinte megismétlik a rokokóban már a stí lus ellen fordult 
, ,változatosság"-ot. [ 15] 
Korábban általános nézet, hogy a Louis XVI az utol-
sé> ,,stílus"-nak nevezhető iparművészeti stílus, az u tána 
következő időszak már a felbomlás, az ismétlés és stílus-
felújítások lenézett időszaka. Ezzel a nézettel száll szembe 
Watson (i960, 14.), amikor megállapítja, hogy nincs lé-
nyegi különbség a kései Louis XVI vagy Directoire és 
Empire stílus között, mindössze a művészi kivitelben lát 
színvonalesést, de szerinte ez az egyedüli lényeges kü-
lönbség. Beható elemzését és kronológiáját adja a fran-
cia főúri, udvari Louis XVI bútorstílusnak. 1760—70 
közötti időben jelöli meg az átmeneti, Transit ion szakaszt. 
Szerinte a divatváltozás nem ment végbe olyan gyorsan 
és egyöntetűen, mint azt feltüntetni szokás; felsorolja az 
ellenállás, a konzervatív álláspontok okait. De 1770 t á j á -
tól a stílusváltást mégis végérvényesnek lehet tekinteni. 
Az 1770 és 80 közötti időszak, a tiszta Louis XVI első 
szakasza, nagy gazdagságra és valami rendkívülire töre-
kedett. S lia a formák és a dekoráció mintaképe klasszikus 
ihletésű volt is, hiányzott belőle a klasszikus mértékle-
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7- Német írószekrény, D. Roentgen, ij8o—90 között 
tesség. A tékozlás méreteit muta t j a , hogy ez időben az 
udvar kiadásai bútorra magasabbak voltak, mint XIV. 
Lajos uralkodásának kezdetén, amikor a legcsodálatosabb 
ezüst bútorokkal rendezték be Versailles-t. A díszítés vál-
tozatosságának, gazdagságának eddig még nem látot t 
fényűzése tapasztalható. 
1780 u tán már érezhető a visszahatás, az egyszerűsö-
dés, egy t isztább klasszikus ideál felé. Az egyszerűsödés 
okát Watson elsősorban az 1780 körüli gazdasági vál-
ságban látja, de társadalmilag a francia forradalom előre-
vetett árnyéka is indokolja. Mindez esztétikai következ-
ményekkel jár, egy új , egyszerűbb, szigorúbban klasszikus 
fázist jelent a Louis XVI-ban, amelynek kialakulásában 
a rousseau-i egyszerűbbhöz visszatérő életszemlélet 
széles körű hatása is látszik. Ez a szakasz a „style 
étrusque", inspirációjának közvetlen forrása a görög 
vázafestészetben keresendő, azoknak avázagyűjtemények-
nek ismeretében, amelyek ekkor Franciaországban is, 
Angliában is jelentős számban voltak.[16] 
Louis-Sébastien Mercier 1783-ban a Tableaux de Paris-
ban ostorozza az új, divatos berendezésekre ha ta lmas ösz-
szegeket költőket. így jellemzi ezt a stílusszakaszt: „(111 
ne voyait par tout que stucs, marbres, granits décorés 
de lignes droites et d'arabesques légères, les Gorgones 
étrusques, les sphinx et les at t r ibuts , trophées ou casques 
en coloris sur les fonds. Les murs, à l'imitation des vases 
peints, étaient couverts de panneaux brun foncé ou bleu 
de ciel avec bordures violettes, semés de feuilles de vigne 
et de camées á fond bien. C'était ce qu'on appelait le 
genre étrusque." 
A Louis XYT bútorstílus e szakasza végső arculatá-
nak elnyerésében fontos szerepe volt David festményei-
nek — ezek szellemét valósította meg saját műterme, 
a maga tervezte és G. Jacob kivitelezte berendezéseiben. 
Ugyanezt a szigorú klasszicizmust árasztják az Huber t 
Robert tervezte rambouillet-i bútorok 1787-ben. 
A Louis XVI s vele a klasszicizmus Franciaországban 
tehát lassan, több szakaszban formálódott. Indí tásában 
kétségkívül udvari-főúri művészet. Azonban egyszerűsö-
dési tendenciáinál fogva, alapvonásaiban a forradalom 
után még tovább egyszerűsödve, egyik min tá já t adta a 
közép-európai klasszicista bútorművességnek. 
ANGLIA 
A klasszicizáló bútorművesség egy másik ága Angliá-
ban alakult ki. Eredőhelye, forrásvidéke, ha más hagyo-
mányokból indult is, hasonló a franciáéhoz, de nem 
több stílusalkotó tervező egymásba kapcsolódó tevékeny-
sége j u t t a t j a érvényre, hanem egy jelentős egyéniség 
fogalmazza meg és indí t ja út jára . 
Amíg Franciaországban a szakírók egyöntetű vélemé-
nye alapján az irányító egyéniségek (tervezők, mecéná-
sok, festők) és „ébéniste"-ek egész sora formálta a Louis 
XVI-ot , Angliában, bár — mint erre korábban utal tunk 
— a X V I I I . század elejétől szintén megvoltak az antikizá-
lás előzményei, a klasszicizáló berendezőstílus kezdetét 
Robert Adam munkásságához lehet kapcsolni. Éppen 
ezért, mert az iparművészeti stílus karakterét i t t egy 
nagy invenciójú alkotóművész határozta meg, a források, 
az inspiráció tárgyai is sokkal személyhez kötöttebbek, 
kevésbé általánosak, objektívek, mint pl. Franciaország-
ban. 
Adam már neveltetésével magával hozza Skócia, 
ma jd Anglia, később I tál ia építészetének ismeretét, s a 
reneszánsz a palladiánus mintakönyveken keresztül is 
alapélményévé válik. Ugyanígy, ha nem is ilyen meg-
határozó erővel, de hasonlóan hat a gótika és a chinoiserie 
nemcsak műveken, hanem a mintakönyveken keresztül is 
(pl. William Halfpenny, Bat ty Langíey, Robert Morris 
stb.). A rokokó vonzásának R. Adam is hódol korai mű-
veiben, de ebben is más előjellel, mint a franciák. 
A palladiánus belső tereket súlyosnak, komor hatású-
nak érezte, így a rokokóban elsősorban a könnyedség, 
a könnyebbé válás lehetősége ragadta meg. Adam bútor-
tervezői munkásságának monográfusa, Eileen Harris, 
Adam bútorformáinak könnyedségét és színhatását (nem-
csak a korai korszakra vonatkoztatva) rokokó vonásnak 
ta r t j a , s ettől elválasztva nevezi művészete egészének elmé-
letét, ta r ta lmát és zárt karakterét szigorúan klasszicis-
tának. [17] Ha ezzel a szétválasztással nem is lehet egyet-
érteni, annyi bizonyos, hogy Adam sajátos értelmezésé-
ben, az angol körülmények között, a rokokó jelenti az 
indítást a bútorok, a berendezés könnyeddé válásához. 
Lényeges új s a francia mintán messze tú lmuta tó fel-
fedezése ez az angol klasszicista bútorművességnek; ha 
nagy szünetekkel is, többek között ez a vonása lesz min-
t á j a szinte máig a bútortervezésnek. [18] 
Amikor Adam 1754-beu nagyobb u ta t tesz a kontinen-
sen, Belgiumon és Franciaországon át Itáliába utazik, 
ot t egy a klasszikus emlékek ismeretében már jár tas 
kört talál; Rómában 1755-ben egyik vezetője pl. Cleris-
seau lesz. [19] Ez az ideje a francia és angol építészek, 
utazók Itáliában, Görögországban te t t utazásainak; az 
antikvitáshoz való visszatérés már korábban elindult 
törekvés. Ez idő t á j t kezdik egyre sűrűbben megjelen-
tetni az utazások, tanulmányutak eredményét közzétevő 
munkáka t . [20] 
Adam Itáliában tar tózkodásának három, élmények-
ben és tanulságokban gazdag éve alapozta meg későbbi 
stílusát, ú j f a j t a szintézissé formálta addigi alapismereteit. 
Az antik művészetet feltáró gyűjtemények beható meg-
ismerése, szerzőikkel s más akkor Itáliában élő, utazó 
művészekkel, elsősorban festőkkel való találkozása, ba-
rátsága mellett számos más hatás is érte. Ezek már nem 
annyira a klasszicizmus általános vonásait erősítették ben-
ne, mint művészetének egyéni karakterét segítették for-
málni. Adam belső tereinek van egy bizonyos derűs vál-
tozatossága (,,gaiety"-nek nevezi önmaga), amelyhez az 
inspirációt a Diocletian- és Caracalla-termák szolgáltat-
ták, a tivolii Villa Hadriana s más antik maradványok 
mellett Fompeji és Herculaneum ú j felfedezése. 
Van Adam díszítőstílusának egy igen fontos forrása: 
az olasz reneszánsz groteszk ornamentikája. A vat ikáni 
loggiák, a Villa Madama és számos más palota belső tere. 
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8. ,, Fauteuil à médaillon", J. B. Lelarge, 1775 utáni évek 
dekorációs stílusa felfedeztetet t t vele egy, a reneszánsz-
ban már transzponált antik stí lust . A XVIII . században 
Adam az újrafelfedezője és akt ív továbbfejlesztője a rene-
szánsz formálta antikvitás e válfajának. It t Itáliában fej-
lődik Adam rajz- és kompozíciós készsége is, festő és 
építész barátai, különösen Clérisseau irányítása mellett; 
s Piransitől nagyszerű példát kapot t , hogyan lehet az 
ant ikvi tás t egyéni alkotószelleme, művészi szabadsága 
forrásának tekinteni 
Adam stílusa kialakításában mindezen tényezők mellett 
kétségtelenül nagy szerepe volt egyéni törekvéseinek, 
széles körű adaptálóképességének s az angol hagyomá-
nyokban fellelhető racionálisabb jellegnek. 
Adam stílusa alakulásában tehát az Itáliában töl töt t 
három év a döntő. Francia hatás éri ugyan, de későbben. 
Mikor először, Itáliába menet ot t jár, még nem sokat 
l á tha t a klasszicizmus első jeleiből, s ez a látogatás nincs 
is nagy hatással rá. Sokkal jelentősebb a későbbi. 
Adam 1758-ban t é r vissza Itáliából. A hétéves háború 
a la t t nem sok kapcsolat lehetett a kontinenssel, s csak 
az 1763-as párizsi béke nyit u t a t a rendszeres kölcsö-
nös megismerésnek, amikor az angol főurak is ú j ra részt 
vesznek pl. a párizsi vásárokon. 
Amikor 1762-ben elindul bútortervezői pályáján, 
Párizsban már az ,,à la grecque" a divat. 1763-ban Grimm 
már egyértelműen így jellemzi a francia divatot: ,, . . . la 
mode est devenue si générale que tout se fait aujourd ' 
hui à la grecque. La décoration extérieure et interiéure 
des bâtiments, les meubles, les étoffes, les bijox de toute es-
pèce, tout est à Paris à la grecque . . . " | 2 i ] 
A francia hatás kezdetben nem túl jelentős Adamra. 
Megrendelői azonban oly mértékben voltak a francia divat 
követői, liogy ez nem maradhatot t rá sem hatástalan. 
Mindenekelőtt Lord Coventry beszerzései, a Gobelins-
ből rendelt kárpitok és a Tapestry-Room készültek már 
francia stílusban az Adam tervezte enteriőrbe. Különö-
sen az ovális támlá jú , Bouclier tervezte kárpittal bevont 
karszékek utalnak a francia széktípus alig módosí tot t 
angol változatára (Osterley, 1776). De számos más példá-
ja is van Adam bútorterveiben a francia hatásnak 1765 
és 1769 között, érett stílusa kialakuló időszakában, de 
később egész működésben is.[22] 
Az 1763 után nagyobb mennyiségben Angliába szállí-
to t t francia bútorok révén a francia divatról mindig friss 
kép lehetett Angliában. Adam a francia Ízlést pártoló 
megrendelőinek működése során nem egy jellegzetesen 
francia formációjú bútor t is készít, pl. turquoise-t (1770), 
confident-t (1780) stb. 
Adam művészetében, a klasszicizmus sajátos válto-
zatában nem a francia indítás a legfontosabb t ehá t még 
akkor sem, lia a francia klasszicizálás ismeretéből nem 
egy fontos tanulságot merített. 
Adam érett korszakában (1769 -1777), I773körül már 
kétségtelenül egyeduralkodó irányító lett az angol bútor-
tervezésben. Uj formái, jellemző ú j ornamentikája, szel-
lemes új technikai megoldásai azonnal hatot tak kortár-
sába. S amennyire élesen elválik Adam stílusa a korabeli 
klasszicizmus egyéb változataitól, annyira nehéz meg-
különböztetni kortárs utánzóitól. 
Adam a XVII I . század hetvenes éveiben forradal-
masítot ta az angol belsőépítészetet és bútortervezést. 
Nemcsak egyszeri stílusteremtője, de működése során 
újra meg újra inegújítója is lett széles körű munkásságá-
val az angol klasszicista enteriőrművészetnek és a bútor-
9. ,,Fauteuil à médaillon", R. Adam, 1777 
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10. ,,Fauteuil à médaillon", R. Adam nyomán, 1775 
tervezésnek. Minden további vívmánynak munkássága 
szolgál előzményül. Még a XV III. század vége, a századfor-
duló azon tervezői is, akik ú j ra meg újra visszatértek az 
antikvitás tanulmányozásához ú j a b b inspirációkért, az ő 
újításaiból indulnak ki. Az angol georgiánus bútorműves-
ségben Adam után a Regency-ig bezárólag megtalálha-
tók az Adam-indítások, azok széles körű variációi, bizo-
nyos elemek, motívumok előtérbe kerülése, mások el-
hagyása, a görög és római művészet adta példák ú j és új, 
más és más motívumok felhasználásával. 
Nem vállalkozhatunk it t arra, hogy Adam vívmá-
nyait teljességében elemezzük. Néhány olyan vonást 
mégis ki kell emelni, amely elsősorban kortársai és köve-
tői munkássága nyomán ha to t t a kontinensre és jelle-
mezte a közép-európai bútorművességet is. 
Mindenekelőtt a bútorok könnyebbé, könnyeddé 
válása. Az angol kentiánus hagyományokkal, a nehézkes 
faragott bútorok divatjával legelőször Adam szakít követ-
kezetesen. 
E hagyományoktól már Chippendale is igyekezett 
szabadulni, s az angol bútorművészetben mindig is jelen 
volt egyszerűbb irányt, ez esetben a korageorgiánus pol-
gári bútort vet te mintául. Már ez a változat is egyen-
rangúbb, célszerűbb kerete volt a XVIII . század közepi 
angol polgári életformának, pontos megfelelője igényei-
nek. Ezt a folyamatot koronázza meg Adam bútortervezői 
munkássága, amikor a hetvenes évek lényegében polgári 
társadalmának nyilván meglevő, de általa megfogalmazott 
igénye szerint s egy határozottan racionalista felfogás ér-
telmében csökkenti a bútorok méreteit, s egyre követ-
kezetesebben finomítja arányaikat . Az a színes vidám-
ság, amely díszítőkincsét jellemzi, a szerkezetben köny-
nyedséggel párosul. A körvonalak kiegyenesednek, s a bár-
milyen gazdag, de mindig finom rajzú, sőt aprólékos dí-
szítés a szerkezeti tagoláson belül rendeződik. S i t t mindjárt 
meg kell jegyezni, hogy az angol bútorinfívességnek ke-
vés kivétellel minden korszakában volt egy határozot t 
funkcionális iránya, amelyet Adam a hagyományokból 
merí thetet t , amelyet a racionalista szemlélet erősít, s a 
klasszicista gondolatvilágba igen jól, szervesen bele tud 
helyezni. 
Sok esetben nehezen eldönthető a francia vagy angol 
klasszicista bútorművészetben a klasszikus művészetek-
ből merített elemek felhasználásának elsődlegessége. 
A lyramotívum a bútorun'ívészetben legjellegzetesebb 
megfogalmazása a lyra támlájú szék - kétségtelenül 
angol indítású a XVII I . század második felében, s divat-
j ának elterjedése Adam nevéhez fűződik. Angol szerző-
ségét már az is bizonyítja, hogy a francia Louis XVI-ban 
„chaise à l 'anglaise" a neve. [ 23] 
Adam ornamentikája oly széleskörű, hogy abból hosszú 
generációk megélhetnek, válogathatnak. A „groteszk" 
és mellette az „arabeszk" szerepeltetése a XVII I . szá-
zadi klasszicista iparművészeti ornamentikában ú j ra 
az ő nevéhez fűződik, s olyan vívmány, amely nemcsak 
honfi társ követőit, de a XÍX. század első felének francia 
s európai bútortervezőit, ornamaniste-jeit is megihleti. 
Maga Adam elsősorban nem intarziás bútorokat tervezett, 
az ő festett vagy masszával berakot t díszei követőinél 
mégis már intarziában jelennek meg, s ez öröklődik a 
X I X . századra is. [24] Egy látszólag csak Adam oeuvre-
jében bonyolult, sokrétű ornamentikája teljesebb kife-
jezéséért használt technikai eljárás s felhasznált anyaga, 
a „composition" vált a későbbiekben szintén fontos 
díszítőeljárás eszközévé. [25] 
Ádámnál még egy kifinomult, bonyolult klasszicista 
ornamentika kifejezését szolgálta ez a szintetikus anyag. 
il. ,.Fauteuil à médaillon", német, XVIII. század utolsó 
harmada 
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12. Áttört támlájú karosszék, angol, 1780—85 között 
Nem elsősorban azért alkalmazta, mert olcsóbb vagy tö-
megesen előállítható volt, hiszen az Adam tervezte búto-
rok egyediek voltak. De a technika alkalmas volt az egy-
szerűsítésre. Azokban az országokban, ahol a polgári 
ízlés a századforulón az empire divatot követte, de kellő 
anyagi alap hiányában gazdagságát már nem valósít-
ha t t a meg, kiválóan alkalmasnak mutatkozot t a pati-
názott aranybronz utánzására, a díszítőelemek manufak-
turális gyártására. [26] 
Robert Adam tehá t sokat ú j í to t t az angol belső tér 
tervezésében és a bútortervezésben. A tetszése szerint válo-
gatott antik ornamentika újrateremtésével, újrakompo-
nálásával és szintetizálásával, Adam meghatározta ará-
nyaival (kicsinyítéssel vagy felnagyítással) önálló, klasszi-
cista stílust teremtett . Bár kétségtelen, hogy Adam a leg-
jelentősebb alkotó, ő a stílusteremtő egyéniség, r a j t a 
kívül többen képviselnek Angliában önálló, de távolról 
sem ilyen nagyhatású klasszicista felfogást ( JamesStuar t , 
James Wyatt) . 
Az Adam kijelölte úton, lényegében az ő szellemében 
dolgozik, tervez tovább Hepplewhite és Sheraton. Tovább 
alakít ják Adam formáit és ornamentikáját , bizonyos egy-
szerűsítést vezetve be a még mindig igen gazdag változa-
tosságon belül is. Míg Ádámnál több a reprezentációs belső 
tér és bútor, itt már a lakásbútorok általános és változatos 
típusait kapjuk, rendkivid finom, átgondolt, könnyed 
szerkezetű racionális bútorokat , adekvát díszítéssel. 
Míg Adamnak már kortársai között is jelentős ellenzéke 
volt túlfinomultsága, kései műveinek édeskéssége miat t , 
Hepplewhite és Sheraton[27] tervei egy lényegében már 
elfogadott esztétika köznapibb, polgáribb, egyszerűbb 
változatait muta t ják , híven, tükrözve az 1788—94 
közötti évek izlésállapotát. Ezt csak megerősíti az 1788-
ban megjelent „The Cabinet-Makers' Dondon Book of 
Prices" képanyaga is. 
Hepplewhite maga jellemzi legtalálóbban stílusát: „To 
unite elegance and utili ty, and blend the useful wi th 
the agreable . . . " —- ír j a célkitűzéséről a Guide 3. ki-
adásának előszavában. O is, Sheraton is elsősorban 
bútortervezők és nem építészek, ők t e h á t az egyedi bú to r 
területén dolgozzák ki részleteiben az Adam megalkotta 
vagy elindította keretekben a polgári lakás bútorainak 
t ípusait , azok változatait . A könnyed, racionális szerke-
zet rengeteg szellemes ötlettel, mechanikai megoldással 
gazdagszik, s a terv mindig a funkciónak alárendelt. Sok-
f a j t a bútoruk ugyanakkor mégsem elaprózott . Valóban a 
használatot szolgáló változatos t ípusokat terveznek, de 
a változatosságnak más értelmében, min t a XVIII . századi 
francia bútortervezésben, ahol már minden kis szeszély-
nek, mozdulatnak egy-egy ú j bútorvál tozat felelt meg. 
I t t a változatosság egy magasabb rendű elképzelést, a 
funkció differenciált értelmezését szolgálja, nem a puszta 
ötletességet s kedvtelés szolgálatát jelenti. A X V I I I . 
század végének az az évtizede, amelyet Hepplewhite 
és Sheraton mintakönyvei jellemeznek, a korszerűség és 
a magas művészi megvalósítás mai értelmében fénykora 
az angol és az európai bútortervezésnek. 
A XVII I . század végi angol bútorművesség vívmányai 
európai, sőt lehet mondani világjelentőségűek. [ 28] Min-
denekelőtt igen hamar mutatkozik ha tásuk a f rancia 
bútornúívességre, amellyel bonyolult kölcsönhatásban 
vannak mostantól fogva. [29] Az egymásrahatás Francia-
országban egyszerűsödést, racionalizmust és a mahagóni 
d iva t já t , Angliában a francia forradalom utáni klasszi-
cista (főleg az empire) ornamentika és formaalkotás ha-
tásának terjedését eredményezte, elsősorban a Regency-
ben. 
Az 1800 körüli ant ik szemlélet azonban az Adam, Hepp-
lewhite, Sheraton nevével jelezhető, de egész generációt 
jelölő bútortípus megváltoztatását, átalakulását ered-
13. Áttört támlájú karosszék, angol, 1785 körül 
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és alakul ki a vívmányaiban végeredményben polgári 
jellegű funkcionális lakásbútor alaptípusa. 
Mindkét stílusközpont új formákat hoz és széles körű 
ornamentikát ad. 
Míg a f rancia és angol klasszicista bútorművészet 
kétségtelenül nemzeti jellegű, s csak általános vagy át-
lagos stílusismeretekkel is azonnal felismerhető, már tá-
volról sem ilyen világos a kép hatóterületeiken Európa 
többi részén. 
A XVIII. század második felében egyre szorosabb a 
kapcsolat a gazdaságilag legfejlettebb országok, Anglia 
és Franciaország és az európai kontinens többi országa 
között. A niegnövekedett kereskedelem, az egyre széle-
sedő úthálózat és a polgárság igényének több i rányú ki-
elégítésére irányuló törekvések a kapcsolatok egyre "széle-
sebb körét hozzák létre. Mindenekelőtt a földrajzi fekvés 
segit hozzá. így pl. az észak-német Hanza-városokban igen 
gyors és közvetlen az angol hatás . Olyannyira, liogy sok 
esetben alig ál lapítható meg, liogy egy-egy bútor angol 
készítésű-e vagy angol minta a lapján készül t j jo] Észak-
Németországban. Ugyanígy a Rajna-környék elsősorban 
francia igazodású, a francia min tá t veszi át. Közismert 
tény, hogy a Louis XVI stílusszakaszban milyen nagy a 
Párizsban dolgozó német asztalosok száma. Ezek egy 
része „franciává" lett s vezető egyénisége a Louis XVI 
bútorművészetnek (mint pl. Riesener), de számosan csak 
rövidebb ideig tanul tak, dolgoztak Párizsban, s hazatérve 
magukkal vi t ték az új stílus ismeretét. A kapcsolatok-
nak egy külön szálát jelentik az olyan egyéniségek, mint 
pl. David Roentgen, aki egy személyben francia és német 
műasztalos. Neuwiedben fenntar to t t műhelye mellett 
majdnem egyenlő mértékben dolgozik Párizsban is, s ő 
14. Karosszékterv Th. Sheraton ,,Drawing-Book"-jából, 
1791—94 
ményezte. A sokfelől vet t , sok forrásból merí tet t antik 
elemeket addig alkotó módon használták fel, teremtették 
újjá. Most azonban az arclieologizálás lép előtérbe, s vele 
már nem az antik elemek tanulmányozása és felhaszná-
lása, hanem az antik minták másolása. Míg eddig a mű-
vész szabadon válogatott és alkalmazott neki tetsző 
motívumokat, addig most már teljes egységeket vesz 
mintául, utánoz (csavart végű heverő, X lábú szék, 
tripos, klismos stb.). A régészkedés el takart minden ko-
rábbi hagyományt, s az antik mintáknak most már bizo-
nyos tudatos kiválasztása együtt járt egy meglehetősen 
átlátszó, szűk szimbolikával. A Percier-féle arclieologi-
zálás és szimbolika hatása Angliában is megmutatkozik : 
elsősorban Percier és Thomas Hope közvetlen kapcsolata, 
barátsága és közvetetten a francia empire divat jának tér-
hódításával is. [29a] Ezzel a klasszicista bi'itornmvességnek, 
lia nem is gyökeresen, de ú j szakasza kezdődik, amelynek 
legjelentősebb megnyilvánulása Franciaországban az em-
pire, Angliában a Regency. 
NÉMETFÖLDÖN 
Az európai klasszicista bútorművesség X V I I I . századi 
szakaszának két eredeti, stílusteremtő központ ja Francia-
ország és Anglia. Az előbbi kidolgozza a klasszicista 
berendezőművészet alapelveit, megteremti az antikvitás-
ból való ihletmerítés egyik, de talán a stílusalkotás szem-
pont jából legfontosabb mód já t s ezzel az alapjában udvari-
főúri francia klasszicista bútorművészet jellegét. Ang-
liában a hagyományoknak egy más előzményén épül 15. Német támlásszék a X VIII. század végéről 
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i6. Olasz támlásszék a XVIII. század végéről 
a Kelet-Európával szövődő művészi kapcsolatok egyik 
legjelentősebb egyénisége. 11 Katal innak szállított bú-
torai, tanítványainak sora és munkásságuk egy franciás 
iskolázottsági! klasszicista bútorstílus terjesztői lesznek 
Kelet-Európában. [31] 
A francia és angol klasszicizmus hatásai aránylag 
későn érik a német területeket, különösen Közép- és Dél-
Németországot. Míg Nyugat-Európában a klasszicizmus 
első művészeti megnyilatkozásai már az ötvenes évekre 
visszavezethetők, s még korábbi szellemi előkészítésük, 
Közép-Európában a XVI11 század első fele, sőt második 
felének jelentős része is még a barokk, az olasz barokk 
jelentős hatásának jegyében zajlik. A rokokó elsősorban 
főúri, udvari stílus, s a XVIII . század második felének 
iparművészeti stílusa egy későbarokkot színező rokokó 
jegyében alakul. A bútorok tömegelosztása, felépítése, 
a homlokzatkiképzés jellege, de még a kifejezetten rokokó 
ornamentika szimmetrikus elrendezése is, különösen a kor-
pusz-bútoroknál, mind későbarokk sajátosságokat mu-
ta tnak. 
A német szellemi életben Winckelmann előtt nincse-
nek előzményei aklasszikum iránti rokonszenvnek. Az an-
tikvitás felfedezése a német szellemi élet számára Win-
ckelmann műve. Az ő antikvitásról alkotott képe azonban 
már nem a főúri, hanem a polgári életeszményt szolgálta, 
s
 egy, a franciánál későbbi fázisban is hat . A közép-euró-
pai, németes változatú klasszicizmus nem járja meg tehá t 
az átmenetnek a francia Louis XVI 1760—80 közötti 
időszakára jellemző ú t j á t . 
Az antik művészetet felfedező és népszerűsítő gyűj-
temények, útirajzok mellett közép-európai vonatkozás-
ban Winckelmann műve a legfontosabb. Elmélete és 
főleg az antik művészetből választott ideáltípusai dön-
tően a lakí t ják a közép-európai klasszicista eszményt-
A francia klasszicizmus főúri jellegű; az angol klasszi-
cizmus e főúri jelleget á ta lakí to t ta és polgárivá formálta. 
Németországban a klasszicista eszmény elsősorban a 
winckelmanni hatásra megváltozott, s így alakult ki az 
európai klasszicizmus nagy áramlatainak befejező fázisa, 
a német polgári klasszicizmus. [32] 
A klasszicizmus továbbterjedésének más országokba, 
a művészeti területek sajátosságai szerint is, különféle 
út jai voltak. Tekintettel a klasszicizmus optimista-
racionalista filozófiai alapvetésére, a ter jedés módjai 
között jelentős szerepet játszottak a kifejtés, a megtaní-
tás, a másolás, az átvétel céljaira szolgáló könyvek, kiad-
ványok. Ez eszközök közül, tárgyunk szempontjából az 
útikönyvek, az Itáliában t e t t utazások élményanyagát 
rajzokban is közzétevő művek hatása mellett — az egyes 
tervezők mintakönyvsorozatainak jelentősége a stílus 
terjesztésében már a század közepétől kezdve egyre 
nagyobb. 
Ebben a kérdésben is bonyolult folyamatnak lehetünk 
tanúi. A XVI I I . század közepén a rokokóban általában, 
de a klasszicizmus korai szakaszában is az „ornema-
niste" maga az alkotóművész, aki egyéni terveit, alko-
tásait metszetsorozatokban teszi közzé. A rokokóban 
még az egyes vezető egyéniségek adták meg az „Orna-
ments t ich" arculatát, min t pl. Meissonnier vagy I'ineau. 
A rokokóban az iparos kézműves legfeljebb csak annyira 
vállalkozhatott , kivéve természetesen a legnagyobb önálló 
tervezőket, liogy a terveket , az ornemaniste által ter-
vezett sokszor túlgazdag fautáziabútorokat, lefor-
dítsa az asztalosnyelvre, s a megrendelő arculatához 
idomítsa. [33] 
A XVI I I . század második felében az addig jórészt 
csak a nemesi kastélyberendezésekre jellemző tárgygaz-
dagságból a polgárság is — saját ot thonaiban — része-
sedni akar. Ennek megfelelően a bútorok készítése egyre 
szélesebb körű, s a városi polgárok számának és igé-
nyének növekedésével Európa-szerte nő a bútorkészítő 
iparosok száma. [34 
A széles körű igényeket már sehol sem lehetett kielégí-
teni a tervezés korábbi módszereivel. Az egyéni tervezők 
munkásságának addigi módszere, amely egy főúri társa-
dalom igényei kielégítésére volt szabva, lejárt . Maguk az 
asztalosok pedig — sokan csak akkor kezdik pályájukat 
nem tud t ak tervezni. Magában Franciaországban még él 
a rokokóban kialakult gyakorlat . Itt ugyanis már koráb-
ban is fontos szerepe volt a tervező, a készítő és közönség 
közötti közvetítőnek, a marchand-merciernek. [ 35] A köz-
vetítő, ízlésirányító kereskedőnek ez a t ípusa csak Fran-
ciaországban s francia mintára (s franciák személyében 
elvétve) Angliában ismeretes, Közép-Európában a meg-
rendelő és a tervező és készítő közötti közvetí tő kapocs-
nak ez a közvetlen fo rmá ja kevéssé, legfeljebb főúri kö-
rökben szórványos esetekben fordul elő. A közvetítésnek, 
az ízlésterjesztésnek it t , ugyancsak francia példára, sok-
kal hatékonyabb és általánosabb részesei a kiadók. A clivât 
tömeges irányítása több irányú funkciójának egy részét 
ők veszik át , és sorozatokban terjesztett metszetek ú t ján 
fejtenek ki hatást. A kiadók egyben jó kereskedők is 
lévén, felismerik az iparosok igényét, bár — ellentétben 
a marchand mercier-kkel — a készítésben magában semmi 
szerepük nincsen. A kiadók a tervező művészekkel ta r ta-
nak kapcsolatot, és elgondolásaik, i rányításuk szerint ké-
szíttetik a különböző metszetsorozatokat. 
Különösen nagy szükség volt erre a tevékenységre a 
rokokóból való divatváltás éveiben. Az iparos — nem 
lévén iskolázott a klasszikus művészetben — nem volt 
képes maga elvégezni a megszokott rokokóból egy hom-
lokegyenest más stílusba való, új szabályok szerinti át-
fogalmazást. Annál is kevésbé, mert az átalakulás idő-
szakában a szabályok még nem voltak nyilvánvalóak, sőt 
többnyire még meg sem fogalmazódtak. Alihoz, hogy 
egy kézműiparos az ú j stílus egyenes vonalaira, új ^ or-
nament ikájára át tud jon állni, szakavatot t segítségre 
volt szükség. Ezt a funkciót töltötte be a kiadónak dol-
gozó ornemaniste. A stílutforinálást, a divatirányítást 
továbbra is a nagy egyéniségek, tervező művészek végez-
ték, mint Neufforge, Delafosse, Lalomle stb. vagy Ang-
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liában Robert Adam. De az <"> terveik nem voltak valóra 
válthatók mindenki számára. Részben azért nem, mert 
maguk nem lévén asztalosok, sok esetben szükséges volt 
a még oly nagyszerű és tetszetős terveket lefordítani 
a szakmai megvalósíthatóság nyelvére. Részben pedig, 
mer t bármilyen gazdag is volt iparművészeti tervezői 
munkásságuk, az igények még nagyobbak voltak. Fran-
ciaországban, ahol a kézművesiparnak általában, de 
különösen a bútorkészítésnek a legnagyobb hagyománya 
és legszélesebb szervezete volt, a képzett és gyakorlott 
iparosokban még leginkább megvolt a képesség arra, 
liogy saját maguk adaptálják a mintákat . Angliában, 
ahol a kivitelezés elismerten igen magas rendű, a tervezés-
ben már távolról sem ilyen gyakorlottak és önállóak az 
egyes mesterek. Ez a szükségszerűség hozza magával, 
hogy míg Franciaországban — ha természetesen a tehet-
ségadta különbségekkel is —, de lényegében azonos szín-
vonalú sorozatokat találunk, s a széles körű népszerűsítés 
a kilencvenes évek folyóirataiban e metszetsorozatok 
vagy konkrét tárgyak alapján történik; Angliában ugyan-
ekkor szükség van egy asztalosszemléletű divatirányító 
mintakönyvre. Ezt a szerepet tölt i be az 1788-ban meg-
jelent Hepplewliite: „Guide" és a Cabinet Makers' London 
Book of Prices, m a j d Sheraton Drawing Book-ja.[36] 
Németországban, bár távolról sem lehet a XVI I I . 
századi Németországot egységként tárgyalni, — egészen 
más helyzettel találkozunk. I t t már a rokokó kialakulása-
kor más volt a hagyomány, sokkal erősebb az olasz s a 
Habsburgok ural ta területek egy részén a spanyol és 
németalföldi igazodás a barokkban, s ez erősen befolyá-
solta már a rokokó kialakulását, jellegét. Ha a fejedehui 
udvarok hódoltak is a francia mintájú rokokónak, amely 
azonban helyenként már i t t is késéssel jelentkezik, ez a 
területegységenként más- és másképpen alakuló rokokó 
észrevehetően magán viseli az észak-olasz barokk hagyo-
mányokat . Ez elsősorban egyes bútorfa j ták formai ala-
kulására jellemző, és a fejedelmi udvarok berendezésének 
nagy része még 1760- 65 körül is ezt muta t j a . Akár a 
porosz mintát , akár a közép vagy délnémet típusokat 
nézzük, szembetűnő a tú lbur jánzó rokokó ornamentika 
lehetőségeinek kiaknázása mellett a formák hagyomá-
nyosabb, barokkos nehézkessége. [37] 
Még sokkal inkább érvényesül a barokk erős hatása a 
polgári bútorzatban. Különösen az északnémet keres-
kedővárosokban nagyon élő a nagy méretű, nehézkes 
holland bútorok formai hagyománya (innen származtat-
hatók az ún. Dielenschrank-ok), s a XVII I . század köze-
pén, második felében, legfeljebb ezekre a kicsit mozgal-
masabbá t e t t barokk alapformákra kerül rá valamelyes 
rokokó ornamentika. E z a vonás nemcsak az észak-
német területre jellemző, hanem Közép-Németországra 
is. [38] Németországban tehá t igen erős s a rokokóval 
csak némileg módosult barokk hagyomány áll ú t jában 
a XVII I . század hatvanas éveiben az ú j stílus széleskörű 
elterjedésének. Éppen ez előzmények mia t t igen nagy 
szükség volt az iparosok irányításának kiépített , szerve-
zett rendszerére. 
Az irányítás egyik fo rmá ja i t t is a mintatervezők mun-
kásságával kapcsolatos. - Mint korábban a XVIII . 
században, a legjelesebb német bútortervezők és-készí-
tők most is elsősorban francia iskolázottságúak. A francia 
hatásokat azonban á t kell alakítaniuk és alkalmazniuk a 
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sajátos német követelményekre. Már a rokokó stílus-
szakaszban is Párizsban t anu l t a német tervezők jelentős 
része, s a francia ízlést igyekezett meghonosítani, vagy 
annak szellemében alakítani ki egyéni vonásait (mint 
Nilson vagy Plabermann). A klasszicizmus megjelenése, 
terjedése és változatai szempontjából még fontosabbá 
válik a tervezők francia iskolázottságának kérdése. Annál 
is inkább, inert ezek a tervezők, akik nem nagy művész-
egyéniségek, általában nem járják meg a klasszikus 
iskolázottságnak azt az ú t j á t , amit a franciák vagy 
Adam. A német kiadványsorozatok nem önálló terveket 
népszerűsítenek, hanem a Párizsban tanu l t vagy dolgo-
zott mesterek munkássága nyomán az átlag francia 
divatot terjesztik. Az egyik és talán legjelentősebb ilven 
értelmű központ Augsburg. Ide költözik Johann Thomas 
Hauer, aki 1781-ben Párizsban megjelentette „Desseins 
de la Mode Neuve" c. sorozatait, Drezdából Gottfried 
Friedrich Riedel, az ornamentikatervező és még sokan má-
sok. Általában nem szokás sokra becsülni ezeknek a ter-
vezőknek s általában az augsburgi akadémiának XVIII . 
század végi működését. [39] Pedig — mint ezzel másut t 
foglalkoztunk munkásságuk, éppen a klasszicista stí-
lus közép-európai terjesztése szempontjából és magyar-
országi hatásuk révén, igen jelentős. 
Hauer további sorozatai 1785-től kezdve már Augs-
burgban jelennek meg. Széles körű munkássága az épí-
tészet, díszítőszobrászat és az iparművészet szinte minden 
ágát felöleli 
A tervezők metszetes kiadványai, m á r címlapajánlá-
suk szerint is elsősorban a készítő iparosoknak szóltak, 
nekik k ívántak segítséget, mintát nyúj tani . De a nyolc-
vanas években már ez a forma sem volt elégséges. Nem-
csak az iparos készítőnek, hanem a közönségnek — első-
sorban a művészetileg kevésbé iskolázott polgári közön-
ségnek — volt szüksége megfelelő tájékoztatásra. 
Mindenekelőtt a francia polgárság tanul ta el a ro-
kokó főúri példából az őt körülvevő tárgyak fontosságát, 
szeretetét, a ráfordítandó és fordí tható gondot, figyel-
met. Gazdasági és politikai hata lmának növekedése s az 
enciklopédisták tanitásai ráébresztették a birtoklás 
örömére, értékére, s ez közvetlen környezetének alakítá-
sában is megmutatkozott . I t t m á r nemcsak magáról a 
tárgy megbecsüléséről, értékeléséről, hanem az ember 
racionális igényeit a kor vívmányai legjavával szolgáló 
tárgy élvezetéről is szó van. A rokokó főúri példával 
szemben nem a valóság elfedése, hanem éppen a polgár 
ú j valósága, életeszménye kifejezése, állandó jelenléte 
mindennapjaiban is hozzájárul a „ tá rgy" megbecsülésé-
hez, szeretetéhez. 
A colbert-i példa igen tanulságosan bizonyította, hogy 
a luxusipart hogyan lehet viszonylag rövid idő ala t t 
jövedelmezővé, állambevételi szempontból jelentékennyé 
tenni. A francia forradalom előtti évek francia és a francia 
példát követő európai polgársága ugyanakkor, amikor 
élvezője, birtokosa kívánt lenni a szép tá rgyaknak, 
egyúttal anyagi felemelkedésének eszközét is lá t ta ben-
nük, előállításuk és forgalombaliozataluk révén. A kéz-
művesipar fellendítésének, az ízlésnevelés szükségességé-
nek és a felkészültség, rátermettség fokozásának kény-
szerítő ereje nagyon világosan megmutatkozik a X V I I I . 
századi képzésforma, az akadémiák ekkori célkitűzésé-
ben, rohamos számszerű növekedésében, s abban a 
programban is, amely most már kevés kivétellel egyen-
rangúan kezeli a művészetpártolás és a kereskedelem-
fellendítés szempontjai t a kézművesipar színvonal-
emelése kérdésében. Az akadémiák szerepéről m á s u t t 
szóltunk, i t t csak utalni szeretnénk a művészet és művé-
19. Angol karosszék, R. Adam, 1776 
18. Angol karosszék, 1775 körül 
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szi ipar polgári programjára s arra az igényre, amelyet 
ez a program az ízlés, a divat irányítása terén kifejez. 
Az akadémiáknak s a nyomukban alakuló más, az 
esztétikai neveléssel foglalkozó iskolatípusoknak igen 
fontos szerep ju t a nevelésben, de még nem ez a közvetlen 
irányító erő a XVII I . század nyolcvanas éveiben. A 
metszetes kiadványsorozatok, bármennyire is szaporodik 
számuk, rövid bevezetésükkel — ha ilyen egyáltalán 
van — és rajzaikkal nem igazítanak el általánosan. 
Szüksége volt — s elsősorban a polgárnak — egy közvet-
lenebb, magyarázóbb közvetítőre. Ez lett a divatlap-
folyóirat. 
Az első ilyen folyóirat Párizsban jelenik meg 1785-ben, 
s már egy évvel később hasonló lap jelenik meg Weimar-
ban, F. J . Bertuch és G. M. Kraus szerkesztésében, a 
Journal des Luxus und der Moden. Az ilyen divatlap-
folyóiratok — különösen az elsők — fontosságát, hatá-
sát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Művészi érték tekinte-
tében szokás ugyan lebecsülni, s „kisszerűségüket", a 
praktikumra szorítkozó földhözragadt mindennapiságu-
kat kiemelni, de a mi tudományos életünkben újabban 
jelentkező művészetszociológiai szempont is felhívja a 
figyelmet a kultúra- és ízlésközvetítő eszközök ilven 
típusának fontosságára. 
Bertuch széles körű és sokrétű munkássága s maga a 
weimari kör szellemi élete, atmoszférája igen jellegze-
tesen tükrözik vissza a XVIII . század utolsó évtizedei-
ben végbement változásokat. [40] 
Bertuch a XVII I . század második felének jellegzete-
sen felvilágosult polgára. Az irodalom szeretetét és műve-
lése iránti készséget már neveltetésével hozza magával, 
mint ahogy ez a kor művelt polgáránál szinte elmarad-
hatatlan. Nem volt nagy tehetség, irodalmi fordításai 
nem emelkednek egy művelt dilettáns színvonala fölé, 
s korán fel kellett ismernie, hogy irodalmi próbálkozásai 
Wieland és Goethe közelében nem reményteljesek. Iro-
dalmi aktivitását éppen ezért inkább a lapszerkesztésben, 
könyvkiadásban élte ki. A weimari szellemi élet nagysá-
gaival nemcsak szoros kapcsolata volt, hanem ennek a 
szellemi életnek maga is egyik szervezője és erjesztője, [411 
hamar felismeri a kis ország gazdasági elmaradottságából 
adódó általános műveltségbeli lemaradást is. Mindenek-
előtt az ízlés általános nevelésében és a kézművesség 
színvonalának emelésében, a rendszeres képzésben lá t ja 
a gazdasági emelkedés, a versenyképes kereskedelem 
legfőbb lehetőségét. 
Már 1774-ben emlékiratban rögzíti a felállítandó 
rajziskola célkitűzését; s az akkor még Frankfur tban 
működő Georg Melchior Kraus-t szánja a rajziskola veze-
tőjének. Bertuch ekkor már Kar l August weimari her-
ceg szolgálatában áll, s ahhoz a körhöz tartozik, amelynek 
1775-től Goethe is tagja. A rajziskola a weimari Rotes 
vSchloss termeiben 1776-ban megindul. Működése által 
az előkelő társaság szabad idejének kellemes időtöltésé-
ből a polgár hasznos foglalkozását kívánja Bertuch 
formálni. Célja a polgári körök ízlésnevelése s a kéz-
művesek művészi készségének kiművelése és fejlesztése. 
A fő súlyt az iparosképzésre fektette. Azért hogy az 
iskola ne váljék dilettánsok, unaloműzők időtöltésévé, 
hanem hogy a szegény weimari családok is képeztet-
hessék gyermekeiket, a rajziskolai oktatás — az ő javas-
latára — dí j ta lan lett. A rajziskola intézményében 
lá t ta a kézművesek és a művészek szakmai-művészi 
felemelkedésének egyetlen lehetőségét. Hiába kíván 
tőlük szép külsejű, jó munkákat , mindaddig, amíg 
fogalmuk sincs arról, liogy mi a szép. Az elmaradot tság 
okát a gazdasági okokban, a szegénységben lá t ja . A 
szegény kézműves, aki még családját is alig t u j a ellátni, 
nem képes fiának megfelelő nevelést adni, legjobb eset-
ben csak olyat, amely kenyérhez jut ta t ja . Rosszul ta-
nul tehát egy képzetlen mesternél, s minden a régiben ma-
rad. 
Bertuch ugyanakkor a rajziskola felállításával a 
művészképzést is elő akarta mozdítani. Szerinte lehetősé-
get kell adni a tehetséges s eddig talán félreismert fiata-
loknak, hogy valódi tehetségük szerint érvényesülhes-
senek. Talán jó művészek és az állam hasznos emberei 
lehetnek azok is, akik eddig — valódi képességeik félre-
20. Lvra támlájú szék, R. Adam terve, J. Linnéi kivitele, 
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ismerése vagy a megfelelő képzés hiánya mia t t az 
államnak vagy a hercegnek, akinek őket el kell tar-
tania — csak terhet jelentettek. 
A kezdeti években a weimari rajziskola egyszerre volt 
a hercegi udvar köreinek és a város kézműveseinek tanuló-
helye. Jól mutatkozik ebben a XVIIT. század végi 
műveltségideál, amelyben a rajzismeret az általános 
műveltség része, fontos alkotóeleme, amikor a dilettáns 
időtöltés és a szakmai felkészülés még egymás mellett, 
egy képzésforma keretében nevelődött. 1788-tól, a Goethe 
felügyelete alá került iskola szigorúbb szervezete bizto-
sí tot ta eredményes működését. 
Bertuch más oldalról is eredményre segítette az ízlés-
nevelést és kézműiparos-képzést. Már korábban, 1784-
től lapot szerkeszt, irodalmi folyóiratot ad ki, s két 
évvel később, 1786-ban, egy évvel az első hasonló pá-
rizsi „divat lap" megjelenése után, megindítja a „Jour-
nal des Luxus und der Moden"-t, amelyet G. M. Kraus 
társszerkesztésében, illetőleg illusztrációival az első 
években maga vezet. [42] 
Bertuch már tisztán polgári programját ad ja a kéz-
művesipar fejlesztésének, s mindjár t folyóirata indulása-
kor elhatárolja a megengedhető, sőt társadalmilag hasz-
nos luxust a társadalomra veszélyes, elpuhult, kicsapongó 
életmód buja luxusától. Nagyon világosan fogalmazza 
meg, liogy a nagyobb és színvonalasabb árutermelésen 
keresztül minden népréteg életfeltételét javítani lehet. [43] 
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2i. Német támlásszék, 1790 körül 
Bertuclinak a Journal des Luxus und der Moden-ben 
propagált nézeteiben, a klasszicizmus különféle mintáiból 
való válogatásában és azok értékelésében nagyon tisztán 
tükröződik az a lényegbeli különbség, amely a német 
klasszicizmust általában megkülönbözteti mintaképeitől. 
A német klasszicista ízlés a kis ország társadalmi és gaz-
dasági helyzeténél fogva világosan polgári jellegű. Ez a 
polgári jelleg nemcsak a kifejezetten polgári körökre, 
hanem a hercegi udvar életvitelére, palotái berendezé-
sére is jellemző. 44] 
Bertuch a német klasszicizmus polgári irányát kép-
viselő folyóiratában — anélkül, hogy kifejezetten stílus-
mintá t kívánna adni az iparművészetnek — úgy válo-
gat, hogy folyóirata a szerinte német körülmények között 
igényelhető és realizálható külföldi példákat , újdonságo-
kat, a divatvilág ízlésbeli és a kézművesség szakmai 
tudnivalóit ismertesse. 
„Alles, was Kunst wert hey irgendeiner Mode oder 
Erf indung ist, behalten wir, es sey Französisch, Englisch 
oder Italiänisch, in der Ursprache bey, ohne es aus 
ängstlichem Puritanisinus umschreiben oder Lächerlich 
übersetzen zu wollen, wie wir so manche abgeschmackte 
Probe gesehen haben. Wir verbitten uns daher jede 
Critik über Sprachmengerey, weil wir hoffen, dass man 
aus unserm Journal n icht wird teutschem Styl lernen 
wollen. Wenigstens wäre uns, dass dieser Gebrauch 
davon gemacht werden sollte, nicht einmal im Traum 
eingefallen" irja programjában Bertuch. A későbbiek-
ben, amikor lényegében az ő szervezőtevékenysége 
nyomán alakulnak a jé> német eredmények, azokról is 
hirt ad. 
Lapjában metszetes táblákon bemuta t ja az öltöz-
ködési és lakásberendezési divat minden ágát, a bútor tó l 
az egyéb lakásberendezési tárgyakon (csillár, kályha, 
faldíszítés, kandalló, világitótestek, óra stb.) és edénye-
ken át az apróbb dísztárgyakig. 
Az első évfolyamokban igen sok bútort hoz, felismer-
vén, hogy a lakásberendezésben a legfontosabb változá-
sokat a bútorok fejlődése tükrözi. 
„Kein Artikel des Luxus hat zu unser Zeit mehr 
wesentliche Veränderungen und nützliche Verbesserungen 
erhalten als das Ameublement. Vordem t ra t Prunk dabey 
an die Stelle der wahren Reichheit und kindische zweck-
widrige Verzierungen hielt man of t für Schönheit und 
Geschmack. Ein Tisch der fest stehen und Lasten t ragen 
sollte, ruhete auf wackelnden dünne Rehfüssgen, die 
ihn oft selbst nicht trugen; ein Stuhl der leicht beweglich 
und doch dabey fest seyn soll, war entweder eine Maschine 
wozu zwey Pleyducken gehörten sie zu transportieren, 
oder die so gebrechlich gebaut war, dass kein Sterblicher 
der zur Unglück mehr als einen Centneer wog, ohne 
Lebensgefahr darauf ruhen konnte. Eben so war ein 
nur irgend schön seyn sollendes Bett, ein Dohm an dem 
alle Baukünste sich erschöpft hat ten, und in dessen 
Schnörkeln, Coupolen, Winckeln und Souterrains sich 
Lasten Staub sammeln, und Mäuse, Spinnen, Wanzen, 
Schaben und die ganze Catégorie von Ungeziefer sicher 
wohnen, und nisten konnte. 
Ein Meuble muss einfach und schön von Form, 
bequem und zweckmässig zum Gebrauch, dauerhaft und 
sauber gearbeitet und gut von Materie seyn, wenn m a n es 
für vollkommen erkennen soll. Das Englische Ameuble-
ment, ha t fast durchaus den Charakter dass es solid und 
22. Német támlásszék, TSOO körül 
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zweckmässig ist; das Französische ist leichter von Gehalt, 
mehr komponiert und in die Augen fallender. In der 
Tha t kamen die Engländer durch die grundliche Studium 
der Kunstwerke der Alten und die geschmackvolle 
Anwendung die sie davon in allen Zweigen ihrer Techno-
logie zu machen wüsten, zuerst dahin, das Ameublement 
durchaus zu verbesseren, und es theils schöner, tlieils 
zweckmässiger zu machen. Wie höchst wichtig und ein-
träglieh dies schon seit geraumer Zeit für ihre Fabriken 
und Künstler war und noch ist, weiss jedermann. Frank-
reich und Teutschland, Holland, Schweden und Däne-
mark haben indessen von England gelernt, geschickte 
Arbeiter gezogen und ihre Geschmack hl Ameublement 
merklich verbessert, aber England wird doch sicher 
noch lange Zeit Gesetzgeber des Geschmacks in diesem 
Fache für ganz Europa bleiben, weil es theils alle seine 
Fabriken die einander zuarbeiten und sich unterstützen 
müssen, schon in einem hohen Schwünge und in der 
besten Qualität, leicht und u m wohlfeile Preisse haben 
kann, und endlich auch seine Arbeiter ohne Vergleich 
besser bezahlt."[45 
Bertuch tehát a folyóirat indításakor elvégzi a rokokó 
s részben még a barokk bírálatát, és ú j mintaképet állít az 
akkor meglehetősen tájékozatlan közönség elé. Lapjában 
általában kevéssé ad mélyebb elemzést. Bírálata külsősé-
ges és mindig a hasznosság, célszerűség szempontjait 
emeli ki. 0 maga láthatóan jól tájékozott . A korszerű, 
célszerű bútorról vallott nézetei alig különböznek attól, 
amit napjainkban a korszerű bútorról vallunk. Az 
igazodás iránya tudatosan is az akkor legjobb európai 
polgári mintakép, az angol bútor irányában történik. 
Ugyanakkor a francia divatból s bútorok közül is meg-
tar t ja , terjeszti azt, ami programjába illik. 
A folyoirat első évfolyamai jól tükrözik a nyolcvanas 
évek kontinensbeli anglomániáját is, amely - a mintakép 
választásában — még ha az bármilyen kiváló - szere-
pet játszott . Abban, hogy Bertuch főleg az angol búto-
rokat propagálja, önmagában még nem kell anglomániát 
látni, de abban már igen, hogy a főleg francia minták 
(elsősorban öltözködési divat és berendezési tárgyak) 
egy részének ,,szerzőség"-ét is angol eredetűnek tüntet i 
fel. 
Később, a kilencvenes évek legvégén, de főleg a napó-
leoni divat előretörésével, a századforduló után, az arány 
a francia divat javára változik. 
Bertuch azonban nem áll meg ennyinél. Miután meg-
szervezte s elindította a képzés nélkülözhetetlen alapfel-
tételét, a rajziskolát, iitjára indí tot ta az ízlésnevelés egy 
fontos eszközét, amely egyben az oktatási munka segítője 
is volt, a Journalt , hozzálátott a kézműipari tevékenység 
gyakorlati szervezéséhez is. Előbb saját házában indít 
meg egy művirágkészítő műhelyt , hogy a középosztály-
beli fiatal lányok üres idejüket hasznosan töltsék. Ez a 
vállalkozás, amely az akkori párizsi divatot honosít ja 
meg Weimarban, hamarosan 50 fővel dolgozó üzem lett, 
amely már nemcsak Weimarba, hanem más városok meg-
rendeléseire is szállított. [46] 
A virágkészítő üzemnek Bertuch hamarosan hercegi 
privilégiumot szerzett, s Weimar egyik virágzó iparága 
lett. Kereskedelmi fáradhatat lansága tovább magasabb 
szervezési formák felé tör. A Journal t bevezette, négy 
évig maga irányította, s ekkor á tad ja Karl August 
Böttigernek, aki 14 évig vezeti tovább. Bertuch 1791-ben 
egy emlékiratban új ra lefekteti a helyi iparfejlesztésre és 
kereskedelem fellendítésére vonatkozó nézeteit, és Kari 
Augusttól privilégiumot kér, ma jd kap egy nagyobb 
vállalkozás, a Landes Industrie Comptoir megalakítására. 
Ez egy vállalkozásban egyesíti Bertuch eddigi létesítmé-
nyeit, s ennek keretéhen most már szervezetten nekilát-
hat nemcsak a hazai ipar fellendítésének, hanem a kül-
földre irányuló kereskedelem színvonalas árualapja meg-
teremtésének is. Az , ,Emlékirat"-ban írja, hogy terve 
„ausländische Waren in Glas, Glanzblech, Leder, und 
Tischlerarbeiten nach englischen Mustern von hiesigen 
Handwerkern nacharbeiten zu lassen und sie auswärts zu 
vertrieben" — majd így fo ly ta t j a eddigi eredményeiről: 
„Diese kleinen Versuche sind gelungen, diese Waren 
haben gefallen, man hat Anderes verlangt, und ich habe 
hiesigen Arbeitern vom auswärtigen Kaufleuten ganz 
ansehnliche Bestellungen in Warenartikeln geben kön-
nen, die sonst entweder hier gar nicht fabriziert würden, 
oder doch wenigstens nicht als Kaufmannswaaren ausser 
Lande gingen."[47] 
Bertuch világosan lát ta , hogy az ő iparilag és keres-
kedelmileg elmaradt Németországában Weimar az a 
szellemi központ, ahol a tervei szerinti „artistische und 
literarische Industr ie"-t meg lehet alkotni. Ez alatt 
művészien megformált kézművestermékeket értett , a 
luxus és a divat tárgyait (der Luxus und die Mode), 
amelyek az ember mindennapi környezetét hivatottak 
szebbé, célszerűbbé és kényelmesebbé tenni. Árukatalógu-
sában szerepelnek honi festők, rézmetszők, szobrászok 
alkotásai, sa já t mfívirágüzemének termékei, kályhák, 
csempék, kerámia használati tárgyak és technikai újítá-
sok, olyan külföldi találmányok is, amelyeket átalakítva 
vagy javítva már Németországban állítottak elő. Bertuch 
állandó új í tó kedve, szervezőkészsége, a hazai művészet 
és kézműipar fejlesztésére irányuló munkássága egy-
szerre teszik őt felvilágosult kultúraterjesztővé és haté-
kony gazdasági szervezővé. A Landes Industrie Comptoir 
megszervezésével teljessé te t te létesítményei körét. A 
Journalban közölt cikkek és azok mintái már nem leve-
gőben lógó tanácsok, mivel megteremtette a reális le-
hetőséget színvonalas hazai kivitelezésükre, megvalósí-
tásukra. Azokat a termékeket, amelyeket a Journal 
propagált, a Landes Industrie Comptoir ú t j á n meg is 
lehetett rendelni. így dolgozott együtt pl. a szobrász 
Klauer is Bertuchhaí. [48] 
Bertuché volt az első sikeres kísérlet Franciaország 
és Anglia u tán arra, hogy Közép-Európában a német 
szükségletek kielégítésére meghonosítsa a közvetítőnek 
az ízlésnevelés szempontjából is oly fontos irányító funk-
cióját. Az ő tevékenysége, éppen mert a gyakorlat olda-
láról közelítette meg a művészetpártolás feladatát , látszó-
lag ellentétesnek tűnhet a winckelmanni programmal, de 
valójában ő is a klasszicista ízlés propagátora. Világosan 
megmutatkozik ez, ha részletesebben beletekintünk az 
akadémiák akkori programjába — abba a változásba, 
amely éppen a klasszicista program megvalósítása érde-
kében a XVIII . század második felében az európai akadé-
miákon végbemegy. 
Bertuch világosan látta, hogy a képzéssel, a rajzoktatás 
megszervezésével kell kezdenie, mert a kézműipar fel-
lendítésének, de az alapvető esztétikai nevelésnek is ez 
az alapja. Ezt nem kellett magától felfedeznie. A kor 
egész pedagógiája vallja ezt, a rajzi nevelés, a látásra 
nevelés fontossága Rousseau óta közismert. — Bertuch 
programjában nincs semmi olyan elméletileg ú j vonás, 
ami az akadémiák célkitűzéseiből ne lett volna ismert. 
Az ő működésében az új és egész Közép-Európa számára 
fontos, hogy az első olyan széles átfogású szervező, s 
egyben művelt üzletember, aki — ha elsősorban a gazda-
sági érdek oldaláról is —, de a kor (s ebben Weimar a 
német szellemi élet legjavát jelenti) legmagasabb művelt-
ségi szintjén, világos és tudatos művészeti és gazdasági 
ismeretekkel, párhuzamosan s egymásra ha tva szer-
vezte az irodalmat és a „mindennapok művészetét". 
Bertuch az, aki a goethei szellem, művészet közelében, 
lia nem is nagy tehetségű művészekkel, vagy még kevésbé 
jól képzett kézművesekkel, a német klasszicista szellemi 
atmoszféra jegyében az akkori Európa legjobbnak ítélt 
mintaképei propagálásával segített egy sajátos, nemcsak 
német, de sok vonatkozásban általános közép-európai ipar-
művészeti stílust kialakítani. Egyúttal arra törekedett, 
hogy gyakorlati felvirágoztatására az anyagi, szervezeti 
alapot is megteremtse. 
A sokoldalú műveltségű és tevékenységű Bertuch a 
felvilágosult kultúraterjesztő-iparszervező min tá ja lehet. 
Célkitűzése: „Erziehung des Geschmacks der bürger-
lichen Kreise und die Förderung der handwerklichen 
Kunstfert igkeit". Ennek jegyében folyó sokoldalú mű-
ködése jól példázza a rajzoktatással kezdődő, kézműves-
séget nevelő tevékenység általános gazdasági és társa-
dalmi-kulturális összefonódását a XVIII . század végén. 
Bertuch mint vállalkozó, a XVIII . század nyolcvanas 
éveiben meglehetősen egyedülálló polgári jelenség Közép-
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Európában, működésének azonban megvannak világosan 
körülhatárolható elvi előzményei és párhuzamai. 
A XVI I I . század közepétől fogva az ízlés és ennélfogva 
egyes műformák, műtípusok terjedésének az ésszerűség 
jegyében megszervezett eszközei és intézményei kerültek 
előtérbe. Egyként következik ez elsősorban a felvilágosult 
abszolutista jellegű országokban a század uralkodó gaz-
daságpolitikai nézeteiből és a felvilágosodás ideológiá-
jának racionalista-optnnista, a nevelhetőségre, a kép-
zésre, az emberi természet vál toztathatóságára vonat-
kozó elképzeléseiből. E törekvések és elképzelések a 
rajzi képzés területén is érvényre ju tot tak, szervezet-
szerű intézményül az akadémiák és a rajziskolák kínál-
koztak. 
Szabolcsi Hedvig 
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l á n o s é r t e l m é n e k f e n n t a r t á s a . A k ü l ö n b ö z ő e s z t é t i k a i i r á n y z a t o k 
s z e r i n t m á s é s m á s m e g h a t á r o z á s b a n , d e l e g t ö b b n y i r e á l t a l á n o s é r t e -
l e m b e n ( a m e l y b e b e l e t a r t o z i k t e r m é s z e t e s e n a z i p a r m ű v é s z e t f o g a l m a 
i s ) t a l á l j u k m e g a z „ a r t " f o g a l m á n a k é r t e l m e z é s é t m a i s . A m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i s z a k i r o d a l o m p e d i g , h a n e m ö s s z e f o g l a l ó a n b e s z é l i p a r -
m ű v é s z e t r ő l , a z e g y e s i p a r m ű v é s z e t i á g a k m e g j e l ö l é s é r e m a i s a z 
„ a r t " s z ó t h a s z n á l j a . ( L ' a r t d u m e u b l e , l ' a r t d u c é r a m i q u e s t b . ) 
3 M o n t e s q u i e u : L ' E s s a i s u r l e G o û t . I d é z i S t a r o b i n s k i , 1 9 6 4 . 
3D -
4 A n é l k ü l , h o g y a r o k o k ó é r t é k e l é s e l e g ú j a b b á l l á s p o n t j a i n a k 
i s m e r t e t é s é r e i t t v á l l a l k o z n á n k , c s a k u t a l u n k a z o k r a a n é z e t e k -
r e , a m e l y e k a r o k o k ó é s b a r o k k v i s z o n y á t v i z s g á l j á k , a r o k o k ó 
s t í l u s ö n á l l ó s á g á t h a n g s ú l y o z z á k , e l v e t v e a z t a n é z e t e t , h o g y a r o k o k ó 
e g y f e j l ő d é s b e l i f á z i s a v o l n a a b a r o k k n a k . M i n g u e t , 1 9 6 6 . M á s i k , 
t á r g y u n k n á l f o g v a f o n t o s n é z e t e t P i e r r e V e r l e t , a X V I I L s z á z a d i 
f r a n c i a u d v a r i é s f ő ú r i b ú t o r m ű v é s z e t m o n o g r á f u s a k é p v i s e l , a k i 
a z ú n . k i r á l y s t í l u s o k l e g m a g a s a b b c s ú c s á n a k t e k i n t i a r o k o k ó t 
( L o u i s X V ) , a m e l y h e z k é p e s t b i z o n y o s v o n a t k o z á s o k b a n m é g a 
T ,ou i s X V I i s r e a k c i ó t j e l e n t . E v é l e m é n y é n e k t ö b b i r á n y ú a n é s v o n a t -
k o z á s b a n a d h a n g o t . V e r l e t , 1 9 6 6 . 
5 V e r l e t , 1 9 6 6 , 5 4 . 
6 S v e n d E r i k s e n m u t a t t a k i — s a z o n o s í t o t t a m a i s f e l l e l h e t ő 
b ú t o r o k k a l — a I „ J . L e L o r r a i n r a j z a i a l a p j á n L a l i v e d e J u l l y 
s z á m á r a a z 1 7 5 0 - e s é v e k b e n k é s z ü l t b ú t o r z a t j e l e n t ő s é g é t a z à l a 
g r e c q u e d i v a t k e z d e t é b e n . U g y a n c s a k ő e l e m e z t e — H a u t e c o e u r - r e 
— ( 1 9 5 0 , I V . 4 7 3 . ) is h i v a t k o z v a — S o u f f l o t é s C o c h i n s z e r e p é t 
M a r i g n y 1 7 5 6 - o s , a z ú j s t í l u s v á l t o z a t m e l l e t t i á l l á s f o g l a l á s á b a n ; 
E r i k s e n á l l í t á s a i t s z i n t e é v r e d a t á l ó a n t á m a s z t j á k a l á k é p z ő m ű v é -
s z e t i á b r á z o l á s o k . E r i k s e n , S . : L a l i v e d e J u l l y ' s . F u r n i t u r e a l a 
g r e c q u e . T h e B u r l i n g t o n M a g a z i n e , 1 9 6 1 . a u g . 3 4 0 — 4 7 . — U ő . M a -
r i g n y a n d „ L e G o û t G r e c " . T h e B u r l i n g t o n M a g a z i n e , 1 9 6 2 , m á r c . 
9 6 — 1 0 1 . 
7 C o c h i n , C h . N . — B e l l i c a r d J . C . : O b s e r v a t i o n s s u r l e s A n t i -
q u i t é s d ' H e r c u l a n e u m , a v e c q u e l q u e s r é f l e x i o n s s u r l a p e i n t u r e e t l a 
s c u l p t u r e d e s a n c i e n s , e t u n e c o u r t e d e s c r i p t i o n d e p l u s i e u r s a n t i -
q u i t é s d e s e n v i r o n s d e N a p l e s . P a r i s , 1 7 5 4 . A l e g k o r á b b i r a j z o k k ö z é 
t a r t o z t a k S o u f f l o t , J . G . 1 7 5 0 - b e n k i a d o t t r a j z a i a p a e s t u m i t e m p -
l o m r ó l . 
8 C o c h i n , C h . N . : R e c u e i l d e q u e l q u e s p i è c e s c o n c e r n a n t l e s 
A r t s , e x t r a i t s , d e p l u s i e u r s M e r e u r e s d e F r a n c e . P a r i s , 1 7 5 7 ; L e t t r e 
a u x O r f e v r e s , M e r c u r e , 1 7 5 4 . — L a u g i e r , M . A . : E s s a i s u r l ' A r c h i -
t e c t u r e . P a r i s , 1 7 5 3 . U g y a n e r r ő l 1. m é g : S t a r o b i n s k i , 1 9 6 4 , 3 9 — 4 0 ; 
J a n n e a u 1 9 6 1 , 7 7 — 7 9 . 
9 V i a u x , 1 9 6 2 , 103 — 1 0 4 . ; J a n n e a u , 1 9 6 1 , 7 6 — 1 0 1 . ; F r a n c a s t e l , 
L a r e d é c o u v e r t e d e l ' A n t i q u i t é . L ' A r t e t l ' H o m m e , I I I . 2 6 7 . 
1 0 W a t s o n , i 9 6 0 , 7 — 1 7 . 
n B e r n a r d d e M o n t f a u c o n : L ' A n t i q u i t é e x p l i q u é e e t r e p r é -
s e n t é e e n f i g u r e s . 15 k ö t . P a l i s , 1 7 1 9 — 2 4 ; W a t s o n , i 9 6 0 , 8 . 
12 W a t s o n i s e l l e n e m o n d a k o r á b b i n é z e t n e k , a m e l y W i n c k e l -
m a n n : G e d a n k e n ü b e r d i e N a c h a m u n g d e r G r i e c h i s c h e m W e r k e 
m e g j e l e n é s é t ő l (1754) s z á r m a z t a t j a a z a n t i k v i l á g ú j r a f e l f e d e z é s é -
n e k n y i t á n y á t , h i s z e n — s z e r i n t e — e z m á r e l s ő v i r á g z á s a v o l t e g y 
j ó l m e g g y ö k e r e s e d e t t f e j l ő d é s n e k . W a t s o n , i 9 6 0 , 8 . 
13 V e r l e t , 1 9 6 6 , 54 . 
14 H a r r i s , E . , 1 9 6 3 , 5 . 
1 5 N i n c s t e r ü n k i t t a r r a , h o g y a L o u i s X V I é r t é k e l é s é v e l r é s z -
l e t e s e n f o g l a l k o z z u n k , a n n á l i s k e v é s b é , m e r t e b b e n a k é r d é s b e n a 
f r a n c i a é s a n g o l k u t a t ó k s i n c s e n e k e g y v é l e m é n y e n . V e r l e t a L o u i s 
X V I s z a k m a i m a g a s r e n d ű s é g é t e m e l i k i , a t e r v e z é s m e l l e t t a k i v i t e l 
( f i n i t i o n ) r e n d k í v ü l i — a f r a n c i a é b é n i s t e r i e - b e n t a l á n l e g m a g a s a b b 
— s z í n v o n a l á t . — E z t t a r t j a a z u t o l s ó n a g y t e r e m t ő s t í l u s n a k , 
b á r V e r l e t s z a v a i b ó l k i é r e z h e t ő , h o g y m i n d e n n a g y s z e r ű s é g e m e l l e t t 
i s a l k o t ó f a n t á z i á b a n t ö b b r e t a r t j a a L o u i s X V - t , s a k l a s s z i c i z á l á s t 
s e m t e k i n t i k i f e j e z e t t e n h a l a d á s n a k : V e r l e t , 1 9 6 6 , 5 3 . 
M á s o k a L o u i s X V I - t a f r a n c i a ú n . k i r á l y s t ü u s o k c s ú c s á n a k 
t a r t j á k , s a k l a s s z i c i z á l á s u a k i s m á r p o z i t í v j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t v a , 
m i n t e g y a 18. s z á z a d i m ű v é s z i , i p a r m ű v é s z i i s m e r e t e k ö s s z e f o g l a l á s á t 
l á t j á k a z é r e t t L o u i s X V I - b e n . ( W a t s o n , i 9 6 0 . ) A k o r á b b i , a f r a n c i a 
i p a r m ű v é s z e t e t l é n y e g é b e n c s a k a L ° u i s X V I - i g b e z á r ó l a g é r t é k e l ő 
n é z e t e k k e l s z e m b e n a z u t o l s ó é v t i z e d b e n a k u t a t ó k e g y r e g y a k r a b -
b a n h a n g s ú l y o z z á k a L o u i s X V I - b ó l s z á r m a z t a t h a t ó s t í l u s o k ( d i r e c -
t o i r e , e m p i r e ) j e l e n t ő s é g é t a p o l g á r i f e j l ő d é s b e n ( J a n n e a u , 1 9 3 8 ; 
V i a u x , 1 9 6 2 ) , s ő t a n y u g a t - e u r ó p a i é r t e l e m b e n „ n é p i n e k " n e v e z e t t 
b ú t o r f e j l ő d é s b e n i s ( T a r d i c u , 1 9 5 0 . ) . E z a k o r á b b a n t e l j e s e n f i g y e l -
m e n k í v ü l h a g y o t t n é z e t m a m á r , a z e d d i g i k i z á r ó l a g o s a n a k i r á l y -
s t ü u s o k c h e f d ' o e u v r e - j e i a l a p j á n é r t é k e l ő s z e r z ő k ú j m ű v e i b e n i s 
( V e r l e t , 1 9 6 6 , 5 4 . ) m i n t a p á r i z s i é s r e g i o n á l i s m ű v é s z e t k a p c s o l a t á n a k 
f o n t o s e l e m e j e l e n t k e z i k . A f i g y e l e m i d e f o r d u l á s á t j e l z i a n é p s z e r ű -
s í t ő k i a d v á n y o k e g é s z s o r a i s . ( B r u n h a m m e r , M o t t h e a u , J a n n e a u , 
L e d o u x - L e b a r d m ű v e i . C h a r l e s M a s s i n k i a d á s á b a n . ) A z u t o l s ó é v t i -
z e d b e n a f r a n c i a s z a k i r o d a l o m b i z o n y o s e l m é l e t i k a p c s o l a t o t i s f e l -
f e d e z a „ m a g a s i p a r m ű v é s z e t " é s a z ú n . r e g i o n á l i s i p a r m ű v é s z e t 
( a r t s r é g i o n a u x ) e d d i g e g y m á s t ó l m e g l e h e t ő s e n e l s z i g e t e l t m ű f a j a i 
k ö z ö t t . 
1 6 S i r W i l l i a m H a m i l t o n e l s ő g y ű j t e m é n y e 1 7 7 2 - b e n k e r i i l a 
B r i t i s h M u s . - b a , F r a n c i a o r s z á g b a n C a y l u s v á z a g y ű j t e m é n y é t m é g 
é l e t é b e n o d a a d t a , s k ö z v e t l e n h a l á l a k o r h a g y t a a C a b i n e t d e s M e d a i -
l e s - r a ; 1 7 6 5 - b e n , i l l e t v e 1 7 8 6 - b a n k e r ü l t S è v r e s - b e V i v a n t D e n o n g y ű j -
t é s e . — A k o r a r c h e o l ó g u s a i m i n d e z e k e t t é v e s e n e t r u s z k e r e d e t ű n e k 
v é l v é n , i n n e n k a p t a a s t í l u s s z a k a s z a s t y l e é t r u s q u e e l n e v e z é s t . 
1 7 H a r r i s , E . 1 9 6 3 , 5 . 
18 E g y e s s z a k í r ó k A d a m s t í l u s i d e á l j á b a n l á t j á k a m a i I n d u s t r i a l 
D e s i g n e g y e n e s e l ő z m é n y é t ; n e m c s a k a m ű v é s z i i p a r s o r o z a t t e r m e l é -
s é n e k ő s e k é n t t e k i n t i k , d e ú g y l á t j á k , h o g y e g y e s f o r m á i t a 1 8 . s z . 
k ö z e p é t ő l a X I X . s z á z a d v é g é i g l é n y e g i v á l t o z t a t á s n é l k ü l k ö v e t i k : 
N e f , 1 9 5 4 . ; F r a n c a s t e l , 1 9 5 6 , 2 5 5 . 
19 C h a r l e s L o u i s C l é r i s s e a u s z e r e p e n e m c s a k A d a m f e j l ő d é s e 
s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s . A k ö z é p - k e l e t - e u r ó p a i k l a s s z i c i z m u s a l a k u l á -
s á n a k f o n t o s a l a k j a i s z i n t é n b i z o n y o s f o k i g t a n í t v á n y i k a p c s o l a t b a n 
v o l t a k C l é r i & s e a u - v a l . 
2 0 A z e z i d ő r e e s ő u t a z á s o k é s k i a d v á n y o k ( S o u f f l o t é s C o c h i n 
i d e v o n a t k o z ó m ű v e i t 1. 1 8 7 . o ld . -011) : 
J a m e s S t u a r t é s N i c h o l a s R e w e t t e l s ő a t h é n i t a n u l m á n y a i 
1 7 5 1 — 5 5 . , k i a d v á n y u k : T h e A n t i q u i t i e s of A t h e n s m e a s u r e d a n d 
d e l i n e a t e d . 4 k ö t . L o n d o n , 1 7 6 2 — 1 8 1 6 ; R o b e r t W o o d : T h e R u i n s 
of P a l m y r a , o t h e r w i s e T a d m o r , i n t h e D e s e r t . L o n d o n , 1 7 5 3 ; R o b e r t 
W o o d : T h e R u i n s of B a l b e c , o t h e r w i s e H e l i o p o l i s , i n C o e l o s y r i a . 
L o n d o n , 1 7 5 7 . ; C o n t e d e C a y l u s : R e c u e ü d ' A n t i q u i t é s É g y p t i e n n e s , 
É t r u s q u e s , G r e c q u e s e t R o m a i n e s . 7 k ö t . P a r i s , 1 7 5 2 — 6 7 . J u l i e n 
D a v i d L e R o y a t h é n i ú t j a 1 7 5 4 — 5 5 - b e n , e r r ő l k i a d o t t m ű v e : I , c s 
R u i n e s d e s p l u s b e a u x M o n u m e n t s d e l a G r è c e : o u v r a g e d i v i s é e n 
d e u x p a r t i e s , o u l ' o n c o n s i d è r e d a n s l a p r e m i è r e , c e s M o n u m e n t s d u 
c ô t é d e l ' H i s t o i r e ; e t d a n s l a s e c o n d e , d u c ô t é d e l ' A r c h i t e c t u r e . P a r i s , 
1 7 5 8 . E k k o r m á r i s m e i t e k v o l t a k P i r a n e s i n a g y s z e r ű s o r o z a t á n a k 
e l s ő m ű v e i ( A n t i c h i l a R o i n a n e , 1 7 4 8 . C a r c e r i , 1 7 5 0 . T r o f e i D i O t -
t a v i a n o A u g u s t o , 1 7 5 3 ) . 
2 1 B a r o n G r i m m : C o r r e s p o n d a n c e l i t t é r i ű r e . P a r i s , 1 8 1 3 . P a r t 
I . V o l . I I I . 3 6 2 . 
2 2 H a r r i s s z e r i n t v a l ó s z í n ű l e g S o u f f l o t - t ó l , d e m i n d e n e s e t r e a 
M a n u f a c t u r e R o y a l e - b ó l s z á r m a z i k a k á r p i t b e v o n a t o s g a r n i t ú r a a l a p -
m i n t á j a . M i v e l i g e n g a z d a g d o k u m e n t á c i ó j a v a n á l t a l á b a n a z A d a m -
m e g r e n d e l é s e k n e k , s a k o r a i , a L o u i s X V I k i a l a k u l á s á t b e f o l y á s o l n i 
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v é l t k l a s s z i c i z á l ó b ú t o r o k r a j z a i n e m m a r a d t a k f e n n , a l i g t a r t h a t ó 
F i s k e K i m b a l l n a k a z a z á l l í t á s a , h o g y A d a m h a t á s s a l l e t t v o l n a a 
f r a n c i a T , o n i s X V I k i a l a k u l á s á r a . ( H a r r i s , K , 1 9 6 3 , 1 0 . K i m b a l l , 
1 9 3 1 , 2 4 4 . ; K i m b a l l , 1 9 4 1 , 2 9 . ) 
2 3 A l y r a t á m l á t n e m m o t i v á l i s a n , h a n e m á t t ö r t s é g é n é l f o g v a , 
M a r g a r e t J o u r d a i n m é g a k í n a i h a t á s r a v e z e t i v i s s z a , s ö s s z e k a p c s o l j a 
C h i p p e n d a l e D i r e c t o r j á b a n 1 7 5 4 - b e n m e g j e l e n t , k í n a i h a t á s r a l é t r e -
j ö t t e l s ő á t t ö r t s z é k t á m l á k k a l . ( J o u r d a i u - R o s e , 1 9 5 3 , 2 7 . ) A z e l s ő 
l y r a t á m l á j ú s z é k e k 1 7 6 7 - b ő l v a l ó k , f e l t e h e t ő l e g J o h n L i n n é i n e k a z 
O s t e r l e y P a r k s z á m á r a k é s z í t e t t b e r e n d e z é s é b ő l . H a s o n l ó k a r -
s z é k e k e t k é s z í t N o s t e l l P r i o r y k ö n y v t á r á b a C h i p p e n d a l e 1 7 6 8 - b a u . 
J o h n L i n n é i é s A d a m k a p c s o l a t a A d a m k e z d ő b ú t o r t e r v e z ő i k o r -
s z a k á b a n i s m e r e t e s , a k a p c s o l a t a t e r v e z ő - a s z t a l o s L i n n é i é s a t e r -
v e z ő A d a m k ö z ö t t e z e k b e n a z é v e k b e n A d a m s z á m á r a s e g í t ő , 
L i n n e i r e p e d i g a t o v á b b i a k b a n h a t i g e n e r ő s e n A d a m k l a s s z i c i z m u s a . 
H a r r i s , I i . : 1 9 6 3 , 1 8 . A d a m l y r a t á m l á i t á l t a l á b a n 1 7 7 3 - r a d a t á l j á k , 
a m i k o r i s a z é p p e n O s t e r l e y - b e n j á r t H o r a c e W a l p o l e ír r ó l a t e t -
s z é s s e l „ m a k e a c h a r m i n g h a r m o n y " . . . „ t a k e n f r o m a n t i q u e L y r e s " . 
H a r r i s , E . 1 9 6 3 , 1 8 . ; J o u r d a i n - R o s e , 1 9 5 3 , 5 9 . — A l y r a t á m l a m e g -
t a l á l h a t ó k é s ő b b I l e p p l e w h i t e é s m é g g y a k r a b b a n S h e r a t o n k i a d v á -
n y a i b a n ( H e p p l e w h ' t e : C a b i n e t - M a k e r a n d U p h o l s t e r e r ' s G u i d e 1 7 8 8 — 
1 7 9 4 . ; S h e r a t o n : C a b i n e t - M a k e r ' s a n d U p h o l s t e r e r ' s D r a w i n g B o o k 
1 7 9 1 — 1 7 9 4 ) , h o g y c s a k a l e g i s m e r t e b b e k e t e m l í t s ü k . — A f r a n c i a 
L o u i s X V I - b a n t ö b b p é l d á j á t t a l á l j u k . M é g a k ü l ö n b e n m e n u i s e r i e - 1 
n e m k é s z í t ő R i e s e n e r t ő l i s i s m e r t e g y l y r a t á m l á j ú i m a s z é k ( p r i e -
d i e u ) , a D i r e c t o i r e s z a k a s z b a n e g y r e t ö b b p é l d á j á t l á t j u k p l . 
G e o r g e s J a e o b t ó l i s . W a t s o n , 1 9 6 0 , 1 8 9 — 1 9 0 . V e r l e t , 1 9 5 6 . I . P l . 
X X / 3 . 
2 4 A z a n g o l R e g e n c y m e l l e t t , v ö . m é g F r a n c i a o r s z á g b a n a X I X . 
s z á z a d m á s o d i k n e g y e d é b e n W e r n e r v a g y L e m a r c h a n d o r n a m e n t i -
k á j á v a l . É r d e k e s m e g f i g y e l n i , h o g y a z a r a b e s z k i n t a r z i a a X I X . 
s z á z a d b a n K ö z é p - E u r ó p á b a n c s a k n é h á n y l i e l y e n b u k k a n f e l . 
J e l l e g z e t e s p é l d á i I n n s b r u c k b a n G e y e r n é l v a g y a m i S t e i n d l F e r e n -
c i i n k i n t a r z i á i b a n a X I X . s z á z a d h a r m i n c a s - n e g y v e n e s é v e i b e n . 
2 5 E z a r u g a l m a s , s z i n t e t i k u s a n y a g , e f a r a g h a t ó m a s s z a i g e n 
a l k a l m a s d í s z í t ő e l e m e k g y o r s é s o l c s ó r e p r o d u k á l á s á r a . A z e l s ő 
o l y a n d i s z í t ő e l j á r á s a b ú t o r m ű v é s z e t b e n , a m e l y s o k s z o r o s í t h a t ó , 
k ö n n y e n e l ő á l l í t h a t ó , a m e l l y e l a k ö l t s é g e s f a r a g o t t d í s z t k i v á l ó a n 
l e h e l p ó t o l n i . N e m A d a m k ö z v e t l e n k ö v e t ő i , h a n e m m a j d a R e -
g e n c y s a k ö z é p - e u r ó p a i e m p i r e o r n a m e n t i k a m e s t e r e i l e s z n e k e b b e n 
A d a m k ö v e t ő i v é , h e l y e s e b b e n : e g y ú j r a f o g a l m a z o t t k l a s s z i c i s t a o r n a -
m e n t i k a k i f e j e z é s e é r d e k é b e n e l e v e n í t i k f e l e t e c h n i k á t . F r a n c i a o r -
s z á g b a n a z a r a n y b r o n z d i v a t j a i g e n e r ő s . B á r e z r ö v i d e b b s z a k a -
s z o k b a n é s a j e l l e g é b e n p o l g á r i b ú t o r m ü v e s s é g b e n a l á b b h a g y — 
s e b b e n k é t s é g k í v ü l a n g o l h a t á s i s é s z l e l h e t ő — , m á r a k o n z u l á t u s -
k o r i é s a z e m p i r e m ű v é s z e t b e n l í j r a j e l e n v a n , s a X I X . s z á z a d e l s ő 
f e l é b e n i s m e g t a r t j a f o n t o s s á g á t . I I a m e l l ő z i k , n i t a r z i a d í s z l é p h e -
l y é b e . F r a n c i a o r s z á g b a n a X I X . s z á z a d e l s ő f e l é b e n n e m t a l á l u n k 
i l y e n m a s s z a d f s z f t é s t . J a n n e a u , 1 9 3 8 . ; B r u n h a m m e r : M e u b l e s a n g l a i -
s e s ; I . e d o u x I , e l j á r d , 1 9 5 1 . 
2 6 A m a s s z á b ó l k é s z ü l t d í s z í t ő e l e m e k d i v a t j a A u s z t r i á b a n é s 
M a g y a r o r s z á g o n a z e m p i r e h a t á s s a l e g y i d e j ű , s k i f e j e z e t t e n a p o l g á r i 
b e r e n d e z é s e k o l c s ó b b d í s z í t h e t ő s é g é t s z o l g á l t a . V ö . n á l u n k V o g e l 
S e b e s t y é n m u n k á s s á g á v a l . Z l i n s z k y n é , 1 9 5 7 , 1 7 9 . 
N é m e t o r s z á g b a n a z e m p i r e - u e k e z a v á l t o z a t a k e v é s s é v o l t d i v a t -
b a n . a m a s s z a a z o n b a n i t t i s i s m e r e t e s , k o r á b b a n m i n t k a n d a l l ó k e r e t -
r e a l k a l m a s a n y a g . F . J . B e r t u c h c i k k é b e n : „ K a m i n e v o n T e r e o t i c a 
A r b e i t a u s d e r K l n u e r s c h e n F a b r i c k z u W e i m a r " ( J L M 1 7 9 2 , 5 4 6 — 
5 4 7 , T . 3 0 . ) e g y b i z o n y o s m ű t é g l a s z e r e p e l , a m e l y e t a z a d d i g A n g l i á -
b ó l i m p o r t á l t a l a p a n y a g h e l y e t t a K l a u e r á l t a l t a l á l t h a z a i a n y a g -
b ó l k é s z í t e n e k . K é s ő b b , 1 8 0 6 - b a n p e d i g m á r k i f e j e z e t t e n m a s s z á -
b ó l k é s z í t e t t d í s z í t m é n y e k e t a j á n l a J o u r n a l d e s L u x u s u n d d e r 
M o d e n . ( H e r r n G r a v e u r F a c i u s i n W e i m a r D e s s e i n s t ä b e v o n g e p r e s -
s t e r M a s s e z u Z i m m e r v e r z i e r u n g e n . J L M . 1 8 0 6 , 3 9 4 — 4 0 0 , T . 18 . ) 
2 7 I l e p p l e w h i t e , G e o r g e , T h e C a b i n e t - M a k e r a n d U p h o l s -
t e r e r ' s G u i d e , o r R e p o s i t o r y of D e s i g n s f o r E v e r y A r t i c l e of H o u s e -
h o l d F u r n i t u r e , i n t h e n e w e s t , a n d m o s t a p p r o v e d t a s t e , d i s p l a y i n g 
a g r e a t v a r i e t y o f p a t t e r n s o f c h a i r s , s t o o l s , s o f a s e t c . . . A l s o t h e 
p l a n o f a r o o m , s h o w i n g t h e p r o p e r d i s t r i b u t i o n of t h e f u r n i t u r e . 
I. k i a d . L o n d o n , 1 7 8 8 . 
k i s v á l t o z t a t á s s a l : 2 . k i a d . L o n d o n , 1 7 8 9 . 
ú j s z é k v á l t o z a t o k k a l : 3 . k i a d . L o n d o n , 1 7 9 4 . 
S l i e r e a t o n , T h o m a s : T h e C a b i n e t - M a k e r ' s a n d U p h o l s t e r e r ' s 
D r a w i n g B o o k . — A p p e n d i x t o t h e D r a w i n g B o o k . A n 
A c c o m p a n i m e n t t o t h e D r a w i n g B o o k . L o n d o n , 1 7 9 1 — 9 4 . 
E d w a r d s - I l e p p l e w h i t e , 1 9 6 5 . ; E d w a r d s — S h e r a t o n , 1 9 6 2 . 
2 8 A z e g y k o r ú a m e r i k a i b ú t o r k é s z í t é s t i s a X V I I I . s z . v é g i 
a n g o l m i n t á k i r á n y í t j á k , s a l a k u l á s a i g e n t a n u l s á g o s p é l d á k k a l s z o l -
g á l a m i n t a k é p e k u t á n i p r o v i n c i á l i s f e j l ő d é s r ő l . C o m s t o c k , 1 9 6 2 . 
2 9 A d i r e c t o i r e e g y s z e r ű s ö d é s e s a m a h a g ó n i h a s z n á l a t a a 
d i r e c t o i r e - b a n i s i l y e n j e l e n s é g . 
2 9 / a V ö . e l s ő s o r b a n T h o m a s H o p e ( H o u s e h o l d F u r n i t u r e a n d 
I n t e r i o r D e c o r a t i o n , L o n d o n , 1 8 0 7 ) é s G e o r g e S m i t h ( C o l l e c t i o n of 
D e s i g n s f o r H o u s e h o l d F u r n i t u r e , L o n d o n , 1 8 0 8 ) m ű k ö d é s é v e l . 
A R e g e n c y - n e k e z t a v o n á s á t , a z e r e d e t i f o r r á s o k e d d i g l e g t e l j e s e b b 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l H a r r i s , J , 1 9 6 1 . d o l g o z t a f e l . 
3 0 S c h m i t z , 1 9 5 1 , L V . ; S c h m i t z , 1 9 2 3 , V I . , F e u l n e r , 1 9 2 7 . 
6 9 4 . é s k k . 
3 1 H u t h , 1 9 2 8 , 4 2 — 4 8 , 5 5 . 
32 A p o l g á r i k l a s s z i c i z m u s l e g ú j a b b m a g y a r n y e l v ű i r o d a l m á -
b ó l e l s ő s o r b a n i r o d a l o m t ö r t é n e t i é s e s z t é t i k a i v o n a t k o z á s b a n 1. V a j d a 
G y ö r g y M i h á l y , 1 9 6 8 . I . r é s z . 
3 3 J e s s e n : K l a s s i z i s m u s . B e v e z e t é s ; J e s s e n , 1 9 2 0 . 
3 4 V e r l e t , 1 9 5 8 , 3 5 . k k . 
35 V e r l e t , P . : L e c o m m e r c e d e s O b j e c t s d ' a r t e t l e s m a r c h a n d -
m e r c i e r s à P a r i s a u X V I I I e s i è c l e . A n n a l e s 1 9 5 8 , N o . 1. 
3 6 E m i n t a k ö n y v e k L o n d o n o n k í v ü l i h a t á s á r a , f u n k c i ó j á r a : 
F a s t e n e d g e , 1 9 6 4 , 1 9 3 . 
3 7 V ö . K n o b e l s d o r f ! f e l t é t e l e z h e t ő t e r v e u t á n k é s z ü l t e m e l e t e s 
s a r o k s z e k r é n y 1 7 4 5 . k . C h a r l o t t e n b u r g ; K a m b l y b ú t o r a i a p o t s d a m i 
N e u e s P a l a i s - b a n ; é s z a k - o l a s z b a r o k k f o r m á k a t ő r z ő k a r o s s z é k e k 
G l u m e é s N a h l t e r v e i a l a p j á n P o t s d a m b a n ; H o p p e n h a u p t b ú t o r a i 
A n s b a e h b a n . ( H u t h , 1 9 5 8 ; H a y w a r d , 1 9 6 5 , 1 4 9 — 1 5 0 ; P . W . M e i s t e r 
f e j e z e t e . ) — U g y a n e z t a t e n d e n c i á t t a p a s z t a l h a t j u k C . M . M a t t e r n 
w ü r z b u r g i v a g y M . S c h u m a c h e r a n s b a c h i b ú t o r a i n 1 7 4 0 — 5 0 k ö r ü l , 
a m i k o r m é g a n é m e t a l f ö l d i n e h é z k e s k a b i n e t t s z e k r é n y - f o r m á k i s é l -
n e k , s a r o k o k ó o r n a m e n t i k a e l e m e i b a r o k k s z i m m e t r i a e l r e n d e z é s b e n 
j u t n a k é r v é n y r e ; s 1 7 6 0 k . p l . B a m b e r g b e n N . B a u e r , B . H e r m a n n 
é s m á s o k m ű v e i b e n , f o r m a i l a g i g e n h a t á r o z o t t a n k i m u t a t h a t ó a z 
é s z a k - o l a s z h a t á s . K r e i s e l , 1 9 5 6 . ; H a y w a r d , ( M e i s t e r ) 1 9 6 5 , 1 4 7 . 
L é n y e g é l j e n i l y e n m e g g o n d o l á s b ó l t e k i n t i a n é m e t r o k o k ó i p a r -
m ű v é s z e t e t a b a r o k k e g y v é g s ő k i f i n o m o d á s á n a k : K o h l h a u s s e n 
1 9 5 5 , B a r o c k u n d R o k o k o c . f e j e z e t b e n , 4 3 5 , é s k k . 
3 8 A r e n s , 1 9 5 5 , 5 2 — 8 8 . t á b l a . 
3 9 J e s s e n , 1 9 2 0 , 3 5 7 , n a g y o n l e b e c s ü l ő e n n y ü a t k o z i k a k l a s s z i -
c i s t a n é m e t é s o s z t r á k t e r v e z ő k m u n k á s s á g á r ó l , m e t s z e t e i k e t s z á r a z -
n a k , k e m é n y r a j z á n a k t a r t j a . N e m s z á l l h a t u n k i t t v i t á b a r a j z a i k 
m ű v é s z i é r t é k é t i l l e t ő e n , d e n e m i s m e l l ő z h e t j ü k é r t é k e l é s ü k n é l a z t 
a z e d d i g f i g y e l e m b e n e m v e t t s z e m p o n t o t , h o g y m u n k á s s á g u k m i t 
j e l e n t e t t a s t í l u s e u r ó p a i t e r j e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l . T a l á n m á r i t t 
f e l v e t h e t ő a z a s z e m p o n t , h o g y s z á r a z n a k í t é l t m i n t á i k b a n n e m 
k e l l - e i n k á b b — e g y N é m e t o r s z á g n a k a k k o r m e g l e h e t ő s e n i d e g e n 
s t í l u s n a k — a h e l y i i g é n y e k h e z é s a d o t t s á g o k h o z v a l ó a d a p t á l á s á b ó l 
k ö v e t k e z ő , s z ü k s é g s z e r ű é s h e l y e s á t f o g a l m a z á s t , e g y s z e r ű s í t é s t 
l á t n i . — M a g y a r o r s z á g i s z e m p o n t b ó l é p p e n H a u e r m ű k ö d é s e j e l e n t é -
k e n y . H a b á r m a m á r m e g l e h e t ő s e n n e h é z n a g y s z á m ú m ű v e i t e u r ó -
p a i k ö z g y ű j t e m é n y e k b e n c s a k m e g k ö z e l í t ő t e l j e s s é g g e l i s f e l l e l n i , a 
m a g a k o r á b a n n e m v o l t j e l e n t é k t e l e n , 1 7 9 6 - b a n F r . X . H a b e r m a n n 
h a l á l a u t á n u t ó d a k é n t a z a u g s b u r g i a k a d é m i a t a n á r a l e t t . B ä u m l , 
1 9 5 1 . ; T h i e m e - B e c k e r , 1 6 . k . 1 2 8 . 
4 0 B e r t u c h m ű k ö d é s e a z á l t a l á n o s f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l i g e n 
j e l l e g z e t e s n e k t a r t h a t ó , a m a g u n k r é s z é r ő l a z é r t f o g l a l k o z u n k é p p e n 
v e l e s a z á l t a l a k é p v i s e l t i r á n y z a t t a l , m e r t m a g y a r o r s z á g i v o n a t -
k o z á s b a n a z ő f o l y ó i r a t á n a k i s m e r e t e é s h a s z n á l a t a k o n k r é t a n k i -
m u t a t h a t ó . B e r t u c h m ű k ö d é s é r e á l t a l á b a n 1 . H e h i e m a n n , 1 9 5 5 . 
4 1 E g y 1 „ l i t e r a r i s c h e n G e b u r t s h e l f e r " s z e r e p é t s z á n t a m a g á n a k . 
H e i n e m a n n , 1 9 5 5 , 2 8 . 
42 J o u r n a l d e s L u x u s u n d d e r M o d e n , 1 7 8 6 — 9 0 k ö z ö t t B e r -
t u c h , 1 7 9 0 — 1 8 0 4 . K a r l A u g u s t B ö t t i g e r , 1 8 0 4 - t ő l B e r t u c h f i a , K a r i 
B e r t u c h s z e r k e s z t e t t e . 1 8 1 3 - t ó l c í m e : J o u r n a l f ü r L u x u s , M o d e u n d 
G e g e n s t ä n d e d e r K u n s t , m a j d 1 8 1 4 - t ő l J o u r n a l f ü r L i t e r a t u r , 
K u n s t , L u x u s u n d M o d e . A f o l y ó i r a t 1 8 1 3 - t ó l e g y r e i r o d a l m i b b á 
v á l i k , s e g y r e k e v é s b é d i v a t l a p ; 1 8 2 7 - i g j e l e n i k m e g . 
4 3 H e i n e m a n n , 1 9 5 5 , 6 3 . 
4 4 E n n e k b i z o n y í t á s á r a e l é g ö s s z e v e t n i a p o l g á r i l a k ó h á z a k -
k a l a w e i m a r i s z e l l e m i é l e t k ö z é p p o n t j a s z í n h e l y é t , a W i t t u m s p a l a i s 
t e r m e i t , m é g r e p r e z e n t á c i ó s t e r m e i t i s v a g y a h e r c e g i p a l o t a h e l y i s é -
g e i t , e l s ő s o r b a n l a k ó s z o b á i t . A w e i m a r i k ö r G o e t h e i r á n y í t o t t a 
k l a s s z i c i z m u s i d e á l j á n a k v i l á g o s k é p é t k a p j u k , h a a k á r a m é g W e i -
m a r b a k ö l t ö z é s e e l ő t t é p ü l t , d e o t t l é t e k o r a z ő s z e l l e m i h a t á s a a l a t t 
l e v ő k ö r t a l á l k o z á s a i n a k s z í n h e l y é t , A n n a A m á l i a p a l o t á j á t , a t i e -
f u r t i k a s t é l y t v a g y a k á r a m á r G o e t h e s z e m é l y e s i r á n y í t á s á v a l 
é p ü l t h e r c e g i p a l o t á t n é z z ü k . L é n y e g é b e n u g y a n e z t a k é p e t m u t a t j á k 
a w e i m a r i p o l g á r h á z a k i s , G o e t h e l a k ó h á z a , k e r t i h á z a , B e r t u c h 
h á z a v a g y k i c s i t k é s ő b b S c h i l l e r l a k ó h á z a é s m á s o k b e r e n d e z é s e . i s 
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Nincs különbség, kivéve a legfontosabb reprezentációs helyiségek 
kiképzésében. A lakószobák építészeti megoldása és berendezése 
lényegében azonos, polgári jellegű. S hogy az életmód is mentes volt 
a hercegnő pártol ta szellemi körben minden udvari feszességtől, 
a z t jól m u t a t j a Bertueh Journal-beli munka tá r sának , G. M. Kraus-
nak egy képe, „Abendgesellschaft bei der Herzogin Anna Amalie 
v. Sachsen-Weimar" (Herzogliehe Bibl. Weimar). A k i sasz ta l körül 
m i n t h a egy polgári család esti pihenőjét, kikapcsolódását l á tnánk . 
A székek, amelyen ülnek, Bertueh Journa l jában is megjelennek 
min t a lakószoba modem és jó felépítésű székei (Journal des I ,uxus 
und der Moden a továbbiakban: JLM i7ofi .nov. 583, 33. tábla) . 
Nem véletlen, hogy ezzel a széktípussal más weimari polgárházban 
is nemegyszer találkozunk. 
45 J L M . 1786, jan; 28—29. 
46 Megrendelői közé tar tozot t Goethe any ja is. ugyanakkor, 
amikor a művirágkészítő leányok között Cristiane Vulpius dolgozott. 
Heinemann, 1955, 48 — 49. 
47 Heinemann, 1055, 93. 
48 Klauer különben jó példa arra , hogy a szohrászi, művészi 
munka mellet t Bertueh milyen művészi kézműves-tevékenységet is 
Kívánt tőle. Szobrocskái, vázái mellet t kandallói, csempéi, burkoló-
lapjai jelennek meg a Journalban és voltak kapha tók a Landes 
Industrie Comptoir-nál. 
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D I E RICHTUNGEN DES KLASSIZISMUS IM EUROPÄISCHEN K U N S T G E W E R B E LES 18. J A H R H U N -
DERTS 
Die Arbeit ist die Vorstudie einer Monographie, 
welche die Klassizisierung der ungarischen Möbel-
kunst am Ende des 18. Jahrhunder ts behandelt. Ziel 
der Arbeit ist es, in erster Linie vom ungarischen, aber 
auch vom allgemein-europäischen Gesichtspunkt aus 
die wichtigsten Erscheinungen und Merkmale, welche 
die führenden Richtungen des europäischen Kuns t -
gewerbes in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunder t s 
kennzeichneten und welche die mitteleuropäischen und 
ungarischen Vorbilder und Inspiratoren wareil, zusam-
menzufassend zu untersuchen. 
Die zwei originalen stilbildenden Zentren der europäi-
schen klassizistischen Möbelkunst im 18. Jahrhun-
dert waren Frankreich und England. Während Frank-
reich die Grundlagen der klassizistischen Innenarchitek-
tur ausarbeitet, begründet auf der Begeisterung für die 
Antiquität , welche vielleicht vom Gesichtspunkt der 
Stilbildung aus die wichtigste Methode ist, da auf dieser 
Grundlage der Charakter der herrschaftlichen klassizis-
tischen französischen Möbelkunst basiert, entstellt in 
England, auf anderen Konventionen begründet, der 
Grundtyp des funktionsbetonten Wohnungsmöbels, das 
in seinen Errungenschaften letzten Eudes bürgerlichen 
Charakters ist. Beide Stilzentren bieten neue Formen 
und sind sehr mannigfaltig 111 ihrer Ornamentik. 
I11 Frankreich Ludwig XVI entwickelte sich der 
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Klassizismus nur langsam und in mehreren Stufen. Zu 
Beginn ist diese Kunst königlich-herrschaftlichen Charak-
ters, die in erster Linie durch die Werke der Stil formen-
den (diktierenden) Entwerfer, der Ornamentisten, wirkt. 
Die frühe Periode dieser Kunst (la grecque-Periode) 
und auch die nach der Revolution aufkommenden 
Vereinfachungstendenzen machten es möglich, daß sie 
der mitteleuropäischen klassizistischen Möbelkunst 
als bedeutendes Vorbild dienen konnte. 
In England entwickelte sich ein anderer Zweig der 
klassizierenden Möbelkunst. Sein Ursprung, seine 
Quelle ist, obwohl sie auf anderen Traditionen basiert, 
dem französischem ähnlich. Diesmal aber kommt diese 
nicht durch die Verflechtung der Schöpfungen mehrerer 
stilbildender Entwerfer zur Wirkung, sondern eine 
hervorragende Persönlichkeit, Robert Adam, formuliert 
sie und schickt sie auf ihren Weg. Robert Adams neue 
Formen, seine charakteristische Ornamentik und seine 
geistreichen neuen technischen Lösungen beeindrucken 
seine Zeitgenossen stark. Die Arbeiten Adams wurden 
zum Ausgangspunkt aller weiteren Prrungenschafteii ; 
sogar die Entwerfer am Ende des 18. Jahrhunder ts und 
die der Jahrhundertwende, die, 11111 neue Inspirationen 
zu empfangen, immer und immer wieder zum Studium 
der Antike zurückkehrten, gingen von seinen Neuerungen 
aus. Adams Werk wirkte vor allen durch die schöp-
ferische Arbeit seiner Zeitgenossen und Nachfolger auf 
den Kontinent und formte somit die europäische Möbel-
kunst. 
Die Errungenschaften der englichen Möbelkunst 
am Ende des 18. Jahrhunder ts hat ten europäische, ja 
sogar Weltbedeutung; ihr Einfluß bestimmte die ganze 
weitere Entwicklung. Neben dem französischen herr-
schaftlichen Stil entwickelt sich hier der neue klassizisti-
sche Möbelstil, und es entstellt eine neue Raumkunst , die 
zu bürgerlichen Konsequenzen führ t . 
Die Wirkung der französischen und englischen Ein-
flüße auf Deutschland wurde vor allem durch die geogra-
phische Lage bestimmt. Starke barocke Konventionen 
stehen hier der Klassizisierung im Wege, und die Wir-
kungen erreichen verhältnismäßig spät die deutschen, 
und die wegen der ungarischen Zusammenhänge beson-
ders wichtigen, mittel- und süddeutschen Gebiete. Hier 
entwickelt sich der neue Stil auf einer anderen Basis des 
künstlerischen Bewußtseins und fachlichen Könnens als 
in den beispielgebenden Zentren. Hier ents teht eine 
andere, spätere, bürgerliche Abart des Klassizismus, auch 
unter dem Enfluß der wichtigsten geistigen Bewegungs-
kraf t des deutschen Klassizismus, dem Werk Winckel-
manns. 
Die Verbreitung des klassizistischen Stilideals besaß, 
je nach den Eigentümlichkeiten der künstlerischen 
Gebiete, mehrere Wege. Unter den Arten der Verbreitung 
spielten die zum Zweck der Entfal tung, Belehrung, 
Kopierung und Vermittlung dienenden Bücher und 
Ausgaben eine wichtige Rolle. Außer dem Erlebnisstoff 
der von italienischen Reisen berichtenden Werke, wird 
vom Gesichtspunkt unseres Gegenstandes die Bedeutung 
der Musterbuch-Reihen der einzelnen Entwerfer zur 
Verbreitung des »Stils und zur Geschmacksbildung von 
der Mitte des Jahrhunder ts an immer größer. 
Eine wichtige Wende erfolgte in der zweiten Hälf te 
des 18. Jahrhunderts , in der Zeit des Stilwechsels vom 
Rokoko zum Klassizismus. Bis dahin bestimmten einige 
leitende Ornamentiker-Persönlichkeiten die Merkmale des 
„Ornamentst iches"; in der zweiten Hälf te des 18. Jahr -
hunderts verlangten die bürgerlichen Ansprüche für einen 
breiten Kreis entworfene und verbreitete brauchbare 
Muster. Dadurch wird nicht nur die Rolle der Entwerfer 
immer bedeutungsvoller, sondern auch die der Verlage, 
die die Arbeit der Entwerfer organisieren und lenken. 
Je tz t leiten sie nicht mehr nur das fachmännische Publi-
kum, sondern sie müssen auch den bestellenden 
Informationen bieten. Die Geschmacksbildung, ein 
Weg der Lenkung, geschieht durch die Arbeit der Muster-
entwerfer (Ornamentiker), eine andere fü r das breite 
Publikum wichtige Vermittlungsart wird die Modezei-
tung, die Zeitschrift. Das erste Blatt erscheint im Jahre 
178g in Paris. Unmittelbar danach erscheint in Weimar 
das von Bertuch herausgegebene „Journal des Luxus und 
der Moden", welches Vermittler und Kommenta tor des 
mitteleuropäischen Geschmacks ist und fü r bürgerliche 
Ansprüche begehrenswerte und verwirklichbare englische, 
französische und italienische Muster bringt. Nach dieser 
Zeitschrift erscheinen in immer größerer Zahl ähnliche 
Journale, die in den von ihnen vertretenen Ansichten und 
mit ihren konkreten Beispielen ein wichtiges und allge-
meines Bild über den damaligen Geschmack geben; von 
ungarischem Gesichtspunkt aus ist es besonders wichtig, 
das die Verwendung vieler von ihnen nachweisbar ist. 
Diese Zeitschriften sind auch als die Vorgänger der Mitte 
des 19. Jahrhunderts schon in ungarischer Sprache er-
scheinenden ähnlichen Zeitschrift (Hetilapok) von Bedeu-
tung. 
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G O N D O L A T O K M Ü V E S Z N E V E L E S Ü N K 
I N T É Z M E N Y E S I T E S E N E K C E N T E N Á R I U M Á N 
Napjainkban egymást követik kulturális intézmé-
nyeink tevékenységéhez kapcsolódó évfordulók, leg-
többjük centenárium. Ezek a fel-felvillanó események 
arra utalnak, hogy hazánkban a kiegyezést követő perió-
dus különböző lépcsőfokain sorra keletkeznek, s viszony-
lag igen rövid időn belül virágoznak fel intézmények, 
melyeket elementáris erővel bontakoztat ki a társadalmi 
fejlődésünkre oly jellemző szabadversenyen alapuló 
kapitalisztikus tendencia. Kiegyezés u táni történelmi 
sodrásban, az egymás u tán születő kulturális intézmények 
között ot t találjuk a művészképző intézeteket is. Az év-
fordulós események jó alkalmat szolgáltatnak születésük, 
keletkezésük körülményeire való visszapillantásra. Igaz, 
nehéz kiválasztani, hogy melyik intézet múl t j á t , alakulá-
sának, kibontakozásának körülményeit szükséges, hasz-
nos nosztalgiától mentesen, a száraz korabeli tényeket 
napjainkra történő visszavetítés és aktualizálás nélkül 
feltárni. Felmerül a kérdés, vajon egy-egy évforduló 
— nevezetesen a képző- és iparművészképzésünk intéz-
ményesítésének centenáriuma — megfelelő alkalom-e 
arra, hogy művészi életünk fejlődésének e lényeges ese-
ményét, társadalmi, eszmei, politikai és művészet-
pedagógiai összefüggések fényében vizsgáljuk? Elemzés 
közben el lehet-e a következtetések útvesztőin jutni a 
máig ívelő, kortársainkat izgató problémáikig? Nap-
jainkban, amikor a múl tunkra való visszatekintés rend-
kívüli társadalmi méreteket ölt, indokoltnak látszik 
művészképzésünk kezdeteinek vizsgálata is, és ennek 
tükrében megkísérelni képzőművészetünk, iparművé-
szetünk, általánosságban kultúrpolitikánk némely prob-
lémájának gyökerét feltárni. 
* 
Az ezernyolcszázas évek közepétől nemzeti művésze-
tünk születésének szerves része a művész- és rajztanár-
képzés intézményesítésének gondolata. A művészképzés 
megszervezése erőteljesen befolyásolja művészettörté-
netünk menetét, és döntően közrejátszik a független nem-
zeti kultúráért , az irodalmi, a zenei, a sa já tos képző-
művészeti formanyelv kialakításáért és az iparművesség 
újraélesztéséért folyó küzdelemben. A magyarországi 
művésznevelés már megszervezésének időszakában is 
jelentős szerepet tölt be, jelzi ezt a bécsi és a müncheni 
akadémián tanuló magyar művésznövendékek létszámá-
nak csökkenő tendenciája. [ í j Létrejöttét követően, rövid 
időn belül az intézetben végző rajz tanárok sokasága 
alapozza meg a hazai vizuális kultúrát, de különösképpen 
a kötelező rajzoktatásban részt vevő kézművesek nyomán 
alakul, formálódik társadalmunk ízlése. A művészet-
oktatási tevékenység jelentőségét növeli még az is, hogy 
az intézetek a századfordulón számottevő szerepet töl-
tenek be a népművészeti kutatás , anyaggyűjtés és rend-
szerezés munkájában, valamint a nemzeti stílust kereső 
alakító, formateremtő kísérletekben. 
A magyarországi művésznevelés kezdetét vizsgálva 
nem lehet szem elől téveszteni azt, hogy valójában a 
napjainkban működő Képzőművészeti Főiskola, az 
Iparművészeti Főiskola és a budapesti Képző- és Ipar-
művészeti Szakközépiskola múlt járól van szó. Ezért a 
liazai felsőfokú művészképzés történetének teljesebb 
megértéséhez, úgy tűnik, elengedhetetlenül szükséges a 
Képzőművészeti Főiskola és az Iparművészeti Főiskola 
fejlődésének együttes vizsgálata. Paralelitásukat külö-
nösen azért fontos megrajzolni, mivel az 1871-ben létre-
jövő intézményről az alakulását követő évtizedben válik 
le az iparművészek képzése. Az annak idején egységes 
szempontok alapján megszervezett művészképzés a 
kettéválás után továbbra is szoros kapcsolatban marad 
egymással, és mindkét intézetben sokáig azonos művészet-
pedagógiai problémákkal küzdenek. Sokáig párhuzamos 
a képzés iránya, az oktatási programban azonos szak-
ágazatok és tan tá rgyak szerepelnek, egyes művészek 
pedig mindkét helyen oktatnak, taní tanak. A Tanács-
köztársaság létrejöttekor a két intézet egyöntetű átszer-
vezéséről tárgyalnak, és Művészeti Egyetem felállítását 
tervezik. A második világháborút követően, ma jd a 
hatvanas években a felsőfokú oktatási-nevelési reform 
előkészítő szakaszában ismét felvetődik a művésznevelés 
egységének megteremtése. 
A történeti, művészettörténeti ku ta tás sok szempont-
ból vizsgálta és vizsgálja a századforduló előtti és utáni 
időszakot. Művészetpedagógiai szempontból azonban 
kevesen foglalkoznak e korszakkal. Rabinovszkv Máriusz 
ku t a t t a ugyan a magyarországi művészetoktatás kez-
deteit, [2] azonban munkája , gyűjtése, érzékeny meg-
látásai az európai akadémiák kialakulásának elemzésén 
túl aligha ju tha t t ak , mert tanulmányainak befejezése 
előtt, művészetírói, pedagógiai pályájának virágkorában 
elragadja a halál. Ez a tanulmány Rabinovszky Máriusz 
kezdeményezését k ívánja folytatni. Művének egynémely 
megállapításával azonban szükséges foglalkozni. Egy-
felől ú jabb adatok birtokában korábbi megállapításai 
kiegészítésre szorulnak, másfelől publikációjában a 
művészetoktatás kezdeteit csupán a festő- és szobrász-
képzés szempontjából vizsgálja, ami a művésznevelés 
értelmezésének leszűkítését jelenti. A művésznevelést 
vizsgálva a kézműipart, a hazai ipari fellendülés hatására 
kialakuló műfa j i gazdagodást, az iparművészet, a művé-
szeti tevékenység specializálódását, a széles körű rajz-
tanárképzés nyomán kibontakozó vizuális kultúra hely-
zetét nem lehet figyelmen kivül hagyni. Művének ez a 
hiányossága ma már érthető, hiszendolgozatában azono-
sult kora ábrázoló művészetéről alkotott szemléletével. 
Ezért nem várható el a grande-art bűvköréből való 
kiszakadása. Mindezek alapján Rabinovszky gondolat-
menetének mélyére hatolva, megállapításai a következő 
kiegészítésekre szorulnak: 
— A felsőfokú művészetoktatás megszervezésénél 
figyelmen kivül hagyja a sajátos liazai körülmények 
között olyannyira fontos rajztanárképzést . Ebben a 
periódusban a köznevelés helyzete, valamint a korabeli 
társadalom vizuális kulturál tságának elemzése döntő 
fontosságú. Különösen ha figyelembe vesszük, hogy az 
Osztrák—Magyar Monarchiában Európa-szerte egyedül-
állóan bontakozik ki az alsó, közép- és felsőfokú szakipari 
iskola, továbbá a rajzoktatás rendszere és pedagógiája. 
— R. szerint a művészemancipációt a reneszánsz 
akadémiák hozzák létre. Ez a folyamat azonban sokkal 
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összetettebben jelentkezik, s az általános társadalmi 
tudatforma elemzésébe ágyazva vizsgálható csak ered-
ményesen. 
— Nemcsak az akadémiák kialakulásának idő-
szakára jellemző a kísérletező, ku ta tó alkotómódszer, az 
elméleti rendszerezés, az alkotófolyamat technológiai és 
lélektani mozzanatainak feldolgozása. Nem lehet a fejlő-
dés eme tendenciáját csupán a reneszánsz akadémiák 
számára kisajátítani. A mesterrajzok, a mintakönyvek, 
metszetek, szabályzatok, illetve az építési módszerek 
rögzítése a középkor gyakorlatának is sa já t ja . Különö-
sen vonatkozik ez a középkori építőpáholyok és a szerze-
tesrendek eleven tevékenységére. De gondolhatunk a 
„kisművészetek", a művészi mesterségek bármelyik 
ágazatára is. Közismert, hogy a kora-reneszánsz festők és 
szobrászok többsége középkori szervezetű ötvösmfihelyek-
ben alapozza meg mesterségét, a mintakönyvek alapján 
elsajátí tott rajzolással. 
— Az akadémiák kialakulásánál, a céhrendszer 
felszámolásának időszakában R. csupán a „művészi 
mesterségeket" veszi figyelembe. A kézművesség általá-
nos helyzete, a kézműipar kiszorulásának tendenciája, a 
gyáripar fellendülése, különösen a használati cikkek 
tömeges termelésének kezdeti hatása, látószögén kívül 
esik. 
— Az akadémiák széles körű elterjedésével kapcso-
latban megállapítja R., hogy liberális tevékenységük 
létrehozza a művészproletárok tömegét. A fejlemények-
nek ezt a menetét nem csupán az akadémiák liberaliz-
musa segíti elő, hanem a műalkotások áruvá válásának 
folyamata is. Ezt a fejlődési mozzanatot nem lehet kizá-
rólag negatívnak értékelni. A vizuális kultúra társadalmi 
méretekben való terjedése nem képzelhető el a művészet 
proletarizálódása nélkül. A tehetségek szélesebb mérték-
ben való érvényesülését, kiválasztódását csupán a töme-
ges művészképzés biztosítja. 
— Hasonlóképpen negatív jelenségként értékeli R. a 
korabeli szabadiskolák tevékenysége nyomán elterjedő 
epigonizmust. A művészet széles körű terjesztése azonban 
nem jelenthet egyértelmű vulgarizálódást, a művészi 
tevékenység devalválódását, fejlődési megtorpanást. A 
tömegek bevonása, beavatása a műhelyti tkokba, a 
dilettánsok nagymérvű elszaporodása valójában a mű-
értők számát is növeli, a társadalom egészének művészet-
szemléletét és ízlését is formálja. 
— A magyarországi akadémiák megszületésének 
vizsgálatánál R. mellőzi az akkor már igen jól működő 
pozsonyi, győri, kolozsvári és budai középfokú (valójá-
ban akkortáj t a legmagasabb fokú) rajziskolák tevékeny-
ségének elemzését, pedig kiváló művészek sokasága, 
többek között Markó és Eyka is ezekben az iskolatípusok-
ban bontogatták először szárnyukat. 
— R. tanulmányában egy helyütt foglalkozik Keleti 
Gusztáv koncepciójával, melyben az ipar felvirágoztatá-
sáról van szó a művészettel karöltve. Azonban i t t is, 
mint másutt , csupán az ábrázolóművészetek szempontjá-
ból elemzi a történelmi helyzetet. A különböző műfa jok 
oktatásának együttes indulásával, ma jd szétválásuk 
okaival nem foglalkozik. Pedig a művességek sokirányú 
oktatása a ra jz tanárok képzésével együtt , egy intézeten 
belül, akkortá j t Európában egyedülálló jelenség volt. 
A FELSŐFOKÚ MŰVÉSZNEVELÉS KIALAKULÁSA 
1871/1872—1882/1883 
1848 után megnyílik a kapitalista fejlődés lehetősége, 
a kiegyezéssel lezáruló polgári forradalom és nemzeti 
szabadságharc olyan ú j történelmi periódusra nyit tágas 
kaput , ahol ismét elevenné válik a kulturális élet. A 
szabadversenyen alapuló gazdasági fellendülés kisugárzó 
ereje nyomán időszerűvé válik és a nemzeti kibontakozás 
termékeny ta la ján megszületik a művészeket képző 
intézmény. Az államilag szervezett művésznevelés fel-
tételei tehát kedvezőek, s Joó János már 1841-ben meg-
fogalmazott vágya a megvalósulás stádiumába kerül. 
,,. . . szükség van a nemzet méltóságához illő Atheneaum-
ra, melynek harmadik osztálya műiutézet és politechni-
kum, festészeti és szobrászati osztályokkal. Van Feren-
czink, van Barabásunk és Kisünk, mit nem kellene meg-
tenni a nemzetnek, hogy Markóját sa já t jának és határai 
közt tudhassa. "[3] A művészképző intézet megszervezé-
sét azonban meg kell előzze az alkotótevékenység társa-
dalmi méretekben való felkarolása, a művészek szerve-
zett támogatása. Ilyen irányú kibontakozásnak vagyunk 
tanúi, mikor is 1838-bati Trefort Ágoston javasol ja a Pesti 
Műegylet létrehozását. Két évvel később megalakítására 
is sor kerül. A másik jelentős társadalmi tömörülés a 
Magyar Képzőművészeti Társulat . Tevékenységük köz-
pont jában a művészek és a művészetpártolók szervezése 
áll. Á művészeti élet centruma, a műízlés, a vizuális kul-
tú ra társadalmi méretekben való terjesztésének intéz-
ménye azonban mégis az 1871-ben létrehozott művészet-
oktatási iskola. A nemzet akadémiájának, a művésznevelés 
fellegvárának megszületését alapvetően a negyven-
nyolcas eszme éltető ereje segíti elő. így kerül sor a bécsi 
és müncheni példa nyomán, de annak ellenpólusaként az 
intézet megalkotására. 
A kiegyezést követő számtalan ellentmondástól ter-
helt fejlődési periódusban, a politikai stabilizáció ered-
ményezte gazdasági fellendülés ellenére, a művészet 
anyagi alapjai ekkor még igen csekélyek. Mégis tudatos 
törekvés jellemzi a nemzeti jellegű művészet kibontako-
zását. A művészeti élet Ausztriától való függését még 
sokáig jelzi a bécsi Akadémián tanuló magyar ifjak 
száma. [4] Ebben az időszakban igen erőteljes egyéniségek 
nevelik az ú j művészgenerációt. Zumbusch Bécsben, 
Piloty Münchenben és Knaur Düsseldorfban tanít. A 
művésznevelés e központjainak elementáris ha tása egész 
Európára, így hazánkra is kisugárzik. A magyarországi 
mecenátus, a nemesség és az egyház természetesen Bécs-
ben keresi a kivitelező művészeket. Az idegen mesterek 
munkája nyomán is igen jelentős az egyoldalii osztrák 
hatás. Emia t t a Pesti Műegylet tevékenysége sem tel-
jesen felhőtlen. A közel kétszáz éves bécsi művészet-
oktatási intézet kiemelkedő szerepére utal az a tény is, 
liogy 1877-ben már szűknek bizonyulnak az intézet helyi-
ségei, és ezért beköltözik a Schiller téri, Hansen tervezte 
palotába. A kiegyezés utáni gazdasági fellendülés a bécsi 
Akadémiára is eleven erővel h a t és új műfa jok oktatásá-
nak bevezetését eredményezi. Szükségessé válik továbbá 
az iparoktatás rajzi tananyagának — Magyarországra 
vonatkozóan is — a mintalapoktól az egységes tantervi 
követelményekig, a szaktanár ellátástól a szakfelügyele-
tig az Akadémia hatáskörébe való bevonása. [5] 
Magyarországon ebben az időszakban a művészet-
pedagógia gyökerei igen mélyek és erősek. Az ezer-
nyolcszázas évek derekán Európában egységes szerve-
zetben, tantervvel és felügyelettel csak Áusztriában és 
Magyarországon van szervezett ra jzoktatás az ipar-
oktatás és általában az alsófokú oktatás keretében. Sőt 
egyedülállóan önálló rajziskola is működik Budán, Pes-
ten, Pozsonyban, Győrött, Temesvárott, Nagyszeben-
ben, Komáromban és Kolozsvárott, külön fakultásként 
pedig Debrecenben és Egerben. Már 1777-ben a Ratio 
Educationis intézkedik a kőműves-kőfaragók, asztalosok, 
lakatosok, bádogosok és rézművesek, az arany- és ezüst-
művesek, kardcsiszárok, vésnökök, díszítőszobrászok, 
zsinórkészítők, kékfestők, kocsigyártók szakrajzi kép-
zéséről és továbbképzéséről. [6] A pesti építőmesterek az 
egyetemes intézkedést megelőzően 1695-ben készült 
Szabályzatukban rögzítik a rajzoktatás fontosságát. 
A speciális rajziskolát a budai nemzeti iskola felügyelő-
jének javaslatára 1778-ban az udvari Kancellária hozza 
létre. Az ú j iskola, a Schola art is graphidis et delineatoria, 
a Szentháromság tér és az Iskola utca sarkán, a húsz év 
óta Pozsonyban működő példa nyomán, kezdi el tevé-
kenységét. [7] Ez az intézet válik a művésznevelés elő-
képző iskolájává, s napjainkig töretlenül készíti elő mind-
két művészeti főiskola növendékeinek tú lnyomó több-
ségét. [8] 
A budai rajziskolában az első években mintegy 
huszonöt növendéket ok ta tnak az asztalos, szobrász, kő-
faragó, kovács, szíjjártó, aranyműves és fazekas szak-
mában. A budai példa nyomán 1786-ban a győri, pesti, 
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kolozsvári rajziskolákat nyi t ják meg, [9] majd később 
csatlakozik ezekhez az 1787 óta működő Jelliuek Ferenc 
pesti magánrajziskolája. Az intézetek élén igen lelkes 
pedagógusok működnek. Kolozsváron Simó Ferenc 
ra jz tanár , Nyíregyházán Klimkovits Béla, aki Székely 
Berta lant és Benczúr Gyulát indít ja művészi pályára. 
A nagyszebeni iskolából Barabás Miklós, a komáromiból 
Jókai Mór, Temesvárról pedig Dunaiszky Lőrinc és 
Brocky Károly indul el. 
Az államilag szervezett felsőfokú művésznevelés 
létrehozásának gondolatával a Magyar Képzőművészeti 
Társulat már 1859 ó ta foglalkozik. Előterjesztései azon-
ban nem találnak meghallgatásra. [10] A gondolat köré 
már indulásakor kikristályosodnak mindama problémák, 
melyek végigkísérik mindkét intézetet fejlődésük külön-
böző periódusain. Ilyenek az előképzettség és a tehetség 
kiválasztásának módszerei, a tanárképzés és a művész-
nevelés, a mesterképzés kérdései, a mesterség, a műhely-
munka , a kézművesjelleg, az ipari és kereskedelmi igé-
nyek kielégítése, a rajzolás és festés, a vonal és szín 
didaktikája, a térérzékelés, a mintázás módszerei, s nem 
kis problémaként a végzett növendékek társadalmi egzisz-
tenciája. 
Az ú j művésznevelési intézmény tervezete igen mér-
téktar tónak ígérkezik, mivel nem akadémiát kívánnak 
létrehozni, hanem felsőfokú ra jzoktatás t és rajztanár-
képzést. Döntően határozza meg a fejlemények mene-
té t Székely Bertalan és Keleti Gusztáv e témában készült 
tervezete. Az első elképzelés szerint 8—10 éves képzésre 
épülő kis létszámú, müncheni t ípusú akadémiára, a 
második szerint pedig — amit Eötvös József miniszter 
elfogad — rajziskolára és főleg nagy létszámú rajztanár-
képzésre van szükség. 
A kezdeti időszakban a tervezet realizálását számtalan 
nehézség akadályozza. Leküzdésének egyik legkiemelke-
dőbb harcosa Keleti Gusztáv. Az iskolaszervezés idő-
szakában hagy fel Keleti az érzelmes, a nemzeti roman-
ticizmusba torkolló festészettel. A magyar közigazgatás 
létrejöttével nagv szerepet vállal a művészeti élet egysé-
ges állami irányításának megszervezésében, a művészeti 
közélet megteremtésében. Keleti szerint: „Igenis ala-
kítsunk egy, a művészetre előkészítő iskolát, de az aka-
démiák peripheriájánál szerényebb körvonalak között, 
kiváltképpen pedig ne az akadémia nagy hangzatos czíme 
alat t . Alapítsunk egy olyan országos mintarajztanodát , 
melyen az akadémiák által elért haszonnak lényegét el 
lehessen énii a nélkül, hogy azok nagy apparátusát 
vállainkra vennők."[11] 
A hazai rajzoktatásnak ebben az időszakban már 
közel száz éves hagyománya van. Egy sor magánkezde-
ményezésű akadémia és szabadiskola tapasztalata is 
segíti az ú j intézet körültekintő megszervezését. Mind-
ezek mellett azonban Keleti Gusztávot és Abt Kamillt 
1869-ben két évre külföldre küldik, hogy tanulmányoz-
zák a művészetoktatási intézményeket. Bejárják Auszt-
riát, Németországot, Franciaországot, Belgiumot és 
Angliát. A szerzett tapasztalatok bíz ta tó indulást ígér-
nek. Keleti, a külföldi t anu lmányú t j á t összefoglaló 
jelentésében [12] — a korábban idézett megállapításán 
kívül — kitér az állami műtermek létrehozásának szük-
ségességére és az állami műgyűjtemények alapítására. 
Fontosnak tart ja a würtenbergi gipszmásolat-gyűjte-
mény, a Louvre- és a Campane-féle gipszmásolatok, a 
berlini Lehr—Keresztély-cég módszeres gipszmásolatok, 
az Eszterházy-képtár és az erdélyi Bruckenthal-féle 
képgyűjtemény sürgős megvásárlását. Beszél a hazai és 
külföldi művekből rendezett rendszeres tárlatokról, 
természetesen a lóversenyek idején. Szó esik még állami 
vásárlásokról, pályázati és versenydíjak, jutalmak és 
kormánykitüntetések létesítéséről, középületek homlok-
zatának és belső terének műalkotásokkal való díszítésé-
ről, iparművészeti múzeum és műfaragászati tanműhely, 
az iparművészképzés létrehozásáról, valamint szakrefe-
rens beállításáról a kultuszminisztériumban. [13] 
Eötvös József közoktatásügyi miniszter személyesen 
szorgalmazza az intézet létrehozását, de alapítását m á r 
nem éri meg. Utóda, Pauler Tivadar nyi t ja meg 1871 
októberében a terézvárosi Rumbach Sebestyén utca 6. 
szám alatt a Hasenfeld-féle ú j bérház első emeletén — tíz 
évvel a Marastoni-féle iskola megszűnte után — az új 
művészetoktatási intézetet, a Magyar Királyi Országos 
Mintarajztanodát és Rajztanárképezdét. 
A korabeli sa j tó nagy érdeklődéssel és részletességgel 
foglalkozik a régóta vajúdó intézet megnyitása körüli 
eseményekkel. Többek között : ,,A rendes okta tás hihető-
leg — írja a Fővárosi Lapok november első hetében 
fog megindulni. Az egész intézet ünnepélyes megnyitása 
azonban valamivel későbbre van halasztva, amikor 
tudniillik nemcsak az iskola belseje, hanem a ház is, 
melyben szállást bérelt, annyira készen van, hogy na-
gyobb számú közönségre nézve is hozzáférhető le-
gyen."[14J Vagy más helyütt közli, hogy ,,A tanulók 
beiratása már október 16-ika, a fölvételi vizsgálatok 
október 20-ika óta folynak; eddig 33 tanuló közöttük 
három fiatal nő növendék is jelentkezett. A rendes tan-
folyam november hó első hetében fog megindulni. "[15] 
Az újságok hosszabb lélegzetű ismertetéseken kívül, az 
intézettel kapcsolatos érdekességekről rövid hírekben, 
közleményekben is tájékoztatnak. Például: „Egy terem 
a nők részére áll, miután van egy pár nő taní tvány is", 
vagy, hogy „Izsó szobrászati tantermei az udvar liátrészé-
ben a földszinten fekiisznek", más helyütt pedig „A 
mostani helység évi bére ha t ezer forint "[16] és még sok 
jelentéktelennek tűnő apró mozzanatokat rögzítenek. 
ÍVIég 1872-ben is közölnek részleteket a megnyitás körül-
ményeiről, és se szeri se száma a már idézett hasonló 
jellegű cikkeknek. A napi sa j tó mintegy szemmel t a r t j a 
az intézeten belül és körötte zajló legkisebb változásokat. 
Túlzás nélkül megállapítható, hogy akkor tá j t a hazai 
művészetoktatás létrejöttét nagy nemzeti eseményként 
tar t ják számon. 
Az intézet vezetője Keleti Gusztáv, aki sok évtizedes 
fáradságos munkájának eredményeként kapja megbíza-
tását. Az iskola létrehozásával a művészetoktatási gondok 
korántsem oldódnak meg. Mindjár t az induláskor muta t -
kozó helyiséghiány, a felszerelések beszerzése és különö-
sen az összetett pedagógiai feladatoknak megfelelő 
oktatótestület kiválasztása jelent nagy nehézséget. Az 
intézet első pedagógusai művészeti életünk legkiválóbbjai 
közül kerülnek ki. Székely Bertalan az alakrajzot és 
anatómiát, Sehulek Frigyes az építészetet, az ékítményes 
rajzolást, ábrázoló mértant és a távla t tant , Izsó Miklós 
a mintázást, Greguss János a rajzolást, Plósz Pál az 
anatómiát, Hass József mérnök pedig a katonai hely-
színrajzot ok ta t j a . Felmerül a kérdés: e jó tantestület i 
együttesből miért hiányzik Munkácsy Mihály ? Hiszen 
a 27 éves Munkácsy éppen i t thon tartózkodik és élet-
pályája csúcsán áll, a Siralomház című műve párizsi 
sikerének időszakában. Neve többször szóba kerül az 
előkészítő munka során. Székely Bertalan mellett Mun-
kácsyra gondolnak legtöbbször. Sokat foglalkoznak e 
problémával az újságok is. Az okot elsősorban a hazai 
iskola létrehozásának bizonytalanságában, ma jd a meg-
nyitása körüli huzavonában, s talán nem utolsósorban a 
fiatal művész többiektől eltérő festő modorában kell 
keresni, mely nehezen illeszthető be az akadémikus szem-
léletű tantestületbe, a Keleti által felvázolt művész-
nevelési koncepcióba. Az iskolaszervezés időszakában 
Munkácsy párizsi aranyérme Keletinek sok kellemetlen 
percet okoz. Azonban a véletlen közrejátszása az üggyel 
kapcsolatban keletkezett feszült helyzetet feloldja. 
Munkácsyt meghívják a weimari Akadémiára, s a meg-
bízatást a művész elfogadja. A história körül kialakuló 
vitát a sa j tó november 30-án lakonikus rövidséggel, 
sértett hangú cikkel zárja le, mely szerint „Munkácsyt a 
weimári festészeti akadémia tanárának meghívta, s ő 
elfogadta". [17] 
Az első tantestület személy szerint és művészeti 
alkotótevékenységük szempontjából megfelelő biztosíték 
a szervezett művésznevelés elvi alapjainak lerakásához. 
A művészképzés pedagógiai gyakorlatában pedig rövid 
egy évtized alat t teljessé válik az akadémikus szemlélet. 
Ez a folyamat Magyarországon abban az időszakban 
megy végbe, midőn Európában az akadémikus művé-
szeti elvek felbomlása kezdődik. Hazai relációban azon-
ban a nemzeti művészet kibontakozása, vizuális kultú-
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ránk kiszélesedése nem képzelhető el a művészetpedagó-
giai gyakorlat akadémikus jellegű rendszerezése nélkül. 
Különben történelmünknek ez a fáziseltolódása nem 
csupán a művészképzés sa já t ja , hanem általános jelen-
ség. Az akadémikus művésznevelési elvek viszonylag 
gyors kimunkálását egyebek között az intézet tanárai-
nak bécsi akadémián való nevelkedése segíti elő. Ez a 
tendencia a későbbiekben tovább erősödik, mivel az 
elkövetkező évek ú j művésztanárainak többsége szintén 
a bécsi, egyesek pedig a müncheni akadémiát végezték. 
Az újonnan létrehozott intézet működésének már 
korai szakaszában világosan kivehető, hogy Székely 
Bertalanban kiváló képesség rejtőzik a művészek neve-
lésére. A nemesi származású Székely ugyan t a r t a roha-
mosan kapitalizálódó ország gazdasági fellendülésétől, 
elfordul kora haladó megnyilatkozásaitól, művészet-
pedagógiai tevékenysége mégis kiegyensúlyozottnak 
mondható. Az intézetben elhangzó véleményeiből kitű-
nik, liogy ugyan fclti nemesi latinitását és Magyarorszá-
gát, egyénisége mégis mozgósító ereje a negyvennyolcas 
szabadságeszmény, a nemzeti öntudat ébren tar tásának. 
Személye mindezek alapján az intézet nevelői példaképévé 
válik. 
A hazai művészetpedagógia megalapozásában Székely-
lyel egyetemben az alakuló, formálódó intézet első oktató-
testületének valamennyi t ag ja eredményesen működik 
közre. Egyfelől Székely a rajzolás didaktikájának kimun-
kálásán fáradozik, másfelől Schulek az építészeti aspek-
tusú művészettörténetet, a historizáló építészeti forma-
tan módszereit kísérletezi ki, a művésznevelés sajátos 
körülményeinek megfelelően. Schulek Frigyes szintén a 
bécsi Akadémia neveltje. A kiegyezés után kerül Pestre. 
Az intézetbe történő kinevezését megelőzően Steindl 
Imre építésznél dolgozik. Az európai akadémiák művész-
nevelésének gerincét, fő i rányát az építészeti szemlélet 
és gondolkodás kialakítása képezi. Ennek megfelelően 
Schulek is az építészeti alapismeretek, a hozzá kapcsolódó 
ékítményes rajzolás, a t áv la t t an és a klasszikus formatan 
reneszánsz koncepcióba ágyazásával, több mint három 
évtizedig alakítja, formálja a rajztanárok, a művész-
jelöltek gondolkodását, esztétikai érzékét, művészet-
szemléletét. Székely nemzeti öntudat tal telí tett eleven 
nevelői hatását Schulek eklekticizmusa, neoromán és 
neogót formavilága, a magyar história középkora felé 
igazodó építészeti felfogása jól kiegészíti. Pedagógiai 
tevékenysegének elevenségét, invenciózus előadásait a 
nevelői megbízatásával egyidőben végzett budavári 
Nagyboldogasszony-templom rekonstrukciós munkája 
determinálja. A mindennapi pedagógiai tevékenysége 
rövidesen alkotó gyakorlattá válik. A Halászbástya 
munkálatainál az intézet növendékei már mesterük 
mellett tevékenykednek. A felső szint lépcsőlejárat 
két oldalára kerülő figura készítésénél tanítványai 
működnek közre. 
Az intézeti szobrászképzés koncepcióját Izsó Miklós 
formálja meg. A növendékek nemzeti öntudatá t Székely-
hez hasonlóan, de annál közvetlenebb modorban, állandó 
vitatkozó kedvével tovább fokozza. Kinevezésével egy-
időben ava t ják Debrecenben a Csokonai-emlékművét, 
ami természetesen nemcsak művészi tekintélyét, hanem 
a fiatal intézet jó hírét is növeli. A hazai szobrászképzés 
elindítását nemzeti eseményként t a r t j a számon a kora-
beli sajtó. Izsó személyéről" közlik az olvasókkal, hogy 
már ,,1870-ben reáltanodai mintázó tanári állomást 
vállal, mely évi 600—700 forintnyi tiszteletdíjjal jár 
— s végre — pár héttel előtt, a fölállítandó mintarajz-
tanodához a szobrászat tanárának nevezték ki . . . 
Keleti moudá, hogy külföldön sem lesz pár ja a mi szob-
rászati tanárunknak" . [18] A fiatal szobrásztanárt, akit 
Perenczy Is tván indít el a küzdelmes művészpályán, s 
aki a kőfaragó mesterséget is alaposan ismeri, nagy szere-
tettel rajongják körül a növendékek. Rövid, de igen hatá-
sos művészetpedagógiai pályafutásának korán bekövet-
kezett váratlan halála vet véget. 
Greguss János a müncheni Akadémián tanul ja a festő 
mesterséget, s tevékenysége a kiegyezést követő időszak-
ban válik Pesten ismertté. Az intézetben igen szerény és 
csendes modorával, növendékeitől szigorúan megköve-
telt alapos rajzi tudással öregbíti a neves kollégái által 
fémjelzett intézet jó liírét. 
Plósz Pál egy évig tanársegéd »Székely mellett. 
Megbízatása ideiglenes. A bonctan oktatását l á t j a el 
»Székely sokirányú elfoglaltsága mia t t . A speciális művé-
szeti anatómia oktatásának kialakítása során szerzett 
tapasztalatait később Székely felhasználja anatómiai 
tankönyvének készítésekor. 
A bécsi Akadémia gyakorlata alapján kerül beveze-
tésre a katonai helyszínrajz, melyet Haas József ok ta t . 
A kiegyezést követő politikai konszolidáció időszakában 
azonban ennek a tárgynak az ok ta tása a művészképzés 
keretén belül ér telmét veszti. A tantárgy meghonosítá-
sakor azonos súllyal szerepel a tantervezetben, min t a 
rajzolás és mintázás. Fontosságát jól érzékelteti a Fővá-
rosi Lapok e t á rgyban írt tá jékozta tó ja : „Az országos 
rajztanodában Tó th Ágoston honvéd ezredes csütörtökön 
meleg beszéddel n y i t á meg a helyesírás és a helyszínrajzi 
szaktanfolyamot. . . Erre a tanszék tanárává kinevezett 
Haas József főhadnagy és miniszteri segéd mérnök kezdé 
meg előadásait, tantervezetét fejtegetve. "[19] 
A művészetpedagógiai feladatok és az a széles körű 
érdeklődés, ami m i a t t a felvételre kerülők létszáma már 
az első tanévet követően rohamosan növekszik, szüksé-
gessé teszik a m á r kezdetben is kevésnek bizonyuló 
okta tó i létszám kiegészítését. Ezért 1872-ben a t an tes tü -
let Pórszász József, Szilágyi Ede, majd Rauscher Lajos 
tevékenységével bővül. 
Pórszász új t á rgya t honosít meg a művészképzésben, 
a geometriát. Az első világháborúig töretlen pedagógiai 
munkával alakítja, formálja, keresi a tantárgy helyes 
didaktikai felépítését, igazítva azt a művésznevelés 
követelményeihez. Tevékenysége nyomán plántálódik 
el a rajztanárok sokaságában a térlátás, a térérzékelés, 
a szerkesztő szemlélet. S nem kevésbé befolyásolja a 
hazai avantgarde törekvések ú j formateremtő, kép-
épí tő konstruktív szándékainak kialakulását. 
I'losz nyomdokaiba lépve két éven keresztül segít 
Székelynek »Szilágyi Ede az anatómia oktatásában. 
Rauscher közel egy évtizedig — Műegyetemre kerü-
léséig — okta t ja az ékítményes rajzolást. A t an tá rgy 
vezetését Schulektől veszi át. Megbízását megelőzően 
Münchenben tanul , később az intézet új épületének meg-
tervezésén munkálkodik. Igen sokoldalú művészpedagó-
gus. Az ornamentika történeti kialakulása, fejlődésének 
feldolgozása mellett foglalkoztatja még_ az ábrázoló 
geometria szerepe az építésznevelésben. Építészeti tevé-
kenységén kívül sa j á tos rézkarceljárást alakít ki, melyről 
körültekintő gondossággal ír, s mely érdekes módon 
akkor tá j t feledésbe merül, és csak hosszú évek múlva 
fedezik fel. 
A Fametsző Szakosztály megszervezése 
Az intézet első tanéve még jóformán he sem fejeződik, 
amikor tárgyalnak az oktatás műfa j i bővítése ügyében, a 
művészképzés komplex jellegének kialakításáról. Morel!i 
Gusztávval kötö t t megegyezés alapján magániskoláját 
és fametsző műhelyét 1872-ben állami keretek közé 
helyezik, és létrehozzák a fametsző mester irányitása 
a la t t működő Fametsző Szakosztályt. Ez az intézet első 
szakosztálya, melyet közvetlenül az ipar igénye hoz 
létre. Ez a tény hosszú időn keresztül meghatározza a 
művészetpedagógiai elvek konkretizálását, s ez a szem-
pont az, amely szinte napjainkig irritálja az intézetek 
művészetpolitikai állásfoglalását, a végzett növendékek 
bizonytalan egzisztenciája kapcsán a művészetszociál-
politikát és a képzés különböző ágazatainak megtervezé-
sét. 
A sokszorosító grafika oktatásának intézményesí-
tését a szak iparának fellendülése eredményezi. Ebben az 
időszakban a nyomdaipar javarészt a fővárosba koncent-
rálódik. Az Athenaeum 581, a Kosmos, a Pallas, a Lég-
rády 300—300 nyomdásszal működik, nem említve a 
több i tizenhárom kis kapacitású nyomdát . Keleti Gusztáv 
a Fametsző Szakosztály megszervezésének, létrehozásának 
időszerűségét Eö tvös Józsefre hivatkozva indokolja, aki 
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sokszorosító művészetünk fejletlensége miatt kénytelen 
műveinek illusztrálását s tu t tgar t i fametszőre bízni. A 
fametszők képzésére vonatkozó igényt többek között 
mi sem bizonyitja jobban mint az, liogy 1872-ben — a 
Szakosztály megszervezésének évében — közel húsz fa-
metszetes naptár jelenik meg, a sa j tó és egyéb nyomda-
ipari illusztrációs kiadványokon kívül. [20] 
Moreili Gusztáv megbízatása előtt a londoni Graphie 
Inst i tute-ban tanulmányozza a színes fametsző sokszoro-
sító eljárást, majd a Harral-kiadónál dolgozik. 1869-ben 
600 forint állami ösztöndíjjal Párizsban Laplant, Hylde-
brande, Charl és Rudolf intézeteiben tanulmányozza a 
nyomdaipart , majd közvetlenül műhelyének az intézetbe 
olvadása előtt 1871-ben 500 forint ösztöndíjjal Lipcsében 
dolgozik a Weber Intézetnél és a Leipziger Illustriete 
Zeitungnál. 1880-ban ismét utazik, de ekkor már 
— Brüsszelt és Münchent érintve — az angol és német 
ipannűvészképzést tanulmányozza. 
Az iparművészképzés önállósításának időszakában 
1891-ben újólag művészetpedagógiai tapasz ta la tgyűj tő 
úton találjuk. 
A hazai fametsző-tevékenység tulajdonképpen a 
szabadságharc utáni időkben kezd általánossá válni, 
mikoris a fametsző mesterek a rézmetszők örökébe lép-
nek. Egyesek szerint az egyik legrégebbi magyar fa-
metsző mester Atzel Richarcíus. Metszetei egy 1518-ból 
való, az esztergomi káptalan könyvtárában ta lá lható 
könyvön szerepelnek. [21 j 1848 u tán Riedl és Mihajlovics, 
Huszka Lajos, Pollák Zsigmond és Rusz Károly grafikai 
tevékenysége u tán Morelli a „Doré-féle" metszési eljárás-
sal [22] egyedülálló egyéniségnek tekinthető. Morelli való-
jában Huszka-tanítvány, ma jd 1864-től Rusz műhelyének 
és egy ideig a Vasárnapi Újság képes hetilap fametszője. 
Első szignált metszete 1867-ben az említett ú j ságban 
jelenik meg, melyet Keleti és Greguss rajzai nyomán 
készít. I t t érdemes megjegyezni, hogy az 1854-ben meg-
jelenő Vasárnapi Újság dúcai 1860-ig, a hazai műhelyek 
hiánya miat t , külföldön készülnek. A Fametsző Szak-
osztály megszervezésének időszakában Morelli műhelyén 
kiviil még Valla József és Pollák Zsigmond és a külföldi 
származású Closs készít hasonló kvalitású fametszeteket. 
Morelli az ú j szakosztályon közel harminc növendéket 
nevel. Közülük a legjobbak Bucearich Emil, Balecz 
István, Bajkovitz Mihály és Krausz Henrik[23], aki 
később az Egyetemi Nyomda és a Szent István Társulat 
neves metszője. 
Morelli halálával e műfa j kihal hazánkban. Igaz, hogy 
még életében csökken keresettsége, mely veszélyezteti 
egyéni metszési eljárásának elterjedését. A kézzel fába 
metszett reprodukciós eljárás lassan értékét veszti, mivel 
a foto-cinkográfia, a raszter, a héliogravure és más rokon 
technikák megjelenésükkel a nyomdaiparban eddig nem 
ismert finomságú tónusokat eredményeznek. A művészi 
jellegű fametszés újjászületése azonban még vára t 
magára. A Fametsző Szakosztály megszervezésével egy-
időben készül az az 50 metszet, mely Petőfi »Sándor művei-
nek első díszkiadását illusztrálja, Than Mór, J ankó 
János, Keleti Gusztáv, Mészöly Géza és Greguss 
művei után. Az intézeti Tudósítvány illusztrálásán kívül 
értékpapírokat, kölesönkötvényeket, bélyegeket és a 
Rudolf trónörökös védnöksége alat t készülő Gsztrák— 
Magyar Monarchia í rásban és Képben című topografikus 
kiadvány illusztrációit metszik fába. Az ismert adatok 
szerint 1800-tól mintegy 1600 dúc készül az intézet 
műhelyében. E nagy lélegzetű mű kiadására 1887-től 
kerül sor és folyamatosan 1901-ig jelenik meg. A Szak-
osztály egy évtizedig működik az intézet keretében. 
Tevékenységének csúcsán, az iparművészképzés önálló-
sulásának idején válik le más szakosztályokkal együtt . 
A műhelyre szakadó hatalmas feladatokat már az ú j szer-
vezeti körülmények között elégítik ki. Az új intézetben 
készítik már Fesz tv Árpád művének, a Magyarok bejöve-
telének óriási méretű reprodukciós sorozatát [24 ] és az 
1899-ben metszett Lotz-albumot. 
Á művésznevelés kibontakozásának első évei a magyar 
oktatásügy történetében különleges helyet tölt be[25], 
mivel ekkor hozzák létre a középiskolai törvény alapján 
a reáliskolákat, valamint a kötelező rajzoktatást . A ren-
delet megjelenését követően 1874-ben szabályozzák az 
iparostauulók ra jzokta tását . [26] Mindezek elemi erővel 
hatnak a fiatal művészetoktatási intézményre, s különös 
módon determinálják Keleti koncepcióját, a művész-
neveléssel egybekötött rajztanárképzés menetét és irá-
nyát . Mindinkább nyilvánvalóvá válik már a székfoglaló-
jában rögzített célkitűzés, hogy „A jelenkor igényeinek 
és az ország szükségleteinek megfelelő rajztanárok ki-
képzése a fő cél". [27] Az ú j iparoktatási tanterv a rajzo-
lást a képzés gerincének fogja fel. A rendelet (mintalapok 
és gipszplasztikák utáni) szabadkézi rajzolásról, mértani 
jellegű, valamint ábrázoló és műszaki igényű rajzfeladat ok-
ról intézkedik. A rajzi tanterveket, mintalapokat , mester-
ra jzokat ettől az időszaktól kezdve már nem a bécsi 
Akadémia hagyja jóvá, hanem a pesti Mintarajziskola a 
Mintarajztanoda és Rajztanárképezdével egyetemben. 
»S hogy a rajzoktatás kezdettől fogva mennyire széles 
méretekben tölti be hivatását , mint aliogy ez a t an tá rgy 
nevéből kitűnik, se j the tő a Rajztanárok Országos Konfe-
renciájának tárgyköréből. Vidéky János , a Mintarajz-
iskola igazgatója említi, bogy ,,a rajz a művészet nyelve, 
azért a rajztanár kötelessége nemcsak a kéz és szem, de a 
műérzék és ízlés fejlesztése is". [28] 
A fokozódó követelmények, a ra jzokta tás igényes-
ségének növekedése az intézmény művész- és ra jz tanár-
képzésének differenciáltabb tervezését, az oktatótestület 
kiszélesítését vonja maga után. Gyakorlati i rányban 
kiterjedő tágítást Várdai (Werdenstetter) Szilárd, elmé-
leti és szemléleti vonatkozásban pedig Henszhnann Imre 
kezdeményezi. Izsó Miklós halálával megüresedő min-
tázásoktatási s tátust is olyan személlyel töltik be, aki a 
kőfaragáson kívül a szobrászati vasöntéshez is ért. 
1875 májusában e lhunyt Izsó helyére Huszár Adolf 
kerül. Bécsi tanultságú szobrász, a hetvenes években tér 
haza és Eötvös József szobrának készítésekor kezdi el 
művésznevelői tevékenységét, melyet t íz évig, haláláig 
nagy előszeretettel végez. A komplexebb szobrászképzés 
bevezetésével, az agyag, a gipsz és kő mellett a fémek 
szerepének hangsúlyozásával, az előírt stúdiumokon kívül 
műhelyében nyú j to t t segítséggel, minden túlzás nélkül 
megállapítható, hogy rövid időn belül az intézet legked-
veltebb tanárává válik. 
Várdai Szilárd hosszú időn keresztül — később mind-
két intézetben — ékítményes rajzolást, iparművészeti 
tervezést, ábrázoló geometriát és perspektívát okta t . 
Az iparművészeti tervezés, az ornamentika, a díszítmény 
történet i tanulmányozásán túl (ami valójában az ékít-
ményes rajzolás keretén belül folyik), konkrét napi hasz-
nálati tárgyak, díszműáruk megformálását tartalmazza. 
Várdai vérbeli pedagógus. Nevelői tevékenysége, az 
általa okta to t t t an tá rgyak felépítése, didakt ikájának 
kialakítása jóformán teljes idejét igénybe veszi, egész 
életét betölti. Tapasztalatai t az 1910-ben kiadásra kerülő 
tankönyvében, a Magyar Díszítményekben sűríti. 
Henszlmann Imre művészetpedagógiai tevékenységé-
vel kezdődik a speciális művészettörténet rendszeres 
oktatása. Megbízásával egyidőben dolgozik szakkutatási 
területének egyik legátfogóbb művén , a középkori 
Magyarország műemlékeinek feldolgozásán. Ki ter jedt 
társadalmi és tudományos tevékenysége mellett f u t j a 
erejéből, hogy Keleti művésznevelési törekvéseinek akt ív 
támasza, propagálója legyen. Szaktárgyában elismerésre 
méltó érdeme, hogy a Schulek-féle historizáló építészeti 
formatan elvetésével, az építészeti aspektuséi művészet-
történetet fenntartva, inkább a festészet, szobrászat 
tör ténet i anyagát dolgozza fel. Tizenhárom éven keresz-
tül, haláláig, az intézetet végző rajztanárokon keresztül, 
a közoktatás szinte valamennyi területén érvényesül sajá-
tos képzőművészeti szemlélete. 
Az intézet alapítását követő fél évtized tapasztalata, 
a tantes tület bővülő létszáma és a m á r közel száz növen-
dék szervezett ellátása mindinkább nehézzé válik. 
Hovatovább egységes oktatási menetrend nélkül s a 
művészetoktatás céljainak megfelelő épület h iányában 
az eredményes művésznevelés lehetetlenné válik. Ezér t 
egyfelől elkészítik a művésznevelés, a rajztanárképzés 
tantervét és rendjét, megalakítják az Országos Magyar 
Királyi Rajztanárvizsgáló Bizottságot, másfelől a ki tű-
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zött céloknak jobban megfelelő új iskola építésével kíván-
nak segíteni a helyiséggondokon. Megvásárolják a Sugái 
út és Izabella utcai 376 négyszögölnyi saroktelket, és 
építészeti pályázatot írnak ki. A kizárólag iskolai célokat 
kielégítő tervet Rauscher Lajos építész, az intézet tanára 
készíti. 
Az 1876-ban felépülő intézet belső elrendezését az ú j 
bécsi és a régi müncheni akadémia min t á j á r a tervezik. 
Jó megvilágítású műtermek, műhelyek és előadótermek 
épülnek (az intézet ezt az előnyét a később felépülő 
MÁV-székliáz és a felnövő platánfák mia t t elveszti). Az 
alagsorban gipszöntöde, a nők rajz- és festőterme, a 
mintázóterem és a négy előadóterem az Izabella utcai 
fronton, az első emeleten két rajzterem (akt, bonc és 
antik), az előkészületi osztályok, két mintázási helyiség, 
a könyv- és metszettár, az olvasó- és ülésterein, a második 
emeleten az ékítményes és iparművészeti rajzterem, az 
építészeti osztály, a látszat tam, a figurális rajz és festés 
termei helyezkednek el. Az epület homlokzata jól illesz-
kedik a kialakuló Sugár ú t formai rendjébe. Díszítése 
pedig az okta tás szemléletére utal. Az első emeletig fara-
gott terméskőből épül, ugyanígy a főpárkány és az ablak-
pillérek. A többi téglaépltmény. A párkányszalag és a 
félköríves ablakközök, valamint a medailonok sgrafittóit 
Székely Bertalan (Bramante, Leonardo, Raffaello, Michel-
angelo, Dürer, Markó arcképei), az ornamentikát 
Rauscher Lajos tervezi. A kivitelező Scholtz díszítőfestő 
Két év múlva épül fel Láng Adolf tervei szerint az iskola 
melleti telken a Műcsarnok, mellyel a Sugár úti kettős 
épületkomplexum a magyarországi képzőművészeti élet 
központ jává válik. 
Az elkészült tantervezetet a Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztérium 1877-1)01 jóváhagyja. [29] A Tanterv ki-
mondja, hogy „Az Országos Magyar Királyi Mintarajz-
tanoda és Rajztanárképző feladata a jelenkor igényeinek 
és az ország szükségleteinek megfelelő ra jz tanárok szak-
beli képzése, valamint tehetséges i f jaknak, kik a képző-
művészetek valamelyik ágára különösen pedig a festé-
szetre szánják magukat, a hivatásukra szükséges isme-
retek alapos megszerzésére alkalmat nyújtani ."[30] A lét-
rehozott Rajztanárvizsgáló Bizottságba az intézet taná-
rain kívül más szakembereket is meghívnak. így kerül a 
művészneveléssel kapcsolatba Lötz Károly, Fölsner Ist-
ván és Steindl Imre. 
A tan te rv részletesen taglalja a különböző tantárgyak 
temat iká já t . Fgy-két példa azokból a tantárgyakból, 
melyek a legközvetlenebbül kapcsolódnak a művész-
képzéshez. 
Figurális rajz és festés : Gipszmintáról való rajzolás, 
természet u táni fejrajz és festés, szobor u táni alakrajz, 
majd élő modell utáni aktrajz , elemi kompozíciós kísérle-
tek és bonctantanulmányok. 
Ornamentika és iparművészeti tervezés : Gipszminták-
ról rajzolt ékítmények, ékítményes stílusok rajza, ipar-
művészeti tanulmányok, ékítményes és iparművészeti 
kompozíciós kísérletek. 
Építészet: Antik, középkori és olasz, német rene-
szánsz, vas, bronz szerkezetek, fa és tégla építészeti 
tanulmányok, látképszerkesztés. 
Mértan: Elemi mértan, ábrázoló mér tan és perspek-
tíva. 
Mintázás : Elemi ornamentika, elemi figurális mintá-
zás szobormintáról kisebbített méretekben, természet 
utáni és iparművészeti tárgyak formálása. 
Fametszés : Ó- és újkori német, angol, francia és ame-
rikai modorban való metszési eljárások gyakorlása. 
A tantervben rögzített oktatási anyag pontosan meg-
egyezik a bécsi és müncheni akadémiák tematikájával. 
A művészképzés alapszabályainak törvényerőre emelé-
sével egyidőben jelenik meg Székely Bertalan igényes 
művészetpedagógiai könyve, A figurális ra jz és festés 
elve. [31] Mindkét esemény nem sokkal az intézet meg-
születése u tán lát napvilágot, egy forrásból eredően, a 
nemzet akadémiájának megvalósításából, a nemzeti 
jellegű képzőművészet kibontakozásából. 
Székely nagy pedagógiai hozzáértéssel s tudományos 
igényességgel rögzíti eddigi nevelői tapasztalatai t . S bár 
az indukt ív és deduktív módszer művésznevelés terü-
letén való gyakorlat i alkalmazása a kilencszázas évek 
elejéig sokat változik, a tankönyvben vázolt alapelvét 
Székely következetesen fenntar t ja , mely szerint „minden-
nemű tanulásnál jó az egyszerűsítés. Ezért adat ik fel 
először a t ananyag lineáris és folti utánzása, aztán a fej 
rajza, . . . végül az akt rajzolása". [32] Tankönyvében a 
„magasabb-körű" rajzolás elsajátításának alapvetését, 
az akadémikus okta tás jellegének főbb tényezőit a 
következőkben határozza meg: „Az alakot körülíró 
vouai, a síkokat meghatározó setét és világos tömegek 
(massák), a testek szövedékei (textúra) és a színek. "[33] 
Módszertanilag egységes átfogó ú tmuta tás t s jól át-
gondolt kézikönyvet ad tanár társa i kezébe. Tankönyvé-
nek szemléltető segédleteit, a közel félszáz fali táblát , 
plasztikus modelleket személyesen készíti el. .Székely 
különben művészetpedagógiai gyakorlatában is pontos, 
precíz korrigáló. Növendékeitől alapos, elmélyült mun-
kát , biztos részletrajzot követel. Darabos, szaggatott 
beszédmodora, szókimondó kr i t ikája miatt sokan nem 
kedvelik. A kilencvenes évektől általánossá válik a nyílt 
fellépés személye ellen. 1892-ben adja ki második tan-
könyvét, a Festészeti bonctant. Funkcionális elvekre 
épülő tananyagá t csupán szerkezeti vonatkozásban 
tárgyalja, s nem a művészi megjelenítés szempontjából. 
Mozgatható férfi, női, gyermek bábokkal és csontvázzal 
szemlélteti a figurális mozgást. Valójában az emberi 
test arányrendszerének, kánonjának merev sémáját 
dolgozza ki. Tankönyvében figyelemreméltó — napja-
inkra is vonatkozta tha tó — problémát fejteget. „Min-
dennapos tapasztalásunk, hogy az alig feslő tudás, a 
fejletlen képesség is már rögtöni értékesítésre vágyik és 
törekszik. Nem csoda, hogy aztán a haladás is megakad, 
és a mélyebbre ható tudás és tanulmány hiányában 
lábrakap az őszintétlenség, a szemfényvesztés, a szédel-
gés. "[34] 
Az intézet művészetpedagógiai tevékenysége, a tan-
terv, a tankönyvek rövidesen a hazai határokon túl is 
ismertté válnak. Különösen a művész-tanár képzés egy-
séges voltára figyelnek fel. A didaktikus anyagok kül-
földön legelőször 1873-ban Bécsben, majd a párizsi 
világkiállításon szerepelnek nagy sikerrel. A Párizsban 
bemutatot t ra jzi tananyagot Székely Bertalan által készí-
te t t prospektus kíséri. [35] Magán a világkiállításon sok 
művész s főleg műiparos fordul meg. Az intézet oktatói 
nagy lelkesedéssel térnek haza, s Keleti komplex művész-
nevelésének gondolata mindinkább tudatossá válik 
bennük. Az állami támogatással kint jár t műiparosok 
sorra keresik fel a kormányszerveket, az iparművész-
képzés, az iparművészeti tervezés bővítése érdekében. A 
művészképzés fejlődésének első szakaszában az oktatás 
szervezeti felépítése egységes képet muta t . Súllyal 
szerepelnek a tananyagban az iparművészeti tanulmá-
nyok, számottevő a használati tárgyak tervezése, tör-
ténelmi tárgyak másolása, népművészeti anyagok gyűj-
tése, néprajzi felmérések. Mindezek azonban az egyetemes 
szempontnak, a tanár- és festő-, valamint szobrászképzés-
nek van alávetve. Az új nemzeti formanyelv keresése, új 
díszítinények kialakítása, ú j építészeti stílus formálódása 
az említett t an tá rgyak súlyát és jelentőségét megnövelik. 
Ezt a társadalmi igényt már 1865-től táp lá l ja Feszi 
Frigyes pesti Vigadója, Schulek és Henszlmann bekap-
csolódása a művésznevelésbe, a fellendülő hazai gyár-
ipar és a vele párhuzamosan felkarolt kézművesség és a 
népi művesség, műhelyek újjászületésének állami támo-
gatása, az iparostanulók rajzi képzésének törvényesí-
tése s végül döntően a párizsi világkiállítás kisugárzó 
ereje. 
A hazai ipar igénye, a már korábban elemzett sok-
szorosító grafikusok képzésén kívül, főleg az ún. műfaragó 
műhelyeknél, a porcelán-, de főleg a textil iparban mutat -
kozik. Az osztrák ipart biztosító vámrendszer a koráb-
ban virágzó kerámiaművességünket, a „kis gyáraka t" 
Holicsot és T a t á t tönkretette. A keménycserép-készítés 
halványan ugyan, de jelentkezik Hollóházán, Pápán és 
Kassán. A texti l terület az egyetlen, mely a kiegyezés 
előtt is szabadabban bontakozik ki. [36] A kiegyezés 
utáni gazdasági lehetőségek, a párizsi világkiállítás, az 
1878. évi ú j kereskedelmi és vámtörvény ú j helyzetet 
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teremt. A fejlődés rohamos, annál is inkább, mivel Auszt-
riában például a kartonnyomó ipar már a belső szükség-
leteket sem tud ja kielégíteni, s a szakmában nincs 
iparostanuló-képzés, s a tervezők hiánya akadályozza a 
világpiacra való betörést. A közös vámterület a hazai 
nyomóipar helyzetét sem nehezíti. Porcelángyártással 
Herend foglalkozik, ebben az időszakban rendezkedik be 
a díszműáru termelésére. A bútorművesség csak a század-
fordulót követően lendül fel a pesti Vogel- és Steindl-
műhelyek tevékenysége révén. Mindezek arra serkentik 
az intézményt, behatóbban foglalkozzék az iparosok s az 
iparosokat taní tó rajztanárok képzésének bővítésével. [37 | 
Tehát az ipar igénye, a kibontakozó sajátos nemzeti 
formanyelv, a nemzeti önérzet által fű tö t t új stílus kere-
sése, a használati tárgyak és eszközök megformálása, 
mind-mind szétfeszítik a művészetoktatás szervezeti 
kereteit. A művésznevelésben érződő feszültségen nem 
tud segíteni Keleti Gusztáv egészséges kezdeményezése 
sem, az if jú Várdai »Szilárd és később Ulli »Sándor bekap-
csolásával az oktatásba, akiket az iparművészeti terve-
zés és ékítményes rajzolás megerősítésére hív az inté-
zetbe. Keleti publikációiban többször figyelmeztet, hogy 
,,A műízlést nem csupán a festészet és szobrászattal lehet 
közkinccsé tenni, hanem a műipar is a legjobb terjesz-
tője. "[38] A nemzet önálló gazdálkodásának igényével 
fellépő Trefort kultuszminiszter is hangoztatja, hogy 
„Irodalomban már különállunk, művészi egyéniségünk 
megvédelmezésével sem várhatmik soká. Kitűnő piaca 
van a külföldi műiparnak a magas ára ellenére is. "[39] 
A nemzeti ipar és a műízlés további fejlesztése érde-
kében — az iparostanulók rajzi képzésének reformja 
után - 1879-ben a fővárosi rajziskolák átszervezésére is 
sor kerül. »Szeptemberben induló ú j tanévben Iparrajz-
iskolává alakítják a rajziskolákat, föléjük egy felsőbb 
iparrajziskolát szerveznek. A Központi Iskolában sza-
badkézi rajzot, díszitő festészetet, építészeti és műszaki 
rajzolást, díszítő szobrászatot és agyagmintázást taní-
tanak. A rendelet szabályozza, hogy az ú j tanévtől nők is 
taní thatók, szakonként külön tanárral . [40] Az lij egysé-
ges rajzoktatás keretében mintegy ezerszáz tanulót 
képeznek. S hogy az erjedés éppen a fővárosban és a 
középfokú oktatásnál indul meg, megköveteli a felső-
fokú művészetoktatás színvonalának és művészetpeda-
gógiai követelményeinek emelését. Békéi Imre városi 
tanácsnok tanévi zárójelentésében igen plasztikusan 
jellemzi e problémát: „Az iskolában dús és nemes sarja-
déka a képzőművészetnek egyéb ágazata is. Es habár az 
én ügykörömet érintő sokféle iskola a magasabb művészeti 
- persze, hogy vajmi kevés számú fennkölt szellemű 
egyen által valójában kultúrálható — iskolákkal nem 
áll is szerves összefüggésben, de legalább alig távolabbi 
rokonságot azokkal, mivel véréből eredtek, az által kifej-
te t t termékeny képzeleti erők gyümölcseiből nyertek fé-
nyesebb életet az utóbbinál. Csak egy oly törpelelkű, 
magvető iskolákat és az igazi alapokat adó, nevelőintéze-
teket kicsinylő művészdalia tagadhatná, ki a lélek talá-
lékonysága adta és képletekben nyilatkozó eszményi 
teremtésnek egyedüli segéd kútforrású csak a magasabb 
művészeti tanodát akar ja és t ud j a mintegy inspirátor-
ként is tekinteni, de kiből tévtanának igazságában való 
hite és önhittsége mellett sem képes a magasabb művészi 
iskola — talán éppen az alsó és középfokú iskolából nyer-
hető alap és rendszeres műveltségnek, vagy pedig az égi 
szikra hiánya miat t - melyet embernek nem gyú j tha t -
nak, de mely nélkül nincsen — igazán alkotni tudó 
művészt varázsolni. "[41] 
A Müfaragászati Műhely megszervezése 
A fővárosban működő rajziskolák átszervezése és a 
művészeti élet pezsgése, a közfigyelem művésznevelésre 
való irányulása elősegíti a Keleti Gusztáv által már 1869-
ben javasolt faragó szakosztály létrehozását. 1880 novem-
berében kerül sor a Müfaragászati Műhely megszervezé-
sére. A kormány kezdetben csupán 5000 forintot biztosít 
működésének fedezésére, mégis gondoskodik az intézet 
a műhely önálló tevékenységéről. Meghívják Mátrai 
(Mudcrlak) Lajos György szobrászt a m ű f a j bevezeté-
sére és oktatására. Az ú j szakosztály növendékei a »Sugár 
úti Zeneiskola különválasztott három helyiségében kezdik 
el tanulmányi munkájuka t . 
Mátrai Lajos mint pesti kőfaragó kezdi működését, a 
bécsi akadémián 1867-ben fafaragást tanul, majd párizsi 
tanulmányai után II. Lajos bajor uralkodó palotáján 
dolgozik.[42] Hazatérve elkésziti Károlyi, Izsó szobrát és 
a pozsonyi Széchenyi-szobrot. Az intézetbe kerülésekor 
mintázza a Sió regéjét ábrázoló szökőkutat. A szakosz-
tály hét növendékkel kezdi működését. Mátrai t nem jó 
szemmel nézik az intézetben, s a vihart, melyet kineve-
zése okoz, csupán föléje helyezett „art isztikus vezető" 
beállítása csillapítja le. A Müfaragászati Műhely vezetője 
tehát az 1881-ben k zdődő tanévtől kezdve Rauscher 
Lajos. A műhely növendékeinek ő ok ta t j a az építészeti 
rajzot és az iparművészeti tervezést. A szakosztály első, 
a Rajztanodától független tanára »Schikedanz Albert, 
akit a reneszánsz diszítmények okta tásának céljából 
neveznek ki. 
Schikedanz a karlsruhei egyetem elvégzése u tán 
Bécsben tanul, majd Budapesten Ybl műhelyében dol-
gozik. A művészetoktatással akkor kerül először kapcso-
latba, mikor az ú j intézet építésével kapcsolatos terv-
pályázaton a második helyezést nyeri el Oktatási tevé-
kenységének első évében választják szét az építészeti 
rajzolás oktatását az iparművészeti tervezéstől. 
A Műhely az anyaiskolától való önállósulásának 
következő lépcsőjeként Váradi Szilárd külön speciális 
geometriai órákat ad a növendékeknek. Nem sokkal 
később Szirmai Antal festőművészt bízzák meg a figu-
rális rajzolás oktatásával. A Müfaragászati Műhelyt 
eleinte az anyaiskola l á t j a el az oktatáshoz szükséges 
lapmintákkal és gipszekkel. Az 1878-ban rendezett 
párizsi világkiállításon a Mintarajztanoda önállóan állít 
ki, azonban 1880-bau Brüsszelben már kiilönváltan a 
Müfaragászati Műhelytől. 
Ma már igen nehéz rekonstruálni a művésznevelés 
szétválásának valamennyi okát. Az bizonyos, hogy a 
külföldi minta, a hazai fellendülő gyáripar és kézműves-
ipar s nem utolsósorban az ú j stílustörekvések elevenen 
befolyásolják a kettéválás folyamatát. Az ú j formavilág 
kezdeti jelentkezése, kiterjeszkedése az építészetre, a 
belső terekre és használati tárgyakra, sok festőt és szob-
rászt megriaszt, mert az ilyen irányú törekvésben a képző-
művészet felhígulását sejtik. Ezért a már mélyen gyöke-
ret eresztett akadémikus szemlélet megóvása érdekében, 
a grande-art színvonalát féltve a Mintarajztanoda tanárai 
elzárkóznak a társadalom által igényelt szélesebb műfaji 
kibontakozás elől, s művészi alkotói tevékenységük és 
művésznevelői gyakorlatuk beszűkül a táblaképfestés 
és az emlékműszobrászat határa i közé. Következésképeu 
az egészségesen kibontakozó és Európában egyedülálló 
művésznevelési koncepció, a különböző műfajok, művé-
szeti ágazatok oktatása és a rajztanárképzés egyetemes-
sége szenved csorbát, mely közel egy évszázadra előre 
meghatározza a művészképzés alapvető problematikáját . 
Kétségtelen azonban az, hogy a szétválás folyamatát 
siettetik, a szemléleti és gyakorlati ellentéteken túlmenő-
en, a személyi jellegű súrlódások is. Székely Bertalan és 
mások visszaemlékezéseiben, levelezéseiben, írásaiban 
egyértelműen fellelhetőek a Keleti személye elleni meg-
nyilvánulások. Bár alapvetően művésznevelési koncep-
cióját bírálják, kifogásolják a képzés kiszélesítését, való-
jában azonban festői kvali tása, gyenge publicisztikája és 
cézári ha j lama miatt elégedetlenek. Ez utóbbi különösen 
a művészek megítélésénél, a Mintarajztanodába történő 
kinevezéseknél, s nem utolsósorban mint a Képzőművé-
szeti Társulat vezetőségi tagjának közéleti tevékenysé-
génél nyilvánul meg. J ó példa erre Székely véleménye, 
mely bár igen szubjektív, mégis tartalmaz reális magva-
kat. Egy helyütt megjegyzi, hogy „A szakmához tartozó 
tárgyak egyikéhez sem ér te t t , csak jól stilizált jelenté-
sekhez . . . Ez a sokoldalú nemtudás a mai állami élet-
ben is igen hasznos, mer t így nem várandhatunk meg-
győződést és minden magas helyről eredő állításhoz 
könnyű igent mondani jó lelkiismerettel. í gy ő és fellebb-
valói szépen kijöttek egymással; vak vezet világta-
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l a n t . . '[43] Az egyoldalú jellemzés felvillantása mellett, 
végeredményben az „erőszakos Keleti" lia csak a művész-
képzés intézményesítését harcolja ki és a művészeti 
közélet szervezeti kereteinek megteremtését szorgal-
mazza, az utókor feltétlenül szemet hunyhat emberi 
gyengeségei felett. 
Végső soron a Mintarajztanoda mellett külön létre-
hozott intézmény Keleti művésznevelési koncepciójá-
nak, közvetlenül pedig személyes vereségének követ-
kezménye. A művészképzés kettészakadásának bekövet-
kezését képtelen volt megakadályozni. A teljes műfaji 
megosztást követelő tanári kar, valamint a Társulat és 
a művészeti közélet ez irányú törekvése erős nyomásként 
nehezedik a kormányra. Ennek hatására kerül sor elő-
ször 1881-ben az anyaintézettől elkülönített 3 0 0 0 forintnyi 
költségvetés biztosítására. Következő lépésként pedig 
2 0 0 0 forint ösztöndíjat folyósítanak külön a Műfaragá-
szati Műhely tanulói számára. Ezeket az előzményeket 
követi a tulajdonképpeni Országos Magyar Királyi Ipar-
rajztanoda, az önálló művészetoktatási intézet rendele-
tileg történő megalkotása. 
Ez a valós históriája az iparművészképzés megszüle-
tésének, annak ellenére, hogy a két intézet napjahikig 
tar tó szemléleti ellentéte mia t t szívesen vállalják a tör-
ténelmi tények elhomályositását. Egyfelől szívesen el-
felejtik az anyaintézetből való származást, másfelől a 
szétválást követően, az anyaintézetben tovább folyó 
iparművészeti (papír) tervezést színvonalasabbnak tart-
ják az új intézet gyakorlati, kivitelező tevékenységénél. 
így alakulnak ki tehát az anyaiskola, a Mintarajz-
tanoda kebelében az iparművészképzés gyökerei. Műfaji 
polarizálódásként először a Műfaragászati Műhelyt vá-
lasztják le, ma jd e folyamat következő láncszemeként a 
Morelli-féle Fametsző Szakosztályt helyezik át. Ezt 
követően egymás után alakulnak meg az új szakosztályok, 
az ötvös-vésnök, a díszitő-festő, a díszítő-szobrász, a 
rézmetsző és a kisplasztika műfajaiban. A növendékek 
előkészítő osztályon keresztül kerülhetnek a szakosztá-
lyokra. Ennek okát abban kell keresnünk, bogy a pályá-
zók többsége ugyan szakmai ismeretekkel rendelkezik, 
de vizuálisan műveletlenek. Az előképző jellege az általá-
nos rajzoláson és mintázáson alapul. A tananyag meg-
egyezik a rajztanárképzés alapozó gyakorlati stúdiumai-
val. Az előkészítő tagozaton sokáig az anyaiskola tanárai 
okta tnak . 
A különböző szakosztályok létrejöttével lassan ki-
alakul az új intézet körvonala, oktatási profilja. Ettől a 
periódustól kezdve, paradox módon, hol az egyik intézet 
gyakorlatában találkozunk a másik profiljába tartozó 
műfa jok oktatásával, melyet az intézet tekintélyének 
megőrzése és a képzés színvonalának fenntar tása érdeké-
ben vezetnek be, bol a másik intézet foglalkozik a végzett 
növendékek egzisztenciájának biztosítása érdekében az 
ún. kisművészetek oktatásával. Egyrészt az anyaiskolá-
ban a szétválást követően az első világháborúig iparmű-
vészeti tervezés folyik, másrészt már a századforduló 
első éveiben arról hallunk, hogy ,,. . . egy sereg növendék 
a képzőművészethez férkőzött ugyan közelebb és ilyen 
irányú alkotásokkal vált intézetünk becsületére méltó-
v á . . . " [ 4 4 ] 
* 
1971 szeptemberében emlékeztünk a művésznevelés 
intézményesítésének százéves évfordulójára. A születés-
napi ünneplés közben fel-felvillannak a régmúlt gondjai, 
a keletkezés, a vajúdás hősi időszaka, az a mindent át-
fogó erőfeszítés, melyet a nemzeti művészet megteremtése 
érdekében fejtettek ki elődeink. 
A magyarországi művésznevelés múl t já t kuta tn i úgy 
vélem nem érdektelen, hiszen a centenárium ünneplőit 
a visszapillantás ténye elgondolkoztatja és óhatatlanul 
napja ink problémáival való összevetésre készteti. S akkor 
a visszaemlékezés nem hiábavaló, mert a múlt így válik 
hasznossá a jelen számára. 
Rónai György 
J E G Y Z E T E K 
( A k u t a t á s a l a p v e t ő f o r r á s a a k é l i n t é z e t b e n m é g f e l l e l h e t ő 
— j e l e n l e g r e n d e z é s a l a t t á l l ó — i r a t t á r i a n y a g , v a l a m i n t a z i s k o l á k 
é v k ö n y v e i é s a n y a k ö n y v e i . ) 
1 F l e i s c h e r G y u l a : A b é c s i A k a d é m i a m a g y a r t a g j a i , B u d a p e s t , 
1935-
2 R a b i n o v s z k y M á r i u s z : A M ű v é s z e t i o k t a t á s k e z d e t e i M a g y a r -
o r s z á g o n , M . M . M . É v k ö n y v , I 9 5 r . 
3 J o ó J á n o s : N é z z e t e k a m a g y a r n e m z e t m i v e l t s é g i . . . B u d a , 
1 8 4 1 . 
4 F l e i s c h e r G y u l a i . m . 
5 E i t e l b e r g e r v o n E d e l b e r g : Ö s t e r r e i c h K u n s t i n s t i t u t e u n d 
K u n s t g e w e r b l i c h e Z e i t f r a g e n , W i e n , 1 8 7 9 . 
6 F r i m l A l a d á r f o r d í t á s a n y o m á n : P e d a g ó g i a i K ö n y v t á r , B u d a -
p e s t , 1 9 1 3 . 
7 O . I , . T . C a n c . 8 8 8 / 2 0 4 4 . 
8 A K . F . n ö v e n d é k e i n e k 75 — 8 0 % - a , a z I . F . - á n t a n u l ó k 6 0 % - a 
a K é p z ő - é s I p a r m ű v é s z e t i S z a k k ö z é p i s k o l á b ó l k e r ü l k i . ( A z 1 9 0 7 / 0 8 
t a n é v e t m e g e l ő z ő t í z é v a d a t a . ) 
9 R u b v M i r o s z l á v : A g y ő r i N e m z e t i R a j z i s k o l a , G y ő r , 1894 . 
10 A z E l s ő M a g y a r F e s t é s z e t i A k a d é m i a , G y . T . É v k . l ' e s t , 
1 8 1 2 . 
11 K e l e t i G u s z t á v : A k é p z ő m ű v é s z e t i o k t a t á s k ü l f ö l d ö n é s 
f e l a d a t a i h a z á n k b a n , B u d a , 1 8 7 0 . 
12 K e l e t i G u s z t á v i. m . 
1 3 K e l e t i G u s z t á v i . m . 
14 F ő v á r o s i L a p o k , 1 8 7 1 . X . 2 7 . 
15 V a s á r n a p i Ú j s á g , 1 8 7 1 . X I . 5 . 
16 V a s á r n a p i Ú j s á g , 1 8 7 1 . X I . 1 9 . 
1 7 H a z á n k s a k ü l f ö l d , 1 8 7 1 . X I . 3 0 . 
18 H a z á n k s a k ü l f ö l d , 1 8 7 1 . X . 19 . 
19 F ő v á r o s i L a p o k , 1871 . X I . 11 . 
2 0 A z 1 8 7 2 - b e n k i a d o t t n a p t á r a k m i n d e g y i k e f a m e t s z e t e s : 
I s t v á n b á c s i n a p t á r a , P r o t e s t á n s k é p e s n a p t á r , A f a l u s i g a z d a n a p -
t á r a , N a p t á r i j e g y z ő k ö n y v c c s k c , M a g y a r N ő k n a p t á r a , A m a g y a r 
c s a l á d i n a p t á r , H a t á r i d ő - n a p t á r , N e m z e t i n a g y k é p e s n a p t á r , S z e -
r e n c s e - n a p t á r , E l a d ó l á n y o k n a p t á r a , N e v e s s ü n k , B a r á t f ü l e k n a p -
t á r , L i d é r c z - n a p t á r , N e m z e t i k o r l e s n a p t á r , K o s s u t h - n a p t á r , A N é p 
z á s z l ó j a n a p t á r , Ú j - H o n v é d n a p t á r , H o n v é d - t á r c z a n a p t á r , F a l i 
n a p t á r . 
2 1 H a z á n k s a k ü l f ö l d , 1 8 7 1 é v f . 4 3 5 . o . 
2 2 D o r é i l l u s z t r á c i ó i t P i s á n m e t s z e t t e f á b a f é s ű s e l j á r á s s a l , 
a m i v e l k o r á b b a n n e m i s m e r t t ó n u s g a z d a g s á g o t é s p l a s z t i c i t á s t é r t 
c l l a p j a i n . 
2 3 A t ö b b i n ö v e n d é k e : L i e b e l t J ó z s e f , P u s z t a i P á l , B á l i n t 
B e n e d e k , E n o l i c h J ó z s e f , N e u s e l K e l e m e n , R a u c h b a u e r K á r o l y , 
F o l t z P á l , F o r a i A n d o r , N á d a s D é n e s , P á r t o s J ó z s e f é s F i n g e r A r t ú r . 
2 4 A z 1 8 9 4 - b e n k é s z ü l t d ú c m é r e t e 4 0 0 X 2 5 c m . 
2 5 K e l e t i G u s z t á v i . m . 
2 6 V o i t P á l : A m ű v é s z e t i é s i p a r o k t a t á s m ú l t j á b ó l , M a g y a r 
I p a r m ű v é s z e t , 1 9 3 6 . 
2 7 K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l a É v k ö n y v e , 1 8 7 2 / 7 3 . 
2 8 M a g y a r R a j z t a n á r o k O r s z á g o s E g y e s ü l e t e E v k ö n y v e , 1 9 0 1 . 
2 9 V . K . M . 3 2 1 9 5 / 1 8 7 7 . 
3 0 V . K . M . 3 2 1 9 5 / 1 8 7 7 . 
3 1 „ A f i g u r á l i s r a j z é s f e s t é s e l v e i , m e l y e k a m . k i r . O r s z á g o s 
M i t i t a r a j z t a n o d a é s R a j z t a n á r k é p e z d e s z a k o k t a t á s á n á l a l k a l m a -
z á s b a n v a n n a k . í r t a é s s a j á t e l ő a d á s a i b ó l k i v o n a t o s a n k ö z l i S z é k e l y 
B e r t a l a n t ö r t é n e l m i f e s t é s z , a f i g u r á l i s r a j z é s f e s t é s z e t r e n d e s t a -
n á r a . " 
3 2 S z é k e l y B e r t a l a n i . m . 
3 3 S z é k e l y B e r t a l a n i . 111. 
34 S z é k e l y B e r t a l a n i . m . 
3 5 „ D e r U n t e r r i c h t i n F i g u r a l e n z e i c h n e n a n d e r K . U n g . 
L a n d e s - Z e i c h c n s c h u l c u n d Z e i c h e n l e h r e r - P r ä p e r e n d i e i n B u d a p e s t , 
1 8 7 7 . " 
3 6 A z E l s ő M a g y a r F é s ű s f o n ó R T . ( K á r t o l y F o n o d a ) 1 8 6 7 - b e n 
a l a k u l a K i i l s ő S o r o k s á r i ú t o n a C o n c o r d i a G ő z m a l o m m e l l e t t , m i n t -
e g y 4 1 4 m u n k á s s a l . 1 8 7 3 - i g k ü z d a z o s z t r á k v e r s e n n y e l . 
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i 8 6 8 - b a n a L o s o n c i P o s z t ó i p a r 5 0 l ó e r ő v e l , 7 2 0 o r s ó v a l , 5 6 
m e c h a n i k a i , 2 4 k é z i s z ö v ő s z é k k e l é s 2 5 0 m u n k á s s a l d o l g o z i k . 
1 8 7 1 - b e n a l a p í t j á k a P o z s o n y i T e x t i l g y á r a t , m e l y h á r o m é v i g 
e g z i s z t á l . 
1 8 6 7 - b e n h o z z á k l é t r e a K é s m á r k i E l s ő M a g y a r L e n - é s K e n d e r 
M ű f o n o d a R T . - t , m e l y i g e n r ö v i d i d ő n b e l ü l f e l s z á m o l . 
1 8 6 7 - b e n a l a p í t o t t E l s ő G v a p j ú m o s ó R T . a z Ú j p e s t i é s S z e g e d 
W o l f n e r - f é l e a l a p í t v á n y , a m e c h a n i k u s m o s á s b e v e z e t é s é v e l e r e d -
m é n y e s e b b t e r m e l é k e n y s é g e t é r e l . 
3 7 S á n d o r V i l m o s : N a g y i p a r i f e j l ő d é s M a g y a r o r s z á g o n , B u d a -
pes t . , 1 9 4 5 . 
3 8 K e l e t i G u s z t á v i . m . 
3 9 M ű v é s z i I p a r , 1 9 0 5 . 
4 0 B u d a p e s t e l s ő k e r ü l e t é b e n 5 5 , a h a r m a d i k b a n 4 2 , a z ö t ö -
d i k b e n 1 9 6 , a h a t o d i k b a n 1 1 5 , a h e t e d i k b e n 2 2 8 é s a K ö z p o n t i I s k o -
l á b a n 4 3 4 n ö v e n d é k k e l f o g l a l k o z n a k . 
4 1 B é k e y I m r e : B u d a p e s t S z é k e s f ő v á r o s k ö z o k t a t á s á n a k t ö r -
t é n e t e , B u d a p e s t , 1 8 8 2 . 
4 2 „ M á t r a i M u d e r l a k L a j o s s z o b r á s z a p á r i z s i é s e r f u r t i n e m z e t -
k ö z i k i á l l í t á s r a 2 5 0 f o r i n t á l l a m i s e g é l l y e l t a n u l m á n y ú t r a k ü l d i k " 
B u d a p e s t i M ű - é s i p a r l a p , 1 8 7 8 . V . 1 2 . 
4 3 M a k s a y L á s z l ó : S z é k e l y B e r t a l a n m ű v é s z e t i í r á s a i , B u d a -
p e s t , 1 9 6 2 . 
4 4 I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a É v k ö n y v e , 1 8 8 4 / 8 5 . 
REFLECTIONS AT T H E CENTENARY OF T H E INSTITUTIONALIZATION OF ARTISTS TRAINING 
IN HUNGARY 
In September 1971 a hundred years will have been 
passed since the time the Royal Hungarian School of 
Decorative Arts and Ar t Teachers' Training (common 
precursor of the Hungarian Highschool of Arts and the 
Hungarian Highschool of Applied Arts) was established. 
The forthcoming centenary affords a suitable occasion 
for an analysing review of the initial stage of develop-
ment. 
The first ten years of the history of artists' higher 
training vividly present t he contemporary development 
of fine- and applied ar ts : of gaining ground of the aca-
demic a t t i tude in the education of art ; of the entry of 
the refreshing current of newly discovered folk art into 
artistic training rather inclining to rigidity up to t h a t 
time: of the polarization of training according to the 
artistic forms; of the formation of a uniform conception 
in the training of artists, art teachers and industrial 
artists; of the subsequent disunition of that organiza-
tion; of the emancipation and gett ing independent of 
masters ' schools, art teachers' schools, the women's 
painting school and applied art schools. 
The most important phases of this critical period of 
artists ' training in Hungary are: the initial steps of 
institutionalization; the foundation of painters' and 
sculptors' training; the National Board of Examiners 
for Candidates to Art Teachership set up following the 
introduction of instruction in drawing in the lower and 
middle schools, as well as in the schools of industrial and 
trade apprentices; the organization of Morelli's Wood-
engraving Department following the upswing of the 
reproductive and printing industries; Mátrai's Carving 
Workshop founded in view of the country-wide building 
rush, where, in the training of architectural scupltors, 
the liistorizing way of expression could And good ground. 
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KUTATÁS 
H Á N Y I S Á M U E L B U E T Ü T J A 
I 7 9 I — I 8 6 0 
A magyar folyószabályozás és geodézia tör ténetének 
egyik legrokonszenvesebb és egyben legtevékenyebb 
egyénisége Lányi Sámuel. Nevét a lexikon Lányi Soma 
alakban — mint festőét őrzi, néhány sor t szentelve i f jú-
kori ra jza inak és csodálatos finomságú, a legmagasabb 
klasszisokba ta r tozó önarcképének. Születésének, halá-
lának, sőt élete nagyobbik felének részleteit is — levél-
tár i ku ta tása ink a lap ján — szinte csak napja inkban 
sikerült felderí tenünk. 
Iglón született 1791-ben,[1] magyar nemesi család-
ból. A t y j a városi polgár. Életkörülményeiről ugyan 
semmit sem t u d u n k , valószínűsíthető azonban, hogy 
nem volt gazdag ember. Fia iskoláit az iglói alsófokú 
iskolák u t án a késmárk i ág. ev. lyceumban, illetőleg a 
kassai kir. jogakadémián fo ly ta t ta . Már a húszas évei 
végén jár t , amikor bei ra tkozot t a pes t i I n s t i t u tum 
Geometricumba. 1821-ben t e t t e első szigorlatát , mérnöki 
oklevelét pedig 1823. szept. 26-án nyerte .[2] 
Tanu lmánya i t — feltehetően — nehéz körülmények 
közöt t végezte, mer t az első elemitől a kassai jogakadé-
miáig szükséges 13 esztendő mellett t íz esztendei kiesés 
muta tkoz ik az I n s t i t u t u m b a való beiratkozásig. Kenyér-
kereső éveknek tekin tsük-e ezt a tíz esztendőt, amikor 
ta lán szerény tőkét g y ű j t ö t t alihoz, liogy a mérnöki dip-
lomát megszerezhesse ? 
Levéltári források t anúskodnak arról, hogy min t 
mérnök jelölt, 1821 és 1822 nyarán mérnöksegédként a 
Balassi bárók kékkői urada lmában dolgozott . Fenn is 
m a r a d t 1822-ből egy térképe, amely a Kékkővel ha tá ros 
Nógrád megyei Nagykür tös pusztá t ábrázolja. Ézen 
kékkői uradalmi mérnöknek í r j a magát . [3] 
Ebből az időből valók első, a művészet tör ténet á l ta l 
is számonta r to t t graf ikai alkotásai. Mocsáry A.[4] Nóg-
rád megyei monográf iá ja (4) számára készí tet t 15 képet , 
melyet Lenhardt Sámuel metszet t rézbe (5). Neve t e h á t 
a nógrádi vár- és t á jképek , ra jzok által vá l t a nagyközön-
ség előtt ismertté. A képek: I. k t . (217. 1.) Szécsény várá-
nak alaprajza (feltehetően sa já t felmérése alapján); 
I I . k t . (36. 1.) K a r a n t s Hegye; I I I . k t . Nógrád, Filek 
1593-ban; Baglyas, Buják , Divény, Ecseg, Fülek, Gács, 
Kékkő, Salgó, Sámson vára , Somoskő, Szanda és Szé-
csény című várképek. A Szécsényt ábrázoló rajzon a 
falu és a vár l á tha tó ; a többi csak a v á r a k a t ábrázolja 
(4) és (5). 
A képek aláírása á l ta lában „Lányi S." ; az egyetlen 
kivétel Nógrád v á r á n a k képe (III . k t . 18. 1.), ahol a fel-
irat (signo): ,,f?aJ.[zolta] Lányi Sám.[uel] Ihzg.[enieur]." 
Ez alapon a festő és a mérnök Lányi személye biztosan 
azonosítható. 
Jóva l későbbről ismeretes egy ezekkel rokon, színe-
zett acélmetszete is. Címe és tárgya: „Trencsén megyei 
köznép" [-viselet], A Regélő 1839. évi 2. számának me l -
lékleteként 2 0 , 2 x 2 7 , 0 cm nagyságban jelent meg. Élén-
ken, de kevés műgonddal színezett acélmetszet. Rajzo-
lóit Pataki D. id. m u n k á j a nem említi; P. Molnár Zsuzsa. 
meghatározása és szíves levélbeni közlése szerint szerzői: 
Nyulassy Lajos és Lányi Sámuel. Az eredetin a signo csak 
annyi t árul el, hogy ,,metszette Kohlman K[ároly]". 
A metszet r a j za eléggé primitív. Az előtérben t ö b b 
személyből álló, beszélgető csoport, jellegzetesen szlovák 
népviseletben. Lányi a há t t e r e t rajzolta , mégpedig nem 
1839-ben, h a n e m sokkal korábban . 
A kép há t t e r e — Jassik Menyhért (6) közlése szer int — 
a Trencsén megyei Zsigmondháza környékét ábrázol ja . 
A vonatkozó szöveg (id. h. 42. o.) erről a következőket 
mondja : 
,,Zsigmondháza ; báró Balassa Zsigmondrtil így neve-
zet t azon pompás négyszögkastély, mellynek mos tan i 
helyén h a j d a n Zsigmond ép í t t e t e t t volt egyet f ábu l ; e 
jelenlévőt b. Balassa Pál létesíté, azon szenvedélyes 
építtető, ki Nógrád megyében keblezett Kékkő vá rának 
is északi ú j részét emelteié. " 
„Zsigmondháza" önkényes megnevezés. Lipszky Re-
pertóriuma (1808) szerint azonos a Vágbesztercéhez 
(Pova Z. Bystrice) tar tozó Orlove pusztával , a mai 
hasonló nevű községgel, mely az 1895. évi Helységnévtár 
szerint 48 házból állott. Lányi r a j zán — a kas té lyon és a 
Vág pa r t j án levő uradalmi ma lmon kívül — egyet len ház 
sem látható. 
A szövegben említet t Balassa Zsigmond az első or-
lovei kastélyt házasságkötése előtt , feltehetően 1580 és 
1585 között épí t te t te . A nagy műveltségű, vi láglá tot t 
főúr 1585-ben ve t te nőül Zborovszky Sámuel lengyel 
herceg leányát . Esküvőjén személyesen rész ve t t a 
lengyel király is. A töröktől megrongált Kékkő v á r á t is 
1619-ben ő ép í t t e t t e ú j já , de a mai zsigmondházai kas-
tély új jáépítésére csak jóval később, Balassy Pál idejé-
ben került sor. Lányi már ezt a kas té ly t ismerte. 
Nem l á t j u k kétségesnek, hogy Zsigmondháza ra jzá t 
Lányi Kékkő és a többi, má r emlí te t t vár ra jzával együt t , 
uradalmi szolgálatának első éveiben (1825—1823) készí-
te t te , és a Regélő szerkesztőjének a fo lyói ra tban több 
ízben megismételt ama nyi lvános felhívására, hogy az 
olvasók — közlés céljára — bocsássák rendelkezésre kész 
rajzaikat , kü ld te be 1838-ban rajzolói próbálkozásainak 
e korai t e rmékét . Az alakos jelenetnek a h á t t é r r e való 
illesztését Kohlman végezte el, nem sok hozzáértéssel. 
Munkájá t a kép táv la ta s ínylet te meg. 
Lányi 48—50 éves korában már kiforrot t művész , 
jó nevű festő. Bizonyosnak látszik, hogy az 1810—1820 
között i években módszeresen festészetet t anu l t . Hogy 
hol és kinél, m a még rej tély. T á j r a j z a m Markó Károly 
hatása ismerhető fel. Valószínű, hogy ismerték egymást . 
Teljesen egykorúak. Markó az Iglóhoz közeli Lőcsén 
(Levoca) 1791 őszén született , és i860 novemberében halt 
meg. Lány ihoz hasonlóan ág. ev. vallású; t ehá t m á r közép-
iskolás éveikben ta lá lkozhat tak . Markó is mérnöknek 
készült, sőt egy évtizeden á t mérnök is volt, és ú g y vál-
t o t t át a képírói (festői) pá lyára . Fia ta l ko rában Müller 
János Jakab lőcsei festő h a t á s a a la t t dolgozott. Müller 
jellegzetesen gouache-modorban festet t . Igen valószínű, 
liogy Müller J. Jakabbal Lányi is személyes kapcso la tba 
került. 
Markó kezdetben a lublói (Lubovná) uradalom, m a j d 
az egri érsekség geometrája . Mérnöki tevékenységének 
területe t e h á t részint Lányi szülővárosának, részint 
kékkői urada lmi mérnöki munká lkodása színhelyének 
közelére kor lá tozódot t . A személyes ismeretség és a köz-
vetlen ha tás lehetősége t ehá t adva volt. 
A Szépművészeti Múzeumban levő Szentiványi-íéle 
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cédulaanyagban t a lá lha tó — évszám nélküli, t a l á n 
Szendrevtői vagy Szentiványitól származó — kézira tos 
feljegyzés szerint: , ,Lányi a X I X . század elején való-
színűleg Markow al állott összeköttetésben, és az ő h a t á s a 
a la t t dolgozott. Egy g vas zuhatagos tá jképé t i smerem 
(jelzése: Pinx, Sam. Lánvi), amely nagyon hasonl í t 
Markó if júkori gvassaihoz." 
Művészettörténeti i roda lmunkban többször is emlí-
tésre kerülő „Zuhatagos t á j " c. képe ismeretlen helyen 
lappang. Az idézett feljegyzés gouach-nak (guazzo-nak) 
mond ja . Nem lehet t e h á t azonos a Magyar Nemzet i 
Galériában őrzött, vászonra festet t olajképpel, amelyen 
zuha t ag nincsen. Ez a kép 57,5X46 cm nagyságú. (Ktsz. 
EK. 7785—5924.) 
A kép előterében jobb oldalról egy pa tak csillogé) vize 
húzódik hátrafelé, két oldalt emelkedő par t i szegéllyel. 
Jobbró l magas fák és bokrok: baloldal t szekérút vezet 
fel a dombra. Ezen a pa r ton még egy templomrom n y ú l i k 
az ég felé. A há t té rben ha lvány hegyvonulatok lá tszanak. 
A világoskék égbolt a képnek kb. felét foglalja el. N a g y 
szürke és fehér megvilágítot t felhőkkel van tele. Signa-
t u r a lent, a középtől balfelé: ,,Lányi S. 1840". A képe t a 
gyű j t emény .Szabó Endré tő l vásárol ta meg. 
A Magyar Nemzeti Galéria azonban — a már eml í t e t t 
F K 7785—5924 ltsz. tá jképén kívül — Lányinak két 
gouache festményét is őrzi. Mindket tő eredetileg a Fővá-
rosi Kép tá r tu la jdona volt ; 1955-ben onnan kerültek át 
a Szépművészeti Múzeumba, ahol s a j á t le l tárukba is 
bevezet ték őket; m a j d onnét a X I X - X X . századi ra jz -
anyaggal együtt j u t o t t a k mai helyükre: a Magyar N e m -
zeti Galériába. Az egyik kép észak-amerikai, a más ik 
angliai t á j a t ábrázol. Mégpedig: 
1. Albani New Yorkban, Észak Amerikában. Pap í r , 
gouache. 5 1 , 2 x 3 6 cm. Jelzés lent jobbra a kép a l a t t : 
fest. Lányi Sám.—Ktsz: F 1955—5381 Kent a kép a l a t t 
középen: ALBANI N E W Y O R K B A Észak-Amerikába. 
2. Stores a Windermere tó mellett Angliában. Papi r . 
gouache, 52 ,7x36 ,3 cm. Jelzés a k é p alat t jobbra: fest. 
Lányi Sám. 1837.-Ltsz: F 1955—5382. A kép alat t közé-
pen: STORES a Windermere tó mel le t t Angliába. 
Mivel semmi n y o m a annak, hogy Lánvi bá rmikor is 
Angliában, s különösen Észak-Amerikában jár t volna , 
m i n d k e t t ő minden valószínűség szerint — máso la t . 
Alább részletesen szólunk arról, hogy Lányi 1834-től 
ï837-ig a Tisza térképezési munká la ta inak vezetője vol t . 
Ez a feladat őt szigorúan helyhez kö tö t t e . A képek erede-
t i je i t t ehá t csakis valamelyik Tisza-menti úri- (főúri) 
l akban vagy ta lán idb. Vay Miklós zsolcai kas té lyában 
l á t h a t t a , még az öreg generális életében. Az idb. Vav 
Miklós ugyanis a Tisza és Körös-vidék folyószabályo-
zási munkála ta inak királyi biztosa (commissariusa) volt 
(1); ezért hivatalból is gyakrabban össze kellett ta lá l -
kozniuk. Kazinczytól t u d j u k , hogy Vay golopi könyv-
tá r - és zsolcai fogadószobája tele volt külföldi metsze-
tekkel]7a). Ezeket a bá ró külföldi út ja i ról (7b) hoz t a 
magával . Lánvi pedig mint csoportvezető mérnök, t ö b b 
ízben is megfordult Vay Miklós zsolcai kasté lyában. 
Lánvi olajfestményei között önarcképe is f ennmarad t . 
E g y b e n ez az egyetlen arckép, amelyet tőle i smerünk. 
A csodálatos szépségű, f inom alkotás egyenrangú Barabás 
Miklós legszebb portréival . E képen a művész szeme 
szürke, dús bajusza és körszakálla barna. Fejét vörös 
frigiai sapka t aka r j a . (A kép nagysága 63 x 50 cm, jel-
zete: 8071;—5039.) Signó lent, ba l ra : , .Lányi Samu 
[840". 
Kampis Antal (8) szerint Lányi 1833 után már csak 
arcképeket festett . Ezt a megállapítást a fentiek cáfol-
ják . Magam is bizonyosra veszem azonban, hogy Lánvi 
1830 és 1840 közöt t nagyon sok arcképet festett , m e r t 
n e m ju tha to t t volna el a művészet oly magas foká ra , 
amelyet önarcképe jelez, ha nem így t ö r t én t volna. 
Ez idő szerint azonban önarcképén kívül egyetlen 
arcképfestménye sem ismeretes.(5 ( Ez a magyar arckép-
festészet nagy rej télye, mert kell Lányitól szá rmazó 
ola jpor t réknak lenniük. Lehetetlenség, hogy az önarc-
képén kívül valamennyi elpusztult volna ! Hiszem, hogy 
a rendszeres ku t a t á s nem lesz e redmény nélküli. 
Hogy ilyen adot t ságok mellett mié r t készült Lányi is, 
Markó is a mérnöki pályára, azt a kor szelleme magya-
rázza. A festőművészi h iva tás gyakorlása a b b a n az idő-
ben kevés megrendelővel és sok súlyos bizonytalansággal 
terhes szabad pálya volt. E g y közepes tehetségű mérnök 
is félig iparosszámba ment . (Széchenyi még Beszédest is 
lenézte, és hagymaszagú, ápola t lan parasz tnak t a r t o t t a 
(9,10).) „ E g y nyárspolgárra nézve nem is lehete t t volna 
nagyobb csapást képzelni, í r j a Lyka (11), min t ha fia 
művészi, például színészi, képírói pályára t é v e d t . " 
Et tő l a szerencsétlenségtől Lányi t ehá t megkímélte 
szüleit, és megmarad t a mérnöki pályán. Ot t is a kiválók 
közé t a r tozo t t . Az Építési Igazgatóságnál levő minősítési 
lapja szerint különösen j á r t a s volt a felső matézisben, a 
háromszögelésben, és kimagaslot t mindenfa j t a felmérési, 
vízmérési és vízépítési feladat megoldásában (3). 
Amikor 1823 őszén megszerezte mérnöki oklevelét, 
má r évtizedek óta érvényben volt, és a gyakor la tban is 
megvalósult I I . Józsefnek 1788. má jus 22-én kiadot t 
rendelkezése. Ez arra kötelezte az In s t i t u tum Geomet-
ricumtól mérnöki oklevelet nyer t i f jakat , hogy oklevelük 
megszerzése u t án két esztendőt — gyakorlatszerzés 
végett — az Országos Építési és Hajózási Igazgatóság 
főfelügyelete alá tar tozó kamara i mérnöki hivatalok 
egyikénél vagy valamelyik megyei hites mérnök oldalán 
mérnöksegédként töltsenek el. Az if jú Lányi a r ra töreke-
det t , hogy az akkor már nagyhí rű Huszár Mátyás nagy-
váradi kamara i mérnök hivata lához kerülhessen, ahol 
vele közel azonos korú f iatal mérnökök a Körös—Be-
re t tyó vidék szabályozásán fáradoztak. 
Élső fe lada tként a Sa jó felvételét kap ta . A folyónak 
Felsőzsolca és Kesznyéten között i szakaszáról kellett 
hosszszelvényt készítenie. Ez a műve napja inkig fenn-
marad t (12). 
Úgy tűn ik , Vay Miklós generális, kormánybiz tos 
kívánsága lehete t t , hogy Lányi éppen a Sa jónak ezen a 
szakaszán bizonyítsa tehetségét. Vay Alsózsolcán lakott , 
Kesznyéten pedig a Sajó és T a k t a torkola tánál van, nem 
messze a Tiszától. így m ó d j á b a n volt Vavnak munka 
közben is felkeresni az i f jú mérnököt , akit valószínűleg 
már Kékkőről , de legalább is Balassi báró szavaiból is-
mert. Lánvi ki tűnően vizsgázott az öreg generális előtt, s 
ennek következményeként az ő ajánlásával jelenhetett 
meg Nagyváradon a kamara i mérnöki h iva ta lban . 
Huszár Mátyás mérnökei m á r jóformán elkészültek a 
Körösök, a Berettyó, a Hor tobágy és a t öbb i kisebb 
vízfolyás felvételével. Főként térképmásolási és t isztá-
zati m u n k á k vol tak hátra . Ezekben Lányi még részt vett , 
ma jd az elsők közöt t volt, akiket Huszár á thelyezet t az 
akkor kezdődöt t Duna-mappációhoz. Az időközi jelen-
tésekből t u d j u k , hogy Lányit a Duna-ment i háromszög-
láncolat kifejlesztéséhez, m a j d a folyam libellációs mun-
kálataihoz osz to t ta be (1). Tula jdonképpen i t t került 
először és t a r tó san össze Lánvi Vásárhelyivel. 
Életkörülményeikben sok a hasonló vonás . Mind-
ket ten felvidéki születésűek és ágostai evangélikusok. 
Lehetséges, hogy Lányi a t y j a is — Vásárhelyiéhez ha-
sonlóan - iskolamester, ami az időben nemcsak tanítéit 
és kán to r t , hanem még harangozót is je lente t t . Vásár-
helyi öt évvel f ia ta labb Lányinál, mérnöki oklevelét 
azonban hé t évvel korábban szerezte meg (2). Ennek 
következtében négy évvel korábban (1819) került a 
Körös-mappációhoz, és annak alaphálózat-fejlesztő há-
romszögelési és szintezési munkála ta iban jelentős része 
volt (I). 
t f p í i f U y h i ^ ^ > 
i Lányi Sámuel aláírása egy 1842. évi jelentéséről 
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2. Lányi Sámuel: Önarckép. 1840 (Magyar Nemzeti Galéria, 
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3. Lányi Sámuel : Baglyas vára (Mocsáry A. könyvéből) 
4. Lányi Sámuel: Buják vára (Mocsáry A. könyvéből) 
Nagyon pontosan kellett tehát dolgozniuk, hogy a lán-
colat a mérési hibák következtében el ne csavarodjék. 
Emellett a szerb—török határőrök miat t is állandóan 
veszélyben voltak. Egyik mérnöktársát , Meltzel Jánost, 
a Kazán-szorosban, amikor egy kimagasló hegycsúcson 
háromszögelt, mérés közben érte a török határőrök go-
lyója. Ott a helyszínen meghalt. A szomorú esetet Lányi 
Sámuel csoportfőnöki jelentése örökítette meg (1). 
Ez az eset 1833 őszén történt. Ekkor már jóformán 
teljesen elkészültek a Duna háromszögelésével. A munká-
ban — beosztottként — Vásárhelyi is részt vet t . í gy 
ju tot t sok értékes háromszögelői tapasztalathoz, melyek 
alapján megírta két, háromszögelési tárgyú, latinul, 
illetőleg németül kiadott tanulmányát (13, [4). Ez a két 
kis írásmű igen hathatósan segítette elő Vásárhelyit 
abbeli törekvésében, hogy elfoglalhassa Huszár Mátyás 
főnöld székét, ami 1829. május i-én tör tént meg (1). 
Vásárhelyi egyelőre semmit sem változtatott Lányi 
beosztásán. Amikor pedig elkészültek a Duna és Al-Duna 
háromszögelésével, a Tisza-mappáció igazgató főmérnö-
kévé nevezte ki. Lányi ekkor átmenetileg, életében im-
már másodszor Nagyváradra költözött, majd rövidesen 
5. Lányi Sámuel: Dévény vára (Mocsáry A. könyvéből) 
Ennyi is elegendő annak érzékelésére, mennyi dina-
mizmus élt Vásárhelyiben, míg Lányi inkább magának-
való, szerény művésziélek volt. Talán szerencséje, hogy 
akkor, amikor ő Váradra került , már a múl té volt az a 
két kemény összecsapás, amely Huszár és hevesvérű 
beosztott fiatal mérnökei, köztük főként Vásárhelyi, ille-
tőleg Bódogh között robbant ki, megmozgatván még a 
helytartótanácsot is (1). 
A fennmaradt iratokból kivehetően a legjobb viszony 
alakult ki Huszár Mátyás és az if jú Lányi, de éppúgy 
Lányi és Vásárhelyi között is. Ezt nem zavar ta az, hogy 
1826—1828 között Lányi mintegy helyettese Huszárnak. 
(Az akkori hivatali szervezet ilyen beosztást és ranghelyet 
nem ismert.) 
1824 óta a Körös-térképészet teljes mérnöki kara a 
Dunán dolgozott. Budától a szerb—török határ ig (ami 
akkor Belgrádnál volt) ők fejlesztették ki a háromszög-
láncolatot, majd megkezdték a folyam mindkét partvidé-
kének részletes felmérését (1). Lányi a háromszögelésben 
jeleskedett. Semmiképpen sem volt ez könnyű feladat. 
Péterváradot leszámítva egyetlen jól meghatározott 
asztrogeodéziai alappont sem állott rendelkezésükre. 
6. Lányi Sámuel: Ecseg vára (Mocsáry A. könyvéből) 
8. Lányi Sámuel: Gács vára (Mocsáry A. könyvéből) 
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g. Lányi Sámuel: Hollókő vára (Mocsáry A. könyvéből) 13. Lányi Sámuel: Salgó vára (Mocsáry A. könyvéből) 
10. Lányi Sámuel : Karants Hegye (Mocsáry A. könyvéből ) 14. Lányi Sámuel: Sámson vára (Mocsáry A. könyvéből) 
il. Lányi Sámuel: Kékkő Vára (Mocsáry A. könyvéből) 13. Lányi Sámuel: Somoskő vára (Mocsáry A. könyvéből) 
12. Lányi Sámuel: Nógrád vára (Mocsáry A. könyvéből) 16. Lányi Sámuel: Szanda vára (Mocsáry A. könyvéből) 
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iy. Lányi Sámuel: Szécsény vára (Mocsáry A. könyvéből) 
áthelyezte tartózkodási helyét a Tisza-menti falvakba. 
Ahogy a láncolatfejlesztéssel előrehaladtak, Tiszaújlaktól 
ő is lefelé húzódott. 
A Tisza-mappáció vezetése Lányi számára ma már 
szinte el sem képzelhető gondot és fáradalmakat jelen-
te t t . A budai Építési és Hajózási Igazgatóság, élén a 
magyargyűlölő Joseph Rauchmüller von Ehrenstein fő-
igazgatóval, a helyszíni munkaviszonyok ismeretének 
hiányában postai úton küldözgette rendelkezéseit, igen 
sok fölösleges utazgatásra és helyszíni mérés elvégzésére 
kényszerítve Lányit és beosztott mérnökeit egyaránt. 
Ilyen eset volt például a szegedi Huszár-féle vízmérce 
nullpontja körül t ámad t vita (15). Ér thető , hogy a fő-
igazgatóság tel jhatalmú urai nem szívesen utazgat tak 
az időben Budától Szegedig postakocsin, az elképesztően 
rossznak mondott, rázós utakon, de Lányinak és az 
ifjabb Schmidt Györgynek emiatt többször is meg kellett 
tenniük félannyi u ta t . És hasonló eset nem egyszer adó-
dot t . 
Nem célom ebben az életrajzi vázlatban Lányi Tisza-
térképészeti munkálatainak részleteit ismertetni. (Erre 
vonatkozóan Fodor térképkatalógusa (16) sok jó adalékot 
tartalmaz.) Nem mellőzhetem azonban, hogy szóljak a 
munka méreteiről. Mindenekelőtt kiemelem az 1772. évi 
rendkívül magas és az 1823. évi rendkívül alacsony víz-
állás nyomainak felvételét, amelyet Lányi még 1834-ben 
végeztetett el. Ebből a munkálatból 6 lapon 39 kereszt-
szelvény, valamint a Tápé és Gvála közötti hosszszelvény 
maradt fenn (17). A felvételeken mindkét szélsőséges 
vízállást feltüntették. 
1834-ben elkészültek a Tisza- és a Maros-torkolat 
felmérésével (18). A Maros ebben az időben gyakran vál-
toz ta t t a torkolati szakaszának medrét. Hol a mai meder-
ágytól északra, hol délre ömlött a Tiszába. A szabályozás 
érdekében e terület térképe különösen sürgős feladat volt. 
(Ezzel a munkálattal kapcsolatban vált szükségessé a 
szegedi vízmérce nul lpont ja helyzetének tisztázása is.) 
Ugyanebben az esztendőben Tiszaújlaknál is folyt 
már a munka. 1835-ben 12 szelvényen elkészültek a 
Szolnok és Algyő közötti terület felvételével. i836-1x')1 
fennmaradt áttekintő lap szerint csak a Szolnok és Titel 
közötti Tisza-felvétel 169 szelvéuvlapot tartalmaz. Ek-
korra már elkészült a Tisza-menti ú j háromszögláncolat, 
amelynek eredményét Záhonytól Nagy becskerekig 157 
szelvénylap tartalmazza. A Huszttól Tokajig ter jedő 
láncolatrészt 1837-beu külön lapokon dolgozták fel. Ez 
év (1837) végén felterjeszthette Lányi a Tisza-mappáció-
nak Tokaj és Szolnok, valamint Tiszabercel és Kanyár 
közötti teljesen kész részletes szelvény lapjai t is. 
Első három évi munkásságuk eredményét a bécsi 
Kriegsministeriumhoz is fel kellett terjeszteni. A kiváló 
gondossággal készült térkép címe: Übersicht, des durch 
(lie Kgl. Theiss-Eluss-Mappierung in den Jahren 1834, 
1835, 1836 trigonometrisch ausgeführten Dreieck-Netzes 
von Nagy-Beeskerek bis Huszt. Von Ingenieur Samuel 
Lányi; 3 lap, 2 termion, 1837. — Wien, Kriegsarchiv, 
K VII k 158. Eredeti jét Eperjessv Kálmán találta meg 
(19). 
A következő évben a Gáva és Tiszaújlak közötti 
folyószakaszról 132 szelvényt adtak át a főigazgatóság-
nak, majd 1839-ben elkészültek a zsurki á tvágás tervé-
vel. Ez az esztendő kiválóan eredményes volt: az év 
végéig ugyanis átadásra kerülhettek a Técső és Tisza-
újlak, sőt a Tisza forrásai és Técső közötti szelvények is. 
Lényegében tehát Lányi ha t év alatt (1834—1839) 
végzett a Tisza és a Bodrog teljes felvételével. A sok száz 
szelvényt tar ta lmazó lapok 1" = ioo° vagyis 1 : 7200 
méretarányban készültek, 73 x 7 0 cm nagyságú lapokon; 
színezetten, az árteret a hegyek, dombok lábáig ábrá-
zolva, a Huszár Mátyás által 1820-ban rögzitett elvek 
(1) értelmében. 
1840-ben vet te kezdetét a folyó részletes hidrográfiai 
felvétele. Ezerszámra készültek a mederről kereszt- és 
vízemésztési szelvények, a jegyzőkönyvek százaiban 
vízsebesség mérési adatok stb. Égyidejuen megkezdték 
a tervezett átvágások és az építendő töltések helyének 
részletes fe'mérését és a tervek készítését is. 
Míg egyesek ezzel foglalkoztak, Lányi — mérnökeinek 
javával — a Maros folyó újbóli felvételét kezdette meg. 
Alig több, min t két év alatt készült el a Marosnak Szeged-
től a lippai szorosig terjedő részét feltüntető 405 szel-
vénylapja, a tiszaiakhoz hasonló kivitelben. De ezen 
kívül is készült még több száz különböző ta r ta lmú víz-
mérési szelvény a Marosról forrásvidékétől Erdély hatá-
ráig. 
Ugyancsak 1844-ben kap ta Lányi azt a feladatot, 
hogy sürgős felvételt készítsen a Hortobágyról. Tervet 
kellett készíteni ugyanis avégből, hogy megszüntessék a 
hatalmas pusztaságnak évről évre árvízzel való elönté-
sét. A helyszíni munkát Bogovirh Károly, Holecz András 
és Kamőczy Gábor végezték el.(6) Ténylegesen csatlakoz-
tak Huszár Mátyásnak a szegedi vízmércétől kiinduló 
szintezési hálózatához (1). 
1845-ben Lányi végre felkerülhetett Budára. Az 
egykori Duna-mappáció hivatali helyiségeiben rendezke-
dett be a „Tiszamérés központi intézet". A Duna térké-
peit és minden más térképet elraktároztak egy kis szobá-
ban, majd megkezdődött a Tisza és a Maros felvételi 
anyagának feldolgozása. Levéltári forrásokból tudjuk, 
hogy Lányi egy 22 lapból álló térképsorozaton 1" = 
1000°, azaz i : 720 000 méretarányban megszerkesztette 
a „Vízhelyzeti térkép az egész Tisza folyóról és ennek 
árhatáráról" című térképmű vét. Valószínű, hogy ez az 
igen értékes sorozat is a későbbi (de ma már egykori) 
Vízrajzi Intézet birtokába került . Egyelőre nyoma ve-
szett, pedig bizonyára egyike lenne legértékesebb kar-
tográfiai kincseinknek. 
1846-ban megkezdődtek a Tisza szabályozási munká-
latai. Lányi még a Tisza-térképészet központi hivatalá-
ban dolgozott Budán, amikor Vásárhelyi Pált — 1846. 
április 8-án - a Tiszavölgyi Társulat gyűlésén, tervei 
ismertetése és védelme közben, szívszélhűdés érte. 
Természetes lett volna, hogy Vásárhelyi örökébe 
Lányi Sámuel lépjen. Ki ismerte nála jobban a Tiszát, a 
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Dunát, a Körösöket, Marost, a Bodrogot és még egy sor 
kisebb folyót, melyek felvételében kezdettől részt vett 
vagy azokat irányította. Negyedszázada állott már a 
folyószabályozási munkálatok szolgálatában, és hatalmas 
szakmai tudásánál, rengeteg személyes tapasztalatánál 
talán csak pontossága, lelkiismeretessége és munka-
szeretete volt nagyobi). Soha senkivel nem kerül t szembe. 
Mindenki tisztelte, becsülte. O maga is úgy érezte, nem 
vét a szerénység szabálya ellen, ha tesz néhány kísér-
letező lépést ez irányban. Rauchmüller azonban nem 
óhaj to t t Huszár és Vásárhelyi u tán ebben a legmagasabb 
vízügyi pozícióban (amely m a az országos vízügyi fő-
igazgatói és az országos hajózási hivatali elnöki rang-
helynek együttesen felel meg) ismét magyar embert 
látni. 
Még arra sem volt haj landó, liogy fizetését rendezze. 
Lányi szerette volna elérni, hogy fizetésben legalább 
megközelítse Huszárt vagy Vásárhelyit, mert jövedelme 
Budán — a napidíjak, kocsipénz stb. elmaradása miat t — 
lényegesen lecsökkent. Az időben egy mérnöksegéd 4 
forint, Lányi pedig 6 forint napidí jat kapot t egy napra. 
Ez egy-egy hónapban Lányinál közel 200 forint többlet-
jövedelmet jelentett. Óriási értékű pénz ! Lányi csupán 
azt óha j to t ta elérni, hogy havi alapfizetése a 100 forintot 
megközelítse. Kérelmét Rauchmüller e lu tas í to t ta (21). 
Ezzel Lányi személye el is tűnik a szemünk elől. 
Neve többé sem az Építési és Hajózási Igazgatóság irat-
anyagában, sem az Index-, sem az Élenchus-kötetekben 
nem fordul elő. Ugyanúgy hiába kerestük nevét az egy-
korú hivatalos tiszti címtárakban. Végre Miiller 1854. 
évi Nagynaptárában (22) akadtunk nyomára. Eszerint 
Balassi Antal báró kékkői uradalmának geometrája. 
Ezek u tán a Balassi-család levéltárát ku t a t t uk át. Saj-
nos, a család levéltárának csak az 1850. év u táni anyaga 
kerül t az Országos Levéltárba. Ez Lányira vonatkozóan 
számos dokumentumot tartalmaz, de még így is életének 
há rom esztendejében (1847 —1850) tör ténteket csak 
sej thet jük. 
Amikor Lányi — közel negyedszázados távollét 
u t án — ismét Budára került, ezúttal egészen más, az ő 
szemében modern, nyugtalan, forrongó, u t a t kereső 
Pest-Budát talált . Egy új , számára ismeretlen, de nagyon 
is vonzó várost, amely — Széchenyi szavaival — lehetett 
„csúnyácska", de ahol minden erjedt, forrot t : írók, 
művészek, mérnökök, i f jak és idősebbek, polgárok és 
főnemesek, egyaránt csinosítani és korszerűsíteni igye-
keztek az ország fővárosát . Ezt a hangulatot , ezt az 
általános törekvést a kor liozta magával; a kor diktálta, 
és senki sem vonhat ta ki magát alóla. 
Az a szűkebb mérnöki-baráti-ismerősi kör, amelyben 
Lányi Pesten találta magát , szintén több jeles reformert 
számlált. Vásárhelyi is közéjük számított , hisz benne 
Széchenyi országos méretű terveinek megvalósítóját 
lá t ta . Karacs Ferenc háza nemcsak a korszerű magyar 
kartográfia bölcsője volt, hanem Karacsné Takács Judit 
és Karacs Teréz, a művész leánya, a korszerű magyar 
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nőnevelés úttörői. A fővárosban Szépítő Egylet, illetőleg 
a városi tanács mellett Szépitő Bizottmány dolgozott, 
amely az 1838. évi nagy árvíz óta a mai Budapest arcu-
latát igyekezett nagy erőfeszítéssel kialakítani. Ennek 
egyik lelkes tagja Lechner József, az Országos Építészeti 
Igazgatóság helyettes vezetője volt. 
De 1829 óta volt az igazgatóságon még egy igen 
lelkes ember, Lechner egyik rajzolója, Nóvák Dániel, 
akiből a főváros szépítése körüli érdemeiért műszaki 
előadó lett . O volt a l 'est és Buda városképének kialakí-
tása körüli ügyeknek referense. Művészember. Hét évvel 
fiatalabb Lányinál. Festő. A bécsi képzőművészeti aka-
démián Peter Nobile t an í tványa volt. Jeles munkájával , 
az első magyar nyelvű művészeti lexikonnal (23) osztat-
lan elismerést aratott . 
Talán senki sem állott a szorosabb szakmai kör tagjai 
közül Lányihoz olyan közel, mint éppen a művészi törek-
vésekkel teli Nóvák, aki mérhetetlen szorgalommal való-
ban ú t tö rő jelentőségű munkásságot fe j te t t ki. írásaival 
képzőművészeinket akar ta nevelni, tökéletesíteni. De 
éppen művészeti krit ikusi volta miatt akadékoskodó, 
rossz modorú embernek tar to t ták , és számos ellenlábast 
szerzett (24). 
Ma még felderítetlen, mi igaz abból, hogy Nóvák a 
szabadságharc idején az osztrák seregek fővezérével, 
Hentzive 1 konspirált. I f júkor i bécsi emlékei és Rauch-
midler környezete némi alapot nyúj tanak erre a felte-
vésre. Tény, hogy 1849-ben Buda ostroma alkalmával 
bevádolták Görgeynél, hogy osztrák kém. Haditörvény-
szék elé állították és golyó általi halálra ítélték. Az íté-
letet a Vérmezőn 1849. május 29-én végrehaj tot ták. 
Ugy tűnik, hogy Lányi, aki hétről hétre hivatalból 
is érintkezett Rauchmüller közvetlen környezetével, fel-
ismerte a való helyzetet, és megundorodva attól, ta lán 
már 1848-ban o t thagyta Budát és sok jót nem ígérő 
jövendő hivatali pályájá t . Családjával együtt vidékre 
távozott . Vissza Nógrádba, ahol i f júkorában mérnöki 
munkásságát kezdte: Balassi Antal báró kékkői uradal-
mába. 
Az a körülmény, hogy nevét 1854-ig egyetlen kalen-
dárium sem tar talmazza (noha ezek a kiadványok éppen 
azt a célt szolgálták, hogy közöljék — többek közt — 
az uradalmi geométerek adatai t is), alapot ad arra a fel-
tevésre, hogy jónak lá t ta elrejtőzni a Bach-uralom rendőr-
kopói elől. Vajon nem Rauchmüller elől menekült-e a 
nógrádi magányba ? 
Bárhogy volt is, bizonyára súlyos okok késztették erre 
a lépésre, mert igen nagy áldozatot hozott . Míg az Épí-
tészeti Igazgatóság keretében havi fizetése kb. 50 forint 
volt, jövedelme pedig (a napidíjakkal, kocsipénzzel stb.) 
ennek a kétszeresét is meghaladta, a kékkői uradalomhoz 
évi 100 forint készpénzért és némi konvencióért szerző-
dött . Természetbeni évi járandósága — egy 1853. évi 
feljegyzés szerint — 12 pozsonyi mérő búza, 36 p. mérő 
rozs, 2 p. mérő eleség, 12 akó bor, 40 mázsa széna, 20 
mázsa sarjú, 12 öl liasábfa, 7 p. mérő tavaszi vetőmag. [7] 
(Ugyanakkor az uradalom ügyvédjének fizetése évi 160 
forint !, conventiója pedig a mérnökével azonos.) 
Az anyagi veszteség mellett nagyon fájdalmas lehe-
te t t nemcsak Lányi, hanem az egész család számára az a 
megalázó mód, ahogyan csekély fizetéséhe/ és kommen-
ciójához hozzájutott . Egy feljegyzés például 1850. nov. 
12-ről, az uradalom gazdasági naplójából: „Lányi mérnök 
úrnak a kékkői kerületben 4 kila árpa kiszolgáltassék" (25). 
Ugyanabban az évben, okt. 8-án Lányi kérelemmel 
fordul a báróhoz: 48 ezüst forint előlegkénti kiutalását 
kéri, hogy leányát nevelőházba Írathassa (26). 
És hányszor találkozunk még az iratokban néhány 
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öl fa, néhány mérő búza, árpa, rozs stb. kiszolgáltatásá-
ról intézkedő rendelkezéssel. Többnyire apró tételek; nem 
nagyobbak, mint amennyi egy jobb iskolamestert meg-
illetett (27). 
Ami a szakmai feladatokat illeti, a fennmaradt iratok 
bizonysága szerint ugyanoda ju to t t , ahol harminc évvel 
korábban kezdte. Az iratok közt ta lálható egy ,,Reversalis 
a Gyarmathi térképről, melyet használás végett a Leltárból 
kivettem. 1834. II. 16. Lányi Samu s. k." (28). Három év 
múlva: „Kérem N. Kürtösi mappát nékem beküldeni, 
mellyet mi nap a ládábul kivévén el készítettem. Kékkő, 
1837. VI. 13. Lányi mérnök" (29). 
Már közel jár hetvenedik évéhez, de nyugdíj 
hí ján — utolsó erejéig dolgoznia kell a terepen. Rázós 
parasztszekéren já r ja az uradalmi földeket. 1858. május 
jo-én kelt ez a bejegyzés: ,,kéretik a kékkői igáskocsiba 
egy ülés kiadása, miután Lányi úr szalmából készült illésen 
ülni nem akar" (30). 
Kgy év múlva, (1859. nov. 12.) Lányi levelet intéz 
az uradalom igazgatójához, Ebben közli, hogy a sklabo-
nvai tagosítást és térkép készítését gyengélkedése miatt nem 
vállalhatja. Maga helyett Komáromy vagy Pokorny mér-
nök urakat(S) ajánlja e munkára (31). 
Gyengélkedése súlyos betegséggé fajult , amely rövi-
desen halálával végződött. 
Az uradalmi igazgató i86o ; július 29-én levelet intéz 
az uradalom pénztárosához: ,,Ö Nagysága a Teljhatalmú 
úr 73. számú levelének értelmében, annak 1. pontja szerint 
Lányi Samu uradalmi mérnök haláláról tudósítást sajnál-
kozással tudomásul vévén, rendelem, hogy minden nála levő 
iratokat . . . térképeket Furtinyi pénztárnok közbenjötté-
vel leltár mellett átvegye. Fizetése halála napjától megszün-
tetendő. (Széljegyzet:) márc. 9.-én halt meg" (32). 
Végül még egy igazgatói rendelkezés i860, július 29.-
ről: „Néhai Lányi Sámuel mérnök úr népének első negyed-
évi járandóságára 20 frl. 30 kr. kifizetendő" (33). 
Ennél kézzelfoghatóbban talán semmi sem mutat-
ha tná meg, mily kevésre becsülték a Balassi bárók az 
öreg és betegeskedő, munkára lassan képtelenné vált 
mérnököt. Valószínű, hogy abban az időben ez volt a 
sorsa minden kiöregedett mérnöknek, bármilyen kiváló 
volt isiereje teljében. 
Bizonyos, hogy kortársai egyáltalában nem ismerték 
fel, ki volt Lányi Sámuel, s ki t vesztettek vele. Nem halá-
lakor; már a szabadságharc idejében sem. Ma világosan 
lá t juk: Vav Miklós, Huszár Mátyás ás Vásárhelyi Pál 
mellett szűkebb korának egyik legjobban képzett és 
országos méretekben is legnagyobb tel jesí tményt nyújtó 
mérnöke volt. (9) 
* 
Szóljunk még j iéhány szót Nóvák Dániel sorsával 
kapcsolatban is. Őt Görgey végeztette ki azért, mivel 
állítólag ada tokat szolgáltatott Hentzi tábornoknak. Úgy 
tűnik, van valami összefüggés az ő sorsa és a néhány 
héttel korábban az osztrákok által agyonlövetett Nóvák 
Tivadar halála között. 
Windischgrdtz csapatai 1849. január 5-én délután 5 óra 
t á j t megkezdték bevonulásukat a kiürített budai várba. 
Noha ellenállást sehol sem tapasztaltak, mégis rendkívül 
óvatosan merészkedtek előre, és — hogy raj taütéstől ne 
kelljen félniük — sorban tar tóz ta t ták le a rebellisként 
besúgott személyeket. 
így került fogságukba február 18-án egy máig is 
ismeretlen nevű, külföldi festőművész és Nóvák Tivadar 
nyugállományú huszárfőhadnagy, pesti lakos. A Verbőczy 
utcai úgynevezett Kossuth börtönbe kerültek, egy szobá-
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ba Barsi Józseffel. Visszaemlékezéseiben [35] ő örökítette 
meg az alábbi részleteket. 
A festőművész véletlenül 1848 márciusában kerül t 
Pestre, illetőleg Budára. Olyannyira fellelkesítette a forra-
dalom heve, hogy azonnal beállott nemzetőrnek. Egyszer 
az őr tanyán kellett töltenie 24 órát. Hogy az unalmat 
űzze, azzal mulat ta t ta társait , bogy a szoba feliér falára 
lerajzolta Jellasichot, amhi t róka képében haj t ja végre 
az abban az időben oly híressé vált oldalazó hadmozdu-
latot Buda helyett Bécs felé. A bevonuló osztrák csapa-
tok felkutat ták a gúnyra jz alkotóját, s szegény feje min-
den nap várhatta, mikor lövik agyon érte. 
Nóvák Tivadar sorsa más volt. O maga sem sejtette, 
a históriát megörökítő Barsi sem, de mi, utólag szemlélve 
a dolgokat, látjuk: az osztrák besúgónak. Nóvák Dániel-
nek halálával Görgey t a l án a bihari magyar nemes Nóvák 
Tivadar halálát bosszulta meg. 
Nóvák Tivadar Bihar megyei nemes család sar jaként 
a megye szolgálatában állott. Vármegyei jegyző volt . 
Majd a megye ajánlatára Bécsbe került testőrnek, onnan 
pedig a buszárokhoz, ahol főhadnagyi rangot ért el. Tüdő-
baja miat t azonban nyugdíjazták. Pestre költözött és 
igen szerény bérlakásban lakot t a Ferenc-városban. Nem 
érintkezett senkivel, legfeljebb néhány régi baj társával , 
ha az utcán összehozta őket a sors. Nem politizált; a 
magyar kormányszervekkel sem volt kapcsolata, de azok-
ban a napokban, amikor Jellasich liadai betörtek hazánk-
ba, több ízben is hangoztat ta, a magyarságnak egyetlen 
lehetősége vau : fegyverrel kell kivernie az ellenséget az 
országból. 
Valaki ezért feljelentette. Elfogták és azzal vádolták, 
bogy a Batthány-kormány kémje volt és katonákat tobor-
zott Kossuth zászlaja alá. Nemsokára Barsival és sok más 
fogollyal együt t Balassagyarmatra szállították, és — 
mint kémet — rögtönítélő bíróság elé állították. 1849. 
április 8-án golyóval kivégezték. Nem engedte, hogy 
szemét bekössék, s a kíséretére kirendelt papot is még ő 
bátorította. 
Az ítéletet a gyarmati kaszárnya udvarán h a j t o t t á k 
végre. Sírja jeltelen maradt . 
Dr. Bendefy László 
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Ü B E R D E N L E B E N S W E G V O N SÁMUEL L Á N Y I 
1 7 9 1 — i 8 6 0 
I n der ersten Hä l f t e des vorigen J a h r h u n d e r t s ragt 
unter den Por t rä tmalern der hervorragend begabte Maler 
Samuel Lányi hervor, dessen wunderbar feinfühliges, zu 
eleu besten klassischen Werken gehörendes Selbstbildnis, 
ihn neben die hervorragendsten Künst ler seiner Zeit, 
auch neben Miklós Barabás stellt. 
Sámuel Lányi en t s t ammt einer Adelsfamilie; er wurde 
179 t in Igló geboren. Auf Wunsch seiner El tern erwarb er 
1823 an der Pester Universi tät , am Ins t i t u tum Geometri-
kum, das Ingenieurdiplom. Höchstwahrscheinlich kann-
te er schon als Gymnasiast Károly Marko. Später besuch-
ten sie die Vorlesungen auf der Universi tät gemeinsam. 
Es ist anzunehmen, daß Ldnvi auch mit dem Lőcseer 
Maler Jakab János Müller bekannt wurde, bei dem auch 
Marko lernte. 
Nach 10 Jahren Berufspraxis ließ Marko clie Ingenieur-
laufbahn im Stich, Lányi jedoch blieb seinem Beruf t reu 
und n a h m 1834 in der Ingenieurkammer den zweiten 
Platz ein. Seit 1834 war er Leiter der Tisza-Mappatio. 
Zu dieser Zeit geriet ein Mitglied des Pester Ingenieur-
Büros der Zeichner Daniel Nóvák (er war auch Maler und 
Verfasser des ersten Kunst lexikous in ungarischer »Spra-
che) in Spionageverdaeht und wurde auf Befehl des Gene-
rals Görgey am 29. Mai 1849 hingerichtet. Lányi f lüchtete 
vor der rachedurstigen österreichischen Obergewalt und 
f r i s te te 11 Jalirc h indurch sein Leben in armseligen Ver-
hältnissen auf dem Gut des Barons Antal Balassa in Kék-
kő. Als Gutsingenieur m u ß t e er sich bis zu seinem Tode 
mit Geländearbeiten beschäftigen. 
Aus dieser Zeit kennen wir kein einziges Gemälde von 
ihm. Leider ist seine künstlerische Hinter lassenschaf t 
ziemlich ärmlich. In seiner Jugendzei t schuf er T5 Land-
schaftsbi lder zu einem Buch von A. Mocsárv. Diese 
bi ldeten die Vorlagen zu den Kupfers t ichen von 5. Len-
hardt ( 1 8 2 6 ) . Später ( 1 8 3 9 ) schuf er zusammen mi t L. 
Nyulassy ein gelungenes Bild über die Bauerntracli t des 
Koin i t a t s Trencsén. K. Kohlmann fer t ig te nach diesem 
Gemälde einen Stahls t ich an. 
Außer den gennanten Werken s ind uns noch zwei 
Landsehaftsbi lder auf Leinwand und zwei in Gouach-
Technik ebenfalls Landschaf ten , bekann t . Ein Ölgemälde 
ist verschollen, die übr igen sind E igen tum der Ungari-
schen Nationalgalerie. 
Vor uns steht nun die große Präge : W o befinden sich 
seine Ölgemälde, seine Por t rä t s? 
Denn daß solch eine vollendete Schöpfung, wie das oben 
e rwähn te Selbstbildnis, zustande kommen konnte, läß t 
darauf schließen, daß in den Jahren zwischen 1830 und 
1840 noch weitere ähnliche Gemälde ents tanden s ind 
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AZ A S S Z U Á N I S Z E N T S I M E O N K O L O S T O R 
E S T R I N I T Ä S Z - S Z I M B Ö L U M A I 
Az elmúlt évtizedben több magyar régész já r t Egyip-
tomban tanulmányúton, és egy magyar expedíció feltárá-
sokat is végzett Núbiában. Ezen utak nyomán több olyan 
dolgozat is megjelent, amely a magyar régészek számára 
életközeibe hozta ezt a távoli országot, [ i] E munkához 
kapcsolódunk most mi is az asszuáni Szent Simeon kolos-
tor maradványainak ismertetésével és az 1968-ban te t t 
tanulmányút során ott és más kopt kolostorok megtekin-
tésekor összegyűjtött megfigyelések leírásával. [2] 
Az egyiptomi és núbiai kopt kolostorok alaprajzi el-
rendezésük, szerkezetük alapján több csoportba osztha-
tók. Ezek közül az egyik csoport az Újbirodalomtól is-
mert s a Ptolemaios-korban is kedvelt egyiptomi temp-
lomtípussal vethető össze. Ezek a kolostorok gondosan 
faragot t kváderkövekből, sík területen épültek (Sohag: 
Fehér- és Vörös-kolostor stb.). Egy másik csoport a maga-
sabb helyen, szárí tot t agyagtéglából épült várszerű ide 
tar tozik a Szent Simeon kolostor is — egyiptomi temp-
lomokra emlékeztet bennünket (Quasr el Ghuéta, Dus, 
Nadura stb.).[3] Mi most csak az e csoportba sorolható, 
várszerű kopt kolostorokkal kívánunk foglalkozni. Ezek 
közül — aránylag korai elnéptelenedése és jelentős mérete 
mia t t — az asszuáni Szent Simeon kolostor őrizte meg 
leginkább a középkori kopt kolostorépítészet e csoportjá-
nak jellegzetességeit. Emellett i t t találunk olyan részle-
teket (szimbólumok), amelyek kapcsolatba hozhatók az 
európai és áttételeken keresztül a hazai kolostor-, vár- és 
templomépítészettel. 
mtjw'Co^ 
i. Keresztény (kopt) templomok és kolostorok Egyiptomban 
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2. A Szent Simeon kolostor (AswanJ D-felöl 
Az asszuáni Szent Simeon alapítása a VI. századra 
tehető. Feltehetően kapcsolatban állhatott a bizánci 
császárok azon törekvésevei, hogy Núbiát befolyásuk alá 
vonják, kereszténnyé tegyék. Aswánnál húzódott ekkor 
a bizánci birodalomnak Alsó-Nubiával szomszédos D-i 
határa , itt élt legtovább a régi egyiptomi vallás, a philaei 
Isis kultusza, amely csak 540 körül szűnt meg. Ekkor tette 
kereszténnyé a korábban Alsó-Núbiába telepített noba-
dákat királyuk. A térítésben és AIsó-Núbia egyházi szer-
r- " - — 
3. A kolostor alaprajza (Clarke után). A. Alsó kapu, 
B. Templom, C. Torony 
vezetének kiépítésében, később az alexandriai pátriárká-
val való kapcsolat fenntartásában feltehetően fontos 
szerepet tö l töt t be a Szent Simeon kolostor. Erre utal az 
is, hogy a kezdetben lényegesen kisebb kolostor bővítése 
4. A kolostor alsó szintjének alaprajza 
és erődszerű kiépítése már a VIII. században megkezdő-
dött . A X. században Egyiptom egyik legnépesebb, leg-
erősebb kolostora lehetet t , amelyre mérete és jól szerve-
zettsége utal. Kiürítésének pontos idejét és okát nem is-
merjük, de arra a X I I — X I I I . században kerülhetett sor. 
Oka az Egyiptomot meghódító arabok és az Alsó-Núbia 
felől induló támadások mind gyakoribbá válásában és a 
vízellátás nehézségeiben keresendő (1. kép).[4] 
A Nílus Ny-i par t já tó l mintegy 2 km-re, egy mindin-
inkább szűkülő kis völgyet lezáró sziklák felett áll a ko-
lostor (2. kép), amely ké t szinten épült. 
A sivatagon át vezető úton a kolostor K-i, alsó kapu-
jához érünk, csakúgy, min t az Aga Klián mauzóleuma 
felőli betonúton. A kolostor alaprajzát ké t felmérés rög-
zítette (3—4. kép.). [5] A toronyszerű kapun át egy tágas 
udvarra jutunk. (5. kép.) Ez a kolostor alsó, É-i udvara, 
amelyet kétoldalt az 5—6 in magas védőfal, Ny-ról a 
réteges sziklafal — amelyen a kolostor magasabb tera-
szán elhelyezkedő épületek állnak —, D-ről pedig a temp-
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5- Az alsó, E-i udvar a kapu felöl 
kis helyiség van, amelyek később épülhettek a templom-
hoz, a templom ÉK-i külső sarkánál mutatkozó falelvá-
lás alapján (6. kép). (A szentély K-i fülkéjének hátfalá-
ban középen egy felül félkörívvel záródó kis falfülke van. 
6. Az alsó, E-i udvar D-i vésze a templommal és kapuval 
lom (B) É-i fala határol. Az udvar ÉK-i sarkában egy 
védőtorony maradványai állnak, amelynek emeletére 
az udvart körülzáró fal mellé épített lépcső vezet. Ezen 
a lépcsőn ju tha t tak fel a fal felső részén körülfutó „gyilok-
járó"-ra, amelynek támadás esetén fontos szerep jutot t . 
Az alsó kaputól (A) D-re — a templom K-i fala mö-
gött —, egy szűk sikátoron á t közelíthető meg a D-i ud-
var, amelyet három oldalról épületek maradványai vesz-
nek körül. A kolostor K-i fala mellett levő épület kis 
cellái (chambres) lakó- és hálóhelyiségek voltak: I t t tar-
tózkodott a kaput őrző szerzetes, s támadás esetén a kolos-
tort védő szerzetesek egy része is. A D-i udvar t É-ról 
a templom D-i fala határol ja . A Ny-felé eső épületek 
részben a sziklafalba mélyednek. 
A templomba (église) az É-i, nagyobb udvar DNy-i 
szögletében levő bejáraton át léphetünk. A templomot 
(B) négy-négy pillér s az azok vonalában építet t falak 
és fal pillérek osztják három hajóra . A közel négyzet kereszt-
metszetű, erős pillérek közül az É-i sorban levők külön-
állóak, a D-i sorból a három N y felé eső alul összeépített. 
A pillérek és a hajó falai mellett alacsony padkák húzód-
nak. A templom keletelt. A főhajó K-i harmadában he-
lyezkedik el a „kereszt a lakú" , egymásra merőleges ten-
gelyű, három fülkéből álló szentély. A K-i fülke mögött 
és két oldala mellett — a mellékhajók között egy-egy 
fülke van, amelyek a mellékhajók felől is megközelíthe-
tők. (A mellékhajók K-i végében egy-egy négyzet alakú 7—8. A templom K-i szentélye (freskóval) ENy felöl 
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E felett egy párkánytól indul a szentély részben beszakadt, 
freskóval díszített "boltozata (7—8. kép). E falfülkével 
szemben részben nyitot t a szentély — a másik két szen-
télyfülke között — a főhajó felé. A két oldalsó szentély-
fülke NY-i fala részben lerekeszti a főhajót a szentélytől. 
Az ezek között levő nyílást zár ta le felülről a „diadalív". 
9—10. A templom Ny-i része és a felső szinten álló torony 
Ez előtt, vagy valamelyest mögötte szokott állni az oltár 
a núbiai templomoknál. [6] 
A ,,dialdalív"-vel szemben, az innen számított har-
madik pillér vonalában két ugyancsak padkás, a hajókat 
elválasztó pillérekkel ellentétes tengelyű pillér marad-
ványa áll a főhajóban. Feltehető, hogy ezek karzatot tar-
tot tak, amelyre közvetlenül á t ju tha t t ak a kolostor ma-
gasabb szinten levő lakóépületeiből is. A karzatos meg-
oldás több korai templomnál is ismert (Kairó; Abou-
Sarga, Si t t -Barbara stb.) .A két pillé'ren túl van a templom 
Ny-i zárófala. K falban középen egy nagyobb, két oldalán 
pedig két kisebb féköríves záródású, íves hátfa lú falfülke 
— Ny-i szentély — van (9— 10. kép). Az íves hátfaléi fal-
fülkék tulajdonképpen már a sziklába mélyülnek, amely-
nek vízszintesen futó rétegződése itt is jól látható a le-
pusztult falkorona felett. Ez a szentélyrész is boltozott 
volt. A D-i mellékhajó Ny-i végében a szemközti oldal-
hoz hasonló kisebb helyiség van. Az É-i mellékhajó rövi-
debb, ezen az oldalon hiányzik a másik há rom sarokban 
meglevő kis négyzetes helyiség. A kettős szentély K-i 
és Ny-i —, valamint a fal melletti padkák fellelhetők 
Európa román kori építészetében is (St. Galleu, Naumburg, 
Wechselburg stb.).[7] 
Ii. A kolostor felső szintjének alaprajza 
Az alsó udvarról a templom ÉNy-i sarka közelében 
vezet fel egy meredek lépcső (escalier) a kolostor felső 
teraszára, egyenesen az É-i i rányba később bővítet t 
lakótorony kaputoronyához. Éz eredetileg kiemelkedett 
a mellette levő lakótorony tömegéből. Egy rekonstruk-
ciós jellegéi felmérés és egy másik alaprajz szerint a lakó-
torony kb. 25 x 19 111-es volt (11. kép),[8] s mint a ma-
radványokról leolvasható, ké t emeleti szintje volt. 
A lakótorony É K - i sarka közelében jól lá tható a később 
hozzáépített É-i rész, amelynek következtében egy 
hosszú, magas és jelentős szélességéi épület alakult ki. 
Éz volt a kolostor főépülete. A hozzáépített rész eredeti-
leg a toronnyal azonos magasságú lehetett, s mindkettő-
nek két emeleti szintje volt. Később a lakótorony kisebb, 
északi bővítményénél jelentősebb mértékű magasítás 
történt . (Feltehetően a VI I I—XI . század közti időben.) 
A nagy épület emeleti szintjén — igen érdekes csoporto-
sításban — három-három ablak látható. Az első emeleten 
három kisebb, négyszögletes ablak van a lakótornyon, 
amely feltehetően az első építkezéshez tartozik. A máso-
dik emeleten ugyancsak három, nagyobb és félköríves 
záradékú ablakot látunk, de már az épület bővítet t , teljes 
homlokzatához hangoltan. A lakótornyon ezután feljebb 
már a párkány következik. Az É-i bővítményen ismét 
három ablakot találunk a ha ta lmas falfelületen, első 
látásra rendkívüli elhelyezésben. Ezek a felső ÉK- i sarok-
ban vannak, szimmetrikus elrendezésben. Fiz a legmaga-
sabb ponton levő „hármasság" már távolról szemébe 
tűnik a kapu felé közeledőnek. Az É-i bővítmény előtt 
— K-felől — egy kis falszorost alakítottak ki, amelybe 
D-felől ju tha tunk egy kis kapun át. Az északi bővítmény 
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12—if A torony boltozott folyosója és az onnan nyíló 
egyik cella 
A lakótorony földszintjére a DK-i sarkon levő be-
járaton át léphetünk lie. Egy szűk, sötét előtérből a 
hosszú, középen elhelyezkedő folyosóba jutunk, amely-
nek az É-i bővítmény idejében épült végfalában három 
félköríves záródású, „háromszögbe szerkesztett" kis 
ablak van (12. kép). Ebből a boltozott folyosóból nyíl tak 
kétoldalt a szerzetesek cellái (13. kép). A cellák falai 
mellett kis padkák helyezkednek el, s világításukat há-
rom kis ablakon át kapják (14. kép). A folyosó Ny-i olda-
lának közepe tá ján nyílik a bejárat az egykor oszlopokkal 
15—16. Az ebédlőterem D-ről és Ny felől 
lében van, s a záradék vonala felett talál juk a három abla-
kot. A helyiségbe belépve, a szemben levő falon ugyan-
csak három ablakot lá tunk (17. kép). A helyiséget egykor 
boltozat fedte. Maradványai a bejárat felett i falrészen 
jól kirajzolódnak (18. kép). A másik helyiség bejárata a 
most leírtnak közvetlen szomszédságában van. E helyi-
ségnek ablakai szintén É- ra néznek. Igen érdekes válto-
zatát l á t juk itt a hármas ablakrendezésnek (19. kép). 
A három alsó, egy magasságban levő keskeny ablak felett 
látjuk közvetlenül a „háromszögbe" rendezett másik 
három ablakot. (A felső háromszöghöz — lefelé bővítve 
— jól kapcsolódik az alsó három ablak is.) E csoportosí-
tásnál jól érzékelhető, hogy azt nem a jobb világítás 
miatt , hanem más, minden bizonnyal trinitász-szim-
bólumként való alkalmazása miatt rendezték igy el. [9] 
E két helyiségnek nem ismerjük pontos rendeltetését, de 
fel tehető/hogy kápolnák voltak. Ilyen különálló kápolná-
kat más kopt kolostoroknál is ismerünk (Szent Makarios 
két részre oszlott, boltozott ebédlőterembe (refectorium), 
amelynek É-i végfalában ugyancsak kétszer három, 
illetve három és egy, félköríves záródású ablak helyezke-
dik el (15. kép). A két ablakcsoport közöt t a falban egy 
félköríves záródású falfülke van, előtte pedig kis meden-
cék helyezkednek el. Ezek nyilvánvalóan a tisztálkodás, 
kézmosás céljaira szolgáltak (16. kép). Az ebédlőterem 
mellett talál juk Ny-ról a konyhát. 
A konyha és a kolostor ENy-i szöglete között még 
két helyiség van, amelyekről az előzőekben már többször 
említett hármas ablakelrendezés miatt megemlékeznénk. 
A konyha mellettinek be já ra ta DNy-i szögletének köze-
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stb. ). [io] Ezek az épületek, valamint a konyha D-i oldala 
mellé épültek egy külön kis udvar t zártak be a kolostor 
Ny-i kerítőfalával együtt. Ebbe a kis udvarba D-ről szom-
szédos másik kis udvarról léphettek be ( n . kép). A két 
kis udvart elválasztó épületek ma részben romokban 
hevernek. 
A második kis udvar a lakótorony, a kolostor Ny-i 
fa la és az udvar t D-ről lezáró épületmaradványok között 
fekszik (20. kép). Az udvar D-i széle, valamint a lakó-
22. A szőlőprés átlyuggatott felső lapja 
torony melletti kis udvar É-i széle képezi tulajdonképpen 
a kolostor magasan fekvő részének K -Ny-i tengelyét. 
E tengely K-i végénél van az alsó szintről felvezető lép-
cső, Ny-i végénél pedig az alsó udvarnál m á r leirt be-
járathoz hasonló, kétszintes kaputorony. (Mindkét kapu-
torony bejáratán csak derékszögben elfordulva juthat tak 
a belső kapunyíláshoz, amelynek védelmi szempontból 
volt jelentősége.) [11] Valószínűnek látszik, liogy az e ten-
gelytől I)-re eső épületegyüttes eredetileg nem épült meg, 
17—t8. A konyha melletti helyiség D-ről és E-ról 
19. A felső szint ÉNy-i sarkánál levő helyiség D felöl 
I. Egy sivatagi kolostor felé haladó kopt szerzetes 
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24• A felső udvar DK-i sarkában álló épület maradványai 
É felől 
25. Kemence a felső udvar épületmaradványai között 
csak a későbbi bővítések során vált szükségessé felépítése, 
a szerzetesek számának növekedése mia t t . Eredetileg 
ennek helyén egy nagy udvar lehetett, ahová a Ny-i 
falhoz épített kaputoronyon át ju tha t tak . Ebben az idő-
ben feltehetően nem épült még ki a kolostor alsó szintje 
sem. A kisebb, korai kolostort akkor még két oldalról is 
védte — É-ról és K-ről — a meredek sziklafal. (E fel-
tevést erősíti az alsó szinten levő nagy háromhajós temp-
lom építésének a X. századra való keltezése.) 
A kolostor VI I I—X. századi bővítése során kerül-
hetett sor a felső szint D-i részének a feltárások u t án 
megismert sűrű beépítésére. A felső szintnek e részén 
helyezkedtek el a gazdasági rendeltetésű épületek. A 
kaputorony belső, D-i oldala mellett volt a istálló (écu-
rie) . (A sivatagi kolostorokban ma is t a r tanak szamarakat , 
s azon közlekednek a szerzetesek.) (21. kép.) Az istállótól 
K-re, a középső kis udvarok közé ékelődő nagy épület-
együttesben volt a sópárló (décantation pour sel), a sütő-
ház (fours), az olajprés (pressoirs a huile), az ivóvíztartó 
medence (bassins a décantation pour eau potable) és még 
sok más helyiség. [12] Az épület Ny-i oldala mellett el-
haladva, a kolostor fala mellett romos épületek helyezked-
nek el. A DNy-i szögletben talál juk a szőlőprést (pressoi 
a vin), amely kétszintes (22. kép). A lyukakkal á t tör t 
felső szintről csorgott le a szőlőlé az alsó szinten levő me-
dencébe. Ez a felső terasz D-i részének legmagasabb 
pontja, ahonnan jól áttekinthető a nagy D-i udvar, ame-
lyet a kolostor magas, kőalapokra rakott , napon szárí tot t 
téglából épített fala s a mögötte álló épületmaradványok 
zárnak közre.[13] Ezek mögött a kaputorony, a nagy 
lakótorony, s távolabb mindenütt csak a sivatag és a 
hegyek láthatók (23. kép). A nagy udvar körüli épület-
maradványokban volt egykor a fürdő, a latrinák, s fel-
tár ták az udvaron keresztül ezekhez vezető, illetve innen 
elvezető csatornát is. Más épületrészekben tűzhelyek, 
kemencék és egy malom vagy olajprés maradvánvai lát-
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7- So/tag: Fehér-kolostor elfalazott kapuja 
28. Mira, Szt. Miklós tpl. 
30. Melle, St. H illái re 
hatók. (24—26. kép.) Vizsgálódásunk szempontjából ér-
dekesnek és figyelemreméltónak talál juk a nagyméretű, 
gondosan faragott malomkövet, amelyet három szim-
metrikusan elhelyezett — „háromszögbe szerkesztett" — 
kereszt díszít (26. kép). A kenyérnek és az olajnak a 
keresztény liturgiában betöltött fontos szerepe (a misé-
ben áldozatként bemuta to t t „kenyér" az Úr teste) ön-
kéntelenül is felveti annak lehetőségét, hogy a kenyérhez 
szükséges liszt vagy a szertartásoknál fontos olaj készí-
tésében oly jelentős szerepet betöltő malomkő három ke-
Róma 
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resztje az egy isten három személyét jelezte (Hasonló jelen-
tése lehet a sohagi Fehér-kolostor egyik elfalazott bejáratá-
nak szemöldökkövén lá tható három keresztnek is (27. 
kép). Hz esetben a középső, körbe foglalt kereszt még 
* 
31. Kisbény (Csehszlovákia: Bina) 
32. Manasia-kolostor (Jugoszlávia) 
jobban kifejezi a „Szentháromság egy Is ten" gondolatot, 
tanítást.) 
A fentiekben említett trinitász-szimbólumok ily gya-
kori alkalmazása a Szent Simeon kolostorban (ablakok, 
33. Moldovita-kolostor tpl. (Románia) 
34. Bélapátfalva, v. ciszteri apátság 
malomkő) érthetővé válik, ha figyelembe vesszük a ko-
lostor alapításának időpontját és határmenti helyzete 
mia t t jelentős bázisszerepét. Az ariánusokkal szemben 
ez időben szerveződő egyiptomi kopt remeteszerzetesek 
az ariánusok ellen küzdő, majd azokat legyőző Szent 
Athanasios mellé álltak. így nyilvánvaló, hogy a harcok 
elülte után is nagy fontosságot tulajdonítot tak a Szent-
háromság-szimbolikának. Ezért alkalmazhatták oly gyak-
ran és változatos formában a trinitász-szimbólumokat. 
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A trinitász-szimbólumok már a kereszténység első 
századaiban megjelennek. Egyik legkorábbi ábrázolás 
egy Jeruzsálembeli felfedezett ezüst tálacskán található. 
Az arám nyelvű szövegből kitűnik, liogy az a betegek 
megkenésére szolgáló olaj részére készült. A feliraton 
kívül jelek, köztük trinitász-szimbólum is, díszítik a kis 
tálacskát. [14] 
Az építészetben alkalmazott trinitász-szimbólurnok 
korai megjelenésére egy IV. század végéről származó 
szír irat, a Testamentum Nostri Jesu Christi utal, ame-
lyet a kuta tók a veronai kódex egyiptomi mise anaphora 
kibővítésének tartanak. Az egyiptomi eredetre, alapokra 
visszavezetett irat a keresztény templomról bevezetőjé-
ben ezt írja: „Ecclesia itaque i ta sit: liabeat très ingres-
sus in typúm Trinitatis . . . "[15] Szent Ágoston az egész 
egyházat a Szentháromság templomának nevezi: „Temp-
lum Dei, lioc est totius sanctissimae Trinitatis, sancta est 
Ecclesia, scilicet universa in coelo et in terra."[16] A szá-
zadok folyamán mind gyakoribbá és változatosabbá válik 
a trinitász-szimbólumok alkalmazása, amelyről jelentős 
munkák jelentek meg külföldön. Ezek között több eset-
ben is említés történik a triuitász-szimbólumoknak építé-
szetben alkalmazott megoldásairól (alaprajz, ablakok 
stb.). [17] 
Nálunk a múlt század második felében Ipolyi Arnold 
a bélapátfalvai egykori cisztercita apátság-templom 
szentélyének K-i falában levő, Rómer Flóris pedig a 
szamostatárfalvi templom hármas elrendezésű ablakai-
val kapcsolatban említi meg, hogy azok a Szentbárom-
ságot jelzik. E kérdéssel később Csemegi József foglalko-
zott részletesebben, néhány más munka mellett. [18] 
A fentiek nyomán világosan kirajzolódik az az út, 
amelyen át a szír—palesztin és egyiptomi hatások el-
jutottak — köztük a most tárgyalt építészeti szimbólu-
mok is — Kisázsián, Bizáncon keresztül Európába, majd 
Itálián, Franciaországon és Németországon á t hazánk-
ba. Ezt az u t a t jelzi az egyiptomi kolostoroktól kiindul-
va — sok más példa mellett — a mirai, római, mellei, 
binai (Kisbény) templomok hármas ablak- és kapuelren-
dezése), amelyek jó összehasonlításul szolgálnak a hazai 
templomok ilyen ablakelrendezéseihez (28—34. kép).[19] 
Munkánkkal bepillantást kívántunk adni és fel akar-
tuk hívni a figyelmet egy olyan területre, amely jó lehető-
ségeket rej t a hazai román kori építészettel foglalkozók 
részére. 
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h a z a i e l ő f o r d u l á s á r ó l : K o z á k K . , A r o m á n k o r i e g y e n e s s z e n t é l y -
z á r ó d á s h a z a i k i a l a k u l á s á r ó l . M a g y a r M ű e m l é k v é d e l e m . I I I . 1 9 6 1 — 
1 9 6 2 . B u d a p e s t , 1 9 6 6 . i n — 1 3 3 . ) 
8 B a d a w y , A . , i . i n . 7 4 . F i g . 3 4 . 
9 K o z á k K . A l o v á s z p a t o n a i e v a n g é l i k u s t e m p l o m f e l t á r á s a é s 
h e l y r e á l l í t á s a . ( M M . XI. B u d a p e s t , 1 9 6 4 . 1 4 9 — 1 6 5 . ) 
1 0 M e i n a r d u s , O . , M o n k s a n d M o n a s t e r i e s o f t h e É g y i p t i a n 
D e s e r t s . C a i r o , 1 9 6 1 . 1 1 7 — 2 1 1 . 
n C l a r k e , S . , i . m . 9 7 . H a s o n l ó m e g o l d á s o k j ó l i s m e r t e k a h a z a i 
é s a z e u r ó p a i v á r é p í t é s z e t b e n ( G e r ő L - , M a g y a r o r s z á g i v á r é p í t é s z e t . 
B u d a p e s t , 1 9 5 5 ) . B o l d o g k ő , E g e r , G y u l a , M o s o n m a g y a r ó v á r , P e t r o -
v a r a d i u ( J u g o s l a v i a ) v á r a i n a k e g y - e g y k a p u j a i s h a s o n l ó e l v e k 
s z e r i n t é p ü l t . 
12 B a d a w y » A . , i . 111. 7 7 . (IC h e l y e n o l v a s h a t j u k a z t , h o g y a 
t ö b b i k o l o s t o r t ó l e l t é r ő e n , a S z e n t S i m e o n k o l o s t o r n a k n e m v o l t 
f o r r á s a , k ú t j a . E z t n e m t a r t j u k v a l ó s z í n ű n e k , m e r t e n é l k ü l n e m 
t e l e p e d t e k v o l n a i t t l e a s z e r z e t e s e k é s n e m n ö v e k e d h e t e t t k é s ő b b 
a k o l o s t o r j e l e n t ő s m é r e t ű r e . ) — M o n u e r e t d e V U l a r d , I I m o n a s t e r o 
d i S . S i m e o n e p r e s s o A s w a n . M i l a n o 1 9 2 7 . — U a . , L a N u b i a M e d i o e -
v a l e . L a C a i r o 1 9 3 5 . — B u r m e s t e r , A G u i d e t o t h e M o n a s t e r i e s of 
t h e W á d i ' n N a t r u n . C a i r o . — W o l f g a n g M ü l l e r — W i e n e r , K o p t i s c h e 
A r c h i t e k t u r ( K o p t i s c h e K u n s t . E s s e n , 1 9 6 3 ) . 
1 3 A f a l r a k á s m ó d h a s o n l ó a z A b d a l l a h N i r q i - b e n é s F a r a s - b a n 
35. A lovászpatonai ev. tpl. D-i oldala, hármas csopor 
tosítású román kori és koragótikus ablakokkal 
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f e l t á r t , s z á r í t o t t t é g l á b ó l r a k o t t f a l a k h o z [ K . M i e h a l o w s z k y , F a r r a s 
I — I I . ( 1 9 6 1 — 1 9 6 2 ) W a r s z a w a , 1 9 6 2 , 1 9 6 5 . ] . 
1 4 U N I V E R S E ( A t u d ó s í t á s t á t v e t t e a z Ű J E M B E R 1 9 6 3 . 
m á r c . 3 . X I X . é v f . 9 . s z . 2 . o . ) A t á l a c s k á n o l y a n r a j z o l a t o k v a n n a k , 
a m e l y e k m a i s h a s z n á l a t o s a k a k o p t rítusban. 
15 G o s z t o n y i G y . , A f e n é k p u s z t a i I . s z . b a z i l i k a k é r d é s e . A r c h . 
É r i . 1 9 4 4 — 4 5 . 2 5 1 — 2 6 0 . ( E h e l y e n k ö s z ö n ö m m e g K á k o s y L á s z l ó -
n a k a l e k t o r á l á s s o r á n t e t t é r t é k e s m e g j e g y z é s e i t , s a z t , h o g y f e l -
h í v t a f i g y e l m e m e t a f e n t i m u n k á r a . ) E m u n k á b a n a f e n é k p u s z t a i I . 
s z . b a z i l i k a K - i r é s z é t f e d e t l e n n e k t a r t j a , s e b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
a „ b a s i l i k a d i s c o p e r t a " r e n d s z e r ű t e m p l o m é p í t m é n y e k k e l h o z z a 
k a p c s o l a t b a . P é l d a k é n t — t ö b b m á s , K - i t e m p l o m m a l e g y ü t t 
k ö z l i a d e n d e r a i , v a l a m i n t a s o h a g i F e h é r - é s V ö r ö s - k o l o s t o r o k ( k o p t ) 
a l a p r a j z a i t i s . B i z o n y o s v o n a t k o z á s b a n a I I . s z . b a z i l i k á v a l e g y i i t t a 
s z e n t i s t v á n i b a z i l i k á k e l ő k é p e i t v é l i f e l f e d e z n i a z I . sz . b a z i l i k á -
b a n . — A P a n n ó n i á b a n t a l á l t r ó m a i é p ü l e t e k n e k , t e m p l o m o k n a k 
e l s ő t e m p l o m a i n a k é p í t é s é r e g y a k o r o l t f e l t é t e l e z h e t ő h a t á s á r a m á r 
t ö b b e n i s u t a l t a k ( G e r e v i e h T . , M a g y a r o r s z á g r o m á n k o r i e m l é k e 
B u d a p e s t , 1 9 3 9 . 25 — 2 9 . ) . — K o z á k K . , H á r o m - é s n é g y k a r é j o s 
t e m p l o m o k M a g y a r o r s z á g o n . A r r a b o n a 5. s z . ( 1 9 6 3 / 1 7 1 — 1 9 1 . ) E z 
u t ó b b i m u n k á b a n a c e l l a t r i c h o r á k b a n , a 9 . j e g y z e t b e n e m l í t e t t 
d o l g o z a t b a n p e d i g a h á r m a s c s o p o r t o s í t á s ú a b l a k o k b a n t r i n i t á s z 
s z i m b ó l u m o k a l k a l m a z á s á t l á t j u k ( L o v á s z p a t o n a ) . A z ó t a i g e n s o k 
e s e t b e n m e g t a l á l t u k a h á r o m e l f a l a z o t t v a g y á t a l a k í t o t t r o m á n k o r i 
a b l a k o t , a m e l y b e n r o m á n k o r i t e m p l o m é p í t é s z e t ü n k e g y i k f o n t o s 
j e g y é t i s m e r t ü k f e l . 
16 L o n o v i c h J . , N é p s z e r ű e g y h á z i a r c h a e o l o g i a . I . ( P e s t e n , 
1 8 6 5 ) 2 9 0 . 
17 A . H a c k e l , D i e T r i n i t á t i n d e r K u n s t . B e r l i n , 1 9 1 3 . -
D o e r i n g , C h r i s t l i c h e S y m b o l e . 1 9 4 0 . — M o l s d o r f , C h r i s t l i c h e S y m b o -
l i k d e r M i t t e l a l t e r l i c h e n K u n s t . L e i p z i g , 1 9 2 6 . — K ü n s t l e , I k o n o -
g r a p h i e d e r c h r i s t l i c h e n K u n s t . I . F r e i b u r g , 1 9 2 8 . — J . S a u e r , 
S y m b o l i k d e s K i r c h e n g e b á u d e s . F r e i b u r g . 1 9 0 2 . — I „ R é a u . I k o -
n o g r a p h i e d e L ' a r t C h r é t i e n n e . I — I I . P a r i s , 1 9 5 5 — 5 6 . 
18 I p o l y i A . , A k u n o k B é l - H á r o m - K u t i , m á s k é p p A p á t f a l v i 
a p á t s á g a . A r c h . K ö z i . V I . P e s t , M D C C C L X V I . 5 5 . — R ó m e r F . , 
A t a t á r f a l v i r e f . t e m p l o m . A r c h . É r t . 1 8 6 8 . 1 5 7 — 6 2 . — C s e m e g i 
J . , T r i n i t á s z - s z i m b ó l u m o k é s á b r á z o l á s o k a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g 
m ű v é s z e t é b e n , e r e d e t ü k , t o v á b b é l é s ü k é s n é p m ű v é s z e t i k a p c s o l a -
t a i k . M ű v t . T a n . B u d a p e s t , 1 9 5 7 . 7 — 4 5 . — C s á n y i K . — I , u x G . , 
A v é r t e s s z e n t k e r e s z t i e g y k o r i b e n c é s a p á t s á g i t e m p l o m r o m . T e c h -
n i k a ( 1 9 4 0 ) 3 0 0 — 3 0 2 . — K o z á k K . , H á r o m s z ö g a l a p r a j z ú X V I I I . 
s z á z a d i é p ü l e t e k M a g y a r o r s z á g o n . M ű e m l é k v é d e l e m . I I I . ( 1 9 5 9 ) 
1 4 2 - 4 8 -
19 B i z á n c b ó l e g y m á s i k ú t v o n a l B u l g á r i a , J u g o s z l á v i a é s R o m á -
n i a t e r ü l e t é r e v e z e t , a h o l u g y a n c s a k m e g t a l á l h a t ó k e z e k a m e g o l d á -
s o k , a t r i n i t á s z - s z i m b ó l u m o k m á s , m a i s é l ő f o r m á i v a l e g y i i t t [ n é p -
m ű v é s z e t , t o a c a ( ü t ő h a n g s z e r ) h a s z n á l a t a , k o l o s t o r i é l e t s t b . ] . 
THE S A I N T SIMEON MONASTERY OF ASWAN 
The Monastery, visited two times by the author in t h e 
courses of his 1968 study-tour, lias preserved details 
valuable also for Hungar ian research. These particulars 
clearly refer to the effect exerted by the Christian (Cop-
tic) architecture of medieval Egypt on the ecclesiology 
and architecture of monasteries and castles of Euro-
pe. 
The foundation of t he Saint Simeon Monastery, an 
edifice standing already in the 6th century, may have been 
connected with the endeavour of the Byzantine Emperors 
to christianize Lower Nubia. The border between t h e 
Empire and Lower Nubia , where old Egyptian religion 
lasted longest, ran near Aswan. In the temple of Philae, 
situated only a few kilometres to the south of the Monas-
tery, the cult of Isis was discontinued but about 540. 
The Monastery was begun to be extended and fortified 
as early as in the 7th century. The upper , western wing 
built on two levels may have been built earlier. There 
the twostoried, string tower stood which was extended 
northwards in the 8—iot l i centuries. Also the part of 
the Monastery erected 011 the lower terrace and the great 
three-aisled church may have been developed at that t ime. 
In the fortresslike eastern wall of this par t there is a gate-
house to be found, which still serves as entrance. The 
depopulation of the Monastery may have taken place 
in the 12—13th centuries, as a consequence of the more 
and more frequent enemy attacks and of the difficulties 
in water supply. 
In the church standing on the lower story and in the 
buildings of the lower terraces (tower, refectory, etc.) 
often small windows, arranged in triple groups are to 
be found. These, as well as the finely worked millstone 
adorned with three crosses in one of the remains of the 
buildings on the upper story, may have been made as 
symbols of t he Trinity in the course of the extension and 
reconstruction of the Monastery in the 8—9th centuries. 
During the fight with the Arians and later with the Mono-
physites, t h e Egyptian cenobites took the par t of .Saint 
Athanasius, and espoused his teaching about the Holy 
Trinity. T h e frequent use of the symbols of the Trinity 
similarly m a y have counted as one of the means of the 
fight: — reference to this is also made in the Syrian 
document) presumably of Egypt ian origin, dat ing from 
the end of the 4 th century-: „Ecclesia i taque ita sit: 
habeat t rès ingressus un t y p u m Trinitatis . . . " 
Egyptian monasticism exerted a marked influence 
on the formation of the one in Europe (Saint Benedict) 
and, in t h e beginning, doubtlessly also 011 European 
monastic architecture. These early architectural works 
came to be pulled down or built in at the t ime of the sub-
sequent great works of construction, or were devastated 
(Monte Cassino) for other reasons (fire, enemy attacks), 
however, t h e architectural procedures and symbols taken 
over survived in the architecture of the villages and in 
the forms conceived for the great architectural works 
through intermediaries — even in Hungary. 
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VITA 
B. S U P K A M A G D O L N A 
,, A B A - N O V Á K V I L M O S " CÍMŰ K A N D I D Á T U S I 
E R T E K E Z E S E N E K V I T Á J A 
N É M E T H L A J O S 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
Igényes és vitára serkentő írás B. Supka Magdolna 
kandidátusi disszertációja. Választása merész és feltétle-
nül dicséretre méltó, ú t törő jellegű. Aba-Novák sokáig 
művészettörténet-írásunk tabui közé tartozott . Nem szak-
mai, hanem politikai okai voltak ennek. Túl közel volt 
még az a kor, amelynek Aba-Novák — akarva, nem akar-
va, egyetértve vagy pedig csak elvontan a művészi fel-
ada to t látva — reprezentánsa, krónikása, szimbólumai-
nak képekben való megfogalmazója volt. Amikor a der-
kovitsi elkötelezett művészet előtt hódoltunk, ki nem 
mondva is tagadtuk az aba-nováki elkötelezettséget, 
amikor az Egry József-féle barbár „Cantata profaná"-ra 
gondoltunk, idegennek ha to t t a Gömbös-éra hivatalos 
művészetének bármily kvalitásos képviselője. 
E l jö t t azonban a higgadt számbavétel ideje, és a világ-
szemléleti pártosságot nem szabad szembeállítani a tudo-
mányos objektivitással. B. Supka Magdolna monográfiája 
megnyi tot ta az utat a további tudományos viták előtt. 
Könyve az első tudományos igényű Aba-Novák-monog-
ráfia, előtte csupán alkalmi cikkek, rövid esszék és kriti-
kák foglalkoztak Aba-Novák életművével. 
B. Supka Magdolna, mint ahogy a monográfia be-
vezető fejezetének a címe is jelzi, már „Az idő távlatából" 
nézi Aba-Novák piktúrájá t . Az időtállás záloga pedig 
szerinte az életmű „emberi-művészi" hitele. Benne 
foglaltatik-e a valódi művészet egyéni és közösségi fel-
tétele, humánuma és esztétikuma, az emberhez szóló, 
korszerű és jövőbe mutató , a haladást álló tar talmi és 
formai igényessége s ezen belül a művész egyéniségének 
teljes és jelentékeny színvonalú kifejezése. Talán túl 
nagy is e követelmény, és a megmérettetet t inkább csak 
némi elfogultsággal nem ítéltetik könnyűnek. 
Mint említettük, igényes írás B. Supka Magdolna 
monográfiája. Összefüggéseket keres, teljességre tör. 
Ismeri az egész oeuvre-t, gazdagon használja fel a doku-
mentumokat . Felvet és elemez esztétikai kérdéseket is. 
Nem elégszik meg a külsődleges műleírással, meg akarja 
ismerni az életmű belső rugóit is, keresi „immanens poé-
t iká j á t " . Plasztikusan rajzolja Aba-Novák művészi ön-
fejlődésének belső dialektikáját , jól érzékelteti a fejlődés 
i rányát és szakaszait. Piles szemmel rostált önvallomás 
részletek, kultúrhistóriailag is érdekes levelek közlésével 
m u t a t j a meg a belső indítékokat. Ugyanakkor ökonomi-
kusán bánik az írásos dokumentumokkal és a képek tar-
talmi, formai elemzése során is hasonló eredményekre jut, 
min t a festő esztétikai reflexióinak az értelmezésekor. 
K belülről való szemlélet révén B. Supka Magdolná-
nak sikerült megvilágítania Aba-Novák művészetének 
néhány valóban lényeges összetevőjét. Elsősorban az el-
beszélő műfa j felélesztését, illetve annak megmutatását , 
hogy az aba-nováki elbeszélés miben tér el a zsánerfesté-
szettől, illetve a korában honos motívumfestéstől. Más-
részt pedig a groteszk esztétikai kategóriájában csak-
ugyan Aba-Novák művészetének a kulcsát ta lál ta meg. 
A groteszktől elválaszthatatlan a t ípusalkotás problé-
mája . A monográfia legjobb passzusai közé tartoznak 
az ezzel foglalkozó analízisek. 
Az opponens szigorú kötelessége azonban nem merül 
ki a disszertáció erényeinek a felsorolásában, feladata 
az oppozíció is, és mint elöljáróban mondottuk, az Aba-
Novák-monográfia nemcsak igényes, hanem problema-
t ikus is. Néhány módszertani és elméleti megoldása vi tára 
késztet. 
Az első: Aba-Novák művészete, művészeti elvei és a 
kor hivatalos ideológiája közötti viszony szimplifikálása. 
Szó sincs arról, hogy ha valaki a kor hivatalos megbízásai-
nak eleget tesz, az ab ovo rossz művész. De a ké t világ-
háború közötti periódusban mind művészetszociológiai, 
mind művészetetikai és pszichológiai aspektusból más 
a helyzet, mint például az abszolút monarchiák udvari 
művészénél vagy akár a XIX. század végi állami és egy-
házi freskómegbízásoknál. A monográfiából úgy sejtődik, 
hogy Aba-Novák szenvtelenül kezelte a neki előírt témá-
ka t , csupán ürügyet talált a kompozíciós és formai prob-
lémák megoldására, a monumentális elbeszélő m ű f a j 
kibontakoztatására. Hogy szubjektíve Aba-Novák így 
érezte — lehetséges. Ez azonban csupán személyiség-
pszichikai aspektusból érdekes. Tény ugyanis, hogy a kor-
ban hivatalossá vál t művészi stílust, szimbolikát, az 
adot t eszmei fe ladat ta l adekvát művészetet ő te remte t te 
meg. Ez pedig nemcsak tematikai kérdés, és nem csupán 
a művek rendeltetésében, funkciójában muta tkozot t meg, 
hanem sajátos esztétikai, formai vetületben is. A disszer-
táció e kérdéseket nem elemzi, vagy éppen csak szőrmen-
tén érinti. 
Ezzel függ össze, hogy az idézett Aba-Novák írásos 
dokumentumok értelmezése is csak részben meggyőző. 
Egyrészt — min t uta l tunk rá — B. Supka Magdolna jól 
sáfárkodik velük, segítségükkel megmuta t ja az életmű 
belső fejlődésének összetevőit. Másrészt azonban a szerző 
nem konfrontálja e megnyilatkozásokat a kor szellemi 
világával, ideológiájával. „A végletekig konstrukt ív , 
ép és kokainmentes művészet", az izmusok mint „halot t 
bálványok" — és a hozzájuk hasonló megjegyzések egy-
részt csakugyan rávilágítanak Aba-Novák plebejus egyé-
niségére, a nagybetűs Élethez való ol thatat lan szerel-
mére, de nem szabad elfelejteni, hogy mikor, milyen akcen-
tussal, kik ellen kerültek papírra e gondolatok. Hiba 
lenne szem elől téveszteni, hogy a műcsarnoki konzerva-
tivizmussal, a bethleni kor eklektizáló historizmusával 
egyértelműen szembenálló Aba-Novákra ha to t t ak a lát-
szólag modernebb igazodású, a népi, nemzeti jelszavakat 
demagóg mód felhasználó eszmék. 
Ugyancsak Aba-Novák és a kor viszonya nem 
eléggé differenciált rajzának a következménye, liogy B. 
Supka Magdolna nem körvonalazza elég precízen Ába-
Novák helyét a kortárs magyar és külföldi művészetben. 
Kétségkívül nem lehet Aba-Novákot egyértelműen a 
„római iskola" neoklasszicizmusába sorolni — de e kér-
dést a jelenleginél elmélyültebben kellett volna analizálni, 
min t ahogy nagyobb teret érdemelt volna a novecentó-
hoz, az olyan művészekhez való viszonya is, min t volt 
például Sironi. Ugyancsak érdekes lett volna a mexikói 
modern monumentális piktúra kompozíciós metódusá t 
összevetni az aba-nováki megoldásokkal. 
A következő megjegyzés módszertani kérdést érint. 
B. »Supka Magdolna nagyon szépen ír, de a szépírói ha j -
l am néha a művészettörténeti szabatosság, a racionális 
elemzés kárára érvényesül. Jóllehet képelemzéseinek túl-
nyomó része — ha ízesen, lá t ta tóan megírt is — u ta l az 
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esztétikai összefüggésekre, funkcionális értelmű; de 
néha egyértelműen irodalmi megközelítése a műnek. 
Találomra néhány idézet: „Ha elmúlt a vész, hangya-
szívóssággal tapaszt ják, szépítik ú j ra és ú j ra szétdúlt 
életüket, ot thonukat . Örömkészítő ütem ha j t j a ilyenkor 
őket, az asszonyok keze megtáltosodik az anyag jóravaló 
szépségétől." 
Vagy egy másik leírás: „Sumics bácsi — a házmester-
szomszéd — golyóbisfejjel mustrál ja a lopót, a há t té rben 
az asztalnál ülők a Mene tekel-témából ideszármaztak 
Zúgligetbe, de kopasz álmélkodó fejük a borospoharak 
gyakori koccantásától megszédült." Sorolhatnók tovább, 
nem véletlenről van szó. Kétségkívül jogos műfa j a képző-
művészeti alkotások inspirációjára született irodalom, 
számos rangos példáját említhetnénk, és azzal is egyet 
kell értenünk, hogy B. Supka Magdolna át akar ta törni 
a szakmai zsargont, hiszen könyvét a tudományos feladat 
mellett a nagyközönségnek is szánta. A szépirodalom és 
a művészettörténet-írás közötti ha tá r t azonban nem lehet 
eltörölni. Mint ahogy a Buda iránti szerelem is inkább a 
monográfia szerzőjének a lírai vallomása, mint Aba-
Novák művészetéből leszűrhető megállapítás. 
A monográfia módszerének, illetve Aba-Novák mű-
vészete megközelítési lehetőségeinek a vázolásakor a 
szerző néhány általánosabb elméleti és a modern magyar 
művészet karakterológiájára vonatkozó kérdést is említ, 
külön fejezetben foglalkozik „festészetünk sajátos voná-
saival". Megállapításai vitathatóak. „A képben való gon-
dolkodás maga után vonta a képben való magyarul gon-
dolkodást, az analízis a szintézist, s a kép elemei nem spe-
kuláció ú t ján állottak egybe, hanem a honi szemmel lá to t t 
világból, a magyar festői nyelvérzékre hal lgatva" — írja 
a nagybányai „honfoglalás" u tán kibomló modern magyar 
festészetről. „ E nyelvújításban érlelt festői nyelvnek igen 
sok változata született, aszerint, hogy milyen művész-
egyéniségek formálták saját szókincsükkel, s aszerint, 
hogy ezek milyen nyelvet ismertek anyanyelvükön kívül, 
vagyis mely stílusok iskoláját jár ták időközben. Egy 
közös vonás azonban felismerhető az újak sokaságában, 
és ez: a festői beszéd, az előadásmód tagoltsága, függet-
lenül attól, hogy ezt a tagoltságot síkban vagy térben, 
foltban vagy tömegben érzékelteti a festő. Az a formai 
tagoltság, amelyet a modern képszerkesztés külországi 
elvei és irányzatai szabadítottak fel, végre összetalálko-
zott azzal az eredendő adottsággal, amely a mondanivaló 
lényegét világosan tükröző, a látvány alapjellegét meg-
ragadó, tömör művészi nyelvezetre törekszik, s annak 
tartalmi-formai r i tmikájában egyaránt kifejezésre jut . 
P) közös vonás, a tagolt festői beszéd olyan jelenség mű-
vészetünkben, amely jellegzetességével és gyakoriságával 
e századi piktúránk megannyi nyelvújítási törekvésén 
keresztül is sejtetni t u d j a magát . . . A XX. századi 
magyar tagoló előadásmódban észrevehető egy szeglete-
sebb, másrészt egy gömbölydedebb, lágyabb hajlandóság 
— és a ket tő keveredése is . . . A ké t f a j t a magyar forma-
érzékelést betájolhat juk a külföld felé is: a szegletesebb 
a cézanne-i, majd a kubisztikus törekvésekkel találkozott, 
a dekorativen puhább a szecesszióval." 
Anélkül, hogy tagadnánk a karakterológiai vizsgála-
tok szükségességét — hiszen Fülep Lajos, Kállai E rnő 
és Genthon István ilyen jellegű írásai ugyancsak bizo-
nyí t ják a kérdés jogosságát — B. Supka Magdolna tipo-
logizálását elnagyoltnak kell minősítenünk, és túlontúl 
kísért bennük a Gerevieli Tibor által értelmezett és jogo-
san bírált nemzeti jelleg koncepció. Egyébként „magyar 
látás-gondolkodásmód"-ról, a „magyar festői nyelv 
szótőképéről", „magyar formaérzékelésről", „eredendő 
magyar adottságról" beszélni a kellő tudományos elő-
munkálatok és argumentumok nélkül elsiettetnek ha t . 
A „vizuális nyelv" nemzeti sajátosságainak a kuta tása 
még előttünk álló feladat, és sokkalta bonyolultabb, mint 
akár a költői, akár a zenei nyelv nemzeti sajátosságainak 
a számbavétele. 
Az ismertetett passzus is muta t ja , hogy B. Supka 
Magdolna — mint ahogy az egyik jegyzetében ki is fe j t i 
a képzőművészetet az „emberi kifejezésmód" egyik 
fontos eszközének t a r t j a , és törvényszerűségeinek vizs-
gálatakor az összehasonlításért a nyelvhez fordul, s a 
nyelvészeti morfológiai módszerével analóg módszer hasz-
nálatának a szükségére utal. E hipotézis vizsgálata azon-
ban m á r messzire vinne a monográfia érdemi tárgyalásá-
tól. 
Befejezésként megismételjük, véleményünk szerint 
B. Supka Magdolna monográfiája igényes, vitára ser-
kentő írás, az adott tematikában az első tudományos 
igényű munka. Ezért javaslom nyilvános vitára bocsátá-
sát és a jelölt részére a „művészettörténeti tudományok 
kandidá tusa" tudományos fokozat odaítélését. 
V É G V Á R I L A J O S 
O P P O N E N S I V É I, E M É N Y E 
A magyar művészettörténet-írás egyik nagy mulasz-
tásának pótlására vállalkozott Supka Magdolna Aba-
Novák-monográfiájának elkészítésével. A monográfia, 
amely könyv alakban áll előttünk, a mester művészetét 
mindmáig övező gyanakvás miat t nem lehetett olyan ter-
jedelmű, amilyet a téma megérdemelt volna. Elöljáró-
ban szeretném hangsúlyozni, hogy nagyobb fo rmátumú 
és a részletekre, körülményekre jobban kiterjedő munká-
ra volna szükség, hogy Aba-Novák művészetének rend-
kívül bonyolult helyzetét maradéktalanul meg lehessen 
ragadni. Ez nem jelenti azt, hogy Supka Magdolna könyve 
nem lényeges dolgokról szól, sőt munkájának egyik ér-
deme a lényegkereső tömörség, a biztos és célratörő fo-
galmazás, a világos és élvezetes előadás. 
Aba-Novák művészetének és működésének azonban 
számos olyan homályos eleme van, amelymiat t a n a g y o b b 
tényanyagot felölelő előadásmód a kortárs magyar és 
európai művészetre való sűrűbb kitekintés haszonnal 
kecsegtetne. Egyetemi éveim alat t közelebbi ismeretség-
ben voltam Aba-Novák Vilmos főiskolai növendékeivel, 
tőlük sok mindent hallottam róla és módszeréről — to-
vábbá személyes találkozás során magam is éreztem a 
mester sajátos vonzerejét: ennek ellenére mint esztétikai 
jelenséget rendkívül ellentmondásosnak éreztem. Ámuló 
t anú ja voltam a Városmajori templomfreskók keletkezé-
sének, de ez az élmény sem t u d t a velem feledtetni Aba-
Novákkal kapcsolatos fő problémámat — és erre Supka 
Magdolna disszertációja sem ad választ — azt, hogy egy 
ilyen bá tor és nagy formátumú művész hogyan szánhat ta 
rá magát az akkori uralkodó osztállyal való szoros együtt-
működésre. Barátai és pályatársai (Szőnyi, Pátzay) ter-
mészetesen szintén nem voltak forradalmárok, de óvato-
sabban és félre nem ér the tő gesztusokkal jelezték, hogy 
a Horthy-rendszerrel való együttműködésük nem fenn-
tar tás nélküli és kri t ikát lan. Mindezt nem lehetne állítani 
Aba-Novákról. A látszat amellett szól, hogy feltétlen 
híve volt a fennálló rendnek, és esetleges fenntartásai 
inkább művészeti, semmint társadalmi természetűek 
voltak. 
Nekem úgy tűnik, hogy Aba-Novák indirekt, t ehá t 
műveivel ható kultúrpolit ikai működése a horthyzmus 
barbárságainak, brutális primitívségének és ókonzerva-
tivizmusának a kijavítására, módosítására irányult: de 
lényegbevágó összetűzése a rendszerrel nem volt. Műkö-
dése és tevékenysége iránt bizalmat ébresztett az a körül-
mény is, hogy világháborús kitüntetései alapján felvet-
ték a horthyzmus egyik ideológiai élcsapatában a vitézi 
rendbe. 
Azért kell ezzel a ténnyel kezdenem bírálatomat, mer t 
Supka Magdolna ezekről a problémákról nem beszél. 
I nkább azzal érvel, hogy az akkori uralkodó osztály több-
sége felháborodva fogadta Aba-Novák egyes falképeit, 
például a szegedi Hősök kapuját , aliol magát Hor thy 
Miklóst is megfestette. De nem derül ki a szerző álláspont-
jából, hogy Aba-Novák művészi törekvései a Hortl iy-
korszaki esztétika ellen, vagy csak annak módosítása 
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érdekében alakítottak. Magam Aba-Novák helyzetét 
azokkal az egykori futuris tákkal látom paralelnek, akik 
avantgardis ta pályakezdésük ellenére Mussolini rendszeré-
nek támogatóivá váltak, bár múl t jukat teljesen sohasem 
tagadták meg. 
Ezeknek a problémáknak hangsúlyos kezelése nem 
jelenti azt, hogy a politika hegemóniáját kérném számon 
egy műtörténet i munka bírálatánál. De e politikai szem-
pont fontossága megnő, lia a kérdéseket abból a célból 
tesszük fel, liogy választ kapjunk arra a kérdésre: egy 
oldalon állt-e Aba-Novák a két világháború közti művé-
szet gigászával, Derkovits Gyulával, vagy ahhoz a tábor-
hoz tar tozot t , amely indirekt vagy direkt módon fes-
tészetünk e kiemelkedő mesterének tragédiáját és korai 
pusztulását okozta. 
Mindebből az az alapvető művészettörténeti kérdés 
fakad, liogy Aba-Novák Derkovits módjára értelmezte-e 
kora művészetének kérdéseit, elsősorban a legfontosabbat, 
a hagyomány és az avantgardizmus közti választás, illetve 
ezek folytatásának lehetőségeit, avagy egy másik, kényel-
mesebb vagy felületesebb úton lialadt-e. 
E kérdés feltevésnél Derkovits művészetét tekintem 
a modellnek. Ezzel és nem kisebb mércével szabad csak 
mérnünk, lia végleges és tudományos hitelű választ aka-
runk kapni művészetünk e zseniális készségű, roppant 
teremtő erejű mesteréről. 
Tehát az elkötelezettség és a művészet funkcióról 
vallott nézetek par t ja i t keressük, midőn Aba-Novák 
Vilmos művészetét a mérlegre tesszük. 
E gondolatok és elképzelések jegyében olvastam Supka 
Magdolna disszertációját. Ebből a nézőpontból vizsgál-
va pontos, hiteles és elragadóan olvasmányos műve szá-
momra nem tekinthető végső megoldásnak. Éppen azokat 
a kérdéseket kerüli ki, illetve nem ad rá juk választ, ame-
lyek Aba-Novák művészetének szerintem való értékelésé-
nek fontos tényezői. 
Ebben a mulasztásban véleményem szerint az az alap-
elvként hangsúlyozott tétel a hibás, amely a mester egy 
nyilatkozatából kiindulva Aba-Novák művészetét auto-
didakta jellegű tevékenységnek fogja fel. Kétségtelen, 
liogy Aba-Novák és az őt követő szerző is másképp értel-
mezi ezt a fogalmat, mint a közhasználatban szokás. Az 
Aba-Novák-féle autodidakszis az én értelmezésem szerint 
egy sajá tos céltudatos eklektikát jelent: a szabad válo-
gatást elődök példái és a kortárs művészeti tevékeny-
ségek között. Ezen az alapon azonban minden olyan mű-
vész, aki nem kötelezi el magát egyetlen stílus előírásai 
mellett, szintén autodidaktának nevezhető. Korunk leg-
nagyobbjára, Picassóra hivatkozom (akire szintén érvé-
nyes lehetne Supka terminusa) annak bizonyítására, hogy 
ez a kifejezés mennyire nem oldja meg a problémákat, 
hanem tévút ra vezet. 
Supka t évú t j á t abban látom, hogy kiindulási tézisé-
ből kifolyólag nem tulajdonít különösebb jelentőséget 
a XX. század avantgardizmusának Aba-Novák művésze-
tének alakulása szempontjából. Egy a mestertől való idé-
zettel (,,ha Párist nem is kerüli ki" — 7. o.) nagyjából el-
intézettnek véli a problémát. Holott Aba-Novák művészi 
fejlődése során az expresszionizmus, a kubizmus és a futu-
riztnus problémáival is szembenézett. Lehetetlen észre 
nem venni ezt a magatar tását a különböző cirkuszos 
képek, az 1931-ben keletkezett Árvíz, továbbá a Vak 
muzsikosok, valamint a Térzene 1929 c. alkotásain. Nem 
is beszélve freskóiról, amelyek számomra a modern 111011-
tázskompozíció érdekes példái. Túl a stiláris inspiráció-
kon Aba-Novák cirkuszos képeinek mentali tása nem ért-
hető meg Picasso kék és rózsaszín korszaka nélkül — még 
akkor is, ha a mester, mint Supka említi, nem értékelte a 
spanyol festőt. 
Ezek a problémák, illetve bizonyosságok nem állná-
nak fenn, lia szerző részletesebb és árnyal tabb képet raj-
zolt volna Aba-Novák indulásának idejéről. Aba-Novák 
sok mindent készen kapot t az őt közvetlenül megelőző 
művészektől, elsősorban Uitz Bélától. Pátzay 1'ál közlé-
séből tudom, hogy a Képzőművészeti Főiskola előkészítő 
tanfolyamán Uitz Béla markáns expresszív stílusa volt a 
hangadó: ezzel a hatással magyarázható a fiatal Szőnyi 
szemléletmódja is. Uitz stílusa még a Tanácsköztársaság 
bukása után is befolyásolta a f iatalabbakat . Szerző azon-
ban ezt a problémát mindössze egy mondattal érinti 
(23. o.), midőn az „Uitz—Lampérth által kezdeménye-
zett formanyelv"-rőí ír. A probléma ugyan jelen van, de 
mélyebb művészettörténeti tar talmi és világnézeti oldala 
még érintve sincs. Holott lia ebből a kérdésfeltevésből 
építette volna tovább munkájá t , elérkezhetett volna Aba-
Novák eszmeileg hitelesebben megragadott portréjához. 
Szőnyi esetében 111a már közismert a Tanácsköztársaság 
stílusával való leszámolás, a forradalmi eszméktől való 
eltávolodás, amelynek következtében művészete rezignált-
t á vált. Aba-Novák nem lett rezignált, életerős, harsogó 
festészetét egy másfa j t a eszmeiség ha to t t a át. S ez nyil-
ván nem a forradalom öröksége volt. Supka több helyüt t 
arra céloz, hogy Aba-Novákot a magyar nép szeretete, 
a vele való együttérzés inspirálta. Ezek azonban nekem 
általánosságoknak tűnnek. Nem érzem bizonyítottnak, 
liogy az „Aba-Nováki társadalomszemle alulnézetből 
m u t a t j a korának válságarcát" (93. o.). Ez az állítás sok-
kal inkább illik Szőnyire, de vele kapcsolatban is csak 
fenntartással. Ez a megállapítás egyben saját korábbi 
nézeteim kri t ikáját is jelenti: Szőnyi csak passzív nézője, 
az általános emberire redukáló kommentátora kora jelen-
ségeinek: tehát lefojtott , menekülő és rejtőzködő mű-
vész, aki nem tudot t , vagy nem mert „az örök emberi" 
nyomor felmutatásán túllépni, nem érkezett el Derko-
vits lázadó tiltakozásához, az aktuális szituáció dinami-
kus perspektivikus jellegű általánosításához. 
A részvét és az együttérzés — ha Derkovits mércéjé-
vel mérünk — nem elég erény ebben a korban. Tehát 
kevésnek érzem szerző összefoglaló megállapítását, ami-
kor végső következtetésként így ír Aba-Novák életké-
peiről: „Ezeken a képeken közvetve osztályhelyzetet is 
jelez, amikor például az agrárproletariátus kenyérgond-
ját egy-egy szegényparaszti ebéden méri fel és m u t a t j a 
meg." (93. o.) Ez t a fokot már Caravaggio és Ribera is 
elérte, nem beszélve Fényes Adolf Szegényember soroza-
táról, amely Aba-Novákhoz mérve valóságos forradalmi 
hősköltemény. 
Tehát az még nem tar talmi pozitívum, hogy nem pro-
pagálta a „viszonylagos helyi elégedettséget". Nekem 
úgy tűnik, hogy Aba-Novák paraszt ja i „kívülről" nézett 
parasztok, s ez a magatar tás okozza, hogy a Bruegheltől 
inspirált aba-nováki groteszkség a hatásos érdekesség 
vagy legjobb esetben a vál tozhatat lan helyzetbe való 
belenyugvással együt t járó tragikomikus fintor. Mindez 
nem jelenti azt, hogy Aba-Novák parasztképeinek 11e 
volna művészettörténeti értékük, de félek, liogy ezek 
nem alkalmasak arra, hogy bennük akár a legcsekélyebb 
társadalomkrit ikát is észleljük. Aba-Novák az „autodi-
d a k t a " művészeti kívülállás következtében általában 
emberileg is kívül áll a dolgokon, még lia helyenként egy-
egy megrázó f igurájával (életképen és freskóin) ezt a 
megállapítást cáfolni látszik. Művészetének jellegét nem 
egy-egy részlet, hanem szemléletének koncepciójának 
egésze határozza meg. 
Fenn kell ta r tanom tehát azt a nézetemet hogy Aba-
Xovák nem az akkori társadahni rend megváltoztatá-
sáért küzdött. Sajnála tos tény ez, mert aki va laha is 
elmélyült Aba-Novák művészetében, megdöbbentő erejű 
figuráinak expresszív erejének varázslata alá került, csak 
fájdalommal tud gondolni arra, liogy ez a nagyszerű 
készség bizonytalan és konvencionális tar ta lmak szol-
gálatában áll. Milyen veszteség a magyar művészetre 
nézve Aba-Novák művészi-emberi ú t j ának felemás tor-
zója. 
A magam részéről az t vártam, liogy Supka Magdolna 
ezt a tragikus ellentmondást keresi Aba-Novák művésze-
tében, és nem pazarolja erejét annak bizonyítására — 
ami aligha van ebben az életműben: Aba-Novák művé-
szetének semmi köze a társadalomkritikához. 
F"enti megjegyzéseket összegezve a következőkben 
látom »Supka Magdolna disszertációjának erényeit és 
hibáit. 
A szerző kitűnő írói készséggel, okos tájékozottsággal 
ad ja elő mondanivalóját . Jól ismeri az megelőző irodal-
ma t és találó megjegyzések formájában ennek bírá la tá t 
is adja. Tudományos kutatásának eredményei nagy mér-
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tékben gazdagították Aba-Novák művészetéről és életé-
ről való tudomásunkat . Szerző az ú j tényanyagot kom-
plex módszerrel és igen ötletesen foglalja össze. Nincs 
egy felesleges mondata : tárgyalásának a tömör fogalmazás 
ki tűnő sodrást ad. 
A disszertáció eredménye, hogy tudományos igényű 
monográfia készült Aba-Novákról, amelyet a további 
ku ta tás kiindulási alakként igen jól használhat, nemcsak 
Aba-Novák viszonylatában, hanem a két világháború 
közötti magyar művészet szintetikus monográfiájának 
tárgyalásánál is. 
Hibája a munkának, hogy bizonyos művészeti vonat-
kozásokat nem tárgyal, történeti tényeket —- így Aba-
Nováknak a Horthy-rendszerben való társadalmi hely-
zetét —, továbbá monumentális műveinek problematikáit 
nagyon sommásan és túlságosan is tapintatosan kezeli, 
emiatt műve minden eredménye mellett sem lehet teljes 
értékű, nem ad végső megoldást. 
Kívánatos volna a Falképek és a Visszatekintés c. 
fejezetek kibővítése, illetve egyes interpretációk újra-
foglalmazása. Ez annál inkább igényelhető, hiszen már a 
disszertációban is benne van a megfelelőbb konklúzió 
levonásának számos eleme. 
Abban a reményben, hogy szerző ezt az újraértékelést 
további tanulmányában elvégzi, a disszertációt elfoga-
dásra ajánlom és a kandidátusi cím odaítélését javasolom. 
V Á L A S Z N É M E T H L A J O S 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y É R E 
Németh Lajos opponensi véleményének probléma-
köre azzal a szakmai örömmel tö l tö t t el, hogy az életmű-
vet ismét más oldalról megvilágító kérdések mellett, az 
ezekkel összefüggő, de távolabbi, általános művészet-
elméleti kérdések is hasznos eszmecserében folytatód-
hatnak. Ehhez a tágabb körű szemlélődéshez azonban 
előzményként hozzátartozott Végvári Lajos opponensi 
véleményének megválaszolása, a tuda t , hogy talán sike-
rült fiktiv magyarázatok nélkül, s a jelenségekre csak 
külsőleg alkalmazott konklúziók helyett, betekintést 
adnom az Aba-Novák művészetét közelebbről érintő 
problémákba. Főleg abba, amit Németh Lajos így fo-
galmaz meg: „Aba-Novák sokáig művészettörténet-írá-
sunk tabui közé tartozott . Nem szakmai, hanem politikai 
okai voltak ennek." • 
Most Németh Lajos kérdéseire válaszolva nem abból 
indulok ki, hogy elhárítottam Aba-Novák értékelésének 
írtjából egy végső soron feloldhatatlan passzust, politikai 
elköteleződésének történetét, hanem opponensnek 
abból a múlt idejű fogalmazásából, miszerint — idézem 
a mondatrészt: „sokáig tabui közé tar tozot t" . 
H a ez így volt, s lia most nem t abu vajon elegendő 
magyarázatot ad-e erre az a tény, hogy valaki megszólalt 
róla. A név kimondásának s a probléma néven nevezé-
sének valóban van tabut-oldó szerepe, de azt hiszem 
ennél sokkal többet hozott az oldáshoz a történelem-
teljes idő múlása, negyedszázadunké. Ennek az időnek, 
benne az eredményeknek erejében áll a Németh Lajos 
által jelzett „higgadt számbavétel". De azért napjaink 
sürgetőbb képzőművészeti és művészkritikai teendői 
közepette mégsem lenne indokolt az, hogy súlyosabb 
művészeti argumentum nélkül törekedjünk egy életmű, 
méghozzá egy részleteiben elmarasztalt életmű teljes 
rekonstruálására. Kell lennie abban olyanféle plusznak, 
amitől érdemes, sőt kell vele foglalkozni. A magam ré-
széről Aba-Novák teljes táblaképfestészetét és falképei-
nek műfaji v ívmányát tekintem ilyennek. 
A történelmi falképek némelyikének zsákutcájával 
szembetalálkoztam és fognak a további kutatók is. Azt 
csak formai megoldásnak t a r t ha t t am volna, ha egysze-
rűen időrendi sorrendben taglalom Aba-Novák művészi 
fejlődésútját, táblaképein és egyházi falképein, — majd 
a szegedi kapu Horthyjánál leteszem a tollat, mondván, 
hogy nem értem. Aztán mint egy fregolit visszájára for-
dítom, illetőleg Aba-Novákra irányítom a Horthy-kér-
dést. Ettől semmiféle magyarázatot nem várhat tam, 
csupán az e falképen fennálló ellentmondásnak újbóli 
konstatálását. A motiválást újból megkíséreltem. 
Tehát azt vetet tem fel magamnak: miért kellett ezen 
a ponton azt mondanom: nem értem. Mitől nem ér tem? 
Attól, hogy annak előzményeit nem észleltem Aba-Novák 
addigi pályáján. Egyházi megbízatásai művészetpolitikai 
úton éppen vezethettek ebbe az irányba, de azok készítése-
kor, 1931—33-ban Aba-Novák egyáltalán nem gondolt 
arra, hogy ma jd történelmi festővé avatják. Mint ahogyan 
több más, az egyháznak festő művészt nem is kísértett 
később az ilyen megbízatás lehetősége sem. 
Az Aba-Novákot magával sodró politikai feladat vál-
alását egyféleképpen mégis értem — így: aki nem köte-
lezte el magát már korábban az ellenkező irányban, a 
forradalom mellett, az nem is t isztázta magában a vagy 
ide vagy oda tartozást, s akkor hajlamosabb is a kompro-
misszumra. Amellett nem is érzi egészen annak, hiszen 
még azonos művön, a Hősök kapuján is deklarálja plebe-
jusi érzületét. Rendkívüli túlsúllyal és kétségbe nem is 
vont hitelességgel jelentkeztek életművében a halott 
katonák menetével meg a sirató anyákkal egyenlő vagy 
még fokozódó értékű művek, a párizsi pannó, a pannon-
halmi falképek s az egyre mélyülő, belülről érlelt erdélyi 
és alföldi témájú táblaképek. 
Csak azt tehettem, hogy nyomon követtem, mint 
Németh Lajos írja „Aba-Novák művészi önfejlődésének 
belső dinamikájá t" , és igy, ismét opponenset idézem: 
„a képek tartalmi, formai elemzése során is hasonló 
eredményekre ju to t tam, mint a festő esztetikai reflexiói-
nak az értelmezésekor". 
Ehhez már csak azt kell tennem: szükségszerűen. 
Mert én ugyan magukból a művekből indultam ki, s 
csak u tóbb vetettem egybe azokat Aba-Novák művé-
szeti nézeteivel, de a ke t tő nem áll egymással ellentétben, 
sőt azonos. De azt azért nem állíthatom, hogy a mester 
elmélkedései a képi dokumentumok nélkül is minden 
esetben világosan rajzolódtak volna ki előttem. Eleinte 
bizonyos nézetei, okfejtései bonyolultnak tűntek szá-
momra, pontosabban kifejezve: intellektuálisabbaknak 
ha to t tak annál a festői spontaneitásnál, amit Aba-Novák 
festészete evidensen sugárzott ki magából. Látnom kel-
lett, hogy ez a művész mind festészetében, mind pedig 
gondolkodásában elsősorban is ösztönös, ezen belül és 
felül eredeti gondolkodó. Éspedig par excellence festé-
szetben gondolkodó ember. Ha tehát terminusait - egy 
kicsit vulgárisan ugyan, de mégis helyesen — akarjuk 
értelmezni, akkor például az egyik Németh Lajos által 
is idézett mondatrész: „a végletekig konstruktív, ép és 
kokainnientes művészet" nem tar talmaz titkos célzáso-
kat senki ellen, hanem röviden azt jelenti: jól kell tudni 
rajzolni, világosan kell látni, logikusan gondolkodni és 
komponálni ahhoz, hogy a meghatározott t a r ta lmat 
erőteljes, szabatos szerkezettel tud juk érzékelteni. Ugyan-
ilyen egyszerű a megfejtése a Németh Lajos által idézett 
„izmusok mint halott bálványok" kitételnek. A Nyugat 
felé tájékozódó és megújulást váró festőnemzedék egy 
része — mint ezt nem egy kortárstól hallottam — Párizs-
ból úgyszólván havonta ú j stílussal érkezett haza, s 
mivel azt ennyi idő alatt nem tud ták megemészteni, 
rajzilag nem is értelmeztek helyesen. Emezek pedig nem 
hittek a stílusutánzó felületi festőiségben, éppen az ala-
pok bizonytalansága miat t . Gondoljunk csak mai aggá-
lyainkra, olyan művészekre, akik máról holnapra non-
figuratívvá modernesedtek, de tegnap még a zöld erdőt 
is rossz naturalista akvarelleken örökítették meg. A 
szimptoma az, ami rokon a kettőben. 
Az izmusok tekintetében tehát egyáltalán nem vető-
dik fel Aba-Novákban a nemzeti jelleg hiánya. Azt na-
gyon konkréten a műcsarnokiaknak szegezte, mivel 
Müotay István, mint Aba-Novák idézett leveléből ki-
derül: „honorálta néhány festőnek, illetve csoportnak 
— szerinteni a nagy többségnek — a nagy stílhez való 
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ragaszkodását, mely nemzeti, konzervatív és konstruk-
t í v lehet csupán" — holott, ismét Aba-Novák szerint: 
, ,a múlt század 80—90-es éveinek német piktúráját 
viszik tovább, ugyanakkor a nemzeti szellemet is maguké-
nak vall ják". 
Nagyon sok szót aztán már nem is fordít erre a nem-
zeti jelleg kérdésre, mindössze feltűnik neki, hogy —-
idézem: „Valahány külföldi kiállításon a magyarok 
részt vettek, úgy mindenütt magyarnak éppen a kor-
szerű, aktuális piktúrát emelték ki, és nem az olasz — 
igermán hagyományokon élősködők öszvérmunkáit." Ez 
jgaz is volt abban az időben, nem is kellett sovinisztának 
enni ahhoz, hogy ezt a külföldi szemmel látott , meglá-
to t t jelleget, valóban létezőnek tekinthessük. Én magam 
is nemegyszer álmélkodva tapaszta l tam Galériabeli, 
XIX. és XX. századi festészetünk külföldi, szakértő-
látogatóinál, hogy milyen biztonsággal tapint ják ki 
azokat a műveket és művészeket, akiknek látására, forma-, 
és színérzékelésére éppen az a jellemző, ami otthoni 
bennük. Persze nem is ördöngösség, hiszen éppen ezek 
a látogatók telítve vannak a nyugat-európai múzeumok-
nak a stílusokat gazdagon példázó anyagával, kell hogy 
észrevegyék azt, ami simán nem sorolható be a követők, 
a imitátorok sokaságába. A tőlük való elkülönbözés 
önmagában nem jelent kvalitást, de a miként különbözés 
tudakolása éppen az idegeneknél: hasznos útnak mutat -
kozott a nemzeti jelleg némely vonásának megsejtésé-
ben vagy meghatározásában. 
Az opponensi vélemény következő passzusa hiányolja 
Aba-Novák helyének precízebb meghatározását a kor-
társ magyar és külföldi művészetben, és úgy találja, 
hogy egyrészt helyes lett volna életművének bizonyos 
jegyeit egybevetni a novecentóval, másrészt a mexikói 
modern monumentális piktúra kompozíciós metódusával. 
Előre kell bocsátanom, hogy én valóban mérlegeltem 
Aba-Novákkal kapcsolatban minden lehetséges hazai és 
külföldi affinitást, s az ő művészetének rokoníthatósága 
nékem éppen úgy megkönnyítette volna a szakmai jóvá-
hagyást, mint Aba-Nováknak a sa já t já t , ha járt úton 
halad. Genthon István „magános bolygónak" látta őt a 
nagybányai hagyományok szemszögéből, ez így igaz, 
lia a festői felfogás, stílus, technika oldaláról nézzük, de 
másként is van benne igazság, lia a tar talom felől tesszük 
ezt. Az a tény, hogy Aba-Novák az elbeszélő jellegű té-
mafestés mellett döntött , s ehhez modern festői szótárt 
kellett inventálnia az új életkép stílusát —, az magá-
ban eldönti azt, hogy korának magyar és külföldi festé-
szeti törekvéseihez másként viszonylik, mint azok, akik 
egy meglevő vagy kialakulóban levő irányzathoz csat-
lakoznak. 
Az egybevetés persze akkor is hasznos lehet, lia az 
eltéréseken keresztül akarunk karakterizálni egy élet-
művet, de ez mégiscsak nagy kerülő lett volna egy mo-
nográfia terjedelmén belül, s a leglényegesebb eltérésre, 
éppen a novecentóval kapcsolatban s a római iskola 
problémát tisztázandó — amúgyis röviden, de eléggé plasz-
tikusan, — művek keletkezésének dátumával és karakte-
rük egybevetésével kitértem. 
»Sokkal több tisztázódást várha t tam Aba-Novák fes-
tészeti kiindulásának elemzésétől, mivel akkorra, amikor 
a kortársakkal való egybevetés — időbelileg — indokolt-
nak látszik, ő már megkonstruálta önmagát, saját célki-
tűzésének megfelelő alapokon. Az indítás két pontban 
jelentkezik nála: az egyik Cézanne, a másik Hodler. 
Autodidaktikus fejlődésére fényt vet, ha megemlítem e 
választás látszólag véletlen, igazában szükségszerű okát : 
egy akkoriban híre.ssé vált könyv, a Burger-féle Cézanne 
és Hodler című volt az, amely együtt tar ta lmazta »Aba-
Novák érdeklődésének közelebbi és távolabbi perspek-
tíváit. Nem térhetek ki itt bővebben Cézanne-tauulmá-
tiyainak alaposságára, »Aba-Novák művészetét kontroll-
ként végigkísérő fonalára, csak utalok arra, hogy ezek a 
minden érdeklődését háttérbe szorító s a Cézanne-kuta-
táshoz hasonuló tanulmányai voltak az elsődlegesek 
nála, s csak általuk, áttételesen muta tha tó ki nála az 
Uitz—Nemes Lampérth-féle hatás. Mire viszont »Sironiék 
művészetével lehetett volna találkoznia, már dolgozott 
benne Hodler monumentális látásmódja, s érlelni kezdte 
benne a nemes pátoszt, a nagyméretű festői gondolko-
dást. Ami a novecentistákból leginkább érdekelte, az a 
technika, az az optikai ha tás volt, amellyel táblaképfes-
tészetét a falképi megjelenítés közelébe terelheti. Egye-
dül ez a festői hangvétel, annak felületi art isztikuma, de 
semmiképpen sem művészetének célja, témavilága és 
elevensége az, amit -Aba-Nováknál a noveeeutóhoz lehet 
viszonyítani — kortársi alapon. És sokkal indokoltabb 
monumentális képzeletének további alakulását az olasz-
országi V. és XII . századi freskókon, mozaikokon, közöt-
tük a palermóiakon felmérni. 
Igaz, hogy érdekes lett volna falfestészeti törekvései-
nek és eredményeinek a mexikóiakkal való egybevetése 
is. De túl messzire vezetne most annak elemzése, hogy 
például expresszió tekintetében miként, miből indul el 
egy mexikói művész, há ta mögöt t évezredes, félelmetesen 
monumentális arányokkal és ősi tar talmakkal — egy 
magyar falfestőhöz képest. H a hasonlatot keresünk, 
Európában kell maradnunk, aminthogy Szőnyi például 
Maréest jelölte meg if júkori inspirátoraként, a monu-
mentalitás tekintetében. 
Századunk nem ontot ta magából a sajá t lagosan mo-
numentali tásra születetteket, s bár a szecesszió a 
maga dekorativen stilizáló eszközeivel közelebb vitte a 
festészetet a falhoz, az épülethez, s nemcsak nálunk, 
Dejnekánál is felbukkan hodleri érintettség formájában, 
sőt érdekesen jelentkezik Diego Rivera késői pályáján is 
ez az orientalizáló hatás. Igen, ha sajátlagosan monu-
mentális megjelenítésre uta lunk, példázunk manapság, 
leggyakrabban, legkézenfekvőbben Mexikó kerül elő-
térbe. S nemcsak nálunk. Ezér t lepte meg annyira Ivan 
Mestrovicot »Aba-Novák életműve az 1942-es velencei 
biennalén, s ezért fejezte így ki magát: „nem t u d t a volna 
elképzelni, hogy századunk monumentális művészete 
ilyen géniusszal képes gazdagítani az emberiséget". A mi 
európai századunkra gondolt. De nyilván közel is állott 
hozzá a nagy formátumot követelő, heroizáló hangvétel, 
amely mindkettejüket — őt és Aba-Novákot a le-
nyűgöző arányok bűvöletében s az azzal együt t fokozódó 
képességük tuda tában: egymással rokon t évu takra ve-
zette . . . De zokon ne vétessék, lia egybevetésüket most 
azzal végzem: Mestrovic életműve a tékozló fiú legszebb 
képzőművészeti példájaként, ma nemzetének büszke-
sége. 
»Az opponensi vélemény második része módszertani 
kérdést érint, s bár eszmecserénk legérdekesebb pontjá-
nak tűnik, mégsem lehetséges azt most i t t , érdeme sze-
rinti terjedelemben megvitatni. 
Elsősorban írásom módjáról, jellegéről, stílusáról van 
szó. Kiindulási pontunk azonos, mivel opponens is azon 
az állásponton van, hogy lehetséges a tudományos fel-
adatot valamiképp közös nevezőre hozni az ismeretter-
jesztéssel, a nagyközönséghez való szólással. Huszonhét 
évi pályám során én is erre törekedtem, ta lán éppen 
azért, mert számomra mint szakmabelire a legszárazab-
ban felsorolt adattömeg is mögöttes élményt rejt, de 
ahogyan nem kívánhat ja tőlem teszem azt egy elektro-
technikus, hogy szakmájának számomra bonyolult isme-
reteit és szakkifejezéseit magamévá tegyem, úgy nem 
akarom én azt, hogy egy-egy képelemzésbe belevegyített 
szakkifejezéssel próbára tegyem más liivatású, művészet 
iránt érdeklődő emberek türelmét. Minden esztétikai 
kérdésnél megkeresem azonban a módját annak, hogy az 
olvasó felvilágosítást nyerjen szakmai fogalmakról is, s 
ennek az úgy nevezett szépen írás csak egyik eszköze. 
.Azt helyesli Németh Lajos, hogy a szakmai zsargont 
át akar tam törni, de arra a konklúzióra jut, hogy a szép-
irodalom és a művészettörténet-írás közötti ha t á r t még-
sem lehet eltörölni. Ez gyakorlatilag azt jelenti: dönteni 
kell, hogy valaki vagy műtörténész vagy szépíró, 
— másként: vagy egzakt vagy annak kárára átlép egy 
másik műfa j területére. Enyhébben: módjával legyen az 
ember szépíró, - mert ez a ha j lam a művészettörténeti 
szabatosság, a racionális elemzés kárára érvényesül. 
Én .Aba-Nováknál — de mindenkor is — az élményt 
keresem vissza, amelyből egy-egy mű megszületik. .Amel-
lett nagyonis érzem azt, amit Németh Lajos egyhelyütt 
pozitíven értékel nálam, hogy ti. a lá t ta tó írásmódon 
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belül is utalnak a képleírásaim az esztétikai összefüggé-
sekre, tehát funkcionális értelmük van. 
Mindig óhaj tot tam egy az esztetizálásnál biztosabb, 
gyakorlatibb, racionálisabb közelítési módot is találni a 
képzőművészethez, s ezeknek egyike: a mesterségtudás 
felőli közelítés. Ennek egyik példája éppen az, amelyet 
opponens a szépirodalom területére tévedt képleírásaim-
ból idéz, az Árvíz-kép u tán keletkezettekből, a Fal ta-
pasztó asszonyok címűt. Leírásom két élményből táplál-
kozik, az egyik árvízi, melynek régen és nemrégiben 
szenvedő részese volt lakosságunk nagy része, — a másik 
élmény ehhez kapcsolódik, az újraépítésé, de ami még 
fontosabb, a mesterségtudásé. A két idézetrész így hang-
zik: ,,ha elmúlt a vész, hangyaszívóssággal tapaszt ják, 
szépítik ú j ra és ú j ra szétdúlt életüket, o t thonukat" , 
folytatása: „Örömkészítő ütem h a j t j a ilyenkor őket, az 
asszonyok keze megtáltosodik az anyag jóravaló szép-
ségétől." Akinek va laha személyes dolga, tapasztalata 
volt az anyag szeszélyéről, vonzásáról vagy cudarságá-
ról, az érzi ezt az örömöt, amikor le t ud j a győzni az 
anyag ellenállását, sőt a szépség szolgálatába t u d j a 
állítani. Ereztem, hogy van abban valami közös, ahogyan 
Aba-Novák falképet fest, azzal, ahogyan az asszonyok 
a falat tapasztják. Lá t tam is a valóságban a két hozzá-
fogás rokonságát. De azért lia én magam is három évi 
műhelymunkában nem tapasztalom a fém hajlékony-
ságának, színének, hőérzékenységének fokait, s nem ör-
vendtem volna a kordába-formába kényszerített anyag 
ragyogásának: sosem talál tam volna r á erre a három 
szóra: „az anyag jóravaló szépsége", melyekből egy sem 
hiányozhat a materiális élményleírás csorbulása nélkül. 
Stílusom funkcióját t ehá t ez esetben egy gyakorlati, a 
művészettel rokon cselekmény érzékeltetésére fordítot-
tam. 
Másfaj ta volt az indítéka annak a tőlem idézett mon-
datnak, amely arról szól, hogy Sumics bácsi, a házmes-
terszomszéd golyóbisfeje miként transzponálódott a 
Mene tekel témából a Zúgligetbe és a jelenbe. Mint más 
biblikus témáknál, elöljáróban itt is jeleztem, hogy mikor, 
hol, hogyan vált át Aba-Nováknál az ifjúkori drámai 
hangvétel és a téma s a j á t korának jelenébe. Ezen a képen 
nemcsak a téma, kor, környezetváltozás külső jegyeit 
akar tam észrevétetni, hanem arra a gyakori jelenségre 
is felhívni a figyelmet, amikor a művész emlékezetében 
felidéztetik magukat régebben, más t émában jól figyelt és 
megkonstruált típusok, s azokat adaptá l ja az ú j témában. 
Ez az eljárás a művésznek képzeletbeli szabadságában 
áll. A színhely és témabeli áthelyeződést stilárisan úgy 
érzékeltettem, ahogyan például a film az úgynevezett 
át tűnéseket alkalmazza. A mondatrész így hangzik: „a 
hát térben az asztalnál ülők a Mene tekel témából ide-
származtak a Zúgligetbe, de kopasz álmélkodó fejük a 
borospoharak gyakori koccintásától megszelídült". Min-
den olvasót meg kellett hogy ragadja a Mene tekel rémült, 
extat ikus hangvétele, — a témabeli megszelídüléséhez 
hangulatátvitelt te remt a „borospoharak gyakori koc-
cintása". Ennél sokkal komplikáltabb asszociációkhoz 
edzi közönségét az irodalom, a film, a rádió, de a ma i 
képzőművészet is. Es én úgy érzem, egy ilyen alkotómű-
vészi folyamatot helyes az Írásmódnak hasonló eszközével 
érzékeltetni, hiszen a cél az, hogy a közönséghez köze-
lebb hozzuk a mindennapi gondolkodástól eltérő művészi 
formulákat . 
Fersze aztán a műtörténész és az olvasó bánja, ha 
összefüggést keresünk, pusztán a külső jegyek alapján, 
egymással semmiképp nem rokon t a r t a lmak és alkotói 
indítékok között. 
Mindenesetre az alkotótevékenység lélektanának 
egyik kulcspontja a művészi élmény felfokozásának 
vagy átírásának jelensége: több művön keresztül. Miféle 
megrendülés vezette példáid egymás közelébe Hollósy 
Rákóczi indulójának csorba fogú, mámorosan hadba 
rohanó fiúalakját, a megszállottat - az ugyancsak 
Hollósy által festett, megrázó mélységű Falubolondja — 
fiúhoz ? Talán ahhoz hasonló, amit Ady a Régi sereglések 
kósza legényeiben lá to t t , akik tébolyosan és énekelőn 
nekivágtak a Halálútnak ? 
A művészetpszichológia legfontosabb feladatának a 
művészi ihletődés törvényszerűségeinek kuta tásá t tar-
tom, ennek igyekeztem nyomában járni korok, népek, 
társadalmak művészetének változataiban, — s egy ponton 
megbátorí tot tak, mert feltevéseimre választ adtak Fav-
lovnak a művészi asszociáció működésére vonatkozó 
megfigyelései. Idetartozó gondolataimnak, tanulmánya-
imnak az eredményei nyilván a jelenlegi monográfiában 
és annak stílusában, módszerében is jelentkeznek. 
Hasonlóan nehéz, de ugyancsak a művészi ihletődés 
komplexumához kapcsolódik a Németh Lajos által mód-
szertani kérdések között felvetett „nemzeti művészet 
sajátosságainak vizsgálata". 
Az opponensi vélemény ez utolsó fejezetének három 
fontos megállapítására reflektálok az alábbiakban. 
1. A karakterológiai vizsgálatok szükségességét, jo-
gosságát indokoltnak ta r t j a . 
2. A „vizuális nyelv" nemzeti sajátosságainak ku-
tatása még előttünk álló feladat. 
3. A képzőművészet törvényszerűségeinek vizsgála-
takor monografista összehasonlításért a nyelvhez fordul. 
Több min t három évtizede foglalkozom közvetve 
vagy közvetlenül a nemzeti jelleg megközelítésének, 
meghatározásának módozataival egy ízben kutatási 
programot is kidolgoztam —, így tökéletesen értem, 
hogy Németh Lajos a kérdések és módszerek számtalan 
buktatóját lá t ja , a törvényszerűségek egzakt — mond-
hatnám statisztikai - bizonyíthatósága híján. 
Érvnek szubjektív, de gyakorlati megfigyelésekre 
hasznos tény az, hogy én ebben az épületben, a Magyar 
Nemzeti Galériában képzőművészetünk jellegének, alj-
ban a nemzetinek a kibontakozásával azonos atmoszférá-
ban élek, közvetlen kontaktusban a művekkel. De hány 
szakmai és hány millió nem szakmai ember nem él ebben 
az atmoszférában, csak országunkon belül ? Hány ember-
től idegen, hányan sejtik csak, hányan negálják és há-
nyan igénylik ennek a nemzeti jellegnek a közelebbi meg-
határozását. 
Ugyanakkor a nemzeti jelleg kérdése a képzőművé-
szetben s a vele kapcsolatos kutatás , ra j tunk magyaro-
kon kívül a világ minden képzőművészeti kultúrával 
rendelkező népét, annak szaktudósait foglalkoztatja. 
Részt vehet tem azon a prágai műtörténeti kongresszuson, 
amely a szocialista országok mai realista művészeti 
törekvéseinek előzményeit, ágazatait tárgyalta, a nem-
zeti sajátosságoknak, rokon és eltérő vonásoknak külö-
nös figyelmet fordítva. És részt vehettem az Unesco 
Aica i960, évi varsói nemzetközi konferenciáján, ahol 
második napirendi pontként szerepelt a nemzeti művé-
szet mibenléte a jelenkori képzőművészét, az art 
modern problematikája mellett. 
Kiderült e kongresszusból, hogy a békíthetetlen és az 
egymáshoz közelítő társadalmi ellentétek közepette van 
valamiféle közös — de politikailag ellentétes előjelű 
igény arra, hogy a képzőművészet nemzetközi szótértésre 
találjon, mintegy tolmácsként szerepeljen a különböző 
nyelvű népek között. Világos, hogy két világ bármily 
jószándékú egymáshoz közelítése is minduntalan bele-
ütközött abba a csak esztétikai kérdésnek fel tüntetet t 
tény be, hogy az Unesco-kongresszuson nemcsak a 1110-
dern-egyetilő-nonfiguratív és a nem-modern-egyenlő-
ábrázoló művészet formai kérdéséről volt szó, hanem a 
mit ábrázolás és mit nem ábrázolás tartalmi kérdéséről is. 
A nemzeti művészetek jellegéről szóló kongresszusi 
vita viszont igen sok pozitív eredménnyel járt , főleg 
módszertani kérdésekben, és számunkra egy értékes meg-
állapítással is, az AICA jelenlegi elnökének, Giulio Carlo 
Argali professzornak a részéről. 
0 úgy talál ta, hogy a „nemzeti művészet" fogalma 
bizonyos népeknél, a kongresszuson éppen a lengyelek-
nél és a magyaroknál, természetes módon változik a 
„népi" jelzővel. Franciául pontosabban tudom jelezni a 
két fogalmat, amelyekre Árgan professzor célzott: art 
populaire et l ' a r t cultivé, vagy: l 'art officielle. A kettő 
közötti éles határvonal megvonását társadalmi erede-
tűnek, a polgárság által mesterségesen teremtet tnek és 
túlhaladottnak tar t ja . Végül oda konkludál, hogy az 
említett népeknél nem oly éles a határvonal, illetőleg más 
az összefüggés a népi és nemzeti kultúrkör között. Ha a 
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nyugat azt mondja „népi művészet" , vagy azt liogy 
„folklór", ez mindig a dolgozó osztályok művészetének 
szembeállítását jelenti a az uralkodó osztályok művé-
szetével, az art cultivével. Ebből következik az, ha a 
nemzeti jellegről kérdezünk egy olaszt, az bizonyos nagy 
stíluskategóriákon belül kiemelkedő egyéniségeket nevez 
meg, pl. Giottót, I'iero della Francescát, lia franciát 
kérdezünk, az Fouquet-t vagy Poussint stb. Nevek és 
irányzatok egymásutánjából adható össze vagy vonható 
ki az a korokon átvonuló jelleg, amit manapság nemzeti-
nek nevezünk. 
A népi művészet és az Argan professzor által art 
cultivének nevezett, az uralkodó osztályok által kialakí-
to t t művészet találkozásának első ízben a disszertációm 
témájában lettem kutatója , ezelőtt harminc évvel. 
„Úrihímzés" volt a téma, s engem a motívumok vándor-
lása érdekelt. Az olasz reneszánsz érkezett vele hozzánk, 
s abban lassan felütötte a fejét a főúri kastélyokban 
hímző jobbágyasszonyok képzeletéből egy másik motí-
vumvilág, a népi, amely nagyrészt a keletről Erdélybe 
importált növényvilágnak eredeti, naiv átírását közvetí-
tette, utóbb a reneszánsz elemek némelyikét is magához 
hasonította. 
Ezek a formák a maguk egyszerűségében, szabatos-
ságában mu ta t t ák meg magukat , mielőtt díszítődtek, 
komplikálódtak volna a pompásabb, kiműveltebb, nyu-
gatról jött motívumoktól. U tána kellett járnom a népi 
motívumok eredetének, vándorlásának és transzformá-
cióinak, — országok, majd világrészek látásmódján át. 
Ezzel egyidőben végeztem nyelvészeti tanulmányai-
mat az egyetemen, és tizennégy nyelv szerkezetének 
— zömben az indogermán, kisebb részt a latin ágazatok-
nak — szorgalmas tanulójává váltam. Egyben annak a 
másik fa j t a motívumvándorlásnak csendes tisztelőjévé, 
amit a nyelveknél az alaktan muta t ki. A néptől néphez, 
korból korba vándorló szavak, azoknak formai s azzal 
együtt jeleutésbeli változása mint jelenség emlékezte-
te t t engem a látáskultúra motívumainak vándorlására. 
A közös szimptomák iránt felkeltett figyelmem, 
oklalágúan, a zenei párhuzamokra is kiterjedt. A klasz-
szikus zene harmóniáihoz, r i tmikájához szokott fül 
számára a pentatónia olyanféle váratlanságot, frissítő 
elevenséget jelentett, mint az úrihímzések maestózus, 
reneszánsz világában felbukkanó, eredetiségükkel is 
disszonanciákat teremtő keleties elemek. 
A népi és a klasszikus formakul túra ilyenféle viszo-
nyát elemezte Argan professzor az idézett gondolat-
menetében, de bizonyára Bartók Béla nemzetközien 
ismert és éppen e kettős sajátosságában is megértett 
zenéje te t te lehetővé számára ezt a rendkívül elgondol-
kodtató analízist. Azonban ezt az egyediilien zseniális, 
tiszta koncepciót, a Bartókét, természetesen nem tekint-
hetjük általános érvényűnek, — s valóban, ahogyan 
Németh Lajos jelzi: a zenénél és a költészetnél még kevés-
bé a képzőművészetben. 
Mégis a múlt század eleji kismestereknél, kezdetleges 
festészeti fokon, és éppen a népéletképi témákban több-
ször lettem figyelmes arra a tanulat lanabb formai és 
színbeli előadásmódra, amely leginkább a népi farag-
ványok világára emlékeztetett. Az osztrák és a német 
festészet ha tása ezt az akcentust gyengítette, miközben 
a kifejezés eszközeit f inomította, míg aztán a tónusfes-
tészet s a hazai posztimpresszionizmus ú t ján hát térbe 
szorult ez az erősebben taglaló, másként ritmizáló festői 
beszéd. 
Karakterisztikusan muta tkozot t ez meg ismét szá-
momra Nagy Balogh és Nagy István oeuvre-jében, s 
felettébb érdekelt ennek ötvöződése a nyugati , ugyan-
csak tagoltabb stílustörekvésekkel, a szecesszióval és a 
kubizmussal. 
De az előbbiekben leírt, több területet egymással 
konfrontáló megfigyeléseim sem nyugta t t ak meg afelől, 
hogy jó nyomon vagyok a sajátosság ismérveinek meg-
közelítésében. A logikusan levezethető motívumvándor-
lások és a társadalmi eredőkre visszavezethető népi 
momentumok egybeállottak ugyan, de végül is inűtörté-
nészi elméletnek és nem gyakorlóművészi tapasztalatnak 
éreztem őket. Jé) lett volna, ha egy nemzetközileg elis-
mert nagy művész a sa já t praxisából jut , lia nem is 
azonos, de ezt a kérdést esetleg más oldalról megközelítő 
gondolatokra. 
Ezt megtaláltam Gauginnek Strindbergliez írott 
válaszlevelében. Strindberg, mint Gauginnek írta, az ő 
„fény-árnyékhoz szokott szemével" nem igényelte barát-
jának napsütötte, árnyéktalau színvilágát, valamint 
maori-Éváit sem. Gaugin válaszának lényege ez 
idézem: „Hogy megértessem Önnel a gondolatomat, nem 
közvetlenül a kétféle asszonyt, hanem a beszédüket fo-
gom összehasonlítani. Az én Évám maori vagy turáni 
nyelvét azzal, amelyet az Ön által kiválasztott asszony 
beszél, a hajl í tot t nyelvvel, egyik európai nyelvvel. Az 
ausztráliai nyelvekben, amelyek csak a szükséges eleme-
ket ismerik, — a maguk nyers egyszerűségükben, minden 
stílus, gond és simítás nélkül — akár magukban állanak 
a szavak, akár összetételekben — minden csupasz, 
fénylő, és eredeti. Míg a hajlí tott nyelvekben a gyökök, 
— amelyekből pedig ezek is, mint minden nyelv, elin-
dul tak — a gyökök egyre inkább eltűnnek, — a minden-
napi használat elkoptat ta körvonalaikat. Az ilyen nyelv 
mozaikká lesz, mely olyan finom kivitelű, hogy az ember 
végül is nem veszi észre a kövek közötti többé-kevésbé 
finom fugát, és már csak egy szép kőfestményt csodál. 
Nézze el ezt a hosszú filológiai kitérést, szükségesnek 
t a r to t t am, hogy megmagyarázzam, miért kellett végül is 
barbár rajzot alkalmaznom, hogy híven ábrázolhassam 
egy turáni ország és nép vonzerejét." Eddig Gaugin. 
Ebből a levélből nagyon érdekelt a nyelvészeti hason-
lat, hiszen revelációként hat igazságával, világosságával 
egy festő részéről, - meg aztán ilyen irányú, vakmerőnek 
tetsző feltevéseim is pendant jukra talál tak és nem elmé-
letben. De ami fontosabb, az európai művészet XX. 
századi katarzisának egyik legérdekesebb jelenségére 
utal, arra, amit most röviden: visszakeresésnek nevezek. 
Ide tartozik a primitív művészetekhez való folyamodás, 
a naivok felfedezése stb. 
S hogy végül disszertációm témájához tér jek: ide-
tartozik sok fokozaton keresztül, hazai vetületben, 
Aba-Novák festészetének néhány fundamentál is kérdése, 
indítéka és eredménye. Tartalom szerint a népélettől 
való inspiráltsága, színhasználatában a valeur alkalma-
zása a tónusfestészet ellenében — ami tudatos átváltása 
a népművészet lokálszíneinek —, m a j d pedig táblaképi 
komponálási módjában az igen kiművelt, mégis a folklór 
önkéntelenségével liató eredetisége. A népi-nemzeti jelleg 
életműve jelentőségének megítélésében csak akkor nyom 
a latba, lia annak sajátos, magas színvonalú érvényt 
tudo t t szerezni, túl a local couleurön, hazai és nemzet-
közi viszonylatban. Minthogy ez a sajátosság nem választ-
ha tó le festészetének egyéb vívmányairól, úgy gon-
dolom — most már a szakmai utolsó szó jogán ebben a 
t émában: hogy Aba-Novák életműve ezzel a sajátosság-
gal együt t megérett arra, hogy végre felmérjük festésze-
tünk általa megjárt csúcsát, ahogyan tenné minden más 
nemzet a helyünkben. 
Köszönöm Németh Lajosnak, hogy kérdéseivel hoz-
zásegített engem némely általános művészetelméleti 
kérdés rekonstruálásához, azoknak mérlegeléséhez, s 
azt, liogy ezzel az u tánam következő Aba-Novák-kuta-
tásnak is további szempontokat adott . 
B. Supka Magdolna 
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V Á L A S Z V É G V Á R I L A J O S 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y É R E 
Végvári Lajos opponensi véleménye azzal a pozití-
vummal szolgált számomra, liogy ú j fa j t a reflexiókra 
késztetett szempontjaival, s nem utolsósorban azoknak 
vagy-vagyra és igen-nemre fogalmazott felvetéseivel. 
Részletes megválaszolásuk alkalmas volna egy gondo-
latserkentő művészetelméleti vitakötet megírására, ami 
azonban válaszom indokolatlan terjedelmességéhez ve-
zetne. 
Az opponensi vélemény bevezető szakaszában talál-
ható az a mondat, amely a szakvélemények közül elő-
ször mondja ki világosan, hogy a könyv alakban jelent-
kező monográfia - idézem: ,,a mester művészetét mind-
máig övező gyanakvás m ia t t nem lehetett olyan terje-
delmű, amilyet a téma megérdemelt volna". 
Azt hiszem, e mondat hangsúlya nem elsősorban a 
terjedelemre esik, hiszen e könyv terjedelmét, tudomá-
som szerint nem a fent emiitet t gyanakvás befolyásolta, 
hanem egyéb, érthető kiadói szempontok, kötelezettsé-
gek. De az út, amely a kiadásáig vezetett, valóban arra 
vallott, hogy tisztázatlanság lengi körül Aba-Novák 
művészetének értékelését. Végvári Lajos láthatólag azt 
várja válaszomtól, hogy sikerül-e feloldanom az általa 
felvetett problémákat, s ezzel ezt a gyanakvást pro 
vagy kontra — konkretizálni. 
É problémák zöme nem elsőrendűen művészeti ter-
mészetű, hanem Aba-Novák emberi alakjának megvilá-
gítását szolgálja. Jó részükre igyekeztem eleve is, a 
monográfia törzsszövegében s a hozzá kapcsolódó jegy-
zetanyagban választ vagy magyarázatot adni, - ezeket 
most csak megismételhetném. Elenyészően kis részük 
az, melyekre még jegyzet formájában sem utal tam 
konkréten, vagy ha igen, azokat utóbb, különféle lek-
tori javallatokra mellőztem, mivel „szerecsen mosdatás-
uak" mondat tak , s ennek még látszatát is kerülni akar-
tam. 
Végvári Lajos kertelés nélküli kérdéseinek köszön-
hető, hogy ezek némelyikére most mégiscsak válaszolnom 
kell, és lehet is, mivel nem esnek a szélesebi) olvasóközön-
ség megítélése alá. És mos t sem abban a hiedelemben 
közlöm ezeket, mintha néhány adattól várnám a negatív 
vélemények változását. I nkább csak azért, mivel Aba-
Novákot érték olyan vádak is, amelyekre hol ta után nem 
tud válaszolni, — s némely balítélet további terjedése 
vagy inkább lappangása: éppenesak a monográfus hall-
gatásán ne múljék. Végül pedig akad az opponensi prob-
lémafelvetések között olyan is, aminek tüzetes meg-
válaszolása — például a kortárs művészettel való egybe-
vetése, óriási kerülőt jelentene az adott t émán túl. Mert 
ilyen kérdések feltevésére, hogy ki, mit, miért és hogyan 
festett abból, ami Aba-Nováknál negatívumnak számít, 
másoknál nem, s hogy ki, mi t , miért ti e m festett abból, 
ami Aba-Novák életművének pozitívumát ad ja : egyedül 
Aba-Novák volna illetékes, és tehetné is a feleseígetés 
látszata nélkül. 
Olyan ta rka szemle adódnék ebből, hogy fától nem 
látszódnék az erdő, s végül is úgy tűnhetne, mintha it t 
nem is a X X . századi magyar festészet egyik legkiemel-
kedőbb egyéniségéről lenne szó. Arról az Aba-Novákról, 
aki — és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen 
azóta sem fordult elő két grand prix-vel — Párizs, 
Velence — és a padovai nemzetközi egyházművészeti 
kiállítás nagy aranyénnévei és I. díjával, európai látó-
körbe vezette nemzetünk képzőművészetét. A párizsi 
világkiállítás nagydíját Picasso elnöklésével nyerte el, 
akinek Guernicája ugyanit t szerepelt. S nem valószínű, 
hogy 1937-ben éppen egy magyar művésznek kedvezett 
volna a politikai konstelláció Franciaországban. Szeren-
esés volt a téma a tekintetben, hogy érdekeltté tet te a 
franciákat múltbéli kulturális szerepkörük irányában, de 
csak úgy tehette, hogy tökéletesen feledtetni tud ta a 
tankönyvi ismertetés szárazságát, és i t t mutatkozot t 
meg Aba-Nováknak az a képessége, liogy a nagy törté-
nelmi események hevületét, a korból korba, társadalom-
ból új társadalomba lendítő erőket és összefüggésüket a 
maguk dinamizmusában érzékeltesse, művészi tempera-
mentumával megelevenítse. Erre a korszak, amelyben 
élt, hazai viszonylatban nem adott neki szabad kezet és 
fantáziát . Tartalmi függélyesben kellett gondolkodnia és 
komponálnia történelmi figurákat és eseményeket, mint-
ha közük sem lenne egymáshoz, s mindannyian belefér-
nének egy-egy különálló, képzeletbeli fülkcbe. Ahol ez 
lehetséges volt: jelenetekkel bonto t ta meg ezt a mester-
séges hierarchiát, és igen tudatosan újrakreál t néhány, az 
ikonográfiái áttételek során megfakult , megszelídített 
t ípust, így elsősorban István király személyét ország-
alapítói jelentőségében tud ta felidézni. 
I t t kell szóvátennem, hogy a Végvári Lajos által nem 
ok nélkül exponált „gyanakvásmotívum" csakugyan 
érezteti hatását például abban, hogy a pannonhalmi 
Is tván király kápolna Aba-Novák által készített falképei 
élete utolsó monumentális műve — a háború okozta 
rongálódás óta az időjárás viszontagságainak, gyerek-
csúzlizásnak s a teljes rongálódásnak vannak kitéve, a 
noli me tangere állapotában. Szabályszerű megmenté-
sükhöz hiányzik az a további majdnem negyedszázad, 
mely a művész halála utáni ötven évet teszi szükségessé 
a műemlékvédelem szabályai szerint. 
Ez opponensi vélemény második szakaszának lénye-
gét a természetük szerint idetartozó s a későbbiek során 
többször felvetődő kérdéscsoportban igyekeztem áttekin-
teni. Ennek kiindulópontja az, hogy az Aba-Novák 
egyéniségéből, módszeréből és műveiből — itt a város-
majori templomról van szó — éA/.hető vonzerő ellenére, 
az elhunyt mestert mint esztétikai jelenséget ellentmon-
dásosnak érezte Végvári Lajos. A továbbiakban megje-
löli opponens Aba-Novákkal kapcsolatos fő problémáját, 
idézem: „azt, liogy egy ilyen bátor és nagy formátumú 
művész hogyan szánhat ta rá magát az akkori uralkodó 
osztállyal való szoros együttműködésre". Ennek egyik 
okát abban lá t ja Végvári Lajos, hogy Aba-Novák „mű-
ködése és tevékenysége iránt bizalmat ébresztett az a 
körülmény is, hogy világháborús kitüntetései alapján 
felvették a horthyzmus egyik ideológiai élcsapatába, a 
vitézi rendbe". E tény alapján hiányolja végül opponens, 
hogy a monográfia, — idézem: „bizonyos művészeti 
vonatkozásokat nem tárgyal, tör ténet i tényeket, így 
Aba-Nováknak a Horthy-rendszerben való társadalmi 
helyzetét". 
Mielőtt e kérdéskomplexum megválaszolására térnék, 
el kell mondanom, hogy mint monografista, önmagam-
mal szemben azzal a módszerrel éltem, hogy eleve is csak 
olyasmit állítsak tényként, amit adatok hitelesítenek. 
Ez egyébként minden tudományos munka alapfeltétele, 
de Aba-Nováknál a falképein muta tkozó kettősség, 
ellentmondásosság értelmezése, indoklása sok esetben 
nem volt lehetséges kizárólag a hiteles adatok alapján. 
Márpedig, mihelyt a monografista visszakövetkeztetésre, 
bármennyire logikus feltevésekre kényszerül: tévedhet a 
dolgok megítélésében. Lehetett volna Aba-Novák őt 
terhelő falképi vállalásait pszichikailag, politikailag, 
társadalmilag differenciáltabban jellemeznem, meg is 
kíséreltem többféle változatban, de minden okfejtésem 
hipotézisnek tűnt , amihez képest az ő vállalásai sokkal 
egyszerűbbeknek tűntek. Vagyis nem talál tam mélyebb, 
kielemezhető rugókat magyarázatképpen. Annál kevésbé, 
mivel én magam, akkor s azóta a falképeknek éppen a 
Horthy-rendszer szelleméhez fűződő színeváltozását nem 
értet tem, gondolkodásomban, magatartásomban azzal 
szembenálltam. Ismertem viszont a mestert magát, — 
lényében, cselekedeteiben, beszédbeli megnyilatkozá-
saiban semmi sem vallott arra, amit csak a halála u tán 
ismertem meg falképeiből, s amit akkoriban „kormány-
h ű " művészi szemléletnek, vállalkozásnak neveztek. 
Nem tapintat kérdése tehát nálam, lia a falképek 
elemzésénél egyszerű ténymegállapításra szorítkoztam: 
ezt és ezt festette, a részletek ellentmondanak egymás-
nak, sajnos. Csak össze kellett vetnem a hadba vezérlő, 
vágtató Horthy a lakjá t a régi sereglések Kapisztránjá-
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Val a párizsi pannóti — látnom kellett, liogy az előzőhöz 
nem fu to t t a az ihletből. Nem enyhítő körülmény. A fel-
adat a szegedi kapu esetében az volt, ami a világháborús 
hősi emlékműveké: siratás és vigasztalás az árván mara-
dot tak számára, a bá tor katonai halál felelevenítésével. 
Csakhogy itt nem szoboreinlékműről volt szó, amelyen 
általában az összerogyó és a harci zászlót magasra emelő 
másik katona jelképezte a gyászt és a hősiesseget, hanem 
itt falképről levén szó, a buzdítás motívumának tágabb 
tért és konrétabb ábrá t diktált a feladat. Ez volt Horthy, 
hadvezérként. 
Részletesen közöltem a monográfiában Aba-Novák 
háborús naplójának azokat a részeit, sebesülésének kö-
rülményeit, és azt, hogy mindezzel négy esztendei keser-
ves tapasztalatot szerzett az érthetetlen hadviselés vér-
ontásáról, ami elég volt ahhoz, bogy a legnagyobb, sze-
mélyes megrendültségéből szólaljon meg a Hősök kapu-
jának — térfelületben is megnyilvánuló — uralkodó 
részén. E tekintetben a feladat egyértelmű lehetett 
számára: saját véreit siratta, valóságos élmények alap-
ján. Ennek falképi megörökítésére aligha adódott volna 
akkoriban más lehetőség számára. Ebben a képletben, 
nemzeti tragédiában benne foglaltatott Hor thy személye, 
úgy is, mint témarészlet. I t t lehetett, kellett volna Aba-
Nováknak meghőkölnie. Nem így történt . 
Okát csak találgathatom. Végvári Lajos is ezt te t te , 
amikor mint szavait idéztem — arra gondolt, bogy a 
vitézi rang hozta meg számára a bizalmat. De Aba-
Nováknak ekkoriban esze ágában sem volt vitézi rangért 
folyamodni, elég jó művésznek tudta magát ahlioz, hogy 
kizárólag ezzel a ranggal éljen. I t t kell leszögeznem, liogy 
minden falképi megbízatását évekkel a vitézzé avatása 
előtt nyerte el. Erre az aktusra 1938-ban került sor, 
számára is teljesen váratlanul, amikor leánya gimnáziumi 
felvételénél megtudta, hogy azt csak Nóvák néven vehe-
tik fel, mivel az „ A b a " felvett művészi előnév. Tudjuk, 
bogy Magyarországon ez időben, minden addigit föliil-
múlóan dúlt az előnév-epidémia. Aba-Novák méltán 
érezhette azt, hogy az ősöktől örökölt hajdani hírnévből 
származó előnévnél jobban megszolgálta ő a művészeté-
vel a sa já t előnevét. Hiszen egy évvel korábban nyerte 
el a párizsi grand-prix-t. A kultúrpolitika hallgatólagosan 
tudomásul vette — a különben 1912 óta használt — elő-
nevet, de azt nem legalizálta. Művészeten kívüli terü-
letre kellett tehát terelnie a névhasználat utódlását. 
Erre más módja Aba-Nováknak nem volt, mint a vitézi 
névvé avatás, mivel múl t jában a festészeten kívül más 
nem szerepelt, mint a négy évi sebesüléses katonai szol-
gálatból származó kitüntetések. Társadalmi kapcsolata 
a vitézi rend tagjaival nem volt, annak esetleg várható 
előnyeivel nem élt. Horthylioz, Gömböshöz nem volt, s 
nem lett bejáratos. 
Ennek ismeretében nem tárgyalhat tam az opponens 
által méltán f i r ta to t t kérdést: Aba-Nováknak a Horthy-
rendszerben való társadalmi helyzetét. Amit a fentieken 
kivül hitelesen tudok, az az, hogy Aba-Novák társasági 
köre azonos volt a barát i körével, s ez zömben művészek-
ből — írókból, festőkből — állott. Legközelebbi barátai 
a művészek közül Nagy Imre erdélyi festő és a költő 
Herda József voltak. Találtam aztán egy ellenkező elő-
jelű fényképet hagyatékában, amelyen az ifjú József 
Ferenc és felesége társaságában — alighanem egy ki-
állítás patronálói lehettek — szerepel Aba-Novák négy 
másik, ma is köztiszteletben álló, élő és elhunyt mesterrel. 
Az uralkodó osztály a művészetpártolásnak bizonyos 
jótékonyan nagyvonalú mezében tetszelgett, s a megen-
gedhető szabadelvűség tudatában is olyankor, lia nem a 
Műcsarnok mezőnyére tévedtek. Tudnivaló, liogy kisebb-
nagyobb bénékben részesültek általuk az e köröktől 
tar tózkodó művészek is. Említet t főherceg ez időben 
verseket irt és ada to t t elő a Gellért szállóban, és t rópusi 
sisakban, annak megfelelő ruházatban jár t naponta az 
óbudai hegyekben volt barkácsolóműhelyébe. 
Vessünk egy pillantást a kérdéshez tartozó külföldi 
kultúrpolitikai fogadtatásra. Mussolinivei Aba-Nováknak 
egyszer volt találkozása, éspedig Szőnyi Istvánnal és 
Iványi Grünwald Bélával együtt, amikor mappáikat 
voltak hivatva a dúcénak átadni. Az eseményt Szőnyi 
Is tván mondta cl nekem. A fogadásra várók tömege 
közül azonnal sorra kerültek, meglepetésükre. Az ok 
azonnal kiderült: Mussolini akkoriban a cigányokról írt 
regényt, és pontosan akarta tudn i — semmi mást — a 
magyar művészektől, hogy miként viszonylanak egy-
máshoz a vályogvető és a muzsikus cigányok. Tudomása 
volt róla, hogy az idősebb József főherceg a magyaror-
szági cigányok választott va jdá j a . Fenkölt, vészjóslóan 
idilli világ, amely alatt moraj lot t a történelem vulkánja. 
A kitérőnek látszó felszini karakterképpel csak a 
ket tő kont rasz t já t kívántam sommázni, - ezeket a 
végleteket Aba-Nováknak is éreznie kellett, mint ahogyan 
pontosan regisztrálta — amerikai naplója tanúsága szerint 
a tőkés rendszer fonákságait. Marxot is olvasta, és 
felhívta taní tványai figyelmét, hogy ez irányú mulasztá-
saikat pótolják. Nem tudatos í to t ta önmagában a kon-
zekvenciákat ? Nem akart önmagának sem vizet prédi-
kálni a falfestészeti vállalkozásai miat t? Nem tudom. 
A mestert magá t ismertem, gondolkodásában, szavaiban, 
tetteiben szociális alkatú, demokrat ikus érzelmű, baladó 
gondolkodású embert lá t tam meg. Ehhez nem tud tam 
Horthyt hozzáilleszteni. De azt sem találtam megoldás-
nak, hogy a magam Hor thyra vonatkozó véleményét 
szembesítsem az övével. Úgy éreztem, liogy az élő törté-
nelem és tör ténelemtudományunk sokkal alaposabban 
helyére te t te a két világháború közötti korszakot is, 
semhogy én azt egy-két jelzővel kivonatolhassam. 
Végvári Lajos nem kéri számon egy művészettörté-
neti munka elbírálásánál annak politikai hegemóniáját, 
de úgy találja, liogy Aba-Novák indirekt, müveivel ható 
kultúrpolitikai működése a hor thyzmus barbárságainak, 
brutális primitívségebiek és ókonzervativizmusának a 
kijavítására, módosítására irányult : de lényegbevágó 
összetűzése a rendszerrel nem volt. Ez utóbbi bizonyos. 
De — akár aba-nováki relációban, akár attól függetlenül 
néztem: a horthyzmus barbársága, brutális primitívsége | 
és ókonzervativizmusa számomra nem fedte mindazt a 
történelmet, amit magam is átéltem, a változás sürgető, , 
forradalmain sürgető szükségességét, azt a rengeteg 
szociális-társadalmi és gazdasági összetevőt, ami odáig 
vezetett, liogy Horthy neve egy korszak szhnbólumává 
vált, annyira, hogy többet jelent ma azt mondani: 
„Horthy-rezsim", mint jelzőkkel közelíteni a korképhez: 
ez vált világossá előttem. Bizonyára így van ezzel a tör-
ténelemtudomány is, lia arra akarnák biztatni, hogy egy 
vagy néhány jelzővel ismertesse a korszak arculatát . Ez 
dilettantizmushoz vezetné még magát a szaktudományt , 
a történelmét is. 
De végtére is népünk mögöt t az utóbbi negyedszázad 
ú j történelmének bizonysága áll, ahhoz, hogy vissza-
pillantva felmérhesse az előző negyedszázadból magával 
hozott tehertételek súlyát, okát , természetét. Aba-Novák 
ezt a kort nem érte meg. Éle te lezárult 1941-ben, s a 
kerek húsz év, mit pályáján tö l tö t t , Horthy alat t zajlott 
le, akinek személyét, gondolom, valamiféle koremblémá-
nak tekintet te Aba-Novák, de persze nem kritikával, 
amire nem kapot t volna falat . 
így l á t t am pőrén Aba-Novák művészetének ezt a 
feloldhatatlan problémáját: vállalt olyan falképi megbíza-
tásokat, amelyek nem ta r t anak kontaktust sem tartalmi, 
sem formai szempontból az életműve zömét kitevő táb-
laképeinek magaválasztotta világával, emberi-művészi 
magatartásával, humánus érzületével. Azért vállalta 
ezeket, mer t meg tudta és meg akarta őket csinálni. Ha 
nem lett volna meg a monumentális iránti páratlan 
készsége, azt lehetne mondani: akarnok volt, aki ezen 
az áron is vállalta korának történelmi-politikai témáit, 
szemléletét. 
Tehát a kérdés most m á r csak így vetődbetet t fel 
számomra: olyan jelentőségű-e Aba-Novák művészete, 
hogy azt az életműhöz tapadó tehertétellel együt t mér-
hessük fel, festészeti hagyományaink szempontjából. 
Eliliez együt t kellett látni a műveket. Hiszen több 
mint húsz év telt el Aba-Novák halála óta, még valamivel 
több azóta, hogy a magyar közönség kiállításon lá that ta 
több művét egyszerre. Évek során át mértem fel, majd 
gyűjtöt tem be a fellelhető műveket az 1962-es, Magyar 
Nemzeti Galéria-beli emlékkiállításra. Közönségsikere 
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nagy és általános volt, nemcsak azon nemzedékek részé-
ről, melyek a viszontlátás örömével üdvözölték a műve-
ket, lianem az egészen fiatal, az elbeszélő-tematikus 
festészetet nem is igénylő nemzedékek részéről is. 
Ennek a kiállításnak nem csupán hagyományfeltáró, 
retrospektív célja volt. Azt is remélni lehetett tőle, liogy 
korunk realista festészetéhez, annak tematikus feladatai-
hoz inspirációt ad ez a t ípusokban, jellemképekben, 
munka- és ünnepábrázolásban annyira eleven, festői 
stílusában sajátos piktúra. Ezt a lehetőséget ismerték fel 
az életműben kulturális életünk vezető államférfiúi, 
amikor közvetlenül a budapesti kiállítás után Varsó, 
Prága, Kassa felé ú tnak indították azt, a népeink közötti 
képzőművészeti kontaktus serkentésének egyik eszköze-
ként . 
Várakozásukban nem csalódtak, a sajtókritika liosz-
szan, eszméltetően tárgyalta az életmű tartalmi és eszté-
tikai kvalitásait, a közönség élvezte azt, és a varsói ren-
dezésben előljáró Mroscak professzor azzal fogadott ben-
nünket : ,,Tudják-e önök, hogy egy Colas Breugnonjuk 
van ?" 
Természetesen a kiállításnak is voltak előzményei, 
a katalógusi előszóhoz fűződő ankétok, viták, ezek és a 
könyvként megjelent monográfia összesen 16 egymástól 
különböző szakmai véleményt hoztak számomra. 
Egyikükben sem szerepelt azonban súlyponti kér-
désként, mint Végvári Lajos soron következő probléma-
felvetésében: a Derkovits Gyula életművével való egybe-
vetés szükségessége. Még kiadói, egykori lektoraim közül 
Körner Évában ^ s utólag merülhetett fel, Derkovitsról 
szóló könyve írásakor az, hogy e két életművet egymás-
hoz viszonyítsa. Annak elemzése helyett , hogy milyen 
akadályai, hibái lehetnek a közvetlen egybevetésnek, 
összefoglalóan ezt mondhatom: könyvem címe nem a 
„Szocialista művészet" volt, hanem: „Aba-Novák", -
ta r ta lma szerint: monográfia. 
Ha mégis felmerült az opponensben az összehasonlítás 
szükségessége, ez talán abból adódik, hogy Aba-Novák 
művészetére valóban jellemző egy bizonyos fa j ta — sem-
miképp sem polgári — társadalmi állásfoglalás. A nép-
életből merített témái t tekinthet jük egyszerű vonzódás-
nak, rokonszenvnek, érdeklődésnek. Ha azonban a 
művészt egész pályáján át egyazon osztályon belüli 
élmények foglalkoztatják, ez, legalább e tekintetben 
meghatározza művészetének hovatartozandóságát. Van 
példa rá, hogy más, polgári származású művész — pél-
dául Kényes Adolf, Perimutter és mások — életművük 
javát fordították népábrázolásra, bensőségesen. 
De nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Aba-Novák 
éppen a népéletképet akarta megújítani, és éppen a 
műcsarnoki népszínművi szellem ellenében, s ehhez ter-
mészetesen egy teljesen ú j festői előadásmódot kellett 
inventálnia. Nem indulhatott el a németországi Arinen-
leute-Malereiből, sem Nagybányából, sem Szolnokból, sem 
Vásárhelyből, ha stilárisan is új , műfaj teremtő igénye 
volt. 
Márcsak az életképi hozzáállás miat t sem lehet 
számon kérni Aba-Nováktól, hogy például miért nem a 
nagy-baloghi súllyal, hanghordozással szólalt meg képein 
— bár jónéhány napszámosebédje meg kubikusképe 
korántsem kívülről való szemlélődésre vall — mégis: 
Nagy Balogh a sa já t osztályának sorsából szóllalt fel, 
sőt minden konyharészlet, minden öregasszony, minden 
kubikos Nagy Balogh tekintetével, barázdás arcával 
néz ránk. 
Ugyanilyen okból nem indokolt Aba-Novák művé-
szetét a Derkovitséval azonos mércén, a plebejusi érzület 
hőfokával mérni. Hiszen lia a művészek különféle tá r -
sadalmi hovatartozandóságát, osztályuk szerinti múlt-
juk és jelenük körülményeit, s a j á t sorsuk élményhát-
terét nem tudnók Derkovits, Nagy Balogh, Nagy 
István, Tornyai —, műveikből akkor is kitűnne a plebejusi 
hangvétel izzása. Ehhez képest például Fényes Adolf 
szegényemberképei — melyeket az opponens Aba-Novák-
hoz mérten „valóságos forradalmi hőskölteményuek" 
t a r t — inkább a szelíden szomorú, őszinte együttérzést 
tolmácsolják. 
De hiszen nemcsak az osztályélmény hitelességéről 
van szó. A szocialista csoporthoz tartozó, Derkovitscsal 
rokon sorsú és vállalású művészek nemegyike is veszít 
művészi közlésének súlyából, és helytállásának igaza 
halványul a tehetség s a kifejező erő kisebb fokán. Derko-
vits heves indulatból a lkotot t : abból, azonos tűzön 
csiholta stílusának, formáinak, színeinek, kompozíció-
jának egybehangzóan tiszta, forrószívű és pengeélességű 
világát. 
Hozzá képest már Aba-Novák képeinek témája is 
viszonylag ár talmatlanabbnak hatot t az uralkodó osztály 
szemében, hiszen nem dörgölte orruk alá oly nyilván-
valóan min t Derkovits: íme, ilyen a plebejusi élet, és 
ennek ti vagytok az okai. A csendőrök, a pu f fad t tőkés, a 
bíró nem állottak ott gyilkos elleuábraként a képein. 
De valljuk be: nem is ha to t tak volna oly igazan e témák 
Aba-Nováknál, hiszen lia voltak is az éhségről, ínségről 
személy szerinti tapasztalatai, ezeket nem azonosíthatta, 
nem is hasonlí thatta egy egész elnyomott társadalmi 
rétegnek, a proletariátusnak a közös indulatához, harcá-
hoz. Ő Derkovits elementáris dühét nemcsak megértette, 
hanem osztálya leghitelesebb szószólójának és kortársai 
közül a legelhivatottabb, nagy művésznek t a r to t t a . Nem 
titokban. Tanítványai figyelmét is felhívta erre. 
Most kell rátérnem arra, amit sem megírni, sem nyilvá-
nosság előtt szóvá tenni nem kívántam. De mivel Vég-
vári Lajos felveti a kérdést — idézem: „mennyiben tar-
tozott Aba-Novák ahhoz a táborhoz, amely indirekt vagy 
direkt módon. . . Derkovits tragédiáját és korai pusztu-
lását okoz ta?" — nem térhetek ki a válasz elől. 
Mielőtt azonban ennek a feltevésnek az ellenkezőjét 
bizonyítanám Aba-Novák személyével kapcsolatban, 
meg kell mondanom: meglepett az a várat lan és felelős-
ségteljes konklúzió, amellyel opponens — indirekt vagy 
inkább direkt módon — egyetlen megnevezett személy-
lyel és éppen Aba-Novákéval kapcsolatban, veti fel a 
Derkovitsért való felelősség kérdését. 
Igaz ugyan, hogy közvetítő közegként o t t áll az 
összesítő „ t á b o r " fogalom. Amennyiben ez az akkori 
művészetpolitika egyik pozícióját jelenti, de nem az 
uralkodó osztályét, amelynek sajátlagos terrénuma a 
Műcsarnok volt, hanem a viszonylagos erőlielyzetben 
levő és Gerevich Tibor nevével sommázott „ tábor t" 
jelenti, akkor arra is gondolnunk kell, hogy ennek a 
művészetpolitikának volt egy, a főváros ál tal támoga-
tot t s a múzeumok részéről is szorgalmazott, igen jelen-
tős képtári vásárlási funkciója is, amelynek köszönhető 
a Magyat Nemzeti Galéria Derkovits-anyagának tetemes 
része. 
Nézzük ezen belül most Aba-Novák szerepét Derko-
vitscsal kapcsolatban. 
Derkovits Gyula — amint azt özvegyének könyvé-
ben o lvashat tuk valóban jelentkezett modellnek 
Aba-Novák és Iványi Grünwald Béla közös magánisko-
lájában. Derkovitsné azt a tényt , hogy Aba-Novák vissza-
utasította a modellnek ajánlkozást: Aba-Novák könyör-
telenségének t u d j a be. Holot t Derkovits balsorsának, 
sorozatos emberi-művészi önérzetsérülésének brutális 
és otromba tetézése lett volna, lia olyan kiváló művész, 
mint Aba-Novák csupán pillanatnyi ínségproblémának 
fogja fel ezt az ajánlatot. De mivel reális ember volt, 
és nem sokkal előbb még maga is az éhes művészek kate-
góriájába tar tozot t , ekkor felajánlotta a maga és felesége 
ebédjegyét Derkovitsnak, azzal, hogy az ideiglenes prob-
lémát ez enyhíti , — a további pedig nem modelliiléssel 
oldható meg. Tanú van rá, hogy azonnal szólt Petrovics 
Eleknek a Derkovitstól való sürgős vásárlás dolgában. 
Ugyancsak ő volt az, aki Derkovits képével a Város-
házára ment , s annak vételáraként a s a j á t j ának körül-
belül a dup lá j á t jelölte meg eleve is, Derkovitscsal tör-
tént megbeszélés alapján. A vásárlás megtörtént volna, de 
időközben Derkovits meggondolta magát, s a kép árát 
megemelte. Aba-Novák ismét a városházára ment és 
saját tévedésének tüntet te fel az előző árat . A harmad-
szori vá l tozta tás t már nem vállalhatta. Az ilyenféle 
támogató magatar tást Aba-Novák mindig is természetes-
nek ta r to t ta , tőle magától azt solia senki nem hallotta. 
Én sem t a r t o t t a m szükségesnek e dolgok említését, míg 
éppen Aba-Novákkal kapcsolatban fel nem vetődött a 
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Derkovits sorsában való közvetett bűnrészesség kérdése, 
nem hal lgathat tam tovább, ha annak éppen az ellen-
kezője állott fenn. Kérdezem: oly gyakori volt-e akkor 
vagy akár ma is, hogy egy viszonylag arriváltabb művész 
egy másik, rendkívüli tehetségű kollégájának a művét 
a hóna alá vegye ? Igaz, Aba-Nováknak volt már ekkori-
ban olyan művészi rangja — hangsúlyozom, nem poli-
t ikai okokból, mer t Derkovits Gyula haláláig, a harmin-
cas évek közepéig fel sem merült pályáján efféle vállal-
kozás körvonala sem —, de etikai hitele is volt annyi, 
hogy patronálásai meghallgatásra találtak. 
Még fontosabb, hogy Derkovits művészetének fel-
lebbezhetetlen ta r ta lmi erejét s azzal adekvát esztétikai 
jelentőségét felismerték a múzeumok és a jóhiszemű 
gyűjtők. Nem kellett volna az ínséget oly mértékben 
vállalnia, ahogyan tet te , ha képei eladását nem érezte 
volna olyasminek, mint fiókái elrablását a madár. Most 
már a nyomorához való kegyes, utólagos hozzájárulásnak 
tűnik, lia azt érzi az ember: bizony jól tette, liogy olyan 
árat szabott műveinek, amelyekről szinte sejteni lehe-
te t t , hogy azokon nemigen kelhetnek el. Végre is ő a jövő 
történelmének dolgozott, és mindannyiunknál jobban 
tud ta , hogy mi az a hevület és igazságosztás, ami meg-
ismételhetetlen, ha lángelme szólaltatja meg. 
Szeretném most sűríteni az okot, amiért t a r t a lma 
szerint sem viszonyítottam Derkovitshoz Aba-Novák 
életművét: Derkovitsot osztályának történelmi feladata 
vétójoggal illette és ihlette meg. Azt azonban nem lehet 
megítélni, hogy Aba-Novák a Derkovitssal teljesen 
azonos társadalmi helyzetben, véle azonos esztétikai 
igénnyel mit, hogyan festett volna. Nem azonos a képlet, 
amelyben gondolkoznunk kell, nem azonos ke t te jük 
művészetének történelmi indít tatása, annak szerepe és 
hát tere — így megmérettetésük feltételei sem azonosít-
hatóak. 
Más kérdés az, amitől óvakodtam, a kettejük közötti 
személyes kapcsolat megvilágítása, — ez amolyan utó-
lagos háziszámadásnak tűnt , eléggé méltatlannak is 
mindkettőjükhöz, de mennél többet haboztam meg-
válaszolásában, annál inkább úgy kellett látnom, hogy 
Végvári Lajosnak igaza van, amikor az Aba-Novák 
iránti gyanakvás motívumait keresi, s azt, hogy emögött 
nem csupán a művészetét övező gyanakvás áll, hanem a 
személyének, emberi magatar tásának tulajdonított , lap-
pangva terjedő vádak is, amelyek igaztalanok. 
Fontos-e ezeknek jelenbéli helyretevése ? Igen. Mert 
ahogyan nem hiszek abban, hogy bárki is jó festőnek 
tarthassa Aba-Novákot, aki ez ideig nem tar to t ta annak, 
más irányú művészi ízlése, látásmódja szerint — hiszek 
viszont abban, hogy aki nem lá t ta ebben a megvilágítás-
ban az ő emberi, etikai magatar tásá t — elgondolkodik 
efelől. 
Visszatérek az opponensi vélemény további gondolat-
menetéhez, amellyel teljes egészében egyet kell érte-
nem — idézem: „Fenn kell t a r t anom tehát azt a nézete-
met, hogy Aba-Novák nem az akkori társadalmi rend 
megváltoztatásáért , hanem legfeljebb módosításáért 
küzdöt t ." Igen. Aba-Novák az evolúció f eltartózhat at-
lanságában hit t , a művészeket a különböző korok stafé-
táinak tar tot ta . Főleg a jó művészeket, akik képesek is 
lendíteni a haladás szekerén. És i t t nem metaforáról 
van szó — a voksot le kell tenniük a stafétáknak. Ezért 
nem tudom magamévá tenni az opponensnek azt a véle-
ményét, hogy Aba-Novák a maga voksát — idézem -
„konvencionális ta r ta lmak szolgálatában" adta le. Mert 
bármely konvencionálisnak tűnő tar ta lmat — mond juk 
ki : témát — éppencsak a művészi felfogás konvenciozus-
sága tesz ilyenné. Ú j életre hívni elfáradt témák igazibb 
tar talmát , feléleszteni vitali tásukat — éppen ebben áll 
Aba-Novák művészetének egyik érdeme. 
Nem tudnám aláírni opponensnek azt a véleményét, 
hogy Aba-Novák „művészetének semmi köze nem volt a 
társadalomkritikához". Legfeljebb úgy tudnék közelíteni 
ehhez a nézethez, ha azt mondanám: nem elsőrendűen 
ez volt képeinek célzata, de akkor — éppen a munka-
ábrázolásaira, istállóban ebédelőire gondolva —, azt is 
hozzá kell tennem, hogy közvetve és nem is csak véletlen-
képpen: mégiscsak összehasonlításra késztette a nézőt, a 
jobban szituáltat, a munka és a létfenntartás elemi gond-
jaira a könnyebb, dúsabb körülményekkel szemben. 
Látszik, rendkívüli módon leegyszerűsítettem annak 
ismérveit, hogy mit lehet kritikai nézőpontnak tekin-
teni ,— de nem ok nélkül t e t tem ezt. Olykor egy viharos 
tájképet tudo t t be műtörténetírásunk az elmúlt két 
évtizedben társadalomkritikai pozitívumnak, még olyan-
kor is, ha egy-egy szelídebb művészünk mindössze boron-
gós hangulatát akarta kifejezésre ju t ta tn i a t á j által. 
Az is tény, hogy a társadalomkritikai magatar tás 
egy-egy életművön belül következetes magatar tás kér-
dése, ami annyira á t j á r ja , uralja, vezérli az ecsetet is, 
hogy abban úgynevezett „üres jára t ra" nem találha-
tunk. 
És leginkább a drámai meg a szatirikus hang az, ami 
ezt a ta r ta lmat félreérthetetlenül tolmácsolhatja. Aba-
Novák hangja nem tűnik egyértelműen drámainak, sőt 
talán mulatságosnak is hat , legalábbis az ünnepképeken. 
Számomra mégis kicseng még e témáiból is helyenként és 
fedetten a művésznek azon való tűnődése, hogy meddig 
tart , és mi véget ér ez a „sose halunk meg" hangulat. 
Nem csoda aztán, hogy némely témájának kétélűségé-
ben — például a bányászkörmeneten és a szüreti fel-
vonulásban — arra eszméltein, hogy a mi fülünk a festé-
szetben a drámát csellóhangon szokta, — Aba-Novákét 
pedig fúvós és ütőhangszeren kell hallani 
Élérkeztiink az aba-nováki festői előadásmód más-
féleségéhez, hangzási különbözéséhez. Ez szorosan össze-
függ a tartalomhordozó expreszió kérdésével. A groteszk 
kifejezésmód kétarcúsága, a drámáé és a humoré, meg-
kívánja egyrészt a karakterek rajzi kiélezettségét, más-
részt a gondolkodásnak, az érzületnek és a látásmódnak 
azt az áttételes funkcióját, ami kissé fonákjára fordít ja 
az „együttérzésnek" nevezett , ennél enyhébb, rokon-
szenvező hangvételt, — nem engedi érzelmessé válni. 
Derkovits groteszkje indulatot , dühöt akar kiváltani 
védencei, sorstárai, osztálya érdekében. Aba-Novákról ez 
a szándék program és kiildetésszerűen nem mondható 
el, — az azonban igen, hogy következetesen elutasítja 
képei mellől az üdvliadseregi szemlélődés könnycsepp-
jeit. Ez tűnik talán érzelmi kívülállásnak ? 
Hosszú a múlt ja és ta lán egyetlen nemzet festészeté-
nek gyors bontakozásában nem oly jelentős a szerepe a 
drámai-groteszk megszólalásnak, mint minálunk. De 
erről szól a monográfiának az a fejezete, amelyet én 
Aba-Novák megértése szempontjából perdöntőnek tar-
tok, s amelynek körvonalait szélesíti a „Drámai groteszk-
ről" írott tanulmányom, mely azóta sokféle pozitív 
visszhangra talált szakirodalmunkban, — úgyhogy én 
nem szeretném magamat ismételni. „A részvét és együtt-
érzés — ír ja Végvári Lajos —, ha Derkovits mércéjével 
mérjük, nem elég erény ebben a korban." Igen. De Aba-
Novák parasztábrázolásának éppen ez punctum salieuse, 
a felszámolás a néző rokonszenvező sajnálkozásával. 
Nem kívülállás. Nem szenvtelenség. Nem teóriákból 
indultam ki, amikor ennek a kérdésnek vég e akartam 
járni. így: én magam zömben csak polgári származású 
vagyok, de lia paraszt lennék, szó nélkül elfordulnék 
nemcsak a hamis, de a valódinak szánt együttérzés 
ábráitól is. Aba-Novák realizmusának, életszerűségének 
azért van meggyőző ereje, mert a valóságot csakugyan 
két oldaláról mutat ja , nem akar ja elhitetni, hogy nin-
csenek paraszti mulatságok, de azt sem, hogy csak azok 
vannak. Nem állítom, hogy éhségképeinek árnyéka 
minden mulatságképére közvetlenül átrajzolódik, de van 
számos olyan festménye, amely a gondról való paraszti 
megíeledkezést a saját korának és társadalmának meg-
felelő, sajátos módon érzékelteti. Ezért nem oszthatom 
az opponensnek azt a véleményét, hogy ezt az aba-nováki 
fokot már Caravaggio és Ribera is elérte, mivel úgy gon-
dolom, hogy ők a saját korukban és társadalmukban sem 
úgy szemlélődtek, mint Aba-Novák te t te a két világ-
háború közötti Magyarországon. 
Megvilágította számomra Végvári Lajosnak abbéli 
véleményét, hogy Aba-Novák parasztképeit mindössze 
műtörténeti értekííeknek t a r t j a , az ahogyan — idézem — 
„az autodidakta művészeti kívülállása következtében, 
általában, emberileg is kívül állónak" t a r t j a őt. I t t két 
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különféle, egy mesterségbeli és egy ta r ta lmi kérdés kerül 
egymással szoros vonatkozásba, és von maga után olyan 
következtetéseket, amelyeket én m á r nem is tudok 
nyomon követni, mivel én Aba-Nováknak a festőkénti 
autodidaktaságát kizárólag úgy gondoltam és ír tam, 
hogy festeni nem tanul t senkitől. Nem azért nem tanul t 
festeni bárkitől is, hogy ne befolyásolják őt kész fes-
tészeti eljárások, a látásmód és az ecsetkezelés receptje, 
— hanem mivel nem tanul ta , nem vet te át ezeket senki-
től, önmaga teremtett festői stílust a témái, a mondani-
valója számára. S azt, hogy ez az önképzés céltudatos 
eklektikát jelentene Végvári I.ajos értelmezésében, azért 
nem akceptálhatom, mivel az eklektizálás fő ismérve az, 
hogy nem is törekszik a sokféléből egyetlen újat , szemé-
lyeset teremteni. Kompilál — az inventálás szándéka 
nélkül, esetleg arra való képesség híján. 
Aba-Novák autodidaktikus fejlődésének nem valami 
különcködő s a meglevő mesterségbeli ismerettel szem-
ben fennhéjázó magatar tás volt az oka, hanem nagyon 
egyszerűen, a háborús évek okozta lemaradásának tuda-
ta . „Mialatt én i t t : — ír ja háborús naplójában — szeren-
csésebb otthonmaradt pályatársaim" — nem folytatom 
a hosszú idézetet, lényege, hogy azalatt képezhették magu-
kat . 
Bizonyítva látom az életmű által, hogy Aba-Novák-
nak vérében volt egyrészt a konstruálás szigorú igénye, 
másrészt, de ezzel szorosan összefüggően az az igény, 
hogy miként lehetne ezt modern és egészében festői 
koncepcióba foglalni. Ezért fordult a háború végeztével 
habozás nélkül Cézanne-hoz. Tulajdonképpen ez volt az 
egyetlen iskolája, mer t ezt annyira ú tmuta tásnak érezte, 
hogy Cézanne nyugodtan rábízhatta volna a Dunántúl és 
a Zugliget cézanne-i értelemben vet t festői interpretálá-
sát , ebben a korai korszakában. Erre épült az tán az 
Uitz és Nemes Lampérth-féle közvetett hatás — amely-
nek részletes elemzését hiányolja opponensi vélemény a 
monográfiában, dehát én többet, mást nem áll í thattam 
itt sem annál, amit konkréten tud tam — Szőnyi István-
tól és Jajczav Jánostól — hogy legközvetlenebbül Korb 
Erzsébet volt — Berény Róbert budai villájában — az 
inspirálója a fiatal festőnemzedéknek, amikor Párizsból 
meg-megérkezvén megmutat ta hangsúlyos komponá-
láséi, vehemens duktusú és Uitzéval akkor igen rokon 
festményeit. Szőnyi érdeklődésének centrumába ezután 
Marées került, Aba-Novákéba pedig átmenetileg Hodler, 
és azt hiszem mindkettőjük horizontját a monumentális 
kifejezés felé valóban az Uitz—Lampérth-féle formai és 
ta r ta lmi horderő nyi to t ta meg. 
Áttekintve most már az opponens számára a monog-
ráfia nyomán nyitva maradt kérdéseket és jelenlegi 
válaszaimat, latolgatni kezdtem: miben tévedtem, miben 
lehet inkább igaza az ellenvéleménynek. Megválaszolás 
közben, megvallom, az is felmerült bennem: ha Aba-
Novák megmarad i f jú kori műveinek súlyosabb hangzású, 
sötétebb színekkel t raktá l t , hagyományosabb úton járó 
st í lusánál és témáinál, hegyi tá jaknál , ébredő favágók-
nál, zugligeti kunyhóknál — lia a eézanne-i utat foly-
t a t j a , és nem dönt végérvényesen az emberábrázolás 
paraszti témái s az ahhoz tartozó festői stílusa mel-
lett —, én meg nem pendülök vele azonos húron abbéli 
örömömben, hogy egy ilyen arányú mester életművének 
és szokatlan festői kifejezésmódjának kutatójává és 
értőjévé válhattam: talán kevésbé hívom ki az ellent-
mondás szellemét. Meglepődve hal lot tam az emlék-
kiállításon egyik elismert festőművészünktől, — miköz-
ben Aba-Novák olajfestészeti korszakát szemlélte: „Érde-
kes, ez egy nagyon jó festő volt !" Fo ly ta t t am gondolat-
menetét így: „érdekes, aztán elvesztette a tehetségét?" 
Éreztem, a festői előadásmód változása, önmagában is, 
h á t még a téma szolgálatában — a festői motívum elle-
nében próbára teszi azt is, aki jószándékkal, de a 
tónusfestészet oldaláról közelít ehhez a problémához. 
Egy kicsit az volt az érzésem, hogy az opponensi véle-
mény más természetű — társadalmi-politikai indokolt-
ságéi — ellenvetéseibe is belejátszik ez a festészeti szem-
pont , nem különben a táblakép és falkép egymásközti 
különbözésének, eszközeinek tőlem különböző felfogása. 
(Én nem tartom Aba-Novák falképeit — idézem Végvári 
Lajost — „a modern montázskompozíció érdekes példái-
nak" , mivel ezt a hatást csak a felületek plasztikai 
kezelése tenné érthetővé, de nem a művek tar ta lmi 
fonalára másként épített kompozíció.) 
Mígnem elérkeztem az opponensi véleménynek ehhez 
a mondatához: idézem: „Milyen veszteség a magyar 
művészetre nézve Aba-Novák művészi-emberi ú t jának 
felemás torzó ja . " 
A ,,veszteség"-szó volt az, mely az oeuvre jelentőségé-
hez mérten nékem abszurdnak tűn t . Végső kontroll alá 
vetet tem a kérdést: 
Milyen lett volna Aba-Novák fogadtatása, lia a fele-
másság mia t t nem marad torzónak ? Mi maradna meg 
művészetéből, lia kivonhatnánk belőle az elmarasztal-
hatót. Mi tö r tén t volna akkor, ha Gerevich Tibor nem 
lát ja meg Aba-Novák vénájában a falképi rá termet t -
séget ? 
Ebben az esetben a művész halála u tán a padlásán 
meg lehetett volna találni azokat a skicceket, amelyek 
bárminő falképi megrendelés nélkül születtek, tenyérnyi 
felületen is a nionuinentális látásmód kényszerű meg-
nyilatkozásaként. És bizonyára született volna több 
olyan nagyméretű táblakép, mint az Árvíz. Ekkor saj-
nálkozva mondhat tuk volna, hogy az életmű annyiban 
torzó, amennyiben — a jelek szerint — ebből a nagy-
szabású művészből falképfestő lehetett volna, lia élete 
nem oly rövid, és falmegbízatáshoz jut. Azt nem mond-
hattuk volna, hogy felemás, mert ezekből a padlási 
reliquiákból hiányzott volna Hor thy és Hóman, — viszont 
nem hiányozhat tak volna belőlük például a Beethoven és 
Bartók emlékét-szellemét idéző nagyméretű táblaképek. 
De hiányzot tak volna az apostolfejek, Krisztusok, 
István királyok, földmívelést taní tó XI. századi francia 
szerzetesek, a Rákóczi-induló zseniális kompozíciója, 
az esztergomi építkezések történelmien átélt víziója, és 
még sok minden, aminek megfogalmazására a kapott 
témák indí tot ták el Aba-Novák képzeletét. 
Minden tőlem telőt elkövettem annak érdekében, 
liogy felfedjem Aba-Novák életművének kulturális 
forrásterületet, megjelöljem azokat a tágabb kontúrokat , 
amelyek révén művészete európai lélegzetvételhez jutot t . 
Szükség volt erre a spektátori körültekintésre, hiszen 
nem volt kétséges számomra, hogy nem a bu ják i lako-
dalomképei hozták meg számára az európai hírnevet, s 
mégcsak nem is azok a műgyűj tők, akik a külföldön 
folklorisztikus kuriózumokra építenek. Ezek jóval jutá-
nyosabban szerezték be áruikat a műcsarnoki betyár- és 
matyómenyeeske-ábrákból. 
Áztán kontrolláltam a Nemzeti Galéria-beli tárlat-
vezetésekkor a külföldi, szakmabeli vagy fontos kulturá-
lis pozíciókban működő embereknek a spontán meg-
nyilatkozásait, amelyek a csak néhány ot t kiállított 
Aba-Novák képhez fűződtek. Érdekelt ugyanis, hogy 
annak a bizonyos „hatásos érdekességnek", amelyet 
opponens említ a parasztképek bírálatánál, nincsen-e 
része az ilyet kereső külföldi érdeklődésben. Ott csak 
egyetlen vásárképe szerepelt, aztán egy kubikusokat 
munkában ábrázoló, meg egy zarándokkép, egy vörös 
hajú női fej, és a mester önarcképe. Ezek mindegyike 
elragadta őket. Ellenpróbaként egy másik mesterre 
tereltem figyelmüket: azonos teremben levő Egry-képek 
egy másfaj ta , de nem kisebb meglepetést vá l to t tak ki 
belőlük. Nem hitték azt, hogy a magyar festészet egyféle 
kell hogy legyen, a nemzeti karakter t illetően. A művek 
festői kvali tását nézték. 
Nekünk az a szokásunk, hogy a külföldhöz, különös-
képpen a nyugat i művészet eredményeihez hasonlít juk 
festészetünk fejlődésének ütemét. Éhből táplálkozik 
időbeli lemaradásunk elmélete. Nos, itt volt egy festő, 
aki művészetének minden realista elemével együt t sem 
hat tú lhaladot tnak a „modern" látású külföldi számára 
sem, — a lengyelek még képeinek absztrakt vonásait is 
elemezték, a franciák cézanne-i velleitásokat sej tet tek 
Tienne. Persze ők nem tudha t ták , hogy nékünk magya-
roknak másféle fenntartásaink lehetnek az életmű 
inkriminált részei miatt , s hogy ezek a fenntartások oly-
kor á tháramlanak festészetének esztétikai értékelé-
sére is. 
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Amint válaszaim során új ra meg újra átolvastam 
Végvári Lajos véleményét, s úgy éreztem, a válaszok 
némi fényt derítenek egyik-másik kérdésre, —- egyszer-
esak felötlött bennem egy furcsa gondolat. Ha a monog-
rafista valóban lényeges dolgokról szól — miként oppo-
nensem állítja —, világosan, célratörően fogalmaz, az 
ú j tényanyagot komplex módszerrel foglalja össze, gyara-
p í t j a a témabeli ismeretanyagot, — de bizonyos kérdé-
sekre nem ad választ, pl Aba-Nováknak a Hor thy-
rendszerben való társadalmi helyzetére, akkor feltehető-e, 
hogy ezeknek a legjobb ismeretem szerinti megválaszo-
lása változtat-e opponens véleményén ? 
Tehát számtani műveletbe kezdtem és szembesítet-
tem egymással az opponensi vélemény negatív és pozi-
t ív részeit. Ez utóbbiak néhány jelzőből állottak, s 
mindig egy opponáló mondatrész kíséretében. Ilyenek: 
„bátor és nagyformátumú", „művészettörténeti ér ték" , 
„zseniális készségű, roppant teremtő erejű mester" , 
„egy-egy megrázó figura", majd a cirkuszképek kapcsán 
a közvetett elismerés, hogy — idézem — „e képeinek 
mentalitása nem érthető meg Picasso kék és rózsaszín 
korszaka nélkül". Akkor baj van — gondoltam. Ha 
Aba-Novák vurslibeli közvetlen, szinte hang- és szín-
utánzó látleleteit Czája mesterről, kikiáltókról, Karika-
Marikáról, az artistanőről, a Gazdag cirkusz lezuhant 
kötéltáncosáról, — kiről-miről azonnal rajzot készített a 
helyszínen Aba-Novák a Gazdag cirkusz fiának négy év 
előtti információja szerint —, ha ennek mentalitása nem 
érthető Picasso nélkül, akkor itt más mértékegységről 
is szó van Aba-Novák és Végvári Lajos között. Ez jelent-
kezik is ebben a mondatban: „Művészetének jellegét 
nem egy-egy részlet, hanem szemléletének egésze hatá-
rozza meg." 
A szemlélet, a koncepció egésze az, amivel szemben 
Végvári Lajos már nem is csak fenntartással él, nem 
tetszik neki Aba-Novák művészetének atmoszférája, a 
politikai kicsengésű, határozottan negatív előjelű fal-
képrészletek az egész életműre kihatóan penetrál ták 
hozzáállását. Én ezt értem. De az önmagam judiciumát 
vissza tudom vezetni arra az időre, amikor Aba-Novák 
már kialakította az ő teljesen személyes tábla- és falképi 
stílusát — és i t t az 1931-es szolnoki táblaképekre és a 
szegedi Demeter-torony falképeire gondolok meg-
rendeléses tematika nélkül. 
Akartam tudni és érteni, hogy mire, hová kell érté-
kelnem Aba-Novák művészetét, ha szabadon já r ja ú t j á t , 
módosított-e lényegbevágóan, más tételekre is kisugár-
zóan stílusán a nem kívánatos vállalkozás? Hogy csak 
múlt századi példákat említsek századunk iránti tap in ta t -
ból: nem tapaszta l tam például, hogy Székely Bertalan 
művészetének egészére vagy akár az azonos évben fes-
te t t Egri nőkre ráír ta volna magát a Ferencz József 
koronázását ábrázoló képe. Vagy Zichy Mihályéra az 
általa rőfnyinek érzett és nevezett cári képek sora. Azt 
sem láttam, hogy e művek miatt vesztettek volna tehet-
ségük erejéből, vénájuk jellegzetességéből. Igaz, azt sem 
lá t tam festőinknél, régi és újabbaknál , hogy az ily ter-
mészetű megrendeléses vagy önkéntes vállalkozások 
egyszer is kiemelkedtek volna kvalitásban az oeuvre 
egészéből. 
Számomra Végvári Lajos opponensi véleménye azt 
hozta, amit a szó latin értelmében várunk tőle: ellen-
vélemények kereszttüzében, állítások és ellenpróbák 
során a kérdések lassú tisztázódását, s talán azt, hogy az 
opponens felszólítására ismertetett, Aba-Novákra vonat-
kozó személyi adatok is segítenek legalább az alól men-
tesíteni az életművet, amit a róla való negyedszázados 
hallgatás kerekített személye és művészete köré, a való 
tényeken felül. Nem hiszem, hogy Végvári Lajos ellen-
vetései nélkül odanyomultam volna néhány nékem nem 
is szembeötlő kérdés tövéhez, — köszönöm impulziv 
vélekedését, mely számomra is lehetővé te t te a kertelés 
nélküli válaszolást. 
Tudjuk mindannyian, hogy az Aba-Novákkal szem-
ben fennálló mulasztást valakinek pótolnia kellett, s én 
nem l á t t am az időt és a vállalkozót, aki ezt elvégzi. 
Főleg nem a nekem még rendelkezésemre állott írásbei' 
és szóbeli adatok ismeretében. Ezek segítettek rekonstru-
álnom kérdéses pontokat , eseményeket, művek keletke-
zésének körülményeit. Az adatszolgáltatók egy része 
milyen fájdalmasan éreztem ezt — nincsen már az 
élők sorában, Lyka Károly, Szőnvi Is tván, Farkas 
Zoltán, Mihalik Sándor, Genthon István, Ybl Ervin — és 
a mester özvegye, aki utolsó eszméletéig segített elsárgult 
fényképek, szakadt iratok, rajzok alapján felidézni 
Aba-Novák műveinek lelőhelyeit, személyeit, időpont-
ját. Ez az, amit az u tánam következő Aba-Novák-kuta-
tóknak tovább tud tam adni, és a lelkiismerettel egybe-
gyűj tö t t s többé már így egybe nem fogható, tárgyakra 
épülő adatanyagot. 
Amire már nem lesz szükségük, talán, az az írásom 
hangneme, lüktetése, hiszen már bizonyos távlatból 
tekintenek a témára, ami nekem még személyes élményt 
jelentett. Talán a munkám közben minduntalan fel-
merülő, egymással is ellentétes lektori vélemények, 
javaslatok okozták, meg Aba-Nováknak hagyományaink 
e nagyjának méltatlan elhanyagolása okozta azt, hogy a 
szükségesnél talán erősebben nyomtam meg a tollam. 
Hűvös képelemzésekkel azonban nem tud tam volna 
érzékeltetni azt az életszerűséget, azt az ellenállhatatlan 
vitalitást, amely szerintem Aba-Novák művészetének 
egyik legfőbb tanulsága, és ebben lá t tam a té t fontos-
ságát: mai művészetünk realista, tematikus törekvéseinek 
segitője lehet. 
Figyelem fiatal festőink tájékozódását a múlt példái 
felé, látom örömmel Uitz Béla, Nagy Balogh, Nagy Ist-
ván, Gadánvi s a nemrég elhunyt Kohán György, de a 
kevésbé jóváhagyott Aba-Novák út jának visszakeresé-
sét. Képzőművészetünk eddigi értékei nemcsak arra 
valók, hogy szaktudományi relikviákká dicsőüljenek, 
hanem méginkább arra, hogy erőfeszitéseik, eredményeik 
példájával termékenyítsék az ú j ta la j t , serkentsék az 
újrakezdeményező általános kedvet. Az egykori ihletett-
ség hőfokát nem lehet ráolvasással közvetíteni ú j 
idők ú j dalaira új művészek kellenek, de szikrát fogni 
lehet régieken —, s gondoltam Aba-Novák életművére: 
igy ír tam róla. 
B. Supka Magdolna 
* 
Az opponensi vélemények és a jelölt válasza u tán a 
kiküldött bizottság egyhangúlag javasolta a Tudomá-
nyos Minősítő Bizottságnak, hogy B. Supka Magdolná-
nak a művészettörténeti tudományok kandidátusa fo-
kozatot ad ja meg. A Tudományos Minősítő Bizottság 
1971. januári hatállyal B. Supka Magdolnát a mű-
vészettörténeti tudományok kandidátusává nyilvání-
tot ta . 
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E M L É K E Z É S 
D O B R O V I T S A L A D Á R R A 
Örökre eltávozott körünkből Dobrovits Aladár. 
Elmúltával oly nyomokat hagyott területünkön, hogy 
nem csupán illő, de érdemes a tudós, a múzeumpolitikus, 
a taní tó életútján végigtekintenünk. A Szépművészeti 
Múzeum Antik osztályán kezdte meg gyakorlatát . 
Felettese, munkatársai hamarosan felismerhették, Jiogy 
szokatlan képességű fiatal kuta tó került közéjük. Eleté-
nek ebben a módszeresen átdolgozott évtizedében terem-
te t te meg lenyűgöző módon előadott ókori keleti ismere-
teinek komoly alapvetését, amelyet egyetemi előadásai 
során tárhato t t elénk. Dobrovits Aladár gazdag, eredeti, 
túláradó egyéuiségének két fő oldala a tudósé és a imi-
zeumpolitikusé volt. Egyetemi tanári működése során 
magávalragadó módon részeltette tudásában mindazokat, 
akik szerencsések lehettek a feladatait tekintve is egyre 
bonyolódóbb életsorsú tudóssal együtt élni meg az ókori 
Kelet civilizációinak hihetetlen közeliségbe hozott vilá-
gát. Ebből a tevékenységéből csupán szemelvényként 
idézve, korai Harpokrates-dolgozata az egyiptomi 
plasztika terén, Egyiptom festészete (Ars Mundi IX.), a 
Fáraók művészete és egyéb művei az egyiptomi művé-
szetek ismeretének az esztéta szemléletével is gazdagított 
eredményeit jelentik. A császárkori Osiris-vallásról szóló 
munká j a még 1934-ből kelt; Az aquincumi egyiptomi 
kultuszok emlékeiről szóló műve Pannónia provinciális 
kul túrájához kapcsolódik. 
Az Egyiptom és a hellénizmus c. kis monográfiája 
t öbb ekkori tanulmányával együtt muta t j a , minő munka-
bírással kezdett a f iatal egyiptológus feladataihoz. Mint 
ekkori fiatal kiválóságaink közül jónéhányan, bizonyára 
ő is a világháborús sötét esztendők elől temetkezett a 
felejtető munkába. Az Egyiptom és a hellénizmus kerek-
dedségében is eredményeket adó műve a különböző 
kultúrkörök bonyolult összefüggéseit világosan, színesen 
összegező tárgyalásmódjával nyú j t korai ízelítőt egy 
nagyobb tárgykör kutatás i helyzetét közzéadó képességei-
ről. A Sznofru-piramisépítkezésről szóló dolgozata az 
óbirodalmi építmények keltezése és építésze kilétének 
megállapításai terén a szövegemlékeket is egybevető 
módszerével építészettörténeti hézagot tölt be. Az 
„exegi monumentum" vitairása majd a római költészet 
egyiptomi előképeiből tár fel a horatiusi költemény és 
Ptah-em-uia sorainak összevetésével; nyomán a bezáru-
lónak vélt óegyiptomi költészet világirodalmi hatásai 
olyan szempontokkal és eredményekkel tárulnak elénk, 
aminő a szerzőnek, az iró személyiségének, kilétének a 
szerepe az egyiptomi irodalomban. A Szépművészeti 
Múzeum újjárendezett egyiptomi gyűjteményének veze-
tőjét 1939-ben adta ki; ez lényegében az ő munkája . 
A tudós és a múzeumszervező arculata a művészet 
eszközeivel kifejezett valóság, a mindenség szép-igaz 
vonásait vizsgáló esztéta és azt mindenekfelett élvező 
ember vonásaival lesz teljessé. Dobrovits Aladár e téren 
is alkotó volt. Sokak előtt nem ismert, hogy jelentős, 
klasszikus időmértékes versek szerzője; a Paraszt panaszai 
szöveggyűjteményt is saját verselésébeu ültette át nyel-
vünkre. Az egyiptomi portrészobrászat problémái c. 
írásában már megtaláljuk archeológiai—művészeti mun-
káinak azt a jellemző alaphangját , amely a kietlen 
1944-es esztendőben már állást foglalt arra nézve, hogy 
az általánosan mozdulatlannak ítélt, inkább lenyűgöző 
hatású stilizációiban kifejező egyiptomi plasztikának 
valósághű, reális megfigyelésekkel teli vonásait hang-
súlyozza (Lyka K. emlékkönyv). Jellemző példaként 
idézzük ezt ku ta tó i szemléletéből. A finom esztétikai 
elemzésekkel is kiteljesült alkotásmód tette alkalmassá 
az ókori történészt arra, hogy művészeti múzeum élére 
kerüljön. Társadalmi valóság és társadalmi kr i t ika az 
egyiptomi művészetben c. t anulmánya (Ant Tan 1/1954) 
fellazítja azokat a korábbi nézeteket, amelyek ezt a 
hatalmas ókori kul túrát egészében is annyira fejlődés-
mentesen kívánták szemlélni. A hosszú korszakain át 
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egy helyben stagnálni látszó egyiptomi társadalom és 
művészete fejlődését vizsgálva, rá-rávillantott azokra a 
momentumokra, amelyekkel e bonyolult, egyenlőtlen 
változás menetét bizonyíthatta. Természetlátás és gon-
dolkozás az ókori Egyiptomban e. művében a dolgokat 
kezdetüktől átfogó, a folyamatok végére járó tudós 
kutatói arculata markáns vonásokkal vetül elénk. 
Dobrovits Aladár a felismerések embere volt. Életút já-
nak harmincas éveiben a kis adatokból építkező, részle-
tező kutatási módszerek helyett mindinkább az összegező 
meglátások ideje következett el. Az irodalmi források 
mindvégig érdeklődése körében maradtak . Az ókori 
keleti kultúrák irodalmai c. műve már 1944-ben, majd az 
egyiptomi és antik szépprózáról (Alit. Hung. 1948) szóló 
írása ad ja közzé ezeket az eredményeit. Az egyiptomi 
életről fennmaradt ada tok nagyobbára a halotti kul-
tusszal kapcsolatosak ; erőfeszítései arra irányultak, 
hogy éppen ezekből rekonstruálja a történelmet, az 
életet. Régészeti lelet- és irodalmi forrásanyag-ismeretein 
alapuló lendületes meglátásai tették lehetővé azokat az 
előadássorozatait, amelyek hallgatói előtt ezeket az 
órákat a maguk nemében alig felülmúlható élménnyé 
formálták. Legjobb időszakaiban az if júság varázslója 
volt. E sorok írója önkéntelenül is Hekler Antal, Gere-
vich Tibor emlékezetes előadásai folytatását élte meg 
ezeken az órákon, amelyeken, akár nagynevű elődei 
Hellász és Firenze—Siena tájaira, úgy vezetett bennünket 
tanárunk az Óbirodalom és Uruk világába. Ismereteit 
mélységesen átadni tudó előadó volt; hallgatói úgy érez-
hették, most valóban megéltek valamit. A tudós, nevelő, 
múzeumpolitikus, esztéta egész korszakot felölelő idő-
szakban egyedüli taní tó ja lévén az egyiptológiának, hazai 
szakembereink mind az ő iskolájából kerültek ki. 
Emlékezünk az igazi barátra; a fiatal ókorkutatók 
baráti közössége, a S temma nevelője is volt azoknak az 
érzéseknek, formálója magatartásoknak, amelyek nyo-
mán tagjai , közöttük az elhunyt is mindvégig jóbarát, 
munkatárs maradt, aki ritkuló jelenségként örvendeni 
tudot t a pályán muta tkozó értékeknek, sikereknek; 
sebeket nem ejtő humorral reagálva az illetéktelen 
előrelielyezkedésekre. A nagy világégés áldozatai között 
nem egy fiatal tudós b a r á t j a emlékének ő volt a fenn-
tartója. Elmentével Hont i János és mások halála, úgy 
érezzük, mintha teljesebbé válna. 
Dobrovits Aladár tudósi pályán ívelő előrehaladása 
mellett nehéz körülmények között lett két ízben is irá-
nyítója a hazai múzeumi területnek. Az Iparművészeti 
Múzeum élére került tudóst a korszerű iparművészet és 
hagyományaink összefüggései is foglalkoztatták. Az 
ötvenes évek elejének kedvelt megoldása volt a társa-
dalom igényeinek kielégítése egy-egy formai motívum 
vagy ornamens alkalmazásával. A vulgarizáló általáno-
sítások helyett ő múl tunknak Európához kapcsolódó 
stílusáramlataiban lá t t a meg a haladó folyamtosságot. 
A jelenre nézve pedig bá t ran emelt szót a használati 
funkcionalizmus mellett, elvetve a primitíveskedést, az 
indokolatlan formabontást , de az álpuritán ízű jelensége-
ket is. Az ókori Kelet tudósa ot thonosan mozgott jelené-
nek művészeti kérdéseiben. Gádor István tevékenységé-
nek méltatásával jelentős élő kerámiaművészetünk 
kimagasló elemzője is volt. E tanulmánya egyút ta l a 
művészeti párhuzamokban gazdag századelő bonyolult 
viszonyainak vizsgálata, amelyben az érdeklődéséhez 
mindig közeli szecessziónak és az azt követet t vagy 
mellékirányzataiknak jelenünkig érő ú t ja i t igyekezett 
megvilágítani. Vezetése alatt az Iparművészeti Múzeum-
ban jelentős kiállítások sora nyílt meg, közöt tük az 
emlékezetes Kerámiaművesség története (1951) és a 
világviszonylatban is élenjáró magyar szecessziós kiál-
lítás (1958). Ha emlékét a tények, tettei tükrében szem-
léljük, úgy emlékeznünk kell arra is, hogy a gyakran 
bohémnek t a r t o t t tudós szellemes-könnyed vonásai 
mellett mennyire hű, szigorú őrzője, mondhatnók buzgó 
hivatalnoka volt a múzeumok értékeinek. Elmdí tójává 
lett az egész múzeumi terület több mint évtizednyi 
munká t felölelő anyagrevíziójának. A belső anyag meg-
őrzése mellett azonban ő vivta meg sikerrel azt a harcot is, 
emelynek eredménye társadalmunk műtárgyállományá-
nak határaink közötti megóvása. Nevéhez fűződik a 
jelenlegi múzeumi törvény megalkotásának kezdeménye-
zése is. 
Az emberi képességekkel felesen gazdag tudós, múzeo-
lógus, művészeti író, a jó ügyért sikerrel harcolt múzeum-
politikus, a túlzások idején a kulturált , emberséges 
megoldásokért küzdő humanista mindig készen állott a 
mások eredményeinek, értékeinek elismerésére. E tulaj-
donságával a múzeumokban űzöt t tudományágak műve-
lői közül messze kimagaslott. A színes emberi egyéniségű, 
a szó igaz értelmében bohém ember, sokunknak derültsé-
gében mély ér tékű órákat szerzett tanárunk, munkatá r -
sunk, barátunk immár bevonult kultúránk múl t jának 
azok közé az alakjai közé, akik tudományuk, tet teik 
révén a jövőben is élni fognak; a dús, a gazdag egyéniség 
bizonyára a magyar emlékezés nehezen elmúló személyei 
közé kerül. 
A halottakról igazat vagy semmit; a de mortuis 
nil nisi bene helyes értelme ez. A második világháborúban 
nagyobbrészt veszendőbe ment liazai társadalmi műtárgy-
állomány maradékának megőrzése Dobrovits Aladár 
soha el nem felejthető érdeme. A közhasznú érvekkel is 
támadó kultúramentesség elleni küzdelmet eredményesen 
ő vívta meg. Fölényes érveléseinek, bátorságának köszön-
het jük azt, ami múzeumok, gyűj tők, a szépet szeretők 
részére jelenünkben még maradt . Amivel azonban intéz-
ményvezető korában nem ér thet tünk egyet, az inkább 
jóhiszeműségében olykor nem szelektált tanácsadóitól 
eredt. Mi a tőle származó sok-sok jóra fogunk emlékezni, 
akár a tanítótól, akár a múzeumpolitikustól eredjen is az. 
Kiss Ákos 
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Elköltözött alkotóról beszél az életmű. A személyes 
tanúságtétel helyébe az alkotások elemzése, céljaik, 
módszerük felfejtése lép. A művekben, való elmélyülés 
az egyéniség olyan, eddig re j te t t világába enged bepil-
lantást , amely megsokszorozza veszteségünk felett érzett 
fá jdalmunkat . 
Mihalik Sándor több mint félszázados működése 
múzeumi környezetből nő t t ki. Édesapja, Mihalik 
József, a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője 
s a kassai múzeum igazgatója saját tevékenységével 
inspirálta, szabta meg későbbi kutatásainak irányát. De 
inspirálta tágabb környezete is, a múlt liazai művészeté-
nek emlékeit és alkotásait legszerencsésebben megőrző 
országrész és annak egyik, inűtörténeti szempontból 
leggazdagabb városa. Mihalik Sándor édesapja nyomán 
már kora ifjúságában a középkor és a későbbi századok 
iparművészetének legrangosabb magyar műfajával , az 
ötvösséggel kezdett foglalkozni. Már első műveiben nagy 
jelentősége van a tárgyi anyagot megvilágító, stiláris 
összefüggéseken túlmutató levéltári, tör ténet i adalékok-
nak. Egyetemi tanulmányainak befejezése, a bölcsész-
doktorátus megszerzése középkori képzőművészetünk 
egyik kiemelkedő alkotásához, a kassai székesegyház 
Szt. Erzsébet-oltárához kapcsolódik. Több mint száz 
publikációt magában foglaló oeuvre-jében ez ritka 
közjáték, tisztelgés annak a városnak magas szintű 
művészi miliője előtt, ahol műtörténész vált belőle. 
A doktorátus elnyerése u tán ösztöndíjjal Itáliába 
utazik, s két és fél éven át mint a Magyar Tudományos 
Akadémia Római Történeti Intézetének kutatója, a 
magyar—olasz iparművészet-történeti kapcsolatokat ta-
nulmányozza. A magyar ötvösség új, az eddig ismerteknél 
nem kevésbé jelentős múltbeli aspektusa tá ru l fel a fiatal 
ku ta tó előtt. Anyagismerete és kiváló stílusérzéke segít-
ségével a hazai iparművészet sok szétszóródott alkotását 
sikerült azonosítania, s a történeti-levéltári források 
segítségével fényt derített vándorút jukra s arra a külön-
leges megbecsülésre, amelyben külföldön ötvösségünk 
remekeit egykor részesítették. Érdeklődése mindenek-
előtt, nyilván édesapja korábbi kezdeményezései hatá-
sára az ötvösség hazánkban sajátos és utolérhetetlen 
szépségű virágokat ha j tó ágazata, a zománcművészet 
felé fordult. Itáliai t anulmányút ja tapasztalatai t össze-
foglaló, az olasz és a magyar zománcművészet kapcsola-
tait tárgyaló dolgozata meghozza a fiatal kuta tó első 
nemzetközi sikerét, a sienai Irodalmi és Művészeti 
Akadémia 1927-ben tagjai sorába választja. 
Budapestre visszatérve 1929-ben az Iparművészeti 
Múzeumba kerül, ide is nyer kinevezést 1930 januárjá-
ban. A művészet „őshazájában" szerzett és gyarapított 
ismereteit bőven kamatoz ta tha t ja e gazdag gyűjtemény 
rangos tárgyainak publikációiban és kiállításainál, az 
intézmény pedig, személyében olyan munkatársa t nyert, 
akinek segítségéről a későbbi évek folyamán akkor sem 
mondott le, ha pályája más múzeum kötelékébe vitte. 
Ötvös szaktudását mindjár t szolgálata első éveiben két 
jelentős kiállításon m u t a t h a t t a be: az 1930-as régi 
egyházművészeti és az 1934-es református egyházművé-
szeti retrospektív seregszemlén. Az utóbbi a hazai ötvös-
művészet kevésbé díszes, a helyi hagyományok egysze-
rűbb, de nemes vonalú formáit továbbfejlesztő iskoláinak 
darabjai t t á r t a a közönség elé. Mihalik Sándor első tudo-
mányos dolgozatai éppen a céhes iparművesség hasonló 
gyakorlatát t á r t ák fel. Kiállítási-múzeumi munkássága 
folytán a pompázatos zománc mellett tovább folytatta a 
puri tánabb emlékanyag problémáinak tanulmányozását 
is. Ötvösségtörténeti anyaggyűjtésének egyedülálló kiegé-
szítését jelentette berlini tanulmányút ja , mely a világ-
híres hazai ötvösség XVII . századi északi—nyugati 
expanziójára derített fényt . 
Az ötvösanyaggal való intenzív foglalkozás azonban 
nem jelentette azt, hogy a múzeumi munka során feltá-
ruló újabb szakterületek iránt érzéketlen maradt. A 
fémművesség tágabb körébe tartozó ónöntés pest-budai 
emlékeinek összefoglalása, értékelése is Mihalik Sándor 
tollából maradt reánk. A külföld nagy gyűjteményeit 
megjár t ku ta tó már az 1930-as évek közepén megkezdi 
a magyar kerámiaművészet X V I I I — X I X . századi tör-
ténetére, különösen a hazai keménycserép- és porcelán-
gyártás küzdelmes kezdeteire irányuló vizsgálódásait. 
E szakterület levéltári források és tárgyi emlékek össze-
hangolt publikálásán alapuló számos részletfeldolgozása 
haláláig folytatódot t . Aki közelről láthatta a t é m a iránti 
szeretetteljes érdeklődését és e munkában lelt örömét, 
fájadalommal gondol arra, hogy a magyar kerámia-
gyártás kezdeteinek összefoglalását már nem készít-
hette el. 
Az akkori időkben az Iparművészeti Múzeum és az 
élő iparművészet kapcsolata nem volt olyan szoros, mint 
manapság. Milialik Sándor t öbb cikkben foglalkozott 
kortárs alkotásokkal, elsősorban olyanokkal, amelyek 
régi hazai technikák vagy az évszázados mustrakincs 
modem alkalmazására vállalkoztak. Történész mivolta 
azt sugallta, hogy a magyar iparművesség tárgyai t nem 
elég gyűjteni és megőrizni, gondoskodásunk ki kell ter-
jedjen hatásuk megfelelő, korszerű érvényesítésére is. 
1939-től, a kassai múzeum igazgatójaként ú j felada-
tokat kell megoldania. A gyűjteményi és a tudományos 
munka csendes évei után a múzeumszervezés mozgalmas, 
társadalmi erőfeszítéseket igénylő korszaka következik. 
A nagymúltú, számottevő anyaggal rendelkező intéz-
mény rendezésének és korszerű felállításának proliié-
máihoz nagy energiával, friss szemlélettel és találékony-
sággal közelít. A régi kassai sírkövek megfelelő állag-
védelmit, méltó környezetben történő bemuta tására az 
Orbán-torony körül kerengős megoldású kő tá ra t léte-
sít. A város évtizedek óta a múzeumnak adományozott , 
de eddig bi r tokba nem vett, egykor középkori polgárhá-
zakból á ta lakí to t t börtönépületét a műemléki helyre-
állítás és az ezzel kapcsolatos nagy eredményeket liozó 
ásatások u t á n várostörténeti és igazságszolgáltatási 
kiállításnak rendezi be. E kiállítás úttörő és mintaszerű 
megoldását Kassán Mihalik Sándor távozása u t á n több 
mint egy évtizeddel is tisztelettel említették a szakembe-
rek. A Miklós-börtön épületében végzett m u n k á j á t 
szűkebb érdeklődési területével összefüggő várat lan 
siker is koronázta : az épület pincéjében X I V — X V I . 
századi fazekasműhelyre bukkantak, s az egyedülálló 
mennyiségben előkerült cserépedények a magyar kerámia-
művesség középkori technikai színvonalára, termé-
keinek választékára szolgáltatnak fontos ada toka t . A 
leletek interpretálása, a restaurálás irányítása s a kiál-
lításba való beillesztése Mihalik Sándornál, a kerámia-
történésznél a legjobb kezekben volt. 
A Felsőmagyarországi Múzeum feladatai közé tarto-
zott II. Rákóczi Ferenc nemzeti szabadsághrca emlékei-
nek gyűjtése, hagyományainak ápolása. Mihalik Sándor 
nemcsak a gyűj teménygyarapí tás terén vet te messze-
menően figyelembe ezt a célkitűzést, hanem a rodostói 
egykori ebédlőpalota maradványainak helyreállítása u tán 
felépíttette az eredeti mását, méltó keretet t e remtve a 
hagyományok ápolásának. 
A második világháború u tán visszatért Budapestre, 
ahol rövid időre az Iparművészeti Múzeumban nyert 
beosztást, m a j d 1946 júniusától nyugalomba vonulásáig, 
1965-ig, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese-
ként működött . Fő feladata az első években az intézmény 
kiállítási tevékenységének, közönséggel való kapcsolatá-
nak helyreállítása volt. Néhány időszakos bemuta tó 
után, 1948-ban, a polgári forracíalom és szabadságharc 
100 éves fordulójára rendezett impozáns emlékkiállítás-
sal, mely Mihalik Sándor irányításával valósult meg, a 
Nemzeti Múzeum ismét méltó helyet kapot t haladó 
nemzeti hagyományainkat ápoló intézményeink sorá-
ban. Ezt követ te az 1951-beii megnyílt történeti kiállítás, 
melyet több, min t 12 évig lá tha to t t a közönség. 
A kiállítási munkák mellett természetesen ő l á t t a el 
múzeumon belül a művészettörténeti-kultúrtörténeti 
jellegű gyűj temények szakmai felügyeletét is, s a Műve-
lődésügyi Minisztérium szintén többször kérte fel tanács-
adásra. Publikációs tevékenysége az 50-es évektől kezdve 
nagy lendülettel folytat ta a magyar ötvösség és a korai 
kerámiagyártás anyagának közzétételét. Magyar és 
idegen nyelven megjelenő, sok esetben a hazai ipar-
művészet külföldön fennmaradt alkotásait bemuta tó 
és új megvilágításba helyező cikkei eddigi nemzetközi 
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tekintélyét tovább öregbítik. Külföldi kollégák gyakran 
fordulnak hozzá, hogy egy-egy problematikus tá rgy 
esetében nagy stílus- és emlékismerete döntsön el vi tás 
kérdéseket. Széles körű tudását készséggel bocsátot ta a 
hazai népművelés szolgálatába, mint az „Elet és Tudo-
m á n y " szerkesztő bizottságának tagja , művelődéstör-
téneti közleményeinek belső lektora. 
Nemzeti múzeumi éveinek közvetlen munkatársa i 
tanúi lehettek tudósi és múzeológusi pályafutása kitelje-
sedésének, a magyar iparművészet állagának közzététe-
lére irányuló célkitűzése egyre határozot tabb megközelíté-
sének. Nagyszerű anyagismeretének egyik utolsó bra-
vúr j a Brandenburgi Katalin gyöngyös-smaragdos fej-
kötőjének azonosítása és így a múzeum számára tö r ténő 
megszerzése volt. 
Nyugdíjas éveiben is tovább dolgozott szakértőként , 
s ez idő alatt fejezte be a művészet történet- tudomány 
doktori fokozatához készített disszertációját H a n n 
Sebestyén nagyszebeni ötvös életéről és működéséről. 
Már betegségtől megviselten jelent meg 1968 októberében 
a nyilvános vitán, melynek alapján a Tudományos 
Minősítő Bizottság néhány hónappal halála előtt ad ta 
meg számára a „ tudományok doktora" minősítést. 
Bár e lapokon mindenekelőtt a szubjektivitás túlzá-
sait kerülve a tudós muzeológus életpályáját kellett 
megrajzolnunk, mégsem mulaszthatjuk el, hogy élete 
hősiesen viselt utolsó hónapjainak tanulságát ne említ-
sük. Aggódva figyeltük erői megroppanását, de súlyos 
betegsége kínjait nem is sej thet tük, mert terhét senkivel 
sem osztot ta meg. Rossz egészségi állapotában is rend-
szeresen bejárt a múzeumba, dolgozott, eleget tet t meg-
bízásainak. Az életére boruló fenyegető árnyékkal szem-
ben i t t , szeretett tárgyai és munkatársai között talált 
enyhülést, mert belekapcsolódott az életet jelentő munka 
áramába. Ezzel a példaadással vált értelmileg-erkölcsileg 
teljessé az életmű, i t t mutatkozott meg tudományos 
érdemem felül emberi nagysága. 
Centiemé Wilhelmb Gizella 
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M I H A L I K S Á N D O R 
( 1 9 0 0 — 1 9 6 9 ) 
A hazai művészettörténet-tudomány jeles művelője, 
Mihalik Sándor fél évszázados munkássága ellenére is 
befejezetlen életművet hagyot t maga után . Élete során 
olyan részletkutatási eredményeket adott közre, ame-
lyek összefoglalásának, szintézisének megalkotása már 
nem volt lehetséges számára. Az iparművészet-törté-
net fejlődésére az utóbbi két évtizedben különösen rá-
nyomta bélyegét módszerével céhes és manufakturál is 
művészeti emlékek tanulmányozásában és megítélésében. 
Méltán megállapíthatjuk, hogy terjedelmes és sokoldalú 
kerámia- és ötvöstörténeti munkássága éppen sajá tos 
módszere következtében iskolát teremtő. 
Amikor első ötvösségtörténeti dolgozata 1919-ben 
megjelent, alapvetően más szemlélet uralkodott az ipar-
művészet tudományos értékelésével kapcsolatban. 
A több mint egy évtizeddel korábban elkészült hazai 
művészettörténészek első — és azóta is egyedüli — egye-
temes művészettörténeti összefoglalója Ráth György 
szerkesztésében, amelynek munkatársai között olyan 
jeles kuta tókat ismerhetünk a szerkesztőn kívül, mint a 
hazai kerámiatörténet kutatásának megalapozóját War tha 
Vincét, Diener-Dénes Józsefet, aki elsők között t e t t 
kísérletet a marxista módszer alkalmazására, kell megem-
lítenünk. Muzeológusok és művészettörténészek legjobb-
jai, mint Radisich Jenő, I.yka Károly, Divald Kornél, 
Marczali Henrik ugyancsak részt vettek a közös munká-
ban. Mmd ők, de még a következő évtizedek művészet-
történészei is kutatás i módszerükben alig lépnek túl az 
új irányában vagy gazdagítják előremutatóan azt, mint 
az előbbi Diener-Dénes József vagy a későbbiek közül 
Végli Gyula, akik iparművészettel is foglalkoztak. Mihalik 
Sándor munkássága kezdeti időszakában tevékenykedők 
gárdája az, amely ugyan elkezdte, ha nem is volt rá lehe-
tősége, hogy megvalósítsa, a korszerűbb szemléletet és 
módszert az iparművészettörténeti kutatásokban. Az 
ú jabb korszak, illetve iparművészei-történészeinek ezen 
túlmenően is jelentős érdeme, hogy számot vetettek azzal 
a kérdéssel, mely szerint t isztázandóvá vált az iparmű-
vészet fogalma, nemcsak az alkotó gyakorlat vonatkozá-
sában, de még inkább a tudomány, a kuta tás érdekében. 
Bizonyos elméleti síkon ez jelentette az elfordulást a 
chef d'oeuvre kutatási szemlélettől és ráirányította a 
figyelmet a céhes, illetve a manufakturális iparművészeti 
tárgyakra. Ebben a vonatkozásban számos alapvető mű 
jöt t létre mint, Kőszeghy Elemér: Magyarországi ötvös-
jegyek c. nagyszabású kézikönyve, Layer Károly, Divald 
Kornél, Révhelyi Elemér napjainkig értékálló iparművé-
szeti és kerámiatörténeti tanulmányai. A tudomány fej-
lődése, illetve annak formája egyre inkább a szélesebb és 
mélyebb összefüggések irányában haladt , mind a céhes, 
mind a manufakturál is iparművészet kutatása és fel-
dolgozása alkalmával. E két termelési szervezeti formán 
belül a céhes ötvösséget és a manufakturális kerámia- és 
porcelánművészet tör ténetét tudha t t a magáénak Mihalik 
Sándor. Publikációiban nemcsak kortársait lepte meg 
bátor felvetéseivel, ú j módszerével már pályája kezdetén, 
de valamennyi nagyobb dolgozata a későbbi időszakban 
is számos előremutató vonása miat t figyelmet keltő. 
Tudományos tevékenysége, publikációi megoszlottak a 
fenti területek között, s időben pedig a középkortól a 
X I X . századig egyaránt magáénak vallhatta kuta tás i 
eredményeinek birtokában a hazai iparművészeti emlékek 
feldolgozásának számottevő részét. Szüntelen tevékeny-
ségével rávilágított azokra a lehetőségekre, amelyek nélkül 
nem fejleszthető tovább az iparművészeti ku t a t á s és 
feldolgozás. A történelmi viszonyok, termelési körül-
mények és művészet összefüggéseinek számbavétele 
jelentheti a konkrét alapokat, amikre felépíthető nemcsak 
egyetlen téma, de bizonyos korszakok manufakturál is 
vagy céhes művészetének tanulmányozása során a 
nagyobb, átfogó szintézis. Ennek előmozdítására töre-
kedett , és nemcsak példát m u t a t o t t a követésre, hanem 
olyan forrásait is feltárta a hazai iparművészet történeté-
nek, amelyekkel lehetővé te t t e nagyszámú munká ján 
keresztül a hazai iparművészet elmúlt századainak jobb 
megismerését. 
Fiatalkori olaszországi t anu lmányút jának eredmé-
nyeit jelzik azok a dolgozatok, amelyek az itáliai és 
hazai ötvösművészet történelmi kapcsolatait ku t a t j ák 
és tá r ják fel. Ebben az időszakban különösen kiemelke-
dők azon kutatásai, amelyek a középkori zománcművesség 
különböző műfajaival, nevezetesen a sodronyzománc 
meghatározásával kapcsolatosak és méltán alapvetőek a 
hazai és európai ötvösség vonatkozásában. Ugyancsak 
hasonlóan gyümölcsöztette későbbi németországi tanul-
mányút já t , amelynek keretében a külföldön működő régi 
magyar ötvösök tevékenységét ku ta t t a és dolgozta fel. 
Ötvösművészeti tanulmányai közül jelentőségében kie-
melkedő, de önálló kötetben nem jelent meg a késő-
gótikus ötvösség körében készült „Die ungarischen Be-
ziehungen des Glockenblumenpokals" c. 1959-ben közre-
adott munkája , amelyben tör ténet i stíluskritikai vonat-
kozású vizsgálódásaival meglepő eredményeket t á r t fel. 
Az ötvösség körébe tartozó tanulmányai és dolgozatai 
közül kiemelkedő a Szentpétery Józsefről 1954-ben meg-
jelent monográfiája és a nagyszerű XIX. századi ezüst-
műves önéletrajzának szemelvényes publikálása. A mű 
első kísérlet hazai mester életművének bemutatására , 
olyan időben jelent meg, amikor a művészettörténetünk 
homlokterében a haladó hagyományok felkutatása álta-
lános igényként jelentkezett. A teljességre törekvő oeuvre-
katalógus és az életrajz felhasználásával készült bevezető 
tanulmány a pesti mestert mint haladó alakját m u t a t j a 
be a kornak. Az a lelkesedés, amellyel mesterét és annak 
munkásságát feldolgozza, dicsérendő, azonban nem men-
tes éppen a korszak tudományos szemléletének problé-
máitól. Ez olyan erősen nyomta rá bélyegét művére, hogy 
a különben, többnyire egész életével a haladás és maradi-
ság gondolatával birkózó ember életművének megítélése 
nem mentes a torzulásoktól. A Szentpétery-monográfia 
mégis ú t törő vállalkozás, lia nem is talált visszhangra 
és nem vált össztönző példájává az ötvösséggel foglal-
kozóknak, más ötvösök életművének feldolgozására. 
Ugyancsak Mihalik Sándoré az érdem, hogy több 
évtizedes munkássága eredményeként 1966-ban elkészí-
te t te a nagyszebeni Hahn Sebestyén ötvös életművének 
történetét. Az évtizedekig t a r tó kuta tás ez esetben is 
olyan adatokat és összefüggéseket hozott felszínre, ame-
lyek elsősorban tet ték lehetővé magas szintű oeuvre-kata-
lógus összeállítását, a mester életének bemuta tásá t és 
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nem utolsó sorban az ú ja t muta tó tipológiai és ikonográ-
fiái törekvéseket. Olyan új módszereket alkalmaz ebben 
a szintézisre törekvő dolgozatában, amelyek túl. a liazai 
tudomány keretem nemzetközi viszonylatban is jelentős 
elismerésre számot tar tók. A két mester — Halm és 
Szentpétery — alakja meghatározói koruk ötvösművé-
szetének. Bennük és általuk fogalmazódott meg az erdé-
lvi fejedelemség későbarokk ötvösművészeti törekvése, 
m a j d a XIX. századi városi és polgárosuló nemesi igények 
sokoldalú kielégítése Szentpétery működése nyomán. 
A pesti ötvösmester még abban az esetben is jelentős, ha 
munkássága, művészi kvalitásának egyenetlenségei kellő 
kritikai értékeléssel illetendők kortársaival szemben. 
Ahhoz azonban, hogy e két nagyszabású munka elké-
szülhetett, Mihalik Sándor számos részkutatásban t á r t a 
fel az eredményeket, adta közre időről időre kutatásai-
nak újabb és újabb értékeit. Az összefoglalókban és a góti-
kus ötvösművészet köréből készített tanulmányaiban 
sem maradt meg határaink között . Kutatásai körébe 
tartozónak tekintette a külföldre került mesterek műkö-
dését, a magyar vonatkozású ötvöstárgyakat , különösen 
a középkor emlékeit. Ezeknél ugyanúgy, mint az emlí-
tetteknél mindenkor jellemző a szigorú ragaszkodás a 
tör ténet i adatokhoz, ez tudományos tevékenységének 
meghatározója. Következtetéseit csak akkor publikálta, 
ha azokra vonatkozó adatok, ha nem teljességgel is, (le 
m á r birtokában voltak. Ilyenkor csak utalt a még nem 
bizonyítható, de már megsejtett vagy feltételezett össze-
függésekre, melyeket azután időről időre a témán belül 
ú j a b b tanulmányban adott közre. Tudományos tevé-
kenységének gerincét képező ötvöstörténeti kutatások 
eredményeibői azonban hazai ötvösség történetének szin-
tézise nem jöhetett már létre. A művészet számára cezú-
rá t jelentő mesterek, a stilusformák alkotói, a társadalmi 
jelenségeket műveikben kifejezők munkássága között i 
időszakok kutatásától, a mélyebb összefüggések feltárá-
sától, az elkezdett tanulmányok befejezésétől megfosz-
t o t t a az elmúlás. 
Tudományos tevékenységének t ö b b mint három és fél 
évtizeden keresztül másik központi területe a magyar-
országi kerámiaművesség történetének kutatása volt. 
A téma kijelölése, annak időben és anyagban való körül-
határolása hasonlóan következetesnek és tudatosnak 
minősíthető, mint az ötvösség esetében. A középkor végé-
vel kezdődő korszakok egymásutániságában a majolika, 
a holicsi fajansz, olasz és francia művészeti hatások 
vizsgálata jelentették az ismételten ú ja t a korábbi fel-
dolgozásokkal szemben. A XVIII . századvégi felvilá-
gosodás erjesztő hatására megindult hazai manufakturális 
fejlődés klasszikus formában a finomkerámia területén 
mutatkozot t meg. Ebben a témakörben különösen az 
angol fajansz- kőedény és porcelángyártási próbál-
kozások és kísérletek adatainak fel tárása foglalkoztatta. 
Elsősorban azokat az indítékokat ku ta t ta , amelyek a 
városi polgárság érdeklődését m u t a t t á k az ipari vállal-
kozások iránt, és elindították a különböző manufaktúrá-
ka t . A városlődi, kassai, körmöczbányai, hermányi és 
pápai kőedénygyártással foglalkozó tanulmányai elé-
vülhetetlen érdemeket szereztek számára forrás ér tékű 
adatanyaguk közreadásával. Nem hagyta figyelmen 
kívül ugyanakkor a másik lényeges tényezőt, amely a 
hazai főpapság és főnemesség haladóbb gondolkodású 
képviselőinek ilyen vonatkozású kezdeményezésében 
kapcsolódott a kerámiaművészethez. Ennek jegyében 
született az a két út törő jellegű munkája , amely máig 
egyedüli, az 1954-ben és 1957-ben megjelent — regéczi 
porcelán történetét feldolgozó tamdmányok, amelyek 
nemcsak a történeti tények fényénél való vizsgálódását 
muta t j ák , hanem jelentős társadalmi mozgások megfi-
gyeléséről is tanúskodnak. Azonban éppen ezen tanulmá-
nyai azok, amelyeknek készítése és megjelenése egy időre 
esik a Szentpétery-inonográfiával. Ennek következmé-
nye, hogy az utóbbiak sem mentesek azoktól a torzító 
romantizáló motívumoktól, például amelyek a reformkor 
kiemelkedő alakjának, Széchenyi Is tvánnak és Bretzen-
heim hercegnek kapcsolatát, a regéczi manufaktúra létre-
jöttének körülményeit bemutat ják . A társadalmi 
viszonyok a két főurat szükségszerűen egy osztályba 
sorolták, azonban másként értékelendő a te remtő gon-
dolatú Széchenyi, és másként a sárospataki uradalom 
feje, aki csak halvány árnyéka volt a nagy gondolkodó-
nak, amikor a porcelánkészítést mecénálta, amely egy-
ben üzleti vállalkozás is volt. Ezen tanulmányaiban a 
sajnálatosan rövid életű porcelánüzemet úgy dolgozta 
fel, hogy betekintést nyú j t elsőrendű levéltári adatok 
birtokában annak belső mechanizmusába. Rámuta t a 
reformkori manufaktúrák anyag- és szakmunkásproblé-
májára, nem utolsó sorban az edények formáinak szár-
mazására és a díszítés körülményeire. 
Nem kevésbé jelentősek a szűkebb értelemben vett 
szaktudomány számára a dunántúli porcelán történetére 
vonatkozó igen eredményes kutatásai . Ezzel kapcsolat-
ban külön kiemelést érdemelnek a liazai porcelánművé-
szet reformkori alapítású, mindmáig működő telepé-
nek a Herendi Porcelángyárnak előtörténetével és törté-
netének első időszakával foglalkozó tanulmányai . A he-
rendi alapítás körüli vitás nézetek helyreigazítása érde-
kében azideig nem tapasztalt miniciózitással foglalko-
zott, a soproni Stingl-család dunántúli tevékenységével 
és a herendi gyáralapító Stingl Vincze működésével. Az a 
szenvedélyesség, amely a dunántúli művészi kerámia 
történetének feltárását célzó tanulmányaiban megfigyel-
hető, párat lan kutatói képességét, végtelen szorgalmát, 
az ú jabb felfedezések iránti csillapíthatatlan szomját 
példázza. Az adatok e témakörben megjelent tanulmá-
nyaiban — Stingl Vince herendi kerámiaműhelye, Stingl 
Vince családja, A herendi gyár alapítója, Adatok Mayer 
pápai és herendi gyárigazgató működéséhez, valamint 
Emlékezés a herendi gyár alapítójára közreadásra 
kerültek, elsősorban forrásértékük miat t kiemelkedők. 
Példázzák a szükségességét a széles körű és sokoldalú 
kutatásnak, amelyek nélkülözhetetlenek a gyári ipar-
művészet történetének korszerű feldolgozásához. A dunán-
túli keramikuscsaládok vándorlásával és történetével 
foglalkozó dolgozataiban évszázadra visszanyúlóan bizo-
nyít ja a magyarországi kerámiaművesség meghonosítá-
sában és felvirágoztatásában részt vállaló külföldi csalá-
dok szerepét. A kőedény-manufaktúrák és gyártási kísér-
letek tör ténet i adatainak kuta tását nem korlátozta a 
Dunántúlra. Hasonló módszerességgel foglalkozott a fel-
vidéki és erdélyi kőedény történetével is. Kereste és feltár-
ta, hogy közreadhassa a vállalkozások és próbálkozások 
legkorábbi megnyilatkozásait. Tanulmányaiban félre-
érthetetlenül állást foglalt a polgári kezdeményezések 
haladó jellege mellett, szembeállítva azokat a korabeli 
ausztriai birodalmi érdekekkel, amelyek súlyos teherként 
nehezedtek a hazai iparművészet fejlődésére. A kerámia-
művészet körében megjelent tanulmányai történeti 
adatszerűségük ellenére is magukban hordják annak 
veszélyét, ami az ipartörténet irányában tér í thet i el a 
gyári iparművészeti kutatásokat . Áz előállítás, illetve 
annak körülményei milyen mértékben jelentenek az 
iparművészet vonatkozásában kutatási problémát, és 
meddig, szaktudományunk fejlődésének megoldásra váró, 
egyik nem elhanyagolható problémája. A kérdés felveté-
sét, a kritikai megjegyzéseket indokoltnak t a r t j uk , azon-
ban a bírálat , módszerét és feldolgozásait illetően éppen 
a korábbi és 111a már feltétlen elavult szemléletet kép-
viselőknek oldaláról vetődik fel. Azok részéről és annak 
az elvnek védelmében, amelyik nem tekinti a történeti-
séget alapvetően meghatározónak az iparművészet-kuta-
tásoknál, min t a haladó módszerek egyikét és figyelmen 
kívül nem hagyhatót . 
Mihalik Sándor iparművészeti, de különösképpen 
kerámiatörténeti tanulmányainak módszerét vizsgálva 
egyértelműen eldöntött azok haladó szemlélete, még 
abban az esetben is, lia a „művészet" kérdései nem kerül-
tek plasztikusabban előtérbe. Ez a szerző tudományos 
állásfoglalásának vi ta thatat lan pozitívuma. Azonban 
lehet-e eltekinteni egy nagyobb terület fejlődéstörténeti 
kutatásánál az előzményektől, azoktól a társadalmi és 
történelmi viszonyoktól nem függetlenül születő polgári 
kezdeményezésektől, amelyek szükségszerűen nem jut-
hat tak tovább, adott esetben egy Helytartó Tanácshoz 
intézett beadványnál, gyakran a bécsi udvari Kamara 
elutasító határozatánál. Olyan vállalkozások, amelyek 
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sértették az ausztriai uralkodóház közvetlen érdekeit, 
a birodalom ipari monopolhelyzetét, az ilyenek feltárása 
ugyanúgy az iparművészethez tar tozó adalék, mint a 
későbbi vagy más sikeres kezdeményezések során létre-
jö t t műhelyekben készített porcelánedények meghatá-
rozása, művészi megjelenítésük elemzése. Az, hogy a 
magyarországi porcelán megteremtése több mint egy 
évszázaddal később válik lehetővé az európai porcelán 
létrehozása után, történelmi tény. Ezen a jeles művészet-
történész sem vál toztathatot t , de minden olyan becses 
adatot felkutatott , amellyel bizonyíthatta, hogy még az 
elnyomás nehéz esztendeiben a kezdeményezés nemcsak 
általában az ipar irányában nem szűnt meg, hanem a 
hazai iparművészet megteremtése érdekében sem. 
A több tucat kerámiatörténeti tanulmányból ugyan-
úgy nem jöhetett létre a hazai kerámia történetének össze-
foglalója, mint ahogyan az ötvösségé nem valósulhatott 
meg. A mű torzó maradt , és csak mozaikjaiban hirdeti 
a megfeszített sok évtizedes munka részeredményeit. 
Az alapvető tanulmányok forrásértékű adatai egyma-
gukban azonban nem elegendőek ahhoz, hogy következ-
tessünk a belőlük tervezett, de el nem készült nagysza-
bású monográfiákra. Az alapkutatások, a történeti ada-
tok felgyűjtésével és rendszeres közreadásával olyan 
eredményt hoztak létre, amely az iparművészet történe-
tével foglalkozó kuta tók számára minden vonatkozásban 
példamutató. A tanulmányok nagyszerű sora pedig olyan 
mértékben gazdagította iparművészet-történetünket, ami 
feltétlen előbbre lendítőbb, mint annak más nagy ága-
zatai annak ellenére, hogy nem készültek reprezenta-
t ív nagy monográfiák a kőedény- és porcelánművészet 
körében. 
Munkássága, amely mint megállapítottuk, kerek fél-
évszázadot ölelt fel, jelentősen gazdagította hazai ipar-
művészet-történetünket, magasabb szintre emelte annak 
általános követelményeit, szélesebb értelemben gazdagí-
to t ta művészettörténetünket. 
Az 1930-as esztendőkben közel egy évtizeden keresztül 
foglalkozott a kortáis képzőművészek és iparművészek 
munkásságának ismertetésével, különösen az 1937-es pá-
rizsi világkiállítás időszakában. Akkori haladó történeti 
módszere és felfogása ellenére sem tudott felülemelkedni 
a neopozitivista szemléleten és gondolkodásmódon. 
Munkásságának ilyen vonatkozású filozófiai értékelése, 
elemzése további bonyolult társadalmi összefüggések fel -
vetésére, osztályhelyzet ének vizsgálatára is szükségszerűen 
kiterjesztendő lenne. Olyan messzeágazó kérdések ezek, 
amelyek szoros kapcsolatban voltak társadalmi tevékeny-
ségével, személyének esetenkénti megítélésével. Magatar-
tása tudományos álláspontja kétségkívül számos pozitív 
vonása mellett is megmaradt a polgári gondolkodás keretei 
között. Életművének mozaikszerűsége nem teszi lehe-
tővé, hogy mélyebb összefüggések, tudományos értékelé-
sek eldöntőivé legyünk ez alkalommal annál is inkább, 
mert a helyes értékarányok megállapítása, ugyancsak 
összefüggésekben vizsgálható kora és tevékenységének 
időszaka ipannűvészet-történészeinek tevékenységével 
és az egész liazai művészettörténet helyzetével egyetem-
ben. 
Elismeréssel adózunk félévszázados működése előtt 
akkor is, ha nem zárjuk le sokoldalú munkásságának érté-
kelését, mellyel maradandó emléket állí tott művein 
keresztül tudományos tevékenységének a hazai ötvös-




E R I K A T H I E L 
K I S K É P E S MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
Corvina, 1970 
A művészettörténeti ismeretterjesztés, didaktikus 
jellege következtében, meglehetősen nehéz elméleti m ű f a j 
és sok ellentmondást re j t magában. A szakírók közül ezért 
sokan nem is nagyon vállalkoznak ilyen természetű mun-
kák szerzésére. 
Valóban: azon a nehézségen túlmenően, hogy a didak-
tikai program és követelmények keresztezhetik, gátolhat-
ják a tudományos, tör ténet i okfejtés logikai menetét -
az ismeretterjesztő m u n k a szerzőjének állandóan gondol-
nia kell közönségének statisztikailag optimális befogadó-
képességére is. Tárgyának előadása ugyanis nem nélkülöz-
heti az olvasó bizonyos történelmi ismereteit, valamint 
a kultúrhistóriai és szociológiai alapfogalmak feltétele-
zett tudását , de mivel végeredményben nem lehet biz-
tos afelől, hogy olvasója mennyi és milyen minőségű infor-
mációval rendelkezik a tárggyal kapcsolatos területeken, 
ismeretterjesztő vállalkozása — és ez művészettörténeti 
vonatkozásban talán a legtipikusabb — eléggé kockáza-
tos. 
Mindezt azért bocsátot tuk előre, hogy a feladat össze-
tettségét és a lehetséges buktatókat szem előtt t a r t v a 
alakítsuk ki a könyvvel kapcsolatos elvárásaink mércéjét, 
illetve e recenzió szempontjai t . 
A könyv magyar kiadásához irott előszó hangsúlyozza, 
hogy laikusoknak készült munkáról van szó, és ez nyom-
ban, első betekintésre megmutatkozik a könyv szerkezeti 
felépítésében. (Az eredeti mű német voltából követke-
zően, a szerző által közvet í te t t ismeretek jelentős mérték-
ben kapcsolódnak az európai művészettörténet német 
vonatkozásaihoz. A magyar művészeti alkotásokra viszont 
alig tér ki. A magyar kiadás némi korrekcióval változ-
ta to t t ezen, de természetesen csupán jelzésekre szorít-
kozhatott.) 
Az európai művészetek történetét a szerző tíz egy-
ségben, történelmi-fogalmi körben ad ja elő. E fő fejeze-
tek azonosak, illetve megfelelnek a nálunk alkalmazott 
korszakolásnak, tehát az őskor, ókor,középkor stb. lépcső-
rendszerén haladva ismerkedik meg az olvasó az időben 
változó művészettel. 
Tárgyának kronológiai rendje ezáltal nyilvánvaló. 
Módszere viszont nagyobb figyelmet érdemel. 
Az említett tíz fejezet mindegyike azonos módon tago-
lódik tovább: a korszak, illetve stíluskor általános leírása, 
majd — alfejezetekben — a téma felbontása elemeire, 
vonatkozásaira, változataira stb. A felbontás kötetlen, 
rugalmas. Hol területi szempontok szerint történik (pl. 
a reneszánsszal foglalkozó rész két alfejezete közül az 
egyik az itáliai, a másik a német változatot tárgyalja) , 
hol politikai-társadalmi kategóriákhoz kapcsolódik (pl. 
A művészet az abszolutizmus korában c. fő fejezet az el-
lenreformációs, az udvari , valamint a XVII - X V I I I . 
századi polgári művészetet tárgyaló egységekre oszlik), 
aszerint, hogy melyik differenciálás ad az olvasó számára 
át tekinthetőbb és könnyebben feldolgozható összképet. 
Művészeti ágak szerint is rend van a szerkezetben. 
Thiel általában az építészet, szobrászat, festészet, ipar-
művészet, alkalmazott művészet (divat) sorrendet alkal-
mazza, természetesen esetenként más-más arányokban, 
kiemelve egy-egy kor domináns, reprezentatív művészeti 
ágát. 
Az erősen tagolt szerkezet rendkívül sűrí tet t tar ta lmú 
szöveget igényel. A mű legtöbb fejezetének tanúsága 
szerint a szerzőnek sikerült a viszonylag nagy ismeret-
anyagot — ökonomikus fegyelemmel — a lehetséges 
minimális terjedelemben tolmácsolnia. Megnyerő tulaj-
donsága szövegének, liogy legtöbbször rövid, frappáns, 
néhány mondatos utalással érzékeltetni t ud j a a tárgyalt 
korszak társadalmi állapotát, technikai színvonalát, vala-
mint az uralkodó ideológiának a művészetekkel szem-
ben támasztot t szemléleti, esztétikai stb. igényeit. 
Egy-egy témakörrel kapcsolatban, módszerére jel-
lemző a tárgyal t korszak valamely fő motívumának az 
olvasó érdekében történő kiemelése, előtérbe állítása. 
Az ókori művészetek fejlődésének fő muta tó já t pl. a geo-
metrizáló és naturalisztikus ábrázolási mód váltakozásai-
ban, illetve keveredésének folyamatában tüntet i fel. 
Vagy: a görög, a hellenisztikus és a római művészetek 
kialakulását a társadalmi és technikai fejlődés néhány 
csomópontja körül fejti ki. E módszerrel egy-egy művé-
szettörténeti periódus kulcsát mintegy az olvasó kezébe 
adja. 
A reneszánsszal foglalkozó fejezet más módszertani 
tulajdonságot árul el; ezúttal analizál, szétbont, az egy-
azon kategórián belül megmutatkozó különbségekre, 
eltérésekre világít rá. 
E módszertani változatosság biztosítja, bogy a könyv 
elérje didaktikai célját. A kategóriák és fogalmak egy-
másba való átívelése következtéijen a művészettörténeti 
folyamatok a lehetőségek szerint — a valóságnak meg-
felelően és nem merev, iskolás csoportosítások formájá-
ban jelentkeznek. Az olvasó pedig nem csupán egy önma-
gáért való „lel tár t" kap, hanem e könyv legfontosabb 
mondanivalóját érti meg, nevezetesen, íiogy különböző 
korokban és helyeken voltaképpen miért építettek, fes-
tettek, illetve alkottak szobrokat így vagy úgy ?. 
A könyv utolsó két fejezetében azonban Erika Thiel 
mintha elvesztené eddigi biztonságát és célratörését. 
A művészet a XX. században c. fejezet orientáló jel-
legű, rövid jellemzései — éppen redukáltságuk következ-
tében olykor félreérthetőek vagy egyoldalúak, illetve csak 
kommentárszinten mozognak, mint pl. H. Moore szob-
rászaidnak esetében, de szólhatnánk — ebben a vonat-
kozásban — néhány izmusról és nonfiguratív festő művé-
szetéről írott sorról is. 
Mindez fokozottabban — sokszor a vázlatosságig me-
nően — mutatkozik meg az utolsó fejezetnél. Ez — tekint-
ve, hogy napja ink művészetével foglalkozik magán 
viseli a még változásiján levő elméleti általánosítások 
bélyegét. Sokszor — ez részben érthető is — kellő távlat 
híján szemléli anyagát. (Mindezt nem a recenzió fela-
datától különben is eltérő —bírálat gyanánt említ jükmeg, 
csupán rá kívánunk mutatni , bogy a jelzett fejezetek 
karaktere és minősége az egész mű átlagától eltérő voná-
sokat mutat.) 
A több száz képet tar ta lmazó kötet illusztráció-rend-
szere nem a reprezentatív, gyűjteményes albumok, 
monográfiák stb. képszerkesztési elveit követi. A repro-
dukciók (egyetlen színes nincs köztük) oktató jellegűek. 
Nem dekoratív célzattal készültek, csak a szöveg leg-
fontosabb elemeit teszik szemléletessé. Ebhez a funkció-
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hoz alkalmazkodik a könyv — sok kép szövegközeli elhe-
lyezését lehetővé tevő — albumformája is. 
A képanyag jól illeszkedik a szöveg szerkezeti fel-
építésébe. Á fő fejezeteket ugyanis minden esetben — 
művészeti ágazatokra osztott — táblák zárják le, a tár-
gyal t korszak jellegzetes műalkotásaival, amelyek a ke-
vésbé jár tas olvasó számára is megkönnyítik az egy 
kategórián belüli azonosságok, illetve különbözőségek 
felismerését. 
Mindent összevetve: Erika Thiel munká ja a művészet-
történeti ismereteket közvetítő hazai publikációk sorá-
ban, minden bizonnyal rangos helyre kerül. Tartalma és 
közlési módszere egyaránt könnyűvé, sőt szórakoztatóvá 
teszi az eligazodást a művészetek történetében tá jéko-
zódni kívánó olvasónak. De talán még ennél is fontosabb, 
hogy megfelelő alapot nyúj t a további, elmélyültebb 
stúdiumokhoz. 
Kajetan Endre 
R I C H T E R S H E R M A N , C L A I R E 
T H E PORTRAITS OP CHARLES V. O F FRANCE 
(1338—1380) 
New York, ig6g. XVII -f- 147 
V. Károly francia király ábrázolásainak ikonográfiái 
vizsgálata a gótika arcképművészete kialakulásának 
egyik fontos fordulópontját emeli ki. A XIV. század 
második felében vált át ugyanis a „konvencionális, álta-
lános jellegű középkori portré" az egyénített, természetes, 
modern megjelenítésre. E változást kitűnően és árnyaltan 
világítja meg a szóban forgó munka, amely az azonos 
tárgyú doktori értekezés továbbfejlesztése. Nagyon 
érdekes az a történeti keret, amelyben V. Károly élete 
és működése folyik. Maga az uralkodó a francia—angol 
százéves háborúban fontos szerepet játszik. Uralkodása 
alatt (1364—1380) megerősödött a franciák helyzete, s 
így jó alkalom nyílik a művelődés szintjének emelésére. 
A király a tudományok és művészetek nagy pártolója, a 
központi hatalom politikai és eszmei súlyának gyarapí-
tója. Személyéről és tevékenységéről változatos és hite-
les képet rajzol Christine de Pisán 1404-ben készített 
életrajzi műve: Le livre des fais et bonnes meurs du sage 
roy Charles V. Minthogy a szerző ismerte a királyt, írása 
elsőrangú forrás, és az ikonográfiái megfigyelések szá-
mára is biztos kiindulást jelent. Az sem közömbös, liogy 
V. Károlynak, anyja : Bonne de Luxembourg révén, IV. 
Károly császár nagybátyja , vele szoros kapcsolatot tar t 
és 1377-ben Párizsban is fogadja. Tudjuk, hogy IV. 
Károly prágai udvarában virágzik ki a Parler I'éter 
által vezetett dómpáholy arcképművészete, s így nem 
meglepő, liogy a császár unokaöccse által teremtet t 
párizsi művészi körben is jelentős eredmények szület-
nek éppen e téren. 
A szerző V. Károlyra irányuló ikonográfiái kutatásai 
által tehát nemcsak szűkebb értelemben vet t t émájá t 
óha j t j a kifejteni, hanem egyszersmind a gótikus arckép-
művészet kialakulását is figyelemmel kíséri. Elsősorban 
az érdekli, hogyan tolódik át a hangsúly az általánosító 
ábrázolásmódról a természetnek megfelelő, a valóságos 
személyt bemuta tó ábrázolásra. Ennek megfelelően a 
francia király megjelenítésében liárom csoportot külön-
böztet meg. A konvencionális, egyéni sajátságokat nél-
külöző ábrázolással szembeállítja az egyéni jegyekkel tör-
ténő ábrázolást. A harmadik csoportba a két ellentétes 
ábrázolásmód közbeeső fokát sorolja, amely Y. Károly 
típusát adja . Tárgyalásának ez általános keretében a rész-
leteket műfajokon belül vizsgálja, s így egyúttal arra is 
rámuta t , milyen műfajok hogyan járultak hozzá a késő-
gótikus arckép kifejlesztéséhez. 
A dedikációs arcképek a miniatúraművészetben gyö-
kereznek. A király művészi tárgyak mellett főként könyv-
gyűjtéssel foglalkozott. Antik és középkori szerzők poli-
tikai, jogi és vallásos műveit fordí t ta t ta le franciára, s az 
így keletkezett, díszes kódexeket helyezte el gyűjtemé-
nyébe. A miniatúrák egész sorozata ábrázolja azt a jele-
netet, amidőn a trónoló uralkodó részére a fordító térden-
állva n y ú j t j a át az általa elkészített és kifestett kézira-
tos könyvet. Ezek egy része ugyan elég szkematikus, más 
része azonban meglepő közvetlenséggel, az á tadás ünnepi 
pillanatának eleven, meleg emberi közelségében állítja 
a néző elé a királyt és tudós alattvalóját . Ez utóbbiak 
közül kiemelkedik a brüggei Jean Bondol által festett , 
illusztrált biblia átadásának ábrázolása. Az 1371-ben 
készült remek miniatúra a királyt és a festőt egyaránt 
olyan természetességgel jeleníti meg, hogy a képecskét 
méltán ta r tha t juk a XV. századi életképek előzményé-
nek. Nagyon jellemzők a biblia latin nyelvű ajánlási 
sorai, amelyek közvetlenül világítanak bele a mű keletke-
zésének körülményeibe, a megrendelő és a művész szere-
pébe. A miniatúrával átellenes oldalon ez áll: „Anno 
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo, 
istud opus pictum fui t ad preceptuin ac honorem illustris 
principis Karoli, regis Francié, etatis sue tricesimo 
quinto et regni sui octavo, et Johannes de Brugis, pictor 
regis predicti, fecit liane picturam propria sua m a n u . " 
Nemcsak a miniatúrakép, hanem a felirat, is a művészi 
alkotás létrejöttének két legfontosabb személyét: a meg-
rendelőt és a művészt egyszerre m u t a t j a és említi. Jel-
lemző, hogy V. Károly művészeinek jelentős része fla-
mand csakúgy, mint a következő század Burgundiájában. 
A miniatúrák egy másik csoportja történeti művek-
ben és okleveleken található. A király koronázási könyve 
részletesen beszámol az ezzel kapcsolatos szertartásokról, 
hű képet nyúj tván nemcsak az uralkodóról, hanem az 
események akkori szereplőiről is. Franciaország nagy 
krónikája pedig többek közt számos jelenetet örökít 
meg IV. Károly császár 1377—78. évi párizsi látogatásá-
ról. 
Külön foglalkozik a szerző az úgynevezett narbonne-i 
parameutummal és a király és királynő most Louvre-ban 
őrzött donátor szobraival. A selyemre festett grisaille 
kép Krisztus szenvedésének fő jeleneteit ábrázolja. A Gol-
gothát megjelenítő középső képet V. Károly és Bourbon 
Johanna térdelő arcképe fogja közre. Ezek valószerűségét 
csak a két donátor szobor múlja felül, amelyek nemcsak 
korban, hanem művészi törekvésben is méltán állíthatók 
Parler Péter prágai síremlékei és mellképei mellé. Ezek 
adhatnak fogalmat a Louvre lépcsőházának elpusztult 
arcképszobrairól, amelyek közt V. Károly és felesége, 
valamint a király fivérei is szerepeltek: Berry, Anjou és 
Burgundia hercegei. Az első egyébként a késő középkor 
műgyűjtésének ta lán legjelentősebb alakja, aki királyi 
bá ty jánál is jelentősebb gyűj teményt hozott létre s tevé-
kenységével megindítot ta a modern értelemben vet t és a 
következő századokban Európa-szerte megizmosodó mű-
gyűjtést . 1373 és 1375 között készíttette La Grange 
amiens-i püspök és a király gyermekeinek gyámja az 
amiens-i székesegyház támpilléreinek arcképszobrait, 
amelyek megmaradtak és felvilágosítást adhatnak a 
Louvre elpusztult lépcsőháza szobrainak elhelyezéséről. 
A szerző végül az uralkodó és felesége síremlékeit 
vizsgálja meg, s közülük kiemeli Károly André Beauneveu 
németalföldi szobrász által készített, jellegzetesen meg-
mintázot t fekvő a lakjá t , valamint Bourbon Johanna 
finoman faragott ugyancsak fekvő a lakjá t (mindkettő 
St. Denis apátsági templomban). Befejezésként megemlíti 
a király apjának Jó Jánosnak a ha tvanas évek elején fes-
t e t t profil arcképét, amely IV. Rudolf osztrák herceg 
portréjával együtt a gótika legkorábbi e nemű emlékei 
közé tartozik. Jó János képével összevet egy 1366-i okle-
vél kezdőbetűjébe elhelyezett és V. Károlyt ábrázoló 
szintén profil képet. Minthogy egykorú forrásokból isme-
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retes, hogy Károly gyűjteményében volt egy négyes arc-
kép, amely V. Károlyt, J ó Jánost , IV. Károly császárt és 
I I I . Edward angol királyt jelenítette meg, nem lehetetlen, 
hogy J ó János képe ebből a quadriptycliouból való, és 
V. Károly említett iniciáléban levő profilja is ugyanerre 
a ma már elveszett arcképsorozatra megy vissza. 
Entz Géza 
B . N A G Y M A R G I T 
RENESZÁNSZ ÉS BAROKK E R D É L Y B E N 
Művészettörténeti tanulmányok. Bukarest, igyo. 337 l. 4. 33 
mell. 
A könyv alcímemutatja, hogy nem egylélegzetűműről, 
hanem különálló tanulmányok sorozatáról van szó, ame-
lyek kö te t t é álltak össze. A figyelmesebb olvasónak azon-
ban csakhamar feltűnik, hogy - noha a szerző nem törek-
szik teljességre — ez esetben nemcsak egymás mellett 
szereplő részfeldolgozásokkal van dolga, hanem ezek 
egymásba ívelpek és sok szempontból világos fejlődési vo-
nalat rajzolnak meg a X V I I . és XVIII . századi Erdély 
művészeti törekvéseiről, eredményeiről. E két század két 
stílust is jelent. A reneszánsz hosszú helyi virágzása mé-
lyen benyúlik a XVIII. századba, s ugyanakkor az 1700-as 
évek elején fokozatosan megindul a barokk kibontakozása 
is, hogy a korszak vége felé a főszólamot átvegye. Meg 
fogjuk látni, hogy a szerző mennyire előbbre vi t te mind-
két stílus helyi megjelenése egyes területeinek megvilágí-
tását , magyarázatát , összefüggéseit. A könyv legna-
gyobb érdeme mégis a stílusváltás konkrét megragadása 
és egyes lényeges szálainak alapos vizsgálata. A fejtege-
tésekbe a reneszánsz és barokk pólusainak szembe- és 
párhuzamba állítása visz feszültséget, lendületet és éle-
tet. E ponton korántsem csak művészeti kérdés kerül 
szőnyegre, hanem az a történet i fejlődés is, amely hor-
dozója és mozgatója volt az akkori művészetnek. Hogyan 
vált át a fejedelmi-nemesi társadalom a XVI I I . század-
ban fokozatosan a városok polgári világába, s mindez 
núlyen viszonyban áll a falu társadalmával — ez az a 
történet i probléma, amely a stílusváltás mögöt t lappang, 
azt befolyásolja, olykor i rányi t ja és meghatározza. A szó-
ban forgó tanulmányok főként olyan tárgykörökben igye-
keznek e történeti-művészeti kérdésre feleletet keresni, 
amelyeket eddig kevésbé vettek figyelembe vagy ame-
lyekre vonatkozóan a szerző új adatokra, szempontokra 
bukkant . így kutatásai az eddigi képet természetesen mó-
dosít ják, finomítják, de ezen túl — s ez a fontos — az 
eddigi fehér foltok felszámolására törekszenek. így széle-
sebb táv la tok nyílnak, amelyeken keresztül igazabb és 
teljesebb ismeretek, összefüggések öltenek formát és tel-
nek meg élettelibb tartalommal. 
Mindjár t elöljáróban ki kell emelnem a szerző mód-
szerét is. Minden sora mögött érződik a fölényes helyi 
ismeret, a szóban forgó műtárgyak lehető alapos szerke-
zeti, formai és esztétikai vizsgálatán alapuló értékelés. 
Mindez nem önmagában áll, hanem beleágyazódik egy 
szinte ké t évtizedes, elmélyült levéltári kutatásba. 
A XVII—XVII I . századi urbáriumok, összeírások, szá-
madások, levelezések sokszor nehézkes adathalmazából 
nemcsak a meglevő műalkotások élete hámozható ki 
teljesebben, lianem számos elpusztult műtárgyra is fény 
vetül. í gy a meglevők megítélése is jóval szélesebb ala-
pokról indulhat ki. Nem is beszélve arról, hogy éppen 
a levéltári források a legalkalmasabbak arra, hogy a 
művészet fejlődésének tör ténet i összetevőit f inomabban 
és pontosabban lehessen kielemezni. E kétágú kuta tás 
nemcsak kiegészíti, hanem ellenőrzi is egymást, s így 
sokoldalúbb, valósabb eredményekre vezet. Mivel 
Erdély a tárgyalt korban még Magyarországhoz viszo-
nyítva is provinciális művészetnek adot t életet, termé-
szetes, liogy a népi művészet alakulását fokozottan kell 
figyelembe venni, hiszen ez a művészi fejlődésnek szerves 
tartozéka, attól legtöbbször élesen nem is választható le. 
Helyes t ehá t a szerzőnek az a törekvése, hogy a stílusok, 
szerkezetek, formák népi vetületeit állandóan szem előtt 
t a r t j a , sőt a népi művészet egyes műfajaival önállóan 
is foglalkozik, de nem öncélúan, hanem a művészi élet 
összefüggéseinek teljesebb feltárása érdekében. Végül 
a szerző munká jának módszerességéről tesz tanúságot 
a kötet bőséges és jelentős apparátusa. A megvizsgált 
összeírások és leltárak imponáló jegyzéke és az egyes 
témák részletes irodalma mellett külön ki kell emelnem 
a kötetben szereplő kolozsvári művészek és kézművesek 
gazdag, változatos és pontos ada t tá rá t , amely az egyes 
mesterek életrajzát és munkásságát a lehető részletességig 
tar talmazza megjelölve a reá vonatkozó, gyakran feltű-
nően bő levéltári forrásokat és a róluk szóló irodalmat. 
A kötet első nagy tanulmánya az udvarházakról szól. 
Méltán került az élre, hiszen ez a kastély és parasztház 
közötti műfa j eddig nemigen került a vizsgálat közép-
pontjába. Az udvarházak művészi szempontból gyakran 
jelentéktelenek, régi formájukban r i tkán maradtak meg. 
Eredeti környezetük a valóságban már alig tanulmányoz-
ható. A szerző éppen ezért erősen és nagy sikerrel alkal-
mazta a levéltári források tanulságait. Főleg ezek fel-
használásával tárgyal ja az udvarházak telekbeosztását, 
szerkezetét, a laprajzát és felépítését, építésmódját és 
ker t jé t . Figyelemreméltó megállapításokat tesz az udvar-
házak szerkezetének a kastélyokkal, illetve a paraszt-
házakkal való kapcsolatáról, és igen érdekes az alaprajzi 
típusok megállapítása is. A felsorolt eredmények meg-
felelő óvatossággal alkalmazhatók lesznek a XVII 
XVII I . századi udvarházak előzményeire is, tehát jó 
kiindulást biztosítanak a középkorvégi hasonló épületek 
megismeréséhez. 
A reneszánsz pártázatok Velencéből és környékéről 
származó divat ja a XVI. században a Kárpát-medencébe 
is eljutott , de elsősorban a Felvidéken maradtak meg 
jelentős példái. Erdély e tekintetben csak szegényes ha-
gyatékkal rendelkezett. Nagy Margit kutatásai bebizo-
nyítot ták, hogy a XVII . században a fejedelmi építkezé-
sek Erdélyben is eléggé elterjesztették a kastélyok, temp-
lomok és kúriák e fa j t a díszítését. Fontos szerepet já t -
szott e tekintetben az udvarhelyszéki Szentdemeter 
kastélya. Az épület ugyan elpusztult, de XVII—XVII I . 
századi leírásaiból jól rekonstruálható. A pártázatok 
Erdélyben gyakran vakárkádsorokkal kapcsolódtak, s 
ezekből is lehet következtetni egykori meglétükre ot t , 
ahol a pártázat már eltűnt. 
Szabó T. Attila állapította meg, liogy a székelykapu 
az udvarházak nagykapuiból ered. A kötet e tá rgyú 
tanulmánya részletesen elemzi a különböző típusokat, 
amelyek sajátosságait, egyes részleteit levéltári források-
kal is igazolja. 
A „Szépülő o t thonok" című terjedelmes tanulmány 
különleges érdeklődésre ta r tha t számot. I t t újból a levél-
tár i adatok lépnek előtérbe, hiszen a kiiriák, kastélyok 
berendezéséből alig maradt hírmondó. Ha maradt , akkor 
sem eredeti helyén, inkább muzeális gyűjteményekben. 
A régi összeírások és leltárak jelentősége teliát e tekintet-
ben megnő. A lakóhelyiségek elrendezéséről is sok mindent 
megtudhatunk e leírásokból. A belső kiképzés elemei 
(ajtók, ablakok, párkányok, boltozatok, gyámok stb.) 
még inkább megmaradtak, s a ra j tuk nem egyszer meglevő 
évszámok korukra is biztos támpontot nyúj tanak . A 
mennyezeteket gyakran és néha a falakat virágos festés 
díszítette. A falakat azonban legtöbbször kárpitok, sző-
nyegek borították. A berendezés legfontosabb elemei a 
bútorok voltak, amelyekre és elrendezésükre pompás 
adatokat őriznek az egykorú leltárak. Ezek alapján 
valóban lehetséges nemcsak az egyes bútorfa j ták felis-
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merése, hanem magának a bebútorozás módozatainak 
rögzítése is. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy e tanulmány 
a XVII—XVII I . századi kastélyok és kúriák belső kikép-
zését, berendezését szinte kézzelfoghatóan tükrözi. E kö-
rülmény megint elősegíti a korábbi korszak hasonló 
kérdéseinek tisztázását is annak ellenére, hogy a XV— 
XVI. századból természetesen sokkal szűkebb adat tár 
áll rendelkezésünkre. A berendezés különleges eleme a 
bokály-kályha vagy kemence, amely az alvinci habánok 
művészetét dicséri. A XVI I . században még csak főúri 
lakásokban használt bokály-kályhák a későbbiek folya-
mán a népi fazekasságot termékenyítették meg, s a kék 
és tarka virágos kályhákban éltek tovább. 
Jelentős részletkérdésre derít új fényt a bethlenszent -
miklósi kastélyról írt tömör tanulmány. Az adatok és 
főként az 1765-i összeírás alapján, amely egy eddig isme-
retlen telekrajzot is tar ta lmaz, a szerző először az eddigi-
nél részletesebben és pontosabban rekonstruálja a kas-
tély építéstörténetét. Az 1668 és 1699 között lefolyt épít-
kezés egyik érdekes mozzanata az erődítés. így tehát a 
bethlenszentmiklósi kastély átmenet a vár és az erődítet-
len udvarház között, bár kétségtelen, hogy a kerítésfalak 
és tornyok komoly védelmet az épületnek nem adtak. 
Fontos adatokat tar ta lmaz egy 1764-ből való költség-
jegyzék, amely nemrég került elő és a kastély ekkori 
renoválására vonatkozik. E munkából származnak azok 
az eddig korainak hi t t barokk elemek a tornácon is, 
amelyek a zsibói, mezősámsondi, görgényszentimrei kas-
tély mintái lehettek. A kolozsvári Franz Schweininger 
vezette a renoválást, s így vele jelentős barokk építész 
vált ismeretessé. Minthogy Zsibón és Mezősámsondon is 
kolozsvári mesterek dolgoztak, feltehető, hogy Schwei-
ningernek ez utóbbi épületekhez is köze lehetett . 
A bethlenszentmiklósi kastély 1764-i barokk átalaki-
tása vezeti át a tanulmányokat a reneszánszból a barokk 
korszakba. Ezzel kapcsolatban a magyarországihoz 
hasonló helyzet alakult ki Erdélyben is. A délnémet, 
osztrák és morva mesterek ugyanis a X V I I I . században 
már kevesebb munkát talál tak hazájukban, a Kárpát-
medencében viszont a török hódoltság megszűnte, a 
Rákóczi által vezetett szabadságharc leverése után foko-
zatosan megnőttek az építkezési és művészeti jellegű igé-
nyek. így természetes, hogy a jó munkaalkalom sokakat 
csábított ide. A század folyamán Erdélyt is elérik e hullá-
mok, s főként Kolozsvárt ú j barokk központ alakul ki, 
amely a század közepétől kezdve egyre nagyobb jelentő-
ségre tesz szert. A városban meginduló egyházi és polgári 
építkezések eredményeinek hatása alatt a közelebbi és 
távolabbi vidék főurai, tehetősebb nemesei a kolozsvári 
mesterkört egyre jobban foglalkoztatják. Bár akad egyéb 
megbízás is, mint pl. a hadadi kastély vagy a szamosújvári 
örmény templom megépítése esetében, a megbízások 
oroszlánrészét a kolozsvári művészek vállalják és jó 
színvonalon teljesítik. A kolozsvári barokk mesterkör 
építészei, szobrászai, festői, ácsai és más kézművesei 
keze nyomán Kolozsvár belvárosának jelentős hányada 
barokk képet ölt. A szerző levéltári kutatásai számos 
részletre derítenek fényt, és nem egy eddigi tévedést 
helyesbítenek. A kolozsvári akadémiai levéltárban levő 
iktári Bethlen-levéltárból előkerült számos más elszámo-
lás mellett Johann Eberhard Blaumann szerződése is 
Bánffy Györggyel 1774-ből, amely élesebb megvilágí-
tásba helyezi a kolozsvári Bánffy-palota építéstörténetét. 
A mesterek Kolozsvárra való beáramlását a város fej-
lesztésének egyre nagyobb közösségi és magánigényei 
jól magyarázzák. A század első felében Konrád Hammer 
a legjelentősebb építész (Szent Mihály templom barokk 
tornya, ferences torony, volt jezsuita templom). Már a 
második nemzedékhez tartozik Franz Gindtner, aki nem-
csak Kolozsvárt, hanem főként vidéken tevékenykedik. 
Eontos szerepet vitt a hadadi kastély kialakításának 
módosításában, és tőle származik az erzsébetvárosi ör-
mény templom szép, a kolozsvári volt jezsuita templomot 
idéző homlokzata is. A századforduló legjelesebb építé-
sze Josef Leder. A szobrászok közül Johann Nachtigall 
és Anton Schuchbauer emelkedik ki. Ez utóbbi ható-
körét Nagy Margit jelentősen bővíti. Joggal kételkedik 
a Szent Mihály templom hajdani barokk portikusza szob-
rainak mesterét illetően Johann König szerzőségében. 
A szobrok, különösen a fekvő alakban ábrázolt Szent 
Rozália az enyedi minorita templomnak a kolozsvári 
minorita templomból odaszállított oltárán is hasonló meg-
fogalmazásban fordul elő. Ez u tóbbi pedig Schuchbauer 
alkotása. Ezzel kapcsolatban hívom fel a figyelmet a 
csicsókeresztúri templom Torma Dániel által állított 
mellékoltárára, amelynek jellegzetesen faragott oldal-
volutái az enyedi megoldást idézik. 
Schuchbauer Szamosújvár sa já tos barokk díszítésű 
iiázhomlokzatainak kialakításában is részt vett (Lászlóffy-
liáz). Az örmény nagytemplom azonban nem kolozsvári 
eredetű, és úgy látszik, hogy Erdélyen kívüli mesterek-
nek köszönheti több mint félszázad alatt történő kialaku-
lását (1748—1804). A befejező m u n k á t Jung József pesti 
építész végezte, akinek 1792-ből kelt és a városi tanáccsal 
kötöt t szerződését a Kolozsvári Állami Levéltárban őr-
zött szamosújvári levéltárban sikerült megtalálni. Az épí-
tési iratok arról is tanúskodnak, hogy a XVII I . század 
végén milyen módon folyt az épitkezés megszervezése. 
A napszámra és a munkabeosztásra is jó adatok bukkan-
tak fel. 
összefoglalóan megállapítható, hogy B. Nagy Margit 
könyve sok tekintetben jelentősen előbbre vit te az erdélyi 
művészet XVII -XVIII. századi kutatását . Maga is 
hangsúlyozza, hogy teljességre nem törekedett, hiszen 
az általa át tanulmányozott levéltári anyag természet-
szerűen csak bizonyos területekre korlátozódik. Ennek 
ellenére számos részletkérdést sikerült biztosan vagy 
valószínűen tisztázni, a fejlődés ú j mozzanatai kerültek 
napvilágra és ú j összefüggésekre irányult a figyelem. 
Bár az illusztrációk kivitele kifogásolható, a kiadvány 
gondosan készült, kötése és borí tása is ízléses. Külön ki 
kell emelnem a szerző szép nyelvezetét, kellemesen gör-
dülő, élvezetes stílusát. Az ismertető a szerző tanára 
volt, és a t anár legszebb ju ta lma a taní tvány megérde-
melt sikere. 
Entz Géza 
d r . s í k o t a ( : y ö z ő 
A H E R E N D I PORCELÁN 
(Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970) 
A magyar ipartörténeti, illetve iparművészeti múl t 
kutatása, feltárása már a X I X . század végén megkezdő-
dött. Azóta a napjainkig eltelt, mintegy 80—90 év óta 
számos tanulmány, cikk lá tot t napvilágot ennek ered-
ményeként. Herend ez első porcelángyárunk, így érthető, 
ha története, sajátos művészetének alakulása, fejlődése 
különösen érdekelte a kuta tókat . Ruzicska Ilona telje-
sebb gyártörténetén kívül számos részlettanulmány, pub-
likáció foglalkozott Herend történetével, művészetével. 
A közelmúltban elhunyt kiváló magyar iparművészet-
törtéuész, Mihalik Sándor a k i tűnő tanulmányok sorá-
ban érintette Herend történetét , művészetének sajátos 
problematikáját. Mihalikon kívül folytathatnánk a He-
renddel foglalkozók sorát, Sikota könyve ennek ellenére 
mégsem csupán az eddigi részletkutatások, részpubliká-
ciók foglalata, hanem nagyszerűen megírt tudományos 
munka. A szerző — folytatva az eddigi tradíciót — a már 
megírt, közzétett publikációk mellett önállóan is kuta-
to t t levéltárakban, könyvtárakban, itthon és külföldön 
Herend múl t j a és jelene iránt. Ennek tulajdoní tható, 
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hogy könyvében sikerült mindazokat a réseket, homályo-
kat eloszlatnia, melyek Herend történetét mindeddig 
jellemezték. A kötet korszakolása is szerenesés, mert 
megfelelő arányban és terjedelemben tárgyalja a gyár 
történetének felfelé ívelő vagy krit ikusabb korszakait. 
Viszonylag többet foglalkozik a gyáralapítás előzményei-
vel és Fischer időszakával, ami abból ered, hogy ezek az 
évek, évtizedek voltak a gyár hírnevének megalapozásá-
ban a legjelentősebbek. Ezzel szemben a gyárnak 1876-
tól 1923-ig terjedő, több mint ötven esztendős időszaka 
egyetlen fejezetben sűrítődik, mert ez a magyar kerámia-
történet — Herendre nézve is — legkritikusabb időszaka. 
Ugyan a magyar agyagipar csak az 1880-as, 90-es évek-
ben, sőt a századfordulón és az 1900-as évek elején kerül 
a külföldi konkurrencia megsemmisítő hatása alá, a krí-
zis belső jeleivel Herenden már a múlt század hetvenes 
éveiben is találkozhatunk. Míg azonban Zsolnay megta-
lálta a válságból a kivezető utat , Herend — a porcelán 
európai válsága következtében — nehezebben talál meg-
felelő megoldást, k iutat a válságból. A gyár egyre rosz-
szabbodó helyzetének elemzésekor a szubjektív okok mel-
lett az objektív nehézségek ismertetése is fontos helyet 
kap a kötetben. A gyáron belüli, a Fischer-testvérek közti 
nézeteltérés a gyár jövőjének eltérő megítéléséből fakad. 
A korabeli igény az olcsó, használati tömegáru felé irá-
nyul, míg Fischer Mór a megkezdett úton kívánta gyára 
jövőjét biztosítani, az igényes művészi porcelán gyárfásá-
val. A Fischer-gyerekek, gyáruk átprofilírozásával szembe 
akartak nézni a külföldi porcelángyárak konkurrenciájá-
val, míg Fischer Mór — akárcsak a pécsi Zsolnay Vilmos 
— ki akar térni ez elől. Ma már tud juk , hogy egyik út 
sem volt járható. 
Az olcsó tömegcikkek előállításához szükséges hazai 
nyersanyag nem állt rendelkezésre. A vámtörvények mia t t 
viszont Herend csak kis mértékben helyezte el áruit 
külföldön. Sajnos, e nehéz, bonyolult, de egyben az egész 
kerámiaiparunkra kiható^ helyzet feltárása, elemzése 
mindmáig várat magára. így a szerző e sokrétű, bonyo-
lult, társadalmi, gazdasági, ipari, technikai, technológiai 
és művészettörténeti hatásokat csak vázlatosan, egy-
két központi személy elképzelésén, akaratán keresztül 
tud ta bemutatni, illefve érzékeltetni. A magyar kerámia-
ipar, így Herend is, ezekben az évtizedekben olyannyira 
a külső körülmények függvénye, hogy helyzetének, prob-
lémáinak megértése, ábrázolása csak a korabeli helyzet 
alapos, mindenre kiterjedő, széles horizontú vizsgálatával 
lehetséges. A részvénytársasági kor a nagy stílusváltás 
idejére esik. A historizmus szecesszióba való fordulását a 
magyaros díszítőelemekhez való visszanyúlás, a díszítő-
elemek stilizáltsága jellemzi. A rusztikusabb, népiesebb 
díszítőelemek idegenek a porcelánon, melynek diszítő-
elemeit a finom vonalú, naturális elemek alkották évszá-
zadokig. 
A könyv kitűnően érzékelteti a korabeli stílusirá-
nyoknak (historizmus, szecesszió stb.) a porcelán fejlő-
désére gyakorolt hatását . A historizmus mindenekelőtt 
a klasszikus stílusok felújítását és átértékelését jelenti. 
A kerámiában a rusztikus formák, az archaikusabb meg-
jelenés, a különböző történeti technikák (ruge flambe, 
lüszter, kristályos mázak, pate sur pate stb.) kerülnek 
előtérbe. A porcelán anyagánál és hagyományos díszítésé-
nél fogva alkalmatlan e követelmények kielégítésére. 
A gazdasági és társadalmi okokon kívül ennek tulajdo-
nítható, hogy csökken a porcelán iránti érdeklődés. 
Ugyanekkor fokozottan fordul a figyelem a fajanszra és 
kőedényre. Ezekre az évekre esik a gyár áttérése a por-
celánról a fajanszra és kőedényre. Örley János a kerámia-
ipar kiváló szakértője volt, de a viszonylagos konjunk-
túra miat t nem látta és nem lá tha t ta a magyar kerámia-
ipart ekkor már veszedelmesen fenyegető krízist. Ugyan-
is a fajansz- és kőedény készítésére való áttérés csak 
átmeneti kitérőt jelentett a külföldi porcelánárukkal 
folyta tot t ádáz versenyben, hogy Herend mégsem bukott 
el véglegesen, ez — egyebek mellett — annak is tulajdo-
nítható, hogy a fajansz és kőedény mellett sohasem mon-
dott le a porcelánról. 
A fajansz, a maga kialakult anyagszerűségével ked-
vezett a szecessziónak. Az élénk szinek, a bizarr formák 
már eddig sem voltak idegenek a fajansz karakterétől. 
Mégis a szecesszió hatására kezdték alkalmazni első ízben 
a vörösre festett leveli békát, a cinóber t es tű nimfát stb. 
A porcelán a szecesszióban is megőrizte tradicionális 
anyagszerűségét, s ahol eltért ettől, szembekerült a por-
celán már kialakult anyagszerűségével. A szecesszió 
nemcsak Farkasházy művészetében mérséklődik, hanem 
általában Magyarországon sokat veszít korábbi bizarr 
formáiból, harsány színeiből. Kétségtelen, hogy Farkas-
házy egyénisége, emberi higgadtsága mérséklőleg hat a 
szecesszióra, de a porcelán anyagszerűsége is ellenáll 
a szecesszió sokszor tobzodó formáinak. A merész formák, 
méginkább a harsány szinek a hagyományos technológia 
kereteit is feszegetik. Ezek elől Farkasházy sem tud s 
talán nem is akar kitérni. Herenden is megindulnak a 
kísérletek az új, merészebb technológiák, technikák kia-
lakításáért. Ekkor jelenik meg Herenden a pate sur 
pate technika, a telitett és csurgatott mázak, a rouge 
flambe stb. 
A gyár újkori történetének talán legerőteljesebb voná-
sai a porcelánplasztikára való áttéréssel 1923-ban kez-
dődnek. Et tő l kezdődően az edények, készletek mellett a 
gyár plasztikai termelése is megindul. Ugyan a kaendleri 
formák újrateremtése ekkor már korszerűtlen, hiszen az 
egyéni keramikusok fiatal nemzedéke már Magyaror-
szágon is a kerámia anyagszerűségének ú j ú t ja i t egyen-
geti. A Herenden kibontakozó kisplasztika mégsem a 
kerámiaszerűség út jai t próbálja követni törekvéseiben, 
hanem a korabeli szobrászat eredményeire támaszkodik. 
A két világháború közepén igen bonyolult stílushatások 
alakí tot ták szobrászatunk fejlődését. Herend szinte 
immúnis maradt e hatásokkal szemben, s valahogy mindig 
azokkal a mesterekkel dolgoztatott, akik a magyar szob-
rászat magányos alakjai voltak vagy nevük nem volt 
túlságosan ismert. Ezért úgy tűnik, hogy a két világ-
háború között i időszakról festett kép lia nem is vázlatos, 
a probléma megértéséért a köteten túlmenő tájékozódást 
is igényel. Herendet is jobban a művészeti hatások erő-
vonalainak koordinátájában kell szemlélnünk, másrészt a 
porcelán anyagszerűsége ekkor már kialakult , s a porce-
lánplasztika karaktere alig nélkülözheti a kerámiában 
kialakult sajátosságokat, jellemzőket. Méginkább meg-
mutatkozik ez a felszabadulás utáni időszakban, ahol 
szinte kizárólag úgy szerepel a porcelán, mint képző-
művészeti és nem mint iparművészeti kategória. Kétség-
telen, hogy a porcelán világszerte krízisben van. Keresi 
a műfaj i kibontakozás ú t j á t . Herenden is tö r tén t néhány 
igen figyelemreméltó kísérlet, mely a porcelán teljes 
anyagszerűségének figyelembevételével, az egyszerűbb, 
summázot tabb fogalmazásra törekszik. Herendet nem a 
modern törekvésektől kell félteni, hanem a modern törek-
vések leplében jelentkező színvonaltalanságtól. Éppen 
Herend története bizonyítja, hogy Herend megtalálta a 
megfelelő utat , a kibontakozást minden időszakban. 
Remélhető, hogy a jövőben is, jó tradícióinak megtar-
tása mellett , kialakítja, azaz kiteljesíti sa já tos művészeti 
arculatát . 
Egyetlen tradicionális porcelángyárunk történeti fel-
dolgozása régi és a közvéleményben mélyen jelentkező 
hiányokat pótol. A könyv segítségével tú l a szokásos 
ismeretterjesztési célokon, kedvezően a lakí tható a herendi 
gyár és a herendi porcelán körül az u tóbb i időben kissé 
megbolygatott közvélemény is. 
Katona Imre 
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A templom hosszháza feltételezésünk szerint 1440 
körül készen állt. Ekkor leginkább a n y u g a t i h o 111-
1 o k z a t állapota kérdéses. A homlokzat alaprajzi 
elrendezésében a templom első tervéhez tartozik, az 
egyes részek funkciója az építkezés közben azonban erősen 
módosult. A homlokzat alsó részei kétségtelenül még a 
kerítőfalak építésével egy időben létrejöttek, s igen való-
színű, hogy ebben a periódusban kezdték el az északi 
torony kiépítését is. A torony alsó részeinek ornamenti-
ká ja ugyanis számos rokon vonást árul el a hosszház 
külső falainak egyes periódusaival. így tehát feltételez-
het jük, hogy a torony tömbje legalább a négyzetes rész 
zárásáig, esetleg azon felül, az első párkányig, az 1430-as 
évek elejére elkészült, az északi lépcsőtornyával együtt. 
Ez a torony szemmel lá thatóan párhuzamosan, egy 
időben épül a templom többi részével, s úgy látszik, 
az 1440 körüli befejezés és korszakhatár sem értelme-
zendő nagyon mereven, hiszen a második nyolcszögű 
szint 1453 előtti címere azonos formában, a megkezdett 
épület formáinak követésével való továbbépítésre utal. 
— A támpilléreknek és a négyszögű rész sarkainak zömök 
fiálékkal való lezárása igen archaikus sajátosság, és úgy 
tűnik, a torony régi tervéből ered. — Ez a te rv tehát 
lényegében meghatározta a torony építésének egész 
menetét . 
Nem így tö r tén t a d é l i t o r o n n y a l , ahol már 
a mellékhajók boltozásának szakaszában feltételezhető 
egy tervváltozás. Ha nem akar juk feltenni, ami nem is 
valószínű, hogy alaprajzilag az északiénak megfelelő 
támpilléreit utólag látták el fiáledíszükkel, tehá t bizo-
nyos magasságig visszabontották őket, úgy fel kell 
tételeznünk, hogy már az 1410-es évek közepe tá ján 
készen állt az a terv, mely szerint a torony tagolása 
kialakult, s melynek alapján ugyanebben az időben, 
mint ezt a többi épületrésszel való szerkezeti kapcsolata 
feltételezi, és első szintjének belső plasztikai dísze is 
megengedi, legalább második, ívsoros párkányáig meg-
építet ték. — Feltehető tehát, hogy az építkezéseknek 
a hosszház befejezése utáni folytatásakor az északi 
torony lassan elérte a főhajó magasságát, a déli pedig 
mellékhajó-magasságig készen állt (1. ábra). 
A torony áttervezésének ilyen datálása mellett szól-
nak alsó szintjeinek ablakformái is. A legalsó szintet 
délen ugyanolyan típusú, oldalain profilozott, fent és 
lent egyszerűen rézsüs, egyenes záródású ablak vilá-
gí t ja meg, mint amilyen az északi toronynak nyugati 
homlokzatán is található. A fölötte nyugaton is, délen 
is nyíló csúcsíves, kettős osztású ablak profilozásában, 
egyszerű, körbe írt háromkaréjos díszében nem esik 
messze a nyugati homlokzat szélső tengelyeinek ablakai-
tól vagy az északi torony első nyolcszögletű szintjének 
nyugat i ablakától. 
Problematikus viszont a déli torony nyugati oldalán 
az i t t kapuzatra valló vimperga egykori jelenléte. Való-
színű, hogy az ehhez tartozó be jára t befalazására már 
a középkorban sor került. Ez a változás összefüggésben 
ál lhatot t azzal az 1460-as évek elején bekövetkezett 
átépítéssel, melynek során a nyugat i részek egész köz-
lekedési rendszere módosult, s amely a déli torony ú j a b b 
továbbépítésével á l lhatot t kapcsolatban. Csak kérdéseket 
tehetünk fel aziránt, mi célt szolgálhatott a torony föld-
szinti terének a külvilággal való összekapcsolása. Ameny-
nyiben azonban i t t volt a torony feljárója, szükséges 
lehetett ennek a templomtér érintése nélküli megközelí-
tése, hiszen a torony nemcsak a templommal, hanem a 
város védelmével, időjelzéssel stb. kapcsolatos feladato-
ka t is ellátott. Az igy megközelíthető torony azonban 
kezdetben csak az északi lehetett, hiszen a déliről csak 
ez u t án tételezhetjük fel a mellékhajó párkányszint jén 
felüli kiépítését. Valószínűtlen azonban, hogy az északi 
toronynak a földszinttől felfelé vezető önálló közlekedő 
rendszere ne lett volna. Ezt bizonyítja az is, hogy a két 
tornyot belülről összekötő orgonakarzatra nyíló a j tókere t 
csak a közlekedési rendszer átalakításával egyidőben, 
1461-ben készült. Legvalószínűbb, hogy erre a szintre 
i. A déli torony déli nézete 
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eredetileg belső lépcső vezetett, s ennek külső lépcső-
toronnyal való helyettesítése akkor vált szükségessé, 
amikor a torony alsó szintjét más célra kezdték hasz-
nálni. A hetvenes években már bizonyos az északi 
toronyalj helyiségének sekrestyeként való használata. 
Valószínű, hogy ez a funkcióváltozás tette szükségessé 
a lépcsőrendszer átépítését, s ezzel a homlokzat jelentős 
mérvű módosítását is. 
Az első módosítás, az eredetileg feltehetően tervezett 
kéttornyos homlokzat szimmetriájának megbontása azon-
ban már korábban bekövetkezett, akkor, amikor a 
d é l i t o r o n y t a g o l á s á n a k ú j , második t e r v e 
keletkezett. Ennek a tervnek a tízes évekre való datálását , 
tehá t a főhajó támrendszerével és a mellékhajók boltoza-
taival való összefüggését az ismertetett okokon kívül 
mások is támogat ják, így mindenekelőtt a felső rész 
két szintet átfogó, nagy kettős ablakának jelentkezése 
korábbi stiláris formában a templom kapuzatainak hatá-
sát is muta tó erdélyi emlékeken [i]. Ez a m á s o d i k 
d é l i t o r o n y t e r v - v á l t o z a t az első építési sza-
kaszhoz kapcsolható liomlokzattervvel szemben, amely-
nek fennmaradt dokumentuma az álló északi torony, 
a homlokzat ú j koncepciójára utal, leszámol az alaprajzi-
lag adott szimmetriával. Már a második terv is bizonyára 
az északinál lényegesen magasabb, négyzetes hasáb 
alakú alsó részt í rhatott elő, úgy, amint ez az erdélyi 
csarnoktemplomok nyugati torony csonkjain is megvaló-
sult. Az egész torony nemcsak tömegében lett súlyosabb, 
egyúttal zárt különállása is csekélyebb mértékű, mint 
északi párjáé, s ú j formájában, mint a kiemelt középrész 
falsíkjának megfelelő homlokzati elem, a homlokzat 
egészének síkját hangsúlyozza. 
A déli torony tervváltozásának s t i l á r i s e l ő k é -
p e i t ugyanabban a körben kell keresnünk, min t a 
királylépcsőét vagy a mellékhajók boltozási rendszeréét. 
Az alacsonyan, már a mellékhajók szintjén nyolc-
szögbe átmenő északi torony a gótikus templomtorony 
régebbi, klasszikus jellegű hagyományainak felel meg 
j. A déli torony délnyugati éle 
2. Az északi torony felső részének nyugati nézete 
(2. ábra). Éppen ezzel a hagyománnyal fordult szembe 
a prágai Parler-kör. A Parierek sajátos toronytípusának, 
a nem karcsúsodé, zár t tömbként, négyzetes alaprajzon 
tervezett megoldásnak legmonumentálisabb példája a 
prágai székesegyház déli tornya, Peter Parler késői mű-
ve, melyen fiainak keze nyoma is bőségesen kimutatha-
tó, Kletzl foglalkozott a prágai déli torony hatásával is, 
k imutatva, hogy a magas négyzetes hasábot erőteljes víz-
szintes osztásai felett csak mai végződésének magas-
ságában zárta a nyolcszögű rész indítása, mely igen 
nyomot t arányú, legfeljebb a tervezett sisak indításául 
szolgáló átmeneti zóna lehetett. A Parler-iskolában elter-
jedt ez a torony típus. így tűnik fel a regensburgi dóm 
nyugat i homlokzatának kéttornyos, a kivitelezés alap-
jául szolgáló tervváltozatán [3], a meisseni dóm délkeleti 
tornyán, a passaui St . Nikolaikirehe 1410 körül építet t , 
1815-ben lebontott tornyán s a boroszlói székesegyház 
északi tornyán is [4]. 
Ebben a sorban kap értelmet a homlokzat szimmetriá-
jának megtörése és új tagolási rendszer bevezetése Kassán 
is. A kassai déli to rony elrendezése azonban nyilván-
valóan nem közvetlenül parieri iskolázottságot árul el. 
P/rre u ta l elsősorban a harmadik és negyedik szint össze-
kapcsolása, a fő toronyemeletnek nagy, karcsú ablakkal 
való megnyitása, ami éppúgy, mint a támpillérek fel-
felé erőteljesen karcsúsodé tagolása, inkább a bécsi 
toronnyal tar t rokonságot. 
2. 
A déli torony korábbi tervének folytatása egyben e 
(második) terv módosításával is együt t já r t . Ez a m ó d o-
s í t á s (harmadik tervváltozat) nyilvánvalóan a rész-
letképzés átdolgozását jelentette. A módosítás nyomai 
az első ívezetes osztópárkány felett, t ehá t a mellékhajó-
magasságtól kezdve jelentkeznek. I t t változik a támpillér 
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részletképzése: a fiálék vimpergái szélesebb, ny i to t t abb 
szamárhátíves alakot öltenek, bennük háromkaréjt képező 
orrtagok jelennek meg (3. ábra). 
A pillérek oldalán az osztópárkánytól kezdve kis 
függőleges élek indulnak, melyek a következő párkány 
felett a diagonálisan elhelyezett fiále élében folytatódnak. 
A réázletképzés változata lemérhető a két ívsoros párkány 
közti különbségben is. Az alsó egymáson á t h a t ó félkör-
íves pálcákból áll, ezek váltakozó átmetszései alkotják 
a csúcsívek sorát. Ugyanilyen, a részletképzésben is 
megegyező ívsor díszitette a Fábry-féle restaurálás 
u tán készült fénykép tanúsága szerint a déli előcsarnok 
nyílása fölötti osztópárkányt is [5]. Ez a párkány az 
előcsarnoknak a kereszthajó-homlokzat megepítése után 
tervezett épületéhez tartozott , és olyan homlokzati rész-
letképzéssel, egyszerű profilalakítással, baldachinformák-
kal járt együtt, amely a többi homlokzat részletképzésé-
ben nem jelentkezett. Ezek alapján és az oratórium-
emelet boltozatának formái mia t t is ezeknek a részeknek 
befejezését leghamarabb az 1430-as évekre da tá lha t juk . 
Nyilvánvalóan későbbi keletű a déli to rony felső 
osztópárkánya, amely laposabb mintázású, s egymás 
mellé sorakoztatott csúcsívekből áll. Ugyanez a párkány 
díszíti az északi torony nyugat i kis lépcsőtornyának 
záradékát is. A kis toronyról nemcsak a j t a jának 1462-es 
évszáma bizonyítja, hogy a déli torony felső szintjével 
egy mester építette, hanem más, szoros formai egyezések 
is. Ilyen egyezés mindkét épületrészen egy ke t tős haj-
laté, szamárliátíves vimpergatípus alkalmazása (4. ábra). 
A déli torony felső ablakát keretező vimperga és a lépcső-
torony a j ta jának vimpergadísze nemcsak vonalvezetésé-
4. Az északi torony nyugati lépcsőtornyának ajtótimpanonja 
ben rokon, hanem részleteiben: az ívhez simuló, e lnyúj to t t 
szárból kiszökő krabbékban és a keresztrózsa kontúr ja i -
ban, magasra ívelt leveleiben is. — A keresztrózsa 
nem vízszintes lezárásként ha t ezeken a részleteken, 
hanein inkább az ív folytatását , a nóduson túl vissza-
haj ló végét képezi (5. ábra). 
Különösen a déli toronyablakot körülvevő pá rkány 
és oromzat, meg a fölöttük levő falsík dekorációja alkal-
mas arra, liogy belőlük mesterük művészeti kapcsolataira 
következtethessünk. A homlokzaton fennmaradt 1463-as 
évszámok és a nyolcszögű rész 1469—76 közé da tá lha tó 
címercsoportja meglehetős pontossággal körülírják a déli 
torony kivitelezés, t. A tagolás előképeit i t t is a közelmúlt 
bécsi művészete szolgáltatja. A szamárhátíves, széles 
oromzat Hans Puchspaum építészeti tagolásának egyik 
nagy előszeretettel, a Puchheiin-baldachintól kezdve 
késő műveiig gyakran alkalmazott motívuma [6]. Ezen a 
sorozaton belül nyilvánvaló az 1448-ban készített Füchsl-
baldachin melletti lépcsőtoronnyal való közelebbi rokon-
ság. I t t éppúgy, mint a kassai déli torony ablaka fölöt t 
a szamárhátíves keretelés homorulatánál, az oromzat bel-
sejében vízszintes osztás húzódik. Ez t az osztást aFüchs l -
baldachin esetében az oromzatot átszelő párkány képviseli. 
Puchspaum korábbi művein nagyon szigorúan kezeli a sza-
márhátíves vimperga és a párkány találkozását. A Puch-
heim-baldachin, a Singertor előépítménye (6. ábra), az 
Adlertor előcsarnoka, a Mária Magdolna-kápolna hom-
lokzati terve esetében egyaránt úgy já r el, hogy a vim-
perga keresztrózsa alat t i nódusát mintegy a párkány 
körülvezetésével képezi, s a keresztrózsa felülnyúlik a 
párkányon. A Füchsl-baldachin megoldásán érezhetően 
lazul, enyhül ez a szigorú kötöttség, s a késői, ú j abban 
Hans Koepf által követőinek tula jdoní tot t terveken: 
a városházterven, egy palotakápolna-rajzon és a csütör-
tökhelyi kápolna homlokzati rajzán a keresztrózsa csúcsá-
nak magassága jelenti a párkánymagasságot, éppúgy, 
mint a kassai déli torony esetében is [7]. Az összefüggés 
P u c h s p a u m n a k a s z á z a d k ö z e p e k ö r ü -
l i , k é s ő i s t í l u s á v a l tehát nyilvánvaló. Ugyan-
ebből a kapcsolatból magyarázható az ablak fölöt t i 
falfelület vakárkádos tagolása, a krabbék jellegzetes 
formája . Az északi toronyfeljáró a j t a j ának lombdlszes 
konzolai sem ismeretlenek Puchspaum művészetében: 
hasonló ornamentikával és szerkezettel fordulnak elő a 
Stephanskirche kereszthajójában és a Eüchsl-baldachin 
lépcsőtornyának sarkain. Terveinek és kivitelezett mun-
káinak tanúsága szerint Puchspaumtól sem idegen a 
kőrács hagyományos alapformáinak olyan összekapcso-
lása, mint amilyen a kassai déli torony nyolcszögű részé-
nek mellvédjén megfigyelhető. 
A különbség abban áll, hogy míg Kassán ny i to t t 
formák, orrtagos csúcsívek fordulnak szembe párosával, 
Puchspaum egyik leggyakrabban alkalmazott mellvédet 
díszítő kőrács-kompozíciója négy-négy csúcsára áll í tott 
szférikus négyzetből áll, melyeknek fő kontúrjai éppúgy, 
mint Kassán, egymáson áthatoló két szamárhátív ha tá sá t 
keltik. Hasonló tendenciák a bécsi északi torony elő-
csarnokának faltagolásában is megfigyelhetők. Szembe-
ötlők Puchspaum és a Kassán a 60-as években a déli 
tornyot építő mester stíluskülönbségei. Míg Puchspamn-
nál a zárt mértani formák, szférikus négyzetek és három-
szögek uralkodnak, s a kőrács képzése szinte kristályosan 
merev szerkezetet muta t , addig a kassai mérművek tago-
lásában lágyabb r i tmus nyilvánul meg, olyan nyi tot t hal-
hólyagos formák, melyek mintha Puchspaum elődje, 
Peter von Prachati tz művészetének tanulságait érvé-
nyesítenék [8], 
A nyugati homlokzaton az 1460-as években folyó 
munkák során került sor a templom n y u g a t i k a r -
z a t á n a k felépítésére is. Az eredeti orgonakarzat 
öt szakaszos építményként simult a nyugati zárófal 
belsejéhez. A Steindl-féle restaurálás idején eladták 
Hans Wilczek bárónak, aki a kreuzensteini vár udvar i 
loggiájaként á l l í t ta t ta fel (7. ábra). Emlékirataiban beszá-
mol róla, hogy utazása közben mint eladó törmelékkövet 
ta lá l ta meg a lebontot t karzat darabjai t , s ezeket más 
részletekkel (vízköpőket, lábazatokat és konzolokat sorol 
fel) együtt , nyersanyag-áron vet te meg [9]. Ez idő szerint 
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a Kassáról beszerzett építészeti faragványok közül a 
kreuzensteini várban csak az orgonakarzat, a „Kaschauer 
Gang" azonosítható. A belső várudvarba vezető boltozott 
á t j á ró fölött húzódik az udvar felőli oldalon. Elrendezése 
hű másolata eredeti állapotának: nyilvánvaló, hogy a 
helyszínen beszerzett rajzok álapján készült: Wilczek 
említi is ismeretségét a templom egyik építészével. 
A kreuzensteini „Kaschauer Gang' kőanyagának csak 
egyik része származik Kassáról: jelentős a kiegészített, 
eltérő kőanyagú és modern megmunkálási technikájú 
6. Hans Puchspaum : Bécs, Stephanskirche ; a Singertor 
előcsarnokának részlete 
7. Kreuzenstein, vár: a ,,Kaschauer Gang", a kassai Szent 
Erzsébet templom egykori nyugati karzata 
részek aránya; ezek nyilván a beépítéskor keletkeztek. 
Mindenesetre nemcsak az egyetlen, a karzatról még 
eredeti helyén készült fényképpel [10] való megegye-
zés, de az eredeti részek nagy száma is a kreuzen-
steini rekonstrukció hitelessége mellett szól. Minden 
építészeti részletet eredeti darabok dokumentálnak, s 
különösen fontos, hogy nagy számban maradtak fenn 
gazdagabban tagolt részletek: baldachinok, konzolok, 
lábazatok. Nyilvánvalóan Wilczek vásárlásainak is ezek 
lehettek fő céljai. Frőde a karzatot Zsigmond korára 
datálta[11]. Mivel azonban a hosszház nyugati részeinek 
befejezése a r a j t a végzett munkák legkésőbbi szakaszát 
jelentette, ezt a kormeghatározást sem fogadhatnánk 
el a harmincas évek előttre. Frődét erre a feltevésre 
nyilván a kapuzatokkal rokon részletformák, mindenek-
előtt a pártázatos fiálecsúcsok vezették. Valójában azon-
ban későbbi datálást ösztönöznek a karzat fennmaradt 
részletformái. A pillérek profilozása, a baldachinok négyes 
tagozású fiálecsoportjai, a szamárhátíves árkádok, a 
mellvédek, a könyökszerűen tört pálcák hordozta, leveles 
fejezetekből álló szoborkonzolok határozot tan bécsi kap-
csolatokra utalnak (8—10. ábra). A pártázatos fiáledísz 
olyan általános díszítőmotívum, amely a kapuzatok óta 
a XV. század egész folyamán használatos a templom 
építőműhelyében. Ezzel szemben azonban tú lsúlyban 
vannak olyan részletek, amelyek a déli tornyon és az 
északi torony lépcsőfeljáróján is előfordulnak: a konzolok 
lágyan, húsosán képzett levéldísze, az ívek k rabbé i és 
kőrózsái, a baldachinok konzolai. A négyzetes alapfor-
májú , diagonálisan álló baldachinok egyenesen zár t pár-
tázatáról a fiálék kétféle csoportosításban indulnak : 
vagy diagonálisan, vagy lépcsőzetes elrendezésben, a 
homloksíkkal párhuzamosan. Nemcsak elrendezésük, de 
arányaik, részletképzésük, zömök csúcsuk éleinek csomó-
szerű kis krabbékkal való díszítése is pontosan megfelel 
a déli torony felső részeit díszítő fiálék részletképzésének 
8. A kassai egykori nyugati karzat homlokzatának részlete. 
Kreuzenstein, vár 
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g. Konzolcsoport a kassai egykori nyugati karzaton. Kreu-
zenstein, vár 
(3., 5. ábra), s minden bizonnyal ez az analógia jelenti 
a datálásuk szempontjából döntő összefüggést. A karzat 
tehá t része a templom nyugat i homlokzatán az 1460-as 
években folyó munkáknak, a nyugati közlekedési rend-
szer átalakításának, s maga is a bécsi Puchspaum-kör 
hatását mu ta t j a . Ennek a munkának eredményeként 
a templombelsőből mindkét toronyba a déli toronyalján 
keresztül vezetett az út: a déli felső részeire a fal csiga-
lépcsőjén, az északira a karzat érintésével, az 1461-es 
dátumú aj tón keresztül lehetett bejutni. Hasonlóképpen, 
egy bejáraton át, az új, 1462-es lépcsőtoniyocskán volt 
megközelíthető kívülről is a két torony: az északi az 
első emelettől kezdve a nagyobbik lépcsőtorony csiga-
lépcsőjén, a déli pedig a karzat érintésével. Eközben új 
funkciót kapot t az északi torony alj a, amely ilyenformán 
kívül került a nyugati részek közlekedési rendszerén, 
és 1478-ban már bizonyosan mint a Szent Anna oltárhoz 
tartozó sekrestye használatos [12]. 
Mindezekből két további következtetés vonható le: 
X. A nyugat i homlokzatnak és közlekedési rendszeré-
nek harmadik terve összefügg a templom mellékkápol-
náinak keletkezésével, mert az északi toronyalja átalakí-
tása — az ú j toronyfel járó-rendszer kialakításának egyik 
feltehető oka — szoros kapcsolatban van az egyik mellék-
kápolnával. tizeknek építése a források tanúbizonysága 
szerint a városi patriciátus kiemelkedő családjaihoz fűző-
dik, s ezt jól dokumentálják a gazdagon beneficált 
altariákra vonatkozó források. Ugyanezeknek a családok-
nak a szerepe kitűnik az északi toronyra vonatkozó fel-
jegyzésekből is. Ilyen formán tehát az átépítés nemcsak 
a nyugati homlokzatra, hanem a hosszház egészére 
vonatkozik: ekkor tűnnek fel a korábbi külső homlok-
zatok, lényegesen megváltozik a templom képe, de vál-
tozás áll be a térbeli koncepcióban is, legalábbis a liossz-
liáz nyugati részén. 
2. Nem véletlen az sem, hogy az északi torony ú j 
lépcsőtornya a városi címert viseli, s ezzel a torony külső 
fel járata mint városi épitkezés jelenik meg. A torony, 
till reprezentatív szerepén, homlokzattagoló építészeti 
kompozíciós jelentőségén és — minimális — egyházi-
liturgiái funkcióján, elerfgedhetetleniil fontos városi köz-
épület is. A benne elhelyezett felszerelés: óra, harangok 
is főleg közhasznú, a városi tanács fenntar to t ta jelző-
berendezések, amelyek nemcsak a városi életben elen-
gedhetetlen időjelzést szolgálják: a toronyóra és a szo-
kásos harangszók a helyi időszámítás támpont ja i , az 
üzleti tevékenység, a munkaidő, a városi élet eseményei-
nek szabályozói minden középkori városban. Emellet t 
a torony, a városháza tornya vagy a templomtorony 
megfigyelőállás is, egyaránt szolgál a város környékének, 
falainak és belső területének szemmel tartására. A haran-
gok riasztásra is szolgálnak tűzvész vagy ellenséges 
t ámadás esetén. Az 1554-es elszámolásból és Simplicis-
simus könyvéből jól ismerjük a kassai tornyok ilyen 
szerepét, s azt is, hogy az északi tornyot a városi dara-
bontok használták figyelőállásként. Ez a funkció nem 
feltétlenül későbbi. A XVI—XVII . században a portyázó 
török csapatok nem jelentettek lényegesen nagyobb 
veszélyt a város számára, mint a XV. század háborús 
eseményei, különösen a Felvidéket megszállva t a r tó 
rablók. Kézenfekvő lehetett tehát a védekezésre való 
berendezkedés már ekkor is. Ugyanakkor önként adódik 
a városvédelem szempontjából fontos rész és a tu la j -
donképpeni templombelső elkülönítésének igénye. Ezért 
kerülhetet t sor az ú j külső feljárat építésére, s i t t nyil-
vánvalóan közvetlenül a városi tanács léphetett fel 
építtetőként. 
Feltűnő ugyanakkor, hogy a városi tanács heraldikai 
reprezentációja mindenekelőtt az északi tornyon jelent-
kezik, míg a délin a városi címer a király címereinek 
alárendelve szerepel. Alighanem ez a t ény is azt a temp-
jo. Baldachin a kassai egykori nyugati karzaton. Kreuzen-
stein, vár 
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lom korábbi kapuza ta inak ikonográfiájából levont követ-
kezte tésünket t á m o g a t j a , hogy az északi részt min t a 
polgárság épületét , a déli t mint „királyi" épületet tekin-
te t t ék . 
A bécsi Puchspaum-st í lus t e h á t megvál tozot t körül-
mények közöt t , a korábbiaktó l eltérő szervezeti formák-
ban t ű n i k fel az épületen. 
3-
A déli to rony felső részeire és a nyuga t i átépítés 
több i emlékére jellemző b é c s i s t í l u s k a p c s o -
l a t o k nem állnak egyedül a XV. század h a t v a n a s 
éveinek észak-magyarországi építészetében. Puchspaum-
nak a h a t á s a k i t e r j ed tebb volt e korszakban, mint ezt 
korábbi k u t a t á s u n k feltételezte. A ha tás természetesen 
legerősebb a nyuga t i országrészeken. í g y a pozsonyi 
vár k a p u t o r n y á n a k homlokzat i tagolását , mely nagy 
szamárhát ívével és a p á r k á n y a la t t i csúcsíves ívezeteivel 
a kassai déli t o rony felső szint jének rokonaként is m u t a t -
kozik, bécsi mintaképekhez kapcsolhat juk. Puchspauin 
tevékenysége nyi lvánvaló a pozsonyi székesegyház bol-
tozásánál [ i3] . Terveinek azonosítása új , ám korántsem 
egyszerűbb megvilágí tásba helyezi a csütörtökhelyi Zá-
polya-kápolna kérdését is [14]. A kérdés a ra jzok felis-
merése ó t a szorosabban a munkaszervezetre és a meg-
bízóra i rányul , hiszen elsőrangú kérdés a kivitelezőnek 
a bécsi műhellyel való összefüggése. 
A csütör tökhelyi Zápolya-kápolna problémái nem 
érdektelenek a kassai déli to rony szempont jából sem, 
hiszen mindké t a lkotás szerepel a K a s s a i I s t v á n -
n a k a t t r ibuá l t m ű v e k l is táján. A Kassa i I s tvánra 
vonatkozó ada tok közlését sa já tos félreértések kísérik. 
Hensz lmanntó l kezdve a ku t a tók I s tván mester t össze-
téveszte t ték Stefan Cronierral, akit viszont Henszlmann 
vélt felismerni a bécsi »Stephanskirche építési elszámolá-
sainak „Ste fan Crom Maurer"-ében. A Crom Maurer 
név azonban nem létezik, ez a téves olvasat egy valóban 
igen jelentős egyéniséget, Stefan Krmnenauer t fedi, 
akinek azonban Kassához semmi köze [15]. I s tván mes-
ternek a bécsi körhöz kapcsolása azonban m á r kezdettől 
jelen van a ku t a t á sban . Kemény Lajos számol le a Stefan 
Cromer és Kassa i I s t v á n közöt t i azonosítással[i6], ugyan-
akkor azonban, Kassai I s tvánról ír t monograf ikus tanul-
m á n y á b a n ő t u l a j d o n í t j a a legtöbb műve t a mesternek. 
Ézek közt v a n n a k a bá r t f a i Szent Egyed templomban 
álló hiteles művei, a szentély ú j , 1464-es bol tozata és 
az 1465-ös szentségház, t ovábbá a kassai déli torony, 
szentségház, »Szeut-Erzsébet-dombormű és Mátyás-címe-
res „ha lo t t i l ámpás" , a déli kápolnák, t ovábbá a csütör-
tökhelyi és szepeshelyi Zápolya-kápolnák, a diósgyőri 
vár délnyugat i to rnyáva l szomszédos ablakfülke, a göl-
nicbányai szentségház[17], Mindehhez járu lnak még a 
mesternek Mihalik á l ta l a t t r ibuál t , s az északi oromzatból 
kikerült királyszobrok [18], s oeuvre-jének egy ú jabb , 
a bá r t f a i Tharner I s t v ánna l azonosítás ú t j á n Divald 
által javasol t bővítései: az Ipolyi által má r felvetet t 
besztercebányai szentségház[ig] , a kassai főoltár és a 
kassai ha t á soka t eláruló bá r t f a i Szentkereszt-, Mária-
és Krisz tus születése ol tárok [20]. Mindehhez járul Wagner 
szerint még k i t e r j ed tebb kassai tevékenysége: a szentség-
házon, a sekrestye és az orgonakarzat torzfejein kívül 
ta lán a kapu k archi tektonikus részleteinek, esetleg béllet -
szobrainak készítése is[21]. H o r v á t h Henr ik óta szokás 
beszélni buda i tevékenységének feltehető eredményei-
ről ["22]. 
f g v néhány ada t és egy ismert név a lap ján Kassai 
I s tván egy egész s t í lus i rányzatnak nemcsak képviselője, 
szerzője is lett[23]. 
Az elkerülhetetlen kr i t ika hamarosan racionálisabb 
méretekre szor í to t ta ezt az oeuvre-t, Nem fogadta el az 
irodalom Divald azonosítási hipotézisét [24], így eleve 
kiesik a besztercebányai szentségház és az „öreg napja i ra 
fafaragó l e t t " mester bá r t f a i oltárai. Hasonlóképpen, 
a t emplom épí tés tör ténetének pontosabb kronológiája 
a lapján, könnyen cáfolhatók Wagner attribúciói. Gere-
vich László kizár ta I s t v á n mester oeuvre-jéből az északi 
oromzat királyszobrait és a Szent Erzsébet-reliefet[25j. 
Csemegi épí tészet tör ténet i szempontból rostál ta meg az 
I s t v á n mesternek tu la jdon í to t t műveket , k imu ta tva — in-
k á b b stíluskritikai, min t tervezéstechnikai érveivel meg-
győzően —, hogy a kassai szentségház semmi esetre sem 
lehet az ő műve, másrészt hogy a csütör tökhelyi és a 
szepeshelyi Zápolya-kápolna nem egy mester műve. — 
A csütörtökhelyi t egy „Kassai I s t v án n a l azonos t a n u l t -
ságú, azonos művészet i magasságba lendülő művész" -
nek tu la jdoní t ja , és elfogadja K e m é n y Lajos at t r ibúció-
ját[26], Csemegi bá r t f a i hiteles művein kívül a mesternek 
a t t r ibuá l ja a kassai „halot t i l á m p á s t " és a gölnicbányai 
szentségházat[27], t ovábbá a kassai déli to rony „utolsó 
emele té t " és az oromzatokat[28] . Ez u tóbbiak esetében 
valószínűleg téved. 
Csemegi alapján, Kassa i I s tván oeuvre-jét egy buda-
szentlőrinci töredékkel bővítve, Tót l i Rózsa is a kassai 
déli t o rnyo t és Csütörtökhelyet ismeri el a mester helyt-
állóan a t t r ibuál t munká inak [29]. Mencl va lamennyi mel-
lékkápolnát , az északit is Kassai I s t vánnak tu la jdon í t j a , 
e lv i ta tva tőle a déli to rony építését [30]. Gerevich László 
ú j a b b a n a diósgyőri fülketöredéknek és budai kőfarag-
ványoknak a bá r t f a i hiteles a lkotásokkal való stílus-
rokonságát említette, s felhívta a f igyelmet az a t t r ibúciók 
bizonytalanságára, közvetlenül csak a kassai August in-
Cromer-kápolna műhelyközösségét ismeri el, egyik gyám-
kövének a bár t fa i szentségház részletével való formai 
rokonsága alapján. A csütörtökhelyi Zápolya-kápolnával 
kapcsola tban „néhány részlet rokonságá t" , a bécsi „ké t 
a l ap ra j z" hasonlóságát és a Kassa i I s tvánna l való össze-
kapcsolás jogosságát emlí t i [3i] . 
Ú j a b b a n Ja ros lav Bures foglalkozott I s tván mester 
jelentőségével a későgótika első szlovákiai emlékei kap-
csán. Tanu lmányában , amelynek a lapjául Kassára vona t -
kozó részleteiben Mencl monograf ikus munká i szolgálnak, 
ú j a b b műveket sorol I s tván mester oeuvre-jébe. Kiinduló-
p o n t j a a kassai építkezéseknek Mencl műveiben k i f e j t e t t 
periodizációja s a boltozási m u n k á k késői datálása. — 
Eszerint a Szent Erzsébet templom bol tozata inak 1477-i 
említése, melyet mi a szentélyboltozatra vona tkoz ta t tunk , 
az első terminus an te quem a hosszház beboltozására, 
s I s t v á n mester működésének legfontosabb t e t t e e bol-
toza tok felépitése; közvetlenül erre vonatkoznék a város 
1 4 6 4 - i ajánlólevelében is a mester boltozási művészeté t 
dicsérő passzus. Továbbá : 1440-ben a déli keresz thajó 
belső homlokfalának freskófelirata csak a ker í tő fa lak 
„tekintélyes magasságának" elérését bizonyít ja , és bá r 
d á t u m o t nem mond ki, sej tetni engedi, hogy a régi t emp-
lom ez idő t á j t , aká r a század közepe t á j á n is, még nem 
kerül t lebontásra[32]. 
Bures kronológiai hipotézise a t emplom egészének 
épí téstör ténete szempont jából lényegében egy emberöltő-
nyivel későbbi időt tételez fel, min t ezt mi t a n u l m á n y u n k 
korábbi részeiben k i fe j te t tük . — Bár úgy véljük, hogy 
az 1380-as évektől építkezésre u ta ló adatok, éppen az 
1440-es felirat elhelyezésének és egyéb fel iratokkal való 
összefüggésének bol tozato t feltételező ténye és más, 
korábban felsorolt érvek egyértelműen korábbi da tá lás t 
követelnek, s végül is nyilvánvaló egy, az 1 4 0 6 - 0 S ferences 
templombeli relief ál tal képviseltnél korábbi stílus jelen-
léte, a XV. század h a t v a n a s éveiben jelentkező és Kassa i 
I s tván által képviselt Puchspaum-st í lus kapcsolatai szem-
pont jábó l nem ez a fő probléma. Sokkal lényegesebb 
ennél a különböző korú és más-más st i lusfokot képviselő 
bécsi eredetű st i lussajátosságok megkülönböztetése. E s 
úgy vél jük, Bures érvei éppen i t t nem teljesen helytál lóak. 
A kassai főhajóbol tozatokat ő a bécsi Maria am Gestade 
és a s tu t tga r t i t e rvra jz töredék mellet t Puchspaum steyri 
szentélytervének bol tozataival is összeveti, va lamennyi 
tervet előzményének tekintve. A steyri terv 1446-as 
keletkezési dá tumátó l teszi függővé a kassai bol tozatok 
származta tásá t i s [ 3 3 ] . Amennyire helyes és igazolt e l járás 
a s teyr i Puchspaum-féle bol tozat i t e rve t a bécsi Maria 
am Gestade boltozataiból és a s t u t t ga r t i bol tozat tervből 
levezetni, véleményünk szerint éppen olyan helytelen 
a kassai főhajóbol tozatokat Puchspaum boltozati ideái-
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nál későbbieknek tartani . Ezek a boltozatok nemcsak 
a Clasen-féle „Knickrippenstern" motívumát tar talmaz-
zák, hanem, főleg az északi kereszthajószár megoldása 
révén, közelebbről is kapcsolódnak a s tut tgar t i laphoz. 
Ugyanakkor nyoma sincs bennük a Puchspaum-féle 
boltozatok fejlődéstörténetileg döntő másik, ú j elemének, 
a haj l i tot t bordákkal képzett szférikus négyzet-motívum-
nak. Ez a bécsi körben ismeretlen elem, mely éppen 
Puchspauin ulmi tartózkodásával, a Stethaimer-körrel 
való érintkezésével magyarázható, egyúttal a viszonylag 
homogén képet muta tó bécsi építészet XV. századi fejlő-
désének is fontos bizonyítéka. í gy tehát változatlanul 
fenntartandónak ítéljük a kassai főhajóboltozatokuak a 
század első harmadára való datálását , és semmiképpen 
sem véljük megengedhetőnek attr ibuálásukat Kassai 
Istvánnak, akinek formakészletében egyébként valóban 
szerepel a dekoratív haj l í tot t borda motívuma. 
Ugyanezekből az okokból nem tar t juk elfogadható-
nak a kassai ferencesek Szent Miklós templomában a 
kórusboltozatoknak Is tván mester korai műveiként való 
bemutatását , noha egyetértünk Bures datálásával — a 
XV. század második negyede — és azzal a megfigyelésé-
vel, hogy ezek a boltozatok szoros kapcsolatban állnak 
a Szent Erzsébet templom főhajóboltozataival[34]. 
Viszonyuk azonban nyilvánvalóan fordított, s i t t nem 
az első szentélyszakasznak elvileg a plébániatemplom-
beliekkel megegyező „Knickrippensternje"a döntő, ha-
nem a második szakasz és a szentélypoligon nyilvánvalóan 
későbbi eredetű, a zárt csillagforma és a csillagháló-
boltozat közti átmenetet megvalósító megoldása. 
il. Bártfa, Szent Egyed plébániatemplom szentélybol-
tozata 
Kassai István munkásságának és főleg a Szent Erzsé-
bet templomon keletkezett műveinek kérdései teliát 
ma jdnem teljesen nyi to t tak ma is. 
Csemegi nyomán megnyugtatóan t isztázot tnak tűnnek 
bár t fa i munkáinak bécsi vonatkozásai, Puchspaum művé-
szetével való kapcsolatai, tagolási rendszerük közösségei. 
A bár t fa i szentély pillérkötegeinek fejezetei, a szentség-
ház szentségfülkéjét körülvevő fejezetek és függőkon-
zolok levéldísze szoros rokonságot mu ta tnak Puchspaum 
öregkori részletformálásával, a Steplianskirche kereszt-
hajójának, a Füchsl-baldachin lépcsőtornyának fejeze-
teivel ( i i , 12. ábra). Közös tehát az előképük a kassai 
északi toronyfeljáró levéldíszes konzolaival, s rokonságuk 
annyira nyilvánvaló, liogy egy kéznek tulajdoní thatók. 
Ugyanez a rokonság megfigyelhető a tagozatok és orna-
mentális motívumok egész során. Még az a rokonság is 
megfigyelhető a kassai déli torony és Bár t fa között, 
hogy azonos a bécsi előképektől való eltérés iránya: 
mindkét helyen a Puchspaumra jellemző elemek helyett 
nagy szerepet já tszanak a kőrácsok képzésében a hal-
hólyag-motívumok, a lezáratlan formák. Feltételezhető 
tehá t , hogy Kassai Is tván a kassai déli torony felső 
részeinek építőmestere is. Ha hihetünk Mihalik feltéte-
lezésének, mely szerint a torony építkezése Mátyás 
1460-as kassai tar tózkodása u tán élénkül meg[35], a 
nyugat i homlokzat átalakítása lehetett Is tván mester 
első jelentős megbízatása Kassán. Eddig rekonstruált 
élettörténetével egyezni látszanak stíluskritikai tanul-
ságaink. Gerevich László szerint Is tván mester 1464-ben, 
bár t fa i büszt je alapján, 35 -40-éves lehetett , tehát az 
1420-as években született[36]. így könnyen magyaráz-
12. Bártfa, Szent Egyed templom. Szentségház-részlet 
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ható, hogy 1450 körül, tehát 20—25 éves korában, amikor 
elérkezett az ideje, liogy kötelező vándorévei után ter-
vezési tanulmányokat is folytasson, Puchspaum körében 
ta lá l juk. Neve, melyet nem Stefan von Kaschaunak, 
hanem Stefan Werkmeister von Kaschaunak írt, nem 
kényszerít arra, liogy kassai születésűnek tekintsük, 
mint ahogyan stílusa is csak annyiban folytatása a 
hosszház későbbi műhelyei stílusának, amennyiben egy-
részt abban is egyre erőteljesebbek már a század tízes 
évei körül a bécsies eleinek, másrészt nála is megfigyel-
hető az egység, a rendszer megtar tására való törekvés. 
Bá t ran tekinthető t ehá t a bevándorolt mesterek egyiké-
nek. 
Feltételezhetnénk, hogy bevándorlásának oka eset-
leg éppen a csütörtökhelyi Puclispaum-terv kivitelezése 
volt, s ez kényelmes kompromisszumot jelenthetne a 
kápolna kérdésében. Valójában azonban a csütörtökhelyi 
kápolna mestere sokkal szorosabban ragaszkodik Puchs-
paum stílusához, mint ezt Kassai I s tván teszi[37]. 
A kápolna kivitelezése csak egyes pontokon különbözik 
a tervtől[38], egyébként a legszigorúbban ragaszkodik 
hozzá. 
Egy motívum azonban újabb épületrészt segít hozzá-
kapcsolni István mester oeuvre-jéhez. A megoldás rokon-
sága nyilván közös, Puchspaumra visszavezethető előz-
ménnyel magyarázható. Ez a részlet a csütörtökhelyi 
szentélyboltozat középpontjában levő Zápolya-címeres 
pajzs körüli, a bordákon lebegő, á t tö r t négykaréjos 
keretelés, mely a kápolna bécsi a laprajzán nem szerepel 
(13. ábra). Kassai rokona az északi toronyal j boltozatának 
bordáit d í s z í t i , a szó legszorosabb értelmében [39]. 
A motívum kétségtelenül bizonyítja i t t is a Puchspaum-
körből kiinduló Is tván mester kezenyomát. 
A diósgyőri fülkeboltozat is megerősíti ezt az attri-
búciót. I t t a nyolcszög öt oldalán képzet t fülke záradé-
kában függő, ívelt bordákkal alkotott , könnyed dísz-
baldachin szerkesztése rokon a kassai és csütörtökhelyi 
megoldással [40]. A részletképzés elevensége, és közvet-
lenül a könnyed szamárhátíves, orrtagos függő íveknek 
a bártfai szentségház szentségfülkéjének keretezésével 
megegyező vonalvezetése azonos kézre utal, s a mesterre 
vonatkozó források alapján 1476—77-re da tá lha tó í 41 . 
Az ívforma térbeli torziójának motívuma ugyanot t , a 
szentélyfülke két oldalán, a kis szoborfülkében található 
meg (12. ábra). 
Puchspaum a boltozás specialistájaként ismert. Alig-
ha lehet véletlen, hogy taní tványát , Is tván mestert a 
kassai tanács éppen ez irányi! jártasságának hangsúlyo-
zásával a ján lo t ta Bártfa város figyelmébe. A városi 
tanács 1464. május 14-i levelének vonatkozó passzusát 
azonban nem szabad túlságosan konkrétan interpretálni, 
mint ezt Bures tet te , amikor bennük a főhajó boltozataira 
vonatkozó konkrét utalást lá tot t [42]. Az ajánló mondat 
ugyanis két részre oszlik. Az első a mester képzettségét, 
teljes értékű építészeti tudását állapítja meg: ,,tud bol-
tozni, követ elhelyezni és véghezvinni más, a mesterségéhez 
tartozó munkát", míg a másik részben ennek tapasztalat i 
bizonyítékai következnek, utalások a városban végzett 
munkáira: ,,amint ezt plébániatemplomunkon és a városunk-
ban levő néhány más házon kellő mértékben kipróbáltuk 
és megbizonyosodtunk róla, és őt épületeink werckmeisterévé 
vettük fel." Mindehhez még egy, I s tván mester erkölcseit 
és magatar tásá t dicsérő passzus járul. A forrás szövege 
tehát csak arra alkalmas, hogy a stíluskritikailag István 
mesternek at t r ibuálható részletek elkezdésének jóval 
1464 előtti datálását támogassa. Másrészt alkalmaztatá-
sának módja és részben folyamata is világosan kitűnik 
a levélből: mint korában minden városi építőmestert , 
őt is nyilvánvalóan bizonyos próbaidő után, ideiglenes 
szerződéssel eltöltött évek letöltésekor alkalmazták [43]. 
Másrészt a levél olyan tényeket tartalmaz, amelyeket 
mesterségbeli és erkölcsi vonatkozásban egyaránt a 
kőfaragó-szabályzatok mint az építőmesteri h ivatás gya-
korlásának előfeltételeit sorolnak fel. Az a tény, hogy 
ezekről Kassa tanácsa ad ki hivatalos bizonyítványt, 
14. Bártfa, Szent Egyed templom szentségháza, részlet 
13. Csütörtökhely, Zápolya-kápolna. A felső kápolna bol-
tozata 
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kápolna konzola 
azt is bizonyítja, hogy István mester mint egyén, mint 
önálló építőmester áll szemben a város tanácsával, nem 
áll mögötte a páholyszervezet, amely tagjainak képzett-
ségét császári garanciákkal szavatolja. A kassai tanács 
levele egyúttal indirekt válasz arra a lehetséges kérdésre 
is, vajon István mester bécsi tanultságával nem az 1459-i 
regensburgi határozatokban említett bécsi főpáholytól 
való függőségét képviseli-e Kassa és Bártfa épitőszer-
vezetében. 
Városi építőmesterként való alkalmazása ezt szem-
mel láthatóan kizárja. Címe azonban más szempontból 
is érdekes számunkra: a templomnak éppen azokon a 
részein, a nyugati rész átalakításának munkáinál sikerült 
igazolnunk tevékenységét, amelyekről az imént megálla-
pí that tuk, bogy a város célját szolgáló építészeti koncep-
ciónak felelnek meg. 
Gerevich László legutóbb az épületplasztika rokonsá-
gára utalva ismerte el Is tván mester szerepét Augustin 
Cromer kápolnájának építésében. Ez az 1472-re kész 
kápolna következő, talán, de nein feltétlenül, még a 
déli torony nyolcszögű részével egyidejű Kassai műve. 
A megfejtetlen jelentésű, olykor mulatságos naivitással 
interpretált, sőt építéstörténeti kérdések megfejtésére 
is segítségül hívott vesszőzési jelenetes konzol arctípusai, 
redőkezelése valóban összefüggnek Kassai István körének 
bár t fa i figurális műveivel. A mester portréjával rokonok 
az egyenes, éles nyergű orrok, egyenes szemöldökök, 
alig bemélyedő, körülárkolt, nagy mandula alakú szemek. 
Gerevich két kőfaragót ismert i t t fel: az egyiknek műve 
az előbbi vesszőzési jelenet, ezt korábban a Szathmáry-
kápolna büsztjének faragójával rokouította, ú jabban , 
úgy véljük, találóan, a bártfai szentségház konzolangya-
lainak mesterével azonosítja (14—15. ábra). A kápolna 
másik figurális konzolán ú jabb mester kezét ismeri fel. 
Ez az ábrázolás t ípusában kétségtelenül portréra utal , 
Gerevich szerbit ta lán az alapító ábrázolása (16. ábra). 
Attribúciójával szemben, az utóbbi mesternek tulajdo-
ní tható a kápolna Yeronika-kendős zárókövének reliefje 
is[44] (17. ábra). Az említett plasztikai részletek meg-
lehetősen szoros kapcsolatokat árulnak el mintázásmód-
ban, részletekben egyaránt. Redőképzésükre egymásba 
felváltva illeszkedő, sekély bemélyedések jellemzők. 
Is tván mesterre utal a boltozatok indításának alakí-
tása is: az itt homorúan képzett gúla alakú konzol felett 
nyolcszögű hasábból nőnek elő fokozatosan a boltozat 
kettős homorlat tal képzett bordái. Ez a boltindítási 
típus a bártfai szentély megoldásával közös [45]. A bolto-
zatok-bordái a „Springgewölbe" típusával rokon, tört 
záradék bordával bővítet t szerkezetbe rendeződnek. A 
Springgewölbe típusa szűkebb helyeken nem ismeretlen 
Puchspaum számára sem : így fordul elő a steyri szentélvfő 
alaprajzának lettnerén is[46]. Az a mód, ahogyan Kassai 
Is tván Bártfán is, a kassai délkeleti kápolnában is magá-
tól értetődő egyszerűséggel és folyamatossággal kapcsolja 
egybe a hálóboltozatot a záradék boltozatával, ismét 
Puchspaum egységes, nagyarányú boltozataira utal vissza. 
Tulajdonképpen egy szélesebb, hatágú csillagboltozatos 
tér feleként fogja fel a szűk kápolnát. 
A kápolna felépítésekor Is tván mester nyilván tisz-
teletben ta r to t ta a templom eredeti szerkezetét. Ezt 
igazolja a mellékhajó belsejében a kápolnába vezető 
ajtónyílás körül az osztópárkány helyreállítása, a belső-
ben a régi külső párkány megtartása, kívül párkány-
magasságban, támpillérek formálásában az adott mintá-
hoz való ragaszkodás. 
* 
Ugyanezek a vonások jellemzik a délnyugati Szath-
máry- és a vele sokban rokon egykori északnyugati 
kápolnát is. E kápolnák egymás közti összefüggése 
16. Kassa, Szent Erzsébet templom, a délkeleti (Cromer-) 
kápolna konzola 
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kápolna záróköve 
szorosnak látszik rokon építészeti részleteik mia t t . Ha-
sonló volt a boltozatszerkezetük: tulajdonképp egy-egy 
fiókos dongaboltozat a záradékon végig húzódó egyenes 
bordával és a nyílások két oldala felé szétágazó hármas 
bordákkal (18. ábra). Maga a bordaszerkezet erőteljesen 
emlékeztet a steyri szentély északi mellékhajójának 
szintén diagonális átmetszés nélküli bordareudszerére. 
A délnyugati kápolnában a bordák prof Hozása és a 
boltozatok indítása azonos a Cromer-kápolna hasonló 
részleteivel. A bejárat i fal középső pillérére eső indítás 
konzolban végződik. Az írásszalagot tar tó férfifej formái 
erős átfaragásuk előtt sem ál lhat tak közelebb a délkeleti 
kápolna plasztikai részleteihez, mint ma (19. ábra). Az 
indítások többi részét részben talajszintig lenyúló kis 
háromnegyed pálcák ta r t ják , a déli oldalon a középsőt 
kis, könyökszerűen tört konzol t a r t j a . A leveles fejezetek 
nem sok rokonságot árulnak el Kassai István stílusával, 
tagolásuk is más. A figurálisán díszitett sokszögű gúlákat 
pálcákkal és hornyokkal tagolt formák vál t ják fel. 
A két nyugat i kápolna építéséhez ki is vál tot ták, 
két-két szakaszban meg is nyi to t ták a mellékhajók falát. 
A faláttörés formájá t — íves konzolok felett keskenyebb, 
magas csúcsív — csak délen ismerjük, de részletképzé-
sének azonossága miatt az északit is hasonlóan kell 
elképzelnünk. A két szemben fekvő kápolna t ehá t bizo-
nyos mértékig a templom terének egységes elgondolás 
szerinti gazdagítását, bővítését jelentette, koncepciójuk-
ban is összetartoznak egymással. 
A déli fal kiváltó ívének profilozása, a lábazat gúlás 
élszedése nem ismeretesek Kassai István hiteles művein, 
sem az eddig műveiként valószínűsített épületrészeken, 
azoknál későbbi megoldást jelentenek. Ugyanakkor a 
déli kápolna számos tagolóeleme rokonságot t a r t a mes-
ter műveivel. Ugyanez a kettősség vonatkozik az úgyne-
18. A délnyugati kápolna boltozata 
ig. A délnyugati kápolna figurális honzola 
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2o. Tabernakulum (,,Mátyás halotti lámpása") 
vezett „lialotti lámpás"-ra is: szintén gúlás lábazata, 
gyémántmetszéses oszlopszékei, eredetileg csavart osz-
lopának gyémántmetszéses alsó része [47] szegényesebb 
dekorációja mellett csavart oszlopának fejezete, könyök-
ben végződő sarokpálcái rokonok is Kassai Is tván stílu-
sával (20. ábra). Alighanem iskolamunkáknak, ta lán 
Kassai Is tván tervei szerint elkezdett, de munkatársaira 
bízott épületrészeknek kell ta r tanunk ezeket. Az északi 
mellékkápolna befejezése ablakainak késői, éles szamár-
hátívben záródó lancet tái alapján a század hetvenes 
évein tú l ra tehető. 
* 
K a s s a i I s t v á 11 1) a 11, nolui jelentős stílusten-
denciákat képviselt, s lényeges pontokon módosította 
az épület képét, nem kell rendkívüli mii vészegyéniséget, 
különös magasságú kvalitások hordozóját látnunk. Ráa-
dásul, mint ez a levelezéséből is ki tűnik, munkásságában 
a koráig megszokottnál nagyobb szerepet já tszhatot t 
a műhelymunka. Kassán első képviselője ő a vállalkozó-
építész t ípusának, s ez fokozottan megnehezíti személyes 
teljesítményének megismerését. 
B ) A F Ő S Z E N T É L Y É P Ü L E T E 
4-
1474—77 közöttre feltételezhető a forrásos adatok 
alapján a szentély felépítése is. Hogy az oltárnak valóban 
állnia kellett mai helyén erre az időre, elsősorban fel-
építményének felállításából következik) 48]. 
A s z e n t é l y m e s t e r e sok részlet képzésében 
alkalmazkodott a hosszliáz már meglevő épületéhez, 
erősebben, mint ez az Is tván mester körébe u ta lható 
részeken kimutatható. Nemcsak a szintén neki tulajdo-
ní tható, bár valamivel későbbi sekrestyén — a kapcso-
latot olyan egyező részletek bizonyít ják, mint a szentély 
falkoronájának ívezete és a sekrestyének a templomon 
egyedülálló galériamotívuma — figyelhető meg a hossz-
ház támpillértípusának átvétele. A szentély támpilléreire 
is, bár teljesen megváltozott arányokban, jellemző az 
egymásból kinövő fiáléknak a hosszház támrendszerére 
emlékeztető felépítése (21. ábra). A mester ezt a sajátos-
ságot összekapcsolta a hosszház későbbi műhelyének 
kedvelt motívumával, a pár tázatos záródású fiáiéval. 
Minden rokonsága ellenére, a szentély egész támrendszere 
hangsúlyozottan vertikális arányaival és szerkesztésmód-
jával jellegzetesen későgótikus jellegű. Különösen jól 
figyelhető meg ez a támpillérek oldalainak vak kőrácsain, 
mindenekelőtt az alsó fiálék mérműves díszítésén. K vak 
21. A szentély déli nézete 
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23. A szentély falpilléreinek felmérési rajza. (Tanulmányok I. Függelék 61. sz.) 
24. A szentély ablakmérműveinek felmérési rajza. (Tanulmányok I. Függelék 69. sz.) 
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kőrácsoknak jellegzetes motívumai az egymást metsző 
félköríves pálcatagozatok. A pillérek hasonló tagolása, 
felfogása és a merev, szigorú felépítésű kőrácsok és ablak-
mérművek alkalmazása vet i fel a mester esetleges sze-
peshelyi kapcsolatainak kérdését. Ot t az 1488 utáni 
Zápolya-kápolna tagolásában jelentkeznek hasonló ele-
mek [49]. Mencl megfigyelése a kassai épület és a szepes-
lielyi kápolna összefüggéseiről [50] alighanem a kassai 
szentély o t tan i követésére vonatkoztatható. 
A kassai szentély kápolnaszerű tér, önálló egységként 
csatlakozik a hosszház épületéhez (22. ábra). Ez az önálló-
ság nagyobb szélességében, tágasabb belső terében is 
megnyilvánul. A gazdagon tagolt diadalív és az utolsó 
főhajószakasz mély csillagboltozata hangsúlyosan zárta 
a főhajó terét , utána pedig egy minden méretében külön-
böző rész következett, amelynek első szakasza nagyobb 
szélessége következtében beláthatat lan a főhajóból, és 
csak közvetlen közelből szemlélve bontakozik ki. Ennek 
a szakasznak a tagolása mindkét oldalon rendkívül 
egyszerű, csupán keretelést alkotó tagozatokból áll, 
mivel kétoldalt egy-egy lépcsőtorony csatlakozik i t t a 
szentély külsejéhez. A térkapcsolásban tehá t eleve kiszá-
mítot t kontraszt , a távlati ha tás eleme jelentkezik. A vilá-
gosan lehatárolt főhajó is ú j értelmet nyer azáltal, hogy 
keleti végén egy egészében beláthatat lan t é r kapcsolódik 
hozzá. Az első szakaszon tú l a szentélyben a falak csak 
lábazatnyi magasságúak, helyettük a karcsú, nagy abla-
kok alkotják a tér határai t , az archi tektúrának ezen a 
részen csupán keretező szerepe van. Távolról a klasszikus 
palotakápolna, illetve kápolnaszentély t ípusára emlékez-
tet ez a téralkotás, noha alaprajzi arányai, tagolási ará-
nyai, tagolási módja lényegesen el is térnek attól. A leg-
főbb rokonságot a fény hasonló szerepe, az egységes, 
üvegházszerű aljlakfelület képviseli. Alapvetően eltér 
azonban maga az alaprajzi forma: a szentély nem három 
oldallal, hanem a tízszög öt. oldalával zárul, így ismét 
megsokasodik a fényt hordozó ablakok száma, fokozódik 
a tér önmagában zártságának, a hosszházétól elváló 
té rs t ruktúrá jának hatása. 
A faltagolás a szentélyben alapvetően lineáris jel-
legű (23, 24. ábra). A falakon a bordák profilozásának 
megfelelő, pálcákkal kísért, homorú orral végződő tago-
zatok kötegei határol ják a szakaszokat, lent ezek gúla-
szerűen képzett lábazatokban vesznek el. A bordák 
fejezet közbeiktatása nélkül, közvetlenül ezeknek folyta-
tásait jelentik. A szentélynégyszög boltozata a parieri 
eredetű hálóboltozat továbbfejlesztett formájának, egy 
harmadik borda beiktatásával kialakított , („Dreiparalleí-
rippenfiguration") későgótikus változatának felel meg 
(25. ábra). Ez a boltozati szerkezet az elemi hálóboltozat 
továbbfejlődéséből, felületének egyenletes, további ap-
róbb mezőkre való osztásából fejlődött ki. Kassán is, 
mint a sekrestye hálóboltozata muta t j a , al ternatív meg-
oldásként szerepel a hagyományos, két párhuzamos bor-
dával szerkesztett forma mellett. A hárombordás szer-
kezetek nyilvánvalóan Hanns von Burghausen körére 
vezethetők vissza, első feltűnésük Kelet-Bajorország és 
Nyugat-Ausztria építészetében muta tha tó ki, m á r a XV. 
század első harmadában. Különösen fontos a seeoni 
társaskáptalani templom hosszháza a típus kialakulása 
szempontjából. I t t 1433 előtt bizonyos a „Dreiparallel-
rippenfigurat ion " alk almazása. 
A seeoni építőmester, a burghauseni Konrád Pürckhel 
nemcsak a téves Stetthaimer néven ismertté vált Hanns 
von Burghausen m e s t e r e i ] földije, de egyúttal legköze-
lebbi taní tványai közé is sorolható. Seeon körül a borda-
szerkezet korai emlékeinek, főleg falpilléres, egyhajós 
templomoknak egész sorozata csoportosul[52], míg töme-
ges alkalmazása elsősorban a XV. század fordulója körül 
26. A sekrestye keleti homlokzata 
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muta tha tó ki. A korai emlékek közül való a grazi dómnak 
111. Frigyes jelentős, a regensburgi tanácskozáson is 
említett építőmestere, Hans Niesenberger által 1458 körül 
befejezett főhajóboltozata is[53], amely szintén összefüg-
gésbe hozható a landshuti páholy művészetével. Niesen-
berger 1471—91 között a freiburgi Miinsternek is építő-
mestere volt, s ta lán az ő működése határozta meg a szen-
tély főhajóját fedő, 1510-ben keletkezett hálóboltozat 
szerkesztését [54]. 
A fentiek alapján nem lehetetlen a kassai megoldás-
nak az 1470-es évekre való datálása, de számolnunk 
kell azzal, hogy a századforduló körüli szélesebb elterje-
dése előtt meglehetősen zárt körben jelentkezik ez a 
forma. A korai datálás mellett szól az is, hogy a szentély-
poligon fél csillagboltozata nem kapcsolódik szervesen a 
szentélynégyzetéhez, a boltozat nem teljesen egységes. 
István mester közvetítő szerepére, noha művészeté-
nek ausztriai összefüggései nyilvánvalóak, nem gondol-
hatunk, nemcsak azért, mert a szentély boltozati fo rmá ja 
Bécsben nem ismeretes, hanem azért sem, mert a szentély 
részletformái, szikár, lineáris profilképzése erősen eltér-
nek az ő műveinek plasztikus tagolásától. A szentély 
bordaprofiljának kétszer hornyolt, pálcatagos fo rmá ja a 
magyarországi építészetben a XV. század negyvenes 
éveitől kezdve tűnik fel, s gyakran jelentkezik a század 
végének későgótikus épületein [55]. 
Különösen nyilvánvaló ez a különbség az ablakok 
szigorú, szférikus négyzetekből összetett kőrácsformáin, 
éles profilképzésén. A landshuti összefüggések szempont-
jából is döntőek a sekrestye bizonyára a szentéllyel 
közös mesterre visszavezethető részletei: a tervező azo-
nosságát kiválóan igazolja a szentélytámpillérek fiáié-
oromzatain (33. ábra) és a sekrestye keleti oldalát tagoló 
kétosztású ablakon (26. ábra) az á tha tó ívekkel és a 
hangsúlyos középső tengellyel képzett rácsmotívum meg-
egyezése. F z az egyezés egyúttal a dokumentálat lan 
keleti sekrestyehomlokzat formáinak eredetiségét iga-
zolja. 
A sekrestye északi homlokzatát két háromosztású, 
csak felső részén nyi tot t ablak tagolja (27. ábra). Ezeknek 
függőleges osztói a záradék ívéig emelkednek, középen 
oszlopokkal tagolva, míg a sarkokba forditot t halhó-
lyagok illeszkednek, ívük ellentett irányban alacsonyabb 
csúcsíves lancettákba haj l ik át. Ez a motívum ismét 
Hanns von Burgenhausennál jelenik meg, s válik követői, 
mindenekelőtt Stefan Krumenauer keze nyomán [56] 
elterjedt motívummá. Ugyanígy a landshuti páholy 
körében elterjedt t ípusra vezethető vissza a sekrestye 
belsejének tölcséres alapformájú, homorúan ívelt pálcák- 1 
kai tagolt, maszkokkal vagy állatalakokkal díszített 
konzoltípusa is (28. ábra). 
A szentély épületén a leggazdagabban tagolt részlet 
a déli oldal második falszakaszának és az első poligonol-
dalnak ülőfülkecsoportja (29. ábra). Az ülőfülkék keresz-
teződő pálcákkal határol t falmezőkben, párosával helyez-
kednek el, keretelésüket egy háromszorosan lépcsőzött 
poligonális bázisról induló poligonális pálca alkotja, 
amely a középső osztón ívesen előretörik. A fülkéket 
koronázó viinpergákat sajátos, a magyarországi épité-
szeti tagolás ránk marad t anyagában példa nélkül álló 
formák jellemzik: külső keresztrózsájával a vízszintes 
keretelést érintő oromzatuk kis, íves konzolokon lebeg, 
az oromzatok enyhén konkáv formájúak. A belső tagolást 
az íves konzolok közt feszülő kis szegmensíves timpanon 
alkotja, az oromzat és a t impanon közé egy-egy címer-
pajzs illeszkedik. A krabbékra szikár, vázszerű formák, 
szögletes rajzosság jellemző. Nemcsak ez a részletképzés-
beli eltérés, de más, aránybeli kompozíciós különbségek 
is elválasztják a motívumot a kassai kapuzatok körében 
előforduló, konzolok felett lebegő íves megoldásoktól 
(pl. a déli kapuzat nyílásainak külső keretelésén). — 
A tör t vonalú vimperga motívuma ismét Hanns von 
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Burghausen köre, a landshuti Martinskirche 1432-i nyu-
gati kapuzatának belső nyílásai és az északi oldal nyugati 
kapuzatának 1429-re datált nyugati kapuza ta felé 
utal[57]. Ugyanez a forma fontos szerepet játszik a 
korábban „ i f jabb Stethaimer"-uek tekintett , Hanns von 
Burgbausen mellett kőfaragóként működő, az építőmes-
terrel rokonságban nem álló Hans Stethaimer 1424-i land-
shuti főoltárán, különösen a szentségfülke nyílásainak 
tagolásán[58] (30. ábra). Stethaimert számos vonás köti 
össze azzal a körrel, melyből korábban a kassai szentély-
boltozatok és a sekrestyeablakok motívumát származtat-
tuk. 1453-ban szerződik a tiroli Hall plébániatemploma 
számára a landshuti megoldást követő oltár állítására [59]. 
I t t együt tműködöt t a helyi, szintén landshuti tanultságú 
építőmesterrel, Hans Seonerral (Seonernak vagy Sewerk-
nek is írva) [60]. Seeonnal való kapcsolatai kitűnnek 
abból a tényből is, hogy 1431-ben, amikor a seeoni mester, 
Konrád Pürckchel és Oswald von Burghausen a Schnait-
seei templom tornyára köt szerződést, Hans Stethaimert 
mint a torony befejezéséért járó bér megállapítására ki-
jelölt szakértőt említik az oklevélben [61]. 
Kassai részletformánk eredetének nyomon követésé-
hez azonban nemcsak a landshuti összefüggések fonto-
sak, hanem az a tény is, hogy Hans Stethaimer művé-
szetében, mint ezt a landshuti Martinskirche kő reta-
bulumának t ípusa is muta t ja , ú j nyugati eredetű stílus-
jelenségek tűntek fel[62]. 
A forma angol—francia—burgundiai előtörténetére 
utal az a t ény is, hogy hasonlóan képzett vimpergaformák 
tűnnek fel a konstanzi Münster 1438-tól kezdve épített 
belső lépcsőházán, a „Schneggen" is. Ennek az építmény-
nek t ípusában, tagolásában és szobrászati részleteiben 
szintén általánosan elismert nyugati kapcsolatok jelent-
keznek [63]. 
Ez az eredet nyilvánvaló az elegáns kassai fülkéknek 
egy további részlete, az oromzatba beírt, szegmensíves 
t impanon esetében is. Hasonló megoldások a XV. szá-
zadban, ismét nyugat i mintaképek nyomán, elsősorban 
a Közép-Rajna vidékéről, a f rankfur t i Madern Gerthener 
köréből terjednek el. A kosáríves zárást körülvevő 
szamárhátíves vimperga szerepel már Gerthener 1415—23 
között keletkezett f rankfur t i Pfar r turmjának déli kapu-
zatán, a húszas évek közepén Mainzban, a dóm Memo-
rienportaljának külső oldalán és a f rankfur t i Uiebfrauen-
kirche Dreikönigsportalján[Ó4]. A XV. század folyamán 
rendkívül népszerű elrendezés terjedése mindenüt t Ger-
thener követőinek munkásságát jelzi, így a v i ta to t t 
dá tumú, 1445 körül készülő, de már bizonyára előbb 
megtervezett s tu t tga r t i Aposteltor[65] (31. ábra), s az 
esslingeni Preuenkirche délnyugati, Utolsó í télet-kapu-
zata is[66] (32. ábra). A kassai szentély építészéről tehát 
fel kell tételeznünk, hogy nemcsak a landshut i kör épí-
tészetét ismerte, lianem — esetleg sváb közvetítéssel — 
R a j n a vidéki elemeket is á tvet t . 
Ugyanilyen következtetésre vezet a szentély támpil-
lérképzése is (33. ábra). Amíg a sekrestye támpillérei 
lényegében megfelelnek a hosszházon alkalmazott típus-
nak, a szentélyen ú j , a templomon eddig sehol sem alkal-
mazot t tagolási forma jelenik meg. E támpilléreknek 
fő sajátossága, hogy elülső élük mögött frontális homlok-
síkú pillérrész emelkedik, melyről ú jabb, éllel kifelé 
forduló fiáié indul, emellett pedig két kis frontális fiáié 
húzódik meg. Noha mindkét diagouális állású fiáié 
mot ívumát zavarja egy-egy, a csúcsból kinövő kis gúla 
— ezt a megoldást, mivel a korábbi részeken állandóan 
visszatér, a helyi hagyományokkal való kompromisszum-
nak tekin thet jük —, a megoldást i t t is nyugat i orientá-
ciói vi emlékekből, köztük Gerthener körének alkotásaiból 
vezethet jük le. A két inellékfiále motívuma i t t párhuza-
mosan jelenik meg az íves t impanonú, szamárhátíves 
kaputípussal. 
Az eredetileg a szoborbaldachinokból eredő mellék-
fiálék motívuma jellemzi a liallei Moritzkirche nyomán 
Szászországban elterjedő szentélytípus emlékeit is. A 
liallei építőmester, Conrad von Einbeck tör ténet i helye 
hasonló Hanns von Burghausenéhoz: építészete éppúgy, 
mint szobrászi oeuvre-je a parieri hatások mellett nyugati 
stílussajátosságok átvételét is jelzi[67]. Anhal t területén 
a hallei megoldást egymással összefüggő emlékek egész 
sora követi. A kassai szentéllyel legközelebbről analóg 
vonásokat muta tó bernburgi Marienkirche szentélyének 
homlokzata nyilvánvalóan a liallei Moritzkirche nyomán 
keletkezett. Ez a t ény vezette Werner Grosst arra az 
ú j attribúcióra, amely szerint az 1420 körül elkezdett 
épület Conrad von Einbeck késői műve, s a Halléban 
jelenlevő parieri elemeknek a lágy stílus értelmében fel-
fogott továbbfejlesztését jelenti. Erre u ta l mindenek-
előtt a homlokzati dekoráció autonóm egységének kiala-
kítása, a keretező szamárhátívekkel a falszakaszok íve-
zetei közé simuló ablakok lendületes megoldása. Gross 
a bernburgi szentélyben a passaui székesegyház stílu-
sának megfelelő, párhuzamos jelenséget lát [68], 
A kassai szentélyhomlokzaton éppúgy nyilvánvaló 
a lágy stílusra jellemző tagolás hatása a párkányzat 
arkatúrás dekorációjában, mint ahogyan ez a szentély 
fülketagolását is jellemezte. Amint az ülőfülkék kere-
tezése is szögletesebb, keményebb, grafikusabb hatású 
lett, a szentély külsején is alapvetően nem a plasztikus 
elemekből alkotott t ex túra játszik szerepet. Az ablakok 
keretelése a |a l s ík jában marad, az arkatiira a párkány-
ról lefüggő díszítmény csupán. A profilképzés is lényege-
sen módosul. A módosulás iránya megfelel a weissen-
felsi Marienkirche által jelzett tendenciának [69]. 
A szentély homlokzatának tagolása alapján tehát 
a kassai szentély formáinak eredetét két i rányban keres-
he t jük . Az egyik i rányt Passau jelzi, ahol a dóm 1407-től 
kezdve épített szentélye alaprajzában, profilképzésében 
és homlokzati dekorációjában [69/a] egyaránt a kassai 
megoldás előzményének tekinthető (34. ábra). A passaui 
építőmester, Stefan Krunienauer művészetének hatása 
kellőképpen magyarázhat] a a kassai épületen is a landshuti 
és a nyugati eredetű formák együttes jelentkezését[70]. 
A másik, az előbbitől független, rokon feltételekből 
önállóan kifejlődő i rányt a szászországi emlékek jelentik. 
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30. Hans Stethaimer : alandshuti Martinskirche kő retabuluma. Részlet 
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31. Stuttgart, Stiftskirche, Aposteltor 
Az analógiáink által jelzetthez hasonló stílusprob-
lémákat a magyarországi későgótika építészetében Cse-
megi József észlelt az egri székesegyház 1486-ban kezdett 
bővítésének[71] maradványaival kapcsolatban, amikor 
passaui t ípusú elrendezés mellett ,,cseh és sziléziai emlé-
keke t" idéző „bu ja" díszítőstílust említett[72]. Az egri 
későgótikus töredékek egy része, főleg a kassai szentély-
belső részleteihez hasonlóan száraz lineáris levelekkel 
díszített pillér- és baldachintöredékek, megengedik a 
két műhely összefüggésének feltételezését, s a kassai 
ket tős lépcső motívumának egri alkalmazása is lehetővé 
teszi, hogy az egri építőmester előzetes kassai ismereteire 
gondoljunk [73]. 
Mindez arra utal, hogy a kassai szentély nem teljesen 
egyedülálló jelenség, de egyúttal arra is enged követ-
keztetni, hogy a kassai mester alapvetően délnémet 
tanul tsága mellett talán modernebb szász-sziléziai stílus-
jelenségekkel is érintkezik: talán, mint tagolásának, 
profilképzésének sajátosságai muta t j ák , azzal a körrel, 
amely Mátyás alatt az 1470-es évektől kezdve a szász-
lausitzi-sziléziai építészet tagolási módjá t terjeszti el 
Magyarországon. 
Äz elmondottak alapján nemcsak későgótikus építé-
szetünk stíluskapcsolatai tűnnek többrétűnek, tenden-
ciái és összefüggései vál tozatosabbaknak az eddig felté-
telezetteknél, hanem úgy véljük, nem áll ú t j ában stiláris 
akadály annak sem, hogy elfogadjuk a szentély bolto-
zatai számára terminus ante quem-ként az 1477-es emlí-
tés dá tumát . Mindenesetre bonyolultabbá vált azonban 
a templom építőműhelyének elképzelése, hiszen egymás-
sal párhuzamosan, egyidőben két eltérő tanultságú, 
önálló mester működését kell feltételeznünk. 
Hasonló helyzetet eredményezne egyébként az is, 
lia elfogadnánk a szentély megszokott, XVI . század első 
évtizedére való datálását, mert formái lényegesen külön-
böznek a Krompholcznak felirattal biztosított részle-
tektől, nem is beszélve arról, hogy a szentély későbbi 
építésére csupán egy forráskritikailag is kétséges felté-
telezés utal [74]. Ké t mester, Kassai István és a szentély 
építőmestere egyidejű tevékenységét szokatlan jelenség-
nek tekint jük, olyan helyzetnek, amely ellenkezik a 
középkori kőfaragók szokásaival. A probléma megoldá-
sának egyetlen lehetőségeként I s tván mester kifejezetten 
városi építőmesteri státusza kínálkozik. Ebben a minő-
ségben, egyebek között építhette a Szent Erzsébet temp-
lom közvetlenül városi megbízásra keletkezett részeit, 
legalábbis 1480-ig, amikor a templomon végzett munkái-
ért elszámolnak vele. Ez nem zár ja ki, hogy működésével 
egyidejűleg állandó, a templomi építőszervezet ál tal köz-
vetlenül foglalkoztatott mester is működjön Kassán, 
akiről talán azért nem maradt fenn adat, m e r t nem a 
városi tanácsi jegyzőkönyvek, hanem a Kirchenvater 
által vezetett és eltűnt elszámolások emlékeztek meg 
működéséről. 
5-
A két mester működéséhez jelent további adalékot, 
k ö r ü k n e k , segédeiknek működésére is u ta l az 1471 
körüli befejezése miat t feltehetőleg a szentély épületével 
kapcsolatban felállított s z e n t s é g h á z építménye 
(22. ábra). Ez t a méltán ismert, nagyszabású architek-
tú rá t Kassai I s tván köréhez kell sorolnunk, ha szerkesz-
tési sajátosságai alapján Csemegi ezt ellenzi is; olyan 
rokonvonások alapján, mint a szentségfülke oldalainak 
dekorációja, a fejezetek és főkonzolok növényi orna-
ment ikája (35. ábra). A déli torony legfelső részével 
m u t a t rokonságot a szentségfülke alatti ívsoros fríz 
megoldása (36. ábra). 
Az egyes szerkesztési kulcsok valószínűleg n e m jelen-
te t tek helyi sajátosságot, a szerkezet t ámasz to t ta köve-
32. Esslingen, Frauenkirche, délnyugati kapuzat 
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szere 
telményeknek megfelelően, egy-egy terven belül is, t öbb-
féle alapidoni előfordulhat. Az aranymetszés, elforgatva 
egymásba írt szabályos geometriai alakzatok elve jelenti 
a közös vonást, ez pedig nemcsak négyzetekkel, hanem 
bármely szabályos mértani idommal elvégezhető[75]. 
A szentségházak, fiálék alaptípusait a XV. század máso-
dik felében már igen nehéz kimutatni , hiszen ebben az 
időben a tervmásolatok, mintalapok, sőt, éppen e tá rgy-
körben, nyomtatot t t raktátusok terjedésével kell szá-
molnunk, ami csökkenti az egyéni invenció szerepét. 
Mindezen felül azonban éppen a Csemegi által közvetlen 
előzményként említett , a boroszlói Szent Erzsébet 
templomban levő szentségház is bécsi mester műve 
nyomán készült. Az 1455-ben befejezett boroszlói 
szentségház mesterének, Jost Tauchennak 1453-ban, a 
munka megkezdésekor kötöt t szerződéséből t u d j u k , 
hogy a szentségházat a Wolfgang von Wien által a 
Sandkirche számára 1439-től kezdve készített, elpusztult 
és csak töredékekben fennmaradt szentségház nyomán 
kellett elkészítenie [76]. 
Ugyanakkor nem zárható ki teljesen a lehetősége 
a szentségház mestere sziléziai ismereteinek. Ezt min-
denekelőtt egy, a boroszlói városház erkélyein visszatérő 
motívumnak, az egymáson átfonódó szamárhátívekből 
alkotott fríznek a szentségházon játszott hasonlóan jelen-
tős ornainentális szerepe bizonyítja (37. ábra). 
A három rizalittal képzett boroszlói városházhom-
lokzat gondolata valószínűleg az építkezést megkezdő 
mesterre, Hans Bertoldra vezethető vissza. Az ő munká-
já t fo lyta t ta az 1470-es évektől kezdve a csak a Szent 
Erzsébet templom korábbi szentségházáról ismert, i t t 
nehezebben megragadható Jost Tauchen [77]. A nehézkes 
zsúfoltsággal mintázot t boroszlói frízek mindenesetre 
csak t ípusukban rokonok a kassai szentségház részletei-
vel. 
C) K R O M P H O L C Z M I K L Ó S 
6. 
K r o m p h o l c z M i k l ó s az utolsó a templo-
mon jelentősebb munkáka t végző építészek sorában, 
s egyben a legjobban megragadható építészegyénisége 
a középkori Kassának. Az ő esetében abban a helyzetben 
vagyunk, hogy szinte egész működését nyomon követ-
het jük. 
A Szent Erzsébet templomon 1496—97-ben dolgozott 
a János Albert-féle ostrom okozta károk helyreállításán. 
Ezek a károk már azért sem lehettek jelentősek, mer t 
rögtöni kijavítást, úgy látszik, nem igényeltek. Tehát 
elfogadható az építési felirat és pergamentöredék alap-
ján, hogy Krompholcz kezenyomát az északi tornyon 
és a t e tők oromzatain kell keresnünk. 
Az é s z a k i t o r o n y négyszögű részén a támpil-
lérek zárásának magasságában futó frízt egymással szem-
befordítot t , háromkaréjos ívezetek képezik, melyek lefelé 
lapos liliomokban végződnek. — Helyenként, így a t ám-
pilléreken, fél motívum alkalmazását elkerülendő, az 
alapmotívumot mintegy széthúzva, kosáríves formájú, 
négykaréjos kitöltésű ívvé variálták. Az egymással érint-
kező ívek homorú oldalú, orrtagokkal k i tö l tö t t négyzete-
ket zárnak közre. 
Ez a tagolás a torony egész felső részén megismét-
lődik, többféle változatban. Ismertetet t formája a nyolc-
szögű rész első szintjének zárásáig jelentkezik, a második 
szint felett egy másik forma figyelhető meg, ahol csak 
az ívek orrtagjai maradnak meg, s ezek nyolcágú csilla-
got fognak közre. Ezt a csillag alakú keretet rozetták 
töltik ki. A rozettás variánst az 1453 előtt i címer datál ja: 
itt kétségtelenül az előbbi tagolásnak a tornyot folytató 
tij mester kezén létrejött változatáról van szó. 
34. Passau, székesegyház. A szentély tagolása 
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35- Kassa, Szent Erzsébet templom. A szentségház részlete 
Ez a forma a torony felső részein is megjelenik, de 
a nyolcszögű rész felső párkányfrízében a rozettás ki-
töltésű ívezeteket megszakítják olyan részek, melyek 
merev vonalvezetéssel, szárazon rajzolt formákkal, orr-
tagos kitöltés nélküli közrezárt négyzetekkel határozottan 
a fríz elpusztult elemeinek pótlása során keletkezhet-
tek (38. ábra). Erre utal a ritmikus ismétlődés gyakori 
és ok nélküli megszakítása, a motívumok széthúzása is. 
Ezek az elemek alighanem a Krompholcz-féle restaurá-
ciókor keletkeztek. Feltűnik tehát , hogy Krompholcz 
a restaurálás során nem te t t ú ja t , a sa já t j á t az épülethez, 
hanem követni igyekezett a meglevő formákat . A rész-
letképzés merevebb, későgótikus jellege azonban elárulja 
kezenyomát. E felismerésből tovább haladva tu la j -
doní thatunk Krompholcznak néhány ablakmérművet az 
északi torony felső részén, mégpedig azokat, amelyek 
orrtag nélküli, csipkeszerű, vékony pálcákból alakított 
lialhólyag-motívumokat tar ta lmaznak, így a torony felső 
szintjének északkeleti, délkeleti, déli ablakkitöltését. 
Úgy tűnik, nem valamennyi ablakkőrács Krompholcz 
műve, egyes halhólyagos, főleg a második nyolcszögű 
emeletet díszítő ablakkőrács-formák a toronyépület 50-es 
évekbeli folytatásához ta r tozhatnak. 
Valószínűleg igaza van Csemeginek, mikor Kromp-
holcz szerzőségét tételezi fel a főhajó északi oldalának 
Myskovszky akvarelljéről ismert négyezet mellett i nyugati 
ablakmérmű véről [78]. 
Ugyanezen az alapon ismerhetünk Krompholcz keze-
nyomára az északi kereszthajó-oromzat galérianyílásai 
fölötti halhólyag-motívumokban (39. ábra). Krompholcz 
i t t nyilvánvalóan megtar to t ta az oromzat eredeti szer-
kezetét, ezen a ponton azonban módosította a korábbi 
megoldást. Valószínűnek látszik, hogy nem is teljes 
cserét, hanem inkább csak bizonyos mértékű pótlást 
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36. A szentségház ívsoros fríze 
tulajdoní thatunk neki. A restaurálás i t t igen erősen 
korrigálta az oromzat aszimmetriáját, így a mai állapot 
kevésbé őrzi a Krompholcz-féle kőrácsokat. Az oromzatot 
függőlegesen osztó fiálékat és a figurák konzolait, ame-
lyeket az orgonakarzatlioz hasonlóan könyökbe tört 
hármas konzolok hordoznak, nem ta r t juk az ő műveinek, 
ellenben, amennyire mai, mechanikai sérülésektől és 
az időjárás viszontagságaitól megviselt állapotuk meg-
engedi, nincs kizárva, hogy a három királyszobor [79] 
ekkor került az oromzatba, talán kompozíciójuknak 
alapul szolgáló régebbiek helyére. 
A XV. századvégi restaurálás még erőteljesebben 
beleszólt a déli oratórium feletti oromzat szamárhátíves 
galérianyílásainak alakításába, míg a nyugat i orom-
mezőben lényegesen kisebb szerepe lehetett. 
E részletformák alapján nincs okunk feltételezni 
Krompholcz szerzőségét a szentélyről, amely sokkal 
koncepciózusabb, jelentősebb építészegyéniséget árul el. 
37. Wroclaw: a városháza déli homlokzatának zárt erkélye 
Kutatásaink, lia Krompholcz építészeti tevékenysé-
géhez nem is, e g y é n i s é g é n e k teljesebb és ponto-
sabb megismeréséhez sok adatot szolgáltattak. 
Mesterünk 1492 végén, Szent Mihály nap ja előtti 
csütörtökön szerez polgárjogot Kassán [80]. Henszlmanu 
ugyan nem t u d j a k imuta tn i kassai eredetét[8i] , s 1497-
ben az építési felirat is nysai eredetűnek nevezi, való-
színű azonban, liogy nem egyedül jelenik meg Kassán, 
mert 1492-ben tudunk Kassán egy másik Steffan Kromp-
holczról is, egy adósságának a tanács előtti megfizetése 
alkalmával [82]. 
Krompholcz családjának kassai kapcsolatait érdekes 
megvilágításba helyezik a sógorára vonatkozó adatok. 
1515-beii Krompholcz özvegye, Borhála, testvérével, 
Baltasar Geuleli kassai városi tanácstaggal köt szerződést 
a tanács előt t Krompholcz szőlőskertjének használatá-
ról [83]. Ugyanez a Baltasar Geulch, tehá t Krompholcz 
sógora köt egyességet 1493-ban Hans Czymmermannal, 
aki majd Krompholcz építkezései idején egyházgondnok-
ként szerepel. Czymmermann „Balthasar Geulchin"-tól 
és anyjától, Benignától átvállal egy háromszáz forintnyi 
adósságot, amelynek kamata ival együtt való megfizeté-
sét szavatolja a csütörtökhelyi Szent László kápolnának, 
s erre az összegre leköti a kassai Ringen levő házát is [84 
így Czvmmermannt is m á r az épitkezés megkezdése 
előtt üzleti kapcsolatban talál juk Krompholcz család-
jával. 
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38. Kassa, Szent Erzsébet templom. Az északi torony felső szintje északkelet felől 
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39- Az északi kereszthajú-homlokzat oromzata 
A Krompholcz Kassán való letelepedése előtti időre 
vonatkozó legfontosabb adatokat a kassai tanács előtt 
Nicies Karrel számára adot t nyugtá ja szolgáltatja[85]. 
Ebben Karrel, aki egyike a Kassán gyakran megforduló 
krakkói kereskedőknek, a Krompholcz és Hanns Blatfuss 
közti pénzügyek köz vetí tőjeként lép fel. Krompholcz 
elismeri, hogy Karreltól megkapta azt az összeget, ami-
vel Blatfuss neki tar tozot t , intézkedik, hogy a krakkói 
tanácsnál levő adóslevelet tekintsék érvénytelennek. 
Nem egyetlen eset ez, amikor Krompholcz a Kassára 
járó és jelentős szerepet játszó krakkói kereskedők egyi-
kével érintkezik. így 1499-ben a plébániaház melletti 
Bockkammer nevű házát is Francz Bank krakkói polgár-
tól vásárolj a [86], Bank a XV. század végén ki ter jedt 
kereskedelmi kapcsolatban áll a leggazdagabb kassai 
polgárokkal, s úgy látszik, egyik legjelentősebb hitele-
zőjük [87]. 
A nyugta szerint ,, Nicies Karrel mindent megfizetett 
(Krompholcznak), amit ő bizonyos Hanns Blattfussnak 
az építkezésen Krakkóban végzett". Ezt a passzust eddig 
úgy értelmezték, liogy Blatfuss krakkói polgárnak 
Krompholcz nyilván házat épített krakkói tar tózkodása 
alatt . A kapcsolat ket tejük között nem ilyen egyoldalú, 
és ennél sokkal jelentősebb. Blatfuss ugyanis maga is 
építész, aki gyakran szerepel a krakkói városi tanács 
irataiban, s aki 1486-ban Kassáról telepedett át Krakkó-
ba[88]. Henszlmann szerint a „XIV-dik század IX.-ik 
t izedében" a számadásokban található nevek közöt t 
Platfuss János (Steinmec) is előfordul [89]. A XIV. 
századi időpont nyilván tévedés leliet, mert az idézett 
helyen Mátyás mecénási szerepéről beszél. Sajnos Blat-
fuss neve Kassán sem a kiadott számadáskönyvekben, 
sem a városi jegyzőkönyvekben nem szerepel. Henszl-
mann egy levélfogalmazványán azonban kusza, ceruzá-
val í rot t feljegyzések közt szerepel ez is: „Hans Plat-
fuss Steinmecz 1481 "[90]. Ez pedig jól összeegyeztet-
hető Blatfuss krakkói szereplésének adataival. 
Blatfuss kassai eredete mellett vall, hogy i486, 
október 23-án a kassai tanács levelét m u t a t j a be a krak-
kói tanács előtt, mely Matis Zelenskitől ve t t 10 hordóról 
szól. A tanács megállapítja a levél hitelességét, s később 
létrejön az egyezség Zelenski és Blatfuss között[91]. 
1487-ben a kassai Cleyn Jankó ismeri el, hogy Blatfuss-
nak 18 forinttal adósa. Az ügyben november 20-án 
Erancz Bank is megjelenik a krakkói tanács előtt, és 
kezességet vállal Cleynért[92]. Blatfuss jelentősebb krak-
kói munká ja a waweli székesegyház sekrestyéjének 
építése. Az eredetileg kétszintes, ma XVI . századi átala-
kítás u tán kincstárként használt épület alapjait m á r 
1481-ben lerakták, de Blatfuss csak 1500-ban fejezte 
be építését[93], 1488—89-ből terjedelmes forrásanyag 
maradt fenn arról a viszályról, mely Blatfuss és kőfara-
gója, Ot ta közt folyt, s melynek tanúi közt Veit Stoss 
is szerepel[94]. Krompholcz tehát ebben az időszakban 
végezhetett munkát Blatfuss krakkói építkezésén. Saj-
nálatos módon a krakkói kincstárépület anyaga (tég-
lából épült), részletekben való viszonylagos szegénysége 
és többszöri restaurálása lehetetlenné teszik a Kassával 
való összevetést. 
Krompholcznak azonban Kassára való áttelepedésekor 
nemcsak Blatfus-szal vannak lezáratlan ügyei Krakkóban, 
így tud juk , hogy te l jha ta lmú megbízott ja , Johannes 
illuminator 1494. január 22-én 2 és fél forint adóssága 
miat t a krakkói tanács elé idézi Jacobus muratort , aki 
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február 5-én meg is ígéri az összeg kifizetését [95]. Jacobus 
muratorról, másképp Jacob Lymanról 1490-ben kötöt t 
szerződéséből, majd a kivitelezés elhúzódása miat t 1493 
végén folyta tot t peréből tud juk , hogy Salamon Ymbran 
krakkói polgár számára a Mária templomban készített 
ol tár t [96]. 
Krompholcz kiterjedt krakkói kapcsolatai a XV. szá-
zadi kassai és lengyelországi művészet erős kölcsönhatása 
mellett szólnak. 
7-
Krompholcz működésének ideje a valószínű kelet-
kezési ideje annak a három szent magyar királyt ábrázoló 
szobornak, amelyek az északi keresztliajó-homlokzat 
oromzatát díszítették (40—42. ábra). Erre uta l mindenek-
előtt egykori elhelyezésük: abban a zónában álltak, 
amelyet a János Albert-féle ostrom u tán az épitési fel-
iratból következően és a késői részletformák alkalma-
zásának tanúbizonysága szerint is Krompholcz a leg-
erőteljesebben restaurált. A homlokzatról 1859—60-ban 
leemelt és a budapesti Nemzeti Múzeumba szállított 
szobrok — jelenleg a Szépművészeti Múzeumban van-
nak — ikonográfiái meghatározását Mihalik József 
végezte el [97]. Viselettörténeti érvek, így elsősorban a 
páncélok és Imre köpenyének alapján da tá l ta a szob-
rokat a XV. század hetvenes-nyolcvanas éveire, s tulaj-
doní tot ta , Is tván mester levelének ,,zo ich frey vom 
kynick bin iczond" passzusát a három királyszoborra 
vonatkoztatva, Kassai Is tvánnak [98]. Ehhez a véle-
ményhez csatlakozott Gerevich László, u ta lva a szobrok 
csekély kvalitására és arra, hogy anyagszerűtlen, a 
faszobrászat hatását m u t a t j a kompozíciójuk[99]. Gere-
vich egyúttal a főoltár oromzatából származó szobrokban 
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40. Szent István szobra az északi kereszthajó-oromzatról. 
Budapest, Szépművészeti Múzeum 
41. Szent László szobra az északi kereszthajó-oromzatról. 
Budapest, Szépművészeti Múzeum 
megjelölte az életnagyságú tufaszobrok formai előképét 
is [100]. Közvetlen előkép szerepüket azonban a szigo-
rúbb összevetés nem igazolhatja. A főoltár oromzatából 
származó négy figura nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb 
állásmotívumával, sokszorosan ismétlődő, gazdagon tört 
redőkezelésével szemben a királyszobrokat eltérő kvali-
tások jellemzik. A két páncélos figura, Is tván és László 
király alakján a legfontosabb kompozíciós problémát 
az öblös köpeny és a szabad mozdulat, a köpeny által 
közrefogott, t é rben mozgó test felépítése jelenti. László 
lábai szinte táncos mozdulatot tesznek, s ez a mozdulat 
a szobor egész felépítésében spirális mozgást indít . Ennek 
felelt meg a m a torzóként meglevő szobor egykori dön-
t ö t t fe j tar tása i s [ io i ] . 
Bár fe j ta r tása egyenes, csonka lábai hasonló lépés-
motívumra u ta lnak István király szobrán is. A Lászlóé-
val analóg láb ta r tás t jelez Henszlmann monográfiájának 
két primitiv rézmetszetes táb lá ja is[102]. Hasonló moz-
dulat jelentkezik Imre figuráján is. A lábtar tás mellett 
azonban i t t a jobb láb felett visszacsapódó köpenysarok 
íve, és elsősorban a hangsvílyosan balra dön tö t t fej 
külön kiemeli a kompozíció mozgalmasságát. A mintá-
zásinód festői lágysága it t a legnyilvánvalóbb, mert a 
redőzés a másik két figurán vagy elpusztult, vagy eleve 
kisebb szerepet játszik. Imre köpenyét lágyan egymásba 
hajló, lialliólyag formájú mélyedéseket alkotó redők és 
a szegélyek alkot ta , lendületesen ívelő vonalak tagolják. 
Hasonló összefoglaló formák jellemzik az arcok, a védett 
helyeken épen marad t ha j für tök kezelését is. Nemcsak 
a faszobrászat helyi hatásáról és így a kőfaragás hanyat-
lásáról van i t t szó, hanem olyan általános stiláris sajá-
tosságokról, amelyek kétségkívül a XV. század utolsó 
évtizedére uta lnak. Ezt az időpontot t ámogat ja néhány 
viselettörténeti motívum is. A páncélok formái, minde-
nekelőtt a cipők egyenesre vágot t alakja, a XV. század 
legvégére utalnak[103], s hasonló datálást kíván Imre 
galléros köpenyege is [104]. 
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4-2. Szent Imre szobra az északi kereszthajó-oromzatról. 
Budapest. Szépművészeti Múzeum 
A köpeny redőkezelésének és lendületesen aszimmet-
rikus kompozíciójának előképeit kétségtelenül Wit Stwosz 
művészetében kell keresnünk. Mintázásmódban és kom-
pozícióban is legközelebbi párhuzamát a krakkói székes-
egyház 1 4 9 2 — 9 4 között készített Jagelló Kázmér-sír-
emlékének fekvő királyalakja jelenti) 105]. Álló f igurák 
kompozíciójában a drapériák hasonló kompozíciós sze-
repben mindenekelőtt a Mateóci Királyszobrok Mesteré-
nek at tr ibuált szlatvini Keresztelő .Szent János szobron 
jelentkeznek. Állásmotívumukkal, a köpenyeg és a pán-
célos test viszonyában a kassai királyszobrok rokonai-
nak bizonyulnak a mester királyszobrai is ( 1 0 6 ] . I t t is 
nyilvánvaló a mesternek Wit Stwosz stílusából való 
kiindulása. Az állásmotívumoknak végső soron Nikolaus 
Gerhaerts műhelyéből való levezethetőségére is Wi t 
Stwosznak a leideni eredetű mesterrel való kapcsolatai 
adnak magyarázatot í ioy] . 
Az északi kereszthajó-homlokzat három szobrát t ehá t 
egy nem különösebben jelentős, Wit Stwosz kilencvenes 
évekbeli krakkói stí lusát közvetítő mesternek tula jdo-
ní that juk, aki jól beilleszthető a város ekkori fő művészeti 
kapcsolatainak folvamatába[io8] . Kassán való feltűnése 
elsősorban Krompholcz műhelye révén képzelhető el, 
ő volt, krakkói kapcsolatai, a székesegyházon dolgozó 
művészekkel való összeköttetései révén is abban a 
helyzetben, hogy a Stwosz-követők egyikét munkatársa-
ként alkalmazza kassai építkezésén. 
Mintázásmódjuk, kissé merev, differenciálatlan t ípu-
suk alapján ugyanebbe a körbe sorolhatunk két további 
dekorativ faragványt a dómhoz tar tozó emlékanyagból. 
Az eredetileg a templom északnyugati négyezeti pillérén 
állott, gazdag baldachinnal koronázott S z e n t E r z s é -
b e t - r e l i e f építészeti keretelése igen magas kvali tást 
43. A Szent Erzsébet-relief és baldachinja 
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nográfiájuk miat t helyes volt a bontás során a .Szent 
József kápolna padozatában előkerült, egyházatyákat 
ábrázoló relief töredékeket a szószék mellvédlapjaiként 
kezelni n 4]. Lange még két egyházatya figurájához 
tar tozó töredékeket és két fülkezáradékot rajzolt le, 
Steindl megjegyzése szerint helytelenül rekonstruálva a 
töredékek összefüggését[115] (46. ábra). Ezek közül a 
kassai Vychodoslovenské Museumban ma egy ülő pápa 
(Szent Gergely) és egy (a Lange-rajz szerinti bal oldali) 
fülkezáradék látható, melyek eddig publikálatlanok ma-
rad tak (47. ábra). A — bár kopott — fej t ípusa, a szem 
környékének mintázási módja, a kéz formai azonossága, 
a ruharedők mintázása, de a keretelés pálcatagjának 
csavart oszlopos indítása is, a szószék domborművét a 
Szent Erzsébet-relief mesteréhez kapcsolja. Az épebb 
másik, egy püspökfej, elveszett vagy lappang valahol, 
a rajzból ítélve mintázása ennek is rokon, de markánsabb. 
Gerevich László datálása, a XVI. század eleje, valószí-
nűleg mindkét emlékre érvényes [116]. 
K I ív G É S Z Í T É S I i K 
Tanulmányaink közlése közben a művészettörténeti 
szakirodalomban felbukkant néhány olyan vélemény, 
illetve közlés, amelyeket összefüggésbe kell hoznunk az 
ál talunk elmondottakkal. Mivel ezek figyelembevétele 
kiegészíti, módosítja az általunk alkotott képet, megra-
gad juk az alkalmat, hogy ezt a kiegészítést magunk 
végezzük el. Bár még sok felvetett, megválaszolatlanul 
hagyot t kérdésünkre ilyen hamar válasz érkezne ! 
I . 
Wolfgang G ö t z a gótika centrális épületeiről és 
centralizáló tendenciáiról írott, müvében [ 117] a régebbi 
44. A Szent Erzsébet-relief 
képvisel, szemben a figura fanyar , provinciális mintá-
zásával. A baldachin formái határozot tan délnémet mes-
terre utalnak: egymáson á tha tó szamárhátívei, csavart 
élei a XV. század végi szárnyasoltárok gyakran jelent-
kező motívumai (43. ábra). A torziós baldacliinmotívum 
első jelentkezése Michael Bacher griesi oltárán, 1471—75 
között muta tha tó ki, s uralkodó szerepre ez a motívum 
a .St. Wolfgang-i főoltáron emelkedik[109]. Kassa felé 
ezeket a kapcsolatokat ismét Wit Stwosz közvetíthette, 
s i t t különösen nagy szerepe lehetett a mester passaui 
kapcsolatainak, személy szerint talán éppen a waweli 
Jagelló Kázmér-tumba baldachnijának felépítésén tevé-
kenykedő passaui Jörg H u b e n i a k [ i i o . A passaui kör-
höz tartozó, a Krieclibaum-család tevékenységével kap-
csolatba hozott kefermarkti oltárról is ismeretes az át tör t , 
torziós baldachin- és fiálemotívumok alkalmazása[111]. 
Az Erzsébet-relief baldachinjának felépítése szoros kap-
csolatban áll a krakkói tumba baldachinjának tagolásával, 
a levéldíszekben, függő levélcsomókban is rokon vonások 
fedezhetők fel. A baldachin egyes fejezetein, így a Szent 
Mihályt és egy angyalt ábrázolókon [112], az arctípusok 
és a behajl í tot t karok jellegzetesen sorakozó redői is 
párhuzamba állíthatók a Szent Erzsébet-relief megfelelő 
részleteivel (44. ábra). A Jörg Hüberral k imuta tha tó 
kapcsolatok ta lán közelebbről engedik meghatározni a 
Kassán tevékenykedő, krakkói eredetű mester szárma-
zását. 
Ugyanebbe a körbe még egy, töredékeiben fennmaradt 
mű tartozik. Ez a templom egykori s z ó s z é k e volt. 
Maradványait a hajó északkeleti árkádpillére mellett 
Lange Keresztély egy rajza rögzí t i [ i i3] (45. ábra). A raj-
zon nyilván a fel járót keretelő legszélső pillérek láthatók. 
A szószék lebontásának időpont ja nem ismeretes. Iko-
i g p 
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45. A kassai Szent Erzsébet templom szószékének marad-
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további nélkül egy kéz munkáinak t a r tha t juk a két 
fejet. Éppen ezek a részletek különböznek is a lágyabban 
mintázott toruni fe jen[ i2 i ] , A körmöcbányai fejek 
korábbi stílusfokhoz kell hogy tartozzanak, mint az 
1400 körüli toruni Szép Madonna konzola. Szempontunk-
ból rendkívül fontos az, hogy a kassai műhely egyik 
vezető mesterének jelentős, eddig felderítetlen bánya-
városi kapcsolatára utalnak a töredékek. Két művének 
összefüggései mindenesetre további kutatásokat igényel-
nek és érdemelnek. 
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46. /I kassai Szent Erzsébet templom szószékrelief-töredékei-
nekrekonstrukciós kísérlete. (Tanulmányok I. Függelék 64.) 
idegen nyelvű irodalom és Mencl művei nyomán a kassai 
Szent Erzsébet templomot a xanteni St . Viktorskirche 
követői közé sorolja, elfogadva Mencl periodizációs elkép-
zeléseit. Ezekkel és kr i t ikájukkal a maguk helyén fog-
lalkoztunk. Jelentős azonban Götznek az a felismerése, 
hogy Kassán nemcsak a templom szentélyének centrali-
zálására való törekvés jelentkezik, hanem jelen van a 
templom egészének centrális elrendezése is, mindenek-
előtt a kereszthajó nyuga t ra tolásában. Ez t ő úgy érté-
keli, hogy a trieri Liebfrauenkirche előképe is lényeges 
szerepet játszik Kassán. Szempontunkból igen fontos, 
és korábban, a nürnbergi tervrajzmásolattal kapcsolat-
ban kifej te t t érveinket támogat ja , liogy Götz trieri 
gondolatok redukciójára ismer a prágai egykori Krisztus 
Teste kápolnában is, melynek kereszt alaprajzú testéhez 
a sarkokban egy-egy diagonális tengelyű apszis járult 
[118]. A prágai kápolna nemcsak ú j abb bizonyítékot 
jelent a diagonális-centralizáló szentélymegoldásoknak 
az első kassai mesterek általunk feltételezett kiindulási 
körében való ismeretére, de adalékot jelent e megoldás 
reprezentatív értelmezéséhez is: a prágai Krisztus Teste 
kápolna az ereklyekultusz és a császári reprezentáció 
főhelyeként épült [119]. I smét csak a kassai Szent Vér-cso-
da hagyományára emlékeztet ez az összefüggés. 
2. 
Jaromir Homolka közölte 1966-ban a k ö r m ö c -
b á n y a i v á r t e m p l o m néhány, még 1898-ban 
előkerült, kis méretű relieftöredékét, elfogadható felte-
vése szerint talán egy Keresztrefeszítés és Mária halála 
relief töredékeit [120]. Ezeket mint a toruni Szent János 
templom Madonnájának konzolán ábrázolt Mózes mintá-
zásával nyilvánvalóan kapcsolatban álló műveket hatá-
rozta meg. A körmöcbányai töredékek és a kassai plasz-
tika között rendkívül szoros kapcsolat van. Úgy tűnik, 
ez a kapcsolat a legszorosabb az alighanem két apostol-
fejet ábrázoló töredék (48. ábra) és a kassai nyugati 
kapuzat szögletében ábrázolt , az Olajfák Hegye-jelenet-
hez tar tozó Atyaisten között . A szakáll, az arctípus, 
a szemöldök és homlok részletformái alapján minden 
48. Két apostolfej. Relieftöredék a körmöcbányai vártemp-
lomból. Körmöcbányai Múzeum 
47. Szent Gergely egyházatya. Kassa. Vychodoslovenské 
Museum 
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25 s k k . 
59 H e r z o g ; i . m . 30 s k k . 
6 0 E g g , E r i c h : M e i s t e r H a n s S e w e r . H a l l e r B u c h . S e h l e r n -
S c h r i f t e n 1 0 6 . I n n s b r u c k , 1 9 5 3 . 2 7 9 s k k . 
61 H e r z o g : i . m . 13 s k k . 
62 P a a t z , W a l t h e r : P r o l e g o m e n a z u e i n e r G e s c h i c h t e d e r 
d e u t s c h e n s p ä t g o t i s c h e n S k u l p t u r i m 1 5 . J a h r h u n d e r t . H e i d e l b e r g , 
1 9 5 6 . 61 s k k . ; F i s c h e r , F r i e d h e l m W i l h e l m : U n s e r B i l d v o n d e r 
d e u t s c h e n s p ä t g o t i s c h e n A r c h i t e k t u r d e s X V . J a h r h u n d e r t s . H e i d e l -
b e r g , 1964 . 3 4 s k k . é s 5 8 . j e g y z e t . 
6 3 P a a t z : P r o l e g o m e n a 7 3 . 
6 4 F i s c h e r , F r i e d h e l m W i l h e l m : D i e s p ä t g o t i s c h e K i r c h e n b a u -
k u n s t a m M i t t e l r h e i n 1 4 1 0 — 1 5 2 0 . H e i d e l b e r g , 1 9 6 2 . 2 0 s k . , 22 s k é s 
26 s k . 
65 F i s c h e r : U n s e r B i l d . . . 2 3 s k . 
66 K o e p f , H a n s : S c h w ä b i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e I I . 4 9 . 
67 P a a t z : P r o l e g o m e n a . . . 2 4 . ; F i s c h e r : U n s e r B i l d 3 9 s k k . 
68 M i t t e l d e u t s c h e C h o r f a s s a d e n u m 1 4 0 0 . K u n s t d e s M i t t e l -
a l t e r s i n S a c h s e n . F e s t s c h r i f t W o l f S c h u b e r t , d a r g e b r a c h t z u m 
s e c h z i g s t e n G e b u r t s t a g a m 2 8 . J a n u a r 1 9 6 3 . W e i m a r , 1 9 6 7 . 1 3 1 s k k . 
6 9 G r o s s : i . m . 1 3 5 . 
6 9 / a K u n s t d e n k m ä l e r N i e d e r b a y e r n s I I I . S t a d t P a s s a u 
( F e l i x M a d e r ) M ü n c h e n , 1 9 1 3 . 2 3 s k k . 
7 0 O r t m a y r : S t e f a n K r u m e n a u e r . C h r i s t l i c h e K u n s t b l ä t t e r 
L X X I X - 1 9 3 8 . 8 0 s k k . ; E g g , E r i c h - M a y e r , M a t t h i a s : S t e f a n 
K r u m e n a u e r u n d T i r o l . D a s M ü n s t e r V I I — 1 9 5 4 . 9 3 s k k . ; F i s c h e r : 
U n s e r B i l d . . . 3 7 s k . 
71 D é t s h y M i h á l y : A z e g r i v á r s z é k e s e g y h á z é p í t é s t ö r t é n e t é n e k 
o k l e v e l e s a d a t a i . M É X I I I — 1 9 6 4 . 2 . 
72 C s e m e g i J ó z s e f : F e j e z e t a z e g r i v á r s z é k e s e g y h á z é p í t é s é n e k 
t ö r t é n e t é b ő l . M M É E K L X I X - 1 9 3 5 . 6 6 . é s 7 0 . 
73 U o . 66. 
74 V ö . : M a r o s i : T a n u l m á n y o k I . M É X V I I I — 1 9 6 9 . 3 4 . é s 1 8 8 . 
j e g y z e t . 
75 V e i t e , M a r i a : D i e A n w e n d u n g d e r Q u a d r a t u r u n d T r i -
a n g u l a t u r b e i d e r G r u n d - u n d A u f r i s s g e s t a l t u n g d e r g o t i s c h e n 
K i r c h e n . B a s e l , 1 9 5 1 , 13. 
76 S c h u l z , A l w i n : D i e A r c h i t e k t e n u n d B i l d h a u e r B r e s l a u s . 
M i t t h e i l u n g e n d . k . k . Z e n t r a l c o m m i s s i o n V I I I — 1 8 6 5 . 1 3 8 s k . ; 
L u t s c h , H a n s : V e r z e i c h n i s d e r K u n s t d e n k m ä l e r d e r P r o v i n z S c h l e -
s i e n I . D i e K u n s t d e n k m ä l e r d e r S t a d t B r e s l a u . B r e s l a u , 1 8 8 6 . 2 0 7 . ; 
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B u r g e m e i s t e r , I . u d w i g — G r u n d m a n n , G e o r g : D i e K u n s t d e n k m ä l e r 
d e r S t a d t B r e s l a u I I . 1 3 2 . é s I I I . 2 1 2 , 2 2 7 . 
7 7 . B u k o w s k i , M a r c i n — Z t a t , M i e c z y s l a w : R a t u s z W r o c l a w s k i . 
W r o c l a w , 1 9 5 8 . 5 1 é s 2 0 4 . 
7 8 K a s s a i I s t v á n m ű v é s z e t e . B u d a p e s t , 1 9 3 9 . 3 3 . 
7 9 S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m R é g i M a g y a r G y ű j t e m é n y l t s z . 
55-1573; 55-1574-; 55-1575-
8 0 K e m é n y B a j o s : A k a s s a i s z é k e s e g y h á z é p í t é s z e i r ő l . A É 
X X X - 1 9 1 0 . 1 6 7 . — V o r b o t s b u c h 2 . O B F i l m t á r C . 6 . d o b o z . 
8 1 H e n s z l m a n n : K a s s a ó - n é m e t s t y l ű t e m p l o m a i 1 6 . 
8 2 V o r b o t s b u c h 8 4 . O B F i l m t á r C . 6 . d o b o z . 
8 3 V o r b o t s b u c h 3 2 2 . O B F i l m t á r C . i . d o b o z . 
8 4 V o r b o t s b u c h 8 7 . O l , F i l m t á r C . 6 . d o b o z . 
8 5 V o r b o t s b u c h 8 4 . O B F i l m t á r C . 6 . d o b o z — e l s ő r é s z é t 
k ö z ö l t e K e m é n y B a j o s : A É X X X — 1 9 1 0 . 1 8 6 . 
8 6 . K a s s a l t . I , i b r i c i u i t a t i s m a i o r e s f o l 1 8 4 v . H I I / 2 p u r 2 . — 
V ö . : K e m é n y B a j o s : A k a s s a i S z e n t E r z s é b e t e g v h á z t ö r t é n e t é h e z . 
A É X V I I - 1 8 9 7 . 43. 
8 7 . V ö . : K u t r z e b a , S t a n i s l a w : A k t a o d n o s z ^ c e s i ç d o s t o s z u n -
k ó w h a n d l o w y c h P o l s k i z W ç g r a m i g l ó w n i e z A r c h i w u m K o s z y c k i e g o 
z l a t 1 3 5 4 — 1 5 0 5 . K r a k o w , 1 9 0 2 . N r . 5 7 , 6 8 , 6 9 , 7 2 . 
8 8 L o z a , S t a n i s l a w : A r c h i t e k e i i b u d o w n i e z o w i e w P o l s c e . 
W a r s z a w a , 1 9 5 4 . 3 0 . ; D o b r o w o l s k i , T a d e u s z : Z i c i e , t w ó r c z o s e i 
z n a e z e n i e s p o l e c z u e a r t y s t ó w p o l s k i c h i w P o l s c e p r a c u j a c y c h w 
o k r e s i e p ó z n e g o g o t y k u ( 1 4 4 0 — 1 5 2 0 ) . W r o c l a w — W a r s z a w a — 
K r a k o w , 1 9 6 5 . 9 6 . 
8 9 H e n s z l m a n n : K a s s a ó - n é m e t s t y l ű t e m p l o m a i 1 4 . 
9 0 O S z K K é z i r a t t á r F o l . G e r m . 1 2 7 4 / 2 . f o l í v . 
9 1 P t a s n i k , J a n : C r a c o v i a a r t i f i c u m I . N r . 9 5 5 é s 9 6 1 . 
9 2 P t a s n i k : i . m . N r . 9 8 5 , 9 8 6 . 
9 3 K a t a l o g z a b y t k ó w s z t u k i w P o l s c e . T o m I V . M i a s t o K r a k o w 
c z ç s c I . W a w e l . S z e r k : J e r z y S z a b l o w s k i . W a r s z a v a , 1 9 6 5 . t . I . 
112 s k . 
9 4 P t a s n i k : i . m . N r . 1 0 0 1 , 1 0 0 2 , 1 0 0 4 , 1 0 0 5 , 1 0 0 6 , 1 0 0 7 , i o n , 
1014 — 22. 
9 5 P t a s n i k : i . m . N r . 1 1 4 4 , 1 1 4 5 . 
9 6 P t a s n i k : i . m . N r . 1 0 5 7 , 1 1 3 5 — 3 9 . 
9 7 H á r o m k a s s a i k ő s z o b o r . A É U F X X X — 1 9 1 0 . 2 1 3 s k k . — 
V ö . m é g : 7 9 . j e g y z e t . 
98 U o . 218. 
9 9 A k a s s a i S z e n t E r z s é b e t - t e m p l o m s z o b r á s z a t a . . . 4 9 . 
1 0 0 I . m . 4 9 . v ö . : R a d o c s a y , D é n e s : D e r H o c h a l t a r v o n 
K a s c h a u u n d G r e g o r E r h a r t . A H A V I I — 1 9 6 0 . 3 1 , 3 7 . é s A k ö z é p k o r i 
M a g y a r o r s z á g f a s z o b r a i . B u d a p e s t , 1 9 6 7 . 6 1 , 1 7 8 . 
1 0 1 V ö . : M i h a l i k : i . m . A É X X X — 1 9 1 0 . 2 . á b r a . 
1 0 2 H e n s z l m a n n : K a s s a ó - n é m e t s t y l ű t e m p l o m a i , a 2 2 . 1. 
u t á n i 2 . é s 3 . t á b l a . V ö . : M a r o s i : T a n u l m á n y o k I . M É X V I I I — 1 9 6 9 . 
F ü g g e l é k i 6 / h , i . 
1 0 3 G a m b e r , O r t w i n : H a r n i s c h s t u d i e n V I . S t i l g e s c h i c h t e d e s 
P l a t t e n h a r n i s c h e s v o n 1 4 4 0 — 1 5 1 0 . W i e n e r J a h r b u c h f ü r K u n s t g e -
s c h i c h t e E I — 1 9 5 5 - 3 1 s k k . 
,104 V ö . p l . B e r t a l a n a p o s t o l ( ?) s z o b r á t a b e c s i S t e p h a n s k i r c h e 
e g y k o r i s t a l l u m a i n . — r e p r . : K l e b e l , E r n s t : D a s a l t e C h o r g e s t ü h l z u 
S t . S t e f a n i n W i e n . W i e n , 1 9 2 5 . A b b . 7 0 . ; A n t o n P i l g r a m k o n z o l -
b ü s z t j é t a h e i l b r o n n i S t . K i l i a n t e m p l o m b a n , 1 4 8 2 — 8 7 k ö r ü l 
r e p r . : O e t t i n g e r : A n t o n P i l g r a m u n d d i e B i l d h a u e r v o n S t . S t e f a n , 
W i e n , 1 9 5 1 . A b b . 1 6 . ; W i t S t w o s z : ó t e s t a m e n t u m i k i r á l y . K r a k k ó , 
M á r i a - o l t á r , r e p r . : F i s c h e l , B - N i c o l a u s G e r h a e r t . . . A b b . 5 0 . ; H a n s 
W i t t e n : c í m e r t a r t ó b i i s z t . H a l l e / S . M o r i t z b u r g M u s e u m , 1 5 1 0 k . 
r e p r . H e n t s c h e l , W . : H a n s W i t t e n d e r M e i s t e r H . W . E e i p z i g , 1 9 3 8 . 
A b b . 3 . V ö . : A l t e K u n s t i n S a c h s e n ( 1 4 5 0 — 1 5 5 0 ) . K i á l l í t á s k a t a l ó g u s , 
M e i ß e n , 1 9 5 5 . N r . 4 6 . 
1 0 5 K a t a l o g z a b y t k ó w s z t u k i . W a w e l 7 8 s k é s f i g . 5 5 2 . 
1 0 6 R a d o c s a y D é n e s : A k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g f a s z o b r a i 
1 0 9 . 1. é s 2 0 5 , 2 0 7 — 2 0 9 . á b r a . 
1 0 7 S z c z e s n y D e t t l o f f , K s a w e r y : U z r ó d e l s z t u k i W i t a S t o s z a . 
W a r s z a w a , 1 9 3 5 . 3 s k k . ; F e u l u e r , A d o l f — M ü l l e r , T h e o d o r : G e -
s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n P l a s t i k . M ü n c h e n , 1 9 5 3 . 3 6 0 s k k . ; M ü l l e r , 
T h e o d o r : S c u l p t u r e i n t h e N e t h e r l a n d s , G e r m a n y , F r a n c e , S p a i n : 
1 4 0 0 — 1 5 0 0 . T h e P e l i c a n H i s t o r y o f A r t , 1 9 6 6 . 1 2 7 s k . 
1 0 8 R a d o c s a y D é n e s : A k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g f a s z o b r a i 
87 s k , 125. 
1 0 9 B r a u u - R e i c h e n b a c h e r , M a r g o t : ' D a s A s t - u n d E a u b w c r k . 
E n t w i c k l u n g , M e r k m a l e u n d B e d e u t u n g e i n e r s p ä t g o t i s c h e n O r n a -
m e n t f o r m . N ü r n b e r g , 1 9 6 6 . 2 9 s k . 
1 1 0 S z c z ç s n y D e t t l o f f : i . m . 1 7 . ; K a t a l o g z a b y t k ó w s z t u k i . 
W a w e l 7 1 s k . 
i n P a a t z , W a l t h e r : S ü d d e u t s c h e S c h n i t z a l t ä r e d e r S p ä t g o t i k . 
H e i d e l b e r g , 1 9 6 3 . 5 6 s k k . — A p a s s a u i k a p c s o l a t o k r ó l : S c h m i d , 
W o l f g a n g M a r i a : B e i t r ä g e z u r P a s s a u e r K u n s t g e s c h i c h t e . O b e r -
d e u t s c h e K u n s t d e r S p ä t g o t i k u n d R e f o r m a t i o n s z e i t . H e r a u s g e g e b e n 
v o n E r n s t B u c h n e r u n d K a r l F e u c h t m a y r . B e i t r ä g e z u r G e s c h i c h t e 
d e r d e u t s c h e n K u n s t . A u g s b u r g , 1 9 2 4 . 9 4 . 
1 1 2 K a t a l o g z a b y t k ó w s z t u k i . W a w e l . F i g . 5 5 6 , 5 5 7 . 
1 1 3 M a r o s i : T a n u l m á n y o k I . M É X V I I I 1 9 6 9 . F ü g g e l é k 
60. s z . v ö . : u o . 22. 
1 1 4 M i h a l i k J ó z s e f : A k a s s a i S z e n t E r z s é b e t - t e m p l o m . B u d a -
p e s t , 1 9 1 2 . 1 0 4 . 
1 1 5 M a r o s i : T a n u l m á n y o k I . M É X V I I I — 1 9 6 9 . F ü g g e l é k 
61. s z . 
1 1 6 . A k a s s a i S z e n t E r z s é b e t t e m p l o m s z o b r á s z a t a . . . 5 0 . 
1 1 7 G ö t z , W o l f g a n g - Z e n t r a l b a u u n d Z e n t r a l b a u t e n d e n z i n 
d e r g o t i s c h e n A r c h i t e k t u r . B e r l i n , 1 9 6 8 . 8 3 s k k . 
118 U o . 79 s k k . 
1 1 9 M e n c l , V á e l a v : C e s k á a r c h i t e k t ú r a d o b y l u c e m b u r s k é . 
P r a h a , 1 9 4 8 . 
1 2 0 H o m o l k a , J a r o m i r : S u r l ' i n f l u e n c e d e l a s c u l p t u r e p a r l é -
r i e n n e e n S l o v a q u i e . M é l a n g e s o f f e r t s a R e n é C r o z e t . P o i t i e r s , 1 9 6 6 . 
1327 s k k . 
1 2 1 K u t á l , A l b e r t : C e s k é g o t i c k é s o c h á f s t v i . P r a h a , 1 9 6 2 . 
181. k é p . 
STUDIEN ZUR BAUGESCHICHTE DER HT,. E L I S A B E T H - K I R C H E ZU KASCHAU (KOSTCE) III 
Auszug 
Das Thema des letzten Teiles der Studienreihe zur 
Baugeschichte der St. Elisabeth-Kirche zu Kaschau ist 
das Denkmalmaterial aus der zweiten Hälf te des 15.JI1S. 
In dieser Zeitspanne, während der 1460er Jahren 
erfolgte der Bau der Teile über Gesimshöhe des Neben-
schiffes auf dem südlichen Turm der Kirche. Der Autor 
beweist, daß die westliche Fassade nach dem ursprüngli-
chen Plan zwei, den nördlichen gleichende Türme geglie-
dert hätten. Von dieser Form wurde schon in den 10er 
Jahren des Jhs bei dem südlichen Turm abgewichen, und 
diesem folgte eine neue, dritte Änderung des Plans, 
die von den Ornamentmotiven des Turmes ersichtlich ist. 
Diese sind von der Kuns t des von der Wiener H ü t t e ab-
hängigen Hans Puchspaum abzuleiten. Dieselbe Gliede-
rungsformen kommen an der Treppenaufgangstür von 
1462 am nördlichen Turm sowie bei der später in der 
niederösterreichischen Burg Kreuzenstein angewandten, 
westlichen Empore vor, der von einem Türrahmen mit 
der Inschrift 1461 datiert ist. Mit dem Bau des südlichen 
Turmes wurde also gleichzeitig das Verkehrssystem des 
ganzen westlichen Teiles umgebaut, um somit die für die 
städtische Bürgerschaft Verteidiguns- und Überwa-
chungszwecke dienenden Türme auch von außen her zu-
gänglich zu machen. Als Meister dieser Bauarbeiten ist 
aufgrund der Schriftquellen und gesicherten Werke in 
Bártfa (Bartfeld) Stefan, Werkmeister von Kaschau 
nachzuweisen, der in seinem, vom Kaschauer Rat an den 
von Bár t fa gerichteten Empfehlungsschreiben als im 
Dienste der Stadt stehender Baumeister erwähnt wird. 
Wir müssen auch die im Auftrag der städtischen Pat-
rizier in den 1470er Jahren an der »Süd- u n d Nordseite 
der Kirche angebauten Kapellen dem Kreis des Meisters 
Stefan zuschreiben. 
Mit der Tätigkeit des Meisters Stefan arbeitete gleich-
zeitig auch ein anderer Architekt am Chor der Kirche. 
Das Nebeneinander der beiden Meister scheint uns die 
Annahme zu erklären, daß während Meister Stefan im 
Dienste der S tadt gestanden ha t , war der Baumeister des 
Chors unmit telbar bei der Pfarrkirche angestellt. 
Der Autor akzeptiert, t ro tz der allgemein anerkannten 
Datierung vom Anfang des 16. Jhs., den im städtischen 
Rechnungsbuch angeführten Endtermin 1477 und be-
weist, daß die architektonische Konzeption und auch die 
Detailformen der Kirche diese Datierung ermöglichen. 
Die Dreiparallelrippenfiguration des Chorgewölbes, eben-
falls der Fenster typ an der nördlichen Front der Sakristei, 
weisen auf die Landshuter Schule hin. Die Formen der 
Sitznische des Chors zeigen solche westlichen Einflüsse, 
die einerseits bei der Landshuter Schule, andererseits in 
den vom Kreise des Madern Gertheners ausgegangenen 
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Anstrebungen nachzuweisen sind. Analogien zum Glie-
derungssystem der Außenmauer des Chors sind in der 
Gegend von Sachsen-Anhalt bzw. in Passau zu finden, es 
ist also mit großer Wahrscheinlichkeit annehmbar, daß 
ein Meister aus dem Kreise Stefan Krumenauers in den 
70er Jahren des 15. Jh s in Kaschau tä t ig war. 
Das bis Anfang der siebziger Jahre beendete Sakra-
mentshäuschen ist dagegen Werk eines dem Meister 
Stefan ähnlich geschulten, Wiener Vorbilde kennenden, 
über eventuelle schlesische Stilbeziehungen verfügenden 
Meisters. 
Anfang der neunziger Jahre , nach der Belagerung 
der Stadt i. J . 1491 durch den polnischen König Johann 
All irecht, führte Nikolaus Krompholcz die Restaurierungs-
arbeiten. Ihm zuzuschreiben sind die spätgotischen Er-
gänzungen der oberen Teile des nördlichen Turmes, die 
Dekorationsergänzungen der großen Giebeln und das 
eine Fenster des westlichen Hauptschiffteiles. Krompholcz 
ist nach Kaschau aus Krakau gekommen, wo er Hand-
werksgenosse des an der Kathedrale zu Wawel arbeiten-
den Johannes Blatfuß war. Mit ihm zusammen kommt 
ein gewisser, die Typen von Veit Stoß folgender, Passauer 
Einschläge mitbringender Steinmetz nach Kaschau. Die-
sem Meister sind die einst auf der nördlichen Querschiff-
Fassade gestandenen Königsstandbilder, das St. Elisa-




D Ü R E R , , M E E R W U N D E R " - J Ê N E K T Á R G Y A 
E S I R O D A L M I F O R R Á S A * 
t 
A német szellemóriások közül Goethe után Dürer fog-
lalkoztatta a legtöbbet s a legintenzívebben a kuta tás t . 
Élete és művészete körül azonban még mindig elég sok a 
megválaszolásra váró kérdés, s nem egy alkotása ábrázo-
lás- és jelentéstanilag például még ma is rejtélyként áll 
előttünk. Több évtized ki tar tó fáradozása után sem 
jutot t megnyugtató eredményhez például a Melencolia I. 
(Bartsch 74) ikonográfiái megfejtése és herméneutikai 
megvilágítása[1] vagy a Dovag, halál, ördög (B. 98) 
című metszet, melynek lovas alakjában újabban — s 
nem minden alap nélkül — Savonarolát véli felfedezni az 
egyik kutató[2]. Vannak metszetek, melyek az ikonog-
ráfiái feloldás és a herméneutikai értelmezés szempontjá-
ból az előbbiek mellett meglehetősen — ha ugyan nem 
teljesen — háttérbe szorultak. Ilyen az Öt alak-tanul-
mány (B. 70), a Boszorkány (B. 67), a Négy boszorkány 
(B. 75), A doktor álma (B. 76), a Szöktetés egyszarvún 
(B. 72), s bár ezeknél gazdagabb az irodalma, a Tengeri 
csoda (B. 71). A címek nemegyszer gondolom-formák, 
jobbára tudományos alátámasztást nélkülöző utólagos 
elnevezéskísérletek a lapok jelölésére, melyeknek pontos 
tematikai-tárgyi-ikonográfiai tar ta lmát nem ismerjük. 
Egyáltalán nem lehetünk biztosak abban például, hogy az 
emberi koponyát körülálló négy kitűnően mintázot t , 
szép női akt boszorkány, vagy hogy a Bartsch által 76. 
szám alat t katalogizált metszet valóban a doktor vagy 
egy doktor álmát ábrázolja. Ám ha — tegyük fel — ezt is 
ábrázolná, még mindig kérdés, mi az egyes elemek jelen-
tése, jelentősége s mindezek együttes tar ta lma. Mi ez az 
álom ? Aztán ott a Szöktetés az egyszarvún. A cím ellen 
első pillanatra alig lehet kifogásunk, fedni látszik az 
ábrázolást. Ain csak látszik és csupán az első pillanatra. 
Mert jobban megnézve úgy tapasztal juk, hogy sokkal 
inkább rablás ez, semmint szöktetés[3]. így mindjá r t 
más témakörbe kerülünk, mely más tárgyköröket von 
maga után . Tegyük fel ezút tal is, hogy amit a cím mond, 
azt ad ja az ábrázolás. Kérdés még mindig, mi a tárgy, ki 
a szöktető, és kit szöktet . A kérdésre nem könnyű fele-
letet adni. Vagy lássuk az Öt alak-tanulmányt. Egyálta-
lán tanulmány-e ez a lap, s ha igen, egy kompozícióé-e 
vagy egymással össze nem függő alakoké? Ha egységes 
kompozíció — ami valószínűbbnek látszik —, mi a met-
szet tárgya, kiket kell látnunk az ábrázolás alakjai-
b a n ^ ] ? A későbbiekben — egy más alkalommal — 
reméljük, talán sikerül e kérdésekre az eddigieknél elfo-
gadhatóbb választ adnunk. Ezút tal egy másik metszettel, 
a Tengeri csodával szeretnénk foglalkozni. 
A cím — ha ugyan a Dürer naplójában említett 
„Meerwunder" valóban erre a Bartsch által 71. szám 
alatt katalogizált metszetre vonatkoztatandó — magától 
a művésztől ered, akinek Antwerpenben 1520 novembe-
rében eladott dolgai felsorolása közt ta lál juk ezt a meg-
nevezést [5], sajnos, minden tárgyra utaló további adat 
nélkül. Naplókommentárjában Thausing megjegyzi, 
hogy a Meerwundert ál talában Amymone elrablásának 
ta r t ják [6]. így kommentá l ja a napló adatá t Heidrich 
is[7]. Dürer-monográfiájában részletesebben szól Thau-
sing a szóban forgó lapról, melyet közlése szerint Quad 
[8] ,,Seereider"-nek, a Nürnbergi Névtelen pedig „See-
räuber"-nek nevez[9]. Thausing szerint a metszet Wol-
gemut u tán készült, kinek egy t r i ton által hordot t 
nereida-motívum lebegett szeme előtt, miként az antik 
szarkofágokon előfordul [10]. 
Nézzük magát Dürer ábrázolását, tárgyi szempontból 
ír juk le legfontosabb jelenségeit. Á metszeten sziklás 
partvidéket látunk. Az előtérben s jobbra a messzeségbe 
veszően víz, bal oldalán csalitos, bokros, fás partszegély-
lyel a középrészen. Közvetlenül a par ton s ennek emelkedő 
dombján erődítésszerű épületek sorakoznak szorosan 
egymás mellé, melyekhez balról ú t vezet fel. Ezek felett 
meredek falú sziklaemelkedőn több tornyú vár áll az 
a la t ta levő épületekkel az északnyugatról tekintet t nürn-
bergi várra emlékezte tve[n] . A vízpart i épületegyüttes-
től balról is, jobbról is ú t vezet fel, utóbbi egy templom-
toronnyal jelzett helységet is nyilván érintve. A par ton a 
horizont közelében újabb kis vízparti település tűnik elő, 
mely felé egy vitorláshajó közeledik dagadó vitorlákkal. 
Ez a rész tehát nyilván tenger, s a néhány vonással jel-
zett település nyilván kikötő. Az a par t i rész ugyanis, 
amelyet az előtér mutat , teljességgel alkalmatlan a ki-
kötésre: szegélye rendezetlen, vize sekély, s mint a jobb 
alsó sarok vízből előtűnő sásos-füves növényzete bizo-
nyí t ja , zátonyveszélyes, esetleg ez már nem is nyílt víz, 
hanem, mint minden jel erre muta t , egy folyó torkolata, 
mely folyó jobb par t jának jelzése ez a szegélyszerű nö-
vényzet. Nos, e szűkre fogott, folyószerű vízből lá t juk 
jobbra kiúszni a halfarokban végződő triton formájú 
alakot, hátán egy női akttal . Felsőteste egy idős férfié. 
Fel tar tot t s a haladás irányába előre ügyelő fejének 
közepéről közös tőről induló két rövid szarv szökik fel 
többágúan, mint a szarvasé. Jóságosfélének mondható 
arcát oldalt rövidebb, elöl hosszú, puhán aláoinló szakáll 
s hozzávegyülő bajusz kereteli. Egyik kezében kötéllel 
nyakába akasztott teknőcpajzsát t a r t j a - to l ja maga előtt 
egy belé fektetet t szamárállkapoccsal. Másik kezével 
lágyan a nő bal kar jába karol. Testét úgy tar t ja-úszta t ja , 
hogy a lehető legkényelmesebb elhelyezkedést biztosítsa 
hát i utasának. Lassú'dad mozgása méltóságteljes, figyel-
met tükröző. Egy féltő, védő vízi aggastyáné minden 
mozdulata. A nőnek, kinek alak- és fejt ípusa A doktor 
álmáról s a nagy Herkulesről (B. 73) is ismert, egyetlen 
megnyilatkozása sincs, mely akarata ellenére tör ténő el-
ragadására utalna. Nyi tot t szája szólni s nem kiabálni 
látszik. Panaszos vagy megadó közlés fejeződik ki 
inkább száj tar tásában, semmint segélyért való esdeklés. 
Visszaforduló feje sem ellenkezést nem fejez ki, sem vala-
kikhez való fordulást, egyéb mozdulataiban pedig éppen-
séggel nincs semmi tiltakozás. Sőt ! Még csak idegenkedés 
sem tapasztalható elúsztatója iránt . Majdnem hogy 
odaadásszerűen fekszi meg a halember há tá t , belé-
simulva testének hajlataiba, átvéve testének előre-
mozgó finom ri tmusát . Szép teste a la t t finom lepel gyűrő-
dik, úszik, csavarodik, mintha testéről lehullva került 
volna alá. Fején előkelőségre, gazdagságra utaló drága 
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ék, gyöngysorával, ötvösmívű pártájával akár egy király-
női korona. Alakjának szépsége, formáinak finomsága, 
testének ápoltsága, mozdulatainak kecsessége nem közön-
séges eredetre vall. 
Balra a parton, hol a városba és várba vivő ú t leér a 
partra, szülte belefutván a vízbe, négy nő és egy férfi 
látszik. Legfeltűnőbb az utóbbi, aki kétségbeesett egzal-
táltsággal szalad le az úton, felindultságában ma jd belé-
vetvén magát a vízbe. Kar ja i t széttárva magasba lendíti. 
Kétségbeesett és sóvár mozdulat ez a lialember hátán 
távozó után, lia ugyan éppenséggel őt lá t ja , tekmtete 
ugyanis nem rá szegeződik, s rohanásának iránya is 
melléfut az úszókénak. Teljesen felöltözött alak, lábán 
csizmával, fején turbánnal , több rétegű ruhával testén, 
karddal oldalán. Keleti jellege vagy Kelettel való kap-
csolata a turbánnal , harcos vagy egykor harcos mivolta a 
karddal jól jellemzett. Öltözete, megjelenése tekintélyes 
valakit sejtet; ő sem látszik holmi közönséges embernek. 
Mellette íelöltözött nő kezeit tördelve omlik az útszéli 
dombra. A ha já t koronaszerűen körülfutó ék jól látszik 
fején, ruhá jának szabása a vállon ugyancsak előkelőségre 
muta t . A másik három nő meztelen. Kapaszkodó mozdu-
lattal az egyik épp kilépőben van a partra, mozgásában 
azonban nincs semmi pánikszerű vagy menekülésre 
utaló. A másik térdig gázol a vízben közvetlenül a part-
szélen, min tha már kifelé igyekeznék a vízből, de hirtelen 
valami visszafordulni kényszeríti. Mozdulatai meglepe-
tést látszanak kifejezni. Az elúszók i rányába néz, de 
mintha nem a látványra, hanem valami másra, talán 
hangokra lenne figyelmes. Magatartása neki sem félelmet 
kifejező, hanem inkább meglepetést mutató és álmélkodó. 
A harmadik nő mellig merülve a vízbe, a par t ta l pár-
huzamosan lépdel, maga előtt t a r to t t kézzel, mintha a 
víz felszínét lapogatva ku ta tná . Céltudatosan látszik 
haladni, s úgy tűnik, mintha szólongatva keresne valaki 
után. Ez a kereső jelleg némileg mintha tapasztalható 
lenne az előbbi alakon is, aki azonban a ku ta tás t már-már 
feladva, a parthoz igyekezvén, most lett figyelmes vala-
mire, amit a mellig vízben gázoló társnő nem lá that , nem 
hallhat; vagy utolsó kísérletet tesz kiabálásával, szólon-
gatásával a víz mélye felé, az elúszó alakok irányába. Ez 
utóbbit feltételesen állítjuk, mert bár a fe j ta r tás meg-
engedi a kiabálást, a szájmozgásról ez határozot tan nem 
veüető ki. Ez mindenesetre egy nehezen megfogható, 
bonyolult cselekvési és pszichológiai magatartás, melynek 
lia megtudjuk indítóokát, érteni fogjuk bonyolultságát 
s minden mozzanatát . Mindenesetre érdekes, hogy az ő 
cselekvésében, mozdulatában shics egészen konkrét rá-
muta tás az elúszó alakokra, csupán mozgásuk irányába 
történik felfigyelés, ami egyéb jelenségekkel együt t vala-
mi egészen szokatlan történésre enged következtetni. De 
meg az is érdekes, hogy a lialember hátán eltávozó alak 
nem rá juk néz vissza, feje ennyire nem fordul el, noha 
elfordulhatna, s nem tesz feléjük semmi mozdulatot, a 
csoport egyik tag ja felé sem keres kapcsolatot, pedig ha 
mással nem, szabadon hagyott , combján pihentetet t kezé-
vel ezt megtehetné. De egész helyzetében, magatar tásában 
van valami kényelmes nyugalom, a parti emberektől való 
elszakadás valahogy nem látszik kellemetlenül érni. Igen 
fontos mozzanat ez, melyre eddig nem figyelt fel a kutatás, 
és persze arra sem, hogy a halember egész kényelmesen, 
erőszak nélkül viheti, nem kell erősen vagy éppen durván 
megragadnia. Bár arcán fájdalom látszik tükröződni 
(nem testi ez, hanem lelki), úgy tűnik, hölgyünk hagyja 
magát elrabolni, ha egyáltalán erről van szó. Az eddigi 
magyarázatok mindenesetre a rablás témakörében mo-
zogtak, az ábrázolás tárgyaként pedig soknnnden fel-
merült. Ezeket két tanulmányban is, körültekintő okos-
sággal bár, de könnyen cáfolta s cáfolhat ta Konrád 
Lange. Első tanulmánya 1900-ban jelent meg [12], s 
ebben sorra revízió alá vet te az eddigi nézeteket. Teljesen 
igazat kell neki adnunk. A metszet tárgya éppúgy nem 
lehet Amymone elrablása, aminek legelébb tar to t ták , 
mint ahogy nem lehet Nessus és Deianira-jelenet, 
melyet Veit Valentin[i3] és Springer[i4] hangoztatot t , s 
éppenséggel nem felel meg a meroving vagy longobárd 
eredetmonda Theudelinde királynő elrablási jelenetének, 
melyre viszont Dollineyer gondolt [15]. Mindezeket sorra 
venni hosszadalmas és Lange bírálata u tán felesleges is 
lenne. Csupán a köztudatba leginkább á tment antik 
Amymone-mondát nézzük meg röviden, mellyel három 
ókori szerző is foglalkozik. Apollodorusnál Amymone 
Danaus leánya. Vadászaton megsebesít egy szatírt , aki 
aztán ra j ta erőszakot próbál tenni. Amymone Poszeidont 
h ív ja segítségül, aki aztán meg is jelenik, elűzi a szatírt, 
és egybekel a lánnyal. Hyginus szerint Argoszban atyjától 
elmegy, hogy vizet hozzon, útközben azonban elalszik, s 
egy szatír szorongatni kezdi. Nep tun jön, megmentvén 
a lányt , szigonyát a szatír u t á n hají tva. A szatír a 
folyóba pusztul, o t t viszont, ahol a szigony földet ér, egy 
forrás fakad. Lucianusnál egy t r i ton urát figyelmezteti 
egy szép leányra, aki vízért jö t t a tengerpartra. Poszeidon 
parancsot ad egy delfinnek, hogy szállítsa őt a partra, 
iiová a tr i ton kíséri. Ez elrabolja Amymonet, és az 
istenhez viszi [16]. A metszet tárgyához még ez utóbbi 
változat látszik a legközelebb állni, csakhogy semmi 
utalás nincs arra, hogy az elrabolt hölgy vízért jö t t a 
tengerpartra, hiányzik a delfintől vont isten is, viszont 
bőviben vannak alakok, kikről az írásos forrás nem 
emlékezik meg. 
Lange szermt az ábrázolás nem mitológiai t éma meg-
jelenítése, sem nem meroving vagy longobárd eredet-
mondáé, melynek Dürer által tö r t én t képi feldolgozása 
mintegy Maximilian császár genealógiáját lett volna 
h iva tva népszerűsíteni, hanem egyszerűen közszájon 
forgó rnesée, babonáé nőt rabló tengeri szörnyről. Ily 
mesék a XVI. században meglehetősen ismertek voltak, 
sőt, irodalmi feldolgozásra is kerültek, s mint Poggio köl-
teménye, sok kiadást értek meg. Ő is leír egy ábrázolá-
sunkhoz hasonló halembert, aki nőt rabol, de nála nem 
fürödni, hanem vásznat mosni jönnek le a vízre az 
asszonyok, kik a szörnyet aztán végül is megölik [17]. 
A babonás nép hi t t az ily szörnyekben, irodalmi feldolgo-
zásait érdeklődéssel olvasta, képi feldolgozásait érdeklő-
déssel szemlélte. Dürer egyszerűen egy ilyen víziszörnyről, 
egy monstra marinaról szóló babonás mesét dolgozott fel, 
ezért is nevezi lap já t Meerwundernek, tengeri szörny 
értelmében Tengeri csodának. 
Ami Lange dolgozatának bírálat i részét illeti, azzal 
lehetetlen egyet nem érteni: alapos, kimerítő, meggyőző. 
Más kérdés az általa nyúj to t t megoldás. Jobbnak látszik, 
min t az előbbiek. Ebbe a tárgymeghatározásba majdnem 
minden belefér, kivéve egy igen lényeges mozzanatot , 
melyet metszetleírásuiikban óvatosan már ér intet tünk, s 
melyre még visszatérünk. Előbb azonban lássuk Erica 
Tietze-Conrat 1916-ban közzétett tárgymegfejtését [18] 
is, melynek bírálatát tíz évvel később ugyancsak Lange 
[19] adta, ennek is meggyőzően m u t a t v a ki t a r tha ta t lan-
ságát. Erica Tietze-Conrat szerint az ábrázolás tárgya 
Achelous és Periniele szerelmének története, mely Ovidius 
Metamorpliosisének VIII . fejezetében található[20]. A 
vadászatról társaival Athénbe visszatérő Theseust a 
záportól megnőtt Achelous vízisten ú t j ában feltartóz-
t a t j a , s az időre, míg leapad, lakába hívja, hol is meg-
vendégelés közben elbeszéli neki az echinadi szigetek, 
különösen pedig a Periniele sziget eredetét, mely torko-
latánál jött létre. Történt, hogy Achelous Periniele szü-
zességét elragadta. Az apa, Hippodamas, mielőtt szült 
volna, felindultságában leányát a szirtről a folyóba taszi-
to t t a . Az úszót Achelous felfogta, és vit te a tenger felé. 
Bűnét megvallván kérte annak istenét, Neptunust , hogy 
adjon helyt a leány számára. Nep tun intett fejével, s az 
egész ár ingadozóvá lett. S most idézem Ovidiust: 
„Elrémült a' Nympha; 's úszott : és én az úszónak 
Érültéin dobogó mellét hul lámzatom által: 
Míg őt illetem így, éreztem megmerevedni 
Testét; végre pedig keblét vál tozni szilárddá. 
Még szólék, az úszó tagokat környülveszi ú j föld, 
És leve nagy sziget a' más képet nyer t tetemekből."[21] 
A történet melyik részét jelenítené meg az ábrázolás ? 
H a a szűz elcsábítását, érthetetlen a nő fá jdalmas arc-
kifejezése, lia erőszakos elragadását, érthetetlen a nő 
tes t i nyugalma. H a a habok közé taszításról lenne szó, 
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hiányzik a kőszirt, érthetetlen a part i jelenet, terhes 
állapot seui fedezhető fel a nő alakján, minderre fel 
Perimelenek a hullámokon kellene úsznia, mégpedig 
mellével érintvén a vizet, s utalásnak kellene történnie az 
ecliinadi szigetekre. Igaza van Langénak, a történettel 
semmiképp nem hangzik össze az ábrázolás. Ő ú j r a a 
már ismertetett nőt rabló tengeri szörny ábrázolása 
mellett foglal állást, ezúttal még több valószínűsítő adat ta l 
igyekezvén alátámasztani ál láspontja helyességét. Csak-
hogy — s most térünk rá az ő véleményének bírálatára — 
az ő felfogásának is ellene mond az ábrázolás. 
Ha csak sokkos állapotnak nem fogjuk fel a nő maga-
tar tásá t , ami egészen valószínűtlen, ez az elúsztatás 
rablási jelenet nem lehet. Nem hihető, hogy egy nő is, 
lett légyen akár mosó vagy fürdő nő, pór, polgár vagy 
fejedelmi asszony, leány, ennyire ellenkezés nélkül hagyná 
magát elrabolni. Paristól ta lán igen, de egy félig hal, félig 
tengeri öregúrtól ? ! Arról, hogy mosó nő lenne, kikről 
Poggio ír, ily fejékkel aligha lehet szó, de ily finom 
testtel sem, arról nem is beszélve, hogy a mosásra, pláne 
ahol ennyi nő dolgozik, valami utalásnak kellene lennie. 
Hogy fürdő nő lenne, bizony ez sem nagyon hihető. 
Díszes, nagy, drága fejékkel ugyan miért lépne akár feje-
delmi nő is fürdőbe? Még kevésbé egy hosszú-hosszú 
lepellel, mely ot t van teste alatt . Aztán nem talál t volna 
alkalmasabb helyet, mint ez a rossz partvidék ? Lehet, 
hogy nem is lépett a vízbe, hanem a szárazról ragadták el. 
Ám ez sem valószínű. Túl azon, hogy a halembernek nem 
lévén lábai — nem épp könnyű a par t ra s onnan vissza-
jutni a vízre[22], hölgyünknek kij jebb kellett volna 
lennie vízben levő társnőinél, akiknek ennélfogva előbb 
észre kellett volna venni a rablót és a rablást. Lehet 
persze, hogy nem közülük tör tént az elorzás, s nem társ-
nőjüket érte ez a szerencsétlenség. Valahonnan fentebb, 
tőlük távolabb tör ténhete t t a hölgy megközelítése és el-
ragadása. Ám akkor miért i t t s i ra t ja a földhalomra csukló 
nő, s hogy kerül ide a par t ra rohanó férfi, s ha élőbbről 
vagy előre látható volt akár a rablási szándék, akár a 
tény, a lejjebb fürdőzni látszó csoportot mért nem figyel-
mezteti idejében sem ő, sem a zokogó, kezeit tördelő fel-
öltözött nő? De a halember sem tűnik rablófaj tának. 
A köznép aligha ilyen jóságos arccal, szelíd tekintettel , 
elragadó mozdulatában ily gyengédnek, rabló tevékeny-
ségében ily előzékenynek képzelte a tengeri szörnyet. 
Akkor mégis miért ilyennek adta vissza Dürer ? L kérdé-
sekre s még sok másra kielégítően aligha lehet megfelelni. 
Oly sok minden s oly alapvető dolgok mondanak ellent a 
rablómesének, hogy semmiképp nem fogadhat juk el 
Lange felfogását. A metszet t á rgya valami más kell hogy 
legyen. Hogy valami l ' a r t pour l ' a r t dolog lenne, Dürer 
esetében s ebben a korban nem gondolhatunk. 
Az ábrázolás több eleme, így legfőképp a halember s a 
há tán úsztatot t hölgy révén antik s mitológiai tárgyat 
sejtet [23]. A főalak vízi mivolta nyilvánvaló, Poszeidon-
Neptunus azonban nem lehet. Az ő a t t r ibútuma a három-
ágú szigony és a delfin. Iizek i t t nincsenek. Nem ta r tha t -
juk tr i tonnak sem, hiányoznak az ehhez szükséges, 
lényét félreérthetetlenül kifejező at t r ibútumok, így min-
denekelőtt a kagylókürt. Alakunk valamilyen helyi vízi 
isten lehet. Ha a helyszínt folyótorkolatnak fogjuk fel, 
nagy valószínűség szerint folyóisten, akiből bizony 
nagyon sok volt. Áz a t t r ibú tumnak feltételezett teknőc-
pajzs és szamárállkapocs e vízi isten kilétének megállapí-
tásában — sajnos — nem vezet eredményre. Ellenben 
át tekintve a helyi vízi istenségek hosszú sorát, eredmény-
re jutunk egy külső és egy belső megjelenési sa já tsága 
által: szarva[24] és szelíd természete révén. Ez egy kis 
latiumi folyó, a Numicius vagy Numicus istene, a mai 
Numico vagy Rio tortóé, mely Ardeánál, a mai Ostia és 
Anzio között, aTiberistől délre, nem oly messze Rómától 
ömlik a tengerbe [25]. Vergilius Aeneas ideérkeztekor 
mocsarasnak, illetve mocsárnak jellemzi[26], később 
azonban vizét is, par t i televényét is szentnek mondja[27]. 
Pa r t j án Aeneas megjelenésekor kettő, de lehet, hogy már 
három városka állott. Az egyik oldalán Laurentum, a 
másikon Ardea. Laurentuin[28] kij jebb, a tenger par t j án . 
Ez volt Latinus király székhelye, fellegvárral, királyi 
palotával, rangos épületekkel, nagy, megerősített bás-
tyákkal . Itáliába érve i t t jelentek meg először Aeneas 
követei, ma jd e királyi családba nősült be a rómaiak 
törzsökös őse. Mellette állt Lavniium[29], melyet Aeneas 
vagy Latinus alapított , nevét Aeneas felesége, Latinus 
lánya, Lavinia u tán nyerve. Ennek híres volt Ardea 
város felügyelete alat t álló Vénusz-temploma, melyhez 
Aeneas idejövetelének mondája fűződött . Az Antoniusok 
korában e városka egyesült Laurentummal. Tőle a 
Numicus választotta el Ardeát[3o], a rutulusok fővárosát, 
mely mocsarak övezte sziklán állt. Ez volt állítólag 
Turnus király székhelye, aki jegyese volt korábban Lavi-
niának, s hogy nem lehetett övé a lány, harcot kezdett 
Aeneas ellen, aki az tán őt párharcban megölte, várát , 
városát pedig felgyújtot ta . 
A folyó par t ján szentély, illetve templom állt. A szen-
tély ta lán Numiciusé, kinek kultusza a császárkorban 
vonatkozásban állott az itteni Jupi ter Indiges tiszteleté-
vel [31]. Livius szerint pa r t j án van eltemetve Aeneas, aki 
e folyóba fúlt, Dionysos szerint e folyóparti csatában 
hirtelen sötétség, villámlás és mennydörgés közt eltűnt, 
Ovidius szerint Turnus hősi legyőzése u tán Vénusztól 
intve e t á jon öblítette le Numicius róla a földi salakot, az 
istennőtől pedig égi illatot, nektár t és anibróziát kapva 
itt vált Aeneas istenné, kinek aztán templomot állítottak, 
s mint Jupi ter Indigest tisztelték[32]. 
Nos, e szent, csodás dolgokat lá tot t , tapasztalt , sőt 
általa véghez vitt folyónak Aeneashoz fűződő monda-
körében találjuk fel metszetünk ábrázolásának tárgyát is. 
Az esemény, melyet Ovidius mond el, a már említett 
laurentumi partoknál játszódik le, t ehá t a folyó és tenger 
torkolatánál, hol már a jámbor Aeneas bírta Latinus 
országát. I t t vetődik par t ra Anna, kinek szeretett test-
vére, Dido öngyilkossága után menekülnie kell Jarbas , 
majd meg Pygmalion üldözése és gyűlölete elől. Idézem 
a szöveget: „Az erős szél a laurentumi parthoz vágja 
hajójá t , amely, miután valamennyien kiszálltak, elme-
rült. A jámbor Aeneas bírta már Lat inus országát és 
lányát s egyesítette a két népet. Midőn ő a hozományul 
kapot t par t elhagyatott ösvényén mezítláb sétált Achates 
kíséretében, megpillantja a bolyongót, de nem meri 
hinni, liogy Anna az. Amíg Aeneas töpreng, felkiált 
Achates: ,Ime, A n n a ! ' Nevének említésére felemeli 
fejét a nő. Merre fusson? Mit tegyen? Hova búj jék? 
Boldogtalan testvérének sorsa lebegett szeme előtt. 
Észrevette ezt a Cythere-szülte hős és megszólítja a 
remegőt; de megindulván a te sorsodon Elissa, könnyezik: 
,Anna, erre a földre esküszöm, amelyről egykor gyakran 
hallottad, hogy kedvező sors adta nekem, esküszöm az 
istenekre, kísérőimre, akiket nemrég honosítottam i t t 
meg, hogy ezek korholtak késedelmezésemért. Nem gon-
doltam azonban, hogy halál lesz a vége. Távol volt tőlem 
ez a félelem. J a j nekem ! Erősebb volt ő, műit hihettem. 
Ne szólj ! Lát tam nemes keblén a meg nem érdemelt 
sebeket, midőn az alvilágba merészkedtem lépni. Te 
azonban, akár valami terv, akár valami isten vezetett 
par t jaüikra , élvezd országom örömeit. Emlékemben van, 
hogy neked sokat, Eüssának múident köszönök. Kedves 
iész előttem a magad és testvéred nevéért . ' Hi t t az ilyen 
beszédnek Anna — hiszen nem is volt más remény h á t r a 
—, és elmesélte bolyongását. Midőn tyrusi (bíbor) ruhá-
zatban belépett a házba, általános csendben így kezd 
beszélni Aeneas: . Jámbor okom van, Lavinia feleségem, 
amiért őt neked ajánlom. Mint hajótöröt t az ő vagyonát 
fogyasztottam. Tyrosból származott, a lybiai pa r ton 
volt birodalma: szeresd őt kérlek, mint édes testvéredet. ' 
Mindent megígér Lavinia, hallgatag lélekkel elfojtja ok 
nélküli sebét és fogcsikorgatva színlel. Midőn pedig l á t j a 
a sok ajándékot, melyeket szeme lá t tá ra nyíltan vit tek 
neki, azt hiszi, hogy t i tokban is sokat kap. Nem t u d t a 
még pontosan, hogy mi t tegyen. Eszeveszetten gyűlöli, 
cselre készülődik és bosszút állva meghalni kíván. - E j 
volt. Testvérének ágya előtt Dido látszott vértől mocskos 
haj jal állni s úgy tetszett , mintha ezeket mondaná: 
.Menekülj, ne késlekedj, menekülj e szomorú házból !' 
Ezen szavak után meglökte a szél a csikorgó ajtót. Anna 
felugrik s az alacsony ablakból a szántóföldekre veti 
magát . A félelem vakmerővé tette. Félöltözötten rohan, 
merre a félelem űzi, miként a farkasüvöltéstől megrettent 
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dámvad. Állítólag a szarvas Numicius mohó hullámai-
val elragadta őt és a saját vizeibe rejtette. Eza la t t nagy 
lármával keresik a mezőkön keresztül-kasul a sidoiii nőt, 
észreveszik lábnyomait , a par thoz értek: a pa r ton is 
voltak nyomok. A történteket ismerő folyó fenntartóz-
t a t t a hallgatag vizeit s úgy tetszett , hogy Anna beszél: 
,A szelíd Numiciusnak vagyok nimfája : örökké a folyó-
ban rejtőzködvén Anna Perenna a nevem.' Erre lakomá-
hoz látnak a bebolyongott mezőkön és bőséges borral 
ünneplik az eseményt és a n a p o t " [33]. 
Azt hiszem, Ovidius ez előadása után teljesen világos 
a metszet tárgya, érthető a szituáció, pontos indoklást 
nyer az ábrázolás minden részlete a topográfiai helyzettől 
és hűségtől az alakok kilétéig. A halember a szarvas, 
szelíd Numicius, a folyócska istene, kinek hullámaiban 
keres végül is menedéket Anna. A hölgy valóban előkelő, 
fejedelmi sarj, leple jól utal korábbi félöltözöttségére, 
fá jda lmat kifejező arca a lelki szenvedésre, ny i to t t szája 
arra a pillanatra, midőn az őt keresők beszédét vélik hal-
lani. A metszetnek még szerkesztői s rajzbéli ponta t lan-
ságnak látszó részletei is érthetővé válnak. Például, hogy 
Anna ha ja és Numicius arca összeragad a há t tér i bok-
rokkal [34], hogy Anna a folyó hosszának fordí t ja fejét, 
s nem a parti alakokhoz fordul, hogy a parti szereplők 
igazában nem veszik észre, egyik már lemondva keresé-
séről, kimászik a partra , a másik észre nem véve még 
oldalirányban keresi, nem szemével látja, mint inkább 
vélt hangjaira figyel fel a harmadik, aki szintén már el-
hagyni készült a vizet. A par t ra rohanó férfi ugyancsak 
nem rája néz, hanem jóval előbbre, s haladásának i ránya 
sem pontosan feléje irányul. Nem is irányulhat, hiszen 
szövegünknek megfelelően tulajdonképpen nem is lát-
ha t ja , ő sein, a többiek sem. Anna vélt szavai számukra 
az irányadók. 
A turbános, kardos, különös öltözetű férfi nem viták, 
hogy a megidősült, jámbornak jellemzett Aeneas, ki 
Didónál való tar tózkodása idejében jobban vonzódhatot t 
Annához, mint Didóhoz. Legalábbis az Aeneisben előadva 
így lá t ta Didó [35]. A turbánt Lange is keleti mot ívum-
ként értékelte, s benne leginkább a dalmát part i viseletre 
lá to t t célzást, ahol a tengeri rabló meséje a legotthono-
sabb lehetett . Keletre való utalásában — mint lá tható — 
jó nyomon haladt, lia Dalmáciánál kissé messzebbre is 
kell mennünk, minthogy Aeneas a Trójától délkeletre 
fekvő Ida hegyén született a hagyomány szerint, s elég 
sokat megforgott Keleten. Különös öltözékével is nyilván 
Kisázsiára történik utalás. Mint jellemző eszköz, méltán 
illeti meg a kard az egykori híres kardforgatót. 
A par ton lerogyó, kezeit tördelő nő Anna kíséretének 
egyik előkelő tagja, ki őt sirat ja, éppúgy lehet, mint 
Lavinia, Aeneas felesége, ki most, Ánna vélt szavai 
nyomán döbbenhetett rá oktalan féltékenységére, illetve 
ennek következményeire. 
Az ábrázolással kapcsolatosan persze adódik két 
probléma is. Az egyik, hogy a jelenetnek éjszaka kellene 
játszódnia, a metszeten viszont felhős, nappali eget 
látunk. Igaz, Ovidius leírása oly szemléletes és plasztikus, 
hogy jelenetét szinte nappal i fénynél lát juk. Ez azonban 
mégsem elfogadható, kielégítő magyarázat, mert hisz az 
ábrázolás nem egy elemével (a keresgéléssel, észre nem 
vevéssel) mégiscsak uta lás t tar ta lmaz az ovidiusi szöveg 
éjére. A megoldás kulcsa másban rejlik. Abban, hogy az 
ábrázolás nein eredeti Dürer-kompozíció, hanem — mint 
Thausing nyomán emlí te t tük — másolat, éspedig egy 
Wolgemut-metszet u tán . Ezen pedig — nem véletlenül — 
kométa[3ó] szerepelt, ez pedig éjszakai égi jelenség, és jól 
összevág a történés idejével. Én persze azt hiszem, hogy a 
kompozíciót már Wolgemut is másolta, s a legnagyobb 
valószínűség szerint olasz művész után. 
A másik probléma az, hogy ha a lap Anna Numicius 
által tör ténő befogadását ábrázolja, Dürer mért nem 
nevezi nevén, miért Meerwundemek mondja , jóllehet, 
nem is a tenger, hanem a folyó fogadja a nőt hullámaiba. 
Nos, erre a kérdésre is az előbbi válasszal felelhetünk. 
Nem sa já t kompozícióról van szó, hanem átvételről. 
A jelenet tárgyát pedig lehet, hogy már Wolgemut sem 
tudta . Dürer azonban biztosan nem, különben a kométás 
eget nem cserélte volna fel felhős éggel. A közhiedelem 
alapján a jelenet neki már tengeri csodának tetszhetett , 
vagy már elődjétől e címen került hozzá az ábrázolás. 
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THEMA UND L I T E R A R I S C H E Q U E L L E DES „ M E E R W U N D E R S " VON D Ü R E R 
Auszug 
Das Thema des von Bartsch unter Nr. 71 katalogi-
sierten Stiches des „Meerwunders" von Dürer wurde zu-
nächst als Amymones Entführung, dann als Nessus und 
Deianira-Szene, später als die En t führung der Königin 
Theudelinde und dann wieder als Liebeszene zwischen 
Achelous und Perimele gedeutet, bis Lange sogar in 
zwei Studien die Unhaltbarkeit dieser Theorien über-
zeugend widerlegte. Laut ihm stellt der von Dürer 
„Meerwunder", von Quad von Kinekelbach „Seereider", 
von dem Nürnberger Anonymen „Seeräuber" genannte 
Bla t t weder ein mythologisches Thema noch eine mero-
wingische oder langobardische Abstammungslegende dar, 
sondern ein im Munde des Volkes fortlebendes Märchen 
bzw. ein Aberglaube von dem Frauen entführenden 
Meerungetüm, welche im 16. Jh . auch literarisch abge-
faiit wurden. 
Die Darstellung widerspricht aber in manchem auch 
der Langsehen Deutung. Wederdie Charaktere der Figuren 
noch die Situation entsprechen dem Frauenentführungs-
märchen. Eigentlich handelt es sich um keine Entführung. 
Das Thema des Blattes ist Anna Perennas Szene, die aus 
dem Haus Aeneas' entfliehend, in den Wellen des milden 
Flüßchens Numieius Zuflucht sucht und von dorther 
scheint den sie suchenden zu verkündigen, daß sie zur 
Nymphe des Flußes geworden sei. Die literarische Quelle 
der Darstellung ist Ovids Fast i (III , 15 A.EID.N') . Auf-
grund des ovidschen Textes erklärt sich der Inha l t des 
Stiches; die sonderbare .Situation und der psychologische 
Gehalt werden verständlich, und von der topografischen 
Situation und Treue bis zur Ident i tä t der Figuren gewin-
nen sämtliche Detaüs eine genaue Begründung. Übrigens 
ist der Stich keine originale Dürer-Komposition, sondern 
— wie darauf Thausing früher hingewiesen — eine Adap-
tation von Wolgemut, worauf Dürer gewisse Änderun-
gen vorgenommen hat . Den Inhal t des Wolmutsclien 
Stiches dürf te Dürer nicht mehr gekannt haben, sonst 
hät te er dessen nächtliche Komete wohl nicht auf einen 
wolkigen Himmel bei Tageslicht geändert und das Blat t 
„Meerwunder genannt" , es sei denn, daß diese Hiu-
weisung in seinem Tagebuch sich auf etwas anderes be-
ziehe. I h m konnte die Szene der allgemeinen Ansicht 
nach als ein Meerwunder erscheinen oder das Bildnis ist 




A P Á R I Z S I K O M M Ü N E S A K É P Z Ő M Ű V É S Z É T * 
Kortárs újságrajzokon utcai harcok, barikádok, a 
Franciaországot, a népet , a Kommünt megszemélyesítő 
allegorikus nőalakok, a küzdelem emblematikus jelképei, 
tömeggyűlés, csatatér, kivégzés látható. Meghatározhatók 
a témakörök, körvonalazhatók a kompozíciós típusok: a 
Párizsi Kommünt kísérő kortárs képzőművészeti alkotá-
sok grafikák, amelyek — egy többnyire későromantikus 
formarendben — koncentrál tan k ívánják közölni a leg-
lényegesebbet, illusztrálni a Kommün küzdelmeit, hir-
detni az eszméit. A művészettörténetben a Párizsi Kom-
mün nem közvetlen csomópont vagy szakaszhatár, hiszen 
a lelkesedésből fakadó, szükség diktá l ta alkotások még 
nem képviselnek ú j művészi minőséget, és ennek meg-
érlelődését megakadályozza a bukás. Magának a Párizsi 
Kommünnek azonban a kortárs újságrajzokon túlmenő, 
mélyreható, indirekt művészettörténeti jelentősége van. 
A győztes forradalmaknak vagy ilyen minőségű tá r -
sadalmi változásoknak a képzőművészeti hatását nem 
kell és nem is szoktuk a pillanatnyi, legaktuálisabb pro-
dukción lemérni. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
közvetlen képzőművészeti visszhangjáról az 1918—1922-
es évek anyaga tá jékoz ta t , nálunk a felszabadulás képző-
művészeti visszhangjáról a negyvenes évek második 
felének a művészete. Rendkívüli eset, mintegy ellen-
példának is tekinthető az egyetemes művészettörténetben 
a Magyar Tanácsköztársaságé, mert ennyire érett monu-
mentális művészet és ennyire szervezett művészeti élet 
ál talában nem a szűkebben értelmezett forradalmi harcok 
idején, hanem a forradalmi eredmények megszilárdulásá-
val jön létre. Ez esetben azonban számolnunk kell nem-
csak a helyi művészeti előzmények sajá tos előkészítő 
szerepével, hanem azzal is, hogy Oroszországban már 
győzött a forradalom, és 1917 óta mindenüt t él már a 
forradalmár művészekben ennek a t u d a t a . 
1789-ből, 1848-ból, 1871-ből, 1905-ből a képzőművé-
szet többnyire csak kortársi dokumentációval szolgál. 
Az okok minden esetben mások és mások. Igaz, hogy 
közben az 1830-as júliusi forradalomnak hatalmas képző-
művészeti visszhangja támad, de ez főként gyors és 
spontán visszaemlékezés, és további cselekvésre inspiráló 
általánosítás; ugyanígy túllép a szorosabban vet t ese-
ménytörténeten Daumier-nak az a festménycsoportja, 
amit közvetve az 1848-as februári forradalom ihlet. Az 
összkép tehát az 1917 előtti, menet közben módosult vagy 
bukot t forradalmak esetében sem egységes. A szorosan 
értelmezett kortársi visszhang vonatkozásában viszont a 
Párizsi Kommüné azért különösen érdekes, mert — egy 
későbbi meghatározással élve — az agitációs grafika egyik 
legelső szervezett megjelenését bizonyít ja. S lia nem is 
nyit ú j korszakot, de jelzi már egy ma jdan i szocialista 
művészet néhány sa já tos minőségi vonását . További 
kérdés persze az, hogy maga a Kommün hogyan h a t o t t 
történetileg, közvetet ten a művészetre. 
A kortárs vijságrajzok legkifejezőbbjeiben Daumier 
közvetlen hatása érvényesül, azé a Daumier-é, akinek 
ríjságrajzai és festményei ünmár négy évtizede végig-
kísérik a franciaországi változásokat, aki évtizedeken á t 
az uralmi forma knnéletlen ostorozó] a, és művészi aktivi-
tásának alkonyán, a Kommün idején ju to t t ta lán a leg-
messzebbre a kritikai konzekvenciákban. A Kommiiuről 
szólván persze elsősorban Courbet-val asszociáljuk a 
képzőművészeti baladást, aki Daumier-nál jóval követ-
kezetesebb ideológiájú, tuda tosabb kombat táns volt, egy 
későbbi értelemben vett szocialista állampolgár-művész 
előfutára. De Courbet nem elsősorban műveivel játszik 
történelmi fontosságú szerepet a Kommün idején. Az 
övével némileg analóg pálya a későbbi időkből Kernstok 
Károlyé, aki az 1918—1919-es évek egyik képzőművé-
szeti és kultúrpolitikai szellemi vezére: politikai, pedagó-
giai és szervező egyénisége mély nyomot hagy a Magyar 
Tanácsköztársaság kulturális életében, habár nem vesz 
részt közvetlenül alkotásaival a művészek által vállalt 
agitációs munkából, és festészete ekkor eléggé távol is áll 
ezektől a feladatoktól. Courbet — mint alkotóművész —• 
Kemstoknál aktívabb, de ő főként a bukás u tán jut 
alkotáshoz, és rajzaiban is a bukásra emlékezik. Egyéb-
ként Daumier-nál is"a t ragédia kap elsősorban hangot, 
liabár ekkor is több új kompozíciós típus kezdeményezője. 
i. Draner, Jules : Felkelés, 1871 
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2. A kommunárok harca a versailles-iakkal, 1871 
Nála jelenik meg először a halottakkal borított csatatér 
vagy a névtelen hősöket jelző sírkeresztek tömege, ami 
ma jd az első világháborús képeken már mintegy köz-
hellyé válik. Daumier hőseként születik meg a halálra 
ítélt kamaszfiú, a későbbi forradalmi mozgalmak egyik 
mártír t ípusa. Közvetlen hatásáról tanúskodik Draner 
ra jzán a szerszámokkal felfegyverzett, rohamozó tömeg, 
férfiak és nők csoportja, Daumier 1848-as lázadás-
képeinek mintegy szervezett munkástörneg-folytatása, és 
előzménye a kilencvenes években már Európa-szerte 
ter jedő rohamozás-kompozícióknak. Darjou egy akvarell-
je a falhoz állított kivégzendők sorát ábrázolja, mintegy 
tömörítve a Goya óta a Kommünön át máig is élő kivég-
zés-téma kompozíciós t ípusát , nem kibontva a két 
szembenálló, antagonisztikus oldal ellentétét, mint 
ahogyan azt a kortársi Courbet-, Manet- vagy Daumier-
rajzok teszik, hanem koncentrálva az áldozatokra, amely 
képtípus m a j d később, az első világháború utántól 
kezdve jelenik meg többé-kevésbé folyamatosan. A fal 
motívumának a fontossága azonban már a Kommünt 
követően rohamosan tudatosodik. A fogalommá lett 
„kommunárok fala" nyomán lesz speciális tartalom-
hordozó szerepe nemcsak a kivégzendők mögött i falnak, 
hanem a börtönudvar falának, a tűzfalnak s tb . 
Égy más t ípusú mozzanat, amely az áldozatokkal 
való szolidaritás kifejezésének igényét bizonyít ja, a kor-
társ fotóké. A dokumentumként annyiszor reprodukált 
egykorú fényképekből, elsősorban a kivégzést ábrázoló 
3. Barikádon, 1871 
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fotókról ú jabban mu ta t t ák ki a Musée Carnavalet-ben, 
Párizs város tör ténet i múzeumában, hogy azok volta-
képpen fotomontázsok: a kivégzésfelvételt kombinálták 
tömegfelvétellel, és így alakult ki az áldozatokkal egyiitt-
érzők tömeges jelenléte. 
Nem kevésbé jellemző az sem, amit a Párizsi Kommün 
újságképei a tematikai, kompozicionális vagy éppenséggel 
technikai újdonságokon túl feltárnak. Fel kell figyelnünk 
a viszonylag nagyszámú barikádképre, tulajdonképpen 
kissé a barikádkép történetére is, mert ez elválaszthatat-
lan egy most már közel másfél százados politikai-társadal-
mi folyamat eszmetörténetétől. 
A rohamra indító, buzdító vagy emblematikus allego-
rikus nőalak, amely a legtöbb 1871-es grafika kompozí-
ciós csomópontja, lényegében azt a jellemzően francia 
romantikus felfogást és fogalmazást viszi tovább, amit 
1830-ban Delacroix teremt meg. Már Jacques-Louis 
Dávidot foglalkoztatja a nagy francia polgári forradalmat 
követő években egy nőalakban megszemélyesülő Francia-
ország-monumentum terve, amely voltaképpen Daumier 
1848-as, gyermekeit magához szorító anya monumentu-
mában, a Franciaország című festményben realizálódik. 
De közben megszületik Delacroix 1830-as reagálása a 
júliusi forradalomra, A Szabadság vezeti a népet című 
festmény harcra indító nőalakja, ez a végső soron Nikére 
visszavezethető allegória, a győzelemistennő, amely Rude 
1832-es Marseillaise-én már szárnyas géniuszként jelenik 
meg. S ez a nemzeti küzdelem és győzelem szószólójaként 
született, még a francia—porosz háború idején is ilyen 
jelentéssel felbukkanó allegória 1871-től kezdve a 
nroletárharc eszméjének a hordozója. 
A Delacroix-kép kompozíciós t ípust teremtő és 1871-
en messze tú lmuta tó kezdeményező szerepe azonban nem-
csak a v i ta thata t lanul többféle előzménnyel is rendelkező 
allegorikus nőalak történet i konkretizálásában áll, hanem 
elsősorban e konkretizálás képi feltételeinek a megterem-
tésében, abban, hogy az allegória mindig a küzdő tömeg-
gel együtt jelenik meg. Ez t bizonyítják a francia—porosz 
háborúra, a Párizsi Kommünre, a századvégi német bér-
harcokra reagáló alkotások, a Magyar Tanácsköztársaság 
egy plakát ja s tb. Az allegorikus nőalak a barikádharc 
aktív központja , s a Delacroix-kép teremti meg a volta-
képpeni barikádkép-típust, amely megjelenik 1848-ban 
Franciaországban és Németországban, zászlós vagy 
fegyveres férfialakkal a középpontban, és megjelenik a 
Párizsi Kommün idején, ahol többnyire ismét az allego-
rikus nőalak indít rohamra, vagy emelkedik embléma-
szerűen a küzdelem fölé. 
Nem jelen témához tartozik annak dokumentálása, 
hogyan változnak, módosulnak a barikád-kompozíciók, 
és melyek a főbb jellemzői ennek az 1960-as évek végéig, 
vagyis máig követhető képtipusnak. De az megemlí-
tendő, hogy a Delacroix vagy Rude-kompozíciók későbbi 
másodlagos felhasználása a X X . században, a Delaeroix-
féle képi gondolatnak mintegy az aktualizálása a X X . 
századi proletárforradalmak ta la ján nem független attól, 
ahogyan ez a temat ika mint műveszeti és eszmei probléma 
a Párizsi Kommün idején jelen van. Uitz Béla 1923-ban 
a Delacroix-kép transzponálásával emlékezik a Párizsi 
Kommünre, és ugyanezt teszi 1928-ban, teljesen más 
eszközökkel és stiláris felfogásban a moszkvai Krasznaja 
Nyiva címlapképén a mexikói Rivera. A júliusi forradalom 
szülte kompozíció, amely a már módosult osztályviszo-
nyok ta la ján a nagy francia polgári forradalom eszméit 
viszi tovább, e romantikus felfogásban válik ismét aktuá-
lissá a Párizsi Kommün idején, és ezzel a tar ta lmi bonyo-
lódással alakul ki az az áttétel, hogy a X X . század forra-
dalmár művészei a Delacroix-képre hagyatkozva idézzék 
fel a Párizsi Kommün eszméjét, maguk mögöt t t udva 
már 1917 győzelmét. Valószínű, hogy az 1871-es számos 
franciaországi barikádképnek nagyobb az eszmetörténeti, 
mint a szorosabban vet t művészettörténeti szerepe. De 
nem hagyható figyelmen kívül, hogy ezek az újságrajzok 
igen ismertek voltak a maguk idejében, mintegy szimbó-
lumként éltek a köztudatban, és ez is művészettörténeti 
komponens. 
Sok apróbb részlet, motívumok sajátos első jelentke-
zése és továbbvitele jelzi még a kevés és nehéz körülmé-
4. Manet, Edouard: Barikád, 1871 
nyek között létrejött grafikai dokumentum szerepét a 
kezdeményezésben és a kontinuitásban. Egy, a Párizsi 
Kommünnel kapcsolatos, teljességre törő művészettörté-
neti anyaggyűjtésnek (amely természetesen nem szer-
keszthető meg Magyarországon) ki kell térnie persze nem-
csak arra, hogy milyen rajzok és ú j motívumok, esetleg 
ú j jelképek keletkeztek, hogyan lá t ta az eseményeket, és 
mit emelt ki azokból a műveiben mindig frissen politizáló 
Daumier, vagy hogyan formálta a kulturális kormányza-
tot , és hogyan szervezte a kul túrá t az avantgarde szót a 
politikai előőrs értelmében alkalmazó, fáradhata t lan 
Courbet. Nem kevésbé fontos, hogy miben nyilvánult 
meg az impresszionisták nagy előfutárának, az egyébként 
tartózkodó polgár Manet-nek a kombat táns volta a 
Kommün idején, vagy hogyan ha to t t a Délégués aux 
Arts egy másik tagjának, a szobrász Dalounak a művé-
szetére a Kommün, akinek művészetében m a j d egy 
Meunier hőseivel egyenértékű munkáseszmény jelenik 
meg; hogyan gondolkodtak ebben az időben Renoir, 
Monet és a többiek, és hogyan vélekedtek róluk a Kom-
mün vezetői stb. Egyszer ta lán még arra is bővebb 
nyomot találunk, hogy milyen rajzokat készítet t — a 
fiatal Daumier hatására •— a Kommün leverése után, 
fogságában Győrök Leó, aki a Kommün idején Issy 
várának parancsnoka, és akinek későbbi i t thoni rajz-
tanár i működése során feledésbe merült e korábbi 
tevékenysége. 
A Kommün közvetlen utótörténetéből kevés alkotás 
t a r tha tó közismertnek. Repin 1884-es festménye, A kom-
munárok falánál, friss élmény hatására készült, gazdag 
atmoszférájú kis olajkép, amelyen a kommunárok emlé-
kének tisztelettel adózó párizsiak sokaságát a vörös zász-
lóktól vibráló atmoszféra fogja össze. Az 1880-as amnesz-
t ia u tán gyakoribbak lettek a képzőművészeti vissza-
pillantások, többnyire allegorikus, szimbolikus emlékezé-
sek, mint amilyen az angol Walter Crane Vive la Com-
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5- Courbet, Gustave: Versailles-i börtön (a Harmadik vázlatkönyvből) 
mune című, 1888-as l ap j a vagy a K o m m ü n húszéves év-
fordulójára alkotott, Hommage à la Commune grafikájá-
nak földgömbön térdeplő angyala. Az 1891-es emlékezés 
lapjai is mostanában, a százéves évforduló előkészületei 
során kezdenek ismertebbekké válni. 
De hadd vessek fel néhány, a tárgyi emlékeknél 
bonyolultabb művészettörténeti kérdést, ha nem is azzal 
az igénnyel, hogy it t és most válaszoljak rájuk. 
Az 1870-es évek elején Európa-szerte ú j művészeti 
minőségek bontakoznak ki. Egyidejű a művészettörténet 
első ké t nagy szervezett mozgalmának, a franciaországi 
impresszionistáknak és az orosz peredvizsnyikeknek a 
fellépése; Magyarországon egyidejű Munkácsy kr i t ikai 
realizmusának és Szinyei Merse nagyszerű plein-air 
festészetének a beérése. "Nagyjából ebben az időben teszi 
meg a román Grigorescu néhány év a la t t az utat a késő-
bizáncias templomi festészettől a barbizonias természet-
szemléletig, új korszakot nyitva egy nemzeti művészet 
történetében. Mindez persze nem függ össze magával a 
Párizsi Kommünnel, n e m kötődik közvetlenül a francia— 
porosz háborúhoz sem, mint ahogyan a magyar festészet 
1870 körüli több i rányú fordulója sem direkt következ-
ménye a kiegyezésnek. Még viszonylag Oroszországban 
szól bele közvetlenebbül a peredvizsnyikek előtörténetébe 
a lényegi problémákat nem megoldó jobbágyfelszabadítás 
sok következménye. Hosszabb és sokrétű kuta tómunká-
val t isztázandó még, hogyan magyarázható a különböző 
jellegű politika-történeti, eseménytörténeti tényeknek és 
a különböző művészeti minőségek kibontakozásának az 
egyidejűsége, figyelembe véve a társadalmi formációk 
olyan különbözőségeit, mint amilyeneket az akkori 
Franciaország és Oroszország mutat fel, és számba véve 
— a korábban említetteken túlmenően — további nem-
zeti művészetek más-más belső fordulóit, mint amilyenek 
többek között Angliában vagy Németországban meg-
figyelhetők. És magában a művészettörténetírásban is 
tovább finomítandó még annak az analízise, hogy mikép-
pen lehettek egyidejűek — európai viszonylatban vagy 
akár egy-egy országon belül — a társadalmi élettel szem-
beni krit ikai állásfoglalások és az ún. hivatalos művészeti 
ízléssel és igénnyel való plein-air szembefordulás, hogyan 
függ össze végső soron a társadalomszemléletben és a 
természetszemléletben egyidejűleg végbement döntő 
változás, akár egyazon művész munkásságában figyel-
hető meg e változás két oldala, akár — amint az gyako-
ribb — más-más művészek pályája koncentrált erre vagy 
amarra az oldalra. 
E problematika persze nem kimondottan a K o m m ü n 
szemszögéből nézve érdekes, de innen is az, hiszen r i tka 
koncentrációval vetődnek fel éppen az időbeli azonosságok 
és párhuzamok kapcsán a művészettörténeti periodizáció 
fontos kérdései. Ha pedig eltekintünk az i t t és most nehe-
zen á t lá tha tó európai összefüggésektől, és csak Francia-
országnál maradunk, felvetődik a kérdés, hogy például az 
impresszionisták kivonulása a természetbe és festészetük 
sajátos elfordulása a városi élettől mennyiben függhet 
össze a Kommün bukását követő illúzióvesztéssel. 
Hiszen Monet, Renoir és többen mások már a ha tvanas 
években impresszionista módszerrel alkotnak, sőt, Renoir 
ekkor még inkább impresszionista, mint m a j d a csoporttá 
szerveződés idején. De mindketten több mint szimpati-
zánsként állnak a Kommün mellett, és éppen a három év 
múlva bekövetkező csoportos fellépésben megmutatkozó 
tiltakozás és ti l takozó erő az, ami a művészettörténetben 
új jelenség, vagyis a művészeknek szervezett formában 
való fellépése céljaik védelmében, amit — nem elválaszt-
hatóan immár a Kommün fogalomalkotó hatásától 
művészeti forradalomként méltatnak a kortársak és 
utódok. 
Nem ide tartozó feladat a művészeti forradalom fogal-
mának és a terminus sokféle értelmezési lehetőségének a 
boncolgatása, sem annak megítélése, hogy mennyiben 
jogos ez a jelző az impresszionisták vonatkozásában, 
amennyiben a művészeti forradalom minőségét a forra-
dalom szó társadalmi-történelmi tar talmával mér jük. De 
ténykérdés, hogy ekkortól kezdve neveznek forradalmias-
nak minden til takozást, legyen az anarchista vagy radiká-
lis, vagy esetleg csak egy meghökkentő gesztus. Az már 
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6. Daumier, Honoré: Micsoda örökség! 1871 
egy későbbi korszak, az imperializmus és a proletár-
forradalmak korának a művészettörténeti problematiká-
ja, hogy forradalminak minősülhet olyan tiltakozás is, 
amely esetleg csak a forma „for radalmára" redukálódik, 
és társadalmi kötöttségeiben esetleg messze elmarad az 
impresszionisták mögött . A Párizsi Kommün révén 
Párizs, az első nemzetközi jelentőségű proletárforradalmi 
megmozdulás hősies és győzni t udó központja, jelképpé 
lett ; minden Párizshoz kötődő mozgalom hosszú időn á t a 
haladást, a_ tettrekészséget képviseli a nemzetközi köz-
tuda tban . így értelmezik a művészetben az École de 
Paris-t, és a mozgalmaihoz való tar tozás évtizedeken á t 
a művészeti haladást fémjelzi. 
Történelem és művészet e bonyolult hatásán, kölcsön-
hatásán túl vessünk egy pil lantást a Párizsi Kommün 
történet i konzekvenciáinak temat ika i hatására a művé-
szetben. És ezúttal nem az olyan, ma jdnem kortársi emlé-
kezésekre gondolok, mint Repül vagy Crane említett pél-
dái. A képzőművészetben lényegesen fontosabbnak bizo-
nyul a Kommün közvetlen-közvetett politikai hatása, a 
nemzetközi munkásmozgalom rohamos erősödésének a 
hatása, amelynek csak egyetlen, habár nu'ívészettörténe-
tileg igen jelentős következményét érintem. 
A Kommün után általánosan elterjednek és rendsze-
ressé válnak a tömegfelvonulások, tüntetések, bérharcok, 
május elsejék. A vizuális tapasztalás révén is rögzítődik 
az, hogy a tömegfelvonulás, tömeges megmozdulás min-
dig társadalmi jelentőségű mozzanat, s a szervezett 
tömeg mindig a történelmileg mozduló osztálytömeg: az 
embercsoportok, a sokaság ábrázolása egyre tudatosab-
ban az osztálytömeg ábrázolásává általánosul. Ez mint 
képalkotási probléma már korábban feltűnik, mégpedig 
Daumier 1848 körüli festményeiben, anélkül, hogy ott 
még osztálytömegről szó eshetne. A kilencvenes évekre 
azonban már Európa-szerte megérlelődik ez az ú j téma, 
s a franciaországi, többnyire riportszerű grafikai rögzíté-
seken (Steinlen, Valloton) túlmenően, Belgiumban, 
Németországban, Oroszországban, Magyarországon, 
Olaszországban és másut t is nagyigényű grafikai és főként 
festészeti általánosítások születnek. A századvég, a 
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századforduló e t á rgyú képeinek egyik típusa maga 
mögöt t tud ja előzményként a csákánnyal, kalapáccsal 
felfegyverzett, férfiakat és nőket magában foglaló, 1871-
es párizsi rohamozó tömeget . Nem m i n t h a a Kommün 
napja inak éppen ez az illusztrációja különösebben ismert 
lenne, hanem mert a t ömeg mozdulásának azt a tenden-
ciáját érzi és ragadja meg, amely a Párizsi Kommiinben 
történetileg újszerű, és ami t a munkásmozgalom későbbi 
erősödése mindinkább igényel. A képzőművészetben, a 
Kommün közvetett polit ikai hatására, a kilencvenes 
évek elejére érlelődik meg az osztálytömeg-ábrázolás, és 
voltaképpen ez az a művészettörténeti csomópont, amikor 
a szocialista törekvések előtörténete á tcsap a tulajdon-
képpeni történet kezdeteibe. A Kommüntől kezdve a 
proletárforradalom jelképe a már korábban is forradalmi 
vörös szín és zászló, a Kommüntől kezdve a forradalmár 
munkás at tr ibútuma a szerszám. És ez az éppenhogy 
csírázni kezdő, a fenti példáknál jóval többrétű szimbó-
lumanyag m a j d a tízes években, a nagy forradalmi hullám 
előestéjén terebélyesedik ki sa já tos forradalmi, szocialista 
jelképi rendszerré. 
A Párizsi Kommün rövid, folytonos harcban eltelt 
története nem lehetett alkalmas arra, hogy önálló és 
hatékony képzőművészeti produkciót létrehozzon. De 
mint mozgalointörténeti esemény lehetővé te t t e és siet-
te t te a képzőművészeti törekvések polarizálódását, 
hozzájárult a legkülönfélébb kri t ikai magatartások tisz-
tázódásához, és a kortárs képzőművészeti reagálások 
ösztönösen is rá tapintot tak a szocialista eszméket tovább-
vivő kompozíciós megoldásokra és arra a motívumanyag-
ra, amely nem sokkal később a tudatosan szocialista 
művészek munkáiban tartós eredménnyé ért. 
Aradi Nóra 
LA COMMUNE DE P A R I S ET LES BEAUX-ARTS 
I/interveiition présentée à la séance commémorative 
de a Colmmune de Paris, tenue le 28 avril 1971 à l 'Uni-
versité Roland Eötvös, Budapest, a étudiée les croquis 
contemporains sous l 'aspect de formes d'expression suc-
cessives, comme continuation de créations de noyaux 
révolutionnaires antérieurs — 1830, 1848 — tout en 
cherchant les modifications qui se sont apparues dans 
le contenu-type de l 'une ou de l 'autre composition, dé-
terminées par l 'influence indirecte idéologique de la 
Commune (p. e. celui du combat des barricades). Il é tai t 
question de nouveaux types de composition qui sont 
apparus, quoiqu'en état embryonnaire encore, aux temps 
de la Commune, tels p. e. une foule armée d'outils à 
l 'assaut, nouvelle conception artistique de l'image de 
la prison etc. Le problème a été soulevé sur l'influence 
indirecte que la Commune avait exercée — par l'ent-
remise de l'histoire des mouvements ouvriers — sur les 
beaux-arts de la fin du siècle passé et les objectifs de 
recherche que ce problème pose, en ce qui concerne 
l'époque qui allait finir vers les années de 1870, en matière 
des beaux-arts. 
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Z I C H Y M I H Á L Y P U B L I K Á L A T L A N G Ú N Y R A J Z A I 
E S I L L U S Z T R Á C I Ó I J O N A M E U N A R G I J Á R Ó U 
E S S. R U S Z T A V E L I , , T I G R I S B Ő R Ö S L O V A G " C. 
E P O S Z Á H O Z 
A Zugdidi Állatni Tör ténet i -Népra jz i Múzeumban 
(Grúzia) a J o n a Meunarg i ja [ i ] fondban (No 778) őrzik 
Zichy Mihály mindeddig k i ada t l an gúnyra jza i t J . Meu-
nargijáról és a „Tigrisbőrös l ovag" szereplőiről[2]. 
A gúnyra jz füze t bor í tó ja vas tag, megsárgul t (22 X 
17,5 cm), középen a benne levő lapok nagyságának meg-
felelően összeha j to t t papír. A borí tó külső oldalára ra-
gasz to t t vékony lapokon a ceruzával írt „Zichy" felirat 
ta lá lható . A borí tó első oldalán ugyanazon kézzel, ceru-
zával, „Zichy vázlatai" o lvasható. A borí tó utolsó olda-
lán kívülről, m á r Zichy kezével, t a lá lha tó az első gúny-
ra jz J . Meunargijáról a következő címmel (a címet már 
fekete t i n t áva l í r ták) : „ J o n a Meunargija az Akadémia 
kapujánál, fordításával lwna alatt" [3]. A ra j zon J . Meunar-
gija egy ford í tás t t a r t a h ó n a alat t , amire Zichy kezé-
vel v a n fel írva: „Rus tave l i " , az Akadémia a j t a j á r a pe-
dig: „ A C A D É M I E . " A bor í tó belsejében ceruzával a 
második vázla t J . Meunargijáról : „Apotheozis. J o n á t be-
vezetik az Akadémiába ." 
A bor í tó 14 lapot t a r ta lmaz (17,5 X 11 cm). K e t t ő közü-
lük vízjelekkel, amelyek a pap í r t készítő európai cég jelei. 
Minden lap első oldalára r a j z o t (gúnyrajzot) készítettek, 
összesen 14-et. Közülük 13-at, min t a bor í tón lá tható 2 
váz la to t is J . Meunargijáról, ceruzával készí te t tek, (azaz 
ceruzával összesen 15 rajzot) és egyet (a t izenhatodikat) 
vízfestékkel. Minden rajzhoz (vázlathoz, kar ikatúrához) 
az eposz vonatkozó versszakszámára és szöveghelyére 
utaló, fekete t in t áva l írt grúz nyelvű fel i rat tartozik. 
1. Avtandi l (40) [4]. A gúny ra j zo t vízfestékkel készítet-
t ék , a lap vízjeles. 
2. L á t j á k : Némely vitéz erősen sír, a folyónál ülve (84). 
3. A lap ugyanazzal a vízjellel. Szórakozván, százszor 
éreztek vonzódást a szavak e bá j a i rán t (136). 
4. Avtandi l a lóról leugrot t az erdei f ák a la t t . Egyre 
közülük felmászott , megkö tve a lovát len t (219). 
5. A sá to r görbe szélét széles csíkban e lvágtam, meg-
f o g t a m az ellenséget lába iná l fogva, az oszlopba ver-
t e m a fe jé t (533). 
6. A széket megfogta, ü tésre készült és d a r a b o k r a tör te 
(754). 
7. Mindenhonnan ki jö t tek a vadak , ha l lga tn i az enek-
szót (962). 
8. H a ez meg n e m tör ténik , l iadd vesszek el hír nélkül 
(1095)-
9. . . . Nézzétek, az hidusok fogságba v e t e t t é k a gyö-
nyörű n a p csillagát ! L o p a k o d j a t o k oda csendben, ne 
guru l j a tok vad dühbe. H a e ladják, fizessetek, legyen 
bá r az ár t ú l magas (112 7). 
10. A ferdén függő haj fonat -k ígyók, szét terülve, bemen-
tek a tágas ker tbe. A s á r k á n y e l re j te t te a csillagot, 
al igha t a lá l juk meg a f é n y t (1152). 
11. A cár szemközt; zaj és k iá l tások a részeg párafelhőben 
(1172). 
12. Mint re j tőzködő, megy a bezárt kapuhoz , belép a 
nemezcsizmába, szőrösen, sötét , komor tekinte t te l 
(1272). 
Néhány gúnyra jzon ot t t a l á l juk — Zichy Mihály kézírásá-
val — azoknak versszakoknak a számát, amelyek illuszt-
rác ió jaként ez vagy az a r a j z készült (ezek: 90, 136, 219, 
533» 754» 962,1127,1172); k é t esetben pedig, ami különös 
f igyelmet érdemel, a ra jzok mellett t a l á lha tó a versszakok 
f ranc ia nyelvű ford í tása : az egyiknél a 40. versszak tel jes 
fordí tása , a másiknál csak a 84. versszak kezdet i szakasza. 
4. Avthandi l spas pet i , fils de l 'emir spassalar , — élancé, 
plus svelte que le cyprès, semblable au soleil et a 
la lune imberbe encore, t r anspa ren t comme le cristal 
se mourai t pour les beaux cils de Tli inathine. 
84. Voici qu 'on vi t , assis et p leurant au bord du ruisseau, 
certain. 
Meggyőződéssel m o n d h a t j u k , liogy a művész á l ta l a 
ra jzokhoz hozzáírt f rancia szöveg a „Tigrisbőrös lovag" 
J . Meunargi ja ál ta l készí te t t teljes f rancia fordí tása első 
var iánsának részleteit ta r ta lmazza . E z t Meunargi ja 1884. 
dec. 14-én kü ldö t t e meg Zichynek, és mindmáig elveszett-
nek tekint ik[5] (éppúgy, min t ké t másik var iáns t is; az 
egyiket , amit — 1888-ban — Tbilisziben I I I . Sándor 
cárnak , a más ika t , amit — 1914-ben — Kuta isz iben K . 
Balmoii tnak a ján lo t t ) . 
Azt, hogy Zichy M. tényleg m e g k a p t a J . Meunargi já-
tól a „Tigrisbőrös lovag" teljes f rancia ford í tásának első 
var iánsá t , megerősít i a „Droeba" c. fo lyói ra tban 1885. 
j an . 10-én megjelent bír : „Zichy, az ismert művész, aki 
oly szívesen beleegyezett , hogy ingyen i l lusztrál ja ,A 
tigrisbőrös lovag'-ot , s amihez a szöveggel való megis-
merkedés céljából, e lküldték neki az eposz tel jes f rancia 
ford í tásá t , min t ér tesül tünk, már munkához (az il lusztrá-
ciók készítéséhez) l á t o t t . " 
i. Zichy Mihály : Avtandil 
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3- Zichy Mihály: Gúnyrajz (734) 
E z t m e g e l ő z ő e n p e d i g 1 8 8 4 . d e c . 1 8 - á i i a m a g y a r 
s a j t ó b a n ( a K o s z o r ú f o l y ó i r a t b a n ) a k ö v e t k e z ő é r t e s í t é s 
j e l e n t m e g : „ Z i c h y M i h á l y a g r ú z i r o d a l o m b a n . A g r ú z 
i r o d a l o m l e g n a g y o b b b ü s z k e s é g e R u s z t a v e l i n a g y e p o -
s z a , a . T i g r i s b ő r ö s v i t é z ' . E z a z 1 4 9 8 v e r s s z a k b ó l á l l ó 
m ű r ö v i d e s e n d í s z k i a d á s b a n l á t n a p v i l á g o t , s h o n f i t á r -
s u n k n a k Z i c h y M i h á l y n a k a j á n l o t t á k f e l , h o g y i l l u s z t r á -
c i ó k a t k é s z í t s e n h o z z á . A h ő s k ö l t e m é n y h a m a r o s a n a z 
e u r ó p a i o l v a s ó k s z á m á r a i s h o z z á f é r h e t ő l e s z , m e r t a t i f l i -
s z i „ K a u k á z u s " e g y i k s z e r k e s z t ő s é g i t a g j a , J o n a M e u -
n a r g i j a l e f o r d í t o t t a f r a n c i a n y e l v r e " [ 6 ] . 
Ú g y l á t s z i k , Z i c h y m e g k a p t a a f o r d í t á s t , s m e g i s m e r -
k e d e t t v e l e , s m i e l ő t t , a „ T i g r i s b ő r ö s l o v a g " - h . o z k é s z í t e t t 
h í r e s i l l u s z t r á c i ó i n a k m e g a l k o t á s á h o z f o g o t t v o l n a 
( a m e l y e k a z 1 8 8 8 - b a n d í s z k i a d á s b a u m e g j e l e n t h ő s k ö l t e -
m é n y t d í s z í t e t t é k ) , é l é n k b e n y o m á s a i n a k h a t á s a a l a t t 
h o z t a l é t r e J . M e u n a r g i j á r ó l ( a m i r ő l a z e l ő b b i e k b e n s z ó 
v o l t ) , s a j á t m a g á r ó l ( f e l t é t e l e z z ü k , h o g y a k é t r a j z o n á b r á -
z o l t , a „ T i g r i s b ő r ö s l o v a g " - o t o l v a s ó s z e m é l y m a g a Z i c h y ) 
s a h ő s k ö l t e m é n y s z e r e p l ő i r ő l k é s z í t e t t b a r á t i g ú n y r a j -
z a i t . E z e k e t a r a j z o k a t ő r i z z ü k m o s t a Z u g d i d i M ú z e u m 
J . M e u n a r g i j a f o n d j á b a n . 
A r a j z o k o n m e g t a l á l t Z i c h y á l t a l s a j á t k e z ű l e g f e l -
j e g y z e t t t ö r e d é k e k a l a p j á n m á r k o n k r é t e l k é p z e l é s ü n k 
l e h e t R u s z t a v e l i e p o s z á n a k M e u n a r g i j a - f é l e e l v e s z e t t t e l -
j e s f r a n c i a f o r d í t á s á r ó l : a h ő s k ö l t e m é n y f o r d í t á s a r í m t e l e n 
v e r s b e n , d e s z é p p r ó z á b a n k é s z ü l t . E z e n k í v ü l s i k e r ü l t 
m e g á l l a p í t a n i a f o r d í t á s t e r j e d e l m é t é s a „ T i g r i s b ő r ö s l o -
v a g " a z o n g r ú z k i a d á s a s z ö v e g é t , a m e l y n e k a l a p j á n a 
f o r d í t á s k é s z ü l t . 
E b b e n s e g í t s é g e t n y ú j t s z á m u n k r a a f e n t e b b m á r 
e m l í t e t t k é t r a j z ; a z e g y i k a z e p o s z o l v a s á s á n a k e l e j é n , 
a m á s i k a z o l v a s á s v é g é n á b r á z o l j a a „ T i g r i s b ő r ö s l o -
v a g " o l v a s ó j á t [ 7 ] . 
A z e l s ő r a j z d o l g o z ó s z o b á t á b r á z o l , a h o l k a r o s s z é k -
b e n s z e m ü v e g e s o l v a s ó ü l , k e z é b e n k ö n y v e t t a r t v a , m e l y -
n e k f e d ő l a p j á n e z á l l : „ T a P e a u d e T i g r e " [ 8 ] . A r a j z -
h o z Z i c h y k e z é v e l v a n o d a í r v a : N o t r e l e c t e u r a u v e r s e t 
1 " ; g r ú z u l p e d i g f e k e t e t i n t á v a l : „ A ' V i t é z ' o l v a s ó j a a z 
e l s ő o l d a l o l v a s á s a k ö z b e n . " A m á s i k r a j z h o z , a m e l y 
u g y a n e z e n o l v a s ó t á b r á z o l j a a z o l v a s á s t ó l e l f á r a d v a , 
Z i c h y a k ö v e t k e z ő f e l í r á s t k é s z í t e t t e : „ N o t r e l e c t e u r a u 
v e r s e t 1 5 9 3 " é s e n n e k m e g f e l e l ő e n k é s z ü l t a g r ú z f e l i r a t : 
„ a ' V i t é z ' o l v a s ó j a a z u t o l s ó o l d a l o l v a s á s a k o r " ( 9 ] . 
R u s z t a v e l i e p o s z a k i a d á s a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a s o r á n 
b e b i z o n y o s u l t , h o g y a „ T i g r i s b ő r ö s l o v a g " t e l j e s f r a n c i a 
f o r d í t á s á h o z J o n a M e u n a r g i j a D . C s u b i n a s v i l i p r o f e s s z o r 
1 8 6 0 - a s s z e n t p é t e r v á r i k i a d á s á t h a s z n á l t a . E f o r d í t á s 
a l a p j á n i s m e r k e d e t t m e g Z i c h y M . R u s z t a v e l i h a l h a t a t l a n 
p o é m á j a c s e l e k m é n y é v e l , é s a l k o t t a m i n d m á i g f e l ü l m ú l -
h a t a t l a n i l l u s z t r á c i ó i t . A „ T i g r i s b ő r ö s l o v a g " e l s ő t e l j e s 
f r a n c i a f o r d í t á s á t Z i c h y M . s z e m é l y e s a r c h í v u m á b a n k e l l 
k e r e s n ü n k [ 1 0 ] . 
G. Sz. Saradze 
J E G Y Z E T E K 
1 J o n a M e u n a r g i j a i s m e r t g r ú z í r ó é s k ö z é l e t i s z e m é l y i s é g 
( 1 8 5 2 - 1 9 1 9 ) . 
2 A z e l s ő p u b l i k á l t k ö z l e m é n y t S z o l . C a i s v i l i í r t a : , , A h á r o m 
b a r á t " ( J . M e u n a r g i j a , M . Z i c h y , G . K a r t v e l i s v i l i ) ; , , M u s a " e . ú j -
s á g b a n , 1 9 3 9 N 0 . 2 9 . ( V ö . : G o r d e z i a n i , Z i c h y G r ú z i á b a n , T b i l i s z i , 
i 9 6 0 . 56 — 5 7 . ; 1 9 6 6 . 6 0 — 6 1 . ) E z e k e t a r a j z o k a t 1 9 6 8 . I I . 1 — 5 - i 
2 3 . t u d o m á n y o s k i k ü l d e t é s ü n k i d e j é n ú j b ó l m e g v i z s g á l t u k é s l e í r t u k . 
3 A z e m l í t e t t g r ú z f e l i r a t o k m a g á h o z a r a j z g y ű j t e m é n y h e z 
t a r t o z n a k . N e m t u d j u k p o n t o s a n m e g m o n d a n i , k i k é s z í t e t t e a f e l -
í r á s o k a t , b á r m i n t t u d j u k , Z i c h y j ó l i s m e r t e a g r ú z í r á s t ; a „ T i g r i s -
b ő r ö s l o v a g " n é h á n y k ö v e t k e z ő i l l u s z t r á c i ó j á n Z i c h y s a j á t k e z ű l e g 
k é s z í t e t t g r ú z n y e l v ű f e l i r a t a t a l á l h a t ó . M é g i s ú g y v é l j ü k , h o g y a 
r a j z o k e z e n f e l i r a t a i t J . M e u n a r g i j a k é s z í t e t t e , a k i e z t m i n d e n 
b i z o n n y a l a z u t á n t e t t e , h o g y Z i c h y s z e m é l y e s e n m e g i s m e r t e t t e a 
g y ű j t e m é n y t a r t a l m á v a l , é s á t a d t a a z t n e k i ; v a l ó s z í n ű l e g J . M e u n a r -
g i j a 1 8 8 6 - o s p e t e r b u r g i t a r t ó z k o d á s a a l a t t . 
4 A v e r s s z a k o k z á r ó j e l b e n k ö z ö l t s z á m o z á s a Z i c h y r a j z a i n a k 
f e l i r a t a a l a p j á n . A f o r d í t á s S . N u c u b i d z e . T b i l i s z i , 1 9 5 7 . a l a p j á n . 
5 S z o l . C a i s v i l i . A h á r o m b a r á t . „ M u s a " c . ú j s á g , 1 9 3 8 . N o 5 . 
U g y a n ő , a „ T i g r i s b ő r ö s l o v a g " e g y f r a n c i a f o r d í t á s á n a k t ö r t é n e t e , 
„ K o m . g a n a t l e b a " , 1938 . I I . 3 . U g y a n ő , a „ T i g r i s b ő r ö s l o v a g " 
M e u n a r g i j a - f é l e f o r d í t á s á r ó l , „ T i t e r a t u r a d a h e l o v n e b a " 1 9 4 6 . I V . 8 . 
U g y a n ő : A t i g r i s b ő r ö s l o v a g e g y k i a d a t l a n f o r d í t á s á r ó l , „ A h a l -
g a z r d a K o m m u n i s z t i " 1955 I X . 2 9 . ; S z o l . J o r d a n i s v i l i , „ A t i g r i s b ő r ö s 
l o v a g " f o r d í t á s a e u r ó p a i n y e l v e k r e , „ R u s z t a v e l i g y ű j t e m é n y " , 1 9 3 8 . 
2 4 1 — 2 4 5 . , A I . B a r a m i d z e , S o t a R u s z t a v e l i é s e p o s z a , 1 9 6 6 . 
3 6 2 - 3 6 3 . 
6 „ K o s z o r ú " 1 8 8 4 . N o . 5. 8 0 0 . T á s d : G y . R a d ó , M a g y a r k r i t i k a i 
i r o d a l o m S . R u s z t a v e l i „ A t i g r i s b ő r ö s l o v a g " c . h ő s k ö l t e m é n y é r ő l é s 
m a g y a r f o r d í t á s a i r ó l , i l l u s z t r á c i ó i r ó l é s k i a d á s a i r ó l , a z „ I r o d a l m i 
k a p c s o l a t a i n k " c . g y ű j t e m é n y b e n , T b i l i s z i , 1 9 6 9 . 6 . 
7 S z o l . C a i s v i l i v é l e m é n y e s z e r i n t ( „ M u s a " c . ú j s á g 1 9 3 8 . N o . 
2 9 ) , a m e l y e t B . G a r d e z i a n i i s o s z t ( „ Z i c h y G r ú z i á b a n " , T b i l i s z i , 
1 9 6 6 . 6 0 . ) , a „ T i g r i s b ő r ö s l o v a g " o l v a s ó j a j . M e u n a r g i j a . V é l e m é n y ü n k 
s z e r i n t e z m a g a Z i c h y , b á r e z e n k é r d é s n e k e p i l l a n a t b a n n i n c s n a g y 
j e l e n t ő s é g e . 
8 Ú g y l á t s z i k , a Z i c h y n e k k ü l d ö t t v á l t o z a t b a n J . M e u n a r g i j a 
a „ T i g r i s b ő r ö s l o v a g " h ő s k ö l t e m é n y c í m é t „ T a p e a u d e T i g r e " - n e k 
f o r d í t o t t a , a m i t é v e s , b á r m i n t e z t Z s . M u r j e ( „ D r o e b a " c . ú j s á g 
1 8 8 4 . N o . 2 5 6 ) l e v e l é b ő l t u d j u k , J . M e u n a r g i j a e g y m á s i k , h e l y e s e b b 
f o r d í t á s t i s k é s z í t e t t : „ I / h o m m e à l a P e a u d e T i g r e . " 
9 Z i c h y f r a n c i a f e l i r a t a i n a k b e f e j e z ő r é s z e i t „ a u v e r s e t 1 " é s 
„ a u v e r s e t 1 5 9 3 " t é v e s e n f o r d í t o t t á k g r ú z r a : „ a z e l s ő o l d a l o l v a s á s a -
k o r " é s „ a z u t o l s ó o l d a l o l v a s á s a k o r " . E h e l y e t t e z t k e l l e t t v o h i a : 
„ A z e l s ő v e r s s z a k o l v a s á s a k o r " é s „ A z u t o l s ó s t r ó f a o l v a s á s a k o r " , 
n i . „ v e r s e t " v e r s s z a k o t , v e r s e t j e l e n t , n e m p e d i g o l d a l t . 
1 0 S z e r e t t e m v o l n a a Z i c h y a l k o t ó m ű v é s z e t é t k u t a t ó k f i g y e l -
m é t a m ű v é s z e g y i s m e r e t l e n a l b u m á r a f o r d í t a n i . M i n t t u d j u k , 
I I . S á n d o r c á r P . B o t k i n p r o f e s s z o r t a n á c s á r a f e l e s é g e s z á m á r a I , i v ú -
d i á b a n ( K r i m ) p a l o t á t é p í t t e t e t t . N y i l v á n Z i c h y i s , a k i a c á r i 
u d v a r m ű v é s z e v o l t , T i v á d i á b a é r k e z e t t , a c á r i u d v a r b a . E s i t t , a z 
1 9 0 0 — 1 9 0 1 - e s é v e k b e n , a m i n t e z t a z a l b u m o t m a g a Z i c h y M . k e l -
t e z t e , 4 4 r a j z o t k é s z í t e t t 11 l a p o n , m e l y e k e t u t ó b b e g y a l b u m b a n 
e g y e s í t e t t . E z t a l i v á d i a i p a l o t á b a n ő r i z t é k . I n n e n v i t t é k á t a z 
a l u p k a i k a s t é l y m ú z e u m b a , a h o l 8 8 6 / 4 7 3 s z á m a l a t t t á r o l t á k . A z 
u t ó b b i i d ő b e n a l i v á d i a i p a l o t a v e z e t ő i ú g y d ö n t ö t t e k , h o g y o t t m ú -
z e u m o t h o z n a k l é t r e , é s a z a l b u m o t v i s s z a v i t t é k . E r r ő l a z a l b u m -
r ó l , a m e l l y r ő l a m a g y a r k ö z ö n s é g e t ä k é s ő b b i e k s o r á n s z e r e t n é m t á -
j é k o z t a t n i , m é g c s a k e m l í t é s s e m t ö r t é n i k a Z i c h y M i h á l y r a v o n a t -
k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . 
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IN MEMÓRIÁM 
K R I S Z T I N K O V I C H B Ê L A 
( 1 8 8 7 - 1 9 6 9 ) 
1969. december 23-án ha l t meg 82 éves korában 
Krisztinkovich Béla, a magyar kerámiatörténet szak-
avatot t kuta tó ja , neves műgyűj tő . 1909-ben, 22 éves 
korában mint okleveles mérnök az autóiparban helyezke-
det t el. Baráta i rábeszélésére a Szent György céh alapító 
tag ja lett. Különösen Siklóssy László, H a t v a n y Károly, 
Herczog Mór, Glück Frigyes, Baumgarten Nándor, 
Wildner Ödön, Faragó Ödön és Babos Titusz ösztönzésére 
kezdett el gyűjteni. Korán a kerámiára specializálta 
magát; különösen akkor kapot t erre indítékot, amikor 
1910-ben min t ka tona Herenden volt elszállásolva, és 
barátságot kö tö t t Farkasházy Jenővel, aki nagy türelem-
mel és szakszerűséggel m u t a t t a és magyarázta a herendi 
gyári múzeum darabjain a gyár történeti alakulását, fej-
lődését, és barátsága jeléül herendi inkunábulumokkal 
ajándékozta meg a fiatal ka toná t . Fő témaköre a gyári 
fajansz volt, a porcelánok közül csak a regéci érdekelte. 
Az első világháború kitörésekor már jelentős holicsi kol-
lekciója volt, az ötévi harctér i távollét a la t t ez azonban 
szinte teljesen elpusztult. Körülbelül egy évtizedig szüne-
telt a kerámiai gyűjtőtevékenysége, csak könyveket vásá-
rolt, művészeti és kul túr tör ténet i forrás- és kézikönyve-
ket . Mint az újjáéledt Műbarátok Körének t ag ja különö-
sen Layer Károly befolyására figyelme a Holicsot megelőző 
díszkerámia felé fordult. Jelentősebb darabokkal ekkor 
azonban még nem rendelkezett. A 20-as évek végén 
Kund Flemér és Domanovszky György ú tmuta tása i alap-
ján huzamos ideig kizárólag magyar népművészeti csere-
peket gyű j tö t t . A 30-as években azonban, különösen a 
Majovszky Pál-hagyaték elárverezése alkalmával sikerült 
több elsőrendű habán tá la t vásárolnia, m a j d Elek Bélával 
és Herz Henrikkel együt t rendszeresen felkutat ták a 
Bécsben, Pozsonyban és Pesten fellelhető h a b á n edénye-
ket, és igyekeztek azokat respektív kollekciójuknak meg-
szerezni. A 40-es évek elején özv. Kernstok Károlyné, 
Lessner Manó és Pécsi József, valamint Fabó Pál habán 
kerámiáit tanulmányozgat ta , és csereviszonyt alakított ki 
velük. A neves külföldi gyűj tők közül Vavrecka Hugo 
budapesti csehszlovák nagykövettel állt intenzív össze-
köttetésben, aki különösen a habán kerámia tudományos 
kuta tására ösztönözte. A tulajdonképpeni tudományos 
ku ta tómunká t Dr. E. Braun, a troppaui inúzuem igazga-
tójának intenciójára kezdte el, melyet Karel Cserno-
liorsky ösztönzésére fo ly ta to t t . Még a második világ-
háború előtt megismerkedett Kirner A. Bertalannal, aki 
hazánkban elsőnek dolgozta fel és adta ki a habánok, 
helyesen ú j keresztények (anabaptisták) tör ténet i forrá-
sait. A második világháború alat t szinte teljesen szüne-
teltette a gyűj tést , magát a gyűj teményt dr . Bárányné, 
Oberschall Magda mente t te a Nemzeti Múzeumban. 
A forint bevezetése u tán beállott gazdasági stabilizáció 
alatt ismét fejlesztette most már teljesen specializált 
habán gyűjtését . A halálozások folytán feloszlott Lessner-, 
Kernstok-, Herz-, Kozma-gyűjteményekből több darab 
hozzá került , sajnos sok értékes darab el tűnt időközben, 
különösen Kund Elemér, dr. Herz Henrik és Ulinann 
György nevezetes habánjaiból ismerünk ma már keveset. 
Mint ismeretes, Ullmann György tárgyai közül számos 
elkerült a közelmúltban, a Wolfner-gvűjtemény habánjai 
majdnem változatlanul megvannak a NeinzetiMúzeumban. 
Az ötvenes években csak kuta tó- és feldolgozómunkát 
végzett . Számos európai kerámiai szaklap munkatársa 
lett , i t thon a volt Szabad Művészetben és a Művészettörté-
net i Értesítőben jelentek meg újkeresztény kerámiára és 
kézművességre vonatkozó publikációi. Úgyszintén jelen-
tek meg cikkei és tanulmányai a Művtört . Dok. Közp., 
valamint az Iparművészeti Múzeum évkönyveiben. Össze-
foglaló, bár népszerűsítő jellegű a Corvinánál három nyel-
ven megjelent könyve: a Habaner Fayencen, Haban Pot-
tery, Habanska keramika. Tagja volt a holland, a német 
és a svájci kerámiabarátok egyesületének, melynek kere-
tében előadásokat is ta r to t t . A Faenzai Intern. Keram. Mu-
seum meghívására több ízben já r t Faenzában. Ennek kap-
csán a Faenza c. tudományos folyóiratban is több cikke, 
tanulmánya lá to t t napvilágot. H a b a n Pottery c. könyvét 
a Victoria and Albert Museum egyik munkatársa , J . C. 
Charleston deklarálta. A szocialista országok keramoló-
gusaival is élénk összeköttetésben állt. Landsfeld Her-
mann cseh ku ta tó ásatásairól állandóan tá jékozta t ta . 
Ugyancsak intenzív kapcsolat alakult ki közte és a nagy-
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szebeni Bielz Ovula közt, Bukarestben néhai Burbu 
Slatineauval, a kolozsvári Kelemen Lajossal s tb. 
Krisztinkovicli nemcsak tekintélyes irodalmi anyagot, 
hanem egyedülálló habán kerámiagyűj teményt is hagyot t 
maga után. Csupán az Iparművészeti Múzeum haladja 
meg közgyűjteményeink közül t öbb mint 200 darabot 
számláló kollekciójával, a Nemzeti Múzeum kb. 100 
darabjával már alatta marad ennek a 110—120 darabot 
magában foglaló gyűjteménynek. Az időben és térben 
egyaránt pontosan körülhatárolt anyagot magában fog-
laló gyűjtemény több mint három évtizedes szisztemati-
kus gyűjtőmunka eredménye. A legkorábbi darabok még 
a szigorú, az ún. klasszikus reneszánsz stílusát muta t j ák , 
a XVII . század első két évtizedéből. Ezek közül is kie-
melkedik egy ovális alakú, nagyméretű gerezdes tál , 
1615-ös évszámmal és egy 1618-as évszámú kupa, felüle-
tén reneszánsz virágszállal. A szintén érdekes, unikális 
számba menő tárgyai közé tartozik egy hengeres testű 
kupa, szívből kinövő virágszálas dísszel és 1634-es év-
számmal, egy másik 1641-es korsó kék, zöld, sárga és 
mangánbarna stilizált virágdísszel. Ugyancsak érdekes, 
izgalmas a gyűjtemény más XVII . századi és XVI I I . 
század elejéről való darabjai . 
A halál nemcsak e gyűj tőmunkát szakítot ta félbe, 
hanem a kiteljesedő irodalmi feldolgozómunkát is. 
Kedves közvetlenséget idéző alakja h a már nines is 
közöt tünk, de publikációi fenntar t ják emlékét. 
Katona Imre 
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L A J T A E D I T 
( 1 9 2 6 — 1 9 7 0 ) 
1970. november 26-án meghalt La j t a Edi t művészet-
történész. Elvesztése mindenkit, aki csak ismerte őt, 
mélyen megrendített . Spontán kedvessége, nyíltsága, 
megértő embersége, életszeretete, szelíd derűje, minden 
szép és jó i ránt i őszinte lelkesedése azokat is megragadta, 
akik csak ri tkán találkoztak vele. Akikkel meg nap nap 
u tán együt t dolgozott, meggyőződhettek intelligenciájá-
ról, széles körű műveltségéről, kitűnő kuta tó i adottságai-
ról, szorgalmáról és kötelességtudásáról. Munkatársai 
soha nem értékelhették eléggé kollegialitását, segítő-
készségét, beszületességét, taphi ta tá t és türelmét . A mű-
vészet, irodalom, zene szeretete határozta meg munkájá t 
és életszemléletét, amelynek humanizmusa á tha to t ta 
minden írását és egész magatar tását . A Művészettörténeti 
Értesí tőben és más szaklapokban megjelent tanulmányai 
és könyvei bizonyítják, hogy pályakezdésétől kezdve 
milyen lankadatlan buzgalommal, lelkesen és eredmé-
nyesen munkálkodott a művészettörténet területén. 
1946-ban iratkozott be a budapesti tudományegye-
temre, ahol eleinte szabadbölcsészként tanul t , majd a 
muzeológia szakon hal lgatot t közép- és újkori művészet-
tör ténetet . 1951-ben szerezte meg a muzeológusi diplomát, 
és még ugyanebben az évben a Szépművészeti Múzeum-
ba került előbb a Modern Magyar, m a j d a Régi Magyar 
Osztályra, mivel érdeklődése elsősorban a régi magyar 
művészet felé vonzotta. 
Nagyon szerette a múzeumot, a műtárgyakat , a 
különféle múzeumi feladatokat, és mindig példás buzga-
lommal és h ivatás tudat ta l lá t ta el m u n k á j á t nemcsak az 
osztályon belül, hanem egyéb, általános múzeumi fel-
adatok terén is. Igen életrevaló kezdeményezése volt pél-
dául a múzeumi úttörőszakkör megszervezése az érdeklő-
dő középiskolás fiatalok számára, akiket a művészet meg-
értésére és a műalkotásokkal való bensőséges kapcsolat 
kialakítására nevelt. 
A múzeumi munka során hamar világossá vált szá-
mára a részletkutatások szükségessége a régi magyar 
művészet területén. Ugyanekkor, ezzel párhuzamosan 
érdeklődését a XIX. századi magyar festészet problémái 
is felkeltették; különösen rokonszenvezett a múl t század 
első felének művészi törekvéseivel. í gy első cikkét 1952-
ben ebből a tárgykörből í r ta Kisfaludy Károly festői mű-
ködéséről (A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség 
Évkönyve, Bp. 1952. 114). Nemcsak szerette, de nagyon 
jól ismerte is a magyar és világirodalmat; jó irányítást és 
útravalót kapot t már a középiskolában ezen a téren 
Turóczi Trostler Józseftől, aki i rodalomtanára volt. 
Ezért is választott gyakran olyan témát , amely a művé-
szet és irodalom kapcsolatának ku ta tására adot t lehető-
séget. Már korai cikkeiben is érezhető az a törekvése, hogy 
a műalkotást korának történelmi és általános szellemi 
tendenciáinak összefüggéseiben vizsgálja, és a formai, stilá-
ris problémák mellett a tartalmi kérdéseknek fokozott 
figyelmet szenteljen. A régi magyar művészetben az 
ikonográfiái kutatások szempontjából különösen sok 
tennivaló adódott . Az esztergomi régi magyar gyűjtemény 
kiemelkedő képtábláinak, a jakabfalvi ol tárnak ikonog-
ráfiájáról szóló cikke vezeti be két évtizedes művészet-
történet i munkásságát a régi magyar művészet területén 
(Művészettörténeti Értesí tő 1953.160.). Hamar felismerte, Mácsai István: Lajta Edit 
hogy az ikonográfiái meghatározás támpontokat n y ú j t h a t 
a stiluskritikai vizsgálathoz is. Több esetben egy-egy mű-
alkotás-csoport helyes ikonográfiái meghatározása segí-
te t t e a mesterkör pontosabb megállapításához, min t pl. a 
Szépművészeti Múzeum Szent Szaniszló legendáját 
ábrázoló három képének ikonográfiájával foglalkozó cikke 
esetében. (Bulletin du Musée des Beaux-Arts Bp. 1954. 
No. 5, 2 9 - 3 5 . ) . 
Fiatalkori ikonográfiái tanulmányai között kétségte-
lenül ,,A nagy szentcsalád ikonográfiája" című a leg-
jelentősebb (Művészettörténeti Értesítő 1954. 34—). 
Ebben a sok ú j megállapítást tar talmazó publikációban 
egy téma ábrázolásának a kialakulását, különféle típusait 
és fejlődését nem csupán a magyar, hanem az európai 
művészet keretében is vizsgálta. Megállapította az ábrá-
zolások irodalmi forrásait, és megjelölte azokat a már 
régebben kialakult kompozíciós t ípusokat, amelyek a 
nagy szentcsalád ábrázolásának a kialakulását befolyá-
solták. Ki tűnő jellemzést adott a jelentősebb emlékekről, 
rámuta tva a t é m a ábrázolásának fejlődésében azokra a 
stílussajátosságokra, amelyek a gótikából a reneszánszba 
való fejlődés i rányát jelzik. 
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Több éves, széles körű, alapos kutatásokat végzett a 
magyar biedermeier festészet egyik legjelentősebb mű-
vészegyéniségéről, Broeky Károlyról írt monográfiájához 
(Bp. 1957. Magyar Mesterek sorozata). Nem kisebb fel-
adatra vállalkozott i t t , nűiit az élete jelentős részét Ang-
liában tö l tö t t mester életművének rekonstruálására. Az 
akkor még megvalósí thatat lan külföldi t anu lmányu ta t 
filológiai munkával igyekezett pótolni, és főleg a korabeli 
angol hírlapirodalomból és katalógusokból ve t t ada tokra 
támaszkodva adott plasztikus jellemzést a mester kevéssé 
ismert angliai korszakáról és művészetéről. Az elmélyült, 
sokoldalú részletkutatáson (Adalék Broeky Károly és 
Van Dyck kapcsolatához. Művészettörténeti Ér tes í tő 
1955. 229—; Broeky Károly történet i festménye. Bulletin 
1955. 53—) alapuló monográfiát oeuvre-katalógus'egészíti 
ki, amelynek anyagát már korábban összegyűjtötte, így 
az 1955-ben általa rendezett nagy sikerű Broeky Károly-
emlékkiálbtás a volt Károlyi-palotában jórészt ezen a 
munkán alapult (Broeky Károly emlékkiállítás. Kata ló-
gus. Bp. 1955-)-
La j ta Edi t 1959-ben az Akadémiai Kiadó Lexikon-
szerkesztőségébe került , előbb az Új Magyar Lexikon 
művészeti részét ír ta, illetve szerkesztette, ma jd pedig a 
Művészettörténeti Lexikon felelős szerkesztője lett. E z az 
ú j munkakör igen nagy terheket rót t rá: számára szokat-
lan szervezési feladatokat , tengernyi adat ta l és kép-
anyaggal való állandó foglalatosságot, a nyomdai elő-
készítés nagy precizitást és koncentrációt követelő mun-
ká já t . Mindezzel azonban sikeresen megbirkózott, és a 
négykötetes mű aránylag rövid idő alatt 1965—68 közöt t 
napvilágot lá tot t . E kiadvány fontosságát mint a 
magyar művészettörténet régi adósságának törlesztését 
nem kell i t t külön méltatni . A publikáció előkészítésével 
és szerkesztésével kapcsolatos munka méreteit felmérni, a 
sok-sok állandó teendőt, szakértelmet, gondosságot, fi-
gyelmet méltányolni csak az képes, aki maga is végzett 
már hasonló feladatot. A lelkiismeretes, áldozatos m u n k a 
eredményességét pontosan le lehet mérni e kötetek nagy 
hazai keresletén és a jó sajtóvisszhangon kívül azon is, 
liogy nemsokára olaszul is meg fog jelenni. 
A múzeumi anyagtól távolabb kerülve és a lexikon-
szerkesztés sok energiát követelő munkája mia t t keve-
sebb ideje maradt a művészettörténeti kutatásra . Ezek a 
gátló körülmények azonban legfeljebb csökkentették tel-
jesítményét, de nem akadályozták meg abban, hogy 
szépen ívelő kuta tói munkásságát folytassa. „ K é t 
adalék a magyarországi középkori festészet ikonográfiá-
jához" című cikke bizonyít ja töretlen kutatás i kedvét 
(Művészettörténeti Értesí tő 1958. 116—). Egyre t ö b b 
lehetősége adódott a külföldi utazásra, így jobban meg-
ismerhette a szlovákiai középkori emlékanyagot, és egy-
egy útról mindig sok eredménnyel és nagy lelkesedéssel 
tér t vissza. Szerény címmel, de annál gazdagabb t a r t a -
lommal jelent meg „Adalékok a régi magyarországi szob-
rászathoz és festészethez" című tanulmánya, amelyben 
fontos, ismeretlen vagy alig ismert emlékek egész sorát 
publikálta, így többek között a szepesbélai feszületet, a 
turóezszentmártoni és a turóczligeti Madonnákat, a nagy-
őri Mettercia-oltárt és a lőcsei „Utolsó ítélet"-freskót. 
A zsegrai templom Ecclesia- és Synagoga-freskójának 
vizsgálata egy nagyobb lélegzetű tanulmányának volt a 
kiindulópontja, amely „Az Ecclesia és Synagoga ábrázo-
lása a középkori művészetben" címmel 1961-ben jelent 
meg (Művészettörténeti Értesí tő 1961.145—161.). Ébben 
a publikációjában, akárcsak a nagy szentcsaládról í rot t 
munkájában, túl tekintve a magyarországi művészet kere-
tein, egy nagy témakör ábrázolásainak európai kialakulá-
sát, különféle t ípusainak elterjedését és fejlődését dolgoz-
t a fel a tőle szokott alapossággal, elmélyiiltséggel és vilá-
gossággal. Az a beavatottság, amellyel a középkori kéz-
iratok szövegei között eligazodik, az a biztonság, amellyel 
a különféle tudós véleményeket mérlegeli, és a problémák 
megoldásának ú t ján eligazít, jelzik, hogy ikonográfiái 
tanulmányai az évek folyamán mennyire elmélyültek, 
milyen széles szakirodalmi ismeretekre támaszkodnak, és 
milyen jó érzékkel, tehetséggel rendelkezett a középkori 
művészeti és ikonográfiái problémák feldolgozásához. Az 
Ecclesia- és Synagoga-ábrázolások témájáva l a további 
évek során is foglalkozott, és egy nagyobb publikációt 
készített elő, amelynek végső megfogalmazására és kiadá-
sára azonban betegsége mia t t már nem kerülhetett sor. 
Bravúrosan fe j te t te meg „A besztercebányai Thurzó-
ház falképei" című tanulmányában a XV. századi freskók 
talányos ikonográfiái jelentését, rámuta tva , hogy a besz-
tercebányai Dániel-legenda jelenete „korai és jellegzetes 
példája a bányavárosokban elterjedt Dániel-kultusznak, 
amely a középkori vallásos szemlélet és a gyakorlati élet 
motívumainak keveredését m u t a t j a " (Művészettörténeti 
Értesítő 1966, i—). 
Az Akadémiai Kiadónál megszabott munkalehetősé-
gek következményeként a korábbinál többet foglalkozott 
ezekben az években könyvismertetéssel; a fontosabb 
hazai és külföldi, középkori és reneszánsz publikációkról 
írt figyelemreméltó recenziói a Művészettörténeti Értesi-
tpben és a Művészetben jelentek meg (Művészettörténeti 
Értesítő 1957, 97 — ; 1959. 169 — ; i960. 145 — ; 1968. 
291—; 1971. Művészet 1962. ápr., 1963. ápr., 1964. okt., 
1965. jún.). 
Az 1960-as évektől kezdve a népszerűsítő művészet-
történeti könyvkiadás erőteljesen fellendült, és ez őt is 
arra ösztönözte, hogy monográfiát ír jon Ingres-ről, 
Hogarth-ról és Vermeer-ről a Művészettörténeti Kis-
könyvtár sorozatában. Ingres-ben az ragadta meg, hogyan 
tudot t megmaradni sa já t művészi ideáljai mellett a ro-
mant ika korában, és hogyan vált halhata t lan portréfestő-
vé, noha minden törekvése a nagy kompozíciók alkotására 
irányult. Hogarth művészete már korábban is foglalkoz-
t a t t a tematikai érdekessége és a korabeli angol irodalom-
mal való összefouódottsága miatt (Wilham Hogarth, 
Szabad Művészet 1954, 1 1 1—)• Az önálló Hogartb-kötet 
vonzó, színes leírásában szinte megelevenedik a XVII I . 
századi Anglia élete, amelyet Hogarth oly nagyszerű 
szatírával ábrázolt. A legszebb méltatást azonban Ver-
meerről írta, akinek képeiből „noha minden a valóság 
elemeiből táplálkozik, álomszerű lebegés, harmónia és 
tisztaság, varázslatos szépség árad". Ezér t állt szívéhez 
oly közel a nagy holland mester művészete. A formák és a 
színek harmóniáján tú l érzékeltetett megfoghatatlan, 
különös szépség ragadta meg műveiben, amelyekről 
könyvében oly letisztultán egyszerű, világos és szuggesz-
tív jellemzést adott . 
Ismeretterjesztő munkáihoz is igyekezett mindent 
megnézni, amiről írni szándékozott. így amikor a Corvina 
Kiadó megbízta egy, a f rancia primitívekről szóló könyv 
megírásával, a nyári pihenés helyett felkereste azokat a 
gyűjteményeket, ahol e mesterek művei találhatók. 
Ézért azután e kevéssé ismert művekről írt jellemzésén 
nem csupán a szakirodalom alapos ismerete, hanem az 
alkotások közvetlen lá tásának ébnénye is érződik. A szép 
kötet megjelenését, amely a közeljövőben várható, már 
nem érhette meg. Betegsége alatt még a kórházban is 
dolgozgatott, í r ta az egykötetes művészettörténeti lexikon 
szövegét, és bízott abban, hogy meggyógyul, és további 
terveit valóra vál that ja . Éz azonban mindnyájunk nagy 
bánatára nem így tör tént . F á j ó szívvel kell arra gondol-
nunk, mennyi eredménnyel gazdagíthat ta volna még a 
magyar művészettörténetet , ha nem veszít jük el ilyen 
korán élete és munkássága teljében. Éle tműve azonban 
így csonkán is eredményekben gazdag, sokoldalú és 
mindnyájunk számára tanulságos. Szeretett, példamutató 
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A Társulat életében az 1970. év több szempontból is 
döntő jelentőségű volt. Mindenekelőtt jelentős szervezeti 
változás következet t be a Társulat életében az Éremtani 
Szakosztály megszűnésével, illetve kiválásával. Az évek 
óta vajúdó kérdés a Magyar Tudományos Akadémia ille-
tékes szerveinek megértő támogatása révén a Magyar 
Numizmatikai Társulat megalakulásával megnyugtató 
megoldást nyert . 
Az 1970. február 19-én t a r t o t t közgyűlésen Horváth 
Tibor fő t i tkár i beszámolójában foglalkozott az MTA II . 
Osztálya és a Társulat vezetőségének az Érem tan i Szak-
osztály ügyeinek rendezésével kapcsolatos munká jáva l 
és eredményeivel. Ez t követően a közgyűlés határozatot 
hozott egy önálló Magyar Numizmatikai Társulat meg-
alakulása ügyében. Az ú j társulat 1970. május 20-án tar-
to t ta alakuló ülését. Ezzel egyidejűleg megszűnt Társula-
tunk Éremtan i Szakosztálya. 
A szervezeti változás szükségessé te t te a Társulat 
nevének megváltoztatását és az alapszabály bizonyos 
mértékű módosítását . Az 1970. október 19-én megtar to t t 
rendkívüli közgyűlés döntött a Társulat ú j neve és alap-
szabálya ügyében, s ennek megfelelően a Társulat ú j neve 
„Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társu la t" lett. 
Az 1970-ben megtar tot t négy vezetőségi és két vá-
lasztmányi ülés programjában a fentebb emlí tet t szerke-
zeti átalakulás mellett a Társulat tematikus tudományos 
programjának kialakítása került előtérbe. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján szükségesnek látszott a társulati 
rendezvények bizonyos mértékű szerkezeti változtatása. 
A vezetőség és a választmány határozata értelmében a 
Társulat a következő években nagyobb teret k íván bizto-
sítani a régészeti és művészettörténeti ku ta tás legaktuáli-
sabb kérdéseinek megvitatására. Ezért előre meghatáro-
zott program szerint, a Régészeti, illetve a Művészet-
történeti Szakosztály évente egy-egy témakörből tudo-
mányos ülésszakot rendez. A vitaüléseken az adot t téma-
kör legnevesebb hazai kutatói t a r t anak előadást, illetve 
korreferátumot. Az üléseken elhangzó előadások — és 
azok megvitatása — egy-egy témakör ku ta tásának a 
jelen időszakra vonatkozó legjobb keresztmetszetét fogja 
adni. 
E célkitűzés első konkrét megnyilvánulása volt az 
október 29-én „Pannónia római foglalása és a romanizáció 
kérdései" címmel megrendezett ülésszak, melyen B. 
Bónis Éva , Fi tz Jenő, Gabler Dénes, Mócsy András, 
Nagy Tibor és Póczy Klára t a r t o t t a k előadást. A Régé-
szeti »Szakosztály által rendezett ülésszak előadásai és az 
azokat követő vi ta anyaga nyomtatásban az Acta Archaeo-
logica hasábja in is meg fog jelenni. 
A vitaülésen kívül az elmúlt évben kísérletképpen 
tematikus felolvasóülést is rendeztünk, melynek témája 
az esztergomi régészeti ku ta tás és műemléki helyreállítás 
volt. Mind a vitaülés, mind a tematikus felolvasóülés 
sikere azt mu ta t t a , hogy a kezdeményezés helyes volt, s 
a kijelölt ú t járható. 
Természetesen a havi felolvasóülések, valamint a 
szakosztályi ülések — bár ez utóbbiak egyre r i tkábban — 
továbbra is a megszokott keretek között folytak. Az el-
múlt évben 6 alkalommal került sor felolvasóülésre, és a 
Régészeti Szakosztály, valamint az Iparművészeti Szak-
osztály 3-3 szakosztályi ülést rendezett, míg a Művészet-
történeti Szakosztály egy alkalommal tárlatvezetéssel 
egybekötött kiállítási bemutatót ta r to t t . A Régészeti 
Szakosztály ezúttal is megtar to t ta a hagyományos évi 
ásatási beszámolókat, melyen az 1969. év 10 jelentősebb 
régészeti feltárásáról t a r to t t ak ismertetést az ásatok. 
A Társulat rendezésében összesen 34 előadás hangzot t el, 
melyeknek megoszlása: 3 iparművészeti, 9 művészettörté-
neti és 22 régészeti tá rgyú volt (a régészeti előadások 
nagy száma az ásatási beszámolókból [10] és a vitaülésből 
[6] adódik). 
A Társulat 1970-ben »Szolnokon kívánta megtar tani 
évi vándorgyűlését. A május 27—29. közötti időre terve-
zett vándorgyűlést — melynek részletes programja már 
nyomtatásban is elkészült — a megnyitás előtt néhány 
nappal a tiszai árvízveszély miat t le kellett mondammk. 
Társulatunk ezúttal mond köszönetet Kaposvári Gyula 
megyei múzeumigazgatóuak és munkatársainak, akik a 
vándorgyűlés előkészítésében és megszervezésében haté-
kony segítséget n y ú j t o t t a k számunkra. 
Az 1968—69. évi összevont közgyűlés február 19-én 
megválasztotta a Társulat ú j vezetőségét is. Változás 
következett be a főt i tkári tisztségben, amennyiben 
Horváth Tibor megvált eddigi tisztségétől, a Régészeti 
Szakosztály t i tkára F. Petres Éva lett. Társulatunk egyik, 
problémáktól egyáltalán nem mentes időszakában mind-
annyiunk megelégedésére áldozatkészen vet te ki részét 
Társulatunk vezetéséből. Társulatunkban végzett munká-
ja, személyének bará t i közvetlensége sok nehéz kérdésben 
segített a helyes döntés meghozatalában. Odaadó mun-
kásságára mindig tisztelettel és szeretettel gondolunk. 
Ugyancsak a közgyűlésen került sor a jutalomérmék oda-
ítélésére is. A Rómer Flóris érmet Entz Géza javaslatára 
Bálint Alajos nyer te el, az Ipolyi Arnold érmet Garas 
Klára javaslatára Fenyő Iván, a Kuzsinszky Bálint 
érmet Szentléleky Tihamér javaslatára B. Thomas Edi t , 
míg a Pasteiner Gyula érmet Németh Lajos javaslatára 
Korner Éva. 
Az 1970. év sem kímélte meg Társulatunk tagságát , s 
több jeles és régi kuta tó társunk költözött el az élők sorá-
ból. Csatkai Endre, társulatunk tiszteletbeli tagja , Dob-
rovits Aladár, a Társulat volt elnöke, Bóka Lászlóné, 
Erdélyi Gizella, Kriszthikovich Béla, Trencsényi-Wal-
dapfel Imre és B. Vágó Eszter távozott el sorainkból. S bár 
már az 1971. év krónikájához tartozik, i t t kell megemlé-
keznünk Oroszlán Zoltánról, akinek halálával Társula-
tunk nemcsak elnökét, de egyben legrégibb t ag já t vesz-
te t t e el. Évtizedeken keresztül munkálkodott a Társulat 
vezetőségében, s élete szhite eggyé forrt a Társulat életé-
vel. Ügy buzgó szeretete még a halálos ágyán sem szűnt 
meg, s hosszú hónapokon keresztül súlyos betegen is 
munkálkodott a Társulat érdekében. 
A beszámoló teljessége megkívánja, hogyha csak rövi-
den is, de érintsük az idei év további terveit . Munka-
tervünkben a továbbiakban is jelentős teret k ívánunk 
biztosítani a vitaülések, tematikus felolvasóülések rende-
zésének. Már folynak a következő régészeti vitaülés elő-
készületei, s terveink közt szerepel egy művészettörténeti 
vitaülés megrendezése is. Az idei évben is sor kerül az 
ásatási beszámolók megtartására, s folynak a pécsi vándor-
gyűlés szervezési munkála ta i is. Természetesen a havi fel-
olvasó ülések és egyéb rendezvények szintén helyet kap-
t ak terveink között . 
Soproni Sándor 
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KÖNYVSZEMLE 
B R I N K E R H O F F D E R I C K S E N M . 
A COLLECTION OF SCULPTURE I N CLASSICAL 
AND E A R L Y CHRISTIAN ANTIOCH 
New York 1970. 83 oldal, 78 tábla. 
Jövőjé t építő korunk érdeklődése múl t j ának gyökerei 
i rányában is állandóan mélyülő; ezen belül különös 
figyelmet muta t az olyan korok felé, amelyekben sa já t 
vonásaiból vél felfedezni; másrészt azok felé is, amelyek 
valaminő, már korábban volt kultúra arculatát tükrözik. 
1934-ben történt , bogy a nagy ókori keleti világközpont-
ban, a városok anyja — ezért a metropolisz — Antío-
chiában egy i. u. 400 k. épület feltárásakor rejtekhely-
szerűen elásott szoborösszességet fedeztek fel. (Campbell, 
W., A J A 40(1936] etc.) A leletanyag valóságos gyűj te-
ménynek bizonyult; császárképmásokat, istenszobrokat, 
mitologikus szoboremlékeket tar talmazott . A kései kor-
ból előkerült együttes a kuta tás figyebnét több vonat-
kozásban is magára irányítot ta . Egyaránt előfordultak 
görög klasszikus kori művek nyomán készült kópiák és 
a hellénizmus kisázsiai eredetű másolatai; emellett 
olyan m ű is, amely irodalmi forrásokból ismert helyi 
szobor első ízben it t felbukkant másolata. Antiochia 
elővárosa, Daplmé híres Apollo szentélykörzetének kö-
zéppont jában állott a Bryaxis készítette szobormű; 
a gyűj temény egyik da rab ja a szerző szerint ennek a 
másolata. 
Az együttes így a benne foglalt emlékek egyedi jelen-
tőségén tú l arra is lehetőséget nyújt , hogy anyaga révén 
olyan kérdéseket vizsgálhassunk, vajon az ókeresztyén 
időkben, a IV—-VII. sz.-ban a keleti liellénisztikus kul-
túrterületeken az antik sokistenhívő hagyományok mi-
ként élhettek tovább, és e tradíciók miként formálták, 
gazdagítot ták az ú j vallás kezdeti időszakának művelt-
ségét, társadalmi t uda t á t . A mű eszerint már ismert 
nézetek, eredmények további gyarapítását célozza, bár 
e tárgykörben az u tóbbi években több hasonló mű 
jelent meg. 
Az i. u. 400 körül egy nem különösebben fényűző 
antiochiai villa padlószint je alá került gyűj temény jelleg-
zetes csoportjaiból is kiválik I I—IV. sz.-i császárok 
három portréja. Császárképmások az európai és afrikai 
területekhez képest a Keleten feltűnően r i tkák; emellett 
az antiochiai gyűjemény darabjai művességi szint je is 
meglehetősen magas. í gy gyér előfordulásukra tekintet-
tel ezek az állami császárkultusz eddig kevésbé ismert 
keleti emlékei. Jelentőségüket, de a mitológiai szobrokét 
is emeli még az, hogy a római művészet ismeretes másolat-
készítő tevékenysége a I I . sz. végétől hirtelen alább-
hagyott . í gy a gyűj temény császárportréit a szerző az 
Antoninus kori és korábbi császárkori másolatok hatal-
mas tömegével vetheti egybe. (Milétosz I I I . Gordianus 
korából eredő Nymphaeumának szoborkópiái ugyan a 
század eleje óta ismeretesek, de meglehetősen gyenge 
minőségűek.) 
A császárportrékkal kezdve a szerző az egyik szép 
filozófusmellképben Pert inax (uraik. 193.) képmását 
ismeri fel. Nem térve ki i t t a régészet típus-összehasonlító 
módszereire, a mű keletkezési idejét a mindössze néhány 
hónapig uralkodott császár halála utáni időre, 200 körűire 
határozza meg. A ri tka képmást nem csupán tárgyi emlé-
kekkel (érmek, a Villa Albani-beli és a brüsszeli Musée 
Cinquantenaire-i, ugyancsak kelet-szmirnai mellszobrok), 
de a História Augusta leírásával is egybeveti. E mű a szerző 
szerhit Per t iuax első ismert keleti ábrázolása lenne. A már 
számon ta r to t t európai példányokkal egybevetve, amazok 
inkább az uralkodói-hős idealizálás jegyében, részletező 
vonásokkal készültek, míg a keleti a császárkorban tovább-
élt liellénisztikus portréművészet általánosító, mond-
hatnók szellemibb vonásait muta t j a . A mű készülte 
pedig annak tula jdoní tható, hogy Pertinax hivatalos 
megistenülése Septhnius Severus a la t t következett be; 
előfordulási helye és a császár korábbi szíriai proconsul-
sága további feltevésekre is lehetőséget nyúj t . Császár-
portrénak magán-villából előkerülése egyébként is szem-
betűnő; önként kínálkozik i t t ifj. Pliniusnak Traianushoz 
írott levele (X. 8.), amelyben császárportré-gyűjtemé-
nyéről számol be. így a villa talán főhivatalnok, kormány-
zó laka lehetett. À művész helybeli lehetett, azonban a 
Kelet akkori jelentősebb szobrászati iskoláiban szerzett 
jártasságot (Athén, Ephezosz?). Ez megerősítené azt a 
nézetet is, hogy Athénben császárportré-szétosztó köz-
pont működött . 
I I I . Gordianus lefejezett képmása Szt. Jeromos egy-
házatya adatai t idézi fel, amelyek szerint a megölt 
császárok szobrait ledöntötték, fejüket leverték, és a 
törzsre a győztes, ú j uralkodó fejét helyezték. (így Eut ro-
pius is.) A szerző stíluskritikai egybevetése nyomán ju t 
arra a meggyőződésre, hogy a Gallienus koránál feltét-
lenül korábbra keltezendő császárképmás I I I . Gordianusé 
lehetett. Felfedezhetők i t t a kései kornak azok a művészi 
jellegzetességei is, amelyek szerint éppen a I I I . sz. nagy 
megpróbáltatásai idején előszeretettel idéztek fel olyan 
korábbi stílusvonásokat, amelyek a régi jó időkre emlé-
keztettek. Véleményünk szerint azonban teljes bizton-
sággal az sem állapítható meg, hogy a mellvértes szobormű 
valójában császárt ábrázol. Brinkerhoff úgy véli, hogy 
a mű Maximinus T rax lefejezett szobrára került, és mivel 
megölője, Philippus Arabs kivételesen megőrizte I I I . 
Gordianus enúékét, így maradt fenn az emlék megbe-
csülésben az V. sz. elejéig. 
Constantius Chlorus porfir portréja is méltán kelt i 
fel figyelmünket. A stílusjegyei szerint tipikusan a te t -
rarchia kemény, összegező, mondhatnók expresszív for-
máiban fogant mű híven muta t j a a rövid ideig t a r to t t , 
de könnyen felismerhető jegyű kor egybevontan fogal-
mazó, darabos, sőt brutális stílusát, amelyet ma absztra-
hálónak is szívesen mondanának. Az egyiptombeli 
atliribisi, 305-re keltezett tetrarchia kori porfirszoborral 
egyező modor mindazonáltal valaminő egyediesítő jegyek-
kel is bír. Az antiochiai fejet amannál korábbra keltezi, 
és készítését a 298-i helyi ünnepséggel hozza kapcsolatba. 
(Ezalapon a mű Maximianust, Liciniust vagy Constan-
tinust is ábrázolhatná.) A velencei S. Marco bazilika 
külső szögleténél álló híres porfir szoborcsoporttal is 
egybeveti a portrét , — ennek a tetrarcliákkal való fel-
tétlen azonosságáról kialakult korábbi szilárd véleménye-
ket ú jabban egyébként legalább is fellazítják. Szerző 
azonban a velencei csoport fejformázásai és az acre-i 
(Szíria) emlék egybevetésével jut arra a megállapításra, 
hogy az antiochiai fő Constantius Chlorust, a tetrarchia 
caesarját ábrázolja. Véleményének kialakulásában ösz-
tönző lehetett Constantius Chlorusnak az a tíz arany-
érme is, amely a lelettel együtt került elő. A mű orientális 
vonásai Palmyra felé muta tnának , és azokra az anti-
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klasszikus indítékokra uta lnak, amelyek e peremterü-
letnek a I I I . sz.-i nagy politikai megrendülésekor történt 
á tmenet i függetlenségével művészeti vonatkozásokban 
is megnyilvánultak (Zenobia és Odenatus uralma). A 
tetrarchia egyeduralmának vonásai ugyancsak alkalmas 
művészi kifejezőeszközeivé vál tak a sziriai-egyiptomi 
„vitális stílus"-nak az emberfeletti hatalom, az ural-
kodás jelzésére. A művek stílusához a szerző hozzáteszi 
még, hogy a tetrarchia jellegzetes formái a severusi kor 
művészi szándékainak mintegy továbbfolytatásai . A mű 
elemzése során a kései császárkor művészetét illetően 
jónéhány lényeges szemponthoz jutunk. Ezek a porfir 
képmások az egész császárkoron át ismertek voltak; 
egyiptizáló jegyeik, az egyiptomi műfaj i eredet a hadria-
nusi korban volt gyakoriságukat érthetővé teszi. Rendel-
tetésükre nézve a közeli Palmyra építészeti emlékei 
nyú j t anak útbaigazítást. Az ot tani híres oszlopsorokba 
ékelt konzolok egy-egy ilyen szobor elhelyezésére szol-
gáltak (Th. Weigand szerint is), és ugyanilyen módon 
díszítették a metropolisz közterületeit az antiochiai 
példányok. Ez a nézet ú tmuta tás t n y ú j t a velencei 
porfircsoport egykori felállítására is; annak talapzata 
ugyanilyen jellegű profilált tagozat. Valamennyi emlék 
pedig annak a nagyszabású állampolitikai propagandá-
nak az eszköze volt, amely a tetrarchia személyiségeinek 
érdekében folyt. 
Hogy a császárkor művészete adot t időszakaiban 
mennyire nem egyetlen fő st í lusáramlatra korlátozódott, 
hanem periódusonként egymás mellett különböző irány-
zatok éltek, azt a nicomédiai Diocletianus-fő is mutat ja , 
amely az említett vonásoktól függetlenül az i. u. I. sz. 
klasszicizáló hagyományainak továbbélő eredménye. Álta-
lánosságban pedig elmondhatjuk, hogy a klasszikus-
hellénisztikus irányzatok i t t a Keleten sohasem hagytak 
annyira alább bizonyos orientalitás kedvéért, amint azt 
a korábbi kuta tás hangsúlyozta. Az e leletből megismert 
uralkodói kép vonásai vál tak majd a bizánci császári 
portréábrázolások forrásaivá, egészen a képromboló idő-
szakig. 
Az antiochiai villa szoborgyűjteményének másik lénye-
ges csoport ját mitológiai tá rgyú szoboranyaga jelenti. 
Ez a leletegyüttes az antik vallásos művészet utolsó 
fejezetének tanúja . Darabjai a klasszikus és a korai helle-
nisztikus időkre visszanyúló típusok kópiái. Egy chlamys-
sel fedet t férfialak, Meleager torzója a ciprusi Salamis 
palaestrája egy i. e. IV. sz.-i őstípusának a változata; 
valamennyi Szkópász művészetére, a klasszikus kor későbbi 
időszakára vezethető vissza, amelyek kései hellénisztikus 
átfogalmazásokkal éltek tovább, mintául szolgálva a 
római évszázadoknak. A császárkor baedekerírójának, 
l 'ausaniasnak elbeszélése szerinti vadásztörténet praxi-
telészi indítékú és e rendkívül hosszan élt, kedvelt 
t ípusnak változata az antiochiai szobor is. A még jóné-
hány mitológiai szobormű közül csupán az Apollo-alakot 
emeljük ki. A külváros, Daphné híres Apollo templo-
mának kultuszképe, Brvaxis műve nyomán irányul 
figyelmünk a mű itteni előfordulására, amely a szentély-
szoborral stíluskapcsolatot is muta t . Ez t az Ammianus 
Marcellinus által is jól leírt és 362-ben tűzvészben elpusz-
tul t művet egykorú érmek nyomán ismerjük. Libanios 
leírása már a pusztulás utáni . Ä szoborfő — főként szemei 
képzése alapján — félreismerhetetlenül a constantinusi 
idők terméke. így különös érdekessége, hogy a pogány 
kultuszmüről az ókeresztyén korban 300—350 között 
másolat készült. Egy szatírfő az ún. gall-barbár képmá-
sokkal muta t hasonlóságot. Ez a t ípus hellénisztikus 
művészi jellegénél fogva vál t népszerűvé a birodalom 
nvugat i területem is, és az antoninusi stí lusnak Gallienus 
alatt i (253—268) felelevenedéséről beszél. A gyűjtemény 
további művei között érdekes, amint az alvó Szilénoszt 
egy lateráni múzeumbeli római szarkofág alvó matróna 
alakjával veti egybe, a típusképzéseknek messzeeső tárgyi 
bizonyítékaként. A villa mitologikus tá rgyú szobrai 
nagyjából a gallienusi kornak, a plasztika utolsó klasszi-
kus hagyományú művészeti idejének tanúi . 
Az antiochiai villa gazdag és változatos gyűjtemé-
nye az ókor végi művészetek helyzetét illetően több vonat-
kozásban is tanulságos. Anyagának vizsgálata során a 
szerző azt a nézetet vallja, liogy az itáliai alaptípusokat 
olyan központi műhelyek, aminő a császárkorban az 
a théni is volt, kopizálva terjesztet ték szét a keleti terü-
leteken (ezt már M. Stuart is hangoztat ta , A J A 1939.). 
Prokonnesos szerepe a császárkor későbbi időszakában 
ismeretes; o t t az államilag ellenőrzött reprezentációs-
hivatalos szobrászati tevékenység jól megfigyelhető. 
Antiochia pedig e készítményeket szétosztó raktárként 
intézményesen közvetítette. (így már Ward Perkins is.) 
A tipikus szoborművektől így elsősorban a helyben űzött 
művészet termékei muta tnak eltérést. Másutt, Kürénében 
mindkét irányzatra, a helyi és a birodalmi stílusra pár-
huzamokat egyaránt megfigyelhettek (Marcus Aurelius-, 
Antoninus Pius portrék eseteiben). Az antiochiai helyi 
műhely jegyeit, főként a I I I . Gordlanusnak tu la jdoní to t t 
por t ré alapján a hideg-mozdulatlan jellegben, egy sajátos 
barázdált technikából adódó stílusban lát ja. A í 'er tmax-
por t ré t helyi művész máshonnan idekerült min tá jának 
tulajdoní t ja . Útbaigazító tényező a szobrok anyagának 
vizsgálata is. A porfirok egyiptomiak, a márványfélék 
kisázsiaiak voltak. 
A mitologikus szobrok háromszorosan múl ták felül 
a portrékat . A Dionysikus jelenetesszarkofágokat Prokon-
nesosból és Pentelikonból a II . sz. közepétől kezdték 
mindenfelé exportálni . Az antiochiai leletek azt mu ta t j ák , 
hogy a város és a keleti Mediterráneum más helyeinek 
szobrászati termékei között nem volt lényeges különb-
ség, de eredetük gondosabb vizsgálat nyomán leginkább 
Prokonnesos felé muta t . Készítésük módjaira is érdekes 
ada tok állnak egybe. E központi műhelyekben félkész 
gyártmányok is készültek. Ezeket rendeltetési helyeiken 
fejezték be csupán, ahol már a helyi stílusok, a díszítő-
művészet jellegzetes vonásai is reájuk kerülhettek. 
(Ez magyarázhatná meg az előoldalaikon sima, egyébként 
részben díszített sok szarkofágot is.) Az antioeliiai vizs-
gálódások szerint előre gyár tot tak szoborcsoportokat is. 
De ilyen műveket , ha részleteik teljesen elkészültek, 
a rendeltetés helyén szereltek egybe. Ezt az eljárást 
építészeti tagozatoknál már korábban felismerték. Eeptis 
Magna architekturális díszei kőfaragójegyek alapján pro-
konnesosi eredetet muta tnak . A nagy afrikai város seve-
rusi kori fórumának egyes szoborművei meg antiochiai 
kapcsolatokról vallanak. Aphrodisziász, a másik nagy 
káriai művészeti központ szobrászaténak jegyeit is 
messzi helyeken ismerték fel. Ennek a városnak Rómában 
üzleti lerakata volt . 
A császárkori szobrászati művek szétterjedésének 
másik bizonvító lehetőségét a kőzetanyagok egybevetése 
ta r togat ja . Ezek alapján akár elterjedési övezeteket is 
feláll í thatnánk. így bizonyítható, hogy Antiochia a pro-
konnesosi elterjedési zónán belül, Kürenaika viszont azon 
kívül feküdt. Ez alapon a keleti Mediterráneum bizonyos 
egvséges művészeti területnek bizonyul. Antiochia a 
század elejére visszavezethető, már előítéletszámba menő 
nézetek szerint a császárkori római művészeten belül 
min t a jellegzetesen keleti vonások (Doura Ivuropos, 
Palmyra stb.) helye szerepelt. Brinkerhoff eredményei, 
Campbell ásatásai, ma jd a közzétett hatalmas régészeti 
anyag (D. Levi, Az antiochiai mozaikokról, 1947.) széles 
alapokon igazolnák azt, hogy a hellénisztikus művészeti 
hagyományok elég erőseknek bizonyultak ahhoz, hogy a 
diadochok területem a helyi vagy keletebbről jövő orien-
tális kultúrbeliatásokon felülkerekedjenek. így Strzy-
gowsky (Orient oder Rom) 1901-től hirdetett és oly 
erős visszhangot keltett , nem annyira széles anyagi 
tényeken nyugvó, mint tetszetősen csoportosított fel-
tevései már a mögöt tük maradó harmadszázadban erősen 
oldódtak, és a jelen mű is nem kis mértékben haladás 
ezen az úton. Szerzője egybeveti a Kelet és abban a köz-
pontias helyzetű, i t t is alaposan érintet t Szíria művésze-
tének orientális, illetőleg klasszikus-hellénisztikus voná-
sairól vallott nézeteket. (H. Swift, Roman Sources of 
Christian Art. 1952, ő Strzygowsky szélsőséges nézeteinek 
ellenzője, míg J . B. Ward Perkins középutas.) Brinker-
hoff szerint az sem bizonyítható, hogy Ántiochia a kele-
t ies kultúrkisugárzásoknak valaminő közvetítője lenne 
a Mediterráneum felé. A keleties kultuszok császárkori 
erős jelenléte nem jelentette a klasszikus hagyományok-
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tói eltérő orientális művészet helyi meggyökeresedését 
is; az inkább csupán egyes esetekben muta tkozot t . 
A koptoszi Caracalla fő orientális jellege mögött helyi 
saisi hagyományok mellett azonban Palmyra stílusát is 
felismeri. 
Összefüggéseket fedez fel a nagy keleti metropolisz 
és Aphrodisziász (Kária) szobrászművészete között . A szír 
istenszobrok, közöttük Antiochia termékeinek művészeti 
szétáramlása Kisázsiában feltűnő. De a császárkori nagy-
város csupán azokat a hatásokat ju t t a t t a vissza nyugat 
felé, amelyek eredetileg a kisázsiai hellénizmusban, fő-
ként az annak i. e. I I I . sz.-ában már gyökereztek. A 
budapesti Szépművészeti Múzeum i. u. I I I . sz.-i a t t ikai 
vadászjelenetes márvány szarkofágja is jellemzően muta t -
ja ezt a stílust. A plasztikai emlékek mellett szerző az 
éremábrázolásokat bizonyító anyagként mindig felhasz-
nálja. Összehasonlításai során az ókor ismeretes szobor-
másoló tevékenységét illetően ú j megállapításhoz ju tunk. 
A kopizálást i. e. ioo körül technikai újítások lendítet-
ték tovább. E kor pedig a klasszicizáló ízlés ú j a b b idő-
szakával esnék egybe (újattikai, ma jd az augustusi idők). 
Szerző javasolja, hogy a I I I . sz. közepi, főként Gallienus 
idejében tetőző ú jabb klasszikus irányzatot követet t 
időt az antik művészetek kuta tása egy ú jabb IV. perió-
dusként fogja fel. Ezt a kort a legjelentősebb stílusválto-
zások közé sorolja. A 244—298 közötti idő stílusváltozása 
a művészi formák alakulását évszázadokra előre ha tároz ta 
meg. Ekkor hagyott fel a kópiák készítésének d iva t j a 
is a régi remekművek stílusjegyeinek mint felülmúlha-
ta t lan előképeknek a továbbörökítésével együtt; xij célok, 
szándékok tűntek elő. Ez az ú j irányzat az érzékelhető 
realitások helyett a belső igazság kifejezését t a r t o t t a 
elsődlegesnek. A fizikai formák adottságai helyett a 
transzcendens lett a fő hatóerő. Kérdéses marad, hogy 
szerzőt e meglátásaiban nem befolyásolják-e civilizációnk 
utolsó háromnegyed századának művészi történései. 
A mitológiai témákat mindenesetre az ú j i rány is 
kedvelte. A témafelfogások és a művészi kifejezésmódok 
egybevetésével a szerző xigy lát ja, hogy a hadrianusi 
korban már szembetűnő filozófiai eklekticizmus a kor 
egyiptizáló-hellénisztikus előképeken alapuló tradicio-
nális stílusával karöltve e kései időknek jelentékeny 
forrása volt. Ősforrásként idézi i t t tirusi Maximus eklek-
tikus filozófiáját (i. e. II—T. sz.), aki e majdani későantik 
fő világnézeti áramlatnak már korán hangot adot t . 
(Mindegy, ki mit, hol imád, nem lényeges, vajon Pheidiász 
remekműve, vagy egyiptomi állat-isten, tűz vagy folyó 
az, csak ismerjük fel, szeressük, tiszteljük.) A hellenisz-
tikus szinkreatizmusnak e tömör foglalatú felidézésével 
utal a kései antik világnézet e forrásaira, amelyek a seve-
rasi és azt követett időszakban teljesen a felszínre jutot-
tak. Említi Philosztratosz esszéit; az Imagines-ben a mű-
tárgy az eszme morális illusztrációja. Bár az antiochiai 
villa tárgyai mögött a ma embere legszívesebben magán-
gyűj teményt lát, a hadrianusi gyökerek révén a Villa 
Hadriana nagy gyűjteményei párhuzamként kínálkoz-
nak, ezek a műtárgyak elsősorban azonban a neoplato-
nizmus eszméinek kifejezései és egy-egy szobormű erköl-
csi vagy egyéb tudatbeli fogalmat jelképezne. A szerző 
Plotinosz eszméit érzi a portrék mögött, amelyeken át 
az istenség lelki embere, a misztikus tudós stb. fejeződ-
nek ki. A gallienusi korhoz köthető emlék kapcsán a 
későantik klasszicista az elmúlt aranyidőkre sóvárgó 
visszaemlékezést utoljára hívta életre. A politikai kataszt-
rófák, a társadalmi hanyatlással karöltve járó spiritua-
lizmus indí t ja iPorphvriosz hires sorait Plotiiioszlioz az 
alak, forma nélküli, érthetőségen kívüli istenről. De a 
gondolkodásmód, amely pl. Árészban a halál és átalakulás 
fogalmait lát ta , egyszersmind feloldotta s végül meg is 
ölte az antik vallás formai megelevenítőjét, a mitológiai 
szobrászatot. 
Külön vizsgálja a gyűj temény jelentőségét föld alá 
kerülése időpontjával való összefüggésében. A viszonylag 
szegény villában annak i. u. 400 körüli padlószint alá 
temetése az ú j vallás nyomán beállott időszerűtlenségével, 
esetleg az épülettel együttes pusztulásával magyarázható. 
(Antiochia letűnte egyébként az 540. évi perzsa és a 
637-es végleges arab foglalással következett be.) 
Ér in te t tük már a szobrok zárt műgyűj temény jelle-
gét is. I t t egybeveti a császárkor korábban ismert magán-
gyűj temény leleteit, közöt tük a legkorábbit, egy i. u. 
I. sz.-it Róma városból. De ilyen leletek Galliától Afri-
káig mindenfelé ismeretesek. Úgy hiszi, liogy az ostiai 
Ámor és Pszyché szobros ház beépítet t szoborművel 
díszes terme ugyancsak egy építészeti foglalatban elhe-
lyezett gyűjtemény befogadására készült. Áz ostiai For-
tuna Annonaria ház istenszobor-gyűjteménye valaminő 
kollektív szempontú tuda tos gyűjtés t anú ja . E gyűjtési 
hajlandóságok emléke lenne a Constantinus-diadaliv is 
három évszázadra ter jedő, aktual i tásukat veszített mű-
tárgyaival. Constantinus maga is gyűj tő je volt a régi 
szobroknak (Vita Constantina). AIV. sz. a dicső századok 
iránti tiszteletének adózott ezzel a művel, amelyen a 
hivatalos történelem inkább csak a múl t pozitív vonásait 
felidéző császárszobrokkal fejeződik ki. Uta l Szt. Jeromos-
nak arra az adatára, amely szerint az ú j főváros, Kons-
tant inápoly feldíszítésére a többi városokat szobordí-
szeikből valósággal kifosztották. Zoszimosz szerint pedig 
az ú j szenátusban Zeusz és Athéné szobrai állottak, ame-
lyeket a következő évszázadban régiségük miatt még 
jobban megbecsültek. I I . Theodosius a la t t a régi szobor-
művek értékelése tovább ta r to t t ; az ő idejében szállítot-
ták Bizáncba egyebek között az olympiai Zeuszt, a kny-
doszi Aphroditét, Büszipposz két művét . 
Hogy Antiochia gazdag villáinak gyűjteményei mi-
képpen nézhettek ki, azt a hatalmas padlómozaik-állo-
mánv egy-egy ábrázolatáról is ismerjük (D. Levi, Antioeli 
mosaic pavements, i i / b . t.). Az antiochiai leletegyüttes 
arról is meggyőz, hogy az ókori műgyűj tés a IV. sz. fo-
lyamán mindvégig t a r to t t . E tárgyakat a késő ókorból 
fennmaradt műgyűj teményként foghat juk fel; eszerint 
az ilyen gyűjtői tevékenység gyakoribb volt, mint azt az 
eddigi adatok nyomán gondolnánk. De a gyűjtemény 
az antik művészetnek az időközben is államvallássá lett 
keresztyénség körülményei között tovább i helyzetéről 
is érdekes adatokat közöl. A bizonyító anyag az egyre 
inkább túlsúlyra jutó felismerés helyességéről győz meg, 
hogy külön ókeresztyén művészetről a későantik száza-
dokban is csupán témaválasztás tekintetében beszélhe-
tünk. Az antiochiai gyűj temény a IV—V. sz. emberének 
klasszikus műveltségéről is hírt ad. A kései Antiochia 
embere is az antik kultuszok teremtet te formavilágban 
fejezte ki magát legkönnyebben. Szerző részletesen ki tér 
az antik kultusztípusok, így Héraklész alakjainak az 
ókeresztyénség körébeni továbbélésére. A ravennai 
Heraklész-ábrázolás nyomán a keleti művészet e korbeli 
külön jegyeinek vázolását is megkísérli. Emellett ezek 
a művészeti formaváltozások Keleten a hellénizmusból 
leszármazott külön töretlen fejlődési vonalon mentek 
végbe. Ez t bizonyítanák a fennmaradt kéziratok illu-
mináeiói is. (Ezzel szemben állítható a császárkor egyes 
fejlődési szakaszaiban a Róma városi-itáliai művészet 
elsőbbsége, a birodalmi művészet á tmenet i nivelláló 
tényezői, erről G. Rodenwald és mások nézetei.) 
Az antiochiai gyűj temény darabjai t olyan IV—Y. 
sz.-i művekkel veti egybe, mint a monzai dóm múzsa-
költő alakos elefántcsont táblája s tb . A metropolisz 
ismeretes hatalmas mozaikemlék-anyaga is egybevetésül 
kínálkozik. Ezek folyamatos szemelőtt létükkel egy-egy 
kor művészetének továbbhatásai t állandósították; igy 
a I I I . sz. erőteljes mozaikgyártása k imuta thatóan ha to t t 
a későbbi időkre (a Szokratész-mozaiknak a Constantius 
Chlorus-portréval, a Filozófuscsoportnak Krisztus taní t -
ványaival való egybevetései stb.). A szerzőt nagy tá jéko-
zottsága és érdeklődése, úgy tűnik, e téren a tárgy vona-
lától messzebb is vezeti. 
A munka így egymástól távolabb eső művészeti 
korokat érint. Nyomán a IV—V. sz. fordulóján Antio-
chiában volt hagyományos görög műveltségű ember 
életére is valamelyes világosság derül; a gyűjtemény tulaj-
donosa bizonyosra vehetően pogány h i tű család volt. 
Ausonius és a vele kapcsolatba hozott galliai villa, vélt 
ot thona, alkalmat ad szerzőnek arra, hogy a gyűjteményt 
megőrzött antiochiai épület esetében Libaniosznak, az ot-
tani híres pogány rétornak, Szt. Basilios és Aranyszájri 
Szt. János taní tójának ot thonát vesse fel. Kis körképet 
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vázol a kései Antiocliia hagyományos antik elemekkel 
teli eleven kultúréletéről, amely az ú j hit dacára nehezen 
vált meg héroszaitól, természeti istenségeitől. Julianus 
Apostatának a szent múl tba visszanyúló nagy kísérlete 
is részint Antiochia szellemére támaszkodott volna. I. 
Theodosius (379—395) pogányságot visszaszorító intéz-
kedései, különösen a templombezárások, az olimpiai 
játékok betiltása stb. nagyban hozzájárulhat tak a szobor 
és egyéb művészeti tárgyak széles körű helyváltoztatásá-
hoz, pusztulásához. De az érezhetően tovább lappangó 
antik (pogány) magatartás, másrészt a kulturáltság 
fogalmának átalakulása egyaránt elősegíthették azt, hogy 
a rendeltetésüket vesztett szoboranyagból akár kegyeleti, 
akár esztétikai mozzanatok ú t j á n akkor ú j gyűjtemények 
képződjenek. I t t hangsúlyozzuk a szerző által nem egészen 
egybekapcsolt két adottságot ; Theodosius antitradiciona-
litásának és az antiochiai gyűj temény kritikus idejének' 
egybeesését. A kettősség a korszak oly kiváló képvi-
selőinél is, aminő az ú j h i tben elmerült Ausonius, megle-
hetősen a klasszikus hagyományok javára oldódott fel. 
Hasonló vonásokat Claudianus költőnél is bőven találunk. 
De műtárgyakkal, szobrokkal, falfestményekkel telített 
környezetben élt galliai vi l lá jában Sidonius Apollinaris 
is. Ez ókeresztyén költőbölcsek körül az aszkézisnek még 
nyomát sem leljük, é letformájuk inkább ifj. Pliniuséra 
emlékeztet; Krisztus mellett Delphoit, Apollot, a megtaga-
dot t múzsákat emlegetik (nolai Paulus). Ostiában mind-
azonáltal 393-ban állami alapból még Hercules templomot 
restaurálnak ! A rombolások általánosabb ideje az V. 
sz. Jól ismert Isis zárt a j tók mögött i imádásának esete, 
a szobormű alexandriai elpusztításával. Ezekben rejlik 
a sok fej nélküli szoborlelet magyarázata . 
Brinkerhoff a felvázolt későókori kulturális összkép 
nyomán a görög—római—keresztyén művészet megjelö-
lést ajánlja . Végeredményben a ciprusi Salamis egy érde-
kes szoborgyűjteményére utalással azt a megállapítást 
teszi, hogy az antiochiai, szíriai szobrászat az ókeresztyén 
fanat izmust átélve mélyen a VI. sz.-ba nyúlot t . Az érté-
kes darabok kb. 530-ig maradha t t ak tulajdonosaik 
őrizetében. Mindent bete tőzöt t azonban a 648-ban beál-
lo t t arab pusztítás. 
A munka azokról a gazdag lehetőségekről is képet 
ad, amelyek között a ku t a tó tudományos tevékenységét 
fo ly ta tha t t a és e művét is elkészíthette. Egyaránt 
be já rha t ta az antikvitás emlékhelyeit, és megismerhette 
a világ ideutaló nagy gyűj teményei t . A mű nagy érdeme 
korábbi egyoldalú nézeteknek több módosítása, legalább-
is fellazítása, amelyek az orientális irányzatokról szívó-
san fennállottak, másfelől a későantik művészeti folya-
matosság és az ókeresztyén külön művészet korábbi 
merev elhatárolásának feloldása. így részesévé válhat 
a császárkori művészet valóságos dimenzióiról jövőben 
kibontakozó körképnek. 
Kiss Ákos 
I R V I N G R A V I N 
B E R N I N I A N D T H E CROSSING OP SAINT P E T E R ' S 
New York, New York University Press ig68, 94 lap, 
80 ábra 
(Monographs on Archeology and the Fine Arts, XVII.) 
A tárgyra vonatkozó alapvető tanulmányokat Hans 
Kauffmann-nak köszönhetjük. Kauf fmann ikonológiai 
fejtegetései előbb Bernini , , tabernákulum"-áról, ma jd a 
Longinus-szoborról az ú j Szt. Péter bazilika koncepció-
jának lényeges eredőit t i sz tázták. Ravin műve az ezzel 
kapcsolatos ideák változását vizsgálja. A bazilika főoltá-
rának és környezetének sorsát — a végső megformálásig — 
közel egy fél évszázadnyi időben követi nyomon. A dol-
gozat a korabeli források imponáló felsorakoztatására 
és kr i t ikájára támaszkodik. Nagy érdeme világos tárgya-
lásmódja és jól át tekinthető rendszerezése. Elismerésre 
méltó történet i teljessége a tárgyal t kérdésekben. Ez 
indokolja, hogy a munkát részletesebben ismertet jük. 
Irving Tavin műve a Szt. Péter székesegyház közép-
pont jának kialakításáról eddig ugyanis a legalaposabb 
értekezés. 
A bazilika négyezetében a Bernini munkásságát meg-
előző időben a régi bazilika főol tárformájának hagyo-
mánya, sőt ennek egyes elemei is megvannak. A konstan-
tinusi főoltár csavart törzsű oszlopait fent eredetileg 
egymást keresztező íves-bordás felépítmény fogja össze, 
amelyet a 600-as években cibóriumos fedéssel vál tanak 
fel. A VII I . században a csavart oszlopok számát meg-
kétszerezik — 12 lesz ekkor —, s az ríjakat jobbról-
balról ú jabb sorban helyezik el a régiek előtt. Bramante 
az utóbbi oszlopsort elbontja, és részben fallal pótolja. 
A XVI. század végén a régi o l tár t megújí t ják, és ideiglenes 
fakupolával fedik. A régi főoltár az apszishoz tar tozot t . 
Régi ábrázolásai arról tanúskodnak, hogy a régi apszis-
főoltár' formáiban a középkorban is megszakítatlan a 
cibóriumos hagyomány. 
A sír fölötti, a tumba-ol tár viszont hordozható bal-
dachinszerű formát ölt a X V I I . század elején, amelyet 
bronztartókon négy álló angyal t a r t a magasba. Ez a 
konstrukció alig volt kisebb a Bernini-féle tabernacolo-
nál, s szimbolikus jelentésű: ,,A főoltár mellőzésével maga 
a sír vált ereklyeszerűvé, s ennek számára a baldachin 
volt megfelelő." A régi főoltár és az ú jabb baldachinos 
oltárépítmény adják ezért a végső megoldáshoz a kul-
csot: az ú j felépítmény e kettőnek az ötvözete lesz. A sír 
fölé még Maderna tervez függesztett baldachint s 1621—23 
között az apszisoltár cibóriumát is megúj í t ják . Ezek 
annyiban jelentősek, hogy formai előzményei Bernini 
baldachinos oltárának. 
A végső elképzelés az ú j főoltárral kapcsolatban az, 
hogy az ú j oltár legyen a tumba fölött, de a középkori 
presbitériumra utaló formában, azaz valamiképp kövesse 
az eredetit . Bernini 1624-ben már dolgozik az ú j konst-
rukción, s az eredeti oltár csavart törzsű oszlopformáit 
követő bronzoszlopokat öntet , amelyeket 1627 júniusá-
ban lepleznek le. Az ezekre kerülő felépítmény kérdésével 
akkoriban külön bizottság foglalkozik. — Bernini első 
elképzelése szerint — az eredeti, konstantinusi presbi-
tér ium íves-bordás felépítményét követő — félköríves 
keresztbordás építmény fogná össze az oszlopokat, fent 
a fel támadó Krisztus zászlós alakjával középen. A fel-
tehetően antik érem előképére s az V. Pál pápa idején 
készült baldachinra emlékeztető formákat Bernini újsze-
rűen használja fel, „megteszi a végső lépést, amelyben 
az állandó cibóriumépítmény építészeti értékei s a kör-
meneti baldachin időleges jellege egységbe forrnak". 
Baldaehinja sajátos jelentésű. A csavart oszlopokat Sala-
mon jeruzsálemi templomából származta t ja a hagyo-
mány, s velük a jeruzsálemi templomot és Szt. Péter 
s í r já t állítja párhuzamba a Bernini-féle terv. Hasonló 
elvű párhuzamot talál a szerző az 1600 év körüli időben 
VI I I . Kelemen pápa által a lateráni bazilikában emelte-
t e t t írj szentségoltárban. I t t is a bronz oszlopokhoz kötő-
dik rokon hagyomány. A legenda szerint az oszlopokat 
Szt. Ilona hozta a jeruzsálemi templomból, s a belsejüket 
a szent a Kálvária-hegyről odaszállított földdel töltötte 
meg. A lateráni oltár a Szentáromság ábrázolásának a 
módjában is előzménye a Bernini-féle első tervnek a Szt. 
Péter főoltárához. Ehhez az első tervhez idomult a Szt. 
Péterben a trónoló Krisztus, Mária, a t izenkét apostol 
fes tet t ábrázolása a nyugat i apszis, a szentély végében, 
amely előtt Krisztus — a terv szerint a baldachin tete-
jén — mint Király és Bíró foglalja el helyét a jeruzsálemi 
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templomot idéző helyen. I t t ugyanis „éppen Jeruzsálem-
ben vagyunk, és a megváltás a szemünk előtt tör ténik" . 
A baldachin jelentése t ehá t historikus (amennyiben az 
eredeti Szt. Péter bazilika szentélyére utal), liturgikus 
(Krisztus és az oszlopok a szentség jelenlétét muta t ja ) 
és földrajzi (az oszlopok és anyaguk a jeruzsálemi temp-
lomra, a megváltás színhelyére céloz). 
A kupolát tartó négy fő pillér díszítése az 1624-es 
évet követő időben kezdődik, amikor még Bernini első 
terve érvényes. 1627 júniusától a négy pillér kialakítását 
egyformára határozzák el, és elfogadják Bernini ezzel 
kapcsolatos tervét a Szt . András szobor felállítására. 
1629-ben VIII . Orbán p á p a a S. Croce in Gerusalemme 
templomból a Szt. Péter templomba vi te t i a kereszt-
ereklyéket, s ez év decemberében bízzák meg Berninit 
a Longinus, Bolgit a Szt . Ilona s Moebit a Veronika-
szobor elkészítésével. 1633—41 között készülnek el a 
pilléreken a felső fülkék az ereklyék számára. Barokk 
fülke-portikuszaikhoz felhasználják a régi bazilika cibó-
riumának csavart oszlopait, amelyeknek szimbolikus 
jelentése a baldachinéhoz hasonló. 
Bernini első baldachinterve a koronázó részt ille-
tően a kivitelezés során (1631 körül) módosul. A félkör-
íves-keresztbordás lezárás helyett 12 volutás iv és pálma-
ág-díszek zárják a baldachint , amelyre a fel támadó 
Krisztus szobra helyett kereszt és glóbusz kerül. (1633). 
Az ereklyék, illetve a szobrok elhelyezését többször 
is megváltoztatják. A nem keletelt, hanem „nyugatol t" 
alaprajzú Szt. Péter székesegyháznak helyei a pillérek 
égtáji állása szerint ugyanis rangsoroltak. A rangsoro-
lás a keresztény templomépítés hagyományait követi. 
A legmegbecsültebb hely a Szt. Péter esetében a délnyu-
gati pillér („iti cornu evangelii"), amelyet a rangban 
kisebbek így követnek: az északnyugati („in cornu 
epistolae"), majd a délkeleti s végül az északkeleti. V. 
Pál idején a Volto Santo és Longinus lándzsája vannak 
a délnyugati pillérben, Szt . András fejereklyéje az észak-
nyugatiban, III. Pál p á p a síremléke a délkeleti pillér 
alatt, a Colonna Santa (amelyhez a legenda szerint az 
ostorozott Krisztust kötözték) az északkeleti pillérnél. 
1629 körül III. Pál síremléke helyére teszik a Longinus-
lándzsa-ereklyét s a Colonna Santáéra a S. Croeéból 
áthozott keresztereklyét. Az ereklyék ekkor tehát a 
hozzájuk tartozó szentek rangja szerint kerülnek elhe-
lyezésre — a Volto San tó t kivéve. A szentek rangsorá-
ban ugyanis a férfiak megelőzik a nőket , az apostolok 
és evangélisták a vér tanúkat , a hitvallókat, doktorokat 
és apátokat . A női szentek esetében a szüzek és vér tanúk 
az összes többieket túllépik, így Veronikát és Ilonát is. 
Bernini, Duquesnoy, Bolgi és 'Mochi a szobrokat az 
ereklyék elhelyezésének 1629 körüli terve szerint készítik 
el. A figurák átlósan feleltek és feleltek meg egymásnak 
(Veronika—Szt. Ilona, Szt . András—Longinus). Az 1638. 
áprilisi dekrétum azonban az ereklyék rangját véve 
tekintetbe a lándzsát az északnyugati pillérre lépjeti 
elő, s innen a Szt. András-ereklyét a délkeletire — vég-
leges helyére — teszi át. Ez év júliusában pedig ú j a b b 
dekrétum intézkedik arról, hogy a keresztereklye a 
lándzsával cseréljen helyet, s az előbbi fontosabb és jelen-
tősebb voltánál fogva kerüljön az északnyugati pillérre. 
A szobrokat most már az ereklyék rangja szerint állít-
ják fel, s ezzel eredeti, átlós megfelelésük elveszik. A végső 
felállítás „kizárólagosan hierarchikus indítékú volt . . . 
s a Krisztus áldozatára emlékeztetőknek adott kivált-
ságot". 
Ezek u tán a szobrok forrásaira és jelentőségére tér 
ki a szerző. Mind Bernini irányítása vagy ú tmuta tása 
alapján készült, — a Beniininél idősebb Mochi Veroniká-
jának kivételével, amelyben a viharos mozdulat sokban 
a firenzei S. Maria Novellában levő, Pontormótól való 
(1515) Veronika-ábrázolásra vezethető vissza. Duques-
noy Szt. Andrása a szentnek a Szt. Péter bazilikában 
állt korábbi szoborformáját, Adriáén Collaert metszetét 
a részben Domenichino római, S. Andrea della Valle-
beli (1624) András-ábrázolásait hasznosít ja. Szt. András 
Longinussal együt t szerepeltetése Longinus mantovai 
legendája alapján tör tént — amire már Kauffmann 
utal t . Longinus mozdulata, extázisa, az eredetileg a 
baldachin tetejére tervezett fel támadó Krisztusnak szól, 
— a keresztglóbusz elhelyezése mia t t azonban maga 
Bernini vál toztat némileg a végleges kivitelen. „Azt 
mondhatnánk, hogy míg az eredeti vál tozatban a szent 
a feltámadáskor passzív szerepet vállalt volna, ezúttal 
aktív szerepet visz a passióban." Bolgi Szt. I lonája 
követi leginkább Berninit és még Rubens egykor római 
oltárképeit (S. Croce in Gerusalemme, 1601—2, és a 
S. Maria in Vallicellában levő kép Domitilla-figuráját). 
A szerző gondolatmenetének Szt. Ilonával és a jeruzsá-
lemi templom és a Szt. Péter bazilika párhuzamával 
kapcsolatban tanulságos bázisa az ú jabban Ilaria Toesca 
által közölt felirat a S. Croce in Gerusalemméből, 1492-
ből (163. jegyzet). Bernini lényegében ezt a gondolatot 
valósította meg a négyezetben „min tha a drámai cselek-
mény helye i t t lenne, a ténylegesen második Jeruzsálem-
ben, a valóságosan jelenlevő Krisztussal a közepén". 
A művet két függelék egészíti ki. Az elsőben a Szt. 
Péter bazilika szentélyéhez és apszisaihoz készült tervek 
és ábrázolások listáját találjuk, katalógusszerű, kritikai 
feldolgozásban V. Pál. és V. Gergely korából (1605— 
1623). A második függelék Martino Perrabosco metszeté-
vel foglalkozik a Szt. Péter székesegyház cibóriumát 
illetően (közölve G. B. Costaguti, M. P"errabosco, „Archi-
te t tu ra della Basilica di S. Pietro in Vaticano", 1684. 
c. művében). A négyezet belső, barokk kialakításának 
ikonológiájához a lénveget tekintve aligha tehető ennél 
több. 
Mojzer Miklós 
W O L F G A N G H I L G E R 
IKONOGRAPHIE K A I S E R F E R D I N A N D S I. (1503 — 
!5Ó4-) 
Veröffentlichungen der Komission für Geschichte Österreichs. 
Band 3. Wien, 1969. 214. lap, 60 fekete, i színes tábla. 
í. Ferdinánd uralkodása alatt éppen liogy elkezdő-
dött az I. Miksa tervezte hatalmas Habsburg-birodalom 
keleti országrészeinek — a frissen szerzett magyar és 
cseh királyságnak, valamint az orsztrák örökös tar tomá-
nyoknak szervezeti-kormányzati egyesítése. Az uralko-
dócsalád tekintélye és gazdagsága szempontjából sok-
szorosan felülmúlta ezt a nyugati rész, Spanyolország 
és Németalföld. így Ferdinánd és országai a maguk 
korában éppúgy, mint a későbbi leszármazottak szemében, 
háttérbe szorultak V. Káro ly és birodalma mögött. Az 
utóbbi évek osztrák tör ténet írása azonban éppen azért 
szentel fokozott figyelmet I. Ferdinándnak, mert benne 
lát ja Bécs birodalmi központ szerepének, az örökös ta r -
tományok birodalmon belőli súlyának és fontosságának 
kezdeményezőjét. 
A mű fiatal szerzőjének bőséges és színvonalas anyag 
állott rendelkezésére első tudományos publikációja meg-
alkotásánál. I. Ferdinándról nagynénje, Margit főhercegnő 
németalföldi művészkörében készítették az első ábrázo-
lásokat, ma jd I. Miksa udvarában örökítették meg voná-
sait. Az uralkodói pályája elején álló fiatalember arca a 
tiroli és sváb művészet alkotásaiban maradt reánk. 
Bá ty ja mellett betöltött politikai szerepének növekedé-
sével műfaji lag is gazdagodnak ábrázolásai, prominens 
helyet kap a történeti eseményeket megörökítő műalko-
tásokon. Történeti esemény, a schmalkaldeni háború 
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győzelmes befejezésének emlékére készítette Tizian az 
uralkodó testvérpár portréi t . Az immár a német-római 
császárságban bá ty ja örökébe lépő Ferdinánd időskori 
portréit német és olasz manierista udvari művészek 
festik. Ravatalképéről írásos adat maradt fenn, maga a 
festmény az idők folyamán azonban elveszett, ugyanúgy, 
mint a kompozíciót másoló érem. 
Már e sűrí tet t felsorolásból is lá tha t juk , milyen nagy 
munkát végzett Hilger az anyag összegyűjtésével és 
vizsgálatával, pedig nem szóltunk még a nagyszámú 
éremveretről, s az iparművészeti alkotásokon fennmaradt 
képmásokról, amelyekkel szintén részletesen foglalkozik. 
Nagy filológiai gondossággal és széles körű szakirodalmi 
tájékozottsággal megírt elemzései számos kitűnő rész-
eredményt hoztak, mint a Magdolna-legenda mesterének 
fiatalkori arcképe esetében, melynek korábbi »Szép Fülöp 
megnevezését helyesen vál toz ta t ta I. Ferdinándra. Ugyan-
csak lényeges attribúció ifj . Lukas Cranach schwerini 
portréjáé, mely korábban mint V. Károly szerepelt. 
A szerző művében többször említi, milyen nehézségekkel 
jár t a két uralkodófivér arcképeinek szétválasztása, s 
könyve függelékében olyan példákat sorakoztat fel, 
amelyeknél Károly portréi t cserélték össze Ferdinánd 
képmásaival. Jelentős eredménynek t a r t ha t j uk azt is, 
hogy Martino Rota öregkori Ferdinánd-portréjának elő-
képét Hilger igen jó okfejtéssel Arcimboldi egy elvesz-
szett festményében keresi. 
Ennyi pozitívum előrebocsátása u tán recenziónkban 
mégis vi tába kell szálljunk a mű néhány alapvető állás-
pontjával, s reá kell mutassunk azokra a szemléletbeli 
torzulásokra, melyeket tapasztal tunk. Hilger bevezeté-
sében igen helyesen hangsúlyozta az ábrázolások tör-
téneti forrásértékét, s az ikonográfia helyét, az anyagi 
kultúra történetéhez hasonlóan, a történelem és a művé-
szettörténet határmezsgyéjén jelöli ki. Definíciójához hoz-
záteszi, hogy az említett módszert eddig mindkét tudo-
mány elhanyagolta. Sajnos az ő módszerében sem kap 
elegendő helyet a tör ténet i gondolkodásmód. Célkitű-
zései szerint ugyanis a személyiség külső megjelenését, vo-
násait és magatar tását , vagyis mindazt, ami lélektanilag 
hiteles, t a r t j a fontosnak és megemlítendőnek. Egy másik 
helyen arra figyelmeztet, hogy az egyes képek vizsgála-
tánál gondosan el kell különíteni a művészi beleérzés 
szubjektív vonásait. Mégis fontosnak ta r t j a , hogy a maga 
korában hogyan ábrázolták az illető uralkodót. A sze-
mélyiség teljes képének, tehá t lélektani ra jzának rekonst-
rukciójára kevés azonban a képes ábrázolások és a 
Ferdinándra vonatkozó leírások és jellemzések egybeve-
tése. Aki a jelzett munkára vállalkozik, aimak az írott 
források sokkal t ágabb körére kell támaszkodnia, s csak 
másodlagosan a képekre. A magatar tás nem leírásokból, 
többé-kevésbé udvari körökben fogant jellemzésekből 
rekonstruálható, hanem a cselekedetekből s ezek cél-
jaiból. A mű tanúsága szerint Hilger a klasszikus portré-
ikonográfia hagyományos módszereit követi, mert ku ta -
tásai az arcképanyagon épülnek fel. A bevezetésben 
hangsúlyozott lélektani szempontok negatív i rányban 
mutatkoznak: t á rgyá t kora áramlataitól, erőitől elvonat-
koztatva, mintegy önmagában szemléli. Helyesen m u t a t 
rá a politikai események és Ferdinánd arcképeinek össze-
függéseire, de nem summázza, tükröződik-e az uralkodó 
szerepe, eseménnyel kapcsolatos intenciója az ábrázolás-
ban. Ez a pszichologizáló momentum az oka annak a 
helytelen megállapításnak is, hogy a posztumusz portrék-
nak abban az esetben nincs jelentőségük, ha létezik 
autentikus portré. Az előképek kedveltségének változása, 
az előkép egykorú portrék között elfoglalt helye nemcsak 
az értékelés változatai t m u t a t j a be, hanem ú j oldalról 
világítja meg az arcképeket, s arra is válaszol, az ábrázolt 
uralkodó akaratával , önmagáról óha j to t t képével hogyan 
fér össze az utókor ábrázolása. Az egyoldalú pszicholo-
gizálás, az objekt ív karakterkép hansúlyos keresése, 
az ábrázolt és kora, a letűnt korszak és utókora közöt t i 
összetartozás-összefüggés-ellentét életteli kölcsönhatásá-
tól fosztja meg a vizsgálatok valószínűtlen objektivi tás 
szférájába emelt tárgyát . 
Végezetül még néhány megjegyzést a katalógushoz. 
A gondosan részletező felsorolás alapja a képzőművé-
szeti-műfajbeli tagozódás, s azon belül az időrend. Iko-
nográfiái típusok továbbélése és eltejedése így csak abban 
az esetben szembetűnő, ha ugyanegy technikában tö r t én t . 
Ellenkező esetben csupán a leirásban utal vissza az előkép 
katalógusszámára. Grafikai alkotások, érmek, iparmű-
vészeti tárgyak esetében a visszakeresés így meglehetősen 
hosszadalmas. Nem elég, ha csupán a szövegrészben uta l 
a szerző egyes alkotások hatásának idő- és térbeli mély-
ségeire, s ezzel a módszerrel megfosztja inagát és olvasóit 
a portrétípusok elterjedésének indítóokaira vonatkozó 
következtetések lehetőségétől. 
Lehet, sőt valószínű, hogy a szempontok t isztázat-
lanságának oka abban rejlik, hogy első művel állunk 
szemben, s a szerző jóformán alig támaszkodhato t t 
előzményekre. Mikor örömmel üdvözlünk egy olyan 
kutatási kezdeményezést, melyhez hasonló nálunk már 
hosszabb ideje folyik, egyben azt is reméljük, hogy mód 
nyílik majd kuta tás i szempontjaink vi tájára , eredmé-
nyeink kicserélésére. 
Cennerné Wilhelmb Gizella 
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